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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltniäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge-
treten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeltraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint In Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils Im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
richterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen 1st 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positlonen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la õm" décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— à 4 828. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut Être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet une table de transposition 
CST-NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
ND2UWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG » 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de In- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst vnn Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statlstieknummers 
van het 5e cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommellngen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden In één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERffi 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries· (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de 
las Mercancias para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
cone. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annext 
Table de correspondence CST-NtMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE F rance 3 e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
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1 0 2 1 . . . 5 
B R I L L E N , K L E M M E R , S T I E L B R I L L E N UNO SEHNLICHE WAREN 
SONNENBRILLEN P I T NICHT OPTISCH BE ARBEITET.GLAESERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
038 
042 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
26 
53 
96 
4 
2 
1 
2 
1 2 
337 
3 0 4 
27 
1 in 
6 
2 0 
17 
3 
5 
12 
15 
5 ? 
4 9 
2 
2 4 
1 
30 
2 8 
90 
»3 
7 
1 
11 
47 
4 
2 
î 
5 
1 5 4 
141 
13 
0 7 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 7 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
O E ι C 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
40 1 
15 
172 
19 
io 
319 
7C7 
575 
419 
141 
611 
5 
1 
10 
51 
9 
e 
141 
1 
676 
409 
255 
116 
4 
1 
,0 
26 
110 
52 
57 
21 
275 
3 
18 
27 
16 
415 
120 
294 
249 
107 
8 
99 
9 
128 
162 
340 
822 
513 
223 
5 
1 
MONTURES 
ET D "" ■ 
._ DE LUNETTES CE _ 
ARTICLES SIMILAIRES PARTIES 
LORGNONS DE 
'" DÌ 
FACES­A­M MONTURES 
90(53.10 ·! MCNTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU OCUBLES 
001 003 004 005 036 038 042 400 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M C N D 
3 1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 7 1 AELE 
1 3 1 5 
4 3 
1 3 2 7 
1 0 2 
12 
3 2 5 
16 
146 
3 297 
2 7 8 5 
5 1 1 
3 4 8 
7 1 3 
4 1 
39 
1 r a n 
7 6 1 
327 
280 
3 2 0 
22 
78 
13 
1 
4 8 
4 
2 
4 8 8 
4 3 2 
55 
49 
97 
2 2 0 
1 4 
3 
68 
4 0 2 
3 3 1 
71 
3 
9 0 0 3 . 3 0 · ) MCNTURES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
02? ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
03P. AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
10 
8 
2 
1 
looo 
1010 1020 1021 1030 1040 
( O N C E CEF CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
S4R 37 69 
1 867 
573 38 80 16 
13 22 958 182 109 
21 
5 342 3 Θ92 1 443 1 047 2 
? 1 427 442 9 15 
1 
91 51 73 
7 
C68 871 196 10? 1 
354 
32 433 157 15 2 
14 27 61 ?? 5 
015 
155 
9003.50 »1 MCNTURES EN AUTRES MATIERES 
001 00? 003 004 005 
a?? 
076 
036 
03R 
04? 
400 
73? 
FRANCE 
B F L G . I U X . 
PAYS­RAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
13 
7 
6 
5 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
673 
11 
34 
970 
175 
20 
17 
55 
180 
54 
161 
12 
323 
812 
506 
261 
1 
3 
9003.7C «I PARTIES DE MONTURES 
ΝΓ 001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSF 03« AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M 1010 1070 1071 
C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 9 1 
19 
?6fl 
15 
1 ? 8 
31 
4 ? 
706 
4 9 1 
714 
165 
1 
79 
58 
1 
1 
? 5 
5 
1 7 8 
139 
39 
1 
1 0 5 
1 3 
1 
1 2 3 
1 1 8 
4 
2 
156 
3 1 
791 
57 
5 
1 
5 
4 0 
33 
6 1 9 
5 3 5 
85 
50 
73 
9 
18 
? 
? 
4 
1 
1 0 9 
1 0 1 
88 
33 
76 7 
5 4 
2 
1 2 
3 
1 3 7 
2 1 
36 
9 
l 172 
9 4 2 
2 2 8 
154 
7 7 
1 0 
4 0 Ì 
3 8 
1 
14 
1 2 
3 3 
72 
2 
663 
5 2 5 
1 3 4 
4 7 
1 
? 
49 
1 4 5 
1 3 
1 8 
777 
194 
33 
13 
8 1 3 
1 3 
14 
4 
35 
916 
8 6 0 
56 
16 
3 4 1 
325 
2 8 0 
9 
49 
7 
1 
4 
6 8 8 
45 
27 
5 
495 
658 
835 
7 0 9 
1 
1 
2? 
4 
î 
13 
3 
23 
3 1 2 
766 
46 
70 
69 
9 
1 1 2 
2 7 
2 2 
247 
78 
169 
144 
LUNETTES LORGNONS F A C F S ­ A ­ M A I N ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
LUNETTES SCLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES 
OPTIQUEMENT 
5 0 0 1 FRANCE 1 899 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 
9 0 0 3 PAYS­BAS 9 1 8 35 
1 0 0 4 ALLFM.FED 6 4 0 123 
0 0 5 I T A L I E 9 0 4 77 
0 3 6 SUISSF 31 1 
0 3 8 AUTRICHE 80 20 
1 042 ESPAGNE 53 11 
4 0 0 ETATSUNIS 98 57 
7 3 2 JAPCN 91 1 
16 1000 M C N 0 F 4 780 3 3 1 
14 1 0 1 0 CFE 4 3 9 6 234 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 370 98 
1 1 0 7 1 AELE 115 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 
?C9 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 0 
3 
6 
1 
6 
5 
6 9 1 
6 6 7 
2? 
10 
1 
313 
34 . 310 ?39 3 3 3 11 46 
964 
896 67 7 
l 277 
2 372 • 43B 24 49 4 20 38 
2 229 
2 089 
139 73 
β5 
3 1 
4 0 3 
*°2 
165 
2 4 0 
4 3 
40L 
29 
1 " 
197 
Ì 149 
37 
93 
5 0 
8 
1 
5 5 1 
3 4 7 
2 0 2 
1 4 3 
1 0 0 
3 5 7 
S' 
5 6 3 
5 1 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE B R I L L E N , K L E M M E R , S T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICHEN 
001 002 C03 004 005 022 038 042 400 732 
1000 1010 ¡¿20 1021 1030 
22 2 4 11 20 
6 
9 
4 
3 11 
92 58 34 15 
1 1 12 1 2 
ï 
1 
18 13 5 3 
16 
9 
7 
3 
3 1 7 1 1 3 
33 19 14 8 
FERNGLAESER UNO FERNROHRE,M I T ODER OHNE PRISMEN 
FERNGLAESER MIT FR ISMEN,EINSCHL.SCHERENFERNRCHRE 
001 
002 003 004 036 038 056 058 060 062 712 
732 736 740 
1000 1 1010 1C20 
1021 1030 1040 
FERNGLAESER 
001 
003 C 04 
005 732 740 
10O0 
1010 
1020 1021 
1030 1040 
FERNROHRE 
C03 
004 038 732 740 
1000 
1010 1020 1021 1030 1040 
1 
1 ? 411 1 1 <5 1 3 3 70 Bin 8 136 
C69 
46 815 1 164 45 
OHN 
3 65 ?4 46 18 
160 
91 46 . 19 1 
/ . 64 6 
81 
9 65 . 6 • 
ASTRONOMISCHE I 
001 
002 004 022 036 400 732 
1000 
1010 1C20 
1021 1030 1040 
4 
. 5 // a
?1 bl 
1 1 ? 
Ill 100 
?? 1 . 
? 15 4 
4? 13 5 1 15 
'2 
10 
72 12 55 
4 
2 
151 
19 
185 
11 
151 
3 
11 
26 
? 
24 
19 
? 
4 
8 3 
16 
5 
8 
53_ 3 4? 
603 
53? 1 45 
?6 
78 1 
79 
78 
ï 
?? 
2? 
11 ? 9 
FCTOGPAFISCHE A P P A R A T E . B L I T Z L I C H 
?1 ? 
45 1 44 71 
GERAETE DAZU 
FCTOGRAF.RFPROOUKTIONSAPP.Z.KOPIERFN V.URKUNDEN OD. 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S OD.DRUCKZYLINOERN A.OPT.WEGE 
COI 00? 003 004 005 022 034 036 042 058 400 732 
1C00 1010 1020 1021 1040 
7 3 4 84 
15 1 105 
23 12 
1 3 34 0 4 
1 6C2 
112 1 4f7 1 142 
20 
1 
7 
10 
40 71 1° 
4 34 
3 107 
166 42 1?3 11? 
ι 
81 8 • 
3 
60 4 
195 
40 153 Hl 
? 
9C4 15 3 
756 -
1 184 
4 1 180 973 
AUTRES LUNETTES LCRGNCNS ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 00? 003 
FRANCE BELG.LUX. . FAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 1 1 3 
5 70 5 71 
167 
9 72 1 81 5 
6 
3 
30 19 
6 
3 
1 
1000 1010 1020 1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 2 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
347 
24 
6 1 144 135 54 112 13 54 31 
9 9 3 
7 0 8 
277 
175 
13 14 22 73 14 23 
15 
9 
181 121 
6 0 
37 
39 
34 14 5 3 7 
1 3 
3 11 
19 11 23 1 
4 
5 
78 
44 
34 
2 5 
37 
12 
84 
6 
22 
12 
450 300 143 
97 
7 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
JUMELLES AVEC PRISMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TIMOR,MAC 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
21 17 37 
995 37 26 
153 47 25 38 
163 5 872 44 908 
a 395 1 073 5 946 65 1 115 264 
405 9 
38 17 
18 129 34 
649 405 43 9 129 73 
JUMELLES SANS PRISMES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 732 JAPCN 740 HCNG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
I C N D CEF CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
14 
22 472 188 
341 34 
098 701 345 4 
42 10 
353 187 2 3 
554 Í40 3 
1 11 
17 129 5 
1 3 12 
2 
386 
22 
583 
153 
39 2 
6 
22 
16 
22 
10 
17 
4 
54 
33 
17 
LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 732 JAPON 740 HCNG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSF 
C E 
12 85 10 307 23 
461 110 327 
12 23 2 
158 32 125 
3 10 
35 
2 
51 15 35 
33 13 
65 17 33 
13 2 
29 
5 
84 43 35 
281 
12 268 2 1 
9 
103 
115 11 104 1 
INSTRUMENTS 0 ASTRONCMIE ET OE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS SAUF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N C E 
1010 CET 1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 17 107 157 12 513 170 
E 56 172 1 
1C 57 1 
i 
34 
37 
2 
30 
2 
7 
4 0 
49 
2 
1 
145 
2 
4 9 9 
1 1 
6 7 2 
1 1 
6 5 9 149 71 2 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES APPAREILS OU D I S P O S I T I F S 
POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
APPAREILS POUR LA PHOTOCCPIE OU LA PREPARATION DE 
CLICHES OU CYLINORES D IMPRESSION 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 04? ESPAGNE 058 ALL.M.EST 400 FTATSUNIS 73? JAPCN 
1000 
1010 1? 1020 
9 1021 1040 
ι Γ N O F CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
114 30 3? 
714 96 13 137 
90 138 
11 13 3 824 19 
18 248 985 17 248 13 384 13 
. 7 
4 179 10 112 . 17 . . 114 
439 
196 243 128 . 
1 
1 
1 1 
76 
. 72 260 16 313 1 75 . 3 202 
969 
374 591 389 3 
17 
15 . 217 58 575 29 5 . 9 790 18 
2 140 
307 1 823 1 015 9 
3 
12 6 . 12 10 634 60 3B 11 
a 
2 665 1 
13 457 
33 13 424 10 738 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9 3 
117 
10A 
3 
2 
17 
a 
195 11 
21 5 . 1 
a 
964 . 107 
325 
215 977 
11 107 27 
13 
. 4 
a 
11 13 84 . a 
17 . 4 121 15 307 
4 591 
17 4 151 
26 322 101 
. a 
16 266 1 12 7 13 25 
a 
3* 367 29 472 
1 247 
283 383 
13 
»« 
23 13 
144 99 24 
1 
13 
8 
18 
58 
103 
3 
î 
53 
243 75 167 
114 I 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Llnder­
¡chlüssel 
Code 
pays 
ANCERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FCTOGI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
056 
058 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
056 
058 
4 0 0 
712 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
058 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
» ï 
N e d e r l a n d 
FOTOGRAFISCHE SPEZIALAPPARATE 
2 
3 
2 0 
12 
3 
53 
. a 
11 
22 
8 
134 
39 
9 2 
64 
a 
. 6 
6 
, 7 
. . 1 
? 
• 
73 
12 
10 
8 
, . • 
. . 1
2 
. 13 
. . 1
6 
6 
29 
3 
25 
13 
1 
. • 
. A P P . F . F I L M E B . 3 5 MM BREITE 
2 5 9 
2 
6 0 
14 
17 
128 
1 5 1 
22 
6 6 2 
2 6 7 
3 4 4 
6 6 
2 2 
a 
a 
3 2 
. . . 150 
1 
10 
a 
. . . . 3
9 
74 
15 
1 
262 
150 
99 
10 
1 
. . 13 
1 
, l 
31 
1 
5 
a 
. a 
2 
. a 
3 
14 
19 
2 
79 
34 
41 
7 
2 
. . 3 
FOTOGRAFISCHE APPARATE 
1 
4 
2 
144 
9 
6 0 9 
4 
3 
14 
9 
122 
43 
4 7 
116 
l 127 
159 
766 
6 1 7 
160 
. a 
2 4 
a 
a 
1 
32 
7 
4 7 0 
a 
1 
2 
1 
66 
43 
7 
2 
6 3 2 
39 
545 
4 7 2 
44 
. a 
4 
a 
. 1 
13 
1 
11 
, , 2
1 
5 
. 1
6 
4 0 
15 
17 
11 
6 
a 
. 3 
1 
. 2
3 
1 
. . . 3 
• 
10 
5 
4 
2 
. . • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
13 
. . 78 
. . 9 
10 
1 
65 
17 
48 
37 
. . • 
. A L S G E N . S P E Z I A L A P P . 
a 
1 
. 52 
. 7
. . . 4 
. 5
4 
5 
3β 
3 
1 1 9 
5 4 
53 
11 
3 
. . 9 
. 3 
. 29 
. 15 
1 
1 
1 
5 
11 
5 
16 
86 
31 
32 
16 
17 
. . 6 
3 
a 
. . . 29 
a 
. . 1
. 6 
. 8 
64 
Β 
117 
3 
101 
29 
8 
a 
. 6 
a 
. . . 1
73 
1 
. . . 18 
. 17
6 0 
171 
2 
110 
75 
6 0 
. . • 
UND ZUBEHOER FUER FOTOGRAFISCHE APPARATE 
22 
1 
19 
135 
3 
2 4 1 
1 
12 
3 
79 
, 1 3 1 
648 
180 
4 6 5 
2 5 4 
a 
4 
. . 11
4 9 
1 
34 
a 
1 
1 
7 
. 8
113 
62 
50 
35 
a 
1 
E IEKTRONFNBLITZGFRAETE 
0 0 1 
002 
004 
022 
036 
4 0 0 
T?2 
loco 
1 0 1 0 
Icio 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
6 
2 
79 
a 
11 
1 
I C 
111 
88 
77 
11 
. , , • 
. 1 
30 
a 
1 
1 
1 
34 
31 
3 
I 
. . . • 
B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
a 
6 4 
7 
19 
1 
2 
. 1
22 
6 
a 
1 
. 3
. 18 
51 
24 
27 
6 
a 
■ 
. a 
13 
a 
? 
. ?
18 
13 
4 
? 
. . . ­
. <· • 
3 
1 
a 
43 
1 
3 
. 2
2 
5 
a 
?9 
89 
4B 
39 
5 
, ?
1 
1 
2« 
a 
1 
. 4 
35 
3 0 
. η 
• 
16 
. 7
a 
1 
197 
1 
7 
. 62 
. 70 
3 ( 3 
24 
339 
2 06 
m • 
2 
. . 
6 
. 1 
10 
3 
7 
6 
a 
. , • 
. 
î 
I ta l ia 
a 
. a 
? 
a 
4 
. . . 1
1 
7 
2 
5 
4 
. . • 
a 
. a 
26 
. 9 
, a 
. a 
a 
a 
1 
27 
15 
a 
85 
26 
50 
9 
8 
. a 
1 
1 
1 
a 
7 0 
a 
4 0 
2 
1 
9 
2 
22 
. 17 
32 
198 
72 
82 
43 
33 
. a 
11 
1 
21 
6 
3? 
22 
10 
2 
a 
1 
3 
. Β 
. 1
? 
14 
11 
3 
1 
, , . • 
79 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
05Θ 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
TIMCR.MAC 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FANA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
APPAREILS 
1 
3 
1 
2 
1 
162 
4 0 
527 
3 5 1 
24 
0 7 7 
27 
14 
4 0 3 
9 1 8 
299 
8 7 5 
105 
767 
538 
3 
. 1
APPAREILS 
8 
2 
4 
17 
a 7 
1 
75 
124 
6 1 
4 3 0 
25 
7 2 0 
12 
30 
18 
3 5 9 
11 
142 
5 2 1 
394 
150 
143 
259 
716 
714 
153 
159 
. . 6 7 0 
APPAREILS 
4 
6 
2 
1 
16 
4 
11 
7 
9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 3 ς 
0 0 1 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
54 
156 
54 
0 6 6 
98 
7 3 8 
278 
171 
120 
182 
6 9 1 
9B 
3 6 1 
29 5 
4 0 0 
4 2 9 
254 
195 
4 0 5 
1 
2 
3 1 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
PHOTOGRAPHIQUES 
_ 
. 161 
159 
a 
108 
. . 6 2 
126 
39 
6 5 5 
3 2 1 
335 
170 
. . • 
36 
, 8
37 
a 
115 
a 
3 
ICO 
162 
4 7 9 
81 
3 9 6 
134 
2 
. • 
N e d e r l a n d 
SPECIAUX 
2 4 
. 104 
2 4 
2 0 
a 
9 
57 
6 
2 4 9 
1 5 2 
96 
33 
a 
. 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
PHOTCGRAPH Ρ F I L M S LARGEUR MAX 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
. 263 
7 
145 
a 
6 
. 11 
. 33 
3 0 1 
4 7 9 
6 2 4 
2 
e e i 
2 7 1 
2 6 7 
163 
3 
, . 340 
PHOTO Ρ 
5 
1 
e 
1 
7 
5 
a 
a 
24 
5 9 1 
77 
549 
29 
59 
19 
42 
4 4 1 
97 
384 
3 
718 
C93 
4 6 3 
6 3 7 
10C 
. a 
63 
ICCESSOIRES D 
4 1 2 
19 
340 
509 
26 
825 
135 
239 
58 
573 
98 
778 
4 2 6 
306 
C56 
205 
1 
63 
1 
a 
. 18C
644 
3 
235 
29 
4 5 
18 
18C 
. 63 
398 
P27 
Ï 5 2 
309 
. 19 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUTRES 
1 
2 
1 
96 
31 
6 7 9 
IB 
165 
45 
111 
167 
812 
3 4 6 
188 
5 
. . 3
APPAREILS FT 
. 18 
677 
6 
lì 9 
746 
6 9 5 
4 9 
23 
1 
. . ­
11 
. 51
9 8 9 
9 
59 
a 
S 
120 2 
2 
71 
221 
57B 
6 
2 1 3 1 
1 0 6 1 9 9 1 
190 
6 
a 
. 73 
3 
96 
a 
1 3 5 3 
1 
56 
. 0 
1 7 9 
1 
51 
1 3 6 
95 
R16 
35 
2 8 3 5 
1 4 5 3 
1 1 5 9 
2 4 9 
35 
. a 
188 
1 
2 
2 
F I L M S LARGEUR PLUS DE 
7 
. 15 
381 
7 
77 
11 
14 
21 
8 
93 
. 24 
13 
6 7 0 
4 0 9 
219 
102 
13 
a 
30 
3 
143 
64 8 
. l Î7 
2 4 
4 
83 
2 4 7 
a 
125 
2 6 
1 4 7 8 
7 9 4 
5 6 7 
h\ 
. 91 
1 
1 
126 
14 
3 5 5 
. 6 6 7 
27 
2 
323 
4 6 9 
74 
083 
4 9 5 
587 
0 3 1 
1 
• 
I t a l ia 
2 
5? 
167 
„ 
, 166 
18 
*n ï?a 
a 
• 
35 MM 
58 
27 
10 
à 3 5 4 
12 
14 
8 
4 4 
8 
56 
184 
708 
76 
5 9 0 
103 
344 
4 4 0 
87 
a 
. 56 
35 MM 
10 
1 
9 
14 
6 0 1 
118 
34 
a 
4 3 7 
. 442 
168 
857 
3 4 
6 4 4 
7 6 0 
179 
1 
2 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
12 
10 7 3 5 
5? 
13 
74 
14 
49 
. 1?0 
532 
2 5 9 
259 
88 
. 14
2C 
17 
3 4 9 
13 
2 1 
19 
il 86 
13 
142 
7 2 8 
3 9 8 
3 0 4 
63 
1 
25 
1 
3 
2 
1 
375 
1 
14 3 
. 8 
512 
73 
123 
. 6 2 1 
85 
3 9 0 
337 
5 2 7 
810 
713 
. 
D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
9 
. 314
6 
19 
5 
26 
381 
3 2 5 
56 
25 
a 
. . • 
: I S P O S I T I F S Ρ 
LUMIERE­ECLA IR EN PHCTOGRAPHIE OU 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
1 
12 
4 3 1 
25 
521 
14 
3 
1?? 
2 
12 
8 
5 7 9 
1 
12 
10 
46 
67C 
5 9 9 
65 
13 
a 
a 
. 2
PRODUCTICN OE 
52 
2 
3 
104 
9 
13 
200 
59 
136 
112 
4 
. . 1
LA 
CINEMATOGRAPHIE 
. 7 4 6 
1 
4 
. 8 
S 
a 
82S 
1 0 6 
„ „ 5 
l î ♦ I s 
2 4 
1 822 
B28 9 5 3 
1 1 1 
28 
a 
13 
34 
12 
6 
2 046 
. 3 8 7 
li 76 
4τ1 
1 
3 8 6 SS 
3 6 7 7 
2 0 9 9 
I 3 6 1 
soi B6 
. a 
1 3 1 
5 
7 
2 8 1 
6 
1 
25 
3 
37 
6 3 
* 3 1 2 9 9 
H 5 
23 
3 
109 
2 
13 
4 
17 
ili ii a 
a 
a 
• 
5 
5 4 2 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
boys 
022 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
T E I L E 
COI 
0 0 4 
TJ36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
19 
9 
98 
6 7 
29 
3 
1 
France 
1 
8 
1 
79 
7 0 
9 
1 
• 
UNO ZUBEHOER FUER 
a 
11 
, 3
12 
2 
31 
12 
19 
3 
• 
a 
5 
a 
, 3
• 
8 
5 
3 
. • 
er­Decembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i 1 
9 
7 
2 
. • 
i 1 
13 
10 
3 
1 
• 
JL ITZL ICHTGERAETE 
K INEMA70ERAFISCHE APPARATE Ι Β I L O ­ U N D 
PARATE 
AUFNAI 
0 0 1 
003 
004 
022 
0 3 6 
03B 
042 
0S8 
248 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFNAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 0 5 6 
1362 
400 
732 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
iììì 1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
• AUCH 
IMEAPP 
IMEAPP 
a 
3 
. . ?
• 
6 
3 
3 
. • 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
a 
a 
3 
5 
• 
9 
. 9 
3 
TONAUFNAHMEAP­
KOMBINIERT.VORFUEHRAPPARATEI 
F a F U M B R a V O N 
2 
a 
8 
4 
5 
. . 1
• 13 
2 
37 
10 
25 
8 
1 
, . 1
F . F I 
6 
2 
1 
86 
a 
. 2 
1 
25 
23 
10 
2 
6 5 
2 7 9 
1 
11 
514 
95 
394 
5 1 
1 
. . 11 
10 
17 
11 
LMBR.UNT 
37 
2 
12 
5 
1 
4 1 
3 
. • ICO 
37 
57 
14 
. . . 5 
UND ZUBEHOER FUER 
28 
2 
3 2 
2 
4 
4 
? 
6 
a 
43 
176 
65 
60 
11 
a 
• 
VORFUEHRAPPARATE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 036 
062 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
4 ? 
27 
33 
26 
9 
7 
4 
?9 
1 
9 
190 
177 
57 
16 
16 
2? 
16 
6 
3 
. • 
M I N D . 1 6 MM, 
1 
5 
2 
3 
AUSG.DOPPELACHT 
a 
. 1
2 
1 
. . . . . • 
4 
1 
3 
2 
. . , • 
. 1 6 MM.EINSCHL.OOPPELACHT 
73 
9 
13 
1 
1 
. 15 
. a 
a 
a 
6 
5 
3 
a 
5 
21 
. • 57 
17 
37 
11 
a 
. a 
3 
2 
. . . a 
a 
1 
9 
. . . 10 
133 
. 11
167 
3 
153 
11 
. . a 
• 
UNEMATOGR. AUFNAHME APPARA TE 
5 
? 
? 
1 
a 
• 
FUER F I L M B R E I T E VCN 
a 
a 
23 
20 
6 
4 
a 
12 
1 
• 78 
53 
24 
11 
35 
a 
57 
46 
6 
1 
. . 7
. . a 
a 
a 
a 
6 
15 
8 
7 
1 
. • 
Μ Ι Ν Π . 
7 
1 
a 
11 
a 
a 
a 
1 
3 
. 7
27 
14 
12 
1 
25 
2 
, ?
? 
3 
1 
1 
. 13
4R 
29 
19 
5 
a 
• 
16 MM 
3 
. 3
. 4 
1 
1 
a 
9 
. 1
22 
10 
11 
1 
I ta l ia 
1 
4 
3 
36 
29 
7 
1 
• 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
6 
3 
3 
a 
• 
a 
a 
1 
1 
1 
. . . 1
1 
7 
1 
5 
2 
1 
. a 
• 
2 
1 
27 
115 
167 
29 
134 
11 
2 
3 
23 
36 
IS 1 
, • 
2 
11 
2 
■ Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 
157 
104 
1 7 9 2 
1 4 7 7 
3 1 3 
49 
3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
11 
7 0 
9 
634 
542 
9 1 
11 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
6 
7 
14 
160 
12,8 
10 
7 
β 
17 
2 8 3 
2 4 7 
36 
1 0 
9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS POUR LA 
o o i 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 0 8 
PRODUCTION DE LA 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
207 
10 
58 
132 
16 
4 4 4 
2 2 6 
2 1 9 
7 1 
1 
L U M I E R E ­ E C L A I R 
89 
2 
3 
39 
• 
134 
9 1 
4 4 
5 
APPAREILS C INEMATOGRAPHIEOUES 
9 0 0 8 . 1 1 «1 APPAREILS PRISE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE VUES ET DE 
1 
27 
1 
6 
3 
5 
44 
29 
15 
7 
2 
2 6 
. 1
16 
2 
4 9 
2 8 
2 1 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SON MEME COMBINES 
LARG 16 MM OU PLUS SF APPAREILS Ρ F I L M S 2X8 MM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 5 
27 
336 
114 
262 
lï 13 
12 
733 
9 2 
1 9 7 5 
62B 
1 2 6 0 
4 0 6 
71 
12 
3 
14 
9 0 0 8 . 1 5 «1 APPAREILS PRISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LARG MOINS DE 16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSF 3 
405 
48 
2 2 
3 879 
15 
34 
6 8 
2 2 
1 229 
9 4 4 
83 
15 
2 7 3 5 
5 5 5 1 
14 
380 
15 4 5 8 
4 368 
10 5 6 7 
2 2 7 6 
16 
. 108 
l 
156 
5 
78 
a 
. 10 
5 4 Î 
10 
806 
160 
6 3 6 
84 
. a 
10 
OE VUES ET DE 
MM YC APPARE 
a 
. . 2 C92 
2 
2 
a 
97 
6 7 8 
5C 
6 
1 5 8 1 
68 
. • 
4 5 7 6 
2 0 9 5 
2 825 
7 7 6 
. a 
56 
38 
8 
50 
19 
39 
. . . 36 
22 
2 1 3 
97 
116 
58 
a 
. ­
SON ME 
I L S r F 
31 
. 15 
2 9 0 
1 
6 
a 
. 98 
63 
9 
. 67 
2 1 4 
. 
7 9 6 
3 3 6 
4 4 9 
167 
1 
a 
10 
9 0 0 8 . 1 7 PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 8 . 3 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
DE PRISE OE VUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
518 
17 
394 
35 
76 
104 
27 
171 
10 
2 2 5 
1 5 9 3 
9 6 5 
6 2 1 
2 1 1 
2 
4 
ET DE SON 
. , 262 
2 
2 1 
31 
13 
96 
4 
' 3 3 
2 6 5 
168 
65 
1 
APPAREILS OE PROJECTICN ET 
4 2 
6 8 
4 4 
18 
a 
a 
. 14
2 3 
2 1 2 
1 1 0 
9 9 
6! 
i 1 
ME COMBINES 
ILMS 2XB MP 
8 0 
3 1 
4 3 4 
4 
1 
2 6 7 
112 
16 
1 5 1 
4 3 7 
. 
1 5 3 7 
S44 
9 7 2 
3 8 3 
a 
a 
22 
RES Ρ 
MEME COMBINES 
DE 
15 
4 
21 
3 
9 
6 
8 
β 
15 
51 
40 
5 0 
19 
. 
2 
53 
1 
4 
Β 
2 
3 
2 4 
9 9 
56 XX i 
REPRODUCTION 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR 16 MM OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν 0 F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
383 
17 
254 
4 2 4 
186 
215 
127 
19 
6 2 5 
10 
113 
2 394 
1 2 6 4 
1 106 
354 
1 
2 0 9 
147 
140 
141 
81 
1 
263 
9 
1 
598 
4 9 7 
4 9 7 
223 
3C7 
ΐ 93 
14 
12 
β 
1 
6 1 
15 
516 
4 1 5 
98 
2C 
PLUS 
22 
16 
1 5 1 
4 
6 
S 
7 
50 
6 7 
3 3 5 
193 
1 3 6 
18 
3 
4 
4 
1 
32 
34 
8 1 
12 
67 
1 
2 
4 
a 
7 
46 
55 
1 
1 1 7 
7 
109 
53 
1 
I ta l ia 
15 
4 0 
3 0 
6 3 4 
*.? 
17 
5 
65 
. 2
19 
8 
1 0 0 
7 1 
3 0 
3 
Ρ F I L M S 
147 
17 
22 
9 0 
17 
a 
a 
7 0 
10 
4 2 8 
1 7 1 
2 3 0 
h] 
. • 
28 
»Ì M 
lî 
12 
7 2 
2T 
3,S 
1 T 9 
Sí l i 3 
Ρ F I L M S 
2 1 4 
6 
6 
12 
6 
31 
5 5 7 
a 
3 
353 
2 86 
3 
3B0 
8 6 1 
2 3 8 
2 3 6 
596 
4 
a 
3 
APPAREILS 
4 6 9 
13 
32 
4 0 
51 
3 
29 
2 
106 
7 4 9 
514 
233 
96 1 
1 
8 0 
11 
1 0 6 3 
16 
?6 
22 
2 1 9 9 ï a 6 
1 8 3 
1 546 
11 
3 2 8 8 Wíl 354 
11 
a 
17 
3 2 
5 8 
Β 
5 
3 
35 
76 
2 2 1 «If ! 
OU SON MEME 
42 
4 1 
28 
17 
18 
220 
20 
392 
111 
2 8 1 
41 
12 
3 
33 
3 9 
12 
1 0 3 1 
10 
1 5 3 
4 8 
9 4 
52 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 5
VORFUEHRAPPARATE 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
056 
058 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
, 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
tooo 
1 0 1 0 
'1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
10 
? 
1 
138 
2 1 6 
107 
2 0 
1 
124 
182 
16 
3 
6 2 
2 7 5 
122 
1 2 8 2 
3 6 6 
7 7 3 
4 3 2 
a 
2 0 
France 
. 1
1000 
Belg.­Lux. 
. ­
FUER F ILMBREITE 
. , 1
65 
68 
55 
. , 49 
6 9 
8 
. 32 
2 
348 
133 
207 
172 
a 
8 
? 
. a 
7 
14 
4 
. a 
1 
3 
73 
. 3 
13 
7 1 
?3 
48 
31 
a 
, • 
kg 
Nederland 
. 1
UNTER 16 
. ? 
. 33 
14 
5 
. . . 7
46 
3 
3 
6 
46 
• 
167 
4 9 
111 
59 
. . 6
Ι π 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
MM 
6 
17Õ 
?7 
34 
13 
1 7 6 
1?? 
4 4 8 
1?6 
7C0 
60 
. . 1
UNO ZUBEHOER FUER KINEMATOGR.VORFUCHRAPPARATE 
3 
7 1 
18 
14 
8 
2 2 
2 
5 
7 
1 5 0 
112 
36 
25 
• 
. . 13 
7 
4 
19 
, 3 
­
45 
23 
22 
19 
­
3 
6 
5 
. . . 
STEHBILDWERFER.FOT0GR.VERGR0ESS. ­
. 71 
. 3 
? 
a 
. , a 
1 
79 
76 
3 
1 
a 
• 
. . 3 
a 
? 
3 
. 1
1 
4 
1? 
4 
8 
4 
, ­
D O . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEH8IL0WERFER UND STEHBIL08ETRACHTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
03O 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCTOGI 
COI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 l o i n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
FIJCHE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
060 
3­? 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
35 
114 
9 
6 5 1 
3 7 
I B 
11 
4 
3 
8 
12 
110 
7 0 
17 
22 
1 1 2 0 
8 4 3 
2 3 9 
37 
17 
a 
21 
58 
. 185 
21 
1 
2 
1 
1 
3 
7 1 
2 
­
3 4 5 
264 
77 
4 
. . 4 
AF.VERGROESSERUNGS­
3 
1 
74 
9 8 
23 
2 
2 
4 7 
64 
4 1 
29 
3 8 7 
177 
96 
27 
. 113 
. . 31 
23 
8 
1 
1 
11 
6 
13 
• 
93 
53 
23 
10 
. 16 
UNO ZUBEHOER FUER 
7 
. 4 
133 
1 0 
a 
. 1
3 
. ?
6 
, ­
1 6 5 
153 
9 
1 
a 
a 
3 
7 
14 
. 7 54
? 
9 
1 
. ?
5 
9 
4 
35 
a 
3 
3 4 5 
7 7 7 
55 
13 
. . 14 
70 
18 
5 
. 4 
1 
Β 
1 
. , . ?0 
20 
16 
15 
129 
46 
67 
11 
16 
. . • 
•U.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
3 
1 
8 
1? 
1 
1 
? 
13 
4 
6 
50 
74 
11 
? 
. 15 
. . 8
18 
a 
. . 7 
4 1 
? 
?? 
103 
27 
24 
. . 52 
>TEHBILDWERFER UND 
. , . 45 
13 
. 1
25 
. 12 
• 
96 
45 
26 
14 
. 25 
FCTOGRAF­
VERGROESSERUNGS­UND VERKLEINERUNGSAPPARATE 
8 
8 
160 
5 9 
1 1 
7 
7 
9 
14 
120 
23 
4 3 1 
2 3 8 
169 
3 
4 0 
52 
? 
1 
? 
. 10 
1C9 
95 
14 
1 
. 44 
1 
. a 
. . . 33 
5 
87 
47 
38 
1 
? 
61 
1 
1 
1 
. 3
. 1
17 
89 
65 
?1 
6 
3 
. 5 
7 
2 
5 
6 
14 
61 
1 
) 13 
16 
78 
Italia 
. 3
2 
. . 33 
. 16 
. 70 
. 3 1 
4 4 
5 
. 8 
88 
• 
74 Β 
35 
70 7 
110 
. . 5 
a 
. 2 
? 
. a 
. 1
1 
2 
8 
4 
3 
1 
. • 
74 
79 
13 
136 
103 
31 
8 
1 
. . • 
a 
a 
77 
. 1
. . ?
4 
10 
1 
45 
?B 
1? 
1 
. 5 
, . 15 
. 1
3 
. . a 
15 
• 
33 
15 
IP 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COMBINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
. 22 
France 
. 4
DE PROJECTION 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. I . 7
ET OE REPRODUCTION 
POUR F I L M S LARGEUR MOINS OE 16 MM 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
71 
12 
22 
4 2 4 
7C9 
799 
12 
48 
10 
9 4 3 
38 2 
34 
12 
5 2 1 
349 
7 9 1 
154 
2 4 0 
0 7 5 
186 
. a 
49 
. . 18 
779 
553 
417 
8 
. a 
333 
565 
17 
. 306 
15 
• 
3 C14 
1 3 5 1 
1 6 4 7 
1 3 2 3 
. . 17 
9 0 0 8 . 3 7 PARTIES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 9 
DE PROJECTION ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS 
13 
241 
6 0 
189 
6 1 
146 
15 
36 
7 1 
32 
8 8 3 
565 
314 
203 
2 
1 
17 
a 
? 
79 
106 
3? 
. a 
10 
34 
178 
. . 73 
11? 
• 
593 
704 
3 8 9 
744 
. . • 
ET ACCESSO 
DE REPRODUCTION DU 
. , 34 
98 
2 0 
117 
10 
5 
4 2 
• 
328 
153 
175 
132 
. ­
OE PROJECTION 
D AGRANDISSEMENT 
9 0 0 9 . 1 0 APPAREILS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
s 
. 30 
5 
6 
. 1
5 
2 
57 
4 1 
15 
8 
a 
• 
1 
1 
1 0 
a 
282 
1 0 0 
4 2 
2 
. a 
9 1 
3 6 0 
6 
12 
35 
2 4 9 
• 
190 
3 9 3 
7 8 0 
4 9 6 
. . 17 
RES 0 
SON 
=IXE APPAREILS 
4 
2 4 1 
a 
3 8 
21 
2 
5 
5 
6 
3 3 4 
3 04 
27 
10 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
Italia 
a 
10 
DU SON NENE 
43 
a 
1 
a 
9 5 0 
151 
? 
3 
a 
?14 
. a 
. 10? 
6 5 0 
791 
2 9 1 1 
9 9 4 
1 122 
3 7 0 
. , 4 
APPAREILS 
2 
a 
22 
a 
.Î 
4 
5 
13 
17 
99 
39 
6 0 
30 
s 
­
OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
DE PROJECTION 
4 
6 
5 
1 
0 
2 
1 
1 
241 
4 2 6 
76 
115 
2 3 1 
100 
54 
69 
39 
31 
17 
866 
293 
4 0 
101 
7 1 7 
088 
537 
263 
4 0 
. . 53 
a 
197 
6 
1 2 2 6 
137 
6 
8 
2 0 
5 
4 
5 
4 2 5 
13 
, 1
2 C56 
1 5 6 6 
47E 
39 
. . . 12 
: I X E 
49 
. 23
7 8 4 
58 
4 
a 
10 
a 
12 
. 20
36 
. 3
1 002 
9 1 4 
76 
14 
. . . 13 
1 
2 
1 
51 
62 
a 
5 8 8 
12 
4 9 
8 
3 
33 
15 
12 
4 3 
134 
a 
13 
021 
7 1 2 
2 8 2 
93 
. a 
. 27 
AGRANDISSEMENT OU OE REDUCTION 
31 
13 
7 9 2 
4 6 1 
355 
10 
23 
6 5 
175 
6 7 5 
72 
6 8 4 
29 6 
137 
391 
. 250 
. 2 
284 
H I 
17C 
5 
15 
18 
15 
249 
• 
E75 
396 
440 
19C 
. 39 
25 
3 
58 
60 
8 
5 
. 3
40 
4 1 
14 
258 
146 
67 
12 
. 44 
1 
. 6 7 
90 
1 
. 1
9 
1 1 0 
23 
49 
3 5 6 
158 
75 
4 
. 123 
138 
72 
45 
a 
iJ 38 
26 
1 
. a 
240 
85 
37 
66 
7 9 1 
2 7 9 
475 
79 
37 
a 
. • 
10 
2 
1 
2 8 4 
. 1 5 7 
. 4 5 
. ?T1 2 7 9 
11 
55 
3 2 3 
■ 
1 4 4 6 
2 9 8 
1 1 3 7 
T53 
a 
, 11 
1 
23 
2 0 
65 
28 
3 7 
23 
9? 
2 
5 1 7 
■ 
28 
a 10 
• • * l i , 3 
18 
8 4 7 
6 1 7 
2 2 6 
38 
3 
a 
. 1
PHCTCGRAPHIOUES 
1 
8 
a 
2 00 
167 
a 
6 
33 
a 
135 
• 
5 5 1 
2 09 
3 08 
173 
. 34 
9 0 0 9 . 7 0 PARTIES DETACHEES ET ACCESSOIRES D APPAREILS DE 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
35? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
PROJFCTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
2 
1 
= IXE 
35 
21 
769 
373 
9 0 
15 
3 0 
14 
15 
746 
4 0 
179 
707 
9 3 5 
Π AGRANDISSEMENT OU 
a 
6 
165 
331 
27 
? 
7 
. . 119 
• 
<5E 
503 
155 
8 
. 151 
8 
1 
a 
1 
1 
. 199 
9 
384 
169 
211 
DE 
4 
a 
3 8 3 
a 
9 
. 1
2 
6 . 
2 2 7 ' 
9 
6 4 4 
3 8 7 
2 4 7 
12 
. 10
REDUCTION PHOTOGR 
3 
6 
2 1 0 
3 
4 
2 
, 3 
. 9 
29 
7 7 8 
??? 
5 0 
23 
9 
• 31 
5 0 
5 
21 
10 
15 
176 
2 
356 
69 
261 
1 
a 
2 4 3 
a 
8 
6 
1 
. a 
2 4 3 
• 
5 0 3 
2 4 4 
2 5 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APP.U 
KCPIE 
FCTOKI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
76 
14 
11 
AUSRUEST.F 
France 
5 
. 
.FCTOGR. 
IAPP.F.KONTAKTVI R F . 
1PIERAPPARATE NACE 
1000 
Belg.­Lux. 
. 2 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
3 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
14 
6 
3 D . K I N E M A T 0 G R . L A B 0 R S . F 0 T 0 ­
MLMSPULEN.L > iBILDWAENI 
DEM KONTAKTVERFAHREN,EIN­
S C H L I E S S L I C H LICHTPAUSMASCHINEN UNO­APPARATE 
001 
002 
003 
004 
J05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FILMS 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
74 
14 
357 
588 15 
778 
6 
74 
74 
503 
78 
1 
2 4 0 8 
9 9 2 
1 4 1 5 
8Θ2 
1 
PULEN FUER 
I C I 
97 
9 
88 
5 
4 
65 
375 
3 0 0 
74 
6 
LICHTBILDWAENCE 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
138 
118 
211 
131 
15 
4 4 
2 3 5 
9 0 0 
6 0 2 
254 
18 
44 
1 
7 1 0 
3 8 9 
5 
6 8 1 
5 
17 
30 
783 
19 
1 6 4 1 
6 0 5 
1 C36 
734 
. 
7 
7 
46 
¡i 
5 
2 
7 
31 
1 
1 0 ! 
6'4 
4 Í 
13 
a 
5 
Β 
i d 5 
27 
1 
11 
θ 
21 
2 
2C3 
125 
77 
47 
1 
2 
3 
131 
î 10 
4 1 
16 
139 
3 
346 
136 
209 
67 
. • 
FOTOGR.ODER KINEMATOGRAF.ZWECKE 
a 
3 
47 
3 
1 
71 
75 
53 
?2 
1 
74 
33 
19 
? 
4? 
170 
77 
44 
? 
ATE UNO A U S R U E S T . F . 
78 
32 
80 
4 6 7 
44 
2 1 0 
4 0 
4 8 
3 9 
19 
2 
2 
19 
8 
3 3 7 
2 3 4 
4 
1 6 6 2 
7 0 1 
9 2 9 
3 5 4 
1 
. 32 
ELEKTRONEN­UND 
14 
4 
96 
13 
28 4 
22 
12 
11 
1 
i 5 
81 
7 
1 
257 
126 
166 
76 
. a 
6 
l i 
I 
ï 
Í 
3C 
2 ! ; 
12 
3 
r 1 
3 
23 
7C 
43 
2 ' 
« 
19 2C 
2 
56 B4 
59 Í 
¿ 
4 
ί 
4! 
198 16C 
155 112 
43 
5 
54 
94 
1 
. 
ï 
153 
149 
3 
1 
82 
68 
47 
5 
44 
76 
3 25 
197 
84 
8 
44 
FOTQGR.OD.KINEMATOGRaLABORS 
3 ! IS 
6 0 
88 113 
8 4 
24 
3 
15 
a 
19 
20 34 96 
9 24 
2 
1 ι 
20 
19 
3 
. 3 
2 1 
33 2 i 120 
16 
3 
2 6 4 2 8 6 4 7 0 
1 8 7 140 61 
74 125 4C7 
2 5 4 9 L61 
. 
. 3 22 ι 
PROTONENMIKROSKOPE.ELEKTRONEN­UND 
PROTONENDIFFRAKTIONSEINR ICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
036 
400 
6 6 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OPTIS 
11 
15 
24 
5 1 
7 
5 
2 
42 
157 
9 9 
57 
12 
. 
l í 
15 
: 1 
3 Í 
6 Í 
3C 
3( 2 
CHE MIKROSKOPE.AUCE 
MIKROKINEMATOGRAFIE ODER 
O P T I S 
001 
003 004 
005 
02? 
CHE MIKROSKOPE 
3 
4 
82 
1 
5 
, 
10 1 
15 
> 7 . I B 
> . 
, 1
5 
ί 1 
1 
8 
3 45 22 
5 43 7 
3 
! 
! 15 
l 6 
FUER MIKROFOTOGRAFIE, 
MIKROPROJEKTION 
4 0 
1 
1 
3 
5 
2 
? 
I ta l ia 
3 
. • 
10 
2 
4 
46 
5 
a 
3 
13 
73 
3 
1 
110 
6? 
48 
71 
. -
17 
. . 9 
. . 19 
47 
77 
70 
• 
17 
5 
3Θ 
. 1
35 
97 
6 1 
36 
1 
• 
15 
. l 
17C 
. 32 
2 
3 
6 
8 1 
33 
345 
187 
157 
43 
a 
a 
a 
14 
. . a 
1 
16 
14 
1 
• 
2 
28 
. 1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
9 0 1 0 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 0 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
144 
15 
21 
France 
36 
a 
-
MATERIEL Ρ LABORATOIRES 
NDA APPAREILS DE 
ENROULEMENT DES 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
a 
3 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
a 
6 
78 
15 
11 
»HOTOGRAPH OU CINEMA70GRAPH 
PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBINES 
FILMS ECRANS POUR 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
4 
18 
5 
13 
8 
174 
B7 
6 3 2 
275 
78 
7 1 8 
76 
334 
5 2 8 
822 
120 
11 
8 8 1 
248 
6 2 7 
6 5 9 
3 
1 
1 
2 
7 
2 
14 
3 
1C 
7 
. 12 
0 3 6 
191 
35 
534 
65 
101 
233 
E07 
67 
-
103 
774 
e?e 933 
a 
• 
BCBINES POUR ENROULEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ECRANS POUR 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 0 1 0 . 9 0 MATERIEL Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
246 
154 
2 1 
208 
13 
12 
310 
985 
6 4 2 
344 
24 
a 
a 
15 
85 
9 
? 
177 
?85 
109 
177 
5 
PROJECTIONS 
177 
178 
3 6 8 
184 
6 4 
38 
520 
541 
9 1 0 
5 9 2 
7 0 
38 
a 
43 
55 
76 
10 
a 
159 
793 
124 
165 
10 
-
.ABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A i l . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AON 
CLASSE 3 
3 
1 
5 
14 
4 
9 
2 
9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 1 2 
PROTONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
MICROSCOPES 
5 1 9 
166 
5 6 3 
285 
358 
6 3 6 
218 
3 2 0 
363 
140 
24 
12 
17 
31 
6 6 1 
8 9 0 
47 
2 7 2 
890 
308 
6 8 2 
8 
1 
3 
66 
ET 
237 
29 
323 
9 4 7 
224 
163 
133 
18 
595 
6 8 7 
535 
134 
4 0 0 
18 
1 
3 
1 
1 
. 29 
5 1 
861 
195 
212 
16 
135 
85 
54 
13 
2 
1 
22 
389 
39 
13 
117 
136 
556 
502 
. a 
s 
25 
PROJECTICN 
»AR CONTACT 
39 
a 
45 
302 
19 
18 
. 11
34 
331 
5 
• 
8C6 
4 0 6 
4 0 0 
64 
a 
" 
FILMS ET 
36 
a 
1 
12 
2 
a 
4 
57 
51 
6 
• 
3C 
25 
11C 
82 
11 
a 
98 
361 
25! 
l i e 
12 
• 
5 2 
44 
• 5 2 7 
2 1 
9 8 
11 
51 
4 9 
2 7 6 
9 
• 
1 1 5 8 
6 4 4 
5 1 0 
2 1 0 
1 
PELLICULES 
28 
6 
a 
6 2 
2 
6 
3 5 
1 4 1 
9 8 
* 7 
23 
a 
14S 
9 
17 
a 
6 5 
2 6 4 
1 8 0 
84 
17 
• 
PHOTOGRAPHIQUES OU 
171 
33 : 
57 
3f 
19( 
12 
1 
( 11 
; a 
4 7 ( 
63 
■ 
1 B8C 
1 11 
76« 
4 4 
1 0 0 
6 8 1 
1 2 
2 3 0 
32 
9 
1 0 
2 3 
7 
1 0 
13 
7 
3 7 4 
1 7 8 
• 
1 73 8 
8 3 7 
8 6 4 
2 2 6 3 0 5 
1 
. . ' 
1 
a 
3 6 
OIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES 
1 
OPTIQUES 
a 
. 176 
4 2 5 
26 
6 2 
53 
. «7C 
213 
6 0 1 
612 
88 
• 
YC 
LA MICROCINEMATOGRAPHIE 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 
OPTIQUES 
6 0 
54 
4 3 3 
15 
158 
1 
6 
212 
13 
35 
. 
2 1 8 
2 9 
2 6 
s; 1 1 1 4 6 1 0 
„ 
6 1 
7 
18 
4 7 
163 4 6 5 
1 0 8 3 5 7 
55 9 0 
5 0 7 4 
I B 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
POUR 
17 
19 
535 
a 
3 
39 
a 
155 
97 
2 2 6 
9 
• 103 
5 7 4 
5 28 
292 
1 
­
141 
147 
5 
a 
a 
4 
6 
3 1 5 
293 
22 
11 
103 
97 
a 
6 7 
22 
38 
1 4 4 
4 7 5 
2 6 7 
170 
26 
38 
217 
3 1 
157 
• 113 807 
1 5 4 
149 
217 
49 
a 
• 1 
2 
343 
463 
34 
746 
5 1 8 
221 
378 
4 
. 3
3 
ET 
16 
■ 
1 1 0 
s 
141 
32 
6 4 
a 
98 
4 7 1 
126 
345 
180 
• 
Mal ia 
15 
a 
1 
66 
12 
„Il 2 5 5 
. 29
■ 
16 
115 
1 8 0 
lì 
Uh 
3 6 1 
1 6 0 
a 
• 
4 1 
1 
a 
4 9 
a 
a 
9 3 
• a * * ' 
1 8 7 9 1 
9 6 
1 
2 1 
S . 
. 4 
. 54
1 4 8 
88 
5 9 
5 
­
87 
6 
2 4 
1 1 7 2 
. 1 9 7 
4 
2 0 
45 
3 
4 
• . . 1 0 7 9 
1 4 7 
• 2 7 9 1 
1 2 8 8 
1 S O I 
2 7 1 
2 
1 
• • 
2 
• 11:
3 2 9 
7 
8 
• 16 
3 7 5 
hl 8 
• 
APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE 
ET LA MICROPROJECTION 
I B 4 
19 
163 3 5 2 
1 
32 1 0 
9 
26 
a 
a 
44 
29 
3 
7 0 6 
a 
37 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
'B*> 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
030 . 036 15 6 2 
038 14 6 2 056 4 058 9 5 1 060 4 1 . C62 7 2 1 400 7 2 732 290 5 18 6 
000 445 69 34 7 010 88 41 8 020 332 2C 23 6 021 35 13 6 030 
031 . . . 032 
040 23 8 2 
APPARATE FUER MI KRCFOTOGRAFIE.HIKROKINEMA ODER MIKROPROJEKTION 
004 12 8 2 
036 1 . . 03B 1 . 1 400 1 1 732 2 . . 
1000 19 10 3 1010 12 8 2 
1 0 2 0 8 2 2 
1 0 2 1 3 . 2 
1 C 4 0 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKO 
4 
1 5 6 
1 6 7 
1 
166 
5 
0 0 4 1 5 6 
0 2 2 
0 3 6 7 3 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 3 2 
7 3 2 8 
1 0 0 0 3 6 12 5 5 9 
i 0 1 0 1 5 6 2 3 
1 0 2 0 1 8 5 2 2 β 
1 0 2 1 7 3 . . 3 
1 0 4 0 a a a a · 
OPT. INSTRUMENTE,APPARATE UND G E R A E T E . I N K A P . 9 0 , A U G N I 
SCHEINWERFER 
001 002 003 004 005 022 036 400 
27 11 25 50 5 35 13 12 
181 118 62 49 1 
7 1 
14 3 3 6 
10 
43 24 19 
9 
1000 1010 1020 1021 1030 
ANDERE OPTISCHE INSTRUMENTEtAPPARATE U.GERAETE,AUGNI 
21 
19 
2 
2 
56 
38 
17 
17 
1 
14 
1 
19 
ΐ 
13 
5 
2 
55 
3 5 
2 0 
18 
2 
10 
7 
0 0 1 7 . 4 
CO? 1 0 0 5 0 . 
0 0 3 1 0 1 2 
0 0 4 8 7 2 7 17 
0 0 5 2 5 1 
0 2 2 2 9 1 2 1 
0 2 8 3 
0 3 0 1 . . 
0 3 4 . . 
0 3 6 2 . . 
0 3 8 1 . . 
0 5 B 
4 0 0 5 7 9 2 5 
4 0 4 . . . 
7 3 2 2 2 4 5 7 1 0 
7 4 0 2 4 1 4 
1000 5 7 0 211 6 0 
1 0 1 0 2 2 9 78 2 4 
1 0 2 0 3 1 7 1 1 9 36 
1 0 2 1 3 8 12 2 
1 0 3 0 24 14 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 4 0 · · · · · 
G I O D . , T O P O G R A F . , Ν A U T . , A E R O N A U T . , M E T E O R O t . , Η Y D R O L O G . 
U . G F O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E . I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E 
F.FOTOGRAMN.U.HYCROGRAFIE.KONPASSE.ENTFFRNUNGSMFSSER 
NAVIGATICNSKCMPA5SE 
32 
9 
9 4 
4 1 
4 4 
1 0 
9 
70 
1 
140 
43 
96 
10 
1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
33 
37 
7 
2 
7 
6 
99 
38 
59 
45 
10 
7 
1 8 
12 
3 
1 
1 
4 
4C 
19 
2 0 
15 
4 
? 
3 
3 
1 
5 0 
98 
29 
58 
7 
l i 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U 7 R K H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A l l . M . E S T 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
3 8 
6 4 0 
5 5 7 
18 
1 8 6 
36 
54 
322 
1 1 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D F 
1 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 
6 8 3 
564 
819 
39 3 
4 
3 
297 
278 
296 
3 
1 0 5 
1 3 
1 4 
84 
22 
C51 
230 
725 
618 
1 
82 
4 8 
17 
1 
8 
10 
96 
500 
2 0 2 
269 
163 
3 
3 
26 
1 
86 
5 6 
35 
1 
1 5 
3 5 
3 4 3 
9 4 3 
3 5 7 
5 3 1 
152 
26 
2 
1 6 0 
4 6 6 
892 
8 5 2 
2 2 5 
1 
1 
8 4 
'H 23 
l\ 
1 7 4 
2 5 7 
7 3 8 
» * ? 
2 3 5 
78 
APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE LA MICROCINEMATOGRAPHIE 
ET LA MICROPROJECTION 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
f C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 0 0 
3 0 
5 8 
1 0 6 
1 5 
536 
309 
223 
101 
4 
5 
4 2 
2 
2 7 9 
2 2 0 
5 7 
1 3 
2 
3 7 
4 8 
2 
1 
94 
36 
58 
55 
2 3 
1 
3 
2 
3 1 
2 3 
9 
3 
PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 
MICROSCOPES OPTIQUES 
4 0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
5 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEF 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 5 
1 4 
142 
3 0 
32 
9 5 
64 
899 
519 
3 4 6 
166 
34 
198 
5 
75 
5 
12 
7 0 
3 6 5 
2 0 1 
1 5 6 
85 
1 3 
1 1 5 
? 
5 
4 
7 
4 
26 
1 6 5 
ne 
4 1 
11 
7 
9 0 
1 
9 
5 
' 7 
2C 
1 4 4 
9 0 
4 2 
1 5 
1 1 
5 3 
3 
B7 
4 
2873 
5 
3B 
9 
l î 
17 
86 
6 
8 0 
52 
9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUMENTS 0 OPTIOUE NDA 
PRCJECTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
6 1000 2 1010 4 1020 
3 1021 1030 
M C N D CEF CIASSE 
AFIE CLASSE 
108 43 
106 638 29 
202 98 
197 
445 925 516 317 
4 
24 3 136 
20 49 177 
422 173 249 71 
3Î 6 14 
4 
1 
117 97 21 20 
AUTRES APPAREILS OU INSTRUMENTS 0 OPTIQUE 
1 34 
4 
15 
65 43 
22 4 
001 002 003 004 005 02? 028 030 034 036 038 058 400 404 732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
87 
5 2 0 
1 4 6 4 
2 9 9 5 
3 7 2 6 
3 4 4 
37 
89 
66 
100 
6 0 
11 
1 0 2 5 
10 
868 
51 
I l 4 6 7 
β 7 8 9 
2 6 1 2 
6 9 5 
5 1 
1 
15 
2 3 1 
8 
343 
29 
79 
î 
1 0 
3 
2 
3 5 1 
3 0 Î 
26 
3 8 6 
6 0 9 
748 
93 
26 
33 
i5 
1 7 ! 
5 
1 8 
î 
8 
7 
1 4 7 
46 
1 
456 
225 
2 2 3 
27 
l 
1 
7 
13 
1 4 
a 
4 6 4 
85 
4 
3 
5 9 2 
4 9 2 
96 
92 
6 
2 4 
3 6 0 
a 
152 
* 7 
55 
5 
79 
a 
74 
27 
11 
267 
150 
117 
106 
37 
166 
1 4 4 2 
. 3 6 9 2
76 
36 
78 
24 
52 
5 2 
57 
9 
1 1 5 
2 0 
1 8 0 1 
1 3 9 0 
3 9 1 
2 0 7 
2 0 
422 
3 3 7 
0 7 9 
318 
3 
APPAREILS DE GEODESIE TOPOGRAPHIE ARPENTAGE NIVELLEMENT 
PHOTnGRAHMETRIE HYOROGRAPHlE N A V I G A T I O N METEOROLOGIE 
HYDROLOGIE CEOPHYSIQLE BCL5S0LES TELEMETRES 
6 
R 
5 
. a 
9 0 1 4 . 1 C COMPAS 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
DE NAVIG 
43 
19 
1 2 2 0 
6 3 3 
102 
26 
288 
42 
2 4 1 0 
1 2 8 5 
1 0 9 5 
7 4 8 
3 
27 
1 
9 1 
1 1 2 
18 
1 4 3 
1 
36e 
9 ? 
? 7 5 
1 3 ? 
36 
, 0 , 
"7 
, 4 3 
? i e 
15? 67 59 
3 
940 ¿í\ 14 15 73 
1 273 
944 315 267 
1 7 8 
3 3 
8 5 
13 
3 4 7 
11 
3 7 1 
716 
3 
1? 
1 0 2 
1 , 
7 
2 
3 
1 
135 
H 
3 
9 , 
. 1 7 
1 9 
3 
2Î 
5 
1 
6 0 
1 
1 
84 
7 Î 
2 0 4 
86 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
aChlQssel 
Code 
BOYS 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 005 
022 
028 
030 
034 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 baio 
Î C 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
034 
0 3 6 
0 5 0 
400 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FCTOG 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
METEO 
0 0 1 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
390 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDER 
MENTE 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
052 
058 
C64 
322 
4 0 0 
4 0 4 
616 
732 
1 0 0 0 
1010 
102O 
1021 
1C30 
031 
1 0 3 2 
040 
WAAGE 
001 
007 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ INSTRUMEt 
2 
3 
8 
13 
4 7 
7 
28 
26 
3 
9 
147 
26 
117 
1C9 
. 3 
: INSTRUNEr^ 
1 
a 
4 
2 
4 
a 
5 
27 
2 
46 
7 
3 9 
11 
• 
»AMMETRISCI 
. 9 
3 
2 
37 
1 
54 
13 
42 
4 1 
i 
nOLa.HYDROI 
2 1 
1 
26 
1 
3 
7 
i i ­
75 
48 
25 
1? 
1 
. • 
E KOMPASSE 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
TE,APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIK 
a 
, 2 
7 
3 
6 
3 
22 
2 
20 
17 
. * 
2 
2 
3 
6 
1 
1 
i 
I t 
7 
f 
f 
. 1
2 
4 
i i 2 
7 
IC 
2 
1 
4C 
6 
32 
3C 
. 2
TE,APPARATE UND GERAETE F . 
. a 
1 
i 
. . a 
9 
• 
11 
1 
10 
1 
. 
, a 
2 
1 
a 
e 
12 
3 
ς 
1 
. 
. a 
! 
. , . . 1
2 
5 
1 
3 
1 
IE INSTRUMENTE.APPARATE UNC 
ï 
. 19 
­
19 
1 
19 
19 
­
. ■ 
* 
11 
7 
4 
Ί 
1 
3 
2 
3 
1 
I t 
4 
t 
5 
i 
. O G . , G E O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . l 
, 
. 13 
1 
1 
3 
, 1
• 
20 
14 
6 
4 
, a 
. • 
3 
i 
; 
2 
l i 
E 
( 2 
ENTFERNUNGSMESSEf 
a 
5 
i 1
. 
ί 
t 
3 
2 
1 
• 
1 
6 
a 
16 
4 
14 
10 
3 
54 
7 
46 
44 
a 
, -
Italia 
. 
. a 
4 
. 6 
. 3
a 
. 2 
15 
4 
1 1 
10 
a 
. • 
AERCNAUTIK 
1 
a 
. . . 2 
. . 5
6 
. 
13 
1 
13 
7 
. -
GERAETE 
a 
a 
a 
a 
11 
13 
1 
12 
12 
.GERAETE 
18 
1 
a 
1 
. 3 
23 
IB 
4 
2 
. . ■ 
UND ANDERE INSTRU 
■APPARATE UND GERAETE FUER GEODAETISCHE ZWECKE 
4 
. 16 
102 
5 
33 
76 
21 
20 
2 8 9 
128 
155 
115 
2 
1 
a 
5 
N.EMPFINOL 
1 
. 2 
4 5 
1 
3 
77 
. , , 35 
3 
1 
. . . 36 
. . 1
. 6 
. . 6 
90 
38 
4 9 
38 
. a 
, 3 
I C H K . V . M I 
a 
. . 19 
1 
1 
23 
1 
a 
25 
I 2 
, 
2 
. 14 
î 20 
1 
2 
1 
, 9 
a 
, 1
. 1
, ? ί 
12 
9 
37 4 9 80 
28 32 IB 
9 15 62 
7 12 4 1 
N D . 5 0 MG AUCH MIT 
' 
1 
a 
, 
GEWICHTEN 
1 
. 1
9 9 . 
4 1 
. 
32 
a 
. a 
1 
ï a 
a 
. a 
3 
. 
5 
1 
4 
1 
. . 
a 
. . a 
. ­
1 
. 1
1 
, • 
. a 
2 
a 
a 
. . 5
• 
9 
2 
6 
1 
a 
. . • 
1 
a 
2 
10 
, 9 
a 
a 
. 8
a 
, 1
a 
, 2
. a 
1 
33 
12 
20 
17 
. . , 1
a 
. . 8 
. 1
7 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 1 4 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
osa 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 4 . 2 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTRES APPAREILS DE NAVIGATION MARITIME OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFHARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
INSTRUMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 
5 
2 
17 
8 
9 
9 0 1 4 . 3 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
9 0 1 4 . 5 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU OE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
137 
15 
319 
255 
352 
9 3 4 
59 
305 
4 0 6 
48 
757 
627 
0 8 0 
4 8 8 
7 1 0 
1 
1 
56 
. 1 
1 
35 
, 130 
a 
5 Í 94 
a 
180 
506 
38 
4 6 7 
780 
a 
a 
• 
ET APPAREILS 
6 4 1 
33 
153 
8 2 7 
4 0 3 
5 5 9 
19 
19 
157 
19 
B90 
9 8 5 
739 
057 
6 7 7 
768 
3 
1 
? 
? 
? 
. * . 197 
10 
6 9 
. a 
70 
, 650 
4 
953 
207 
744 
90 
1 
1 
ET APPAREILS 
17 
346 
86 
55 
155 
33 
7 1 1 
4 5 5 
222 
2 1 4 
2 
33 
a 
26 
. . 6 4 2 
• 665 
26 
643 
6 4 3 
a 
• 
ET APPAREILS 
GEOPHYSIQUE 
1 
333 
39 
4 5 9 
35 
9 1 
142 
111 
475 
19 
761 
868 
873 
253 
14 
3 
4 
8 
9 0 1 4 . 7 0 BOUSSOLES 7ELEMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ALL .M.EST 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
3 
7 
5 
149 
148 
4 5 1 
4 6 4 
108 
2 8 9 
12 
6 0 
4 1 
6 2 6 
55 
24 
44 
17 
11 
8 1 2 
162 
11 
96 
6 2 8 
3 2 0 
187 
C85 
54 
18 
4 
70 
1 
? 
1 
1 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 1 
31 
10 
3B 
798 
15 
6? 
8 1 3 
a 
. 2 3 9 
17 
17 
72 
. 58 
­
405 
257 
148 
9 1 
. , . • 
ET 
a 
2 
. 33C 
8 0 
12 
, 2
a 
3 8 1 
6 
a 
11 
5 
a 
21C 
. 2 0 
C63 
412 
Í 3 1 
402 
1 
. a 
2C 
UN 
5 
6 
336 
8 
25 
636 
56 
a 
13 
86 
2 
2 1 7 
14 
13 
4 
14 
5 
426 
158 
2 5 4 
24Θ 
a 
a 
14 
4 
9 
a 
7 9 
a 
1 6 1 
2 2 
4 2 
1 4 5 
3 4 
3 0 
54 8 
9 2 
4 1 5 
3 7 3 
1 
1 
3 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FLUVIALE 
1 
1 
DE NAVIGATION AERIENNE 
54 
a 
9 
5 0 6 3 
2 5 1 
13 
. 1
1 
. 587 
7 
5 9 8 9 
5 3 7 7 
6 1 1 
16 
1 
• 
6 0 
19 
a 
1 2 1 
78 
3 0 
14 
16 
1 
19 
2 0 9 
2 9 0 9 
3 4 8 2 
278 
3 2 0 3 
6 1 
a 
■ 
1 
2 
2 
CE PHOTOGRAMMETRIE 
16 
315 
a 
1 
134 
• 469 
333 
137 
135 
a 
• 
. 4 
81 
29 
8 1 
3 3 
2 3 2 
86 
1 1 3 
1 1 1 
a 
33 
63 
2 
3 0 1 
a 
3 5 0 
349 
17 154 
158 
a 
5 0 9 
9 0 7 
716 
188 
6 7 8 
a 
a 
3 
4 7 0 
1 
110 
a 
6 4 
3B2 
5 
2 
64 
a 
756 
7 
876 
6 4 5 
2 3 1 
4 5 8 
a 
• 
1 
a 
5 
3 
2 9 6 
■ 
313 
9 
3 0 2 
301 
2 
• 
DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
27 
2 
100 
6 
16 
31 
. 52 
7 
242 
134 
108 
48 
a 
. , • 
5 
70 1 
21 
14 
. 38 
2 
177 
71 
89 
4 9 
11 
; 4 
1 
AUTRES INSTRUMENTS 
12 
a 
4 
846 
13 
46 
a 
5 
a 
171 
4 
. 1C 
2 
11 
3 
1 
a 
S 
1 136 
876 
236 
227 
12 
11 
13 
POIDS DE 
E 
. I F 
163 
·. Ρ 
1CÎ 
7 
a 
1 3 5 
1 
31 
2 
16 
2 
222 
1 
. 15 
9 
a 
19 
a 
12 
48C 
143 
3 0 6 
2 7 4 
8 
1 
' 23 
297 
33 
a 
11 
22 
2 0 
111 
123 
7 
6 5 1 
3 4 1 
304 
49 
3 
1 
. 3 
Italia 
14 
3 
4 
55 
77 
43 
5 
a 
33 
2Î6° 
1 6 4 
1 3 1 
• • • 
η 
3 4 
1 4 4 6 
• 65 
. • 7 1 
• 6 8 8 
58 
2 4 3 9 
1 5S0 
8 8 8 
143 
1 
• 
. 1 
■ 
22 
2 
• 28 
1 
27 
2 4 
a 
• 
4 
4 
5 0 
a 
9 
5 
a 
2 0 4 
3 
2 8 6 
5 9 
2 2 4 
16 
. a 
a 
4 
ET APPAREILS 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
5 CG ET MOINS 
4 
3 
a 
136 
1 
16 
2 4 6 
125 
146 
433 
. 0 1 4 
9 1 2 
e 31 
39 
6 3 6 
4 0 
24 
a 
a 
4 9 0 
153 
11 
54 
134 
718 
393 
6 6 6 
23 
a 
. ­
2 0 
2 
14 
i 5 
6 5 4 
5 
a 
1 4 
1 5 3 
a 
2 8 8 
2 
6 
a 
2 1 6 
4 
a 
8 
1 
9 0 
Β 
5 
8 1 5 
1 T Ï 6 2 1 
5 1 6 
10 
6 
14 
2 
a 
163 
8 
172 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlûssel 
Code 
boys 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
Z E I C H I 
I N S T R . 
AUGNI 
R E I S S . 
003 
004 
005 
0 3 6 
062 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
135 
50 
82 
8 0 
1 
­
Ν ­ , A N R E I S S 
U.GERAETE 
France 
. 
45 
?0 
75 
74 
. ­
­ . R E C F E N 
Z.MESSEN 
PROFILPROJEKTOREN 
EUGE 
8 
14 
11 
6 
9 
3 
52 
35 
6 
6 
13 
? 
7 
1 
1 
■ 
Belg.­
INSTR 
1000 
Lux. 
. 
15 
10 
5 
4 
. ■ 
­ U a ­
PRUEFEI: 
ZEICHENINSTRUMENTE UND 
1 2 1 
4 
13 
5 2 5 
2 4 7 
23 
4 
106 
7 0 
76 
4 
23 
3 0 
17 
5 
1 2 3 1 
9 1 2 
2 6 2 
2 3 0 
1 
59 
a 
1 
1 
15? 
77 
i i 
99 
a 
15 
a 
a 
5 
5 
1 
3 7 0 
737 
13? 
126 
. 6 
3 
2 
2 
1 
. 2
10 
7 
1 
1 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
73 
10 
12 
12 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
34 
7 
3? 
3? 
. ­
GERAETE.MA S C H . , A P P . 
KONTROLL. 
. 5 
3 
1 
3 
1 
13 
9 
1 
1 
4 
­GERAETE 
92 
a 
4 
69 
82 
2 
. 5
3 
11 
. 5
5 
3 
I 
7 8 6 
7 4 8 
75 
71 
a 
. 14 
ANREISSINSTRUMENTE UNO­GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036­
■ 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
16 
7 
7 
197 
35 
12 
14 
a 
12 
2 0 0 
5 1 7 
2 6 2 2 4 3 
39 
14 
. 6 
1 
85 
74 
7 
3 
. 8 
183 
318 
117 
?C? 
17 
• 
■RECHENINSTRUMENTE UND­GERAETE 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
03β 4 0 0 
: . 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
31 
2 
i 13 
ι 6 
7 1 
3 7 
3 2 
2 1 
i 
9 
. . 1 
2 
1 
i 
15 
10 
5 
4 
. . 
8 
. 7
77 
11 
5 
51 
43 
9 
? 
• 
1 
4 
1 
. . , . . ­
10 
7 
3 
. . • 
AUSWUCHTMASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
Ζ.MESS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
47 
2 
33 
6 7 
4 
6 
5 
2 
50 
213 
152 
67 
16 
1 
MASCHINEN 
EN.PRUEFEN 
554 
35 
93 
1 3 0 6 
99 
??3 
96 
100 
7 8 4 
i . 8
? 
. . 1
1 
1? 
11 
? 
1 
• 
, INSTRUMENTE. 
0 0 . K O N T R O L L I 
5 
5 
634 
35 
67 
27 
1 
89 
17 
4 
35 
1 
? 
1 
1 
1 
61 
56 
5 
4 
­
I 
1 
. 2 9 6 
30 
B 
. 1
7 
9 
. 18 
20 
1 
2 
3 9 6 
3 2 8 
3 0 
26 
. a 
39 
1 
. 80 
a 
3 
8 
. . 4 
111 
82 
16 
12 
14 
a 
8 
1 
, . . . . 2 
12 
9 
3 
1 
. • 
1 
. . 11
1 
4 
4 
. 45 
68 
13 
55 
9 
• 
.PPARATE UND 
3REN 
17? 
30 
745 
74 
24 
5 
2 
75 
, I N K A P . 9 0 
5 
a 
5 
. 3 
• 
13 
10 
. . 3
77 
? 
8 
. 58 
1 
4 
1 
10 
4 0 
4 
. . 7 
1 
168 
95 
7? 
55 
1 
. ­
5 
. 3 
8 
73 
8 
14 
6 
­
, . . a 
. 11 
4 
1 
3 
71 
. 70
16 
. • 
?9 
1 
79 
. . . . . 1
61 
59 
? 
1 
• 
SERAETE 
.PROFILPROJEKTCREN 
84 
7 
. ? 3 9 
10 
59 
17 
19 
21 
705 
7? 
55 
. 30 
43 
45 
70 
98 
Italia 
1 
18 
8 
8 
8 
1 
• 
. 6 
. 3 
3 
• 
14 
7 
3 
3 
4 
11 
9 
3 
? 
. . • 
3 
10 
14 
1? 
2 
? 
. 
1 
10 
. . . . . a 
­
13 
11 
1 
. . 1
13 
? 
16 
13 
3 
1 
1 
143 
1 
3 
188 
. 30 
? 
8 
51 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
INSTRUMENTS 
63 
847 
8 9 1 
949 
880 
3 
4 
France 
3 
1 C23 
355 
666 
662 
. 7 
CE DESSIN DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
330 
190 
139 
113 
, 1
TRAÇAGE 
Nederland 
2? 
4 3 3 
144 
?87 
7 6 3 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
703 
37 
6 6 6 
6 6 0 
. • 
ET OE CALCULS 
APPAREILS OE MESURE DE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE NOA 
PROJECTEURS 
9 0 1 6 . 1 1 «1 ETUIS 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 ? 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 1 3 · Ι AUTRE! 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
F C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DE PROFILS 
DE MATHEMATIQUES 
58 
170 
48 
147 
77 
18 
4 8 ? 
?B7 
149 
148 
48 
4 
4 
75 
. • 
34 
8 
?6 
75 
• 
28 
16 
9 
22 
. 13
91 
55 
23 
23 
13 
INSTRUMENTS OE DESSIN 
2 
4 
3 
1 
9 0 1 6 . 1 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U F M . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 0 1 6 . 1 7 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 3 " ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
189 
10 
109 
7 3 9 
6 3 5 
17? 
78 
9 1 
14? 
39 5 
75 
27 
122 
4 3 4 
14 
6 5 6 
181 
315 
8 3 3 
1 
1 
158 
a 
? 
9 
879 
150 
5? 
. 75 
3 
97 
3 
1 
71 
43 
? 
1 2 9 1 
5 8 9 
779 
2 3 4 
1 
1 
22 
DE TRAÇAGE 
93 
11 
14 
5 8 2 
7 4 
8 1 
24 
11 
162 
4 1 2 
4 8 7 
773 
7 0 7 
285 
7 
a 
1C 
8 
4 1 8 
43 
52 
2 
3 
136 
205 
E89 
4 7 9 
409 
199 
1 
OE CALCUL 
73 
4 4 1 
30 
14 
16 
2 6 0 
59 
23 
49 
9 8 5 
5 5 1 
4 3 1 
3 5 1 
1 
1 
131 
3 
5 
2 
29 
10 
6 
8 
2 0 1 
140 
6 1 
46 
, • 
EQUIL IBRER L E ' 
158 
15 
96 
385 
13 
29 
21 
79 
109 
870 
669 
157 
84 
4 
MACHINES 
DE V E R I F I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
2 
1 
7 
? 
4 
9 30 
7 74 
177 
558 
7 7 3 
146 
788 
379 
57? 
7 
a 
46 
6 
2 
. 13 
10 
85 
6 0 
25 
15 
­
A P P A R E I L ! 
144 
. 3 0 
4 1 9 
232 
16 
a 
5 
22 
115 
l 17 
25 
4 
1 0 4 9 
8 2 5 
193 
163 
. a 
31 
39 
. 5
57 
31 
6 
. 1
4 
5 
151 
1 3 1 
19 
11 
1 
35 
67 
8 
1 
1 
. . 1
1 
124 
111 
11 
2 
1 
1 
P IECES 
60 
a 
13 
176 
4 
13 
2 
4 
4 
779 
?5? 
76 
7? 
1 
a 
51 
15 
75 
5 
5 
10? 
6 8 
? 5 
25 
1 0 
6 
5 
94 8 
103 
4 7 
a 
3 
52 
7 1 
. 2 0 
84 
9 
5 
1 3 5 8 
1 0 6 2 
192 
178 
a 
a 
104 
4 6 
17 
3 7 
l 4 7 
6 0 
23 
5 
2 
85 
16 
4 
. . a 
1 
13 
122 
103 
19 
5 
. ­
30 
. ?0
5 
7 
• 
6? 
50 
5 
5 
7 
38 
3 
70 
. 150 
? 
28 
4 
59 
109 
70 
a 
a 
342 
3 
8Θ3 
2 6 1 
6 2 2 
244 
. . • 
11 
. 1
. a 
3 
13 
1 
19 
163 
2 1 3 
2 0 Î 
36 
­
4 
, 3 
3 
12 
220 
4 9 
14 
24 
330 
7 
323 
285 
. ­
MECANIQUES 
5 
. . 73 
2 
13 
15 
2 
87 
2 0 ? 
e i 1 7 1 
31 
­
93 
β 
83 
, 1
a 
a 
5 
1 
192 
1B5 
7 
6 
• 
ET INSTRUMENTS DE MESURE 
ET DE CONTROLE 
81 
64 
3 4 8 3 
282 
729 
2 0 1 
12 
1 778 
4 7 8 
. 3 2 1 
1 3 9 2 
123 
209 
36 
12 
229 
591 
3 0 
. 1 3 4 9
4 7 
3 6 9 
113 
9? 
7 5 1 
9 5 1 
151 
719 
. 3 2 1 
517 
375 
2 1 6 
1 773 
I tal ia 
a 
3 5 8 
165 
1 9 1 
182 
2 
• 
a 
99 
. 7 0 
10 
• 
193 
1 0 6 
7 0 
7 0 
18 
1 
a 
a 
43 
a 
5 
a 
6 
3 
a 
1 
15 
75 
4 4 
IX , . 1 
43 
. a 
61 
a 
3 
3 
6 
3 
2 
122 
1 0 4 
18 
16 
• 
32 
1 5 8 
a 
1 
1 
11 
a 
1 
3 
2 0 8 
1 9 0 
17 
13 
a 
­
a 
a 
. 9 0 
i 
5 
7 
112 
1 . 
10 
3 
9 1 0 
12 
23 
1 3 3 4 
. 322 
ÌÌ 
5 4 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t II 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
038 
04? 
048 
0 5 6 
058 
060 
06? 
4 0 0 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
\n 1 0 3 1 1 0 4 0 
M E D I Z . 
GERAE1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
43 
10 
9 
11 
44 
17 
25 
3 5 7 
3 
139 
3 
3 4 5 5 
2 0 8 5 
1 262 
7 4 7 
5 
. 103 
. C H I R U R G . , E.AUCH FUE 
France 
6 
1 
4 
3 
1 
3 
1C6 
7? 
■ 
1 CIO 
6 7 8 
319 
190 
. . 13 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. 1
1 
19 
6 
1 
21 
. 15 
• 
54? 
4 7 0 
94 
57 
. . 78 
ZAHN­U.T1ERAERZTL 
R ELEKTROMEDIZIN 
ELEKTRCKARCIOGRAFHEN 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
036 
038 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ULTRAV 
STRAHl 
002 
003 
004 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
O I A T H I 
003 
004 
022 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
058 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INSTRl 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
060 
062 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 
. 10 
8 
, 9 
15 
11 
10 
4 
68 
18 
4 9 
28 
. ­
. , 1
? 
. . 1
4 
. 4 
1 
13 
3 
9 
5 
. • 
1 
6 
4 
? 
1 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
. . 3
15 
4 
14 
43 
3 
4 0 
2 
581 
3 3 9 
70? 
I I B 
? 
a 
38 
. I N S T R U M . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
29 5 
4 5 
5 3 
3 
7 
2 4 
5 2 
9 Í 9? 
a 
60 
1 
7 7 2 550 
31? 336 
44B 199 
785 97 
? 1 
10 14 
.APPAR.UNO 
UND OPHTHALMOLOGIE 
. . 3
1 
. . ?
. 3
1 
11 
4 
7 
3 
. • 
4 
9 
1 1 
5 1 
. , 3 
3? 6 
4 3 
78 3 
17 ? 
a · ­
IOLETTBESTRAFLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
ER KOMBINIERT 
15 
57 
85 
5 
167 
159 
9 
8 
17 
l 
19 
19 
. ­
ίο 
10 
? 
74 
71 
3 
3 
15 
7? 
? 
91 
87 
4 
4 
RMIE-UNO ULTRA SCHAL LT FER AP IEAPPARATE 
8 
19 
9 
2 
43 
28 
15 
4 
• 
7 
6 
. . . . . 2
• 
16 
13 
3 
1 
• 
1 
3 
1 
. . . . ?
? 
9 
4 
5 
1 
■ 
10 
, . . . ?
• 
13 
10 
3 
1 
• 
a 
79 
? 
1 
30 3 
79 3 
1 
1 
ELEKTROMECIZINISCHE APPARATE UNO GERAFTE 
24 
44 
132 
102 
3 
70 
1 
1 
13 
6 
44 
9 
, 4 
86 
1? 
504 
307 
194 
94 
. 5 
a 
. 1
16 
1 
3 
. . ?
1 
? 
. . 1
15 
1 
43 
18 
75 
9 
. 1
9 
. 19
18 
1 
3 
. . 4 
. 2
1 
. 1
7 
1 
66 
47 
18 
9 
. 1
MENTE,APPARATE U.GERAETE F . 
15 
5 
193 
66 
13 
6 
1? 
6 
1 
7 
4 3 
. 4
370 
280 
B7 
37 
1 
67 
57 
lî 
143 
175 
18 
6 
" 
7 
? 
38 
5 
? 
. 2
2 
. , 3
. ■ 
61 
52 
9 
5 
4 
43 
. 75 
1 
5 
. . ?
1 
31 
. . ?
15 
­
1 3 0 
74 
54 
3 9 
. 2 
10 
? 
16 
10< 
5 
? 
ZAHNAER2TL.ZWECKE 
1 
. 50 
1 
3 
? 
1 
. . . 5
. 3
66 
52 
14 
6 
• 
1 
3 
1 
? 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
3 
• 
4 
a 
4 
1 
• 
! 9 
1 
, 6 
4 3 
4 
l 1 
s ? 
! 3 
> 6 
, « a 
i ?1 
9 
) 105 
> 59 
46 
16 
i 
M 
) ? 
! 38 
10 
1 6 1 
) 4 1 
1 19 
! R 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
ΟΛΟ 
0 6 ' 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
9 0 1 7 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 76 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
76 
1? 
13 
R 
775 
15 
141 
53 
709 
118 
73 
6B6 
10 
71? 
10 
841 
6 6 1 
6 8 8 
115 
?1 
1 
4 7 0 
France 
1 
8 
3 
4 
? 
31 
8 
1 
13 
5 1 
1? 
34 
703 
. 171 
­166 
910 
140 
753 
? 
, 113 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
2 
APPAREILS POUR LA MEDECINE LA 
DENTAIRE ET L ART VETERINAIRE 
ELECT ROC AROIOGRAPHES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
? 
1 
I 
9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
V IOLETS ET 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
21 
39 
784 
155 
79 
?39 
809 
788 
34 
476 
43 
3 9 1 
5 00 
874 
16? 
1 
15 
. 4 
47 
41 
18 
. 55 
99 
14 
151 
11 
4 4 1 
9? 
349 
186 
. • 
Lux. 
8 
. 2
7 
41 
16 
4 
260 
. 70
­213 
3 1 4 
829 
49 5 
1 
1 
69 
N e d e r l a n d 
10 
. a 
15 
73 
?3 
7 0 
4 5 6 
1 0 
7 4 6 
9 
3 713 
2 0 1 6 
1 543 
83 7 
1 0 
. 1 4 4 
CHIRURGIE L 
13 
3 0 
73 
11 
8 
. 19 
27 
3 
74 
11 
??0 
177 
9? 
58 
. • 
1 
. 103 
3 1 
2 
. 122 
9 
6 
145 
15 
4 3 7 
136 
301 
140 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
4 
3 
»RT 
1 
1 
147 
3 
132 
18 
a 
23 
7 
6 0 4 
a 
203 
• 170 
142 
975 
028 
5 
. 48 
5 
5 
a 
72 
. 239 
5 7 4 
127 
11 
101 
­141 
82 
053 
712 
a 
6 
RAYONS UL7RAVI0LETS OU A RAYONS ULTRA­
INFRAROUGES COMBINES 
?8 
363 
6 5 7 
46 
173 
055 
69 
63 
Θ5 
10 
? 
100 
9 6 
4 
4 
9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS DE DIATHERMIE 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
64 
7 59 
14 
30 
11 
14 
11 
158 
18 
598 
3 3 7 
758 
8 1 
4 
APPAREILS 
1 
3 
8 
3 
5 
1 
9 0 1 7 . 3 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
? 
1 
6 
4 
? 
5 7 7 
66 
878 
73? 
5? 
4 1 5 
?8 
57 
6 6 3 
175 
407 
148 
16 
29 
055 
81 
298 
205 
C50 
860 
9 
33 
50 
17? 
4 
24 
10 
7 
1 
46 
­
270 
175 
92 
46 
3 
a 
9? 
83 
17 
706 
18? 
75 
73 
13 
31 
5 
5 
a 
4 
. 4 0 
18 
170 
48 
7? 
14 
1 
2 8 
. 53 4
9 
5 7 9 
5 6 1 
18 
18 
a 
1 0 4 
5 
a 
. 2
3 
27 
• 
144 
107 
3 7 
1 0 
■ 
0 E L E C T R I C I T E MEDICALE 
1 
. 3 
18 
378 
15 
69 
. 9 
131 
15 
32 
3 
13 
9 
306 
18 
C24 
418 
596 
259 
. 9 
ET APPAREILS 
324 
49 
9 4 6 
9 1 4 
328 
99 
372 
73 
10 
11 
316 
24 
43 
547 
237 
778 
878 
9 
1 
? 
? 
. 7 
38C 
779 
87 
10 
171 
5 
. 282 
3 
2C 
751 
167 
578 
273 
5 
1 
POUR 
179 
. 134 
706 
17 
34 
. ?
157 
13 
40 
11 
. 11 
313 
8 
1?1 
5 3 1 
579 
757 
a 
11 
4 0 
51 
a 
6 9 2 
17 
1 4 4 
a 
11 
114 
19 
74 
14 
. 9 
526 
4 
1 7 2 9 
8 0 0 
9 1 1 
3 7 5 
7 
11 
1 
2 
2 
L ART OENTAIRE 
57 
19 
541 
67 
4? 
6 
36 
18 
a 
6? 
7 
855 
7?5 
168 
103 
20 
4BÓ 
15 
6 0 
44 
14 
. a 
. 97 
1 
14 
74 7 
5 1 6 
2 3 1 
118 
1 
180 
. 16 
197 
180 
17 
16 
1 
a 
a 
1 
1 
. . a 
­
8 
5 
3 
2 
• 
54 
a 
526 
. 4
87 
2B 
13 
218 
119 
219 
74 
a 
. 3 5 0 
14 
7 0 8 
5 8 4 
123 
7 3 0 
1 
151 
15 
53 
102 
28 
104 
43 
10 
10 
6 3 4 
2 
168 
219 
9 2 9 
280 
Italia 
29 
4 
6 
a 
44 
4 4 
8 
1 163 
• 22 
1 
4 5 7 9 
2 2 7 9 
2 2 0 1 
1 0 0 2 
3 
a 
9 6 
2 
a 
6 1 
a 
1 
a 
39 
26 
. 5
6 
152 
63 
79 
6 6 
1 
8 
a 
6 
30 
2 
4 1 
36 
5 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
7 
45 
• 
5 6 
2 ­
5 4 
­ 9 
• 
2 5 4 
12 
1 5 0 
4 5 6 
. 8 1 
a 
22 
Ί 37 
46 
3 
. 5 6 0
37 
1 7 1 6 
8 7 2 
8 4 1 
2 3 9 
1 
2 
56 
8 
5 4 5 
37 
11 
47 
7 
. l 
2 4 1 
2 0 
5 
9 8 6 
6 1 0 
3 7 2 
1 0 4 
4 
*-) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C40 
APPARA 
00 3 
0 0 4 
02? 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
France 
. 
TE UND GERAETE FUEf 
1 
6 
11 
5 
1 
3 
29 
Β 
22 
17 
. 
? 
4 
. a 
1 
7 
7 
5 
4 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
kg 
Nederland 
a 
ANAESTHESIF 
? 
1 
. . • 
4 
7 
? 
1 
• 
? 
? 
­
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
5 
4 
• 
SPEZIAL INSTRUMENTE F . 0 1 AGNO SE,AUSG.ELEKTRODlAGNCSE 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4C0 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 
15 
1 
1 
4 
. 12 
4 
4 
8 
56 
2 0 
35 
25 
. 1
1 
? 
1 
. . . 1 
. . 6 
1? 
4 
7 
? 
. a 
1 
M E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
05B 
4 0 0 
50 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
076 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
056 
058 
0 6 0 
4 0 0 
404 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A P P . U . 
6 
5 
4 
3 2 
34 
6 7 
36 
4 
2 0 5 
24 
4 
65 
7 
9 
504 
81 
4 1 1 
3 0 0 
8 
4 
, ? 
3 
5 
?β 
7 
35 
a 
14 
1 
. 38 
7 
­
141 
38 
96 
?? 
7 
• 
3 
. 1 
8 
? 
18 
. . 17
5 
3 
1 
. ?
6 0 
14 
43 
4 0 
. 3 
10 
6 
4 
3 
a 
a 
­
? 
. . 18 
1 
75 
1 
1 
33 
8 
1 
15 
a 
1 
105 
71 
83 
66 
1 
1 
a 
. . . 1
4 
. 9 
4 
? 
1 
7? 
1 
21 
18 
. , • 
1 
3 
a 
a 
3 
3 
. 3 
139 
7 
. 1
. 3 
159 
7 
15? 
148 
. • 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE.APPARATE 00 .GERAETE 
57 
13 
25 
205 
49 
66 
13 
. 35 
75 
31 
3 
8 
8 
4 
2 
127 
6 
8 
123 
4 
663 
350 
4 9 8 
217 
9 
, 8 
GERAETE F . 
a 
6 
? 
58 
74 
17 
1? 
. ?
3 
9 
1 
8 
. . 1 
. 79 
. 1
5 
4 
183 
90 
89 
39 
1 
a 
3 
3? 
. 5
55 
8 
10 
. . 1
10 
9 
a 
. . . 1 
. 34 
. 1 
11 
• 
175 
100 
74 
?9 
1 
. 1
? 
1 
. 33 
1 
10 
1 
a 
3 
9 
3 
. . . . . . 15 
6 
1 
3 
• 
88 
38 
49 
?5 
1 
. • 
17 
5 
4 
. 16 
1? 
. a 
?7 
5? 
3 
1 
, 7
a 
a 
7 
7 ' 
. 5 
97 
• 
?69 
4? 
770 
95 
5 
. ?
MECHANOTHERAPIE.MASSAGE.PSYCHOTECHN. 
OZONTHER AP I E , S AU ER STOFFTHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN. ATMUNGSAPPARATE 
A P P . U . 
0 0 1 
002 
003 
• 0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
4 0 0 
404 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GERAETE F . 
73 
4 
7 
128 
18 
10 
? 
o 
?4 
1 ? 
? 
17 
3 
3 0 9 
2 3 1 
75 
4 5 
fECHANOTHERAPIE.HASSAGE.PSYCHOTECHN. 
, i ? 
67 
17 
4 
? 
1 
15 
3 
7 
1 
170 
87 
33 
2? 
31 
3 
78 
1 
3 
. 4 
. 7 
? 
■ 
74 
64 
10 
7 
7 
1 
. 16 
. ? 
. 1
? 
? 
, 4
2 
32 
?0 
10 
5 
78 
? 
? 
. . . . 3 
5 
4 
. 7
• 45 
31 
14 
8 
Italia 
a 
1 
3 
3 
, ? 
10 
? 
8 
6 
■ 
1 
? 
ï • 
5 
3 
? 
1 
. a 
* 
a 
a 
. 1
. 14 
. a 
? 
8 
a 
10 
. 3 
39 
1 
37 
?4 
, • 
6 
1 
14 
59 
a 
17 
. . ? 
1 
7 
1 
. 1
. ? 
. 79 
. . 7 
• 
148 
8 0 
66 
Î 9 
1 
. ? 
, 
1? 
. . 17 
. 1
. . ?
1 
. 4 
• 
38 
79 
8 
3 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 7 . 4 0 APPAREILS D 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
9 0 1 7 . 5 0 INSTRUMENTS 
.ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
POUR L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
23 
France 
1 
ANESTHESIE 
25 
62 
229 
76 
25 
63 
4 9 9 
9 6 
4 0 2 
338 
2 
l 
77 
94 
. . ?C 
143 
75 
118 
98 
• 
SPECIAUX POUF 
ELECTRODIAGNOSTIC 
1 
9 0 1 7 . 7 0 SERINGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
50B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SU EOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
l ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
49 
56 
2 9 4 
10 
6 4 
32 
17 
211 
33 
2 2 0 
7 1 
0 9 4 
4 1 2 
6 6 4 
366 
6 
2 
11 
99 
18 
4 2 
366 
2 54 
3 2 7 
157 
85 
6 5 4 
2 0 4 
19 
7 0 3 
30 
38 
0 1 3 
780 
174 
270 
37 
20 
APPAREILS 
a 
38 
56 
a 9 
1 
1 
?4 
. 10 
?8 
184 
10? 
73 
35 
. , 8
7 
1? 
89 
204 
36 
144 
1 
4 2 
22 
. 352 
30 
1 
5 5 0 
313 
605 
101 
3 1 
• 
POUR LA 
V E T E R I N A I R E 
3 
1 
3 
ll 
6 
2 
6 8 6 
257 
2 8 9 
726 
4 2 5 
2 3 1 
69 
12 
395 
289 
6 8 2 
38 
23 
186 
13 
26 
7? 
0 1 8 
1? 
173 
865 
19 
4 3 7 
38? 
E47 
6 7 0 
138 
7 
70 
a 
163 
4B 
1 264 
2 1 6 
392 
64 
1 
128 
21 
250 
4 
21 
3 
1 
13 
. F47 
2 
19 
7 1 
19 
3 ;ec 
1 7 1 1 
1 825 
817 
22 
. 22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
12 
23 
21 
. 2
5 
66 
37 
29 
24 
• 
Nederland 
. 
a 
7 
76 
. 4 
1 
48 
12 
35 
33 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?o 
9 
. 26 
29 
16 
5 
85 
9 
76 
71 
• 
LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE 
8 
1? 
96 
1 
11 
1 
1 
4 
a 
71 
5 
163 
117 
4? 
16 
? 
? 
? 
4 0 
a 
15 
64 
17 
6 1 
a 
4 
58 
4? 
17 
1? 
, β
339 
136 
I B 4 
165 
a 
18 
MEDECINE 
33B 
. 111
8 0 7 
6 1 
18? 
. 3
47 
1?7 
4 
. 3
11 
6 
a 
6 3 0 
. 16
69 
• 
2 4 5 6 
1 3 1 6 
1 399 
395 
24 
7 
17 
APPAREILS DE MECANOTHER AP IE ET OE 
1 
1 9 
a 
10 
29 
. 2 4 
4 
173 
96 
76 
4 8 
a 
a 
1 
2 5 
2 
a 
2 0 1 
1 5 0 
1 0 
11 
1 1 7 
93 
189 
a 
3 
8 1 9 
2 3 9 
5 7 2 
3 7 0 
6 
2 
8 
6 
. . 30 
3 0 
5 
154 
33 
124 
33 
4 3 4 
4.4­
2 52 
4 
a 
• 
32 
9 
8 
Io 
2 
69 
4 3 1 
21 
92 
a 
13 
7 3 0 
71 
6 5 9 
552 
. ­
LA C H I R U R Í I I i 
3B 
25 
3 8 6 
12 
1 3 1 
4 
a 
2 4 
53 
38 
4 
. a 
a 
1 
a 
7 1 1 
5 
15 
7 1 
• 
97? 
4 6 1 
4 9 3 
7 5 0 
17 
a 
1 
233 
6 2 
29 
. 136 
209 
. 2
172 
153 
127 
9 
. 178 
. 22 
6 2 9 
2 
63­7 
« 
2 6 6 7 
4 6 0 
2 119 
6 7 2 
66 
a 
22 
MASSAGE DE PSYCHO­
TECHN1E OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPI E REANIMATION 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRE! APPAREILS RESPIRATOIRES 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS OE MECANOTHERAPIE MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
380 
54 
53 
7 6 4 
101 
5? 
76 
90 
147 
146 
18 
45 
11 
89? 
353 
577 
3 7 0 
. 5 
23 
316 
57 
31 
2C 
9 
104 
19 
1 
19 
4 
f 4 9 
4 4 1 
203 
165 
163 
. 11
234 
3 
9 
5 
51 
. 16 
17 
2 
1 
511 
411 
99 
65 
16 
7 
. 7B 
1 
6 
1 
7 
13 
17 
. 7
5 
16? 
103 
54 
3 0 
139 
40 
17 
. . ?
. 70 
7 0 
81 
. 7
• 3 7 6 
196 
130 
4? 
Italia 
1 
10 
6 2 
4 7 
3 
32 
1ST 
13 
1 4 4 
112 
32 
49 
. 5
. „ . 4 1 
1 
1 4 0 
59 
15 
. • 
2 
7 
12 
„ 50 
1 
6 
26 
se 
. 13 
175 
2 1 
1 5 4 
82 
a 
• 
77 
7 
1 0 1 
1 2 4 9 
3 1 7 
1 
6 
39 
15 
1 4 0 
17 
2 
î 6 
a 
T°3 
8 
6 7 
• 
2 7 6 2 
1 4 3 4 
1 3 1 1 
536 
9 
. 8
62 
2 
2 
136 
. 4 
a 
3 
10 
13 
10 1 
2 4 4 
2°4Î 
18 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
APPAR 
THERA 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ORTHO 
U.AND 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
France 
1 
Belg. 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
? 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
ITE UND GERAETE FUER OZONTHFRAPI E .SAUERSTCFF­
>IF,AEROSOLTHERAPIE UNC ZUM WIEDERBELEBEN 
75 
12 
11 
16 
39 
46 
45 
28 
: ATMUNGSA 
73 
3 
3 
61 
4 
79 
?6 
11 
4 
?3 
19? 
95 
95 
7 0 
1 
>AED.APP.U 
.PROTHESEN 
? 
3 
3 
i 
1 
? 
3 
16 
5 
11 
3 
>PARATE U 
ιό 
3 
5 
? 
? 
5 
78 
14 
14 
9 
? 1 
i " 
2 6 
3 
1 1 
i . 
3 ? 
i i 
3? 10 
?7 6 
6 4 
5 3 
. - G E R A E T E , E I N S C H L . 
15 1 
7 
7 
14 37 
ί 7 
ï a 
? ? 
37 46 
31 35 
6 1C 
? 8 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
6 
1 5 
2 
14 
7 
G A S M A S K E N 
? 
1 
1 
ï 
6 
26 
i 
8 
46 
4 
41 
33 
I ta l ia 
. 
5 
16 
6 
10 
5 
5 
l f l 
6 
35 
11 
24 
18 
VORRICHT. KLENSTL.MENSCHENAUGEN,ΖAHN­
SCHWER HOER Ι GENGER ΑΕΤΕ.KNOCHENSCHI E N . 
ZAHNPROTHESEN AUS EOELMETALL 
004 
005 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
KUENS 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
472 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUENS 
C03 
004 
005 
022 
0 3 6 
058 
4 0 0 
472 
10CO 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ AHN Ρ 
C02 
004 
005 
030 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
KUENS 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
001 
003 
0 0 4 
022 
i 
1 
i 
1 
n i C H E ZAEI 
4 
5 
Ζ 
4 
1 
1 
? 
18 
S 
9 
6 
? 
n i C H E ZAE 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
? 
i 
ROTHESEN U 
3 
? 
6 
3 
? 
i 
1 
i 
1 
OO. ­PLATTIERUNGFN 
<NE AUS KUNSTSTOFF 
Ζ 
? 
? 
i 
6 
3 
? 
? 
1 
ï 
? 1 
1 1 
INE AUS ANOEREN STOFFEN 
4 
? 
? 
1 
­ T E I L E , N I C H T 
î 
i 
3 
1 
1 
I L I C h c MENSCHENAUGEN 
• 
E PROlhESEI 
? 
8 
3 
'· 
* 
i 
1 
i 
? 1 
a i 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
AUS FOELMETALL 
• \ 
i ; 
1 
; 
1 
" 
2 
1 
î 
? 
1 
1 
1 
i 
? 
1 
• 
3 
1 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CIASSE ? 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
France 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
5 
9 0 1 R . 3 C APPAREILS OZONOTHERAP I E C OXYGENOTHFRAPIE 
REANIMATICN OU 0 AERCSOLIHERAPIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
10?1 AELF 
1 
143 
18 
36 
115 
51 
770 
77 
10? 
133 
19 
35? 
277 
364 
863 
503 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRES APPAREIL" 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECF 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
? 
1 
1 
9 0 1 9 APPAREILS 0 
OCULAIRE OU 
L AUDIT ION 
9 0 1 9 . 1 1 ARTICLES 
EN METAUX 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
9 0 1 9 . 1 ? DENTS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I F 
0?? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 ? T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
9 0 1 9 . 1 4 DENTS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 ? T R I N I D . T O 
1O0O M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EN 
237 
?16 
63 
573 
39 
349 
?51 
199 
16 
58 
881 
8 59 
0 7 7 
7 7 1 
878 
10 
17 
15 
76 
85 
7 
76 
70 
13 
95 
3 1 1 
6? 
249 
150 
97 
35 
14 
74 
6 
5 
19 
48 
1 
77 
77? 
17C 
10? 
79 
RESPIRATOIRES YC 
17 
1 
117 
2 1 
9 0 
44 
4 
33 
181 
512 
156 
356 
172 
155 
31 
131 
1 
11 
3 
1 
1? 
33 
386 
318 
67 
78 
? 
3 
1 
6 1 
1 
9 
1 
3 
?7 
1 
19 
1 2 7 
6 7 
6 0 
4 0 
MASQUES 
4 
197 
2 2 5 
2 
78 
2 
2 
4 7 
5 6 9 
42 E 
132 
85 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE 
10 
i 
44 
5 
52 
38 
4 
140 
3 0 0 
11 
2 89 
148 
A GAZ 
15 
24 
15 
54 
2 4 8 
6 
3 
9 
4 4 1 
817 
54 
7 6 3 
320 
ORTHOPEDIE ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
AUTRES APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
AUX SOUROS ARTICLES POUR FRACTURES 
DE PROTHESE CENTAIRE EN 
PLAQUES OU OOUBLES 
71 
19 
751 
76 
375 
44 
781 
?55 
12 
7 
151 
4 
175 
20 
155 
151 
8 
? 
17 
31 
10 
71 
71 
METAUX PRECIEUX 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 
1 
230 
140 
Θ7 
97? 
56 
178 
197 
8 3 1 
373 
757 
0 7 ? 
700 
11C 
65 
45 
9 
1 
15 
7? 
323 
175 
73 
57 
75 
97 
3 
3 1 
4? 
10 
?? 
7? 
731 
101 
1C8 
75 
?? 
3 
15 
1 
2 
2 2 
18 
3 
1 
A R T I F I C I E L L E S EN AUTRES MATIERES 
44 
?09 
45 
4 4 
2 59 
49 
171 
31 
870 
798 
43? 
305 
41 
49 
9 0 1 9 . 1 8 AUTRES ARTICLES 
00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDF 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
9 0 1 9 . 7 1 ARTICLES 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
» 0 1 9 . 2 5 APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
ET 
45 
88 
14 
31 
76 
76 
17 
310 
15? 
157 
63 
10 
54 
44 
7 
173 
73 
2? 
­ 8 ! 
98 
756 
183 
77 
4 
8? 
1 
35 
37 
30 
194 
87 
107 
71 
3 
2 
14 
4 9 
13 
B3 
3 
29 
16 
2 
4 9 
OE PRCTHESE DENTAIRE 
3 0 
13 
3 
?0 
39 
11C 
44 
66 
75 
APPARFILS DE 
13 
11 
7 
1 
7 
6 
1 
31 
i 
? 
39 
33 
6 
5 
PROTHESE 
5 
4 
1 
1 
DE PROTHESE AUTRES QUE 
54 
65 
146 
54 
55 
17 
77 
? 
73 
13 
i 
1 
1 
OCULAIRE 
• 
OENTAIRE 
37 
23 
10 
83 
19 
114 
12 
102 
B3 
57 
9 
6 4 9 
45 
121 
92 
978 
58 
828 
662 
92 
4 0 
34 
78 
4 0 
35 
34 
3 
45 
i 
27 
5 
28 
17 
135 
4 8 
77 
32 
10 
" 
Italia 
1 
33 
2 1 
76 
9 
2 
76 
2 1 7 
as 
86 
63 
2 
7 
5 0 
116 
1 
1 4 4 
8 
4 
1 7 9 
5 7 5 
1 2 1 
4 5 3 
2 7 3 
1 
3 
5 
2 
3 
2 0 
i 
2 2 2 
I B 
11 
2 7 7 
2 1 
2 4 5 
2 2 7 
11 
7 0 
i 
4 
9 
84 
7 0 
5 
1 
9 
26 
i 
7 
34 
26 
8 
1 
1 
1 
ET OCULAIRE 
26 
63 
1 
27 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
030 
038 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHWER 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
400 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ORTHOP 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
HOER IGEN 
France 
i ì ? 
t 6 
1 1 
î 5 
i ? 
.ERAETE 
2 
* 
AEDISCHE 
( 
9 
1 
13 
10 
? 
?( 
! 1 
. , . I 1 
, a 
, . , . , . . , • 
) 3 
1 l 
i ? 
. ? 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
? 
1 
1 
• 
APPARATE UND VORRI 
> a 
1 
> 36 
, Γ 4 
. ! 1 
; ? 
ι 42 
1 36 
. 6 
) 4 
1? 
? 
? 
. ? 
. • 
73 
18 
5 
4 
hg 
Nederland 
. 4 
9 
3 
5 
1 
. 
CHTUNGEN 
, 13 
. 5 
. . . • 
19 
13 
5 
5 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
1 
3 
. ? 
? 
1 
. . ? 
10 
6 
5 
3 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROENTC 
STRAHL 
GENER/ 
ROENTC 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUENTC 
0C1 
002 
003 
004 
022 
0 3 4 
036 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A F P . U . 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
4 0 0 
3 
4 
3 
1 
E N A P P . U . 
.VERWERT 
T . , S C H A L 
ENAPPARA' 
8 
5( 
17 
47 
13 
3 
4 
1 
1 
? 
? 
1 
1 12 
9 3 ' 
17 
12 
ENAPPARA 
3 
8 
3 
1 
? 
20 
16 
4 
2 
G E R . . D I E 
1 
1 
? 
ί 
a 
1 6 
I 1 
> 1 
) 9 
> 6 
> ? 
ι I 
1 
1 
16 
1 
. 1 
20 
19 
? 
1 
. 
. 10 
1 
a 
1 
14 
10 
4 
1 
. 
. . a 
1 
1 
3 
a 
3 
1 
-G ER AET Ε .APP.U.GER A E T E , D I Ε R A D I O A K T I V E 
ÍN.ROENTGENROEHREN UND AEHNL • V O R R I C H T . 
ΓΤ ISCHE,SCH IRME.UNTER S U C H . ­ Τ ISCHE DAZU 
ΓΕ UND­CERAETE F . M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
> 4 4 
i 86 
! 156 
; 36 
1 7 
! 5 
1 
1 ? 
1 10 
. 1 
. . r ) 7 
) 355 
. 37? 
! 3? 
r ?4 . a 
) 
1? 
. 74 
76 
? 
5 
a 
. . 1 
1 
3 
. 7 
? 
134 
115 
13 
7 
. . 7 
19 
10 
. 1B5 
78 
? 0 
7 
. 2 
. 1 
. . . 4 
278 
74? 
35 
31 
. 
î 
54 
1 
50 
. 73 
. 36 
R 
6 
. 71 
IR 
1 
. 4 
77? 
177 
95 
64 
. . ■ 
ΓΕ UNO­GERAETE F . N I C H T M E O I Z I Ν,ZWECKE 
1 
> 13 
! 17 
. 19 
?. 
1 
1 
. ! 7 
. 
) 59 
50 
> 9 
, 3 
. 
3 
. 10 
4 
1 
, . 1 
3 
• 
24 
1 " 
5 
1 
. . 
? 
RADIOAKT.STRAHLEN 
» ? 
> 5 
1 6 
1 
, « > 17 
a 
5 
. . . • 
17 
. 7 
? 
Q 
1 
. 3 
• 
3<) 
24 
15 
1? 
4 
5 
54 
. ? 
1 
? 
4 
1 
75 
64 
11 
6 
. . . • 
F.MED.ZViECK.VERkERT 
4 
. 1 
4 
1 
. 6 
ι π 
NTITÉS 
Italia 
. • 
3 
3 
1 
1 
a 
, . . . 1 
. . . . . • 
3 
. ? 
1 
• 
1 
34 
. 4 
. . 1 
1 
4 0 
35 
5 
4 
. 
• 
4 
1 
18 
55 
. 1 
. . . . . . . . ? 
n i 
78 
3 
1 
. . ­
. 1 
2 
4 
. . . . 5 
• 
1? 
7 
5 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 8 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
SUECE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 C 1 9 . 3 0 APPAREILS 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 00 
( 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1071 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 0 
9 0 2 0 . 1 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1037 
1 0 4 0 
9 0 7 0 . l< 
0 0 1 
00? 
003 
0 04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 0 7 0 . 5 
o;i? 
003 
0 0 5 
0?? 
0 36 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPAREILS 
1 
1 
1 
France 
71 
15 
137 
519 
?6R 
75? 
108 
POUR F A C I L 
1 
4 
1 
3 
? 
0 
1 
ET 
A 
11 
9 4 9 
718 
188 
16 
358 
6 4 8 
787 
65 
4 8 6 
?? 
11 
774 
685 
0 8 0 
5 0 1 
11 
1 
? E54 
«153 
6 1 
85? 
35 
M E R 
1 
738 
186 
83 
. 303 
180 
81 
77 
9 0 
? 1 
­
21? 
4 7 6 
787 
648 
­
ORTHOPEDIE 
9 0 
57 
59 3 
48 
96 
?4 
1? 
?8 
7? 
0 3 ? 
7 9 1 
? 4 ? 
168 
? 
764 
34 
16 
319 
7 6 8 
5 1 
35 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
î 10 
78 
53 
76 
16 
Nederland 
30 
.,{ 
23°7 
165 
4 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
150 
7 50 
89 
1 6 . 
L A U D I T I O N AUX SOL'RCS 
a 
17? 
136 
37 
. n e 6? 
79 
13 
6 4 
. ­
577 
76? 
315 
738 
• 
î? 
102 
23 
Ί 
12 
14 
246 
205 
41 
26 
6 
. ? 6 6 
2 
, 3 7 
3 
16 
1 
3 0 
. « 
4 6 9 
2 7 5 
194 
1 6 0 
• 
1 
6 4 
. 18 
2 
a 
1 
7 
93 
6 6 
26 
21 
APPAREILS POUR FRACTURES 
33 
17 
177 
?0 
757 
7 6 1 
788 
7 3 6 
5 5 1 
78? 
RAYONS X 
DE SUBSTANCI ! l u 
APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
RCY.UNI 
OANFMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CET 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.ΓΑΜΑ 
- Λ . A C M 
CLASSE 3 
APPAREILS 
R A D I O -
R F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
-A 
1 
1 
4 
10 
R 
1 
1 
A 
3 
2 
1 
RAYONS 
175 
5 1 0 
939 
??6 
7 7 7 
788 
593 
77 
6 1 
109 
177 
66 
14 
71 
733 
706 
578 
5 8 9 
179 
9 
1 
79 
RAYCNS 
2 Í 2 
668 
835 
3 1 8 
79 
?8? 
160 
77 
808 
30 
515 
CRO 
3R9 
535 
R 
4 
1 
3fl 
X 
1 
3 
? 
X 
U T I L I S A N T 
? 
51 
9 
4 0 
15 
171 
56 
64 
49 
2 2 
14 
65 
6 
?7 
1? 
17? 
1?4 
47 
35 
9 
. 3 6 
4 
4 
96 
159 
4 8 
112 
8 
? 
533 
26 
14 
365 
226 
109 
β 
114 
1 
­
1 4 0 1 
5 3 5 
866 
7 4 1 
­
il 
,, 22 
il 
a 
15 
23 
157 
79 
7B 
54 
1 
a 
1 
l 7 6 | 
239 
1 
2 3 6 
165 
lulla 
. 2 
î* 28 8 
6 
2 
56 
1 2 8 
4 0 
,, 
« 7 1 i l s 
a 11 
Mi? 
1 1 1 Tf* t i 
9 
163 
2 0 
a 
il 
?1I 173 
44 
32 
2 
5 
a 
23 
65 
'ï 
?5 
APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIAT IONS 
ACTIVES E l LEURS ACCESSOIRES 
A USAGE MEDICAL 
4 0 8 
6 9 ? 
453 
773 
50 
93 
3 
16 
91 
10 
5 
a 
. 86 
181 
8?6 
355 
76C 
a 
. • 
PO Ut 
a 
? l i 155 
196 
75 
7 0 
. . 2 5 Í 
• 
e74 C7C 
304 
46 
. . . " 
1?7 
, 473 
65? 
70 
?? 
5 
3 
1 
9 
7 
6 
. 18 
3? 
1 377 
1 ??? 
87 
44 
. . 18 
ALTRFS 
53 
, 187 
55 
5 
. . ?7 
168 
• 
5?9 
795 
191 
1? 
R 
', 1 
36 
4 5 6 
86 
, 1 5 9 9 
165 
2 1 0 
122 
. 14 
4 
18 
, . 3 
37 
2 7 4 4 
2 3 0 7 
4 1 9 
3 7 0 
8 
1 
10 
USAGES 
2 
3 1 1 
32 
16 
2 4 2 
9 2 
. 141 
919 
4 2 5 
493 
353 
. . . • 
4 7 7 
14 
538 
. 319 
. 373 
71 
3 0 
5 
9 0 
55 
14 
. 39 
2 0 3 1 
1 348 
6 8 2 
498 
a 
a 
1 
197 
49 
4 6 1 
. 22 
14 
68 
a 
135 
30 
9 9 1 
710 
279 
111 
. . . 2 
.FS RADIAT IONS DES SUBSTANCES 
ACTIVES A USAGE MECICAL 
33 
76 
73 
35 
Π 
?4 3 
33 
17 
?7 
. 1C 
' 5 
. 
7° . . . • 15 
14 
46 
35 
, 173 
65 
2 8 6 
5 2 2 
39 
ìli 
46 
13 
32 
35 
7 
6 
. a 
106 
• 
202 
8 0 
122 
13 
. a 
. • 
a 
16 
a 
1 
* 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annex· 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votum* 
15 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APP.U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
Û36 TO 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROENTC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
A P P . U . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N S T R l 
ZU VOI 
INSTR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
058 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 I C L 0 I 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
026 
034 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
G E R . , 
34 
83 
25 
58 
1 
F rance 
27 
53 
14 
39 
3 IE R A O I O A K T . 
5 
1 
12 
18 
12 
4 
42 
• 
96 
37 
59 
17 
ENROEHREN 
3 
1 
10 
2 0 
1 
1 
5 
2 
• 
4 4 
35 
8 
6 
a 
, . ­
a 
. . 8 
1 
1 
28 
. 
4 0 
9 
31 
3 
a 
, 5 
10 
. 1 
. • 
16 
15 
1 
1 
. . . • 
T E I L E U.ZUBEHOER 
GERAETE.DI 
IMENTE 
FUEHR 
24 
1 7 9 
128 
3 4 1 
5 7 
14 
24 
4 
4 
39 
5 
15 
3 0 
1 
867 
7 2 9 
124 
85 
. 15 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
5 
. • 
ÏTRAHLEN 
1 
, 6 
2 
a 
. • 
9 
9 
k g 
N e d e r l a n d 
4 
a 
4 
• 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
70 
5 
15 
1 
F .AND.ZWECK.VERWERT 
. . . 2 
1 
5 . 
7 
3 
4 
1 
, . , 3 
. . 1 
. • 
6 
3 
2 
1 
. . . • 
=.RCENTGENAPPARATE 
1 
? 
. 8 
3 
9 
­
73 
3 
70 
11 
3 
5 
? 
? 
. a 
, • 
IUl ia 
1 
1 
. ­
3 
1 
4 
6 
2 
2 
­
17 
13 
4 
2 
, , 1 
4 
. a 
1 
. • 
6 
5 
1 
1 
a 
, a 
• 
U.­GERAETE UND F . 
E RADIOAKTIVE STRAHLEI VERWERTEN 
. 17 
34 
54 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
, , 8 
• 
128 
113 
15 
6 
. • 
7 
. 16 
29 
1 
1 
4 
. 1 
a 
a 
a 
5 
­
63 
52 
11 
6 
a 
• 
11 
158 
. 2 CO 
35 
10 
7 
1 
. a 
. . 3 
1 
4 2 6 
4 0 4 
22 
18 
a 
• 
■MASCHINEN.APPARATE,GERAETE UNO 
: W E C « EN,N ICHT ZU ANO.VERWENDUNG 
USW.FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K , C H E M I E 
, ISCHE 
13 
44 
11 
105 
3 
36 
16 
2 
25 
4 
16 
4 
2 8 1 
175 
1 0 1 
7 7 
. 6 
MOO! 
1 
2 
1 
11 
1 
5 
1 
5 
5 
4 0 
16 
14 
9 
2 
7 
INSTRUMFN 
17 
27 
. 18 
1 
17 
. 8 
1 
. 1 
1 
2 
­
49 
35 
13 
10 
ï 
I L E 
2 
. 4 
. . . 1 
4 
14 
7 
4 
. 2 
1 
2 
26 
48 
34 
ι; 
3 
1 
. 1 
3 
. 1 
. 1 
■ 
6 
4 
1 
1 
. 1 
8 
24 
. 2? 
. 13 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
83 
54 
?7 
75 
. ? 
. . 
? 
. 1 
, 3 
• 
8 
3 
1 
1 
. 4 
TE USW.ZU VCRFUEHRZkECKEN 
. 10 3 • 
1 
16 
3 
4 
65 
a 
13 
1 
6 
? 
? 
38 
? 
15 
9 
­
1 6 1 
86 
61 
50 
. 15 
MODELLE, GEEIGNET 
•TECHNIK 
? 
? 
4 
. 3 
9 
? 
1 
18 
. 8 
1 
53 
12 
4 1 
3 0 
■ 
10 
1 
3 
. 13 
58 
. 1 
4 
. . , 3 
a 
5 
• 
89 
7 4 
15 
5 
. • 
1 
. . 4 0 
. . 2 
. 3 
. 1 
? 
4R 
4 0 
R 
5 
. • 
. . . ? 
. . . . 1 
4 
? 
1 
1 
. . 
3 
■ 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 7 0 . 5 9 APPARI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 0 . 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A D I O ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
153 
6 3 3 
190 
4 4 3 
46 
F rance 
108 
252 
79 
173 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
33 
33 
a 
" 
N e d e r l a n d 
a 
15 
a 
15 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
45 
3 1 4 
6 0 
2 54 
35 
I L S U T I L I S A N T LES RADIAT IONS DES SUBSTANCES 
ACTIVES POUR AUTRES USAGES 
1 
108 
2B 
180 
346 
132 
122 
5 5 7 
U 
5 1 8 
6 6 6 
8 5 0 
277 
1 
A RAYCNS X 
1 
3 
2 
9 0 2 0 . 7 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
D APPAREILS 
RADIO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
168 
24 
9 8 8 
101 
36 
97 
3 2 0 
253 
10 
20 
0 6 8 
319 
7 3 5 
4 2 7 
7 
1 
2 
6 
a 
14 
8 
150 
14 
37 
155 
11 
4 0 0 
177 
223 
57 
• 
a 
1 
614 
4 5 8 
22 
32 
4 0 
43 
ΐ 
1 2 1 2 
1 0 9 5 
116 
73 
a 
a 
a 
-
ACCESSOIRES D 
18 
96 
53 
167 
167 
36 
a 
2 0 8 
158 
6 
7 
153 
54 
a 
• 
6 2 7 
4C8 
217 
162 
1 
1 
. 1 
2 
6 
. 4 5 
23 
2 
119 
■ 
197 
53 
144 
25 
■ 
2 4 
11 
a 
2 4 2 
8 
4 9 
2 8 
1 0 5 
9 
19 
5 3 5 
2 8 5 
2 4 0 
B2 
6 
a 
2 
4 
6 0 
a 
30 
a 
5 1 
80 
196 
­
4 2 8 
9 0 
337 
1 4 1 
1 
103 
12 
123 
a 
2 
6 
17 
1 
• 
318 
2 4 0 
77 
59 
a 
a 
a 
1 
APPAREILS A RAYONS X ET 
U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DE SUBSTANCES 
ACTIVES 
2 
2 
­ β 
6 
1 
1 
INSTRUMENTS 
9 0 2 1 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
PHYSIQUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
353 
9 1 1 
0 7 3 
623 
5 1 1 
107 
4 9 3 
46 
6 0 
582 
17 
82 
5 0 4 
23 
6 2 1 
6 6 6 
8 5 2 
2 8 8 
13 
87 
. 2 7 9 
i i e 
57Ì 
19 
113 
12 
2 
36 
a 
. 147 
9 
1 7 2 4 
1 385 
338 
182 
, • 
APPAREILS ET 
147 
2 6 9 
3 0 7 
5 
5 
57 
. 19 
1 
. . 75 
• 
693 
7 2 7 
165 
82 
a 
1 
MODELES 
136 
5 6 8 
a 
1 4 2 9 
3 2 1 
6 7 
1 2 7 
23 
7 
9 
. a 
4 1 
9 
2 7 7 2 
2 4 7 3 
2 8 6 
233 
9 
4 
31 
4 2 
1 106 
. 110 
12 
123 
11 
28 
535 
10 
82 
165 
3 
2 2 6 5 
1 2 8 9 
8 9 3 
7 1 1 
.1 
I t a l ia 
a 
19 
18 
1 
l 
28 
a 46 
98 
4 4 
3 
87 
. 
3 2 6 
1 7 9 
1 4 6 
5 4 
• 
5 
a 
43 
2 4 3 
. 3 
4 8 
3 4 
a 
• 
3 7 6 
2 9 1 
85 
5 1 
a 
. • 
39 
2 
180 
5 7 4 
a 
4 
73 
a 
4 
7 
. 76 
2 
9 6 7 
m 8 0 
3 
POUR LA DEMI NSTRATION 
APPAREILS MODELES POUR L ENSEIGNEMENT DE 
LA C H I M I E OU 
172 
350 
227 
9 5 1 
43 
3 5 0 
178 
11 
132 
26 
2 8 0 
13 
763 
7 4 3 
9 8 7 
6 7 9 
1 
32 
. 63 
10 
156 
4 
75 
4 
. 7 
5 
27 
255 
233 
116 
86 
7 
DE LA TECHNIQUE 
44 
3 4 
179 
2 
24 
, 13 
13 
95 
4CB 
259 
133 
38 
15 
4 5 
2 5 3 
2 1 6 
1 1 8 
152 
5 
4 
8 
33 
2 
84 0 
5 1 4 
3 1 5 
2 8 0 
1 
10 
9 0 7 1 . 5 0 MODELES D ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
► C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 7 1 . 9 0 AUTRF! 
o o i 
0 0 ? 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
10 
15 
11 
9 2 
19 
30 
14 
28 
50 
304 
135 
126 
67 
7 
36 
. 14 
34 
4 
. . 3 
20 
9 1 
54 
28 
4 
5 
4 
5 
. 3 
17 
1 
2 
6 
13 
49 
26 
17 
4 
7 
2 
1 
18 
1 
4 
17 
1 
51 
22 
6 
5 
2 
2 0 
INSTRUMENTS APPAREILS ET MODELES Ρ 
172 
290 24 
5C 
• 
6 
2 64 
BO 
3 4 
1 8 1 
37 
118 
12 
6 
93 
120 
6 
7 0 4 
332 
3 7 2 
2 3 6 
. 
_ . 6 
a 
11 ?! 
12 
73 
6 
65 
48 
2 
LA 
3 
4 0 0 
15 
10 
15 
5 
5 
4S6 ♦Sî 3 9 
­
3 
2 
23 
2 
a 
2 
4 
4 0 
27 
10 
6 
3 
LA DEMONSTRATION 
6 2 
2 
14 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluta« 
16 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
4 0 0 
6 8 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NASCH 
PRUEFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
69 
27 
6 4 
9 
13 
12 
7 
3 4 
. 4 
3 2 1 
170 
147 
1C8 
. 3 
France 
6 
34 
18 
23 
9 
10 
1 
1 
5 
. 2 
123 
68 
52 
44 
. 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
12 
14 
6 
2 
. 1 
1 
3 
3 
. • 
45 
35 
9 
7 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
1 
2 0 
. 2 
1 
1 
5 
. ­
62 
32 
30 
24 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
1 
? 4 
7 
ï . 
r 2 
, , . . 3 1 
1 1 
3 3 
, . 2 
66 23 
2 
4 
I 14 
r 9 
29 
NEN.APPARA7E UNO GERAETE FUER MECHANISCHE 
NGEN VON M A T E R I A L I E N I Z . B . M E T A L L , H O L Z 
24 
7 
16 
532 
11 
93 
2 
13 
10 
136 
4 
2 1 
2 
185 
l 
1 0 5 8 
5 8 7 
4 4 6 
2 6 0 
1 
2 4 
DICHTEMESSER UNO 
PYROME 
. 2 
2 
3 4 3 
4 
28 
83 
13 
74 
552 
3 5 0 
188 
114 
14 
7 
. 4 
56 
1 
6 
. 2 
Β 
. 1 
. 11 
95 
6 7 
2 7 
16 
. 1 
1 
2 
68 
1 
28 
. 2 
4 
5 
. 1 
. 13 
1 2 5 
72 
52 
3 9 
a 
1 
. P A P I E R ) 
. . • 
î 7 
1 1 
9 1 
65 
5 
21 10 
I 
3 4 
5 1 
35 5 
3 i 
6 
! 69 I B 
1 
167 119 
24 7 4 
140 39 
70 2 1 
AEHNLICHE INSTRUMENTE.THERMOMETER 
ί 
> 6 
TER.BAROMETER.HYGROMETER UND PSYCHROMETER.AUCH 
MIT REGISTRIERVORRICHTUNG,AUCH KOMBINIERT 
FIEBERTHERMOMETER 
003 
0 0 4 
005 
038 
0 5 8 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
5 
3 
a 
26 
1 
13 
5 1 
10 
14 
1 
28 
AND.UNMITTELBAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
03O 
034 
036 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYGROf 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
5 
4 
138 
9 
6 
4 
2 
11 
6 
58 
2 4 6 
157 
77 
13 
a 
12 
8 
2 
1 
. 6 
. 
. a 
. 7 
1 
β 
17 
9 
1 
. 8 
1 
4 
i 
, . 14 
, . I 3 
ï 2 1 
4 
ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER 
. 4 
1 
46 
5 
2 
ï 2 
. 2 
39 
101 
55 
46 
4 
. • 
1 
. 3 
36 
1 
a 
. . . 3 
1 
4 
50 
41 
5 
a 
. 4 
ETER UND PSYCHROMETER 
2 
2 0 
i 7 
1 
36 
23 
6 
3 
7 
7 
. . . 1 
10 
8 
2 
1 
1 
4 
. . 3 
• 
9 
5 
1 
3 
. 1 
27 
1 
2 
. . 5 
I 
7 
43 
26 
10 
3 
. 5 
. 5 
. 1 
4 
• 
10 
5 
1 
1 
4 
I 3 
. . , 14 
1 
, , 2 9 
2 
2 
2 
3 
I 1 
Β 
13 39 
2 3 1 
10 6 
5 
a 
3 
. 4 
. . 
. 
2 5 
DICHTEMESSERIARAEDMETER1UND AEHNL ICHE INSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PYROME 
0 0 1 
002 
C03 
2 
12 
4 
1 
5 
26 
15 
9 
5 
1 
TER.ANDERE 
17 
9 
5 
. 2 
, , 1 
3 
2 
1 
« 
1 
3 
ι 
. 1 
6 
4 
2 
1 
• 
THERMOMETER 
a 
6 
1 
5 
. 3 
1 
5 
3 
1 
3 
14 
6 
6 
4 
1 
2 
3 
1 4 
1 
a 
• 
2 
, . , . • 
1 2 
? 
. . ■ 
> 1 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
40 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
l 
1 
9 0 2 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
2 
DENSIMETRES 
273 
3 0 6 
136 
878 
53 
6? 
5 1 
3? 
4 9 1 
?? 
14 
755 
177 
59 8 
0 8 1 
74 
6 
France 
31 
94 
7C 
?81 
5 0 
33 
5 
9 
63 
. 7 
695 
718 
4 7 5 
376 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
77 
11? 
34 
30 
1 
? 
6 
13 
86 
7? 
• 
4 7 5 
313 
139 
5? 
?? 
? 
N e d e r l a n d 
56 
14 
3 4 5 
2 
25 
5 
2 
143 
. 1 
869 
3 4 1 
5 2 7 
3B0 
' a 
1 
APPAREILS 0 ESSAIS MECANIQUES 
173 
64 
1 8 1 
7 8 1 
84 
04? 
70 
134 
55 
116 
6 4 
71 
13 
080 
10 
9 0 9 
78? 
5 4 0 
4 3 3 
3 
65 
a 
19 
4 1 
1 656 
36 
315 
4 
33 
7 
Í 5 4 
9 
44 
3 
774 
• 
3 443 
1 7 5 2 
1 6 4 4 
9 1 6 
a 
4 7 
51 
a 
43 
788 
5 
174 
. 73 
. 81 
a 
6 
. 148 
• 
7 7 0 
3 8 6 
3 7 7 
778 
1 
6 
8 
11 
a 
4 2 7 
10 
2 4 0 
1 
2 5 
78 
1 
4 
. 7 7 
• 
9 9 6 
4 5 6 
53 5 
3 5 7 
, 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
87 
. ZÌI 
a 
a 
34 
2 
132 
a 
• 
556 
169 
3 86 
253 
1 
• 
I ta l ia 
28 
4 4 
a 
10 
a 
2 
l 
6 
4 7 
. 6 
1 6 0 
86 
7 1 
18 
a 
2 
DES MATERIAUX 
66 
24 
9 1 
a 
33 
2 5 0 
I 24 313 
4 4 
. 9 
766 
10 
1 6 8 3 
2 1 4 
1 4 5 8 
6 7 4 
2 
9 
AERCMETRES P E S E ­ L I O U I O E S ET S I M I L A I R E S 
THERMOMETRES BAROMETRES HYGROMETRES PSYCHRCMETRES 
ET PYRCMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMCMETRES MECICAUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
05 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPCN 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
05R 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 3 1 
o o i 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 0 7 3 . 9 : 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
?0 
173 
8? 
15 
598 
15 
139 
0 3 1 
?36 
17? 
31 
1 
6 7 ? 
a 
4 
. . . . 1 
8 
5 
3 
1 
. • 
1 
34 
. . 176 
1 
?? 
189 
37 
73 
. . 179 
THERMCMETRES A L I O L I D E S A 
1 
2 
1 
HYGRCMETRES 
FRANCE 
A L L E N . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DENSIMETRES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PYROM ETRES 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
4? 
37 
3 1 
366 
5? 
99 
14 
75 
50 
76 
176 
143 
C71 
578 
465 
195 
1 
78 
a 
25 
9 
494 
35 
25 
2 
9 
31 
2 
55 
94 
78? 
56? 
? i e 
68 
. ? 
15 
a 
19 
?63 
4 
11 
? 
? 
3 
77 
16 
13 
377 
3 0 1 
47 
19 
. 28 
ET PSYCHROHETRES 
34 
7 5 5 
?4 
37 
17 
58 
449 
300 
13? 
69 
17 
. 7 0 
3 
13 
1 
31 
1?4 
77 
5 1 
17 
1 
I F 
59 
5 
2 
6 
6 
99 
79 
14 
8 
6 
a 
Β 
a 
6 
1 3 6 
14 
72 
2 4 1 
10 
81 
10 
. 1 4 9 
18 
, 82 
9 
. . 6 
129 
105 
24 
16 
. • 
LECTURE DIRECTE 
5 
4 
, 2 8 6 
5 
2 0 
2 
3 
2 
3 4 
5 
?3 
3 9 1 
3 0 0 
56 
7 8 
1 
35 
1 
54 
4 
6 
9 
? 
B2 
55 
17 
15 
9 
25 
13 
65 
18 
67 
28 
. • 
11 
. 5 
10 
. 12 
47 
IB 
29 
15 
• 
AERCMETRES P E S E ­ L I O U I D E S ET INSTRUMENTS 
?5 
149 
56 
15 
57 
335 
190 
139 
RI 
6 
73 
3 
7 
16 
50 
75 
76 
10 
• 
18 
49 
29 
1 
18 
130 
72 
55 
37 
2 
6 
55 
21 
7 
18 
11 7 
63 
5 0 
31 
4 
ET THERMOMETRES NON REPRIS SOUS 
189 
76 
84 
19 
10 
57 
. 61 
28 
47 
• 
a 
. . . 1 
7 
6 
1 
. " 
ÍS 
6 
4 1 0 
. 113 
a 
il 
9 0 
12 17 
2 6 5 
• 
1 O I T 
4 T 4 526 
2 5 6 
a 
18 
77 
. a 
3 3 6 
. 38 
4 6 4 
7 9 
4 1 
2 
1 
3 4 4 
15 
6 
2 
3 2 3 
. 39 
1 
6 
5 
il • 
4 3 6 
3 4 7 
77 
52 
a 
13 
4 
7 7 
6 
7 
97 
76 
Ü 
1 
S I M I L 
1 
22 
3 
. 4 
il 
7 
3 
• 
9 0 2 3 ­ 1 1 ET 19 
87 
2 
11 
17 
Β 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BARONI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INSTR 
VERAEI 
VON Τ 
MANOM 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
ose 400 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
THERM 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
OSO 
034 
036 
03B 
4 0 0 
404 
632 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUELL 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
TER 
. A P P . 
I D E R L . 
96 
8 
28 
3 
2 
22 
7 
14 
23 
2 3 1 
1 3 1 
1 0 1 
63 
14 
2 
2 
196 
2 
3 
1 
. 5 
1 
2 2 9 
2 1 7 
8 
5 
5 
France 
70 
3 
5 . . 7 
. 3 
13 
57 
79 
79 
12 
• 
9 
β 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
27 
3 6 
1 
3 
? 
7 
57 
37 
20 
11 
9 
, 2
31 
2 
, 1
46 
42 
3 
2 
1 
hg 
Nederland 
28 
1 
13 
1 
1 
2 
4 
? 
57 
33 
74 
18 
a 
1 
. 49 
, 1
. 4 
­
56 
51 
1 
l 4 
J .GERAETE Z . M E S S E N , K O N T R O L L . 0 0 . 
3R0ES 
ENPERATUREN 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 2 
1 
1 
R 
7 
3 
I 
32 
10 
22 
18 
1 
1 
. 1
. . , • 
3 
2 
1 
. • 
REGELN VON 
SEN V . F L U E S S I G K . O D . G A S E N OD.Z.REGELN 
.AL 'SGEN. M R E N DER T A R I F N R . 
:TER MIT SPIRALEN ODER MEMBRANEN AUS 
11 
3 
10 
188 
15 
15 
1 
1 
18 
13 
2 7 8 
225 
5 1 
37 
a 
. 2 
E MANOM ET EF 
JSTATE 
1 
19 
5 
10 
168 
7 
27 
1 
? 
9 
. 46 
757 
7 0 8 
85 
4 0 
1 
3 
78 
10 
133 
67? 
176 
176 
3 8 
399 
4 7 
7 
733 
a 
• 
873 
9 6 8 
9 0 3 
6 6 7 
a 
1 
HCEHENANZE 
74 
1? 
10 
1 5 1 
39 
71 
17 
3 
13 
13 
47 
4 0 4 
736 
2 
6 
80 
3 
5 
1 
1 
8 
7 
1 1 1 
90 
22 
14 
. ­
ï 2 
59 
4 
6 
. . 1
, 11
84 
66 
18 
7 
. • 
. 2 
26 
2 2 0 
62 
40 
16 
76 
7 
, 46 
. • 
«55 
3C9 
186 
139 
. • 
CER 
3 
5 
54 
12 
7 
10 
2 
4 
2 
13 
15? 
113 
6 
3( 
l j 
63 
51 
1 ! 
IC 
6 
3; 
. 3
5C 
42 
6 
3 
, 2 
33 
. 45 
107 
11 
15 
« 11 
3 
62 
2 9 " 
202 
9 Ï 
33 
« 
■ 
1« 
1Ç 
' 
; f 
7 
6 Í 
31 
1 
1 
. 77 
1 
4 
. a 
4 
1 
9? 
79 
11 
10 
. . ?
4 
3 
, 57 
1 
14 
1 
1 
1 
. 7 
90 
66 
24 
17 
i 
8 
5 
61 
2C 
3B 
5 
39 
8 
1 
45 
. • 
242 
100 
141 
92 
« 
11 
4 
. 25 
15 
37 
i 4 
3 
101 
55 
9 0 1 4 
METALL 
4 
. . . a 
1 
a 
, 1
3 
10 
4 
6 
3 
. . ­
4 
a 
2 
. l 
2 . 1
2 
. 9 
22 
7 
13 
5 
1 
22 
2 
53 
27 
59 
9 
240 
16 
5 
43 
a 
" 
4 7 8 
104 
373 
329 
. " 
3 
2 
12 
11 
5 
. 6 
1 
R 
48 
17 
Italia 
21 
2 
a 
2 
2 
­
28 
22 
6 
4 
• 
4 
. . 110 
i a 
a 
a 
1 
115 
114 
2 
1 
­
5 
1 
2 
20 
4 
a 
a 
4 
. 16 
51 
27 
2 4 
8 
. • 
15 
1 
9 
228 
a 
24 
4 
33 
13 
1 
33 
. ­
3 6 1 
253 
108 
7 4 
a 
1 
1 
5 
. 13 
. 6 
. a 
. . 16 
43 
20 
» Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 ! 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 4 
9 0 2 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
3 
1 
1 
BAROMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
349 
76 
363 
29 
3 1 
3 5 1 
6 0 
363 
77 
0 6 6 
773 
286 
838 
7 
149 
19 
17 
5 4 4 
46 
36 
11 
32 
23 
19 
9 0 7 
775 
106 
82 
26 
France 
326 
3 0 
59 
1 
4 
95 
. 130 
4 4 
720 
384 
334 
160 
1 
4 
. 7 1 
70 
4 
, 6 
. 8 
114 
94 
70 
1? 
­
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
37C 
24 
55 9 
5 
4? 
6 
44 
?4 
705 
51? 
1 9 1 
116 
? 
79 
. 16 
774 
9 
18 
a 
1 
7 
• 4 0 7 
379 
71 
19 
7 
Ρ MESURE 
Nederland 
3C3 
9 
176 
6 
1 0 
3 6 
1 
5 1 
8 
6 7 7 
3 8 7 
7 9 0 
? 3 0 
1 
4 
6 
. 3 9 5 
4 
5 
1 0 
a 
16 
1 
4 4 4 
4 0 9 
17 
16 
18 
CONTROLE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
36 
13 
β 
1 5 1 
53 
B6 
1 
4 6 4 
113 
3 4 9 
2 6 1 
2 
13 
9 
1 
a 
13 
2 
a 
25 
. 1
68 
36 
31 
27 
1 
lulla 
3 5 0 
■ 
37 
. 4
2 7 
. 52 
• 5 0 0 
3 7 7 
122 
6 9 
1 
53 
■ 
8 0 4 
• 7 
1 
. . 9 
8 7 4 
8 5 7 
17 
8 
• 
OU REGULATION OES 
FLUIDES GAZEUX OU L I Q U I D E S Ρ CONTROLE AUTOMATIQUE DI 
TEMPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUMENTS 
MANOMETRES 
METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
l 
9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 SPIRE OU A MEMBRANE 
118 
24 
76 
233 
96 
190 
17 
17 
195 
351 
334 
548 
7 8 0 
4 2 5 
1 
i 
5 
1UTRI 
HANOHETRIQUE MEI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
9 0 2 4 . 3 C THERMOSTATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
17 
8 
8 
5 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
2 
1 
2 4 3 
4 6 
126 
536 
65 
3 2 4 
23 
20 
124 
19 
819 
3 6 4 
0 1 7 
3 3 2 
5 0 9 
5 
9 
827 
107 
103 
346 
250 
465 
382 
6 5 9 
6 8 0 
7 4 
347 
19 
10 
305 
6 3 6 
6 4 1 
262 
19 
9 
CE h 
111 
93 
168 
6 6 7 
137 
4 6 6 
106 
28 
121 
65 
4 9 8 
4 8 7 
176 
1 
S QU 
16 
34 
58? 
76 
80 
9 
8 
96 
705 
C60 
6 5 8 
4 0 1 
196 
. . ­
64 
. 26 
706 
6? 
48 
5 
? 
5? 
76 
4 5 1 
3 5 8 
134 
107 
. . • 
A SPIRE OU A 
ALL IQUE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
10 
33 
6 4 1 
3 4 
95 
? 
3 
l ? 
1 
736 
C68 
719 
349 
11? 
, • 
. 9 
144 
81? 
558 
30? 
181 
531 
101 
4 
665 
a 
­
3 1 0 
574 
784 
119 
1 
IVEAU 
75 
176 
354 
47 
8? 
65 
14 
34 
1? 
167 
5 7 7 
?52 
8? 
a 
38 
763 
5 
17 
7 
? 
14 
a 
4? 
4 7 4 
388 
81 
4 0 
. 4 
30? 
4 1 7 
1 0 1 3 
169 
1C? 
4? 
96 
84 
l 
844 
? 
­
3 0 7 4 
1 9 0 ? 
1 172 
32 5 
ï 
55 
a 
16 
106 
1 
75 
19 
6 
19 
?B 
68 
4 0 0 
179 
OU NO 9 0 1 4 
MANOMETRIQUE 
7 1 
6 
• 4 ? 6 
4 
4 0 
1 
3 
3 1 
77 
5 7 1 
4 5 9 
1 0 6 
7 7 
1 
1 
5 
MEMBRANE 
4 7 
23 
. 4 5 6 
11 
133 
9 
3 
19 
9 
93 
8 0 4 
53 7 
2 6 5 
172 
. 2 
69 
75 
. 6 8 9 
2 3 7 
2 9 1 
4 9 
2 7 7 
1 1 1 
9 
5 8 2 
2 
­
2 4 1 3 
1 0 9 0 
1 3 2 2 
73 8 
i 
2 9 
3 8 
. 1 3 4 
5 1 
1 2 9 
! 
5 
18 
28 
4 4 4 
2 5 2 
32 
a 
12 
, 4
18 
2 
4 
15 
65 
174 
48 
126 
4 0 
a 
a 
• 
59 
4 
23 
a 
15 
4 1 
4 
10 
39 
6 
163 
3 7 3 
1 0 1 
265 
100 
5 
2 
256 
17 
4 5 3 
a 
266 
5 3 0 
86 
1 5 5 1 
257 
52 
7 3 9 
8 
10 
4 268 
\ito 2 4 7 7 
18 
14 
5 
2 1 
38 
121 
2 0 
3 
6 0 
6 
113 
4 1 4 
78 
1 
2 
4 
17 
. 4 
. . ί 
8 
38 
25 
13 
5 
a 
. • 
55 
9 
3 2 
1 7 6 
. »! 
2 
4 0 
3 
2 8 5 
6 4 5 
2 7 2 
3 7 2 
B5 
. 1 
1 7 8 
6 
89 
1 8 3 2 
. 2 4 0 
2 4 
7.04 
1 2 7 
5 1 7 
7 
-
3 2 4 0 
2 1 0 6 
1 1 2 7 
6 0 3 
7 
13 
25 
5 
7 1 
59 
1 
3 
1 
122 
302 
115 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
DAYS 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
167 
119 
DURCHFLUSSMESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REGLEI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
220 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSTR 
ZUR Bl 
UNO 
1 
7 
4 2 
89 
5 
26 
5 
3 
2 
117 
25 7 
145 
154 
37 
i 
France 
39 
76 
. 1? 
75 
3 
3 
7 
a 
1 
? 
48 
4 0 
a 
6 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
29 
21 
3 
8 
16 
4 
1 
. a 
5 
37 
77 
10 
5 
. 1 
REGELEINRICHTUNGEN 
224 
3 0 
165 
2R6 
157 
2 0 5 
14 
33 
1 
113 
31 
5 
2 
3 9 1 
14 
6 7 1 
862 
8 1 0 
4 0 0 
1 
a • 
6 
7 
37 
? 
1 
a . 4 1 
. 4 
■ 
6 1 
5? 
10 
6 
. . . • 
73 
31 
36 
5 
13 
? 
? 
3 
, 30 . 144 
95 
49 
19 
a 
. , • 
k g 
N e d e r l a n d 
45 
42 
­
. . 35 1 
11 
. 1 
78 
1 2 7 
37 
91 
13 
• 
172 
21 
2 0 0 
1 2 1 
66 
1 
7 
1 
3 8 
12 
1 
. 179 14 
8 5 4 
5 1 3 
3 4 0 
145 
1 
. . • 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
31 
23 
• 
1 
a 
19 
i 6 
2 
. ? 1 
11 
47 
21 
?1 
10 
. • 
73 
3 
86 
a 
?9 
101 
13 
73 
68 
15 
4 
? 
168 
­5 35 
14? 
394 
773 
. a . • INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 4 
. A P P . 
STIMM 
39 
16 
1C3 
2 7 8 
6 0 
104 
I B 
8 1 
7 7 
1 
a 
189 
8 7 1 
4 4 7 
4 7 0 
7 3 0 
1 
i 
4 
39 
5? 
22 
36 
12 
23 
8 
1 
a 
6 0 
2 6 0 
118 
141 
80 
a 
1 
16 
. 47 59 
4 
15 
4 
8 
. , 74 
177 
176 
50 
76 
. • 
6 
10 
56 
10 
17 
2 
11 
4 . a 
a 
22 
1 3 8 
82 
55 
3 4 
. a • 
3 
1 
1 
. ?4 9 
? 
42 
3 . . a 4 
90 
79 
61 
57 
a 
a 
• U.GERAE7E F . P H Y S I K A L . 0 0 . C H E N . U N T E R S U C H . , 
• D . V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T OD.DERGL.U .FUER 
KALORIMETRI E.PHOTOMETRIE 
GAS­UN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
034 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALORI 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 034 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MIKR01 
0 0 4 
022 
0 3 0 
036 
038 
D RAUCHGASPRUEFER 
METER 
OME 
6 
5 
76 
6 
1? 
i 1 
?5 
85 
4 4 
4 0 
14 
a 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
i 
16 
8 
6 
5 
18 
5 
4 
1 
7 
. 4 
3 
2 
. . 5 
16 
8 
8 
3 
. ­
. a 
1 
1 
. . • 2 
1 
1 
1 
10 
1 
. . 3 
OD.AKUST 
4 
4 
13 
4 
. . . 4 
79 
71 
8 
4 
. • 
. i 3 
i , ■ 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
.MESSUNG. 
a 
a 
7 
1 
2 
. . . 2 
12 
8 
4 
2 
. • 
. . 1 
, . 1 
3 
1 
2 
1 
• 
3 
1 
2 
1 
1 
MIKROTOME 
? 
1 
. ? 3 
. 1 1 
11 
71 
5 
16 
4 
a 
1 
1 
. . 1 . . • ? 
1 
1 
1 
­
. 1 
1 
. 1 
NTITÉS 
I ta l ia 
?3 
7 
• 
3 
. 3 13 
a 
? 
. . . . 2 1 
43 
20 
24 
3 
a 
• 
6 
4 1 
13 
10 
77 
6 0 
17 
14 
16 
61 
27 
79 
206 
9 2 
113 
33 
1 
. • 
, , 2 . 1 . . . 3 
7 
2 
4 
1 
. • 
. 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 0 2 4 . 9 3 OEBIMETRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
4 
14 
5 
β 
3 
310 
797 
3 
114 
15 
503 
676 
49 
377 
68 
11 
64 
12 
885 
009 
558 
443 
554 
1 
7 
578 
217 
733 
7 3 4 
7 1 1 
312 
86 
274 
39 
6 8 7 
4 6 8 
65 
17 
76Θ 
96 
8 2 4 
9 7 3 
824 
8 9 2 
23 
1 
1 
3 
France 
375 
208 
• 
a 
7 
17? 
?75 
78 
6 0 
31 
a 
10 
3 
719 
75? 
478 
373 
105 . " 
. 76 
71 
'lo 7 1 
. 7 . 76 6 . . 4 1 • ?B0 
178 
101 
6 1 
a 
a 
a 
■ 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
??o 
150 
1 
53 
. 143 148 
? 
59 
6 
? 
4 
. 68 
49 3 
3 4 6 
141 
7? 
a 
7 
773 
a 
795 
7 5 1 
78 
17? 
a 
18 
. 15 74 
? 
. 714 ­1 193 
798 
3 9 5 
180 
a 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
192 
163 
1 
6 
11 
. 3 0 1 1 0 
84 
3 
9 
14 
1 
2 3 0 
6 6 9 
3 2 7 
342 
1 1 1 
. • 
015 
174 . 281 4 3 0 
844 
11 
56 
10 
2 3 7 
167 
16 
6 
8 0 8 
95 
174 
9 0 1 
2 6 2 
3 3 1 
9 
1 
1 
3 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE MESURE DE CCNTROLE ETC NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPARI 
DE VIS 
1 
2 
1 
2 
10 
5 
5 
2 
I L S Ρ 
COSIT 
4 5 5 
229 
Í 3 0 
0 7 6 
726 
335 
160 
6 1 4 
370 
19 
13 
11 
7 4 7 
322 
0 1 6 
2 7 1 
5 0 1 
14 
1 
22 
, 74 
573 
655 
276 
399 
10? 
148 
103 
11 
4 
. 547 
3 ?C4 
1 4 8 1 
1 7 1 4 
765 
a 
. 9 
166 
a 
5 7 1 
538 
41 
704 
5 
31 
96 
1 
7 
a 
356 
? 0 1 9 
1 318 
6 9 3 
3 3 7 
, . a 
ANALYSES PHYSIQLES OU 
E DE POROSITE 
METRIQUES PHOTOMETRIQUES 
9 0 2 5 . 1 C ANALYSEURS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ET S I M I L 
1 
4 5 
142 
a 
4 2 1 
9 4 
2 2 7 
15 
6 9 
59 
2 
a 
9 
3 2 0 
4 1 0 
702 
6 9 9 
3 7 3 
9 
1 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
335 
211 
1 
12 
2 
158 
a 
9 
107 
24 
a 
5 0 
4 
192 
559 
1 6 1 
3 7 7 
185 
1 
­
273 
17 
1 3 2 8 
. 2 4 3 1 2 3 7 
73 
174 
29 
4 0 2 
262 
43 
11 
2 5 6 9 
1 
6 6 7 8 
1 8 6 1 
4 8 0 3 
2 193 
14 
■ 
• • 
50 
3 
10 
a 
365 
117 
3 5 ? 
5 1 . . 2 102 
1 083 
4 2 8 
6 5 1 
546 
2 
. 2 
CHIMIQUES Ρ ESSAIS 
POUR 
OU ACOUSTIQUE 
: E GAZ OU CE FUMEES 
138 
136 
4 1 1 
139 
178 
12 
12 
20 
552 
6 3 9 
829 
788 
223 
9 
12 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 5 . 5 ( 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν Π E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MICROTOMES 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AIJTPICHF 
11 
30 
80 
47 
10 
10 
130 
334 
175 
?0? 
68 
6 
703 
45 
173 
3? 
178 
a 
11 
5E 
77 
?7 
5 
3 
10 
140 
337 
148 
189 
46 
. • 
. 4 
17 
7 
. ? 10 
41 
71 
19 
8 
1 
114 
1? 
14 
1 
6? 
ICC 
97 
186 
10 
54 
1 
1 . 73 
522 
393 
129 
56 
. • 
2 
23 
41 
12 
4 
2 
19 
i c e 
68 
39 
20 
• 
13 
5 
1 
8 
16 
NES 
S MI 
2 
a 
1 1 9 
1 0 
4 2 
2 
. 1 27 
2 06 
133 
73 
45 
. • 
a 
a 
9 
5 
1 
4 
31 
54 
10 
4 2 
10 
2 
36 
6 
5 1 
14 
15 
URES CALOR 
CROTONES 
29 
28 
a 
42 
4 1 
4 
β 
9 
205 
377 
100 
274 
62 
a 
3 
9 
1 
a 
8 
5 
a 
54 
79 
10 
69 
13 
• 
. 9 
46 
9 
22 
I t a l ia 
188 
6 5 
• 
43 
Si 
132 
a 
6 7 
4 
a 
6 
4 
1 7 6 
5 3 6 
2 7 6 
2 6 0 
81 
a 
• 
6 7 
89 
8 0 
88 
19 
1 3 6 
• 4 9 9 
m 1 2 7 
192 
1° *te 4 5 8 
. 3 8 8 19 
7 61 S 2 
a 1 0 2 2
2 6 0 6 
1 OJÎ 1 5 1 4 
4 8 0 
a 
3 
I ­
7 
a 
48 
. 14 . a 
a 
1 0 7 
197 
55 
123 
14 
9 
9 
a 
2 
13 
15 
a 
2 
16 
52 
16 
33 
17 
3 
î? 
11 
a 
U 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
U26 
030 
0 3 4 
036 
03 β 
058 
400 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G A S ­ . I 
BRAUCH 
GASZAE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
038 
400 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FLUES! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ELEKTI 
001 
003 
004 
022 
028 
0 3 0 
036 
064 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDER 
MESSE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
43 
19 
24 
16 
INSTRUMEN 
16 
70 
75 
88 
10 
106 
14 
6 
50 
1 
5 
107 
15 
? 
4 6 1 
158 
3 0 1 
176 
6 
LUESSIGKEI 
OD.PRODUK 
HL ER 
1?3 
106 
4 7 9 
3 
6 
17 
15 
7C9 
6 6 6 
78 
13 
. ­IGKEITSZAE 
45 
101 
7 1 
??5 
55 
167 
7 1 
5 
42 
4 
133 
3 
8 2 8 
44 8 
3 7 5 
2 3 6 
5 
a 
1 
I I Z I T A E T S Z A 
17 
17 
281 
1 
3 
5 
291 
3 0 
2 
6 6 5 
3 2 5 
308 
303 
33 
France 
4 
19 
10 
9 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
2 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
9 
3 
5 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
ι 4 
3 
TE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 5 0 2 5 
4 
3 
23 
4 
15 
2 
2 
8 
3 
23 
2 
1 
89 
34 
52 
26 
. 3 
5 
7 
21 
1 
20 
3 
a 
4 
, 27 4 
. 9? 
34 
58 
77 
. 1 
4 
13 
22 
1 
3 0 
4 
1 
18 
i 9 
. 1 
101 
3 9 
62 
53 
. 1 
4 
. 7 
4 
18 
2 
2 
13 
1 
19 
2 
­73 
15 
59 
36 
. ■ 
TS­UNO E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R . F . V E R ­
T I C h . E I N S C H L . P R U E F ­ O D ­ E I C H Z A E H L E R 
HLER 
. 53 
1 
34 
4 
11 
1 
2 
7 
28 
3 
146 
9 1 
51 
20 
4 
. • EHLER 
a . 1 . a . 68 . 2 
7 1 
1 
70 
69 
• 
31 
6 9 
83 
1 
i . 185 
183 
? 
1 
. • 
?0 
. 7 45 
11 
52 
8 
1 
8 
. 20 
171 
83 
68 
68 
. . ­
3 
5 
124 
1 
. . 93 2 
• 228 
132 
94 
94 
2 
E ZAEHLER,TACHOMETER UND ANC 
<,AUSG.SOLCHE DER T A R I F N R . 9 0 
89 
34Õ 
4 
13 
15 
4 6 6 
4 3 4 
17 
5 
. • 
14 
4 0 
. n e 
2Ï 
9 
a 
5 
3 
24 
­235 
173 
62 
37 
1 
• 
a 
. 119 
a 
, . 22 
a 
• 154 
128 
23 
23 
3 
2 
37 
. 1 ? 
1 
. 48 
4 1 
7 
6 
a 
. • 
? 
8 
13 
40 15 
3 
2 
17 
1 
11 
• 114 
63 
50 
38 
. , 1 
a 
12 
. 3 4 
21 
a 
• 42 
13 
30 
29 
. . G E S C H W I N D I G K E I T S ­
14.STROBOSKOPE 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZ..TAXAMETER U.AND­ZAEHLER 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 
4 
12 
109 
7 
B3 
4 
43 
30 
26 
. . 3 3 1 
143 
188 
16 1 
1 
1 
31 
3 
39 
. 10 
6 
. ­51 
35 
55 
49 
3 
a 
1C 
34 
. 5 , 3 1 
l 
5f 
47 
Κ 
5 
2 
3 
. 11 1 
4 
1 e 2 
< a • 42 
22 
2 ( 
16 
2 
i 
3 
77 
3 
10 
26 
14 
. ­87 
7 
80 
66 
. 
I ta l ia 
? 
7 
4 
4 
? 
3 
3 
8 
7? 
. 73 
3 
1 
7 
i 79 
7 
­106 
36 
7 0 
34 
. 1 
1 
• 6 
5 
78 
68 
5 0 
16? 
38 
1?4 
73 
. a • 
14 
. 37 
a 
. 1 87 
78 
• 170 
5 1 
9 1 
88 
78 
77 
1? 
55 
3? 
73 
71 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
9 0 7 5 . 9 C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 7 6 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
20B 
156 
211 
544 
334 
France 
13C 
?33 
114 
219 
88 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
65 
14 
51 
33 
INSTRUMENTS POUR ANALYSES 
CHIMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COMPTEURS 
9 0 7 6 . 1 0 COMPTEURS 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.E ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU EOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
POUR ESSAIS DE 
1 
1 
3 
10 
3 
6 
? 
325 
170 
594 
9 8 5 
20 2 
6 8 3 
17 
329 
113 
766 
58 
89 
3 3 1 
3 1 4 
47 
0 5 7 
278 
6 7 6 
9 5 2 
4 
99 
DE GAZ 
DE GAZ 
1 
? 
? 
537 
3 5 0 
648 
19 
29 
100 
24 
7 2 4 
5 4 1 
153 
53 
. . 4 
. 69 
98 
4 9 5 
69 
225 
a 
46 
35 
79 
11 
53 
655 
17 
4 0 
1 897 
7 3 2 
1 i c e 
3 9 6 
1 
57 
N e d e r l a n d 
17 
142 
3 6 
106 
69 
PHYSIQUES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
115 
7 
108 
9 0 
CU 
V I S C O S I T E POROSITE ET SI MI L 
125 
a 
17C 
531 
21 
358 
10 
90 
6 
117 
1 
10 
723 
137 
• 2 3 0 3 
8 4 7 
1 4 4 2 
5 7 2 
1 
12 
DE L I Q U I D E S El ι 
a 
. 87 
a 
10 
• 28 
10 
18 
7 
. . • DE L I Q U I D E S 
1 
4 
? 
? 
1 
D 
? 
? 
5 
? 
3 
3 
263 
331 
2 4 1 
358 
197 
876 
102 
60 
31B 
35 
9 1 6 
24 
7 5 3 
390 
3 5 1 
394 
9 
. 3 
. 138 
27 
292 
22 
7 2 
5 
14 
4 7 
a 
248 
2 1 
693 
4 8 0 
40E 
138 
5 
. • E L E C T R I C I T E 
106 
55 
0 7 7 
25 
16 
36 
9 9 3 
73 
74 
501 
248 
174 
0 9 0 
79 
AUTRES COMPTEUR! 
TACHYMETRES 
9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
a 
, 1C 5 
. a 547 
a 
46 
61C 
11 
599 
Í 5 3 
• 
65 
2 0 5 
273 
4 
. 9 
■ 
556 
5 4 3 
12 
4 
a 
. • 
120 
a 
33 
3 0 6 
52 
252 
42 
20 
6 1 
. 2 0 0 • 1 088 
5 1 1 
577 
3 7 6 
. . • 
38 
41 
9 8 2 
11 
a 
. 1 0 0 6 6 
4 
2 089 
1 0 6 1 
1 022 
1 0 1 8 
6 
63 
36 
a 
4 5 4 
14 
3 9 3 
7 
64 
10 
1 5 6 
7 
12 
3 03 
5 
7 
1 5 5 6 
5 6 7 
9 7 4 
6 5 1 
1 
14 
71 
4 
1 7 9 
a 
98 
329 
a 
54 
45 
2 5 4 
34 
a 
6 8 3 
4 1 
­1 B05 
3 5 2 
1 4 5 2 
7 1 7 
1 ­E L E C T R I C I T E 
453 
. 1 3 5 33 
24 
6 4 
24 
1 9 2 5 
l 8 0 8 
9 2 
2 8 
a 
a 
1 
6 7 
1 6 9 
a 
6 0 2 
3 
1 6 4 
4 1 
3 
3 4 
15 
171 
1 
1 2 8 0 
8 4 1 
43 6 
2 5 8 
3 
a 
• 
10 
. 848 
a 
a 
a 
2 5 8 
, 12 
1 143 
862 
2 7 5 
263 
6 
INDICATEURS DE VITESSE ET 
STROBOSCOPES 
OE TOURS TAXIMETRES ET 
1 
1 
5 
? 
3 
? 
215 
50 
133 
8 4 5 
79 
7 2 5 
123 
485 
571 
524 
37 
11 
822 
323 
4 8 5 
9 1 2 
10 
4 
. 9 
16 
6 2 0 
24 
286 
7 
332 
17 Î 
. 1 
1 472 
6 6 9 
8CC 
6 2 7 
1 
2 
36 
a 
9 0 
500 
7 
70 
6 
47 
20 
53 
a 
• 830 
6 3 3 
197 
144 
. 
12 
145 
. 3 5 
7 
• 179 
159 
18 
11 
. a 2 
16 
23 
178 
a 
120 
93 
14 
23 
148 
14 
8B 
1 
7 3 0 
337 
3 6 9 
293 
1 
a 
3 
2 
13 
a 
2 
16 
33 
363 
. 4 
4 5 2 
20 
4 3 2 
4 2 4 
­
AUTRES COMPTEURS 
13 
34 
, 2 1 4 7 
4 2 
23 
2 5 6 
85 
5 8 
a 
4 
7 3 8 
265 
4 6 8 
4 0 7 
a 
1 
35 
6 
l e 
a 
4 1 
245 
63 
4 1 5 
4 5 0 
194 
. 6 
1 4 8 4 
100 
1 3 7 5 
1 175 
Β 
1 
I ta l ia 
25 
l2o 
6 0 
34 
66 
6 1 
1 4 7 
5 0 5 
• 3 7 8 
■ 
55 
17 
1 6 0 
5 
14 
9 6 7 
1 1 4 
• 2 4 9 6 
7 8 0 
1 7 0 0 
6 1 6 
» 16 
7 
a 
14 
2 
a 
10 
• 36 
21 
13 
3 
a 
a 
1 
6 0 
3 
158 
• 2 9 5 • . 28 6 
2 0 9 
1 
7 6 2 
2 2 1 
5 4 1 
3 2 9 
. • ■ 
56 
1 
2 3 7 
7 
. 3 8 1 9 
6 7 
8 
1 2 0 7 
2 9 4 
8 4 6 
8 3 2 
67 
1 3 i l 
9 
5 1 1 
a 
82 
2 4 
4 3 5 
16 
48 
37 
. 1 2 9 8 
6 5 2 
6 4 5 
5 5 9 
l 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
boys 
TACHCN^ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 C30 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TACHÓN· 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STROBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTP 
GERAET 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ETER U.ANC 
177 
3 
2 
2 6 9 
36 
56 
1 
4 
2 
14 
56 5 
4 8 6 
78 
62 
ETER U.ANC 
15 
6 
53 
4 
7 
1 
7 
5 
101 
83 
19 
14 
SKOPE 
2 
6 
5 
1 
9 
25 
14 
10 
2 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. { E S C H M N D I G K E n i 
. a 16 
7 
8 
a . 1
33 
73 
9 
8 
• 
16 
2C6 
4 1 
14 
780 
??3 
57 
4? 
hg 
Nederland 
M E S S E R F . 
11 
43 
61 
58 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F . 
, 4 4 
? 
1 
3 
? 
15 
8 
7 
5 
i 1 
1 
i 
4 
7 
1 
1 
ISCHE OD.ELEKTRONI 
E Ζ HESSEN 
3 
3 
­8 
6 
? 
? 
a 
a 
. . 1 
? 
1 
1 
. 
10 
7 
3 
? 
. 3 . . 5 
9 
3 
6 
. 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KRAFTFAHRZ 
77 
37 
3? 
5 
5 
• AND.ZWECKE 
6 
6 
. 
16 
1? 
4 
3 ­
1 
3 
a 
. a 1 
5 
4 
1 
1 
¡CHE INSTRUMENTE.APPARATE U . 
, PRUEFFEN, KONTROLL, REGE 
OSZILLOGRAPHEN UND OSZILLOSKOPE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 036 
038 
0 4 2 
048 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
25 
1 
114 
25 
10 
5 9 
5 
2 
1 
1 
3 
118 
1 
5 
368 
174 
19 2 
66 
. , 1 
. 50 9 
10 
17 
3B 
176 
69 
57 
18 
. • 
LABORATORIUMSMESSGERAETE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
2 
19 
51 
? 
38 
6 
7 
? 
1 
76 
6 
7 1 6 
7 9 
138 
54 
i 
. . 16 
6 
a 
2 
. . . 13 . 39 
17 
7? 
9 
. • BETRIEBSMESSGERAETE FUER 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
036 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
R 
a' 
15 
76 
6 
IR 
1 
1 
4 
15 
1­6 
53 
166 
56 
. a 
1? 
? 
1 
. . 1 
i 
17 
15 
3 
?1 
1? 
8 
6 
. . • 
18 
17 
45 
9 
35 
18 
. . 1 
FUER ELEKTRISCHE 
1 
. 1 17 
1 
11 
. ? 1 . 1 11 
3 
43 
14 
79 
15 
. 1 
13 
7 
• 3 0 
15 
15 
7 
. ­
. N , ANALYS 
14 
a 
48 
. a 14 
4 
. 1 1 
3 
5? 
. 5 
140 
6? 
78 
19 
a 
. • GROESSEN 
4 
a 
17 
a 
I 
7 
a 
1 
4 
? 
37 
? 
74 
7? 
53 
1? 
. ­ELEKTRISCHE GROESSEN 
4 
. ? 10 
4 
. . 1 
? 
76 
50 
16 
, . . 8 . ? . . . . 1 4 
16 
R 
3 
15 
71 
56 
9 
Italia 
. 
146 
154 
150 
­
9 
a 
4 0 
5? 
5 0 
3 
? • 
1 
? 
1 
a 
a 
1 
5 
4 
1 
• 
7 
. 9 6 
a 
4 
a 
a 
. . . . 9 1 
36 
?? 
14 
5 
, . • 
. 1 10 
. 10 
a 
, . . . 8 1 
3 0 
11 
19 
11 
a 
• 
1 
. . 6 . 8 1 
. 1 . 8 ? 
77 
R 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
France 
CE V ITESSE E 
20? 
24 
20 
838 
2 9 5 
288 
32 
63 
88 
30 
879 
377 
4 9 9 
3 8 3 
2 
. a 
1 
211 
4 8 
38 
3 
5 
6 0 
1 
368 
26 0 
107 
46 
• DE V I T E S S F El 
POUR VEHICULES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
124 
5 0 
0 2 7 
36 
108 
34 
13 
219 
3 3 2 
9 6 8 
242 
7 2 4 
3 7 9 
2 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPARE 
V E R I F I 
ILS E 
CATIO 
56 
72 
100 
78 
33 
144 
4 4 3 
735 
?08 
65 
­ECTR 
1 DE 
a 
2 
9 1 
33 
74 
19 
. 114 207 
4 9 1 
126 
365 
157 • 
15 
24 
17 
4 
32 
96 
43 
53 
21 
JOUES OU 
CONTROLE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TACHYME1RES Ρ VEHICULES 
88 
a 
7 
1 290 
4 
197 
5 
3 
i e 28 
1 6 4 0 
1 3 8 9 
2 5 0 
2C5 
1 
45 
I B 
. 3 0 1 15 
10 
4 . 4 1 
3 9 6 
3 7 8 
18 
14 
1 
34 
6 
3 . 228 10 
20 
3 0 
6 • 337 
271 
66 
6 0 
• TACHYMETRES AUTRES QUE 
18 
7 
59 
1 
23 
4 
1 
34 
12 
161 
Θ6 
75 
62 
1 
13 
5 
13 
1 
6 
5 
46 
32 
14 
9 
9 
. 75 
l ?1 
4 
3 
3 
19 
138 
86 
51 
3 2 
1 
2 
. 4 7 2 
14 
4 6 
1 1 1 
4 9 
6 2 
17 
ELECTRONIQUES DE 
OE REGULATION OU 
9 0 2 6 . 1 1 OSCILLOGRAPHES ET OSCILLOSCOPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
6 
16 
7 
8 
2 
571 
54 
4 5 9 
089 
6 6 
837 
315 
71 
114 
16 
1? 
16 
098 
10 
47 
16? 
639 
4 9 4 
3 1 1 
10 
1 
19 
? 
? 
5 
? 
3 
11 
344 
4 9 5 
51 
365 
78 
, 16 
a 
1? 
. 531 . • 50? 
9 0 0 
CO? 
4 5 9 
. . • 
9 0 
. 2 0 6 131 
5 
183 
4 
9 
15 
a 
. a 75 
a 
4 
723 
4 3 3 
2 9 0 
2 1 1 
a 
. 1 
3 1 
3 0 
a 
2 1 0 
1 
6 5 2 
15 
4 
25 
a 
. . 2 5 9 
a 
3 
1 2 3 5 
2 7 2 
9 5 8 
6 9 6 
1 
1 
5 
9 0 2 8 . 1 5 AUTRES APPAREILS DE LABORATOIRE OE MESURE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 2 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
î o i o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C F 
CEE 
2 
1 
5 
11 
3 
7 
2 
341 
9 8 
9 7 6 
3 39 
51 
9 7 6 
96 
741 
317 
81 
10 
004 
74 
591 
754 
B?0 
713 
? 
15 
APPAREILS 
3 
1 
246 
12 
297 
536 
211 
343 
48 
24 
135 
381 
777 
503 
4 8 6 
303 
1 
1 
3 
1 
1 
11 
5 
704 
7 
587 
4 
65 
?1 
5 
. 195 • n e 
776 
883 
686 
. 1 
73 
. 36 300 
10 
285 
6 
74 
72 
4 
5 
471 
36 
1 3 7 5 
4 1 8 
9 5 0 
441 
1 
6 
123 
78 
. 523 11 
3 0 0 
9 
52 
127 
2 0 
5 
6 7 3 
3 
1 9 3 3 
73 5 
1 192 
5 0 9 
a 
6 
36 
39 
, 3 32 
7 
3 
46 
6 0 
2 3 4 
81 lû • 
31 
26 
a 
7 
3 
31 
103 
59 
44 
13 
MESURE DE 
0 ANALYSE 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
3E 
2 
3 
2 
6 2 5 
10 
502 
a 
9 
4 8 7 
2 1 6 
1 
51 
15 
. 15 4 9 1 
a 
35 
4 6 5 
146 
3 2 5 
7 7 8 
6 
. 6 
138 
8 
813 
a 
23 
4 02 
74 
26 
61 
46 
a 
2 8 0 
27 
9 4 0 
982 
9 5 5 
6 3 2 
1 
? 
Italia 
1 0 3 5 
• 9 36 
. 33 . 25 
a 
• l o ? S 
5 8 
58 
• 
59 
2 
8 0 2 
, 8 • 6 22 
34 
9 4 4 
8 6 3 
8 0 
38 ­
261 
16 
1 
4 
3 0 
87 
lj 5 
2 2 5 
3 
4 0 7 
253 . 1 3 0 2 
7 
7 
1 
. 7 4 * 
10 
■ 
1 8 1 7 
888 
9 1 9 
167 
3 
a 
5 
7 
Λ 3 1 2 
a 
4 0 2 
3 
18 
16 
6 
a 
3 8 5 
8 
1 2 3 3 
3 9 3 
8 4 0 
4 4 3 
. • PORTATIFS DE MESURE DE GRANDEURS ELECTR 
1 
?07 
7C 
16 
16 
9 
. 17 4 
73 • 412 
794 
n e 
. 38 163 
3 
74 
? 
? 
30 
? 
83 
778 
751 
373 
4 
4 
. 162 1 
31 
. 3 13 
6 
33 
3 0 
2 9 0 
171 
1 
9R 
4 
37 . 191 Θ7 
1? 
17 
49 
368 
164 
7 03 
738 
3 3 0 
26 
3 
15 
141 
• 1 3 5 25 
2 
26 
1 
3 7 4 
42 
7 9 5 
185 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 107 2 32 θ 46 
1021 37 1 4 2 21 
1030 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 2 . 2 . . 
SCHREIBENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE F.EA.EKTR.GROESSEN 
0 0 1 12 . 2 8 2 
002 3 2 . 1 . 
003 4 1 1 . 2 
004 25 4 7 8 
005 2 1 . 1 . 
022 53 2 37 4 10 
.030 · · a a . 
032 . . . . . 
0 3 4 1 . . 1 
0 3 6 9 2 1 1 5 
038 8 . . 1 7 
4 0 0 4 0 . 4 6 30 
732 12 . 4 1 7 
1000 169 12 55 31 6 4 
1 0 1 0 4 7 8 IO 18 5 
1 0 2 0 123 4 46 13 59 
1 0 2 1 7 0 3 38 6 22 
1 0 3 0 . . . . . 
1031 . . . . . 
1C40 . . . . . 
ANZEIGENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE F.ELEKTR.GROESSEN 
001 56 17 37 1 
002 13 . . 1 3 
003 10 1 7 . 2 
004 110 2 50 37 
005 21 1 2 1 17 
022 37 1 12 21 1 
028 . . . . . 
030 3 . 1 2 . 
034 2 . . 2 
036 35 . 6 21 5 
038 10 . . 5 3 
058 3 . 1 2 . 
400 45 1 13 17 5 
404 1 . . 1 
732 46 . 8 28 10 
1 0 0 0 3 9 1 5 1 1 7 1 8 7 46 
1010 2 0 8 3 76 68 20 
1020 1 8 0 2 4 0 9 7 26 
1 0 2 1 8 7 1 19 5 1 10 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 3 
ANDERE HESS­U.PRUEFGERAETE FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
001 26 
002 11 
003 8 4 
004 157 
005 37 
022 120 
026 1 
030 11 
034 21 
036 49 
038 9 
042 2 
048 2 
056 1 
060 
062 
064 2 
400 32 8 
404 6 
732 43 
740 1 
1000 920 
1010 316 
1020 596 
1021 210 
1030 1 
1031 
1C40 5 
ELEKTR.MESSINSTRUMENTE USW.FUER NICHTELEK 
32 
IC 
22 
72 
12 
3 
18 
18 
45 
1 
5 
13 
13 
5 
1 
2 
1 
112 
4 
39 
1 
293 
51 
240 
81 
1 
R.GROFSSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
C30 
03? 
034 
036 
038 
04? 
044 
048 
050 
056 
058 
06? 
064 
71? 
788 
330 
390 
400 
404 
147 
?84 
189 
1 784 
235 
717 
3 
25 
74 
2 
77 
314 
18 
R 
i 
1 
11 
61 
3 9 5 
13? 
766 
? 
9 
71 
7? 
9 0 
1 
? 
33 
48 
76? 
6 
65 
10 
73 
3 
36 
99 
7 9 9 
73 
176 
1 
079 
38 
177 
69 
74 
143 
î 
? 
76 
1 
16 
97 
9 
5 
735 
? 
19 
9 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 168 
9 3 0 
4 
4 
12 
ne 
45 
422 
110 
116 
54 
9 0 7 
533 
9 0 2 8 . 2 3 « I APPAREILS ENREGISTREURS OE TABLEAU OE MESURE OE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
03? 
034 
036 
03Θ 
400 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 59 
4 7 
108 
595 
24 
4 0 9 
15 
28 
46 
358 
350 
020 
4 0 0 
6 6 8 
03 3 
6 30 
177 
3 
l 
l 
12 
13 
66 
2 6 5 
222 
99 
123 
108 
16 
149 
56 
1 
Ì 
71 
1 
154 
157 
6 4 0 
197 
4 4 2 
129 
1 
1 
169 
31 . 282 
8 
110 
5 
28 
23 
75 
16 
471 
15 
239 
49 0 
746 
231 
2 
55 
4 
75 . 8 
201 
6 . 10 
130 
330 
1 372 
228 
2 422 
142 
2 280 
679 
a 
9 0 2 8 . 2 5 »1 AUTRES APPAREILS DE TABLEAU DE MESURE DE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
21 
15 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
6 5 4 
271 
434 
197 
326 
7 0 2 
20 
96 
6 2 
9 9 9 
776 
19 
7 4 9 
7 0 
6Θ9 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
685 
6 6 7 
1 6 1 
6 
4 
1 
20 
2 
45 
74 
2 
25 , 11 
a 
17 
a 
, 54 
a 
• 
231 
124 
108 
53 . a 
341 
a 
200 
661 
47 
195 
1 
15 
16 
152 
24 
5 
532 
7 
72 
2 277 
1 250 
1 016 
405 
4 
4 
1 
4 
1 
? 
1 
768 
261 
a 
OSI 
ι r 430 
IO 
4? 
3 8 
651 
174 
14 
591 
63 
518 
147 
604 
5? 1 
346 
9 0 2 8 . 2 9 »1 AUTRES APPAREILS CE MESURE DE GRANDEURS E 
16 
1 
40 
106 
4 
4 
15 
2 
1 
66 
2 
3 
296 
163 
132 
57 
35 
2 
11 
328 
6 
5 
1 
a 
38 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 C9B 
546 
l 878 
16 240 
68Θ 
5 956 
29 
512 
730 
1 376 
274 
24 
98 
22 
13 
10 
22 
16 627 
599 
560 
11 
45 555 
20 4 50 
25 011 
6 885 
26 
1 
69 
155 
392 
367 
268 
129 
11 Ô 
158 
557 
71 
11 
2 
9 C55 
11 
30 
15 33C 
3 182 
027 
2 
180 
260 
28 
9 
22 
5 
150 
93 
99 
925 
468 
457 
2 58 
APPAREILS DECRITS SOUS LES NOS 9014-15-16-22-23-24 
9025-27 OONT L OPERATION A SON PRINCIPE DANS UN 
PHENOMENE ELECTR VARIABLE AVEC LE FACTEUR RECHERCHE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
044 
04R 
050 
056 
05R 
06? 
064 
?1? 
?RH 
330 
390 
400 
404 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUn 
ETATSUNIS 
CANADA 
3 128 
4 251 
3 753 
21 403 
2 385 
16 960 
22 
139 
604 
1 493 
91 
1 643 
8 770 
402 
48 
20 
20 
53 
14 
69 
62 
27 
14 
30 
17 
20 
4? 741 
869 
304 
1 222 
7 465 
1 C51 
7 293 
nâ 
236 
497 
1 
693 
2 519 
24 
13 
3 
56 
3 
5 
Ï48 
58 
605 
188 
4 
4 
1 
4 
98 
ï 
1 10 
17 
1 
9 
|45 
105 
39 
30 
17 
2 
9 
411 
24 
8 
1 
29 
36 
018 
439 
579 
99 
ECTRIQUES 
4 
9 
1 
7 
1 
694 
343 
443 . 420 
646 
27 
204 
434 
422 
141 
10 
97 
a 
11 
2 
13 
431 
375 
467 
11 
214 
900 27* 
680 
16 
1 
27 
404 
48 
1 043 
13 873 . 1 181 
2 
198 
138 
397 
62 
3 
1 
13 
2 
8 
7 
3 341 
213 
63 • 
21 011 
15 368 
5 606 
1 978 
8 
a 
30 
673 
. 850 
530 
67 
773 . . . 140 
4 
148 
599 
74 
a 
a 
. 1 . 3 
2 
8 . . . . 312 
3 
1 
6 
4 
1 
9 
913 
455 
a 
195 
574 
04? 
4 
1 
169 
193 
9 
379 
469 
51 
6 
70 
6 
48 
4 
9 
1 . 1? 
77 
17 
17 
405 
755 
? 
1 
'1 
3 
I I 
887 
370 
35? 
a 
743 
364 . 70 
39 
596 
61 5 08 
170 
191 
75 
5 
4 
6 
a 
9 
1 . 3 
a 
7 
117 
50 
655 
122 
289 
4 193 
a 
1 488 
18 
160 
67 
16 
165 
1 013 
62 
2 
9 
a 
1 
1 
47 
13 
2 
a 
1 
4 359 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
6 2 4 
708 
732 
eoo 
ÌCOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
334 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
RÁETE 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
036 
4 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
060 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
.MESS 
ISCHE 
1 
1 
Γ 
3 1 
1 
5 1 7 
134 
360 
223 
10 
3 
12 
France 
a 
. ? 
1 3 7 7 
5 9 9 
774 
4C8 
. a 
. 4 
1000 
Belg.­Lux. 
. , 2 
• 
548 
3 4 9 
196 
113 
2 
2 
. 1 
hg 
Nederland 
. . 13 
1 
1 0 2 1 
4 5 7 
559 
2 82 
4 
. . 1 
[NS7RUMENTE U S W . F . I O N I SIERENDE 
9 
20 
49 
20 
6 
23 
1 2 1 
2 6 7 
105 
161 
38 
3 
UNO 
4 4 
78 
6 4 
5 8 8 
2 6 4 
83 
3 4 
3 
106 
15 
ί 
12Ö 
9 
4 1 0 
0 3 6 
372 
2 4 2 
ï 
3 
33 
9 
a 
3 
ï 
. . . a 
37 
. ­
86 
45 
41 
4 
. . • 
ELEKTRON 
26 
17 
407 
778 
16 
? 
1 
8 
9 
. . . 38 
7 5 1 
6 7 7 
73 
35 
a 
UND ZUBEHOER FUER 
2 
12 
5 
11 
24 
65 
21 
43 
18 
2 
SCHE REGELGERAETE 
7 
29 
15 
14 
6 
. • 
4 
47 
a 
3 7 
5 
29 
21 
l 
15 
? 
. 1 
8 
• 
169 
93 
75 
6 7 
. 1 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i a 
1? 
• 
907 
3 53 
549 
793 
? 
1 
a 
3 
STRAHLUNG 
6 
6 
14 
44 
81 
79 
51 
18 
? 
4? 
30 
1? 
7 
1 
73 
4 
a 
. a 
36 
* 
731 
9? 
139 
100 
. • 
NSTRUMENTE,APPARATE UND G E ­
DER T A R I F N R N . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9 0 2 6 
U.ZUBEHOER 
U 
20 
74 
8 
6 
9 
128 
111 
17 
7 
U.ZUBEHOER 
1 
54 
169 
57 
38 7 
119 
145 
6 
84 
2 1 
36 
1 
497 
4 
4 
585 
785 
BOI 
2 9 1 
. 3 
U.ZUBEHOER 
72 
8? 
15 
169 
, 9 0 2 7 ODER 9 0 2 8 
F. INSTRUHENTE USW.DER TAR 
6 
46 
4 
1 
? 
59 
56 
3 
1 
2 
3 
i 
ï 
7 
5 
2 
1 
12 
14 
29 
26 
3 
2 
I F N R . 9 0 7 3 
4 
? 
, 4 
. a 
• 
11 
9 
1 
1 
■ 
F. INSTRUHENTE USW.DER T A R I E N R . 9 0 2 4 
2 
8 
142 
IC 
20 
1 
2 
5 
a 
25 
. 
2 15 
162 
53 
28 
. . 
5 
35 
31 
6? 
145 
73 
7? 
10 
. a 
1 
FUER GERAETE DER 
66 
a 
19 
73 
3 
17 
13 
1 2 0 
106 
4 
33 
2 
5 
4 
16 
336 
4 
4 
6 4 8 
243 
4C4 
6 0 
. . 1 
TARIFNR. 
?6 
14 
. 115 
17 
47 
13 
. 103 
73 
? 
60 
5 
16 
1 
41 
, • 
38? 
179 
701 
155 
. . 1 
9 0 7 6 
1 
? 
1? 
• 
Italia 
. . 2 
• 
664 
376 
282 
127 
2 
. a 
3 
. 
a 
1 
3 
a 
7 
a 
a 
. . . a 
a 
12 
a 
. ­
23 
5 
19 
7 
a 
a 
. • 
15 
3 
4 
138 
. 22 
4 
a 
8 
. . . . 29 
8 
230 
159 
7 1 
34 
. ­
4 
a 
11 
2 
. 5 
22 
15 
8 
2 
• 
19 
. 1 
10R 
a 
15 
. 17 
6 
. . 33 
. ­
199 
126 
71 
38 
. . • 
22 
. . 18 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ό r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
n o 
34 
74 
30 
13 
14 
10 
6 7 5 
707 
i ? 8 
9 7 1 
938 
07 3 
183 
11 
? 
167 
France 
38 
10 
78 
11 
4 
? 
49 
15 
?û? 
0 6 ? 
C64 
76? 
8 
. • 68 
000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 0 7 8 . 5 0 APPAREILS POUR LA DETECTION 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALPHA 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
BETA 
1 
5 
11 
3 
7 
1 
9 0 2 8 . 7 0 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 ? 
0 5 8 
3 3 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 9 
SAMMA 
778 
4 9 7 
878 
6 1 1 
5 5 ? 
4 ? 4 
15 
103 
?? 
14 
345 
79 
75 
753 
9 3 
37 
16 
716 
7 6 6 
6 3 1 
9 ? ? 
4 1 
1 
7 
76 
OU 
1 
? 
1 
4 
a 
35 
• 
β 2 7 2 
5 161 
3 0 9 0 
1 7 3 4 
e 1 
. 13 
OU LA 
Nederland 
76 
9 
16 
6 
. 6 
? 4 9 
1 5 9 
135 
087 
935 
7 53 
99 
, 1 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 
5 
19 
7 
13 
6 
2 
2 59 
19 
8 7 1 
352 
4 3 8 
8 7 0 
56 
10 
1 
25 
Italia 
a 
a 
33 
14 
12 7 4 8 
5 2 5 9 7 4 1 1 
2 9 5 4 
12 
. a 
67 
MESURE DES RAYONNEMENTS 
)ES RAYONS X COSMIQUES 
147 
483 
?7? 
11 
1?0 
. 9 
1 
. 37 
3 
. 705 
6 ? 
35 
. 
E86 
9 1 3 
938 
169 
35 
a 
. • 
AUTOMATIQUES DE 
ET REGULATEURS AUTOHATIQUES 
GRANDEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 
3 
17 
LO 
6 
3 
4 5 1 
765 
949 
6 57 
004 
336 
4 9 5 
70 
735 
100 
16 
10 
4 3 
0 7 4 
106 
7 9 4 
8 7 5 
9C7 
7 4 3 
49 
10 
5 
1 
7 
6 
1 
3 9 8 
773 
158 
388 
199 
37 
?? 
154 
5 1 
a 
. . C51 
­
73? 
?17 
514 
46? 
a 
• 
PARTIES PIECES DETACHEES ET 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 2 6 9 0 2 7 
9 0 2 9 . 1 0 PARTIES ET 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 3 0 PARTIES ET 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
12 
4 
8 
? 
9 0 7 9 . 5 0 PARTIES ET 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 1 
ACCESSOIRES PCUR 
96 
4 4 
365 
79 
148 
56 
71? 
9Θ6 
544 
4 4 0 
777 
1 
. 14 
1C7 
11 
43 
1? 
6 1 
757 
137 
17C 
6C 
­
(CCESSOIRES PCUR 
6 5 3 
7 4 1 
4 56 
059 
776 
? 5 6 
66 
54? 
797 
143 
17 
5 9 8 
45 
4? 
56? 
135 
4 0 0 
309 
3 
1 
73 
1 
32 
95 
6 9 8 
63 
757 
75 
14 
71 
? 
. 59? 
. • 
E49 
887 
5 6 ? 
37C 
a 
. • 
«CCESSOIRFS PCUR 
444 
174 
61 
107 
. 173 
4 
156 
190 
. 4 0 
39 
9 
73 
. 3 
5 
. 5 
. . 123 
2 
. • 
4 9 4 
27β 
2 1 3 
81 
2 
a 
2 
1 
GRAND 
ELECT 
50 
a 
21 
114 
8 
36 
2 
5 
26 
127 
4 
392 
192 
2C0 
69 
■ 
• 
1 
? 
? 
1 
EUR S 
U OUI 
? 
1 
95 
7 0 ? 
a 
762 
1 0 5 
02 7 
15 
6 1 
14 
14 
109 
19 
59 
924 
4 
2 
2 
92 7 
6 6 4 
2 0 0 
2 3 6 
3 
a 
a 
59 
l L o c 
65 
2 7 7 
. 562 
Θ8 
5 0 7 
16Θ 
1? 
7 7 5 
1? 
a 
6 
. 7 0 9 
? 
134 
9 9 1 
136 
9 7 4 
a 
6 
ET S Í M I L 
2 
4 
1 
2 
433 
135 
3 1 7 
. 427 
106 
. 29 
2 
. 188 
7 
16 
59B 
16 
a 
14 
292 
312 
963 
3 3 1 
1 
l 
. 16 
TRIQUES 
lUTRE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 9 1 
25 
5 6 1 
s 
520 
190 
91 
19 
182 
36 
18 
. 43 
7 0 0 
1 
6 0 1 
297 
258 
526 
46 
­
10 
13 
38 
SB 
98 
4 0 3 
% 
5 1 7 
105 
145 
65 
9 4 
1 8 2 3 
• 4 0 4 
197 
12 
148 
1 
a 
4 
a 
9 3 7 
99 
3 9 3 5 
2 128 
1 7 9 9 
7 6 2 
3 
4 
ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
OU 9 0 2 8 
APPAREILS 
24 
. 33 
4 
77 
1 
19 
113 
65 
48 
79 
­
A P P A R E I L S 
93 
. 139 
?0? 
13 
9 1 
10 
? 
75 
7 0 
. 4 6 7 
. ­
1 0 6 5 
4 4 7 
6 1 5 
147 
a 
. 3 
3 
5 
4 
APPAREILS 
168 
. 11 
109 
OU NC 9 0 2 3 
. 9 
76 
3 
26 
4 
15 
16C 
1 1 0 
48 
33 
1 
25 
U 
. U 
13 
10 
5 
85 
47 
3B 
33 
• 
DU NC 9 0 2 4 
156 
135 
a 
5 93 
36 
2 3 6 
U 
3 4 
6 7 
73 
a 
6 6 1 
35 
4 0 
083 
9 1 9 
162 
4 2 6 
a 
. 2 
2 
1 
1 
1 
186 
65 
186 
a 
616 
504 
2 0 
37B 
71 
47 
17 
736 
3 
­
836 
053 
764 
020 
2 
. 17 
3U NC 9 0 2 6 
132 
43 
. 5 2 0 
35 
8 
46 
• 
36 
a 
1 4 7 
a 
39 
2 9 
1 1 2 
3 7 1 
185 
186 
72 
• 
2 1 8 
9 
36 
5 6 6 
• 168 
■ 
1 1 4 
63 
1 
• 5 4 2 
7 
2 
1 7 2 9 
8 2 9 
8 9 7 
3 4 6 
1 
1 
1 
109 
• . 3 2 2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
022 
03O 
036 
03B 
042 
400 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
T E R E 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 eoo 620 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
038 
058 
4 0 0 
732 
l o c o 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Τ ASC H 
TASCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
TASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
034 
036 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 
1 4 5 
3 
134 
13 
4 
?0 
6 8 8 
373 
314 
7 8 9 
. . • U.ZUBEHOES 
31 
4 
4 
1 4 1 
96 
6 7 
1 
5 
76 
6 
3 8 7 
7 7 6 
108 
75 
. • U.ZUBEHOEf 
1C3 
30? 
118 
?86 
88 
77? 
1 
4 
?a 
15 
86 
15 
567 
4 4 
13 
­1 9 4 2 
8 9 8 
1 0 4 1 
4 1 5 
1 
a 
1 
DES KAP 9 
12 
4 
. 120 2 
26 
6 
3 
15 
1 
4 
14 
1 
2C8 
137 
67 
5 1 
. 4 
EN­.ARMBAN 
ENUHREN US 
21 
7 1 
?i 71 
ENUHREN US 
10 
. . 9 ? 
4 
. 66 
F rance 
1 
9 
. 31 
? 
1?7 
86 
41 
39 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 
i 
5 : 
4« 
r 
F 
hg 
N e d e r l a n d 
I F 
1 3 1 
2 
67 
1 ] 
4 
6 
3 9 1 
172 
215 
205 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 ' 
1 
1 
2 ' 
2 
ί 
71 
32 
3 ' 
21 
F. INSTRUMENTE USW.DER T A R I F N R . 9 0 7 7 
, . 1 
15 
88 
14 
i 1 
• 
170 
104 
16 
15 
. -
10 4 
-
1 
. 37 
1 
24 
ί 
1 
2 
a 
84 9E 
50 91 
34 6 
25 
F. INSTRUMENTE USW.DER TAR 
18 
47 
6? 
14 
175 
73 
Ι β ΐ 
475 
141 
333 
151 
) IM POST 
9 2< 
244 
12 
33 134 
4 ' 
4 4 35 
, . , -
; ' 2 
ι 1 
26 ! 7 
2 
134 6 4 : 
5 7 4 0 ' 
76 2 3 ' 
48 5 Í 
. 
1 
4 
. 2 
46 
39 
6 
4 
a 
8 S 
■ 
. . ' 7 21 
■ 
a 
. 20 . 70 l i 
IE 13 
50 2 
30 
I F N R . 9 0 2 8 
52 l i 
27 13 
52 
■ 55 
66 
45 19 
2 a 1 β 1 
4 7 4 
8 6 
1 25 
β 36 
5 
4 6 4 226 
196 9 ί 
267 13 
12β 3C 
VERKEHR BEFOERDERT 
3-UNO AEHNLICHE U 
( . M I T CEHAEUSEN A 
J . M I T GEHAEUSEN A 
R 
ί 11 
' . 1 2 0 
2 
26 
( " 1 ' 
1 
' 1 ' 
1 
L 2C7 
1 3 6 
6 7 
51 
' 
(REN 
JS EDELMETALLEN 
: 
■ 
' 
3 
3 ' 
JS ANDEREN STOFFEN 
> 
I 
7 f 3 
. 
) 
) 
) ( 
> 
, • 2( 
η ρ < 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
101 
594 
27 
1 5 8 1 
43 
71 
773 
4 4 4 3 
1 8 8 7 
2 555 
2 2 5 9 
2 
2 
1 
F rance 
( 
81 
1 
5 1 Ï 
1 
1 
42 
5 4 1 
291 
6 5 ! 
616 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
32 
1 
68 
25 
418 
2 9 2 
127 
102 
■ 
• • 
1 
1 
1 
PARTIES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
199 
26 
39 
7 4 4 
349 
275 
13 
207 
145 
15 
2 0 2 7 
1 355 
6 6 8 
506 
3 
1 
< 1 3 ' 3 0 ' 
6 ' 
; 9 : 21 
62« 
4 4 ! 
18 
15< 
60 
23 
2 5 1 
? 
80 
1 
38 
26 
14 
4 9 5 
3 3 5 
160 
120 
• • 9 0 2 9 . 9 0 PARTIES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
•OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 2 9 
3 568 
2 546 
4 9 4 0 
1 2 5 7 
6 277 
55 
46 
765 
5 1 9 
2 7 3 4 
2 9 1 
16 
29 587 
4 732 
253 
12 
U 
6 0 0 8 2 
14 7 4 0 
45 265 
10 6 32 
28 
1 
11 
29 
9 0 9 7 . 0 0 MARCHAND IS­ES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
555 
100 
22 
4 349 
68 
773 
182 
6 4 
521 
43 
97 
6 6 1 
3 0 
7 516 
5 0 9 4 
2 3 0 5 
1 595 
12 
3 
104 
1 
2 
13 
19 
2 
17 
3 
221 
75< 
3 9 ! 
24C 
2 7 1 
3 1 1 
4 2 4 
20 
7 3 9 2 9 7 
41 
l a 
i o : 
3 ! 
762 
c 
3 8 ! 
8( 
i : 
1 
E l ' 
6 1 ' 
1 8 ' 
6 6 : 
ι; . 1 Ì 
1 
19 
41 
73 
4 
1 
543 
3 
17 
. 
2 0 2 8 
1 0 2 6 
9 9 8 
4 3 5 
1 
a 
3 
CH 9 0 TRANSPORTEES 
MONTRES DE POCHE MONTRE 
9 1 0 1 . 1 0 MONTRES OE POCHES MONTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOITE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A F I F 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EN METAUX 
222 
32 
64 
6 9 6 
3 8 4 
20 6 7 4 
23 
22 122 
1 3 9 7 
20 7 2 0 
20 6 9 6 
2 
1 
3 
PRECIEU) 
2 
2 
2 
2 
2· 
54< 
5 8 ' 
3 ; 
Ï 5 
551 
9 1 0 1 . 5 0 MONTRES DE POCHE MONTRE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
BOITE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
EN AUTRES 
1 338 
3 0 
46 
1 8 1 3 
167 
183 
U 
24 373 
HATIERE 
3 
18 
7 
32 
188 
. 22 105 
2 1 
20 
• 379 
3 2 2 
56 
35 
. 1 
­BRACELETS 
1 
1 
1 
5 
10 
3 
7 
1 
PAR 
4 
7 
4 
2 
1 
ET 
S­BRACELETS ET 
63 
7 
312 
13 
1 163 
1 
1 563 
3 9 4 
1 166 
) 1 164 
a 
3 
­BRACELETS 
5 1 8 
. 22 ! 656 
1 
1 21 
1 
1 3 526 
1 
1 
1 
1 
ET 
1 
4 4 
4 6 0 
15 
5 2 3 
32 
17 
Θ9 
676 
7 3 9 
1 3 7 
0 3 1 
a 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
45 
7 
10 
4 i e 
10 
-¡ 
7 0 
6 5 9 
134 
5 2 3 
4 4 7 
2 
: • )U NO 9 0 2 7 
13 
19 
a 
2 93 
4 
19 
2 
5 
18 
1 
3 8 1 
3 s ! 
33 
a 
• 
85 
6 
7 
39 
112 
4 
63 
72 
3 9 4 
137 
253 
18 
3 
)U NO 9 0 2 8 
4 9 4 
3 7 2 
a 
82 3 
81 
2 3 4 
1 
22 
12C 
59 
4 0 0 
6 
10 
1 9 0 
21 
68 
5 
­9 1 2 
7 7 0 
128 
8 4 1 
2 
1 
a 
12 
LA 
367 
100 
. 2 4 4 61 
752 
1 8 1 
6 4 
512 
39 
96 
6 4 1 
3C 
137 
772 
2 4 9 
560 
12 
3 
103 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 0 
4 
15 
3 
PCSTE 
O U 
866 
179 
1 
916 
436 
13 
10 
510 
349 
3 5 6 
186 
8 5 7 2 
172 1 
130 
6 
0 2 4 7 
9 7 2 2 
03 Γ 4 
847 
11 
4 
S I M I L A I R E S 
S I M I L A I R E S 
6 
1C 
. 35C 16 
452 
835 
3Θ3 
452 
4 5 2 . . ­
6 
7 
6 
6 
Β 
2 
5< 
34 
78 
1 
33 
5 1 ' 
82 
60 
S I M I L A I R E S A 
1 5 1 
25 
a 
73 5 
RC 
1 
857 Β 
6 1 
2 
β 
β 
1 
52 
WEC 
I 
! , 
ι Β 
Ι 
> 8 
i 
) 8 
! 8 
1 
/EC 
J 
i 
> > , ί 
) 7 
8 
a 
5 4 
a 
« 47 
5 4 1 
4 3 1 
1 1 0 
63 
a 
a 
" 
4 1 
a 
. 66 ■ 
1 
4 
8 
8 
• 128 
1 0 7 
2 1 
13 
. • 
4S3 1 0 9 
3 0 0 2 9 5 
a 
5 7 1 
., I 13 
1 4 § 
86 
* 6 1 2 4 5 6 
2 5 
1 
• 3 0 1 
3 5 7 
9 3 9 
8 4 6 
2 
a 
a 
2 
65 
a 
1 
9 
a 
7 2 7 
3 
8 0 6 
7 4 
7 3 1 
7 2 8 
I 
-
50 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
1 4 7 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 6 
056 ose 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHREN 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
2 
a 
• 
117 
23 
92 
9 2 
2 
France 
11 
? 
9 
9 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. . a 
. • 
24 
7 
17 
17 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. ?
, ­
16 
6 
8 
8 
. ?
MIT KLEINUHR­WERKIAUSGENOMMEN UHREN 
N R N . 9 1 0 1 UND 9 1 0 3 1 
ELEKTR 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ISCHE UHREN MIT KLEINUHR­WERK 
5 
1 
7 
5 
2 
2 
NICHTELEKTRISCHE 
0 0 1 
003 
C 04 
022 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
4 
2 2 0 
1 
36 
4 
1 
9 
35 
3 1 5 
2 2 7 
73 
37 
? 
15 
? 
? 
? 
. ­
UHREN M 
145 
27 
5 
21 
198 
146 
48 
27 
a 
5 
2 
3 
? 
1 
1 
. ­. , a 
. • 
Τ KLEINUHR­WERK 
4 1 
3 
? 
53 
46 
3 
1 
. 4 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL .FUER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
ELEKTR 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHTE 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, i 18 
1 
1 
i 
77 
19 
3 
1 
. 
UHREN 
ISCHE 
LEKTR 
1 
2 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
1 
1 
. . ­
UHREN 
6? 
4 
13 
3 6 1 
73 
67 
1 
16 
7 
70 
β 
3 0 
61? 
4 6 1 
151 
9? 
i 
ISCHE 
9 0 
6 
54 
84? 
37 
6 0 
1 
85 
1 
5 
53 
1? 
57 
36 
1 
1?? 
63 
3 
538 
0 3 0 
??0 
150 
3 
784 
ï 1 
72 
13 
3 
6 
a 
1 
13 
1C8 
86 
22 
9 
. • 
UHREN 
ï 1 
445 
26 
12 
l ì 
. 1
. 7 
. 5
37 
. 
546 
473 
6 0 
23 
13 
. 
74 
8 
49 
a 
14 
? 
. 1
1 
? 
10? 
81 
71 
17 
­
71 
, 31 
304 
7 
9 
1 
7 
1 
73 
? 
8 
1 
. 79
6 
• 
4 5 1 
363 
?4 
17 
63 
. a 
3 
. , . 1 
4 
3 
. . . 1
FAHRZEUGE 
. 1 
6 
. 1 
■ 
9 
7 
7 
1 
. • 
3 
3 
. 83 
? 
4 0 
a 
? 
. 1
3 
3 
140 
91 
49 
43 
a 
1 
3 
5 
4 1 6 
1 
14 
, 7
. . 7 9 
e 
38 
11 
. 86 
4 
. 
673 
4 7 5 
75 
?? 
. 173 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
45 
7 
38 
38 
a 
­
DER T A R I F ­
1 
1 
. 1
1 
­
1 
. , 4 
a 
a 
. • 
4 
1 
4 
4 
. • 
ALLER ART 
î 
1 
. 1
. • 
3 
. 4 
a 
8 
9 
1 
? 
5 
1? 
4 
4 
51 
14 
37 
17 
• 
3 
. 16 
3 
?1 
. 77 
. . . a 
1 
10 
a 
1 
1 
1 
88 
73 
5? 
50 
1 
13 
I ta l ia 
71 
1 
70 
70 
. ­
1 
­
1 
1 
. . ­
. . 3 1 
1 
4 
4 
1 
a 
12 
56 
3 1 
18 
5 
2 
5 
a 
a 
4 
a 
. . • 
4 
4 
a 
a 
a 
­
32 
, a 
157 
. 1
4 
2 
5 
a 
8 
211 
189 
22 
6 
, • 
63 
. 6 
6 7 7 
a 
4 
. 33 
. 5
. 2
10 
7 
1 
1 
1 5 
? 
830 
746 
59 
38 
? 
7? 
» Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 ? 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
3 
24 
24 
PENDULETTES 
9 1 0 2 . 1 C PENDULETTES 
.004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
SUISSF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
9 1 0 3 . 0 0 HONTRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
20 
55 
177 
143 
10 
34? 
3 9 7 
656 
585 
15 
75 
France 
3 
3 
3 
590 
190 
395 
397 
. 1
ET REVEILS A 
ET REVEILS A 
49 
26 
9? 
57 
34 
31 
­
REVEILS 
70 
11 
9 8 4 
11 
809 
10 
14 
76 
723 
129 
0 2 0 
063 
8 2 4 
4 
42 
1 
2 
1 
IABLEAUX 
?? 
6 
3 0 
7? 
7 
6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
5 
4 
? 
9 
■ 
4 9 6 9 
1 3 5 7 
3 5 6 3 
3 5 5 2 
a 
9 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
MOLVEHENT DE 
HOUVEHENT DE 
15 
3 
28 
70 
β 
6 
­
5 0 
? 
4 1 
• 94 9 
9 9 1 
90? 
8 5 9 
5 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
a 
77 
64 
10 
9 5 0 9 
736 
6 763 
β 6 ί ο 
• 
HONTRE 
HONTRE ELECTR 
4 
-
4 
4 
. a 
-
a 
13 
14 
il 
• 
A HOUVEHENT OE HONTRE NON ELECTR 
a 
. 4?7 
3 
549 
. . 14 
167 
161 
478 
719 
55? 
a 
14 
U 
11 
355 
1 
34 
. . 10 
15 
4 4 3 
3 7 9 
51 
35 
a 
13 
a 
. 7 6 
? 
a 
a 
1 
• 
33 
2 6 
4 
4 
a 
1 
OE BORD ET S I M I L A I R E S 
AERODYNES BATEAUX ET 
19 
15 
22T 
16 
24 
48 
35 
39 3 
279 
114 
7 1 
. • 
. 
. 70 
13 
1 
îï 
67 
34 
33 
7? 
a 
• 
HORLOGES RÍNDULES R E V E I L ! 
S I M I L A I R E S ^ 
6 
a 
146 
2 
4 
4 
4 
17C 
155 
15 
8 
. • 
7 
a 
• . 117 
a 
a 
a 
• 174 
7 
117 
117 
a 
• 
»OUR 
»UTRES VEHICULES 
ET APPAREILS 
1 
15 
4 8 
a 
13 
1 
4 
86 
6 4 
22 
14 
. • 
10 
a 
a 
1 
2 
18 
33 
22 
12 
. • 
D HORLOGERIE 
1 HOUVEHENT AUTRE QUE OE HONTRE 
9 1 0 4 . 1 0 HORLOGES PENDULES R E V E I L ! 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I H I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET APPAREILS 
A HOUVEHENT AUTRE QUE DE HONTRE 
2 
4 
3 
1 
4 6 7 
3 0 
75 
633 
228 
383 
17 
342 
47 
165 
68 
209 
6 7 5 
433 
238 
7 9 1 
. 3
1 
. 3 
3 
6 7 5 
144 
70 
1 
103 
. U 
, 108 
C19 
776 
743 
174 
. ­
9 1 0 4 . 9 0 HORLOGES PENOULES R E V F I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S Í M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CHIN .CONT. 
JAPON 
HONG KONG 
N· C Ν 0 E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
165 
. 59 
356 
5 
62 
a 
30 
1 
10 
11 
11 
732 
585 
145 
113 
. 2
'ET APPAREILS 
A HOUVEHENT AUTRE QUE OE HONTRE 
9 
1 
13 
11 
2 
1 
562 
29 
3 7 9 
9 1 3 
215 
2 7 5 
12 
505 
13 
10 
72 
41 
120 
94 
14 
296 
250 
10 
e 3 6 
100 
0 9 4 
8 0 6 
10 
633 
? 
? 
? 
. 6 
10 
358 
l ? l 
48 
1 
197 
? 
1 
1 
1 
. l t 
3 
15 
153 
• 576 
535 
4C8 
750 
. 34 
115 
a 
196 
1 6 5 2 
54 
42 
5 
143 
6 
a 
39 
7 
17 
2 
a 
82 
27 
• 2 3 9 3 
2 0 1 9 
2 2 6 
193 
a 
14R 
? 
? 
? 
D HCRLCGERIE 
ELECTRIQUES 
27 
24 
. 59Θ
21 
1B6 
2 
36 
a 
5 
27 
2 0 
9 4 9 
6 7 0 
2 7 7 
2 2 6 
a 
1 
31 
i l 
a 
58 
67 
71 
37 
107 
3 0 
31 
4 7 9 
101 
378 
2 1 0 
a 
• 
0 HORLOGERIE NON ELECTRIQUE 
ÌÌ 
a 
2 3 7 
10 
67 
a 
94 
2 
. 32 
23 
62 
36 
1 
194 
13 
1 
836 
2 9 0 
176 
162 
3 6 7 
6Θ 
2 
119 
a 
30 
91 
4 4 7 
2 
. . a 
2 
22 
5 
3 
4 
3 
Θ05 
219 
554 
543 
3 
29 
I ta l ia 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
> 
3 
4 
4 
5 
14 
. 4 4 
29 
­
3 2 5 
83 
2 2 9 
1 5 6 *> 14 
î 
16 
10 
6 
6 
­
2 
. 176
6 
107 
. 4 
4Ì 
3 6 8 
I I e ff? I i i 4 
14 
2 
, 13 
a 
4 
l 6 
37 
1 15 
• • 
2 4 4 
i 0 5 4 
■ 
6 
• 102 
9 
32 
• 39 
4 9 6 
m l i s a 
■ 
3 5 8 
a 
52 
6 2 6 
• 27 
6 2 4 
4 s 
10 
19 
18 
5 
2 
53 
6 
8 2 6 
0 3 7 
7 2 8 
6 5 8 
6 
55 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U n d e r 
Schlüssel 
Code 
?op 
1000 k g Q U A N T / T É S 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCNTRCLLAPP.U.ZEITMESSER M.LHRWERK CO.SYNCHRCNMCTCR APPAREILS CE CONTROLE ET COMPTFURS OE TEMPS A 
MOUVEMENT D HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
R E G I S T R I E R U H R E N I A R B E I T S Z E I T K C N T R O L L ­ U . 
COI 
003 
004 
022 
030 
400 
1 0 0 0 
1010 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
ANOERE 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
062 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
55 
26 
1 
12 
99 
58 
4 0 
78 
a 
• 
a 
26 
9 
1 
5 
4 1 
26 
15 
10 
. • 
1 
2 
12 
3 
a 
• 19 
15 
4 
4 
a 
­
KCNTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER 
6 
6 
1 
109 
5 
78 
2 
10 
2 
21 
3 
• 
246 
127 
113 
9 2 
. 6 
. . . 28 
2 
29 
1 
2 
71 
31 
4C 
33 
2 
. 1
16 
a 
12 
. 2 
. , . • 
33 
20 
13 
13 
, • 
KARTENAPPARfTE) 
a 
a 
12 
7 
a 
1 
21 
12 
R 
7 
. • 
1 
4 
. 42 
. 7
1 
4 
2 
1 
3 
• 
65 
46 
13 
12 
. 6 
a 
a 
. 7 
a 
6 
13 
. 13
7 
a 
• 
1 
2 
a 
. 3 
22 
. 1
. 9 
. • 
36 
5 
33 
24 
a 
a 
. 5
, . • 
5 
5 
, , . • 
2 
. a 
23 
a 
8 
. 1
a 
4 
. • 
39 
25 
14 
10 
. a 
9 1 0 5 . 1 C ENREGISTREURS OE PRESENCE 
co i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRESENCE 
15 
15 
542 
2 1 1 
21 
138 
96 2 
579 
3 8 0 
239 
a 
• 
a 
a 
233 
81 
9 
62 
388 
236 
15? 
9 0 
. • 
DE CONTROLE AUTRES 
COMPTEURS 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
DE TEMPS A 
SYNCHRONE 
86 
118 
23 
159 
63 
516 
4 4 
2 4 9 
10 
5 1 6 
10 
16 
832 
4 4 8 
357 
818 
2 
25 
5 
5 
3 3 8 
3? 
177 
74 
63 
. 70? 
a 
4 
675 
3 8 0 
494 
?6B 
1 
a 
1? 
13 
177 
79 
1 
? 
19? 
155 
36 
34 
, • 
. a 
177 
51 
6 
9 
1 9 6 
1?B 
6 7 
56 
a 
• 
OUE ENREGISTREURS 
2 
. 5 0
2 
65 
124 
3 
1 2 1 
55 
a 
• 
DE 
HOUVEHENT 0 HORLOGE ' 
42 
, 15 
19? 
β 
86 
79 
. 13
. • 
3 8 7 
7 5 7 
179 
116 
a 
θ 
77 
a 
3 9 0 
2 
4 7 
12 
5 1 
10 
6 
1 0 
3 
6 2 4 
4 7 7 
123 
111 
2 4 
II 
2 
21 
145 
4 
47 
a 
2 4 0 
6 
5 1 9 
7 0 
4 4 6 
19β 
1 
3 
. 35 
. 3 
. 
62 
5 7 
4 
4 
a 
• 
2 4 
1 
l 2 3 9 
a 
6 1 
4 
39 
a 
55 
3 
4 2 7 
2 6 4 
163 
1 0 5 
Ì 
ZEITAUSLOESER H I T UHRWERK ODER SYNCHRONHOTOR 
ELEKTRISCHE SCHALTUHREN FUER TARIFUMSCHALTUNG 
APPAREILS MUNIS D UN MOUVEMENT D HORLOGERIE OU D UN 
HOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
MECANISME A TEMPS OONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES CHANGE­TARIF 
004 
036 
40O 
OOO 
010 
É 
030 
040 ANOERE ZEITAUSLOESER M I 
8 
25 
1 
3 7 
9 
26 
25 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
20 
20 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
143 
377 
14 
566 
160 
402 
365 
1 
3 
112 
18 
3 
144 
118 
22 
IB 
1 
3 
24 
62 
1 
89 
24 
65 
64 
297 
1 
314 
10 
304 
303 
UHRWERK ODER SYNCHRONMOTCR AUTRES APPAREILS MUNIS D UN HOUVEHENT D HORLOGERIE 
OU 0 UN MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT OE DECLENCHER 
UN MECANISME A TEMPS CONNE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
062 
400 
73? 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1040 
50 
5 
13 
378 
172 
124 
3 
166 
1 
2 
94 
2 
1 CCB 
616 
391 
291 
2 
1 
3 
118 
68 
43 
1 
1C4 
364 
190 
175 
148 
2 
33 
2 
2 
76 
48 
28 
23 
KLEINUFR-WERKE.GANfFERTIG 
001 
004 1 
022 
036 5 
056 2 
058 1 
1000 9 
1010 1 
1020 5 
1040 3 
ANOERF UHRWERKE.CANGFER 
COI 54 
0 0 3 3 
0 0 4 3 4 4 2 
022 3 
036 2 1 
400 33 
732 2 
1000 465 30 
1010 403 23 
1 0 2 0 59 7 
1021 24 7 
1040 1 
3 
2 
113 
12 
13 
1 
12 
2 
19 
177 
130 
45 
25 
2 
7 
1 
7 
90 
64 
1 
17 
207 
104 
103 
61 
28 
1 
l 
114 
24 
2 
0 0 1 FRANCE? 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
40C ETATSUNIS 
732 JAPON 
184 1000 
144 1010 
40 1020 
14 1021 
1040 
9107.00 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
526 
92 
143 
4 093 
1 564 
1 223 
45 
2 216 
17 
16 
1 114 
42 
11 101 
6 419 
4 664 
3 506 
16 
9 
34 
1 139 
538 
292 
18 
1 371 
355 
1 
3 759 
1 719 
2 C3S 
1 684 
107 
a 
19 
420 
27 
24 1 286 
14 
a 
53 
1 
957 
574 
382 
328 
33 
50 , 1 331 M 20? 
2 e 154 
7 
2 036 
1 516 5 l? 
351 
HCUVEHEN7S CE HCNTRES TERMINES 
15 
1 
28 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
022 RCY.UNI 
036 SUISSF 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
1000 M C Ν D F 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1040 CLASSE 3 
111 
155 
115 
3 300 
394 
R7 
4 188 
260 
3 427 
3 419 
481 
134 
93 
650 
19 
E56 
134 
744 
743 
19 
139 
306 
87 
571 
39 
139 
139 
393 
22 
053 
69 
246 
95 
082 
075 
69 
AUTRES MOUVEMENTS 0 HORLOGERIE TERMINES 
1 
113 
3 
119 
116 
3 
3 
28 
2 
î 
33 
65 
30 
34 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
206 
190 
15 
13 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
' C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
754 
45 
2 261 
22 
2 4 9 
255 
19 
3 6 2 5 
3 0 7 2 
551 
275 
1 
116 
11 
442 
315 
128 
116 
174 
16 
796 
1 
6 
4 9 4 
4 86 
7 
7 
1 
731 
18 
776 
7 5 8 
18 
18 
4 7 7 
29 
2 
21 
243 
777 
506 
271 
27 
GFHAEUSE FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 C 1 U . T E I L E DAVON BOITES DE HONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS 
S I M I L A I R E S FT LEURS PARTIES 
96 
8 
8 0 
. 898 
7 5 7 
737 
1 
β 
7 5 5 
3 
3 5 4 
082 
2 6 4 
006 
2 9 0 
25 
1 2 0 3 
2 0 
I l i 
„ 2 9 7 
3 0 
1 9 9 3 
1 5 2 8 
4 6 7 
1 3 9 
470 
458 
458 
87 
920 
1 
106 
1 
19 
136 
007 
127 
107 
■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
GEFAEUSE UND TEILE TAVCN AU 5 EDELMETALLEN 
COI 
00? 
003 
004 
005 1 
036 
400 
740 
1C00 1 
1010 1 
1070 
1021 
1030 
6EHAEUSE UND TEILE DAVCN AUS ANOEREN STOFFEN 
001 
004 
005 
02? 
036 
400 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
3 
1 
1 
7 
11 
27 
5 
19 
18 
2 
1 ι 
7 
10 
19 
2 
17 
17 
GEHAEUSE FUER ANCERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVCN 
GEHAEUSE U.­TEILE F.ANDERE UHRMACHERWAREN,AUS METALL 
001 
002 
004 
005 
036 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
GEHAEUSE 
001 
002 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
5 
4 
118 
5 
25 
2 
164 
134 
30 
26 
U.­TEI 
21 
6 
31 
6 
3 
66 
64 
4 
4 
1 
3 
91 12 
I 
97 
95 
3 
2 
14 
12 
2 
? 
5 
20 
? 
34 II 
?3 
70 
F.AND.UHR MACHERWAREN,A.ANO.STOFFEN 
71 
1 
5 
1 
30 
77 
? 
? 
1 
11 
10 
? 
? 
ANCERE UHRENTEILE 
UHRENSTFINE AUS EDELSTE INEN,WEDER GEFASST N.HCNTIERT 
005 . . . . . 
036 . . . . . 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
ANDERE UHRENSTEIN.E,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1020 
1021 
UHRFEDERN,E INSCHI IE SSL ICH SPIRALFEOERN 
53 . 4 
6 
9 
1 
0 0 1 
004 
0 3 6 
1000 6 9 1 4 3 
1010 60 1 4 3 
1020 9 
1021 9 
1040 . . . . 
KLf INUHR­WERKF,NICHT GANGFERTIG 
036 . . . . 
1000 . . . . 
1010 . . . . 
1020 
1021 . . . . 
ANDERE UHRWERKE,NI CHT GANGFERTIG 
004 ­3 . 2 1 
28 
23 
5 
5 
1000 
1010 
1020 
BCITES DE MONTRES CE POCHE MONTRES­BRACELETS ET 
S I M I L A I R E S FN METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HCNG KCNG 
1000 
1010 
1020 
1071 
1030 
' C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
744 
75 
17 
34 
1 868 
693 
103 
14 
3 553 
? 738 
800 
697 
15 
3 
5? 
37 
1 
94 
55 
3R 
37 
4 
23 
52 
U 
1C5 
93 
12 
12 
• -
? 
. . • 
? 
/ . . a 
75 
13 
1 762 
279 
95 
14 
2 969 
2 579 
375 
260 
15 
ROITES DE MONTRES OF POCHE MONTRES­BRACELE1 S ET 
S I M I L A I R E S EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIF 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 
1020 
1021 
1030 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
381 
408 
131 
798 
R54 
9? 
71 
? 749 
97? 
1 756 
1 153 
71 
395 
7? 
?91 
616 
417 
527 
507 
7 
11 
67 
86 
15 
15 
40 
CAGES ET CAeiNETS 
LFURS PARTIES 
0 APPAREILS 0 HORLOGERIE ET 
CAGES ET CABINETS 0 APPAREILS D HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES EN METAL 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
10 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
737 JAPON 
11 
10 
1000 
1010 
1070 
1021 
Ι O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
73 
18 
563 
3? 
177 
10 
836 
639 
198 
1R0 
14 
479 
7 
45 
49? 
44 5 
47 
45 
?7 
? 
6 
39 
31 
8 
6 
6? 
55 
7 
7 
CAGES ET CAEINETS D APPAREILS D HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES EN AUTRES HATIERES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
19 
19 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
res 
036 
1O0O 
1010 
1070 
1071 
M C N 0 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
5? 
73 
9? 
31 
3? 
739 
199 
36 
34 
7? 
14 
3 
77 
66 
39 
?7 
77 
16 
16 
1 
AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
PIERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 
ITALIE 
SUISSE 
C t 1 C N 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
147 
23 
171 
148 
23 
23 
146 
17 
164 
147 
17 
17 
PIERRES 0 HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
NON SERTIES NI MONTEES 
001 
004 
005 
036 
î o o o 
î o i o 
1070 
1 0 ? ! 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
' C N O E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
16 
44 
1 5 7 9 
750 
? 349 
1 5B9 
759 
750 
47 
637 
43 
7?? 
675 
43 
43 
RESSORTS 0 HORLOGERIE Y COMPRIS LES SPIRAUX 
33 
?9 
4 
4 
001 
004 
036 
1000 
î o i o 
10?0 
1071 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N O E 
CFF 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
387 
153 
6C7 
150 
536 
613 
61? 
1 
97 
51 
154 
97 
57 
56 
7? 5 6 
34 
77 
6 
6 
1? 
1 
13 
13 
371 
4? 
7 
707 
73 
25 
776 
413 
790 
714 
75 
23 
4 
26 
120 
10 
188 
55 
133 
120 
52 
1 
26 
4 
w 
6 
6 
4 
θ 92 
696 
612 
907 
7 05 
696 
435 
664 
229 
435 
435 
MCUVEMENTS CE HCNTRES NON TERHINES 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1071 
M C Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
133 
141 
133 
133 
13? 
1 
132 
13? 
¡•0 AUTRES HOUVEHENTS 
; ALLCM.FED ?5 
0 HORLOGERIE NON TERMINES 
1000 
1010 
1070 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
43 
31 
10 
10 
IC 
366 
7 
363 
9 
375 
368 
115 
285 
170 
115 
115 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Llnder­
tchlüssel 
Code 
poys 
I0O0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1021 1030 1040 
RGHWERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
COI 
036 
058 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
ZtFFERBLAETTER 
3 
14 
16 
3 
14 
14 
001 
004 
02? 
036 
?04 
78 
1 
5 
11 
1 
4 
11 
3 
9 
1000 36 16 3 
1010 79 11 ? 
1070 6 5 
1021 6 5 
1030 
UHRENSTEINE,GEFASST OOER MONTIERT 
004 . . . 
005 . . . 
036 
1000 
1010 
1020 
1021 
ANOERE UHRENTEILE 
12 12 
001 002 004 005 022 036 400 
34 8 9 85 3 
154 57 96 93 
15 1 
66 
2 
87 16 69 67 
1000 1010 6 7 
1020 16 2 2 1021 16 2 2 1030 . . . . 1040 . . . . 
WAREN DES KAP 91 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
CCI 002 004 022 02B 036 
1000 25 . . 2 5 1010 17 . . 1 7 1020 1021 1030 1040 
KLAVIERF. CEMBALCS UND ANDERE SAITEN1NSTRUHENTE MIT KLAVIATUR. HARFEN.AUSGENOHHEN AEOLSHARFEN 
KLAVIERE HIT AUFRECHT STEHENDEH RAHMEN 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 058 060 062 064 
C6N. 
770 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1C40 
7 
16 
306 
596 
8 
3Cfl 
242 
21 
42 
14 
30C 
115 
328 
23 
24 
64 
364 
2 787 
932 
999 
390 
3 
R55 
ANCERE KLAVIERE 
003 
004 
C22 
036 
038 
C58 
062 
732 
10CO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
129 
13 
4 
14 
30 
75 
115 
394 
136 
151 
34 
106 
4 
68 
2C9 
6 
57 
3 
1 
40 
«53 
787 
153 
45 
1 
1 
75 
46 
11 
3 
16 
74 
15? 
50 
46 
23 
56 
43 
17 
19 
I 
? 9 
730 
1 
R? 
183 
5 
2 
1 
138 
5 
145 
1 
9 
4? 
76 
935 
741 
35? 
9? 
1 
340 
35 
5 
71 
35 
23 
5 
? 
2C4 
i 
55 
56 
16 
37 
19 
5 
3 
? 
191 
597 
?07 
36? 
113 
79 
5 
83 
16 
1071 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
E6AUCHES CE MOUVEMENTS DE MONTRES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
îooo 
îoio 
1070 
1071 
1040 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7C0 
4 183 
17 
4 910 
710 
4 183 
4 183 
17 
1 C76 
3 
1 C73 
1 C73 
CADRANS D HORLOGERIF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
07? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 0 4 MAROC 
3 1000 3 1010 1020 1021 1030 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
17 
36 2 
6 4 
3 5 6 15 
825 381 428 421 15 
253 
62 
296 
15 
632 
253 
363 
359 15 
6 
17 
6 6 17 
17 15 2 2 
700 3 104 
3 8 0 9 705 3 104 3 104 
1 57 
77 
16 
6 1 
58 
PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
19 
43 
612 
676 
65 
613 
612 
15 
12 
564 
617 
32 
585 
584 
PIECES D HORLOGERIE NOA 
6 
1 
25 
IB 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 802 16 577 
331 828 β 893 62 
12 534 
2 730 
9 796 
9 730 
5 
2 
266 
14 
7B2 
2 276 
21 
3 361 
281 
3 C80 
3 C59 
12 
56 
1 
4 
141 
2 
221 
72 
149 
146 
. 
. . ' 
1 
a 
5 6 
1 
6 
1? 
1 
B3 
59 
7 1 
?? 
a 
31 
75 
58 
33 
75 
75 
1 4 7 9 
16 
315 
36 
5 9 9 1 
35 
7 882 
1 8 1 1 
6 066 
6 030 
5 
MARCHANDISES OU CH 91 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1040 
I 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D F 
405 
43 
4 C98 
15 
15 
2 444 
040 
5 50 
482 
478 
1 
7 
1 2 î 
a 
81 . 15 101 
327 
207 120 119 
a 
4 
2 
6 
4 7 2 
780 
43 017 15 , 343 
713 
343 36? 359 
1 1 
PIANOS ET INSTRUHENTS A CORDES A CLAVIER HARPES 
1 
1 
ι r 1 ? / 
. 55 
. . . 8 
94 
91 
1 Ί 6 
19 
15 
1 
>/ 
M η 
1 4 Í 
H6 
h\ 
7 
Mh 
Ì \ 
3 
1 
3 
15 
55 
/ 117 
33 
15 
r . 69 
9 7 0 1 . 1 1 PIANOS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
9 7 0 1 . 1 9 AUTRES 
003 
004 
0?7 
0 3 6 
03R 
05R 
0 6 ? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
Al L . M . 6 S T 
TCHECOSL 
JAPCN 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
oRons 
10 
19 
7 5 5 
1 4 0 5 
?0 
504 
645 
56 
97 
16 
590 
154 
578 
3? 
77 
70 
69? 
5 6 4 5 
? 709 
? 076 
6β? 
5 
1 40? 
PIANOS 
16 
647 
24 
11 
60 
9Θ 
136 
309 
1 376 
675 
414 
100 
1 
?37 
? 
174 
Î75 
15 
215 
7 
1 
? 
81 
4 
78 
172 
765 
303 
?18 
104 
1 
19C 
3 
3 
10 
77 
25 
15 
277 
197 
3? 
16 
54 
4? 
76 
7 
43 
16 
71 
47 
?97 
170 
97 
50 
80 
P3 
1 
? 
5 11 
4R 
1*3 
86 
51 
3 
4 
13 
478 
? 
100 
447 
13 
5 
4 
767 
7 
746 
? 
10 
4? 
161 
1 809 
497 
737 
175 
l 
5 74 
19 
70 
43 
78? 
194 
48 
4 
40 
507 
3 
173 
191 
42 
85 
9 
2B 
9 
4 
2 
362 
1 376 
514 
819 
261 
43 
14 
12 
8 
44 
ί 
186 
276 16 257 68 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
310 
197 
473 
3 
987 507 478 473 
4 32 276 
26 
1 199 119 240 26 17 
1 44 
991 313 
72 28 4 601 
1 163 4 
4 47 79 17 
336 1Θ5 26 9 
1 126 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R I _ 
lulla 
CEMBALOS U .AND.SAITENINSTRUMENTE M . K L A V I A T U R . HARFEN 
004 13 
005 
400 1 
lOOn 2 2 
1010 14 
1 0 2 0 6 
1021 
1030 
1040 1 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUMENTE 
001 
003 
004 
058 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
12 
6 
1 
003 
004 
005 
02 2 
030 
C36 
042 
046 
058 
062 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
40 
46 
85 
11 
8 
1 
9 
35 
14 
6 
34 
9 
69 
387 
172 
169 
20 
2 
42 
13 
23 
30 
1 
13 
2 
5 
1 
7 
6 
103 
66 
22 
1 
8 
5 
17 
ί 
2 
4 
45 
31 
5 
1 
10 
14 
3 
2 
6 
1 
7 
1 
3 
? 
15 
73 
?4 
31 
ORGELN. HARMONIEN UNO AEHNL ICHE INSTRUMENTE 
VIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN HETALLZUNGEN 
PFEIFENORCELN 
001 
003 
004 
034 
036 
038 
1000 
1010 
1070 
1071 
29 
13 
8 
7 
43 
118 
59 
59 
59 11 11 
24 
7 
16 
39 
115 
40 
73 
11 
2 
KLA-
6 
27 
5 
35 
74 
34 
40 
40 
HARMONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE H.HETALLZUNGEN 
004 30 20 5 4 . 
005 5 2 . . 3 
058 15 2 2 1 
1000 54 24 8 7 3 
1010 35 22 5 4 3 
1020 2 1 . 1 . 
1021 1 . . 1 
1030 
1040 15 2 2 1 . 
AKKORDEONS,KCNZERT INAS U.OGL.INSTR. HUNDHARMONIKAS 
MUNDHARMCNIKAS 
C04 
058 
060 
06? 
4CC 
720 
100O 
010 
020 
021 
030 
C40 
146 
35 
IC 
12 
5 
7 
??1 
147 
10 
1 
65 
61 
74 
1C9 
61 
1 
38 
77 
? 
?5 
6 
34 
75 
1 
1 
AKKOROECNS,KCNZERTINAS U.AEHNLICHE MLSIKINSTRUMENTE 
001 . . . . . 
004 30 20 4 6 
C05 105 47 10 13 
036 8 5 . 1 
058 26 12 
720 
1000 
1010 
102Π 
1021 
1030 
1040 
?a
I C 
lfll 
135 
35 
1 
79 
14 
3C 
19 
1 
1 
37 
35 
? 
2 
INSTRUMENTS A CORCES A CLAVIER AUTRES QUE PIANCS 
HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
îoio 
1020 
1071 
10 30 
1040 
M C Ν D 
CEF 
CLASSE 
A F I E 
CLASSE 
CIASSE 
113 
14 
75 
191 
13? 
50 
13 
1 
7 
79 
6 
1 
38 
35 
1 
1 
73 
16 
5 
6 0 
6 
9 
86 
67 
15 
? 
J 
25 
zi 
6 
l 
AUTRES INSTRUHENTS DE MUSIQUE A CORDES 
INSTRUMENTS CE HUSIQUE A CORDES FROTTEES 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 C Ν D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
13 
30 
36 
12 
1? 
135 
91 
76 
10 
1 
17 
? 
15 
70 
7 
9 
66 
43 
15 
3 
1 
6 
70 
11 
5 
5 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
196 
4 3 7 
594 
141 
100 
11 
65 
147 
63 
28 
505 
13 
272 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
237 
253 
2 59 
5 
125 
61 
213 
196 
9 
14 
46 
7 
22 
3 0 
U 
24 
472 
127 
23 
38 
58 
76 
7 
19 
1 
11 
175 
52 
16 
9 9 
122 
42 
21 
1 
33 
4 
31 
3 
6 1 
2 
5 2 
4 9 1 
2 2 4 
2 1 9 
6 9 
4 
43 
ORGUES HARHONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L A I R E S 
CLAVIER FT A ANCHES L I B R E S METALLIQUES 
ORGUES A TUYAUX 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
21 
74 
24 
51 
32 
141 
355 
125 
230 
??8 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I l 
L I B R E S HETALL IQUFS 
51 
6 
72 
12 
6 0 
6 0 
60 
2 00 
SI 
9 
5 
33 ί 
2 5 0 
150 
865 
2 6 1 
577 
136 
26 
124 
237 
87 
150 
150 
1 
10 
12 
1 
34 
1 
35 
34 
1 
004 
005 
058 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
113 
16 
34 
176 
134 
e 
4 
34 
B2 
7 
95 
69 
2 
19 
9 
31 
22 
CLAVIER ET A ANCHES 
10 9 4 
ACCOROEONS ET CCNCERTINAS HARMONICAS A 
HARMONICAS A BOUCHE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
î o o o 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
' C Ν 0 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
889 
95 
19 
18 
7? 
10 
1 075 
895 
3R 
5 
143 
4?C 
71 
15 
16 
530 
'?1 
3 
ACCOROEONS ET CCNCERTINAS 
001 FRANCF 
004 ALLEM.FER 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
7?0 CHIN.CONT 
1000 M Γ Ν D F 
1010 CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
17 
710 
1 117 
71 
94 
17 
1 536 
1 346 
85 
80 
1 
105 
14C 
49C 
39 
41 
71C 
630 
35 
35 
41 
175 
1? 
3 
1 
?06 
180 
6 
1 
13 
74 
10"> 
1 
?3 
178 
147 
? 
1 
?9 
70 
11 
5 
4 
4 
BOUCHE 
123 
10 
140 
123 
4 
4 
13 
110 
9 
30 
4 
195 
153 
9 
9 
33 
408 
11 
430 
408 
19 
17 
1 
2 
2 
64 
6 
J 
43 
369 
85 
ITI 
180 
{ í7 
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANDERI 
B L A S I I 
0 0 1 
00? 
003 
CC4 
005 
072 
058 
06? 
400 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
BLASIN 
COI 
004 
005 
022 
036 
058 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
SCHLA. 
001 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
052 
058 
4C0 
412 
732 
10OO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTf 
— 1966 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
BLASINSTR 
STRUHENTE 
6 
4 
, 6 2 
4 
6 
4 
6 
3 
43 
18 
10 
4 
14 
STRUHENTE 
3 
10 
. 4 l 
8 • 33 
12 
12 
5 
6 
INSTRUMENT 
3 
15 
82 
11 
6T 
56 
. 2? 76 
7 
4 7 
4 0 6 
113 
7 5 4 
123 
18 
23 
OHAGNETISC 
­ Janvier­Décembre 
France 
UME 
ALS 
AUS 
E I Z 
H E , 
U F 
I M O 
Belg.­Lux. 
METALL 
6 
3 , . 2 
1 
. ? . ? 3 
. 1 ­8 
3 
7 
? 
3 
Kg 
N e d e r l a n d 
14 
7 
1 
5 
ANOEREN STOFFEN 
3 
. 4 . 4 • 12 
3 
4 
4 
4 
7 
4 
. a . 3 • 9 
5 
1 
3 
a 
? 
. , 1 • 4 
3 
, a 1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
. 11 
4 
4 
. 3 
3 
. 3 1 
. .B .TROMMELN,XYLOPHONE,BECKEN) 
. . 23 4 
13 
2 
. 6 10 
12 
74 
27 
40 
15 
1 
7 
? 
14 
10 
ι 
7 
1 
. a 5 
. 1 
51 
28 
15 
8 
1 
e 
. a 
32 
? 
19 
. a 8 
β 
1 
14 
9G 
35 
42 
19 
5 
8 
1 
1 
, 4 12 
46 
. , 26 6 
18 
119 
6 
103 
57 
10 
ELEKTROSTATISCHE,ELEKTRONISCHE 
UNO AEHNLICHE HUSIKINSTRUHENTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C 04 
005 
022 
030 
036 
038 
05B 
4 0 0 
732 
100O 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
AND.Mt 
SP IEL 
0 0 1 
004 
005 
036 
73? 
10CO 
1010 
1020 
1021 
1C30 
ANO.Hl 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
HUSIK 
004 
005 
16 
2 5 4 
2 2 7 
102 
135 
13 
■Λ 
2 
2 
1 
127 
4 7 
9 2 9 
73 2 
195 
2 0 
. . 1 
I S I K I N S T R . 
JOSEN 
11 
10 
R 
17 
3 4 6 
396 
33 
364 
17 
1 
J S I K I N S T R . 
SAITEN 
4 
13 
2 
2 
12 
2 
8 
58 
3 1 
24 
15 
4 
16 
1 
. . 21 26 
45 
1 
1 
a 
. 15 3 
112 
92 
20 
2 
. . ■ 
LOCKPFEI 
7 
3 
2 
237 
2 4 9 
10 
239 
2 
1 
6 
. 35 14 
12 
6 
. 1 . 1 47 
4 
124 
66 
57 
6 . . . 1 
F E N . RUF­
. 1 
1 
2 
15 
2? 
5 
l e 
2 
L O C K P F E I F E N . RUF­
p 4 
2 
1 
1 
2 
13 
9 
4 
1 
6 
4 
2 
a 
a 
a 
1 
11 
7 
1 
3 
1 
4 
2 5 4 
. 36 Π 
2 
. . 2 
15 
20 
3 5 1 
3 1 1 
39 
4 . . . ­
163 
61 
36 
19 
292 
22B 
64 
6 . . , • L!. SIGNALINSTRUME NTI 
3 
2 
4 
3 
12 
5 
7 
4 
• 
. 4 5 
56 
66 
5 
6 1 
5 
lul la 
1 
. 1 . 1 . a 1 
­4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
. a • 5 
1 
4 . ­
. . 17 
16 
7 
a 
. 27 . 2 
72 
17 
54 
24 
1 
1 
a 
8 
26 
. 1 . . . 12 1 
5 0 
35 
15 
2 
, . • 
a 
, , 4 35 
47 
8 
39 
4 
• L .S IGNALINSTRUMENTE 
6 
, a 
a 
1 
15 
13 
1 
, 1 
2 
1 
a 
. 110 
1 
2 
14 
14 
12 
• 
a 
1 
. 1 1 
? 
5 
2 
4 
2 • 
7 
' 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 2 0 5 
9 2 0 5 . 1 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 2 0 5 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AUTRES INSTRUHENTS DE HU 
INSTRUHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
INSTRUMENTS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
40C 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 208 
DE MUSIQUE A 
205 
99 
15 
93 
74 
54 
61 
4 8 
152 
15 
8 3 3 
4 8 7 
215 
6 1 
132 
a 
. a 79 
3 0 
1 
4 
6 
U 
? 
83 
59 
13 
1 
l ? 
DE MUSIQUE A 
73 
9 6 
20 
27 
58 
34 
14 
349 
196 
110 
86 
4 2 
77 
3 
18 
3 
15 
1 
72 
3 1 
23 
2 1 
18 
OE MUSIQUE A 
17 
48 
393 
7 0 
329 
159 
14 
69 
585 
22 
135 
873 
530 
232 
490 
38 
74 
. . 105 25 
64 
14 
1 
20 
79 
. 34 
357 
135 
197 
78 
1 
24 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• IQLE A VENT 
VENT EN 
55 
a 
8 
24 
5 
9 
38 
2 
15 
­157 
92 
25 
9 
4C 
VENT EN 
39 
37 
3 
2 
8 
13 • 107 
80 
11 10 
15 
METAL 
6 1 
95 
. 7 8 2 
26 
1 7 
e 
19 
13 
2 6 9 
186 
4 5 
26 
38 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
4 
6 
a 
37 
2 
a 
29 
85 
­2 3 4 
107 
9 0 
5 
37 
AUTRES MATIERES 
10 
2 6 
1 
3 
. 6 1 
52 
4 1 
4 
3 
7 
PERCUSSION 
9 
43 
52 
8 
41 
8 
3 
22 
41 
a 
4 
234 
112 
97 
49 
2 
23 
? 
. 1 5 5 1? 
8 0 
3 
4 
7 6 
6 5 
4 
3 7 
3 9 5 
1 7 0 
1 6 9 
83 
1 0 
76 
DE HUSIQUE ELEC7R0HAGNETIQUES 
STATIQUES ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
1 
INSTRUMENTS 
0 APPEL ET 
133 
433 
554 
855 
9 9 4 
109 
37 
10 
2 1 
11 
9 54 
166 
284 
9 6 9 
303 
180 
2 
. 2 11 
1 
166 
22C 
3 1 4 
11 
12 
a 
. 1 127 
14 
867 
7 0 1 
165 
23 
1 
a 
1 
1 
ET S I M I L A I R E S 
4 0 
a 
2 5 6 
126 
79 
51 
. 3 2 
7 
330 
13 
9 0 6 
5 0 0 
399 
57 
a 
a 
a 
7 
39 
2 4 3 2 
. 2 6 4 177 
10 
. . 18 1 
1 2 9 
6 9 
3 092 
2 8 6 3 
2 2 7 
29 
1 
a 
1 
1 
16 
. 13 3 
4 7 
a 
10 
9 4 
30 
6 3 
5 0 
1 
6 
5 
a 
25 
57 
104 
3 
a 
227 
17 
54 
506 
36 
4 4 7 
1 6 1 
23 
■ 
ELECTRO­
49 
a 
1 0 7 1 
a 
4 7 4 
28 
17 
6 
1 
2 7 1 
67 
1 9 8 5 
1 5 9 4 
3 9 1 
53 
a 
a 
• OE HUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUHENTS 
3E S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 APPEL ET 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
t T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
JAPON 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
31 
6 1 
53 
153 
015 
328 
153 
173 
157 
2 
38 
25 
26 
752 
843 
63 
778 
26 
2 
. 6 
9 
15 
46 
B3 
19 
64 
17 
• 
23 
1 4 
a 
3 6 
7 
8 0 
37 
43 
36 
• 
. a 
19 
48 
139 
l\\ 
188 
49 
• OE MUSIQUE NCA APPEAUX INSTRUMENTS 
JE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
10 
68 
17 
26 
18 
10 
33 
710 
106 
98 
54 
5 
1 
3 6 
16 
6 
5 
9 
82 
58 
24 
12 • 9 2 0 9 . 0 0 CORDES HARHONIQUES 
0 0 4 
0 0 5 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
160 
17 
69 
3 
9 
13 
1 
5 
a 
1 
5 
39 
24 
U 
6 
4 
?7 
? 
1 4 
\ 
5 
2 7 
18 
7 
3 
1 
14 
11 
• 
a 
11 
2 
6 
8 
33 
. 33 19 
. i 
I t a l ia 
2 9 
a 
1 
12 
• 16 2 
3 
22 
­9 0 
43 η 5 
8 
6 
■ 
1 
■ 
. 2 
ii 
9 
2 
1 
a 
a 
77 
a 
87 
3 0 
3 
l 
173 
1 
6 
3?7 
??i 2 
1 
5 
a 
2 4 5 
a 
9 
8 
1 
. , 7 
5 
4 3 4 
3 1 1 
1 2 1 
18 . a 
a 
2 
8 
3 
a 
28 
7 1 
1 1 1 
I I 1 0 0 
29 
5 
10 
3 
6 
29 
6 
û 
50 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
sell I üssel 
Code 
poys 
022 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
lOOO 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
U.PAP 
HETRO 
H U S I K I 
0 0 1 
0 0 4 
036 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
. 2 
?a 
17 
8 
7 
3 
U.ZUBEHOEü 
France 
. . 1
7 
6 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. . 
? 
I 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
. . 
5 
3 
2 
2 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
I 
2 
a 
4 10 
7 
2 
t ? 2 
F . H U S I K I N S T R U H E N T E . GELCCHTE PAFFEN 
ERE F . H E C H . H U S I K I N S T R . MUSIKWERKE F . S P I E L D C S E N . 
(OME. STIHHGABELN UNO S T I H H P F E I F E N ALLER ART 
IERKE FUER 
1 
4 
74 3 
13 
763 
5 
757 
7 4 5 
SPIELDOSEN 
. 23 
23 
73 
73 
: T E I L E UNC ZUBEHOER FUER HU 
1? 
3 0 7 
4 9 
374 
130 
167 
45 
7 
4 0 
45 
?1 
4 
121 
27 
1 3 5 2 
8 7 0 
4 7 6 
280 
1 
4 
30 
3 
63 
6 
?9 
. . 1
1 
5 
? 
140 
10? 
38 
31 
■ 
3 
a 
17 
13 
1 
7 
38 
. . . 
? 
1 
a? 
33 
47 
7 
. 1
1 
3 
? 
1 
a 
4 
3 
? 
11 
a 
. 106 
12 
122 109 
. 122 
U 
SIKINSTRUHENTE 
1 
275 
2 2 Ì 
45 
92 
4 
a 
2 
a 
a 
? 
19 
1 
663 
54? 
119 
94 
. ?
108 
4 4 
2 
1 I B 
77 
78 
28 11 
3 
7 
38 
42 ? 
19 
1 
85 10 
17 6 
335 13? 
9 ' 98 
239 33 
134 14 
a 
1 
PLATTENSPIELER U . ­WECHSLER, D I K T I E R ­ , TONBAND­U. A E H M . 
GERAE1 
Z E I C H 
E.AUCH OHNE TONABNEHHER. HAGNET.ARBE ITENOE AUF­
(UNGS­UND . IECERCABEGERAETE 
TCNAUFNAHHECERAETE 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
l eoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 
5C 
4 
1 
1 
7 
5 
78 
6C 
16 
4 
. • 
3 
3 
. , 
. . ­
7 
6 
1 
1 
. 
a 
, ? 
4 
1 
. . 1 
9 
6 
? 
1 
. • 
FLER DAS 
. 
, , . . . • 
. . . ­
FERNSEHEN 
PLATTENSPIELER UKC PLATTENWECHSLER CHNE VERSTAERKEI 
0 0 1 
003 
0C4 
005 
022 
034 
0 3 6 
048 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
38 
188 
6 1 3 
112 
4C9 
13 
129 
6 0 
36 
16 
1 2 7 4 
2 8 8 6 
9 4 9 
6 6 3 
5 5 1 
. • 
HUENZBETAETIGTE 
001 
002 
003 
004 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
101 
134 
9 
156 
a 1 552 
1 5 7 8 
4 0 0 
1 5 7 8 
19 
23 
744 
9 
158 
7 
39 
a 
! 1
48? 
776 
7C7 
?C5 
. . . 
5 
16 
85 
11 
13 
. 32 
. . 1
162 
116 
45 
44 
. . ­
HUSIKAUTOHATEN 
a 
1 
. 67 
. 131 
700 
68 
131 
• 
10 
. 4
47 
. 494 
556 
60 
496 
­
, . . , . . . . , 1 7 7 4
1 774 
. a 
. . . • 
1 
171 
. 79 
65 
2 1 6 
151 
65 
• 
2 
3( 
9 
10 
4' 
6( 
Γ 
3 7' 
i s : 22 
14 ' 
4 ' 
t 
f 
7C, 
78 
5 ' 
7 7Í 
1 ' 
PLATTENSPIELER UNC PLATTENWECHSLER MIT VERSTAERKER 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
034 
271 
6 
5C3 
2 1 7 
5 1 9 
93 
3 
a 
. 6C
94 
73 
7 
• 
144 
. 704 
1?0 
77 
4 
7 
a 
. a 
. a 
a 
" 
1 1 ' 
ia< 
4 1 ' 
a; 
a 
3 
45 
6 0 
48 
12 
1 
a 
• ! 
> a 
. 113 
284 
' ) 136 
1 
15 
) 35 
1 
• 
593 
4 0 4 
' 169 
1 153 
. • 
» 4 6 
6 
13 
a 
16C 
225 
6 6 
> 160 
1 
> 13 
6 
) 59 
3 
) 
à 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 2 1 0 
ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PARTIES ET 
HETRONOMES 
9 2 1 0 . 1 0 HECANISHES 
oo i 
0 0 4 
0 3 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
6 0 
14 
?3 
90 
4 0 2 
183 
7C6 
106 
13 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
1 
3 
26 
110 
72 
38 
12 
• 
Lux. 
8 
1 
1 
6 
49 
31 
16 
10 
? 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
70 
. a 
7 
57 
76 
?7 
2 0 
4 
.CCESSOIRES 0 INSTRUHENTS OE HUSIQUE 
ET DIAPASONS 
CE BOITES A HLSIQUF 
15 
76 
585 
64 
700 
41 
659 
594 
a 
a 
163 
• 
163 
. 163 
163 
9 2 1 0 . 9 0 AUTRES PARTIES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
DE MUSIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A i l . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
4 
? 
? 
1 
APPAREILS D 
APPAREILS D 
FT DU 
a 
1 
6 
• β 
1 
7 
7 
U 
25 
15 
4 
55 
3 6 
19 
15 
D INSTRUMENTS 
METRONOMES ET DIAPASONS 
114 
178 
7 6 4 
?45 
5 4 6 
7 0 7 
175 
37 
171 
146 
9? 
7? 
85? 
93 
50B 
797 
177 
103 
0 
?3 
7 
24 
32C 
35 
159 
2 
3 
1 
13 
4 
? 
54 
« 
6 ? f 
387 
7 3 1 
178 
. ?
ENREGISTRENENT 
ENREGISTREHENT 
SON EN T E L E V I S I O N FAP 
9 2 1 1 . 1 C APPAREILS C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
ENRECISTREHENT 
19 
65 
354 
33 
31 
?5 
10 
3a ?6 
615 
4 7 3 
14? 
76 
• • 
?1 
16 
7 
7 
14 
. 3
• 
68 
4? 
76 
?? 
. • 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE­DISQUES FT CHANGEUR! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
04R 
4 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANFHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAFCN 
SECRET 
r C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
? 
1 
5 
U 
4 
? 
1 
181 
838 
6 7 3 
391 
?98 
101 
517 
142 
114 
66 
651 
9 3 0 
036 
74? 
9 7 0 
. . • 
116 
1 C25 
54 
545 
6 1 
179 
. 9 
6 
• 
2 C03 
1 2 0 2 
8 0 1 
785 
. . • 
9 2 1 1 . 3 5 ELFCTROPHONES CCHHANOES PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
P IECE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M C Ν C F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
DE MONNAIE 
7 
9 
? 
7 
4 5 3 
790 
U 
803 
33 
189 
794 
056 
738 
41 
ET 
ET 
Ρ 
OU 
78 
. 77 
87 
7 
41 
8? 
a 
a 
1 
. 7
15 
? 
344 
194 
14? 
43 
1 
7 
DE 
DE IOCE 
SON 
3 
? 
30 
31 
9 
? 
1 
5 
β 
91 
65 
26 
13 
. • 
1 0 
1 1 7 
. 5 6 1 
1 7 5 
3 2 5 
14 
. 9 
2 
. 9
162 
4 
1 3 8 9 
862 
5 1 7 
3 3 6 
. 9 
REPROOUCTICN 
REPRODUCTION 
1 
1 
9 
11 
16 
4 4 
103 
2 
97 
45 
4 
2 
a 
e i s 59 
876 
2 
674 
815 
49 
3 
82 
. 3 2 9 
124 
27 
33 
111 
120 
83 
. 527 
64 
5 6 0 
463 
089 
4 7 1 
8 
• 
OU SON 
lulla 
17 
! 1 
7 
83 
52 
26 
19 
3 
2 
• 5 8 6 
1 
5 9 8 
2 
5 9 6 
5 9 4 
27 
1 
81 
2 8 2 
. 58
. 1
• 1 0 
5 
4 
9 4 
19 
5 8 7 
3 9 1 
190 
75 
. 5 
DES IMAGES 
OE MAGNETIQUE 
23 
U 
12 
3 
5 
. . a 
5 
8 
1 
1 
24 
8 
16 
14 
. • 
DE OISQUES AUTCMATIQUES 
L 
26 
73 
398 
34 
50 
. 1C6 
. 3
4 
• 
6 9 6 
531 
165 
158 
. a 
• 
5 651 
5 6 5 1 
INTRODUCTION D 
OU 0 UN JFTON 
1 
a 
353 
. 6 9 7 
1 C52 
3 5 5 
657 
• 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
η?? 
0 34 
FRANCE 
B F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEr 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
1 
? 
1 
242 
2Θ 
652 
978 
817 
747 
20 
. . 35C 
435 
375 
28 
• 
2 
? 
2 
1 
42 
. 4 
240 
1 
4 8 0 
769 
285 
484 
1 
63 1 
. C 4 Í 
519 
1CR 
19 
15 
5 
765 
. 144 
. 3 3 6 
1 2 5 0 
9 1 4 
3 3 6 
• 
1 
124 
159 
s 
3 03 
264 
36 
173 
142 
3 
51 
• 
2 5 6 
586 
6 7 0 
473 
. . • 
UNE 
3 
3 
3 
1 
178 
5 
7 
. 32 
091 
326 
190 
136 
4 0 
553 
, 905 
. 334 
2 00 
5 
13 
37 
2 9 7 
• 13 
4 
2 0 
17 
4 0 9 
3 4 7 
62 
25 
. • 
31 
4 9 0 
1 1 9 6 
. 4 3 9 
4 
59 
. 9 9 
3 
• 
2 3 2 4 
1 7 1 7 
6 0 6 
5 0 4 
. . ­
2 2 8 
19 
a 
66 
a 
585 
B97 
H? 
5 8 5 • 
5B 
28 
3 4 9 
2 4 
. . * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüsse 
Code 
P°P 
036 
048 
400 
73? 
977 
ÌCOO 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
« 0 3 
0 0 4 005 
022 
034 
036 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KCHBIN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
062 
0 6 4 
400 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAGN. 
003 
004 
022 036 
038 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
TONTR 
T A R I F 
UNO G 
AUFZE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
732 
977 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1021 
AUFZE 
003 
004 
022 
036 
056 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANOER 
003 
1 0 0 0 
— 1966 — lanvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
1 
5 
6 3 9 
13 
74 
CP7 
4 3 1 
514 
8 3 0 
1 0 1 
1 
France 
. 1 
1 
. 
736 
777 
9 
7 
1 
er­Décembre 
10OO kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. 4 
2 
5C6 2 
4 9 4 
12 
7 
­
TONWI EDER GA BEGERΑΕΤΕ 
HERTE 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
12 
64 
74 
114 
7 
16 
4 
49 
34 3 
2 6 3 
76 
25 
4 
1 
1? 
110 
3 
. . 4 
131 
1?? 
8 
4 
. • 
TONAUFNAHHE­
19 
76 
778 
004 
4 4 5 
7 0 9 
10 
1? 
55 
7 7 6 
84 
39 
49 
5 6 1 
6 7 7 
6 9 5 
7 7 0 
173 
563 
1 
173 
N.RB.AUFZEH 
«EGER 
4 
1 
6 
5 
77 
1 
?9 
7? 
6 
38 
11 
U.AN 
I R . 9 2 1 1 OOI 
»LVANISCHE 
ICHNUNGSTR. 
2 
1 
1 
3 1 7 
10? 
117 
4 7 2 
8 4 
1 4 1 
3 
13 
844 
5 
61C 
7C6 
09 2 
004 
157 
ICHNUNGSTR 
1 
2 
2 
. 2 
9 
3 
6 
3 
■ 
4 
35? 
6C? 
196 
71 
5 
. 5 
18 
104 
? 
? 
? 
34 
• 
1 346 
1 153 
189 
153 
. 4 
JND TONWI 
. . . 087 
087 
. . , ■ 
, . 3 
. ? 
13 
. . . 
19 
'. 16 
15 
. • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
4 
6 3 9 
3 
69 
1 512 
713 
7 99 
87 
• 
, 9 
. 4 
1 
3 
. , . 
17 
13 
4 
4 
a 
• 
EDERGABEGERAETF 
15 
2 2 6 
2 9 1 
29 
38 
1 
. 2 
9 
. . 3 
5 
119 
3 
7 3 9 3 
5 6 1 
174 
51 
1 
. 3 
6 2 1 
677 
a 
. 
. • 
HN.­U.WIEDERGABEGERAETE F . 
? 
3 
? 
6 
­
13 
3 
11 
5 
1 
2 
9 
7 
Ì . A L F Z E 1CHNUNGSTRAEGER, 
R F.AEHNL.AUFNAHHEVERF 
FORMEN Ζ 
lEGER.ZUR 
77 
736 
41 
83 
11 
758 
663 
3 1 1 
352 
94 
. E G E R . H . A 
.HERSTELLEN V . 
A U F Z E I C H M N G 
34 
. 65 
87 
a 9 
? 
. 39 
1 
745 
194 
51 
17 
U F Z . , Z . H E R S T . V 
1 
. . . . • 
1 
1 
. . . 
. . 
2' 
2< 
F.GE 
AHRE 
SCHÍ 
VCRC 
61 Ϊ 
61( 
. S C I 
1 
E AUFZEICHNLNGSTRAEGER.MIT ALFZEICHN 
1 
2 
. 
1 
. 
• 
3 
3 
563 
a 
220 
147 
3 
. 5 
22 
130 
82 
34 
23 
3 65 
1 6 0 1 
789 
695 
307 
a 
. 116 
FERNSEHEN 
1 
ï a 
? 
10 
" 
14 
1 
13 
3 
RAETE DER 
Ι π 
N T / T É S 
Italia 
. 1 
. • 
90 
80 
10 
a 
• 
11 
54 
54 
45 
169 
118 
47 
1 
. 4 
1 
19 
137 
111 
. 3 
1 
. . 6 
4? 
a 
. 19 
43 
. 
38? 
76 7 
115 
5? 
. . • 
. . . 1 
4 
. • 
5 
. 5 
1 
Ν . MATRIZEN 
LLPLATTEN 
ERICHTET 
2 6 1 
95 
16 
a 
35 
79 
1 
1 
4 5 1 
3 
a 
890 
4C7 
4 84 
30 
7? 
. 9 
149 
. ?0 
. 1 
96 
1 
79P 
180 
117 
?1 
A L L P I A T T E N 
, 
i . a 
? 
3 
3 
1 
• 
JNG 
• 
• 
1 
1 
η ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
0 4 a 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 2 1 1 . 3 1 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 4 
0 3 6 
05a 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
12 
21 
6 
1 
30 
133 
67 
37? 
757 
794 
718 
819 
79 6 
1 
APPAREILS 
? 
1 
50 
347 
5 6 3 
406 
73 
174 
13 
15 
4 7 1 
0 9 ? 
37? 
7 0 1 
77? 
? 
15 
9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS M I X T E ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
13 
8 
? 
1 
1 
? 
3 
40 
76 
74 
9 
5 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 1 2 
ET OU 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
194 
185 
40? 
6 5 8 
578 
335 
114 
13 
145 
70? 
5 0 9 
798 
86 
9 5 1 
6 0 0 
838 
C84 
967 
877 
319 
17 
? 
384 
France 
1 
1 
11 
a 
7 
11 
• 
?18 
160 
57 
39 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
? 
? 
.UX. Nederland 
6 
■ 
■ 
75 
­
3 7 1 
3 0 7 
65 
39 
• 
OE REPRODUCTION DU 
a 
6 
131 
388 
30 
? 
6 
. 176 
745 
530 
714 
37 
. • 
3 
? 
31 
. 5 
. 3 
. 7 
51 
35 
16 
9 
. ­
12 
12 
SON 
0 ENREGISTREMENT ET DI 
4 
5 
1 
1 
13 
U 
? 
1 
37 
??3 
634 
4 8 8 
?07 
58 
2 
47 
494 
170 
9 
5 
107 
735 
• 
667 
sa? 7 7 1 
578 
a 
. 13 
1 
? 
5 
4 
1 
ENREGISTREMENT ET 
SON EN T E L E V I S I O N 
? 
1 
4 
? 
SUPPORTS OE 
POUR 
190 
4R 
403 
35 
100 
796 
19 
185 
798 
751 
86? 
5 4 7 
SON 
1 
1 
POUR 
ENREGISTREMENTS 
GALVANIQUES 
9 2 1 2 . I C SUPPORTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
Κ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
9 2 1 2 . 3 1 C IRES 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
1 
3 
1 
8 
6 
76 
8 
10 
1 
POUI 
SCN 
i a 6 
919 
400 
9 1 0 
577 
7 8 1 
37 
175 
7 74 
43 
8 5 1 
111 
99 1 
769 
4 9 8 
LA 
97 
1 
2 5 1 
a 
31 
715 
13 
• 
110 
100 
CIO 
78? 
LES 
10? 
s 
9 8 9 
?11 
1 6 7 
??3 
15 
1 
76 
147 
4 
. 10 
85 
778 
• 
715 
4 6 9 
779 
4 1 6 
6 
. 10 
40 
4 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
7 5 7 
757 
a 
a 
a 
' 
1 
. 2 8 
1 
11 
142 
. a 
4 
193 
3 1 
1 6 1 
156 
a 
• 
1 
4 
? 
1 
13 
133 
73 
2 65 
­
4 5 1 
792 
6 5 9 
2 1 6 
• 
1 
5 1 
a 
17 
11 
28 
4 
a 
9 
129 
7 0 
57 
46 
2 
• 
REPRODUCTION 
83 e 
638 
DE REPRODUCTION 
PAR PROCEDE 
30 
79 
75 
. . 343 
5 
• 
4 8 ? 
59 
4?3 
75 
APPARFILS 
5 
1 
? 
1? 
6 
5 
? 
4 4 
52 
7 2 0 
a 
8 7 3 
848 
38 
7 
71 
442 
026 
2 8 9 
7 1 
512 
4 6 4 
■ 
4 6 3 
6 8 9 
4 1 1 
4 3 2 
2 
. 3 6 1 
Italia 
a 
37 
1 
­
4 9 7 
4 5 9 
3 8 
a 
" 
4 5 
2 8 8 
3 7 3 
• 16 
2 
. 15 
2 2 5 
9 7 4 
7 0 6 
2 5 3 
2 4 
. 15 
4 8 
9 6 
1 4 7 0 
8 1 3 
. 57 
3 
3 
1 1 , 
3 5 9 
. . 2 4 7 
173 
• 
3 4 0 1 
2 4 2 7 
9 6 6 
5 4 3 
9 
2 
• 
DES I HAGES 
HAGNETIQUE 
1 
1 
185 
1 8 5 
. . • 
3U NO 9 2 1 1 
1 
1 
51 
. 71 
32 
44 
864 
1 
• 
083 
62 
0 2 1 
156 
cu 
ANALOGUES MATRICES ET MOULES 
=ABRICATION DES 
PREPARES 
? 
3 
7 
? 
4 
. ?6 
386 
183 
287 
64? 
11 
153 
' 4 E 
6 
• 
C41 
e77 
164 
S07 
H A I S 
? 
1 
DISOUES 
NON ENREGISTRES 
534 
. 656 
7?9 
75 
88 
19 
? 
30? 
7 
« 
416 
993 
4?3 
113 
6 
6 
8 5 1 
851 
. . • 
1 
4 
7 
? 
4 
4 0 8 
889 
2 1 4 
. 2 2 0 
393 
6 
8 
225 
27 
­
390 
731 
6 5 9 
4 0 7 
lì 
6 
3 
25 
3 7 4 
■ 
­
4 3 8 
3 0 
4 0 8 
3 4 
2 4 4 
4 
1 4 4 
9 9 8 
. 1 5 8 
1 
12 
8 4 9 
3 
2 4 1 3 
1 3 9 0 
1 0 2 3 
171 
DISQUES MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIA IRES 
FNREG1STREES POUR LA 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν C F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
14 
70 
4 0 
70 
23 
60 
?0 1 
46 
178 
68 
4 
23 
FABRICATION OES DISOUES 
4 
9 
7 
U 
. 3 
35 
13 
?1 
18 
1 
• 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRES FORHES INTERMEDIA IRES 
0 0 3 
1000 
SUPPORTS DE 
PAYS­BAS 
H C Ν 0 F 
SON 
33 
50 
. 
6 
? 
? 
? 
. . ­
9 
7 
? 
? 
. • 
. 9 
8 
9 
. 7 
36 
12 
24 
17 
. • 
ENREGISTREES PCUR 
. 
• 
. 
• 
7 
. 19 
a 
23 
43 
105 
10 
69 
26 
3 
23 
a 
• 
1 
a 
4 
a 
. 7 
16 
4 
12 
5 
• 
33 
4 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
POP , 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
France 
. • 
1000 
Belg.­Lux 
Kg 
N e d e r l a n d 
a 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
OOI 
002 
CO 3 
004 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
OOI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
062 
064 
4 0 0 
732 
m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
3 
9 
7 
19 
4 
53 
29 
24 
23 
3 
1 
6 
11 
4 
7 
6 
SCHALLPLATTEN 
? 
1 
5 3 5 
4 9 
5 1 5 
6 1 7 
66 
3 7 8 
1 
? 
35 
2 4 
4 
5 
2 
2 
3 
a 4 1 
2 
3 9 a 
4 
6 9 5 
7 8 5 
857 
443 
1 
1 
51 
MAGNETTONTRAEGER 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
0 4 2 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 3 6 
038 
400 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
4 
3 
1 
2 
2 
7 
7 0 
a 1? 
? 
a 
, 1 
BESPIELTE 
IC 
5 
?β 
3 5 
13 
a 
? 7 
1 
116 
76 
4 1 
13 
• 
. ï 12 
106 
4 
26 
a 
3 
1 
4 
1 
a 
, 1 
i 4 1 
202 
124 
75 
34 
. a 
2 
-
• 
: 
! 1 
1 
1 
311 
15 ' 
156 
I 
5< 
­< : 
: 
1 
23 
716 
6 2 " 
8e 
6« 
1 
• 1 
5 
* 
7 
? 
5 
5 
55 
4 7 
3 0 8 
11 
1 3 8 
. 1 
6 
8 
a 
1 
ï 3 
12 
4 7 
1 
6 7 6 
4 6 0 
2 02 
153 
1 
1 
a 
15 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
5 
. 1 
. 6 
4 
18 
8 
10 
10 
1C8 
1 
3 2 8 
43 
81 
1 
1 
18 
10 
. 2 
? 
? 
? 
1 
74 
1 
2 5 0 
2 
877 
4 8 0 
371 
1 1 1 
. . a 
26 
. B E S P I E L T . Z . W I E D E R G A B E B . K I N E F I L M E N 
î 1 
1 
ï 
2 
5 1 
1 
AUFZEICHNUNGSTRÍ 
a 
2 
9 
2 
. , 17 
• 
3C 
11 
19 
2 
• 
1 
17 
« 1 
2 
? ' 
15 
Κ 
1 
. . 
A N D . T E I L E UND ANO.ZUBEHOER F.GERA 
TCNABN 
0 0 1 
002 
003 
004 
027 
034 
036 4Ç0 
732 
977 
1C0O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
TCNABN 
003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
034 
036 
EHHER 
EHHER 
FUER 
a 
1 
?6 
3 
1 
1 
3 
1 
46 
84 
3 ? 
6 
? 
FUER 
• 
RILLENTONTRAEGEP 
15 
17 
16 
? 
1 
. • 
4 
4 
• 
ANDERE TONTRAEGE 
. 1 
2 
. 1 
• 
. . ? 
. . • 
a 
. a 
. . a 
. • 
. a 
a 
. , a 
• 
EGER 
4 
5 
21 
2 
. a 
2 
• 
33 
29 
4 
2 
a 
• 
2 
lï 
16 
13 
ETE D . T A R I F N R . 9 2 1 1 
.AUSG.MEMBRANDOSEN 
. 
a 
a 
. . a 
a 
4 6 
46 
a 
• 
R 
. 10 
. . 1 
a 
? 
a 
• 
13 
10 
3 
1 
I t a l i a 
1 
1 
• 
. a 
3 
5 
1 
. 
9 
8 
1 
1 
• 
?5 
24 
4 7 
77 
37 
222 
96 
120 
81 
6 
NI 
12 
5 
a 
ι Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
11 
2 
France 
4 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 
a 
• 
Nederland 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
9 2 1 2 . 3 4 DISQUFS POUR L ENSEIGNEMENT DFS LANGUES ENREGISTRES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B T L G a H I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C Ν D F 
CEF 
C l A S S F 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
84 
14 
52 
62 
185 
24 
4 3 8 
718 
717 
?09 
3 
a 
11 
2 
5 
68 
1 
95 
22 
72 
69 
1 
DIQUES ENREGISTRE' 
3 
2 
3 
2 
1 
14 
10 
4 
2 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 
4 0 9 
3 6 7 
6 6 0 
?96 
109 
15 
1? 
7 4 1 
199 
77 
50 
10 
70 
19 
76 
106 
13 
307 
17 
6 0 8 
4 1 ? 
0 3 5 
605 
9 
1 
1 
153 
SON 
SONORISATION DES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 3 
9 2 1 3 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
9 2 1 3 . 1 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­PAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
AUTRES 
86 
45 
26 
50 
11 
29 
10 
130 
447 
166 
244 
79 
14 
2 
3 
2? 
SUPPORTS 
2 
1 
171 
95 
6 ? 6 
57? 
157 
70 
15 
4 0 6 
1? 
14 
116 
47? 
638 
194 
3 
4 
a 
10 
5 4 
6 1 5 
16 
179 
a 
1 
17 
6 
22 
7 
. a 
s 
1 
3 
214 
• 
1 158 
6 9 5 
4 4 5 
226 
4 
. 1 
10 
26 
a 
25 
1 
13 
• 
68 
54 
14 
13 
• 
2 2 8 6 
a 
7 1 7 
9 6 0 
48 
366 
2 
1 
30 
39 
a 
7 
, 1 
• 4 
3 
. 139 
• 
4 6 0 6 
4 0 1 1 
5 8 6 
4 3 8 
1 
. . 8 
9 
3 
a 
7 
6 7 
• 
87 
2 0 
6 7 
6 7 
• 
6 4 2 
3 8 7 
a 
1 8 0 9 
5 2 
7 3 5 
2 
3 
4 0 
59 
4 
12 
a 
l 1 0 
4 1 
1 
2 0 2 
3 
4 0 1 1 
2 8 9 0 
1 0 6 9 
843 
1 
1 
a 
52 
ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT 
F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES 
12 
17 
15 
1 
13 
. 38 
112 
30 
75 
21 
6 
a 
3 
1 
23 
19 
| 
2 
9 
OE SON ENREGISTRES 
a 
15 
55 
2 1 6 
39 
2 
2 
175 
1 
13 
530 
290 
239 
4 4 
1 
1 
50 
2 2 7 
6 4 
38 
28 
4 3 1 
3 4 6 
82 
51 
7 0 
79 
a 
2 72 
5 0 
a 
5 
36 
1 
1 
514 
4 2 0 93 
55 
1 
• 
46 
a 
10 
a 
32 
21 
117 
60 
56 
53 
1 
6 2 3 
7 
I 4 2 5 
. 1B0 
4 1 1 
11 
7 l t t 
1 
23 
9 
il 6 
48 
9 
5 8 1 
9 
3 6 0 2 
2 2 3 5 
1 3 0 1 
6 4 6 
2 
. a 
6 4 
POUR LA 
3B 
a 
β 
9 
8 
6 
8 
3B 
139 
47 
73 
27 
5 
. a 
14 
36 
1 
249 
14 
4 
7 
104 
8 
. 
4 2 1 
286 
135 
20 
« • 
PARTIES P IECES OETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS 
LtCTEURS DE 
GRAVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSF 1 
AFLE 
AUTRES 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
SON 
AU NO 9 2 1 1 
POUR DISQUES ET POUR F I L H S 
LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES 
1 
3 
5 
1 
17 
55 
144 
174 
84 
163 
76 
585 
45 
375 
6 1 8 
341 
9 0 1 
77? 
LECTEURS 
64 
96 
39 
40 
16 
71 
a 
30 
608 
52 
29 
9 
8 
8B 
a 
• 
E24 
69C 
133 
4N, 
15 
* 136 
34 
15 
13 
3 
37 
2 
• 
254 
185 
69 
30 
3 3 7 5 
3 3 7 5 
CE SCN LEURS PARTIES ET P I 
21 
74 
33 
34 
l î 
13 
1 
6 
6 
3 
. 2 
SONORES 
a 
16 
339 
a 
20 
140 
13 
4 0 8 
6 
• 
145 
356 
5 8 9 
173 
Italia 
35 
9 
• 
1 
a 
15 
4 5 
3 
2 
Ï2 
8 
7 
1 
1 2 9 
5 
lÛ a 
4 1 8 
• a 
2! 
a 
1 
1 
• * 6 
13 
a 
W 5 
l4iü l\\ 
a 
a 
19 
38 
26 
» I T 
, 0 
2 
51 
1 6 4 
66 
88 
2 4 
? • 7 
15 
a 
95 
2 0 
4 4 
63 
1 
• 
2 2 0 
1 3 0 
• 9 
2 4 
1 
. 
2 
9 
61 
36 
2 0 
2 
52 
35 
• 
2 2 0 
110 
1 1 0 
23 
'CES DETACHEES 
10 
. . . . 5 
32 
16 
. 3 
. 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4C0 
732 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
NACELN. CIAHANTEN,SAPHIRE USW..AUCH GEFASST 
001 
003 
004 
m 
036 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
ANOERE T E I L E UND ZUBEHCER F.GERAETE DER T A R I F N R . 9 2 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
034 
036 
038 
048 
4C0 
732 
977 
1000 
1C10 
1C20 
1021 
1040 
139 
13 
4 4 8 
111 
141 
32 
5 
56 
21 
1 
173 
9 
9 5 9 
149 
851 
335 
151 
3 
6? 
63 
15 
11 
1 
7 
186 
148 
37 
19 
755 
77 
27 
4 
1 
1 
11 
1? 
2 
415 
3 8 5 
30 
16 
48 
4 
11? 
99 
5 
3 
83 
9 
1 
. 05 
6 
4 7 8 
7 63 
71? 
99 
3 
WAREN DES KAP 9? IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
COI 3 . - 3 
00? 1 . . 1 
0C4 10 . . 1 0 
005 ! . . 1 
02? ? . . ? 
034 1 . . 1 
036 7 . . 7 
038 1 . . 1 
058 5 . . 5 
400 4 . . 4 
1000 34 . . 3 4 
1010 14 . . 1 4 
1020 15 . . 1 5 
1021 10 . . 1 0 
1030 
1032 . . . . 
1040 5 . . 5 
BLANKE WAFFEN. T E I L E CAVON UND SCHEIDEN F . D I E S E WAREN 
04? 
664 
736 
1C00 
1010 
1070 
1071 
1030 
7 
7 
6 
7 9 
5 
9 
? 
15 
REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UNO ΡISTOLEN,KALIBER M I N D . 9 MM 
CCI 7 
00? 
005 1 
022 1 
042 1 
062 2 
064 2 
400 5 
1000 18 
loto a 
1020 7 
1021 1 
1030 
1040 3 
REVOLVER UND Ρ ISTOLEN,KALIBER UNTER 9 MM 
6 
7 
6 
?3 
1 
7 
1 
15 
17 
R 
001 
00? 
004 
005 
C36 
04? 
06? 
064 
400 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1030 
1040 
31 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
? 
4 
46 
36 
7 
l 
? 
1 
2 
3 
4? 
33 
6 
1 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPCN 
9 7 7 SECRET 
? 1 0 0 0 M C Ν D F 
1 1 0 1 0 CEF 
1 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
278 
17 
42 
62B 
210 
379 
83 
17 
2 
221 
133 
85 
7C 
51 
17 
35 
5 
42 
4? 
10 
3 
78 
10 
18 
5 
9 2 1 3 . 3 C A IGUILLES OU POINTES CIAMANTS SAPHIRS ET ALTRES 
PIERRES GEMMES SYNTHET OU RECONST MONTES OU NON 
001 
003 
004 
0 2 ? 
034 
036 
4 0 0 
73? 
977 
1000 
1010 
1070 
1071 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
H C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
59? 
9 1 
170 
38 
36? 
749 
21 
302 
1 842 
6 9 6 
843 
57 2 
11 
51 
13 
5 
ICC 
11 
2C0 
64 
136 
119 
2 
471 
20 
1 
47 
21 
563 
493 
70 
48 
2 
53 
2 
33 
174 
104 
7 
376 
56 
320 
209 
PARTIES PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES NDA DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9 2 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 β YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
111 1000 
55 1010 
56 1020 
17 1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
362 
94 
1 723 
911 
352 
348 
47 
431 
94 
16 
2 396 
64 
2 906 
9 771 
3 444 
3 409 
925 
10 
39 
262 
54 1 
75 
78 
10 
91 
1 
449 
6 
1 561 
922 
636 
182 
120 
6C? 
710 
69 
134 
3 
7? 
24 
271 
15 
1 473 
1 COI 
471 
184 
184 
54 
639 
704 
70 
33 
786 
64 
16 
410 
30 
3 002 
1 081 
1 911 
455 
10 
MARCHANDISES DU CH 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 
00? 
004 
005 
0?? 
034 
036 
038 
058 
400 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M C Ν Ο E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
110 
14 
767 
14 
65 
16 
769 
13 
85 
5? 
915 
400 
475 
368 
? 
1 
87 
7 
6 
4 
i 
19 
14 
5 
4 
103 
14 
756 
14 
65 
16 
765 
13 
85 
51 
696 
386 
47 0 
364 
7 
1 
87 
9301.00 »I ARMES BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
736 FORMOSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
39 
28 
17 
103 
11 
43 
4 
49 
32 
28 
17 
66 
5 
32 
REVOLVFRS ET PISTOLETS 
9302.10 ·! REVOLVERS ET PISTOLETS OU CALIBRE 9 OU AU­DESSUS 
001 
C02 
005 
022 
042 
062 
064 1 400 
1 1000 
1010 
1 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9307.90 ») AUTRFS 
001 
1 002 
3 004 
005 
036 
04? 
06? 
064 
1 400 
4 1000 
3 1010 
1 1070 10 71 
1030 
1040 
FRANCF 
BELG.LUX. 
ALL EM.FED 
ITALIF 
SUISSF 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
CEF CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
713 
73 
34 
71 
U 
71 
75 
761 
670 
773 
298 
76 . 49 
REVOLVER 
917 
58 
76 
?8 
3? 
49 
70 
51 
168 
1 41? 
1 OBI 
253 
35 . 77 
11 
5 
6 
213 
23 
34 
21 
10 
21 
25 
216 
571 
270 
25? 
76 
49 
917 
39 
77 
31 
48 
20 
51 
137 
279 
984 
21B 
33 
77 
221 
12 
2B6 
50 
237 
3 
6 
57 
20 
154 
41 
113 
6 
401 
63 
317 
196 
58 
1 
220 
160 
66 
1 
32 
5 
268 
13 
829 
440 
3 89 
104 
25 
122 
92 
29 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
KRIFGSWAFFENIANC.ALS SOLCHE D 
9 7 7 
1C00 
FEUER 
J A G D ­
0 0 1 
007 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
056 
05B 
062 
064 
4 0 0 
732 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
004 
005 
022 
038 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
004 
005 
022 
042 
058 
0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
WAFFE 
T E I L E 
8 
a 
VAFFEN 
4 6 1 
4 6 1 
UNO 
. 
. 
1000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
. T A R I F N R N 
NO Β 
e 
AEHNLICHE GERAETE 
JND SPORTGFWEFRE 
6 
57 
76 
66 
1 1 
4 
?8 
7 1 
3 
7 
4 
6 
10 
5 1 
6 
4 0 8 
7 0 4 
176 
4 0 
. 
78 
78 
35 
46 
1 
. . 5 
26 
3 
2 
1 
1 
15 
3 
166 
1CB 
51 
6 
. . 7 
2 
lå 2 
. . . 1
1 
2 
. . 4 
• 
31 
2? 
6 
1 
. . 3
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
53C1 U . 9 3 0 ? ) 
4 6 1 
461 
E 
Ί 
2 
. . . . 2 
E FEUERWAFFEN UNO AEHNLICHE GERAETE 
1 
34 
8 
10 
i 1 
58 
43 
13 
1? 
a 
E WAFFENIE 
I T E ILE 
FUER 
5 
3 4 6 
15 
38 
5 
6 
5 
51 
53 
?3 
10 
5 6 1 
366 
7 0 
36 
175 
22 
6 
4 
. . 
33 
28 
5 
5 
. . 
N S C H L . F E D E R - , 
97 
9 
7 
4 
3 
a 
9 
2 
8 
14C 
106 
21 
7 
13 
a 
3 
1 
, . • 
4 
4 
, . . • 
i 6 
2 
t 
7 
2 
2 
a 
1 
10 
. 17 
8 
, 4 
. ?1 
4? 
3 
? 
. 4 
9 
17 
? 
138 
27 
96 
29 
. . a 
15 
a 
. 
i 3 
î 1 
7 
1 
5 
4 
a 
• 
LUFT­L.GASGEWEHRE USW. 
36 
1 
9 
a 
. . ?
5 
? 
58 
38 
1? 
9 
. 8
■EINSCHL.SCHAFTROHLINGE UND 
■■AFFEN CER TARIFNR 
SCH.AFTROHLINGE­
0 0 1 
005 
4C0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
003 
005 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
ANOFR 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
022 
032 
C34 
036 
038 
04? 
C48 
C6? 
1 
! 1 
656 
11 
196 
89 8 
6 6 8 
217 
70 
14 
­LER GEWEHRE 
1 
1 
1 
F.WAFFEN C . T A R I F N R . 5 3 C ? 
¡ 
? 
1 
3 
3 
. . 
. 9 3 0 3 
647 
8 
185 
87? 
6 5 6 
703 
17 
14 
, 54 
1 
t 
3 
2 
ï 
12 
1 
IC 
96 
56 
S 
6 
. 32 
2 
4 
1 
1 
3 
20 
31 
11 
. 
71 
5 
12 
1 
. 54 
LAUFRCHLINGE 
. 3 
3 
6 
3 
3 
. • 
,AUSGEN.SCHAFTROHl INGE 
ND 
. ­. . . 
• 
NC 
. ­
. 
. 
1 
2 
1 
3 
3 
. . • 
E WAFFENTEILF,AUSGENOMMEN SCHAFTROHLINGE 
21 
8 
S6 
768 
4 
7 
3 
? 
7 
1 
2 
2 
6 
3 
37 
. . . . 1 
• 
16 
29 
? 
. 7 
. . 3 
. . • 
1 
1 
. 229 
a 
a 
3 
? 
? 
. 2
1 
I ta l ia 
ND 
. 
3 
19 
21 
15 
65 
43 
21 
4 
. . . 1
5 
3 
1 
1 
. « 
3 
159 
. 15 
. . . 15 
3 
1 
­196 
16 1 
16 
15 
. 18 
9 
. 8
2 0 
9 
11 
3 
• 
4 
1 
2? 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 3 0 3 . O C · ) ARMES 
9 3 0 1 
977 
îooo 
9 3 0 4 
SECRET 
f C Ν 0 E 
ARMES 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE GUERRE 
ET 9 3 0 ? 
4 0 518 
4 0 516 
A FEU NON 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ALTRES CUE CELLE« 
a 
• 
REPRISES 
NO 
. 
SOUS LES 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES CE CHASSE ET 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
84 
1 8 3 9 
866 
1 7 0 ? 
230 
17 
97 
14 
6 3 2 
814 
42 
58 
176 
112 
122 
7 7 1 
162 
7 762 
4 4 9 8 
2 7 9 1 
697 
4 
1 
1 
4 7 0 
. 5 0 0 
3 3 5 
1 145 
38 
2 
3 
5 
55 
297 
. 15 
87 
11 
15 
219 
81 
3 218 
2 384 
7 0 6 
104 
. a 
. 128 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES ARMES A FEU 
0 0 1 
0 0 ? 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
11 
10 
267 
38 
52 
15 
17 
14 
436 
330 
104 
72 
1 
2 
9 3 0 5 . 0 0 AUTRES ARMES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 4 ? 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
9 3 0 6 
FRANCF 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
24 
1 6B4 
67 
154 
27 
20 
13 
Ûl 147 
17 
2 395 
1 7 7 7 
3 3 9 
155 
1 
278 
. 5 
161 
3 0 
22 
13 
1 
? 
756 
716 
40 
35 
a 
• 
a 
4 5 7 
34 
79 
16 
8 
. 70 
5 
65 
. 638 
4 9 1 
115 
79 
. 3? 
79 
a 
186 
35 
7 
1 
? 
1 
17 
11 
a 
12 
71 
Ρ 
a 
61 
6 
398 
75? 
103 
72 
2 
1 
. 41
. a 
24 
6 
2 
1 
. • 
38 
34 
3 
3 
a 
1 
1 
175 
6 
34 
1 
? 
. 6
11 
17 
­256 
162 
51 
34 
1 
21 
PARTIES ET P IECES OETACHEES POUR 
CELLES DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 · ) PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR 
9 3 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 5 
4CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
EBAUCHES DE CRO 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
675 
10 
346 
1 0 5 4 
6 9 0 
355 
10 
9 
SES PCUR 
. 2 
■ 
2 
? 
. . ­
9 3 0 6 . 3 5 · | PARTIES OE REVOLVERS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
34 
73 
15 
96 
85 
10 
1 
1 
N e d e r l a n d 
REPRISES 
40 
4C 
518 
51 f 
NOS 9 3 0 2 
DE T IR 
ARHES 
ARMES 
AUTRES ARMES 
665 
? 
34C 
1 073 
661 
3 4 1 
a 9 
PISTOLETS 
NO 
. • . . . a 
• 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET PIECES OETACHEES NDA 11 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
T 4 2 
M » 
0 6 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
96 
134 
21? 
784 
33 
139 
27 
15 
127 
10 
43 
13 
. 97 
3? 
185 
3 
. . . 1
9 
. 1
83 
. 59 
28 
6 
137 
a 
? 
P4 
. . 1
1 ' 
3C 
2 : 
l"· 
41 
'î. 
31 
6 
1 
. 1
62 
1 
5 
33 
1 
5 
1 
. 2
57 
4C 
1? 
1 1 
■ 
• 
1 
7 4 ? 
6 
73 
1 
1C 
5 
5 
? 1 
1C 
17 
345 
7 4 9 
38 
73 
. 6? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUX NCS 
a 
. 
ET 9 3 0 3 
14 
387 
. 4 9 9 
128 
3 
84 
6 
5 2 8 
4 8 4 
39 
27 
a 
80 
104 
253 
47 
2 6 9 0 
9 0 5 
1 5 7 4 
665 
. a 
. 2 1 1 
6 
a 
a 
1 
11 
a 
15 
10 
49 
7 
4 0 
15 
1 
1 
10 
a 
21 
1 
8 
. a 4 2 
77 
48 
217 
33 
57 
1 
a 
127 
AUTRES QUE 
DU 
NI] 
AUTRES A 
NC 9 3 0 3 
. 6 
4 
11 
6 
5 
1 
• 
34 
23 
15 
BB 
77 
10 
1 
1 
RMES 
3 
24 
« 5 7 1 
a 
2 
77 
13 
37 
1 
43 
7 
I ta l ia 
NO 
. 
4 0 
5 3 8 
3 1 1 
a 
54 
11 
7 
? 
3 0 
7 
3 
a 
22 
6 
a 
2 3 4 
23 
1 2 9 5 
8 9 0 
3 7 7 
1 0 0 
1 
a 
a 
28 
4 
. 29 
a 
Β 
a 
1 
• 
4 1 
33 
9 
8 
a 
• 
8 1 0 
. 67 
1 
a 
a 
2B 
7 
7 
­9 3 5 
822 
78 
68 
a 
36 
10 
a 
2 
18 
15 
3 
1 
• 
12 
627 
21 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
4Cn 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
GESCHOSSE 
S C H L I E S S L . 
195 
57Í 
354 
273 
17 
40C ETATSUNIS 
'.9 
47 
? 
65 
47 
19 
?4fl 
? 3 l 
15 
7 
715 
?7 
187 
6 
. 1
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
M C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
F 
1 
■> 
3 
3 
1 
? 
4(ia 
?36 
155 
705 
1 
16 
73 
364 
3?5 
38 
5 
P5 
5?7 
?1? 
314 
9 ? 
i 
80 
813 
598 
7 04 
78 
1 
10 
1 568 
1 6 9 0 
9 1 
1 5 9 6 
27 
U.MUNI Τ I C N , E I N S C H L . M I N E N . 
REHPUSTEN,JAGOSCHROT UND 
T E I L E D A V C N , E I N ­
PATRONENPFROPFEN 
GESCHOSSE U . M U N I T I C N F.REVOLVER U . P I S T O L E N C . T A R I F ­
N R . 9 3 0 2 UND FUER MASCHINENPISTOLEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
9 3 0 7 PROJECTILES ET MUNITIONS YC LFS MINES PARTIES ET 
P IECES DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES POLR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 ♦ ) PROJECTILES ET HUNIT ICNS POUR REVOLVERS P ISTCLETS 
ET P I S T O L E T S ­ H I T R A I L L E U R S 
C05 
C30 
03R 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C40 
4 
3 
14 
4 9 
7 8 
7 
6 9 
1 8 
2 
η 4 
3 
14 
49 
78 
7 
69 
18 
? 
NC 0 0 5 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ITAL IE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 
11 
49 
129 
2 2 4 
23 
19a 
61 
3 
1 
. • 
2 
. ?
1 
. 
NO ND 18 NO 
10 
4 9 
129 
222 
23 
196 
60 
3 
GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
ANCERE GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE 
9 3 0 7 . 3 1 « I PROJECTILES ET MUNIT ICNS Ρ ARNES OE GUERRE DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 7 . 3 3 * ) PROJECTILES ET HUNIT ICNS POLR ALTRES ARMES OE GUERRE 
PATRCNEN FUER JACCCEWEFRE 
COI 
002 
C03 
004 
005 
022 
C30 
03? 
033 
058 
060 
06? 
064 
400 
1000 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1C40 
ANCERE 
0 0 1 
00? 
004 
005 
0?? 
C30 
03? 
034 
036 
038 
06? 
400 
BOO 
10OO 
lo io 1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
75 
350 
8 
375 
?°5 724 
?3 
16 
1 3 1 
42 
44 
7 4 0 
76 
192 
? 174 
1 104 
6 1 6 
386 
4 0 5 
GESCHOSSF 
33? 
3? 
4 5 9 
174 
1 1 1 
3 0 
14 
2 7 
7 
74 
65 
1P8 
2 
1 4 8 ? 
1 0 0 ? 
4 0 7 
195 
5 
68 
177 
. 79 
157 
5 
, 5
103 
. . . . 37 
6C6 
453 
151 
109 
2 
UND MUNITION 
, 1C5 
46 
78 
a 
. . . 3
. 7 
151 
151 
40 
31 
. 
70 
53 
38 
31 
30 
2 
, 20 
71? 
117 
59 
37 
37 
4 
. 117 
5 
14 
a 
. . . 
. 3 
■ 
145 
178 
17 
14 
. . 
1 
96 
. 64 
76 
59 
. 2 
7? 
11 
1 
? 
1 
?B7 
188 
63 
6 0 
36 
76 
77 
89 
? 
4? 
, ?
. . 1
. ?
7 
155 
143 
51 
44 
. 1
? 
71 
? 
. 34 
67 
a 5 
7? 
. 3
737 
74 
4? 
512 
59 
139 
9? 
314 
719 
5 
. 171 
8 
?9 
11 
. . 19
63 
171 
­
6 4 9 
346 
7 3 9 
56 
, 65 
52 
56 
. 179 
a 
67 
14 
? 
6 
16 
. . . 9? 
507 
787 
704 
BR 
16 
83 
. 148 
. 19 
1 
1 
77 
7 
1 
? 
5 
• 
30? 
734 
6 0 
54 
5 
? 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F Í Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 F 3 
CEE 1 
CLASSE 1 1 
AELF 
CLASSE 3 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES 
0 0 1 
0 0 ? 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 3 
CEF 1 
CLASSE 1 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
CE CHASSE 
154 
489 
13 
6 4 4 
56? 
304 
63 
56 
19? 
3? 
38 
1Θ6 
45 
406 
7 1 4 1 
862 
048 
575 
305 
a 
236 
. 128 
395 
16 
1 
15 
164 
. . . . 85 
C4 1 
758 
2 8 1 
181 
2 
HUNIT IONS NOA 
313 
41 
786 
680 
232 
90 
31 
15? 
70? 
174 
79 
396 
12 
163 
828 
247 
805 
5 
83 
. . 165 
112 
32 
. . . . 26 
. 5 1 
• 409 
297 
112 
59 
a 
­
41 
. 1C
106 
75 
59 
4 
3 
a 
3 
26 
2 
. 57 
395 
232 
131 
70 
32 
PARTIES ET 
18 
, 165 
26 
?C 
. . . 1
? 
. 3
■ 
?3R 
710 
78 
?4 
. ­
? 
1 4 4 
. 1 0 9 
38 
7? 
1 
3 
a 
17 
9 
1 
1 
4 
4 1 0 
7 94 
87 
79 
79 
PIECES 
9 
3 0 
164 
13 
4 0 
1 
3 
. . 9
. 6 
1? 
? 9 0 
7 1 7 
7? 
5 0 
a 
1 
1 
?B 
3 
, 54 
65 
76 
78 
18 
. 3 
183 
44 
98 
5 54 
86 
7 3 8 
111 
730 
DETACHEES 
193 
10 
. 5 7 9 
75 
84 
75 
1 
. 85 
76 
3?? 
­
1 3 5 7 
7 3 4 
544 
197 
a 
79 
110 
81 
. 3 0 1 
a 
92 
31 
7 
10 
12 
. a 
a 
162 
8 1 4 
4 9 2 
3 1 1 
1 3 4 
12 
93 
1 
272 
a 
115 
5 
3 
1 5 1 
2 0 1 
2 
3 
14 
• 
Θ69 
3 7 0 
4 9 1 
4 7 5 
5 
3 
S ITZHDEBEL.AUCH WENN S IE IN L IEGEN UHGEWAND.WERDEN 
KCENNENIAUSGEN.MOEBEL DFR T A R I F N R . 9 4 0 2 ) . T F I I E DAVCN 
SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
SIEGES MEHE TRANSFORMABLES EN L I T S SF CEUX DU 
NO 9 4 0 2 ET LEURS PARTIES 
SIEGES POUR AEROCYNES 
001 
004 
0?? 
02B 
04? 
400 
800 
1000 
1010 
1C20 
1071 
1030 
001 
002 
CO 3 
C04 
005 
0?? 
C28 
030 
C32 
034 
036 
038 
04? 
048 
05R 
06? 
064 
4C0 
73? 
740 
13 
3 
18 
3 
14 
2 
55 
19 
37 
19 
1 575 
1 9 6 9 
? 576 
4 4 9 9 
4 197 
7 6 7 
794 
3?2 
30 
1 353 
108 
66 
75 
95 
50 
115 
165 
1 1 " 
174 
4' . 
10 
• 
17 
3 
15 
? 
. • 
? 
1 
1 
1 
3 
2 
17 
1 
16 
12 
S UNEDLEN MC TALLEN 
364 
779 
656 
236 
10 
7 
11 
7 
5? 
8 
19 
3 
. 45 
18 
. 
1 
1 
7 
533 
. 4?fc 
0«B 
140 
191 
43 
18 
4 
31 
7 
? • 
la 33 
10 
19 
17 
118 
1 2 2 6 
a 
1 482 
151 
33 
2') 
165 
9 
65 
16 
52 
29 
a i ?3 
1? 
136 
2 5 e 
35B 
870 
6 7 0 
?? 
71? 
177 
6 
201 
74 
6? 
67 
?n 
32 
1 
3 
. . . • 
15 
1 / 
3 
3 
■ 
f ,9 
1 
3 
m . I 1 
3 
1 
4 
4 
3 
/ . . . . ?
a 1 
. 
0 0 4 
0 7 ? 
n?B 
0 4 ? 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
9 4 0 1 . 9 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? O?P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
04B 
0 5 3 
0 6 ? 
0 64 
4 0 0 
73? 
7 4 1 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
AUTRES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
TCHTCOSL 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KCNG 
37 
314 
1? 
?0 
374 
13 
R31 
135 
745 
33? 
? 
SIEGES E 
? 790 
? 747 
3 1C7 
6 646 
3 7 5 1 
5 0 1 
6 1 0 
570 
74 
? 084 
7 9 6 
?60 
3? 
55 
30 
61 
93 
?45 
174 
33 
1C 
. 5
?β9 
• 
345 
36 
313 
16 
• 
17 
. . . ­
77 
9 
17 
17 
1 
UX COMMUNS 
355 
214 
576 
388 
?5 
1? 
36 
15 
133 
70 
19 
?5 
3 Í 
9 
1 6 5 4 
a 
1 575 
3 363 
726 
359 
101 
44 
11 
37 
15 
a 1 
. 10 
l a 
a 34 
18 
a 
2 5 5 
12 
. 65 
13 
3 5 7 
6 
3 5 1 
2 6 7 
• 
169 
1 4 7 7 
. ? 066
2 6 6 
59 
70 
163 
76 
1 8 1 
66 
? 
1 
16 
17 
43 
1? 
77 
133 
1 
11 
70 
100 
66 
33 
7 
1 
3 7 6 
4 6 4 
9 1 0 
8 7 1 
39 
47? 
775 
19 
6 7 1 
191 
747 
10 
39 
47 
173 
7? 
78 
9 1 
1 
3 
7 6 9 
19 
5 
2 
1 
12 
4 
2 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1C0O 
1010 
1C?0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
03O 
C32 
0 3 4 
036 
038 
042 
046 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
624 
7 2 0 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
002 
003 
004 
005 
042 
048 
0 6 0 
0 6 4 
706 
7 2 0 
740 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
07? 
078 
030 
0 3 2 
034 
036 
042 
0 4 6 
056 
0 6 0 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
15 
? 
? 
477 
71 6 
863 
41? 
50 
346 
ί SITZMOEBEL 
5 
? 
5 
? 
? 
1 
6 
4C 
23 
12 
5 
3 
4 7 5 
6 7 0 
377 
0 5 0 
576 
185 
30? 
56? 
?92 
7 8 7 
116 
191 
6 3 7 
569 
5 3 7 
7?5 
99 5 
689 
4 6 5 
14 
lae 
176 
16 
16 
8 
6 
11 
5 
531 
997 
65? 
146 
756 
2 
4 2 5 
- S ITZMOEBEL, 
1 
72 
141 
13 
34 
2 1 
34 3 
6 2 
119 
17 
2? 
188 
C80 
763 
3 8 6 
16 
718 
713 
S ITZMOEBEL, 
2 
4 
4 
196 
6C8 
35? 
6 6 7 
2 4 7 
7 9 
5 
35 
18 
67 
15 
53 
4 4 
36 
2? 
30 
58 
547 
06 5 
3β? 
703 
7 
94 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
7E6 
594 
134 
69 
10 
48 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 583 
5 1 8 7 
333 
79? 
. 62 
AUS HOLZ 
7 
? 
1 
IC 
7 
1 
6 1 7 
148 
9?7 
87? 
4 6 0 
37 
5a 
11 
271 
10 
1 
313 
590 
6 
178 
3 9 7 
148 
184 
6 
. 53 
4 
3 
, . 5 
1 
778 
514 
83? 
858 
13 
. 9 ? 0 
113 
. 844 
1 176 
80 
49 
4 
3 
16 
31 
4 
. 31 
5a 
771 
91 
180 
88 
76 
? 
4 
9 
. ?
. . . ­
3 141 
2 2 1 2 
2 1 1 
97 
11 
2 
707 
3 
2 
5 
4 
1 
1 
15 
I O 
3 
1 
1 
631 
977 
51» 
3C9 
2 
134 
5C 
819 
a 
77C 
719 
117 
55 
?4fl 
13 
4 1 4 
6 
i n 53 
?55 
760 
764 
183 
473 
70 
6 
81 
11 
11 
1 
3 
6 
4 
. 
35? 
808 
7 3 9 
855 
56 
. 2 0 6 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
11 
3 
7 
? 
118 
153 
841 
698 
34 
90 
??1 
157 
377 
. 4C5 
5 0? 
7 00 
74? 
747 
0 54 
39 
174 
161 
593 
. 163 
770 
30 
135 
. 1C? 
i co 1 
10 
5 
, . ?
156 
110 
3 7 0 
76? 
179 
. 547 
I ta l ia 
359 
305 
37 
74 
4 
1? 
91 
27 
β 
2 ? ί 
. 37 
? 
6 
5 
17 
7 
6 
39 
73 
. ?9 
15 
a 
. . 1
3 
a 
. . . ?
? 
604 
353 
700 
74 
5 
. 45 
AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR.BAMBUS UNC AEHNL 
6 1 
17 
? 
? 
5 
6 
? 
31 
7 
18 
16C 
6? 
1? 
73 
43 
37 
3 
2 
8 
. . 37 
. 2 
8 
103 
44 
11 
3 
a 39 
AUS ANDEREN STOFFEN 
1 
? 
? 
15? 
171 
537 
111 
10 
? 
1 
1 
41 
9 
51 
31 
? 
1 
30 
75 
576 
321 
171 
64 
1 
33 
71 
. I l l 
138 
15 
35 
. . 10 
4 
. 1
. 19 
. 1
414 
335 
55 
40 
. 23 
M E D I Z . - C H I R U R G . H C E B E L . DENTAL STUEHLE 
K I P P - , SCHWENK-U.HEBEVORR 
OENTALSTUEHLE UNC 
0 0 1 
004 
005 
022 
030 
04 6 
06? 
4C0 
73? 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
007 
003 
C04 
005 
8 
15? 
179 
5 
7 
11 
3 0 
1 Ì 
13B 
50 1 
79 3 
176 
14 
31 
1 
1 
υ 
ICHTUNG. T E I L E 
DERGLEICHEN 
43 
9? 
3 
1 
. 7 
84 
731 
135 
56 
4 
. 
7 
34 
14 
1 
2 
1 
i 41 
103 
56 
46 
4 
. 
' HEDIZ . ­CH IRURG.HUEBFL 
42 
10 
?6 
311 
37 
? 
. 76 
27 
38 
. ?2 
137 
2 
6 
. 6 
4 
, 7C
15 
25 
. 11 
4 
159 
16 
77 
8 
7 
59 
P3 
37C 
. 5 7 0 
15 
30 
20 
13 
13 
15 
9 
151 
039 
93 
69 
2 
17 
DGL 
5 
87 
. 76 
7 
761 
45 
6 
9 
? 
157 
615 
118 
7 76 
5 
169 
5? 
70 
a4 170 
. 1C6 
3 
3 
1? 
6 
4 
5 
. . a 
71 
. 70 
4C7 
3?9 
55 
?7 
3 
71 
. Η . M E C H A N . 
OAVON 
. 53 
13 
1 
4 
. . 7
3 
79 
6 9 
10 
5 
• 
1 
A 
. 85 
1 
. . 10 
. . 1
79 
1 
? 
45 
10 
5 
1 
30 
? 
4 
3 
7 
. . ?
. 1 
6 
. ?0 
8 
a 
1 
43 
3 
10 
? 
11 
?C 
7? 
? 
17 
, 1
. ?
1 
. . 1
. . . . 3 
49 
41 
8 
3 
1 
• 
1 
7? 
. . . 9 
1 
? 
6 
4 3 
73 
19 
. 1
1 
. 1
13 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
M C Ν 0 E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
18 
4 
4 
136 
035 
E62 
?70 
49 
191 
France 
? 
1 
21S 
883 
?99 
?26 
10 
?e 
9 4 0 1 . 9 3 AUTRES S I E C E S . E N BOIS 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 4 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MARCC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
16 
4 
1? 
5 
4 
1 
5 
3 
6 0 
40 
18 
1? 
? 
O l i 
7 5 0 
8 9 1 
52? 
C69 
405 
653 
?10 
492 
6 2 5 
3?1 
373 
805 
664 
775 
5 7 7 
486 
4 8 8 
197 
18 
?6B 
45? 
3? 
61 
10 
11 
3? 
10 
9 2 0 
24 2 
2 1 6 
746 
402 
1 
057 
4 
4 
3 
15 
11 
? 
1 
. C67 
3?1 
161 
35F 
873 
101 
144 
77 
37? 
30 
3 
303 
446 
6 
179 
175 
73 
S I 
5 
, 116 
7 
7 
. . 77 
3 
306 
906 
eec ■=75 
24 
. 495 
9 4 0 1 . 9 5 AUTRES S I E G E S , EN O S I E R , 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 3 
7 ? 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
77 
219 
23 
80 
22 
313 
55 
9 1 
34 
21 
16? 
147 
4 0 6 
354 
1? 
713 
174 
66 
16 
5 
5 
6 
4 
2 
23 
. 5
13 
166 
95 
1? 
1 
76 
34 
9 4 0 1 . 9 9 AUTRES S l f C E S , EN AUTRFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
04P 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
100D 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
940? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
4 
77? 
C60 
343 
746 
330 
174 
1? 
71 
43 
??? 
19 
55 
35 
30 
35 
17 
118 
066 
750 
714 
45? 
9 
94 
H O e i L I E R HECICO­
1 
1 
ι 
. 176 
9 0 
715 
177 
77 
6 
7 
? 
11? 
3 
53 
76 
1 
1 
17 
45 
51? 
607 
?34 
156 
1 
19 
1000 DOLLARS ' 
Belg.­
7 
7 
1 
1 
4 
3 
­UX. 
534 
?18 
678 
6 1 4 
. 37 
797 
. 57? 
808 
749 
101 
74 
74 
70 
133 
14 
? 
6? 
40 
177 
48 
90 
71 
26 
3 
9 
22 
a 
5 
1 
. 1
1 
704 
676 
444 
300 
21 
1 
363 
Nederland 
4 
3 
9 
6 
2 
21 
16 
4 
3 
R O T I N , BAMBOU 
. 57 
.4 
7 
9 
. . 33 
. 3
12 
131 
71 
11 
1 
12 
36 
MATIERES 
94 
. 148 
716 
74 
36 
1 
. 74 
75 
. 1 
. 15 
. . 4
604 
4 8 4 
57 
63 
. 74 
1 
1 
768 
9 4 9 
746 
541 
1 
7? 
94 
5 4 4 
a 
7 1 5 
4 5 3 
09? 
163 
4?3 
74 
9 5 1 
7 0 
14 
104 
7 8 0 
14? 
151 
10C 
7 7 7 
71 
10 
115 
7? 
?? 
7 
4 
U 
? 
• 
771 
3 06 
6 2 0 
6 6 7 
149 
a 
6 9 4 
FT 
6 
. 10 
13 
. 8 0 
11 
16 
. 12 
a 
167 
30 
85 
5 
10 
42 
99 
516 
. 776 
29 
51 
. 54 
1 
73 
a 
1 
9 
14 
. . 7 0 
651 
4 7 0 
71? 
179 
3 
17 
CHIRURGICAL ET SES PARTIES 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTFUILS DE DENTISTES ET S I M I L LEURS 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 9 
0Λ7 
4 0 0 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
YCUGOSLAV 
TCHFCnSL 
FTATSUNIS 
JAFCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSE 3 
1 
1 
41 
6 1 3 
5 7 7 
71 
17 
10 
50 
39 
7C0 
6 3 7 
74? 
3 4 ] 
43 
53 
9 4 0 7 . 9 0 MOBILIER MECICO­
001 
no? 
n03 
004 
005 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFn 
ITAL IE 
16? 
73 
44 
1C7 
109 
. 201 
4 0 1 
11 
4 
. . 5 * 
173 
757 
6C3 
194 
16 
■ 
35 
129 
75 
4 
2 
1 
. 5
5? 
306 
?41 
65 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
? 
3 
3 
1 
1 
3 
? 
I B 
7 
9 
6 
775 
671 
06 3 
845 
34 
5? 
541 
088 
036 
. 009 
304 
561 
607 
4 0 9 
607 
7 4 6 
79? 
771 
347 
. 718 
96 
67 
69 
a 
141 
777 
3 
4? 
5 
. . ?
7 53 
6 7 4 
9?9 
6 1 8 
700 
a 
4 5 0 
S I M I L A I R E S 
' A R T I E S 
1 
189 
57 
3 
10 
. . 13 
7 
7 8 6 
?55 
33 
14 
­
5 
144 
, 55 
5 
771 
4? 
4 
?5 
1 
173 
6 37 
7 05 
232 
3 
153 
47 
43 
361 
105 
a 
150 
3 
5 
lì U 
11 
. . . 34 
. 43 
BOI 
6 5 9 
103 
47 
5 
34 
2 
. 44 
1 
1 
. 49 
7 
3 
11? 
46 
14 
4 
5? 
Italia 
4 4 0 
3 6 4 
li 4 
2 
79 
51 
12 
338 
85 
il 6 2 
U 
12 
65 
56 
31 
2 1 
15 
8 8 6 
48 0 
3 4 3 
186 
8 
. 55 
a 
a 
4 
a 
2 
Β 
. 15
9 
. 1
46 
5 
14 
2 
12 
15 
36 
7 
. 37 
a 
2 
• % 
1 
a 
a 
. . . a 
6 
98 
8 0 
18 
7 
a 
■ 
3 
94 
a 
2 
a 
9 
1 
9 
15 
1 3 4 
97 
35 
2 
1 
CHIRURGICAL SF FAUTELILS DE DENTISTES 
, 8 
1 
?8' , 
37 
144 
a 
35 
305 
5 
7 
10 
a 
7 6 4 
4 
9 
5 
6 
. 13 
2 
. 2 
54 
' 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
02? 
030 
C36 
038 
4C0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
BETTE 
CCI 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier 
France 
20 
26 
34 
7 
53 
19 
595 
474 
169 
39 
. 4 
E HOEBEL. T E I L E 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1? 
? 
4 
. 9
14 
148 
1C5 
42 
19 
. • DAVON 
< AUS UNECLEN HETALLE 
5 
1 
7 
6 
33? 
88 
277 
09 2 
57 
180 
?3 
101 
6 
173 
17 
19 
48 
3? 
4 5 0 
8 8 4 
49 5 
435 
68 
Ζ E ICHENTISCHEIN ICHT 
001 
003 
004 
005 
C30 
036 
1C00 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
BUERO 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
062 
400 
1000 
1010 
1020 
1C21 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
056 
062 
064 
208 
400 
732 
1000 
l o i o 
1C20 
1021 
1030 
103? 
1040 
ANOER 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
ÍOEBEL 
2 
1 
2 
3 
7 
145 
57 
36 
51 
764 
14 
ses 
7 9 0 
7 3 6 
7 8 6 
10 
. 74 
739 
90 
34 
74 
4 
34 
1 
. 1? 
. . 16 
9 7 9 
887 
91 
6? 
• 
N 
1 
2 
1 
­
ί 
1 
. Γ 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 
24 
. 23 
2 
7 1 7 1 6 3 
19C 
η 
1 
. ; 
91 
7C 
45 
a 
1 
149 22 
. 641 
185 
57 
11 
15 2 
F 
l i 
. 
IC 
23 
4 
1 
5 
. 9
19 
• 1 
0 4 8 9 6 1 
9 9 0 892 
28 35 
25 34 
30 34 
.USGERUESTET 
. . 1
9 
. • 
10 
10 
. . • 
A.UNEDLEN 
I O 38 
54 
19 15 
3< 8 
19 
141 
2 
136 
117 6 1 
24 65 
24 65 
AUS UNEDLEN HFTALLEN 
3CF 
5 9 0 
575 
3 7 4 
4 7 0 
4 7 5 
10 
4 0 
73 
6 9 
9 
6 
77 
157 
141 
765 
7 9 3 
6 3 1 
6 
4 
77 
E HOEBEL AUS 
3 
4 
2 
5 
? 
1 
73 
19 
. 3 
56? 
44 9 
9 3 9 
37C 
9 8 1 
403 
86 
i a a 
59 
597 
5 5 1 
?59 
77 
10? 
54 
87 
174 
?33 
135 
375 
300 
6C3 
C86 
180 
174 
2 4 6 
E HOEBEL AUS 
1 
74 
5 
45 
4 
? 
1 
3 
524 
4 4 6 
5 3 9 
8 5 2 
41 1 
130 
7 3 4 
96C 
4 8 1 
806 
1 
1 
1 
. 44 
212 
046 
139 
104 
. 4 
2 
36 
. 6 
, 67 
713 
49? 
??n 
151 
6 
4 
• 
UNECLEN 
? 
4 
4 
. 177 
313 
7e4 
855 
6? 
. 77 
7 
70 
1P1 
1 
59 
? 
. 1
174 
1C4 
74 
S85 
17C 
636 
311 
176 
174 
3 
HOLZ 
15 
17 
3 
1 
. 465 
598 
603 
046 
635 
70 
?92 
34 
?4C 
? 
? 
98 
. 
I O 
3 2 9 
5 3 4 
890
4 7 0 786 
154 25 
2 4 5 84 
a 
11 
; ­
. 
1 
23 
4 
13 
1 
. 6 7 0 
13 
7 7 ' 
19 
1 8 9 0 
4 9 4 1 6 7 4 
2 7 5 145 
262 125 
a 
a 
6 70 
HETALLEN 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
a 
0 4 0 2 8 6 
. 593 1 7 1 0 . 185 2 6 1 1
2 0 5 327 
36 159 
2 20 
14 
43 
3: 
4 
5 1 
35 
71 
3 6 
37 63 
17 37 
25 6 0 
. 19 26
29 7 
2B0 5 5 0 9 
022 4 933 
179 4 1 5 
128 3 7 3 
1 
. 7 9 1 6 0
735 72 
16 : 
5 1 4 4 
25G 15 C85 
4 4 7 103 
2 0 7 3 1 8 
2 23 
52 532 
14 59 
7 163 
? 
3 
2 
? 
3 
4 
6 
10 
1 
43 
16 
?7 
15 
. • 
70 
6 
8 74 
. 46 
1?5 
3 
58 
4 
118 
4 
. 4 
? 
371 
995 
371 
303 
4 
I ta l ia 
i 1 
1 
? 
1 
78 
14 
13 
3 
. 1
9 1 
73 
13 
141 
170 
70 
6 
• 
HETALLEN 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
l 
3 
2 
1 
2 
97 
3 
. . 175 
1? 
7 9 0 
101 
190 
190 
. 
623 
IO 
4 1 9 
. 1C? 
75 
9 
? 
IO 
1? 
8 
. . 54 
775 
153 
17? 
66 
. . • 
5 79 
5 6 0 
99? 
. 5 54
59 
65 
57 
33 
4 74 
728 
153 
8 
. . 1
. 48 
?5 
8C5 
635 
114 
986 
2 
. 4 
345 
379 
179 
. 815 
6 0? 
137 
057 
366 
?P5 
. . 1
a 
7 
. 
3 
1 
7 
7 
• 
375 
? 
4 
7? 
. 17 
. , 5 
5 
. a 
1 
4 
433 
45? 
3 1 
77 
. . 1
657 
? 
4 1 
7 9 0 
. 87 
1 
? 
15 
4 
30 
34 
1 
. . . . 36 
• 1 750 
1 4 9 0 
7 5 9 
708 
1 
. ­
37? 
4 3 8 
51 
914 
. 36 3
? 
?7 
S 
47 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 3 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
AUTPICHF 
FTATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
79 
178 
101 
?5 
701 
36 
saa 
?44 
6 3 6 
390 
1 
6 
AUTRES HEUBLES ET 
9 4 0 3 . 1 1 L I T S 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
=rance 
51 
?a 
14 
. 43 
76 
544 
380 
163 
94 
. 1
LEURS 
ET LEURS PARTIES EN 
3 
5 
4 
443 
7a 
40? 
868 
113 
167 
4a 
89 
10 
77 
16 
10 
?7 
10 
365 
905 
47? 
39? 
38 
9 4 0 3 . 1 3 TABLES A DESSIN NON 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
METAUX COHHUNS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 1 5 HEUBLES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P ÍYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C N .D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
5 
118 
57 
49 
45 
237 
17 
539 
272 
263 
262 
4 
BUREAU 
473 
637 
2 2 1 
0 6 7 
522 
5 0 9 
13 
59 
32 
102 
11 
12 
2 0 
245 
9 3 5 
9 2 0 
9 9 2 
7 3 9 
2 
2 
21 
9 4 0 3 . 1 9 AUTRES HEUBLES ET 
o o i 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 5 3 
06? 
0 6 4 
7 0 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
2 1 
17 
Ί 
3 
7 3 1 
375 
177 
836 
C51 
4 9 6 
159 
164 
47 
6 2 9 
381 
204 
92 
73 
22 
40 
63 
415 
217 
114 
171 
816 
037 
72 
63 
136 
9 4 0 3 . 5 0 AUTRES HEUBLES ET 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
02R 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
2 
75 
7 
37 
7 
4 
? 
6 
34 1 
368 
560 
141 
144 
718 
383 
?95 
5 6 1 
563 
ET 
1 
1 
. 19 
51? 
74 
39 
76 
4 
31 
? 
. 10 
. . 5 
77? 
644 
76 
63 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
F 
?4 
? 
. 30 
1 
555 
48P 
65 
34 
. ? 
PARTIES 
N e d e r l a n d 
14 
102 
6e 
a 
62 
4 
543 
2 8 5 
251 
i s e 
, 1
HETAUX COMMUNS 
1 
1 
1 
EOUIPEES 
. 
. 1
6 
-
6 
7 
1 
. • 
17« 
. 7 6 1
135 
72 
7 
42 
. 1
, 1
; 1Γ 
1 
6 6 1 
596 
53 
5C 
16 
25 
5 1 
6 5 -
2 
35 
2 
5 
. 5
14 
2 
796 
732 
45 
43 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
5 
17 
15 
22 
56 
2 
156 
33 
121 
6? 
1 
1 
108 
7 
605 
. 5 0 
99 
? 
51 
7 
72 
3 
. 3 
0 1 0 
7 7 0 
2 3 7 
231 
3 
ΞΤ LEURS PARTIES EN 
11 
54 
23 
3C 
17 
-
141 
119 
22 
22 
-
2 1 
2 ' 
e 
52 
2 
113 
54 
55 
55 
4 
86 
3 
a 
1 
163 
15 
271 
91 
180 
180 
. 
I tal ia 
1 
7 
2 
3 
10 
3 
9 0 
58 
3 0 
12 
, 1
136 
1 
18 
5 
2 
1 7 0 
161 
9 
5 
. a 
1 
. 5 
6 
1 
5 
5 
-
LEURS PARTIES EN HETAUX CCHHUNS 
. 57 
133 
578 
235 
139 
a 
7 
3 
50 
a 
12 
a 
102 
7 2 1 
403 
?17 
212 
2 
? 
LEURS 
1 
1 
4 
3 
. 4 9 0 
375 
835 
C l ? 
118 
. 3? 
6 
9 1 
199 
1 
5? 
? 
. a 
63 
16? 
173 
57C 
716 
166 
44? 
66 
63 
? 
LEURS 
14 
13 
4 
1 
2 
, 191 
F?? 
277 
231 
357 
108 
445 
41 
174 
? 
1 
663 
. 727 
44C 
164 
208 
a 
19 
3 
6 
a 
a 
1 
15 
247 
994 
251 
236 
. 1
1 9 î 
5 6 9 
582 
3C 
112 
1 
29 
5 
21 
1 
1 ' 
29 
1 595 
1 3 7 6 
199 
169 
. a 
2 0 
PARTIES EN HETAUX 
1 
1 
4 
4 
B7E 
a 
555 
198 
338 
57 
7 
38 
64 
3 Î 
1 
11 
29 
6 
13 
22 
4P 
344 
013 
283 
201 
. , 48 
204 
1 4 1 5 
. 2 254 
379 
161 
25 
4C 
4 
65 
63 
51 
1C 
42 
16 
25 
5C 
1C 
4 83 C 
4 2 5 2 
4 9 4 
4 1 9 
1 
83 
PARTIFS EN BOIS 
1 
3 
8 
C7t 
. 35P 
3C0 
91C 
452 
8 
94 
19 
165 
104 
5 3 7 1 
14 603 
2 2 6 
799 
49 
57C 
71 
329 
1 
3 8 1 
10 
355 
. 93 
22 
12 
4 
14 
16 
10 
a 
90 
007 
B39 
168 
78 
. • 
COHHUNS 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
252 
465 
157 
322 
84 
126 
53 
25 
4 0 4 
030 
115 
17 
a 
2 
116 
36 
214 
196 
012 
8 1 3 
3 
3 
701 
084 
302 
775 
396 
213 
139 
4 1 7 
844 
2 3 4 
67 
28 
3 6 5 
3 0 8 
57 
44 
a 
• 
3 9 7 
5 
42 
5 4 9 
7 0 
1 
1 
12 
5 
54 
3 0 
2 
a 
a 
a 
65 
1 2 3 6 
9 9 4 
2 4 1 
162 
2 
■ 
4 6 0 
7 2 2 
78 
1 O l i 
6 7 4 
5 
4 7 
13 
97 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
4 C 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 4 
2 
1 
? 
1 1 6 
8 ? 
? 5 
8 
7 
3 7 C 
3 2 0 
6 0 
5 0 3 
1 2 7 
1 5 
e i 7 
6 0 3 
3 7 3 
? C 8 
6 3 7 
6 2 
3 6 
5 7 9 
6 
3 
3 3 1 
Ρ ? 
1 3 
7 1 5 
3 3 
9 
1 9 2 
44 Ρ 
2 2 1 
5 5 6 
8 8 7 
7 1 6 
4 
4 
9 1 7 
MOEBEL AL 
1 
3 
? 
1 2 3 
2 4 ? 
3 8 4 
66 7 
0 9 7 
2 0 
8 
β 
3 
1 1 
1 3 
1 ? 
4 ? 
6 0 
7 5 7 
5 
9 
3 1 
0 7 1 
5 1 0 
1 3 5 
5 9 
3 5 
3 3 9 
Janv 
France 
? 
1 
« 5 
3 6 
5 
? 
? 
7 0 
? 
1 1 
<.4S 
6 5 1 
1 5 
c 5 5 
1 7 ? 
' 4 
2 2 1 
3 6 C 
? 
' 5 
? 0 6 
1 
6 
3 3 1 
4 
1 1 
7 4 
1 7 
3 2 
2 7 4 
7 3 ? 
6 9 ? 
3 1 0 
4 3 5 
4 1 7 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 
' 5 
7 9 
1 3 1 
? 4 0 
. 1 0?5 
5 3 
2 4 7 
7 6 3 
1 
5 
. 1 1 
i 
7 
6 ? 
? 
7 
7 7 
15 6 7 3 
1? 594 
B ? 3 
4 1 3 
4 1 
3 
. ? 161 
S AND.STOFFEN 
1 
1 
? C ? 
" 4 
4 0 8 
9 3 1 
1 0 
9 1 5 
8 7 4 
3 9 
? 7 
2 5 
. 3 7 
1 3 7 
5 5 
6 
1 
7 6 8 
2 4 8 
1 0 
a 
1 
s 
S P R U N G R A H H E N . B E T T A U S S T A T T U N G F N U . 
RUNG,GEPOLSTERT 
AUFLEGEHATRATZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 4 
0 5 1 
7 6 4 
4 7 
1 1 
4 0 0 
3 7 9 
7 ? 
1 5 
• 
ANO.BETTAUSSTATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 
5 7 
5 7 
1 9 
I C 
1 9 
? C 9 
1 9 ? 
1 7 
7 
SPRUNGBAHNEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 ρ θ 
ì o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
? 
? 
1 8 C 
7 3 5 
7 0 ? 
? ? ? 
? 9 
3 6 
6 4 
1 0 
4 9 0 
3 6 F 
1 ? ? 
1 1 ? 
• 
AUFLEGEMATRATZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
7 5 
1 5 4 
? 4 4 
1 ? 
Ρ 4 
1 1 
OD.GEFUELLT.AUCH 
K g 
N e d e r l a n d 
ι π 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
1 7 
6 
7 4 
6 7 8 
. 1 2 2 6 
3 2 7 
3 9 
1 2 7 
3 
. . 1 8 
4 
. 
1 3 
. 4 5 
2 
4 
1 7 
28 5 7 6 
24 403 
1 862 
1 077 
4 0 
. . 2 272 
1 
3 6 
. 1 0 2 
1 1 
? 
1 
. . . . 2 
7 
1 1 
7 1 0 
. ? 
■ 
3 9 4 
1 5 1 
1 1 
5 
1 
7 3 1 
AEHNL.WAREN 
L'EBERZOGEN 
1 0 
? 3 
6 
1 6 
4 
1 
M . 
222 
? 5 3 
1 4 
5 1 1 
4 2 0 
a 
. 5 4 1 
4 
SB 
3 1 4 
5 4 
1 
2 3 0 
1 
1 
1 6 
? 
1? 
6 
1 
5 6 
0 ? 9 
7 1 8 
1 C 9 
5 7 0 
9 0 
. . 0 1 2 
2 9 
4 
16 
, î o o 
5 
6 
7 
1 
? 
3 
1 
3 9 
4 9 
4 5 
1 
3 
7 6 
3 4 1 
1 4 8 
6 8 
l a 
3 0 
. 9 4 
FEDE­
A.SCHAUH­,SCHWAHH­OD.ZELLKUNSTSTCFF 
5 7 9 
? 4 
7 6 
• 
6 3 3 
6 3 0 
3 
. ­
. U . D G L . A 
A U S 
7 4 
7 ? 
3 
2 
• 
I C I 
i e n 
1 
1 
1 6 3 
3 7 0 
1 B 9 
7 8 
. 1 
1 
7 5 P 
7 4 9 
9 
8 
• 
7 
. 4 ? 
. 1 0 
6 0 
4 9 
1 1 
1 1 
■ 
. S C H A U H ­ , 
1 
. 7 
3 
1 
• 
1 1 
1 1 
. ­
4 1 
. 1 3 2 
1 ? 
. 7 9 
. 
2 1 5 
1 8 5 
3 0 
3 0 
■ 
SCHWAMH­OOER 
, 3 3 
1 5 3 
1 
4 
* 
1 7 
. 5 5 
? 
. 
4 7 7 
a 
7 0 
1 
4 5 0 
4 4 Β 
3 
3 
• 
5 
4 5 
1 9 8 
a 
• 
7 5 5 
2 50 
5 
5 
• 
SCHWAMM­,ZELLKUNST. 
. 4 
. 1 1 
• 
1 5 
1 5 
. • 
1 
7 C 
. 1 7 
. 2 
. • 
5 0 
8 8 
t 
2 
• 
SCHAUMGUHHI 
5 C 
9 8 
. 9 
. 1 1 
1 
1 
1 
9 
1 9 
7 8 
. 7 
6 
7 5 
6 3 
1? 
6 
1 3 3 
? 
7 0 0 
. 1 
4 
6 2 
• 
4 06 
3 3 6 
7 0 
7 0 
• 
6 
1 8 
3 1 
. 8 0 
* 
I ta l ia 
3 7 
2 7 
a 
3 3 1 
I S P 
. 1 1 
1 0 
4 
4 
4 
1 
. 5 1 . 
. . , 4 0 
. ? 2 
1 1 
2 
6 0 
3 044 
1 774 
1 105 
5 0 3 
1 1 0 
. . 5 5 
6 P 
a 
2 
7 0 
, 1 
. . . . . . 1 
. . 1 
4 
? 
1 0 3 
3 9 
7 
1 
2 
. 5 
? 
. . 1
• 
? 
? 
. . ­
1 
. . ? 
. 4 
7 
3 
4 
­
5 
. . 4 
. 1 
1 
9 
7 1 
i n 
1 1 
2 
• 
t 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 P 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 0 
Π 5 4 
0 5 8 
0 6 1 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
4 0 O 
4 0 4 
6 Γ Ρ 
6 2 4 
6 6 4 
6 0 ? 
7 ? 0 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FUROPE NO 
4 L L . W . F S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INTE 
V I E T N . S U D 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
5 
1 
1 
K « 
7 9 
2 4 
14 
3 
' 7 5 
29 3 
7 7 
6 1 6 
3 7 5 
1 0 
<;r5 
7 3 6 
1 4 7 
C I O 
2 3 9 
1 6 
2 2 
0 7 4 
1 2 
? ? 
1 4 0 
0 3 
2 9 
4 0 3 
4 9 
1 6 
2 5 7 
4 7 0 
5 5 5 
7 6 7 
9 0 3 
6 4 0 
4 
3 
5 0 7 
9 4 0 3 . O C AUTRES MEUBLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
1 8 0 
2 7 3 
4 2 3 
6 6 5 
2 9 4 
5 0 
1 3 
1 0 
1 2 
3 0 
1 0 
1 5 
3 ? 
4 6 
4 5 4 
7 7 
1 ? 
3 3 
6 ? 1 
8 3 6 
? ? 4 
1 ? 7 
4 4 
1 
5 1 8 
SOHHIERS ARTICLES 
REHBOURRES 
France 
1 
4 0 
3 ? 
6 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 7 C 
? 
? " 
7 1 4 
? 4 C 
1 9 
1 7 6 
3 ? 
1 3 
' 4 5 
1 1 7 
1 
2 1 
' 7 7 
1 
1 3 
1 4 C 
6 
? 7 
1 7 4 
7 2 
. 5 7 
2 C B 
4 7 1 
Í 9 C 
? 7 4 
2 9 C 
? 
3 
5 0 3 
1 5 
1 3 
1 
Lux. N e d e r 
2 6 
1 3 
2 8 
? 5 6 
1 3 9 
'?i ' 7 
1 0 ? 
3 3 4 
1 
3 
. 4 ? 
7 
. i n 
. 1 1 8 
4 
4 
3 9 
3 7 ? 
6 4 4 
? 5 0 
7 9 0 
6 n 
? 
. 9 1 7 
LEURS P A R U E S EN 
1 
? 
1 
OE 
3U GARNIS 
HATIERES RECOUVERTS 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN­MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
L ETAT CELLULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 5 
? 1 1 
4 4 6 
4 5 
1 9 
7 7 7 
7 3 4 
4 3 
3 7 
1 
. 2 0 1 
3 6 C 
3 5 1 
C 6 9 
1 7 
7 
1 
7 
? ? 
1 ? 
1 1 
. . . 1 7 
1 
­
C 7 6 
5 8 2 
9 1 
6 1 
3 
. 1 
l I T E R I E 
4 9 
. 3 9 
1 4 4 
1 C 5 
1 6 
. . 1 
4 
. ? 
a 
. 4 
1 
. ? 
3 7 4 
3 3 7 
? 4 
7 1 
3 
1 
1 0 
7 3 
7 0 
? 
1 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
1 0 
5 
1 ? 5 
? 8 C 
. 3 9 5 
3 ? 3 
2 0 
1 2 9 
3 
. . 4 5 
9 
1 
. 1 3 
. 5 9 
5 
6 
? 1 
6 5 1 
3 0 7 
3 6 6 
8 3 1 
4 9 
. . 9 ? 9 
3 
7 4 
1 0 
1 ? 
7 
3 7 6 
7 4 9 
1 6 
94 6 
7 8 3 
. a 
3 3 7 
2 
1 9 9 
1 2 1 
1 2 
1 
5 0 4 
2 
6 
. 2 1 
2 
1 9 
9 
1 
7 0 
5 0 7 
8 6 2 
6 4 6 
1 8 3 
1 0 9 
. . 6 9 0 
AUTRES MATIERES 
ET S I M I L 
INTERIEUREMENT 
OL NON 
D E 
1 0 
6 9 
. 1 3 9 
7 1 
4 
? 
. . 1 
. 1 
? 
7 
3 7 0 
? 
4 
• 
6 4 ? 
? 3 9 
1 7 
8 
1 
. 3 8 5 
? 7 
3 
7 3 
. 9 9 
U 
9 
8 
? 
3 
7 
. 2 9 
3 9 
6 0 
5 
5 
7 8 
3 8 5 
1 5 ? 
8 0 
3 3 
3 4 
. 1 1 9 
. RESSORTS OU 
TOUTES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
. 6 7 Õ 
3 ? 
? 6 
( 8 4 
6 7 9 
5 
. ■ 
9 4 0 4 . 1 9 AUTRES ARTICLES DE L I T E R I F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
PLAST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
OUES 
9 4 0 4 . 3 C SCMHIERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
9 4 0 4 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
1 
1 
MATELAS EN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A R T I F I C I E L L E S A 
? ? 
1 3 3 
7 0 
3 6 
1 3 
3 0 
3 3 6 
? 8 7 
4 9 
1 7 
4 3 7 
1 C 4 
6 9 9 
1 7 8 
7 3 
? 3 
( 3 
4 3 
5 3 0 
3 8 6 
1 4 3 
1 0 0 
1 
, 9 5 
7 5 
7 
? 
• 
1 3 3 
1 7 3 
5 
4 
a 
7 4 
1 4 7 
1 0 7 
? 3 
. 1 
6 
3 5 9 
3 4 7 
1 ? 
6 
• 
E T 
L 
1 0 
5 1 
1 
1 5 
8 1 
6 ? 
1 8 
1 8 
1 
S I M I L E N 
? 
4 7 3 
1 6 
5 0 1 
4 9 3 
A 
HATIERES 
ETAT CELLULAIRE 
3 
. 7 
4 
3 
• 
1 8 
1 7 
1 
• 
7 6 
. 6 3 
1 0 
. 1 5 
. • 
1 6 4 
1 4 8 
1 6 
1 6 
• 
CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU 
1 13 
2 7 6 
3 7 8 
2 7 
1 6 ? 
1 5 
, 7 i 
2 3 1 
3 
7 
' 
? 6 
. 3 4 
1 0 
. * 
7 0 
7 8 
7 7 
7 8 
4 0 
3 9 
• 
CELLULAIRE 
6 9 
1 6 9 
. 1 4 
, 1 5 
i o 
1 1 8 
3 6 3 
. • 
5 0 7 
4 9 6 
U 
1 0 
­
1 7 
3 1 
4 7 
. 1 3 
1 8 
1 3 7 
1 0 6 
7 9 
1 1 
3 4 a 
? 
4 89 
. . 1 0 
6 1 
• 
9 1 7 
6 3 9 
7 3 
7 3 
• 
1 0 
3 6 
6 3 
. 1 5 5 
* 
I ta l ia 
3 4 
1 9 
» 5 7 6 
1 3 3 
. 1 3 
7 
4 
3 
? 
■ 
a 
1 0 6 
a 
. . 4 3 
a 
3 3 
9 
5 
7 0 
4 182 
2 2 7 1 
1 7 1 5 
8 7 5 
1 3 2 
a 
. 6 3 
9 4 
. 
3 . 
. 2 
. 
2 
. a 
1 
1 
. , 2 
2 
3 
1 4 4 liì 4 
3 
. 3 
2 
. . 5 
a 
1 2 
2 0 
7 
1 3 
1 
5 
a 
a 
8 
. 2 
1 
3 7 
5 5 
1 3 
4 1 
4 
1 
1 3 
. . . . " 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ÌCOO 1010 1CÎ0 1071 1C40 
596 574 70 15 1 
70? 201 1 1 
76 74 1 1 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 
034 
036 
048 
1000 
icio 
1070 
1071 
1040 
121 
619 
??9 
?? 
?7 
10 
lo 
24 
14 
1 09 7 
1 015 
80 
568 
2 
2 
26 
1 
1 
10 
612 
557 
14 
2 
1 
16 
49 
75 
73 
? 
? 
170 
157 
12 
1? 
1 
70 
'n 
2 
34 
31 
? 
AUFLEGEMATRATZEN MIT ANDERER FUELLUNG 
001 
00? 
C03 
004 
036 
1000 
ICIO 
1C20 
1071 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
033 
C58 
4C0 
ÎCCO 
1010 
1C70 
1021 
1C30 
1032 
104O 
12 
68 
55 
37 
738 174 
65 15 
737 
9 ? 6 
61C 
546 
735 
43 
6 
46 13 
4 
7 
73 
715 053 144 115 9 1 
54 
19 
128 83 45 1 
6? 164 84 10 
35? 340 11 
16 2? 
141 
135 
101 11 169 
i 
14 18 24 
3 44 
?6? 
6? 
57 
1 
in 
51 
47 
4 
4 
• 
EHNLICHE 
85 
. 1 I 1 
734 
6 
1? 
. . ? 
3 
3 
46P 
436 
IP 
16 
3 
US ! 
6 
5 
1 
1 
WARFN 
36 
631 
, 195 
?? 
16 
. ?3 
1 
6 
945 
R84 
50 
41 
7 
5 
CHIL0PATT 
30 
17 
13 
S 
-
58 
774 
310 
, 657 
11 
5 
?? 
4 
5 
1 340 
1 268 
51 
43 
1 
. 
S C H I L D P A T T , B E A R B E I T E T . WAREN 
ΡLATT EN,BLAETTER,STAFBE.ROHR E.SCHEIBE N U . D G L . , A U S 
S C H I L D P A T T , N I C H T PCLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
ANDERES EEAR8EITFTES S C H I L D P A T T . WAREN AUS SCHILDPATT 
1 1 i eco ι 1010 1 
1020 
1030 
PFRLMUTTER.BEAREEITET. WARFN A . PFRL»UTTFR 
Ρ LATTEN,EL A E TT ER,STA EBE,ROHR E.SCHEIBE N U . D G L . ,ALS PERIMI ITTER.NICHT PCLIERT DDER ANDERS BEARBEITET 
6?8 
737 
10CO 
1070 
1030 
ANDERES BEARBEITETES PERLMUTTER. WAREN AUS PFRLMUTTFR 
005 
678 1 . . . 1 
73? 6 1 1 . 3 
740 9 . . . 9 
ì c r o 70 1010 
1070 6 1071 1030 13 103? 1 1C4C 1 
E L F E N B E I N , B E A R B E I T E T . WAREN AUS ELFENBEIN 
P I ATTEN,BLAETTER,STAFBE.ROHPF,SCH E IREN U . D G L . , A U S 
E L F E N B E I N , N I C H T PCLIERT ODER ANOFRS BEARBEITFT 
07? 1 . . . 
1C00 1 . . . 1 1C10 . . . . . 1070 1 . . . 1 1071 1 . . . 1 1C40 . . . . . 
ANCERES EEARPFITETFS E L F E N B E I N . WAREN AUS ELFENBEIN 
cm . . . . . 
004 . . . . . 
005 . . . . . 
l o o n 1010 1070 1071 1040 
' C N 0 
CEE 
CLASSF 
AELE 
CLASSF 
995 
9 6 1 
33 
?? 1 
313 317 1 1 
1?4 171 3 3 
MATFLAS A CARCASSE HETALLIOUE 
20 
9 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIF 
07? ROY.UNI 
034 DANEHARK 
036 SUISSF 
048 YOUGOSLAV 
3? 
3? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
9 4 0 4 . 5 9 
' C 
CEF 
CLASSF 
AFLE 
CLASSE 
C Γ 
319 
349 
777 
31 
33 
33 
7? 
43 
10 
1 074 
961 
110 
97 
? 
AUTRES HATELAS 
? 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
73 1000 22 1010 2 1020 1 1021 1040 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
35 68 70 41 14 
26? 
719 
4 ? 75 1 
304 1 4 3? 1 ? 1 8 
355 342 11 
53 25 13 
ICI 
95 
6 
2 
51 U 
97 
89 
3 
3 
7 6 9 751 17 
16 1 
11 
70 
11 
3 
4 6 
4 ? 
3 
3 
2 76 264 12 2 
281 
6 
166 
ï 27 20 41 2 
547 
4 5 4 
93 
AUTRES ARTICLES DE L I T E R I E 
6 33 
FRANCE 
EFLG.L1 IX . 
PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
001 0Π2 003 
1020 1071 1030 103? 1040 
1000 
î o i o 1070 1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
760 
? 0 6 9 
l C49 
1 6 3 9 1 357 111 17 17? 54 15 U 
R? 
7 314 
6 873 411 321 15 ? 15 
18? 
336 155 
?6 
a ι 
5 
70 
45 34 7 ? 1 
76 
73 
18 
1C 
79 
68 
11 
11 
• 
276 
. 237 
775 
15 
24 
1 
4 
4 
. 5 
4 
348 
303 
37 
33 
2 
1 
5 
. 3 
• 
U 
9 
1 
1 
1 
133 
1 447 
. 63 0 
41 
42 
1 
51 
2 
4 
6 
22 
2 394 
2 251 
128 
101 
7 
5 
10 
2 
. 3 
38 
17 
21 
9 
" 
195 
427 
470 
. 1 275 
35 
12 
61 
18 
1 
. 18 
2 517 
2 367 
148 
128 
2 
F C A I L L E TRAVAILLEE 
F C A I L L E EN PLAOUES F E L I L L E S BAGUETTES TUBES DISOUES 
ET FORMES S I H I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREHENT OUVRES 
ECAILLE AUTREHENT T R A V A I L L F F 
I C Ν D F 
CFF 
CLASSF 1 
CLASSE ? 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLÍCUES FFUILLES PAGLETTES TLBES DISOUES 
ET FORMES SIM NON POLIS NI AUTREM OUVRES YC LES 
PFRLFS DITFS OE JERUSALFM 
6?8 JCRCANIE 
7 3? JAPCN 
1000 M C Ν D F 
10?n CLASSF 1 
1030 CLASSE ? 
17 
1? 
33 
13 
20 
17 
11 
6 
NACRF AIPTREMFNT TRAVAILLEF 
005 ITALIE 
6?8 JOROANI F 
73? JAPCN 
740 HCNG KCNG 
1000 M C N D F 1010 1070 1021 1030 103? 1040 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1? 31 111 31 
?23 28 12? 10 73 5 1 
7 ?5 
1 
5F 10 3? 3 
16 
5 
1 
10 5 ? 
I l 
? 
15 ? 13 
7 
19 
65 
30 
135 13 71 
6 51 
I V O I R E T R A V A I L L E 
I V C I R F EN PLAOUES F F U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORMFS S I M I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREMENT OUVRES 
0 2 ? RCY.UNI 
1000 M C U 0 r 
î o i o r. r c 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 ΛΕΙΕ 
1040 CLASSF 3 
34 1 30 
29 
3 
I V C I R F AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0Π5 I T A L I F 
11 
10 
?9 2 10 
78 
28 
2 
16 
156 13 
6 
79 
2 2 1 10 10 
28 
308 
253 
53 
25 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar-Dezember — 1966 — Jan ν ter-Dèce m b re p o r t 
LSnder-
tchlüssel 
Code 
poys 
022 
322 
664 
7 2 0 
732 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E I N , 
PLATT 
NICHT 
ANCER 
720 
1C00 
1 0 1 0 
1C30 
1 0 4 0 
HCRN, 
SCHE 
KORAL 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
KORAL 
005 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
7 
4 
79 
47 
1 
6 
1 
33 
? 
7 
BEARBEITET 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. 
5 
4 
24 1 
34 ' 
4 '. 
25 '. 
1 
5 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
'. ΐ 
, 1 3 
1 
1 
1 
> 1 ? 
. WAREN AUS B E I N 
E N , B I A F T T E R , S T A EBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . A . B E I N 
POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
ES BEARBEITETES B E I N . WAREN ALS B E I N 
1 
1 
i 
1 
1 
i ä ! . 
GEWEIHE,KORAL LEN,AUCH WIEDER GEWONNE Ν , A N D . T I E R I ­
­CHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
. E N . B E A R B . , 
. ι 
. E N . B E A R B . , 
3 4 
7 
3 
4 
I ta l ia 
i 
3 
5 
ï 
3 
i 
. 
\ 
WAREN A.KOR ALLE N . M . A N D . S T O F F . V E R 8 L N D . 
. 
: : : : 
WAREN A.KORALLEN,OHNE AND.STOFFE 
1 . . 2 
1 . . 2 
1 . . 2 
F E D E R S P U L E N , B E A R B E I T E T . WAREN AUS FEDERSPULEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 à 
PLATTEN,BLAETTEF 
T I E R . S C H N I T Z S T O F 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERI 
COI 
C02 
003 
004 
005 
6 6 4 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PELAN. 
PLATT 
PFLANZ 
ANCERI 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
HEERSt 
AEHNL. 
PLATT ! 
SCHAUN 
038 
1C00 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
12 
16 
4 
2 
1 
12 
. 
,STA EBE,ROHRE,SCH E IBEN U . D G L . , A . A N D . 
F E N , N I C H T POLIERT O D . A N D . B E A R B E I T E T 
12 
18 
4 
2 
1 
12 
: BEARBEITETE T I E R . S C H N I T Z STOFFE. WAREN DARAUS 
2 
2 
5 
4 
12 
19 
6 
6 6 
130 
26 
73 
1 
3 1 
1 
1 
3 
1 1 
2 
1 . . 4 
1 1 1 . 
6 3 1 2 
1 1 17 
2 3 . 1 
4 4 4 9 7 
6 2 14 14 34 
10 5 3 7 
48 5 9 8 
1 
4 4 2 2 0 
i . ä * 
1 . 1 . 
l . S C H N I T Z S T O F F E , B E A R B . , W A R E N A . D I E S E N STOFFEN 
N.ELAETTFR 
L . S C H N I T Z S 
E E A R B E I T . 
9 
1 
à 
.STAEBE.ROHRE,SCH E IBEN U . D G L . , A U S 
TOFFEN,N ICHT POLIERT O D . A N D . B E A R B . 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T C F F E . WAREN DARALS 
1 1 2 5 
1 
i . 2 5 
HAUH,BERNSTEIN,AUCH WIEDERGFWONNEN,JETT ,JETT­
M I N E R . S C H N I T Z ­ U . F O R H S T O F F F , B E A R B . WAREN DARAUS 
N.BLAETTER 
U S W . . N I C H 
2 
2 
2 
? 
.STA EB E,ROHRE.SCH E IRE Ν U . D G L . Α . M E E R ­
Τ POLIERT OD.ANDERS BEARBEITET 
? 
? . . . 
? . . . 
7 
. 
Ί 
4 
4 
4 
; 
. 
i 
? 
6 
1 
3 
i 
1 
i 
• 
a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
3 2 2 .CCNGOLEO 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 
1? 
35 
186 
14? 
537 
1 0 1 4 
58 
166 
70 
6 0 ? 
19 
5 
187 
9 5 0 4 OS T R A V A I L L E 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
10 
138 
122 
443 
732 
3 
174 
1 
466 
6 
5 
139 
11 
1 
76 
5 
23 
9 Í 
21 
1C 
36 
11 
26 
N e d e r l a n d 
2 
3 . 
3 
23 
14 . 
6 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
ιό 
2 
4 
19 
72 
il 
18 
29 
2 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN PLAGUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISCUES ET 
FORHES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREHENT T R A V A I L L E 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
74 
7 
4 
1? 
7 
13 
5 
8 
1 
2 
ï 
2 
4 
1 
1 
2 
. 
2 
2 
9 5 0 5 CORNE BOIS t ANIMAUX CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE 
ET AUTRES MATIERES ANIHALES A T A I L L E R T R A V A I L L E S 
9 5 0 5 . 1 1 CORAIL NATUREL OU RECONSTITLE 
AVEC D AUTRES HATIERES 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
?1 
22 
22 
1 
? 
? 
? 
9 5 0 5 . 1 9 CORAIL NATUREL OU RECCNSTITUE 
COMBINE AVEC D AUTRES HATIERES 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 5 
144 
4 8 5 
328 
151 
7 
2 
4 
36 
59 
104 
39 
59 
2 
4 
9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX DE PLUHES TRAVAILLES 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
4 
4 ; 
TRAVAILLE COMBINE 
. 
• 
. 
■ 
19 
19 
19 
TRAVAILLE NON 
; 
\ 
; ; 
9 5 0 5 . 9 1 AUTRES HATIERES ANIMALES A T A I L L E R EN PLAO 
F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES ET S I H I L NON OU 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
27 
39 
8 
4 
2 
27 
9 5 0 5 . 9 9 AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
11 
11 
21 
161 
48 
16 
149 
4 7 7 
222 
167 
8 
74 
1 
4 
11 
. 
1 
1 
. 
[ 
a 
289 
31 
3 2 1 
2 8 9 
32 
1 
4 
4 
LES TUBES 
VRES 
27 
37 
6 
4 
2 
27 
ANIHALES A T A I L L E R AUTREMENT OUVREES 
10 
1 
6 
52 
1 
10 
109 
2C5 
68 
117 
1 
15 
i 
4 
9 
i 
6 
14 
4 
3 
9 
5C 
30 
12 
2 
7 
i 
1 
1 
6 
2 9 
2 
1 
13 
57 
37 
14 
4 
ï 
9 5 0 6 HATIERES VEGETALES A T A I L L E R T R A V A I L L F E S 
8 
9 
66 
4 0 
2 
12 
144 
63 
16 
3 
45 
9 5 0 6 . 1 C HATIERES VEGETALES A TA ILLER EN PLAOUES F E L I L L E S 
BAGUETTES TUBES DISOUES ET S I H I L A I R E S NON OUVRES 
9 5 0 6 . 9 0 HATIERES VEGETALES AUTREHENT TRAVAILLEES 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
33 
16 
1 
15 
5 
3 
? 
7 
6 
1 
1 
9 5 0 7 ECUHE OE HER ET AHBRE NATURELS OU 
ET HATIERES HINERALFS S I M I L A I R E S 
5 
i 
15 
7 
8 
RECONSTITUES J A I S 
TRAVAILLES 
9 5 0 7 . 1 0 ECUHE DE HER ET AHBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
FT S I H EN PLAOUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISOUES 
ET S I H I L A I R E S NON OUVRES 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
19 
17 
17 
2 
17 
18 
17 
17 
1 
. 
• 
. 
­" 
. 
1 
ï 
I ta l ia 
il 
49 
9 2 ι 
1 
65 
2 
15 
1 
î 
a 
i 
54 
6 0 
6 0 
6 
; 
a 
: 
21 
8 
2 
3 
1 
5 
1 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANC.e 
030 
056 
060 
ÌCCO 
1010 
1020 
1071 
1030 
1 0 4 0 
GEFOR 
AWGNI 
KUENS 
10CO 
1010 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E ARE.HEERS 
. 1 
• 
3 
• a 
a 
1 
1 
France 
:HAUH USW 
I T E OD.GESCHNITZTE 
. UNGEHAER1 
I L I C H E HON 
. ■ 
E WACHSWAR 
Belg. 
ÌOOO 
•Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
. WAREN DARAUS 
WAREN A.WACHS.GUHN 
'ETE GELATINE 
CWÍBEN 
. • 
EN. WAREN AUS 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
EN.HARZEN 
Italia 
. . ­
1 
. . . a 
• 
B E A R B E I T E T . . W A R E N DARAUS 
. ■ 
GUMMEN,HARZFN 
UNGEHAERTETE GEL AT I N E , B E A R B Ε Ι Τ Ε T , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BESEN 
0 0 1 
005 
036 
048 
060 
064 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BUERS 
16 
56 
9 
14 
31 
12 
■ 
4 4 
187 
127 
57 
14 
. 1 
,NUR GEBUN 
2C 
6 3 2 
4 4 
572 
6 
4 5 6 
1 7 7 0 
6 6 3 
629 
4 4 
1 
4 7 6 
rENWAREN U 
. 29 
2 
2 
16 
7 
a 
12 
68 
48 
19 
7 
a 
ι 
JEN,AUCH 
. 19 
21 
21 
H I T 
12 
23 
Κ 
12 
S T I E l 
a 
• 
a 
• 
U S W . , A W G N I . 
WAREN DARAUS 
13 
5 
. 11 
5 
1 
a 
3 
35 
34 
5 
1 
a 
• 
. 2 
7 
. 1 
• 
13 
? 
s 7 
1 
1 
Ρ INSEL ,HA SCHINENBLER S T E N . , 
ANSTREICHEN. WISCHER AUS 
ZAHNB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
400 
1000 
l o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C40 
HASCH 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
034 
036 
400 
ICOO 1010 
102O 
1021 
JERSTEN 
34 
4 
3 
81 
6 
3 2 
27 
7 
2 
2 0 2 
123 
70 
67 
? 
1 
NENBUERST 
15 
17 
5 
109 
17 
37 
16 
3 
17 
7 4 ? 
159 
78 
6 0 
1 
NENBUERST! 
11 
36 
60 
1B0 
13 
56 
11 
18 
8 
3 1 
76 
4 5 6 
7 9 9 
158 
176 
7 
14 
7 
7 
6 
a 
­
22 
5 
5 
3 
. 15 
51 
32 
19 
4 
. • 
. 6 1 1 
36 
522 
5 
4 5 1 
1 6 3 7 
6 1 6 
5 6 4 
36 
, 4 5 6 
a 
2 
a 
. . 1 
. 2 
6 
3 
2 
1 
. ­
7 0 
a 
. 50 
. 5 
97 
73 
55 
. , 19 
RCLLER ZUM 
KAUTSCHUK OD.AEHNL.STOFFEN 
?" 
ï ?7 
1 
1 
2 
? 
6« 
5E 
5 
5 
3 
4 
a 
4 t 
Ί 
?? 
e 4 
■ 
9« 
51 
4C 
4C 
2 
1 
2 
l ì 
• 
16 
3 
13 
13 
■ 
Ν K I T HETALLDRAHTBESTECKUNG 
. . 1 
25 
12 
9 
. 1 
4 
55 
39 
16 
i n ­
2 
3 
?C 
■ 
5 
. 
i 
33 
76 
6 
5 
• 
3 
15 
44 
a 
1? 
? a 
6 
84 
6? 
2C 
15 
1 
7 
2 
1 
a 
3 
14 
? 
4 
36 
9 
26 
21 
■ 
Ν MIT ANDEREM BESTECKUNGSHATERIAL 
. 29 
23 
64 
2 
18 
1 
3 
2 
? 
6 
154 
17? 
3? 
25 
( . 71 
43 
2 
F 
. 7 
, ? 
2 
86 
7? 
15 
12 
', . 44 
15 
3 
9 
2 
5 
6 
9 1 
51 
4C 
34 
3 
. 11 
. 9 
5 
7 
3 
4 
20 
4 
73 
24 
49 
41 
? 
? 
14 
9 
5 
3 
. ­
3 
. . 70 
. 8 
. . ? 
34 
23 
10 
9 
• 
2 
. . 29 
. 10 
. 1 
. 2 
8 
5? 
3 0 
7? 
14 
ι ρ ι o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 0 7 . 9 0 ECUME 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 5 0 8 
J A I S 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE MER ET 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AMBRE NATURELS OL 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
RECONSTITLES 
ΞΤ HATIERES S I M I L A I R E S AUTREMENT T R A V A I L L E S 
13 
65 
26 
123 
β 
18 
18 
2 
93 
. . 3 
16 
6 
3 
3 
1 
5 
a 
? 
4 
1 
. . a 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
OUVRAGES EN C IRE PARAFFINE STEARINE GOMMES 
13 
65 
21 
1 0 1 
a 
15 
15 
86 
CU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MOOELER OUVRAGES 
HOULES OU T A I L L E S NDA GELATINE NON DURCIE 
9 5 0 8 . 1 0 CIRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
GAUFREE EN 
1 
1 
9 5 0 8 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAYONS POUR RUCHES 
• . 
MOULES OU T A I L L E S 
DURCIE T R A V A I L L E E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
32 
1 4 5 6 
3 4 
13 
6 3 0 
282 
13 
7 6 2 
3 236 
2 167 
1 0 6 4 
2 9 6 
4 
2 
735 
1? 
3 
344 
208 
4 
334 
1 644 
1 C94 
549 
713 
. 1 
18 
11 
3 
54 
7 
4 
177 
774 
94 
131 
6 
. • 
9 6 0 1 . 0 0 B A L A I S BALAYETTES EN BOTTES L I E E S 
oo i 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
218 
19 
220 
U 
181 
6 8 2 
74? 
744 
19 
1 
197 
l ì 
. . * 
15 
15 
. a 
< 
I 
ï 
. a 
? 
1 
1 
1 
a 
ARTICLES DE BROSSERIE ROLLEAUX A 
• 
GELATINE 
12 
103 
6 
143 
22 
71 
3 6 4 
2 6 4 
100 
22 
. 
TRAVAILLEE 
1 
1 
NON 
1 
5 3 0 
5 
89 
33 
5 
2 0 6 
873 
6 2 5 
2 4 4 
38 
4 
EMHANCHEES OU NON 
i 4 
2 
9 
2 
6 
4 
1 
2 
2 0 6 
14 
209 
9 
178 
6 2 0 
2 08 
2 2 5 
14 
187 
PEINDRE RACLETTES 
EN CAOUTCHOUC OU EN HATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A DENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
167 
15 
1? 
373 
78 
173 
707 
4 4 
70 
9 5 6 
545 
404 
38 3 
4 
3 
. 
a 
. 77 
2 
6 
46 
1 
? 
85 
79 
56 
54 
< 
BROSSFS CONSTITUANT CES 
DE F I L S HETALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3? 
33 
1? 
788 
17 
171 
33 
73 114 
6 6 5 
38? 
30? 
186 
1 
? 
6 
77 
16 
76 
? 
9 
37 
178 
101 
77 
37 
BROSSES CONSTITUANT CES 
D AUTRES HATIERES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
49 
171 
150 
6 7 3 
5B 
364 
27 
5B 
46 
114 
155 
1 624 
1 0 5 0 
7 7 2 
6 1 2 
98 
64 
732 
1? 
78 
? 
14 
I I 
13 
65 
596 
405 
190 
173 
115 
12 
105 
6 
5 
11 
16 
?72 
238 
33 
33 
i 
ELEMENTS 
9 
4 
50 
1 
24 
i 11 
I C I 
64 
37 
26 
ELEMENTS 
29 
48 
176 
9 
57 
3 
9 
19 
3 5 1 
76? 
39 
70 
2 0 
15 
150 16 
99 
6 0 
19 
1 
3 8 9 
2 0 1 
182 
1 8 1 
4 
2 
2 0 
a 
4 
9 0 
5 
4 
12B 
2 4 
1 0 4 
99 
a 
DE HACHINE GARNIES 
3 
26 
1 1 2 
3 ] 
6 1 
25 
2 0 7 
1 4 1 
6 4 
4 0 
1 
12 
5 
1 
a 
12 
25 9 
28 
98 
18 
8 0 
52 
OE HACHINE GARNIES 
3 
16 
17Õ 
157 
9 
33 
14 
2 0 
3 0 
4 5 ? 
1 9 0 
2 6 2 
2 3 3 
11 
4 
38 
37 
34 
16 3 
21 
6 1 
35 
2 6 6 
9 0 
176 
137 
Italia 
a 
. • 
1 
1 
a 
. a 
­
• 
1 
88 
î 
17 
23 
1 3 1 
9 0 
4 0 
17 
ï 
11 
a 
11 
3 
36 lì 
8 
12 
,, 4 1 
13 
3 
13 
82 
53 
29 
16 
1 
8 
î 4 9 
28 
3 
13 
1 0 1 
5Θ 
44 3 1 
6 3 
9 5 
38 
5 
f, 
6 
159 
103 
55 
49 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volujm 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RASIERPINSEL 
0 0 1 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
FARBP 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
400 
720 
732 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RCLLE 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
034 
0 3 6 
038 
04? 
058 
0 6 ? 
064 
4 0 0 
7 7 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
INSEL 
» ZUH 
1 
?? 
1 
77 
76 
1 
1 
France 
. 1 
• 
? 
? 
. • UND AEHNLICHE 
7 1 
35 
69 
9 1 
9 0 
70 
1 
? 
10 
1? 
7 
7 
5 
79 
4C2 
303 
6 1 
76 
1 
37 
. 71 
3 
14 
? 
1 
. . . . . 1 
. 3
45 
39 
5 
1 
. 1
ANSTREICHEN 
73 
35 
4 
1? 
3 
13 
9 4 
79 
15 
1 
1? 
: BUERSTENWAREN. WI 
1 
3 
? 
7 7 7 
0 7 0 
7 8 6 
8 8 7 
198 
7 1 5 
5 
13 
6 
36 
17 
3 
187 
43 
135 
9 1 
3 
1 3 1 
17 
6 3 ? 
7 1 9 
5?? 
7 9 1 
19 
374 
PINSELKOEPFE 
C04 
732 
1 0 0 0 
1C10 
1020 
1 0 2 1 
STAIIBV 
COI 
005 
022 
800 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EDEL 
7 
1 
13 
1 1 
? 
­
1 
4 
4 
? 
13 
6 
8 
5 
­
PUDEROUASTFN UNC 
COI 
005 
CE7 
400 
1 0 0 0 
1010 
10?0 
1 0 2 1 
1C30 
HANDS 
003 
004 
005 
022 
400 
. 1 
10 
4 
1 7 
? 
13 
10 
­
70 
13 
764 
65 
58 
18 
15 
76 
4 5 1 
36? 
1CB 
64 
3 
13 
1 
• 
3 
3 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
o 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . 
11 I C 
11 
PINSEL 
2 
1 0 
2 
13 
6 0 
23 31 
■ 
. . 
16 
1 
6 
80 5 
8 
a 
1 
. 
< 5 
Í O Í 
8E 
13 
e . 5 
1 
. 3
Ί 
. 3
11 
8 
3 
• 
5 
3 
1 
F 
151 
1 7 Í 
14 
3 
1 
12 
2Ì 
5 
a 
26 
26 
1 
« 
3 
a 
? 
. 12 
7 
3 
. U 
73 
77 
26 
13 
. 19
21 
9 
1 
3 
5 
41 
35 
6 
• 
Italia 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. . ?3 
. 1
1 
. . . . . . ? 
77 
74 
3 
1 
. • 
1 
. . 1
. 1
4 
? 
1 
1 
SCHER A .GESCHHEIDIGEN STOFFEN 
8C 
. 236 
166 
11 
26 
, 2
. 2
3 
. 96 
2 
5 
5 
. 16 
1 
66C 
4 9 8 
57 
35 
1 
104 
DERGLEICHEN,AUS 
2 
? 
• 
EBE AUS STCFFEN ALLER ART 
5 
16 
?8 
1 
■ 
6 
3 
. . * 
64 
435 
385 
56 
50 
2 
5 
2 
13 
β 
. 73 
33 
37 
18 
2 
38 
7 
1 2 3 5 
9 4 0 
137 
79 
9 
1 5 0 
. . 1
• 
2 
1 
1 
1 
­
100 
6 1 3 
37 
. 66 
53 
3 
3 
3 
13 
4 
. . 8 
93 
28 
. 48 
2 
1 076 
816 
157 
78 
? 
I C I 
, 1 
1 
. 1
­
1 
3 
? 
7 
1 
6 
4 
• 
STOFFEN ALLER A R I 
, . 3
? 
6 
1 
5 
3 
• 
. 6 
? 
. * 
. 1 
4 
• 5 
1 
4 
4 
­
. . 26 
1 
■ 
78 
? 
. 7? 
. 76 
. ?
. 5 
? 
. . . . 75 
1 
3 
4 
170 
103 
63 
35 
4 
1 
6 
• 
6 
6 
. " 
a 
. . • 
1 
, . . ­
, ? 
a 
. ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
9 6 0 7 . 9 1 BRCSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 7 ? RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
46 
167 
13 
730 
773 
15 
15 
. 9 
1C 
10 
. . 
76 
61 
9 Í 
94 
2 
2 
N e d e r l a n d 
1 
61 
. 
71 
70 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
. 
16 
16 
• 
9 6 0 2 . 9 3 8RCSSFS OU PINCEAUX A PEINDRE A BAOIGEONNER A 
VERNIR ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 ? TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHIN.CONT 
7 3 ? JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
150 
18? 
335 
7?4 
77? 
84 
75 
?3 
13 
74 
13 
68 
19 
139 
2 087 
1 6 6 2 
350 
142 
3 
71 
176 
27 
112 
6 
8 
7 
. . . 1 
7 
1 
71 
317 
271 
43 
15 
? 
9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A PEINCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
69 
93 
16 
49 
12 
71 
322 
238 
83 
11 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
15 
1 
9 
1 
7 1 
49 
76 
7? 
1 
35 
. 769 
192 
16 
31 
1 
, 1
. 1C 
13 
74 
5 9 1 
5 1 1 
66 
3? 
14 
3 
a 
10 
18 
? 
18 
54 
3? 
7? 
3 
17 
51 
2 2 9 
2 3 0 
9 
2 
1 
12 
a 
11 
2 
3 0 
5 9 6 
5 2 7 
53 
12 
2 
16 
1 
4 4 
a 
18 
. 1 
65 
63 
2 
1 
9 0 
5 
39 
• 2 0 
3 0 
3 
22 
2 4 
12 
38 
1 
55 
350 
154 
158 
65 
1 
37 
63 
34 
5 
9 
25 
138 
U I 
27 
2 
CE BRCSSERIE ROULEAUX A PEINDRE 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
740 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 6 0 3 . O C TETES 
0 0 4 ALLFM.FED 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
9 4 5 
8B8 
503 
2 7 5 9 
402 
874 
19 
44 
21 
158 
54 
13 
173 
26 
98 
388 
10 
383 
31 
7 807 
5 4 9 7 
1 965 
1 171 
32 
313 
54 
68 
5 6 5 
139 
344 
? 
4 
4 
15 
? 
10 
71 
. . 157 
179 
6 
1 9 4 3 
l 7 4 6 
668 
372 
6 
7? 
K l EN MATIERES ANALOGUES 
3 7 1 
. 3 73 
476 
44 
140 
1 
6 
1 
19 
7 
1 
90 
? 
3 
2? 
1 
45 
1 
1 6C4 
1 264 
2 4 2 
174 
1 
97 
POUR / R T I G L E S OE BROSSERIE 
20 
11 
40 
25 
15 
2 
6 
• 
10 
7 
3 
2 
9 6 0 4 . 0 0 PLUHEAUX ET PLUMASSEALX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
8 0 0 AUSTRAL I F 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
70 
36 
14 
9 0 
3? 
57 
41 
2 
10 
7 
? 
16 
1C 
5 
? 
1 
• 
4 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
IB 
17 
1 
1 
202 
4 6 6 
a 
1 0 2 0 
98 
153 
17 
5 
56 
22 
62 
2 0 
23 
61 
6 
85 
13 
? 3 2 1 
1 7 8 6 
4 0 7 
2 5 8 
14 
1 1 5 
1 
1 
1 
, • 
ί 4 
-
8 
2 
6 
4 
1 
9 6 0 5 . C O HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 6 0 6 . 0 0 TAMIS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
33 
16 
89 
54 
204 
54 
149 
39 
1 
ET CRIBLFS 
13 
55 
55 
34 
13 
. 
. 11 
75 
4 0 
. 4C 
11 
-
13 
4 
13 
6 
39 
13 
21 
13 
-
A MAIN EN TOUTES 
15 
1 
1 
3 
13 
?C 
1 
4 
? 
3 
2 
41 
13 
65 
9 
59 
4 1 
1 
MATIERES 
14 
2 
• 
263 
355 
61 
1 2 Í 
15B 
10 
10 
11 
51 
13 
2 
4 
72 
67 
102 
2 
1 308 
eoo 4 3 0 
253 
2 
76 
8 
8 
. a 
2 
79 
11 
47 
? 
45 
34 
7 
10 
74 
3 
44 
17 
77 
74 
. 51 
76 
8 
Italia 
3 
3 0 
13 
46 
33 
13 
13 
8 
, 191 
6 
12 
a 
a 
. 2 
2 
9 
2 3 1 
199 
3 0 
18 
2 
2 
a 
4 
6 
16 
6 
10 
4 
109 
13 
1 
2 7 8 
79 
7 
lì 
. . a 
81 
3 
22 
9 
6 3 1 
4 0 1 
2 1 8 
114 
9 
3 
14 
3 
17 
14 
3 
1 
. -
1 
1 
. . 
i o 
a 
2 
12 
10 
2 
-
6 
i 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssei 
Code 
pop 
ÌCOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1040 
WAREN 
001 
004 
022 
036 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
4 9 
3 
3 
3 
DES KAP 9e 
1 
14 
2 
1 
20 
16 
4 
3 
• 
France 
6 
5 
1 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3 
. . 1
kg 
Nederland 
5 
7 
. 2
I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINOER 
PUPPE 
COI 
002 
004 
005 
042 
058 
060 
066 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ROLLE 
0 0 1 
002 
0O3 
004 
005 
022 
0 3 4 
042 
056 
058 
060 
062 
4 0 0 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PUPPE 
PUPPE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
T E I L E 
001 
C02 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
036 
040 
042 
058 
400 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
IMAGEN 
1 
1 
ALL 
3? 
13 
177 
854 
176 
7 4 1 
77 
18 
543 
0 7 7 
179 
1 
767 
».TRETAUTO 
3 
5 
4 
1 
4,AUCH 
2 
4 
3 
112 
130 
6 1 4 
6 5 6 
148 
4 0 
6 0 
35 1 
55 
4 7 4 
4 0 
43 
22 
4 2 
15 
848 
66 1 
519 
102 
16 
6 5 3 
:R ART 
a 
. 10 
149 
176 
. . . 
3 3 5 
158 
176 
. ­
?2 
. IC 
4 1 
56 
2 
­144 
81 
. a 
63 
1 
14 
2 
1 
2C 
16 
4 
3 
• 
2 
12 
156 
104 
a 
185 
2C 
6 
4 6 6 
2 74 
a 
. 212 
> UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE 
. 7 
. 9 
1 2 3 9 
18 
. 346 
1 6 2 0 
l 2 5 6 
3 6 4 
18 
• 
ANGEZOGEN 
211 
55 
34 
210 
594 
17 
16 
2 
5 
68 
16 
217 
149 
10 
2 1 
23 
5 
43 
625 
9 
5 5 2 
893 
102 
763 
45 
563 
. 456 
UNO ZUBEHI 
5 
32 
6 
63 
47 
5 
3 
8 
9 
. 2
5 
109 
2 7 1 
273 
849 
153 
412 
28 
. i 
49 
822 
2 
. . . 60 
1 
34 
1 
7 
. 7 
4 
39 
166 
1 
26 
1 2 2 5 
872 
240 
3 
3? 
. SI 
5C 
a 
36 
101 
3 6 Í 
1 
. 
ÎC 
3C 
2f 
16 
1 
. ­
656 
561 
3 
2 
. 92 
4 
121 
542 
3 9 1 
5 
4E 
1 
35 
4 4 4 
14 
2 ' 
IC 
2C 
5 
1 705 
1 05E 
B6 
53 
5 
561 
57 56 
51 
20 48 H C 
4 5 4 422 
1 5 
i : 
; 2 2 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
27 
2 
2 
. 
. 
5 
a 
554 
. 
. 12 
5 73 
5 5 9 
2 
1 
12 
F . K I N D E R 
48 
2 
5 73 
l 152 
5 
12 
4 
ï 16
10 
1 827 
1 776 
40 
18 
11 
• 
93 
3 
14 
. 896 
3 
. 2 
2 
4 
3 4 7 
45 1 3 7 
34 62 
1 1 
7 12 
, I ι 3 
51 
1 
2 
3 
. 
46 124 
1 1 6 
33 2 3 9 252 
7 5 7 l 2 8 7 1 4 6 4 
5 7 8 6 3 8 1 007 
54 18f 139 
3 27 
34 241 
9 
1ER VON PUPPEN 
, . 11 
1<) 
. . , Β 
. 1
29 
113 
44 
275 
30 
151 
8 
258 
a 
22Õ 61 
2 3 
29 2 
4 2 
5 2 0 
10 ' 1 ! 
3 ' 
1 
7 
2 
4 
3 
3 
8 
1 
a 
4 
1 71 
) 5 9 46 
, 97 117 
1 2 3 4 257 
57 18 
74 1?3 
2 13 5 
Italia 
2 
2 
. ­
3 
1 
1 
5 
5 
1 
. ­
1 
a 
5 
4 
. 11
. . . . . a 
IO 
4 
­
36 
10 
?6 
11 
, • 
5 
. . 3
. ?
? 
a 
. . 1
1 
1 
. . 10 
1 
. 131 
. ?
160 
7 
147 
4 
3 
. 3
, 1 
. 27 
a 
. . . . , . . a 14 
6 
56 
27 
23 
* 
ι ρ ι 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
191 
130 
56 
4 0 
5 
9 6 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 7 0 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
VOITURES ET 
DES ENFANTS 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES DE 
oo i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
04? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
21 
143 
31 
13 
225 
172 
52 
48 
1 
France 
24 
17 
5 
1 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43 
35 
7 
5 
1 
Nederland 
?C 
17 
? 
1 
1 
CH 9 6 TRANSPORTEES PAR LA 
VEHICULES A 
TOUS GENRES 
4 0 
17 
217 
7 04 
135 
181 
15 
17 
333 
9 8 2 
139 
1 
21? 
a 
. 11
145 
134 
. . • 7 9 1 
156 
134 
. ­
TROTTINETTES 
1 
. . • 
? 
? 
. a 
• 
7 0 
143 
31 
13 
2 2 3 
1 7 0 
5 2 
48 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PCSTE 
ROUES POUR L AMUSEHENT 
POUR POUPEES 
75 
. 1? 
4? 
. 4? 
1 
­
1?5 
6? 
a 
. 43 
CHEVAUX 
3 
16 
191 
107 
. 1 3 9 
14 
3 
4 7 2 
3 1 7 
a 
a 
155 
96 
55 
4 1 
32 
• 
8 
. a 
4 1 0 
1 
. a 
14 
4 3 6 
4 1 9 
3 
1 
14 
HECANIOUES AUTOS 
A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
? 
5 
4 
POUPEES DE 
117 
177 
5 4 5 
556 
93 3 
37 
49 
738 
17 
764 
16 
22 
19 
95 
27 
C84 
279 
439 
66 
27 
342 
IOUS 
1 
1 
1 
a 
8 
. 10 
119 
13 
7 3 Î 
381 
137 
245 
13 
GENRES 
9 7 0 2 . 1 0 POUPEES HABILLEES OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7?n 
73? 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSF 3 
5 
1 
1 
12 
7 
2 
1 
8 0 2 
194 
111 
700 
8 2 8 
88 
49 
15 
29 
156 
3? 
313 
101 
36 
18 
174 
33 
141 
9 0 3 
75 
355 
111 
6 3 5 
475 
196 
4 0 7 
? 
6 4 3 
? 
3 
? 
NON 
a 
9 
3 
172 
C64 
17 
2 
1 
2 
113 
3 
63 
2 
77 
1 
39 
?4 
133 
59? 
? 
66 
363 
248 
755 
?4 
91 
? 
??9 
9 7 0 7 . 3 0 PARTIES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
05R 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io?o 
1071 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
1 
1 
4 
1 
? 
43 
161 
57 
4 8 1 
263 
25 
11 
61 
39 
14 
30 
75 
559 
4 4 3 
064 
795 
004 
19? 
154 
1 
1 
ni 10? 
1 
. 3? 
. 7? 
. 103 
67? 
181 
177 
?14 
781 
34 
6? 
a 
38 
119 
3 7 1 
2 
. . 5
19 
12 
8 
2 
1 
­
639 
590 
5 
2 
. 45 
216 
. 55 
160 
1 059 
9 
1 
1 
1 
12 
4 
66 
72 
? 
3 
7 
1 
2 
151 
3 
86 
1 69C 
1 51( 
19C 
13 
9C 
. ICC 
4 
117 
. 4 2 2 
3 6 3 
6 
41 
1 
12 
2 4 5 
6 
14 
7 
4 0 
8 
1 3 0 7 
9 0 i 
96 
46 
6 
2 9 7 
2 1 3 
179 
a 
333 
8 9 ! 
36 
4 1 
1 
4 
7 
3 
182 
4 1 
2 
1 1 
9 
. 6 
4 7 8 
3 
535 
2 99C 
1 6 1 8 
587 
92 
54 C 
a 
245 
ET ACCESSOIRES OE 
i a 
. 4? 
77 
45 
IC 
ï . . . 7
1 
743 
5C 
445 
131 
261 
16 
2 
15C 
ni 4C 
7 
11 
54 
, 3
ie 11 754 
313 
992 
3 04 
345 
75 
ENFANTS 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
49 
2 
5 0 2 
a 
0 8 0 
5 
8 
5 
. . a 
a 
4 
37 
18 
7 1 1 
633 
60 
14 
18 
• 
348 
6 
48 
a 
812 
24 
2 
12 
22 
23 
19 
. 36 
2 
3 
16 
1 
362 
16 
6 6 1 
4 1 7 
2 1 4 
466 
62 
6 7 7 
6 0 
POUPEES 
1 
23 
5 
11 
76 
7 
. 7 
2 
5 
3 9 4 
218 
4 9 3 
2 4 4 
115 
6 3 6 
17 
Italia 
β 
6 
1 
1 
• 
4 
1 
3 
a 
. a 
a 
" 9 
1 . • 
2 
. \ 
. u . 1
a 
a 
. a 
5 
17 
1 
46 
12 
33 
11 
1 
• 
25 
5 
15 
2 
3 
a 
1 
3 
2 
3 
53 
7 
3 2 0 
1 
7 
4 5 1 
4 5 
3 8 7 
5 
9 
9 
5 
2 3 1 
12 
44 
1 0 6 
27 
4 3 3 
2 4 0 
165 
12 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
L inder­
tchlüssel 
Code 
POP 
1C30 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
4 0 4 
412 
624 
712 
7 2 0 
728 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
2 7 9 
5 
ES S P I E L Z E U C . 
2 
2 
8 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
4 4 
17 
17 
8 
3 
5 
726 
6 2 2 
0 6 4 
376 
69 3 
0 9 4 
9 
126 
2 2 7 
30 
3 2 6 
7 7 
353 
15 
6 3 7 
3 0 
6 
3 6 5 
6 1 1 
9 5 6 
544 
151 
132 
330 
165 
34 
27 
2 
8 
3 1 8 
2 1 
7 5 1 
9 7 
157 
2 4 
1 0 6 
4 7 9 
6 5 7 
2 1 4 
3 2 6 
4 0 6 
44 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
14 
1 
.HDDELLE ZUH SR 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
. 63 
247 
566 
5 7 1 
039 
1 
20 
55 
1 
4 2 3 
14 
22 
14 
4 9 0 
6 
3 
49 
114 
263 
50 
60 
9 
55 
3 5 7 
4 
1 
2 
8 
104 
5 
229 
2 
16 
7 
865 
4 4 5 
662 
5 66 
33 
7 0 5 
76S 
. 746 
1 396 
496 
4 6 1 
4 
. 11
. 11? 
5 
12 
a 
3C 
3 
1 
87 
4 9 6 
115 
87 
21 
16 
7C 
1 
1 
a 
249 
. 635 
18 
465 
­
6 3 1 6 
3 4 1 0 
1 3 5 0 
606 
4 86 
1 0 7 3 
kg 
N e d e r l a n d 
I E L E N 
3 
1 
1 
1 0 
4 
? 
1 
7 
53 
4 
574 
4 7 4 
. 067 
64? 
007 
4 
46 
32 
2 
174 
5 
11 
. Π 
5 
] 
156 
838 
51C 
326 
64 
99 
127 
222 
24 
13 
. . 511 
5 
176 
49 
804 
. 
868 
6 5 7 
72 7 
277 
872 
633 
GESELLSCHAFTSSPIELEI EINSCHL.HECHA N.SP I E L E 
BENUT! U N G . B I L L A R C ­ u. SLUECKSSPIELTISCHE 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
1 
13 
3 
Β 
4 
1 
117 
• 
914 
131 
985 
. 982 
2 07 
. 54 
1 0 1 
27 
351 
4 1 
2 97 
a 
63 
11 
1 
23 
. 48 
21 
4 
16 
173 
7 7 9 
3 
1? 
a 
. 48 
? 
2 52 
20 
2 02 
17 
2 39 
012 
7 03 
0 5 0 
242 
282 
Z .OEFFENTI 
. T I S C H T E N N I S ) 
KARTENSPIEL E , E I N S C H L I E S S L I C H KINDERKARTENSPIELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MECHA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
400 
4 4 0 
528 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
056 
05 Β 
060 
062 
064 
066 
4 0 0 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1ISCHE 
4 
5 
4 
6 
338 
15 
6 
6 0 
24 
4 7 
5 
43 
5 6 4 
3 7 3 
7 6 
66 
2 
114 
S P I E L E 
69 
7 1 
16 
117 
344 
142 
36 
46 
1 0 1 
4 9 6 
12 
4 
2 0 
6 
4 6 7 
6 1 6 
8 5 1 
2 9 0 
18 
. 92 
3 
1 
2 
. 3
­
108 
97 
11 
5 
. . 
3 
, 5 
? 
1 
5 
1 
15 
40 
16 
4 
? 
a 
70 
1 
232 
7 
a 
13 
24 
42 
28 
3 5 0 
2 4 0 
15 
14 
2 
94 
ZUR OEFFENTLICHEN BENLTZLNG 
1 
1 
. . . 35 
26 
18 
18 
36 
6 
949 
, . 2 
0 8 9 
6 1 
C78 
6 0 
. 
73 
5 
36 
74C 
56 
1 
1 
76 
158 
8 
4 
. 2
566 
3 0 7 
245 
83 
14 
; GESELLSCHAFTSSPIELE 
3 
2 
3 8 0 
9 9 
328 
309 
974 
2 6 0 
13 
4 4 
14 
107 
38 
1 2 9 
31 
73 
24 
52 
168 
19 
138 
146 
364 
09 1 
7 6 0 
44 3 
148 
3 6 7 
10 
75 
5B 
1 5 1 
57 
? 
73 
? 
. 5
1 
56 
6 
. 53 
3 
45 
6? 
563 
744 
184 
35 
64 
71 
169 
. 745 
69 
115 
79 
1 
13 
3 
. 76 
? 
7 
1 
. 73 
1 
? 
3 
613 
596 
174 
9 7 
3 
88 
36 
. 33 
28 
7 
. , . 55 
. . 1
3 
165 
99 
66 
8 
• 
64 
74 
. 164 
66 
65 
4 
. . 1C7 
3β 
43 
28 
2 
6 
52 
5 
13 
20 
24 
8 04 
3 8 8 
7C6 
176 
?4 
137 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
. 3 
42 
a 
, 1 
. 
63 
70 
44 
43 
. • 
16 
11 
11 
. 50 
61 
17 
9 
6? 
708 
4 
. 17 
1 
4 7 1 
88 
379 
13? 
4 
105 
6 
58 
. 64? 
53 
3 
4 
8 
. . . . a 6 
. 13 
? 
65 
55 
03? 
311 
151 
70 
55 
16 
Italia 
6 
­
5?0 
4 
86 
1 345 
. 374 
. 4 
28 
. 266 
12 
11 
1 
37 
5 
. 5 0 
161 
2 0 
58 
2 
8 
9 
237 
2 
. a 
. 4 0 6 
9 
1 4 5 9 
8 
6 7 0 
­
5 796 
1 955 
2 4 3 5 
6 9 5 
6 9 3 
713 
a 
. . a 
2 
. a 
. • 
3 
. 2
2 
a 
­
30 
22 
a 
11 
. . . a 
7 
2 126 
a 
. a 
• 
2 196 
63 
2 133 
7 
­
22 
9 
. 18 
a 
6 
3 
4 
1 
a 
. . . . 5 
. 74 
a 
6 
2 
15? 
5 0 
95 
15 
? 
5 
' P 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 C71 
27 
France 
162 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
9 7 0 3 . C O AUTRES JOUETS HÓCELES RE0U1TS 
oo i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 7 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
18 
β 
13 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
13 
5 
89 
36 
42 
22 
5 
4 
6 2 0 
9 6 » 
576 
6 1 8 
co i 4 5 8 
13 
3 7 6 
4 0 5 
73 
790 
7 5 9 
722 
23 
3 5 1 
55 
38 
174 
4 0 5 
6 3 8 
509 
119 
62 
154 
362 
77 
81 
10 
19 
126 
25 
3 3 9 
161 
592 
9 4 
246 
813 
335 
9 8 0 
9 1 4 
182 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
18 
10 
7 
4 
a 
175 
454 
575 
66C 
133 
1 
51 
38 
4 
35? 
49 
83 
?1 
CO? 
1? 
16 
7 4 
177 
169 
55 
49 
10 
19 
161 
16 
3 
8 
19 
105 
8 
544 
3 
76 
19 
4C7 
733 
50? 
777 
69 
6 0 ? 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
6 
3 
1 
ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER YC LES CARTES­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
524 
29 
17 
75 
IB 
39 
20 
19 
607 
59B 
127 
9 1 
5 
76 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX A HOTEUR 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 4 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 7 0 4 . 9 « 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANANA RE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIF 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
14 
17 
1 
15 
236 
119 
30 
3 5 1 
654 
6 0 6 
5 1 
66 
202 
839 
54 
10 
82 
38 
358 
39 1 
695 
876 
72 
ARTICLES 
1 
4 
3 
1 
6 1 5 
197 
519 
6 4 9 
104 
392 
46 
102 
42 
17 
10 
100 
12 
34 
6 4 
13 
3 7 0 
78 
799 
230 
876 
08 2 
294 
605 
234 
264 
, 14C 
8 
5 
4 
. a 
13 
« 189 
154 
35 
12 
. ­
A HOUVEHENT 
4 
4 
4 
POUR 
a 
. . 11? 
3? 
84 
1? 
55 
70 
7 6 5 
a 
a 
6 
• 
567 
144 
443 
160 
• 
1 
JEUX DE 
7? 
45 
179 
173 
130 
7 
47 
5 
a 
. 6 
. 77 
15 
. 176 
8 
97 
11? 
954 
369 
412 
186 
115 
58 
1 
­ ux . 
50 
7 
N e d e r l a n d 
POUR LE 
67? 
. 1?1
050 
06? 
?85 
6 
a 
71 
1 
369 
13 
77 
. 65 
7 
8 
45 
4 5 4 
77 
H I 
16 
1 
8 
228 
1 
2 
a 
. 148 
. 0 9 5 
34 
761 
1 
7C9 
9 0 5 
145 
7 3 4 
7 9 9 
659 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
18 
9 
5 
3 
1 
1 
IOUETS 
9 
a 
3 
4 
? 
. 5
3 
7 
47 
24 
12 
5 
. 12 
'OUR 
41 
, 10 
131 
523 
202 
3 
2 
64 
6 8 7 
3 1 
10 
2 
14 
7 4 5 
705 
9 9 4 
7 8 6 
46 
319 
7 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
493 
­
0 IVER1 ISSEMEN1 
193 
574 
a 
714 
0 8 6 
7 7 3 
6 
1 7 0 
104 
3 
6 0 5 
72 
a 
33 
10 
4 
5 4 
6 4 9 
3 0 8 
2 8 9 
43 
35 
4 6 
6 7 9 
4 4 
4 1 
a 
a 
4 2 1 
4 
7 9 5 
75 
2 9 7 
• 4 6 9 
5 6 7 
66 0 
08 5 
4 1 8 
8 4 4 
2 
3 5 9 
17 
a 
17 
18 
34 
1 
12 
4 6 8 
3 7 8 
21 
19 
5 
6 4 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
7 
2 
29 
6 
2 0 
11 
2 
L I E U X PUBLICS 
¡OCÍETE 
7 6 8 
. 3 7 6 
146 
194 
114 
4 
36 
4 
. . 56 
1 
3 
? 
. 6? 
3 
4 
6 
286 
984 
228 
156 
6 
67 
a 
7 0 
a 
83 
36 
4 6 
a 
a 
1 
115 
a 
. ? 
19 
3 7 4 
190 
164 
47 
. 
1 1 7 
132 
a 
3 0 6 
80 
6 8 
6 
2 
17 
10 
3 6 
11 
2 
9 
13 
14 
15 
29 
29 
9 0 4 
6 3 5 
143 
9 4 
29 
97 
5 
5 
5 
1 
8 8 1 
260 
79? 
, 253 
814 
. 147 
171 
I B 
I B I 
158 
063 
a 
160 
16 
8 
24 
a 
67 
19 
5 
11 
62 
386 
9 
35 
2 
a 
59 
2 
6 5 1 
39 
1B6 
72 
562 
186 
8 5 4 
534 
2 7 5 
247 
7 
25 
, Β 
50 
97 
4 1 
56 
52 
BB 
18 
20 
. 63 
274 
36 
9 
87 
125 
23 
a 
72 
5 
832 
189 
6 1 7 
3 7 1 
26 
179 
9 
96 
a 
657 
58 
24 
11 
26 
. . . a 
2 
27 
. 43 
2 
157 
77 
379 
943 
327 
173 
78 
31 
Italia 
2 
1 
2 
1 
11 
3 
5 
1 
1 
4 
4 
4 
27 
• 
8 7 4 
1 0 
1 5 9 
8 7 9 
• 0 0 3 
. 8 
Ί 763 
IT 
2 
10 
a 27 l Î7° 
35 
6 
5 
9 0 8 
7 
a 
a 
a 
3 9 3 
11 
2 5 4 
37? 
2 
079 
Ï 7 4 
900 
353 6 3 0 
. a 
1 
. 2 
• a 
α 
• 
6 
1 
3 
3 
. ■ 
'Sï 
a 
25 
a 
a 
. . 10
6 4 7 
■ 
• . ■ 
8 2 0 
163 
6 5 7 
1 0 
« 
5 1 
34 
. 66 
a 
22 
5 
11 
6 
. . . a 
. 11 
. 125 
. 12
6 
3 5 3 
1 5 1 
184 
4 4 
6 
11 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
huiuar­Dezember — 1966 — Janvi 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
KARNEV 
WAREN 
SCHHUI 
KARNE1 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
038 
058 
4 0 0 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHRIS 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
058 
060 
062 
066 
400 
528 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I A L S ­ , Κ Ο Τ Ι Ι 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
L C N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B E R A R T I K E L 
ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U .AEHNL. 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E . CHRISTBAUH­
K UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
fALS­ ,KOT I I LON­ ,SCHERZ­ ,ZAUBERARTIKEL 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
117 
100 
17 
193 
16 1 
27 
11 
43 
16? 
17 
7 0 
717 
9 
1 4 1 
1 2 9 7 
5 8 7 
370 
8 2 
155 
2 3 6 
rBAUKSCHHUC 
33 
6 2 
363 
7 1 0 
19 
35 
10 
24 
27 
4 9 9 
2 5 1 
2 9 7 
25 
4 
50 
27 
425 
136 
3 0 1 1 
1 176 
5 4 5 
1 1 5 
188 
1 103 
FE FUER FR 
54 
. 73 
49 
1 
3 
4 
a 
2 
12 
4 0 
. 18 
261 
176 
53 
9 
19 
12 
25 
. 6
?6 
71 
2 
. . 1? 
. 1
IC 
. 9 
116 
79 
13 
7 
IC 
13 
8 
4 2 
53 
31 
7 
1 
1 
1 3 0 
49 
12 
. 13 
3 5 0 
135 
27 
9 
13 
181 
U .AEHNL. 
62 
4 
9 
a 
6 0 
9 
6 
37 
a 
12 
8 
143 
9 
96 
4 5 7 
135 
208 
52 
107 
8 
K UND AEHNLICHE NEIHNACHTSARTIKEL 
. 3 
97 
27C 
4 
1 
1 
. 57 
1C8 
77 
. . . 1
151 
83 
E55 
371 
157 
6 
83 
243 
' I L U F T S P I 
UND ANDERE SPORTARTEN 
GERAE 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
036 
058 
4 0 0 
732 
loco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
17 
39 
57 
181 
2 
3 
: 1 
85 
14 
23 
. 1
. ?6 
35 
13 
501 
794 
4 Í 
F 
13 
152 
1 
126 
116 
1 
4 
3 
22 
5 
162 
19 
64 
. 1
a 
108 
16 
65E 
252 
144 
35 
18 
245 
ELE»LEICHTATHLETIK 
ΓΕ FUER TURNEN,GYMNASTIK UNC 
123 
9 
80 
16 2 
190 
93 
17 
5 
190 
2 1 0 
4 9 
1 179 
5 6 2 
3 8 3 
115 
232 
3 
10 
67 
35 
15 
2 
52 
194 
4 4 6 
114 
2 1 1 
17 
12Ó 
SPORTBAELLE.BALLHUELLEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
042 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
204 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TENNI 
COI 
002 
00 3 
004 
CC5 
37 
2 9 
15 
60 
10 
191 
4 8 
8 
18 
10 
14 
47 
36 
? 
73 
25 
258 
4 
3 0 
89 
9 
9 6 9 
151 
379 
2 4 7 
300 
142 
S­ .FECFRBA 
11 
74 
2 1 
7 
9 
20 
4 1 
14 
18 
23 
2C 
19 
171 
23 
95 
55 
44 
10 
41 
3? 74 
é c 
; 
l' 
2 
13­
10 Í 
l i 
11 
1 ! 
ATHLETIK 
7 
1 
a 
63 
1 
25 
1 
8' 
2 
24 
211 
72 
52 
26 
8" 
INNENBLASEN 
l i 7 
22 :' 13 
22 
IE 
1 
3É 
4 
. 
c 
1 
■ 
1C 
1 
21 
­
5 
20 
1 4 Î 
7 
26 
5 
1 
19 
74 
10 
3 0 8 
166 
132 
58 
10 
I ta l ia 
22 
. a 
4 1 
. 8 
1 
1 
?0 
3 
. 1? 
, 5 
113 
6? 
74 
10 
6 
22 
10 
. 83 
5 
1 
1 
. 2
191 
110 
133 
25 
1 
5 0 
a 
53 
14 
663 
93 
64 
8 
64 
46 3 
.GYMNASTIK 
72 
4 
34 
148 
42 
12 
5 
i i 17 
363 
2 5B 
96 
59 
a 
9 
8 
7 
7 
a 
6 
42 
23 
6 
a 
a 
12 
2 
3 
2 
4 
17 167 
1 2 
4 16 
9 Ί 
. 
4 0 
7 
103 169 352 
37 4 7 26 
38 4 8 122 
26 4 0 73 
19 1 
10 6 : 
174 
2B 
LL-U.AEHNL.SCHLAEGER,SCHLAEG ERRAHMEN 
3(5 2 
1 
5 
1 2 
9 24 
14 5 
2 
3 
3 
1 
1 
8 
. 2
a 
. . 1
5 
22 
12 
8 
2 
. 1
6 
. 1
9 
. 5 0 
3 
. . . 1
4 
24 
a 
a 
6 
50 
. 1
17 
1 
174 
16 
76 
53 
52 
3 1 
a 
11 
. 1
" 
ι ρ < o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
97 05 
9 7 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 5 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 7 0 6 
W E R T E 
EWG-CEE 
ARTICLES POUR DI 
POUR ARBRES 
ARTICLES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VERTISSEMENTS ET FETES 
DE NOEL 
PDUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
DE COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
ARTICLES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7?0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
ET 
ET A R T I C L E S -
417 
93 
46 
654 
321 
81 
68 
86 
167 
78 
67 
5 7 0 
10 
275 
977 
533 
9 0 2 
244 
295 
748 
a 
3 1 
I 
271 
53 
5 
15 
13 
1 
13 
73 
109 
. 22 
518 
306 
164 
37 
22 
26 
ACCESSOIRES 
S I H I L A I R E S POUR 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
ET 
DE 
1 
ET 
3 
1 
1 
1 
9 4 
165 
0 4 3 
7 3 4 
49 
94 
51 
71 
76 
7 3 1 
361 
39? 
7? 
15 
14 
60 
501 
230 
6 8 2 
0 4 6 
8 1 1 
292 
251 
570 
ENG 
a 
6 
405 
554 
16 
1 
6 
1 
1 
115 
136 
113 
. 2
a 
3 
57C 
93 
2 C27 
9 6 6 
599 
26 
93 
3 6 6 
NS PCUR 
GYHNASTIOUE 
200 
14 
207 
276 
282 
153 
62 
31 
87 
253 
94 
6 9 2 
9 8 1 
6 0 0 
246 
2 
111 
. 3 
14 
143 
44 
26 
14 
1 
38 
184 
-
4 7 8 
204 
224 
4 0 
. 50 
EALLES 
127 
4 0 
58 
234 
25 
851 
166 
63 
143 
12 
72 
107 
158 
26 
173 
151 
9 1 7 
19 
148 
265 
23 
817 
4 8 4 
666 
104 
145 
57? 
a 
. 1
88 
5 
209 
56 
, 140 
1 
. 14 
5 
a 
173 
19 
72 
6 
2 
105 
-
696 
94 
; ? 5 
?66 
7 5 1 
7? 
SURPRISES 
170 
a 
76 
113 
37 
7 
1 
1 
15 
1 
1 
78 
a 
17 
374 
2 9 7 
4 1 
10 
19 
17 
POUR ARBRES DE 
FETES DE NOEL 
54 
ICO 
2 1 0 
365 
9 
6 
4 
3 
2 
140 
16 
24 
a 
1 
a 
57 
148 
41 
1 203 
7 4 9 
174 
24 
42 
237 
I 
SPORTS ET JEUX 
ET DE SPORT 
55 
a 
1C3 
42 
12 
16 
6 
. 9 
5 
6 
258 
213 
35 
24 
l 
9 
66 
. 4 1
41 
2 
99 
17 
3 
2 
1 
a 
9 
6 
. a 
21 
66 
1 
19 
27 
3 
427 
150 
171 
120 
71 
35 
9 7 C 6 . 3 C RAOUETTES OE TENNIS OE BADMINTON ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
36 
590 
70 
20 
63 
. ?oa 12 
3 
3? 
73 
a 
31 
8 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ARTICLES 
ACCESSOIRES 
4 9 
4 5 
a 
1 8 4 
55 
15 
6 
2 
1 3 5 
1 
3 7 
2 1 
a 
26 
5 6 1 
3 3 4 
4 6 
23 
2 6 
1 7 6 
176 
17 
18 
a 
176 
39 
4 0 
6 7 
a 
57 
6 
3 8 0 
10 
2 0 2 
1 2 0 2 
3 8 7 
5 8 8 
1 4 9 
2 1 9 
8 
NOEL E 
4 
a 
2 2 0 
2 2 1 
5 
11 
17 
9 
6 
2 7 0 
28 
82 
a 
7 
a 
a 
3 0 6 
31 
2 2 6 
4 5 2 
3 6 0 
47 
36 
3 7 9 
DE 
14 
59 
a 
5 7 4 
6 
7 4 
22 
β 
6 1 
• 1 
1 
a 
4 
a 
a 
2 9 1 
24 
1 140 
6 4 7 
4 6 6 
1 7 1 
25 
2 
PLE IN AIR 
ATHLETIOUE 
13 
2 
. 73 
2 
37 
3 
1 
4C 
4 
50 
22 7 
9 1 
95 
4 1 
. 42 
5 
3 1 
. 82 
4 
163 
14 
. 1
1C 
9 
6e 
26 
1 
a 
26 
24 
2 
7E 
S 
-
555 
122 
214 
177 
2f 
191 
S I M I L 
1 
5f 
6 
2 
128 
8 
89 
a 
2 2 4 
7 0 
3B 
29 
a 
4 4 
23 
6 6 9 
4 4 9 
2 1 1 
138 
. 9 
23 
9 
13 
a 
14 
168 
89 
6 0 
a 
a 
57 
9 
27 
23 
a 
47 
5 6 5 
9 
46 
9 0 
18 
1 2 7 7 
59 
4 5 7 
3 2 0 
5 9 9 
162 
YC CAORES 
9 
2 1 7 
25 
27 
Italia 
7 2 
a 
1 
1 3 6 
a 
15 
6 
3 
16 
6 
a 
32 
a 
8 
3 0 2 
2 0 9 
63 
25 
9 
2 1 
22 
. 2 0 8
• 13 
ì • 6 
2 0 6 
180 
172 
2 2 
1 
14 
• 186 
4 1 
1 0 8 4 
2 3 0 
2 1 2 li 5 8 6 
4 
1 
1 
18 
■ 
2 
1 
. • 16 
15 
6 0 
2 4 
35 
3 
1 
1 
33 
. 3
23 
a 
2 1 2 
10 
a 
a 
a 
6 
7 
9 4 
2 
a 
3 8 
1 9 0 
1 
3 
34 
2 
6 6 2 
59 
2 9 5 
2 2 1 
196 
112 
3 
107 
2 
3 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Deze m be r — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
022 
056 
062 
0 6 4 
400 
6 6 0 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
9 
5 
18 
3 
283 
3?8 
7 
39 
2 
876 
1 2 1 
39 2 
57 
332 
33 
France 
5 
1 
1 
. . 17 
1C5 
5 
3 
• 
176 
38 
111 
5 
25 
2 
S K I ALLER ART.SKISTOECKE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 4 8 
060 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
740 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
116 
7 0 6 
74 
18 
18 
36 
1 106 
2 1 5 
6 
29 
8 
6 0 
564 
12 
2 482 
4 0 5 
2 C22 
1 164 
12 
4 4 
a 
172 
27 
2 
. 13 
86 
23 
. 22 
. 15 
74 
« 
435 
199 
214 
102 
, 23 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3 
1 
. 1
75 
13 
. 9 
­
86 
73 
?4 
5 
35 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
5 
2 
18 
1 
91 
49 
. 20 
• 
2 0 8 
14 
57 
7 
113 
25 
, SCHNEEREIFEN 
9 
5 
? 
• 
2? 
16 
5 
3 
. • 
SCHLITTSCHUHE UNC ROLLSCHUHE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
028 
030 
0 3 4 
038 
062 
064 
4 0 0 
404 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAE1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
048 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 3 6 
74C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANGELH 
F ISCHE 
GEL UN 
ANGELH 
0 0 1 
028 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
ANGELD 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
030 
7 0 
104 
277 
107 
33 
10 
4 
32 
72 
4 4 
5 
93 
168 
13 
1 0 5 1 
4 5 6 
4 5 7 
1 9 1 
13 
126 
a 
. 6 
3 
. 5 
. . 2
a 
1 
19 
8 
« 
44 
7 
36 
8 
a 
2 
60 
13 
5? 
18 
. 1 
4 
1 
6 
. . 1
. • 
166 
175 
75 
7 4 
. 16 
a 
4 
3 
. . 1
11 
2 
. . . . 1
­
22 
7 
15 
12 
. ­
2 
. 2C7 
77 
33 
2 
. . 6 4 
2 
4 
4 0 
132 
13 
5 84 
2 1 2 
293 
117 
13 
66 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
76 
. 1
. 1
ι ο ί 
152 
2 
7 
• 
373 
34 
179 
76 
110 
1 
79 
. 44 
11 
15 
7 
81? 
176 
5 
, 6 
?9 
4 1 8 
1? 
1 517 
74 
1 4 1 9 
8 3 0 
12 
13 
5 
91 
. 6 
. 2 
a 
31 
. 42 
. 26 
27 
• 
231 
97 
92 
39 
. 42 
E FUER ANDERE SPORTARIEN UND F R E I L U F T S P I E L E 
7 3 2 
9 2 
48 
4 0 7 
1 5 0 7 
1 7 5 
3 7 
16 
9 8 
25 
19 
345 
27 5 
7? 
10 
66 
78? 
71 
74 
7 
179 
18 
7 1 
4 4 4 5 
? 786 
8 5 9 
3 3 0 
7? 
73 1 
8 
3 
75 
505 
29 
2 
5 
2 
4 
7 
3 
. 1
. a 
38 
2 
1 
1 
29 
. 1
717 
591 
119 
38 
3 
4 
A K E N . A N G E L Í E R A E T E . 
7 4 1 
3? 
68 
31 
14 
14 
184 
70 
97 
16 
736 
37? 
149 
2 0 
3 
214 
47 
77 
. 1 2 4 
54 
4 5 
18 
1 
1 
2 
. 155 
150 
3? 
4 
11 
9 
5 
11 
? 
75 
15 
8 
8C3 
30? 
1C9 
67 
36 
36? 
4 2 8 
7 
12 
a 
917 
69 
11 
7 
72 
5 
11 
. 33 
25 
2 
38 
120 
10 
6 
3 
85 
3 
11 
1 875 
1 3 6 3 
392 
161 
22 
97 
HANDNETZE ZUH LANDEN VCN 
N.SCHHETTERLINGSNETZE. LOCKVOEGEL,LERCHEN 
D AEHNLICHE JAGOCERAETE 
AKEN.NICHT 
? 
39 
7 
4 7 
2 
45 
39 
CLLEN 
82 
2 
6 
5 
7 
4 
HCNTIER1 
13 
« 
13 
. 13 
13 
. 1 
2 
3 
4 
" 
1 
2 
2 
. 2
1 
13 
. 1
1 
1 
* 
a 
5 
1 
6 
. 6 
5 
19 
1 
? 
1 
. 1
1 
5 
? 
8 
1 
7 
5 
14 
a 
. . 1
3 
Italia 
13 
. . . . 4 9 
4 
. . ?
83 
1? 
21 
14 
49 
1 
73 
25 
a 
5 
3 
15 
194 
64 
1 
7 
a 
16 
69 
­486 
109 
369 
717 
. 8 
3 
. 12 
3 
a 
a 
. . . . a 
7 
1 
­
26 
15 
11 
3 
. ­
16 
a 
1 
140 
a 
18 
1 
2 
23 
. . 3 
22 
7 
4 
17 
18 
4 
5 
. 24 
. • 
309 
158 
9 0 
4 4 
8 
54 
1 
15 
2 
18 
1 
17 
15 
36 
. 1
. 1
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 ? 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
»00 
6 6 0 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
·< 0 Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
6 1 4 
11 
16 
52 
41 
407 
703 
13 
44 
34 
737 
776 
4 0 3 
627 
4 7 0 
86 
France 
55 
? 
5 
. 8 
37 
213 
8 
3 
? 
595 
755 
764 
6 1 
49 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
44 
6 
2 
a 
5 
33 
38 
. 8
2 
202 
63 
69 
45 
42 
8 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
53 
3 
7 
52 
6 
1 0 9 
98 
23 
1 
4 3 0 
67 
165 
6 1 
133 
65 
1 
9 7 0 6 . 4 0 S K I S DE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S K I S RAOL'ETTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 C 6 . 5 0 P A T I N ! 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 7 
9 7 0 7 . Κ 
0 0 1 
0 7 3 
7 3 ? 
1000 
1010 
1070 
1 0 2 1 
9 7 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
9 
1 
8 
5 
678 
7 8 5 
334 
86 
76 
212 
586 
483 
32 
57 
12 
6 2 7 
5 7 2 
16 
9 8 3 
612 
0 5 2 
694 
17 
102 
659 
130 
U 
1 
7? 
457 
59 
1 
48 
. 156 
153 
• 
1 75? 
7 9 0 
517 
54 0 
1 
4 9 
4 8 
17 
1 
a 
a 
2 
18 
. . a 
2 
3 
­
98 
71 
26 
21 
i 
A GLACE OU A ROULETTES 
2 
1 
111 
126 
574 
168 
159 
24 
11 
93 
107 
n o 10 
230 
310 
13 
0 7 3 
6 1 7 
C12 
4 6 4 
13 
229 
ARTICLES 
1 
4 
2 
2 
HAHECDNS ET 
L I G N E 
501 
66 
6 1 
548 
0 1 6 
6 1 9 
102 
47 
203 
38 
22 
158 
62 
37 
10 
25 
744 
61 
54 
21 
320 
22 
22 
793 
193 
178 
9 8 4 
126 
297 
. 1 
15 
14 
2 
13 
. a 
3 
a 
1 
52 
9 
­
114 
2 1 
9C 
28 
a 
3 
ET E N G I N ' 
a 
7 
7 
142 
44 8 
132 
11 
22 
7 
7 
U 
4 
. 1 
. . 165 
14 
? 
3 
55 
. 1
1 C48 
6 0 4 
4 3 1 
174 
8 
5 
93 
35 
117 
26 
2 
10 
4 
U 
. 1
5 
. 
317 
2 4 5 
49 
4 4 
. 23 
2 
15 
1 0 
. 5
51 
5 
, a 
. 2 
2 
9 1 
27 
6 4 
56 
. • 
3 
4 1 6 
105 
153 
6 
1 
1 
93 
4 
6 
8 0 
2 6 5 
12 
1 1 5 7 
42 3 
62 4 
2 7 3 
97 
POUR SPORTS ET JEUX 
176 
33 
82 
55 
85 
21 
3 
. 10
3 
87 
5 
4 
1 
173 
1 
6 
4 
18 
a 
1 
7 7 0 
3 4 6 
314 
110 
12 
99 
4 8 
4 9 
. 1 4 1 
106 
1 2 4 
3 1 
1 
3 
2 
64 
42 
15 
4 
4 
43 
12 
2 0 
4 
32 
19 
9 
783 
3 4 4 
2 5 4 
163 
52 
133 
EPUISETTES ARTICLES POUR LA PECHE 
APPELANTS 
S I M I L A I R E S 'CUR 
MIROIRS A 
CHASSE 
HAHECONS NCN HONTES 
FRANCF 
NORVEGE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
36 
580 
34 
66 7 
36 
627 
5 1 1 
. 715 
­
717 
. 716 
716 
H0UL1NFTS POUR LA PECHE A 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
830 
10 
4 2 
36 
76 
6 3 
3 
13 
7 0 
13 
5 
4 
5 
5 
4 
347 
2 
15 
131 
342 
5 
9 
1 
138 
276 
7 1 1 
353 
146 
3 
Italia 
106 
a 
a 
7 
97 
12 
2 . 
372 
m 107 1 0 0 
4 
A NEIGE 
1 9 0 
. 193 
47 
62 
36 
0 1 0 
266 
29 
12 
299 
6 7 3 
16 
842 
3 8 5 
4 0 0 
098 
16 
41 
10 
9 0 
15 
1 
3 
, 88 
a 
106 
2 
72 
35 
1 
4 2 5 
102 
216 
107 
1 
106 
4 3 8 
9 4 
28 
9? 
1 0 5 0 
151 
i 
166 
1 4 1 
2 2 0 0 
5 3 9 
1 6 5 0 1 179 
lî 
5 
2 i 3 
, , a 
. . 21 
1 
6 0 
26 
33 
12 
­
OE P L E I N AIR 
1 
A 
ALOUETTES 1 l .M 1 ICI 1 : 
3 
37 
7 
43 
3 
45 
37 
38 
6 
45 
a 
4 4 
38 
LA L I G N E 
111 
7 
10 
3 
• 
154 
15 
248 
10 
2 0 
4 0 7 
222 
36 
16 
130 
16 
8 
. 5 
10 
3 
13 
2 6 1 
25 
12 
10 
161 
3 
11 
635 
685 
883 
4 0 9 
36 
31 
LA 
9 
93 
12 
114 
9 
105 
93 
129 
. 2
5 
52 
29 
1.1 
56 
3 
5 
63 
3 
3 
10 
7 
î 98 
9 
14 
a 
54 
, • 
'?T 214 φ ÍS 
24 
197 
9 
2 4 3 
26 
217 
2 0 7 
4 3 6 
7 
. "> Ί 
*) Siehe Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
400 
732 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 
1 2 8 
2 5 0 
93 
1 5 5 
11 
1 
1 
4 
6 
19 
5 
14 
3 2 
1 5 
17 
1 
JAGDGERAETE UNO ANCERE ANGELGERAETF 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
C30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
7 5 1 
1 3 
4 
38 
58 
? 
3 
14 
3 
? 
36 
3 
73 
8 
4 5 1 
5 7 5 
3 6 5 
5 0 8 
76 
1 1 
4 ? 
17 
16 
7 
5 
19 
65 
78 
35 
4 
1 5 3 
1 0 0 
4 5 
7 
58 
73 
3 5 
1 
3 6 
1? 
8 
1 9 
7 7 
? 
? 
1 
196 
3 1 4 
7 7 
7 0 0 
? 
6 
3 1 
2 
51 
7? 
14 
5 7 
4 
5 5 
î 
10 
i 
4 
97 
186 
67 
116 
14 
3 
KARUSSELLE.LUFTSCHAUKELN.SCHIESSSTAENDE U.AND.SCHAU­
STELL ERUNT ERNE HH E N , Ζ IR KU S S E , Τ I ER S CH AU E N , WANDER THE A T . 
174 
69 
111 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
401 
205 
132 
163 
840 
41 
12 
839 
744 
92 
81 
1 
72 
12 
22 
193 
41 
1 
343 
299 
43 
43 
9 
23 
58 
311 
310 
29 
66 
117 
149 
365 
361 
4 
4 
10 
788 
744 
44 
34 
WAREN DES KAP 97 IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
004 
005 
07? 
034 
058 
400 
660 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
1 7 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
36 
24 
9 
7 
2 
1 
6 
1 7 
1 
4 
1 
I 
2 
2 
36 
24 
9 
7 
2 
1 
KNCEPFE.DRUCKKNOEPFE.HANSCHETTENKNCEPFE UND DERGL. 
IE INSCKL.KNOPF­ROHLINGE.KNOPFFORHEN U.KNÖPFTE I L E I 
KNCPF­ROHLINGE UNO KNOPFFORMEN 
001 
004 
005 
022 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
87 
2 0 
5 
3 9 
6 
9 
177 
111 
59 
44 
8 
• 
DRUCKKNOEPFE UND 
COI 
002 
004 
005 
022 
03R 
062 
400 
1000 
lo io 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
4 
8 
175 
37 
5 
8 
20 
4 1 
3C6 
226 
59 
15 
23 
33 
13 
3 
1 
. • 
4 9 
46 
3 
3 
a 
• 
DERGLEICHEN 
. 38 
76 
. . 6 
17 
88 
65 
18 
1 
6 
1 
IO 
. . 1 
. • 
14 
13 
/ / . • 
? 
. 41 
1 
3 
. 5
15 
63 
44 
18 
3 
6 
HANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
400 
5 
a 
1 
47 
. ?
. . 6 
. . 21 
. . . . 1
3 
1 1 
3 
11 
5 
? 
? 
4 
1 
7 
4 4 
5 
? 
6 9 
56 
4 
3 
11 
5 
7 4 
7 
17 
3 
1C 
? 1 
6 " 
36 
3? 
1 
1 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPCN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
t Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 0 6 
5 3 1 
1 66? 
9?4 
73? 
9 4 
? 
4 
42 
22 
ne 
36 
32 
1 8 
3 
67 
2 1 0 
1 3 4 
7 4 
5 
4 
1 2 4 
3 1 3 
1 8 0 
1 3 3 
5 
26 
2 3 8 
4 5 4 
1 3 1 
3 2 1 
57 
EPUISETTES AUTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE 
APPELANTS ET ARTICLES S I H I L A I R E S POUR LA CHASSE 
2 
97 
2 0 7 
9 3 
1 1 2 
4 
2 
28 
2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
058 ALL.H.EST 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
732 JAPCN 
îooo 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
\ C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 751 
136 
15 
321 
254 
49 
27 
157 
IB 
15 
12 
142 
13 
271 
9B 
1 529 
4 657 
2 476 
2 200 
275 
18 
161 
83 
76 
3 
2 
14 
11 
90 
62 
52 
410 
160 
242 
27 
ATTRACTIONS FORAINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
32 1000 
30 1010 
1 10 20 
1021 
1040 
< C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
695 
116 
148 
159 
822 
12 
41 
2 019 
1 941 
77 
36 
1 
67 
17 
48 
254 
12 
1 
401 
367 
14 
13 
7 
79 
52 
13 
lì 
ï 
28 
3 
10 
nò 
762 
583 
147 
26 
3 i 
16 
40 
7B 
484 
483 
HARCHANOISES DU CH 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 OANEMARK 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
660 PAKISTAN 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
98 
149 
10 
58 
16 
12 
28 
23 
438 
26 4 
126 
91 
31 
16 
15 
14 
BOUTONS BOUTONS­PRESSION BOUTONS DE MANCHETTES ET 
SIMILAIRES 
EBAUCHES ET FORHES POUR BOUTONS 
47 
a 
. M 
1 
8 
9? 
47 
43 
37 
7 
• 
57 
57 
54 
? 
. 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 1 BOUTONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
17 
4 5 0 
51 
30 
51 
32 
42 
69R 
527 
160 
84 
9 
1 
­PRESSIO 
23 
39 
6 1 3 
129 
32 
13 
34 
170 
1 0 6 6 
8 1 3 
236 
59 
39 
OE MANC 
222 
17 
23 
1 130 
12 
52 
49 
12 
119 
1000 M O N D E 
252 
36 
16 
2 
3C8 
286 
19 
19 
172 
92 
3 
9 
95 
376 
265 
101 
6 
10 
20 
528 
14 
62 
96 
61 
14 
14 
147 
4 
14 
9 
35 
225 
167 
49 
14 
1C 
11 
330 
8 
13 
12 
6 
49 
10 
3 
14 
41 
15 
21 
14 
5 
6 
34 
169 
16 
11 
13 
2 
264 
22 5 
23 
16 
16 
2 
15 
273 
1 
5 
1 
1 
19 
370 
1 
10 
79 
15 
12 
2 
2 
1 
1 
32 
78 
24 
54 
20 
62 
1 
12 
4 
15 
3 
31 
33 
80 
567 
443 
122 
9 
2 
181 
114 
62 
6 8 
2 
1 
9 
. 1 
1 0 5 
1 0 
2 0 
11 
3 9 5 
9 9 4 1 
4 2 5 
4 4 0 
14 
9 
1 2 0 
3 6 
24 
a 
7 0 
143 
• 
2 82 
2 7 4 
8 
8 
•  
84 
1 4 9 
10 
58 
16 
12 
2 8 
23 
4 2 3 
2 5 0 
126 
91 
3 1 
16 
2 7 2 
. 7 
a 
5Θ 
3 
5 
99 
2 
12 
12 
. 6 2 
1 
482 
034 
3 3 7 
6 9 0 
136 
7 
" 
278 
22 
115 
a 
3 4 7 
33 
8 1 0 
762 
48 
15 
■ 
8 5 3 
2 1 
1 
9 7 
. 28
19 
24 
5 
1 
. 2
. 89
24 
4 9 0 
1 6 5 7 
9 7 1 
6 8 , 
2 
2 
32 
3 
a 
1 
• 
7 
η 
7 
" 
„ . „ 
β . . • 
„ . . . . 
2 
126 
35 
15 
42 
224 
128 
94 
35 
2 
2 
125 
3 
6 
143 
132 
9 
3 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
54 
9 
3 
-
France 
21 
2 
1 
. • 
1000 
B e l g . - L u x . 
l ì 
3 
1 
AND.K NOE PF E . A . U N E DL.M ETALL EN,OHNE 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
038 
0 6 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 6 2 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 8 
042 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 
7 
4 0 
1C 
2 
3 
19 
13 
136 
l i 
i 9 
5 
1 
2 0 
. 
. 8
8 
. . 1
7 
25 
16 
8 
. 1 
1 
? 
Ί 
' 
: 
12 
2 
Kg 
N e d e r l a n d 
13 
2 
. • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
. . • 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 1 0 
SPINNSTOFFUEBERZUG 
3 
a 
l ' 
i 2 
5 0 22 
34 
3 
1 
, 13 
Ξ KNOEPFE,A.KUNSTSTOFF.OHNE 
98 
6 0 
4 2 
1 05B 
12 
7 
6 
6 
a 
1 
7 
4 6 
5 
1 3 5 7 
1 2 5 6 
83 
32 
5 
13 
Ξ KNOEPFE 
7 
1 
1? 
7 4 
25 
3 
, 3 
57 
36 
27 
2 5 3 
170 
74 
10 
5 7 
. 6
4 
172 
i 1 
1 
, . 1
. 
185 
1 8 1 
3 
2 
. ­
. 
14 
31 
25 
REISSVERSCHLUESSE. T E I L E 
R E I S S V E R S C H L U E S S E . T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
036 
048 
062 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
146 
190 
79 
232 
82 
126 
75 
13 
49 
11 
53 
74 
1 6 1 
3 4 
1 2 2 6 
7 3 0 
4 0 9 
188 
34 
53 
9 1 
. 17 
25 
2 
25 
1 
6 
. 25 
6 
10 
707 
133 
49 
a 
. 75 
R E I S S V E R S C H L U E S S E . T E I L E 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
39 
3 
130 
2 1 9 
14 
22 
19 
1 
12 
4 6 4 
4 0 6 
55 
4 3 
1 
. 1 
3 
73 
14 
19 
3 
. 7
75 
47 
78 
7? 
63 
2: 
l i 
1 3 ' 
11 
î 
: 
22 
1 
281 
235 
31 
15 
! E
Ί 
. " ; 
12 
3 ( 
6 
85 
21 
44 
2 
l i 
OAVON 
DAVON,AL ! 
3C 
23 
2 Í 
31 
17 
. 1
2C 
5 
13 
11 
2 
• 
185 
116 
56 
3E 
. 13 
JAVCN.AUS 
2C 
41 
33 
96 
94 
2 
2 
. 
i e 
2 
7 
7 
3 
a 
1 
1 
2 
a 
2 
16 
11 
5 
3 
. 
SPINNSTOFFUEBERZUG 
1 
16 
15E 
2 
a 
. . . a 
e 
1 
IBS 
175 
12 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
31 
3 
2 
a 
a 
, 1
a 
3 
49 
42 
6 
3 
. 1 
UNEOLEN 
2 
67 
a 
182 
13 
83 
a 
2 
5 
2 
6 
115 
12 
4 9 0 
2 64 
212 
9 1 
12 
2 
ANDEREN 
5 
149 
2 
160 
155 
4 
2 
a 
28 
26 
593 
a 
4 
1 
5 
a 
1 
17 
3 
6B3 
647 
30 
11 
3 
4 
2 
a 
17 
39 
12 
22 
4 
. 5 
HETALLEN 
115 
32 
56 
15 
33 
21 
297 
209 
56 
24 
71 
a 
STOFFEN 
12 
1 
36 
. . . 16 
. 3
120 
99 
19 
16 
1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 0 2 
?44 
106 
1 
3 
9 8 0 1 . 3 5 AUTRFS BOUTONS 
8 0 0 1 
0 0 3 
9 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 
4 0 0 
23 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
475 
5? 
3 1 
1 
• 
­ u x . N e d e r l a n d 
506 
85 
76 
. 1
7 9 1 
77 
6 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
75 
56 
2 0 
. • 
39 HETAL CCHHUN NON RECOUVERTS DE 
HATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H α Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 3 6 
4 4 
4 1 ? 
100 
3B 
73 
76 
76 
2 2 9 
9 9 4 
144 
65 
5 
85 
a 
. 134 
77 
5 
a 
1 
5 0 
770 
2 1 1 
55 
5 
2 
1 
9 8 0 1 . 3 7 AUTRFS BOUTONS EN HATIERES 
6 0 0 1 
1 
1< 
l f 
1 ' 
3 ' 
4 ' 
1 ' 
3 ' 
­
< 
; 1( 
\ t 
i 
4 ­
1 
3< 
21 
' 
; 
c 
12 
11 
; 
. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON RECOUVERTS DE HATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
719 
13 
6 3 1 
352 
7 7 5 
146 
?3 
3? 
17 
19 
77 
13 
107 
13 
466 
9 9 ? 
435 
740 
13 
76 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTCNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
ι 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
FERHETURES 
9 8 C 2 . 1 0 FERHETURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARTIES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
1 
113 
3? 
170 
584 
326 
4 1 
22 
65 
24 
213 
87 
153 
797 
176 
399 
135 
? 
?18 
1 
69 
74 
6 2 7 
2 
3 
2 
3 
2 
1C 
. 5 
• 
ECO 
77 2 
27 
12 
. • 
. 1 
42 
166 
116 
13 
2 
1 
5 
26 
. 8
383 
375 
31 
18 
. 76 
A G L I S S I E R E ET 
ÍVEC AGRAFES EN 
« T A U X COHHUNS 
6 3 4 
6 1 7 
6 9 8 
331 
3 7 6 
6 4 3 
76 
66 
569 
74 
171 
107 
4 5 0 
100 
875 
6 0 6 
9 4 4 
784 
100 
174 
. 290 
1 
129 
66 
10 
76 
2 
66 
. 73 
24 
33 
• 
794 
506 
215 
81 
. 73 
702 
32 
7 1 
3 
11 
1 
51 
7 
3 66 
3C9 
24 
15 
1 
52 
PLASTIOUES 
T E X T I L E S 
1 
1 
269 
a 
2 8 7 
111 
3 6 7 
115 
1 
17 
1 
2 
12 
4 0 
2 
2 3 0 
035 
177 
135 
2 
16 
43 
a 
62 
10Θ 
66 
14 
a 
5 
. 50 
e3 
40 
4 7 7 
2 8 0 
145 
21 
, 52 
4 1 
a 
9 4 
6 
2 
a 
3 
11 
166 
142 
14 
2 
2 
11 
105 
12 
14 
14 
15 
6 
166 
1 3 1 
35 
29 
a 
• 
A R T I F I C I E L L E S 
18 
4 
. 106 
50C 
1 
9 
. a 
a 
1 
1 
16 
3 
6 6 4 
6 3 0 
31 
12 
3 
1 
5 
6 
. 1 7 5 
3 1 
9 
a 
2 
a 
3 
a 
12 
2 4 6 
2 1 7 
2 4 
12 
1 
6 
LEURS PARTIES 
METAUX COMHUNS 
1 
9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERHETURES A G L I S S I E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
?13 
43 
77 7 
608 
9 1 
114 
6 4 
10 
59 
9 9 3 
733 
753 
184 
6 
1 
a 
19 
30 
309 
66 
7 2 
42 
a 
77 
Í 8 3 
445 
137 
114 
. 1
1 
1 
1 
215 
. 169 
233 
155 
139 
. 6
324 
1? 
47 
54 
5 
­
3 7 8 1 
7 9 2 1 
5 3 9 
4 6 6 
. 47 
ET LEURS 
116 
. C20
4 6 2 1 
1 
19 
1 
3 
­
6 2 2 1 
599 1 
23 
20 
. 
11 
2 4 8 
. 916 
4 6 
3 2 8 
a 
17 
32 
4 
22 
3 1 8 
35 
9 8 3 
2 2 1 
7 1 9 
3 7 9 
35 
7 
3 9 1 
8 
2 6 9 
1 T 8 Î 
25 
10 
13 
13 
4 
64 
46 
Β 
2 6 5 0 
? 4 4 9 
184 
65 
Β 
9 
6 0 
25 
15 
a 
113 
4 
20 
54 
19 
6 4 
9 0 
4 6 8 
2 1 3 
190 
8 0 
1 
6 4 
LEURS 
4 0 5 
78 
508 
. 39
66 
. 26 
11 
2 
24 
1 
89 
63 
1 3 1 6 
1 030 
199 
107 
63 
24 
PARTIES 
f .8 
19 
a 
7 2 0 
a 
22 
. 1
16 
84 7 
807 
4 0 
23 
. 
22 
5 
7 26 
. 4 
a 
18 
. 21 
805 
757 
42 
21 
6 
l u l l a 
55 
iî 
• 
88 
a 
113 
7 
2 1 
2 
ili 
. 4 
a 
21 
4 1 
6 
59 
3 
„ „ 13 
. „ 
m • 
1 2 2 
106 
16 
L6 
a 
• 
5 
, 1 , 5 
a 1
. 3
. 7 0 
Ì 
2 2 1 
1 4 1 
9 
4 
. 7 0 
3 
l 
a 
53 
. 100
a 
15 
1 3 4 
If 6 5 
2 
»8 
2 7 2 
2 4 9 
2 
23 
7 
. 
117 
• 1 
3 
6 
• 
136 
125 
U 
6 
. 
· ) Siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember 
Linder-
schlüssei 
Code 
pop 
FEDER 
B L E I S 1 
KUGEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038. 
4 0 0 
732 
7 4 0 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUELL 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
036 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUELL 
0 0 1 
0O4 
005 
022 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUS V 
0 0 4 
0 0 5 
036 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
C04 
005 
0 2 2 
030 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
400 
7 3 2 
740 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SALTER 
France 
FUELLHALTER, 
r iFTHALTER 
.CHREIBER 
1 
1 
1 
HALTER 
1 
STIFTE 
2 5 9 
9 9 
11 
223 
139 
12 
23 
16 
4 
11 
44 
T l 
6 
92 1 
7 3 2 
I B I 
6 6 
6 
1 
75 
4 
4 
132 
6 0 
17 
4 
1 
38 
9 3 7 
β 
23 2 
2 2 5 
9 9 7 
24 
8 
2 
AUC 
5 
8 
9 
3 
1 
4 
9 
4 0 
23 
16 
5 
1 
E FEDERHAL1 
JLLEM 
MIMEN 
7 
6 
22 
Β 
2 
1 
9 
57 
4? 
14 
? 
1 
IATE! 
3 
? 
77 
2 
35 
5 
3 0 
27 
FUEF 
26 
3 
63 
16 
2 
5 
2C 
6 
1 
144 
111 
33 
28 
E T E I L E UNI 
27 
6 
94 
102 
54 
2 
3 
146 
10 
76 
50 1 
U.OER GL . 
. 1 
2 
43 
625 
4 
5 
4 
a 
. 11 
3 0 
3 
7 2 9 
6 7 1 
55 
13 
3 
• 
. . . 56 
24 
8 
. a 
24 
375 
2 
4 9 0 
80 
4C8 
9 
2 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KUGELSCHRE I B E R . F U E L L S T I F T E . 
T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
221 
. 5 
65 
19C 
3 
1 
1 
. . 16 
6 
-
51C 
4 8 1 
2e 
5 
a 
1 
5 
a 
2 
17 
11 
4 
a 
. 4 
108 
-
154 
39 
I l i 
Ί 
. • 
< MIT MINEN 
11 
ER. B L E I 
• 
6 
6 
2 
1 
-
1 
1 
4 
2 
. a 
1 
5 
6 
2 
? 
• 
6 
97 
66 
55 
2 
8 
l 
1 
. 1 
5 
-
262 
244 
16 
12 
a 
• 
2 
3 
42 
e 3 
a 
. 4 
111 
4 
175 
55 
ne 3 
4 
2 
2 
1 
1 
ï . ? 
7 
4 
3 
1 
28 
1 
4 
2 6 9 
3 
2 
β 
2 
11 
14 
27 
3 
372 
302 
66 
25 
3 
• 
2 
a 
2 
. 17 
1 
4 
1 
5 
3 4 2 
2 
376 
21 
3 53 
7 
2 
• 
a 
1 
1 
. 1 
5 
7 
1 
6 
1 
• 
STIFTHALTER UND DERGLEICHEN 
6 
6 
14 
1 
1 
. 3 
31 
21 
Ί 
1 
. 
1 
a 
6 
, 1 
5 
1 
2 
a 
IAL GEDREHTE T E I L E A.UNEDL 
a 
1 
7 
-
8 
1 
7 
7 
a 
. a 
-
1 
. 1 
. 
KUGELSCHREIBER 
. 
. 5 
2 
. 1 
2 
1 
1 
12 
8 
4 
3 
Π 
a 
IC 
3 
a 
i 
33 
3C 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
1 
3 
3 
35 
3 
3 
3 
1 
55 
4E 
' 6 
a 
a 
? 
. a 
• 
3 
? 
. 1 
. M E T A L L . 
a 
17 
17 
17 
17 
6 
. θ 
2 
1 
15 
a 
• 
32 
14 
18 
18 
ZUBEHOER VCN SCHREIBGERAETEN 
. 
3 
10 
61 
42 
a 
. 13 
16 
6 
* 
3 
4« 
27 
3 
, 1 
1 
21 
le 
■ 
2 
. a 
13 
9 
. 2 
36 
10 
19 
23 
1 
Italia 
4 
. a 
29 
a 
. 7 
2 
1 
2 
1 
­
48 
34 
14 
11 
• 
12 
1 
a 
17 
a 
1 
. a 
1 
1 
• 
33 
3 0 
3 
1 
. ­
2 
2 
. a 
a 
2 
• 
6 
5 
2 
. • 
a 
. . a 
a 
. 5 
6 
. 6 
a 
« 
a 
. 2 
­
2 
a 
2 
2 
2 
a 
9 
. a 
. . 1 
• 
12 
11 
1 
• 
25 
. 33 
. . 2 
. 96 
. 6 
5 
" 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 8 0 3 PORTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
­PLUHE 
PARTIES ET 
9 8 0 3 . 1 1 PORTE­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
■PLUHE 
1 
? 
3 
9 
7 
? 
France 
STYLOS PORTE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­MINES PORTE­CRAYON 
ACCESSOIRES NON REPRIS 
A RESERVOIR 
283 
3 7 4 
126 
0 0 6 
7 7 5 
190 
2 7 7 
716 
7? 
4 1 
777 
59? 
33 
721 
5 6 7 
I I B 
7 4 4 
33 
4 
. 25 
38 
586 
1 651 
4 9 
4 1 
54 
3 
198 
2 4 1 
19 
3 109 
2 503 
Í 8 7 
147 
19 
• 
SOUS 9 8 0 4 
ET S I M I L 
ET 9 8 0 5 
ET STYLOGRAPHES A B I L L E 
972 
a 
55 
567 
6 6 7 
36 
15 
11 
3 
1 
176 
51 
1 
2 56C 
2 261 
296 
67 
1 
2 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME A RESERVOIR E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
β 
3 
5 
­ H I N E S 
6 8 9 
20 
42 
0 3 3 
3 3 0 
393 
20 
10 
709 
393 
38 
7 0 2 
113 
5 4 3 
4 3 4 
38 
7 
64 
102 
59 
25 
14 
79 
77 
4 3 8 
2 2 6 
204 
4 8 
7 
. 1 
1 
572 
117 
137 
î 198 
2 C7B 
1 0 
3 121 
6 9 1 
2 4 2 0 
144 
10 
. 4 2 
16 
5 
1C 
27 
18 
131 
58 
66 
22 
5 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUHE PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
19 
156 
4 2 
14 
19 
53 
336 
243 
9 2 
18 
3 
. 
a 
13 
14 
6 
9 
1 
4 7 
28 
2C 
9 
. 
9 8 0 3 . 5 1 PIECES DECOLLETEES DANS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
32 
10 
155 
24 
233 
44 
189 
161 
1 
3 
13 
­
19 
6 
13 
13 
CE RECHANGE A 
312 
11 
6 4 8 
93 
9 4 
97 
159 
59 
10 
4 9 6 
0 7 4 
422 
352 
a 
a 
8C 
14 
33 
17 
14 
16 
8 
185 
96 
89 
65 
9 8 0 3 . 5 7 AUTRES PIECES DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 
534 
183 
0 4 8 
706 
6 8 0 
22 
28 
849 
50 
802 
789 
106 
. 171 
200 
423 
499 
a 
. 119 
453 
207 
• 
23C 
. 15 
38C 
64 
80 
1 
172 
475 
­
1 372 
6 9 2 
66C 
81 
a 
­
15 
18 
2C 
1C 
1 e 6 
84 
57 
26 
12 
102 
3 2 6 
6 2 3 
162 
23 
87 
9 
4 
1 
3 2 
2 2 
1 
1 4 1 6 
1 2 3 4 
1 8 0 
1 2 3 
1 
2 
89 
23 
32 
. 1 075 
75 
29 
1 1 0 
8 
39 
2 7 1 
2 7 1 
11 
2 0 3 4 
1 2 1 9 
8 0 4 
261 
11 
• 
STYLOGRAPHES 
6 7 
1 0 
a 
5 0 1 
3 9 
5 1 
1 
1 
5 7 
3 5 5 
19 
1 1 1 2 
6 1 7 
4 6 9 
52 
19 
7 
2 4 
2 0 
7 
4 
2 
9 
1 0 
7 9 
5 2 
2 5 
6 
2 
67 
1 
18 
110 
76 
18 
4 
6 0 
1 5 2 8 
9 
1 8 9 6 
196 
1 6 9 1 
103 
9 
1 
16 
5 
7 
4 1 
70 
17 
53 
5 
CRAYON ET S I M I L A I R E S 
15 
16 
m 5 
î 
2 
1? 
182 
16C 
22 
e 
­
.A HASSE 
. a 
* 
2 
2 
­
B I L L E 
152 
10C 
11 
17 
2 
2 
17 
305 
27C 
35 
21 
3 
a 
2 2 
2 
1 
1 
5 
3 7 
2 8 
7 
1 
2 
, 
a 
a 
2 1 
a 
. 
22 
2 1 
a 
1 
EN HETAUX COHMUNS 
3 0 
7 
9 
2 4 
7 2 
3 7 
3 5 
1 0 
7 4 
1 1 
3 5 7 
1 8 
5 6 
2 8 
8 
2 
5 5 4 
4 6 0 
9 4 
84 
ET ACCESSOIRES 
14 
45 
3( 
2 
1 0 
2 5 8 
88 
1 2 
2 
7 
7 
1 2 3 
1 2 0 
. 132 
137 
137 
137 
23 
a 
5 0 
37 
22 
115 
2 
249 
73 
176 
174 
9 
2 
191 
131 
1 
19 
4 0 7 
50 
140 
355 
106 
I ta l ia 
1 2 0 
a 
1 
2 2 8 
. 5 
1 0 5 
32 
4 
• , 9 8 
7 
1 
6 0 2 
3 5 0 
2 5 1 
1 4 6 
1 
­
3 2 5 
8 
4 
5 8 0 
. 4 9 
4 
" ! 
1 201 
9 1 7 
2 8 3 
5 4 
• 
2 0 
22 
î 1 
28 
2 
74 
42 
3 2 
3 
35 
4 8 
6 
43 
. 
1 
î 
3 
1 
2 
l 
63 
n i 
16 
199 
175 
24 
8 
5 0 9 
5 4 5 
37 
19 2 
3 1 6 
50 106 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre ¡ p o r t 
U n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 10O0 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ÌCOO 1010 1020 1021 1C30 1040 
574 233 34? 713 
1 
1 
15C 74 77 54 
128 79 49 
1 17 17 100 57 1 
SCHREIBFEOERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIEFECERN AUS GOLO 
COI 
003 
004 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
­
\ 
SCHREIBFEDERN AUS 
0 0 1 
004 
005 
022 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KUGELN 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
25 
3 
3 
2 
4 0 
32 
7 
5 
ANDERE 
19 
i 
70 
19 
1 
1 
FUER FEDERSPITZEN 
. 
" 
. 
. 
B L E I S T I F T E , S C H I E E E R G R I F F E L , H I Ñ E N , F A R B S T I F T E , Z E I C H E N ­
K O H L E . SCHREI Β ­ , Ζ E I C H E N ­ , S C H N E I D E R ­ , B I LLARDKREIDE 
S T I F T E UND GRIFFEL H I T FESTEH SCHLTZHANTEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
043 
062 
064 
400 
624 
720 
732 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
74 3 14 571 19 13 
156 62 94 54 15 12 44 47 
111 
1 292 679 449 233 46 117 
161 9 6 75 5 13 13 
13 28 
346 190 129 88 
26 
12 149 8 1 22 6 
12 5 3 
15 
6 
?77 
705 46 79 
74 
? 38 9 79 77 12 
19 18 
277 
123 56 5C 
56 
ANOERE STIFTE UNC GRIFFEL,H INEN,ZEICHENKOHLE 
001 003 004 005 022 036 038 400 73? 
1000 1010 1C20 1021 1030 1040 
19 
55 151 4 35 34 16 4 
93 
446 
2 2 7 
20 9 
112 
3 
7 
16 
65 1 
6 
75 
? ? 1? 
154 8? 71 57 
3 17 
41 ?9 
75 1 74 7 4 1 5? 
116 
?6 
83 
35 
? 
? 1 ? ?7 40 6 
59 
224 
3? 
140 
31 
46 
12 ? 
? 1 1 1 1 13 
33 15 16 
3 
1 
S C H R E I 8 ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E R ­ , B I L L A R D K R E l n E 
45 
9 
001 87 002 46 003 71 004 84 022 57 036 16 400 36 732 64 
1000 47 8 
10Í0 295 1020 180 1021 78 1030 ? 1040 1 
SCHIEFERTAFELN UNO TAFELN ZUH SCHREIBEN LND 
6 1 
54 
7 
62 
39 41 3 7 
200 147 53 
46 
001 00? C03 004 C05 0?? 030 036 
41 73 
6 7 
380 181 4 19 
?? 177 
61 
175 1 1 
17 
14 
1 
10 
1 
44 
13 
26 
16 
i 
a 
174 
3 
16 
. 1 
7 
4 
63 
1 34 
5? 
80 
10 
? 
ZFICHNEN 
35 
? 
­3 
1000 M C N C E 1010 1070 1071 1030 1040 
CEF 
CLASSE 
A F I E 
CLASSE 
CLASSF 
5 819 
? 483 
3 227 
1 630 
106 
3 
794 27P 618 
3 5 9 
273 
?8 
PIUMFS A ECRIRE ET PCINTES POUR PLUMES 
PLUMES A ECR IRE EN OR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 ? ? ROY.UNI 
40C ETATSUNIS 
1000 1010 1070 
l g ? i 
' G N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
11· 11 
49 
?3 1? 
110 75 34 23 
11 ?C 7 
33 31 71 15 
PLUHES A ECRIRE EN ALTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPCN 
5 1 0 0 0 M C N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
? 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
46 387 75 42 43 18 
674 513 112 51 
206 188 19 
3? 75 15 
130 123 7 
21 
1 
74 43 31 30 
1 419 210 1 103 608 r06 
13 ? 
24 9 15 13 
58 
4 
94 
69 
25 
4 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUHES 
0 0 4 ALLEM.FEC 9·) 
1000 M C N 0 F 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 10 21 AFLE 
1 1 0 
1 0 0 
10 
4 
6 8 
8 4 
4 
4 
? 
1 
1 
. 
? 
? . . 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ÉCRIRE 
A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE B ILLAROS 
5 
. . 174 
. 1
1<) 
15 
. 3
. 1
. . ­
163 
179 
36 
35 
. 3
1 
2C 
52 
. ?
. a . 15 
10? 
75 
76 
11 
• 
. 1
74 
1 
5 
8 
• 
39 
74 
14 
6 
, • 
. . . 9 
. 7 
. ? 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYCNS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYCNS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L r M . F F D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPCN 
M C N C E 
CFE 
CLASSF 1 AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIFS A 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o io 1070 
1 0 7 1 
103Π 
1 0 4 0 
A GAINE 
173 
11 
79 
1 8 5 1 
4 1 
40 
444 
705 
8? 
73 
13 
36 
33 
38 
177 
3 3 0 6 1 
2 105 
9 8 9 
69 5 
87 
123 
AUTRES QU A 
37 
82 
513 
10 
53 
109 
97 
20 
102 
1 0 4 3 
6 4 1 
393 270 
1 
6 
ECRIRE ET A 
. 5 
. 684 
ie ?5 
241 
21 
12 
75 
a 
3 
1 
1 1 
44 
C85 
707 
345 
787 
1 
35 
GAIN 
77 
274 
? 
10 
8? 
7 
4 
l e 
' 3 3 
304 
176 
106 
? 
TES 
FT CRAIES OE B I L L A R D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
suissr 
19 
10 
42 
36 
73 
3? 
56 
6B 
356 
165 
U T 
60 
1 
• 
ET TABLEAUX 
65 
24 
77 
241 
44 
11 
15 
11 
, 9 
. 1C
. 13 
• 
34 
?C 
14 
. . • 
POU 
i i . 17 
43 
1 
. 6 
67 
26 434 16 7 63 16 14 7 ? 4 
1? 
10 
695 
563 110 8? 
77 
9 
6 
373 1 
8 108 
76 16 30 11 2 
15 33 
5 9 0 
3 3 9 
196 
143 
55 
66 
3 
6 
2 
4 
71 
38 
6 
23 
82 
90 
397 
75 
2 3 0 
79 
B6 
6 
E HINES PASTELS ET FUSAINS 
10 27 73 1 5 6 9 1 3 
91 65 75 71 
57 1 33 17 73 7 45 
139 61 175 73 
? 
6 
7 75 
6? 
?1 
4 0 
C SINFR CRAIES OE TA ILLFURS 
30 31 13 10 1? 
70 
36 
74 
? 1? 1 
?1 77 13 
8 
l i 
15 8 
67 
76 
94 
16 1 
L ECRITURE ET LE DESSIN 
76 
179 89 1 1 
58 3 1 
1 056 535 374 
4 
86 
4 
22 
5 
1 2 0 
9 0 
30 
4 
535 421 108 104 
23 154 
52 1 14 
2 6 8 
190 
77 
62 
ï 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N Π TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C40 
060 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
289 
38 
16 
1 0 9 0 
6P7 
3 4 1 
3 2 0 
6 1 
501 
21? 
?36 
23? 
3 
17 
11 
7 7 1 
7 4 ? 
1 ? 
1 
1 7 
14 
71 
7 5 7 1 8 5 
3C 
3 0 
4 1 
48 
39 
9 
ΡETSCHAFTE.NUHHERNSTEHPEL,ZUSAMMEN SE TZ STEMPEL,OATUH­
STEMPEL,EINFACHE STEHPEL UNO AEHNLICHE HANDSTEMPEL 
0 0 1 7 . 4 
002 2 1 9 
0 0 3 1 7 . 8 
0 0 4 3 8 15 1 0 
0 0 5 
022 8 2 3 
030 1 1 . 
036 1 1 . 
038 6 8 20 5 
400 129 29 7 0 
732 3 
1 0 0 0 2 9 5 7 7 1 0 2 
1 0 1 0 BO 2 4 2 1 
1 0 2 0 2 1 3 5 3 7 9 
1 0 2 1 79 24 8 
1 0 3 0 
1 0 4 0 2 . 2 
FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
FAREBAENCER F.SCHREIBMASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENOER 
1 1 0 
6 
20 
43 
16 
77 
6 
7 5 
7 
1 
4 7 
11 
3 5 
77 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 1 
3 
9 
99 
12 
42 
37 
9 7 
4 6 0 
783 
1 7 7 
79 
1 
6 0 
9 
10 
1? 
56 
1 5 0 
7 0 
8 0 
7 3 
17 
3 
β 
3 
63 
44 
19 
16 
13 
?Õ 
4 
5 
61 
33 
?8 
73 
1 3 3 
1 1 3 
7 0 
1? 
STEMPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 4 1 8 3 8 1 . 
0 2 2 6 4 1 . . 
0 3 8 12 fl 1 2 1 
4 0 0 5 1 1 2 1 
7 3 2 12 12 
1 0 0 0 5 9 2 8 1 5 5 4 
1 0 1 0 2 4 4 1 2 1 1 
1 0 2 0 3 5 2 4 3 4 3 
1 0 2 1 1 9 12 2 2 2 
1 C 4 0 . . . . . 
SIEGELLACK I N KLE INEN SCHEIBEN OD.AEHNL.FORMEN. GELA­
T INEPASTEN F.DRUCKWALZEN,GRAPH.REPRODUKT.OD.DERGL. 
004 
022 
400 
1000 101O 1020 1021 
4 1 
13 
29 
2 7 
13 
1 
17 
17 
10 
5 
6 
5 
FEUERZEUGE UND A N Z U E N D E R I Z . B . H E C H A N I S C H . E L E K T R I S C H , 
K A T A L Y T I S C H I . T E I L E DAVON.AUSGEN.STEI NE UNO DOCHTE 
FEUERZEUGE FUER GASFUELLUNG 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8C 
2 
11 
56 
2 3 
1 3 
5 8 
3 
3 0 7 
1 
5 5 4 
1 4 9 
4 0 4 
93 
1 
1 
ANOERE FEUERZEUGE 
001 
003 
004 
022 
036 
038 
400 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 
7 
1 
1 
9 1 
1 
2 4 
2 4 7 
9 
39 1 
15 
343 
96 
9 
4 
3 0 
1 
2 1 
78 
22 
56 
34 
36 
1 
11 
36 
7 
57 
6 
73 
37 
7 
9 
3 
5 
4 
12 
72 
50 
? I 
9 
7 17 
33 
3 
?3 
6 
1 
79 
7 5 
7 7 
4 8 
13 
6 
45 
6 ? 
2 
5 5 
10 
20 
1 
1 
17 
1 
2 4 4 
1 
291 
7? 
769 
23 
1 
1 
41 
149 
? 
197 
4 
1 9 1 
4? 
? 
. ­
1 3 
9 
4 
< • 
. 1
; . / . . 1 7 
1 
2 
?6 
3 
19 
14 
. . 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
PCRTUGAL 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 8 0 7 . 0 0 CACHFTS 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
036 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
66 
11 
19 
598 
457 
1?9 
103 
17 
NUMFRUT 
S I M I L A I R F S A MA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
44 
277 
171 
6 3 0 
13 
54 
12 
31 
289 
1 2 3 1 
21 
2 7 9 1 
1 134 
1 6 5 3 
3 9 5 
2 
3 
15C 
7 0 
7e 
65 
1 
144 
3 
306 
3 
10 a 
1Ί 
86 
4 9 0 
2 
456 
6 7 1 
119 
7 7 4 
7 1 ? 
6 
1 
6 
69 
135 
21 
1 
5 
70 
4 4 ? 
7 7 4 
7 3 1 
4 9 1 
46 
1 
? 
4 
5 
1 
176 
1 0 1 
1 5 
1 4 
1 0 
7 
1 1 0 
1 2 8 
2 
i 
24 
149 
2 
4 2 4 
2 4 4 
1 8 0 
2 8 
81 
62 
19 
9 
9 
23 
9 1 
10 
6 
3 
5 
1 1 8 
106 
386 
133 
252 
140 
1 
RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS 
ENCREURS S I M I L A I R E S TAMPONS ENCREURS 
?n 
. . 3 
. 3
/ 25 
53 
/<■ 
311 
5 
6 
1 
. . ■ 
7 
6 
1 
1 
. 
9 8 0 8 . 1 0 RUBANS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
ENCREURS 
S I M I L A I R E S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS 
004 
07? 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 151 
18 
73 
1 0 3 7 
160 
37? 
3 9 1 
873 
4 0 9 4 
? 441 
1 6 5 ? 
775 
ENCREUR 
68 
77 
47 
33 
19 
7 7 1 
34 
137 
R4 
1 
3 
625 
173 
e? 
131 
4 5 1 
478 
75? 
676 
27? 
16 
16 
75 
1? 
l e 
98 
18 
30 
49 
66 
198 
73 
57 
99 
36 
6 1 0 
4 1 5 
1 9 4 
1 5 7 
30 
? 
5 
5 7 
4 ? 
1 5 
198 
18 
179 
3 
188 
3 6 
6 0 
6 8 4 
3 9 9 
7 8 5 
7 7 5 
7 1 
5 
16 
1 1 
1? 
9 0 
1 1 3 
902 
6 8 6 
2 1 6 
103 
2 1 
1 
2 0 
13 
CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES BATONNETS E l S I H I L 
PATES A BASE DE GELATINE Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
ROULEAUX C I H P R I H E R I E ET S I H I L HEHE SUR SUPPORT 
0 0 4 A I L E H . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' C N O E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
15 
52 
10 
82 
19 
63 
53 
5 
2 8 
35 
7 
?e 
7 6 
5 
1 3 
1 
7 ? 
7 
15 
14 
BRIOUETS ET ALLUMEURS ET LEURS P IECES DETACHEES 
AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES 
9 8 1 0 . 1 1 BRIQUETS 
13 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 0 5 
8 0 7 ? 
1 0 3 6 
0 3 8 
. 7 3 ? 
7 4 0 
38 1000 
78 1010 
10 1 0 7 0 
9 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KCNG 
M 0 N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
A 
? 
1 
/ 
a 
1 
4 
1 
GAZ 
366 
42 
170 
380 
16 
773 
589 
519 
38 
959 
1? 
789 
97? 
8 5 1 
8 4 ? 
13 
3 
AUTRES QU 
1 
1 
1 
77 
39 
104 
7? 
77 
376 
36 
71 
157 
36 
917 
175 
679 
433 
36 
5 
4 
465 
1 
3 
75C 
?95 
11 
161 
• 
1 200 
474 
725 
549 
1 
. 
A GAZ 
7 
65 
4 
9 
141 
75 
36 
149 
76 
17C 
78 
330 
154 
?6 
6 41 35 11 
180 70 109 62 
1 35 
33 35 213 
470 189 281 68 
7 7 6 
. 9 7 
1 0 8 
1 
1 3 5 
3 
3 0 
3 
1 1 7 
3 
3 2 3 
9 8 4 
3 39 
21Θ 
3 
2 
1 5 
1 5 
17 
14 
2 
7 3 
? 
2 0 
71 
• 1 7 9 
4 6 
1 1 3 
39 . 
? 5 1 
7 5 
. 3 5 9 
1 
7 6 6 
7 0 
5 8 
8 
7 1 5 
• 
1 7 1 2 
6 3 5 
5 7 6 
3 4 7 
. 1
5 
a 
1 7 
4 
1 
3 6 
3 
1 5 
1 8 7 
• 
2 7 9 
2 5 
2 3 6 
4 6 
a 
5 2 4 
12 
1 0 
. 1 3 
1 3 
2 2 9 
1 3 6 
16 
2 4 5 9 
9 
3 4 2 4 
5 5 9 
2 8 5 6 
3 8 0 
9 • 
7 
16 
. 15 
1 7 1 
6 
. 7 4 9 
10 
9 7 6 
2 4 
9 4 2 
1 8 7 
10 
8 1 3 
9 
4 4 8 
2 6 1 
8 7 
• 
1 6 2 5 
1 2 7 0 
3 5 5 
3 4 8 
. • 
-
8 
2 
6 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüsse! 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 
7 2 1? ? 
3 
9 1 1 
38 73 15 13 
1 0 4 0 2 4 11 7 
ANZUENDER 
001 15 . 7 002 2 004 40 18 7 005 4 1 1 022 9 1 4 038 35 5 16 400 3 2 
732 13 8 2 
1000 124 34 39 1010 62 19 15 1020 59 15 22 1021 45 6 20 1030 1040 2 . 2 
TEILE VON FEUERZEUGEN UND ANZUENDERN 
001 89 
002 7 003 7 1 5 004 28 7 18 005 
022 16 032 034 1 036 35 1 038 31 1 400 8 732 5 
1000 230 43 37 1010 133 8 34 
1 0 2 0 96 35 2 1021 82 30 ? 1C40 
TABAK PFEIFEN IE INSCHL.PFEIFENROHFORMEN U N D ­ K O E P F E I . 
Z I G A R R E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N . ROHRE UND ANDERE T E I L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 5 
43 19 ?4 7? 
10 13 4 3 
99 
65 
34 
77 
5 
■* 
1 
1 
. • 
6 
• 
9 B 1 0 . 5 0 ALLUHEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 7 0 PIECES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
HECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
106 
15 
?9R 
?9 
3 1 
89 
11 
69 
6 7 0 
4 5 1 
209 
177 
5 
6 
OETACHEES 
1 3 7 3 
49 
74 
340 
15 
171 
1? 
?2 
1 0 2 9 
3 6 1 
109 
4 1 
3 559 
1 799 
1 757 
1 589 
7 
5 
133 7 
11 
17 
6 
44 
276 
145 
81 
3 0 
. • 
AUTRES 
1 
5 
177 
7 
75 
I ? 
?C 
550 
165 
61 
4 
1 C68 
190 
E97 
e i 6 
• 
49 
6 11 
36 1 in 
171 105 56 47 3 
6 
57 131 
364 
33C 
3? 
?9 
? 
44 
9 
79 11 
l a i 142 39 31 
1? 
1 
5 
16 
7 
4? 19 
73 
16 
118 
44 . 7? . 3? 
1 110 54 . 10 
391 
184 707 197 
987 
4 10 . 8 33 
1 36? 174 48 25 
1 603 
1 009 594 520 
PIPES FUHE­CIGARE ET FUHE­CIGARETTE BOUTS TUYAUX 
ET AUTRES PIECES DETACHEES 
113 
β267 
27 
PFEIFENROHFORHEN 
COI 
005 
042 
050 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P F E I F E N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
022 
026 
030 
034 
062 
208 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F E I F E N 
001 
003 
005 
022 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
UNC 
UNO 
Z I G A R R E N ­ U . 
5C 
147 
2 2 0 
4 4 
86 
2 1 4 
117 
666 
197 
2 7 1 
4 1 9 
2 1 4 
ALS kURZELFOLZ ODER 
, 6 
56 
1? 
86 
196 
117 
4 7 3 
6 
68 
399 
196 
PFEIFENKOEPFE 
4 1 
5 
4 
4 7 
18 
2 
1 
7 
4 
4 
5 
138 
9 8 
3 1 
7 1 
4 
4 
6 
. 1 
. 6 
3 
. . . . 1 
1 
12 
7 
5 
3 
1 
1 
­
PFEIFENKOEPFE 
1 
4 
1 
. ­
14 
10 
? 
. 1 
i 
a 
1 
a 
■ 
4 
3 
. . . . • 
AUS 
AUS 
a 
15 
4 
a 
1 
. • 
20 
15 
4 
1 
• 
HOLZ 
8 
. 1 
10 
2 
. . . 1 
. ­
22 
19 
2 
2 
a 
. 1 
ANDEREN 
1 
. . . • 
2 
2 
ANDEREN HOLZ 
2 
7 
. a 
18 
• 
26 
2 
7 
18 
18 
7 
1 
, 17 
2 
. . a 
. ? 
• 
34 
76 
4 
? 
? 
? 
? 
STOFFEN 
a 
a 
1 
a 
• 
? 
1 
. . . . ­
! IG AR Ε Τ TEN SPITZEN,HUNDSTUECKE.ROHR E 
ANDERE T E I L E 
0 0 1 
004 
005 
022 
096 
038 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I E R ­
9 
13 
13 
8 
78 
? 
6 
60 
3 7 
45 
33 
. • 
. 2 
5 
1 
. . • 
8 
a 1 
1 
. • 
3 
1 
2 
. . . ­
7 
7 
. . . • 
4 
7 
1 
1 
.EINSTECKKAEMHE,HAARSPANGEN UND A = H N L . 
2 
174 
99 
a 
1 
. • 
73? 
176 
105 
1 
• 
70 
3 
? 
14 
9 
? 
1 
? 
3 
1 
1 
53 
39 
15 
1? 
1 
1 
3 
3 
? 
UNO 
? 
. 5 
. ?8 
7 
• 
38 
7 
31 
30 
. • 
WAREN 
46 
. 54 
3? 
. a 
• 
135 
48 
87 
. • 
6 
. 1 
. ? 
. . . . . 3 
1? 
7 
5 
? 
. . • 
. ? 
. . • 
3 
? 
1 
. 1 
. • 
. 3 
. 7 
. . 6 
16 
4 
13 
7 
. ■ 
9 B 1 1 . 1 0 FBAUCHON! 
0 0 1 
Ü05 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
9 8 1 1 . 9 1 P I P E S ET 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 ? 
? 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
A EL F 
CLASSE ? 
• A . A C H 
CLASSE 3 
9 B 1 1 . 9 5 P IPES FN 
o o i 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTPICHE 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C H 
CLASSE 3 
DE P I P E S FN BOIS 
4 1 
167 
18? 
?6 
36 
7?a 65 
8?? 
?oa 214 
400 
??8 
TETES DE 
694 
95 
74 
530 
575 
76 
10 
134 
28 
4 8 
25 
2 382 
1 4 5 4 
837 
7 3 4 
53 
48 
39 
TETES OE 
20 
23 
11 
10 
39 
147 
6B 
67 
53 
12 
7 
• 
, 9 
55 
16 
84 
706 
B5 
«6C 
9 
75 
376 
?06 
P I P E S EN 
15 
4 
79 
156 
3 
3 
20 
, 5 
10 
301 
99 
157 
184 
5 
5 
• 
P I P E S EN 
a 
9 
1 
1 
3 
33 
19 
β 
5 
6 
. • 
9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUMF­CIGARETTE 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
ìooo 
ìoio 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 ? 
PIECES DETACHEES 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
PEIGNES A 
76 
90 
47 
50 
90 
?5 
31 
4 2 1 
718 
700 
168 
1 
1 
CCIFFER 
25 
70 
1 1 
. , 1 
57 
45 
1? 
11 
. ­
OU FN RACINE 
. 18 
4 
. 1 
. ­
74 
18 
5 
1 
• 
BOIS OU 
81 
15 
97 
46 
7 5 1 
194 
46 
48 
2 
. 7 
AUTRES 
7 
? 
4 
1 
4 
74 
15 
7 
7 
? 
? 
. 2 
6 
, . 22 
­
3 0 
2 
6 
2? 
7? 
EN RACINE 
179 
73 
. 7 1 6 
46 
1 
. 7 
1 
31 
? 
4 7 3 
377 
59 
54 
3 1 
31 
11 
HATIERES 
3 
. 5 
4 
4 
71 
10 
9 
8 
? 
­
1 
138 
99 
a 
1 
. • 
74? 
139 
10? 
1 
• 
363 
56 
46 
186 
765 
65 
7 
99 
21 
11 
11 
1 141 
6 5 3 
453 
377 
14 
11 
21 
9 
4 
1 
. 22 
43 
14 
29 
22 
. . ­
BOUTS TUYAUX ET AUTRES 
7? 
1? 
11 
3 
. . • 
53 
49 
4 
4 
. • 
7 1 
31 
3 
? 
. 1 
58 
55 
? 
? 
a 
­
25 
13 
2 
90 
2? 
19 
177 
39 
136 
116 
1 
1 
BARRE11ES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
4 0 
a 
14 
10 
a 
a 
• 
66 
4 0 
26 
a 
• 
1 2 1 
1 
9 
. 62 
7 
a 
8 
a 
1 
2 
2 1 6 
136 
8 0 
7 1 
{ 
­
1 
Β 
a 
4 
6 
26 
.4° 
11 
2 
­
8 
22 
a 
32 
3 
10 
76 
3 0 
46 
35 
. • 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
1000 
■Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
FRISIERKAEMME USW. AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
038 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
» 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
36 
10 
3 
147 
25 
20 
11 
33 
4 
5 
302 
2 2 1 
74 
69 
2 
4 
. 1 
. 25 
3 
? 
. 4 
. • 35 
?8 
6 
6 
. • 
ί m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
Kl'NSTSTCFF 
26 4 5 
. 9 3
19 9 ' 
7 13 
a 
? 
4 7 6 
10 1 
2 10 
< 2 2 
74 14 ! 
56 121 
a 
a 
3 0 
7 
18 2 0 
16 IE 
. 4 
FRISIERKAEHHE USW. AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
H IEDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARFU 
ZWECK 
PARFU 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ ERST 
0 0 1 
0 0 4 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
I S O L I 
T E I L E 
I S O L I 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 8 
058 
060 
0 6 2 
064 
400 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 
5 
15 
8 
6 
9 
2 
1 
3 
3 
6 1 
35 
25 
18 
• 
RSTAEBE U . 
66 
9 
16 
134 
7 
. 8 
242 
2 2 4 
18 
9 
EHZERSTAEU 
. 1 
2 
? 
. a 
. . 1 
3 
10 
5 
5 
1 
• 
' 
'1 
■ 
\ , 
; 
2 
1 
' 
17 Π 
9 11 
7 ( 
! • 
ί 
1ERGL.F .KORSETTE,KLEIDER U 
3 
2 
1 
1 
1ER U.AND 
28 26 
2 
14 
7 9 28 
't 
• 
1 2 : 
121 
; ; 
3 
61 
56 
ί 
5 
21 
1 
1 
3 
a 
4 
1 
4 
1 
. a 
• 
13 
7 
6 
5 
. 
-ZUBEHOER 
6 
7 
2 
a 
a 
. ■ 
15 
14 
1 
18 
9 
θ 
8 
. ­
2 
. 
6 
. , 25 
1 
a 
8 
4 0 
31 
9 
1 
­BALLZERSTAEUBER ZU T O I L E T T E ­
= N . ZERSTAEUBERVORRICHTUNX^ 
EHZERSTAEU 
4 9 
2 
51 
3 
2 
2 
15 
2 
19 
31 
182 
105 
73 
22 
, 3 
AEUBERVORR 
8 
34 
1 
5 
52 
43 
7 
1 
1 
ERFLASCHEN 
OAVONIAUSI 
ERFLASCHEN 
16 
153 
10 
3 7 2 
9 
189 
22 
2 
107 
154 
156 
202 
2 1 
256 
375 
55 
2 0 9 7 
5 5 7 
6 1 1 
2 1 6 
55 
874 
.ZERSTAEUBERKOEPFE 
1ER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
. • 13 
1 
2 
1 
2 
. 1Θ
5 
42 
14 
27 
5 
. « 
CHTUNGEN 
. 20 
27 
21 
U.ANOERE 
iENCHMEN 
U.ANDERE 
a 
52 
3 
54 
7 
29 
. . 14 
65 
17 
5 
13 
8 
13 
13 
292 
115 
56 
30 
13 
1C9 
UND 
14 I t 
1 
6 ί ' 
. 
i . . . ; 
2 ' 
21 
< i 
, -
2 
' 
i S 
51 
3C 
ιε e 
3 
14 
1 
a 
a 
. 3 
11 
29 
15 
14 
3 
a 
. 
ZERSTAEUBERKOEPFE 
-3 
( 
( . 
I S O L I ER-
1 
5 
a 
" 
1C 
I t 
a 
• 
2 
a 
a 
1 
4 
2 
1 
a 
1 
IVAKUUM-IBEHAELTER 
GLASKOLBEN) 
I S O L I E R -
ί 
. 6 
52 
9 Í 
IVAKUUH-IBEHAELTER 
Ί 
83 
114 
3Í 
12 
1 
17 IS 
36 
22 
" 171 
34 
l i 
3 
6( 
1 
16 
1 
? 
10 
8 
a 
. 11
a 
29 
1 
1 4 6 5 2 161 
4 Π 
5 5 8 4 5 ! 
64 2 OC 
243 1C< 
94 5t 
4 Π 
2 4 7 134 
20 
2 6 0 
19 
181 
19 
20 
40 
11 
l i 
3 
2 
. 4 
35 
25 
10 
4 
, • 
2 
2 
a 
• 
5 
4 
a 
. • 
5 
? 
15? 
22 
57 
4? 
104 
131 
11 
53? 
159 
77 
73 
1 
344 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN EBONITE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EN AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
9 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
POUR 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CCIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
OU EN MATIERES PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
186 
55 
14 
998 
103 
67 
48 
230 
12 
13 
1 7 4 4 
1 3 5 7 
3 7 4 
355 
1 
12 
11 
1 
353 
27 
9 
. 39 
, 1
443 
392 
50 
49 
, • 
172 
13 
163 
3C 
le 
4C 
1 ! 
. 4 
4C« 
3 2 1 
7f 
71 
1 
­
18 
3 1 
a 
4 1 7 
3 6 
23 
4 
6 0 
1 0 
6 
6 0 9 
5 0 3 
96 
87 
10 
32 
12 
a 
, 10 
17 
a 
50 
a 
• 
133 
54 
79 
76 
a 
• 
CCIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
MATIERES 
68 
44 
94 
9 1 
19 
138 
13 
10 
18 
2 1 
525 
299 
225 
185 
2 
a 
2 
26 
27 
1 
6 
. a 
6 
13 
88 
55 
33 
a 
> 
CORSETS POUR 
171 
54 
3 1 
184 
21 
17 
59 
547 
4 4 2 
108 
28 
. . , 4 
1 
7 
. 
12 
5 
a 
1 
46 
5 
33 
5 
e 
e 
' 
e 
1 
122 
89 
34 
25 
VETEMENTS 
63 
2 ! 
9C 
3 
1 
1 
183 
176 
6 
3 
VAPORISATEURS DE TOILETTE HONTES 
TETES DE MONTURES 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE TOILETTE HONTES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
526 
13 
4 1 3 
25 
29 
18 
71 
12 
94 
210 
1 427 
9 8 1 
436 
120 
4 
5 
. 3 
e6 
6 
23 
7 
13 
83 
14 
739 
96 
141 
43 
? 
111 
5 
49 
1 
3 
5 
a 
1 
7 
1B< 
167 
17 
9 
. 
9 8 1 4 . 5 0 HONTURES ET TETES DE MONTURES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 8 1 5 
T O I L E T T E 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
BOUTEILLES 
LEURS PART 
9 8 1 5 . 1 0 RECIP IENTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
82 
253 
17 
77 
4 5 7 
347 
105 
10 
5 
148 
17 
64 
240 
155 
85 
3 
< 
ET R E C I P I E N T S 
21 
73 
a 
45 
45 
4 
4 
1 
a 
2 3 
17 
4 
6 2 
2 
! • 
1 1 3 
43 
7 0 
7 0 
■ 
ET S I H I L A I R E S 
6 9 
9 
■ 
54 
13 
4 
1 5 6 
133 
2 4 
2 0 
LEURS HONTLRES 
111 
158 
17 
1 
1 
2 7 
2 
4 
2 9 
3 5 7 
2 8 6 
65 
3 0 
1 
5 
10 
37 
42 
4 
61 
11 
3 
2 
2 
172 
89 
83 
79 
21 
45 
6 
a 
. 2 
4 
81 
72 
9 
• 
ET 
2 09 
5 
i 
4 
15 
i 139 
3 7 5 
215 
159 
19 
1 
VAPORISATEURS DE 
15 
6 1 
4 
82 
77 
5 
1 
25 
a 
3 
38 
28 
5 
2 
5 
ISOTHERHIOUES HONTES ET 
IES SAUF AMPOULES EN VERRE 
ISOTHERMIOUES 
51 
304 
27 
1 000 
5 0 
375 
7 0 
10 
118 
146 
79 
148 
98 
192 
9 3 0 
63 
3 6 6 6 
1 4 3 2 
1 4 8 9 
4 6 2 
63 
683 
. 1?9 
4 
146 
3? 
74 
3 
1 
l á 
6 1 
16 
4 
4 1 
7 
3a 
16 
Í 9 1 
311 
16C 
81 
16 
105 
HONTES 
15 
. 73 
738 
? 
155 
3 
4 
?? 
34 
1 
15 
73 
138 
364 
5 
1 044 
276 
551 
164 
5 
710 
8 
147 
3 2 8 
1 
83 
3 0 
3 
17 
2 7 
1 0 
19 
4 1 
128 
17 
86 2 
4 8 4 
2 6 5 
119 
17 
96 
14 
22 
. 15 
17 
32 
13 
20 
7 
3 9 4 
22 
556 
51 
4 5 0 
49 
22 
33 
I ta l ia 
14 
1 
a 
65 
a 
2 
4 
66 
2 
­
1 5 5 
8 1 
73 
72 
a 
2 
11 
12 
2 
1 
a 
2 
3 0 
23 
5 
3 
2 
1Θ 
a 
36 
4 
3 
54 
115 
54 
6 1 
4 
97 
120 
2 
1 
16 
10 
5 
2 1 
2 7 2 
2 1 7 
54 
19 
a 
21 
21 
6 
4 8 
4 2 
6 
a 
14 
6 
2 8 8 
4 6 
2 
6 1 
38 
35 99 
8 
6 
6 
3 
6 1 3 
3 0 8 
63 
49 
3 
2 3 9 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
T E I L E 
004 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 
France Belg.­Lux. 
VCN ISOLIERFLASCHEN USW. 
52 
5 
69 
55 
9 
3 
1 
6 
SCHNEIDERPUPPEN, 
74 71 
1 
75 21 
25 21 
4 
3 
a , 
? 
Kg 
Nederland 
6 
• e 
e 1 
a 
­
SCHAUFENSTERPUPPEN L.DERGL 
CHE FIGUREN U.AUSSTELLUNGSSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4C0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WARFN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
058 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
22 
6 
29 
9 1 
7 7 
19 
33 
29 
7 
15 
329 
2 2 5 
104 
82 
. ­
DES KAP 9E 
2 
18 
2 
1 
1 
3 
2 
3 0 
77 
5 
? 
4 
ORIGINALGEHAELOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 8 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
484 
508 
528 
6 0 4 
624 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
65 
15 
114 
14 
4 
65 
. 1
? 
2 
14 
12 
, 4 
. . 2 
1 
2 
11 
a 
. . . . . . 5 
3 
2 
3 3 9 
2 1 1 
115 
96 
6 
. . 10 
O R I G I N A L S T I C H F , ­
C01 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
loc i 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
a 
1 
ι . 1
1 
8 
3 
4 
3 
1 
• 
6 
2 
1 9 
3 1 17 
22 30 
6 1 
8 1 
1 2 
7 
2 2 
78 66 
55 6 1 
23 5 
15 3 
. . • 
ι π 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
a 
4 
, a 
• 
. BEWEGLI­
FUER SCHAUFENSTER 
13 
3 
35 
6 
7 
11 
5 
. 4
84 
57 
77 
23 
. • 
IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
UNO ­ZEICHNUNGEN 
17 
. 23 
5 
2 
7 
a 
. 2
. 1
] 
a 
1 
. . 2 
a 
1 
3 
a 
a 
. . a 
. . a 
2 
• 
63 
42 
17 
11 
1 
. . 3
2 
18 
2 
1 
1 
3 
7 
3C 
7? 
5 
? 
4 
3 
3 
7 
5 
76 
13 
10 
3 
1 
. . 3 
? 
1 
19 
19 
4 
13 
16 
. 4 
87 
4? 
40 
35 
. • 
. 
7 
? 
9 0 
? 
6 
a 
1 
. ? 
10 
10 
? 
. . . 1
1 
3 
î 1 
1 
138 
100 
34 
28 
? 
. . 3 
SCHNITTE. ­RAOIERUNGEN U. ­STEINDRUCKE 
m a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
. . . • 
ORIGINALERZEUGNISSE OER ΒILCHAUERKUNST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
034 
55 
5 
9 
U il 7 
4 
2 
27 
, 3
1 
23 
2 
, . 
7 
3 
10 70 
? 
. 1
1 
1 
. , . . 1
1 
4 
1 
3 
? 
1 
• 
9 
? 
5 
. 1? 
1 
7 
j 
1 
Italia 
1 
• 5 
1 
. . 1
4 
1 
3 
19 
10 
9 
6 
. • 
43 
10 
I 
? 
. 47 
. a 
. a 
? 
1 
. 1
. . . . a 
3 
. . . . . . . 1
. 1
11? 
56 
54 
4 9 
? 
. . 1
. 1
1 
. . • 
7 
1 
1 
1 
. • 
1? 
. 1
. . 7
. . • 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 5 . 7 0 PARTIES 
0 0 4 
73? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN VERRE 
ALLEH.FED 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
DE 
9 8 1 6 . C O MANNEOUINS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANIHEES 
FRANCr 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
R E C I P I E N T S ISCTHERMIQUES SAUF AMFCULFS 
97 
15 
134 
106 
76 
9 
1 
4 
36 
• 38 
33 
j 
. . • 
FT S I M I L A I R E S 
POUR ETALAGES 
1 
1 
163 
50 
151 
386 
300 
80 
134 
167 
79 
74 
603 
050 
549 
4 4 0 
2 
1 
9 8 9 7 . 0 0 HARCHANDISES OU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 5 8 
0 6 ? 
40C 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
073 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 3 
5 7 8 
604 
6 7 4 
7 0 4 
7 7 0 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
37 
245 
27 
14 
11 
27 
19 
398 
315 
46 
26 
38 
73 
2 
124 
64 
16 
43 
4 
76 
13 
343 
733 
109 
63 
. ­
4? 
5 
57 
43 
13 
7 
. 1
15 
• 
20 
7 0 
1 
1 
. ­
AUTOMATES ET SCENES 
64 
. ?9 
93 
1?0 
1 
5 
11 
. 7
33? 
306 
75 
17 
. 1
B4 
a . 1 3 1 
39 
44 
44 
39 
. 15
4 0 8 
262 
1 4 6 
130 
. • 
CH 98 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
15 
? 
1 
. . . • 
13 
13 
. . • 
22 
2 4 3 
26 
14 
11 
27 
19 
3 8 0 
2 9 7 
4 6 
26 
36 
PEINTURES ET DESSINS F A I T S A LA MAIN 
L EXCLUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INF 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 9 C 7 . 0 0 GRAVURES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
îooo 
l o i n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
3 
6 
? 
?0 
6 
13 
10 
DES 
357 
162 
773 
644 
738 
169 
86 
75 
? 5 7 
57 
355 
9 4 1 
1? 
75 
11 
33 
70 
67 
19 
585 
31 
17 
14 
10 
1? 
16 
15 
43 
?5 
7? 
7 1 7 
176 
738 
867 
143 
3 
1 
16? 
DESSINS 
. 6 2 3 
473 
4 4 
84 
764 
. . 11 
3 
2 6 5 6 
506 
. 26 
2 
. . . 1
787 
17 
17 
3 
. 11 
11 
. ?3 
1C 
5 
6 C51 
1 175 
4 793 
3 9 4 0 
59 
? 
1 
75 
INDUSTRIELS 
558 
. 356 
176 
48 
326 
. 36 
177 
7 
177 
30 
11 
13 
? 
79 
?0 
43 
3 
?74 
1 
. 9
. . 3
. 3
3 
? 
? 767 
1 139 
1 042 
7 1 5 
17 
. . 70
67 8 
4 4 1 
. 4 0 3 
1 0 
815 
B3 
5 1 
58B 
3 1 
63 6 
11 
3 9 8 5 
1 733 
2 2 3 1 
1 4 9 4 
9 
. . 12 
ESTAHPES FT L ITHOGRAPHIES O R I G I N A L E S 
9 9 0 3 . 0 0 PPCCUCTIONS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
155 
19 
7? 
139 
170 
38 
3 0 
6 6 ? 
?42 
4 0 0 
307 
4 
15 
. la 7» 
75 
. 17 
157 
20 
132 
106 
. • 
1C2 
. . 1
2 
. ? 
115 
103 
4 
3 
. 7
3 
ï 12 
. . 7
74 
4 
7 0 
1? 
. « 
ORIGINALES DE L ART STATUAIRE E l 
SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NOPVEGF 
SUEDE 
CANFMARK 
381 
119 
130 
57 
4 4 1 
443 
51 
53 
77 
10 
7 
17 
9 1 
86 
. 1
1 
143 
. 73 
3 
37 
775 
. 3
­
75 
101 
. 31 
7 7 8 
43 
1 
1 
? 
A 
1 
? 
7 
1 
5 
4 
IF 
10 
11 
1 
io . . « 
10 
16 
120 
. 57 
15 
92 
108 
l 
20 
4 5 0 
?05 
743 
719 
? 
• 
6 6 1 
8? 
966 
. 96 
047 
3 
34 
16 
4 0 
819 
368 
l 
75 
1 
4 
a 
7? 
17 
748 
2 
. 2
4 
1 
2 
15 
4 
8 
9 
037 
825 
122 
325 
43 
. , 47 
90 
19 
. 37 
93 
38 
53 
353 
112 
230 
175 
3 
8 
LA 
127 
3 
149 
. 55 
66 
50 
48 
16 
Italia 
4 
­
8 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
38 
14 
7 0 
44 
26 
11 
2 6 0 
16 
21 
2 1 7 
165 
1 4 0 
a 
. a 
6 
. . . 7
4 
2 
8 7 7 
3 0 4 
5 5 0 
393 
15 
1 
a 
8 
a 
. 3
10 
. . 1 
18 
3 
14 
11 
1 
­
31 
5 
23 
. Ί 
* ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
036 28 . 2 1 24 
038 10 
042 4 
062 1 
4CC 9 
4 0 4 
4 1 2 
6 8 0 1 
720 3 
732 2 
7 4 0 9 
1CC0 2 4 6 
1010 135 
1 0 2 0 84 
1 0 2 1 65 
1C30 20 
1 0 3 1 2 
1 0 4 0 8 
2 . 6 
3 
1 
1 2 
. . . . . . 1 
2 . a 
2 
3 
68 52 82 
54 3 9 28 
7 12 47 
6 8 41 
3 1 5 
1 
5 . 1 
BRIEFMARKEN.STEHPELHARKEN,STEUERZEICHEN U . D G L . AUCH 
ENTWERTET, IH VERERAUCHSLAND UNGUELTIG 
001 4 1 1 2 
002 2 
003 6 
004 1 
0O5 7 
022 14 
024 
026 
028 2 
030 5 
032 1 
0 3 4 1 
036 17 
038 12 
040 1 
042 1 
046 
048 
050 
052 
056 
05Θ 
0 6 0 5 
0 6 2 3 0 6 4 2 
066 1 
C68 
070 
204 
208 
212 
260 
280 
326 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
500 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
720 
732 
800 
1 0 0 0 9 9 
1010 2 0 
1 0 2 0 62 
1 0 2 1 5 1 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 14 
1 1 
1 . 5 
1 
1 1 5 
1 3 9 
a a a 
. ?
3 
1 
1 
14 
10 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
. 1
i 
16 11 69 
3 4 13 
6 5 47 
6 4 39 
1 1 1 
a a a 
5 a 9 
ZCOL0G. ,BOTAN. ,MINERALOG.OD.ANATOM.SAHHLUNGSSTUECKE 
U.SAHHLUNGEN. SAMMLUNGSSTUECKE V .GÈSCHICHTL. ,ARCHAEC 
LCG. ,PALAECNTCL0C­ . ,VOELKERKUN0L.0C.HUENZKUN0L.WERT 
0 0 1 13 . 1 7 1 
002 2 
003 3 
004 11 
005 1 
022 9 
034 
036 4 
038 2 
0 4 2 3 
052 2 
064 4 
204 12 
23? 
272 1 
346 2 
4 0 0 13 
4 6 0 
4 8 0 5 
508 4 
6 1 6 
664 4 
732 7 
800 5 
1 0 0 0 137 
1 0 1 0 29 
1020 48 
1 0 2 1 17 
1030 54 
1031 7 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 8 
2 
1 
5 
1 
1 
! i 
! ? 
1 
? 
| . , . Ì 1 
, . ? 
? 
3 
1 
3 
11 
. . . . 1 
5 5 
i 1 
. a à ! ' 
? 1 
1 1 3 
?3 26 57 
8 8 5 
3 11 70 
1 3 6 
1? 6 78 
4 . 1 
1 
1 5 
I ta l ia 
1 
? 
1 
. 6
. . . 1
6 
44 
14 
18 
10 
11 
1 
2 
­
4 
4 
4 
i 1 
? 
? 
. 
4 
■ 
31 
8 
14 
7 
3 
? 
. ?
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSF 4 1 4 39 11 7 351 
0 3 8 AUTRICHE 95 3 7 . 83 
04? ESPAGNE 103 66 1 2 27 
0 6 2 TCHECOSL 12 . 1 · 11 
4 0 0 ETATSUNIS 375 156 14 96 7 0 
4 0 4 CANADA 22 . 2 0 2 
4 1 2 HEXiaUE 33 12 20 . 1 
6 8 0 THAILANDE 28 15 10 1 2 
7 2 0 CHIN.CONT 26 4 12 . 1 
7 3 2 JAPON 12 4 1 4 2 
7 4 0 HCNG KONG 100 17 1 . 2 3 
1 0 0 0 M Π N C F. 3 077 555 5 3 9 672 1 108 
1 0 1 0 CEE 1 2 0 0 125 216 4 8 6 334 
1020 CLASSE 1 1 6 1 9 369 263 183 7 2 5 
1 0 2 1 AELE 1 081 131 246 56 6 1 7 
1030 CLASSE 2 207 59 4 2 3 35 
1 0 3 1 .EAHA 12 5 3 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 6 18 . 1 4 
9 9 0 4 . 0 0 TIMBRES­POSTE TIHBRES FISCAUX ET ANALOGUESN AYANT 
PAS COURS N I DESTINES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 6 5 9 . 13 3 6 2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 2 5 5 1 . 4 46B 
0 0 3 PAYS­BAS 394 14 14 . 365 
0 0 4 ALLEH.FEO 92 28 32 23 
005 I T A L I E 9 4 2 5 1 β 7 876 
0 2 2 ROY.UNI 1 046 123 6 0 4 4 783 
0 2 4 ISLANDE 58 4 . . 54 
0 2 6 IRLANDE 35 2 1 . 32 
02B NORVEGE 54 4 1 3 46 
0 3 0 SUEDE 181 4 2 2 172 
0 3 2 FINLANDE 34 . . . 3 4 
0 3 4 OANEHARK 105 4 . . 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 3 4 9 0 100 67 . 3 2 9 8 
0 3 8 AUTRICHE 7 6 2 20 3 0 3 70B 
0 4 0 PORTUGAL 7 4 6 . . 68 
0 4 2 ESPAGNE 139 11 1 . 125 
0 4 6 MALTE 18 . . . 18 
0 4 8 YOUGOSLAV 56 1 . . 55 
0 5 0 GRECE 64 6 . . 56 
0 5 2 TUROUIE 6 0 3 . . 57 
0 5 6 U . R . S . S . 47 24 . . 23 
0 5 8 A L L . M . E S T 16 14 2 
0 6 0 POLOGNE 145 19 6 . 120 
0 6 2 TCHECOSL 167 9 3 155 
0 6 4 HONGRIE 270 28 4 . 232 
0 6 6 ROUMANIE 74 11 5 1 57 
0 6 8 BULGARIE 103 6 1 96 
0 7 0 ALBANIE 112 3 109 
2 0 4 MAROC 34 34 . 
2 0 8 .ALGERIE 107 102 . . 5 
2 1 2 T U N I S I E 32 3 2 
2 6 0 GUINEF RE 33 33 . 
2 8 0 .TOGO 30 30 
3 2 6 .BURUN.RW 10 1 6 . 3 
3 9 0 R .AFR.SUD 12 . . . 12 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 3 7 17C 85 10 1 075 
4 0 4 CANADA 22 1 3 1 11 
4 1 2 MEXIQUE 13 . . . 13 
4 4 0 PANAMA RE 2 1 2 1 . 1 8 
4 4 4 CANAL PAN 20 . . . 20 
4 4 8 CUBA 25 6 5 . 13 
500 EQUATEUR 11 . 11 
5 0 8 BRESIL 18 . . . 1 8 
5 1 2 C H I L I 23 . . . 23 
5 2 4 URUGUAY 65 . . . 6 5 
528 ARGENTINE 57 1 2 2 52 
6 0 0 CHYPRE 83 8 . . 7 0 
6 0 4 L IBAN 77 33 . . 44 
6 2 4 ISRAEL 149 78 4 . 3 7 
7 2 0 CHIN.CONT 30 2 1 . 2 7 
7 3 2 JAPON 19 . . . 1 9 
8 0 0 AUSTRALIE 11 . . . 11 
1 0 0 0 M O N D E 12 183 1 146 3 7 9 109 10 303 
1 0 1 0 CFF 2 613 145 67 36 2 3 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 9 0 465 253 63 6 7 3 9 
1 0 2 1 AELE 5 7 1 3 2 6 1 161 52 5 176 
1030 CLASSE 2 9 0 9 296 37 7 4 3 0 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 51 6 . 3 
1 0 3 2 .A .ACM 111 106 . . 5 
1040 CLASSE 3 9 7 1 139 72 3 8 0 0 
9 9 C 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIHENS Ρ COLLECTIONS DE ZCOLCGIE 
BOTANIQUE HINERALOGIE ANATOHIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALECNTOLCGIE ETHNOGRAPHIE NUHISHATIQUE 
0 0 1 FRANCF 86 . 31 12 34 
0 0 2 BELG.LUX. 2 1 5 . 1 15 
0 0 3 FAYS­BAS 5 0 . 1 5 . 35 
0 0 4 ALLEH.FED 68 23 18 9 
0 0 5 I T A L I E 16 9 . . 7 
0 2 2 ROY.UNI 104 34 7 14 24 
0 3 4 DANEMARK 11 . . 2 9 
0 3 6 SUISSF 3 1 8 5 3 2 3 0 5 
0 3 8 AUTRICHE 37 3 1 . 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 19 . . . 17 
0 5 ? TURQUIE 14 . . . I l 
0 6 4 HCNGRIE 18 6 . 1 0 
7 0 4 MAROC 52 1 3 . 4 8 
2 3 2 .MALI 14 13 1 . . 
27? . C . I V O I R F ?0 14 ? . 1 
346 KENYA 13 5 . 1 4 
4 0 0 ETATSUNIS 736 16 Β 22 169 
4 6 0 . A N T . F R . 14 14 . 
4 3 0 CCLCMBIF 2 1 . 4 . 17 
5 0 3 ERESIL 10 1 3 . 5 
6 1 6 IDAN 30 a a . 30 
6 6 4 INDE 75 23 3 7 36 
73? JAPON 28 4 2 4 9 
8 0 0 AUSTRALIE 20 3 7 1 9 
1 0 0 0 M Π N 0 F 1 «22 2 1 1 123 86 888 
1010 CFE 243 38 64 23 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 804 68 27 4 7 597 
1021 AFLE 4 7 8 43 10 19 376 
1 0 3 0 CLASSE ? 336 99 24 16 178 
1 0 3 1 .FAMA 54 38 5 . 3 
1032 . A . A C H 16 14 . 1 1 
1040 CLASSE 3 39 6 R . 22 
I ta l ia 
6 
2 
7 
a 
37 
a 
a 
a 
11 
1 
59 
199 
39 
79 
31 
68 
3 
14 
18 
2 
1 
9 
a 
36 
25 
97 
3 0 
2 4 6 
3 1 
I T O 
63 
39 
. . 7 
9 
. . 18 
. 25 
a 
3 
1 
2 
3 
2 
. . 3
3 
21 
. 1
. 1
9 
• 
1 1 4 
27 
65 
30 
19 
Β 
a 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tuble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
re 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ANTICUITAETEN.MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
OOI 4CC . 242 17 
002 170 
003 313 
004 332 
005 5 2 
0 2 2 1 5 3 5 
026 4 
02B 
0 3 0 6 
0 3 4 11 
0 3 6 5B 
036 101 
0 4 0 7 
042 2 8 9 
050 3 
052 11 
058 59 
060 12 
062 2 1 
064 3 9 
204 11 
400 19 
412 1 
4 4 8 16 
476 
524 
528 
6 0 4 2 
6 0 8 3 
6 1 6 3 
6 6 4 2 
6 8 0 6 
720 19 
732 11 
7 4 0 3 2 
1 0 0 0 3 9 5 1 
1 0 1 0 1 2 6 7 
1 0 2 0 2 4 5 4 
1 0 2 1 2 116 
1 0 3 0 8 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 5 0 
26 
6 0 
67 2 4 8 
13 9 
2 0 8 4 5 0 
1 
ï 
1 1 
3 
î 5 
4 
1 1 9 6 9 
. , 25 34
6 
4 
32 2 
L 
2 1 
■ 
30 
38 
34 
22 
6 
VERTRAULICHER VERKEHR 
977 3 1 3 6 . 3 13 
1 0 0 0 3 1 3 6 . 3 13 
WAREN IH POSTVERKEHR BEFOEROERT / 
0 0 1 109 
002 5 2 
003 
004 7 4 0 
005 42 
0 2 2 2 0 4 
0 2 6 1 
0 2 8 5 
0 3 0 24 
032 3 
034 28 
0 3 6 102 
038 14 
0 4 0 1 
042 1 
056 
058 10 
060 1 
0 6 2 4 
064 1 
3 2 6 
390 
4 0 0 8 1 
4 0 4 4 
476 1 
492 2 
520 
6 0 4 
6 2 4 1 
7 0 0 l 
720 4 
7 3 2 2 740 2 
1 0 0 0 1 4 4 5 
1 0 1 0 9 4 3 
1 0 2 0 472 
1 0 2 1 3 7 9 
1 0 3 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 2 0 
1 
WAREN ALS SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEl 
0 0 1 1 2 0 7 . 10 
0 0 2 3 9 6 
0 0 3 73 
004 4 6 4 
005 1 6 9 
0 2 2 1 4 0 7 
028 1 9 6 
0 3 0 16 
0 3 4 2 9 4 
0 3 6 1 1 0 
038 28 
040 114 
0 4 2 1 9 9 
0 5 0 19 
0 5 6 7 
060 353 
0 6 2 63 
064 26 
0 6 8 4 2 8 
2 0 4 143 
220 79 
3 4 6 3 1 
3 6 6 3 7 
7 ' 
2 ; 
3 
25 
1 ' 
l 
2 ' 
l 
a 
. . . . . . . Ì 1 
1 2 
ι ? 
1 1 
1 8 8 5 
! 3 0 0 
1 537 
) 4 6 ? 
r 5 
. r 44 
s 
S 
t . N . G . 
S 103 
52 
7 4 0 
42 
1 2C1 
1 
5 
24 
3 
28 
102 
14 
1 
1 
. 10 
1 
4 
1 
. . 81
4 
1 
2 
, . 1
1 
4 
2 
? 
> 1 4 3 5 
> 9 3 7 
1 4 6 9 
1 3 7 6 
10 
, 3 
2 0 
JGBEDARF A 
¡ 1 1C2 
3 9 6 
a 
4 4 2 
> 134 
Γ 1 1 5 0 
195 
16 
Γ 2 8 7 
r 93 
28 
113 
188 
11 
5 
3 5 1 
83 
26 
4 2 8 
143 
ι 55 
31 
3 7 
1 1 π ρ σ r τ 
Q U A N T ITÉS NIMEXE 
Deutschland Italia 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS 
20 121 0 0 1 FRANCE 
143 
250 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
17 0 0 4 ALLEH.FEO 
30 0 0 5 I T A L I E 
250 1 0 2 7 0 2 2 ROY.UNI 
3 
Ì 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
l 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
49 4 0 3 6 SUISSE 
86 7 0 3 6 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
29 7 2 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
7 ι [ U U C l i l l 
6 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
> 12 0 6 ? TCHECOSL 
2 
7 
î 0 6 4 HONGRIE 
3 2 0 4 MAROC 
! β 4 0 0 ETATSUNIS 
, 4 1 2 MEXIQUE 16 
, 
2 
3 
4 7 6 . A N T . N E E R 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
1 2 6 1 6 IRAN 
1 
2 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
3 7 7 2 0 CHIN.CONT 
4 
1 
93 
4 4 
44 
39 
3 
1 
N G 
7 3 2 JAPON 
i 17 7 4 0 HONG KONG 
> 1 327 1 0 0 0 M C Ν D E 
ì 142 1 0 1 0 CEE 
1 124 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 039 1 0 2 1 AELE 
) 39 1 0 3 0 CLASSE 2 
, 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
> 23 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 9 6 . 0 1 TRAFIC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
9 9 9 7 . 0 0 HARCH 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 9 2 .SURINAH 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAFL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 9 8 . 0 0 HARCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
D A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 
1 4 5 6 4C8 
393 94 
B33 33 197 
303 73 48 
3 3 1 114 42 
8 556 2 554 7 7 7 
23 
10 
3 
a 
77 6 4 
174 9 5 
5 7 0 2 6 0 11 
323 13 4 
37 15 1 
6 1 2 254 9 2 
38 
4 4 
300 
34 
134 
, . a 
239 
, . 2 15
83 3 5 1 
33 ! 1 
8 2 5 192 70 
27 
12 
13 
11 
16 
î 20 
, . , . . S 
32 6 1 
11 ­75 11 1 
16 i 3 
29 4 13 
4 5 1 327 65 
112 47 17 
2 9 6 97 10 
16 750 4 154 2 1 0 5 
3 315 3 1 3 6 9 5 
11 8 1 7 3 3 5 5 9 8 5 
10 148 2 857 8 0 4 
6 0 2 151 53 
3 3 
14 1 
1 0 1 6 335 3 7 2 
CONFIDENTIEL 
9 092 
9 0 9 2 
9 0 9 2 
9 092 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICO ANS C AGE 
2 2 3 
a3 
. 1 4 6 
24 
1 3 6 2 
5 
1 
10 
12 
5 8 
11 
4 
96 
2 
, 61 
12 
. 5 
3 
5? 
a 
. 13 
a 
. a 
. 2
. 2
11 
35 
15 
2 2 5 8 
4 7 6 
1 6 5 0 
1 4 5 8 
4 0 
. 13 
92 
. 
a 
203 6 2 2 
197 19 
5 9 3 10 
3 6 
151 
1 9 2 7 1 9 3 6 
15 
9 
54 3 
145 3 
6 2 1 20 
2 7 9 16 
15 2 
105 65 
35 1 
38 5 
a a 
2 1 1 
22 95 
10 14 
24 3 
4 0 5 106 
2 
12 
. « I I 
6 5 
23 2 
10 
57 4 
10 
9 l 
29 19 
13 
117 57 
5 173 3 0 6 0 
1 144 6 8 7 
3 6 7 1 2 156 
3 0 5 0 1 9 7 9 
2 7 1 87 
a a 
a a 
87 130 
. 
. 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES A ILLEURS 
2 357 
1 128 
22 
15 240 
8 79 
3 9 7 4 
19 
106 
4 9 7 
4 3 
566 
2 4 0 0 
285 
14 
30 
15 
199 
23 
76 
4 4 
14 
10 
2 3 3 1 
148 
62 
86 
46 
22 
68 
25 
6 4 
40 
23 
3 1 0 2 0 
19 6 6 7 
10 4 9 8 
7 8 4 1 
4 2 6 
14 
148 
4 3 1 
CECLAREES COMME Ρ 
1 593 
250 
36 
6 3 8 
97 
2 122 
121 
35 
195 
2 7 7 
17 
52 
99 
10 
10 
191 
22 
22 
4 4 
31 
12 
27 
22 
6 1 9 
. 22 
2 1 0 
9 1 
198 
2 
3 
5 
2 
3 
70 
9 
2 
7 
14 
4 4 
3 
4 
13 
14 
. 82 
1 
. a 
46 
12 
2 
, a 
1 
1 
• 
1 525 
9 4 2 
393 
2 8 9 
1C5 
14 
. 86 
1 7 7 8 
1 1 2 8 
. 15 0 3 0
7B8 
3 7 7 6 
17 
103 
492 
41 
563 
2 33 0 
2 7 6 
12 
23 
1 
155 
2 0 
72 
3 1 
, 1 0 
2 2 4 9 
1 4 7 
62 
86 
a 
10 
66 
?5 
63 
39 
73 
2 9 4 9 5 
16 72 5 
10 1 0 5 
7 552 
3 2 1 
. 1 4 8 
3 4 5 
1CV DE BORD NON CLA 
253 
a 
36 
40 
12 
6 3 5 
1 
a 
10 
21 
. 1
9 
5 
3 
2 
a 
. . . 2
. * 
1 3 4 0 
2 5 0 
a 
5 9 8 
85 
1 4 8 7 
1 2 0 
35 
1 8 5 
2 5 6 
17 
51 
9 0 
5 
7 
189 
22 
22 
4 4 
31 
10 
27 
7? 
SSEES A ILLEURS 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
508 
524 
52B 
600 
624 
700 
708 
732 
800 
Ko 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUCKWA 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
046 
050 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
2B0 
288 
302 
318 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
366 
370 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 476 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
628 
632 
6 3 6 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
704 
7CB 
720 
724 
778 
73? 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
70 a . 7C a a 3 8 ? RHCDESIE 
118 
2 298 
10 
18 
5 
152 
16 
6 4 8 
88 
182 
11 
6 0 
8 7 
234 
6 0 
3 846 
13 858 
2 3 0 9 
5 2 0 1 
2 166 
1 6 2 7 
17 . 
9 1 5 
9 1 0 9 
26 2 272 
10 
16 
5 
ι 15 : 
1É 
60 5 8 8 
86 
162 
11 
6 0 
87 
2 3 4 
6 0 
­ 3 846 
6 6 5 9 3 8 7 3 846 
2 3 6 2 073 
3 3 9 4 6 6 . 
2B4 1 882 
87 1 5 4 0 
a a 
17 
3 912 
REN A N G 
12 3 7 0 
13 0 2 3 
18 2 9 2 
4 0 5 6 
3 9 0 5 
14 
3 1 3 
9 8 5 
4 3 3 4 
1 524 
3 9 3 8 
10 2 0 7 
8 0 6 1 
2 8 0 
2 7C0 
2 
6 2 4 
4 3 7 
354 
2 2 5 
574 
9 1 7 
585 
I 0 6 1 
3 3 3 
11 
63 
7 0 
4 4 
192 
4 9 8 
6 
3 
2 0 1 
1 2 5 
2 4 
13 
243 
2 
4 
6 
13 
1 0 1 
2 7 
4 
2 
2 
3 
3 
6 
1 7 1 
2 3 4 0 
2 8 2 
104 
11 
3 
4 
8 
5 
4 7 
4 
7 
3 
28 
1 0 1 
9 
4 
2 2 1 
50 
104 
2 1 
119 
16 
43 
26 
3 
2 9 7 
23 
164 
12 
89 
16 
120 
56 
2 2 4 
182 
8 7 
53 
30 
6 
a 
10 
127 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANOE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l la 
38 a a 3 8 a 
102 
1 6 6 8 
17 
15 
13 
9 4 
10 
4 0 2 
12 
55 
15 
23 
123 
9 4 
36 
1 5 1 4 
10 226 
2 6 1 4 
4 9 9 3 
2 8 1 9 
BOB 
1 
4 
2 9 6 
2 1 0 0 
19 1 6 6 9 
17 . 
15 
13 
1 93 
1 0 
48 3 5 4 
12 
55 
15 
23 
1 2 3 
9 4 
3 6 
1 5 1 ' 
1 101 7 6 1 1 1 5 1 ' 
3 4 1 2 2 7 3 
7 0 1 4 292 
6 6 7 2 152 
54 7 5 4 
1 
4 
4 2 9 2 
9 9 9 9 . 0 1 HARCHANDISES EN RETOUR NCN CLASSEES A I L L E U R S 
12 3 7 0 . 0 0 1 FRANCE 
13 023 
18 292 
4 056 
3 9C5 
14 
313 
985 
4 3 3 4 
1 524 
3 9 3 8 
10 2 0 7 
8 0 6 1 
2 8 0 
2 7C0 
2 
6 2 4 
4 3 7 
3 5 4 
225 
9 7 4 
917 
585 
1 0 6 1 
333 
11 
63 
7 0 
44 
192 
4 5 8 
6 
3 
2 0 1 
125 
24 
13 
243 
2 
4 
6 
13 
1 0 1 
27 
4 
2 
2 
3 
3 
6 
171 
2 3 4 0 
2 82 
104 
11 
3 
4 
8 
5 
47 
4 
7 
3 
28 
101 
9 
4 
2 2 1 
50 
104 
21 
119 
16 
43 
26 
3 
2 57 
23 
164 
12 
89 
16 
120 
, , 56 
224 
182 
67 
53 
30 
6 
, . 10 
127 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 7 4 HONOUR.RE 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KQWFIT 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 ? 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
20 3 2 3 a a . 20 3 2 3 
13 049 
21 6 5 2 
9 394 
10 865 
5 2 
6 7 4 
2 4 3 7 
9 4 1 2 
2 2 4 9 
6 9 9 0 
29 5 5 0 
18 5 2 7 
6 54 
6 7 8 4 
33 
2 2 3 8 
8 0 1 
7 6 7 
1 3 5 1 
2 388 
3 9 5 5 
2 0 6 7 
1 198 
9 4 4 
17 
175 
136 
227 
5 2 1 
3 8 0 
25 
66 
195 
4 5 
4 4 
39 
2 6 1 
23 
19 
23 
19 
107 
53 
13 
13 
10 
2 2 
25 
17 
7 5 7 
13 186 
1 147 
4 2 7 
22 
33 
17 
33 
20 
108 
11 
11 
2 0 
4 0 
2 3 4 
24 
11 
4 4 1 
152 
180 
43 
234 
31 
2 5 9 
127 
26 
322 
3 1 
1 4 5 9 
3 4 
99 
4 9 
201 
12 
77 
2 7 7 
184 
281 
333 
33 
32 
12 
14 
1 140 
13 0 4 9 
2 1 6 5 2 
9 3 9 4 
10 865 
52 
6 7 4 
2 4 3 7 
9 4 1 2 
2 2 4 9 
6 9 9 0 
29 5 5 0 
IB 527 
6 5 4 
6 7 8 4 
33 
2 2 3 8 
8 0 1 
7 6 7 
1 3 5 1 
2 388 
3 9 5 5 
2 0 6 7 
1 198 
9 4 4 
17 
175 
136 
2 2 7 
5 2 1 
3 8 0 
25 
66 
195 
45 
4 4 
39 
2 6 1 
23 
19 
23 
19 
1 0 7 
53 
13 
13 
10 
22 
25 
17 
757 
13 186 
1 1 4 7 
4 2 7 
22 
33 
17 
33 
20 
108 
11 
11 
2 0 
4 0 
2 3 4 
2 4 
11 
4 4 1 
152 
1 8 0 
43 
2 3 4 
31 
2 5 9 
127 
26 
322 
31 
1 4 5 9 
3 4 
99 
4 9 
2 0 1 
12 
77 
2 7 7 
184 
2 8 1 
333 
33 
32 
12 
14 
1 140 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QU ANT I TÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
37 
540 
31 
97 122 
47 741 
41 172 
31 709 
4 107 
172 
B6 
4 102 
EIN­UND AUSFUHREN A N G 
COI 
002 
003 
004 
C05 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
048 
062 
4C0 
404 
624 
732 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
705 
407 
10? 
400 
174 
291 
50 
402 
77 
164 
173 
47 
32 
50 
204 
831 
1 
41 
5C0 419 
504 C89 
1 238 
2 331 
1 126 
22 
10 
1 
76 
39 
243 
4 00 
13 
60 
43 
16 
38 
3 
9 3 7 
7 0 0 
717 
180 
6 
î 
13 
37 
540 
31 
97 17? 
47 741 
41 17? 
31 7C9 
4 107 
17? 
e6 
4 102 
163 
164 
1C2 
1C6 
211 
7 
3 36 
77 
126 
170 
47 
32 
50 
190 
831 
1 
26 
500 419 
5 03 149 
5 35 
114 
946 
16 
10 
65 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOF 
l o o o 
í o i o 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O?? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ι C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
259 
907 
110 
194 379 
64 4 1 8 
1C9 2 8 6 
78 4 3 5 
8 728 
?56 
191 
11 947 
759 
907 
110 
194 379 
64 418 
1C9 286 
78 4 3 5 
8 728 
256 
191 
11 947 
IHPCRTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A ILLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
398 
??? 
198 
136 
U ? 
ROI 
ac 
225 
?3 
26 4 
( 4 0 
115 
51 
43 
1 092 
191 
15 
81 
585 Θ16 
590 5 7 6 
1 C97 
578 
126 
28 
? 
58 
77 
44 
136 
? 
91 
61 
15 
53 
?8 
540 
210 
377 
749 
4 
370 
178 
198 
14Ó 
710 
19 
710 
73 
711 
612 
115 
51 
43 
030 
191 
15 
70 
585 B16 
590 035 
8B6 
1 
251 
877 
24 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1966 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. *— HIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
46 
14 2 
27 1 
394 50 
66 5 
6 7C8 47 
243 
53 5 
2 1 
7 
2 266 55 
10 
9 865 2 1 0 
5 4 7 62 
9 3 1 1 148 
7 C09 52 
7 
STUECK ­ NCMBRE 
99 
54 
1 538 El 
4 669 2 6 0 
13 1 
5 566 61 
8 
20 
2 9 9 
5 4 3 2 179 
4 4 6 5 166 
26 260 7 4 8 
6 573 3 4 2 
15 9 1 7 4C6 
5 9 2 5 61 
3 7 1 1 
1 
59 
STUECK ­ NCHBRE 
12 760 
2 157 26 
? 135 
5 4 5 721 3 5 5 8 1 1 
4 152 1 537 
155 616 44 0 5 0 
2 5 5 
531 66 
1 2 6 4 
8 5 4 5 562 
269 2 
5 6 3 1 ? 7 5 1 
70 6 6 8 11 6 6 3 
3 5 8 158 759 514 
139 141 9 316 
43 388 91? 
135C 629 6 8 6 6 7 6 
5 6 6 9 2 5 357 3 7 4 
7 4 8 229 313 560 
2 1 0 5C7 44 7 2 0 
44 8S0 1 514 
28 
73 
30 7E5 14 22a 
STUECK ­ NCMBRE 
4 6 8 2 
2 953 150 
1 EE7 44 
238 224 3 1 9 5 1 
20 549 14 130 
3 1 6 9 Í 4 127 248 
2 268 241 
1 6E7 3 9 1 
12 793 2 4 3 0 
9 6 1 7 1 4 5 0 
168 174 109 3 6 3 
2 0 9 6 7 2 209 572 
49 327 3 6 3 7 
3 8 5 455 7 2 0 4 
1 4 2 8 6CC 507 9 3 9 
268 295 46 275 
5 3 9 046 2 4 0 558 
3 2 1 239 127 66C 
557 616 216 776 
30 
23 
23 4 4 3 3 9 3 0 
STUECK ­ NCMBRE 
1 656 
9C9 
64 262 
6 9 1 
1 6 6 9 
1 0 9 1 
12 4 2 0 
64 177 
67 6 3 9 
16 129 
2 561 
244 
30 19 
■nbre 
Belg.­Lux. 
12 
. 2C
221 
18 
899 
1 
24 
. 1
93 
1 
1 291 
2 7 1 
1 C19 
92 5 
1 
17 
. 1 292 
1 504 
. 5 065
a 
12 
66 
4 583 
3 9 8 3 
2C 2 4 0 
2 813 
13 712 
5 146 
3 7C9 
1 
6 
1 2 1 7 
. 1 830 
54 538 
2 48C 
11 512 
1 
34 
a 
2 015 
105 
59 
3 588 
35 C54 
18 9 6 1 
5 4 1 8 
144 E6E 
60 065 
7 1 722 
13 6 6 7 
5 4 2 4 
4 
3 6 5 7 
1 C32 
. 1 231 
27 634 
1 9 4 7 
1C 3 4 5 
4 0 
127 
3 182 
1 063 
6 3 6 1 
. 1 2 5 5
24 806 
79 4 5 7 
3 1 844 
18 156 
1C 515 
24 812 
3 
. 4 6 4 5
233 
. 22 700
595 
873 
168 
3 063 
7 7 47 4 
22 686 
« 734 
1 481 
1 
1 
' 
Nederland 
1 
55 
14 
1 
4 
3 
4 
13 
33 
6 
180 
S7 
67 
7 0 
6 
9 
2 
59 
70 
1 
5 
17 
b 
63 
1 PC 
62 
45 
71 
65 
7 
33 
5 
4 0 
33 
6 
15 
10 
. 104 
34 
414 
75 
? 
. 4 
738 
B 
905 
163 
738 
49? 
4 
34 
. 219 
3 
31 
. 5
1? 
17? 
14 
540 
2 5 6 
734 
48 
. . 50 
6 0 0 
634 
. 4 8 6 
74 
66C 
. 8 
C50 
570 
15 
CCI 
955 
6 9 9 
334 
331 
a63 
744 
736 
7 03 
333 
. . C50 
165 
391 
, 465 
100 
6 09 
773 
353 
5C2 
M 8 
4 86 
. 320 
403 
964 
171 
591 
265 
3 04 
. . 343 
74 
4 6? 
755 
1 
117 
773 
316 
C3B 
811 
158 
119 
, ' 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
7 
7 
5 
1 
1 
10 
12C 
3 
17 
6? 
23 
24? 
11 
203 
172 
73 
3 
4 
101 
13 
25 
?39 
393 
5 
147 
1C3 
240 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
6 
. 5
C94 
167 
21 
1 
. 766 
1 
072 
16 
C56 
284 
* 
3? 
10 
16? 
, 9 
300 
8 
3 
719 
434 
65 
407 
263 
142 
548 
? 
. ■ 
837 
4 9 7 
305 
. 111 
8 4 1 
754 
473 
714 
962 
147 
380 
. 451 
539 
712 
133 
750 
191 
868 
8 04 
74 
73 
398 
6 6 0 
110 
311 
. 372 
667 
86? 
437 
13 
. 883 
. 1 13 
377 
C13 
4 53 
4 07 
211 
115 
26 
23 
33 
515 
2?7 
. 54 
'•7 0 
146 
571 
aio 061 
463 
711 
243 
79 
19 
m p o r t 
Italia 
? 
3 
? 
39 
8 
68 
14 
3 
136 
39 
9? 
8 
3 
2 
119 
57 
5 
1 
16 
12 
50 
767 
12? 
F6 
5H 
50 
7 
1 
ti 
? 
1? 
10 
? 
16 
. . 19 
. 7 54 
ί 
2 
94 
• 
387 
35 
3 50 
2 56 
2 
ιό 3 
386 
. 111 
. . 64 
2 3 7 
3 2 5 
899 
423 
122 
. . 3 
106 
886 
513 
36 
46? 
4 4 0 
9 9 1 
5 1 5 
7 8 9 
9 9 2 
0 7 0 
5 4 9 
815 
a 
46? 
875 
30? 
3C1 
174 
. 095 
97? 
3?9 
6 6 6 
566 
041 
100 
51? 
705 
3 7 7 
607 
934 
348 
3 0 9 
1 
. 48? 
0 7 4 
2 0 0 
807 
41 
279 
54 
4 5 0 
855 
081 
774 
2 7 0 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — HIMEXE 
CLASSE 3 
9 0 C 8 . 1 1 « 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
eUTR ICHE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSfc 1 
AELE 
CIASSE ? 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
SECRET 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
9 0 C R . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 C C R . 3 5 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SLISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
3 0 Ν D E 
CÍE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSF 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FfcD 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUE [ F 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ALL .M.EST 
HCNPRIF 
EWG­CEE France 
165 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 9 
48 1 
1 14? 433 
380 14 
1 5 5 3 546 
65 ? 
5 5 
9 6 5 4 9 C75 
834 6 
14 220 1 0 C41 
1 6 6 8 436 
12 509 9 596 
2 015 563 
34 1 
î " 
9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 760 
7 1 1 1 
4 9 2 
44 367 30 C32 
354 15C 
4 1 9 1 1 
6 7 9 
11 
12 886 1 257 
13 4 1 6 10 465 
4 2 5 9 2 396 
552 352 
56 254 43 693 
94 194 1 ' 9 9 
109 
9 715 
2 4 2 842 β9 E62 47 6 6 4 30 183 
180 022 56 551 
27 4 6 3 11 757 
704 
9 
9 
5 217 ? 746 
STUECK ­ NOMBRF 
277 
43 1 
2 0 1 144 
1 95? 595 
4 0 8 75? 
5 3 9 34C 330 164 
63 37 
1 343 485 
31 3C 
557 5C 
5 76C 2 123 
2 8 3 1 59? 
? 640 1 C74 9 0 2 505 
4 
1 
85 57 
STUECK ­ NOMBRE 
9 1 6 
155 1 
49 16 
19 363 11 134 
4 1 152 13 C39 
5 794 5 384 
50 26 
58 
200 
14 C43 6 E42 17 56? 7 776 
1 2 0 7 5 0 7 
6 3 6 
5 377 2 593 
26 347 321 
16 387 
153 6 0 1 49 C94 
6 1 655 24 79C 73 504 23 354 
4 1 5 1 3 20 03C 
21 3 
1 1 
2 034 SC7 
STUECK ­ NOMBRE 
6 Ç99 
44 9 9 9 20 783 
1 101 11 
144 128 42 625 
?5 6 1 3 18 F51 
3 264 43C 
279 3C 
36? 87 
267 e 
2 317 5 
5 672 FCC 
Belg.­Lux. 
3 
125 
33 
6 7 4 
339 
376 
1 
a 
5 4 3 
7 4 9 
2 842 
833 
2 CC8 
716 
1 
• 
167 
a 
3 9 9 
5 360 
50 
251 
. 1 4 0 1 
1 0 5 4 
566 
a 
1 503 
4 357 
a 
15 24C 
5 576 
8 566 
2 7C6 
6 
3 
a 
6 9 2 
145 
. 1
1 063 
124 
146 
1C2 
1 23Γ 
. 216 
2 C35 
1 333 
7C1 243 
2 
3 
17C 
. 26 
1 243 
2 16E 
4 7 f 
. ■ 
2CC 
55" 
3 1 13 
352 
? 865 
11 7 1 Í 
3 6C< 7 605 
4 16f 
1 
1 7?( 
. 685 
Unité 
Nederland 
8 
4 
1 
1 
4 
11 
33 
9 
7 1 
6 
1 
6 
? 
1 
6 
5 
25 
9 
15 9 
1 
3 
25 7 4 5 47 
3 74 f 
4 : 1 
3 
F 
c 
32" 1 
5 
115 
29 
a 
35 
16 
96 
2 
a 
3 
5 
188 
64 
122 
114 
335 
6 2 4 
a 
9 7 5 
a 
86 
16 
3 7 1 
873 
2 7 7 
a 
171 
4 5 5 
a 
4 8 7 
93 6 
9 7 2 
3 4 6 
a 
a 
. 5 7 1 
38 
42 
a 
?94 
? 
74 14 
75 
134 
1 
23C 
875 
3 7 6 
4 2 4 
55 
25 
1 5 
151. 
. 4C6 
54 2 
313 
t 
? 
. 732 673 
30C 
63 e 
6?3 
555 
5C e 
113 4 5 e 
2 7 " 
1 
9 3 Í 
3 9 ' 
41 3 
9 0 ( 
9C2 
93< 
1 6 : 
l î 
2 3 " 
9 B : 
C72 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
43 
315 
14 
a 
11 
535 
60 
a 
83 
72 
1 149 
335 
783 
6 2 2 
31 
• 
1 2 5 4 
86 
93 
. 154 
71 
6 6 3 
11 
5 857 . . 2 0 0 
8 887 
76 883 
109 
9 715 
1C4 233 1 587 
92 533 
6 6 5 4 
198 
6 
9 
2 00 
44 
■ 
56 
. 30 
29 
50 
4 9 0 
. 6 1 
773 
130 
6 4 1 9 0 
2 
• 
731 
4 
5 
23 4 0 3 
3 119 
16 
56 
a 
4 822 
1 4 0 9 
17 6 0 6 
16 3 8 7 
67 793 
24 143 27 046 
6 01B 
16 
191 
3 829 
12 7 9 6 
380 
2 272 
194 
77 
183 
13 
a 
Italia 
• 
56 
8 005 
21 
29 154 
. 6 6 1 
6 
68 
. 2 
' 
5iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
60 
januar­Dezembe — 1966 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
9 264 6 4 1 3 
2 0 2 6 0 6 5 1 
36 914 
5 9C0 15 
3C8 4 5 7 9 1 4 4 3 
2 2 3 040 82 5 1 4 
39 7 6 4 7 674 
4 2 1 0 5 5 5 
36 5 64 
2 
6 
8 6 6 9 1 2 5 5 
STUECK ­ NOHBRE 
169 
1 C93 11 
13 8 9 3 11 864 
6 4 7 2 8 2 9 
292 1E7 
47 8 
31 18 
3 7 7 2 1 083 
7 6 2 3 7 2 3 
5 6 6 2 5 0 
4 5 5 6 
29 465 14 979 
21 6 7 7 12 7C4 
5 922 4 6 6 
3 7 7 2 1 5 
121 
11 7 4 5 1 8C9 
STUECK ­ NOHBRE 
3C1 
1 5 9 1 17 
9 141 4 9 1 2 
123 56 
572 173 
89 4 
2 9 3 1 1 0 9 0 
1 364 5E7 
54 14 
526 195 
4 4 3 145 
7 4 5 147 
9 2 1 2 5 0 
1 7 1 558 3 0 1 1 
1 9 0 618 10 6 4 1 
11 228 5 0 2 5 
177 458 5 115 
4 9 9 6 1 8 5 4 
69 
2 
3 
1 8 2 3 5C1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 2 8 
27 6 2 9 19 2 1 1 
17 645 5 713 
4 8 8 3 2 183 
1C7 1 
37 1E5 13 162 
11 5C5 5 9 6 1 
6 C68 1 9 2 7 
2 156 1 126 
9 5E5 2 2 2 5 
1 2 1 6 1 169 
2 0 0 0 
120 4 6 4 52 7C9 
45 6 5 6 24 9 3 5 
72 8C8 27 774 
59 7 7 2 23 2 3 4 
2 OCO­
STUECK ­ NCHBRE 
1 C 19 
20 026 
68 2 Ï 0 36 
865 17 
9 
1 4 2 1 157 
3 013 
55 6 2 1 334 
9 0 2 1 6 139 
2 3 6 0 155 
9 2 8 38 
1 
1 
31 
STUECK ­ NOHBRE 
7 4 4 5 
33 626 14 735 
11 0 5 1 753 
37 274 4 164 
19 518 3 243 
6 543 146 
9 Í 3 4 1 
9 3 5 26 
11 2 6 5 1 8 7 1 
67 
10 69C 6 4C7 
Belg.­Lux. 
150 
1 9 7 9 
. 112 
34 C86 
3 1 402 
2 340 
64 
3 
1 
? 
341 
174 
1 077 
8 4 4 
1 4 4 4 
10 
36 
. 124 
1 6 5 2 
113 
1 222 
6 8 2 1 
3 5 3 9 
1 383 
4 8 
121 
1 7 7 8 
66 
1 542 
1 6 3 8 
12 
208 
1 
6 0 8 
140 
1 
53 
22 
98 
36 
14 852 
19 2 9 7 
3 2 5 6 
15 857 
9 5 7 
2 
1 
. 180 
. 6 732 
3 4 5 6 
9 5 6 
6 
3 382 
1 4 9 1 
6 9 1 
32 5 
1 2 1 0 
24 
• 
18 3 5 6 
1C 3 1 0 
6 0 8 6 
6 526 
­
73 
14 510 
10 762 
810 
. 70 
• 
26 2 6 9 
25 37C 
682 
912 
. . 17 
; 516 
. 1 C22
3 303 
7 472 
4 113 
4 1 1 
364 
2 520 
2 173 
N e d e r l a n d 
5 
09 
53 
8 
2 
7 
1 
4 
3 
11 
2 
3 
5 
1 
2? 
74 
1 
22 
4 
3 
10 
5 
5 
4 
57 
1 
3 
63 
59 
1 
1 
19 
' 4 
1 
187 
6 72 
1 
314 
19? 
6C9 
5?6 
353 
2 
. . C55 
4 
. 716 
4 7 9 
5 
. 3
570 
878 
75 
779 
176 
179 
314 
10 
. 683 
7 
. 160 
1 
53 
1 
362 
96 
. 115 
15 
173 
9 0 
162 
318 
229 
770 
517 
8 
. . 311 
179 
. B64 
64 
90 
579 
6 9 
4 7 1 
. 763 
? 
• 
078 
013 
C65 
222 
• 
924 
. 452 
33 
2 
153 
013 
?35 
Cl? 
7C5 
51 
1 
1 
4 
243 
930 
. 8C7 
6B 
520 
303 
13 
634 
30 
<=79 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 855 659 
9 7 6 9 2 169 
36 7C2 271 
4 6 9 4 775 
72 885 40 651 
19 279 36 2 3 6 
16 884 4 3 4 0 
503 735 
36 7C7 272 
1 
15 3 
i 6 
4 6 9 
2 7 7 0 
82 
1 
9 
1 896 149 
3 7 0 
363 
1 104 
5 134 1 3 5 5 
? 7 8 0 4 7 5 
4 5 7 30? 
93 ι ! 
. 1 897 
61 167 
28 4 
1 4 3 1 
14 
71 62 
80 3 
6 8 9 i a 2 
130 4 3 1 
79 
163 
761 
30 7 9 7 
4 6 4 79 
96 4 6 7 35 066 
98 135 38 777 
113 1 6 0 3 
97 9 3 3 35 8 7 3 
9 9 0 6 7 8 
59 
a 
3 
30 801 
2. 
5 51( 
5 
5 78 
5 69 
7 
7 
1 
68 
16 
9 73 
a 73 
76 ' 
19 
52 
6 ?6 
3 
1 13 
100 
1 6 8 6 
3 6 1 7 
1 6 8 0 
10 
17 063 
3 988 
3 049 
705 
5 3 8 7 
1 
? 0 0 0 
39 781 
5 3 9 8 
31 683 
75 7 9 0 
? OCO 
, 
' . . 
. 
'. Γ 
. 
ι . 
'. . Ì 
Γ 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — N I M E X E 
CANACA 
Η C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
EELGaLUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AHM 
CLASSE 3 
9 1 C 1 . 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 C 2 . 9 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
H C Ν 0 E 
CFE 
C U S S E 1 AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M ·1 Ν C E 
EWG­CEE France 
105 5e 
140 577 31 665 
109 116 22 9 3 5 
3 1 008 8 <1C 
19 8 5 5 2 C64 
190 124 
1 
213 
STUECK ­ NOMBRE 
1 652 
5 0 3 3 
99 5 5 3 116 
1 6 9 2 S 
1 156 
3 124 
50 186 11 4 7 6 
1 0 1 3 
2 178 1 C06 
171 4 4 1 12 622 
109 829 131 
59 0 9 9 12 4 9 1 
56 867 1 1 4 8 5 
2 £13 
STUECK ­ NOMBRE 
8 246 
6 9 3 
3 C69 
33 8 9 0 6 6 1 
9 3 0 1 289 
5 7 5 6Θ9 37 138 
2 0 6 1C 
6 3 2 729 38 406 
55 199 97C 
5 7 7 4 7 2 37 4 3 8 
577 2 5 7 37 426 
13 
4 
45 
STUECK ­ NOHBRE 
3 5 1 6 8 4 
10 9 2 4 2 0 
9 500 5 
275 5 0 3 26 286 
68 7 2 2 181 
84 5 4 1 39 4 1 9 
1 4 3 4 
2 3 5 9 4 4 1 23C i l l 
2 5 8 9 
4 273 
Π 9 7 9 49 
11 446 275 
24 9 4 4 10 
3 4 7 0 
3 2 6 7 538 2 9 6 75β 
7 1 6 3 3 3 26 4 9 4 
2 4 8 5 375 270 2 1 5 
2 4 4 8 8 1 6 2 6 9 53C 
3 563 
62 267 45 
STUEtK ­ NOHBRE 
5 6 3 9 3 61C 
9 2 3 214 
13 4 6 8 4 0 3 1 
10 6 6 2 3 617 
2 5 6 9 4 1 4 
1 876 214 
37 
STUECK ­ NOHBRE 
? 4 6 6 
θ 0 0 8 
9 1 3 6 5 6 642 61C 
3 2C7 541 
111 9 3 3 60 666 
9 190 
4 8 8 6 15 19 0 6 7 11 70C 
155 0 4 8 122 1C6 
1 2 4 2 6 1 6 6 5 7 535 
9 2 6 208 6 4 2 705 
2 7 6 6 3 9 203 Í 3 4 
115 6 4 1 8 1 40S 
6 170 
33 5 9 9 11 7CC 
STUECK ­ NOHBRE 
2 364 
3 168 16 
39 129 2 127 
2 6 0 9 2 312 
4 100 42 
1 7 4 1 6 5 5 
2 158 4β6 
58 524 5 6 4 1 
Belg.­Lux. 
31 9 2 5 
22 313 
9 6 1 1 
7 4 1 0 
1 
1 
. 
1 514 
1 9 9 4 
4 2 0 9 3 
1 65? 
a 
125 
30 2 7 9 
1 0 1 3 
79 
7B 755 
45 6C4 
32 138 
32 0 5 9 
1 0 1 3 
4 136 
. 4 3 6 
16 199 
3 8 1 
3C 6 9 0 
11 
51 9 6 6 
21 152 
30 7 8 8 
30 766 
1 
. 45 
91 9 1 0 
a 
5 3 6 5 
119 2 6 8 
204 
2 4 1 3 
44 
3 7 7 0 3 1 
1 229 
776 
1 9 4 1 
195 
1 6 1 7 
6 0 2 177 
2 1 6 7 6 7 
3 8 2 6 9 3 
3Θ0 849 
. 2 7 1 7
3 123 
112 
5 137 
3 9 7 1 
1 129 
6 4 6 
37 
1 3C5 
7 8 7 4 
165 504 
75 
4 562 
3 9 0 
48 
5 7 2 7 
11 0 1 0 
2C0 C02 
175 7 9 9 
15 776 
4 6 6 9 
8 4 2 7 
1 C63 
. 29 140
137 
6 5 0 
1 5 1 
460 
33 4 4 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
48 
45 
3 
2 
57 
4 
67 
60 
4 
4 
1 
16 
50 
69 
18 
50 
50 
51 
5 
125 
33 
194 
55 
8 
480 
220 
203 
195 
56 
13 
1 
16 
14 
1 
3 
5 
2 
13 
2 
5 6 7 
053 
644 
5 6 3 
54 
. 16 
1?3 
344 
? 
. 1 
085 
a 
94 
C06 
94? 
564 
4 5 6 
5CC 
6 9 3 
3 4 0 
. 75 6
6 9 5 
89C 
. 
3 7 6 
4 8 6 
a9C 
89C 
. . . 
3 9 7 
853 
. 55? 
67C 
3 9 9 
a 
98C 
a 
ICC 
9 6 9 
2 3 4 
0C1 
3C7 
472 
6 5 4 
41 9 
9 2 
c a s 
860 
6 7 9 
867 
12 
4 
33 
. 526 
44C 
178 
3 
4CC 
5C 
2 7 9 
0 7 4 
755 
70? 
40C 
135 
157 
9 9 6 
46 
756 
41 
136 
63 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
?1 
18 
8 
7 
3 
1 
? 
4 
13 
3 
9 
6 
? 
? 
7 
197 
7 1 1 
13 
198 
198 
700 
1 
4 
34 
4? 
1 
9 5 1 
7 
9 
3 
1 2 5 7 
2 4 0 
1C13 
9 9 6 
3 
1C 
11 
1 
10 
10 
1 
? 
5 
966 
815 
9 4 3 
798 
11 
. 197 
15 
0 3 9 
79 
156 
9 9 8 
346 
. 9 9 9 
058 
15? 
906 
867 
• 
0 9 0 
353 
6?5 
936 
197 
133 
4 7 4 
004 
4 6 4 
3 3 1 
6 
4 
. 
831 
051 
130 
. 6 6 7 
743 
3 9 0 
817 
334 
173 
. ?76 
896 
4 70 
761 
6 7 9 
4 8 9 
18? 
4 7 0 
173 
459 
55B 
97 
4 6 1 
4 59 
964 
34 
10 ?97 
3 5 
39? 
050 
34? 
307 
04 3 
. . 11? 
151 
5 0? 
363 
6 3 0 
I ta l ia 
I 3 2 7 
. 8
2 5 2 
a 
2 5 9 774 
52 
2 6 1 4 8 5 
1 5 8 7 
2 5 9 8 9 2 
2 5 9 8 4 0 
6 
. a 
7 5 4 6 
a 
a 
4 3 7 5 
67 
a 
605 102 
1 0 2 6 
3 2 7 4 
a 
3 4 6 6 
5 4 2 0 
6 3 0 5 3 5 
11 9 2 1 
6 1 5 3 2 4 
6 0 6 4 3 6 
1 
3 2 8 9 
2 0 4 6 
138 
2 8 6 3 
2 3 1 0 
553 
353 
1 6 4 
5 0 
92 2 1 6 
2 141 
16 0 0 8 8 8 0 0 
4 7 8 5 
2 4 0 
2 1 882 
157 0 5 4 
92 5 80 
46 2 3 2 
18 554 
6 1 7 0 
12 0 7 2 
123 
a 
1 8 6 6 
a 
5 0 1 
3 8 8 
2 1 1 
3 124 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
61 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EWG­CEE France 
47 5C5 4 4 5 5 
10 4 6 7 1 152 
5 E43 7C1 
2 
15C 
STUECK ­ NCHBRE 
77 273 
4 816 2 2 9 
6 121 8C0 
3 5 8 3 1 3 72 5C2 
6 5 80 4 3 34 
55 533 2 124 
667 1C5 
15 562 4 7 2 6 
4 4 5 
39 5 E 1 143 
18 285 
32 1 ( 5 16 675 
6 6 2 930 I C I 871 
4 5 3 503 77 865 
2C7 422 24 0C6 
116 7C9 6 9 5 8 
1 
2 CC4 
STUECK ­ NOHBRE 
145 4 6 4 
3 146 9 5 9 
17 515 6E5 
3 4 4 2 7E3 676 2C0 
72 6E1 58 7C8 
135 737 32 64C 
3 5 6 13 
152 132 11 975 
356 15 
9 7CC 5C0 
9 0 2 2 0 1 9 5 0 
35 4 4 1 1 5 e 0 
1 3 1 5 6 1 2CC 
1 1 8 5 6 1 19 9 4 0 
1 4 3 0 35 
343 3 2 9 12 245 
95 4 6 7 6 0 9 6 2 
7 9 2 5 
4 β 1 5 C99 1C79 144 
3 6 6 1 6C9 936 552 
359 4 5 6 1C6 173 
2 9 0 840 44 64C 
8 525 
7 2 5 4 6 7 36 4 1 9 
STUEOK ­ NOMBRE 
158 
l 169 
7 6 6 4 1 64­. 
1 7 2 1 6E3 
153 50 
3 0 9 4 4 6 9 
14 7 6 7 2 9C2 
9 132 1 6 8 0 
5 6 3 1 1 2 2 2 
2 4 9 7 753 
4 4 
STUECK ­ NCMBRE 
24 6 2 7 
21 7 7 7 5 8C1 
61 065 77 OCO 
5 2 7 4 8 9 4 0 5 7 3 
189 4C9 8 7C0 
90 7 54 
9 4 1 9 1 4 132 374 
49 9 4 0 5 8 0 1 
6 1 1 8 1 1 117 873 
6 0 9 281 117 5 7 3 
2 8 0 163 β 7C0 
STUECK ­ NCMBRE 
21 551 7C OCO 
33 C53 7C 7C0 
11 50? 7C0 
21 5 5 1 20 OCO 
2 1 ESI 2C OCC 
STUECK ­ NOMBRE 
34 
El 18 
1 9 1 5 4 6 4 
3 241 1 168 
50 41 
2 0 2 3 6 5 2 
1 9 6 4 22 
145 2 
248 
81 5 
1 634 245 
576 1 
1 74? 50 
Belg.­
3C 
? 
40 
5 
45 
24 
1 
2 
1 
172 
9C 
31 
25 
3E 
S 
4 3 2 
1C 
17 
11 
4? 
3 
2C 
2 
66 
11 
67C 
492 
4C 
29 
137 
4 
6 
5 
c 
15 
40 
152 
9C 
3c; 21 
4C 
40 
243 
1 
1 
Lux. 
555 
335 
801 
. 150 
153 
. 256 
224 
287 
142 
1 
921 
1 
426 
754 
943 
39C 
922 
188 
0 6 5 
. 280 
779 
a 
618 
969 
6 9 9 
651 
101 
332 
76 
. 4 4 6 
453 
350 
06 8 
1 
76C 
304 
• 
714 
065 
722 
34 1 
600 
327 
129 
526 
190 
2 5 0 
4 
71 
163 
2 7 5 
504 
833 
4 4 
724 
62 9 
713 
663 
754 
734 
46 3 
854 
714 
4 1 7 
51 
353 
302 
5 1 
51 
9 
. 109 
188 
1 
94 
. . 16 
2 
198 
. 4 9 
Nederland 
9 
4 
2 
3 
4 
37 
5? 
1 
1 
8 
3 
163 
95 
66 
54 
1 
6 
? 
es? ? 
71 
9 
45 
71 
51 
50 
2 5 7 
5 
14C9 
9C3 
38 
3? 
4 6 7 
1 
? 
1 
1 
1 
331 
301 
797 
1 
• 
6 03 
153 
. C12 
913 
867 
80 
178 
16 
C83 
114 
C66 
849 
731 
4 1 7 
144 
1 
700 
5 2 0 
073 
a 
905 
3 5 8 
9 6 0 
11 
920 
144 
. 824 
908 
666 
6 4 9 
3 
3 2 0 
796 
4 04 
575 
856 
048 
101 
4 04 
667 
2 
. 4 7 6 
396 
42 
89 
C60 
503 
557 
438 
■ 
. 2 5 6 
. 73? 
. ■ 
988 
756 
73? 
732 
* 
■ 
. . * 
12 
43 
. ??9 
4 
571 
387 
4 0 
9 
13 
833 
?6 
791 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
18 
? 
?e 7 
4 
67 
5 
6 1 
21 
3 
5 
55 
31 
2 
26 
3 
1 
2 
135 
10 
89 
Θ7 
2 
33 
2 
3 
? 
15 
4 
374 
28 
426 
18 
381 
379 
28 
1 
164 
5 1 6 
653 
a 
" 
716 
101 
53 
, 441 
17C 
4 7 8 
617 
716 
C94 
417 
844 
706 
3 1 1 
B95 
503 
. " 
9 3 3 
111 
6 9 4 
. 916 
366 
63 
703 
43 
. . . 000 
777 
?76 
000 
069 
971 
850 
6 5 4 
273 
8Θ4 
9 7 1 
0 0 7 
1 
743 
. 39? 
4 0 
464 
171 
?55 
916 
44? 
• 
543 
C85 
9 1 7 
046 
113 
969 
C98 
CC3 
C46 
• , . . ' 
9 
. 256 
. 4 
380 
575 
103 
271 
19 
. 39 
26 
m p o r t 
Italia 
? 
1 
79 
1 53 
? 
6 
« 
5 
707 
133 
?3 
9 
56 
1 
1740 
7 
87 
9 
8 
17 
19 
1 
2 
16 
4 
1519 
1338 
175 
96 
4 
51 
3 
70 
74 
3 
71 
71 
I 
11 
10 
1 
1 
0 0 0 
173 
891 
1 
901 
738 
10 
575 
. 7 3 0 
3 
5 2 0 
212 
935 
. 4 3 7 
6 1 4 
6 7 4 
9 1 6 
0 3 9 
. 24 
75? 
3 
518 
709 
a 
918 
1 7 0 
702 
78 
7C0 
. 500 
545 
52? 
115 
000 
316 
6 0 0 
4 1 6 
48? 
782 
8 7 4 
6 0 0 
057 
66 
a 
353 
. 17 
1 
4 5 1 
419 
3? 
31 
• 
3 60 
91 
554 
. • 
7C5 
4 5 1 
2 5 4 
754 
5C0 
500 
000 
50') 
500 
'. 15 
36 
656 
. 336 
.? 
553 
460 
8?6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
HCNCFIE 
ROUMANIE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
SUISSE 
AIITR ICHE 
A L L . P . E S T 
TCHECOSL 
JAPCN 
> C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
R O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . M . F S T 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
CLASSF 3 
9 2 0 4 . 1 0 
ALLEH.FED 
ALL .M.FST 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
► C N 0 E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
CHIN.CONT 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
a . 
ÍWG-CEE France 
143 1 
143 1 
327 16 
2 C78 26C 
16 6 9 5 2 565 
5 321 1 6 9 1 
6 591 5 8 3 
2 5 0 7 6 9 5 
16 
4 7 6 7 3 1 5 
STUECK - NOMBRE 
21 1 
4 7 7 173 
49 5 
14 1 
47 5 
110 2E 
286 4 0 
472 22 
1 516 261 
513 175 
597 35 
118 11 
1 
4 0 5 7 1 
STUECK - NOHBRE 
116 
1 6 5 9 
R82 35 
9 4 9 
66 
6 4 0 6 134 
3 4Θ0 39 
756 
288 
6 7 7 
1 4 9 3 95 
STUECK ­ NOMBRE 
20 6 4 1 7 723 
19 337 9 566 
44 456 13 E89 
2 178 134 
2 4 2 8 246 
619 
5 195 4 6 6 
14 256 5 224 
7 239 S93 
4 3 0 1 3 454 
7 0 5 2 275 
4 135 2 EOC 
2 1 154 1 SC6 
162 S68 47 C02 
65 683 31 419 
53 9 0 4 8 253 
5 648 382 
9 9 8 13 
15 
22 383 7 3 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 7 6 3 225 
582 752 
777 71 
5 109 3 515 
4 514 3 48? 
3 4 1 1? 
315 77 
227 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 4 1 760 293 161 
244 230 136 7C7 
4B 456 34 e36 
110 105 1C7 ICC 
45 9 0 6 
57 217 12 6CC 
1 5 8 1 575 555 44e 
1 0 4 9 264 2 9 8 161 
72 268 8 C44 9 0 5 6 ICC 
35 
4 6 0 C08 293 243 
STUECK ­ NOMBRE 
66 
4 4 3 6 2 526 
12 224 5 312 
929 4.66 
5 8 7 4 3 Ï 0 4 
? 0 4 8 
?5 9 8 9 1? 233 
16 772 3 2 4 1 
1 2R7 48F 
1 117 48E 
Belg.­Lux. 
. 1 
112 
117 
9C0 
3C7 
233 
115 
36Õ 
2 
63 
1 
. 3 6 
17 
57 
158 
72 
101 
4 
25 
40 
1 2 7 6 
5C6 
813 
50 
4 560 
2 6 1 4 
39C 
63 
5 8 1 
9 7 5 
3 6 8 0 
2 8 1 5 
17 4 4 6 
161 
214 
140 
1 451 
2 356 
49 
71 
3 
293 
33 7 2 1 
24 2 2 6 
2 342 
527 
52 
. 7 I C I
432 
1 
34 
571 
4 3 5 
1 
. 1
64 
82 055 
28 573 
6 66a 
? 005 
2 88C 
32 o n 
164 446 
83 359 
11 819 1 149 
35 
69 233 
4 r 
665 
1 535 
26 
1 305 
1 825 
5 816 
2 49C 
172 
26 
Unité 
Nederland 
5 
1 2 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
27 
9 
10 
1 
6 
2 6 1 
69 
1 
1 
12 
3 54 
262 
7 
7 
83 
1 
1 
3 
1 
7 
33 
186 
4 1 4 
5 7 2 
2 9 3 
3 9 8 
5 8 8 
4 
877 
a 
122 
19 
a 
a 
15 
29 
6 1 
256 
125 
8 1 
15 
5C 
4 0 
. 117 
43 
. 
5 7 1 
1 6 1 
18C 
18C 
8C 
ICC 
. 77 7 
817 
6 9 5 
5 0 1 7 4 
COE 
45C 
3 7 9 
5 8 6 
756 
33? 
7C1 
7 9 4 
7 0 0 
174 
759 
ees 15 
6 1 1 
7 0 7 
? 
36 
574 
211 
3 2 5 
3 1 3 
2 
36 
6 0 0 
COC 
2O0 
OOC 
60C 
4CC 
80C 
POC 
80C 
BCC 
2 
603 
176 
135 
O l i 
193 
12E 
785 
135 
13Ç 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 2 
8 
8 
1 
1 
2 
2 
12 
36 
16 
2 1 
2 
5 
41 
48 
42 
5 
4 
4 
4 
18 
2 
8 
138 
659 
269 
4 4 7 
725 
143 
16 
a 
14 
7 
29 
ï 
262 
343 
19 
323 
58 
i 
26 
34 
a 
. 2
445 
83 
160 
37 
. 2 0 2 
103 
, 304 
015 
4 0 0 344 
219 
7 2 4 
2 0 5 
5 2 1 
. 3 5 1 
5 6 1 
741 
0 2 7 
816 
3 
. 7 9 0 
3 2 7 
344 
327 
. . 17 
; 
732 
9 4 6 
• 
555 
. a23 
7 
732 
5 
. 197 
7 0 0 
. 30 
543 
704 
773 
758 
Italia 
1 1 7 
106 
5 
1 4 9 
3 3 7 5 
7 6 1 
5 3 0 
3 8 0 
12 
2 0 7 2 
2 
1 1 9 
10 
6 
10 5 7 
2 0 1 
3 0 
4 3 8 
122 
5 7 26 
l 
2 5 8 
10 
349 
2 2 4 
93 
14 
7 4 6 
583 
26 
8 
16 
1 2 1 
1 3 3 5 
2 2 2 9 
a 
173 
65 110 
5 1 
5 8 5 8 
5 1 0 
7 
3 4 2 9 
. 2 4 0 3
16 3 9 0 
3 5 9 7 
12 1 0 8 
3 6 4 
1 2 1 
. 5 6 4 
6 
86 
1 0 5 
9 
3 
2 7 
86 
4 0 4 9 4 4 
8 0 0 0 
1 08Ô 
4 1 4 7 2 6 
4 0 4 9 4 4 
1 7 8 2 
8 0 0 0 
I O 
42 
73 
. . 
2 6 9 
52 
2 1 5 
2 0 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Ά 
Januar-Dezember — 1966 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
£EE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 1 , 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
EWG­CEE France 
7 
7 9 2 3 3 5C4 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 1 
9 926 3 
9 139 7C5 
7 7 3 1 1 322 
4 672 1 9 4 6 
2 6 7 57 
519 2 1 9 
1 3 
6 3 
1C6 4 
2 2 6 0 6 3 9 
1 3 9 2 4 3 4 
36 5 7 3 5 332 
3 1 9 1 1 3 9 7 6 
4 5 4 6 1 3 5 1 
8 6 6 2 7 6 
10 1 
1 
6 1 
1C6 4 
STUECK ­ NOHBRE 
2 3 
1 9C9 12 
5 518 162 
9 9 3 28 
110 3 
131 17 
30 1 
4 4 9 9 
2 4 1 5 
11 6 6 6 2 4 2 
8 4 6 7 2 1 0 
3 2 1 2 32 
348 23 
7 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
16 016 
9 1 074 7 8 5 0 
143 0 0 1 48 2 1 6 
27 715 3 9 Ï 4 
142 9 6 8 60 713 
2 4 9 0 1 537 
21 035 7 7 5 7 
12 141 
7 724 47 
4 9 6 6 553 
«29 815 
8 5 9 207 13C 854 
277 9 6 6 6C 239 
191 376 7C 653 
166 544 70 0 5 3 
3 2 
1 1 
2 5 
STUECK ­ NOMRRE 
8 1 3 
645 5 
7 9 
1 367 5S4 
5 3 
1C 534 858 
13 514 1 522 
3 169 6 6 4 
1C T 5 656 
1 6 3 
STUECK ­ NCMBRE 
13 368 
1 6C3 ? 
148 7C4 ?0 422 
4 0 332 5 349 
132 1 Ï 6 31 863 
28 268 1 2 2 3 
4 4 7 
1 264 29 
F4 C72 
2 655 38 
18 611 136 
6 2 1 581 
1152 9 9 3 63 16? 
395 6 ( 3 61 6 3 6 
135 6 4 9 1 4 2 6 
30 CC6 1 252 
ICO ICC 
STUECK ­ NCMBRE 
2 6 5 7 
19 363 37 
IB C64 1 2 4 2 
34 CC5 32 532 
1 477 7F7 
1 045 49 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 154 
? a 
. 1 337
4 8 3 
5 1 9 
1 0 0 
. 4 
? 
6 8 
6 1 3 
1 3 3 
3 2 8 7 
? 3 6 7 
8 5 2 
1 0 6 
. . , 6 8 
1 3 
4 7 
2 8 1 
5 6 5 
6 6 
2 ? 
1 9 
3 1 3 
? 9 7 
2 031 
1 3 0 6 
7 2 4 
1 1 4 
1 
1 
1 127 
3 3 6 8 
21 323 
2 C74 
? 4 8 1 
1 0 
4 363 
. 5 0 
3 8 7 
. 
35 203 
2 7 89? 
7 300 
6 861 
a 
. 1 1 
7 5 
. 7 4 
39 3 
1 
3 14? 
3 646 
4 9 ? 
3 156 
1 
30 371 
. 54 64C
75 649 
5 954 
4 1 8 
3 2 5 
?f.0 
1 4 
7 9 
1 361 
• 
173 776 
17C 614 
2 567 
1 coa 
• 
4 3 
6 7 
1 404 
5 
4 6 3 
N e d e r l a n d 
1 204 
1 7 1 
9 924 
a 
6 6 9 
5 1 8 
4 0 
. . 3 0 
5 
1 8 8 
4 C 3 
12 C06 
11 2 82 
7 1 3 
1 2 1 
6 
. 5 
5 
5 5 
1 2 
3 
• 
Θ7 
7 1 
16 
1 3 
. 
4 2 9 a i s 
4 2 9 815 
8 
7 5 3 
2 5 8 
. 4 4 5 
1 4 6 9 
1 024 
4 4 5 
621 581 
6 2 1 581 
. . . ■ 
9 
. 57<i
9 
1 10 
7 2 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 1 
! 5 
1 
6 806 
. 1 689
6 5 
3 2 
6 
1 
. 5 1 0 
3 8 9 
5 7 8 9 
8 7 3 1 
1 056 
1 5 5 
? 
. . * 
3 7 
6 
1 
3? 
1 3 6 
5 
1 3 1 
9 8 
. 
Β 4 39 
1 4 9 5 8 
. 21 687
3? 779 
8 5 6 
5 784 
1 1 β96 
7 4 
3 362 
. 
100 2 8 8 
45 C84 
55 202 
39 369 
. 2 
3 4 4 
3 6 
5 5 
5 ? 
4 9 7 4 
5 556 
4 3 5 
5 171 
1 6 ? 
40 517 
1 
46 549 
. 94 339
2t 646 
l i a 
9 7 5 
H4 C53 
5 6 6 
16 774 
• 
31C 5C0 
18 1 4 06 
175 C94 
77 745 
1 1 
1 ??0 
. 1 C59
8 6 
7 7 3 
m p o r t 
I ta l ia 
5 
6 
5 
1 
5 
? 
9 
è 
? 
6 
6 4 
7 3 
4 7 
3 
7 
2 C Ì 
1 4 4 
5 8 
5 0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 d 
1 
? 
ì) 
31 
? 
2 
1 ­
14 
? 
7 
29 i 
7 5 7 
5 
¿ I B 
3 
. 2 9 
3 1 0 
3 3 
1 5 9 
5 5 5 
5 74 
2 2 8 
1 
1 
. 2 9 
9 
8 4 6 
0 2 0 
2 6 
5 
'. 1 2 3 
0 8 6 
1 9 0 
8 7 5 
3 C 9 
1 0 0 
6 
4 5 0 
8 5 8 
4 6 ? 
C 6 5 
8 7 
0 9 1 
7 4 5 
5 5 3 
1 6 4 
0 0 7 
7 7 1 
7 2 3 
2 6 1 
1 
1 2 
3 86 
4 6 
. 1 2 ? 
1 6 5 
7 1 9 
5 54 
1 6 5 
4 8 0 
SCO 
5 9 3 
1 3 4 
i 
0 1 b 
15 0 
9 7 4 
e o i 
1 6 7 
1 
5 9 4 
C 5 9 
8 5 9 
31 
5 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
S U I S S E 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
► C Ν 0 E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
S E C R E T 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
9 7 1 1 . 7 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S F C R E T 
3 C Ν C f 
C E F 
C L A S S E 1 
. E L E 
9 7 1 2 . 3 7 
F H A N C t 
A L L E H . F E O 
I T nL I E 
R C Y . U N I 
H J T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
P O N C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 J C 7 . 1 0 * 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
F C Y . 1 I N I 
F S P A C N t 
T C H E C L S L 
F C W G R I F 
F T A T S U N I S 
3 Γ Ν U E 
CFE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
9 3 0 7 . 9 0 » 
F R A N C F 
¡ M L G . L U X . 
« L L E M . F F C 
I T AL I E 
S U I S S E 
F S P A C N E 
T C H E C O S L 
F C N C P I E 
F T A T S U N I S 
f Γ Ν 0 ξ 
■;r F 
C L A S S I 1 
M l t 
C I . A S S F ? 
C1. « S S F 3 
EWG­CEE France 
11? 5< 
1 6C6 
4 9Θ7 ? e i ; 
63 5C? 36 C3" 
74 170 34 23E 
8 171 3 79« 
2 6 9 4 F9C 
5 
1 6C6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 8 1 
10 201 21 £ 
4C0 3 0 1 124 4 2 Í 126 861 79 255 
83 315 52 C7" 
24 9 6 1 2 ΖΕ­
Ι 143 58< 
101 1 ' 
9 2 9 2 8 ! 
6 9 6 1 1 39C 
58 754 32 482 
8 160 2 0 " 
2 45? l e ; 
8 108 54 Í 
157 8 4 4 6 1 1 ' 
96B 154 
I 8 6 0 130 300 54« 
6 2 2 259 2 5 5 S7f 
258 5 8 4 44 26C 
9 2 8 6 9 37 5 4 ! 
104 ; 
1 1 
10 6 7 9 3C1 
STUECK ­ NOHBRE 
187 7 : 
67 ; 
171 1 e 
6 
102 3< 
88 1< 
136 ; 
540 
1 2R4 18« 
769 1 0 ! 
455 7< 
?31 5f 
METER ­ METRES 
6 7 ? 705 
517 846 104 61E 
1 S Í 56? 116 t?E 
3 7 7 78? 163 34C 
52 9 3 1 3 4 C ! 
?14 0 6 6 113 63 f 
51 834 3 4 4 ' 
9 7 0 469 357 79E 
3 3 9 9 179 958 552 
14C9 579 231 53F 
1766 C54 6 7 1 2 0 ' 
562 683 173 14 
86 193 46 77" 
16 9 5 0 6 6CC 
22 4 5 5 21 33C 
137 363 6 67F 
STUECK ­ NOHBRE 
7 977 
6 3 9 
1 252 
5 7 8 
496 
? 6 6 7 
1 530 
4 15 7 
21 C53 
10 20 7 
6 485 
1 232 
2 9 
4 372 
STUECK ­ NCIMBRF 
44 350 ? 8 35 95 
3 6 6 0 ht 
1 64C 71 
3 0 8 
3 6 5 1 
? 9CB 
? 955 
3 6 20 1 0 ' 
66 313 3CC 
5? 578 706 
7 665 103 
3 6 7 
6 
6 C',9 
Belg.­Lux. 
4 4 
6 
66 
? 1CÍ 
1 515 
5 8 0 
5 1 ? 
. 6 
1 31? 
4? 815 37 262 
3 5 7 9 
3 562 
1 1 7 
1 4 
1 7 6 
1 383 
1 3 5 
25Ö 
6 2 4 
27 196 
• 
116 455 
84 9 6 6 
33 213 
•5 3 89 
6 1 
2 
2 5 3 
7 6 
5 4 
8 5 
. 
75 
133 
3 7 3 
1 3 0 
7 4 3 
B 5 
137 3 3 ' 
45 839 
1? 737 
7 787 
7 C 0 
. 2 ??3
?50 8C9 
215 863 
33 842 
22 78P 
1 1C4 
N D 
N D 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
ï 
1 586 
6 C 5 
9 8 1 
84 2 
2 
a 
968 154 
S6B 154 
54 0 
54C 
a 
a 
. 
17 CCC 
63 ICC 
7 C C 
33 OCC 
. . , 52 4 0 0
152 90C 
1C6 2CC 
66 7CC 
34 20C 
NO 
N D 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
4 5 
2 7 2 0 
2 2 9 6 
4 2 2 
3 3 0 
2 
. 
2 1 0 
2 0 5 
186 308 
27 6 5 9 
18 345 
3 7 1 
6 9 
4 5 7 
3 591 
18 733 
7 953 2 100 
2 213 
105 538 
• 
373 821 
714 38? 
149 337 
41 566 
3 6 
8 
10 066 
3 6 
. 1 ? 
7 
39 
36 
1 
1 3 1 
3 9 
9 ? 
5 ' , 
179 634 
. 7? 7C5
3? 976 
?4 040 
19 697 
75 4 a 4 
13? 432 
4 7 2 881 
16C 17B 
755 773 
51 354 
12 271 
44 709 
7 9 7 / 
6 3 9 
1 252 
9 7 8 
4 3 7 
? 667 
1 530 
3 571 
15 509 
9 R68 
5 ?40 
1 ?3? 
2 9 
4 372 
44 ( 5 0 
1 936 
1 569 
2 9 1 
3 563 
2 9 0 8 ? 955 
7 731 
6C 674 
4 7 94 8 
l, 6(i 1 
3 4 0 
3 
1. 062 
I ta l ia 
1 
? 
3 9 
3 5 
? 
1 
9 
4 6 
1 0 
7 
4 
18 
9 9 
6 6 
3 ? 
8 
3 8 8 
7 84 
1 4 1 
? 5 
8 0 
22 
3 7 5 
1523 
6 9 5 
7 1 8 
2 4 C 
77 
10 
1 
3 2 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
2 
6 0 0 
063 
4 5 2 
5 1 2 
3 3 9 
1 2 0 
1 
6 0 0 
5 9 
7 7 8 
7 5 0 
3 4 4 
2 6 7 
7 1 
1 
9 
6 1 7 
4 04 
. 
7 2 5 9 9 6 
■ 
1 1 1 
9 3 1 
1 7 4 
3 6 9 
5 
1 
1 
? 
1 1 
5 
4 
74 
a 
5 6 
1 6 
4 1 
3 3 
7 3 8 
7 8 9 
. 1 7 9 
7 8 6 
7 3 1 
9 0 5 
6 1 6 
9 9 7 
4 0 0 
5 76 
1 0 0 149 
3 5 0 
125 
8 7 2 
. 
. 9 
2 3 6 
584 
3 3 9 
7 4 5 
. 8 3 0 594 
1 7 
I I « 
7 ai, 
335 
4 7 4 
901 
? 7 
1 
/ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noia par produits en Annexe 
63 
Januar­Dezember — 1966 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab Ì 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONORI E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
STUFCK ­ NCMBRE 
2 659 . 1 257 15 2 2 4 
18 334 9 049 . 102 ? 9 9 5 
29 750 14 CC8 7 692 611 
21 8 9 1 15 5 3 7 735 317 5 302 
2 7E1 1*9 9 2 18 2 C61 
731 3? 9 . 3 3 
1 51C 156 158 10 1 139 
139 33 10 1 76 
IC 6 ' ? 2 1C3 308 31 7 9 0 7 
22 750 8 5 5 1 402 3 8 1 13 26? 
9 9 3 . 1 1 530 
2 1C5 SIC 592 98 542 
1 4C5 6 β 8 113 363 
1 648 124 173 1C6 1 C44 
3 CC7 4C0 4 58 2 543 
15 752 4 516 1 4 1 5 47 4 780 
1 529 7 3 1 86 53 4C1 
137 650 56 9 5 8 13 148 2 237 43 32? 
7? 747 3B 554 5 726 1 C45 8 549 
56 715 16 2 6 2 2 515 542 30 6 4 0 
14 C37 2 317 434 50 10 086 
61 23 25 4 
6 . 5 . . 
26 . 1 25 
8 167 2 Ct2 884 625 4 129 
STUECK ­ NOMBRE 
2 134 . 64 2 2 0 2 1 
212 129 . 83 
52 233 63 C65 11 225 15 3 5 9 
28 143 22 814 2 6 4 0 1 051 1 578 
1 116 228 70 186 87 
15 855 14 715 1 080 4 0 
6 131 120 . . 6 000 
273 262 . 1 7 
149 845 1C3 9 1 4 15 504 16 727 1C 4 7 0 
122 726 66 C66 13 9 3 3 16 495 3 599 
26 162 17 8 6 6 1 151 ?3? 6 334 
17 756 15 0C4 1 151 ?31 377 
3 7 a a a 3 7 
5 7 0 . 470 . 5C0 
STUECK ­ NCMBRE 
7 7 6 7 5 665 . 7 3 9 6 7 C49 3 7? 9C0 3CC9 605 
1C545 575 73 6 3 3 . 1 0 3 5 ? 6 0 0 118 71? 
1323 328 116 1 * 7 6CS 719 . 594 766 
2 0 7 4 1 841 2 5 7 8 2 7 1 5 0 4 9 600 5C66 2C0 
667C2 6 E 7 3 5 7 7 8 8 C 6 1 6 0 9 6 9 8 1 6 3 2 9 4 C 0 2 6 4 9 7 500 
564 5 5 7 192 613 176 163 61 ICO 145 7 9 1 
1118 2 9 5 67 167 33 9 8 9 4 3 1 300 55 2 59 
1250 413 282 4 5 0 54 372 53 4 0 0 635 174 
389 525 6 139 5 763 38 4 0 0 262 517 
1 1 9 1 865 . 6 585 6 4 0 0 1175 014 
4 4 7 4 452 6 5 1 6 6 8 1916 6 1 6 56 500 1 6 3 1 4 8 5 
3 5 5 8 518 2CB3 3 2 1 325 972 139 4CC 538 C31 
1 0 9 0 4 4 4 2 4 1 OCO 3 9 2 4 22 ICO 822 2 2 0 
6 2 9 3 Î 1 1 8 4 6 4 7 2 8 C 5 4 8 4 1 2 2 4 6 2 7 C 5 5 3 C 0 3 5 5 9 7 424 
4 8 9 3 9 2 5 6 4 2 9 4 6 8 6 7 4 5 7 2 3 3 4 9 2 6 1 4 1 1 0 0 3 0 2 2 0 593 
1 2 6 5 1 E73 3 2 6 4 538 2 5 2 2 4 6 8 844 5 0 0 4 9 1 1 271 
4 5 3 Î 115 548 3 6 9 279 2 7 2 590 6C0 2 2 7 7 755 
1C91 045 241 CCO 4 3 2 5 22 100 822 370 
2Î .2 9C4 . 162 104 47 6 0 0 43 200 
STUECK ­ NCMBRE 
1C25 4 5 8 . 246 263 66 6 0 0 126 372 
205 3 1 1 7 4 3 1 . 131 8C0 6 2 0 
2 4 6 6 6 1 2 3 E Í 156 597 . 76 4 0 4 
6 7 7 7 624 2E12 272 7 8 4 545 4 2 6 3 4C0 
3 5 3 5 457 1235 2E8 4 5 7 469 365 7C0 1473 040 
51C l ' I 269 1E4 57 545 79 100 5 1 2 3 4 
E3 851 . 1 11C 2 CCO PO 781 
145 5C6. 6 OCO 12 3 800 131 0 3 4 
1 5 5 Í 9 1 9 1 1 2 1 562 122 264 88 4 0 0 223 4Θ5 
6 5 1 5 2 5 1 2 3 1 6 6 5 6C3 5 2 4 7 136 5 1 2 1 1C0238B9 69? 
440 57? 53 99? 10 765 3C0 171 6 7 0 
8 1 9 7 1 1 6 7 3 6 4 1 7 2 6 6 712C 9 6 7 1 C 5 5 2 8 C 0 2 6 2 7 8 14? 
13790 551 4 C 6 1 3 7 6 1 6 4 4 674 4 e ? 7 5 0 0 1676 4 3 6 
6 7 6 0 ? 8 9 4 3 2 3 C 1 B58 5 4 7 4 283 5 3 2 8 2 C 0 7 4 4 7 6 886 
8C6 267 2 ε β 173 98 6 6 7 85 7C0 313 709 
4 4 4 122 53 952 10 265 3C0 124 820 
133 6C0 . 1 800 131 aoo 
STUECK ­ NCMBRE 
31C 4C7 . 56 C9E β3 5CC 16 195 
3 9 0 662 145 5 4 6 86 770 6 9 2 0 0 
573 122 235 4 S I 2C7 C53 43 4C0 37 178 
88 8C3 6 25C 6C 954 2 800 13 455 
33 733 14 314 2 203 7 3 0 0 839 
118 350 28 857 2? 784 9 COO 19 4 1 7 
373 190 39 138 15 546 113 4CC 19C 450 
7 0 7 9 6C5 519 5C2 556 886 342 500 334 β30 
1 3 4 1 412 3 8 1 152 3 9 4 118 157 9 0 0 104 244 
638 9 1 7 1C7 35C 109 112 132 500 230 586 
147 371 39 355 67 776 10 100 70 719 
S9 276 30 9 2 0 55 656 12 ICO 
m ρ O r t Unité supplémentaire 
Italia 
1 163 
6 188 
7 4 7 9 
' .61 
157 
107 
19 
493 
154 
Ol 
3 
241 
701 
2 
4 9 9 4 
253 
72 075 
14 833 
6 736 
1 150 
9 
1 
. 4 4 7 
4 7 
2 5 6 4 
a 
545 
. 11 
i 
3 170 
? 6 1 1 
5 5 9 
545 
• 
276 311 
6 3 0 
2 6 36 
3677 7 7 0 
. 9 7 9 0
5?6 5 8 0 
225 077 
76 7 06 
1 4 6 6 
177 783 
71 794 
1 200 
4997 343 
3907 397 
IOae 696 
839 119 
1 2 5 0 
• 
566 273 
65 4 6 0 
11 775 
917 407 
. 13 0 7 8
4 6 6 0 
40 7 0 8 
9 381 
1651 997 
1560 365 
71 6 7 7 
77 033 
174 614 
39 344 
. 3 04 
9 077 
33 79? 
10 65b 
373 837 
763 958 
59 379 
9 aai 6C0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
64 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
L I N S E N . P R I S M E N , S P I EGEL U . A N C . O P T . E L E N E N T E , N . G E F A S S T . 
A.ALLEN STOFFEN.POLARIS .STOFFE ALS F O L I E N O D . P L A T T . 
15 10 4 
2 1 
9 14 
1 3 14 1 8 6 
10 
109 40 6 4 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEN 
001 6 . 1 002 24 12 0C3 20 5 1 
004 15 7 005 26 13 022 3 3 024 
026 1 
028 3 030 16 ? 032 4 3 034 10 036 12 6 
038 11 1 C40 1 1 042 1 1 C50 8 3 052 5 2 056 1 058 2 2 208 288 322 334 
390 4 400 26 404 1 412 
484 1 508 
524 1 600 604 1 616 1 624 2 632 2 640 
704 1 732 6 1 740 2 
800 4 2 
100O 228 86 12 1010 92 37 3 
1020 118 43 8 1021 58 13 1 1030 15 4 1 1031 1032 1040 3 2 
ANDERE OPTISCHE ELEMENTE,NICHT GEFASST 
001 8 . 1 002 13 11 003 5 1 004 1" 005 3 022 C26 028 030 032 034 036 038 042 048 C60 062 064 216 220 322 390 
40O 4 404 412 508 512 528 624 664 732 600 
1000 148 64 11 1 65 1010 71 20 11 1 37 1020 74 44 . . 26 1021 21 1 . . 18 1030 2 . . . 1 1031 1032 1040 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V . F C L I E N ODER PLATTEN 
26 
3 
1G00 1C10 1020 1021 
L I N S E N , P R I S H E N , S P I EGEL U.AND.UP T.ELEHENT E .GEFASST,A 
ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUHENTE.APPARATE UND GERAETE 
OBJEKTIVE F . F O T O ­ , K I N C ­ , P R O J E K T I O N S ­ U N D A E H N L . A F P . 
001 002 003 004 005 022 026 
6 11 3 
LENTILLES PRISHES HIRCIRS ET AUTRES ELEMENTS D OPTIQUE NON MONTES HATIERES POLARISANTES EN FEUILLES PLAOUES 
9001.1 
1 COI 
1 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 056 osa 208 298 322 334 390 400 404 412 
484 508 524 600 604 616 624 632 640 704 732 1 740 800 
6 ÌCOO 
2 1010 2 1020 1 1021 2 1030 1031 1032 1040 
1 ELEHENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURCHIE U.R.S.S. AIL.H.EST ­ALGERIE NIGERIA .CCNGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE 
VENEZUELA BRESIL URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN HALAYSIA JAFCN HCNG KCNG AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CIASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
DE LUN 
308 
652 751 327 780 194 10 11 127 533 104 525 389 520 45 61 162 loo 10 28 14 11 28 12 197 748 47 12 
76 61 20 17 21 10 32 41 10 29 245 70 62 
7 462 
2 817 4 C86 2 331 517 32 16 42 
9001.19 AUTRES ELEHENTS 
ι ooi 
002 003 1 004 005 022 026 028 030 032 034 2 036 038 042 048 060 062 364 216 220 322 390 2 400 404 412 5C8 512 528 624 664 732 800 
7 1000 
2 1010 
4 1020 2 1021 1 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV PCLCGNE TCHECOSL hONGRIE LIBYE EGYPTE .CCNGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENT INE ISRAEL INCE JAPON AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
9001.30 HATIERES 
1 1000 
1 1010 1020 1021 
M C Ν C E 
CEE CLASSE 1 AELE 
286 
i 17 
499 175 223 197 16 40 155 11 51 24? 148 46 71 34 35 25 10 11 19 19 853 34 11 15 14 12 10 24 44 49 
3 670 
1 401 
1 982 879 176 20 2 113 
POLARI 
19 
U 8 5 
316 146 212 224 14C 
3 9 57 66 17 143 30 27 36 34 15 
28 14 
1 6C8 35 
5 7 1 4 
7 1 10 
26 
251 90C 
277 422 
86 2 16 28 
34 5 
1 2 9 11 
552 
26C 321 33 
234 61 
135 21 38 78 
59 
16 61 4 IC 
??9 140 
1 
46 . 109 5 1 
39 
11 
737 
160 65 44 6 . 
768 
778 568 . 551 49 10 8 107 47? 35 458 728 487 19 17 119 80 10 
ii 
2 9 186 28 
8 7 19 57 16 17 10 9 13 40 io 2 9 
276 61 75 
4 603 
1 665 2 557 1 814 367 2 
81 2C 2 
121 105 15 2 1 
706 44 44? 
165 159 16 40 
191 10 46 
??? 14? 30 17 79 34 19 9 11 
lî 552 15 
6 9 14 7 5 16 40 44 
605 857 546 80? 103 
ELEHENTS C OPTIQUE HCMES Ρ INSTRUHENTS ET APPARFILS SF ARTICLES EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEHENT 
OBJECTIFS PCUR LA FF010GRAPHE LA C INEMATCGRAFHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEHENT OU LA REDUCTION 
001 00? 003 004 F05 
FRANCE 
e f i L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
­ I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
326 IRLANDE 
810 
347 
507 
FF3 
789 
975 
14 
35 
C97 
( 3 5 
79 
435 
3 
13 
19 
?C 
781 
287 
4 0? 
ΙΊ2 
490 
11 
173 
39 
51 
17 
33 
2 
. 2 2 
13 9 4 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 
Lindes­
ichlüssel 
Code 
pap 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
208 
346 
390 
4C0 
404 
412 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
504 
508 
512 
520 
328 
616 
624 
664 
6 6 8 
680 692 
704 720 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
066 
200 
3 9 0 
400 4 0 4 
412 
484 
5C8 
512 
520 528 
6 1 6 
6 6 4 
732 
740 
800 
000 
010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAS! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 028 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
390 
4 0 0 
404 
412 
508 
528 
664 
704 
1966 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
' BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
028 NORVEGE 6 2 
13 
a 
2 
23 1 
2 
2 
• 
132 33 
3 8 9 
8 9 23 5 Ì l , : 
. a a 
a a . 
1 1 
13 t , 
2 
6 
2 
, « 2 
26 
• 
0 3 0 SUEDE 9 4 6 
0 3 2 FINLANDE 46 
0 3 4 DANEHARK 170 
0 3 6 SUISSE 2 171 
0 3 8 AUTRICHE 264 
0 4 0 PORTUGAL 28 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 36 
0 5 0 GRECE 30 
0 5 2 TURQUIE 2 1 
0 5 6 U . R . S . S . 14 
0 6 0 PCLCGNE 63 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 4 HONGRIE 26 
0 6 6 RCUHANIE 31 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 0 A F R . N . E S P 20 
2 0 8 . A L G E R I E 11 
3 4 6 KENYA 26 
3 9 0 R.AFR.SUO 100 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 3 1 
4 0 4 CANADA 198 
4 1 2 MEXIQUE 89 
4 4 0 PANAMA RE 18 
4 6 4 JAMAÏQUE 14 
4 8 4 VENEZUELA 45 
5 0 4 PEROU 12 
5 0 8 BRESIL 37 
5 1 2 C H I L I 12 
5 2 0 PARAGUAY 26 
5 2 8 ARGENTINE 9 4 
6 0 4 L IBAN 11 
6 1 6 IRAN 28 
6 2 4 ISRAEL 48 
6 6 4 INDE 28 
6 6 8 CEYLAN 15 
6 8 0 THAILANDE 16 
6 9 2 V I E T N . S U D 23 
7 0 4 HALAYSIA 39 
7 2 0 CHIN.CCNT 6 8 
732 JAPCN 368 
7 4 0 HONG KONG 242 
8 0 0 AUSTRALIE 114 
8 0 4 N.ZELANDE 22 
3 95 1 1 0 0 0 M C N 0 E 14 9 7 2 
2 26 1 1 0 1 0 CEE 4 3 3 7 
1 64 1 1 0 2 0 CLASSE 1 9 375 
3 1 . 1 0 2 1 AELE 4 6 1 7 
4 
a 
. • 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 0 
1 0 3 1 .EAHA 17 
1 0 3 2 . A . A C H 29 
1 0 4 0 CLASSE 3 240 
: GEFASSTE CFT.ELEMENTE F .FOTO­U.KINOAPPARATE 9 0 0 2 . 1 9 AUTRES FLEHENTS 
CINEMATOGRAPHIE 
5 . . . 2 3 0 0 1 FRANCE 193 
3< 
i : 
1 
2 
10 
3 
, 1 
1 
TE OPT.ELEHENTE F 
1 . j B E L G . L U X . 
­
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 9 
0 0 4 ALLEH.FED 62 
0 0 5 I T A L I E 157 
0 2 2 ROY.UNI 102 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 192 
0 3 2 FINLANCE 12 
0 3 4 DANEHARK 57 
0 3 6 SUISSE 2 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 88 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 
0 6 6 ROUHANIE 28 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
3 9 0 R.AFR.SUD 25 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 3 
4 0 4 CANADA 51 
4 1 2 MEXIQUE 38 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 0 8 BRESIL 11 
5 1 2 C H I L I 14 
5 2 0 PARAGUAY 11 
52B ARGENTINE 34 
6 1 6 IRAN' 19 
6 6 4 INCE 24 
7 3 2 JAPON 19 
7 4 0 HCNG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 25 
1 25 8 1 0 0 0 M C N C E 2 4 1 2 
9 4 1 0 1 0 CEF 7 0 6 
13 3 1 0 2 0 CLASSE l 1 282 
8 2 1 0 2 1 AELE 7 1 5 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 349 
1 0 3 1 .EAMA 8 
1 0 3 2 .A .ACM 13 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 75 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 a a 57 a 
13 
2 
4 
1 Î 3 5 
2 
1 
46 
12 
12 
10 52 
6 
2 
6 
6 
1 
2 
a 
19 
3 7 7 
12 
î . 2 
, . . 2 
2 
1 
6 
. . 2 
4 
39 
129 
14 
15 
2 9 3 1 
L . 43 
1 157 8 
! . 6 3 3 1 
1 2 6 1 
1 26 
2 1 7 4 
16 β 
14 4 
I B 3 
3 1 
11 
11 
2 22 
25 
10 
19 
9 
26 
8 0 1 
1 4 9 3 0 9 6 8 
186 
89 
17 
14 
1 42 
12 
36 1 
12 
26 
L . 85 6 
11 
26 
4 6 1 
20 2 
15 
16 
21 
35 
29 
7 232 
2 2 8 
99 
22 
4 6 1 8 58 3 4 3 5 8 5 8 95 
1 6 0 0 22 2 7 0 2 2 2 2 23 
2 6 3 2 34 65 6 594 5"0 
2 COC 33 8 2 5 5 5 2 1 
6 2 2 5 9 3 1 2 0 
11 1 . 4 1 
9 a a 2 0 a 
124 . 3 111 2 
D OPTIQUE POUR LA PHOTCGRAPHIE LA 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
3 165 25 
5 . 15 6 1 2 
1 . 201 7 
36 1 14 . 9 
2 . ? 153 
? 1 15 77 7 
20 
1 
a 
. 16 
. 3 
. . . 38 
4 
. , . , . . 1 
. , ■ 
2 189 
1 11 
5 2 5 
1 3 4 8 7 
84 4 
3 14 
1 63 
28 
13 
25 
3 2 8 3 9 
12 35 
1 37 
11 
3 7 1 
14 
11 
32 2 
I B 
24 
2 17 
59 
3 22 
129 4 9 1 2 0 0 7 1 8 1 
46 2 3 5 5 8 0 4 3 
68 2 45 1 048 119 
19 1 2 2 5 7 0 103 
11 . 1 1 3 0 9 18 
2 a . 5 1 
7 . ­ 3 3 
4 . . 7 0 l 
A N O . I N S T R a . A P P . U N D GERAETE 9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS D OPTIQUE ALTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEHATOGRAPHIE 
5 . 1 . 3 1 0 0 1 FRANCE 227 
2 1 
4 
3 
3 
1 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 63 
2 2 0 0 3 PAYS­BAS 2 9 4 
! . 1 0 0 4 ALLEH.FED 4 2 7 
3 . 0 0 5 I T A L I E 9 1 
0 2 2 RCY.UNI 192 
02P NORVEGE 36 
0 3 0 SUECE 87 
0 3 2 FINLANDE 6 0 
0 3 4 OANEMARK 36 
0 3 6 SUISSE 153 
0 3 8 AUTRICHE 31 
0 4 2 ESPAGNE 33 
0 5 0 GRECE 19 
3 9 0 R.AFR.SUD 50 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 3 3 
4 0 4 CANADA 106 
4 1 2 MEXIQUE 12 
5C8 BRESIL 10 
52a ARGENTINE 15 
6 6 4 INDE 77 
7 0 4 MALAYSIA 15 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
4 50 172 1 
15 . 6 4 2 
1 3 . 2 87 3 
43 4 3 7 5 
5 . . 86 . 
39 10 3 1 111 1 
1 35 
5 
153 
78 
6 0 
36 
. 149 
3 1 . 
1 25 
18 · 
1 48 
3 7 4 1 4 0 4 2 
3 102 
12 · 
. IO . 
15 
77 
15 
•J Siehe.Im, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
1966 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland Italia 
(BR) 
720 a' 
732 . . . . 
740 . . . . 
800 . . . . 
1 0 0 0 43 4 2 6 2 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
7 ? 0 CHIN.CCNT 86 . . . 86 
7 3 ? JAPCN 24 . . 2 22 
7 4 0 HCNG KCNG 18 1 1 . 1 6 
8 0 0 AUSTRAL IE 53 1 . . 5 2 
7 4 ÌOOO M C Ν C t 4 2 7 1 30C 29 853 3 078 
1 0 1 0 17 1 1 2 10 3 1 0 1 0 CEE 1 103 65 11 4 3 4 587 
1 0 2 0 23 2 1 4 16 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 632 273 11 4 1 2 2 182 
1 0 2 1 6 . 1 1 
1C30 1 . . a 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 . . . . 
I C 4 0 . . . . 
FASSUNGEN FUER BR I L L E N . K L E H H E R , S T l E L B R I L L E N ODER 
FUER AEHNLICHE U A R E N . T E I L E DAVON 
. 1 1 0 7 1 AFLE 5 3 9 55 10 3 2 4 4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 233 IC 7 6 209 
1 0 3 1 .EAMA 9 5 3 . 1 
1032 ­A .ACM 3 1 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 104 3 . 1 100 
9 0 0 3 MCNTURES CE LUNETTES CE LCRGNONS OE F A C E S ­ A ­ M A I N 
ET D ARTICLES S I M I L A I R E S PARTIES DE MONTURES 
BRILLENFASSUNGEN O C . D G L . A . E C E L H E T A L L E N O D . ­ P L A T T I ER. 9 0 0 3 . I C «1 MCNTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU CCLBLES 
C O I 5 a a a 
002 7 4 
003 9 2 
0 0 4 6 6 
0 0 5 4 2 
022 5 3 
028 1 
030 1 
032 1 
034 1 
0 3 6 2 1 
0 3 8 1 
040 1 
0 4 2 3 1 
048 
C50 2 1 
0 5 2 
200 
208 
216 
2 2 4 
288 
322 
3 3 0 
390 1 
4C0 1 1 
4 0 4 2 1 
484 
504 
508 1 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 7 6 1 
680 1 
7C0 
704 1 
708 
732 2 
740 4 1 
800 1 
804 
1 0 0 0 67 24 
1 0 1 0 3 1 14 
1 0 2 0 25 Β 
1 0 2 1 12 4 
1 0 3 0 10 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3< 
a 
1 
5 . 0C1 FRANCE 125 . . 2 718 
3 
7 
> : 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 7 4 4 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 150 164 
0 0 4 ALLEH.FED 66B 6 6 1 
0 0 5 I T A L I E 536 227 
0 2 2 ROY.UNI 4 6 9 284 
0 ? 8 NORVEGE 140 4 
0 3 0 SUEDE 115 5 
0 3 ? FINLANDE 177 3 1 
0 3 4 DANEHARK 194 8 
0 3 6 SUISSE 3 3 6 138 
0 3 8 AUTRICHE 175 24 
0 4 0 PORTUGAL 124 20 
0 4 2 ESPAGNE 422 71 
04B YOUGOSLAV 34 
0 5 0 GRECE 9 2 34 
0 5 2 TURQUIE 16 1 
20C A F R . N . E S P 14 5 
7 0 8 . A L G E R I E 1? 11 
7 1 6 L IBYE 13 3 
224 SOUDAN 15 8 
2 8 8 N IGERIA 17 4 
32? .CCNGOLEC 15 
330 ANGOLA 10 
390 R .AFR.SUC 175 
4 0 0 ETATSUNIS 164 7? 
4 0 4 CANADA 245 153 
4 3 4 VENEZUELA 47 
504 PERÇU ?6 
5 0 8 BRESIL 105 3 
5 1 ? C H I L I 10 
5?8 ARGENTINE ' 1 
6 0 4 L I B A N 11 5 
6 1 ? IRAK 14 1 
6 1 6 IRAN 30 
6 ? 4 ISRAEL 30 21 
6 3 ? ARAB.SEOU 4 0 2 
6 3 6 KCMEIT 14 4 
6 4 8 MASC.OMAN 11 
6 7 6 B IRMANIE 113 
6 8 0 THAILANCE 71 1 
70C INCCNESIE 23 
7 0 4 MALAYSIA 99 5 
7 0 8 F H I L I P P 1 N 30 
7 3 2 JAPCN 2 6 5 35 
7 4 0 HCNG KCNG 437 5e 
8 0 0 AUSTRALIE 129 7 
8 0 4 N.ZELANDE 15 2 
15 3 9 7 
964 
? 
. 
. 3 
185 
136 
107 
1 145 
186 
165 
149 
99 
3 4 7 
J 4 
57 
15 
5 
1 
7 
7 
13 
13 
10 
124 
9 2 
91 
47 
25 
102 
10 
51 
6 
13 
30 
9 
38 
10 
11 
113 
70 
73 
94 
30 
730 
3 7 9 
122 
13 
) 3 1000 M C Ν D F 8 6 4 8 2 595 2 52 5 9 2 4 
r . 1 0 1 0 CEE 3 9 5 6 1 532 . 2 0 2 38B 
> 2 1 0 7 0 CLASSE 1 3 746 686 . 32 2 275 
7 1 1 0 2 1 AELE 1 553 483 . . 1 077 
7 1 1 0 3 0 CLASSE ? 1 4 4 ? 175 ? 
BRILLENFASSUNGEN OCER DERGL.AUS KLNSTSTOFFEN 
0 0 1 8 a a a ! 
002 19 3 
003 2 5 4 
0 0 4 1 1 7 
0 0 5 10 4 
0 2 2 17 6 
0 2 4 
0 2 6 
028 5 
03O 14 1 
032 6 . . 
0 3 4 13 
0 3 6 10 2 
038 12 1 
040 2 
042 ' 
048 
C50 
216 
220 
288 
322 
3 3 0 
346 
352 
382 
3 9 0 
4 0 0 1 4 ' 
4 0 4 1 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
472 
4 7 6 
4 8 4 
504 
508 1 ' 
516 
520 528 
ι 2 
. 1
. . . , . . , . . . 
ί 1 1C3 
6 
, 
. . . . . . . . . 3
a . 
7 
. . , 
< 1 ' 
( < 
i 
l i 
ί 
t 
. l i 
ί 
6 0 0 . . . . . 
1 0 3 1 .EAMA 32 13 2 
1 0 3 2 . A . A O M 26 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . . 
1 25B 
17 
5 
3 
9 0 C 3 . 3 C »1 MCNTURES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
3 CCI FRANCE 5C6 . 1 2 3 7 8 
. 9 0 0 2 B E L G . L U X . 7 1 5 166 . 26 373 
1 2 0C3 FAYS-BAS 1 4 5 8 77 44 . 1 203 
3 0 0 4 ALLEM.FED 398 235 2 36 
0 0 5 I T A L I E 4 5 7 147 . 1 349 
1 2 0 2 2 R O Y . U N ! 732 136 
0 2 4 ISLANDE 30 
0 2 6 IRLANCE 25 
02S NORVEGE 364 1 
4 0 3 0 SUEDE 916 36 
1 0 3 2 FINLANDE 4 3 1 5 
) 3 0 3 4 DANEMARK 146 1? 
? 0 3 6 SUISSE 7 1 3 5 ? , 
? 0 3 8 AUTRICHE 504 2C 
1 0 4 0 PORTUGAL 151 6 
1 0 4 2 ESFAGNE 290 113 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 
1 0 5 0 GRECE 128 25 
216 L I B Y E 17 
2 2 0 FGYPTE 29 
233 N I G E R I A l b 
3 2 ? .CCNGCLEC 79 . K 
3 3 0 ANGOLA 11 
346 KENYA 74 
35? TANZANIE 13 
38? RHCDESIE 7? 
? 390 R .AFR.SUC 4 3 8 17 < 
79 4 0 0 ETATSUNIS 6 165 4 C44 
1 4 0 4 CANADA 8 0 3 795 
4 1 ? MEXIQUE 14 
4 1 6 GUATEMALA 74 3 
4 7 8 SALVADOR 11 
4 3 6 COSTA R I C 13 1 
440 PANAMA RE 10 1 . 
4 7 ? T R I N I C . T I ) 1? 
4 7 6 .ANT.NEER 70 1 
1 4 8 4 VENEZUELA ??4 171 
504 PERÇU 10? 5 
7 5 0 8 BRESIL 446 78? 
5 1 6 B O L I V I E 10 
570 PARAGUAY 16 
6?8 ARGENTINE 13 5 
6 0 0 CHYPRE 15 
1 5 4 0 
30 
71 
3 76 
1 6 5 0 
6 3 76 
? 675 
563 
4 3 6 
73 
124 
11 
57 
7 
?7 
13 
13 
7 
72 
9 
î 71 
336 
1 1 07? 
4 483 
a 
20 
10 
11 
6 
12 
18 
81 
91 
75 
10 
16 
7 
15 
Italia 
11 
9 
1 
2 
5 
33 
75 
IR 
51 
43 
7 
. . • 
1 2 5 
1 5 0 
134 
121 
55 
2 2 7 
4 4 
57 
56 
48 
72 
43 
4? 
8Ì 
1 04B 
71 
20 
6 
89 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnde.r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
604 
612 616 624 
632 
636 676 
680 704 708 732 4 1 . . 3 
740 1 a a a 1 800 7 4 a a ? 804 1 a a a 1 
OOO 364 158 1 ? 131 
010 70 18 . 1 35 
020 2 6 7 129 . . B7 
021 74 11 . . 48 
030 26 12 . . 9 
031 
032 
040 
BRILLENFASSUNGEN OCER DERGL.AUS ANOEREN STOFFEN 
001 002 
003 004 005 022 030 
o0!* 
038 040 042 048 050 
SU 
216 322 
330 
390 400 404 448 484 504 
508 
528 604 616 
632 636 656 
74§ 
eoo 
1000 ÌOIO 020 021 030 031 032 1040 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER BRILLENFASSUNGEN ODER 
4 
3 
13 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
2 
5 
1 
22 
3 
2 
3 
103 
24 
57 
14 
18 
26 
12 
9 
3 
1 
DERGL. 
2 
7 
001 2 002 2 2 003 8 1 004 2 2 005 2 1 . . 1 022 7 4 . . 3 026 1 028 
030 1 034 
036 2 a a a 2 
038 3 a a a 3 
040 042 
050 
052 064 220 1 a a a 1 390 1 a a a 1 400 12 8 a a 4 404 412 
508 2 a a a 2 512 1 a a a 1 528 1 a a a 1 660 3 a a a 3 664 1 a a a 1 680 704 
70S 732 740 5 1 a a 4 SOO 5 a a a 5 04 
000 66 19 . 1 48 010 16 5 . 1 10 020 33 12 . . 21 021 13 4 . . 9 030 18 1 . . 17 031 
03? 040 
BRILLEN,KLEMHER,STIELBRILLEN UND AEHNLICHE WAREN 
16 
51 
15 
5 
6 0 4 L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M C N O E 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
23 
16 
2? 
10 
22 
27 
107 
19 
70 
70 
300 
99 
252 
94 
18 353 
3 575 
13 102 
4 145 
1 674 
33 
33 
1 
3 
42 
3 
53 
629 
5C6 
306 
467 
2 
5 
9003.5C »I HGNTURES EN AUTRES HATIERES 
20 
2 
2 
2 
U 
47 
11 
17 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
039 
040 
04? 
04R 
050 
05? 
064 
?16 
37? 
330 
390 
400 
404 
448 
494 
504 
509 
579 
604 
616 
63? 
636 
656 
660 
740 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ADEN 
PAKISTAN 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
355 
294 
132 
430 
91 
248 
109 
92 
71 
47 
35 
97 
12 
99 
28 
56 
18 
11 
11 
21 
848 
133 la 
48 
23 
70 
16 
12 
12 
79 
15 
11 
18 
61 
90 
817 
301 
966 
610 
49 2 
15 
1 
56 
144 
26 
174 
79 
77 
11 
5 
17 
4 
3 
34 
25 
9003.7C »I PARTIES DE MCNTURES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
0?? 076 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
064 
220 
390 
400 
404 
412 508 
512 
5?B 
660 
664 
630 
704 
70B 
73? 
740 BOO 
804 
ìooo 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D F ' G 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
177 
74 
237 
69 
107 
134 
55 
11 
40 
30 
43 
103 
10 
33 
14 
17 
15 
52 
17 
255 
29 
24 
36 
31 
27 
92 
67 
21 
12 
28 
19 
11? 
74 
10 
140 
614 
959 
471 
553 
5 
1 
16 
799 
425 
253 
117 
24 
52 
16 
55 
12 
56 
364 
136 
217 
71 
27 
2 
1 
6 
69 
47 
5 
2 
16 
16 
90 
66 
2C 
3 
15 
34 
16 
5 
5 
13 
13 
29 
75 
4 
3 
1 
13 
16 
15 
1 
1 
13 
10 
19 
3 
13 
17 
107 
19 
68 
17 
?44 
9? 
147 
80 
583 
303 
300 
313 
980 
14 
22 
40 
29 
70 
lî 
12 
33 
14 
15 
27 
3 
5 
361 
150 
142 
108 
69 
126 
21 
220 
95 
126 
54 
11 
40 
25 
35 
103 
9 
22 
12 
15 
9 
52 
17 
142 
71 
74 
35 
31 
?7 
91 
67 
71 
1? 
25 
17 
96 
73 
10 
1 736 
462 
741 
349 
523 
LUNETTES LORGNONS F A C E S - A - H A I N ET A R T I C L E S 
10 
S I M I L A I R E S 
2 609 530 
1 871 
520 
207 
1 
1 
1 
311 
102 
19 
253 
158 
65 
70 
35 
16 
29 
58 
12 
74 
26 
18 
lî 
18 
791 
74 
18 
31 
20 
67 
10 
12 
10 
27 
12 
11 
18 
38 
78 
2 594 685 
1 522 377 
386 
2 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1966 — Jan vier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
ich I ussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SCNNENBRILLEN H I T NICHT OPTISCH BEARBEITET.GLAESERN 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
050 
0 5 4 
068 
200 
208 
216 
2 2 4 
264 
272 
288 
302 
3 0 6 
3 3 0 
346 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
500 
504 
508 
516 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
6 8 4 
704 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
050 
208 
216 
224 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
512 
604 
6 1 6 
632 
704 
732 
7 4 0 
800 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
19 
53 
8 0 
135 
14 
1 4 8 
4 
5 
38 
83 
26 
58 
6 1 
52 
6 
15 
3 
15 
2 
2 
1 
6 
6 
2 
1 
2 
2 9 
2 
1 
2 
6 
2 
15 
1 0 0 6 
114 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
6 
2 
1 
27 
1 
2 
14 
3 
4 
5 
15 
5 
1 
14 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
4 
30 
13 
2 2 2 2 
3 0 1 
1 6 9 7 
4 4 6 
2 2 1 
8 
9 
2 
1 10 8 
20 
26 
76 
6 
55 
a . 
2 
4 
7 
1 
23 
27 
14 
2 
5 
. , 5 
2 
. . . , 5 . a 
a , 
a , 
2 
1 
2 
1 
. , , . . , 2 
3 0 6 
I B 
3 
2 
4 
2 
6 12 15 
25 29 
10 
7 
. a 
a 
4 9 
I 
7 86 
I 1 
? 
1 9 24 
6 27 43 
2 
2 l 
r 16 
2 2 
3 9 22 
1 16 2 1 
a 4 
1 2 
6 3 8 1 41 16 
128 . 25 4 
4 7 8 1 16 10 
130 1 13 7' 
32 . 1 1 
6 
5 
a 
: B R I L L E N , K L F M M t R , S T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICH 
7 
13 
12 
20 
3 
2 1 
8 
12 
4 
5 
23 
7 
2 
3 
3 
1 
2 
. 45 
26 
2 
2 
2 
1 
ï 1 
1 
6 
5 
257 
54 
1 
5 
. i 2 ; 
4 '. 
a 
1 
1 
6 '. 
. , 1 
1 
1 
, . . , . 4 
2 
a , 
. , . , . . , , , . . . 3 
ï 
2 : 
i 
< ■ 
1 
i . 
4 9 3 12 7 
18 3 3 1 
3 
9 
. 2 
1 
1 
6 
2 
a 
. 28 
. a 
2 
6 
2 
12 
Γ 6 9 3 
! 9 4 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
6 
2 
1 
24 
1 
2 
13 
1 
1 3 
5 
15 
5 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
! 1 
a 
3 
i 1 
25 
' 9 
> 1 377 
I 100 
1 0 9 7 
> 2 2 3 
177 
2 
4 
2 
EN 
5 
3 
4 
7 
► . 
; η 
, 4 
> 5 
1 
3 
> 7 
3 
1 
2 
2 
. ? 
a 
. 34 
) 16 
. a 
. 1 
1 
. . 1 
1 
. 1 2 
, 2 
• 
121 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 C 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NCN TRAVAILLES 
OPTIQUEHENT 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
C28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATFHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HCNCUR.RE 
4 2 8 SALVAOCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA RE 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDF 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
774 
607 
898 
1 9 0 9 
4 5 7 
1 0 4 1 
4 0 
3? 
355 
9 4 5 
311 
6 0 9 
e75 
56? 
63 
232 
14 
170 
33 
14 
13 
51 
36 
75 
10 
17 
166 
17 
11 
79 
33 
18 
134 
Β 6 6 2 
7 7 5 
11 
17 
12 
12 
11 
20 
23 
31 
32 
U 
13 
2 3 2 
11 
15 
99 
53 
18 
33 
81 
20 
11 
98 
13 
178 
74 
70 
30 
11 
38 
10 
101 
177 
760 
171 
11 
21 380 
4 146 
15 296 
4 4 4 9 
1 9 0 9 
75 
56 
16 
9 0 0 4 . 9 C AUTRES LUNETTES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
9 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SCLCAN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4CC ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
504 FFRCU 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
b32 ARAe.SEOU 
704 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
■104 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M α Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
131 
180 
148 
77 3 
129 
254 
89 
139 
37 
76 
3C8 
110 
19 
40 
29 
16 
2 0 
13 
18 
60C 
714 
10 
16 
16 
48 
73 
19 
10 
14 
51 
B2 
63 
62 
74 
15 
3 5 7 6 
860 
. 205 
351 
1 125 
54 
436 
. 5 
33 
83 
16 
22C 
402 
172 
14 
65 
. 62 
33 
. 1 
46 
. 2 
. 16 
16 
17 
11 
. 5 
1 
33 
4 4 3 7 
296 
1 
7 
. 1 
, . 4 
. . . 1 
77 
1 
. 4 
43 
. 1 
2 
a 
1 
6 1 
1 
2 
2 
. 5 
11 
1 
4 
56 
72 
65 
2 1 
• 
8 732 
1 775 
6 4 5 5 
1 3 6 1 
501 
67 
66 
­
LORGNCNS 
, 45 
ç 
20F 
3? 
46 
2 
7 
6 
2 
75 
3 
6 
16 
11 
15 
. . 7 
143 
32 
1 
. , 1 
. . 5 
. 1 
1 
26 
4 
12 
• 
178 
290 
35 
1 5 1 
29 
2 3 5 2 
34C 
14 
a 
2 
4 2 
2 0 0 
75 
6 2 
ι 1 1 4 
39 
. 3 0 
10 
58 1 4 8 6 
3 0 8 7 9 
26 5 7 7 
23 4 5 7 
1 33 
. . 1 
. 
145 
111 
3 1 0 
23 
72 
29 
a 
71 
292 
9 0 
110 
138 
195 
8 
24 
l î 
76 
21 
15 
16 
15 
35 
9 
10 
31 
• 
1 9 5 9 
5B9 
1 2 3 4 
886 
135 
1 
4 
1 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
l e 
33 
12 
5 
. a 
. 6 
1 
« 5 
a 
a 
3 
. a 
1 
a 
a 
3 
4 
5 
16 
6 
9 
3 
a 
a 
a 
1 
. a 
. 10 
1 
18 1 3 9 
13 4 6 
72 
83 
100 
. 96 
82 
53 
70 
70 
36 
137 
80 
171 
7? 
9 
23 
16 
13 
a 
a 
1 
79 
14 
53 
31 
11 
1 356 
351 
I ta l ia 
94 
1 4 0 
2 0 8 
4 3 0 
. 5 1 7 
7 
13 
2 0 9 
3 7 0 
HT0 
iii l î i 
14 
47 
a 
14 
5 
4 
36 
23 
2 
1 , 8 
a 
a 
26 
24 
17 
89 
4 143 
4 5 8 
9 
9 
11 
8 
11 
19 
l a 
30 
3 0 
11 
11 
153 
8 
15 
8 0 
n 31 
77 
2 0 
10 
30 
12 
123 
18 
19 
7 
. 16 
2 
7 
44 
185 
69 
11 
9 143 
8 7 3 
7 0 0 4 
1 7 2 2 
1 2 3 9 
7 
25 
15 
50 
19 
31 
6 0 
a 
126 
34 
56 
10 
38 
87 
27 
6 
12 
14 
1 
16 
13 
5 
333 
106 
a 
a 
1 
15 
4 
6 
5 
6 
48 
2 
23 
6 
21 
3 
1 235 
160 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
U n d e r ­
sell I dise I 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
176 
7 7 
27 
1 
2 
• 
FERNGLAESER UND 
FERNGLAESER H I T 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
200 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
464 
4 8 4 
528 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
720 
732 
740 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
9 
9 
a 
11 
2C 
a 
2 
a 
1 
6 
14 
a 
8 
1 
1 
a 
a 
5 7 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
I 
• 
16 1 
43 
1 1 1 
42 
6 
a 
a 
• 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
24 . 4 55 
12 . 1 31 
7 . 5 6 
1 
2 
• 
. a 
• 
FERNROHRE,HIT ODER OHNE PRISHEN 
PRISHEN 
1 
1 ( 
FERNGLAESER OHNE PRISHEl· 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
022 
0 3 6 
038 
400 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERNR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
72 
3 
a 
19 
11 
2 
1 
6 
3 
12C 
95 
22 
15 
3 
3HRE 
. 3 
2 
a 
8 
1 
1 
a 
« 
7 1 
7 
12 
11 
2 
■ 
ASTRONOHISCHE INSTRUHEN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
036 
C50 
4 0 0 
4 8 4 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
1 
a 
. 1 
1 
1 
1 
ac 
52 
5 
5 
3 
63 
. • 
FCTOGRAFISCHE APPARATE. ! 
FCTOG RAF.RFPPOr.UKT IONSAI 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S [ 
0 0 1 
002 
003 
004 
47 
34 
28 
55 
EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
1 15 
3 
1 
■ 
• , a 
a . 
a 
a 
a 
a . 
a 
a · a 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
. a . 
a 
a . 
. a 
• 
! 1 ' 
1 
1 
1 
a 
. 
. a a 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
• ; 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
1 
a 
a 
a , 
a 
a 
• 
1 
ι ; a 
. a 
" 
E.HONTIERUNGEN OA 
3 
. • . ■ 
. • ■ , 
• 
3 
3 1 
a 
a 
, 
• 
I L ITZL ICHTGERAETE Γ 
P . Z . K O P I E R E N V.URI 
ID.ORUCKZYLINDERN / 
. 
a 
. > a 5 
8 
l ì 11 
14 
13 
• 
> 100 
38 
57 
33 
5 
. 
• 
45 
1 
. 19 
8 
2 
1 
3 
3 
84 
65 
16 
12 
3 
15 
3 
11 
10 
1 
. 
u 
a 
a 
. 1 
1 
1 
1 
80 
84 
1 
3 
2 
90 
a 
• 
1AZL 
,UNDEN CC. 
.OPT.WEGE 
I 40 
31 
26 
] 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
93 1 0 7 0 
33 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
4 ' 
4< 
4 
2 
3 
2 
( 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 5 
9 0 0 5 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 9 4 
998 
555 
21 
45 
7 
France 
'CC 
146 
66 
14 
7 1 
? 
JUMELLES ET LONGUES­VUES 
JUMELLES AVEC PRISMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORCANIE 
PAKISTAN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
448 
117 
229 
28 
307 
385 
13 
59 
11 
45 
204 
247 
10 
164 
15 
14 
13 
28 
760 
4 0 
4? 
15 
10 
11 
17 
107 
75 
87 
1? 
14 
41 
18 
3 705 
1 124 
2 039 
9 6 3 
528 
4 
15 
14 
15 
157 
15 
210 
20 
18C 
159 
11 
1 
2 
9 0 C 5 . 3 0 JUHELLES SANS PRISKES 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
I 4 0 0 
4 4 0 
I 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PANAHA RE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
295 
19 
10 
89 
44 
70 
37 
44 
12 
597 
417 
162 
104 
17 
12 
100C 
Belg.­
AVEC 
D O L L A R S 
_UX. 
1 
. • 4 
. 
ou 
4 
5 
; ; 
r 
12 
1 
9 0 0 5 . 5 0 LONGUES­VUES AVEC OU SANS P R I S H E ! 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1030 
1 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
16 
9 1 
25 
126 
27 
24 
17 
17 
439 
163 
235 
183 
3 5 
5 
9 0 C 6 . 0 0 INSTRUHENTS D ASTRONOMIE 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 7 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1040 
9 0 0 7 
9 0 0 7 . 1 
0 0 1 
0 0 7 
C03 
004 
B A T I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
CRECE 
ETATSUNIS 
VFNEZUELA 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
SAUF APPAREILS CE 
4C8 
i o 31 
17 
29 
la 54 
17 
639 
1 2 5 9 
467 
140 
53 
648 
2 
2 
. . 1 
2 
3 
. > 
2C 
1 
16 
5 
3 
2 
: 
1 
' 1 
1 
N e d e r l a n d 
33 
12 
5C 
■ 
7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
757 
4 6 5 
248 
1 
13 
SANS PRISHES 
a 
2 4 
I C 
95 
14E 
35 
1 : 5 
10C 
. 1 
1 
f 
1 
. . 
a 
4 
. 11 
15 
. . 12 
64 
72 2 î 
19 
12 
5 
4 4 4 
87 
2 2 2 
303 
224 
13 
59 
11 
45 
199 
247 
10 
164 
14 
13 
28 
563 
38 
42 
15 
10 
11 
17 
7 
75 
87 
11 
13 
4 1 
18 
3 139 
1 056 
1 6 5 6 
797 
4 1 4 
2 
13 
13 
187 
11 
10 
89 
3 4 
20 
32 
28 
12 
4 4 5 
2 9 7 
132 
9 4 
16 
13 
11 
83 
15 
106 
22 
23 
7 
5 
31B 
122 
179 
154 
17 
ET DE COSHOGRAPHIE ET LEUR! 
RADIO ­AS I 
4C( 
; 
4 1 
41C 
APPAREILS PHCTOCRAPHICUES APPARE 
POUR .A PROCUCTION OE LA L U H I E R E ­
APPAREILS POUR LA PHOTOCOPIE OU L 
CLICHES OU CYLINDRES D IHPRESSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
545 
?93 
217 
714 
7C 
11 
36 
4 
3 
RONOHIE 
. 3 
25 
3 1 
28 
1 
2 
" 
a 
2 
9 
27 15 
54 
15 
6 3 9 
784 
20 
119 
47 
6 4 3 
2 
LS OU D I S P O S I T I F S 
ECLAIR 
A PREPARATION n F 
ICC 
15 
6 7 5 
4 3 9 
258 
202 
Italia 
9 0 3 
3 7 5 
167 
2 
4 
5 
I B S 
195 
1 
190 
2 
2 
a 
a 
108 
a 
a 
9 
a 
13 
1 3 1 
10B 
22 
9 
7 
1 
1 
i 5 
1 
i o 
42 
10 
26 
7 
6 
5 
3 
a 
a 
a 2 
13 a 4 1 
" 
6 
■ 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
CC5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
C62 
0 6 4 
066 
068 
208 
212 
220 
322 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
428 
432 
464 
472 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
212 
276 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
720 
732 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K 3 2 
1C40 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N eder l a m Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 . . 1 12 COS I T A L I E 
12 
3 
23 
6 
12 
46 
21 
7 
I S 
6 
3 
7 
13 
6 
9 
6 
10 
3 
3 
5 
3 
1 
3 
2 
6 
5C 
3 
15 
. 2 
2 
2 
3 
1 
7 
4 
10 
7 
1 
5 
5 
5 
3 
1 
3 
1 1 
2 
3 
4 
10 
2 
1 1 
1 
11 
5 
3 9 
3 
73 
6 
12 
45 
21 
I 6 
18 
6 
3 
7 
13 
6 
7 
6 
10 
3 
3 
3 
3 
1 
, ? 
6 
50 
3 
15 
. ? 
? 
? 
3 
1 
7 
4 
10 
7 
. 2 
5 
5 
3 
1 
3 
11 
2 
3 
2 
9 
2 
11 
1 
11 
5 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
3 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YCLiGOSLAV 
1 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 R0UHAN1E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .HACAGASC 
3B2 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 7 8 SALVAOCR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B I R H A N I E 
OBO THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 0 7 21 2 66 516 2 1 0 0 0 Ρ C N D E 
178 8 1 6 0 109 . 1 0 1 0 CEE 
2 5 0 2 1 5 242 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
124 . 1 5 I I B . 1 0 2 1 AELE 
122 9 . 1 110 2 1030 CLASSE 2 
5 4 . . 1 . 1 0 3 1 .EAHA 
3 a a a 3 1 0 3 2 . A . A C H 
58 3 . . 55 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
FOTOGRAFISCHE SPEZIALAPPARATE 9 0 0 7 . 1 2 AUTRE! 
6 . a a 6 a 0 0 1 FRANCE 
2 
2 
53 7 
11 
79 7 
11 5 
10 
, . . . 
2 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 ? T U N I S I E 
7 7 6 GHANA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 eRESIL 
5 ? 4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 7 4 ISRAEL 
6 b 4 INCE 
700 INCCNESIE 
704 MALAYSIA 
77C CHIN.CONT 
73? JAPON 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
2 43 1 ÌOOO 3 C Ν Π E 
1 10 . 1 0 1 0 CEF 
2 70 
6 
10 
. , 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1371 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1037 .A .ACM 
4 a a a 3 1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
112 
123 
24 
7 0 2 
07 
107 
14b 
201 
55 
201 
53 
22 
55 
138 
61 
104 
54 
135 
29 
27 
43 
37 
16 
2? 
24 
65 
634 
34 
135 
13 
19 
16 
16 
73 
76 
65 
33 
131 
64 
15 
25 
79 
43 
75 
14 
21 
79 
la 25 
45 
150 
11 
135 
18 
9 0 
33 
6 141 
1 6 8 3 
? 4 5 ? 
1 C63 
1 136 
4 2 
31 
6 7 0 
APPAREILS 
364 
97 
90 
11 
73 
104 
?? 
649 
?? 
51 
178 
45 
77 
74 
68 
35 
21 
69 
16 
14 
15 
75 
l b 
66 
454 
94 
17 
13 
18 
77 
21 
45 
76 
?B 
«7 
12 
12 
23 
97 
81 
80 
73 
3 473 
634 
2 C79 
1 0 5 7 
5 2 1 
11 
7 
195 
France 
1 
13 
IF 
16 
?C 
l i 
16 
19e 
68 
?1 
2 
69 
24 
1 
39 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 7 
3 5 
5 2 
1 
I C 
18 864 
10 7 9 6 
7 53 
7 4 8 
1 13 
1 
1 
• 
PHOTCGRAPHIQUES SPECIAUX 
75 
604 
b9 
2C 
15C 
26 
e 5 8 
' 73 
23 
1 
1 
/ 
2 3 
2 
4 
5 5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
i 26 
3 
1 
. 1 
3 
17 57 
10 1 1 
5 4 3 
4 8 
1 3 
1 
. , 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
102 
93 
?4 
202 
b7 
104 
337 
200 
46 
193 
53 
22 
54 
1?0 
61 
86 
54 
135 
79 
76 
77 
37 
15 
? 
74 
65 
6 1 7 
34 
135 
13 
19 
l b 
l b 
23 
?b 
b5 
33 
131 
b4 
5 
7 
?9 
43 
?5 
14 
71 
77 
18 
75 
4 1 
141 
11 
135 
9 
90 
33 
5 044 
1 0 0 1 
2 369 
1 006 
1 048 
17 
29 
626 
359 
70 
86 
. 70 
94 
21 
43 
?1 
50 
104 
45 
69 
74 
6 8 
16 
19 
69 
16 
1? 
15 
21 
56 
4 16 
91 
16 
13 
17 
2? 
1 
45 
26 
28 
6 7 
1? 
12 
23 
97 
31 
77 
23 
2 549 
5 85 
1 370 
364 
473 
9 
6 
1 71 
Italia 
17 
6 
? 
. 5 
. . 5 
1 9 
16 
56 
13 
8 
? l 
. . ?1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Jan ua r­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnde/­
schlüssel 
Code 
pop 
FCTOG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
0 4 2 
044 
04B 
050 
052 
054 
058 
060 
066 
200 
204 
208 
216 
220 
256 
302 
322 
334 
3 3 8 
346 
3 50 
352 
3 7 0 
3 7 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
420 
4 4 0 
452 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
476 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
6 3 2 
636 
6 4 0 
644 
6 4 8 
656 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 8 
200 
208 
216 
220 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
! BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 . A P P . F . F I L M E Β . 3 5 ΜΗ BREI TE.AUSGEN.SPE Ζ 1 AL A F P . 9 C C 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHCTCGRAPH Ρ F I L M S LARGELR MAX 35 MM 
15C a a a 150 a 0 0 1 FRANCE 
24 
4C 
6 
6 7 
30 
1 
1 
10 
2 1 
30 
14 
4 4 
27 
2 
3 3 
a 
. 1
. 4 ' 
1 
a 
a 
9 
2 1 
3 2 
116 
13 
10 
17 
2 
a 
2 
3 
9 
6 
3 
? 1 
? 22 
39 
2 
1 66 
1 29 
a 
1 
10 
19 
3 0 
14 
43 
77 
? 
33 
. 
5 
116 
13 
10 
a . 
. , 2 
. a . 
. , 1
a . 
a , 
. 2 
. , 2 
8 
1 
1 
6 
. 17
2 
a 
2 
3 
. , 1
. . . , 2 
. , . 3 
. 1
9 
a 3 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRIChE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TIJRCUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 9 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 5 6 GUIN.PORT 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C K I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES DCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 a BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 9 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CCNT 
73? JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
8 2 0 ­CCEAN.FR 
7 5 1 15 1 9 774 ? 1000 M C Ν 0 E 
2B7 4 1 5 277 . 1 0 1 0 CEF 
362 5 . 2 354 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
146 1 
9 8 5 
2 1 
6 3 
1 
2 142 1 1 0 2 1 AELE 
93 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
3 . 103? ­A .ACM 
1 . . 1040 CLASSE 3 
5 4 4 3 
B57 
1 4 3 2 
182 
2 2 5 4 
9 0 4 
50 
59 
358 
778 
658 
545 
1 880 
1 09 3 
9 4 
1 363 
16 
19 
4 2 
4 1 
137 
18 
26 
75 
367 
60 
79 
37 
46 
10 
?4 
1? 
16 
14 
54 
22 
29 
19 
12 
19 
24 2 
5 4 0 2 
508 
514 
14 
42 
107 
11 
10 
16 
68 
13 
40 
21 
170 
10 
97 
331 
66 
33 
308 
13 
593 
95 
10 
74 
109 
15 
51 
19 
15 
16 
113 
17 
44 
15 
17? 
1? 
59 
749 
?76 
10? 
77 
?9 9 8 4 
10 208 
14 632 
5 6 5 2 
4 5 4 7 
85 
249 
9 6 
: FOTOGRAFISCHE APPARATE 9 0 0 7 . 1 7 AUTRES APPAREILS 
13 a . . 8 5 COI FRANCE 
10 
15 
8 < 
a 35 
1 
1 
2 
4 
1 
11 
2 
3 
2 
a 
a 1 
1 
> 1 2 
5 2 0 0 2 PELG.L ' JX . 
12 ? 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
8 . 0 0 5 I T A L I E 
16 12 0 2 2 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
1 
2 
3 
1 
a ; 2 ι ; ? 
. . . . . . 3 
, 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 8 yrUGDSLAV 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 F'JRCPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A I L . M . E S T 
0 6 ? TCHECUSL 
Oo8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
208 .ALGERIE 
1 ? l b L IBYE 
??0 EGYOTF 
522 
160 
337 
161 
583 
452 
15 
46 
80 
51 
74 
4C3 
6 0 
50 
114 
13 
26 
30 
26 
15 
30 
31 
123 
74 
21 
10 
1 1 
3 . 54 
4 7 
89 11 72 
6 . 3 1 
11 
2 
4 
20 
4 
2 
3 
. 1 
137 
4 
27 
53 
2 
5 
6 
2 
a 
2 
16 
I C 
. , , 6 
1 17 I C 
7 
16 
432 23 2 4 4 
103 18 156 
188 4 64 
4 1 2 4 6 
137 . 6 
14 
82 
4 . 16 
5 4 3 9 
8 4 0 
1 4 2 0 
. 2 217
879 
48 
59 
348 
740 
6 4 4 
536 
1 847 
1 0 8 7 
93 
1 3 5 9 
15 
19 
42 
39 
. 26 
25 
3 5 8 
33 
26 
36 
46 
10 
74 
1? 
15 
14 
5? 
22 
29 
17 
3 
1? 
7 4 0 
5 3 9 8 
5 0 5 
514 
14 
4? 
106 
11 
10 
13 
68 
13 
40 
21 
120 
10 
97 
3 3 1 
66 
33 
308 
13 
593 
85 
10 
74 
109 
15 
51 
19 
15 
16 
113 
17 
4 4 
15 
122 
8 
59 
749 
2 76 
102 61 
29 131 
9 9 1 6 
14 3 4 1 
5 530 
4 8 0 0 
70 167 
74 
PHOTC Ρ F I L H S LARGEUR PLUS DE 35 HM 
4 6 
30 . 15 
1 4 
95 17 3 4 
3 1 1 
1 2 6 0 
î 9 
a 
24 
IC 
2 
5 
, 5 
3C 
4 
26 
î 66 
. • 
16 
2 
2 
1 
I 1 
a 
1 
a 
a 
16 
15 
a 
. , 2 
442 
98 
31 1 
579 
3 00 
15 
77 
68 
34 
49 
356 
59 
36 
104 
11 
7 0 
6 
4 
31 
172 
6 
11 
10 
2 
10 
3 0 
54 
13 
35 
33 
4 
1 
2 
70 
17 
21 
15 
89 
? 
1 
12 
39 1 
12 
4 
2 
1 
? 
8 
•J Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
272 . . . 
318 
322 
3 4 6 
352 
3 9 0 3 
400 7 
404 1 
4 1 2 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 2 
504 1 
508 2 
512 
516 2 
520 
528 2 
6 0 4 
6 1 2 3 
6 1 6 2 
6 2 4 1 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 1 
692 1 
7 0 4 
732 1 
7 4 0 2 
8 0 0 
8 2 0 
1C00 1 7 1 15 1 1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
χ ρ σ r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
, DESTINATION 
2 7 2 . C . I V C I R E 
318 aCONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 4 0 FANAHA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ACEN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAFCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
Ì 1C9 33 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 53 4 1 4 33 11 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 79 6 
1 0 2 1 55 1 
1 0 3 0 36 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 1 0 4 0 4 3 
3 46 19 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 30 17 1 0 2 1 AELE 
1 29 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
l . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER FOTOGRAFISCHE APPARATE 9 0 0 7 . 1 9 PARTI 
0 0 1 5C 
002 19 1 
003 56 9 
004 45 38 
005 28 3 
022 2 1 1 143 
0 2 6 1 . . 
028 5 
0 3 0 24 1 
0 3 2 5 1 . 
0 3 4 13 1 
036 3 9 3 
0 3 8 19 
0 4 0 3 1 
042 17 1 
0 4 8 . . . 
050 1 
052 
0 6 0 
062 1 
0 6 4 1 
066 
3 4 6 2 
3 9 0 7 1 . 
4 0 0 74 1 
4 0 4 1 1 
4 1 2 2 
4 8 4 1 
508 
528 1 
6 1 6 1 
6 2 4 1 
6 6 0 
6 6 4 1 
7 0 4 1 
732 5 
740 3 
80O 9 
804 3 
1 0 0 0 6 7 4 2C7 2 2 ' 
1 0 1 0 2 0 0 51 . K 
1 0 2 0 4 4 9 154 1 i : 
1 0 2 1 3 1 2 149 
1C30 22 2 1 
1 0 3 1 2 1 l 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 4 0 4 
ELEKTRONENELITZGERΑΕΤΕ 
0 0 1 3 2 . 1 
0 0 2 14 
003 24 1 
0 0 4 3 2 
005 26 1 
0 2 2 20 1 
0 2 4 1 
026 1 
028 2 
030 15 1 
032 4 1 . 
0 3 4 10 
0 3 6 14 
038 10 
040 1 
042 β 
048 2 
050 1 
052 1 
0 5 4 1 
0 6 0 1 
0 6 4 1 
066 1 
068 1 
200 2 
204 
208 . . . 
! 4 8 . 0 0 1 FRANCE 
1 17 
47 
. 25 
Ì 63 
1 
5 
ί 22 
4 
12 
35 
ί 18 
2 
16 
5 
' 71 
11 
3 
β 
3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
> 4 3 9 2 1 0 0 0 Η C Ν C E 
) 138 1 1 0 1 0 CEE 
2 8 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
' 156 . 1 0 2 1 AELE 
18 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACH 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
10 
12 
16 
16 
48 
564 
63 
46 
19 
10 
53 
14 
79 
14 
16 
19 
64 
11 
16 
34 
27 
10 
19 
19 
15 
13 
22 
30 
60 
228 
30 
11 
5 331 
1 764 
2 205 
1 171 
1 238 
55 
106 
121 
France 
26 
33 
416 
179 
166 
47 
67 
9 
73 
32 
:S ET ACCESSOIRES 0 
147 
182 
4 2 8 
8 8 3 
350 
1 0 0 5 
14 
57 
5 2 9 
52 
140 
5 8 9 
227 
27 
148 
16 
10 
15 
14 
55 
21 
13 
20 
73 
2 179 
2 3 5 
49 
22 
29 
45 
11 
20 
10 
18 
19 
138 
82 
99 
32 
8 778 
2 5 9 0 
5 584 
2 576 
4 8 2 
17 
13 
121 
. 9 
29 
666 
2C 
521 
a 
1 
115 
3 
7 
136 
2 
4 
7 
1 
. . . a 
. . 1 
9 
12 
. . . a 
. . 1 
i 
. . , • 
1 Î 7 5 
722 
625 
785 
23 
5 
IC 
• 
9 0 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
31 . 0 0 1 FRANCE 
14 
23 
. , 25 
19 
1 
1 
2 
14 
3 
10 
14 
10 
1 
8 
2 
1 
1 
. , 1 
1 
1 
1 
? 
. . 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 CANEKARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EURCPE NC 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
653 
366 
569 
92 
562 
4 4 0 
20 
19 
66 
390 
76 
292 
377 
268 
46 
201 
32 
18 
25 
25 
10 
29 
23 
15 
56 
10 
l b 
. 6 
11 
4 1 
12 
23 
. . . 12 
15 
2 
f 
25 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
β 
1 
4 8 
16 
15 
37 
I 3 5 2 1 
1 58 
46 
19 
10 
52 
13 
78 
14 
16 
19 
6 2 
10 
16 
32 
27 
8 
19 
19 
15 
13 
22 
3 0 
27 
228 
24 
7 
34 182 4 3 6 0 
27 5 6 1 4 2 9 
7 87 1 7 6 3 
6 80 895 
6 1 110 
4 32 
1 30 
3 1 58 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
1 I C 735 
6 168 
6 . 392 
8 2 0 2 
2 5 323 
3 15 4 6 2 
14 
1 2 53 
1 4 4 0 9 
1 48 
1 1 131 
1 2 4 4 8 
223 
23 
1 138 
15 
9 
15 
14 
55 
1 20 
13 
19 
2 62 
16 2 148 
2 2 3 3 
1 48 
1 21 
29 
44 
11 
IB 
3 7 
17 
19 
4 133 
B2 
2 83 
32 
35 29C 6 847 
17 2 2 4 1 6 1 8 
9 55 4 6 8 1 
6 27 1 749 
9 6 4 3 7 
a 3 
5 111 
D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
27 2 824 
1 3 5 7 
5 . 573 
4 3 6 
3 . 547 
6 . 411 
20 
19 
66 
6 . 372 
1 a 6 0 
7 3 2B0 
2 1 368 
2 1 2 6 5 
1 a 4 0 
3 . 192 
32 
18 
24 
a , 
10 
29 
28 
15 
56 
4 a 6 
a 
Italia 
1 
9 
. . . 2 
11 
1 
. . 1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
, . 2 
, , a 
. . . . , 2 
3 3 9 
123 
180 
143 
33 
10 
2 
1 
3 
­
31 
9 
i o 5 
7 
4 
5 
·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
U.nde.r­
schlüssd 
Code 
fop 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
216 . . . . . . 2 1 6 L IBYE 15 
272 
346 3 
3 9 0 5 
4 0 0 56 
4 0 4 14 
4 1 2 4 
4 4 0 1 
4 6 4 1 
4 8 4 1 
5 0 4 1 
508 7 
528 11 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
6 2 8 
636 1 
6 4 8 1 
6 5 6 2 
6 8 0 1 
7 0 4 3 
708 3 
7 2 0 
7 3 2 1 
7 4 0 17 
800 β 
804 2 
620 1 
. , 3
5 
51 
14 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
11 
1 
1 
4 
a 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
a , 
1 
17 
β 
2 
1 
1 0 0 0 3 5 2 11 6 2 333 
Î 0 1 0 1 0 1 4 2 1 94 
1 0 2 0 1 7 7 7 4 1 165 
1 0 2 1 7 4 2 1 1 70 
1 0 3 0 7 2 1 1 . 70 
1 0 3 1 1 a a a 1 
1 0 3 2 1 a a a 1 . 
1 0 4 0 4 a a a 4 . 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 9 
3 4 6 KENYA 4 1 a a a 
3 9 0 R.AFR.SUD 94 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 5 4 6 ( 
4 0 4 CANADA 362 
4 1 2 MEXIQUE 77 
4 4 0 PANAMA RE 23 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 8 4 VENEZUELA 29 
5 0 4 PERÇU 24 
5 0 8 BRESIL 135 
5 2 8 ARGENTINE 2 3 4 
6 0 4 LIBAN 13 
6 1 6 IRAN 13 
6 2 4 ISRAEL 103 
6 2 8 JORCANIE 11 
6 3 6 KOWEIT 30 
6 4 8 MASC.DHAN 17 
6 5 6 ADEN 33 
6 8 0 THAILANDE 17 
7 0 4 MALAYSIA 5 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 33 
7 2 0 CHIN.CCNT 17 ·. 
7 3 2 JAPON 27 
7 4 0 HCNG KONG 3 5 8 
6 0 0 AUSTRALIE 120 
8 0 4 N.ZELANDE 28 
8 2 0 .OCEAN.FR 12 
1 
54 
3 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 7 7 254 148 45 
1 0 1 0 CEE 2 4 5 2 7C 39 39 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 9 3 162 9 0 6 
1 0 2 1 AELE 1 880 48 24 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 3 1 16 18 1 
1 0 3 1 .EAHA 33 10 . 
1 0 3 2 .A .AOH 35 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 102 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
8 
4 1 
93 
1 334 
3 5 9 
77 
23 
15 
29 
24 
135 
2 3 4 
12 
13 
94 
11 
29 
17 
33 
17 
5 1 
33 
12 
27 
3 5 6 
116 
28 
12 
8 0 2 7 
2 3 0 1 
4 135 
1 8 0 2 
1 4 9 4 
23 
27 
97 
A N C E R E B L I T Z L I C H T G E R A E T E 9 0 0 7 . 3 9 A U T R E S A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S Ρ P R O D U C T I O N D E L A 
LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 15 . . . 13 2 0 0 1 FRANCE 4 2 9 
0 0 2 3 . a 
0 0 3 8 
0 0 4 1 1 . 
0 0 5 7 1 . 
0 2 2 4 . . 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 4 3 
0 3 6 3 
0 3 8 5 
040 
042 4 
3 9 0 
4 0 0 4 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 8 4 
7 4 0 
8 0 0 1 
804 
10CO 6 5 4 
1 0 1 0 3 4 2 
( 0 2 0 3 4 2 [ 0 2 1 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 9 6 2 
8 
. 6 
4 
. 2 
3 
1 
3 
3 
4 
a 
3 
a 
4 
1 
. 1 
. . 1
• 
0 0 3 PAYS­BAS 247 9 1 
0 0 4 ALLEH.FED 10 9 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 1 I C 
0 2 2 ROY.UNI 141 2 6 
0 2 6 IRLANOE 10 
0 2 8 NORVEGE 53 
0 3 0 SUECE 110 a a a 
0 3 2 FINLANDE 33 
0 3 4 DANEHARK 9 3 1 
0 3 6 SUISSE 106 1 . . 
0 3 8 AUTRICHE 112 2 
0 4 0 PORTUGAL 13 
0 4 2 ESPAGNE 99 2 
3 9 0 R.AFR.SUC 15 
4 0 0 ETATSUNIS 189 5 
4 0 4 CANADA 34 
4 1 2 HEXIQUE 3 0 
4 8 4 VENEZUELA 11 
740 HCNG KONG 15 
8 0 0 AUSTRALIE 76 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
62 3 1000 M O N D E 2 193 55 8 
30 2 1 0 1 0 CEE 9 8 3 3 0 2 
31 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 069 15 6 
20 . 1 0 2 1 AELE 6 2 8 6 6 
1 
a 
. • 
1030 CLASSE 2 136 9 
1 0 3 1 .EAHA 5 2 . . 
1 0 3 2 . A . A C H 17 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 a a a 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER BLITZLICHTGERAETE 9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS POUR L î 
PRODUCTION OE LA LUH IERE­ECLA IR 
0 0 1 6 a a a 6 . 0 0 1 F R A N C E 1 2 1 a a 4 
0 0 2 4 
0 0 3 11 
0 0 5 8 1 
0 2 2 11 2 
0 2 8 1 
0 3 0 4 
0 3 2 1 
0 3 4 2 
0 3 6 4 
038 3 
0 4 2 1 
0 4 8 2 
0 6 4 1 
066 1 
3 4 6 
390 1 4 0 0 12 
4 0 4 4 
4 1 2 1 
528 1 
6 1 6 1 
6 2 4 
680 1 
7 4 0 
800 2 
804 1 
3 1 0 0 2 B E L G . L U X . 49 2 . 1 
10 . 0 0 3 PAYS­BAS 125 1 3 
7 
9 
11 
0 0 5 I T A L I E 105 4 . . 
0 2 2 ROY.UNI 127 11 . < 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEDE 3 1 7 . 2 
0 3 2 FINLANOE 15 . . 1 
0 3 4 CANEHARK 35 1 . < 
0 3 6 SUISSE 72 . . 1 
0 3 8 AUTRICHE 44 1 . ] 
0 4 2 ESPAGNE 27 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 6 4 HONGRIE 18 . . . 
0 6 6 RCUHANIE 18 
346 KENYA 10 a a a 
3 9 0 P .AFR.SUO 17 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 8 9 . 1 
4 0 4 CANADA 66 
4 1 2 MEXIQUE 20 
5 2 8 ARGENTINE 25 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 8 0 THAILANDE IO 
7 4 0 HCNG KONG 14 
8 0 0 AUSTRALIE 30 
8 0 4 N.ZFLANCE 11 
1 0 0 0 9 4 6 1 2 82 3 1 0 0 0 M O N D E 1 5 2 1 5C 5 ?( 
1 0 1 0 3 2 2 1 1 26 2 1 0 1 0 CEE 410 9 4 " 
1 0 2 0 50 4 . 1 45 . 1 0 2 0 CLASSE 1 676 33 1 14 1 0 2 1 26 3 
1 0 3 0 9 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 
1 22 
8 
. . . . 2 
1 0 2 1 AELE 388 22 1 12 
1030 CLASSE ? 179 7 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 . . 
1032 .A .ACM 5 3 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 57 
KINEHATOGRAFISCHE APPARATEIBILD­UND TONAUFNAHHEAP­ 9 0 0 8 APPAREILS C INEHATOGRAFHI EQUE S 
PARATE,AUCH KOHB IN IERT.VORFUEHRAPPARA TEI 
4 1 3 
92 
2 3 7 
. 191
133 
10 
52 
1 1 0 
33 
91 
105 
1 1 0 
11 
97 
15 
184 
34 
30 
11 
15 
26 
10 
2 0 9 2 
9 3 3 
1 0 3 0 
6 1 2 
125 
3 
11 
4 
115 
44 
119 
101 
112 
17 
72 
14 
3 0 
71 
42 
24 
14 
18 
18 
10 
17 
287 
66 
20 
25 
10 
12 
10 
14 
3 0 
9 
1 427 
3 7 9 
823 
352 
168 1 
2 
57 
Italia 
3 
3 
16 
2 
ΐ 
34 
18 
14 
4 
2 
. . -
2 
2 
2 
2 
19 
11 
5 
1 
3 
1 
a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 
L inder­
schlüasel 
Code 
POP 
1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
er­Décembre e 
1000 kg QUANTITÉS 
France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A U F N A H H E A P P . F . F I L M E R . V C N M I N C . l b MM,AUSG.DOPPEL A C H Q C C 8 . 1 1 · ) APPAREILS PRISF CE VUES ET DE SCN MEME CCMeiNES Ρ F I L M S 
0 0 1 6 
002 
003 ' 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 ' 
048 
C50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
208 
212 
240 
272 
288 
306 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 6 4 
668 
692 
7 0 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 2 
1 0 0 0 7 2 
1 0 1 0 18 
1 0 2 0 4 2 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 
LARG 16 MH OU PLUS S F A P P A R E H S Ρ F I L H S 2X8 HK 
3 3 OCl FRANCE 212 . 14 3 185 
1 
. 2
1 
1 
ï 
18 4 
4 4 
IC 
3 
2 
1 
? 
0 0 ? B E L G . L U X . b? 3C . . 32 
1 
, 1 
3 
, . 1
1 
i 1 
. 2
. . . . . 1
. . 1
. . . . 
. 1
13 
? 
i 
0 0 3 PAYS­BAS 240 57 41 . 138 
004 ALLEM.FED 277 195 15 I C 
C05 I T A L I E 231 73 1? . 146 
0 7 2 RCY.UNI 457 179 ? 8 704 
0 7 6 IRLANDE 10 1 . . 9 
0 7 3 NCPVEGE 71 8 
0 3 0 SUEDE 765 14? 
0 3 ? FINLANDE 70 6 
0 3 4 DANEMARK 34 14 
0 3 6 SUISSE 7 3 0 3? 1 
0 3 3 AUTRICHE 14? 36 
0 4 0 PORTUGAL 71 2 
0 4 ? ESPAGNE 158 ?5 
0 4 8 YOUGOSLAV 4? 9 
0 5 0 GRECE 73 4 
0 5 ? TURQUIE 15 
0 5 6 U . R . S . S . 30 13 
0 5 8 A L L . H . E S T 19 19 
0 6 0 POLCGNE 63 
0 6 ? TCHECCSL 174 ICC 
0 6 4 HONGRIE 38 16 
0 6 6 ROUHANIE 78 18 
0 6 3 BULGARIE 57 13 
7 0 8 . A L G E R I E 17 IC 
7 1 2 T U N I S I E 44 2C 
2 4 0 .N IGER 34 34 
272 . C . I V O I R E 16 16 
2 3 8 N I G E R I A 21 
3 0 6 . C E N T R A T . 15 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 42 7 
4 0 0 ETATSUNIS 1 994 5 9 1 
4 0 4 CANADA 262 76 
4 1 2 HEXIOUE 18 4 
4 4 0 FANAHA RE 2 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 0 8 BRESIL 33 4 
5 2 8 ARGENTINE 17 3 
6 0 4 L I B A N 13 
6 1 6 IRAN 16 4 
6 2 4 ISRAEL 2 1 1 
6 2 8 JORDANIE 14 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 6 0 PAKISTAN 26 
6 6 4 INCE 25 
66R CEYLAN 2 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 12 9 
704 MALAYSIA 30 5 
7 2 0 CHIN.CONT 65 55 
7 3 ? JAPON ?ββ 75 
7 3 6 FORMOSE 18 4 
7 4 0 HCNG KCNG 51 1 
8 0 0 AUSTRALIE 153 49 
13 
1 122 
64 
2 0 
> . 191 
104 
' . 17 
114 
33 
17 
14 
17 
a 
63 
1 23 
22 
10 
44 
7 
24 
a a 
. . 2 1 
3 
35 
32 1 3 5 6 
186 
14 
21 
19 
29 
14 
13 
12 
2 0 
14 
11 
26 
1 24 
21 
3 
25 
1 9 
3 2 0 6 
14 
50 
103 
39 11 1 0 0 0 H C Ν D F 6 388 ? C36 93 67 3 955 
5 5 1 0 1 0 CEE 1 C83 355 6? 13 5 0 1 
?7 5 1 0 7 0 CLASSE 1 4 7 4 1 1 272 10 4 4 2 812 
6 3 1 0 2 1 AELE 1 169 4 1 5 10 β 6 7 1 
4 1 1030 CLASSE 7 6 3 9 177 . 3 4 5 4 
1 0 3 1 .FAMA 104 93 . . 1 1 
1 0 3 ? . A . A C M 77 18 . 7 7 
? . 1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 4 7 3 4 . 2 188 
70 
57 
64 
19 
15 
i 
2 4 0 
132 
103 
65 
5 
a 
a 
­
A U F N A H H E A P P . F . F I L M E R . U N T . 1 6 HH,E INSCHL.DCPPELACHT 9 0 0 8 . 1 5 »1 APPAREILS PRISE CE VUES ET DE SON HEHE COHBINES Ρ F I L H S 
0 0 1 34 
0 0 2 4 
003 10 
0 0 4 3 
0 0 5 36 
0 2 2 3 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ' 
04O 
0 4 2 
0 5 4 
200 
204 
208 
346 
390 
4 0 0 3 
404 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
6 5 6 
740 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 165 
1 0 1 0 88 
1 0 2 0 71 
1 0 2 1 26 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E UND ZUBEHC 
0 0 1 25 
0 0 2 5 
003 23 
0 0 4 2 
005 11 
022 12 
026 1 
LARG HOINS CE 16 HH YC APPAREILS Ρ F I L H S 7X8 HH 
33 1 0 0 1 FRANCE 1 9 9 9 . ? . 1 9 8 7 
a 
1 
? 
1 
10 
4 
5 
1 
1 
î 
4 . 0 0 2 B F L G . L U X . 2 6 8 26 . 7 2 3 2 
9 
. 35 
3 
, 1
5 
1 
4 
6 
4 
. 7
. 2 
1 
. . . 30
2 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 476 76 3 3 4 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 75? 195 16 77 
C05 I T A L I E 1 3C8 14 . . 1 7 9 4 
0 2 2 ROY.UNI 179 11 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 59 2 
0 3 0 SUECE 2 9 1 27 
0 3 2 F INLANDE 78 8 
0 3 4 CANEHARK 187 3 
0 3 6 SUISSE 5 1 9 32 
0 3 8 AUTRICHE 257 22 
0 4 0 PORTUGAL 39 4 
0 4 2 ESPAGNE 287 6 
0 5 4 EUROPE ND 49 49 
? 0 0 A F R . N . E S P 79 
7 0 4 MAFCC 32 3 
2 0 3 . A L G E R I E 28 26 
3 4 6 KENYA 11 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 28 3 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 4 7 384 
4 0 4 CANADA 98 5 
4 1 2 MFXIQUE 45 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 8 4 VENEZUELA 13 4 
5 0 8 ERESIL 32 
5 2 8 ARGENTINE 4 1 4 
6 2 4 ISRAEL 13 
6 5 6 ADEN 11 
7 4 0 HONG KONG 48 2 
8 0 0 AUSTRALIE 13 1 
8 2 0 . n C F A N . F R 27 IC 
1 163 
14 
2 55 
1 262 
69 
184 
I 1 4 8 3 
234 
35 
2 8 1 
. s 
79 
29 
2 
9 
24 
1 1 553 
93 
45 
10 
9 
31 
37 
12 
11 
46 
12 
17 
1 151 3 1 0 0 0 M C N 0 F 8 684 953 30 4 1 7 813 
1 81 2 1010 CEF 4 253 315 20 3 5 3 8 6 0 
65 1 1 0 7 0 CLASSE 1 4 C79 56C 7 6 3 4 9 ? 
25 . 1 0 2 1 AELE 1 533 10? 4 5 1 4 1 6 
5 1 1030 CLASSE ? 537 76 ? 1 4 4 9 
1031 .EAMA 34 15 1 . 18 
1 0 3 ? . A . A C M 7? 4 ? . . 30 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 1 . . 17 
ER FUER KINEHAT0GR.AUFNAHHEAI­PARA1F 9 C C P . 1 7 PARTIES PIECES CETACHEES FT ACCESSOIRES Ρ APPAREILS 
DF PRISE DE VUES ET DE SON HEHE COHBINES 
7? 3 COI FRANCE 273 . 1 . 1 8 9 
a 
a 
2 
! 
5 . 00? B E L G . L U X . 56 IC . . 45 
23 . 0 0 3 PAYS­BAS 158 5 ? . 150 
0 0 4 ALLEH.FEO 6 1 45 . 2 
11 . CC5 I T A L I E 151 IC . . 141 
10 1 0 2 2 ROY.UNI 170 37 . 3 67 
1 . 0 2 * IRLANDE 10 . . . 10 
10 
3 
10 
47 
23 
14 
6 
9 
. . 1
33 
1 
1 
10 
. 13 
" 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linde/­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
712 
216 
2 24 
268 
272 
288 
302 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
460 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
678 
656 
660 
664 
668 
6 76 
680 
700 
704 
73? 
740 
800 
804 
8?0 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
62 
45 
12 
10 
4 
35 
? 
9 
9 
? 
13 
14 
14 
79 
8 
? 
? 
36 
2 
? 
1 
? 
4 
? 
1 
? 
7 
? ? ? 
76 
50 
12 
6 
2 
2 
1 
4 
6 
3 
3 
1 
5 
1 
3 
3 
12 
6 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
545 
132 
270 
1C4 
138 
12 
13 
90 
41 
19 
3 
30 
9 
IC 
1 
76 
1 
3 
11 
3 
1 
37 
? 2 2 
; 
2 
1 
2 
154 
30 
91 
31 
33 
VORFUEFRAPPARATE EUER FILHBRtITE LNTER 16 MM 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
028 
030 
032 
133 
23 
40 
129 
35 
57 
2 
4 
40 
6 
2 
j 
11 
C28 2 
C30 4 
032 2 
034 5 
036 13 
038 6 
042 5 
048 
050 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
448 
632 
720 
732 
740 
800 
1000 149 13 . . 130 
1010 67 3 . . 61 
1020 72 8 . . 62 
1021 45 5 
1030 10 2 
1031 1 1 
1032 
1040 1 1 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VCN HIND.16 MM 
3 
10 
2 
b 
5 
2 
7 
10 
11 
? 
1 
1 54 
23 
94 
5? 
27 
1 
? 
17 
1 
23 
5 
26 
? 
15 
5 
2 
1 
147 
33 
66 
18 
48 
? 
1 
1 
64 
13 
12 
177 
37 
1 
16 
1 
178 
030 
132 
034 
036 
038 
04? 
048 
050 
164 
066 
068 
Ì90 
400 
',0 4 
448 
6 3? 
720 
732 
740 
<<no 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
00 3 
004 
0C5 
022 
024 
028 
030 
332 
0 34 
03b 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
I S ' 
064 
066 
06 3 
204 
708 
712 
216 
274 
768 
27? 
733 
30? 
3?? 
370 
390 
400 
'.04 
412 
'.16 
'ibO 
,64 
4 30 
4 34 
504 
508 
51? 
573 
b CO 
b 04 
612 
6 16 
f­?4 
628 
1 56 
f 60 
6 6 4 
66 θ 
676 
ban 
7C0 
7 04 
732 
740 
300 
104 
Θ20 
l o c o l u i e 1020 1071 1030 1031 
1032 1040 
NCEVFGE 
SUEDE 
E INLANDE 
CAN3MA3K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y'lUGnSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
PUL CAR Ι E 
R . A F R . S U n 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ΟΙΕΛ 
A3AR.SF0U 
CHIN.CCNT 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
19 
65 
33 
4 9 12? 4 6 3? 13 17 10 10 1? 15 
214 
6 7 
28 
75 
17 
53 
76 
21 
1 83·) 
6 b 0 
119 
4 30 
2J5 
?4 
3 
65 
1 7 
1 
1 I ? i 4 74 15 
ie 23 17 4 
414 75 227 ICI 83 18 7 25 
16 48 32 45 
90 41 77 
9 
15 
9 8 
9 11 178 48 10 ? 
76 
13 
1 334 575 
657 31? 
116 
5 1 3 b 
APPAREILS DE PROJECTICN ET DE REPRODUCTION DU SON MEHE 
CUMRINES POUR F ILMS LARGEUR l b MM OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
E INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RGUMANI6 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L1EYE 
SUUDAN 
U B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEn 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
PFXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ACEN 
ΡΛΚ ISTAN 
INCE 
CEYLAN 
B1RHANIE 
THAILANCF 
INCCNES IE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
.<1CFAN.FR 
C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
697 418 153 HO 7? 528 
79 
96 133 4? 153 274 203 <>4 137 13 144 
59 
70 
45 13 
16 14 35 
5b 
60 
79 14 15 21 15 24 27 45 
30b 
504 143 42 30 1 1 22 31 
6 5 
34 
27 
34 
37 10 25 27 115 48 ?? 10 35 38 1? 13 50 87 41 39 10 154 
28 15 
1 17 451 
c a i 
472 
415 
160 
97 
168 
313 
2? 
29 
2C 
37 
i 
14 
1 0 
2 
5 
28 
5 
12 
20 
4 3 
E5 
23 
17 
56·= 
384 
257 
55 
2C4 
125 
54 
23 
4C 
1 
151 
5 
27 
41 
5 
15 
36 
71 
7? 
17 
4 
31 
15 
1 
1 
307 
76 
15 
3C 
2? 
13 
10 
26 
1 
1 
79 
70 
1 555 
37 5 
843 
36 7 
376 
4 
1 
5 
770 
85 
178 
51 
71? 
74 
55 
90 
34 
114 
708 
176 
19 
19 
4 
19 
6 
60 
35 
4 
16 
9 
2 
1 
i 
5 
? 
175 
137 
71 
7 
7 
77 
16 
7 
86 
3 
1 
15 
23 
1 
13 
9 
4 
73 
4 
3 
55 
1 
390 
494 
425 
974 
351 
14 
29 
130 
APPAREILS DE PRCJEC1ICN ET DE REPRODLCTICN CU SON HEHE 
CrjHBINES POUR F I L H S LARGEUR HOINS DE 16 HH 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
C05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
076 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
1 797 
199 
363 
537 
32b 
50b 
14 
40 
371 
S3 
15 
1 
17 
7 
25 
794 
87 
2b8 
319 
157 
7 
37 
197 
199 
1? 
3 
39 
l?â 
3 
2 
16 
21 
1 
3 
39 
13 
io 
1 195 
252 
555 
175 
380 
16 
13 
503 
9b 
94 
96a 
323 
7 
1 
117 
7 
· ) Siehe 'm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
0 3 4 16 a a a 7 
036 32 1 . . 17 
038 5 a a a 4 
040 2 a a a I 
042 23 1 a a 5 
C 5 0 Β a a a 1 
C54 3 3 . . . 
200 3 . . . 2 
208 3 2 . . . 
306 1 
346 2 a a a 1 
390 6 a a a 2 
400 26 2 . . 20 
404 2 a a a 1 
412 6 . . . ? 
4 8 4 2 · a a 1 
508 1 a a a 1 
528 13 a a a 1 
6 2 4 4 a a a 1 
800 4 a a a 1 
8 2 0 . . . . . 
1 0 0 0 6 4 6 2 0 . . 2 6 0 
1 0 1 0 3 6 1 5 . . 1 3 9 
1 0 2 0 2 3 8 12 . . 108 
1 0 2 1 155 5 72 
1 0 3 0 4 9 4 . 1 3 
1031 4 1 . . 1 
1032 5 3 . . 1 
1040 . . . . . 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER KINEHATOGR.VORFUCHRAPPARAIE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
204 
208 
220 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
52B 
616 
624 
664 
704 
eoo 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
7 
43 
6 
3 
15 
3 
6 
5 
10 
6 
1 
3 
2 
21 
2 
2 
1 
6 
7 
5 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
i 
4 
196 
7 1 
96 
4 7 
28 
2 
3 
1 
35 
35 
4 0 
a 
22 
14 
68 
19 
40 
24 
S T E H B I L D W E R F E R . F C T G G R . V E R G R C E S S . ­ O D . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEHBILDWERFER UNC STEFBILDBETRACHTER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
062 
200 
204 
208 
220 
240 
272 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
278 
16 5 
317 
35 
96 
140 
55 
251 
44 
160 
167 
130 
9 
53 
1 
6 
1 
4 
1 
6 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
54 
68 
18 
22 
5 
2 
13 
5 
52 
13 
19 
27 
2? 
? 
1 
8 
19 
15 
18 
19 
157 
146 
7 9? 
68 
97 
6 
7 
45 
719 
25 
137 
144 
130 
5 
33 
1 
2 
1 
i 
6 
1 
1 
1 
2 
45 
53 
16 
22 
4 
2 
12 
5 
46 
366 
217 
118 
7Θ 
32 
. 2 
1 
034 CANEMARK 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
054 EUROPE NO 
700 AFR.N.ESP 
708 .ALGERIE 
306 .CENTRAF. 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIOUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
062 
?04 
208 
220 
32? 
310 
400 
404 
41? 
480 
484 
504 
528 
616 
674 
664 
704 
800 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
143 
284 
4? 
21 
171 
64 
31 
35 
33 
10 
22 
48 
278 
24 
47 
12 
lb 
88 
40 
35 
12 
6 7 8 
161 
C54 
359 
459 
33 
5? 
4 
192 
39 
105 
41 
47 
17 
33 
1 
7C 
168 
35 
14 
45 
10 
27 
2 
14 
17 
167 
13 
19 
7 lì 
13 
13 
4 
2 6 4 8 
1 458 
1 013 
6 7 8 
174 
8 
11 
3 
PARTIES P IECES OETACI­EES ET ACCESSOIRES D APPAREILS 
OE PROJECTION ET OE REPRODUCTION DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTF 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CGLCHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
145 
70 
255 
42 
52 
209 
38 
67 
15 
61 
107 
66 
19 
36 
16 
5? 
12 
13 
15 
18 
17 
98 
143 
70 
15 
1? 
31 
10 
34 
36 
1? 
1? 
10 
60 
566 
105 
589 
37? 
43 
74 
34 
? 
1? 
9 
16 
34 
10 
47 
19 
16 
3 
160 
1 
18 
15 
31 
4 
2? 
1? ec ι 
31 
5 
4 
15 
17 
15 
6 
6 
5 
? 
1 
4 
1 
4 
74 
7 
1? 
10 
6 
7 
15 
1 
1 
1 
6 
1? 
466 
7C 
29C 
163 
103 
1 
2 
2 
85 
59 
87 
28 
62 
35 
53 
10 
46 
84 
49 
3 
8 
9 
75 
10 
35 
10 
10 
? 
41 
259 
5B5 
332 
148 
7 
5 
77 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE APPAREILS 
D AGRANOISSEHENT OU OE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9 0 0 9 . I C APPAREILS 
4 POI 
2 0 0 2 
4 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 3 4 
1 0 3 6 
03B 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
C62 
2 0 0 
204 
208 
2 7 0 
2 4 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
37B 
3 9 0 
o 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
f 5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUF 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
DE PR 
1 522 
988 
1 9 6 9 
222 
6 0 2 
888 
52 
54 
355 
1 4 3 1 
2 5 1 
9 1 5 
1 C84 
772 
bO 
309 
13 
35 
14 
24 
11 
44 
29 
57 
11 
14 
17 
11 
34 
19 
331 
485 
150 
158 
4 1 
23 
178 
58 
2 6 6 
106 
? 
136 
?6 
59 
12 
17 
41 
2 
2 
35 
58 
72 
1C2 
88 
5 
4 
34 
79 
59 
68 
ei 
? 
18 
64 
1 232 
879 
1 840 
49? 
619 
43 
4? 
295 
1 227 
175 
822 
953 
766 
37 
203 
12 
17 
14 
10 
43 
11 
12 
10 
31 
14 
2 77 
410 
137 
158 
36 
77 
171 
58 
73" 
71 
111 
5 
7 
119 
53 
31 
41 
9 
28 
4 
2 
75 
27 
22 
826 
661 
929 
635 
2 36 
1 
2 
5 
316 
61 
195 
84 
56 
6 
1 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 4 4 1 . . 2 
6 1 6 2 
6 2 4 18 . 8 
636 2 . . . 
6 5 6 18 
6 6 0 . . . . 
6 6 4 2 . . . 
6 8 0 2 
7 0 0 1 . . . 
7 0 4 18 
732 1 . . . 
7 4 0 27 . 8 . 
8 0 0 3 0 . 2 
804 9 . 3 . 
812 6 . 1 . 
820 1 
2 
10 
2 
18 
. 2 
2 
1 
18 
1 
19 
25 
6 
5 
1 
1 0 0 0 2 3 6 6 96 2 8 7 15 1 905 
1 0 1 0 8 9 1 25 130 5 6 9 8 
1 0 2 0 1 2 2 2 56 135 9 999 
1 0 2 1 9 1 4 3 7 9 0 2 7 7 7 
1 0 3 0 2 4 9 14 22 1 205 
1 0 3 1 8 5 . . 3 
1 0 3 2 10 6 . . 4 
1 0 4 0 3 . . . 3 
FOTOGRAF.VERGROES SERUNGS­U.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 83 . . . 23 
002 2 2 2 
003 4 0 . 1 . 
0 0 4 50 1 
005 2 2 
022 29 . 1 . 
0 2 8 8 
030 19 
032 1 1 
0 3 4 20 
0 3 6 27 
0 3 8 13 
0 4 0 6 . . . 
042 24 2 
0 4 8 1 . . . 
0 5 0 4 
052 1 . . . 
0 5 6 1 
0 6 0 1 
062 1 
0 6 4 4 
0 6 6 1 
068 1 . . . 
208 3 1 . . 
272 1 1 . . 
330 3 . . . 
3 4 6 2 
3 9 0 12 
4 0 0 1 0 5 
4 0 4 13 
4 1 2 9 
4 8 4 3 
5 0 4 2 . . . 
508 5 1 . . 
512 1 
528 3 
604 2 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
680 4 . . . 
6 9 2 3 . . . 
704 5 . . . 
7 2 0 4 
7 3 2 16 2 
740 5 
800 6 . . . 
804 1 
1 0 0 0 6 1 4 11 3 
1010 2 1 6 3 2 
1 0 2 0 3 1 4 5 1 
1 0 2 1 1 2 1 1 1 
1 0 3 0 72 4 
1 0 3 1 3 1 . . 
1 0 3 2 3 1 . . 
1 0 4 0 13 
8 
15 
a 
22 
7 
6 
10 
6 
6 
8 
5 
1 
9 
. 1
. a 
. a 
2 
1 
1 
1 
. 2
. 1
10 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
. 1
3 
2 
1 
2 
1 
9 
2 
3 
1 
184 
66 
86 
42 
26 
. 1
5 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER STEHBILDHERFER UND FCTOGRAF­
F ISCHE VERGROESSERUNGS­UND VERKLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 55 . 5 5 44 
002 144 1 . 1 142 
003 185 1 4 180 
004 15 7 4 3 
005 64 . 4 . 60 
022 140 1 7 
0 2 4 7 . 1 . 
026 6 
0 2 8 5 9 . 4 . 
030 2 2 9 1 4 
032 28 . 2 . 
0 3 4 20 8 . 7 
0 3 6 179 . 5 . 
038 9 0 . 1 . 
040 4 . . . 
042 16 . 3 . 
05O 3 . 1 . 
062 1 
220 9 . . . 
390 28 . 1 
4 0 0 46 1 2 
404 9 . . . 
4 1 2 3 . . . 
4 8 4 4 . . . 
504 1 . . . 
508 4 . . . 
512 4 . . . 
528 3 
6 2 4 6 . 3 . 
6 5 6 3 . . . 
6 8 0 1 
704 4 . . . 
720 1 
7 3 2 4 1 . . 
129 
6 
6 
55 
219 
18 
201 
171 
87 
3 
10 
2 
1 
9 
26 
42 
8 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
. 2
740 7 . 2 . 5 
lul la 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 4 LIBAN 24 
6 1 6 IRAN 2 1 
6 2 4 . I S R A E L 105 
6 3 6 KOWEIT 14 
6 5 6 ADEN 99 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 6 4 INDE 26 
6 8 0 THAILANDE 12 
7 0 0 INDONESIE 33 
7 0 4 HALAYSIA 117 
7 3 2 JAPON 13 
7 4 0 HCNG KONG 169 
) 8 0 0 AUSTRALIE 186 
8 0 4 N.ZELANCE 47 
8 1 2 CCEAN.BR. 35 
8 2 0 .OCEAN.FR 18 
6 3 1 0 0 0 M C N 0 E 14 6 1 5 
33 1 0 1 0 CEE 5 302 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 7 6 
8 1 0 2 1 AFLE 5 5 0 3 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 8 7 
1 0 3 1 .EAHA 67 
1 0 3 2 . A . A O H 95 
1 0 4 0 CLASSE 3 47 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederlam Deutschland 
(BR) 
I ta l i» 
6 a . 1 5 3 
2 . . 19 . 
1 35 1 67 1 
1 13 
1 . 98 
1 1 . 10 . 
26 
1 11 
1 32 
117 
1 12 
4 1 . 128 
9 2 159 16 
13 1 33 
3 . 3 2 
5 2 . 10 1 
7 6 2 1 122 139 12 2 3 2 3 4 0 
195 4 4 5 5 1 4 4 4 3 1 6 8 
4 4 7 566 73 6 2 5 9 1 3 1 
322 3 6 9 29 4 7 1 9 6 4 
134 111 12 1 4 9 0 4 0 
43 3 . 21 
55 3 . 36 1 
5 . 2 4 0 
9 C C 9 . 3 0 APPAREILS D AGRANDISSEHENT OU DE REDUCTION PHCTCGRAPHIQUES 
60 0 0 1 FRANCE 5 1 7 
12 0 0 2 B E L G . L U X . 148 
24 0 0 3 FAYS­BAS 255 
49 0 0 4 ALLEH.FED 298 
0 0 5 I T A L I E 273 
2 1 0 2 2 ROY.UNI 223 
2 0 2 8 NORVEGE 6 5 
9 0 3 0 SUEDE 110 
5 0 3 2 FINLANDE 118 
14 0 3 4 DANEHARK 119 
19 0 3 6 SUISSE 163 
R 0 3 8 AUTRICHE 113 
5 0 4 0 PORTUGAL 43 
13 0 4 2 ESPAGNE 2 5 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
3 0 5 0 GRECE 46 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 6 0 PCLCGNE 10 
0 6 2 TCHECCSL 15 
2 0 6 4 HONGRIE 36 
0 6 6 ROUMANIE 15 
0 6 8 BULGARIE 10 
2 0 8 .ALGERIE 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 
l 3 3 0 ANGOLA 20 
2 3 4 6 KENYA 16 
11 3 9 0 R.AFR.SUO 68 
95 4 0 0 ETATSUNIS 6 4 8 
10 4 0 4 CANADA 96 
7 4 1 2 HEXIQUE 78 
i 4B4 VENEZUELA 26 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 7 0 
5 1 2 C H I L I 22 
? 5 2 6 ARGENTINE 2 2 
2 6 0 4 L IBAN 20 
6 1 6 IRAN 11 
2 6 2 4 ISRAEL 4 3 
2 6 8 0 THAILANDE 47 
2 6 9 2 V I E T N . S U D 26 
3 7 0 4 MALAYSIA 40 
3 7 2 0 CHIN.CONT 39 
5 7 3 2 JAPON 224 
3 7 4 0 HCNG KCNG 4 0 
3 8 0 0 AUSTRALIE 52 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
4 1 6 1 0 0 0 M O N D E 4 731 
145 1 0 1 0 CEE 1 4 9 0 
222 1 0 2 0 CLASSE 1 2 39Θ 
77 1 0 2 1 AELE 8 3 6 
4 2 1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 1 
2 1 0 3 1 .EAHA 30 
1 0 3 2 . A . A C H 44 
8 1 0 4 0 CLASSE 3 150 
9 . 193 3 1 5 
19 
2 3 
3 5 
1 5 
10 
4 à 1 
12 
4 
11 
38 . 
ί 6 2 6 6 
1 3 1 119 
2 8 9 
267 
85 128 
4 9 16 
l· 64 44 
95 2 3 
4 4 75 
70 89 
64 49 
13 3 0 
150 99 
5 12 
23 23 
7 6 
6 13 
1 9 
7 β 
19 17 
9 2 
9 
19 5 
7 
16 4 
3 13 
11 57 
75 5 6 9 
37 59 
31 4 7 
16 10 
12 5 
53 6 
18 3 
10 12 
2 18 
6 5 
28 15 
35 12 
13 13 
22 16 
9 3 0 
148 38 
24 16 
3 1 21 
11 1 
127 35 7 2 0 5 2 2 5 1 0 
25 22 l 6 5 3 7 8 9 
55 11 1 987 1 3 4 4 
6 10 1 3 8 9 4 3 0 
43 2 4 3 5 2 2 9 0 
8 a . 4 18 
17 a . 19 8 
5 a a 6 0 85 
9 0 C 9 . 7 C PARTIES CETACHEES ET ACCESSOIRES 0 APPAREILS DE 
PROJECTION F I X E 
0 0 1 FRANCE 225 
0 0 2 BELG.LUX. 367 
0 0 3 PAYS-BAS 527 
0 0 4 ALLEH.FED 58 
005 I T A L I E 296 
3 :.Ί■, ι ' .ni 
0 2 4 ISLANOE 19 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 2 8 NORVEGE 178 
5 0 3 0 SUEDE 
8 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 5 9 1 
0 3 6 SUISSE 4 4 9 
> 0 3 8 AUTRICHE 258 
0 4 0 PORTUGAL 27 
1 0 4 ? ESPAGNE 104 
0 5 0 GRECE 13 
06? TCHECOSL 11 
7 7 0 EGYPTE 27 
3 9 0 R.AFR.SUO 100 
40C ETATSUNIS 168 
4 0 4 CANADA 4 2 
4 1 2 HEXIQUE 39 
4 8 4 VENEZUELA 28 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 2 1 
5 1 2 C H I L I 12 
5 2 8 ARGENTINE 24 
6 2 4 ISRAEL 31 
6 5 6 ACEN 16 
6 8 0 THAILANDE 13 
7 0 4 HALAYSIA 23 
7 2 0 CHIN.CONT 13 
73? JAPCN 57 
7 4 0 HCNG KONG 33 
D AGRANDISSEHENT OU DE REDUCTION PHOTOGR 
11 4 206 4 
7 . 2 3 5 6 2 
3 17 . 507 
32 9 
8 
4 13 
1 
1 
11 
4 10 
1 5 
1 16 
2 11 
1 2 
? 7 
1 
. , 1 2
9 4 
2 
1 
20 . 
4 
a β 
2 8 8 
367 16 
18 
17 
167 
592 17 
74 2 
574 
4 1 9 17 
243 12 
15 11 
8 1 14 
12 
11 
27 
9 2 5 
144 11 
34 6 
37 1 
25 3 
10 4 
20 1 
12 
19 5 
21 5 
16 
12 1 
20 3 
2 11 
26 11 
29 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
eco 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APP.U 
KOPIE 
FCTOK 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
2 
1 6 0 5 
4 6 2 
1 0 6 9 
9 0 7 
72 
1 
1 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
16 61 
9 16 
6 39 
3 77 
1 6 
1 
a a 
« .AUSRUEST.F .FCTOGR.OD.KINEHATCGR 
e 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
9 1 4 8 4 
9 4 2 6 
996 
8 64 
61 
. 1 ? 
LABORS.FCTC­
1 A P P . F . K O N T A K T V E R F . F I L H S P U L E N . L I C H T 1 ­
3PIERAPPAR VT E NACH OEH KONTAKTVERFAHREN,EIN­
S C H L I E S S L I C H LICHTPAUSHASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
170 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
732 
740 
800 
B04 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L H S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
3 9 0 
400 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
607 
162 
7 1 
178 
197 
222 
57 
122 
34 
90 
1C5 
76 
2 1 
123 
8 
26 
12 
11 
1 
12 
4 
3 
6 
18 
7 
1 
4 
5 
a 
6 
4 
2 
5 
6 
3 
9 
2 
6 
3 
1 
3 
6 
4 7 
67 
2 1 
20 
3 
4 
1 
9 
4 
2 
12 
14 
2 
17 
6 
4 
3 
6 
3 
12 
4 
7 
2 
3 
6 
64 
7 
3 
2 569 
1 165 
1 106 
6 9 0 
2 7 1 
2 9 
29 
79 
'ULEN FUER 
30 
2 1 
32 
150 
4 9 
128 
6 
33 
a 19 
31 
13 
38 
10 
6 
9 
6 2 5 
2B3 
310 
233 
16 . 
10 
10 a 
14 1 
16 . 
2 . 
122 3 
4 0 2 
33 2 
19 1 
45 
8 
23 
4 
2 1 = 
7Í 
1 2 : 
4 
390 
69 
59 
. 183 64 143 
12 45 
2 8 94 
ί 
21 
44 
I e 
51 
lj 
1" 
11 
12 
4' 
• 
8 ? ' 
416 
36C 
18< 
4 -
4 
2 
2 
FOTOGR.ODER K INEHATOGRAF. . 
2 
16 
16 1 
64 86 
46 
99 
5 
26 
7 
16 
18 
7 
32 
4 
6 
3 
3 6 7 93 
143 89 
2 2 6 1 
172 1 
12 
1 ' 
12 
12 
75 
58 
6? 
59 
19 
53 
7 
13 
7 
9 
1 
β 
3 
3 
4 
? 
? 
1 
3 
3 
. 3 
? 
1 
3 
5 
? 
9 
2 
3 
1 
1 
3 
6 
79 
55 
9 
13 
a 
4 
. 6 
3 
? 
11 
10 
? 
10 
? 
4 
1 
6 
? 
6 
3 
b 
2 
a 
6 
23 
3 
1 
1 6 0 4 
7 00 
7 CB 
4 8 0 
174 
16 
4 
22 
HECKE 
24 
5 
14 
3 
b 
1 
6 
1 
3 
12 
5 
5 
5 
. 5 
1C6 
4 5 
52 
34 
lulla 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
aoo 
a 8 04 
35 ΐβΟΟ 
? 1 0 1 0 
28 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
9 0 1 0 
Í U S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
MATERIEL Ρ 
64 
13 
154 
474 
221 
529 
415 
14 
a 43 
France 
• 105 
43 
4 f 
13 
13 
6 
2 
• LABORATOIRES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
' 
2 
150 16 
45 15 
91 1 
64 1 
14 
a 
­
4 
1 
? 
? 
57 
10 
675 
357 
950 
377 
340 
4 
4 
78 
PHOTOGRAPH OU C I NEM A ICGRΑΡΗ 
NOA APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT B O B I N r S 
ENROULEHENT OES F I L H S ECRANS PCUR PRCJECTICN 
9 0 1 0 . I C APPAREILS DE PHCT0C0P1E 
4 0 0 1 
007 
0 0 3 
2 
1 
' 
1 
; 
1 
21 t 
1' 
1 ' 
005 
07? 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
Ob? 
0 6 6 
?00 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FCNC KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 7 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
14 
6 
6 
3 
1 
213 
7 b l 
389 
548 
159 
718 
319 
737 
17C 
4 7 1 
627 
374 
101 
609 
75 
172 
7? 
136 
18 
100 
19 
17 
37 
141 
40 
14 
74 
35 
17 
36 
71 
11 
36 
25 
18 
66 
15 
31 
17 
13 
70 
44 
270 
535 
130 
116 
76 
73 
11 
50 
70 
70 
86 
71 
15 
9? 
37 
?6 
16 
4 0 
21 
53 
74 
4b 
17 
71 
4b 
310 
35 
70 
194 
C75 
120 
79 8 
713 
190 
220 
284 
1C2 
4? 
16 
54 
45 
. 3 . 3 34 
. 2 47 
3 
15 
1 
, 3 11 
3 
. 10 124 
24 
1 
4 
10 
. 1 5 
6 
a 
. 1 . . 11 9 
3 
. . 2 9 
a 
15 
26 
. 11 3 
. . c ? 
. 1 ? . . . ? 
! 1 3 
a 1 
. 16 
773 
754 
174 
87 
33? 
55 
18? 
13 
9 0 1 0 . 3 C 90B INES POUR ENROULEHENT 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
023 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3·)0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 7 0 
1071 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
61 
4 7 
89 
331 
151 
3b8 
l b 
7b 
15 
4B 
71 
?5 
97 
l i 
2b 
lb 
55b 
673 
797 
610 
36 
44 
151 
141 
??4 
11 
55 
1? 
34 
4C 
1 3 
7? 
8 
76 
1 C69 
' 1 1 
( C6 
476 
PAR CONTACT 
6 1 099 
7 3 8 
9 
' 514 
4 22 
4 
4 
2 
1 
1 
■ 
F I L H S E 
13 
15 
1 4 ' 
t 
50 
1 4 7 
4C 
9 1 
> 194 
l 76 
6 
2 5 7 
2 
43 
26 
e 
6 
a 
. 4 . 2 2 
2 
4 
9 
17 
3 
. > 15 3 
4 
1 
4 
1 
a 
, 76 64 
6 0 
12 
î 
13 
4 
1 
4 
13 
2 
36 
17 
1 
e 2 
6 
2 1 
6 
3 
1 
5 
. i7e 14 
» 3 8 6 0 
1 874 
1 1 710 
9 3 4 
26C 
26 
7 
16 
PELLICULFS 
3 
a 
? 
a 
15 
. . . . . . a . 1
?? 
5 
17 
16 
? 
1 
5 
3 
4 
? 
1 
POUR 
094 
4 1 7 
335 
C39 
797 
2b9 
587 
179 
375 
393 
7 97 
93 
295 
66 
64 
42 
n a 14 
83 
16 
17 
?3 
16 
14 
9 
13 
19 
3 
13 
13 
5 
16 
71 
11 
65 
15 
16 
6 
10 
70 
44 
141 
461 
7 0 
8? 
7? 
34 
16 
19 
77 
56 
13 
55 
18 
74 
8 
36 
13 
3? 
17 
37 
13 
4 
4 5 
13? 
71 
4 
412 
83 5 
20? 
761 
087 
98 
30 
?3B 
45 
11 
41 
9 
10 
5 
20 
3 
13 
29 
10 
2? 
10 
8 
259 
106 
137 
91 
lulla 
5 
1 
7 0 8 
14 
131 
74 
48 
3 
? 
15 
19 
15 
10 
io 
10? 
41 
71 
76 
1? 
3 
2 
. 19 
i 
i ? 
? 
? 
1 
2 
54 
11 
35 
74 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r . 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1C30 27 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 6 
L ICHTBILCHAENDE 
0 0 1 85 
C02 1 7 1 
0 0 3 102 
0 0 4 193 
005 59 
022 232 
028 10 
C30 87 
032 6 
0 3 4 3 2 
0 3 6 82 
038 9 6 
042 30 
390 4 0 
528 10 
1 0 0 0 1 2 9 6 
1 0 1 0 6 1 1 
1 0 2 0 6 4 3 
1 0 2 1 5 3 7 
1C30 4 1 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 4 
1 0 4 0 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 5 1 a 9 
4 a a a 
1 a a a 
3 2 . 1 
25 35 
2 1 
19 1 
83 
6 a 
. , 5 
18 
. , . * 9 
16 
5 
3 
• 
21 60 
76 
66 
6 47 
6 51 
1 4 
2 12 
5 
4 25 
3 48 
32 39 
7 
2 
7 
2C2 2 1 7 1 4 3 6 
130 1 117 219 
63 . 50 197 
47 
9 
3 
3 
• 
4 7 177 
4 2 0 
1 
1 
• 
APPARATE UNO AUSRUEST.F .FOTOGR.OD-KINEHATOGR.LABORS 
0 0 1 1 5 6 
002 117 
0 0 3 137 
0 0 4 93 
0 0 5 8 7 
022 124 
0 2 4 1 
0 2 6 1 
028 3 1 
030 6 7 
0 3 2 4 1 
0 3 4 73 
036 125 
038 6 3 
040 23 
042 78 
048 14 
050 29 
052 16 
0 5 6 27 
058 
060 3 
062 7 
064 13 
0 6 6 2 4 
068 3 
200 4 
204 8 
208 17 
212 12 
216 3 
220 8 
224 3 
260 1 
272 5 
288 5 
314 1 
318 2 
3 2 2 3 
3 3 0 2 
3 3 4 2 
346 2 
366 2 
3 7 0 2 
374 2 
3 7 8 1 
382 4 
3 9 0 25 
4 0 0 83 
4 0 4 23 
412 12 
4 4 8 
4 6 0 1 
468 4 
4 7 6 2 
4 8 0 ? 
4 8 4 15 
504 10 
508 30 
512 5 
520 1 
528 11 
6 0 0 1 
6 0 4 5 
6 1 2 2 
6 1 6 10 
6 2 4 9 
628 2 
6 3 2 5 
6 3 6 2 
6 6 0 1 1 
6 6 4 13 
6 7 6 2 
6 8 0 5 
692 2 
700 1 
7 0 4 3 
708 4 
720 7 
728 1 
732 24 
736 
740 17 
800 29 
804 6 
820 3 
9 6 2 1 
7 12 114 
24 . 21 67 
13 22 . 87 
4C 2 1 11 
11 2 5 69 
15 . 5 85 
1 
1 
1 1 2 27 
9 . 2 55 
2 1 6 31 
6 1 2 60 
9 1 3 97 
1 . 3 56 
6 
25 
1 
6 
6 
16 
11 . 
4 
3 '. 
3 11 
8 37 
6 
1 11 
10 
10 
a a 
3 
3 2 
1 12 
1 21 
3 
2 
4 
2 4 
5 
? 
3 
a . 
1 
1 1 
5 
. . . . 3 
? 
1 
2 
1 
1 
. « 1 
4 
3 18 
3 70 
1 21 
11 
a , 
, , 4 
2 
? 
14 
1 9 
1 78 
5 
. 1 
5 
1 
4 
? 
10 
1 6 
2 
5 
2 
S 
9 
2 
4 
2 
2 21 
. lì 4 13 
. 
l u l l a 
2 
. . * 
25 
69 
6 
44 
a 
175 
. 55 
1 
3 
7? 
9 
i a 
35 
3 
485 
144 
333 
766 
e 
. . • 
73 
5 
15 
? 1 
. 19 
, . . 1 
1 
4 
15 
3 
3 
8 
7 
11 
. 1
. . . , 1
. . 1
a 
3 
1 
5 
1? 
ΐ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1 0 3 0 CliASSE ? 67 42 
1 0 3 1 .EAHA 9 9 
1 0 3 2 . A . A O H 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 9 
9 0 1 0 . 5 C ECRANS POUR PROJECTICNS 
0 0 1 FRANCE 133 
002 e E L G . L U X . 269 31 
0 0 3 PAYS-BAS 166 23 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 1 1C3 
005 I T A L I E 85 8 
0 2 2 ROY.UNI 303 2 
0 2 8 NORVEGE 18 7 
0 3 0 SUEDE 113 2 1 
0 3 2 FINLANOE 15 
0 3 4 DANEMARK 55 
0 3 6 SUISSE 127 12 
03B AUTRICHE 145 20 
0 4 2 ESPAGNE 43 9 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 7 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 27 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 5 6 290 
1 0 1 0 CEE 9 1 4 164 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 4 100 
1 0 2 1 AELE 7 6 7 62 
1 0 3 0 CLASSE 2 108 26 
1 0 3 1 .EAHA 9 7 
1 0 3 2 . A . A C H 14 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
9 0 1 0 . 9 0 HATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 3 9 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 839 165 
0 0 3 PAYS-BAS 9 4 2 117 
0 0 4 ALLEH.FED 6 2 5 2 6 1 
0 0 5 I T A L I E 836 49 
0 2 2 ROY.UNI 1 170 147 
0 2 4 ISLANDE 13 1 
0 2 6 IRLANDE 20 5 
0 2 8 NORVEGE 3 0 6 9 
0 3 0 SUEDE 517 66 
0 3 2 FINLANOE 4 1 6 12 
0 3 4 OANEHARK 7 3 3 6 0 
0 3 6 SUISSE 9 5 1 72 
0 3 8 AUTRICHE 546 6 
0 4 0 PORTUGAL 148 32 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 1 145 
0 4 8 YOUGOSLAV 139 26 
0 5 0 GRECE 185 63 
0 5 2 TURQUIE 128 66 
0 5 6 U . R . S . S . 537 337 
0 5 8 A L L . H . E S T 18 18 
0 6 0 POLOGNE 5 0 18 
0 6 2 TCHECOSL 9 2 20 
0 6 4 HONGRIE 152 9 
0 6 6 ROUHANIE 272 30 
068 BULGARIE 39 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 4 
2 0 4 HAROC 4 0 11 
2 0 8 . A L G E R I E 103 6 2 
2 1 2 T U N I S I E 150 4 9 
2 1 6 L I B Y E 20 2 
2 2 0 EGYPTE 63 5 
2 2 4 SOUDAN 14 13 
2 6 0 GUINEE RE 30 
2 7 2 . C . I V O I R E 53 46 
2 8 8 N I G E R I A 3 4 
3 1 4 .GABON 11 11 
31B .CGNGOBRA 19 18 
3 2 2 .CONGOLEO 22 4 
3 3 0 ANGCLA 13 1 
3 3 4 E T H I O P I E 10 
3 4 6 KENYA 14 1 
3 6 6 POZAHBIQU 15 2 
3 7 0 .HAOAGASC 17 15 
3 7 4 .REUNION 11 I C 
3 7 8 ZAMBIE 12 
3 8 2 RHODESIE 17 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 0 5 6 
4 0 0 ETATSUNIS l 0 5 2 14C 
4 0 4 CANADA 2 4 4 12 
4 1 2 MEXIQUE 134 6 
4 4 8 CUBA 12 9 
4 6 0 . A N T . F R . 12 5 
4 6 8 INDES OCC 46 
4 7 6 .ANT.NEER 14 
4 8 0 COLOMBIE 19 
4 9 4 VENEZUELA 125 10 
5 0 4 PEROU 79 1 
5 0 6 BRESIL 232 12 
5 1 2 C H I L I 52 
5 2 0 PARAGUAY 17 
5 2 9 ARGENTINE 104 
6 0 0 CHYPRE 10 1 
6 0 4 L I B A N 4 0 12 
6 1 2 IRAK 28 
6 1 6 IRAN 7 5 6 
6 2 4 ISRAEL B2 11 
6 2 6 JORDANIE 35 
6 3 ? ARAB.SEOU 29 
6 3 6 KOHEIT 13 
6 6 0 PAKISTAN 9 1 3 
6 6 4 INCE 9 7 3C 
6 7 6 B IRMANIE 26 1 
6 8 0 THAILANDE 43 
6 9 2 V I E T N . S U D 25 2 
7 0 0 INDONESIE 75 
7C4 MALAYSIA 35 
70B P H I L I P P I N 33 
7 ? 0 CHIN.CONT 160 96 
7 7 8 COREE SUC 10 
7 3 2 JAPCN 4 1 8 37 
7 3 6 FORMOSE 15 
7 4 0 HCNG KCNG 204 55 
8 0 0 AUSTRALIE 276 6 
8 0 4 N.ZELANDE 6 4 1 
9 2 0 .OCEAN.FR 20 15 
9 6 2 PORTS FRC 10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
2 
a , 
. . 3 
43 
2 f 
1 
1 91 
£ 
e 
1 
2 
' 6 
; 4S 
, . . . • 
5 262 
3 1 7 ' 
75 
72 
3 IC 
1 
. . a 
PHOTOGRAPHIQUES OL 
39 9 1 
14< 
106 
78 133 
26 33 
6 66 
1 1 
1 ] 
7 22 
2 15 
16 33 
14 22 
12 1< 
8 2 ' 
12 
6 55 
. 5 
1 
1 1 
. 1 34
23 
14 
. a 
e 2 
2 
5 ι l 
17 53 
1 ' 
1 ' 
12 
25 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
15 
a 
1 
56 
119 
134 
a 
69 
7 1 
10 
23 
14 
46 
82 
6 1 
11 
4 
13 
7 5 1 
378 
334 
294 
39 
1 
2 
977 
4 9 1 
6 4 2 
728 
7 8 0 
9 
11 
266 
4 1 9 
348 
617 
754 
48 5 
83 
355 
51 
8 1 
59 
149 
3 2 
3 0 
118 
2 0 9 
35 
9 
24 
32 
74 
10 
23 
3 0 
4 
33 
i 12 
12 
6 
11 
7 
2 
1 
12 
15 
2 3 1 
7 9 3 
218 
126 
2 
3 
46 
13 
19 
112 
74 
202 
51 
17 
86 
9 
19 
27 
68 
53 
29 
29 
11 
66 
54 
25 
39 
23 
2 1 
34 
33 
57 
10 
3 6 9 
12 
143 
167 
62 
5 
IUlia 
8 
. 1
-
34 
9 1 
8 
59 
, 222 
67 
1 
3 
2B 
15 
23 
42 
14 
6 4 8 
192 
4 2 5 
339 
30 
ï 1 
2 8 1 
39 
77 
153 
169 
Ì 
2 
11 
7 
2 0 
97 
20 
2 1 
50 
6 1 
36 
2 
47 
. . 2 
19 
a 
. 5 
1 
25 
8 
33 
32 
49 
9 
17 
21 
78 
10 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 1 B49 263 58 1C9 I 2 3 7 182 1000 M C N 0 E 16 8 1 3 2 «12 366 9 6 4 11 484 
1 0 1 0 5 9 0 8B 52 4 9 337 64 LOIO CEF 4 63B 593 2 4 9 4 0 7 2 838 
1 0 2 0 675 98 6 4 7 6 3 8 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 6 252 517 96 41C 6 160 
1 0 2 1 5 0 7 4 7 3 2 0 392 45 1 0 2 1 AELE 4 372 392 50 1B6 3 4 0 4 
1 0 3 0 292 54 . 8 2C4 26 1030 CLASSE ? 2 590 4 6 5 8 6 5 1 856 
1 0 3 1 17 11 . 1 4 1 1 0 3 1 .EAHA 1 5 1 117 4 4 22 
1 0 3 2 26 18 . 2 6 . 1 0 3 2 . A . A C H 167 ICC . 12 54 
1 0 4 0 88 23 . 6 57 2 1040 CLASSE 3 1 320 533 11 78 6 3 0 
ELEKTRONEN­UND PROTONENHIKRCSKOPE.ELEKTRCNEN­UND 9 0 1 1 . C C HICRCSCOPES ET DIFFRACTCGRAPHES ELECTRCNICUES ET 
PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN PROTONIQUES 
0 0 1 2 9 . . 11 18 . 0 0 1 FRANCE 6 7 2 . 1 2C8 4 6 3 
0 0 2 7 1 
003 16 10 
0 0 4 9 3 
0 0 5 15 
0 2 2 3 0 
028 3 
0 3 0 12 
032 5 
0 3 4 3 
0 3 6 5 
038 1 
042 10 
0 4 8 1 
050 2 
0 6 2 1 
3 9 0 5 
400 1 7 0 
4 0 4 24 
4 1 2 1 
4 8 4 1 
512 5 
528 4 
6 1 2 2 
6 6 4 8 
732 1 
BOO 5 
000 3 7 4 25 
0 1 0 78 15 
1 0 2 0 2 7 3 9 
0 2 1 52 7 
1 0 3 0 23 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 1 
2 4 
6 
6 
2 13 
12 15 
3 
6 5 
2 3 
2 1 
2 
l 
5 4 
1 
2 
1 
2 3 
91 78 
16 β 
1 
1 
2 3 
4 
2 
4 3 
1 
3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 0 89 . 2 5 106 
0 0 3 PAYS­BAS 272 237 . . 35 
0 0 4 ALLEH.FED 313 212 1 1 0 0 
0 0 5 I T A L I E 4C4 . 1 5C 353 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 1 79 . 1 6 0 372 
0 2 8 NORVEGE 6 0 
0 3 0 SUEDE 328 85 
0 3 2 FINLANOE 104 
0 3 4 OANEHARK 48 
0 3 6 SUISSE 98 59 
0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 0 7 1 
0 4 8 YCUGOSLAV 43 
0 5 0 GRECE 3 6 
0 6 2 TCHECOSL 32 
3 9 0 R.AFR.SUC 102 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 9 4 4 6 
4 0 4 CANADA 4 5 1 23 
4 1 2 MEXIQUE 52 
4 8 4 VENEZUELA 39 
5 1 2 C H I L I 127 
5 2 8 ARGENTINE 133 12 
6 1 2 IRAK 30 
6 6 4 INDE 2 3 6 6 9 
7 3 2 JAPCN 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 102 
6 0 
13C 113 
3 0 74 
2 5 23 
2 3 16 
24 
9C 79 
43 
36 
25 
32 7 0 
C 9 9 0 1 955 
2 1 0 218 
52 
39 
4 6 81 
1 1 2 0 
3 0 
87 80 
17 24 
4 8 54 
1 7 0 178 1 1 0 0 0 M C Ν D E 7 836 5 6 4 6 2 3 4 6 4 4 8 7 
2 1 42 . 1 0 1 0 CEE 1 882 538 3 3B3 957 
1 4 1 123 
2 1 24 
9 12 
a · 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 286 3 6 2 2 1 792 3 128 
1 0 2 1 AELE 1 170 223 . 3 3 6 6 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 5 82 1 172 377 
1 0 3 1 .EAHA 3 a 1 a a 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 1 . . 25 
lulla 
1 4 8 7 
5 5 1 
6 6 9 
3 4 0 
188 4 
1 
68 
13 
1 
2 
3 
2 
7 
OPTISCHE HIKROSKOPE.AUCH FUER HIKROFOTOGRAFIE, 9 0 1 2 HICRCSCOPES OPTIQUES YC APPAREILS Ρ LA HICRCPHCTOGRAPHIE 
MIKROKINEMATOGRAFIE ODER HIKRUPROJEKTION LA HICROCINEHATOGRAPHIE ET LA HICROPROJECTICN 
OPTISCHE HIKROSKOPE 9 0 1 2 . 1 0 HICROSCOPES OPTIQUES 
0 0 1 4 3 . . . 42 1 0 0 1 FRANCE 1 369 . . 4 1 354 
002 12 
0 0 3 10 
0 0 4 2 
0 0 5 19 
0 2 2 18 
026 
028 5 
030 1 1 
032 3 
0 3 4 4 
0 3 6 10 
038 4 
0 4 0 1 
0 4 2 8 
0 4 8 1 
050 3 
0 5 2 4 
0 5 6 1 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
066 
068 1 
204 
208 1 
212 
2 1 6 1 
220 2 
232 
244 
248 
272 1 
276 1 
280 
288 2 
302 
3 1 8 
3 2 2 1 
326 
330 
346 1 
352 1 
3 7 0 1 
378 1 
390 6 
4 0 0 B4 
4 0 4 23 
4 1 2 7 
416 
4 3 6 
4 4 0 1 
4 6 0 
4 6 4 
480 2 
4 8 4 6 
500 
5 0 4 2 
508 8 
512 7 
516 
520 
528 8 
6 0 4 
6 1 2 1 
6 1 6 4 
624 2 
6 3 6 
> 9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 4 
10 
19 
17 
11 
10 
83 
23 
0 0 3 PAYS­BAS 352 1 
0 0 4 ALLEH.FED 50 6 1 
0 0 5 I T A L I E 5 6 9 8 
0 2 2 RCY.UNI 6 5 9 10 
0 2 6 IRLANDE 15 
0 2 8 NORVEGE 192 
0 3 0 SUEDE 4 0 1 
0 3 2 FINLANDE 135 
0 3 4 DANEHARK 186 
0 3 6 SUISSE 3 3 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 1 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 29 1 
0 4 2 ESPAGNE 292 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 21 2 
0 5 0 GRECE 100 
0 5 2 TURQUIE 121 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 6 0 POLCGNE 2 0 1 
0 6 2 TCHECOSL 57 
0 6 4 HONGRIE 28 
0 6 6 ROUHANIE 19 
0 6 8 BULGARIE 44 1 
2 0 4 HAROC 11 
2 0 8 .ALGERIE 26 16 
2 1 2 T U N I S I E 24 11 
2 1 6 L IBYE 44 
2 2 0 EGYPTE 38 
2 3 2 . M A L I 12 5 
2 4 4 .TCHAD 11 S 
2 4 8 .SENEGAL 13 5 
2 7 2 . C . I V O I R F 36 27 
2 7 6 GHANA 89 
2 8 0 .TOGO 11 
2 8 8 N IGE RIA 54 
3 0 2 .CAHERCUN 11 2 
318 .CCNGOBRA 11 6 
3 2 2 .CONGOLEO 33 
3 7 6 .BURUN.Ru 16 1 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 4 6 KENYA 46 
35? TANZANIE 35 
3 7 0 .HACAGASC 17 12 
3 7 8 ZAHBIE 15 
3 9 0 R.AFR.SUD 176 2 
4 0 0 ETATSUNIS 2 301 35 
4 0 4 CANADA 1 0 5 0 5 
4 1 2 HEXIQUE 264 5 
4 1 6 GUATEHALA 18 
4 3 6 COSTA R1C 15 
4 4 0 PANAHA RE 20 
4 6 0 . A N T . F R . 19 17 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 8 0 CCLCHBIE 66 
4 8 4 VENEZUELA 185 
5 0 0 EQUATEUR 20 
5 0 4 PEROU 88 
5 0 8 eRESIL 363 3 
5 1 2 C H I L I 3 6 0 1 
5 1 6 B C L I V I E 23 
5 2 0 PARAGUAY 11 
5 2 8 ARGFNTINE 3 4 4 
6 0 4 LIBAN 19 
6 1 2 IRAK 2 1 
6 1 6 IRAN 172 1 
6 2 4 ISRAEL 9 9 
6 3 6 KCWEIT 12 
6 6 0 6 . . . b . 6 b 0 PAKISTAN 154 
1 2 272 
351 
) 23 
3 55B 
4 643 
1'. 
192 
! 398 
135 
186 
I 3 2 5 
110 
28 
2 7 6 
19 
100 
ί 119 
22 
18 
57 
2Β 
19 
43 
11 
10 
13 
42 
3β 
7 
2 
4 
9 
89 
11 
54 
β 
3 
32 
15 
16 
46 
35 
5 
15 
173 
2 262 
1 045 
2 5 9 
18 
14 
20 
2 
10 
66 
185 
20 
86 
3 79 
359 
23 
11 
343 
19 
21 
171 
99 
12 
154 
11 
13 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
LineV­
tchlüssei 
Code 
pop 
e 
M E N G E N ÌOOO kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
x p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
664 3 . . . 3 664 INDE 123 . . 1 
668 1 6 7 2 
680 2 696 1 1 700 1 . . 704 4 . , 708 
720 38 732 5 736 1 740 2 800 8 . . 804 2 
1 
a 
2 
a 
1 
4 
a 
3B 
5 
1 
2 
8 
2 
666 CEYLAN 16 672 NEPAL,BHU 23 680 THAILANDE 63 
696 CAHBUDGE 35 33 700 INDONESIE 19 704 HALAYSIA 90 708 PHILIPPIN 14 720 CHIN.CCNT 866 8 732 JAPCN 187 736 FORHOSE 17 740 HONG KCNG 72 800 AUSTRALIE 278 2 804 N.ZELANDE 76 
00O 422 9 1 5 404 3 1000 M C N D E 13 825 277 21 6 ' 1010 87 1 1 4 80 1 1010 CEE 2 623 15 19 41 1020 202 2 . 1 198 1 1020 CLASSE 1 6 672 64 . I l 
1021 53 1030 89 6 1031 5 3 1032 1 1 1040 43 
1 1021 AELE 1 91 ; ! 83 . 1030 CLASSE 2 3 469 189 1 ( 2 . 1031 .EAHA 184 83 l 1 1032 .A.ACH 67 45 . ; 43 . 1040 CLASSE 3 1 061 10 . < 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
122 
16 
23 
6 2 
2 
19 
9 0 
14 
8 5 4 
187 
17 
72 
276 
76 
13 407 
2 535 6 573 1 882 3 258 97 
2 0 
1 041 
IUlia 
56 
13 
25 
6 
13 
2 
6 
i í £ í R i I Í _ £ y f S . S l K Ç S . F O T 0 G R * F I E ' M I K , " : K " , E H A T O G R A E I E 9012.30 APPAREILS Ρ LA HICROPFOTCGRAPHIE LA HICR0C1NEMAT0GRAPHIE 
ODER HIKROPROJEKTION ET LA HICROPROJECTION 
001 7 . . . 7 001 FRANCE 203 . 1 
002 1 003 4 . , 005 4 022 8 . . . 028 1 030 3 032 2 034 2 036 2 038 3 0 4 0 
042 1 050 2 0 5 2 
062 3 . . 064 . . . 0 6 8 
¡U : : : 
400 71 404 7 412 1 484 1 508 1 512 3 528 1 612 l 6 1 6 
624 1 660 2 664 1 680 l 720 1 732 4 800 3 
1000 145 2 
1010 16 1020 109 1 1021 19 1030 15 1 . 1031 1 1 1032 1040 6 1 
1 
4 
4 
8 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
71 
3 
143 
16 
1C8 
19 
14 
• . 5 
002 BELG.LUX. 31 1 003 PAYS­BAS 74 005 ITALIE 128 7 022 ROY.UNI 243 028 NORVEGE 31 030 SUEOE 60 032 FINLANDE 30 034 CANEHARK 55 036 SUISSE 41 1 038 AUTRICHE 49 040 PORTUGAL 10 042 ESPAGNE 45 2 050 GRECE 46 052 TURQUIE 10 062 TCHECOSL 33 064 HCNGRIE 11 068 BULGARIE 11 276 GHANA 12 390 R.AFR.SUO 18 400 ETATSUNIS 2 500 404 CANADA 258 6 412 HEXIQUE 86 4 484 VENEZUELA 16 508 BRESIL 33 512 CHILI 53 528 ARGENTINE 47 617 IRAK 19 616 IRAN 15 624 ISRAEL 30 660 PAKISTAN 38 664 INOE 22 1 680 THAILANOE 17 720 CHIN.CONT 32 4 732 JAPON 147 800 AUSTRALIE 82 
1000 M O N D E 4 Í37 53 1 ί 
1010 CEE 438 8 1 2 
1020 CLASSE 1 3 637 5 
1021 AELE 489 1 
1030 CLASSE 2 464 27 
1031 .EAMA 21 16 
1032 .A.ACH 7 5 
1040 CLASSE 3 97 9 
a 
' 
a 
TEILE UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKCPE 9012.70 PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 
MICROSCOPES OPTIQUES 
001 7 . . . 7 . 001 FRANCE 229 . . . 
002 1 
003 4 
005 3 
022 4 
028 l 
030 2 
0 3 2 
034 1 
036 9 
038 1 
0 4 2 
052 
056 1 
0 6 4 
390 2 
400 43 1 
404 3 
484 1 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
720 1 
732 
7 4 0 
800 1 
1000 89 2 
1010 15 
1020 68 1 
1021 18 
1030 4 1 
1031 1 1 
1032 
1040 2 
1 
4 
3 
4 
1 
2 
• , 1 
9 
1 
. • ■ 
■ 
2 
42 
3 
1 
■ . 
• • , ■ 
. , 1
a 
. l 
002 BELG.LUX. 40 1 003 PAYS-BAS 99 005 ITALIE 124 2 022 ROY.UNI 145 3 028 NORVEGE 79 030 SUEDE 78 032 FINLANOE 20 034 DANEHARK 37 036 SUISSE 543 . 1 038 AUTRICHE 39 042 ESPAGNE 17 052 TURQUIE 18 056 U .R .S .S . 12 064 HCNGRIE 17 390 R.AFR.SUD 41 400 ETATSUNIS 1 626 33 404 CANADA 91 484 VENEZUELA 20 508 BRESIL 16 1 528 ARGENTINE 25 624 ISRAEL 12 1 664 INDE 19 704 MALAYSIA 13 720 CHIN.CGNT 47 2 732 JAPON 65 740 HCNC KCNG 18 800 AUSTRALIE 47 1 
66 1 1000 M C N 0 E 3 642 71 6 1 
15 . 1010 CEE 500 5 5 1 67 
18 
3 
. , . 
1020 CLASSE 1 2 825 36 1 1021 AELE 677 3 1 . 1030 CLASSE 2 227 26 . 1 1031 .EAMA 14 12 1032 .A.ACH 11 7 1 1 1040 CLASSE 3 91 2 . ; 
OPT.INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE.IN KAP.90,AUGNI 9013 APPAREILS ET INSTRUHENTS D OPTIQUE NDA 
SCFEINWERFER 9013.10 PRCJECTEURS 
001 24 . 6 1 7 10 001 FRANCE 108 . 21 4 
002 13 5 . 4 4 . 002 eELG.LUX. 83 31 . 22 003 38 5 3 . 30 . 003 PAYS-BAS 630 19 17 004 24 13 1 4 . 6 004 ALLEH.FED 135 7Θ 3 11 
2 0 1 
29 
74 
121 
243 
31 
6 0 
3 0 
55 
36 
49 
10 
4 2 
46 
10 
33 11 
11 
12 
18 2 500 
2 5 2 
78 
16 
33 
53 
4 7 
19 
15 
3 0 
37 21 
17 
2 8 
147 
82 
4 568 
4 2 5 3 623 4B4 
4 3 2 
5 2 
88 
2 2 8 
39 
99 
122 
142 
29 
78 
20 
37 
542 
39 
17 
18 
10 
16 
4 1 1 588 91 
2 0 
15 
25 11 
17 
13 
45 
65 
18 
46 
3 550 
4 8 8 2 780 
873 
196 2 
4 
86 
37 
29 
593 
1 
1 
9 
2 
5 
4 1 
a 
a 
1 
2 
1 
5 
14 1 
6 
4 
3 
46 1 
1 
37 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSI -NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
.chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANΤITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
005 
022 
028 
C30 
03? 
034 
036 
038 
C40 
04? 
048 
C50 
05? 
066 
?04 
708 
71? 
248 
?77 
314 
330 
390 
400 
4C4 
504 
604 
616 
674 
637 
660 
664 
7C0 
704 
870 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
12 
4 
s 
3 
7 
12 
7 
6 
24 
5 
5 
7 
2 
5 
8 
6 
6 
4 
1 
3 
3 
1 
? 
3 
10 
374 
10? 
119 
56 
9B 
18 
20 
3 
177 
74 
43 
19 
60 
17 
19 
13 
10 
1 
1 
1 
1 
130 
43 
5b 
?8 
29 
ï 
3 
ANOERE OPTISCHE INSTRUMENTE,APPAR AI E L.GERAETE,AUGNI 
001 
00? 
C03 
004 
005 
07? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
05? 
06? 
064 
204 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
484 
50B 
512 
528 
604 
624 
660 
664 
676 
704 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
60 
22 
34 
26 
61 
77 
7 
51 
14 
13 
25 
12 
5 
2? 
1 
1 
1 
3 
18 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
37 
21 
1 
7 
5 
? 
7 
? 
3 
? 
7 
439 
705 
?17 
140 
18 
2 
2 
1 
12 
17 
27 
7? 
3 
11 
17 
10 
1 
15 
1 
1 
1 
3 
16 
2 
27 
12 
11 
3 
4 
2 
1 
17C 
105 
6? 
44 
3 
î 
275 
7P 
13B a« o 
GEOD. .TOPOGRAF.,NALT,,AERONAUT.,HE1F0RUL.,HYORULCG. 
U.GEO PHYSIK.INS TR.,APP.U.GERΑΕΤΕ.I NS TR.,APP.U.GE RAE Τ E 
F.FOTOGRAMM.U. HY CRCGRAF I E.KCMPA SSE, FNTFERNUNC. SHE S SER 
NAVIGATICNSKCMFASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
03? 
034 
040 
04 2 
048 
C50 
05? 
060 
064 
066 
068 
400 
? 
12 
4 
1 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
e 
5 
1 
12 
3 
005 
022 
o? e 
030 
032 
034 
0 *b 
038 
040 
042 
048 
OSO 
052 
066 
204 ?oe 212 
24fl 
272 
3 14 
330 
390 
400 
404 
5 04 
b04 
b 16 
b24 
b3? 
bbO 
(64 
7 00 
7 04 
B20 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGF 
SUEDE 
F INLANDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
RCUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V Q I R F 
.GABON 
ANGCLA 
R . A F R . S U n 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PERÇU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
INCCNFSIF 
MALAYSIA 
.OCFAN.FR 
16 
18 
1 0 0 0 M C N C E 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
19 
77 
35 
35 
74 
43 
60 
41 
ia 
111 
54 
24 
3? 
lb 
lb 
40 
32 
33 
17 
17 
12 
20 
70 
51 
10 
ia 
35 
4? 
1Θ 
14 
11 
?? 
17 
30 
174 
574 
665 
310 
50 3 
9β 
64 
31 
3C 
É3C 
13 5 
156 
52 
?54 
91 
75 
59 
42 
13 
6 
5 
4 
AUTRES APPAREILS CU INSTRUHFNTS D OPTIQUE 
COI 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?» 
030 
03? 
034 
0 36 
030 
040 
04? 
050 
05? 
06? 
064 
204 
708 
?1? 
3 9 0 
400 
404 
412 
484 
EOB 
517 
5?« 
604 
624 
660 
664 
676 
7 04 
720 
73? 
740 
800 
804 
ìcoo 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INF 
LIPAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
CHIN.CCNT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
' C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
546 
1 196 
1 149 
1 794 
480 
377 
85 
530 
115 
705 
385 
179 
30 
705 
4? 
15 
11 
74 
10 
?1 
1? 
96 
573 
11? 
20 
35 
66 
3B 
?0 
16 
34 
14 
26 
96 
le 
10 
19 
11 
93 
17 
8 663 
5 165 
3 049 
1 742 
539 
24 
26 loe 
2C 
? 
54 
53 
61 
14 
? 
4 
94 
1 
5 
15 
1 
47 
19 
Í4F 
179 
334 
16? 
81 
2? 
?1 
4C 
35C 
56 
55 
4 
3a 
16 
12 
78 
7 
1C 
14 
76 
5 
? 
54? 
635 
?2<! 
155 
77 
1 
? 
1 6C 
1 41 
24 
32 
23 
la 
10 
34 
7 
7 
12 
2 
4 
7 
70 
16 
41 
9 
6 
34 
3 
14 
a 
5 
16 
16 
1 178 
669 
377 
154 
158 
3 
74 
377 
1 16? 
1 105 
31 ΐ 
114 
64 
407 
94 
180 
33? 
170 
14 
95 
15 
14 
11 
73 
1 
lì 
47 
54? 
67 
70 
78 
4 
38 
17 
13 
30 
4 
?b 
96 
1 
10 
14 
11 
?a 
14 
646 
955 
?50 
?ei 
340 
1 
1 
101 
9014.IC CCMPA 
001 00? 003 1 004 005 07? 028 03O 032 034 1 040 042 1 0,8 Ü50 05? 360 064 066 068 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FINLANDE OANEHARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE PCLCGNE HCNGRIE 
RCUHANIE PULGAR IE ETATSUNIS 
APPAREILS DE GEOCESIE TCFCGRAPHIE A R P E M A G E NIVELLEMENT 
PHOTOGRAMHETRIE HYDROGRAPHIE NAVIGATION HETECROLOGIE 
HYDROLOGIE GEOPHYSIQUE BCUSSCLES TELEMETRES 
S DE NAVIGATICN »ARIIIHE FLUVIALE CU AFRIENNF 
138 
110 
174 
543 
ol 
183 
177 
.'3? 
38 
100 
?3 
243 
111 
13 la 
44 
?7 
33 
IR 
71 
11b 
60 
lb9 
5b 
108 
175 
?31 
BR 
B5 
11 
?41 
5b 
13 
5 
4 3 
77 
33 
18 
739 
85 
118 
5? 
3? 
174 
78 
60 
59 
33 
4 
518 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nole» por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Khlüssei 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
4 0 4 3 . . . 3 
5 2 8 1 
6 2 4 1 
6 7 6 
7 2 0 2 
7 3 2 8 
1 0 0 0 1 1 4 2 
1 0 1 0 2 8 1 
1 0 2 0 7 1 1 
1 0 2 1 3 2 
1 0 3 0 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 
1 
1 
. . 2 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
4 C 4 C A N A O A 5 9 . . 7 5 4 3 
t > ? 8 A R G E N T I N E 1 1 
6 7 4 I S R A E L 2 6 
6 7 6 B 1 R H A N I E 1 0 
7 2 0 C H I N . C O N I 7 9 
7 3 ? J A P C N 1 5 5 
1 1 
2 6 
1 0 
2 9 
1 5 5 
7 1 0 1 4 1 0 0 0 M C N J Γ 2 8 0 5 7 5 2 1 1 C 9 1 9 4 8 6 5 2 
3 2 3 1 0 1 0 C E F 1 0 7 5 5 4 6 3 ? 4 0 1 5 3 2 
3 6 5 2 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 5 0 3 1 4 1 5 5 5 1 3 0 3 1 1 6 
? 7 9 
I 4 
. . 
1 0 7 1 A E L E 7 7 6 4 1 5 4 8 6 1 8 4 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 1 5 7 . 7 0 , 8 6 2 
1 0 3 1 . E A H A ? ? . . 
1 0 3 ? . A . A C M 1 1 . . . 
9 
A N O E R E I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E UNO G E R A E T E F U E R N A U T I K 
C O I 3 a . 1 2 
0 0 2 4 
0 0 3 6 
0 0 4 1 
0 0 5 3 
0 2 2 7 
0 2 8 4 
0 3 0 1 
0 3 2 4 
0 3 4 1 
0 3 6 
0 4 2 3 
0 4 8 2 
0 5 8 
0 6 0 ? 
0 6 2 1 
0 6 4 
0 6 6 2 
2 0 0 
3 1 8 
4 0 0 2 
4 4 0 1 
7 0 0 1 0 l i 
7 2 0 2 
7 3 2 7 
7 4 0 1 
9 5 0 1 
? ? 
5 
1 . 
3 
4 3 
4 
1 
4 
1 
. . 3 
? 
. . ? 
1 
a * 
? 
. a 
. . 2 
1 
a a 
? 
1 6 
1 
. a 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 5 9 . . 1 1 5 8 
9 0 1 4 . 7 1 A U T R E S A P P A R E I L S OE N Í V I G A T I O N H A R I T I M E D U F L U V I A L E 
0 0 1 F R A N C E 6 0 . 3 1C 4 4 3 
0 0 ? B E L G . L U X . 8 1 R 7 3 5 0 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 1 8 5 4 1 ? . 1 6 9 
0 0 4 A I L E H . F E D 3 1 ? 1 7 7 . 
0 0 5 I T A L I E 1 1 ? . . 4 1 0 8 
0 7 ? R C Y . U N I 1 1 4 1 
0 7 8 N O R V E G E 1 1 3 
0 3 0 S U E D E 4 4 
0 3 ? F I N L A N D E 8 6 
0 3 4 O A N E H A R K 3 0 
0 3 6 S U I S S F 6 0 
0 4 ? E S P A G N E 8 8 
0 4 8 Y O U G U S L A V 3 7 
0 5 8 A L L . H . E S T 1 1 . 1 
0 6 0 P O L O G N E 3 3 
0 6 ? T C H E C O S L 1 4 
0 6 4 H C N G R I E 1 0 
0 6 6 R O U H A N I E 2 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 0 
3 1 8 . C C N G G B R A 1 2 1 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 4 2 
4 4 0 P A N A H A R E 2 6 
7 0 0 I N C Q N E S I E 1 6 9 1 6 9 
7 2 0 C H I N . C O N T 3 2 
7 3 ? J A P O N 1 1 4 
7 4 0 H C N G K O N G 1 6 1 
1 9 5 0 S O U T . P R O V 1 4 
3 5 7 8 
3 1 0 9 1 
2 4 2 
1 8 5 
3 2 4 3 
6 0 
1 8 7 
3 7 
a 
3 3 
1 4 
1 0 
2 4 
1 0 
a 
2 7 9 1 
2 6 
. 3 2 
7 1 0 7 
4 1 1 
• 1 4 
l O O O 7 5 1 2 I 1 2 4 8 2 1 0 0 0 M C N 0 E 1 7 3 0 2 2 7 2 7 1 5 1 1 2 9 8 2 7 
1 0 1 0 1 7 1 1 4 1 1 
1 0 2 0 3 5 . . 7 2 7 
1 0 2 1 1 5 
1 0 3 0 1 5 1 1 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 8 
4 1 0 
1 3 
. a · 8 
A N D E R E I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N D G E R A E T E F . A E R O N A U T I K 
0 0 1 1 a a a 1 
0 0 2 1 1 
0 0 3 1 
0 0 4 1 0 1 
0 0 5 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 2 
4 0 4 1 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 2 0 1 1 
9 5 4 
1 0 1 0 C E E 4 6 8 1 4 1 5 6 4 3 7 1 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 9 9 7 . 6 5 7 1 9 8 
1 0 2 1 A E L E 3 6 5 1 . 4 5 3 1 4 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 3 2 2 2 0 5 1 2 3 9 2 1 
1 0 3 1 . E A H A 2 5 2 3 1 1 
1 0 3 2 . A . A C H 1 . . . 1 . 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 2 7 . 1 1 . 1 1 6 
9 0 1 4 . 2 5 I N S T R U H E N T S ET A P P A R E I L S O E N A V I G A T I O N A E R I E N N E 
C O I F R A N C E 8 3 1 . 4 5 2 7 8 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 0 5 1 . 1 2 2 8 1 9 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 4 2 2 . . 7 5 1 6 5 
1 0 0 4 A L L E H . F E O 6 9 3 9 3 9 7 5 8 4 3 2 0 5 4 9 4 
0 0 5 I T A L I E 2 8 3 7 2 1 2 2 2 6 6 3 
1 0 2 2 R O Y . U N I 1 6 0 1 7 3 1 9 6 5 5 6 
0 3 0 S U E D E 5 3 1 3 2 3 6 1 1 
0 3 4 C A N E H A R K 5 9 7 
0 3 6 S U I S S E 2 0 8 1 7 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 0 4 0 
0 4 R Y C U G O S L A V 2 2 2 1 
0 5 0 G R E C E 1 2 
0 5 6 U . R . S . S . 1 3 1 3 
2 2 0 E G Y P T E 1 9 6 
3 7 0 . H A O A G A S C 1 0 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 0 1 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 7 8 1 1 5 1 
4 0 4 C A N A D A 1 7 3 3 2 
5 0 8 B R E S I L 4 6 4 6 
6 2 4 I S R A E L 2 6 2 3 
6 6 4 I N D E 4 0 2 7 
7 2 0 C H I N . C O N T 1 0 
7 3 2 J A P O N 1 3 
8 2 0 . O C E A N . F R 2 1 2 1 
9 5 4 D I V E R S NO 2 3 2 3 
3 1 1 8 3 
1 2 8 2 
3 1 3 
5 5 
1 
5 
. 1 3 
. 3 î 
1 1 7 8 2 4 7 1 2 7 
1 5 9 6 3 2 1 0 1 
a a a 
3 
1 3 
1 0 
4 9 
a 
1 0 0 0 2 4 6 3 7 4 4 1 0 0 0 M O N D E 1 1 7 9 2 1 1 6 5 6 0 2 5 2 1 2 6 1 4 5 9 1 0 1 7 
1 0 1 0 1 4 2 3 5 2 2 1 0 1 0 C E E 8 4 0 5 5 2 2 6 C I O 2 4 5 9 4 7 6 8 1 
1 0 2 0 6 1 . 2 2 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 3 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
1 
, , , a 
. . • 
F C T O G R A H H E T R I S C H E I N S T R U H E N T E , A P P A R A T E U N O G E R A E T E 
0 0 1 1 a a a NO 
0 0 3 3 
0 0 4 6 
0 2 2 3 
0 3 0 1 
0 5 0 1 
3 9 0 1 
4 0 0 9 
4 0 4 1 
5 0 8 1 
5 1 2 1 
6 1 6 3 
6 6 0 
7 2 0 4 
8 0 0 1 
Ì O O O 3 7 
1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 6 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
6 
7 4 
7 
4 
? 
. . , , a a 
? 
1 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 3 C 5 9 4 1 4 1 4 1 B 7 C 4 3 5 3 2 6 
I 1 0 2 1 A E L E 5 5 4 2 5 4 3 7 7 1 2 9 9 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 7 0 1 9 3 . I C 6 3 4 
1 0 3 1 . E A H A 4 7 4 7 . 
1 0 3 2 ­ A . A C H 2 8 2 7 ί 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 7 1 3 . . 1 4 
9 0 1 4 . 3 C * l I N S T R U H E N T S ET A P P A R E I L S D E P H O T O G R A H H E T R Ι E 
l 0 0 1 F R A N C E 5 6 . . . ND 5 6 
! 0 0 3 P A Y S - B A S 7 8 . 1 
0 0 4 A L L E H . F E O 4 5 0 . 4 2 3 4 
1 0 2 ? R O Y . U N I 9 4 . . 3 3 
0 3 0 S U E D E 4 0 
1 0 5 0 G R E C E 6 7 
1 3 9 0 R . A F R . S U C 3 3 
r 4 0 0 E T A T S U N I S 7 8 3 
l 4 0 4 C A N A D A 7 4 
1 5 0 8 B R E S I L 1 5 4 
5 1 ? C H I L I 6 3 
3 6 1 6 I R A N 1 2 9 
6 6 0 P A K I S T A N 2 0 
. 7 2 0 C H I N . C O N T 1 0 9 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 2 5 
. . 2 
5 6 
2 
1 
. a
a 
1 
b 1 0 0 0 M 0 N D F 2 2 2 2 6 4 2 7 1 1 3 
• 1 0 1 0 C E E 5 8 6 . 4 7 4 4 
2 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 3 7 . 1 1 0 1 
2 1 0 2 1 A E L E 1 3 8 . 1 3 6 
7 1 0 3 0 C L A S S E 2 3 8 9 6 7 7 
1 0 3 1 . E A M A 1 . 1 . 
1 0 3 ? - A . A C M 1 1 . . 
1 0 4 0 4 a a a . 4 1 0 4 0 C L A S S E 3 1 0 9 
7 7 
2 3 
6 1 
4 0 
6 7 
3 1 
7 2 7 
7 2 
1 5 3 
6 3 
1 2 9 
2 0 
1 0 9 
2 4 
1 6 7 6 
1 5 8 
1 0 3 5 
1 0 1 
3 7 4 
a 
1 0 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HETEC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
204 
208 
212 
216 
240 
244 
248 
260 
272 
288 
302 
314 
330 
346 
352 
362 
370 
378 
390 
4 0 0 
4C4 
412 
4 5 6 
4 6 0 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
632 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
732 
736 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 0 4 0 
ANOERI 
HENTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
0 2 8 
C30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
06 2 
0 6 4 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 2 6 
334 
346 
352 
370 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
» O L . , F Y D R 0 L C G . , G E C P H Y S I K . I N S 1 R . , A P P . U . G E R A E T E 9 0 1 4 . S C I N S T R U H F N T S ET A P P A R E I L S 
U H P E G E O P H Y S I Q U E 
1 4 . . 1 11 2 0 0 1 F R A N C F 7 5 ? 
4 1 
4 
1 
? 
3 
7 
? 1 
1 ï 
1 1 
3 3 
1 , 
1 1 
4 3 
1 1 
, . 1 . 
4 a 
1 , 
2 1 
4 a 
4 1 
2 
1 
? 1 
6 6 
? 
? ? 
? 
3 
1 
1 1 
a . 
8 1 
? 1 
1 7 3 
6 
1 1 
? 1 
3 
1 1 
1 
. . ? 1
1 8 1 5 
a a 
? ? 
0 0 ? B E L G . L U X . 1 0 ? 
4 . C03 PAYS-PAS 77 
004 ALLEH.FEO 80 
? . 0 0 5 I T A L I E 65 
3 . 0 7 ? ROY.UNI 84 
? . 0?B NORVEGE 3? 
1 . 0 30 SUEDE 89 
0 3 ? FINLANDE ?9 
1 . 0 3 4 DANEHARK 19 
? . 0 3 6 SUISSE 4? 
4 . 0 3 8 AUTRICHE 49 
0 4 0 PORTUGAL ?? 
1 ? 0 4 ? ESPAGNE 67 
1 · 0 4 8 YCUGOSLAV 16 
3 . 0 5 0 GRECE 46 
4 . 0 5 ? TURQUIE 95 
1 . 0 5 6 L . R . S . S . 35 
0 6 ? TCHFCnSL ?? 
1 . 0 6 4 HCNGRIE 65 
? . 704 «APOC 124 
208 . A L G E R I E 57 
2 . 2 1 2 T U N I S I E 17 
1 2 1 6 L IPYE 10 
2 4 0 .N IGEP 12 
2 4 4 .TCHAO 13 
2 4 8 .SENEGAL 69 
2 6 0 GUINEE RE 14 
2 7 2 . C . IVOIRE 13 
2 8 8 N I G E R I A 51 
3 0 2 .CAMEPCIIN 12 
314 .GABON 18 
1 . 3 3 0 ANGCLA 16 
1 . 346 KENYA 11 
4 . 3 5 2 TANZANIE R2 
1 . 362 HAURICE 17 
1 . 3 7 0 .MAOAGASC 25 
3 7 8 ZAMBIE 22 
4 . 3 9 0 R.AFR.SUD 176 
2 1 4 0 0 ETATSUNIS 154 
? . 4 0 4 CANADA 73 
1 ' 4 1 2 HFXIQUE 10 
1 . 4 5 6 DOMINIC .R 29 
4 6 0 . A N T . F R . 28 
2 . 4 6 4 VENEZUELA 44 
4 9 6 .GUYANF F 10 
1 1 504 PERÇU 39 
3 . 5 0 8 BRESI I 75 
1 . 5 1 2 C H I L I 30 
528 ARGENTINE 45 
6 0 4 L I B A N 12 
5 2 6 1 6 IRAN 107 
1 . 6 2 4 ISRAEL 39 
14 6 3 2 ARAB.SEOU 97 
6 . 6 6 0 PAKISTAN 29 
6 6 4 INCE 51 
1 . 6 7 6 B IRMANIE 10 
3 . 6 8 0 THAILANDE 36 
6 9 2 V I E T N . S U C 16 
1 . 7C0 INCONESIE 4 0 
7 3 2 JAPCN 11 
1 . 7 3 6 FORMOSE 13 
2 . 8 0 0 AUSTRAL IF 176 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
8 2 0 .OCEAN.FR 3B 
198 68 1 6 97 76 1 0 0 0 M C N 0 E 3 4 7 3 
25 2 . 1 19 3 1 0 1 0 CEE 577 
54 19 . 1 31 3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 159 
14 2 . . 1 2 . 1071 AELE 337 
117 47 1 4 45 70 1 0 3 0 CLASSE ? 1 549 
15 14 . . 1 . 1 0 3 1 .EAHA 708 
16 14 . . ? . 1 0 3 ? . A . A C M 150 
2 a a a 2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 137 
?c 
1 1 
49 
16 
19 
P5 
57 
. 12 
12 
66 
. 11 
?6 
1? 
IC 
1 
. . IP 
1 
. 7
4 
3 
1? 
2P 
3 
IC 
1 
-» . 1
2 
4 
IC 
76 
1 
10 
1 
4 
16 
1 
. 7
5C 
. 3P 
75e 
3? 
16E 
78 
Ï 5 6 
162 
14C 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CE METEOROLCGIE HYCRCLCGIE 
4 5? 
ί 1 C 
ι 1 i 
l i 
27 
15 1 5 6 
8 6? 
3 2C 
1 
4 76 
1 7 
. , • 
KOHPASSE.ENTFERNUNGSHESSFR LND ANDERE I N S T R U - 9 0 1 4 . 7 C «1 BCUSSCLES TELEMETRES ET AUTRES INSTRUMENTS 
APPARATE UND GERAETE FUER GEODAETISCHE ZWECKE 
3 7 . . . 33 4 0 0 1 FRANCE 658 
22 2 
36 
1 5 a ' 
11 
1 4 
1 
9 
11 
2 
10 
13 
13 
. . 4 
1 
7 
9 
1 
2 . ; 
5 
a a . 
a . 
. 1 
? 1 
5 5 
? 
7 
. , ? ?
a . 
3 
1 1 
3 ? 
1 1 
, . . , 3 1
1 
1 
1 1 
18 2 0 0 2 E E L G . L U X . Í 3 3 
34 7 003 PAYS­BAS 4 7 3 
004 ALLFH.FFO 9 5 6 
11 . 0 0 5 I T A L I E 6 5 9 
13 1 0 7 ? PCY.UNI 34? 
1 . 0 7 4 ISLANDE 13 
9 . 07B NCPVEGF 249 
11 . 03O SUEOE 394 
2 . 0 3 ? FINLANDE 45 
10 . 0 3 4 CANTHARK 4 1 1 
13 . 0 3 6 SUISSE 2 3 0 
13 . 03R AUTRICHE 189 
0 4 0 PORTUGAL 74 
3 1 0 4 ? ESPAGNE 11? 
1 . 04R YOUGUSLAV 56 
6 1 0 5 0 GRECE 55 
9 . 0 5 ? TIIRCU1E 339 
1 . 0 5 6 U . R . S . S . 3? 
0 5 8 A L L . H . F S T 79 
5 . 0 6 0 PCLCGNE 70 
0 6 ? TCFECCSL 10 
064 HCNGRIE 1? 
0 6 8 BULGARIE 11 
1 . 7 0 0 AER.N. fcSP 70 
1 . ? 0 4 MAROC 23 
208 . A L G E R I E 69 
1 1 2 1 2 T U N I S I E 1C8 
1 6 2 1 6 I I 3 V E 78 
2 2 0 FGYPTE 17 
27? . C . I V O I R E 73 
776 GHANA 16 
3 . ?RB M G F R I A 64 
3 J ? .CAMEROUN 15 
314 .CABCN 57 
31B .CCNGURRA 12 
32? .CCNGCLEC 1? 
3 7 6 .BURUN.RW 11 
1 1 334 E T H 0 P 1 F 37 
1 . 3 4 6 KENYA 15 
1 . 35? ΤΛΝ7ΑΝΙΕ 35 
370 .«AHAGASC 15 
IC 
3 f 
79 
67 
1 7 
IC 
36 
IC 
ί 
6 
3 
1 
7 6 4 1 8 3 
. . 1 2 1 2 
. 
1 
71 
1
4 
a 
12 
. . . a 
1 
. 1 
3 
, 2
, a 
. . a 
. a 
2 
2 
16 
. 21 
'a 
5 
1 
. , 
1«7 
80 
76 
. b? 
b4 
31 
40 
20 
1<> 
3 a 
49 
6 
14 
14 
43 
B6 
34 
?? 
65 
39 
, 14
? 
. . 3
. ?
11 
i 15 
7 
8? 
l b 
7 
71 
178 
103 
bk 
7 
17 
3 5 
. 31 
72 
30 
41 
9 
7? 
?9 
11 
76 
14 
<J 
30 
. 39 
11 
b 
68 
11 
■ 
? 198 
405 
8B4 
747 
778 
17 
10 
131 
FT APPARE 
57? 
60 7 
4 01» 
657 
307 
13 
247 
340 
4 5 
411 
167 
lan ia 94 
50 
44 
331 
31 
70 
β 
10 
9 
20 
12 
1 
15 
7b 
15 
3 
11 
4b 
Ί 
. 1
3 
. 14 
14 
35 
2 
lulla 
9 
? 
1 
58 
34 
41 
31 
60 
2 9 4 
70 
84 
135 
I L S 
RO 
13 
13 
87 
4 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssei 
Code 
poys 
e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
374 . . . . . 
390 5 
4 0 0 63 
4 0 4 13 
412 2 
4 1 6 1 
4 2 4 
4 2 8 1 
4 3 2 
4 3 6 3 
4 4 0 
4 5 6 
460 1 
4 8 0 1 
4 8 4 7 
4 9 2 1 
500 1 
504 4 
508 4 
512 2 
528 2 
6 0 4 2 
608 
612 1 
6 1 6 9 
6 2 4 1 
632 6 
6 3 6 1 
660 1 
664 2 
6 6 8 
6 7 6 1 
6 8 0 6 
6 8 4 
692 
696 1 
7 0 0 2 
704 2 
7C8 1 
720 5 
732 6 
7 3 6 
740 
800 5 
820 1 1 . 
4 
61 
13 
2 
1 
i 
3 
a 
, . 1 
7 
a 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
6 
a 
a 
5 
­
1 0 0 0 4 3 7 3 0 12 14 354 
101O 121 2 9 6 96 
1 0 2 0 185 2 . 1 178 
1 0 2 1 7 1 1 . 1 68 
103O 117 26 1 6 69 
1 0 3 1 14 10 1 1 1 
1 0 3 2 8 7 . 1 . 
1 0 4 0 13 . 2 . 11 
W A A G E N . E H P F I N D L I C H K . V . H I N O . S C HG,AUCH MIT GEWICHTEN 
0 0 1 Π . 1 1 15 
002 9 
0 0 3 5 
004 3 
005 8 
022 14 
02B 2 
0 3 0 9 
032 3 
0 3 4 5 
0 3 6 4 
038 4 
0 4 0 2 
0 4 2 5 
05O 1 
052 4 
060 
062 1 
0 6 4 1 . 
066 1 
068 
208 1 
288 1 
3 9 0 4 
4 0 0 84 
4 0 4 16 
412 4 
4 8 4 2 
504 3 
508 3 
512 2 
528 1 
616 3 
6 2 4 1 
6 6 0 3 
6 8 0 1 
7 0 4 
7 2 0 1 
732 8 
736 1 
740 
BOO 10 
804 1 
1 
5 
2 
a 14 
2 
a 3 
5 
4 
4 
? 
4 
1 
3 
4 
21 ι 
2 14 
4 
? 
3 
3 
? 
ï 9 
ÌOOO 2 5 6 5 2 32 213 
1 0 1 0 43 2 1 4 36 
1 0 2 0 174 . . 27 145 
1 0 2 1 39 
1 0 3 0 34 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1040 5 1 
1 37 
2 28 
, , . a 
4 
Z E I C H E N ­ . A N R E I S S ­ . R E C H E N I N S T R . U . ­ G E R A E T E . H A S C H . , Α Ρ Ρ 
l u l l a 
? 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
374 .REUNION 10 IC 
390 R.AFR.SUD 155 2 . 1 147 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 7 7 11 2 19 1 9 2 8 
4 0 4 CANADA 238 . . 2 2 3 0 
4 1 2 HEXIQUE 48 . . . 4 8 
4 1 6 GUATEHALA 20 . . . 2 0 
4 2 4 HONDUR.RE 20 . . . 2 0 
42B SALVADOR 99 . . . 9 9 
4 3 2 NICARAGUA 45 23 . 1 21 
4 3 6 COSTA R IC 120 . . . 120 
4 4 0 PANAHA RE 19 . . . 1 8 
4 5 6 O C H I N I C . R 12 6 . . 6 
4 6 0 . A N T . F R . 10 IC 
4 8 0 COL0H8IE 16 . . . 1 6 
4 8 4 VENEZUELA 60 . . . 54 
4 9 2 .SURINAH 16 . 1 15 
5 0 0 EQUATEUR 11 . . . 1 1 
5 0 4 PEROU 4 1 1 . . 3 4 
508 BRESIL 134 1 132 
5 1 2 C H I L I 6 1 . . . 59 
5 2 8 ARGENTINE 68 . . . 6 6 
6 0 4 LIBAN 24 5 . . 15 
6 0 8 SYRIF 13 2 . 1 1 
6 1 2 IRAK 37 1 . . 3 5 
6 1 6 IRAN 159 10 . 2 137 
6 2 4 ISRAEL 58 26 . . 32 
6 3 2 ARAB.SEOU 58 26 . 1 2 9 
6 3 6 KOWEÏT 16 a a . 16 
6 6 0 PAKISTAN 38 . . . 3 7 
6 6 4 INDE 33 . . 1 21 
6 6 8 CEYLAN 14 . . . 1 
6 7 6 B IRHANIE 34 . . 1 33 
6 8 0 THAILANCE 150 1 . 1 132 
6 8 4 LAOS 12 12 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 2 . . 9 
6 9 6 CAHBODGE 46 4 6 . 
7 0 0 INCONESIE 44 2 . 5 35 
704 MALAYSIA 41 . . 2C 13 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 . . . 2 6 
7 2 0 CHIN.CONT 2 1 7 6 . . 207 
7 3 2 JAPCN 159 . . . 155 
7 3 6 FORHOSE 14 . . . 14 
7 4 0 HCNG KONG 12 . . . 12 
8O0 AUSTRALIE 144 . . 3 139 
8 2 0 .OCEAN.FR 13 13 . . . 
1 1 0 0 0 M E N D E 11 335 573 847 3 5 3 9 104 
8 1 0 1 0 CEE 3 330 7 1 7 7 1 187 2 2 4 5 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 5 149 32 56 4 8 7 5 
1 
INSTR.U.GERAETE Z . H E S S E N , P R L E F E N , K O N T R O L L . , Ι Ν K A P . 9 0 
AWGNI.PROF IL PROJEKTOR EN 
REISSZEUGE 
COI 25 . . 3 2 
002 37 
0 0 3 14 
004 16 
005 2 
2 8 
4 
5 
2 
0 2 2 12 . . . 11 
2 
2 
1 
1 
1 0 2 1 AELE 1 8 4 0 69 28 3C 1 687 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 6 4 4 4 7 16 104 1 6 3 9 
1 0 3 1 ­EAHA 197 130 13 2 4 17 
1 0 3 2 .A .AOH 135 112 1 16 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 390 6 27 6 345 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A LN POIOS DE 5 CG ET HCINS 
0 0 1 FRANCE 332 . 9 10 304 
0 0 2 B E L G . L U X . 171 4 . 13 152 
0 0 3 PAYS­BAS 111 2 3 . 106 
0 0 4 ALLEH.FED 36 15 3 17 
0 0 5 I T A L I E 172 8 . 4 160 
0 2 2 ROY.UNI 390 1 . 5 384 
0 2 6 NORVEGE 30 . . . 3 0 
1 0 3 0 SUEDE 153 . . 5 147 
0 3 2 FINLANDE 52 . . . 52 
0 3 4 OANEHARK 86 . . 1 85 
0 3 6 SUISSE 112 1 1 I C 98 
0 3 8 AUTRICHE 67 . . . 67 
0 4 0 PORTUGAL 30 1 1 1 27 
0 4 2 ESPAGNE 1C8 6 . 5 94 
0 5 0 GRECE 22 . . 1 16 
0 5 2 TURQUIE 45 1 . 2 42 
0 6 0 POLCGNE 15 . ,2 13 
0 6 2 TCHECOSL 14 . . 1 13 
0 6 4 HONGRIE 18 . . 2 16 
0 6 6 RCUHANIE 21 4 . . 17 
0 6 8 BULGARIE 16 4 3 . 9 
2 0 8 .ALGERIE 19 17 . l 
2BB N IGERIA 10 1 . 1 8 
3 9 0 R.AFR.SUD 70 . . 1 68 
4 0 0 ETATSUNIS 1 194 . 5 97 1 0 9 1 
4 0 4 CANADA 271 . 5 14 252 
4 1 2 MEXIQUE 76 2 . 1 73 
4 8 4 VENEZUELA 37 . . 1 32 
5 0 4 PEROU 41 . . . 41 
5 0 8 BRESIL 6 2 . . 6 56 
5 1 2 C H I L I 37 1 . . 36 
52B ARGENTINt 31 . . 1 1 20 
6 1 6 IRAN 5 1 2 1 4 44 
6 2 4 ISRAEL 23 . . 1 22 
6 6 0 PAKISTAN 6 0 . . 6 54 
6 6 0 THAILANDE 28 . . 1 0 18 
7 0 4 MALAYSIA 14 . . . 14 
7 2 0 CHIN.CCNT 43 2 . . 4 1 
7 3 2 JAPON 190 . 5 4 181 
7 3 6 FORMOSE 12 a a . 12 
7 4 0 HCNG KCNG 12 . . 1 11 
8 0 0 AUSTRALIE 160 . . 3 157 
8 0 4 N.ZELANDE 14 . . 1 13 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 7 4 124 45 2 4 7 4 2 1 6 
1 0 1 0 CEF 8 2 1 3 0 14 43 722 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 1 6 11 18 153 2 820 
1 0 2 1 AELE 870 4 3 22 B38 
1 0 3 0 CLASSE 2 703 71 8 4 6 563 
1 0 3 1 .EAMA 36 21 4 . 7 
1 0 3 2 .A .ACM 29 26 . 1 1 
1040 CLASSE 3 133 12 4 5 111 
9016 INSTRUMENTS CE DESSIN DE IRACAGE ET DE CALCULS 
APPAREILS OE MESURE DE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE NDA PROJECTEURS DE PROFILS 
9 0 1 6 . 1 1 »1 ETUIS DE MATHEMATIQUES 
) COI FRANCE 102 . . 13 21 
I 0 0 2 B E L G . L U X . 196 . 2 0 78 
) 0 0 3 PAYS­BAS 98 . . . 5B 
1 0 0 4 ALLEH.FED 72 27 
0 0 5 I T A L I E 35 . . . 35 
07? RCY.UNI 96 . . 1 89 
lull« 
5 
17 
6 
6 
1 
2 
2 
4 
a 
1 
10 
2 
Ì 11 
13 
16 
a 
a 
2 
8 
4 
4 
a 
2 
4 5 8 
1 0 6 
87 
26 
2 5 8 
13 
1 
6 
9 
2 
i 
42 
12 
14 
3 
15 
4 
1 
1 
68 
9B 
4 0 
45 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
050 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
5C8 
512 
528 
616 
6 8 0 
692 
700 
708 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
272 
276 
280 
288 
302 
322 
330 
3 3 4 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
60S 
616 
624 
6 3 2 
636 
660 
664 
676 
6 8 0 
700 
704 
708 
7 3 2 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
2 
4 
1 
4 
2 
9 
1 
1 
1 
6 
166 
15 
7 
4 
3 
2 1 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
12 
2 
3 7 7 1 
93 
2 3 8 
33 
46 1 
a . 
• 
' 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
L 1 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
165 
14 
7 
4 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
5 
3 
1? 
2 
> 2 82 
9 16 
4 726 
24 
2 
ZEICHENINSTRUHENTE UND ­GERAETE 
156 . 1 
203 79 
. 
• 
123 
51 
164 1 4 . 1 3 3 
80 9 1 1 
18 7 
93 36 
2 
42 2 
99 
4 0 
38 6 
100 18 
34 
10 4 
29 6 
4 
20 1 
3 
3 
4 
2 
10 9 
7C 7C 
33 29 
6 
11 11 
2 
3 1 
2 
5 5 
13 
3 
3 
9 9 
3 1 
145 1 
4 0 1 
2 1 
3 
5 
5 
2 
8 8 
1 
52 
4 
34 
2 
11 1 
8 
6 
9 3 
10 
13 
3 1 
4 
3 
4 
3 
14 
5 
7 
3 
3 
3 1 
3 
54 
5 
! i o 
46 
2 
? 35 
1 56 
37 
2β 
1 
. 
1 8 9 0 34C 74 4 
6 1 8 95 b 2' 
7 9 1 74 1 < 
4 1 3 65 1 
47? 171 17 
65 40 16 
68 85 . . 
7 
ANREISSINSTRUHENTE UND­GERAETE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
IOC . 1 
177 β . < 
139 1 
5 1 
8 ? 
1? 
79 
5 
?? 
1 
13 
3 
3 
4 
2 
1 
. 4 
? 
. 1
a 
? 
3 
3 
1 
, 79 
140 
35 
71 
3 
5 
5 
? 
. 1
35 
4 
32 
2 
10 
a 
6 
5 
10 
10 
1 
3 
3 
4 
3 
14 
5 
6 
3 
3 
2 
3 
42 
5 
1 157 
> 317 
) 632 
?9B 
' 241 
4 
1 
7 
88 
1C3 
133 
6 
2 
l u l i a 
. . . 1
6 
79 
bB 
Β 
Β 
2 
. . ­
31 
ΊΗ 
26 
52 
. 10 
. 3 
? 
7 
3 
?1 
5 
1 
1 
3 
6 
4 
17 
i . 3
1 
1 
12 
-
288 
176 
75 
44 
36 
3 
. ■ 
10 
10 
5 
3 
, 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESriNAT/ON 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 ? FSFAGNE 
0 5 0 GRECE 
330 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
50B P.RESIL 
5 1 ? C H I L I 
5?B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
43 
10 
47 
12 
37 
12 
1 2 
15 
59 
1 36? 
154 
b4 
3 7 
23 
1? 
2 5 
71 
13 
17 
10 
48 
22 
9 9 
17 
2 9 6 0 
504 
2 C05 
259 
446 
5 
2 
3 
I M O D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 β 
. . 1 
. . . . 
. 
2 
a 
. 
. . , . ■ 
5 
. 1
. 4 
1 
. 
47 
10 
46 
7 
19 
11 
9 
15 
59 
9 1 3 5 3 
9 145 
2 60 
5 
6 
2 
1 
9 0 1 6 . 1 3 * ) AUTRES INSTRUHENTS CE DESSIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HCNGRIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
? l b L IBYE 
7 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 0 .TCGQ 
?ββ N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 7 ? .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
334 E T H O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
478 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 b 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
51b B C L I V I E 
5 ? a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
b l b IRAN 
b ? 4 ISRAEL 
6 1 ? AKAB.SEOU 
b 3 6 KOWEIT 
bbO FAKISTAN 
6 b 4 ΙΝΠΕ 
b 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3? JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
aOO AUSTRALIE 
a 0 4 N.¿PLANCE 
1000 M Π Ν C E 
1010 CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
542 
580 
626 
231 
177 
362 
13 
263 
653 
228 
196 
4B2 
20B 
55 
775 
37 
109 
38 
84 
45 
70 
26 
143 
57 
16 
27 
22 
15 
12 
11 
32 
20 
11 
70 
704 
1 375 
314 
l b 3 
1? 
18 
24 
1 3 
23 
17 
21b 
2 0 
l b 3 
38 
Β 9 
39 
22 
37 
29 
55 
15 
24 
13 
19 
ι a 
25 
32 
6 7 
1« 
IP 
37 
25 
779 
34 
9 939 
2 7 5 ° 
5 177 
7 22 3 
1 E61 
146 
19 7 
142 
36 
23 
2 
ί 22 
21 
13 
17 
9 
47 
22 
99 
16 
Γ 2 552 
) 192 
1 9 4 1 
2 2 0 
! 4 1 6 
2 
1 
3 
7 3 849 
103 . 2 8 299 
2 1? 754 
7 7 176 
5C 1 2 124 
4C 1 3 292 
a . 
3 a 1 
a . 
1 
8 1 
20 . ' 
a . 
7 6 
12 2 
2 
? ? 
, . . 17 
141 
4 1 
. ?E 
2 
ï ! 
1 2 
1 
. 19 
2 
1 
1 
23 
1 
1 
1? 
242 
635 
> 210 
! 177 
ι 388 
198 
41 
252 
15 
90 
38 
B4 
45 
20 
a 
2 
16 
b 
2 
5 
1 
12 
ιδ 18 
7 
5 197 
» 2 1 3 4 1 
2 3 0 0 
< i e e i ? 5 ¡ 
163 ?a 1 5 ' 
1C3 17 4( 
7 5 9 ? < 
35C 36 4 ' 
66 ?9 1 , 
16? 
7 
9 0 1 6 . 1 5 INSTRUMENTS CE TRACACE 
0G1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 P«YS­BAS 
ι 04 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 7 RCY.UNI 
115 
137 
124 
29 
22 
5b 
3 1 
? t . ; 
3 1 
4 1 2 
1C 
1 
161 
12 
i e 
24 
13 
. 17 
185 
20 
159 
33 
84 
39 
2? 
30 
79 
51 
11 
71 
13 
19 
1θ 
75 
3? 
6 1 
17 
17 
3? 
71 
259 
33 
a ?7? 
? 076 
4 76? 
1 973 
1 345 
13 
I! 
1 3 t 
73 
66 
97 
i i 
3 
lul la 
. . 1
4 
70 
? 
, . . ? 
1 
7 
1 
. . . . . . ■ 
3 0 6 
757 
36 
32 
16 
? 
• 
83 
150 
58 
91 
76 
. 7
11 
1? 
a 
7 0 
9 
1 
9 
70 
14 
10 
ï 1 
4 
1 
? 
?a 
11 
78 
. 4 
3 
3 
. . 4 
. 4 
3 
? 
* 
? 
1 
1 
1 
3 
18 
1 
716 
383 
749 
133 
83 
b 
. • 
38 
43 
73 
7? 
. 5? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
tchlüssei 
Code 
pop 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 3 2 
I C 
1 2 
1 9 6 
2 3 
1 
9 
7 ? 
1 0 
5 
4 
6 
3 
3 
3 9 
1 3 
3 
8 
6 
1 1 
ie 4 
3 
1 0 3 1 
3 7 7 
4 6 6 
3 8 ? 
1 7 9 
3 0 
3 3 
8 
ÌOOO kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
i 
. . 3 
. . , e 
7 2 
7 
5 
3 
b 
3 
103 1 1 . 
11 1 ! 
6 . < 
4 
8 5 
2 9 
3 3 
RECHENINSTRUMENTE UNO­GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
4 
9 
9 
1 1 
4 
2 1 
5 
2 
Β 
6 
1 
6 
1 
3 
. 4 
8 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
θ 
1 
1 5 7 
3 1 
9 4 
5 5 
3 3 
5 
7 
­
1 5 
2 
1 
1 
1 2 
5 
7 
• 
AUSWUCHTMASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
8 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
Ζ.MES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 
2 9 
9 
4 5 
1 6 
1 6 
5 
1 2 
1 7 
1 4 
3 4 
7 4 
? 
e 
3 
1 1 
7 5 
6 
? 
1 7 
3 
9 
4 
1 3 
3 6 5 
Ì O O 
1 7 4 
1 0 5 
4 5 
3 
e 3 a 
1 4 
5 1 
IB 2 ? 
7 
13 7 
1 
3 
a 6 
4 
2 
1 
5 
1 
a 
. b 
2 
1 
. . 
. 
1C7 b 5 
43 4 2 
47 2 ? 
79 ? 1 
1 7 
3 
8 
• 
E MASCHINEN,INSTRUHENTE,APPARATE UNO 
SEN.PRUEFEN 00.KONTROLL f EREN.PROFILP 
5 C 7 
3 6 5 
3 1 4 
7 8 3 
. 6 
119 . 1 
54 3 
191 21 4 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 7 7 
7 
11 
l e i 
2 ? 
1 
1 
. 3 
ï 
? 
3 9 
7 
2 
8 
. a 1 8 
1 
. 
8 4 4 
3 79 
4 ? 3 
3 5 Θ 
B4 
1 
, 8 
8 
4 
8 
8 
1 1 
4 
7 1 
5 
? 
8 
6 
1 
5 
1 
, 
, 4 
7 
4 
4 
? 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
a 
1 
1 4 0 
7 8 
5 ? 
5 4 
7 1 
e 
> 10 
2 
3 
9 
1 
l 3 
» 7 
3 6 
S ? 
? 6 
? 19 
1 
i a 
, . . . 
, 5 
! 9 
4 
1 3 
3 1 34 
9 30 
C 86 
l 57 
1 la 
GFRAETE 
ÍOJEKTCREN 
5 4 4 7 
7 77? 
7 4 3 
1 
Italia 
i 3 
1 
4 
1 
ί 
1 
. 3 
. . 3 
7C 
2 8 
3 1 
1 7 
1 0 
. , • 
? 
1 
1 
1 
. 1 
4 
1 
.' 1 
1 1 
2 5 
. 7 
3 
. . 
lit 
3 
1 0 
6 
ς 
3R 
4<¡ 
? 7 
1 4 
3 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? B 
0 3 0 
0 ì? 
0 34 
0 3b 
0 3 8 
04 2 
2 0 4 
? 0 H 
2 1 2 
2 4 « 
/ V I 
2 7 ? 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 b 0 
4 B 4 
b O B 
b 0 4 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
107C 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.REUNICN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
N.ZFLANDE 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
1 1 2 
3 0 
2 9 
1 9 5 
3 ? 
1 0 
7 0 
5 0 
1 8 
1 0 
1 7 
1 3 
1 ? 
1 ? 
1 9 
5 7 
1 0 
1 0 
1 4 
1 8 
4 1 
1 0 
7 0 
1 425 
4 7 5 
6 1 4 
44 7 
3 7 5 
7 5 
8 b 
9 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
l 
? . . . 6 C 
. 3 
1 7 
5 C 
1 6 
1 0 
1 7 
1 3 
1 
1 2 
. 1 4 
1 
1 4 
. 1 
e 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
9 8 
1 2 
2 3 
1 2 8 
2 9 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
1 9 
3 3 
5 
1 0 
a 
1 2 
3 9 
• 
35C 7 11 747 
4 2 5 6 247 
66 1 5 384 
65 . 4 2 9 9 
222 2 
65 ? 
8 6 
• 
9 0 1 6 . 1 7 INSTRUMENTS CE CALCUL 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
1)05 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 R 
3 4 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 P 
5 1 2 
5 ? B 
b 0 4 
b b 4 
09? 
70 4 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
PFROII 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
LIBAN 
INCE 
V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
1 2 6 
R7 
1 3 4 
7 1 3 
1 Ï 4 
5R 
2fl6 
9 0 
4 5 
1 7 5 
8 5 
1 6 
1 3 3 
2 4 
lu 1 0 
1 2 
7 5 
1 2 6 
6 4 
1 1 2 
4 3 
12 
4 2 
3 3 
4 9 
1 4 
1 0 
1 1 
1 1 
2 0 
3B 
1 0 6 
1 7 
2 6 5 3 
5 6 5 
1 521 
8 4 1 
5 5 8 
1 0 
1<J 
1 1 
1 0 8 
3 
* 8 
1 6 118 
2 
2 3 
3 3 
5 
Γι 1 
1 
5 
8 1 
1 2 7 
1 8 0 
1 6 9 
5 8 
2 8 3 
9 0 
4 5 
1 6 9 
8 4 
1 6 
1 1 9 
2 2 
9 
1 
1 2 
1 72 
1 2 3 
6 4 
1 1 1 
4 3 
3 2 
4 1 
3 3 
4 9 
1 4 
1 0 
1 1 
1 1 
2 0 
3 8 
1 0 6 
1 2 
ICC 6 I C 2 517 
38 5 1 506 
27 2 3 1 4 8 0 
14 1 
3 5 
9 
I f 
­
9 0 1 6 . 3 1 MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES HECANIQU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
J 3 b 
0 31 
04 0 
0 4 2 
Ü 4 R 
0Í.0 
0 6 2 
7.01 
2 7 7 
3'<0 
4 0 0 
4 12 
(.64 
BOO 
11)00 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ΙΝΠΕ 
AUSTRAL I t 
M C Ν 0 F 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
6 5 
5 5 
3 2 
1 4 0 
7 2 
4 3 
2 b 
4 3 
b 4 
5 7 
1 9 5 
1 0 B 
1 0 
3 5 
1 9 
3' ) 
7 b 
2B 
1 3 
5 9 
1 7 
2 2 
1 3 
1 19 
1 Ï 2 3 
4 0 4 
P ? 3 
4 7 b 
l b b 
2 1 
3 7 
1 7 9 
9 0 1 6 . 3 9 AUTRES HACHINES 
00 1 
Ί Ο ? 
0 0 3 
0 0 4 
DE VERIF ICAT1UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PHYS-BAS 
ALLEH.FEO 
3 707 
7 7 7 6 
1 589 
1 781 
9 
44 . 1 
15 4 
42 16 7 
27 ? 
8 2 4 
5 2 0 
1 
1 
1 1 
- 5 
4 7 
> 37 
β 
1 
4 3 
34 5 ? 2 
4 . 3 17 
I C 
2 5 
1 7 
3 6 
5 
6 
2C 
6 
7 7 
1 3 
5 
? 
. . 3 
6 77 
9 76 
? 1 12 
i 148 
9 9? 
1 3 
? ! 
1 
35C 38 16 
l ? e 37 8 
186 5 7 
11? 5 4 
76 1 
7 1 
3 6 
1 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
ET DE CONTROLE 
7? 3 
50R . 16 
290 3C 
e94 11? 78 
1 0 
a 
, 1 
. > 21 
. , 2 2 
1 3 
1 1 6 
3 690 
1 135 
C 4 9 4 
, 301 
, 59 
, . 1 
2 
3E HESURE 
2 2 846 
7 1 512 
1 5 9 0 
i 
lulla 
3 
8 
1 8 
6 
7 
3 
2 
3 
10 
ιό 
2 
2 0 
3 1 0 
1 2 5 
1 3 B 
7 9 
4 3 
1 
. 1 
1 
3 
2 
3 
2 0 
9 
9 
2 
3 
. . • 
9 
1 
5 
5 
. . 2 
. ? 
8 
7 
. 1 ? 
3 
3 9 
7 6 
. . 7 1 
1 5 
. . • 
2 4 2 
2 0 
6 8 
1 4 
2 6 
. . 1 2 6 
2 5 2 
8 9 
7 9 
4 8 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
C05 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
C60 
062 
0 6 4 
C66 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
236 
244 
248 
260 
272 
2 7 6 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
366 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
460 
480 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
628 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
676 
680 
692 
700 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MEDIZ 
GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 1 
157 
2 
16 
67 
263 
67 
1C6 
304 
1 7 1 
44 
343 
80 
64 
80 
2 
158 
5 
14 
i c e 
24 
19 
15 
1 
3 
l a 
46 
12 
20 
13 
3 
e 
3 
9 
3 
14 
3 
2 
24 
8 
4 
4 
7 
9 
79 
5 
5 
2 
3 
10 
3 
79 
257 
32 
64 
a 
b 
2 
2 
7 
11 
56 
2 
6 
63 
69 
23 
9 
? 
? 
44 
? 
i e 
77 
6 
49 
12 
a 
13 
9 
12 
77 
3 
45 
■ j 
9 
17 
15 
127 
3 
34 
3 
9 
65 
7 
4 
5 562 
1 8 3 0 
2 239 
1 111 
1 0 2 5 
83 
66 
4 7 1 
. . C H I R U R G . 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
130 . 15 156 
27 
. 6 . 
8 
26 
6 
2 0 
; 
2 
7 
59 
2 
61 
17 3 3 82 
66 1 
14 
15 
146 1 
1 
9 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
. . , 15 
38 
5 
2 
a , 
B 
2 
9 
3 
13 
. , 2
4 
8 
4 
4 
7 
3 2 
3 
a , 
. . . , 1 
10 
3 
l a 
10 
2 
4 
1 
. . . . , 7 
a . 
1 
2 
a 
7 
7 
4 
a . 
. . 7 
a , 
3 
4 
. . 1
3 
2 
13 
î '. 3 
. , 3 
1 115 4 0 1 4 ! 
4 9 3 31 7( 
3 7 6 6 5 ' 
173 5 2' 
224 4 . i ; 
74 3 
54 . 1 
23 . 2 
Z A F N ­ U . T I E R A E R Z T L . I N S T R U H . 
IE ,AUCH FUER ELEKTROMEDIZIN UND OPHTE 
ELEKTROKARCIQGRAPFEN 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
030 
032 
034 
C36 
5 
3 
4 
4 
5 
2 
a 
1 
1 
1 
4 
220 
154 
27 
158 
39 
52 
78 
. 155 
. 10
1C7 
23 
15 
13 
. 3 
3 
β 
5 
12 
13 
3 
16 
26 
5 
5 
2 
2 
, a 
43 
2 26 
28 
48 
7 
b 
2 
2 
. e
51 
. 6 
56 
60 
18 
9 
1 
2 
33 
? 
14 
IP 
6 
48 
9 
6 
13 
9 
11 
61 
3 
43 
3 
4 
16 
10 
117 
3 
33 
3 
8 
53 
5 
1 
3 9 4 5 
1 108 
1 6 6 3 
877 
735 
6 
11 
4 3 9 
l u l l a 
7 
. 1 
, 1
, 1
16 
? 
2 
35 
39 
3 
1 
i i 20 
1 
1? 
. . 
. . . 4 
. . . ?
1 
. 1
. 4 
. 1
, . , . . . . 1
3 
. . . ?
5 
a 
. . . . . . • 317 
120 
140 
29 
50 
. . 7 
.APPAR.LNC 
ALHOLGGIE 
7 
7 
3 
. 5 
3 
2 
1 
1 
4 
. 1
. a 
. . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 0 5 I T A L I E 2 5C7 146 
02? RCY.UNI 1 432 294 
0 2 4 ISLANDE 14 2 
0 2 6 IRLANDE 54 12 
0 2 8 NORVEGE 376 17 
0 3 0 SUEDE 1 543 85 
0 3 2 FINLANDE 4 1 9 22 
0 3 4 CANFHARK 695 52 
0 3 6 SUISSF 2 372 364 
03S AUTRICHE 1 0 6 6 5e 
0 4 0 PORTUGAL 317 98 
0 4 2 ESPAGNE 2 246 S6E 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 5 2 24 
0 5 0 GRECE 2 7 9 33 
0 5 2 TURQUIE 220 15 
0 5 4 EUROPE NC 16 16 
0 5 6 U . R . S . S . 373 53 
0 5 8 A I L . H . E S T 49 29 
ObO PCLCGNE 104 12 
0 6 2 TCHFCOSL 410 15 
0 6 4 HONGRIE 2 8 0 36 
0 6 6 RCUHANIE 165 36 
0 6 8 BULGARIE 105 θ 
0 7 0 ALBANIE 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 22 2 
2 0 4 HAROC 76 53 
2 0 8 .ALGERIE 213 173 
2 1 2 T U N I S I E 69 2a 
2 1 6 L IBYE 86 2C 
2 2 0 EGYPTF 2 3 1 2 
2 2 4 SCUDAN 18 
2 3 6 .H .VOLTA 14 14 
2 4 4 .TCHAC 11 7 
?48 .SENEGAL 27 27 
2 6 0 GUINEE RE 11 I C 
2 7 2 . C . I V O I R E 63 57 
2 7 6 GHANA 2 1 
2 8 0 .TCGO 12 IC 2 8 8 N IGE RIA 166 36 
3 0 2 .CAHEROUN 4 1 35 
306 . C E N T R A F . 19 19 
3 1 4 .GABON 19 17 
318 .CCNGOBRA 25 25 
3 2 2 .CONGOLEO 51 12 
3 3 0 ANGCLA 56 5 
3 3 4 E T H I O P I E 27 1 
3 4 6 KENYA 18 3 
352 TANZANIE 11 
3 6 6 HOZAHBIOU 20 3 
3 7 0 .HADAGASC 47 47 
374 .REUNION 14 14 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 3 3 3 6 6 7 
4 0 0 ETATSUNIS 4 107 148 
4 0 4 CANADA 353 26 
4 1 2 HEXIQUE 392 37 
4 1 6 GIIATEHALA 33 3 
4 2 8 SALVADCR 27 1 
4 3 6 COSTA R I C 12 
4 4 0 PANAHA RE 12 
4 6 0 . A N T . F R . 4 1 41 
4 8 0 COLOHBIE 54 
4Θ4 VENEZUELA 4 2 1 5 
4 9 6 .GUYANE F 10 I C 
5 0 0 EQUATEUR 22 
5 0 4 PEROU 265 97 
5 0 8 BRESIL 6 6 6 95 
512 C H I L I 188 16 
5 1 6 B O L I V I E 27 
5 2 0 FARAGUAY 13 
5 7 4 URUGUAY 11 1 
5 2 8 ARGENTINE 551 165 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L IBAN 66 13 
60Θ SYRIE 76 2C 
6 1 2 IRAK 37 1 
6 1 6 IRAN 160 S 
6 2 4 I S R A t L 158 49 
6 2 8 JORDANIE 32 l e 
6 3 2 ARAB.SEOU 79 2 î 
6 3 6 KCWFIT 34 
6 6 0 PAKISTAN 173 2 
6 6 4 INOE 744 155 
o 7 6 BIRMANIE 17 
6 8 0 THAÏLANDE 144 6 
6 9 2 V I E T N . S U D 29 7 
7 0 0 INCCNESIF 46 
704 MALAYSIA 59 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 29 4 
7 2 0 CHIN.CONT 1 726 159 
7 2 « COREE SUC 26 
732 JAPCN 339 1 
736 FORMOSE 28 
7 4 0 FCNG KCNG 41 4 
BOO AUSTRALIE 383 2e 
8 0 4 N.ZELANDE 40 1 
8 2 0 .UCEAN.FR 26 25 
1 0 0 0 M C Ν C t 39 556 7 23C 
1 0 1 0 CEE 11 755 ? 44 C 
1020 CLASSE 1 18 756 7 554 
1021 AELE 7 799 567 
1030 CLASSE ? 6 317 1 466 
1 0 3 1 .EAHA 359 797 
103? . A . A C H 378 265 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 223 350 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 75 
10 99 
. , S
1 1 
3 ?C 
2 
9 IC 
8 9 
3 1 1 
7 
B 1 
4 1 
7 1 
IC 
20 a 
3 3C 
5 27 
1 
10 ; 
'. l ï 1 
1 
, a 
1 i 1 
, , 3P 
7 
• 
364 9 0 1 
221 5 6 0 
74 2 7 8 
41 1 5 0 
54 44 
?4 
7 
15 15 
9 0 1 7 APPAREILS POUR LA HECECINE LA CHIRLRGIE L 
DENTAIRE ET L ART VETERINAIRE 
9 0 1 7 . 1 1 ELECTPCCARDIOGHAPHES 
('01 FkANCF 290 
0 0 2 B E L G . L U X . 80 
0 0 3 PAYS­BAS 14? 
C04 ALLEH.FEC 75 
0 0 5 I T A L I E 119 5 
0 7 ? RCY.UNI 67 
0 7 6 IRLANDE 111 
0 3 0 SUEDE 36 1 
0 3 ? FINLANOE 76 1 
0 3 4 CANEHARK ?» 
0 3 6 SUISSE 130 
1 
î . . . a , 
1 
. . 
a · . , 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 7 
96 3 
12 
29 
356 
1 425 
3 9 4 
6 1 7 
1 902 
982 
2 0 0 
9 0 1 
3B5 
222 
187 
. 3 0 9 
a 
81 
3»1 
2 4 2 
119 
86 
. 20 
21 
40 
26 
4a 
2 2 5 
18 
4 
, 1
b 
5 
2 
56 
1 
? 
. 19 
48 
?4 
14 
9 
17 
. 379 
3 56B 
306 
309 
30 
26 
12 
12 
. 47 
388 
. 7? 
165 
538 
149 
27 
9 
10 
32B 
7 
4 7 
54 
33 
150 
99 
13 
5 2 
33 
162 
507 
17 
133 
21 
25 
54 
23 
1 577 
26 
335 
77 
3b 
3 0 ° 
31 
1 
76 179 
7 6 7 5 
13 505 
6 445 
4 794 
36 
51 
? 755 
APT 
25? 
70 
10b 
. 114 
41 
111 
10 
24 
?" 
1 14 
l u l l a 
66 
. 4 
1 
i o 
1 
7 
69 
12 
12 
3 6 2 
2 3 8 
lì 
[j 
10 
15 
18 
16 
65 
2 54 
359 
12 
45 
27 
23 
23 
54 
80 
10 
4 0 
2 882 
9 0 9 
1 4 4 5 
176 
4 3 9 
? 
1 
84 
37 
10 
35 
75 
75 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L.ndej­
■chlüssei 
Code 
pop 
e . 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 3 . . . 3 0 3 8 AUTRICHE 
042 6 
048 1 
052 
0 5 6 5 
06O 2 
0 6 2 1 
0 6 4 3 
066 
068 3 
3 9 0 1 
4 0 0 5 
4 1 2 1 
4 8 0 
4 8 4 1 
504 
508 2 
528 1 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 1 
7 0 0 1 
720 1 
732 4 
9 7 7 3 
ÌOOO 94 
1 0 1 0 25 
1 0 2 0 39 
1 0 2 1 10 
1 0 3 0 11 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 16 
4 1 0 4 2 ESPAGNE 
1 . 0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
3 2 0 5 6 U . R . S . S . 
2 . 0 6 0 PCLCGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
3 . 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 . 0 6 8 BULGARIE 
1 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
5 . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CCLCHBIE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
2 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INCE 
1 . 7 0 0 INDONESIE 
1 7 2 0 CHIN.CDNT 
4 . 7 3 ? JAPON 
3 . . 9 7 7 SECRET 
3 72 17 1 0 0 0 M C N D E 
17 8 1 0 1 0 CEE 
34 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 2 1 0 2 1 AELE 
9 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
11 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
110 . . . 107 
186 16 
60 
11 
237 
16B 
82 
118 
22 
142 
42 
175 
35 6 
13 
19 
19 1 
69 
50 
10 
14 
10 
41 
26 
36 2 
95 
33 
152 
48 
10 
66 
149 
23 
118 
6 
129 
34 
171 
29 
13 
12 
17 
69 
45 
9 
5 
10 
33 
26 
95 
83 
3 1 2 1 6C 6 83 2 3 5 9 
707 5 2 542 
1 10B 19 1 
384 1 1 
<13 35 2 
18 14 2 
11 6 
8 1 1 2 
986 
325 
339 
2 
2 
4 9 2 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH H I T INFRARCT­ 9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
STRAHLER KOHBIN IERT V IOLETS ET INFRAROUGES CCHBINES 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 
002 9 
003 4 5 
005 9 
0 2 2 1 0 2 8 9 
0 3 0 8 
0 3 2 15 
ils f? 9ÍS l * 042 2 4 0 0 2 
» T 7 14 5 
9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
44 . 0 0 3 PAYS­BAS 
9 . 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
9 , 028 NORVEGE 
8 . 0 3 0 SUEDE 
15 . 0 3 2 FINLANDE 
20 . 0 3 4 DANFHARK 
11 . 0 3 6 SUISSE 
14 . 0 3 8 AUTRICHE 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 
2 . 4 0 0 ETATSUNIS 
145 . . 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 3 0 1 2 1 145 152 1 1 0 0 0 H 0 N D E 
O l O 6 5 . 1 . 64 . 1 0 1 0 CEF 
0 2 0 86 1 
ÕJj 64 1 îH 5 l 032 1 1 
1 0 4 0 
84 1 1020 CLASSE 1 
62 1 1 0 2 1 AELE 
4 . 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
18 . . . 18 
77 1 
4 0 4 . 1 
84 
11 
79 
7 0 
150 
198 
113 2 
78 
10 
29 
9 2 9 
76 
3 9 7 
84 
4 
79 
7 0 
150 
198 
111 
7B 
10 
29 
9 2 9 
2 318 12 8 9 2 9 1 362 
5 6 4 1 β 5 7 5 
7 6 0 4 
552 3 
38 7 
6 6 
7 
7 4 9 
542 
31 
7 
O IATHERHIE­UND ULTRASCHALLTHERAPIEAPPARATE 9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS DE D IA T HE RHIE 
0 0 1 7 . . . 7 0 0 1 FRANCE 
002 7 
0 0 3 8 
005 13 
0 2 2 1 1 
028 4 
0 3 0 12 
0 3 2 3 
0 3 4 8 
0 3 6 5 
0 3 8 15 
040 3 
042 5 
0 5 0 3 
052 2 
0 6 4 1 
066 1 
068 1 
2 0 8 1 
3 9 0 2 
4 0 0 27 
4 0 4 10 
4 1 2 2 5 0 4 2 
512 1 
528 2 
6 1 6 2 
6 6 0 2 
668 1 
7 0 0 2 
7 3 2 
800 3 
9 7 7 2 
6 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
10 . 0 0 5 I T A L I E 
11 . 3 2 2 ROY.UNI 
4 . 0 2 8 NORVEGE 
12 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 ? FINLANDE 
8 . 0 3 4 CANEHARK 
5 . 0 3 6 SUISSE 
15 . 0 3 8 AUTRICHE 
3 . 0 4 0 PORTUGAL 
5 . 0 4 2 ESPAGNE 
3 . 0 5 0 GRECE 
2 . 0 5 2 TURQUIE 
1 . 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
1 . 0 6 6 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 . 3 " 0 R .AFR.SUD 
27 . 4 0 0 ETATSUNIS 
10 . 4 0 4 CANADA 
1 1 4 1 2 MEXIQUE 
2 . 5 0 4 PERÇU 
1 . 5 1 2 C H I L I 
2 . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 6 1 6 IRAN 
2 . 6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 8 CEYLAN 
2 . 700 INDONESIE 
73? JAPCN 
3 . aOO AUSTRALIE 
2 . . 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 178 9 1 2 165 1 1 0 0 0 M C N D E 
1010 35 4 . . 31 . 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 115 1 
1 0 2 1 58 1 
1030 2 1 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 4 1 
114 . 1 0 7 0 CLASSE 1 
57 . 1 0 7 1 AELE 
17 1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .'EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 . 1040 CLASSE 3 
67 . 1 . 6 6 
102 33 
76 
150 7C 2 
111 11 2 
4 1 
117 2 
30 
65 1 
52 4 2 
123 
27 3 
53 
29 
19 
11 2 
22 16 
14 
18 17 
20 
172 2 
67 1 
2 1 3 
23 
16 
17 
17 7 
13 
10 
21 
10 
28 
18 
68 
76 
78 
98 
4 1 
115 
3 0 
64 
46 
123 
2 4 
53 
29 
19 
9 
6 
14 
1 
2 0 
167 
66 
13 
23 16 
17 
10 
13 
10 
2 1 
10 
28 
18 
1 7 2 1 2 0 7 16 18 1 4 7 1 
404 110 5 . 2 8 8 
5 7 7 27 4 
536 2 1 4 
258 46 6 
11 7 2 
22 2 1 
63 24 
9 4 3 
5 1 1 
201 2 
1 
39 
ANDERE ELEKTROHECIZ IN ISCHE APPARATE UND GERAETE 9 0 1 7 . 1 9 AUTRES APPAREILS D ELECTRIC ITE MEDICALE 
0 0 1 15 . 1 . 12 ? CCI FRANCE 
002 19 7 
003 26 
0 0 4 5 4 
005 44 6 
022 6 1 
0 2 6 2 
0 2 8 2 
030 9 
0 3 2 4 
0 3 4 6 
036 16 1 
0 3 8 26 
12 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
25 1 003 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
38 . 0 0 5 I T A L I E 
5 . 0 2 2 ROY.UNI 
2 . 0 2 6 IRLANDE 
2 . 0 7 8 NORVEGE 
9 . 0 3 0 SUEDE 
4 . 0 3 ? EINLANDE 
6 . 0 3 4 DANEHARK 
14 1 0 3 6 SUISSE 
76 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 3 1 . . 2 . 0 4 0 PORTUGAL 
344 . 25 . 268 
326 144 
5 0 1 3 10 
95 66 22 
5 9 1 164 3 
120 31 1 
17 
54 1 1 
151 1 1 
54 
9 4 
337 27 2 
3 7 1 1 . . 
46 19 . 
177 
4 6 8 
4 2 4 
81 
17 
48 
149 
54 
93 
292 
320 
23 
lulla 
3 
18 
12 
1 
1 7 1 
19 
59 
16 
13 
8 
4 
a 
7 
1 
5 
1 
9 
. β 
36 
­
6 1 3 
1 5 8 
102 
57 
37 
i 3 1 7 
5 1 
5 
2 0 
16 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1966 — Janvl 
L inde r · 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
042 16 
0 4 8 2 
0 5 0 6 
0 5 2 5 
0 5 6 26 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 4 3 
0 6 6 1 
068 4 
200 
204 2 
208 3 
212 1 
216 1 
248 1 
272 2 
3 9 0 3 
4 0 0 12 
4 0 4 3 
4 1 2 5 
4 6 0 1 
480 1 
4 8 4 4 
500 1 
504 5 
508 4 
512 2 
528 2 
6 0 4 1 
616 4 
6 2 4 2 
6 3 2 1 
6 6 0 1 
6 6 4 3 
6 8 0 1 
6 8 4 3 
688 
700 1 
720 1 
7 2 4 
732 1 
800 4 
9 7 7 2 4 8 
1 0 0 0 5 8 0 
1 0 1 0 109 
1 0 2 0 126 
1 0 2 1 68 1 0 3 0 58 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 4 0 
er­Décembre e 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
9 . . 7 
. 2
1 
25 
• , 1
a 
. 2 
3 
1 
. 1
2 
. 3
. 2
1 
a 
1 
1 
1 
? 
4 
4 
, 2 
1 
? 
1 
4 
a 
a 
. . 1
, . , . 3 
9 
3 
3 
7 4 8 
85 4 2 4 8 231 
17 2 . 86 
18 1 
3 
25 1 
4 1 
5 
27 
INSTRUMENTE.APPARATE U.GERAETE F 
0 0 1 133 
0 0 2 4 4 
0 0 3 52 
0 0 4 7 
005 4 7 
0 2 2 63 
0 2 4 2 
0 2 6 
0 2 8 3 7 030 5 5 
0 3 2 3 7 
0 3 4 4 1 
0 3 6 7 4 
0 3 8 4 0 
0 4 0 9 
0 4 2 33 
0 4 8 5 
050 2 4 
0 5 2 6 
0 6 0 3 
062 ? 
0 6 4 ? 
066 
0 6 8 ? 
200 1 
204 
208 4 
216 3 
272 7 
288 2 
302 1 
322 
3 3 0 1 
3 7 0 2 
390 12 
400 79 
4 0 4 6 
4 1 2 9 
4 1 6 1 
4 2 8 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 8 1 
4 5 6 1 
4 6 0 1 
4 8 0 5 
4 8 4 7 
500 1 
5 0 4 3 
508 2 
512 9 
5 1 6 1 
520 1 
524 2 
528 5 
6 0 4 5 
6 1 2 2 
6 1 6 8 
6 2 4 10 
6 2 8 1 
6 3 2 1 
6 6 0 4 
6 6 4 3 
6 7 6 6 
6 8 0 1 
6 9 2 1 
7 0 0 9 
a 
3 
1 
3 
2 
104 
63 
30 
a 
. 11
ZAHNAERZTL.ZWECKEN 
7? 
1 34 
49 
? 
1 44 
1 44 
? 
a 
37 
55 
34 
39 
65 
39 
6 
16 
4 
19 
4 
3 
? 
2 
i 10 
75 
6 
8 
1 
4 
3 
6 
1 
l 
1 1 . 9 
I t a l i a 
1 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? FSFAGNE 
0 4 8 YCUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCI­ECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
748 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
578 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
> 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 4 LACS 
6 8 8 V I E T N . N R C 
7 0 0 INC0NES1E 
7 7 0 CHIN.CCNT 
7 7 4 COREE NRD 
7 3 ? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
ï 1 0 0 0 M C Ν D E 
4 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 7 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 ! AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 7 . A . A C H 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
W E R T E 
EWG­CEE 
266 
7S 
7b 
83 
397 
74 
ICO 
107 
4fl 
147 
19 
21 
42 
13 
70 
10 
10 
51 
199 
47 
109 
10 
10 
39 
48 
104 
57 
27 
39 
16 
46 
31 
10 
17 
86 
10 
19 
13 
25 
30 
10 
19 
56 
? 584 
8 4 1 5 
1 855 
2 073 
1 123 
9 7 7 
56 
69 
925 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
n e ι . 144 
5 
?'l 4 
6 
; o 4 
7 
13 
14 
? 
10 
11 
70 
35 
12 
a 
9 
IC 
7 
26 
2 
55 
10 
. 9 
45 
18 
5 
14 
7 
11 
1 
12 
1 
, , 2
19 
13 
7 
5 
a 
5 
■ 
69 
5 0 
77 
5 
66 
70 
93 
33 
134 
8 
1 
7 
, . 14 
1 
39 
164 
45 
54 
II") 28 
3 
85 
52 
13 
32 
4 
45 
17 
1 
17 
22 
7 
a 
. 18 
2 
10 
19 
51 
2 5 8 4 
1 278 8C ? 584 4 009 
3 7 7 59 . 1 3 3 7 
264 1? 
8C 6 
37C 9 
4 5 a 
6? 
7 6 7 
1 7 4 0 
1 006 
5 1 9 
3 
7 
4 1 3 
9 0 1 7 . 3 0 INSTRUHENTS ET APPAREILS POUR L ART OENTAIRE 
1 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 ? B E L G . L U X . 
? 0 0 3 PAYS­BAS 
? 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 Γ 0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
? 0 3 ? F INLANDE 
? 0 3 4 OANEMARK 
t 0 3 6 SUISSE 
1 03R AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
1 ' 0 4 ? ESPAGNE 
1 0 4 8 YCUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
t 
, ; 
0 5 7 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2ΘΒ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 7 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 ? a SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 B CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4B0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 b B C L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
57B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
b 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORCANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 b BIRMANIE 
b.aO THAILANDF 
6 9 ? V I E T N . S U O 
700 I N D C N E S i r 
? 110 
66 8 
8 3 4 
382 
653 
673 
39 
13 
6 3 6 
1 2B6 
6 2 3 
722 
1 4 3 9 
6 7 7 
118 
448 
123 
253 
86 
6b 
161 
34 
34 
55 
14 
11 
47 
32 
15 
71 
1? 
15 
15 
1? 
15Θ 
? 8 6 9 
173 
273 
73 
10 
15 
78 
38 
28 
15 
91 
165 
20 
71 
84 
188 
73 
13 
27 
158 
59 
35 
1C3 
165 
10 
18 
4? 
36 
BB 
34 
77 
la · ) 
1 6 1 4 2 1 
6 2 . 14 534 
21 2 . 7 9 1 
327 10 19 
4 6 . 7 800 
? 4 6 717 
a 
7 2 4 
2 1 
12 
12 
99 
15 
8 '. 
• 
13 
6 3 4 
1 1 273 
6 0 4 
705 
1 162 
664 
87 
> 308 
115 
207 
61 
66 
161 
34 
34 
53 
11 
10 
4 1 
16 
3 
21 
12 
13 
5 
145 
2 729 
171 
2 1 6 
23 
10 
15 
25 
38 
28 
74 
164 
20 
68 
84 
187 
23 
13 
27 
158 
48 
34 
100 
14? 
10 
18 
4? 
36 
BB 
33 
19 
î 1B8 
lul la 
3 
4 
1 
188 
1 
17 
13 
3 
10 
64 
73 
4 6 4 
8? 
57 
31 
79 
. . 2 4 5 
6 8 2 
58 
20 
26 
a 
144 
1 
, 2 
9 
16 
16 
46 
t 2 
29 
115 
8 
38 
20 
. . . . 3
. 2 
15 
. . . . ? 
1 
13 
4 0 
? 
6 
. . . 3
. . . 17 
1 
. ?
. . . . . 4 
1 
1 
7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
achlüssel 
Code 
pop 
7 0 4 
70 β 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
064 
208 
220 
4 1 2 
504 
6 2 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
a 
7 
3 
19 
6 
1 
9 7 8 
2 84 
5 5 5 
3 1 9 
130 
6 
6 
10 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 ! 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
3 
19 
6 
­29 2 6 805 
10 1 4 198 
10 1 
5 1 
10 1 
4 
3 
• 
ITE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
1 
4 
1 
1 
2 
a 
5 
a 
1 
2 
5 
2 
ι 1 
1 
4 
1 
4 
2 
a 
a 
7 
2 
58 
7 
28 
10 
17 
1 
1 
4 
3 1 1 
a a 
2 1 
1 
1 
• 
SPEZIALINSTRUMENTE F .C IAGNOSE.AUSG.ELEKTR 
0 0 1 
SS? 88? 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
2 0 8 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
4 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
13 
8 
2 
16 
4 
2 
6 
16 
35 
6 
1 
2 
235 
55 
115 
36 
59 
1 
2 
8 
12 
2 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
M E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
35 
8 
21 
1 
• · 1 
4 86 
285 
110 
2 
3 
10 
1 
3 
a 
. 2 
. 4 
a 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
. . 1
4 
1 
a 
a 
7 
2 
S 37 
1 4 
\ 21 
1 7 
> 8 
a 
4 
JDIAGNCSE 
15 
12 
8 
. 16 
3 
2 
6 
4 
6 
7 
8 
3 
14 
1 
4 
2 
. 1
. 1
1 
1 
. a 
. 2 
34 
5 
4 
4 
5 
1 
4 
6 
4 
6 
1 
2 
216 
50 
109 
34 
53 
, 5 
6 
5 
19 
lulla 
136 
71 
57 
27 
8 
. • 
1 
1 
6 
? 
? 
1 
. . . ?
27 
3 
1 
* Ρ « 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
704 
708 
73? 
7 4 0 
aoo 1304 
870 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. n C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I B 
4 
11 
5 
2 
9 0 1 7 . 4 C APPAREILS 0 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
? ? 0 
4 1 ? 
504 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
looo 
î o i o 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
MEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 5 0 INSTRUMENTS 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
7 0 4 
?oa 3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 0 
578 
6 0 4 
b l b 
6 ? 4 
6 3 ? 
bbO 
b 64 
6B0 
6 9 6 
700 
704 
708 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
9 0 1 7 . 7 1 
00 1 
0 0? 
003 
4 1 
10 
302 
63 
358 
140 
13 
9 7 9 
848 
3 39 
7 5 1 
429 
75 
85 
364 
France 
. 1? 
S39 
4 5 7 
367 
230 
114 
4 1 
37 
2 
ANESTHESIE 
20 
45 
23 
12 
26 
17 
56 
13 
12 
34 
69 
32 
11 
10 
10 
28 
17 
72 
20 
13 
11 
116 
20 
844 
97 
406 
131 
268 
26 
19 
73 
. 
10 
. . 1
. 5
. . . . . . 10 
. 1
. . 1
. 
65 
11 
7 
1 
5C 
21 
17 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux Nederland 
' â 
25 69 
13 46 
i 19 
> 15 
> 4 
1 1 
? 
4 
12 
12 
10 
4 
6 
1 0 
2 
2E 
2 Í 
10 1 7 6 
3 1 
7 75 
5 3 7 
2 6 4 
3 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
41 
8 
302 
63 
356 
140 
1 
16 578 
3 546 
10 4 3 2 
5 242 
2 238 
29 
44 
362 
14 
33 
ï 22 
6 
46 
6 
12 30 
41 
32 
11 
10 
. 14 
71 
13 
10 
5 
115 
19 
577 
51 
313 
84 
148 
2 
65 
SPECIAUX POUR LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE 
POUR L ELECTROOIAGNOSTIC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CAHEODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
1 
SERINGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 1 5 
2β5 
194 
42 
3 9 1 
142 
59 
178 
126 
136 
218 
219 
46 
3 5 1 
33 
78 
67 
109 
70 
7? 
63 
33 
40 
17 
78 
13 
50 
835 
113 
80 
47 
9 1 
11 
81 
154 
78 
19 
130 
1? 
93 
49 
13 
71 
76 
11 
77 
17 
10 
7 0 
83 
716 
71 
5? 
9 3 1 
378 
935 
99Θ 
19? 
7 1 
44 
476 
790 
9 1 
746 
. 13 
3 
IC 
6 
8 
. 
35 
18 
13 
13 
23 
?ce 
32 
56 
12 
1C6 
13 
34 
14 
10 
9 
( 
19 
4 5 
12 
2 7 4 
4 
a 
2 
5 
3 
406 
2 6 5 
186 
383 
102 
59 
174 
125 
136 
2 07 
217 
46 
313 
29 
78 
67 
1 
59 
2 2 
53 
29 
30 
8 
10 
50 
784 
113 
78 
47 
84 
11 
77 
152 
74 
19 
127 
11 
80 
33 
13 
19 
26 
11 
4 
9 
10 
70 
81 
71? 71 
51 
5 346 
1 2 4 0 
2 779 
9 4 1 
1 052 
6 
10 
275 
90 
55 
? 3 0 
lulla 
. . a 
1 
­
1 36B 
7 8 6 
5 1 3 
2 5 9 
6 8 
1 
2 
2 
i 
12 
3 
4 
4 
4 
a 
■ 
7 
3 
3 
28 
3 1 
a 
a 
. 7 
a 
2 
1 
a 
108 
11 
50 
1 
3 
10 
26 
15 
3 2 4 
4 1 
70 
38 
28 
185 
19? 
23 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
L.nder­
Code 
pop 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
204 
208 
212 
216 
2 4 8 
272 
288 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
9*2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
M E N G E N 
EWC­CEE 
2 
2 
9 
2 
1 
4 
12 
7 
24 
8 
6 
6 
1 
14 
a 2 
10 
3 
2 
1 
2 
1 
. 1 4 
1 
12 
2 0 
3 
4 
1 
3 
a 
a 
2 
? 7 
3 
4 
4 
a 
1 
1 
5 
10 
2 
29 8 
6 9 
1 5 0 
68 
8 1 
8 
1 1 
1 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a m Deutsch land 
(BR) 
1Ò 
2 
4 
1 
1 
3 
9 
7 
2 12 
1 6 
6 
1 
, . 6 3 
, . , . , , . a , . 1 . 1 1 
a 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
. . 1 . 1 6 
1 
. 2 . 1 1 
. 2 . 2 1 1 5 126 
2 l 2 31 
11 . 4 67 
10 
8 
5 
2 
• 
3 41 
28 
1 
■ a a 
1 
: M E O I Z I N I S C H E INSTRUMENTE.APPARATE OD.GERAETE 
85 
120 
6B 
44 
6B 
36 
1 
9 
15 
6 4 
36 
9 1 
56 
4 3 
19 
38 
5 
19 
35 
9 
3 
l 
β 
2 
15 
4 0 
16 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
8 
2 
14 
3 
2 
5 
2 
3 
4 
4 
7 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
6 
8 
. 14 2 6 9 
23 
7 
3 
11 
1 
2 
7 1 48 
4 1 . 3 71 
7 2 . 57 
18 10 
27 2 
12 1 
. . 4 4 
3 
. ! 6 4 7 1 
1 
3 1 
9 
I 
4 3 
1 4 
1 
1 
a 
3 . . 14 38 
15 
a 
2 
? 
3 
1 
2 
7 
. 14 3 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
. . 3 1 
. . 1 6 
8 
. 1 10 
2 
a 
39 
l 19 
1 
2 
11 
61 
35 
25 
l 42 
4 0 
12 
26 
3 
10 
26 
Β 
2 
201 
16 
11 
a a a 2 
l u l l a 
2 
β 
5 
2 
9 
3 
2 
. 8 18 
2 
5 
8 
2 
145 
33 
68 
14 
45 
2 
9 
• 
29 
5 
13 
5 
5e 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28Θ N I G E R I A 
318 .CCNG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 9 C AUTRE! 
L ART 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 eULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 7 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
70 
66 
17 
11 
48 
175 
57 
1 4 1 
78 
59 
3? 
70 
81 
43 
1Θ 
6 1 
70 
14 
1? 
79 
17 
10 
15 
20 
10 
116 
180 
48 
4 1 
10 
30 
11 
10 
15 
16 
10 
66 
70 
79 
76 
10 
10 
21 
36 
87 
13 
2 7 0 4 
6 8 0 
1 2 5 8 
5 5 1 
7 4 4 
113 
79 
23 
APPAREILS 
France 
15 
26 
6 
6 
. l î 79 
IC 
19 
237 
34 
67 
33 
135 
8? 
?3 
POUR LA 
V E T E R I N A I R E 
1 295 
lîll 
4 7 4 
1 2 5 8 
744 
15 
9 6 
2 8 9 
9 2 5 
569 
7 5 9 
1 0 0 3 
6 3 8 
235 
8 5 5 
151 
2 4 6 
433 
339 
126 
76 
199 
75 
22 
97 
300 
174 
37 
12 
5 1 
26 
11 
79 
110 
16 
67 
75 
71 
57 
27 
34 
35 
35 
76 
?3 
4 0 
57 
11 
15 
71 
15 
48 
9? 
10 
298 
6 158 
573 
2) ? 
4 0 
Ba 
18 
73 
a 
Ύι 
173 
2C7 
194 
a 
45 
35 
40 
17 
15 
56 
11 
30 
153 
13 
39 
17 
34 
47 
12 
53 
7 
3 
85 
267 
164 
1 
12 
51 
26 
11 
27 
89 
, 85 
20 
?C 
5 
76 
34 
35 
32 
3 
1 
7 
4 
IC 
2 
. 3 
35 
9? 
? 
6 
157 
30 
5 
? 
. . ■ 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 . 33 
12 
3 7 
4 0 
92 
56 
6 105 
7 66 
59 
8 
9 
4 1 
14 
3 
3 
1 
1 
1 
a 12 
i '. 9 
7 
'. 52 
: M 
38 
: i*0 
7 
5 
11 
2 
Β 
6 1 
β 
3 
: ii 
Β 
21 
2 
20 
1 
9 3C 1 4 2 5 
5 12 3 9 5 
1 15 7 0 0 
! 13 4 0 3 
3 2 3 1 1 
3 . 14 
4 
1 19 
MEOECINE LA CHIRURGIE ET 
169 12 844 
26 5 8 1 
55 . 9 8 8 
144 2 6 
76 4 9 7 1 
45 9 4 5 9 
13 
3 1 32 
4 . 2 4 8 
4 4 8 7 2 
11 . 531 
2 9 3 4 4 3 5 
3 1 8 844 
1 . 6 1 3 
11 . 163 
10 2 6 6 9 
2 119 
28 . 169 
4 . 3 7 1 
u n 
1 78 
63 
i 1 135 
6 8 
19 
10 
3 25 
6 
24 
a * 
a . 
. , 2 2 1 
! 4 2 
1 
2 8 23 
1 
. . a . 2 
52 1 17 
2 0 1 l 
26 
1 
3 46 
1 
2 9 
1 17 
10 ) a . 7 
24 2 3 4 
I C 13 5 5 5 0 
2 . 518 
253 
38 
88 
18 
23 
lulla 
13 
3 Î 
5 
8 
33 
2 
4 
23 
4 
38 
28 
9 
52 i ' 13 
. 1 4 
3 
13 
4 
3 
10 
5 
4 
14 
1 
5 
12 
2 4 
13 
2 
34 
67 
11 
1 0 0 3 
2 Î * 
4 7 5 
79°3 
lì 2
2 7 0 
5 1 
23 
1 3 1 
3 7 
2 
15 
2 
5 
10 
12 
62 
3? 
[Í io 4 1 
12 
3 4 
4 2 8 
23 
· ) Siehe im Afihang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linde/. 
KhlQssd 
Code 
pays 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
688 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APP.U 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
18 
1 
3 1 
13 
19 
3 
1 
6 
18 
13 
7 
3 
1 
4 
6 
6 
4 
1 
15 
2 
10 
1 
8 
13 
7 
2 
4 
. 9 
3 
• 7 
5 
8 
6 
3 
3 
5 
2 
2 
14 
1 
2 
1 6 8 2 
3 8 6 
7 9 4 
3 2 5 
4 7 7 
66 
66 
28 
.GERAETE F 
France 
β 
. 
31 
a 
3 
2 
6 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
, a 
3 
a 
6 
5 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
. a 
a 
2 
3 7 8 
92 
64 
32 
2 1 4 
54 
80 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e . 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 
103 2 ! 
2 1 1 
75 Ì 
66 : 
8 Ι ­
ο 1 4 
1 
HECHANCTHERAPIEiHASSAGE.P 
OZONTHER API E,SAU ER STO F FT HER APIE,AEROSOL THE 
ZUN UIECEREELEEEN. ATHUNGSAPPARATE 
APP.U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
204 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
512 
528 m lii 
{8ïo° 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 
THERA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
204 208 
216 
3 9 0 
.GERAETE F 
85 
73 
25 
45 
30 
8 
3 
17 
2 
9 
44 
25 
5 
13 
. 12 
5 
6 
2 
7 
3 
2 
4 
6 
2 
β 
1 
3 
3 
2 
5 
478 
2 6 0 
164 
110 
54 
2 
5 
1 
MECHANOTHERAPY. H AS SAGE, P. 
. 35 
6 
44 
14 
5 
1 
14 
a 
. 8 
2 
3 
a . 7 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
a 
. a 
2 
2 
a 
3 
185 
96 
57 
31 
30 
2 
5 
• 
a , 
' 1 
1 
4 
3 1 
1 
1 
1 
a . 
. . • 
•TE UNO GERAETE FUER OZONTHERAPIE,SAI 
» IE.AEROSOLTHERAPIE 
5 
25 
9 
4 
5 
4 
2 
6 
20 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
, 20 
UND ZUH HIEDERBE1 
1 
a 
5 
. 1
a 
12 
16 
a 
a 
5 
16 
9 
7 
3 
. 4 
6 
2 
3 
1 
7 
. 3 
. 5 
13 
2 
2 
a 
. 9 
• a 
1 
a 
5 
5 
2 
1 
4 
2 
2 
11 
l 
• 
9 7 7 
216 
553 
210 
191 
4 
1 
18 
lulla 
l å . . 1
2 
. . 1
1 
4 
196 
5 0 
99 
15 
47 
1 
1 
1 
YCHOTECHN. , 
RAPIE UND 
YCHOTECHN 
69 
34 
18 
, 16 
3 
2 
3 
2 
9 
36 
23 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
265 
138 
104 
77 
22 
. . 1
JERSTOFF­
EBEN 
2 
3 
9 
a 
2 
2 
2 
5 
19 
1 
1 
1 
ι 2 
. . 1
4 
16 
19 
17 
2 
1 
1 
a 
. ­
2 
1 
κ ρ · 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
4 6 0 
4B0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 7 0 
5?4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
68B 
6 9 ? 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
FANAHA RE 
CUBA 
C O M N I C . R . A N T . F R . 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B G L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U O 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
7 3 6 . FORMOSE 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 2 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 ε 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
5 
14 
4 
6 
1 
104 
97 
19 
113 
2 5 9 
298 
32 
24 
67 
310 
385 
197 
54 
21 
46 
242 
eo 39 
25 
773 
79 
154 
73 
179 
73 
43 
66 
54 
10 
132 
45 
35 
76 
72 
178 
7 0 
78 
159 
156 
24 
58 
3 5 1 
64 
17 
866 
179 
5 6 0 
5 89 
105 
6 5 9 
599 
0 2 2 
France 
46 
6 
a 
113 
. 9 
. 24 
2 
16 
IB 
4 
. 1
. 16 
42 
8 
. 43 
24 
53 
3 
6 
2 
2 
, . 4 
45 
35 
37 
6 1 
a 
4 
36 
9 
a 
4 
3 
1 
17 
3 7C7 
808 
8 7 7 
382 
1 792 
510 
524 
2 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
41 
1Ö 
1 C79 
4 4 4 
4 6 4 
3 8 7 
146 
82 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
. 1 
2 2 
. 2 
. . . . 1
2 
a 
. a 
a 
. . a 
3 
a 
49 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
10 
2 4 
2 
1 
. 
2 9 9 
6 9 
48 
25 
1 7 4 
4 
33 
8 
APPAREILS OE HECANOTrERAPIE ET DE MASSAGE OE 
2C 
3 
12 
3 
3 
56 
11 
19 
2 5 Î 
277 
8 
a 
63 
2 8 9 
3 4 6 
190 
53 
16 
44 
2 2 0 
32 
30 
25 
16B 
4 
94 
19 
112 
23 
32 
63 
5 
10 
127 
a 
38 
1 
154 
59 
74 Kl 24 
47 
318 
62 
2 5 1 
384 
3 6 1 
6 3 4 
737 
51 
35 
769 
PSYCHO­
TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE REANIMATION 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES APPAREILS 
9 0 1 8 . I C APPAREILS DE MECANOTEERAPΙ E HASSAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
7 04 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
4 2 4 
4 8 1 
162 
206 
183 
46 
23 
6 2 
21 
39 
197 
134 
31 
70 
16 
55 
4 1 
20 
15 
53 
24 
17 
25 
42 
25 
42 
18 
16 
15 
19 
338 
C09 
455 
206 
535 
335 
25 
30 
12 
a 
185 
37 
195 
67 
25 
12 
47 
6 
2 
46 
5 
18 
35 
14 
31 
7 
2C 
15 
4 
16 
17 
25 
17 
1 
. 14 
10 
319 
1 2 7 1 
4 8 3 
6 1 9 
156 
163 
22 
30 
5 
9 0 1 8 . 3 0 APPAREILS OZONOTHERAPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 
3 9 0 
REANIHATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
3 
9 
9 
2 
1 
1 
, a 
1 
1 
1 
46 
23 
6 
6 
15 
2 
a 
RESPIRATOIRES 
OU PSYCHOTECHNIE 
20 
23 
2 1 
1 
1 
1 
1 
. 
C OXYGENOTHERAPIE DE 
OU 0 AEROSOLTHERAPIE 
45 
148 
104 
25 
65 
29 
16 
79 
141 
43 
19 
22 
23 
77 
13 
2 1 
13 
32 
86 
1 
5 
43 
1 
9 
13 
2C 
4 
2 
5C 
13 
2C 
1 
2 
3 
i 
1 e 
16 
1 
2 
î 1 
1 
3 2 4 
2 7 6 
116 
114 
2 0 
10 
15 
15 
36 
1 4 9 
128 
11 
26 
2 
23 
34 
a 
49 
8 
. 16 
24 
42 
18 
2 
5 
19 
19 
5 5 9 
8 3 0 
570 
3 6 9 
152 
a 
7 
26 
49 
102 
21 
16 
16 
68 
127 
18 
14 
19 
23 
27 
ï 9 
30 
lUIla 
80 
, 8
11 
a 
2 
3 
2 1 
3 
1 
4 
2 
5 
2 
1 
2 1 
1 
7 
1 
11 
j 
a 
1 
a 
1 
ί 1 
a 
2 
5 
24 
1 
1 5 3 0 
7 9 0 
1 6 1 
2 5 6 
12 
5 
8 
97 
1 1 0 
98 
8 
3 
4 
a 
a 
15 
5 
10 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linden 
xhlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ _ 1 B R i _ 
Italia 
400 
412 
460 
504 
508 
604 
616 
624 
660 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
129 
46 
50 
32 
28 
4 
3 
6 
42 
23 
7 
3 
10 
3 
3 
? 
73 
15 
38 
76 
17 
1 
ANDERE ATHUNGSAPPARATE U.­GERAETE,EINSCHL.GASHASKEN 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
44B 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
636 
660 
664 
700 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
26 
51 
4 
11 
13 
33 
10 
4 
12 
42 
39 
4 
9 
21 
5 
2 
? 
4 
5 
7 
? 
4 
1 
? 
13 
3 
6 
1 
8 
7 
? 
? 
? 
3 
9 
4 
1 
1 
4 
3 
3 
7 
1 
478 
111 
224 
150 
70 
3 
7 
24 
10 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
11 
46 
7 
31 
8 
4 
11 
40 
38 
1 
1 
20 
3 
1 
67 
15 
17 
7 
25 
3 
7 
11 
13 
3 
5 
5 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
b 
1 
3C9 
81 
185 
1 35 
31 
ORIHOPAED.APP.U.VDRRICET. KUENSTL.HENSCHENAUGEN,ΖAHN­
U.ANO.PROTHESEN.SCHWERHOERIGENGERΑΕΤΕ.KNOCHEN SCHI EN. 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALL 00.­PLATTIERUNGEN 
001 
002 
003 
036 
400 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1020 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
460 .ANT.FR. 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
blb 
624 
660 
800 AUSTRAL IE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
15 
14 
13 
34 
21 
13 
39 
16 
11 
16 
1 301 
385 
460 
77? 
335 
35 
44 
170 
365 
134 
68 
77 
111 
71 
40 
56 
11 
4 
3 
? 
4 
4? 
75 
5 
7 
7 
33 
70 
1 
39 
15 
11 
14 
874 
198 
358 
775 
704 
10 
1 
64 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES YC HASQUES A GAZ 
001 
00? 
003 
C04 
005 
0?? 
078 
0 30 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
06b 
0b8 
?04 
708 
71? 
7?0 
390 
400 
404 
41? 
448 
480 
484 
504 
soa 
51? 
578 
blb 
b?4 
b3b 
6b0 
664 
7 00 
7 ? 0 
73? 
8 0 0 
8 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INOCNESIE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
7 
17 
3 
9 
1 0 0 0 H C Ν 0 F 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
164 
333 
452 
58 
134 
83 
227 
104 
39 
111 
228 
6 8 4 
34 
87 
262 
51 
28 
39 
18 
64 
118 
108 
19 
74 
10 
18 
135 
70 
131 
10 
7? 
11 
17 
16 
19 
19 
11 
4 6 
14? 
10 
13 
35 
79 
50 
11 
6 1 
16 
59? 
14? 
368 
471 
6 7 9 
31 
53 
4 0 0 
146 
32 
7 
3 0 
9 
13 
5 
1 
IC 
16 
6 
71 
56 
8 
5 
3 
3? 
IC 
1 
50 
76 
l e 
74 
9 
? 
35 
5 
? 
? 
3 
4 
3 
69 
? 
79 
E76 
715 
203 
80 
265 
2 Í 
46 
194 
3C 
5 
1 
4e 
40 
? 
ι 
6 
5 
134 
138 
3Θ4 
10? 
52 
705 
B6 
37 
100 
70? 
675 
1? 
13 
751 
40 ia 
7 
8 
63 
79 
3? 
15 
74 
57 
130 
9 
44 
7 
7 
9 
15 
8 
7 
3a 
71 
9 
11 
6 
77 
76 
4 
55 
16 
3 253 
75Θ 
2 027 
l 332 
302 
2 166 
APPAREILS D ORTHOPEOIE ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
OCULAIRE OU AUTRES APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
L A U D I T I O N AUX SOURDS ARTICLES POUR FRACTURES 
ARTICLES DE PROTHESE CENTAIRE EN HETAUX PRECIEUX 
EN HETAUX PLAQUES OU COUBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ISRAEL 6 2 4 
1 1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
' O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
14 
13 
2b 
98 
27 
42 
?71 
59 
l b 3 
117 
49 
DENTS EN HATIERES PLAST 
COI 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 0 0 0 M C Ν 0 
1 1010 CEE 
1 1070 CLASSE 
15? 
101 
27 
1? 
131 
14 
91 
77 
33 
118 
98 
57 
16 
13 
?9 
4? 
51 
1 C59 
47? 
603 
QUES ARTIFICIELLE 
1? 
7 
13 
26 
98 
27 
42 
260 
52 
159 
116 
49 
117 
99 
76 
131 
14 
90 
77 
33 
76 
97 
56 
16 
1? 
?4 
78 
61 
974 
373 
531 
308 
91 
113 
39 
60 
1 
39 
115 
45 
59 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Lånder-
ichlüa-H 
Code 
pays 
e a 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
. p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
1 0 2 1 2 . . . 1 1 1 0 2 1 AELE 3 6 1 2 2 5 
1 0 3 0 . . . . . . 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 
1 0 3 2 . . . . . . 1 0 3 2 . A . A O H 1 . . . 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 9 0 1 9 . 1 4 DENTS A R T I F I C I E L L E S EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 55 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
C05 
028 
030 
032 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
052 
390 
400 3 
4 0 4 1 
500 
616 
6 8 0 
708 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 9 
1 0 1 0 1 
1 0 2 0 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 103 . . 3 
0 0 3 PAYS-BAS 206 
1 0 0 4 ALLEH.FED 7 0 3 4 29 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 8 NORVEGE 103 
0 3 0 SUEDE 1B3 
1 . 0 3 2 FINLANDE 190 . 2 . 
0 3 4 OANEMARK 125 
0 3 6 SUISSE 151 . . 15 
0 3 8 AUTRICHE 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 12 
0 5 2 TURQUIE 73 5 
3 9 0 R .AFR.SUO 16 
3 4 0 0 ETATSUNIS 185 . . . 
1 . 4 0 4 CANADA 191 . . 1 
5 0 0 EQUATEUR 3 1 
6 1 6 IRAN 3 1 1 . . 
6 8 0 THAILANDE 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 56 
7 4 0 HONG KCNG 19 
8 0 0 AUSTRALIE 154 
3 5 1 0 0 0 M O N D E 2 196 2 4 7 56 
1 1 0 1 0 CEE 4 4 7 3 5 32 
2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 1 508 5 2 17 
1 0 2 1 AELE 6 7 1 . . 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 234 16 
1 0 3 1 -EAMA 5 5 . . 
1 0 3 2 . A . A C H 16 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . 7 
ZAHNPROTHESEN U . - T E I L E , N I C H T AUS EDELHETALL 9 0 1 9 . 1 8 AUTRES ARTICLES OE PROTHESE OENTAIRE 
0 0 1 5 . . . 2 3 0 0 1 FRANCE 127 . . 
002 
003 1 
0 0 4 1 
005 2 
0 2 2 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 2 
052 2 
4 0 0 3 
6 2 4 1 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 2 4 1 
ì o i o i o 
1 0 2 0 1 1 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 16 1 
1 . O03 PAYS-BAS 25 . 1 . 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 35 . 9 1 
2 . 0 0 5 I T A L I E 30 
0 2 2 RCY.UNI 23 a a a 
1 a 0 3 0 SUEDE 4 4 a a a 
0 3 4 DANEHARK 1 1 
0 3 6 SUISSE 21 a a a 
0 3 8 AUTRICHE 22 . 1 . 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 22 1 
1 1 0 5 2 TURQUIE 13 
3 . 4 0 0 ETATSUNIS 163 . . . 
1 . 6 2 4 ISRAEL 13 
7 0 0 INDONESIE 12 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
17 6 10C0 H C N D E 6 8 8 13 11 1 
6 4 1010 CEE 233 1 10 1 
9 2 1 0 2 0 CLASSE 1 363 1 1 
2 . 1 0 2 1 AELE 132 . 1 
3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 89 12 . 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 . . 
1 0 3 2 . A . A C H 3 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . . 
KUENSTLICHE HENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 2 1 ARTICLES ET APPAREILS OE PROTHESE OCULAIRE 
1 0 0 0 . . . . . . 1 0 0 0 P O N C E 16 2 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 1 0 CEE 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 . . 
1 0 2 1 AELE 6 . . . 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 . . 
ANOERE PROTHESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE AUTRES OUE DENTAIRE 
0 0 1 3 . . . 3 . 0 0 1 FRANCE 101 a 3 a 
002 5 
0 0 3 5 
0 0 4 3 
005 2 
022 
028 1 
0 3 0 5 
0 3 2 4 
0 3 4 3 
0 3 6 3 
0 3 8 6 
0 4 0 1 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
0 6 0 
216 3 
390 3 
4 0 0 52 
4 0 4 
6 1 6 2 
6 2 4 2 
6 7 6 1 
800 1 
1 0 0 0 1 1 7 1 
1 0 1 0 18 
1 0 2 0 83 
1 0 2 1 19 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
5 . 0 0 2 e E L G . L U X . 88 2 . 2 
5 . C03 PAYS-BAS 65 
0 0 4 A L L E H . F E D 76 . . 7 1 
2 . 0 0 5 I T A L I E 4 7 1 
0 2 2 ROY.UNI 13 . 2 
1 . 0 2 8 NORVEGE 11 
5 . 0 3 0 SUEDE 78 
4 . 0 3 2 FINLANDE 69 
3 . 0 3 4 DANEHARK 56 
3 . 0 3 6 SUISSE 6 1 2 
6 . 0 3 8 AUTRICHE 75 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 18 4 
3 . 0 4 2 ESPAGNE 35 
1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 12 
0 6 0 POLCGNE 13 
3 2 1 6 L I B Y E 34 a a a 
3 . 3 9 0 R.AFR.SUD 30 
52 . 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 1 
4 0 4 CANAOA 14 
2 . 6 1 6 IRAN 25 1 
2 . 6 2 4 ISRAEL 18 
1 . 6 7 6 B I R H A N I E 11 
1 . 8 0 0 AUSTRALIE 23 
3 109 4 1 0 0 0 H C N 0 E 1 4 7 7 19 6 74 
3 15 . 1 0 1 0 CEE 377 3 3 73 
83 . 1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 8 
19 . 1 0 2 1 AELE 312 6 2 
10 4 1 0 3 0 CLASSE 2 150 7 1 
1 0 3 1 -EAHA 2 1 . . 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 8 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 19 . . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
310 
20 
52 
99 
200 
12 
103 
183 
188 
125 
133 
92 
12 
67 
14 
77 
185 
3 1 
26 
10 
56 
19 
154 
1 9 1 9 
3 6 3 
1 353 
6 3 9 
2 0 3 
8 
73 
12 
15 
30 
2 0 
43 
11 
2 0 
19 
18 
2 
158 
12 
12 
10 
526 
130 
328 
124 
64 
i 4 
13 
3 
7 
6 
3 
Italia 
38 
10 
1 
3 
1 
6 
3 4 
3 
2 
i 2 
108 
5 
2 
2 
a 
a 
190 
4 4 
1 3 1 
16 
15 
a 
a 
54 
3 
9 
25 
3 
1 
î 2 
3 
11 
5 
1 
a 
137 
9 1 
33 
7 
13 
i 
1 
î 
a 
• 
ET OCULAIRE 
96 
84 
65 
46 
11 
11 
78 
69 
56 
59 
74 
14 
35 
12 
13 
3Ö 
4 1 1 
14 
22 
i e 
11 
23 
1 333 
2 9 1 
917 
303 
106 
1 
7 
19 
SCHHERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOURDS 
0 0 1 1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 226 . 1 
002 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 150 . . . 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 1 1 3 . 
0 0 5 I T A L I E 146 a a a 
0 2 2 ROY.UNI 169 
0 2 8 NORVEGE 42 
0 3 0 SUEDE 140 a . a 
0 3 2 F INLANDE 4 1 
0 3 4 OANEHARK 16 . 1 . 
0 3 6 . . . . . . 0 3 6 SUISSE 95 . 1 . 
225 
150 
287 
146 
163 
42 
140 
4 1 
15 
93 
2 
5 
34 
45 
7 
1 
l 
36 
a 
a 
ï 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1966 — J an vier­Décembre e x p o r t 
Linder­
aChlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
0 3 8 . . . . . 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
512 
52B 
800 
9 7 7 7 
1 0 0 0 10 1 
1 0 1 0 1 
1 0 2 0 2 1 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
'. 7 
7 2 
ORTHOPAEOISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
0 0 1 10 . . . 9 
0 0 2 35 θ 
0 0 3 3 1 1 
0 0 4 4 1 
0 0 5 16 1 
0 2 2 2 
028 11 
0 3 0 14 
0 3 2 5 
0 3 4 8 
0 3 6 2 1 1 
0 3 8 13 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
050 1 
0 5 2 2 1 
204 2 2 
208 3 3 
216 
236 1 1 
3 9 0 5 
4 0 0 9 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
4 8 4 1 
616 6 
1C00 2 1 4 21 
1 0 1 0 9 6 11 
1 0 2 0 57 4 
1 0 2 1 6 9 2 
1 0 3 0 23 7 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 
1 24 
30 
, 15 
2 
11 
14 
5 
8 
20 
12 
1 
2 
5 
9 
2 
I 
1 
4 
2 180 
2 78 
92 
66 
11 
. a 
• 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNCCHENBRUECHEN 
0 0 1 4 . . . 4 
0 0 2 2 
0 0 4 1 
036 
038 2 
0 5 2 1 1 
0 6 6 
1 0 0 0 2 6 9 
1 0 1 0 10 3 
1 0 2 0 7 1 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 7 5 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
2 
l 
a a 
. 2 
. . • 
2 14 
1 6 
6 
5 
1 
. 1
• 
ROENTGENAPP.U. ­GERAETE.APP.U.GERA E I E , D I E RADIOAKTIVE 
STRAHL.VERWERTEN.R0 ENTGFNROEHREΝ UND AEHNL.VORRICHT. 
6ENERAT. ,SCHAL TT ISCHE.SCH IR ME.UNTERSUCH. ­T ISCHE DAZI 
ROENTGENAPPARATE UND­GERAETE F.HEO I Z I N I S C H E ZWECKE 
0 0 1 206 . ND . 163 
0 0 2 98 13 
003 2 3 1 27 
004 7 1 54 
005 6 0 4 
0 2 2 56 4 
0 2 6 3 
02B 44 1 
0 3 0 1 2 9 8 
032 78 5 
0 3 4 64 2 
036 123 9 
038 7 7 
0 4 0 27 1 
042 8 1 22 
0 4 8 9 
050 65 8 
0 5 2 23 
0 5 6 12 
0 6 0 5 
0 6 2 6 
0 6 4 8 
066 1 . . 
068 33 
200 3 
2 0 4 37 3 0 
208 4 9 31 
212 8 7 . 
216 14 
220 1 
2 4 0 2 2 
248 1 1 . 
272 3 3 . 
3 0 2 3 3 
3 2 2 2 
3 3 0 3 
83 
176 
a 5S * i 3 
42 
111 
63 
5 9 
105 
76 
18 
55 
9 
?9 
72 
12 
5 
6 
Β 
1 
33 
3 
5 
IB 
1 
2 
3 
3 3 4 3 . . 3 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Franc· Belg­Lux. Nederland 
0 3 8 AUTRICHE 6 0 
0 4 0 PORTUGAL 20 6 
0 4 2 ESPAGNE 96 
0 5 0 GRECE 2 0 
3 9 0 R.AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 5 5 4 1 
4 0 4 CANADA 87 6 
4 1 2 HEXIQUE 15 
5 1 2 C H I L I 11 
5 2 8 ARGENTINE 17 
8 0 0 AUSTRALIE 63 
9 7 7 SECRET 1 9 3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
14 
96 
: IS 
532 
8 1 
15 η 
17 
6 3 
! 1 93 8 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 290 17 9 1 9 3 8 2 2 9 6 
1 0 1 0 CEE 8 1 4 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 l 4 4 1 14 4 
1 0 2 1 AELE 5 4 2 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 85 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 2 l 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS D ORTHOPEDIE 
1 0 0 1 FRANCE 111 . 1 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 8 59 . 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 5 13 1 
2 0 0 4 ALLEH.FED 5 1 16 1 1 
0 0 5 I T A L I E 127 19 
0 2 2 ROY.UNI 19 
0 2 8 NORVEGE 58 
0 3 0 SUEDE 109 7 
0 3 2 FINLANOE 66 7 
0 3 4 DANEHARK 57 
0 3 6 SUISSE 189 27 
0 3 8 AUTRICHE 78 
0 4 0 PORTUGAL 16 5 
0 4 2 ESPAGNE 39 1 
0 5 0 GRECE 11 6 
0 5 2 TURQUIE 17 12 
2 0 4 HAROC 10 I C 
2 0 8 .ALGERIE 28 26 
2 1 6 L I B Y E 12 
2 3 6 .H .VOLTA 17 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 20 1 
4 0 0 ETATSUNIS 140 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 HEXIQUE 18 
4 8 4 VENEZUELA 21 3 
2 6 1 6 IRAN 5 0 2 
8 0 8 
1 3 9 4 
527 
83 
i 11 
108 
J 143 
2 0 7 
108 
18 
58 
102 
59 
1 55 
159 
75 
11 
38 
5 
5 
, . ι 
19 
140 
12 
14 
18 
29 
11 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1 8 6 7 26C 5 35 1 4 4 7 
5 1 0 1 0 CEE 7 6 0 106 2 3 4 566 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 0 66 2 
1 1 0 2 1 AELE 5 2 5 39 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 4 BB 1 
1 0 3 1 .EAHA 36 34 1 
1 0 3 2 .A .AOH 3 1 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . . 
9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
1 773 
I 47B 
105 
1 
3 
0 0 1 FRANCE 57 . 2 4 51 
0 0 2 B E L G . L U X . 34 7 . 8 19 
0 0 4 ALLEH.FED 12 3 
0 3 6 SUISSE 11 2 
0 3 8 AUTRICHE 17 
0 5 2 TURQUIE 13 9 
0 6 6 ROUHANIE 12 
9 
I 8 
17 
4 
12 
1 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 2 7 0 5 0 7 25 179 
1 0 1 0 CEE 111 14 4 2 0 73 
1 0 2 0 CLASSE 1 84 14 1 3 65 
1 0 2 1 AELE 48 5 42 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 54 23 1 2 
1031 .EAHA 10 9 1 
1 0 3 2 . A . A O H 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 21 
3 
21 
Itali· 
a 
. 2 
20 
a 
. a 
. . 
30 
29 
7 
. . ­
2 
26 
4 
20 
ï 
a 
. 1
3 
3 
l ì 
4 
. 19 
120 
52 
8 
7 
6 0 
a 
. • 
. . . . . . « 
9 
i 
β 
a 
­
9 0 2 0 APPAREILS A RAYONS X APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS 
OE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S ET LEURS ACCESSOIRES 
9 0 2 0 . 1 1 ♦ ) APPAREILS A RAYCNS X A USAGE MEDICAL 
43 0 0 1 FRANCE 1 β22 . ND 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 9 2 6 153 
28 0 0 3 PAYS­BAS 1 949 377 
17 0 0 4 ALLEH.FED 7 3 7 607 
0 0 5 I T A L I E Í 4 0 5 1 
5 0 2 2 PDY.UNI 6 2 1 56 
0 2 6 IRLANDE 33 
1 0 2 8 NORVEGE 4 6 5 11 
10 0 3 0 SUEDE 1 184 1C7 
10 0 3 2 EINLANDE 7 8 0 35 
3 0 3 4 DANEHARK 6 2 5 27 
9 0 3 6 SUISSE 1 165 89 
1 0 3 8 AUTRICHE 6 5 0 
8 0 4 0 PORTUGAL 203 6 
4 0 4 2 ESPAGNE 7 9 0 3 2 3 
04Θ YOUGOSLAV 121 
28 0 5 0 GRECE 5 3 0 B2 
1 0 5 2 TURQUIE 2 2 7 
0 5 6 U . R . S . S . 180 ι 
14 
0 6 0 POLCGNE 95 
0 6 2 TCHECOSL 72 
0 6 4 HCNGRIE 129 
0 6 6 ROUHANIE 16 
0 6 8 BULGARIE 446 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
2 0 4 HAROC 320 274 
2 0 8 .ALGERIE 394 2 5 0 
2 1 2 T U N I S I E 76 72 
2 1 6 L IBYE 117 
2 2 0 EGYPTE 14 
2 4 0 .N IGER 22 22 
24B .SENEGAL 13 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 17 
3 0 2 .CAHEROUN 27 27 
3 2 2 .CCNGOLEO 18 
3 3 0 ANGOLA 22 
. 3 3 4 E T H I O P I E 37 
1 53 ί 
759 
1 399 
. 4 8 9 
5 3 0 
33 
4 6 7 
1 005 
696 
5 7 9 
1 031 
6 4 5 
139 
436 
121 
240 
223 
179 
95 
72 
129 
16 
446 
19 
32 
144 
4 
, 14 
¡ 
. 12 
22 
33 
2 8 6 
14 
173 
1 3 0 
35 
7 
72 
45 
19 
45 
5 
56 
31 
2 0 8 
4 
14 
117 
6 
a 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1966 — Janvi 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
338 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
484 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 8 4 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
6 
65 
3C6 
59 
43 
5 
1 
7 
6 
3 
5 
12 
19 
1 
1 
34 
9 9 
18 
7 
4 
81 
13 
47 
13 
2 
27 
19 
6 
2 
9 
2 
12 
2 
3 
26 
5 
11 
11 
3 
32 
3 
5 
3 9 
2 
716 
3 4 5 2 
664 
1 2B1 
5 1 9 
70 3 
20 
61 
ea 
France 
2 
a 
a 
a 
7 
5 
. a 
4 
24 
6 
1 
l ì 
2 
11 
1 
3 
l i 
3 3 9 
97 
98 
25 
122 
18 
43 
22 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
. . 2 
6 
56 
2 7 8 
5 1 
42 
5 
1 
7 
6 
3 
. 12 
7 
. 1 
24 
91 
18 
7 
4 
75 
7 
47 
8 
2 
77 
18 
6 
? 
9 
a 
a 
1 
a 
26 
5 
11 
. 3 
30 
3 
5 
32 
2 
716 
716 2 162 
4 7 7 
1 088 
4 57 
532 
2 
18 
65 
ROENTGENAPPARATE UNO­CERAETE F ,N1CHTMEDIZ IN .ZWECKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
212 
220 
390 
400 
404 
508 512 
528 
664 
680 720 
73 6 
800 
9 Î 7 
1000 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APP.U 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
030 
036 
C50 
068 
89 
7 
33 
13 
10 
26 
a 
9 
3 
2 
7 
2 
1 
10 
2 
a 
a 
2 
9 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
08 
io 
2 
1 
1 
2 
1 
19 
1 
5 
3 9 4 
769 
152 
169 
47 
16 
1 
. 37 
11 
5 
2 
1 
3 
a 
. 1 
. G E R . , D I E RADIOAKT. 
5 
2 
6 
a a 
8 
7 
3 
20 
. 1 
. . . . 2 
. • 
6 2 . 27 
. , 28 
10 
2 
4 
. a 
. , 1 
2 
1 
a a 
a a 
3 
1 
12 
a 
a a 
a a 
a a 
a a 
« a 
6 
a a 
1 
6 
5 
. 8 
21 
a 
9 
2 
. 6 
2 
1 
6 
1 
a 
. ? 
3 
4 
1 
2 
a 
a 
1 
3 
76 
10 
2 
1 
l 
2 
1 
12 
1 
4 
3 9 4 
141 3 9 4 222 
1 0 1 . 46 
25 
6 
2 
1 a . 
13 
141 
39 
11 
. a 
73 
STRAHLEN F.MED.ZMECK.VERWERl 
ND 5 
■ a a 
a 
8 
a 
8 
4 
a 
20 
lulla 
. 1 
. . . . . 5 
4 
? 
io 
735 
9 0 
95 
37 
49 
, a 
1 
* . 
a 
. 1 
6 
. . . 1 
3 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 .CF SCHAL 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
17 
13 
23 
49 
49 
15 
59 
6 5 2 
2 Í 9 4 
4 4 4 
3 3 9 
4 9 
15 
59 
39 
28 
73 
109 
215 
13 
12 
4 4 2 
927 
165 
104 
34 
6 7 2 
88 
4C6 
130 
23 
243 
163 
67 
26 
115 
25 
40 
30 
35 
413 
39 
132 
147 
33 
4 8 9 
23 
31 
379 
26 
10 198 
36 118 
5 9 7 4 
12 0 5 1 
4 9 3 2 
6 770 
169 
560 
1 125 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
28 
. a 
1 
49 
49 
a 
. 55 
191 
4 1 
5 
73 
148 
13 
46 
25 
25 
28 
16 
35 
139 
9 0 
15 
3 102 
1 188 
1 133 
2 9 7 
1 214 
147 
414 
166 
17 
11 
22 
. a 
15 
59 
5 5 7 
2 4 5 8 
3 9 0 
332 
49 
15 
59 
39 
28 
109 
6 1 
12 
372 
8 8 1 
165 
104 
3 4 
6 4 1 
3 9 
4 0 6 
65 
22 
242 
158 
67 
26 
115 
. 14 
413 
39 
132 
7 
33 
3 9 9 
23 
3 1 
2 9 0 
26 
10 1 9 8 
10 1 9 8 2C 593 
4 183 
1C 268 
4 3 9 6 
5 198 
14 
146 
9 4 4 
9 0 2 0 . 1 9 »1 APPAREILS A RAYCNS X POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 fCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FCRHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
856 
β3 
57β 
165 
111 
363 
12 
148 
37 
76 
67 
31 
14 
157 
36 
10 
19 
61 
203 
22 
36 
19 
53 
24 
11 
52 
855 
93 
27 
18 
27 
31 
16 
213 
16 
7 1 
5 4 9 9 
10 2C5 
1 853 
1 9 8 0 
6 6 3 
295 
7 
7 
579 
6 4 1 . 2 5 5 
9 
1 5 2 3 
48 136 
2 22 
16 77 
β 2 
2 
I B 
20 
10 
. i 6 64 
23 
6 
9 
167 
'. 9 
53 I 20 
å 14 
160 
. 3 
. , . . a , 
14 51 
'. 17 
74 
53 
87 
266 
2 
145 
19 
4 
56 
3 0 
13 
87 
13 
13 
52 
36 
22 
27 
19 
4 1 1 
38 
6 9 5 
93 
24 
18 
26 
31 
16 
148 
16 
54 
5 4 9 9 
190 2 0 2 4 5 4 9 9 2 4 7 4 
6 0 1 3 2 2 . 4 6 9 
35 412 
23 114 
8 1 43 
7 . 
5 2 
14 2 4 8 
1 518 
5 1 6 
1 7 0 
3 1 7 
9 0 2 0 . 5 1 * ) APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS DES SUBSTANCFS 
RADIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
­ACTIVES A 
16 
23 
2? 
45 
19 
56 
6 1 
14 
52 
USAGE HEDICAL 
ND 16 19 
2 
7 
28 
• 
a 
43 
19 
a 49 
2 29 
1 52 
I ta l ia 
. 2 
a 
. a 
a 
. 4 0 
45 
13 
2 
a 
. a 
a 
. . 6 
a 
. 7 0 
46 
. a 
a 
3 1 
3 
4 0 
1 
1 
5 
12 
24 
1 6 2 5 
6 0 3 
6 5 0 
2 3 9 
3 5 8 
8 
13 
2 
1 
1 
18 
2 
15 
10 1 
" '. 
4 
22 
2 
14 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung (­ST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1966 — Jans 
L inde r · 
Schlüssel 
Code 
pays 
ler­Décembre e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
224 10 . . 10 
362 4 
4 0 0 9 
4 1 2 3 
4 8 4 4 
6 6 0 1 
6 6 4 6 
732 9 
1 0 0 0 1C7 5 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 2 0 36 2 
1 0 2 1 15 2 
1 0 3 0 29 1 
1 0 4 0 20 
4 
9 
3 
4 
1 
4 ? 
9 
73 68 
5 8 
30 
12 
18 10 
20 
A F P . υ . G E R ­ , C I E RADIOAKT.STRAHLEN F.AND.ZMECK.VERWER1 
0 0 1 5 . N O 1 ' 
0 0 2 6 2 . . ' 
003 6 
0 0 5 7 3 
0 2 2 
026 1 . . 
0 2 8 1 
0 3 0 7 
0 3 4 1 . . 
0 3 6 1 
0 3 8 14 
0 4 0 1 1 
0 4 2 7 2 
0 4 8 
0 5 6 1 
0 6 2 
0 6 4 1 
066 
068 
208 
390 1 
4 0 0 11 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 8 4 
508 1 
720 1 
100O 8 1 11 
010 26 5 
1 0 2 0 4 9 4 
1 0 2 1 26 1 
1 0 3 0 5 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 
1 ' » 
3 62 
2 18 
1 4 0 
25 
3 
. a 
2 
ROENTGENROEHREN 
0 0 1 6 . . . 6 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 4 1 
0 0 5 2 
0 2 2 2 
0 2 8 
0 3 0 3 
032 1 
0 3 4 3 
0 3 6 1 
038 1 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 0 8 
3 9 0 1 
4 0 0 10 
4 0 4 1 
412 
4 8 0 
504 
508 1 
512 
524 
528 1 
6 1 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
732 
800 
9 7 7 24 
2 
2 
a 
2 
2 
1 
24 
) 
1 0 0 0 6 9 3 1 2 4 38 
1 0 1 0 15 1 1 . 12 
1 0 2 0 25 1 
1 0 2 1 1 1 1 
1 0 3 0 4 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
23 
10 
2 
a 
. 1 
I t a l i a 
1 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
2 2 4 SOUDAN 88 . 66 
362 MAURICE 29 
4 0 0 ETATSUNIS 76 
4 1 2 MEXIQUE 18 
4 8 4 VENEZUELA 36 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 42 
7 3 2 JAPCN 97 2 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 71B 67 
7 1 0 1 0 CEE 108 2 1 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 327 38 
1 0 2 1 AELE 139 36 
1 0 3 0 CLASSE 2 230 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 
2 9 
76 
18 
36 
10 
2 4 18 
95 
1 6 1 4 4 7 
18 43 
2 2 7 0 
2 98 
1 4 1 82 
52 
9 0 2 0 . 5 9 ♦ ) APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIAT IONS DES SUBSTANCCS 
R A D I O ­ A C T I V E S POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 9 9 . NO 11 84 
0 0 2 B E L G . L U X . 145 43 . 94 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 1 3 
0 0 5 I T A L I E 9 4 3 0 
0 2 2 RCY.UNI 2 4 8 
1 0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 19 
0 3 0 SUEDE 117 
0 3 4 OANEMARK 14 
0 3 6 SUISSE 29 
0 3 8 AUTRICHE 171 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 4 2 ESPAGNE 127 Γ 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 
0 5 6 U . R . S . S . 16 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 4 HCNGRIE 13 
0 6 6 ROUMANIE 20 1 . 
0 6 B BULGARIE 11 
208 . A L G E R I E 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 53 
1 4 0 0 ETATSUNIS 119 3" 
4 0 4 CANAOA 13 
4 1 2 MEXIQUE 18 
4 8 4 VENEZUELA 11 : 
5 0 8 BRESIL 14 
7 2 0 CHIN.CONT 22 
5 1 0 0 0 M C Ν D E 1 3 6 2 183 
1 0 1 0 CEE 4 4 7 76 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 5 80 
1 0 2 1 AELE 3 8 6 23 
­
ANOERE T E I L E U.ZUBEHOER F.ROENTGENAPPARATE U. ­GERAETE UNC F 
A P P . U . G E R A E T E . D I E RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN 
0 0 1 103 . 1 1 . 7 3 
002 32 6 
003 2 6 1 3 5 
0 0 4 9 8 6 2 
0 0 5 67 4 
0 2 2 36 2 1 
0 2 8 10 
030 4? 1 
032 19 1 
25 
2 24 
a 
63 
32 
10 
40 
18 
034 ?0 1 . . 1 9 
1< 
2 
9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 13 
1 0 3 1 .EAHA 3 3 
1 0 3 2 . A . A O H 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 98 12 
a 
1 
64 
16 
. 19 
116 
7 
22 
1 7 1 
5 
110 
10 
15 
16 
13 
8 
. 10 
53 
55 
. 18 
a 14 
22 
3 1 1 074 
18 3 4 0 
13 605 
3 5 6 
55 
. 10 
74 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES A RAYCNS X 
0 0 1 FRANCE 4 5 8 . 22 . 4 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 168 18 
0 0 3 PAYS­BAS 189 3 13 
0 0 4 A L L E H . F E D 47 26 18 
0 0 5 I T A L I E 3 1 2 33 3 
0 2 2 RCY.UNI 172 11 
0 2 8 NORVEGE 68 2 
0 3 0 SUEDE 7 6 1 8 
0 3 2 F INLANDE 115 4 
0 3 4 CANEHARK 2 4 0 7 1 
0 3 6 SUISSE 165 4 9 
0 3 8 AUTRICHE 111 . 2 
0 4 0 PORTUGAL 36 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 125 3C 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 
0 5 0 GRECE 4 1 
0 5 2 TURQUIE 26 
0 5 6 U . R . S . S . 2 0 
0 6 2 TCHECOSL 20 
0 6 4 HONGRIE 63 
0 6 8 BULGARIE 4 4 
2 0 8 . A L G E R I E 28 Γ 
3 9 0 R .AFR.SUD 89 ' 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 5 1 ' 
4 0 4 CANADA 52 
4 1 2 MEXIQUE 48 
4 8 0 COLOMBIE 19 
5 0 4 PEROU 29 
5 0 8 BRESIL 184 
5 1 ? C H I L I 37 
5 2 4 URUGUAY 20 
5 2 8 ARGENTINE 123 
6 1 6 IRAN 4 4 
6 6 0 PAKISTAN 4 3 
6 6 4 INDE 101 
6 7 6 B IRMANIE 13 
7 0 0 INDONESIE 27 
7 2 0 CHIN.CONT 75 
7 3 ? JAPON 89 
8 0 0 AUSTRALIE 4 0 
9 7 7 SECRET 2 0 1 8 
2 
149 
173 
. 2 7 6 
161 
66 
7 4 7 
111 
232 
149 
109 
30 
78 
30 
36 
21 
2 0 
17 
63 
44 
11 
BO 
4 5 6 
52 
4 8 
19 
29 
174 
37 
2d 
84 
44 
43 
101 
13 
27 
75 
89 
37 
2 0 1 8 
! 1 0 0 0 M C Ν 0 E 6 9 4 1 226 82 2 0 1 6 4 503 
1 0 1 0 CEE 1 174 BO 56 . 1 0 2 0 
1020 CLASSE 1 2 6 4 5 9 1 21 
1 0 2 1 AELE 1 5 5 3 3 4 14 
1030 CLASSE 2 8 7 1 54 2 
1 0 3 1 .EAHA 15 11 2 
1 0 3 2 . A . A C H 33 21 
1 0 4 0 CLASSE 3 233 1 3 
2 4 9 4 
1 494 
7 6 0 
2 
12 
229 
9 0 2 0 . 7 9 PARTIES ET ACCESSOIRES 0 APPAREILS A RAYONS X ET 
0 APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIAT IONS DE SUBSTANCES 
R A D I O ­ A C T I V E S 
1 0 0 1 FRANCE 1 C48 . 2 4 1 . 692 
0 0 2 B E L G . L U X . 402 110 
> 0 0 3 PAYS­BAS 1 9 2 8 4 5 43 
3 0 0 4 ALLEH.FED 507 54 23 
0 0 5 I T A L I E 5 2 8 50 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 9 23 7 
0 2 β NORVEGE 122 3 3 
0 3 0 SUEDE 6 2 1 14 1 
0 3 2 FINLANDE 228 28 4 
2 7 1 
1 6 7 6 
. 4 7 7 
452 
116 
60? 
195 
0 3 4 DANEHARK 237 26 . . 2 1 0 
lul la 
43 
76 
17 
3 
. • 
4 
1 
10 
l î 
27 
74 
11 
47 
7 
4 
. . 12 
14 
1 
a 
3 
. . a 
6 
. . 3 
. 3 
17 
a 
4 
5 
. . . . . . 1
. a 
. . i o 
. a 
39 
. . . . . . . 1
• 
112 
18 
39 
11 
55 
. . • 
115 
21 
164 
4 3 0 
a 
7 
. 4
1 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 248 
272 
302 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
« 7 7 
000 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
040 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
43* 3 
37 
6 
25 3 
5 
11 1 
4 
1 
2 
5 
8 
2 
5 
2 2 
4 3 
2 1 
1 
3 
2 2 
2 2 
2 2 
1 
. , 17 2 1 4 6 17 
20 3 
1 1 
3 3 
3 
4 2 
5 
17 
2 
ie : 
1 
4 
3 1 
3 
6 
94 
1 
4 
4 
3 
8 
3 
23 1 
1 
4 5 9 
1 7 3 1 75 
5 6 2 19 
4 7 3 35 
1 9 4 8 
2 1 3 2 1 
7 7 
7 6 
2 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 5 
3 0 4 5 ' 
18 
10 
1 
a 
a « 
. 2 
INSTRUN ENT E,MASCÈ INEN,APPARATE.GERΑΕΤΕ UN 
ZU VORFUEHRÍWECKEN,NICHT 
INSTR 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
0 6 2 
0 6 4 
068 
204 208 
212 
216 
220 
244 
248 
272 
276 
284 288 
302 
3 1 8 
322 
352 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
ZU ANO.VERWENDUNI 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
31 9 0 3 6 SUISSE 4 2 5 20 3 3 4 6 
35 2 0 3 8 AUTRICHE 288 . 1 
6 . 0 4 0 PORTUGAL 73 4 
20 2 
5 
8 2 
4 
1 
2 
3 
8 
1 1 
5 
. . 1 . 1 
1 
3 
a a 
a a 
a . 
1 
. « 15 
114 7 
17 
11 
. , 3 2 
5 
16 1 
2 
l 
10 
1 
4 
2 
3 
6 
94 
1 
4 
4 
3 
8 
3 
22 
1 ) 
0 4 2 ESPAGNE 286 28 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 116 
0 5 0 GRECE 64 1 . . 
0 5 2 TURQUIE 32 
0 5 6 U . R . S . S . 32 
0 6 0 PCLCGNE 4 7 2 4 
0 6 2 TCHECOSL 83 1 31 
0 6 4 HONGRIE 160 1 
0 6 6 ROUHANIE 26 1 
0 6 8 BULGARIE 137 . . 
2 0 4 HAROC 34 30 
2 0 8 . A L G E R I E 65 4 4 
2 1 2 T U N I S I E 10 9 
2 1 6 L IBYE 16 
2 2 0 EGYPTE 4 6 
2 4 8 .SENEGAL 19 19 
2 7 2 . C . I V O I R E 19 19 
3 0 2 ­CAMEROUN 25 25 
3 3 0 ANGOLA 11 1 
3 7 0 .MADAGASC 10 9 
3 9 0 R .AFR.SUD 171 22 
4 0 0 ETATSUNIS 1 558 111 83 
4 0 4 CANADA 227 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 9 6 3 
4 6 0 . A N T . F R . 4 4 4 4 
4 B 0 CCLCHBIE 22 
4 8 4 VENEZUELA 65 24 2 
5 0 4 PEROU 5 2 
5 0 8 BRESIL 2 6 6 . 1 
5 1 2 C H I L I 4 6 
5 2 4 URUGUAY 27 
5 2 8 ARGENTINE 102 1 
6 1 2 IRAK 16 
6 1 6 IRAN 4 3 1 
6 2 4 ISRAEL 25 5 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 1 
6 6 0 PAKISTAN 56 
6 6 4 INDE 3 3 3 1 
6 6 0 THAILANDE 23 2 
7 0 0 INDONESIE 34 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 2 0 CHIN.CONT 84 
7 3 2 JAPON 9 5 2 
7 4 0 HONG KONG 2 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 1 9 2 
8 0 4 N.ZELANDE 2 0 
2 7 6 
6 6 
2 3 7 
113 
53 
3 2 
32 
4 1 
5 1 
159 
2 0 
137 
4 
2 1 
. 6 46 
. a 
a 
9 
1 
147 
1 3 2 1 
205 
93 
a 
22 
39 
48 
2 6 0 
46 
27 
98 
16 
42 
17 
4 1 
56 
3 3 1 
2 0 
34 
13 
84 
93 
2 1 
2 2 7 
19 
9 7 7 SECRET 7 1 9 4 . . 7 1 9 4 
1 9 9 9 168 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 19 233 676 4 6 0 7 1 9 4 9 774 
3 8 5 140 1 0 1 0 CEE 4 4 1 3 259 3 0 9 . 3 116 
4 0 3 25 1 0 2 0 CLASSE 1 5 302 3 1 3 107 
172 13 1 0 2 1 AELE 2 2 5 5 9 0 15 
189 3 1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 5 0 296 8 
1 0 3 1 .EAHA 98 9 2 3 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 123 102 
22 1 1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 4 8 3 6 
4 7 2 0 
2 0 6 8 
1 4 1 4 7 3 21 
5 2 4 
IUlia 
56 
11 
3 
18 
3 
10 
. a 
a 
a 
. 5 
a 
a 
a 
l 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
43 
1 
3 
1 
9 2 9 
7 2 9 
162 
82 
32 
a 
6 
) MODELLE, 9 0 2 1 INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION 
i GEEIGNET 
.USW.FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K . C H E H I E , T E C H N I K 9 0 2 1 . 1 0 INSTRUHENTS APPAREILS HODELES POUR L ENSEIGNEMENT Di 
4 2 
56 6 
4 2 
15 7 
53 
26 1 
14 
25 
2 1 
2 2 
74 
19 
4 
34 3 
3 
5 
8 
10 
19 
3 
7 
2 
2 1 
5 4 
β 
5 
1 1 
3 3 
4 4 
2 
1 1 
3 1 
2 2 
1 1 
4 
3 
2 2 
6 1 
6 0 
27 2 
13 
3 3 
15 2 
14 2 
3 
6 
24 14 
9 5 
3 2 
15 4 
2 
2 1 
2 1 
5 4 
5 
5 
4 
a 
2 
1 
.. 
. 
PHYSIQUE DE LA C H I M I E OU DE LA TECHNIQUE 
37 . 0 0 1 FRANCE 3 1 6 . 25 1 1 2 7 4 
> 4 1 
4 0 
1 
53 
l 24 
14 
! 23 
21 
22 
72 1 
19 
4 
30 
3 
5 
8 
10 
19 
3 
7 
2 
1 
1 
8 
4 
a . 
a , 
a . 
1 
a a 
2 
a . 
a . 
a . 
3 
a . 
0 0 2 BELG.LUX. 4 0 7 29 . 54 3 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 2 3 7 28 . 3 2 7 
0 0 4 ALLEH.FED 5 3 9 2 3 2 6 3 0 1 
0 0 5 I T A L I E 6 3 6 2 2 3 6 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 4 5 7 177 1 9 2 6 8 
0 2 8 NORVEGE 2 1 9 88 . 4 127 
0 3 0 SUEDE 514 110 6 1 2 7 2 6 9 
0 3 2 FINLANDE 2 2 5 . . . 2 2 5 
0 3 4 DANEHARK 230 24 . 1 205 
0 3 6 SUISSE 6 9 9 4 11 1 6 6 8 
0 3 8 AUTRICHE 159 . . 2 157 
0 4 0 PORTUGAL 3 7 l 1 . 35 
0 4 2 ESPAGNE 3 5 9 29 14 4 2 9 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 69 3 1 65 
0 5 0 GRECE 5 0 1 . . 4 9 
0 5 2 TURQUIE 111 . . 1 1 100 
0 6 0 POLOGNE 82 . . . 82 
0 6 2 TCHECOSL 178 . . 
0 6 4 HONGRIE 29 
0 6 8 BULGARIE 71 
2 0 4 HAROC 3 1 4 
2 0 8 .ALGERIE 13 1 1 
2 1 2 T U N I S I F 3 1 19 
2 1 6 L IBYE 87 . . 
2 2 0 EGYPTE 3 0 . . ■ 
2 4 4 .TCHAD 10 10 . 
2 4 8 ­SENEGAL 18 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 35 33 
2 7 6 GHANA 25 . . 1 « 
2 8 4 .DAHOHEY 13 13 
2 8 8 N IGE RIA 37 9 1 
3 0 2 ­CAHEROUN 24 2 0 
3 1 8 .CCNGOBRA 10 7 
3 2 2 .CONGOLEO 24 . 2 0 
3 5 2 TANZANIE 24 
3 7 0 .HADAGASC 23 19 . 
178 
29 
7 1 
27 
2 
12 
87 
26 
6 
2 
6 
27 
4 
3 
4 
24 
4 
4 1 3 9 0 R .AFR.SUD 7 1 6 . 4 53 
59 1 4 0 0 ETATSUNIS 4 9 9 4 5 3 4 8 6 
22 2 4 0 4 CANAOA 252 52 . 14 176 
i 8 . 4 1 2 HEXIQUE 208 6 . 1 2 1 81 
. , 13 9 
3 
6 
10 
4 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
5 
4 6 0 . A N T . F R . 14 14 . 
4 8 0 CCLCHBIE 159 29 
4 8 4 VENEZUELA 176 28 12 
5 0 0 EQUATEUR 3 1 
5 0 4 PEROU 8 1 2 
5 0 8 BRESIL 302 147 
5 1 2 C H I L I 8 0 37 
516 B C L I V I E 26 10 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 4 39 
6 0 0 CHYPRE 39 8 
6 0 4 LIBAN 16 7 
6 0 8 SYRIE 16 9 
6 1 2 IRAK 6 1 35 
6 1 6 IRAN 58 
130 
136 
31 
79 
155 
43 
16 
170 
3 1 
9 
7 
26 58 
1 4 . 6 2 4 ISRAEL 58 7 . 2 4 9 
LA 
6 
1 
15 
14 
8 
1 
10 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Land e r­
Code 
poys 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
a 
1 
1 
5 
2 
17 
5 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
8 5 9 
2 1 0 
3 6 0 
167 
2 5 1 
28 
10 
4 0 
France 
5 
2 16 
3 
129 
14 
9 
2 
1C6 
2 1 
6 
• 
BIOLOGISCHE HOOELLE 
OOI 
002 
003 
0 0 5 
022 
02B 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 Ï 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
068 
208 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
322 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
700 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
9 
2 
a 
1 
• 
6C 
I B 
3 1 
18 
13 
4 
1 
• 
a 
. a 
a 
. . Î 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
. a 
• 
9 
1 
3 
2 
6 
4 
1 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1Í 
1 
: 1
s 5 
1 
2 
2 
: INSTRUMENTE USW.ZU VCRFUEE 
35 
4 4 
57 
4 8 
11 
33 
6 
11 
3 
6 
33 
6 
2 
43 
3 
2 
2 
4 
2 
34 
7 
5 
3 
2 
1 
10 
4 
4 
2 
7 
3 
18 
12 
10 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 7 
5 7 1 
195 
1β6 
96 
1 4 1 
15 
20 
46 
11 
4 0 
25 
5 
6 
1 
2 
24 
a 
2 
. 
178 
60 
31 
15 
63 
10 
18 
4 
' a 
S 
2 
13 
ί 3 
44 
2C 
I t 
1< 
! 4 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
36 
11 
6 
4 
14 
a 
3 
RZWECKEN 
3 
17 
. 5
3 
3 
3 
2 
. 2
2 
( 2 
1 
a 
. , 1
a 
8 
1 
2 
1 
. 1
Θ9 
29 
20 
12 
4 1 
1 
2 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 
2 
5 
χ ρ < o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 3 6 
66 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 7 0 6 1 0 0 0 
171 1 0 1 0 
3 3 8 5 1 0 2 0 
1 7 9 
122 
2 
1 
40 
6 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
β 
46 
14 
27 
16 
6 
U 1 
1 ' 6 
11 
3 
5 ( 
2 
6 
3 
1 
2 
3 
' 
1 4 ' 
3 
7 ' 
3: 
3 
1 
ι 
1 t 
' 
i 
> 11 
3 
> 4 ' 
I 2 . 
I 2 ­
> < 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U C 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
4 
2 
2 
16 
17 
5 1 
2 0 
17 
I B 
18 
106 
4 0 
4 0 
4 4 
55 
12 
27 
I B 
13 
82 
298 
289 
068 
312 
510 
190 
45 
4 2 9 
France 
. 43 
. 1
17 
15 
96 
30 
3? 
8 
. . . 7 
1 6 3 6 
3 0 1 
508 
404 
i ? 5 
137 
36 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ï 
138 
6 0 
40 
18 
36 
73 
"l 
Nederland 
ï 
7 0 1 
36 6 
176 
142 
16C 
7 
­
9 0 2 1 . 5 0 MODELES 0 ANATOMIE HUMAINE OU ANIHALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 10 20 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 
25 
41 
35 
4 1 
22 
37 
23 
4 2 
13 
13 
14 
103 
14 
12 
15 
12 
646 
164 
338 
178 
142 
38 
8 
1 
a 
1 
4 
2 
4 
a 
1 
8 
1 
13 
2 
5 
4 
. a 
1 
8 4 
8 
26 
14 
50 
34 
7 
• 
11 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
1 
. . • 
18 
13 
2 
3 
3 
a 
• 
4 
1 
a 
„ 1 
i 1 
9 0 2 1 . 9 0 AUTRES INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES Ρ 
! 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
! 0 6 4 1 0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
24B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
I 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
199 
225 
578 
275 
88 
299 
39 
265 
4 0 
95 
178 
34 
15 
274 
59 
24 
10 
72 
27 
33 
11 
50 
30 
19 
10 
10 
13 
254 
26 
15 
13 
26 
59 
379 
55 
64 
12 
24 
14 
11 
2 ? 
18 
277 
75 
76 
153 
7? 
14 
78 
16 
11 
17 
38 
10 
6 9 7 
365 
680 
9 7 7 
253 
86 
76 
197 
. 65 
4 9 0 
92 
45 
7Θ 
2 
159 
a 
10 
9 
7 
12 
2 1 
27 
16 
. 66 
. 3
. . 30 
le . 10 
12 
. 8 
1 
13 
2B 
7 
64 
23 
. 11 
3 
. . 1
1 
16? 
13 
. 15? 
. 4 
. 1
I C 
. 35 
• 
1 76? 
693 
4 7 1 
?76 
î ? 7 
65 
7? 
7? 
31 
a 
42 
16 
1 
22 
la 
l î 
i i 
184 
B9 
46 
29 
42 
15 
. 7
33 
65 
a 
81 
2C 
4 ' 
23 
56 
a 
35 
11 
2 
. 4C 
: 10 
. . a 
4 
a 
. a 
7 
. 1
1 8 1 
15 
2 
. . 3 
24 
2 
55 
1 
2 1 
5 
. e . . 3
4 
a 
15 
! 1 1 
1 
. 12 
1 
2 
864 
2 0 6 
2 5 5 
172 
394 
3 
4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
17 
θ 
2 0 
16 
1 
3 
10 
β 
4 0 
li 4 
26 
[I 7 2 
6 7 4 9 
1 553 
3 2 8 9 
t 7 2 9 
1 4 8 1 
3 0 
2 
4 2 6 
4 8 
2 4 
36 
32 
37 
22 
35 
15 
4 1 
13 
12 
9 1 
o 
Η 11 
527 
140 
303 
163 
84 
1 
• 
lulla 
1 
i 
68 
7 
R 
β 
. • 
1 
13 
2 
7 
1 
4 
a 
­
LA DEMONSTRATION 
50 
75 
35 
a 
22 
4 0 
14 
45 
39 
7 
131 
23 
2 
188 
15 
1 
a 
6 
8 
. 5 
43 
. . 3 
. . 6 
a 
a 
. a 
15 
2 3 1 
a 5 
. . 5 
. 13 
13 
. 
i 3 
. 1
11 
1 
5 
2 
6 
1 095 
182 
767 
2 6 2 
84 
3 
. 6 2 
85 
2 0 
11 
79 
, 1 1 5 
2 
. 43 
2 4 
2 
1 
24 
17 
4 
a 
a 
19 
30 
2 
67 
34 
4 9 
18 
. a ' 
. 4 
. , 4 
6 4 
9 
22 
a 
a 
5 
10 
3 
a 
a 
a 
2 
7 9 2 
195 
3 3 7 
188 
2 0 6 
a 
. 52 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Undes­
aChlüssd 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE 
PRUEFUNGEN VON HATER I A L I E N I Z . B . H E T A L L , H O L Z , P A P I ER I 
0 0 1 4 0 1 . 3 1 386 
0 0 2 63 8 . 2 50 
0 0 3 7 2 
0 0 4 17 4 
0 0 5 120 6 1 
022 117 1 
0 2 6 2 
0 2 8 24 
0 3 0 95 1 
0 3 2 27 
0 3 4 14 
0 3 6 85 1 1 
0 3 8 113 
040 10 1 
042 55 12 
048 2 1 3 
0 5 0 15 12 
0 5 2 18 1 
0 5 6 5 1 7 
0 5 8 1 1 . 
0 6 0 8 
0 6 2 54 1 
0 6 4 14 
066 3 1 1 
068 3 . . 
2 0 4 2 2 . 
208 3 1 . 
2 1 2 3 2 . 
220 10 
272 1 1 . 
288 2 . . 
3 7 0 10 10 
378 3 
3 9 0 33 3 
4 0 0 4 8 1 
4 0 4 4 
4 1 2 2 0 1 
4 1 6 2 
460 2 2 . 
4 8 0 6 
4 8 4 33 
4 9 6 2 2 . 
S04 4 . . 
508 3 1 1 
512 9 1 . 
528 1 1 5 9 9 
6 0 4 1 1 
6 0 8 4 
616 14 
6 2 4 3 
6 6 0 5 
6 6 4 7 0 
6 8 0 7 . . 
7 0 0 3 a . 
720 4 0 1 
7 2 4 5 . . 
7 2 8 4 
732 12 
736 4 
800 3 8 
8 0 4 3 
9 6 2 2 
71 
θ 
1 112 
3 113 
2 
24 
94 
27 
13 
77 
113 
9 
3B 
18 
2 
17 
4 1 
è 53 
14 
28 
3 
a 
2 
1 
10 
2 
a 
. 27 
3 43 
1 3 
19 
2 
6 
3 1 
a 
4 
29 
8 
13 
. 4 
12 
3 
5 
7 0 
7 
2 
36 
5 
4 
11 
4 
38 
3 
• 
10OO 2 0 0 8 1 8 9 7 2 2 1 7 3 0 
1 0 1 0 6 7 1 18 4 11 6 1 9 
1 0 2 0 7 3 5 35 2 1 0 6 7 1 
1 0 2 1 4 5 9 3 2 5 4 4 3 
1 0 3 0 3 9 5 127 1 1 252 
1 0 3 1 17 14 1 . 2 
1 0 3 2 8 5 . . 3 1 0 4 0 2 0 6 10 . . 188 
DICHTEMESSER UND AEHNLICHE INSTRUMENTE,THERMOMETER, 
lulla 
11 
3 
1 
5 
3 
3 
1 
2 
6 0 
19 
17 
6 
14 
a 
a 
β 
PYROMETER,BAROMETER,HYGROMETER UNO PSYCHROMETER,AUCH 
H I T REGISTRIERVGRRICHTUNG.AUCH KOMBINIERT 
FIEBERTHERMOMETER 
002 . . . . . 
003 . . . 
0 0 4 2 1 . 
005 2 . . 
0 3 6 6 
0 3 8 1 
0 4 2 1 . . 
1 0 0 0 16 2 
I C I O 4 1 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 l 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a . 
1 
2 
5 
1 
1 
1 11 
1 2 
a 
6 
. . a 
­
ANO.UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERHOHETER 
0 0 1 4 1 . 1 . 35 
0 0 2 29 2 . 2 24 
0 0 3 29 1 
0 0 4 3 2 . 
0 0 5 11 1 
0 2 2 2 
0 2 8 7 
0 3 0 18 
032 14 
0 3 4 10 
0 3 6 2 2 2 
0 3 8 16 
040 1 
0 4 2 6 2 
0 4 8 
0 5 0 6 
0 5 2 4 1 
0 5 6 . . . 
0 6 6 2 
0 6 8 2 
204 
?B 
. 10
2 
7 
17 
14 
10 
19 
15 
1 
? 
. ?
3 
. 2
2 
. 208 3 3 . . .
a 
, a 
a 
1 
• 
2 
. 1
1 
a 
a 
a 
­
5 
1 
. 1
. . a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
, 4 
. a 
. . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUIla 
9 0 2 2 . 0 0 MACUNES ET APPAREILS D ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE 2 3 6 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 1 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 559 6 
0 0 4 ALLEH.FED 135 3 0 
0 0 5 I T A L I E 7 8 7 59 
0 2 2 ROY.UNI 8 4 0 2 0 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 2 8 NORVEGE 140 1 
0 3 0 SUEDE 4 7 6 8 
0 3 2 FINLANDE 155 1 
0 3 4 CANEMARK 114 
0 3 6 SUISSE 725 6 
0 3 8 AUTRICHE 515 3 
0 4 0 PORTUGAL 7 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 6 80 
0 4 8 YOUGOSLAV 187 2 1 
0 5 0 GRECE 83 48 
0 5 2 TURQUIE 116 10 
0 5 6 U . R . S . S . 5 6 8 88 
0 5 8 A L L . H . E S T 12 9 
0 6 0 POLOGNE 98 1 
0 6 2 TCHECOSL 4 1 3 8 
0 6 4 HONGRIE 140 7 
0 6 6 ROUHANIE 2 2 6 8 
0 6 8 BULGARIE 4 1 10 
2 0 4 HAROC 28 26 
2 0 8 . A L G E R I E 28 5 
2 1 2 T U N I S I E 28 13 
2 2 0 EGYPTE 52 
2 7 2 . C . I V O I R E 13 1 1 
2B8 N IGE RIA 15 
3 7 0 .HADAGASC 6 0 59 
3 7 8 ZAHBIE 12 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 0 5 3 2 
4 0 0 ETATSUNIS 5 7 0 9 
4 0 4 CANAOA 3 4 
4 1 2 MEXIQUE 146 9 
4 1 6 GUATEMALA 16 
4 6 0 . A N T . F R . 12 12 
4B0 COLOMBIE 37 
4 8 4 VENEZUELA 1 0 1 6 
4 9 6 .GUYANE F 11 1 1 
5 0 4 PEROU 43 
5 0 8 BRESIL 2 3 0 5 
5 1 2 C H I L I 59 4 
5 2 8 ARGENTINE 4 1 2 2 9 0 
6 0 4 L IBAN 13 7 
6 0 8 SYRIE 14 2 
6 1 6 IRAN 79 2 
6 2 4 ISRAEL 4 4 1 
6 6 0 PAKISTAN 4 9 
6 6 4 INDE 2 7 5 3 
6 8 0 THAILANDE 4 9 
7 0 0 INDONESIE 3 0 
7 2 0 CHIN.CONT 4 6 1 17 
7 2 4 COREE NRD 2 1 
72B COREE SUD 25 
7 3 2 JAPON 179 
7 3 6 FORMOSE 25 
8 0 0 AUSTRALIE 2 3 8 3 
8 0 4 N.ZELANDE 28 
9 6 2 PORTS FRC 13 
1 0 0 0 M O N D E 13 526 1 C42 
1 0 1 0 CEE 4 3 0 7 144 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 186 249 
1 0 2 1 AELE 2 886 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 4 0 500 
1 0 3 1 .EAMA 103 86 
1 0 3 2 . A . A O H 56 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 8 2 149 
39 14 2 252 
13 3 8 5 
4 . 5 4 4 
8 6 0 
12 1 0 7 0 6 
6 2 3 7 8 7 
18 
1 1 3 7 
2 6 4 6 0 
1 1 5 1 
2 1 1 0 12 2 2 6 3 8 
3 5 0 8 
β 3 57 
6 7 3 5 9 
161 
6 26 
102 
4 6 2 
a 3 . 
97 
2 3 9 9 
131 
199 
3 1 
2 
23 
1 . 14 
5 1 
1 15 1 
1 
1 152 
4 4 0 4 9 9 
4 3 0 
1 4 131 
16 
. . . 35 
85 
. . . 43 
2 2 2 
5 4 
117 
4 
1 . 11 
2 67 
1 . 4 1 
4 8 
2 2 263 
4 9 
16 
6 4 1 6 
2 1 
25 
173 
1 23 
2 3 5 
28 
. . . 
119 2 4 4 11 7 0 2 
63 9 8 3 8B7 
39 1 1 8 4 6 3 2 
29 5 9 2 6 9 7 
17 18 1 4 2 7 
10 . 6 
24 
1 1 1 7 5 6 
9 0 2 3 OENSIMETRES AERCHETRES P E S E ­ L I QUI DE S ET S I M I L A I R E S 
THERHQHETRES BAROHETRES 
ET PYRCMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRES MECICAUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 1 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
0 0 4 ALLEH.FED 3 0 10 
0 0 5 I T A L I E 38 
0 3 6 SUISSE 168 
0 3 8 AUTRICHE 16 
0 4 2 ESPAGNE 13 
1 0 0 0 M O N D E 392 4 2 
1 0 1 0 CEE 102 11 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 0 3 
1 0 2 1 AELE 190 
1 0 3 0 CLASSE 2 58 2 7 
1 0 3 1 .EAHA 19 14 
1 0 3 2 . A . A O H 11 Β 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 
HYGROHETRES PSYCHROMETRES 
13 
1 . 14 
2 1 6 
2 3 6 
1 3 8 
16 
1 0 
6 19 2 6 6 
4 18 66 
2 . 188 
1 . 159 
1 1 12 
1 1 1 
. 
9 0 2 3 . 1 9 AUTRES THERHOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
0 0 1 FRANCE 4 4 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 232 29 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 8 6 
0 0 4 ALLEH.FED 34 18 
0 0 5 I T A L I E 155 12 
0 2 2 ROY.UNI 75 3 
02B NORVEGE 87 1 
0 3 0 SUEDE 2 2 3 2 
0 3 2 FINLANDE 100 1 
0 3 4 DANEHARK 2 0 3 2 
0 3 6 SUISSE 2 8 0 11 
0 3 8 AUTRICHE 112 1 
0 4 0 PORTUGAL 32 4 
0 4 2 ESPAGNE 72 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 3 
0 5 0 GRECE 52 3 
0 5 2 TURQUIE 6 1 17 
0 5 6 U . R . S . S . 14 11 
0 6 6 ROUHANIE 54 3 
0 6 8 BULGARIE 65 50 
2 0 4 HAROC 2 1 9 
2 0 8 .ALGERIE 28 2e 
13 3 3 9 0 
1 0 1B5 
4 . 3 5 2 
2 6 
1 2 140 
I B 53 
84 
202 
95 
1 198 
1 260 
108 
2 . 26 
8 . 3 1 
7 
25 
41 
à . 5 1 15 
11 
59 
14 
3? 
* 4 
a 
1 
• 2 
♦i 
1 
2 
34 
5 
3 
4 
18 
a 
a 
4 
2 
19 
. . . a 
1 
a 
β 11 2 0 
18 
a 
1 
a 
a 
2 
10 
a 
a 
ι 5 
2 
8 
1 
s 
14 
22 
. a 
6 
1 
. . 13
419 , 
1 1 5 1 4 8 
57 
78 
1 
a 
66 
1 
2 
a 
30 
3 
59 
3 
37 
3 0 
17 
2 
3 
36 
8 
6 
8 
î 2 
19 
4 
2 
8 
3 
10 9 
24 
3 
3 
. 1
· ) Siehe Un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
.chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lul ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
217 . . . . . . 212 TUNISIE 11 9 . . 1 1 
220 
3 2 2 
390 2 1 400 5 2 404 3 412 1 484 2 508 1 512 1 528 1 604 2 616 1 624 1 6 6 4 
680 1 732 
800 1 950 1 
220 EGYPTE 11 2 322 .CCNGOLEO 11 1 1 . 390 R.AFR.SUD 48 7 3 . 400 ETATSUNIS 144 19 3 . 404 CANADA 50 2 1 . 412 HEXIQUE 17 2 1 1 484 VENEZUELA 21 1 1 . 508 eRESIL 40 5 1 . 512 CHILI 23 1 1 528 ARGENTINE 27 1 1 1 604 LIBAN 11 1 . 616 IRAN 32 2 1 . 624 ISRAEL 27 1 664 INDE 10 1 1 . 680 THAILANDE 10 732 JAPON 23 1 . 800 AUSTRALIE 27 1 1 950 SOUT.PROV 20 
1000 264 24 2 3 214 21 1000 H C N 0 E 3 480 357 42 5" 1010 113 6 1 2 97 7 1010 CEE 1 231 65 20 21 1020 122 9 1 1 102 9 1020 CLASSE 1 1 626 104 13 26 
β 1 3 2 38 
123 1 48 
15 
IT 3 34 1 22 
2 24 5 6 29 1 
'ì 7 10 
23 
25 I 2 0 
2 782 242 
1 067 58 1 394 89 1021 78 3 . 1 71 3 1021 AELE 1 014 25 3 20 931 35 1030 22 7 1031 3 3 1032 3 3 1040 5 1 
12 3 1030 CLASSE 2 448 121 9 9 247 62 1031 .EAHA 49 34 7 . 5 3 1032 .A.ACH 34 33 . 1 . 3 1 1040 CLASSE 3 154 66 1 74 13 
HYGROMETER UND PSYCHROHETER 9023.3C HYGRCHETRES ET PSYCHR0HE1RES 
0 0 1 9 a a a 9 a 0 0 1 FRANCE 7 0 a 1 a 6 9 a 
002 3 003 3 004 1 005 6 022 3 028 1 030 1 0 3 2 
034 1 036 5 038 3 0.42 2 1 050 2 052 1 390 
400 15 404 3 508 
800 1 
1000 63 2 1 
1010 23 1 1 1020 38 1 1021 14 1030 2 1031 1032 1040 
3 . 002 BELG.LUX. 33 3 . 1 3 . 003 PAYS­BAS 50 1 2 004 ALLEH.FED 29 5 18 1 6 . 005 ITALIE 109 5 3 . 022 ROY.UNI 22 1 . 028 NORVEGE 19 1 . 030 SUEDE 26 032 FINLANOE 14 1 . 034 DANEHARK 29 5 . 036 SUISSE 40 1 3 . 038 AUTRICHE 27 1 . 042 ESPAGNE 27 15 2 . 050 GRECE 13 1 . 052 TURQUIE 10 390 R.AFR.SUD 10 15 . 400 ETATSUNIS 96 3 . 404 CANADA 15 508 BRESIL 11 1 . 800 AUSTRALIE 13 1 
59 1 1000 M C N 0 E 742 53 21 4 
21 . 1010 CEE 290 14 20 2 37 . 1020 CLASSE 1 370 18 . 1 14 . 1021 AELE 165 2 . 1 1 1 1030 CLASSE 2 69 15 1031 .EAHA 13 5 1 . 1032 .A.AOH 4 4 . . 1040 CLASSE 3 10 6 
29 
47 
104 
20 1 19 
26 
14 
29 
37 2 27 
11 1 13 
10 
10 
96 
15 
β 3 12 
63 8 26 
249 5 346 5 159 3 40 13 1 6 
a « 
3 1 
DICHTEHESSERIARAEOHETERIUND AEHNLICHE INSTRUHENTE 9023 .91 DENSIHETRES AERCHETRES PESE­LIQUIDES ET INSTRUHENTS SIHIL 
001 2 . . 1 1 001 FRANCE 25 . 1 7 13 4 
002 3 . . . 2 1 002 BELG.LUX. 33 6 . 3 20 4 003 4 l 004 . . . 005 1 . a 022 1 . 1 030 4 032 1 034 2 036 4 038 2 . . 042 3 . 3 412 1 . . 
3 . 003 PAYS­BAS 31 2 1 . 28 . 004 ALLEH.FED 13 2 4 6 1 1 . 005 ITALIE 19 2 4 1 12 022 ROY.UNI 11 . 5 4 1 1 4 . 030 SUEDE 27 . 27 1 . 032 FINLANDE 10 . . 10 2 . 034 CANEHARK 17 . . . 17 . 4 . 036 SUISSE 37 1 1 34 1 2 . 038 AUTRICHE 25 Β 1 . 16 042 ESPAGNE 14 4 4 2 4 . 1 . 412 HEXIQUE 17 . 3 . 14 . 
1000 35 4 4 2 23 2 1000 H 0 N D E 387 51 32 30 245 29 
1010 12 2 . 2 7 1 1010 CEE 123 12 11 17 73 10 1020 20 1 3 1 14 1 1020 CLASSE 1 IBS 18 16 10 132 12 1021 14 1 1 . 12 1021 AELE 131 11 8 6 103 3 1030 4 1 1 1031 
1032 . . . . 1040 
2 . 1030 CLASSE 2 67 19 5 3 34 6 1031 .EAHA 7 3 2 . 1 1 1032 .A.AOH 3 3 . . . . 1040 CLASSE 3 8 1 . 1 6 . 
PYROMETER.ANDERE THERHOHETER 9023.93 PYROHETRES ET THERHOHETRES NON REPRIS SOUS 9023­11 ET 19 
001 20 . 1 1 16 2 001 FRANCE 340 . 16 9 284 31 
002 37 3 . 4 28 2 002 BELG.LUX. 468 43 . 59 346 20 003 32 1 2 . 29 ■ 003 PAYS­BAS 420 13 35 . 369 3 004 11 8 . ; 005 27 2 022 17 3 0 2 6 
028 9 030 30 1 032 β 034 20 036 28 1 038 25 1 040 1 042 13 6 048 1 050 7 052 6 056 1 060 3 0 6 2 
066 4 068 6 3 0 7 0 
204 . . . 3 2 2 
390 5 400 11 4 404 1 412 3 1 484 3 504 2 . . 508 7 . . 512 2 
. 1 004 ALLEH.FED 105 72 8 11 15 . 005 ITALIE 465 19 1 4 12 . 022 ROY.UNI 224 28 3 7 
026 IRLANOE 15 . β 3 8 . 028 NORVEGE 124 3 . 12 29 . 030 SUEOE 381 19 . 4 8 . 032 FINLANDE 172 56 1 1 ι 16 . 034 DANEHARK 271 4 1 29 27 . 036 SUISSE 418 7 1 1 23 l 038 AUTRICHE 306 2 1 . 040 PORTUGAL 45 3 7 1 4 3 042 ESPAGNE 193 68 . 5 1 . 048 YCUGOSLAV 39 3 5 2 050 GRECE 76 3 6 . 052 TURQUIE 67 5 1 . 056 U.R.S .S . 28 1 2 . 060 POLOGNE 40 062 TCHECOSL 12 . ! 4 . 066 ROUHANIE 60 3 . 068 BULGARIE 83 43 1 070 ALBANIE 10 204 MARCC 11 6 322 .CONGOLEO 12 1 1 5 . 390 R.AFR.SUD 92 1 
7 . 400 ETATSUNIS 143 27 1 . 404 CANADA 20 4 2 . 412 MEXIQUE 58 2C 2 1 484 VENEZUELA 24 2 . 504 PEROU 24 7 . 506 BRESIL B7 2 2 . 512 CHILI 39 1 
16 
528 1 . . . 1 526 ARGENTINE 27 2 
β 
4 4 1 
183 3 4 
108 1 358 
112 2 236 1 403 6 297 7 33 1 80 40 26 9 55 18 59 3 25 2 23 I 4 3 55 4 24 β 10 
5 
3 
83 2 113 2 16 
38 
21 3 23 1 84 1 37 1 8 17 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Van notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezemb. 
Llndej­
ichlûssel 
Code 
pop 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
732 
740 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BARON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
512 
528 
6 0 4 6 1 6 
740 
eoo 804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSTR 
VERAEI 
VON Τ 
RANCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04B 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 066 
068 
070 
204 
208 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 6 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
660 
664 
7 0 0 
7 0 4 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
r — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
;TER 
. , Α Ρ Ρ 
iÙERL 
5 
. 
3 7 0 
126 
192 
130 
36 
1 
1 
15 
11 
45 
54 
3 
12? 
11 
1 
5 
10 
36 
10 
11 
73 
9 
1 
13 
1 
1 
4 
157 
4 0 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
? 
24 
2 
6 1 2 
2 3 8 
3 6 1 
1 0 1 
14 
a 
a 
• 
1000 kg 
e 
QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
36 5 
13 3 
18 1 
6 
4 
1 
1 
3 1 
a 
9 
1 
1 1 
3 
. , a 
a 
. 1 
1 
2 
. . 1 
, , . , a 
2 
a . 
a 
. a 
. . a 
a . 
1 
• 
22 2 
14 2 
β 
3 
1 
a 
. • 
.U .GERAETE Z.HESSEN.KONTROLL 
. G R O E : 
ENPERATUREr 
:TER 
17 
7 
8 
7 
1 
a 
. l 
a 
1 
1 
1 
. a 
. . . • 
. 0 0 . 
2 
1 
2 
1 
? 
1 
. 1 
1 
4 
. 
293 
98 
157 
116 
28 
. . 9 
10 
35 
53 
, 119 
11 
1 
5 
10 
36 
9 
10 
70 
9 
1 
10 
1 
1 
4 
154 
40 
1 
? 
? 
3 
1 
1 
? 
73 
? 
5 6 0 
2 1 8 
3 4 9 
97 
13 
. a 
• 
lulla 
χ ρ 
NIMEXE 
BESTU 
DESTII 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
17 1 0 0 0 
« 1 0 1 0 8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 103H 
. 
­
i 
REGELN VON 
SEN V . F L U E S S I G K . 0 0 . G A S E N OD.Ζ .REGELN 
.AUSGEN.UAREN OER T A R I F N R . 
MIT SPIRALEN ODER MEMBRANEN 
49 
64 
93 
9 
16 
14 
24 
2? 
4 
12 
39 
31 
3 
17 
3 
3 
1 
. 2 
1 
1 
4 
2 
. 2 
5 
1 
13 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
a 
3 
4 8 9 
231 
196 
143 
48 
. 9 
3 
β 
10 
2 
3 
a 
. . . . 1 
. 1 
. a 
. . . 1 
69 2 
24 1 
22 1 
7 
19 
AUS 
1 
3 
. 1 
a 
3 
1 
1 
. 3 
2 Í 
ï 
< 7 
1C 
9 0 1 4 
HETALL 
48 
52 
89 
. 12 
9 
23 
19 
37 
31 
13 
3 9 1 
201 
163 
129 
19 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
' 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 4 
» r t 
■1MUNG 
VATION 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
2 
1 
BAROHETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
2 
17 
20 
11 
4 2 
26 
46 
12 
11 
18 
37 
59 
11 
349 
798 
676 
771 
6 2 6 
28 
15 
2 4 1 
131 
4 0 9 
4 5 9 
34 
9 59 
8? 
17 
35 
98 
318 
9? 
1?? 
261 
102 
15 
121 
19 
16 
4 3 
158 
279 
12 
2 0 
21 
22 
12 
19 
31 
181 
20 
201 
9 9 2 
9 8 5 
9 9 9 
216 
6 
4 
6 
France 
5 
a 
a 
. . 2 
a 
6 
1 
1 
5 
­
5 1 1 
146 
240 
66 
80 
14 
12 
45 
a 
76 
11 
36 
10 
17 
23 
226 
127 
82 
3 1 
ι 7 
3 
2 
APPAREILS ET INSTRUHENTS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
. 1 
1 
. a 
1 î 1 
1 
. 
1 0 2 1 9 9 
6 0 8 9 
22 75 
12 5 5 
8 19 
7 1 
3 
13 17 
5 
18 
9 
1 . 
27 2 2 
24 18 
2 
! 1 2 
, . ­
Ρ HESURE CONTROLE OU 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
? 
7 
7 0 
11 
33 
70 
44 
12 
3 
16 
33 
49 
­
2 7 7 
4 4 0 
2 3 8 
6 1 8 
4 6 2 
4 
. 137 
105 
3 0 9 
4 4 3 
a 
923 
81 
12 
34 
95 
3 1 7 
87 
111 
227 
100 
14 
97 
17 
16 
43 
131 
274 
12 
2 0 
2 1 
2 1 
11 
18 
30 
177 
2 0 
834 
7 8 0 
856 
945 
192 
a 
4 
I U I I · 
4 
a 
. 1 
5 
a 
. 1 
. 2 
4 
11 
2 6 0 
1«? 
2 0 
57 
2 
. 29 
2 1 
6 
3 
12 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
, 7 
1 
15 
1 
9 0 
43 
4 1 
2 0 
5 
î 
REGULATION DES 
FLUIDES GAZEUX OU L I Q U I D E S Ρ CONTROLE AUTOMATIQUE DES 
TEHPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUHENTS OL 
9 0 2 4 . 1 1 HANOHETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HETALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
1 
1 
1 
t SPIRE OU A 
339 
4 7 6 
6 5 5 
110 
16 3 
113 
151 
187 
6 1 
101 
268 
203 
2B 
210 
42 
28 
12 
13 
42 
31 
23 
57 
174 
10 
23 
64 
11 
85 
25 
28 
5 1 
13 
23 
27 
I B 
17 
14 
18 
15 
22 
16 
13 
30 
11 
31 
220 
746 
59 5 
051 
4 9 6 
. 94 
51 
9 1 
52 
7 1 
? 
73 
e 3 
?c 6 
13 
135 
15 
1? 
a 
8 
1 
4 
7 
17 
167 
a 
?? 
64 
11 
4 
9 
75 
76 
1 
1 
3 
? 
? 
7 
6 
IC 
6 
1 
3 
15 
1 
8 
1 C59 
7 8 9 
3C7 
89 
749 
MEMBRANE MANCHETRICUE 
4 6 
2 6 
5 
l 17 
2 
2 1 
3 
5 
7 
2 0 
• 2 
a 
t 11 
4 
1 
1 
1 
. 3 
4 
2 
. 5 
a 
a 
a 
, . 1 
1 
a 
, , 12 
Π 
, . , a 
, a 
, . 1 
. 14 
9 
, . 5 
4 
L 2 1 2 
, 52 
3 74 
Ì 4 8 
î 74 
NO 9 0 1 4 
? 
1 
1 
3 25 
355 
595 
. 109 
72 
146 
159 
46 
78 
2 4 1 
196 
14 
6 2 
25 
16 
9 
1 
39 
26 
21 
35 
7 
. 1 
. BO 
15 
3 
73 
5 
24 
16 
15 
7 
12 
4 
15 
i 14 
5 
19 
8BB 
388 
193 
906 
16 4 
. 1 
1 
1 
. . a 
. , 1 
1 
a 
Î 
a 
a 
. 1 
. „ . 10 
, a 
. a 
. a 
β . ., . . . . „ 
. „ . 1 
. 
2 0 
3 
3 
1 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichluaSei 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 1 4 
ANDERE HANCHETER 
0 0 1 28 
0 0 2 3 1 
0 0 3 3 4 
0 0 4 9 
005 3 
022 13 
0 2 8 5 
0 3 0 3 7 
0 3 2 3 
0 3 4 13 
0 3 6 14 
0 3 8 17 
0 4 0 2 
042 8 
0 4 8 5 
0 5 0 11 
0 5 2 12 
0 5 6 2 
0 6 0 4 
0 6 2 1 
0 6 4 2 
066 6 
068 1 
0 7 0 1 
2 0 4 
208 1 
212 1 
2 2 0 2 
3 2 2 1 
3 7 0 1 
3 9 0 5 
4 0 0 10 
4 0 4 4 
4 1 2 2 
4 8 4 2 
504 2 
5 0 8 8 
512 3 
524 1 
528 2 
6 0 4 2 
6 1 2 4 
6 1 6 6 
6 2 4 
632 1 
636 1 
6 6 4 17 
6 8 0 2 
7 0 0 7 
70S 2 
7 2 0 
800 15 
804 2 
9 5 0 1 
1 0 0 0 3 7 8 
1 0 1 0 103 
1 0 2 0 178 
1 0 2 1 1 0 1 
1 0 3 0 8 1 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 4 
1 0 4 0 16 
THERMOSTATE 
0 0 1 29C 
002 1 3 9 
003 103 
0 0 4 78 
0 0 5 2 5 4 
0 2 2 6 1 
024 3 
0 2 6 4 
0 2 8 55 
030 1 7 7 
0 3 2 4 4 
0 3 4 7 2 
036 1 2 4 
038 6 5 
040 3 
042 88 
0 4 8 2B 
050 8 2 
0 5 2 14 
0 5 6 1 
062 1 
064 1 
0 6 6 3 
068 
204 1 
208 1 
2 2 0 1 
390 6 
400 6 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
4 8 0 9 
4 8 4 5 
504 1 
508 9 
512 3 
528 3 
6 0 4 2 
6 1 6 6 
6 2 4 4 
632 
6 6 0 1 
6 6 4 2 
6 8 0 
6 9 2 3 
7 3 2 12 
800 9 
8 0 4 4 
1 0 0 0 1 7 9 5 
1000 kf 
France Be lg . ­Lux Nederland 
4 
6 . 2 
4 . 1 
2 1 
2 . 2 
3 3 . 
2 . 4 
1 
i 1 
1 
. 2
33 7 34 
8 5 6 
12 1 24 
2 . 13 
12 1 3 
3 1 
2 . 1 
2 1 1 
10 
3 7 . 13 
14 3 
22 2 3 1 
13 2 3 
28 . 4 
1 
. , 1
20 
. , 2 
15 
1 
1 
45 
1 
2 
3 
i 1 
1 
ï 
a 
a 
1 
11 
4 
1 
1 
2 1 8 β 84 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
8 
18 
14 
27 
2 
12 
2 
33 
? 11 
15 
1 
1 
2 
5 
10 
, 2 
1 
1 
3 
a 
. a 
a 
a 
1 
. . 4 
. 4 
. a 
2 
8 
3 
1 
. 1
1 
5 
. . « 16 
2 
6 
1 
. 14
2 
• 
243 
61 
126 
81 
50 
a 
6 
217 
75 
65 
. 2 3 6 
25 
2 
4 
50 
119 
39 
67 
92 
6 1 
1 21 II 
8 
2 
. 8
3 
12 
1 194 
lulla 
. 1
7 
13 
1 
3 
a 
1 
. . . . 1
2 
a 
2 
3 
2 
2 
6 1 
23 
15 
5 
15 
. 1
6 
63 
14 
21 
23 
. 4 
a 
. 3 
27 
1 
2 
16 
3 
1 
18 
19 
43 
2 
29 1 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAHA 49 
1 0 3 2 . A . A O H 89 
1 0 4 0 C IASSE 3 3 8 3 
France 
44 
75 
216 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
2 
9 0 2 4 . 1 9 HANOHETRES AUTRES OU A SPIRE OU A 
HANOHETRieuE HETALLIOUE 
0 0 1 FRANCE 219 
0 0 2 B E L G . L U X . 240 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 5 
0 0 4 ALLEH.FEO 107 
0 0 5 I T A L I E 53 
0 2 2 ROY.UNI 172 
0 2 8 NORVEGE 33 
0 3 0 SUEDE 2 2 7 
0 3 2 FINLANDE 33 
0 3 4 DANEHARK B7 
0 3 6 SUISSE 118 
0 3 8 AUTRICHE 122 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 101 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 
0 5 0 GRECE 9 2 
0 5 2 TURQUIE 5 0 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
0 6 0 POLCGNE 51 
0 6 2 TCHECOSL 3 1 
0 6 4 HCNGRIE 19 
0 6 6 ROUHANIE 54 
0 6 8 BULGARIE 28 
0 7 0 ALBANIE 30 
2 0 4 HAROC 17 
2 0 8 . A L G E R I E 23 
2 1 2 T U N I S I E 12 
2 2 0 EGYPTE 15 
3 2 2 .CCNGOLEO 12 
3 7 0 .HAOAGASC 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 38 
4 0 0 ETATSUNIS 8 1 
4 0 4 CANAOA 33 
4 1 2 HEXIQUE 28 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 0 4 PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 4 6 
5 1 2 C H I L I 19 
5 2 4 URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 2 IRAK 13 
6 1 6 IRAN 35 
6 2 4 ISRAEL 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 4 INDE 106 
6 8 0 THAILANDE 16 
7 0 0 INDONESIE 42 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 2 0 CHIN.CONT 10 
8 0 0 AUSTRALIE 87 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
9 5 0 SCUT.PROV 10 
1 0 0 0 M O N D E 3 148 
1 0 1 0 CEE 8 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 7 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 5 
1 0 3 1 .EAHA 48 
1 0 3 2 . A . A O H 37 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 4 
9 0 2 4 . 3 C THERHOSTATS 
0 0 1 FRANCE 2 5 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 9 0 
0 0 4 ALLEH.FED 7 8 7 
0 0 5 I T A L I E 2 156 
0 2 2 ROY.UNI 6 9 3 
0 2 4 ISLANDE 37 
0 2 6 IRLANDE 4 4 
0 2 8 NORVEGE 4 4 0 
0 3 0 SUEDE 1 6 3 2 
0 3 2 F INLANDE 3 8 5 
0 3 4 DANEHARK 6 2 4 
0 3 6 SUISSE 1 278 
0 3 8 AUTRICHE 6 3 3 
0 4 0 PORTUGAL 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 278 
0 5 0 GRECE 5 8 8 
0 5 2 TURQUIE 186 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 
0 6 2 TCHECOSL 12 
0 6 4 HONGRIE 20 
0 6 6 ROUHANIE 4 7 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 4 HAROC 17 
2 0 8 . A L G E R I E 19 
2 2 0 EGYPTE 18 
3 9 0 R .AFR.SUD 8 1 
4 0 0 ETATSUNIS 79 
4 0 4 CANADA 30 
4 1 2 HEXIQUE 10 
4 8 0 COLCHBIE 63 
4 8 4 VENEZUELA 37 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 6 4 
5 1 2 C H I L I 46 
5 2 8 ARGENTINE 38 
6 0 4 L I B A N 18 
6 1 6 IRAN 6 6 
6 2 4 ISRAEL 4 0 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 6 4 INDE 29 
6 8 0 THAILANDE 12 
6 9 2 V I E T N . S U O 17 
7 3 2 JAPON 89 
8 0 0 AUSTRALIE 85 
8 0 4 N.ZELANDE 54 
1 0 0 0 M C N D E 16 834 
. 46 
52 
34 
15 
22 
2 
6 
3 
1 
14 
1 
9 
6 0 
4 
48 
1 
6 
5 
4 
. 4 
24 
. 15 
23 
9 
1 
. 10 
8 
10 
4 
26 
1 
1 
i 1 
2 
. a 
2 
6 
a 
. 1
1 
2 
B 
2 
. a 
• 
Î 5 3 
147 
153 
55 
167 
34 
25 
46 
3 4 2 
136 
2 0 1 
154 
296 
8 
1 
7 
114 
4 
14 
137 
7 
18 
492 
e 32 
6 1 
20 
. 7 
6 
11 
14 
17 
13 
2 
6 
. 6 
. . 2
5 
1 
70 
2 
2 
β 
, 4 
. . . a 
4 
9 
2 23B 
17 
34 
6 
1 
1 
10 
11 
94 
59 
16 
2 
16 
12 
4 
13 
. 45 
2B 
19 
2 
! 
1 
. 1
. 1
. . a 
a 
. . . , . 1
2 
121 
Nederland 
1 
12 
12 
MEMBRANE 
7 
2 0 
. 35 
4 
5 
15 
2 0 
4 
3 9 
9 
1 
1 
3 
3 
3 
13 
56 
i 2 
4 
. , 5 
1 
. 
2 7 9 
6 7 
170 
9 0 
2 8 
1 
4 
14 
16 1 
1 2 0 
. 3 5 1 
3B 
39 
. 3
2C 
82 
2 7 
9 
25 
3 
4 
17 
1 
1 
12 
93 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 143 
146 
107 
172 
33 
130 
15 
2 0 0 
25 
46 
87 
111 
5 
11 
19 
26 
4 0 
1 
15 
2 1 
15 
21 
2 
a 
a 
a 
1 
6 
. a 
24 
13 
27 
2 
1 
11 
43 
18 
9 
1 
3 
5 
23 
1 
1 
1 
9 0 
12 
35 
4 
1 
76 
11 
1 6 9 5 
4 5 8 
868 
594 
293 
, 76 
1 788 
726 
7 3 4 
. 1 945
2 9 8 
29 
39 
3 8 6 
1 182 
3 3 1 
5 8 8 
9 3 0 
5 9 1 
16 
205 
B9 
278 
119 
9 
12 
13 
41 
2 
2 
5 
66 
43 
3 
2 
56 
16 
3 
51 
38 
9 
2 
32 
30 
10 
10 
28 
7 
. 63 
27 
6 
IC 9 0 4 
Italia 
. 12 
49 
67 
7 
32 
14 
1 
1 1 8 
9 
3 
17 il 9 
14 
18 
6 
28 
30 2 
2 
8 
. 3 
2 
2 
6 
1 
3 
a 
14 
6 
8 
9 
2 
11 
11 
14 
1 
1 
1 
7 
6 
a 
10 
5 2 7 
124 
37 
131 
1 
4 
1 0 4 
5 6 7 
173 
2 0 7 
58 
. 1
2 5 Í 
23 
12 
185 
31 
4 
167 
1 8 0 
2 7 6 
6 
11 
. a 
. 1
2 
12 
27­
7 
21 
5 
8 
7 
9 
14 
3 0 
a 
1 
1 
1 
5 
17 
. 54 
39 
2 6 4 0 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linde/. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUELL 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
066 
068 
0 7 0 
2 0 4 
220 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
476 
508 
512 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
208 
220 
276 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
728 
eoo 
I0CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
REGLEI 
0 0 1 
002 
003 
004 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 6 1 
864 
560 
63 
1 
2 
7 
■IOEHENANZE 
179 
4 0 
77 
23 
20 
11 
12 
14 
11 
6 
26 
16 
3 
18 
13 
15 
2 
7 
5 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
4 
3 
1 
a 
10 
5 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
582 
3 4 0 
150 
86 
64 
7 
7 
3 1 
=LUSSHESSEF 
3 7 
27 
35 
8 
22 
17 
1C 
29 
16 
10 
24 
13 
6 
14 
4 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
10 
4 
1 
2 
6 
3 
1 
10 
1 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
5 
7 
• 38C 
129 
160 
105 
6 0 
1 
1 
32 
France 
66 
17? 
68 
9 
1 
? 
1 
CER 
, 4 
10 
3 
3 
l ì 
? 
6 
10 
8C 
70 
20 
2 
31 
3 
2 
IO 
. 2 
26 
4 
e 3 
6 
1 
1 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
n 
: I ■ 
1 
i 
: 3 
23 
14 
­4 
; 
i 
i I : 
s 
2 1 
1 
1 UND REGELEINRICHTUNGEN 
234 
2 4 6 
27? 
47? 
. 5 
6 
2 
t 
2< 
11 
k» 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
51 
26 
15 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
IC 
4 
c 
; ] 
5 
6 
5 
5 
7 
1 
6 
3 
1 
3 
l 
. 1
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
1 
2 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. 1
. . * 51 
22 
24 
l i 
2 
. . 4 
36 
114 
4cë 
(BR) 
552 
5 6 2 
417 
34 
. . 5 
169 
3 1 
43 
. 10 
9 
11 
12 
10 
4 
24 
14 
3 
5 
3 
8 
373 
2 54 
104 
75 
13 
a 
a 
3 
3 0 
19 
34 
. 16 
? 
9 
73 
13 
8 
21 
12 
4 
10 
3 
1 
1 
. 3
5 
1 
9 
1 
. 2 
6 
3 
1 
10 
. 4 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
. 7
• 
283 
98 
119 
77 
47 
. . 20 
165 
126 
189 
" 
lulla 
11° 
153 
56 
18 
. , 1
2 1 
IR 
4 
3 
• 
96 
48 
14 
3 
17 
4 
5 
17 
2 
. 
11 
7 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
8 
5 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 7 0 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PDRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
•ANT.NEER 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 0 2 4 . 9 3 DEBIHETRE5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
708 
7 7 0 
? 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4B4 
504 
5 0 8 
5 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
9 0 2 4 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
IN00NES1E 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
REGULATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
2 
2 
1 
3 
8 8 1 
164 
343 
634 
30 
22 
147 
France 
£35 
1 2 2 1 
593 
138 
20 
20 
4 4 
DE NIVEAU 
6 7 8 
2 0 1 
347 
86 
123 
68 
50 
95 
54 
57 
132 
131 
27 
156 
93 
45 
15 
115 
67 
59 
2 1 
48 
4 4 
16 
39 
37 
29 
27 
13 
50 
18 
13 
11 
10 
18 
22 
16 
13 
35 
27 
15 
10 
275 
43B 
0 1 6 
56 3 
446 
63 
33 
374 
438 
355 
3 0 1 
126 
379 
3 29 
73 
332 
182 
106 
2 9 9 
139 
89 
186 
71 
32 
12 
191 
68 
131 
26 
106 
69 
18 
14 
42 
33 
28 
20 
17 
30 
4 4 
19 
15 
13 
13 
35 
12 
15 
52 
19 
13 
16 
628 
598 
956 
366 
476 
11 
28 
596 
C63 
2 5? 
653 
510 
27 
24 
17 
2C 
2 
7 
. 2
3 
4 
5 
3 
1C8 
3 
2C 
13 
78 
. 16 
4β 
. 15 
15 
6 
, . 46 
. 9 
3 
a 
4 
2 
34 
4 
6 
618 
89 
178 
25 
203 
24 
14 
148 
. 21 
7 
13 
21 
2 
1 
4 
16 
3 
2 
54 
64 
10 
17C 
17 
i e 
15 
'.2Ί 
62 
177 
79 
53 
24 
192 
70 
5C 
15 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . 
I C -
IC 
1 
< ι 
i 
21 
?"' 
ί 
3E 
e 
' . 12 
: : 
?< 
; 
17< 
9E 
61 
3C 
E 
1 
: 
' 
. l ï 
E 
6 f 
SP 
26 
65 
68 
3 1 
'. 
44 
27? 
61 
Nederland 
6 6 9 
2 5 0 
182 
9 
a 
a 
2 
] 
23 
. 
a 
3 
1 
a 
6 5 
3 0 
21 
8 
7 
. 1
1 0 7 
1 3 1 
9 ; 
1 3 9 
2 2 4 
13 
99 
75 
12 
41 
13 
9 
2e 13 
6 
1 
2 
19 
17 
ê 3 5 
i 
ê 3 
i 
i 
a 
a 1 
2 
2 
1 
14 
1 
ε 
1 1 6 2 
472 
5 5 5 
4 1 6 
5C 1 
4 
81 
547 
1 Ò31 
3 42 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
193 
3 0 9 
9 9 1 
3 2 1 
. 81 
6 2 1 
143 
2 4 1 
. 65 
48 
39 
6 1 
49 
4 1 
119 
121 
21 
36 
23 
17 
10 
11 
10 
5 
, , , 21 
15 
6 
10 
a 
2 
11 
2 
, 7 
7 
13 
1 
23 
3 
843 
070 
6 1 1 
4 5 0 
122 
i 4 0 
312 
70? 
77 7 
719 
76 
59 
2 3 1 
103 
78 
246 
124 
26 
90 
47 
15 11 
6 
49 
112 
26 
95 
17 
13 
4 2 23 
17 
20 1 
28 
43 
19 11 
12 
6 
32 
10 n 37 
13 
7 
752 
a io 
130 
7 9 0 
305 ? 
307 
4 3 7 
1 97 
317 
lulla 
1 0 8 0 
î 3 7 4 
572 
1 6 0 
5 
2 
19 
29 
β 
55 
59 
6 
3 
27 
. 7 
4 
2 
2 
4 1 
6 
2 
27 
56 
43 
a 
4 4 
1 
1 
37 
6 
2 1 
3 
3 
17 
1 
6 
16 
9 
5 7 5 
1 5 1 
138 
5 0 
106 
38 
17 
1 7 9 
15 
1 
2 
10 
9 
2 
. 3 
a 
4 2 
1 
13 
18 
92 
28 71 
13 
25 
■ 
16 
35 
ή 
14 
7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schtiissel 
Code 
poys 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
208 
220 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 7 6 
508 
512 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
664 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
314 
318 
3 2 2 
334 
352 
3 7 0 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 3 6 
460 
4 7 6 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
664 
6 8 6 
7C0 
704 
720 
7 3 2 
BOO 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14é 
46 
9 
15 
85 
3Θ 
31 
100 
8C 
2 
65 
10 
14 
7? 
8 
e 11 
1 
14 
9 
7 
2 
1 
10 
5 
. 1
1 
4 
3 
5 
11 
? 
. 1
9 
3 
?? 
16 
1 9 6 1 
1 2 7 0 
57β 
3 6 1 
55 
1 
4 
58 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 11 77 57 
1 8 18 18 
6 
β 7 
?3 61 
4 34 
13 18 
19 81 
1? 68 
1 1 
1? 46 
? 8 
9 4 
β 13 
6 
8 
6 5 
1 
? 12 
0 
3 
. « 1 
1 9 
3 2 
, , 1
1 
4 
1 1 
5 
6 5 
2 
a . 
1 R 
3 
22 
14 ? 
30 63 B IB 1 076 
13 54 6 3 5 5 5 8 
9 8 151 4C? 
1 8 94 2 56 
5 . 16 30 
1 
3 . 1 . 
4 . 16 36 
Italia 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
Ì 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
> 9 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHFCCSl 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
I 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN. 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDCNESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRAL IE 
. 1 0 0 0 H C N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 7 0 CLASSE 1 
? 1 0 2 1 AELE 
4 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
: INSTRUHENTE,APPARATE U.GERAETE O . T A R I F N R . 9 C 2 4 
67 
139 
120 
176 
4 4 
30 
1 
β 
39 
11 
19 
33 
23 
6 
65 
2 1 
2 1 
7 
11 
1Θ 
14 
4 
9 
9 
5 
4 
13 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
3 
4 e β 
2 
78 
I 
3 
4 
5 
1 
8 
1 
5 
3 
4 
2 
1 
4 
78 
4 
10 
1 
6 
5 
1? 
? 
? 
1 184 
5 4 6 
377 
6 26 17 
57 . 53 20 
76 β . 2 1 
34 3 83 
20 1 15 β 
8 1 2 7 
. . . . 2 
3 
3 
2 
4 
1 
5 
53 
10 
12 
3 
6 
1 
7 
1 
4 
7 
4 ' 
13 
5 
2 
ΐ '. 1 
2 
1 
2 
1 
. . . , 3
4 
4 
1 
1 
77 
1 
3 
2 
5 
4 '. 
a 
1 
2 
2 
1 
i å 18 
9 '. 
1 
2 
6 '. 
2 
a . 
­
2 4 
7 20 
2 5 
6 7 
9 17 
2 18 
1 
2 6 
2 
1 2 
1 1 
513 ?? ??1 151 
1 8 9 I « 177 66 
118 ? 37 97 
1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 306 
4 9 8 
5B 
20? 
PB2 
160 
348 
54? 
70S 
31 
571 
96 
9R 
100 
64 
35 
7C9 
ID 
l l ü 
85 
55 
16 
7? 
95 
131 
10 
1? 
19 
79 
34 
76 
107 
90 
10 
39 
68 
3? 
186 
17? 
17 4 5 6 
10 784 
5 4 3 7 
3 6 1 1 
6 3 0 
13 
34 
6 0 2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
16 56 6 8 4 
5 38 7 9 4 
1 
4 
7 
17 
119 
1 27C 
85 
1 9 9 
2 2 9 6 
1 2 1 
ï 1 6 ' 
29 
6C 
4 1 
a 3 5 
1 2 : 
2 2 ( 
i Κ 1 22 
ã 12 
. 2 ! 
1 0 
. 4 1 
: ­ 14 
a 8 4 
?75 519 7 893 
10? 47? 5 6 8 9 
3 1 43 1 8 4 1 
9 40 1 3 0 9 
98 ? 170 
3 ? ? 
10 . 2 2 
45 2 193 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE HESURE DE CCNTROLE ETC NDA 
1 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 
5 
1 
Ì 0 0 3 PAYS­BAS 
j 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 RCY.UNI 
l 0 2 6 IRLANDE 
02B NCRVEGE 
9 ι !)! 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 3 4 DANEHARK 
3 0 3 6 SUISSE 
2 03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
8 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
5 0 5 6 U . R . S . S . 
1 ) 0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HCNGRIE 
3 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 8 BULGARIE 
5 0 7 0 ALBANIE 
i 
23 
9 
6 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
> 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 FGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 8 N IGERIA 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 3 2 2 .CCNGOLEO 
1 334 E T H I O P I E 
ι 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
' 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 6 0 . A N T . F R . 
? 4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VFNEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5?8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORCANIE 
) 6 6 0 PAKISTAN 
i 6 6 4 INDE 
. 6B8 V I E T N . N R D 
700 INOCNESIE 
704 HALAYSIA 
. 770 CHIN.CCNT 
Ì 73? JAPON 
ι 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 7 0 .CCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
! 9 6 ? PORTS FRC 
Γ 1 0 0 0 M C N D E 
) 1010 CEF 
i 1070 CLASSE 1 
1 0 5 8 
1 6 9 0 
9 9 4 
3 144 
6 9 3 
396 
13 
9 2 
4 9 0 
113 
235 
533 
228 
59 
723 
240 
162 
89 
143 
??3 
745 
42 
79 
226 
290 
59 
204 
54 
20 
4 7 
17 
11 
?0 
19 
?? 
19 
64 
11 
40 
117 
15 
93 
165 
15 
448 
11 
?B 
54 
77 
16 
89 
70 
170 
29 
4 1 
4fl 
17 
9 5 
215 
?? 
11 1 
17 
94 
101 
17? 
77 
1? 
70 
15 169 
7 576 
3 888 
1 1 C 4 8 6 
569 . I l i 
5 3 1 104 
4 1 1 35 1 B21 
213 14 3 7 1 
100 18 4 3 
6 . 1 
5 . 39 
33 . 153 
26 . 29 
16 1 102 
59 20 2 3 5 
15 . 34 
39 . 3 
515 3 26 
107 . 3 
83 . 9 
39 . 11 
52 . 9 
11 
99 3 6 0 
1 a 
4 0 
2 0 5 4 
a a a 
53 
185 
44 1 
10 
4 . 35 
17 
11 
19 
11 
2 1 . 1 
12 
a 6 a 
115 
15 
41 1 16 
37 6 3 
4 
4 3 4 
1 a 
26 
13 . 1 
21 1 
7 3 a 
56 
4 
3 4 a 1 
i e 2 3 . 1 C 
3 4 a 1 
14 
1 1 a 4 
1 1 2 a 1 
a a a 
7 8 a 5 
9 a 1 
25 
1 5 4 1 a 6 
22 
4 5 0 1 334 4 3 1 6 
1 773 2 6 2 3 4 5 4 
1 187 52 7 1 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SH) 
153 
41 
fl> Í.03 
275 
148 
643 
5 86 
19 
3 6 7 
6 0 
30 
51 
4? 
a 
79 
7 
ΘΟ 
84 
15 
2 
21 
80 
100 
6 
a 
18 
3 
11 
25 
6 0 
6 
9 
3 
6 1 
25 
182 
3Β 
β 543 
4 4 6 1 
3 4 6 1 
2 235 
3 0 3 
6 
2 
318 
238 
300 
2 2 0 
. 95 
101 
3 
44 
18Β 
45 
70 
184 
164 
15 
64 
24 
15 
8 
73 
59 
62 
14 
15 
6 
. 3 
a 
1 
. 4
. . . 6 
. . 1
4 
. 1
. ?5 
81. 
7 
17 
. . 
4 
1 
IB 
14 
4 
. 4 
7 
3 
7 
13 
. 11 
? 
71 
14 
73 
. . • 
2 ?ee 
853 
1 090 
lulla 
ã . . 7
. 1
1 
1 
. 20 
6 
7 
2 
41 
. 1
. . . . . . . Β 
. . . 1 
13 
. . . a 
32 
. . . • 
2 2 6 
6 0 
61 
IB 
57 
a 
. 44 
2 2 4 
45 
8 7 7 
a 
134 
3 
4 
116 
11 
44 
35 
15 
2 
111 
1 0 6 
55 
31 
59 
153 
21 
17 
24 
11 
2 9 0 
3 
15 
Β 
10 
4 
a 
a 
1 
? 
a 
7 
57 
7 
40 
1 
a 
8 
33 
4 
? 
. a 
4 0 
1 
5 
13 
? 
81 
11 
4 
6 
. 73 
89 
?? 
17 
5 
48 
71 
5? 
. 1? 
7 0 
3 3 3 0 
1 2 8 4 
8 4 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lande/ · 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
160 
234 
19 
?7 
61 
25 
180 
13 
25 
27 
29 
5 
73 
12 
I N S T R . . A P P . U . G E R A E T E F . P H Y S I K A L . O D . C H E H . U N T E R S U C H . , 
ZUR B E S T I H H . D . V I S K 0 S I T A E T . P 0 R O S 1 T A E T OD.DERGL.U .FUER 
KALORIHETRIE.PHOTOHETR IE OD.AKUST.HESSUNG.HIKRCTOME 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 0 34 
036 
038 
040 
042 04 8 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
212 
390 
400 
528 
624 
720 73 2 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KALORIMETER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
03B 
048 
052 
064 
720 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HIKROTOHE 
001 
002 
003 
005 
02? 
028 
030 
034 
036 
03B 
042 
056 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
512 
528 
660 
720 
732 eoo 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
6 
10 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
2 
1 
75 
38 
21 
12 
6 
a 
a 
11 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
16 
5 
5 
3 
4 
a 
a 
2 
11 
2 
3 
7 
6 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
11 
2 
2 
1 
2 
? 
1 
1 
4 
3 
? 
8? 
7? 40 
18 
13 
. 7 
ANDERE INSTRUHE 
COI 
002 
003 
004 
0O5 
022 
02β 
4C 
15 
19 
13 
16 
71 
3 
9 
5 
10 
5 
3 
? 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
1 
57 
79 
18 
11 
? 
1 
1 
1 
? 
10 
? 
3 
? 
? 
11 
? 
3 
7 
6 
1 
? 
? 
5 
? 
1 
? 
1 
11 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
4 
3 
? 
8? 
?? 
40 
IB 
13 
ENTE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 C 2 5 
11 
9 
2 
31 1021 
36 1 0 3 0 
5 1031 
2 1032 
35 1040 
9 0 2 5 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 034 
2 312 
297 
3 2 9 
1 361 
265 
549 
22C 
272 
44 1 
40 
13 
6 
6 0 8 
75 
1 
2 
69 
766 
145 
2 
APPAREILS Ρ ANALYSES PHYSIQUES OU CHIHIQUES Ρ ESSAIS 
DE V I S C O S I T E DE POROSITE ET S I H I L POUR MESURES C A L O R I ­
METRIQUES PHOTOHETRIQUES OU ACOUSTIQUES HICROTOHES 
ANALYSEURS CE GAZ OU CE FUHEES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
030 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
070 
?1? 
390 
400 
578 
674 
770 
73? 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
7 3 1 
9? 
164 
42 
83 
63 
31 
13 
14 
46 
64 
28 
28 
20 
15 
23 
50 
47 
16 
37 
28 
15 
33 
19 
13 
13 
24 
32 
18 
1000 H 0 N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CALORIHETRES 
612 
449 
25B 
87 
4 
2 
243 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FORHOSE 
1000 H 0 N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
02? 
078 
030 
034 
036 
038 
04? 
056 
390 
400 
404 
484 
504 
50B 
51? 
5?8 
660 
770 
73? 
800 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
HICROTOHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
79 
16 
14 
1? 
13 
36 
14 
10 
1? 
11 
1? 
?B 
17 
84 
115 
77 
53 
7 
? 
43 
171 
18 
35 
6? 
65 
1? 
75 
26 
77 
31 
13 
19 
10 
106 
14 
17 
19 
26 
77 
15 
1? 
45 
4? 
570 
741 
464 
737 
1B4 
6 
? 
81 
15 
71 
3 
3 
164 
47 
76 
33 
79 
1 
? 
11 
139 
133 
5 
4 
1 
78 
63 
7? 
36 
31 
4 
71 
10 
7 
5 
4 
1 
AUTRES INSTRUHENTS POUR ANALYSES PHYSIQUFS CU 
CHIHIQUES POUR ESSAIS DE VISCOSITE POROSITE ET 
10 
? 
? 
4 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
07? RCY.UNI 
078 NORVEGE 
785 
306 
388 
337 
373 
4B3 
B5 
61 
77 
71 
4C 
77 
31 
57 
51 
15 
? 
75 
17? 
16 
173 
70 
131 
JX 
6? 
52 
29 
11 
13 
37 
63 
7 
16 
19 
11 
50 
47 
16 
12 
2 
7 
6 
17 
4 
7 
32 
18 
947 
411 
355 
212 
39 
9 
7 
7 
7 
14 
9 
10 
11 
12 
28 
17 
193 
41 
73 
43 
37 
120 
18 
35 
62 
65 
12 
25 
26 
75 
30 
13 
19 
10 
106 
13 
17 
19 
26 
27 
15 
12 
45 
42 
16 
952 
235 
460 
234 
176 
î 
81 
485 
184 
308 
266 
241 
62 
351 
530 
68 
55 
644 
lìl 
6 
4 
15 
'2 
88 
148 
36 
22 
87 
27 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
700 
704 
7 0 8 
720 
732 
7 4 0 
800 
804 
1O0O 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A S ­ , 
BRAUC 
GASZA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 2 
062 
066 
212 
4 0 0 
480 
4 8 4 
512 
528 
616 
624 
696 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
10 
6 
7 
15 
9 
2 
12 
7 
3 
10 
6 
. 5 
7 
5 
3 
2 
a 
2 
3 
1 
4 
3 
. 1
2 
a 
a 
1 
2 
25 
3 
6 
. 2
. 3
1 
3 
a 
a 
. 3
, 1
2 
7 
1 
1 
2 
a 
. 8 
11 
. 3
1 
3 5 5 3 
102 1 
1 5 1 
66 < 
6 7 1 
5 
4 
39 ' 
: L U E S S I G K E I T S ­ U N O 
1 OD. PRODUKT I C N , E I I 
EHLER 
18 
190 3" 
4 8 4 9 
4 2 
3 
24 ' 
3 
1 
4 
23 > 
13 
35 1 
69 4 
4 
51 
7 
3 
5 
4 ' 
6 
4 4 3 
7β 
1 
7 
16 I 
2 
2 
19 
1 1 6 7 27 
7 3 4 1 2 ' 
253 e 
102 2 
167 5 
3 
1 
12 
FLUESSIGKE1TSZAEELER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
0 3 2 
9 1 
83 Γ 
175 1 . 
4 6 
39 1 ' 
20 
26 
142 
54 
1000 
Belg.­Lux. 
I 2' 
) E 
! ι: > 2 
> f 
' 1 
', i 
L E K T R I Z I l 
ISCHL.PRUE 
« I 
86 
i 
. 
ι '. 
IÉ 
'. 
'. 
ï '. 
. 
'. > . . 
1 11« 
1 96 
) 1 ! 
16 
I 
a 
a 
a 
4 ­
1 
41 
4 
, 
­. 
k* 
N e d e r l a n d 
« 
2 
: 2 
: 1
¡ 
5 ' 
1« 
32 
IP 
1 
2 
AETSZAEHL 
F ­ O D . E I C E 
1 
6« 
41 
124 
11C 
1 
1 
f 
a 
. 7
2 
5 
a 
12 
a 
1 
. 2 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
4 
9 
Β 
1 
4 
5 
1 
2 
4 
, 2 
5 
4 
2 
1 
2 
20 
2 
3 
186 
52 
86 
38 
26 
1 
. 23 
E R . F . V E R ­
ZAEHLER 
7 
84 
296 
. 2 
20 
3 
14 
13 
24 
51 
77 
ie 
6 3 1 
3 88 
151 
55 
67 
4 
36 
4B 
122 
. 25 
14 
. 26 
139 
52 
I ta l ia 
. 
2 
1 
. 2 
1 
. ? 
] 
. 1
? 
1 
1 
4P 
ie 1? 
4 
12 
1 
. 7 
1 
. 11 
2E 
11 
. . 17 
. 
4 
13 
1 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 « 
700 
204 
20S 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
7 7 ? 
7 7 6 
302 
313 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4B4 
504 
508 
5 1 ? 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 « 
6BC 
6 9 6 
700 
7 0 4 
708 
7 7 0 
7 3 ? 
740 
flCO 
804 
l oco 
1010 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
103 1 
10 3? 
1040 
9 0 7 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMeODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
COHPTEURS 
9 0 2 6 . 1 0 COHPTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
062 
0 6 4 
7 1 ? 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
51? 
578 
6 16 
6 ? « 
6 9 6 
7 3 ? 
eoo 
ìooo 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 0 2 6 . 3 
COI 
Û02 
003 
0 0 « 
0 0 5 
077 
0 26 
C2B 
'130 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CAHBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
COMPTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
250 
131 
144 
320 
234 
3? 
775 
199 
61 
6 8 
143 
?0 
n e 780 
171 
100 
«6 
10 
33 
«9 
?o 
17 
36 
10 
1« 
15 
i o 
17 
1? 
73 
Ψβ 
139 
10 
4 4 
16 
85 
4? 
96 
11 
1? 
IB 
49 
77 
17 
53 
135 
18 
18 
36 
13 
10 
178 
33? 
11 
103 
15 
5 9 9 
189 
57? 
550 
27« 
69 
71 
0 1 1 
OE GAI 
DE GAI 
1 
3 
2 
41 
556 
6 8 0 
185 
1« 
175 
1? 
10 
11 
73 
64 
8B 
218 
11 
152 
14 
35 
18 
13 
23 
140 
171 
18 
17 
62 
10 
1? 
5B 
9 0 1 
47B 
666 
37B 
50? 
1« 
8 
57 
France 
5 
17 
? 
1« 
. 11 
19 
19 
12 
1 
76 
Β 
3 
4 
« 1 I 
7 
. 7
47 
?C 
. 1
9 
1? 
7 
9 
5 
. ? 
22 
15 
72 
9 
. « IB 
2 
16 
e . 
11 
i i 
14 
31 
79C 
199 
175 
6C 
317 
51 
5E 
96 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 71 
8 36 
43 
7 
7 
77 Π 
11 
1 11 
3 
. 12 
?E 
1 2 
a 
) 5 1 
Β 
2 2 
l i 
7 
2 4 
12 42 
i 
4 
« . , 5
30 
? 
i a 
1 
3 1 
1 
2 
a 
15 
112 
« I C 
• 
4 1 1 1 OC' 
177 2 7 7 
134 61C 
30 351 
7C 75 
e 6 
30 43 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
162 
7 0 
98 
2 39 
2 1 9 
15 
125 
135 
34 
47 
9 1 
52 
182 
96 
64 
3 0 
1 
2 0 
6 
5 
. 14
1 
2 
? 
1 
. . 62 
5 2 7 
55 
6 1 
1 
37 
11 
57 
4 0 
70 
3 
7 
17 
13 
2 0 
33 
108 
16 
a 
35 
11 
9 
123 
174 
7 
85 
15 
4 938 
1 243 
2 3 7 0 
1 036 
686 
8 
7 
6 3 9 
DE L I Q U I D E S ET D E L E C T R I C I T E 
8 1 
27« 
36 
31 
«i 107 
25 
I P 
IC 
106 
5 
1 
. 76 
IC 
Ρ 
« s ? « 
«60 
2«7 
105 
19? 
1« 
6 
25 
DE L I Q U I D E S 
«74 
46 3 
648 
30« 
27C 
770 
12 
136 
6 9 1 
7 74 
ICC 
5« 
10« 
■ 
3 7 
2 0 6 
13 
3 1 8 1 
« 
6 
2< 
« « 
13 
1 7( 
7 ' 
1 . 
i i 
23 
4 3 6 
3 9 8 
: '. 24 
14 
38 
25 
1 9 ' 
« 20 
ι 
3C 
2 
29 
267 
1 265 
. 9 
89 
12 
10 
11 
«2 
64 
6 
105 
4 
15? 
1 
9 
. 3
. 1
166 
17 
. 36 
■ 
4 
54 
2 3 7 6 
1 5 7 0 
565 
224 
225 
. 16 
285 
299 
615 
, 161 
213 
12 
178 
6 6 0 
219 
lulla 
4 
. a 
31 
e 
37 
27 
3 
15 
26 
. 35 
B5 
2 1 
22 
3 
1 
2 
. 4 
17 
2 0 
. . 1
. 12 
5 
3 
20 
1 
4 
. 3 
a 
4 
. 5 
a 
. 1 
1 
2 
1 
19 
10 
1 
. , . a 
9 
42 
. 6 
­
8 5 5 
293 
2 2 9 
74 
126 
2 0 
a 
2 0 3 
2 
. 28
6 
33 
17 
102 
30 
9 
. 61 
. . 2 
19 
59 
3 
75 
. 1
. . . ' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
ich I üs : el 
Code 
pays 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
C50 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
C70 
204 
208 
212 
2 1 6 
232 
236 
248 
272 
302 
3 2 2 
3 3 4 
338 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
460 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
700 
720 
732 
740 
800 
820 
9 7 7 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
200 
204 
208 
212 
248 
272 
280 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
322 
334 
338 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
404 
432 
4 6 0 
480 
484 
4 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
96 
3 1 
32 
15 
23 
« 5 
8 
16 
9 
28 
23 
9 
8 1 
1 
1 
6 
66 
2 1 
26 
3 
7 
19 
16 
5 
« 11 
3 
4 
17 
15 
9 
? 
3 
? 
13 
10 
72 
2« 
2 
5 
8 
1« 
11 
1 
13 
11 
14 
64 
172 
4 
15 
β 
5 
6 
3 
34 
12 
121 
1 
. 6 
2 
3 
10 
1 977 
4 3 1 
503 
3 6 3 
860 
64 
129 
154 
I I Z I T A E T S Z . 
1 
129 
134 
12 
49 
1 
1 
13 
79 
179 
32 
51 
27 
75 
38 
2 
3 
36 
4 
3 
1 
, 9 
30 
8 
1 
6 
19 
4 
1 
15 
? 
? 
3 
19 
2 
« 7 
17 
. . 1
17 
47 
26 
« 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 5 . e 4 
1 0 a ? 1 9 
a a 
9 
10 
4 
a a 
1 
10 
1 
a a 
a * 
a . 
56 
■ · a . 
5 
68 
70 
. 3
2 
19 
16 
5 
a « 
a . 
3 
4 
17 
1 ( 
a a 
a a 
1 
1 3 1 
6 
1 
1 12 
10 
44 6 
22 
2 
. , . . 13 
10 
. 12 
2 2 
7 
15 
1 1 2 1 
a . 
a a 
6 2 
a a 
5 
a 
17 4 
1 11 
1 
a a 
a , 
a 
. , 3
■ 
13 
. 3
2 
3 
7 
28 
23 
9 
25 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
. 20 
2 
. 5 
8 
1 
1 
1 
. 5 
1 
« 10 
4 
14 
. , 
3 
a 
3 
1 
. 6 
? 
a 
10 
612 153 26 840 
43 9 1 18 233 
55 17 IC 4C7 
28 9 6 319 
4 5 6 45 . 97 
57 5 . 1 
126 a . 3 
5 8 a a 9 3 
E H L E R 
a 
4 
1 ! 
a * 
13 
, . 
. . 
a . 
. , 1
. , . . 11 
1 
1 
, . , , 3 
. , . 30 
8 
1 
6 
19 
4 
. 15 
2 
? 
. . ?
« 7 
. 
. . . 17 
. 22 
I t 
171 
119 
. 36 
1 
1 
13 
79 
179 
32 
50 
77 
75 
76 
1 
? 
79 
1 
17 
47 
4 . . . 
lul la 
5 
3 
1 
76 
10 
i ? 
6 
45 
49 
. 1
. 5
1 
. 13 
. 117 
. . . . . • 344 
46 
1« 
1 
?8? 
1 
. 3 
1 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 ? TCNECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 4 MAROC 
7CB .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L IBYE 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
37? .CONGCLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 .CF SCHAL 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A D H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5«B 
311 
267 
55 
148 
1« 
48 
36 
79 
127 
731 
166 
86 
3 1 3 
16 
1« 
30 
303 
71 
93 
11 
11 
85 
6? 
?8 
74 
35 
15 
13 
83 
72 
180 
23 
38 
10 
55 
52 
«25 
70 
13 
17 
51 
170 
32 
12 
33 
31 
37 
224 
598 
13 
52 
63 
21 
19 
26 
10') 
76 
646 
13 
13 
20 
32 
1« 
57 
10 5 0 3 
2 379 
3 177 
2 280 
3 9 2 5 
287 
551 
9 6 6 
France 
95 
30 
. 75 
46 
14 
79 
7 1 
14C 
77 
3C? 
69 
? 
11 
11 
85 
6? 
78 
1 
. 15 
13 
83 
6 
« . 7
. 1
5? 
171 
60 
13 
2 
163 
27 
31 
6 
2C 
51 
367 
. . 5« 
1 
13 
. 45 
3 
le 
14 
. 
2 Ï 7 9 
259 
266 
156 
1 685 
253 
Í 3 S 
167 
9 0 2 6 . 5 C COHPTEURS C ELECTRIC ITE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
748 .SENEGAL 
77? . C . I V C I R F 
7 8 0 .TOGO 
788 NIGERIA 
30? .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 14 .GABON 
3?? .CCNGCLEC 
334 E T H I O P I E 
33B .CF SCHAL 
3 7 0 .HÍCAGASC 
37« .REUNION 
3 ° 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 ? NICARAGUA 4 6 0 . » N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 4B4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
22 
1 0 2 5 
661 
35 
288 
25 
16 
88 
521 
1 342 
252 
306 
223 
« 8 1 
168 
15 
81 
194 
20 
14 
34 
17 
19 
138 
56 
15 
36 
96 
2? 
23 
57 
10 
11 
26 
70 
10 
25 
«7 
10« 
70 
12 
13 
111 
?«6 
10? 
17 
, «C 
5 
57 
13 
37 
13 
1« 
5 
3 
137 
56 
15 
36 
56 
22 
57 
IC 
1 1 
IC 
2 Í 
«7 
« 
. . 111 
7C 
17 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
22 < 
1 2 1 
; 1 
1 2 
a 21 
23 à 
1 5 a 
ε 3 
5 4 a 
24 " 
4 i 1 
. , 7 . 
. . . . . . 13 
73 
. . . . 2 
3 
. 
6 2 6 4 0 1 
3 3 8 2 6 7 
73 1 3 Í 
56 94 
215 « 
28 
î . 
2 1 
25 
3 
4 l f 
1 
. 
(BR) 
426 
2 5 1 
2 6 2 
28 
98 
a 
17 
16 
19 
91 
2 3 1 
166 
86 
173 
9 
3 
3 
1 
2 
39 
164 
23 
31 
222 
10 
. 17 
49 
7 
5 
12 
19 
4 
19 
46 
12 
4 9 
2 
1 
2 
25 
1 
17 
11 
11 
19 
29 
57 
5 4 2 9 
1 3 6 0 
2 6 2 0 
1 968 
622 
2 
12 
7 7 0 
15 
955 
853 
a 
2 3 0 
19 
16 
88 
5 20 
1 342 
252 
293 
213 
4 8 1 
129 
2 
76 
189 
2 
29 
13 
16 
1 
. a 
a 
. 23 
. 
19 
a 
a 
a 
100 
20 
12 
13 
246 
31 
lulla 
1 
2 
a 
Ì 
, 7 
|î 14 
l î 
90 
3 1 
12 
4 
2 
2 
4 
13 
1 5 4 
180 
3 
19 
4 
I 
5 0 
6 1 1 
2 
1 4 6 2 
1 5 5 
80 
6 
1 199 
4 
28 
4 
1 
13 
16 
7 0 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
5C0 
504 
512 
528 
604 
612 
616 
6 2 0 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
732 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
HESSEE 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T . ' T É S 
EWG­CEE France Beig.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
« . . . 
22 
4 
3 
57 53 
16 
11 1 
5 
6 
11 
7 
1 
2 
4 
6 6 
a 
73 
8 
3 3 
1? 
4 
3 
3 1 
1« 
10 
5 
5 1 
2 9 
7 
1 
? 
4 
5 68 
8 
• 
1 395 2 4 6 18 43 1 C50 
3 2 6 18 15 1« 276 
57C 17 . IC 539 
4 4 8 12 . . 435 
4 9 8 211 3 19 233 
6 2 57 1 . 3 
42 41 . I 
3 1 . . 2 
ZAEHLER,TACHOMETER UND AND.GESCHWINOIGKEΙ Τ S ­
,AUSG.SOLCHE DER TARIFNR.9014 .STROBOSKOPE 
TCURENZAEHLER,PRODUKT i ONSZ. ,TAXAM ETER U.AND.ZAEHLEP 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
20B 
224 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
504 
508 
512 
520 
528 
608 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
728 
732 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TACHO! 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
208 
272 
346 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
508 
36 . 1 1 31 
33 1 . 31 
25 
7 1 
61 7 
2e 1 
6 
35 1 
9 
13 
36 1 
38 
3 1 
2 1 3 
4 
« 3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 2 
1 1 
3 
2 2 
2 
5 4 
2 
2 
2 
3 ? 
3 ? 
1 
11 1 
3 
22 
2 
1 
1 1 
1 
2 
I 
2 
4 
3 
2 
2 
• 
75 
? . 
. 74 
77 
1 
6 
34 
9 
13 
34 
38 
? 
17 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
. 3
. , 2 
53 
2 
2 
2 
, . 1
1 
1 
10 
3 
22 
2 
1 
. . 1
1 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
• 
534 32 3 5 4Θ0 
178 8 1 3 1 6 0 
7 6 7 6 ? 1 752 
1 6 1 3 2 1 153 
81 17 . . 62 
5 4 . . 1 
2 2 . . . 
6 . . . 6 
IETER U.AND.C­ESCHHINCIGKEITSMESSER F.KRAFTFAHRZ 
22 . . . 1 7 
316 38 
6 1 11 
4 0 10 
146 1 4 1 
5 1 
8 1 
284 1 
8 ? 
1? ? 
I C 
34 
9 3 
?C IB 
5 
11 
1 1 
? 7 
. . 1
19 
35 14 
17 5 
1« 1 
4 
1 2 79 
49 
7 
1 4 
1 3 
1 6 
1 28? 
2 3 
5 4 
1 8 
34 
6 
? 
1 
10 
. . . 1
? 17 
« 15 
5 7 
, Q 
1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
5CU ECLATEUR IR 
ιό 5 1 2 C H I I I 36 1 
52R ARGENT INF 3? 1 
6 0 « L I E A N 212 2C5 
6 1 2 IRAK 67 
6 1 6 ΙΡΑΝ 51 3 
6 2 0 AFGHANIS ! 36 
6 2 « ISRAEl 25 2 
6 3 ? ARAB.S tO I I 50 
6 6 0 PAKISTAN «2 
6 6 4 INCE 16 ? 
( 6 8 CEYLAN 16 ? 
6 8 0 THAILANCE 33 
6 9 6 CAHBUDGE 3? 3? 
7 3 ? JAPCN 15 
7 4 0 HCNG KONG 10? 
6 0 0 AUSTRALIE 66 
R20 .CCCAN.FR 1« 1« 
Nederland Deutschland 
(BR) 
18 
?« 
35 
31 
4 3 
64 
48 
36 
71 ? 
? 48 
42 
14 
14 
33 
. . 15 
3 99 
66 
• 
38 1000 M C Ν C Ε θ «07 1 ??? ?7 95 6 87? 
3 1 0 1 0 CEF ? 730 10? IC «7 ? 053 
« 1070 CLASSE I 3 56? 57 ? 7 3 635 
1 0 2 1 AELE 3 C65 5? ? ? ? 997 
3? 1 0 3 0 CLASSE ? ? 143 1 C?? 4C 9 3 0 
1031 .EAMA 31R ?B? 7 . ?6 
103? . A . A C M 759 755 
l O t O CLASSE 3 66 11 
4 
54 
9 0 7 7 AUTRFS COHPTEURS INDICATEURS DE VITESSE ET 
TACHYHETRES STRUBOSCOPES 
9 0 7 7 . I C COMPTEURS CE TOURS TAXIMETRES E l 
3 0 3 1 E Í A N C t 65« . 1 
0 0 7 B E L G . L U X . 477 18 
AUTRES COHPTEURS 
7 613 
12 443 
0 0 3 FAYS-BAS 4 0 1 6 4 . 390 
0 0 4 ALLEM.EEL 9 0 13 16 38 
C05 I T A L I F 1 6 1 3 161 IC 1 442 
0 7 ? RUY.UNI 5 3 1 8 1? 2 505 
0 2 6 IRLANDE 15 
0?R NORVEGE 107 
0 3 0 SUEDE 637 B 
0 3 ? FINLANDE 131 1 
0 3 4 DANFHARK 745 1 
0 3 6 SUISSE 550 7 
0 3 8 AUTRICHE 35? 3 
0 4 0 PORTUGAL 63 7? ' 
ί 0 4 ? ESPAGNE 347 32 
2 04B YCUGOSLAV 64 
1 ' 
< 
. 
0 5 0 GRECE 80 « 
0 5 ? TURQUIE 70 
0 6 0 PCLCGNE ?? 1 
0 6 ? TCHECCSL «? 1 
0 6 4 HCNGRIE 75 
0 6 6 RCUHANIE 76 
0 6 8 BULGARIE 30 
7 0 4 MAPCC 71 16 
70R . A L G E R I E IB I B 
7 ? « SOUDAN 13 1 
7 7 ? . C . I V O I R t 75 7« 
390 R .AFR.SUC 65 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 1 6 5 
4 0 4 CANADA BO 
4 1 7 HEXIQUE 46 4 
4 8 0 CCLCHBIE 23 
5 0 « PERÇU 1? 
5 0 8 BRESIL 35 16 
5 1 ? C H I L I 76 46 
5 ? 0 PARAGUAY 1? 
5 7 8 ARGFNTINE 727 22 
6 0 8 SYRIE 14 1 
6 1 6 IRAN 530 
6 2 0 AFGHANIST 7 1 
6 ? 4 ISRAEL 18 3 
6 3 e KCWEIT 19 19 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDF 36 . ' 
6B0 THAILANDE 75 
7 0 0 INDONFSIE 31 
7 7 8 COREE SUC 105 
73? JAPCN 98 
7 4 0 HONG KCNG 1? 
8 0 0 AUSTRALIE B9 1 
804 N.ZELANDE 16 
15 
2 105 
2 6 1 9 
130 
2 232 
9 516 
4 344 
1 35 
300 
35 
76 
19 
21 
41 
25 
20 
29 
5 
. « 12 
64 
2 1 4 0 0 
78 
42 
23 
12 
19 
30 
12 
199 
13 
5 2 9 
71 
15 
. « 11 
. a 7 0 
25 
31 
105 
97 
12 
88 
16 
1U00 M C N C E 9 759 53« 6? 94 R β96 
1 0 1 0 CET 3 735 197 3? 67 ? 888 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 0 4 9« ? 
' 1071 AELF ? 479 49 1 ' 
24 4 675 
1 21 2 356 
2 1 1 ' ; 
2 
i 
1 0 3 1 .EAMA 57 47 
1 0 3 ? .A .ACM 26 25 
1 0 4 0 CLASSE 3 153 5 < 
9 0 2 7 . 3 1 INC1CATEURS CE VITESSE E l TACHYM 
0 0 1 FRANCF 252 
0 0 ? B E L G . L U X . 1 510 7 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 426 46 
Ì 0 0 4 ALLEM.FEO 306 7« 
005 I T A L I E 1 0 7 1 1 CC« 
0 ? ? ROY.UNI 57 7 
0 ? 8 NCPVEG11 85 « 
0 3 0 SUEDE ? 050 5 
0 3 ? FINLANDE 61 IC 
0 3 4 [ANFMARK 76 1? 
0 3 6 S U I S S r 149 3 
0 3 8 AUTRICHE 766 
0 4 0 PORTUGAL 5 ° 17 
0 « ? ESPAGNE 180 1?« 
t 0 4 8 YCUGUSLAV 37 
0 5 0 GRECF 159 ? 
7 0 8 .ALGERIE 14 1« 
? 7 ? . C . I V C I R t 15 15 
3 4 6 KENYA 10 1 
37B ZAMBIF 15 
3 1 0 R.AFR.SUC 7 3 0 73 
> 4 0 0 FTATSUNIS 310 7? 
4 0 4 CANADA 155 7« 
. 4 1 ? MEXIQUE 1?9 71 
5 0 8 B P F S H 37 1 
1 7 
1 
137 
TRES Ρ VEHICULES 
1 219 
7 1 245 
367 
! 4 5 
10 57 
5 43 
3 78 
7 2 036 
7 39 
2C 35 
6 135 
2 64 
42 
53 
12 
1 153 
.' 8 
1 1« 
1 1 195 
2? 202 
31 97 
82 
13 
lul la 
53 
186 
18 
31 
12 
136 
3 
. 1
23 
4 
1 
23 
. 4 
. . 1
, 10 
16 
1 
1 
15 
28 
. 1
i θ 
2 
6 
12 
173 
51 
9 0 
34 
24 
1 
. 7 
31 
3 
10 
180 
a 
1 
. 2
t> 
'1 
5 
? 
. 3
2 5 
3 
. . 1
. 1
1« 
3 
76 
73 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
512 
616 
680 
692 eoo 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TACHO 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
042 
060 
0 6 6 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
528 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROBl 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1C40 
ELEKT 
GERAE! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
6 
1 1 
125 
585 
«9 2 
3 6 1 
«9 
3 
? 
• 
tETER U .ANI 
1SK0PE 
1ISCHE 
« e 3 
9 
1 
1? 
1 
7 
? 
1 
« « 5 
? 
7 
1 
? 
. 3 
3 
1 
. . ? 
82 
26 
«7 
2Θ 
7 
3 
. 4 
1 
. . 5 
3 
. . . . • 14 
10 
5 
« . . • 
France Belg 
. 3 
1 
26 1 
199 
51 
8 
11 
3 
7 
• 
1000 kg QUANTITÉS 
­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
. . 9 
1 
1 . 9 
1 31 7B1 
1 9 348 
1 21 4C7 
8 342 
1 76 
. . 
.CESCHMINOIGKEITSMESSER F.ANC.ZWECK! 
. 5 
. 3 
. 10 
, 1
1 
. . 
3 
. . 1
. . . . . . . 
26 
9 
16 
11 
2 
1 
. • 
. , . 1
1 
. . . . • 3 
2 
2 
1 
. . • 
OD.ELEKTRONISCHE 
ΓΕ Ζ MESSEN , PRUEFFEN, 
2 
3 
3 
. 2 
3 
. . 
ΐ ï 
3 2 35 
1 9 
1 23 
14 
2 . 1 
? 
a . a 
4 
INSTRUHENTE,APPARATE U . 
«ONTRCLL, REGELN, ANALY! 
OSZILLOGRAPHEN UNC OSZILLCSKOPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
C42 
048 
050 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
276 
288 
318 
334 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 4 
5C8 
512 
528 
624 
6 6 0 
664 
65 
11 
1« 
46 
22 
11 
. 2 
6 
2 
4 
11 
5 
1 
4 
. 1
i . 1
2 
. ? 
1 
. 2 
1 
1 
, . . . 1
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
i 
, 1 
1 
1 
? 
« 
4 7 16 
6 3 
fl 45 
14 6 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 12 
6 1 6 
6 8 0 
2 
BOO 
51 i c o n 
?8 1 0 1 0 
1? 1070 
3 1021 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
CNIL I 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
AUSTRAL IF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
a 
3 
3 
? 
9 0 7 7 . 3 5 INDICATEURS 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ί 0 6 0 
0 6 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
i 4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
16 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
7 10 70 
3 1021 
? 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
22 
39 
91 
37 
80 
063 
565 
579 
743 
507 
29 
18 
11 
France 
i . 15 
6 
1 EC2 
1 3 8 1 
3 1 « 
4 9 
103 
77 
16 
« 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. . 3
12 
5 
4 
1 
2 
; . ■ 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
i 
168 
6 7 
115 
4 1 
6 
. 1
• 
(BR) 
5 
1 
3 
7 
72 
36 
90 
14 
70 
6 74 
888 
4 6 4 
633 
315 
. . 7 
CE VITESSE E l TACHYMETRES AUTRES CUE 
POUR VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
RCUHANIE 
­ C . IVOIRE 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
INCE 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
79 
75 
57 
77 
36 
«87 
22 
62 
19 
31 
56 
47 
36 
6« 
52 
11 
14 
14 
59 
75 
10 
10 
16 
13 
«78 
377 
9 0 9 
7 1 3 
111 
33 
7 
131 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
9 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
75 
?? 
77 
69 
«1 
18 
15 
16 
19 
15 
3 ? 1 
l f lO 
171 
8? 
20 
1 
10 
70 
« 22 
3 
««7 
2 
6 
5 
2 
3 
1 
15 
. 
i i 
59P 
59 
«9 3 
«62 
45 
19 
6 
1 
6 
6 
23 
10 
2 
1 
2 
. 1
6« 
«5 
15 
IC 
« 1 
1 
APPAREILS ELECTRIQUES OU 
V E R I F I C A T I O N DE CCNTROLE 
1 
. 4 
3 
, 2 
. . . 1
1 
1« 
27 
9 
« « 14 
14 
. 
« 3 
5 
3C 
12 
16 
7 
2 
. 1
. 
13 
5 
. 41 
23 
6 
1 
? 
? 
. 
104 
83 
16 
1« 
3 
3 
ELECIRONIQUES DE 
DE REGLLATION OU 
9 0 2 8 . 1 1 OSCILLOGRAPHES ET 0 SC ILLCSCCPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
704 
70Θ 
71? 
? ? 0 
7 7 6 
788 
318 
334 
390 
4 0 · 4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCLHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
FGYPTF 
GHANA 
N IGERIA 
.CCNGnBRA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
2 
1 
«60 
78? 
2,91 
545 
97B 
36? 
16 
6 0 
713 
61 
98 
369 
1«1 
34 
83 
3« 
27 
l o 
98 
1? 
96 
118 
5« 
1«0 
55 
7? 
157 
28 
3? 
1« 
17 
10 
1« 
25 
3 } 
130 
15 
27 
35 
16 
á l 
16 
IB 
' .5 
. 1 1 
33 
«Ρ 
176 
IC« 
IC 
5 
1« 
6 
6C 
1 
IC 
13 
13 
6 
7 
?3 
IC 
5 
8 
1« 
5? 
1 " 
2C 
153 
?P 
1 
7 
IC 
1« 
? 
« . 5 
IC 
« 2  
26 
1 
. 
3 
91 
1 775 
145 
1 4 8 3 
54« 
6« 
« 79 
IOC 
13 
20 5C 
27 
1 5 
21 
1 
6 
6 
. 2 
2 
« 2 
1 
? 
1 
. 1
3 
13 
9 
125 
5 
17 
1 7 
5 
?3 
IC 
« 7 
56 
40 
46 
. 33 
73 
19 
50 
Β 
75 
45 
46 
13 
64 
5? 
. 11 
«9 
73 
5 
3 
4 
7 
677 
175 
345 
715 
78 
. , 179 
10 
11 
16 
8 
5 
13 
10 
14 
14 
137 
45 
80 
49 
9 
3 
MESURE DE 
0 ANALYSE 
695 
111 
7 7 0 
7 58 
177 
? 
7« 
Β 9 
42 
78 
251 
113 
8 
46 
15 
15 
3 
60 
87 
96 
38 
Bl 
35 
. 2
31 
13 
. . Q 
i 5 
5 
1 
14 
3 
B 
5 
14 
2« 
lulla 
2 
1 
B 
« 
3 8 7 
2 2 4 
8 2 
19 
81 
. 1
­
22 
. 3
46 
a 
10 
, 5
6 
3 
7 
. 4
a 
. a 
a 
1 
8 
2 
4 
7 
4 
Si 51 
25 
22 
, 1 
2 
a 
2 
3 
2 
3 
« 
20 
4 
10 
9 
4 
3 
37 
11 
5 
11 
17 
. 9 
a 
7 
. 3 
5 
. 15 
? 
10 
6 
2 
i 
. 
7 
i 4 
. . . a 
4 
. 1« 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande* 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
700 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
1 
2«9 
157 
62 
«2 
18 
1 
7 
10 
LABORATORIUHSHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06B 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
276 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
528 
624 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
720 
728 
7 4 0 
8 0 0 
820 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
4 
10 
4 
6 
4 
. . 3 
? 
6 
2 
3 
. 1 
1 
. 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. ? 
1 
i ? 
, . . 1 
3 
. . . • 
ec 
3 0 
29 
1Θ 
13 
2 
2 
9 
France 
i 2 
• 
?« 
4 
9 
6 
7 
1 
2 
3 
SG ER ΑΕΤΕ 
. 1 
? 
1 
1 
1 
19 
5 
5 
? 
6 
1 
? 
« 
BETRIE8SHESSGERAETE FUER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
248 
326 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
660 
6 6 4 
7 0 0 
720 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
7 
21 
7 
6 
1 
2 
« 1 
1 
9 
3 
2 
θ 
1 
i 
. . . 1 
« 2 
. . 1 
1 
. 
3 
. 1 
1 
i a 
. 2 
i 2 
116 
50 
3β 
23 
7 
3 
3 
? 
. . 1 
. 1 
. 1 
« . . . . 
. . 1 
« ? 
3C 
10 
7 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . • 
6 
5 
1 
. 1 
1 
145 
111 
76 
15 
7 
. 1 
FUER ELEKTRISCHE 
3 
. 4 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
. . 1 
ELEKTRISCHE 
? 
. 8 
10 
10 
• 
1 
1 
, 1 
1 
1 
f 
3 
3 
2 
1 
. 
ί 
GROES 
' 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ■ 
69 
34 
76 
20 
3 
. , 6 
GRCESSEN 
5 
2 
« . 3 
1 
. 
2 
. 2 
5 
2 
. 2 
38 
13 
17 
12 
5 
. . 3 
SEN 
5 
5 
10 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
3 
1 
4 
1 
i a 
. a 
. . . a 
. 
. 1 
1 
. . 1 
i 1 
. 
2 
ï 2 
• 
64 
26 
29 
IB 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
5 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 
1030 
1031 
1332 
1040 
INCONESIE 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 
1 
1 
21 
«6 
99 
35 
61? 
6 1 « 
855 
27Θ 
6B1 
44 
167 
6 2 1 
9 C 2 8 . 1 5 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
706 
21? 
2 2 0 
2 4 8 
27? 
2 7 6 
» 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
72R 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
103? 
1 0 4 0 
France 
3? 
59 
• 
1 C53 
219 
31« 
19« 
357 
38 
162 
163 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 
11? 
97 
11 
io 4 
? 
. • 
Nederland 
1« 
3 
2P 
12 
4 6 1 9 
3 9 0 1 
552 
3 0 6 
1 5 1 
1 
2 
14 
OE LABORATOIRE DE MESURE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ICHECUSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENFZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INCCNESIE 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
409 
176 
282 
187 
201 
199 
12 
37 
17? 
20 
88 
347 
B6 
13 
116 
77 
?4 
28 
38 
31 
3« 
?«7 
36 
54 
37 
13 
36 
10 
10 
11 
1B7 
171 
24 
3 8 
37 
30 
26 
75 
58 
72 
73 
16 
11 
22 
38 
616 
257 
528 
9«2 
51« 
34 
88 
515 
28 
37 
6« 
2« 
65 
7 
. 1« 
. 3 
45 
, 1 
2? 
3 
12 
6 
38 
25 
15 
153 
10 
« 37 
R 
. IC 
6 
. 6 
6 
S 
. 7 
15 
5 
. 3 
. IP 
, 2 
5 
36 
75« 
153 
205 
128 
171 
75 
87 
26« 
62 
. 52 
33 
25 
6 
1 
. R 
. 7 
25 
1 
2 
2 
. 1 
, . . . 12 
. . . 1 
. . . 3 
IC 
. . 1 
! . . . . 13 
. . 1 
• 
273 
17 1 
6P 
«r 7 
7 
1 
25 
19 
6 0 
. 76 
12 
5 2 
. 10 
3 Í 
i ; 
65 
!< 
3( 
31 
• 
46 2 
17C 
165 
126 
52 
« . 72 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
12 
21 
2 847 
1 3 3 4 
9 7 0 
735 
140 
3 
2 
4 0 3 
DE 
3 2 5 
86 
193 
a 
1 4 0 
52 
4 
24 
111 
7? 
254 
83 
10 
85 
2 0 
11 
21 
. 6 
19 
29 
1« 
50 
. 5 
35 
. 
i 21 
70 
14 
7 
29 
14 
16 
75 
5? 
7? 
36 
16 
9 
12 
­
2 061 
7 4 4 
886 
6 0 5 
2 77 
. . 154 
lulla 
5 
a 
2 
1 8 1 
63 
i 29 , 
41l 
12 
24 
156 
226 
2 0 0 
32 
9 0 7 8 . 7 1 AUTRES APPAREILS PORTATIFS OE HESURE DE GRANDEURS ELECTR 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
Ì 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
2 4 8 
3 7 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
> 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5?8 
61? 
6 1 6 
6 6 0 
60* . 
7C0 
7 7 0 
8C0 
8C« 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 107C 
i n ? i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
MAPCC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.BURUN.RH 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARCEN! INF 
IRAK 
IRAN 
ΡΔΚ ISTAN 
INOE 
INCCNESIF 
CHIN.CCNT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
218 
200 
319 
227 
196 
54 
75 
158 
«« 39 
2«? 
118 
36 
24« 
53 
23 
30 
12 
15 
3? 
17 
38 
58 
33 
11 
10 
33 
«9 
96 
lfl 
75 
79 
10 
?0 
«6 
22 
52 
19 
25 
97 
49 
«8 
6 1 
11 
«39 
161 
356 
72« 
59 
«6 
115 
37 
5 
6 
32 
1 
1 
7« 
1 
12 
1C6 
10 
« 7 
. . . 7 
3 ! 
57 
3? 
IC 
. . 10 
3 
. « 1 
. . 1 3 
Β 
? 
2 
. . 13 
15 
1 
• 
7«9 
76 1 
2?« 
81 
3 1 
. 5C 
1 0 r 
51 
IC 
1 
« 
21 
« « a 
5 
1 
a 
5 
2 
63 
26 
23 
17 
175 
135 
220 
154 
36 
69 
119 
4 2 
38 
186 
112 
24 
131 
4 1 
19 
22 
11 
15 
31 
10 
7 
1 
1 
1 
10 
. 38 
44 
16 
16 
21 
9 
20 
22 
11 
18 
17 
25 
89 
31 
20 
59 
11 
? 173 
684 
1 O l i 
5 8« 
10 
81 
27 
33 
4 7 
57 
i i 3 
32 
. . 7 
. . . ■ 
345 
97 
8« 
3', 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Under-
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHRE 
0 0 1 
C02 
003 
004 
C05 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
800 
1 0 0 0 
1C10 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANZEI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
066 
200 
204 
208 
212 
220 
288 
302 
322 
330 
366 
378 
382 
3 9 0 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
620 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
820 
M E N G E N 
EWG-CEE 
25 
2 
5 
2 
France 
12 
2 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
• 
kg 
Nederland 
. . • 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
. . 2 
BENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE F.ELEKTR.GROESSEr^ 
1« 
9 
13 
11 
12 
2 
2 
7 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
. 1
1 
1 
1 
1 
. 1
. 1
. 1 
. . . 1
3 
. 1
. . 2
1 
1 
116 
58 
36 
25 
15 
. . 7 
3 
5 
3 
7 
: 1
2Í 
1 
( 
SENDE SCHALTTAFELN! 
23 
22 
29 
18 
11 
13 
1 
17 
31 
8 
10 
26 
8 
6 
10 
7 
« 6 
2 
. . 1
1 
2 
. 1 
. 1
1 
1 
. 1
12 
6 
2 
7 
2 
« 3 
1 
2 
1 
. 1
6 
1 
5 
« '1 
ί 3 
i 1 
1 
1 
26 
3 
1 
« a 
3 
: 1
1 
i 
I f 
1C 
2 
i 
1 
3 
SSGERAET! 
13 
. 1 ' 
; 
. > 
! 
'. 1 
'. 
3 
1 
5 
1 
1 
. 1
1 ! 
I t 
5 
« 2 
ί 
F.ELEKTF 
3 
" 1 
; 
' 
s 
6 
5 
5 
a 
3 
50 
19 
74 
IB 
6 
, . ? 
- G R O E S S E N 
4 
16 
I ? 
β 
7' 
1 
17 
28 
8 
10 
71 
11 
". 2 
. 
9 
3 
lulla 
5 
. • 
1 
4 
1 
2 
3 
κ ρ < 9 r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
9 0 2 8 . 2 " 
00 1 
0 0 ? 
0 0 * 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
704 
7 0 8 
7 7 0 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 « 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
* l APPAREILS 
GRANDEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANlE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
KFNYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.NEER 
VENFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
AUSTRAL IE 
M C N 0 t 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
783 
58 
76 
139 
France 
23E 
4 1 
7« 
77 
ENREGISTREURS 
ELECTRIQUES 
4 4 8 
748 
39 5 
253 
300 
98 
71 
212 
57 
60 
164 
112 
«3 
7? 
52 
7? 
19 
5? 
31 
64 
36 
73 
28 
13 
19 
21 
2? 
31 
11 
19 
53 
46 
15 
40 
73 
18 
7? 
83 
50 
3 522 
1 6 4 4 
1 123 
7 8 0 
461 
14 
35 
295 
65 
116 
50 
1«6 
6 
? 
1« 
7« 
12 
7 
1 
1 
5 
7 
. 10 
2F 
5 
. 
. . 1
. 1 
35 
. 4 
16 
7 
« ? 
2 
e ie 
375 
72 
25 
133 
1? 
12 
3« 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
B 
6 
. • 
Nederland 
11 
a 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 
11 
1 
109 
: E TABLEAU DE HESUPE DE 
61 
■ 
54 
6 4 
10 
8 
. . . . 6
. 9 
5 
. 1
1 
«7 
. 12 
12 
77 
1 
« 1 1 
2C8 
36 
75 
2C 
. « 1«8 
65 
31 
a 
136 
15 
79 
1 
?? 
18 
4 
27 
6 
1 
a 
3 
. . . I C 
7 
I C 
. . a 
. . 6
1 0 
4 
19 
. . . 1
3 
. 23 
1 
1 
4 6 3 
2 4 7 
136 
9C 
52 
. 15 
28 
9 0 2 8 . 2 5 * ) AUTRES APPAREILS OE TABLEAU DF MESURE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 « 
?0B 
71? 
? ? 0 
?BP 
30? 
37? 
330 
366 
378 
38? 
3 1 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4R0 
4B4 
50« 
50f l 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
o ? « 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 « 
70S 
7 2 0 
728 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
BO« 
B20 
GRANDEURS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTF 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEn 
ANGCLA 
ΜΠΖΑΜΒΙ01Ι 
ZAMBIF 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCF 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
ELECTRIQUES 
489 
«53 
9 0 5 
532 
268 
176 
20 
321 
825 
182 
263 
626 
198 
123 
205 
191 
82 
110 
86 
56 
26 
41 
10 
7« 
76 
17 
11 
11 
10 
1« 
16 
11 
1« 
17 
708 
14« 
«6 
175 
36 
B7 
86 
3·) 
43 
35 
11 
19 
90 
11 
40 
79 
7« 
«9 
58 
«7 
16 
57 
10 
11 
1? 
««5 
51 
7 1 
, 15 
189 
13 
3C 
5 
. . 74 
1 
. 9 
1 
11 
32 
9 
9 
1 
31 
, . 10 
. 2? 
75 
16 
. 
IC 
16 
1 1 
5C 
3C 
?3 
251 
. «77 
?«F 
3C 
«C 
i 
. . 33 
, IC 
1« 
1 e 
12 
. 3E 
2 
IC 
16 
71 
l ì 
«: 
?ec 
6 0 
115 
182 
3C 
32 
« « 16 
S 
IC 
53 
15 
« 42 
e 3 
« 7 
7 
2C 
1 
i 1 
1 
1 
IC 
, 1
1 
. ' « 17 
21 
' S 
3 
IC 
S 
22 
E 
5 
! 2 
1 
1¡ 
i 2 
1« 
1 
1 
τ 1 
IC 
1 
l i 
1 
295 
152 
2 2 5 
a 
127 
6 0 
6β 
1β7 
39 
76 
123 
104 
19 
41 
31 
14 
17 
4 
16 
38 
1? 
4 
. . 19 
. 13 
70 
6 
, 51 
11 
15 
35 
. 11
45 
3 
46 
1 9 8 1 
799 
8 6 4 
6 3 7 
234 
2 
. 84 
164 
3 1 9 
2 8 8 
. 178 
8 0 
16 
316 
7 2 1 
172 
253 
5 2 4 
178 
98 
99 
167 
65 
92 
4B 
11 
4 
29 
7 
1 
. a 
10 
1 
. 1
14 
11 
9 
13 
183 
85 
26 
66 
27 
69 
56 
7 
34 
22 
6 
7 
86 
11 
16 
79 
71 
47 
14 
36 
10 
2 
9 
l i 142 
4 4 
lulla 
1 5 7 
a 
a 
2 
7 
2 1 
49 
11 
15 
3 
22 
a 
a 
1 
14 
a 
1 
B9 
a 
19 
. a 
12 
a 
a 
7 
. . 18 
6 
. 1
, . . 1
3 
. , . . . . 2 
1 
. . 2 
6 
. 2 
4 
. . 2 
9 
. a , , . . a , a 
a 
. a , 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10C0 
1010 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
C03 
C 04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
036 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
C56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
272 
276 
2B8 
302 
314 
318 
334 
346 
3 7 0 
374 
378 
390 
400 
404 
412 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
526 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
692 
70O 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
SOO 
S04 
820 
9 5 4 
962 
ÌCOO 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ELEKTF 
CCI 
002 
CC3 
004 
005 
C22 
024 
0 2 6 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
374 
104 
157 
111 
6 7 
2 
5 
7 
1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20 61 37 2«1 15 1 0 0 0 Ρ Ε Ν 0 F 
4 37 17 41 « 1 0 1 0 CEE 
4 22 13 152 6 1020 CLASSE 1 
1 3 7 95 t 1021 AELF 
10 2 6 46 ? 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 1 . . . 1 0 3 1 .FAMA 
4 . 1 . . 1032 . A . A C H 
1 1 1 3 1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 520 
? 648 
« 73? 
? 533 
1 356 
46 
115 
7B5 
ί HESS-U.PRUEFGERAETE EUER ELEKTRISCHE GRCESSEN 9 0 2 6 . 2 = «1 AUTRES A P P A R E I L ! 
115 
«2 
6? 
571 
55 
65 
. 1
71 
39 
16 
21 
6 0 
4C 
14 
46 
I B 
9 
11 
11 
. 13 
5 
11 
1 1 
9 
« 16 
« 3 
1 
a 
3 
. 2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
18 
56 
12 
6 
i 4 
5 
1 
? 
15 
1 
71 
5 
1 
3 
? 
7 
. 1
1 
5 
15 
3 
? 
3 
1 
1« 
79 
10 
. 1
16 
7 
7 
. 1 
1 607 
8 4 5 
«77 
76C 
?07 
IB 
7« 
77 
NO ND 93 7? 0 0 1 FRANCE 
11 . . 73 6 OO? B E L G . L U X . 
10 
4 
R 
9 
3 
12 
3 
127 
33 
a IJ 
Ï 5 
52 
14 
19 
9 
49 3 0 0 3 PAYS­BAS 
567 0 0 4 ALLEH.FED 
47 . 0 0 5 I T A L I E 
46 10 0 7 ? RCY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
1 . 0 2 6 IRLANCE 
71 . 07B NORVEGE 
35 ? 0 3 0 SUEDE 
13 3 J3? FINLANOE 
19 1 0 3 4 CANEHARK 
5? 6 0 3 6 SUISSE 
38 ? 0 3 8 AUTRICHE 
1? 1 0 4 0 PURTUGAL 
71 18 0 4 ? ESPAGNE 
10 8 0 4 8 YCUGOSLAV 
7 1 0 5 0 GPECF 
3 7 0 5 ? TURQUIF 
4 6 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . H . E S T 
9 ? 0 6 0 PCLCGNE 
8 . 0 6 ? TCHFCOSL 
" 2 0 6 4 HONGRIE 
8 1 0 6 6 RCUHANIE 
8 . 0 6 8 BULGARIE 
1 . 7 0 4 HAPOC 
3 1 708 . A L G E R I E 
1 . 7 1 ? TUN IS I F 
1 1 7 1 6 L I B Y E 
1 . 2 7 0 EGYPTE 
7 74 SOUCAN 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGER 
1 . 74B .SENEGAL 
1 . ? 7 ? . C . I V C I R F 
? 1 7 7 6 GHANA 
1 . 788 N I G E R I A 
1 1 3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUdRA 
1 1 334 E T H I O P I E 
1 1 3 4 6 KFNYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
? . 3 7 8 ZAMBIE 
14 3 3 1 0 R.AFR.SUC 
47 8 40C ETATSUNIS 
11 . 4 0 4 CANAOA 
4 . 4 1 ? MEXIQUE 
« 7 8 SALVADCR 
4 6 0 . A N T . F R . 
? 2 4 8 0 COLOMBIE 
3 2 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 
] 1 5 0 4 PEROU 
12 2 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
1 20 5 2 8 ARGENTINE 
1 ? 6 0 4 L I 6 A N 
1 . 6 1 2 IRAK 
1 . 6 1 6 IRAN 
2 . 6 2 0 AFGHANIST 
2 2 6 ? 4 ISRAEL 
67R JORCANIE 
I . 6 3 ? ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOWEIT 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
13 ? 6 6 4 INCE 
3 . 6 8 0 THAILANDF 
? . 6 " ? V I E T N . S U C 
3 . 7 0 0 INCCNESIF 
1 . 70S P H I L I P P I N 
9 ? 7 ? 0 CHIN.CCNT 
79 . 778 CCREF SUC 
4 1 7 3 ? JAPON 
736 FORMUSF 
1 . 7 4 0 FCNC, KCNG 
14 ? 8 0 0 AUSTRAL IE 
? . 8 0 « N.ZELANDF 
1 . B70 .CCEAN.FP 
9 5 4 CIVERS NU 
1 '76? PORTS FRC 
749 7 3 1 1000 M C N 0 F 
71? 6 0 0 1 0 ) 0 CEE 
37C 7« 1Ü20 CLASSE 1 
??3 7? 1­121 AELE 
11« 4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 1031 .EAHA 
4 1 1 0 3 ? , A . A C H 
54 1« 1040 CLASSE 3 
? 489 
1 C9? 
1 8 5 « 
16 238 
1 6 6 b 
2 9 7 ? 
15 
3« 
6 0 6 
1 144 
383 
495 
1 4 9 3 
1 0 4 3 
346 
575 
453 
27« 
127 
31B 
25 
5 4 1 
«65 
«E« 
322 
«22 
110 
« I B 
B9 
1«2 
51 
1« 
51 
18 
«1 
«1 
95 
40 
28 
18 
111 
17 
•>9 
32 
12 
33 
4 3 8 
2 6 8 1 
6 6 « 
119 
13 
13 
52 
109 
1? 
79 
353 
77 
«97 
62 
16 
73 
5« 
335 
11 
71 
50 
225 
4 3 0 
2B 
3« 
176 
71 
670 
165 
3 8 0 
13 
«5 
510 
110 
5 4 ] 
51 
25 
«7 240 
23 338 
15 550 
β C98 
5 C20 
39 1 
590 
3 256 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
779 1 521 8 5 1 5 119 
247 9 5 7 3 9 1 949 
166 416 294 3 2 6 4 
99 8,5 140 2 170 
258 65 1 6 1 807 
3 1 1)1 2 2 
1C6 . 7 . 
48 84 4 4 99 
DE HESLRE DE GRANDELRS ELECTRIQUES 
ND NC 2 127 
335 a a 591 
377 
16P 
215 
4 1 1 
. . 10 
24 
142 
8 
16 
136 
7 
42 
206 
6 
25 
15 
65 
2C 
62 
46 
4 2 
53 
36 
55 
355 
75 
75 
9 
. . 51 
18 
33 
31 
? 
1 
23 
16 
107 
3 
li 
12 
. . 101 
126 
53 
5C 
a . 
13 
5 
8 
. . . . 108 
. . 13 
35 
2 
7 
. , 267 
5 
6 
2 
. . . 5 
1 
1 
7 
. . . 7 8 7 
7 
167 
• . a 
. . 85 
533 à 
4 4 a , 
a 
5 « 3 5 
1 C94 
1 605 
176 
? C76 
335 
5 7 1 
613 
1 4 0 1 
, a 
1 4 5 1 
? 101 
15 
23 
5 4 7 
9 6 4 
3 5 4 
4 5 1 
1 245 
1 002 
2 8 8 
4 9 7 
352 
221 
61 
228 
a 
4 5 2 
4 0 0 
42B 
2 6 4 
353 
14 
56 
8 
4B 
39 
2 
, . 7
10 
82 
3? 
3 
2 
« 10 
6 
13 
33 
314 
2 C92 
6 0 6 
63 
11 
33 
6b 
12 
16 
204 
19 
16 
10 
11 
13 
54 
55 
6 
13 
48 
222 
364 
27 
33 
119 
19 
364 
158 
184 
13 
45 
5 0 0 
110 
7 
7 
• 
22 115 
5 5 7 0 
11 9 3 3 
6 596 
2 116 
48 
65 
2 4 8 9 
.HESSINSTRLHENTE USh.FLER NICHTELEKTR.GROFSSEN 9 0 7 B . 3 C A P P A R E I I S CECRI1S SOLS LES NCS 9 0 1 4 ­ 1 5 ­ 1 6 ­ 7 7 ­ 2 3 ­ 2 4 
49C 
3 7 5 
2 4 1 
312 
383 
2 50 
9 
17 
45 
26? 
7« 
73 
235 
12« 
25 
9 0 2 5 ­ 2 7 DONT L U P E R A I I O N A SON PRINCIPE DANS UN 
PHENOMENE ELECTR 
2? 111 3 1 ? 45 0 0 ! FRANCE 
40 . 7 1 173 33 00? B E L G . L U X . 
IB «7 . 175 6 0 0 3 FAYS­BAS 
57 71 ?C9 . ?5 0 0 « ALLEH.FEO 
53 ? 4? 2P1 . 0 0 5 I T A L I E 
35 13 «1 I « 4 17 )22 RCY.UNI 
1 7 1 0 7 4 ISLANDE 
2 15 . 0 ? 6 IRLANCE 
3 7 33 ? 0 ? 8 NORVEGE 
9 « 64 180 5 0 3 0 SUETE 
1 1 11 61 . 13? FINLANDE 
3 1 7 6 1 ­ 1 '134 CANEHARK 
15 7 29 168 ?1 036 SUISSE 
? . 15 '/C. 17 0 3 8 ALTPICHF 
4 . '· 16 1 l ' .O F3RTUGAL 
10 181 
5 106 
5 0 30 
6 675 
7 758 
5 817 
87 
188 
5 7 5 
4 « 3 « 
1 144 
1 553 
5 396 
? 45B 
554 
VARIABLE AVEC LE FACIELR RECHERCHE 
533 1 937 7 C50 
78? . 1 30? ? 80· , 
577 636 . 3 6 7 4 
2 3CC 274 3 756 
1 7 1 4 65 66 1 5 8 1 8 
1 4 9 1 707 9 5 ? ? B9? 
6 78 
6 . 51 131 
13« 15 1 9 1 671 
513 «1 1 095 ? 729 
3« R 188 911 
16« 1? 15? 1 270 
1 C66 «3 553 3 4 4 6 
77 3 ? 5 7 ? 046 
1?P 4 6 6 3 34 
lulla 
2 1 0 
104 
7? 
3'! 
25 
2 
10 
3 6 2 
166 
76 
16 0 7 0 
a 
4 6 0 
i 35 
38 
21 
28 
112 
34 
16 
2 7 0 
95 
24 
51 
25 
6 
27 
17 
14 
5 
33 
1 
3 
6 
15 
3 
12 
. . 1
l î 7 
? 
. . « 5 3 
. . . 23 
4 6 1 
5 
6 
7 
14 
36 
13 
41 
a 46B 
17 
3 
3 
, 13 
? 
3 
61 
. . . l i . 9 
. . 375 
i . 7 5
19 6 9 0 
16 6 7 4 
2 OOB 
722 
82B 
8 
4 
154 
661 
218 
143 
505 
. 275 
3 
1« 
56 
i 
5 
2 6 8 
75 
? " 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånde/­
schlüssel 
Code 
pays 
C4? 
048 
C50 
05? 
054 
C56 
058 
C60 
06? 
064 
066 
06B 
C70 
700 
?04 
?08 
71? 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
276 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 34 
346 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
424 
4 6 0 
472 
«76 
«80 
484 
492 
504 
50B 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 8 
660 
664 
66B 
676 
6 8 0 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
716 
720 
728 
732 
736 
740 
SCO 
804 
820 
954 
1000 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
C 26 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
C50 
052 
058 
060 
062 
064 
C68 
204 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C3 
«« 21 
33 
a 
28« 
1« 
38 
76 
37 
«6 
16 
1 
1 
1 1 
66 
8 
7 
29 
2 
1 
7 
3 
2 
11 
i 1 
1 
2 
5 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
68 
29C 
«5 
36 
a 
1 
. 1
« 13 
1 
6 
29 
7 
. 22 
3 
2 
6 
14 
11 
. « 3 
. 3 
11 
ne . . 3 
. . 6 
4 
2 
1 
4 7 
6 
69 
« 1 
93 
7 
2 
­
4 8 2 « 
1 749 
1 9 8 4 
1 0 1 4 
530 
19 
93 
56C 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
50 3 1< 
4 5 2 
4 . 3 
4 
18 
6 
63 ! 
5 
2 
20 
18 ! 
18 
6 
16 
6 
2 
2 
. 6 
5 
. 4 
. . , 1
3 
4 
10 
2 
4 
. a 
35 
. 2 
• 
1( 
1 
1 
6 4 8 1 2 1 76 
172 87 4 4 
215 3 0 24 
7 1 20 16 
21C 3 5 
12 1 
87 
51 1 2 
R.HES SINSTRUHENTE U S « . F . I O N I S ! ERENDE 
22 
12 
15 
20 
1« 
13 
' 
6 
3 
11 
12 
2 
. 3 
1 
7 
. . 2 
3 
2 
3 
1 
6 1 
4 . ' 
2 9 
« . 1 
1 
1 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
124 
?7 
10 
73 
. 7 6 0 
. 27 
63 
?7 
33 
1? 
40 
7 35 
77 
17 
5 
. 3
70 
6 
Γ 79 
i 74 
61 
45 
? 
. 
) 2 965 
941 
> 1 369 
1 69? 
7CB 
5 
) 1 
! 4«6 
STRAHLUNG 
4 
1 ? 
1 
2 
I ta l ia 
12 
6 
« 5 
. S 
2 
5 
à 4 
4 
1 
2 
26 
1 
2 
?ã 
3?5 
108 
1?« 
63 
58 
2 
34 
1 
1 
1 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? ESFACNE 
0«B YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
05R A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 ? TCHFCCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
06R BULGARIE 
0 7 0 ALEANIE 
700 ACR.N .ESP 
7 0 « MAROC 
7UB ­ALGERIE 
7 1 ? T U N I S I F 
7 1 6 L IBYE 
2 7 0 FGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
2 4 0 .NIGFR 
7 4 8 .SENFGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7P8 N I G E R I A 
30? .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGUBRA 
37? .CCNGOLEC 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
35? TANZANIE 
3 6 ? HAURICE 
366 MOZ AHB I CU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAH 
50« PERCU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
516 B C L I V I E 
5?B ARGENTINE 
6 0 4 L I E A N 
609 SYRIE 
6 1 7 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? « ISRAEL 
6 7 8 JORCANIE 
6 3 ? ARAB.SECU 
6 3 6 KCIHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 6 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
66B CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V IETN.NRO 
6 9 ? V I E T N . S U n 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
70P P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 7 0 CHIN.CONT 
72B COREE SUC 
7 3 ? JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 7 0 .OCEAN.FR 
9 5 « CIVFRS NC 
1 0 0 0 M C Ν 0 L 
1010 CEF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 7 5 
878 
«11 
« I B 
i o 
3 500 
328 
992 
ι e i ? 
1 376 
989 
3 9 " 
79 
57 
757 
1 C6? 
179 
1B0 
395 
29 
35 
96 
57 
25 
257 
10 
15 
6 0 
21 
53 
109 
9« 
25 
IB 
1« 
«8 
79 
21 
45 
2 636 
7 5 8 9 
1 B31 
6 7 1 
11 
17 
22 
33 
11 1 
229 
11 
106 
668 
24« 
22 
6«7 
120 
53 
86 
«28 
748 
«« 218 
157 
16 
82 
32« 
5 5 9 
75 
16 
58 
1 1 
10 
13 
78 
132 
«4 
10 
1 677 
135 
1 518 
74 
63 
3 85« 
109 
22 
6 3 
101 770 
34 9 4 9 
45 253 
21 186 
10 129 
4 6 0 
1 176 
I l 325 
9 0 7 8 . 50 APPAREILS POUR 
ALPHA 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? RCY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
07B NORVEGE 
0 3 0 SUEOF 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TUROUIE 
05R A L L . H . F S T 
060 POLCGNE 
0 6 ? TCEFCOSL 
0 6 « HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
? 0 « MAROC 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
=57 «7 ?C« 
n e 155 3 i 
15C 1 3e 
69 . 70 
IC 
1 146 . 15 
7C? . 84 
7? . 71 
17? ? 74 
«47 Β 15 
28P . 49 
35 . 16 
1« 
7 . 2 
20« . 9 
1 CC8 1 15 
63 . 3 1 
87 . 75 
215 3 6 
26 
33 . 2 
7C . 5 
54 
6 . 15 
273 . 68 
9 
15 
27 . 33 
ÍS 
« 11 12 
«2 1 15 
7C . 2 
16 
1 
Ρ . 6 
29 . 17 
76 . 1 
2C 
33 
1 115 10 142 
1 736 61 372 
«2C ? 66C 
«0? . 12 
3 · ■ 17 
2? 
1 . 24 
ec . e 75 . 15 
IC 
16 . 33 
98 75 62 
26 1 17 
e . 2 
27C ? 45 
73 . 1 
77 . IC 
« . £ 
151 . 72 
547 . 15 
4 2 
193 . 3 
6 . « 
16 
4C . «1 
56 . 7« 
115 . 14É 
17 . 5 
? 
3 . 16 
13 
8 
IC 
5 . ?£ 
15 3 96 
17 . 11 
IC 
699 . 2 5 « 
7B . 2 
95 4 66 
28 . 1 
6 . « 
2 697 19 213 
1 . 53 
15 
6 i 
25 24? ? 747 1« 67< 
« E73 1 507 7 6 9 f 
11 6C? 6 3 0 5 3 1 1 
3 593 3?4 3 7 6 Í 
4 SOt 59 1 08C 
376 11 62 
1 C73 1 4< 
3 796 10 5 8 e 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 65B 
502 
IRR 
292 
. 1 534
75 ï 
1 306 
795 
597 
332 
2 
4B 
15 
24 
19 
7 
160 
3 
. 17 
3 
2 
16 
1 
3 
20 
46 
13 
8 
4 
a 
2 
? 
1 
12 
730 
5 277 
7 02 
746 
8 
8 
19 
118 
1 
54 
4 7 0 
195 
1? 
775 
33 
16 
53 
7 4 9 
18? 
? 
?? 
147 
; 74? 
6 1 3 
3 
14 
39 
2 
3 
33 
17 
16 
633 
55 
1 331 
45 
53 
845 
53 
3 
54 9 5 9 
19 346 
75 987 
13 788 
3 6 7 6 
51 
39 
5 9 5 0 
I U l i a 
159 
7? 
3« 
37 
?05 
4? 
148 
3 08 
111 
55 
15 
13 
. 79 
14 
16 
11 
7 
6 
1 
9 
1 
13 
. . . . 
30 
543 
47 
11 
. . . . 4 
71 
. 3
13 
3 
5Ï 7 
. 21 
6 
4 
. . . . . 2
85 
. . . . . 12 
. . B6 
. ?? 
. 80 
? 
. 
« 643 1 5 2 7 
1 755 
713 
368 
8 
14 
982 
.A CETECTION CU LA HESURF DES RAYONNEHENTS 
BETA GAHHA OU DES RAYONS X COSMIQUE! 
56 6 
6 9 0 
470 
1 0 8 1 
6 4 6 
6 1 1 
23 
0 7 
726 
112 
4CB 
«66 
131 
18 
1 3 Ί 
1« 
57 
«7 
22 
107 
1«? 
50 
129 
1 8 
434 353 
«49 . 1 5 e 
9« 7C7 
«17 30 552 
275 ? 3 0 ; 
1«7 18 3 8 1 
a · « 
7? . 6 ( 
53 5 12? 
1 6 6 " 
11 . 62 
77 1 18F 
6E 
12 . f 
7« 5 26 
B . E 
« . 1 
17 . < 
22 
65 . 35 
8 3 4 2 ί 
12 . 15 
72 
7 1 IC 
ET S I M I L 
164 
6? 
138 
11« 
6 1 
10 
n 46 
40 
334 
17? 
62 
34 
17 
77 
6 
78 
23 
57 
a 
17 
20 
31 
82 
10 
'l 
i ?B 
1 
î «B 
4 
i 1 
m ■ 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
poys 
208 
212 
220 
224 
248 
322 
37B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
8 0 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
692 
7C0 
704 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
820 
962 
1 0 0 0 
1C10 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
T E I L E 
RÁETE 
T E I L E 
001 
00? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
. . 5 
. . 1
1 
8 
1 
. 1
a 
1 
a 
. 1
6 
1 
3 
1 
194 
83 
7β 
48 
19 
. 5 
14 
ISCHE UNC 
1?7 
145 
159 
57 
88 
39 
? 
17 
40 
16 
17 
6 4 
53 
10 
50 
17 
12 
14 
26 
2 
8 
15 
15 
35 
21 
18 
123 
20 
6 
2 
2 
9 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
. ^ 3 1 
26 
20 
5 
3 
5 
4 
1 
3 
9 
7 
7 
4 
3« 
9 
2 
3 
7 
2 
2 
a 
. 2
2 
1 
6 
9 
• 
ι 46e 
574 
«1? 
2 3 9 
357 
22 
6« 
126 
France Belg. 
3 
33 
11 
3 
7 
. « 8 
ELEKTRONISCHE 
20 
27 
13 
14 
17 
17 
118 
20 
5 
. ? 
9 
1 
1 
? 
2 
. 1
. . 3 
31 
2 
« ? 
1 
5 
. . . 3
5 
3 
3 
376 
63 
59 
76 
252 
21 
6« 
2 
1000 kg 
■Lux 
QUANT 1 TÉ'. 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
5 
i 
. ι 
i 
1 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 2 2 
378 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 8 2 0 
18 92 34 17 1 0 0 0 
15 4 1 10 6 1 0 1 0 
1 35 20 11 1 0 2 0 
1 27 15 2 1 0 2 1 
1 10 1 
. 1
• ? 4 
REGELGERAEIE 
14 
. 4 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
•CCNGGLEO 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CHIN.CCNT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
3 
1 
9 0 2 8 . 7 C REGULATEURS 
7 51 55 0 0 1 
3 1 1 6 0 0 ? 
174 4 0 0 3 
1 26 17 0 0 4 
? ? BO 
a 
1 
?7 7 
21 4 
2 1 
a 
4 ' 
1 
, 1 
UNO ZUBEHOER FUER INSTKUHENTE,APPAR 
OER T A R I F N R N . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 
U.ZUBEHOER 
Ρ 3 
9 0 2 6 , 9 0 7 7 OD 
F. INSTRUHENTE USM.CER TA 
? 
? 
• 
0 0 5 
I 32 4 0 2 2 
2 
16 
î 34 
15 
15 
î 47 
5 
6 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 26 5 0 4 2 
t 15 
1 
8 
28 
8 
7 
15 
75 < 
i 5 
. 
' 
7 
. 
1 24 
14 , 
2 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
1 
3 4 
9 
1 
3 
7 
2 
; 2
I 
) 86" 
1 36» 
ι?: 
R 
, 374 1 
ι ?00 
. βί, < 
J 89 Γ 
M E UNC Ci 
R 90? Β 
( I E N F . 9 C 7 3 
3 
1 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
¡ 0 6 2 
0 6 4 
) 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
24B 
2 7 2 
? 7 6 
28B 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5?B 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7JO 
7 0 « 
7 7 0 
7?P 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 ? 
10C0 
10 10 
f 1 0 7 0 
1071 
I 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 ? n 
9 0 2 9 . H 
0 0 1 
0 0 ? 
c') 
70 
14 
1.' 
23 
1« 
1 " 
9« 
« 1 3 
38 
75 
4? 
51 
34 
«5 
17 
?3 
270 
«5 
73 
155 
360 
855 
048 
966 
7C0 
47 
227 
749 
France 
63 
70 
? 
. . 8 
. 73 
153 
13 
7 
IC 
35 
34 
3? 
17 
. 745 
8 
155 
2 793 
1 1B5 
6 7 2 
22? 
« I E 
17 
?1B 
517 
AUTOMATIQUES 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
t 
1« 
7«? 
6 7 3 
«9 
2« 
16 
5 
6 
« 
Nederland 
. I C 
7? 
73 
. I C 
8 
95 
13 
a 
31 
4 
. 1
a 
i a 
15 
1 7 
50 
• 
? 86 C 
1 37C 
1 1B5 
886 
7 1 5 
?« 
3 
91 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 1
. 13 
85 
12 
7 
1 
a 
. 1? 
. 5 
19 
2B 
13 
6 3 6 
478 
976 
68B 
47 
1 
. 135 
DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
ET REGULATEURS AUTOHATIQUES ELECTRIQUES D 
GRANDEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I F 
EGYPTF 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MARAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H U ! 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A t L 
PAKISTAN 
INCF 
V I E T N . S U U 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CCNT 
COPEE SUC 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
-CCEAN.FK 
PCRTS FRC 
M C N D I 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
7 
6 
3 
7 
1 
173 
749 
855 
04 3 
5?? 
66 8 
37 
703 
6 5 8 
790 
746 
93B 
764 
175 
567 
749 
161 
165 
147 
56 
190 
« 3 8 
770 
36? 
30? 
35 
79 1 
1B0 
« 1 
59 
16 
41 
15 
16 
13 
11 
24 
10 
36 
10 
16 
65 
357 
381 
58 
«6 
16 
3 0 
7 5 
19 
1?« 
35 
88 
17 
179 
57 
6 5 
«n 
12B 
12 
33 
21 
37 
?« 
3 3 
70 
77? 
18 
33 
IB 
378 
3«? 
19? 
603 
C7« 
15? 
3 CO 
75? 
134 
îec 
145 
3? 
66 
« 16 
7? 
6 
16 
6? 
1 1 
11 
131 
IC 
IB 
17 
3 
1 
10 
5 
. 18 
3 
33 
283 
1 79 
3? 
. 1« 
«1 
6 
7 
13 
11 
5 
2 
. 3 
16 
65 
57 
«1 
2E 
ς 
15 
j 
. 3 e 
15 
17 
6 
. 
3C 
3 
1? 
. 1
29 
. 2 
. . , 33 
■ 
? C76 
4 9 1 
"6C 
25« 
549 
1?5 
2 5'. 
68 
PARTIES PIECES OFIACFEES 
1 13 
a 
3C 
11 
6C 
« . 1
1 
3 
. 1
1 7 
1« 
i 12 
28« 
7 1« 
34 
7 
' 7 
16 
17? 
7B 
, 4 7 ? 
?C 
75 
. 6
2? 
4 
« 31 
3 
3 
8 
10 
55 
198 
77 
167 
1 3 3 1 
6 9 ? 
31 ? 
9 Ρ 
65 
2 5 8 
AUTRES 
1 
1 
1 
1? 
5 
4 
2 
1 
B l l 
4 1 6 
507 
, « 1 0 
37B 
33 
17B 
549 
271 
210 
825 
738 
105 
376 
2 1 0 
142 
142 
144 
. 173 
194 
220 
778 
101 
2 
? 
1 
9 
59 
. . 7
6 
. . 1
8 
35 
2 
, , 7 II Λ 
271 
75 
«0 
1 
HO 
21, 
18 
85 
16 
28 
6 
129 
5? 
19 
44 
119 
i i 7« 
7 
?' . 
3(1 
20 
94 
15 
• 07 0 
144 
8 30 
9B3 
979 
3 
? 
1 17 
lulla 
66 
? 
• 
329 
149 
166 
44 
« . . ?
127 
121 
138 
4 1 5 
1 9 . 
? 
14 
6 
16 
19 
1? 
6 
5? 
? 
1 
? 
. . 3 
2 3 9 
. 66 
. . 6 
. . . . . . . . . 3
. 1
3 
. . 5 
104 
5 
1 
. . 19 
. . 1
4? 
. . « 1 
i 
. 
. . . . 10 
1 
. IB 
1 6 6 7 
SOI 
4 4 8 
261 
9 0 
3 
. 309 
ET ACCFSSUIRFS PCLR APPAREILS 
UES NOS 9 0 2 3 9 0 7 4 9 0 2 6 9C77 OU 9C7B 
PARTIES ET 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
>CCE> 
4 7 
35 
SUIRES PCUR A P P A E F U S DU NC 5C73 
i ; 
7 1 
3 /'· 11 15 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lind Car­
ichi üsse I 
Code 
poys 
C03 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
400 
412 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
C50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
2 0 8 
212 
220 
272 
288 
352 
366 
3 7 0 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
628 
636 
660 
664 
7 0 4 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
C52 
056 
C60 
062 
C 66 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
302 
322 
390 
400 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
?2 
7 
7 
« 3 
6 
5 
« 4 
. . 5 
1 
102 
53 
«1 
27 
7 
. 1
2 
U.ZUEEHI1EF 
155 
56 
2 6 7 
131 
143 
63 
5 
2 1 
10 
10 
33 
22 
. 35 
12 
2 
2 
3 
24 
1 
4 
7 
13 
1 
4 
1 
. 1
1 
1 
1 
. 2 
45 
8 
3 
19 
. 2 
. , 1 
. 3 
. 1
1 
5 
1 
. 1
3 
1 134 
749 
278 
152 
57 
5 
5 
51 
U.ZUBEHOEI 
ICC 
54 
705 
6 
56 
5 
23 
3 
12 
2 
5 
146 
25 
9 
55 
? 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3« 
a 93 
1 
1 
2 
2 
2 
France 
2 
1 
3 
. 
2 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 ' 
1 
f 
; 
2( 
I f 
f 
E 
F . INSTRUHENTE U! 
16 
20 
1« 
106 
49 
35 
12 
16 
4 
4 
7 
1 
1 9 : 
2 
2 
2 
: 1 
2o; 
19( 
' 
1 FUER GERAETE DEI 
. 21 
35 
3 
79 
51 
34 
6 
93 
. 1
2 
. . 
7 
1" 
kg 
Nederland 
1 
. 1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IC 
? 
. ? 
? 
5 
f. 
1 
. . . « . 
38 
17 
20 
15 
1 
a 
. 
t i .OER T A R I F N R . 9 0 7 4 
5« 
25 
. ?6 
6 
18 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. 1
IC 
1 
156 
92 
22 
64 
115 
15 
4 
17 
7 
7 
23 
19 
. 4 
? 
. ? 
1 
24 
1 
« 2 
12 
a 
. a 
. a 
, a 
a 
, 1
33 
a 
1 
18 
a 
a 
. a 
1 
. 2 
. a 
a 
5 
a ' 
. . ? 
501 
1 1 0 293 
41 
2 Í 
5 
TARIFNR. 
r 
'. 
1"' 
136 
85 
79 
a 
, 43 
9 0 2 6 
23 
27 
153 
27 
5 
23 
3 
12 
2 
5 
77 
19 
7 
47 
1 
3 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
. a 
, 2
' 
lulla 
6 
. 1
. 1
? 
. . . . • 
16 
10 
5 
? 
1 
. . 1
F 
? 
3 
87 
. 74 
. . 1
1 
1 
? 
. 70 
4 
1 
. 1
i 
1 6 ° 
99 
63 
77 
6 
1 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
co? 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
03P 
0 « ? 
048 
05O 
056 
« 0 0 
« 1 ? 
loco 
ì o i o 1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
B6 
123 
B6 
38 
29 
39 
76 
32 
38 
38 
15 
19 
66 
20 
9 1 1 
375 
«00 
221 
9 0 
6 
9 
«4 
France 
le 
74 
«5 
. 1
6 
IC 
. 1? 
1 1 
l e 1? 
33 
7C 
2P3 
106 
68 
I P 
7C 
4 
5 
18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
2B 
Ρ 
15 
r 
. ? 
. 1
. . 
. ­
7ς 
46 
2« 
2« 
« 2 
. 5 
Nederland 
. a 
a 
2 
2 
1 
. 1
Π 
« 5 
5 
2 
. 1
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
60 4 
71 
33 
9 14 
22 
3 0 1 
23 4 0 
3? 
1 13 
? 25 
« ι 
7 
33 
• 
318 2 1 4 
128 9 1 
181 98 
117 57 
β 6 
a 
. ί 19
9 0 2 9 . 3 C PARTIES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OL NC 9C24 
c c i 
0 0 2 
OOT 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
o«a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
? 1 ? 
7 2 0 
7 7 ? 
?8B 
35? 
366 
370 
390 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
4 8 4 
508 
5?R 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 « 
7 ? 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ! 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NE1RVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
FGYPTE 
. C . I V C I R F 
N I G E R I A 
TANZANIE 
HCZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L i e A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 237 
573 
890 
1 090 
1 235 
536 
55 
27? 
133 
179 
3?1 
71 1 
1? 
436 
151 
34 
71 
95 
516 
39 
76 
109 
66 
16 
89 
11 
17 
10 
38 
18 
11 
10 
3? 
360 
93 
«7 
31 
15 
18 
10 
16 
13 
70 
99 
?0 
?1 
33 
71 
16 
10 
36 
6 1 
9 718 
5 176 
2 898 
1 538 
7 7 1 
«3 
101 
919 
B3 
100 
259 
213 
59 
2 
17 
15 
14 
67 
2 
3 
216 
55 
1? 
3 
45 
4 
« 9 
42 
16 
15 
68 
IC 
a 
5 
35 
l î 9 
1 
116 
1« 
30 
13 
IC 
5 
1 
13 
9 
7« 
20 
21 
5 
6 
3 
5 
7 
7 
1 663 
656 
67C 
165 
«6C 
35 
55 
126 
28 
. 27C 
3C 
39 
Β 
. 1 
2 
2 
i 5 
5 
11 
i 
«26 
367 
3« 
12 
IC 
5 
. 1« 
557 
174 
. 3 3 6 
1 3 9 
198 
15 
52 
27 
35 
3C 
1C 
4 
17 
7 
2 
2 
. 3
6 
67 
4 
? 
7 
1C 
. 14 
3 
1 813 
1 7 4 6 
496 
3 4 9 
65 
i 5 
6 6 0 52 
2 9 1 25 
4 9 6 
4 6 5 
844 
154 117 
34 
199 4 
77 9 
75 3 
2 1 4 8 
19 8 
3 2 
58 144 
37 4 4 
9 10 
16 
11 35 
502 7 
35 
66 
45 16 
45 
. a 
1 
> 4 
1 
1 
18 
i 19 
159 7 
7 4 
16 
10 2 
5 
2 
2 
2 1 
12 1 
3 2 
20 
. . 3 23
53 
3 
5 
15 
14 36 
4 4 1 9 1 197 
2 291 566 
1 277 4 6 9 
8 7 0 142 
145 9 1 
3 
706 6 8 
9 0 2 9 . 5 C PARTIES ET ACCESSOIRES PCIR APPAREILS DU NC 9 0 2 6 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 7 ? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
066 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
? 2 0 
27? 
302 
322 
390 
4 0 0 
« 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. 4 L G E R I E 
T U N I S I F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
427 
394 
1 0 6 6 
46 
638 
96 
109 
88 
181 
31 
74 
628 
301 
127 
4 9 « 
102 
37 
19 
29 
25 
17 
29 
18 
160 
55 
379 
25 
11 
19 
22 
15 
« 1 
10 
. 167 
211 
11 
123 
3 
. . . 1
13 
16« 
35 
6 
49 
3 
IC 
16Õ 
5C 
375 
. 9 
1 " 
i « * 
1 « ' 
. 5Ε 
6 
. 
. . 1
3 
2 
1 
1 
22 
4 
70 
a 
16 
. « a 
a 
1 
i 43 
1 
73 
i 3 
272 7 
205 2 
796 
13 
515 
88 1 
109 
88 
179 
30 
57 
4 0 9 10 
2 5 9 1 
115 
4 1 4 β 
96 3 
36 1 
4 
28 
24 
9 4 
29 
18 
5 
25 
ï 
5 8 
35 1 
9 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichliissel 
Code 
pays 
412 
4 3 6 
480 
4 8 4 
504 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
6 6 4 
692 
696 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
204 
208 
212 
272 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 6 4 
eoo 
ÌOOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
236 
260 
272 
276 
288 
318 
322 
334 
346 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
4 1 2 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
1 
? 
2 
1 
. 3 
1« 
« 25 
2 
2 
2 
1 
9 5 3 
«2? 
257 
2 0 8 
227 
7 
10 
7 
U . ZUBEHOER 
n e 
73 
30 
12 
83 
1« 
7 
54 
6 
10 
19 
22 
3 
9 
1 
4 
10 
1 
1 
1 
3 
6 
20 
70 
4 
10 
15 
1 
6 
« 36 
18 
639 
3 1 6 
?1? 
1?9 
loo « 1 
11 
U.ZU8EH0ER 
18? 
136 
18? 
3C6 
147 
104 
12 
15 
164 
20 
32 
8e 103 
6 
176 
39 
17 
2C 
5 
. i o 14 
7 
9 
6 
1 
1 
« 10 
? 
2 
. . 1 
1 
2 
1 
• . 2 
. 1 
. ie 82 
7 
3 
1 
1 
2 
11 
1 
3 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
16 
1 
14 
24 
3 4 1 1 0 1 29 4 7 0 
8β 94 7 731 
64 1 71 7C6 
5Θ 1 18 178 
168 5 1 78 
5 ? . . 
9 . . 1 
1 . . 6 
F . INSTRUHEN1E USh.DER TAR1FNR.9C77 
1 34 
4 4 
1 
5 
69 
a 
a 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
a 
a 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
. 10 
. 2 
a 
a 
6 
a 
a 
2 27 
1 . 27 
1 
14 
6 
7 
4 7 
4 
1 5 
16 
71 
? 
2 
1 
3 
1 
a « 
. 5 
20 
10 
4 
7 
14 
1 
. « 36 
18 
162 1 8 350 
119 1 4 102 
17 . 4 166 
6 
16 
4 
1 
10 
3 1C4 
81 
. . 
1 
F. INSTRUHENTE USk.DER T A R I F N R . 5 C 2 B 
2 7 21 117 
U . 17 97 
IC 30 . 138 
48 1 7 9 53 
22 13 6 106 
6 4 1 21 28 
1 11 
a 
3 6 
a 
1 
7 
2 
1 
128 ' 
2 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
. 1 
1 
a 
1 
4 
9 
1 
a 
a 
a 
1 
. 1 
1 
a 
. . . , 1 . 
. 2 
« a , 
2 
a . 
, , . , 1 
, . 
2 13 
1 6 88 
1 19 
8 22 
9 60 
1 3 81 
5 
1 2 31 
19 
12 
20 
2 
« 9 
9 
7 
8 
5 
. . . . . 2 
. 
i 
. . 
2 13 
15 56 
3 3 
. 1 
1 
2 
10 
1 
2 . . 1 
lulia 
« 
12 
2 
5 
3 
5 
. . 
83 
. 1 
6 
. 8 
6 
1 
1 
1 
l i a 
9 0 
25 
16 
3 
. . • 
17 
« « 76 
. 3 
. . 
. 1 
12 
14 
IP 
î 7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RIC 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 1 ? C H I L I 
5 ? 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
û ? 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
6 9 ? V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMPOOGE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7? 
16 
2« 
34 
3 0 
21 
26 
«? 
«« 7« 
65 
«R 
30 
11 
6 365 
? 569 
? 364 
1 495 
1 300 
80 
66 
131 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
22 
4 12 24 
1 
1 
10 9 
15 
4? 
6 . a' a 
6 
3Ö . '. 11 
1 6 6 1 306 175 
512 2 0 8 39 
293 14 81 
225 13 50 
f 7 C 81 5 
51 27 
56 
6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
. 33 
29 
2 
11 
ï 7 
56 
4R 
. 
4 138 
1 788 
1 9 4 0 
1 195 
2 9 2 
2 
Β n e 
9 0 7 9 . 7 C PARTIES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS DU NC 9C27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A U E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHECUSL 
7 0 4 MARCC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 7 ? . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 3 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
«75 
«•,5 
3 30 
175 
57« 
138 
6« 
« 6 « 
5? 
67 
216 
160 
20 
111 
17 
2? 
17 
13 
18 
11 
17 
1« 
83 
223 
35 
60 
2«1 
17 
68 
15 
363 
233 
4 882 
1 9 9 8 
1 9 3 4 
1 130 
9 1 5 
27 
19 
36 
2 146 . 5 
6 4 a 
76 1 56 
347 
6 a 3 
6 . ï 1 3 1 9 
6 1 1 
3 
3 
10 
3 
i 5 ; : 
13 
18 
9 2 
17 
2 
4 9 ; . 
3 . 1 
12 
1 
3 a 1 
56 
1 
l 
1 
64C 11 83 
576 5 65 
95 3 17 
28 2 14 
15C 3 1 
26 1 
19 
20 
176 
293 
316 
227 
95 
63 
423 
4 9 
51 
20 3 
156 
17 
52 
12 
20 
2 
. . . 12 
82 
171 
29 
45 
238 
13 
9 
14 
359 
232 
3 4 4 8 
1 012 
1 678 
1 008 
746 
12 
9 0 2 9 . 9 C PARTIES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS DU NC 9C28 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 6 I T A L I E 
0 7 7 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 EULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
? 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
? ? 0 EGYPTE 
7 3 6 ­ H . V O L T A 
7 6 0 GUINEE RE 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGUeRA 
37? .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KFNYA 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEX IQUE 
4 8 0 CCLCHBIE 
« 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
SOR ERESIL 
5 1 ? C H I L I 
528 ARGFNTINE 
5 3 5 1 
2 932 
2 866 
4 9 5 7 
3 124 
2 718 
68 
392 
1 615 
367 
6 8 7 
2 201 
1 0 5 1 
110 
803 
«38 
la? 160 
198 
37 
778 
350 
330 
717 
7 7 
10 
53 
201 
61 
46 
87 
16 
20 
15 
11 
28 
57 
1« 
10 
5« 
1 1 
13 
12 
4 3 1 
? CBB 
235 
81 
27 
46 
23 
376 
9 0 
130 
1 6C3 1 125 
248 . 3 3 0 
31C 2 1 4 
197 3 3 6 1 8 5 7 
253 164 3 1 4 
6 9 3 232 4 3 3 
6 . I C 
16 5 38 
9 1 17B 164 
29 2 35 
66 2 1 6 1 
325 9 3 0 6 
33 5 3 6 
28 1 4 
309 24 3 1 
2 1 . 79 
36 10 5 
24 . 1 
8 0 a 2 
1 6 a 7 
2 4 a 1 0 
26 26 I C 
39 . 4 
35 2 2 
7 
1 
4 2 . 1 
197 
32 . 23 
25 
13 . 2 
16 
7 
9 
* . 1 
IC . I C 
57 
2 I 
3 . 1 
2 . 1 
9 . 1 
13 
6 
l i a 2 22 
335 15 332 
16 1 69 
35 . 5 
9 
3 . 7 
2 . 2 
215 . 6 
46 . 1 
73 . 7 
2 353 
2 308 
2 280 
2 393 
1 2 3 9 
52 
3 3 0 
1 170 
300 
4 4 1 
1 516 
9 2 4 
76 
397 
275 
118 
131 
53 
216 
26 3 
263 
157 
70 
10 
« ', 13 
68 
, 6 
8 7 
6 
5 
« I 
6 
273 
1 332 
135 
36 
l f l 
35 
l a 
151 
«7 
«R 
lulla 
a . a . . , a 43 
3 
a 
a 
115 22 
36 
12 
52 
5 
2 9 7 
1 
4 
38 
34 1 
34 
2 
3 
5 1 
49 
2 
2 
a . 
1 
3 
2 
3 
2 
ï 
3 
5 0 0 
3 4 0 in 15 
. 4 
2 7 0 
46 
62 
1 9 6 5 
121 
3 
12 
1 
15 
45 
53 
1 
42 
63 
13 
4 
63 
12 
78 
75 
74 
17 
9 
. 1 
8 
4 
13 
? 
1 
5 1 
47 
. . 16 
74 
1? 
1 
; 1 
i ? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lande/­
tchlûssd 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 0 4 
608 
6 1 2 5 
6 1 6 4 
6 2 4 5 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 1 
6 6 0 2 
6 6 4 15 
6 8 0 2 
6 9 2 
700 1 
720 2 
728 1 
732 5 
736 
7 4 0 
800 7 
804 2 
820 · 
1 0 0 0 2 0 2 0 
1 0 1 0 9 5 2 
1 0 2 0 9 1 4 
1 0 2 1 5 1 0 
1C30 101 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 54 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
: 
: 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 « LIBAN 17 
5 
4 
2 
. 1
1? 
1 
i 1 
1 
4 
. 5
1 
• 
6 0 8 SYRIE 46 
6 1 ? IRAK 23 
6 1 6 IRAN 4 0 
6 2 « ISRAEL 4 4 9 
6 7 8 JORDANIE 7? 
6 3 ? ARAB.SEOU 1« 
6 3 6 KOWEIT 1? 
6 4 8 HASC.CHAN 17 
6 6 0 PAKISTAN 42 
6 6 4 INDE 4 0 1 
6R0 THAILANOE 24 
6 9 2 V I E T N . S U D 10 
700 INDONESIE 2β 
7 2 0 CHIN.CONT 17a 
728 COREE SUD 13 
7 3 2 JAPON 230 
7 3 6 FORHOSE 12 
740 HONG KCNG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 281 
8 0 4 N.ZELANDE 28 
8 2 0 .OCEAN.FR 71 
296 372 178 1 0 4 0 134 1000 M C N 0 E 37 850 
98 7 4 9 96 4 5 9 50 1010 CEE 19 731 
16C 120 75 4 8 8 71 1 0 2 0 CLASSE 1 14 096 
20 111 4β 296 35 1021 AELE β 773 
34 . 1 
4 
5 
5 3 1 
53 7 1 0 3 0 CLASSE ? 2 837 
1 . 1 0 3 1 .EAHA 142 
1 1 103? ­A .ACH 246 
40 5 1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 7 5 
HAREN DES KAP 9 0 IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 9 0 9 7 . O C MARCHANDISES OU 
COI 3 
002 23 
003 4 
004 28 
0 0 5 9 
022 7 
026 
028 5 
030 8 
032 3 
0 3 4 7 
036 15 
0 3 8 2 
0 4 0 5 
042 8 
0 4 6 
0 4 8 1 
0 5 0 1 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 10 
208 3 
212 1 
216 
224 1 
248 2 
272 1 
288 
302 1 
3 0 6 
314 
318 1 330 
3 3 4 . 
3 3 8 
3 4 6 1 
352 
362 
3 7 0 3 
374 3 
390 3 
4 0 0 β 
4 0 4 3 
4 6 0 9 
4 7 2 
4 7 6 2 
4 8 4 2 
492 2 
496 1 
500 
504 1 
508 
5 2 8 
6 0 4 3 
6 0 8 1 
6 2 4 2 
6 3 6 
6 4 0 1 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
708 
7 3 2 1 
740 2 
800 2 
804 1 
820 « 
1 0 0 0 2 1 3 
1 0 1 0 65 
1 0 2 0 B l 
1 0 2 1 5 0 
1030 67 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 24 
1 0 4 0 1 
a . 1 
16 
4 
13 
7 
4 
a a 
2 
3 
2 
5 
12 
1 
3 
3 
1 
5 
2 
9 
14B 
40 
5? 
3? 
57 
9 
20 
• 
1 
15 
2 
3 
: ; 1
2 
. 1
1 
1 
2 
2 
1 
i 1 
1 
1 
6 e 
25 
2< 
IE 
IC 
« 1 
TASCHEN­ ARHBANC­UND AEHNLICHE UHREN 
TASCHENUHREN U S H . H I T GEHAEUSEN AUS EDELHE1 
0 0 1 
002 
0 0 3 2 
004 
005 
022 
0 0 1 FRANCE 7« 
. 
0 0 ? B E L G . L U X . 672 
0 0 3 PAYS­BAS 280 
00« ALLEH.FED 1 253 
0 0 5 I T A L I E 271 
0 2 ? ROY.UNI 763 
0 7 6 IRLANDE 16 
0 2 8 NORVEGE 139 
0 3 0 SUEOE 282 
0 3 2 FINLANDE 153 
0 3 4 DANEHARK 262 
0 3 6 SUISSE 4 5 0 
0 3 8 AUTRICHE 84 
0 4 0 PORTUGAL 155 
0 4 2 ESPAGNE 176 
0 4 6 HALTE 12 
0 4 6 YOUGOSLAV 30 
0 5 0 GRECE 22 
0 6 0 POLOGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 10 
2 0 4 MAROC 203 
2 0 8 .ALGERIE 113 
2 1 2 T U N I S I E 37 
2 1 6 L IBYE 15 
2 2 4 SOUDAN 29 
2 4 8 .SENEGAL 7 4 
77? . C . I V O I R E 8 1 
7 8 8 N I G F R I A 71 
3 0 ? .CAMERCUN 3? 
3 0 6 .CENTRAF. 15 
3 1 4 .GABON 7? 
3 18 .CCNGOBRA 76 
3 3 0 ANGOLA 14 
3 3 4 E T H I O P I E 10 
3 3 8 .CF SCHAL 14 
3 4 6 KENYA 43 
35? TANZANIE 19 
36? MAURICE 17 
3 7 0 .HADAGASC 58 
3 7 4 .REUNION 66 
3 9 0 R.AFR.SUD 98 
4 0 0 ETATSUNIS 769 
4 0 4 CANADA 103 
4 6 0 . A N T . F R . 166 
4 7 ? T R I N I D . T O 10 
4 7 6 .ANT.NEER 36 
4 8 4 VENEZUELA 44 
4 9 ? .SURINAH 49 
4 9 6 .GUYANE F 16 
5 0 0 EQLATEUR 11 
5 0 4 PEROU 55 
5 0 8 BRESIL 31 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 0 4 LIBAN 86 
6 0 8 SYRIE 15 
6 2 4 ISRAEL 38 
6 3 6 KOWEIT 17 
6 4 0 BAHREIN 10 
6 5 6 AGEN 16 
6 8 0 THAILANDE 12 
6 9 6 CAMBODGE 10 
708 P H I L I P P I N 20 
73? JAPON 31 
7 4 0 HCNG KCNG 78 
8 0 0 AUSTRALIE 50 
8 0 4 N.ZELANDE 31 
8 7 0 .OCEAN.FP 9? 
1000 M C N D E 7 165 
1010 CEE ? 499 
1 0 7 0 CLASSE 1 ? 646 
1 0 2 1 AELE 1 635 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 0 
1 0 3 1 .EAMA 356 
103? . A . A C H 558 
1040 CLASSE 3 49 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
5 . . 7 1 
37 
? 
9 
317 
19 
5 
7 
16 
11 
143 
3 
7 
6 
115 
i « 1 
53 
. ?C 
a ι 1 20 
5 26 
1 33 97 1 
3 
1 8 
4 l 
1 
3 22 6 
1 32 2 1 8 7 
9 12 
1 2 
1 21 
> 2 48 11 
13 
t 14 201 2 
8 
10 
> 4 2 181 3 
15 13 
1 
5 67? ? 846 f 6 3 6 2C 554 3 1 4 0 
1 609 2 3 1 6 3 62 7 9 334 2 3 4 3 
2 215 4 9 1 1 796 9 113 4 8 1 
1 255 4 3 1 1 1 4 1 5 6 9 6 2 5 0 
1 495 8 178 1 035 1 2 1 
113 4 2 18 5 
231 . 3 6 6 
349 29 36 1 070 189 
CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
74 
44 0 
280 
754 
231 
162 
9 
6« 
148 
121 
2 0 0 
312 
45 
135 
159 
3 
21 
21 
4 
8 
198 
113 
36 
7 
29 
74 
8 1 
19 
32 
15 
22 
28 
14 
5 
14 
28 
5 
15 
58 
66 
45 
142 
85 
166 
8 
5 
43 
1 
16 
7 
51 
31 
13 
e i 
15 
27 
12 
2 
2 
11 
10 
19 
13 
64 
29 
13 
92 
182 
4 9 8 
4 0 
101 
7 
75 
134 
31 
6 2 
138 
39 
2C 
17 
9 
9 
1 
6 
2 
5 
. 15 
1 0 
2 
a 
53 
127 
14 
2 
3 1 
1 
4 6 
4 
4 
. 5 
l ì 5 
8 
16 
1 
i 18 
14 
2 1 
i e 
5 194 2 1 9 6 9 
1 705 1 793 
1 74 1 1 9 0 4 
1 C65 . 57C 
1 127 
356 
476 
21 
2 4 3 
8C 
2 8 
9101 HONTRES DE POCHE HCNTRES­BRACELETS ET S I H I L A I R F S 
ALLEN 9 1 0 1 . I C HCNTPES DE POCHES HCNIR ES­BRACELE IS E l S I M I L A I R E S AVEC 
BOITE EN HETAUX 
0 0 1 FRANCE 39 
? 
. . 
00? EELG.LUX. 491 
0 0 3 PAYS­BAS ? 16? 
0 0 4 ALLEH.FEO 377 
0 0 5 I T A L I E 110 
0 7 ? ROY.UNI 76 
PRECIEUX 
6 . 29 4 
87 . 4 366 14 
45 49 . 2 053 15 
87 80 5 . 205 
79 . 3 28 
4 . 11 6 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 5 4 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
476 
4 8 4 
504 
508 
528 
604 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
TASCHENUHREN USV 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
0 6 6 
200 
208 
2 1 6 
224 
240 
2 4 4 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
330 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
692 
7 0 4 
1 
6 
13 
10 
6 
6 
3 
2 
1 
. 1
1 
2 
. 2 
3 
28 
2 
1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NCRVEGE 
2 
2 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G iePALTAR 
0 5 4 EUROPE NO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 H3NCUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I C « 
778 
2 3 1 
9 6 ? 
4 ? 6 
81 
15 
46 
17 
16 
304 
7? 
36 
« 0 
88 
17 
96 
71 
75 
7? 
30 
«7 
1? 
18 
1? 
l o o 
70 
74 
6 509 
3 178 
? 6 2 1 
2 C78 
7 0 9 
«a 144 
3 
­ H I T GEHAEUSEN AUS ANOEREN STOFFEN 9 1 0 1 . 5 0 HCNTRES DE POCHI 
BOITE 
1 . 0 0 1 FRANCF 
3 
2 
7 2 
• 2 
3 
2 
1 
• 1 
1 
2 
. 1
i 15 1 
1 
< a 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
10 1 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 A L L E H . F E D 
Π Λ 1 1 
2 
12 
1 
1 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANCE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIERALTAR 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L i e Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENFGAL 
2 7 7 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 aCENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 ? TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 ? RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
« 2 8 SALVADCR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 « JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 ? V I E T N . S U D 
' . . . . . 704 MALAYSIA 
EN AUTRES 
275 
1 4 8 4 
3 4 B 8 
9 9 0 
142 
749 
16 
167 
155 
301 
21 
6 3 9 
4 2 3 
1 138 
173 
4 1 8 
11 
191 
3a9 
32 
49 
«a 
30 
«a9 
310 
83 
49 
101 
81 
245 
i o 
160 
71 
33 
25 
19 
11 
103 
7? 
10 
106 
77 
66 
33 
« 0 0 
4 0 0 1 
257 
«71 
9 1 
i l 
20 
22 
«2 
152 
67 
20 
10 
12 
39 
17B 
11 
16 
13 
19 
47 
6 7 7 
9 0 
39 
31 
12 
685 
20 
131 
16 
l a 
21 
?4 
1? 
189 
31 
69 
33 
France 
? 
a 
9 
72 
5 
30 
. 46 
12 
. 142 
2 
12 
35 
. 17 
26 
6 
. . 16 
2 
36 
1 
2 
7 
4B 
. 7« 
5?C 
298 
323 
10C 
299 
41 
16 
1 
HONTRES 
HATIERES 
520 
338 
655 
54 
157 
5 
1 
3 
15 
. 26 
29 
43 
«9 
276 
11 
106 
255 
3 
«9 
«8 
22 
«85 
286 
63 
46 
I C I 
a i 
240 
. 6P 
7C 
32 
75 
19 
6 
73 
. . 10« 
27 
26 
13 
7? 
2 102 
ne 71 
1 1 
2 
3 
11 
65 
67 
6 
2 
, 7« 
6 
. 13 
. 4
Í 4 S 
81 
« . 5 
Î 5 5 
1« 
1? 
1 
16 
13 
. IC 
i e 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land D e u t s c h b n d 
(BR) 
37 1 64 
2 6 4 
3 3 2 1 5 
30 2 2 714 
3 5 8 
11 9 
, . , . . I 
31 12 101 
19 
2 5 
1 4 
1 59 
68 
13 
25 
6 
5 
4 
2 
16 
5 
52 
. 1 16 
2 5 4 78 4 6 8 0 
134 12 2 496 
117 55 1 875 
70 39 1 6 7 6 
3 12 3 0 9 
1 4 
68 
. 
IUI la 
5 
1 
1 2 4 
6 3 2 4 
6 
a 
2 
18 
1 
17 
28 
a 
2 
a 
23 
à 
. , 3 
5 7 7 
2 3 8 
2 5 1 
193 
86 
2 
2 
­BRACELETS ET S I H I L A I R E S AVEC 
3 7 2 6 0 
S 923 
4B . 3 051 
2 4 5 5 
2 . 86 
8 584 
11 186 
3 1 4 9 
1 6 2 7 4 
1 20 
9 11 593 
39 4 238 
1 094 
25 
92 
2 
42 
25 
26 
33 ! 
99 
89 
a 
6 1 
29 
13 
5 
10 
90 
1 
1 
. 5 
80 
22 
10 
2 
4 0 
2 0 
328 
1 784 
137 
2 79 
74 
11 
17 
19 
30 
57 
14 
10 
10 
39 
43 
5 
16 
. 19 
35 
125 
5 
35 
31 
7 
110 
6 
110 
12 
21 
11 
12 
179 
13 
36 
33 
10 
32 
il . 
m „ „ 
1 
, 113 
1 
25 
26 
85 
32 
. ., . 
m θ 
. . . ,, . 2
. . 
β „ . . . . , „■ 
. . 22 
29 
6 
î 
i <t 
. . . . 85 
„ 
. . . Β
3 
<. 
16 
· ) Slíhe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linde/­
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG­CEE 
708 1 
7 4 0 1 
8 0 0 1 
804 1 
8 0 S 
8 2 0 
1 0 0 0 1 1 8 
1 0 1 0 3 1 
1 0 2 0 56 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 33 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . . 
a . 
. , . , a , 
• 58 3 
13 2 
24 1 
3 
21 1 
5 
3 
. 
5 0 
1 3 
2 9 
1 2 
8 
, . « 
UHREN M I T KLEINUFR­UERMAUSGENOHHEN UHREN DER T A R I F ­
N R N . 9 1 0 1 UNO 9 1 0 3 1 
ELEKTRISCHE UHREN H I T KLEINUHR­HERK 
0 0 5 4 
208 2 
4 0 0 1 
1 0 0 0 10 
1 0 1 0 5 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 3 
0 3 1 
032 3 
N ICHTELEKTRISCH! 
0 0 1 24 
0 0 2 5 
003 12 
004 1 
005 17 
0 2 2 13 
028 1 
0 3 0 5 
0 3 2 1 
0 3 4 4 
0 3 6 7 
0 3 8 4 
0 4 2 8 
0 4 4 2 
200 10 
208 3 
4 0 0 11 
4 0 4 8 
4 1 2 1 
5 0 8 1 
5 2 8 1 
8 0 0 1 
0 0 0 156 
0 1 0 6 0 
0 2 0 68 
1 0 2 1 3 6 
1 0 3 0 26 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 4 
1 0 4 0 
4 
2 
1 
1 0 
5 
3 
1 
3 
. « 3 
U H R E N H I T K L E I N U H R ­ W E R K 
2 4 
a 
a . 
1 
9 
a . 
. , a . 
. , . , . . , 1 
. . a . 
3 
. , . , 1 
. . a . 
* 
2 2 
1 0 
3 
1 
9 
3 
4 
" 
5 
1 2 
a 
8 
1 3 
1 
5 
1 
4 
7 
3 
7 
2 
1 0 
a 
1 1 
8 
. 1 
1 
1 
1 129 
4 9 
6 4 
3 4 
1 6 
1 
a 
• 
ARHATURBRETTUHREN UNO OERGL .FUER FAHRZEUGE ALLER AR 
0 0 1 
0 0 2 30 
0 0 3 2 
0 2 2 15 
0 3 0 7 
0 3 4 
0 4 2 1 
4 0 0 
5 2 8 1 
732 2 
800 1 
0 0 0 6 1 
0 1 0 3 3 
1 0 2 0 27 
1 0 2 1 22 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE UHREN 
a 
2 
3 
2 
. , . 1 
. , • 
2 8 
2 
1 5 
5 
5 4 
3 0 
2 4 
2 0 
. . • 
ELEKTRISCHE UHREN 
0 0 1 85 
002 119 
003 9 6 
004 13 0 0 5 2 0 0 
0 2 2 77 
024 4 
028 2 1 
0 3 0 123 
032 44 
0 3 4 47 
0 3 6 73 
038 9 8 
0 4 0 15 
042 18 
050 10 
054 2 
0 5 6 1 
0 6 0 
200 6 
208 4 
216 1 
220 2 
272 1 
390 17 
2 . 7 1 
2 2 . 9 8 6 
3 1 . 9 0 
2 
3 1 
3 
a 
. a 
a 
1 
2 
a 
2 
3 
? 
2 
. 1 6 9 
6 8 
« 2 1 
1 1 2 
4 3 
4 5 
6 9 
9 7 
1 2 
1 4 
7 
1 a a 1 4 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7CB P H I L I P P I N 93 93 . 
7 4 0 HONG KONG 595 13 . . 582 
8 0 0 AUSTRALIE 123 1 . . 120 
8 0 4 N.ZELANDE 119 2 117 
BOB GCEAN.USA 17 . . . 1 7 
8 2 0 .OCEAN.FR 132 130 . . 2 
7 1 0 0 0 H C N D E 22 6 0 1 e 632 6 0 5 63 12 6 4 0 
3 1 0 1 0 CEE 6 3 8 1 1 Î 6 8 2 9 8 16 4 320 
2 1 0 2 0 CLASSE l 9 BC8 3 365 16Θ 35 5 9 2 8 
1 1 0 2 1 AELE 3 5 7 8 326 49 3 1 3 031 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 5 1 3 635 139 8 2 3 9 1 
1 0 3 1 .EAHA 7 6 5 747 4 . 14 
1 0 3 2 .A .AOH 760 7 3 1 . 1 28 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 5 7 . 4 1 
9 1 0 2 PENCULETTES ET REVEILS A HOUVEHENT DE HONTRE 
9 1 C 2 . 1 C PENOULETTES ET REVEILS A HOUVEHENT OE HONTRE ELECTR 
0 0 5 I T A L I E 20 2C . . . 
2 0 8 .ALGERIE 11 11 
4 0 0 ETATSUNIS 12 12 
1 0 0 0 C C N D E 9 5 87 3 1 3 
1 0 1 0 CEE 38 36 . . 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 32 3C . 2 
1 0 2 1 AELE 11 10 . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 2 1 2 
1 0 3 1 .EAHA 3 1 2 . . 
1 0 3 2 . A . A C H 14 14 
9 1 0 2 . 9 C PENDULETTES REVEILS A HOUVEHENT OE HONTRE NCN ELECTR 
0 0 1 FRANCE 232 . 3 . 2 2 6 
0 0 2 BELG.LUX. 6 0 3 1 52 
0 0 3 PAYS­BAS 107 1 2 . 104 
0 0 4 ALLEH.FEO 14 14 
0 0 5 I T A L I E 228 140 . 1 87 
0 2 2 ROY.UNI 150 5 . 1 143 
0 2 8 NORVEGE 12 . . . 1 2 
0 3 0 SUEOE 6 0 3 . 5 7 
0 3 2 FINLANDE 11 1 . . 10 
0 3 4 CANEHARK 38 . . . 38 
0 3 6 SUISSE 77 7 1 . 66 
1 0 3 8 AUTRICHE 33 . . . 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 93 8 . 8 3 
0 4 4 GIBRALTAR 15 . 1 5 
2 0 0 A F R . N . E S P 96 . . 9 5 
2 0 8 . A L G E R I E 26 26 
4 0 0 ETATSUNIS 104 4 96 
4 0 4 CANAOA 78 . . . 77 
4 1 2 HEXIOUE 11 7 . . 4 
5 0 8 BRESIL 11 . . . 11 
5 2 8 ARGENTINE 17 . . . 1 7 
8 0 0 AUSTRALIE 12 4 . 8 
4 1 0 0 0 H C N 0 E 1 6 1 9 269 7 4 1 3 0 6 
1 1 0 1 0 CEE 6 4 0 158 4 2 4 6 9 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 725 48 1 1 6 6 2 
1 1 0 2 1 AELE 381 16 1 1 3 5 8 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 250 6 2 2 1 175 
1 0 3 1 .EAHA 25 17 2 . 6 
1 0 3 2 . A . A C H 30 27 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . . . . 
1 9 1 0 3 . O C HCNTRES OE TABLEAUX CE BORD ET S I H I L A I R E S POUR 
AUTOHOBILES AERODYNES BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 22 . . 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 185 82 . . 102 
0 0 3 PAYS­BAS 36 1 1 . 34 
0 2 2 ROY.UNI 240 . . . 2 4 0 
2 0 3 0 SUEDE 149 1 104 
0 3 4 CANEHARK 11 . . . 11 
1 0 4 2 ESPAGNE 18 . . . 8 
4 0 0 ETATSUNIS 11 2 . . 9 
5 2 8 ARGENTINE 38 36 
7 3 2 JAPCN 37 . . . 3 7 
8 0 0 AUSTRALIE 10 . . . 10 
4 1 0 0 0 H 0 N D E 617 132 1 3 606 
1 1 0 1 0 CEE 257 84 1 1 154 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 509 5 . 1 4 4 6 
2 1 0 2 1 AELE 4 2 1 3 373 
1 0 3 0 CLASSE 2 50 43 . . 6 
1 0 3 1 .EAHA . . . . . 
103? . A . A C H . . . . . 
9 1 0 4 HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLOGERIE 
S I H I L A I R E S A HOUVEHENT ALTRE QUE DE HONTRE 
9 1 0 4 . I C HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HCRLCGERIE 
S I H I L A HOUVEHENT AUTRE OUE DE HONTRE ELECTRIOUES 
1? 0 0 1 FRANCE 760 . 8 1 
? 0 0 ? B E L G . L U X . 9 4 0 181 . 6 ' 
? 0 0 3 PAYS­BAS 762 26 9 
11 0 0 4 ALLEH.FEC 78 22 2 3 
0 0 5 I T A L I E 1 4 6 9 248 1 2 
6 0 2 2 RCY.UNI 545 30 1 1 
0 2 4 ISLANDE 34 3 
0 2 8 NORVEGE 163 3 
2 0 3 0 SUEOE B51 6? . ' 
1 0 3 ? FINLANOE 3 1 5 3 . 1 
1 0 3 4 CANEHARK 326 11 
2 0 3 6 SUISSE 588 17 
1 0 3 8 AUTRICHE 705 2 
1 0 4 0 PORTUGAL 113 8 . 1 
1 0 4 2 ESPAGNE 169 18 
1 0 5 0 GRECE 62 13 1 
0 5 4 EUROPE NC 17 17 
0 5 6 U . R . S . S . 43 
0 6 0 POLCGNE 23 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 2 
20Θ .ALGERIE 31 3C 
2 1 6 LIBYE 12 1 
2 2 0 EGYPTE 16 
2 7 2 . C . I V O I R F 10 9 
3 9 0 R.AFR.SUC 133 17 
6 2 2 
6 7 1 
6 9 4 
1 2 1 8 
4 6 6 
3 1 
1 6 0 
7 7 7 
3 0 7 
3 0 8 
5 4 0 
6 9 3 
9 4 
1 2 5 
4 2 
3 9 
2 3 
4 1 
1 
1 0 
1 6 
1 
1 1 3 
Italia 
β 2 • • • 
6 6 1 
1 7 9 
3 0 β 
1 4 1 
1 7 4 
• • • 
„ 
a • 1 
3 
4 
. a 
1 
a 
a 
a 
3 
. 2 
ΐ 
4 
1 
. a 
-
3 3 
7 
1 3 
5 
1 0 
i 3 
1 2 
1 
a 
4 4 
10 
. . • 
7 5 
1 7 
5 7 
4 5 
1 
• 
1 2 9 
2 4 
3 3 
5 1 
4 7 
a 
8 
4 
6 
3 0 
1 0 
1 0 
2 6 
6 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
.chliissel 
Code 
pop 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
436 
460 
4 8 4 
504 
516 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
9 
11 
1 
2 
2 
14 
9 
2 
8 
4 
2 
6 
1 
3 
3 
. 2
2 
8 
1 
2 
13 
6 
6 1 
15 
1 3 4 5 
516 
7C6 
4 5 4 
125 
4 
9 
3 
NICHTELEKTRISCHE 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
068 
200 
204 
208 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
374 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
420 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 6 0 
476 
4B0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
616 
624 
628 
632 
636 
6 4 0 
644 
648 
656 
660 
6 8 0 
700 
704 
7C8 
7 3 2 
736 
740 
600 
804 
820 
5 8 5 
3 7 8 
394 
77 
7 3 9 
394 
15 
16 
106 
208 
117 
202 
300 
101 
22 
100 
5 
β 
5 
4 1 
6 
6 
5 
9 0 
4 
53 
8 
1 
3 
7 
8 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
1 
58 
1 282 
185 
33 
5 
3 
1 
2 
« 8 
« 3 
62 
3 
«β 
15 
15 
12 
7 
10« 
3 
22 
28 
20 
50 
14 
« 1  
17 
6 
« 2 
11 
6 
5 
2 
26 
15 
«3 
1« 
30 
lea 35 
3 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
4 a a 4 6 
1 
i • 
7 
io 1 
? 
. 11
7 
? 
7 
? 
? 
5 
1 
2 
3 
. 2
? 
7 
1 
2 
11 
6 
58 
15 
1 1 1 3 1 3 1 1 6 1 
59 3 10 4 17 
33 . 2 645 
17 
20 
3 
8 
• 
1 423 
1 56 
1 
1 
3 
UHREN 
1 567 
21 
4 
3 
44 
8 
. a 
1 
2 
? 
3 
8 
a 
3 
1 
, 5
. 6 
. 6
a 
a 
. 44 
. . 3 
3 
. 1
1 
, * 
. 2 
3 
a 
1 
69 
2 
3 
10 
6 
2 
! 
. 1
. 2 
a 
a 
. . . a 
. 1
1 
a 
a 
3 
36 316 
. . 385 
20 
5 6 9 0 
5 381 
15 
16 
3 1C2 
3 701 
1 113 
4 195 
1 3 ? 79 
1 96 
1 IB 
95 
5 
3 
5 
34 
6 
. 5 
90 
3 
1 
7 
1 
. « 8 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 50 
7 1 703 
1 161 
1 78 
5 
3 
1 
2 
3 
. 3 
3 
51 
2 
45 
15 
15 
11 
7 
9« 
3 
16 
26 
19 
50 
1« 
3 
1« 
15 
6 
4 
? 
11 
6 
5 
? 
26 
1« 
«0 
13 
27 
10? 
35 
2 .1 . 1 
Italia 
5 
1 
1 
. 
. 1 
. . 1
1 
61 
77 
76 
13 
8 
. . • 
17 
5 
1 
« 
2 
1 
. 9 
7 
. « . . . 1
. 
a 
. 1
8 
1 
? 
2 
1 
1 
^ 1 
7 
i 3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 « CANADA 
4 1 ? HFXIUUE 
« 1 6 CUATEHALA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 3 « PEROU 
5 1 6 BOL IV IE 
5 ? 8 ARGENTINE 
6 0« L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INCCNES IE 
7 0 « HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHIN.CCNT 
73? JAPCN 
7 4 0 FC1NC, KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
ÎUOO H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6C0 
76 
90 
1? 
1? 
29 
12? 
62 
1 « 
78 
7 7 
13 
3? 
21 
31 
16 
16 
2? 
51 
57 
1 7 
100 
133 
54 
396 
96 
10 6 4 6 
4 010 
5 360 
3 294 
1 095 
3« 
8« 
181 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
51 1 1 501 
6 a a 6 4 
5 
1 
, 28 
. IC 
2 
3 
6 
I 
? 
1 
4 
7 
4 
Θ1 
11 
12 
1 
103 
70 
12 
66 
1 11 
12 
30 
17 
27 
16 
16 
17 
3 42 
1 4B 
12 
9 » 
119 
54 
5 367 
92 
5 0 6 ?8 9 4 9 06« 
« 7 7 70 7 1 3 7 0 5 
2 7 « 4 16 4 829 
133 2 9 3 0 3 8 
156 4 8 854 
27 1 . 6 
74 . 1 9 
176 
9 1 0 4 . » C HORLOGES PENCULES R E V E I L S ET APPAREILS 0 HORLOGERIE 
S I H I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 ? a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANCE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUR OU IE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 6 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAl 
7 7 ? . C . I V O I R E 
28B N I G E R I A 
3 0 ? ­CAHERCUN 
3 ? ? .CCNGOLEC 
330 ANGCLA 
334 E T H I Ü P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 KCZAHBK.U 
3 7 0 .HAOAGASC 
374 .REUNICN 
3 8 ? RHCCESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
« ? 0 HCNDUR.BR 
« 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4R0 CCLCHBIE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIt 
5 1? C H U 1 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENT INF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60P SYRIF 
6 1 7 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? « ISRAEL 
6 ? 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6«C BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
64R HASC.UHAN 
6 5 6 ACEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 B 0 THAILANCF 
7 0 0 INCONFSIE 
7 0 « HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPCN 
7 3 6 FCRHOSE 
7 4 0 HCNG KCN!, 
BOO AUSTRALIE 
BO« N.ZELANCE 
8 7 0 .CCEAN.FR 
Italia 
46 
6 
4 
a 
. 19 
2 
9 
9 
, 3 
, a 
. 5 
6 
5 
1 
14 
17 
552 
2 3 7 
2 3 7 
112 
73 
. 5 
A HOUVEHENT AUTRE QUE OE HONTRE NON ELECTRIQUES 
3 712 
2 138 
2 137 
216 
4 144 
2 363 
65 
84 
4 7 0 
1 0 9 3 
5 4 7 
943 
1 7 6 1 
75? 
147 
677 
4 1 
2 S 
18 
202 
38 
4 3 
17 
56« 
20 
228 
42 
11 
70 
32 
33 
12 
17 
12 
11 
11 
12 
1 3 
70 
10 
332 
6 6 5 9 
9 6 6 
191 
36 
?7 
1« 
1 1 
?6 
2a 71 
?7 
360 
13 
771 
110 
108 
50 
77 
6 1 6 
14 
8? 
76 
78 
146 
6 0 
1? 
64 
Ih 
75 
16 
12 
sa 
3« 
25 
1 3 
119 
65 
331 
57 
196 
700 
2 2 1 
1 1 
1 11 3 6 1 3 
10« . 2 4 3 1 755 
22 21 . 2 083 
35 2 132 
236 . 46 3 860 
6 0 
2 
. 6 
14 
a 12 
27 
7 
11 
. 13 
. 26 
1 
43 
. . . 196 
, 
17 
13 
1 
7 
5 
3 
. 
. Β
12 
ë 233 
15 
12 
26 
26 
5Ï 
2Ç 
15 
73 
2 
6 
2 1 2 282 
63 
1 83 
19 4 4 4 
16 l 0 5 4 
5 530 
3 5 894 
1 36 1 6 3 6 
9 7 4 0 
3 135 
2 6 4 1 
4 1 
15 
17 
3 163 
35 
, . 16 
3 5 6 1 
1 18 
1 
37 
11 
3 
19 
32 
5 
11 
9 
1 10 
11 
12 
5 
8 
9 
23 2 9 2 
I 4 6 6 3 6 0 
7 9 4 1 
7 169 
36 
1 26 
14 
10 
2 22 
. , « 16 
27 
2 312 
11 
2 2 5 6 
3 107 
107 
48 
27 
563 
14 
60 
71 
75 
146 
50 
10 
63 
70 
25 
16 
12 
59 
33 
25 
13 
119 
63 
15 292 
51 
2 1R1 
1? 6 5 9 
1 ? ia 3 
B7 
36 
11 
47 
. . . 1 
8 
4 
2 
56 
3 
2 
23 
, 1
10 
2 
. 1
i 3 1 
5 
i 9 
15 
3 
3 
. . . 1 
2 
i 
20 ? 
7 
5 
6 
13 
6 
. ' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KCNTR 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
2 
. ί 
X L A P F 
3 4 0 
1?5 
36 7 
334 
844 
76 
72 
5 
France 
3C1 
72 
123 
25 
1C6 
15 
56 
• 
. U . Z E I T H E S S E R 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 I C I 
4 62 
2 3 e 
1 21 
e 
a . 
1 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 as i 
1 9 59 
3 178 
1 274 
7 1 0 
11 
7 
5 
H.UHRWERK 00.SYNCHRCNHCTCR 
Italia 
75 
2P 
75 
13 
7? 
8 
. 
R E G I S T R I ERUHREN 1 AREE I T S Z E I T K D N T R O L L ­ U . K A R T E N A P P A R « T E I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
0 5 0 
208 
288 
322 
390 
412 
484 
504 
512 
604 
616 
624 
664 
800 
1000 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
C38 
040 
042 
048 
050 
064 
216 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
484 
504 
512 
528 
616 
624 
680 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
22 
13 
9 
2 
11 
7 
2 
3 
3 
19 
9 
6 
15 
3 
2 
3 
1 
9 
2 
9 
? 
5 
1 
2 
5 
1 
2 
182 
56 
81 
47 
45 
3 
3 
1 
. 2 
9 
2 
2 
. 6 
2 
3 
­E KCNTROLLAFPARATE 
31 
30 
61 
. 26 
17 
14 
27 
e 26 
27 
16 
3 
8 
2 
1 
. 1
17 
7 
3 
? 
1 
1 
. 1
6 
1 
1 
1 
5 
1 
355 
1«7 
1B3 
179 
2« 
1 
1 
• 
a 
7 
1 
. 4 
1 
. 1
. . . . . 1
. . . . 1
. . . . . . a 
. . . . . • 
21 
12 
5 
2 
4 
1 
1 
• 
a , 
1 
3 
2 
. 2 
8 1 
5 1 
3 
2 
1 
. . 
JND ZEITHESSER 
2 
a 
5 t 
? 1 
3 
3 
. . 
« 
ZEITAUSLCESER H I T UHRWERK ODER SYNCHRONHC 
ELEKT 
003 
C04 
030 
032 
C36 
038 
042 
208 
212 
480 
1C00 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
U S C H I SCHALTUHREN 
« 1 
7 
« ? 
? 
1 
1 
1 
1 
28 
7 
16 
11 
« . 1
, . . . . . . ! 1
3 
. . . 2 
. 1
FUER TARIEUHSCHAL1 
1 
. 
2 
« 2 
2 
2? 
10 
5 
. 11
5 
? 
3 
3 
19 
8 
4 
13 
3 
a 
3 
1 
9 
? 
Q 
2 
5 
1 
2 
5 
1 
2 
157 
47 
72 
42 
37 
1 
, 1
27 
22 
59 
22 
13 
9 
25 
8 
23 
26 
15 
3 
7 
1 
1 
, 1
16 
7 
3 
2 
1 
1 
i 1 
1 
1 
1 
5 
1 
3C5 
129 
162 
113 
1« 
­DR 
UNG 
4 
a 
7 
« 
2 
1 
a 
1 
21 
5 
1« 
9 
2 
. 
1 
? 
1 
7 
1 
« 3 
1 
• 
? 
. 1
. 
. 5 
1 
. 3 
1 
1 
22 
3 
13 
1 1 
6 
. . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÌCOO 
101 0 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
9105 
R C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
APPAREILS 
HOUVEHENT 
1 c 
ï? 18 
7 
« 
231 
347 
«8 3 
533 
374 
126 
316 
7« 
France 
1 
DE CONTROLE 
D 
39« 
396 
«25 
127 
«6P 
7C 
2«E 
. 
E l 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3E 
25 
IC 
7 
2 
2 
. ­
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
725 
4 3 4 
2 5 7 
1 4 0 
3 5 
5 
­
CCHPTELRS DE TEHPS 
HORLOGERIE OU A HOTEUR SYNCHRONE 
9 1 0 5 . I C ENREGISTREURS D 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
70S 
7B8 
37? 
3 9 0 
4 1 ? 
« 8 « 
5 0 « 
5 1 ? 
6 0 « 
6 1 6 
6 ? « 
6 6 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1071 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 
0 0 1 
co? 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03P 
0 4 0 
0 « ? 
04 8 
0 5 0 
0 6 « 
2 1 6 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
«12 
« B « 
5 0 « 
5 1 2 
528 
6 1 6 
ò ? « 
6 8 0 
7 37 
8 0 0 
BO« 
1 0 0 0 
i o n 1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
10«0 
9 1 0 6 
PRESENCE 
1 
196 
101 
110 
35 
8« 
55 
17 
24 
23 
159 
66 
4 1 
137 
2? 
18 
10 
10 
88 
21 
101 
20 
36 
12 
19 
«7 
11 
2 3 
637 
527 
6 9 0 
385 
« 1 « 
26 
23 
7 
PRESENCE 
. 1« 
. . . ?
, . . 1
. 2 
8 
1 
l a 
5 
85 
15 
2C 
5 
5« 
16 
23 
• 
1 
. 61 
3« 
15 
i 1 
, 1
. . 
2 
« 1 
! 
132 
91 
3C 
11 
2 
• 
DE CONTROLE AUTRES OUE 
COMPTEURS 01 
OU A HOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
L IBYE 
F .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
JAPON 
AUSTRAL iE 
N.ZELANCE 
Ρ C N C F 
CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ. F 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
APPAPEILS 
« 1 
? 
1 
SYNCHRON! 
397 
345 
6B4 
14 
342 
223 
127 
32? 
10« 
2«R 
349 
195 
«9 
150 
21 
21 
13 
13 
160 
105 
58 
39 
26 
13 
1« 
25 
5? 
2a 10 
? n 
7 7 
10 
«37 
783 
25« 
51« 
363 
2? 
15 
3 5 
HUNIS 
HOTEUR SYNCHRON! 
HECANISHE 
9 1 0 6 . I C HCRLCCFS 
0 0 3 
0 0« 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
ι )«? 
7 0 8 
717 
4 8 0 
ÌCOO 
ì o i o 
1070 
1071 
1030 
1031 
10 3 2 
PAYS­BAS 
»LLEM.FEC 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
TUNIS IF 
CCLCHBIE 
Ρ C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. FAMA 
. A . A C K 
A 
C UN 
a 
5 
. 
6 
5 
a 
a 
1 
, • 
(BR) 
32 
11 
17 
7 
3 
A 
1 
ENREGISTRELRS 
633 
311 
535 
185 
765 
5? 
31 
7? 
195 
79 
43 
. 84 
37 
17 
23 
22 
158 
6 0 
26 
122 
21 
10 8 
84 
20 
101 
18 
35 
10 
19 
47 
10 
15 
357 
4 0 1 
6 1 1 
343 
339 
8 
6 
3E 
TEHPS A HOUVE' i '. 1 Ml PLCGL­i l 1 
55 
1« 
7 
«5 
13 
lé « 1 
5 
1 
18 
1 
2 
. . 3 
5 
. . 2 
1 
2 
11 
7 
1 
. i 
265 
121 
67 
31 
67 
16 
13 
1« 
6E 
? f 
2 
U " 
7f 
. 1 
3f 
ί 
-
HOUVEHENT 0 
PERHETTANT DF DF 
TFHPS CONNf 
ELECTRIQUES 
60 
11 
96 
6 ? 
« 6 
75 
12 
1 1 
13 
lit 
«33 
88 
762 
179 
7 H 
5 
25 
CHANGE-TAR IF 
. 
. . 
17 
1 3 
46 
ρ 
2 
« Ì 
5 
25 
: i 
. 
1 
6 
. 2
12 
33 
10 
5 
1 
5 
1 
1 
12 
HORLOGERIE 
CLENCHFR UN 
11 
ï «5 
a 
63 
1 5 
46 
«6 
3 
1 
? 
1 
C l 
307 
2Θ2 
655 
297 
179 
99 
307 
9B 
27? 
378 
187 
48 
130 
14 18 
1 
11 
153 
95 
57 
34 
70 
1? 
1? 
11 
1« 
22 9 
7 0 
7« 
7 
875 
5«1 
049 
3 7 0 
??6 
2 
1 
9 
3 UN 
6C 
96 
6« 1 
25 1 7 
18 
32? 
7? 
21 1 
1 31 35 
Italia 
4 4 1 
1 8 1 
152 
7 4 
104 
2 
32 
2 
a 
3 
6 
1 
13 
• 
53 
9 
29 
19 
15 
. 1 
21 
2 
a 3 
3 
28 
5 
2 
? 4 
14 
38 
. 
193 
33 
100 
8? 
59 
. 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
200 
208 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
506 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
800 
804 
1 0 0 0 
loio ¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I N 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
508 
704 
7 2 8 
7 4 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
D3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
528 
680 6 9 2 
704 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
a . a a a 
E ZEITAUSLOESER H I T UHRWERK ODER SYNCHRONHOTCR 
6 0 . . 1 13 
35 11 
35 2 
135 9 2 
84 3 0 
2 0 8 
4 
6 1 3 
2 2 
16 
2 1 1 
2 1 1 
3 1 
4 1 24 
4 
5 1 
3 
1 1 
1 
1 1 
3 
3 . '. 
1 1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 4 
3 1 
1 1 
2 20 
30 
6 1 
54 
1 6 
3 
56 
18 
13 
1 16 
20 
2 
12 
4 
« 3 
• 
6C8 1 0 1 2 68 295 
3 4 8 51 2 65 116 
2 2 7 4 1 . 3 159 
1 4 6 14 
3 2 8 
1 1 
2 2 
2 1 
3 115 
1 19 
. , . . 1 
JHR­MERKE.GANCFERTIG 
a a a 
a . 
1 1 
. . . . . . ■ a . 
a a a 
. . . a a a 
5 2 
a a . 
1 1 
a a a 
a a a 
a 
a 5 
1 1 
6 3 
a a a 
1 1 
a a a 
a a a 
a 
E U H R W E R K E . G A N G F E R T I G 
2 4 a a a 2 4 
3 8 4 
118 2 2 
3 0 25 
189 4 
5 7 11 
6 
49 
14 
179 
24 
7 
3 1 
26 1 
1 
3 
6 
4 3 8 4 6 
9 
12 2 
5 
1 
1 
20 1 
13 13 
5 
6 
2 
13 
2 
1 33 
114 
185 
1 45 
6 
1 4 8 
14 
1 7 9 
23 
7 
2 
25 
1 . 
3 
1 5 
392 
9 
10 
5 
1 
1 
19 
. a 
5 
6 
2 
1 12 
2 
1 3C5 113 3 13 1 179 
4 0 1 35 3 6 357 
8 4 5 6 1 . 5 778 
3 1 9 12 . 1 305 
64 17 . 2 45 
I ta l ia 
x p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1040 CLASSE 3 5 1 . . 4 
9 1 0 6 . 9 C AUTRES APPAREILS HUN I S D UN HOUVEHENT D HORLOGERIE 
OU D UN HOTEUR SYNCHRCNE PERHETTÄNI DE DECLENCHER 
UN HECANISHE A TEHPS CONNE 
46 0 0 1 FRANCE 577 . 6 13 227 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 7 100 . 2 0 2 7 0 
3 0 0 3 PAYS­BAS 504 22 3 . 4 5 1 
63 0 0 4 ALLEH.FED 1 346 114 27 5 7 3 
0 0 5 I T A L I F 9 3 9 3C6 1 2 6 3 0 
5 0 2 2 ROY.UNI 217 73 l 6 87 
1 0 2 8 NORVEGE 49 4 . 1 37 
2 0 3 0 SUECE 6 9 5 20 
4 0 3 2 FINLANDE 3 0 1 
3 0 3 4 DANEHARK 196 3 
3 0 3 6 SUISSE 343 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 8 1 14 
0 4 0 PORTUGAL 2B 5 
0 4 ? ESPAGNE 3 8 1 18C 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 1 
0 5 0 GRECE 6 0 5 
0 5 2 TURQUIE 39 
0 6 6 ROUHANIE 20 9 
2 0 0 A F R . N . E S P 12 
2 0 8 . A L G E R I E 25 25 
3 9 0 R .AFR.SUD 37 1 
4 0 4 CANAOA 14 9 
4 1 2 HEXIQUE 43 
4 6 0 . A N T . F R . 15 15 
4 8 0 COLCHBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 3 4 
5 0 8 BRESIL 12 2 
5 1 2 C H I L I 3 0 
5 2 8 ARGENTINE 26 5 
6 0 4 L I B A N 12 1 
6 0 8 SYRIE 25 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 65 26 
BOO AUSTRALIE 4 1 13 
8 0 4 N.ZELANDE 16 10 
4 6 5 3 
1 2 5 9 
1 165 
2 1 2 8 4 
1 2 6 4 
2 152 
56 
5 2 
38 
11 
1 U 
, . 28 
: 43­
. 12 
1 33 
10 
3 0 
19 
1 9 
25 
16 
16 
1 2T 
5 
142 1 0 0 0 H 0 N D E 6 9 8 6 1 CC6 4 1 6 5 3 4 003 
114 1 0 1 0 CEE 3 773 542 38 6 0 8 1 578 
2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 7 1 3 5 1 3 36 2 135 
14 1 0 2 1 AELE 1 8 0 8 126 2 3 4 1 5 1 1 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 7 104 . 6 2 6 8 
1 0 3 1 .EAHA 9 9 . . . 
1 0 3 2 . A . A C H 4 4 43 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 36 11 . 1 22 
9 1 0 7 . O C HCUVEHENTS CE HCNTRES TERRINES 
0 0 1 FRANCE 147 . 2 134 
0 0 3 PAYS­BAS 14 4 . . 10 
0 0 4 ALLEH.FED 9 0 7 1 
0 0 5 I T A L I E 76 58 
0 2 2 ROY.UNI 178 11 
0 3 6 SUISSE 9 5 36 
0 4 2 ESPAGNE 18 18 
0 5 0 GRECE 13 11 
0 5 6 U . R . S . S . 17 1 
3 9 0 R.AFR.SUO 37 
4 0 0 ETATSUNIS 2 378 5C7 
4 0 4 CANADA 268 151 
4 8 4 VENEZUELA 181 92 
5 0 8 BRESIL 18 18 
. . 18 
167 
4 4 
. . . . 16 
37 
1 4 7 1 
117 
89 
. . 7 0 4 HALAYSIA 28 2 9 . 17 
7 2 8 COREE SUD 18 . . . 18 
7 4 0 HONG KONG 2 8 0 173 14 . 93 
1 0 0 0 H C N D E 3 9 0 4 1 574 28 . 2 2 5 3 
1 0 1 0 CEE 331 134 3 . 164 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 6 1 135 . . 1 842 
1 0 2 1 AELE 279 47 . . 2 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 0 304 25 . 2 3 1 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 1 . . 
1 0 3 7 . A . A O H 4 1 . . 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 1 . . 16 
9 1 0 Θ . 0 0 AUTRES HOUVEHENTS D H0RLUGER1E TERNINES 
COI FRANCE 322 . . 322 
0 0 2 B F L G . L U X . 3 6 4 19 . 2 1 3 2 4 
0 0 3 FAYS­BAS 8B8 22 14 . 852 
0 0 4 ALLEH.FED 4 4 4 4C2 3 3 5 
0 0 5 I T A L I E 1 194 43 . . 1 1 5 1 
0 2 2 RCY.UNI 5 9 9 73 
0 2 6 IRLANCE 71 
0 3 0 SUEDE 333 6 
0 3 2 F INLANDE 7 0 
0 3 4 OANEHARK 4 7 0 
1 0 3 6 SUISSE 291 3 
0 3 8 AUTRICHE 125 
0 4 0 PORTUGAL 22 2 
0 4 2 ESPAGNE 20« 16 
0 5 0 GRECE 10 1 
0 5 2 TURCUIE 24 
3 9 0 R .AFR.SUD 39 
4 0 0 FTATSUNIS 4 532 4 6 0 ' 
4 0 4 CANADA 7 1 3 
4 1 2 HEXIQUE 81 6 
4 8 0 CCLCHBIE 29 
4 6 4 VENEZUELA 22 
5 ? 8 ARGENTINE 14 1 
6 8 0 THAILANDE 89 ? 
6 9 2 V I E T N . S U D 69 6 9 
7 0 4 MALAYSIA 21 
7 3 2 JAPCN 65 7 
7 4 0 HCNG KCNG 28 
8 0 0 AUSTRAL IE 138 
8C4 N.ZELANDE 10 
6 5 2 0 
71 
5 322 
7 0 
1 4 6 9 
2 6 6 
1 124 
20 
187 
8 a 
2 4 
2 37 
1 4 0 4 7 
68 
75 
29 
22 
lä 87 
. . 21 
58 
18 10 
16 122 
10 
1 1000 H Q N 0 E 10 703 1 166 23 115 5 368 
1 0 1 0 CEE 3 213 «86 18 56 2 649 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 8 6 595 4 4C 6 4 2 4 
1 1 0 2 1 AELE 1 849 85 . 13 l 729 
1030 CLASSE 2 398 66 1 19 2 8 9 
1040 CLASSE 3 6 . . . 6 
I t a l ia 
Ί* i* 6 3 2 
5? 18 
4 1 
27 
2! 
4¿ 
23 
1 2 8 1 
1 0 0 7 
ín 29 
2 
11 
19 
15 
49 
3 0 
Ι] 
22 
31 
23 
22 
3 
·) Siehe im Anhang .Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezerr 
Låndej­
schlüssd 
Code 
poys 
ber — 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GEHAEUSE 
GEHAEUSE 
OOI 
002 
0 0 3 
C04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
604 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEHAEUSE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
036 
038 
0 4 0 
042 
050 
0 5 6 
204 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAEUSE 
GEHAEUSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4C0 
4 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAEUSE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
036 
038 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— Janvier­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul la 
(BR) 
FUER UHREN CER T A R I F N R . 9 1 C 1 L . T E I L E DAVCN 
UNC 
UNI 
T E I L E 
T E I L E 
3 
3 2 
38 
88 
80 
3 7 
DAVON AUS EDELHETALLEN 
DAVON AUS ANDEREN STOFFEN 
. , 1
1 
■ , 
2 
, . 11 
a . 
. , . , a 
. , . , 22 
1 
a . 
a . 
1 
1 
a . 
• 
4 1 
2 
38 
13 
1 
a 
• 
2 
1 
a 
. . • 
î 1 
1 
. 2 
2 
1 
1 
a 
> 2 
2 
4 
3 
2 
FUER ANOERE U F R H A C K " H A R E N UND T E I L E DAVC 
U . ­
U . ­
T E I L E 
9 1 
10 
22 
6 
17 
29 
7 
11 
6 
12 
20 
2 
2 4 4 
146 
93 
55 
5 
. • 
T E I L E 
19 
3 
22 
9 
19 
28 
24 
3 1 
158 
52 
106 
52 
1 
ANDERE UHRENTEILE 
UHRENSTEINE 
005 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
F.ANDERE UHRHACHERWAREN.AUS HETA 
4 . 8 
7 5 
1 5 
6 
2 
. . • 
1 
2 
1 
2 
2 
22 
13 
8 
5 
F.ANO.UHRHACHERWARENtA.AND.STCFF 
3 . 1 
16 î î 
. a 
. 
1 
2 
2 
3 
16 4 1 13 
16 3 1 2 
1 . . 1 0 
1 . . 5 
AUS EDELSTEINEN.WEDER GEFASST N .PCNTIE 
• 
. 
­
a 
a 
a a a 
a . . 
a a a 
a 
1 6 
î 3 
) 3 
l 3 
, . . . ■ 
Ί 
LL 
r 
ι 
» . « 7 
7 
7 
7 
> 1 
) > 
3 4 
ì « 
7 
3 
3 
EN 
S 
3 
4 
5 
3 1 
3 
•t 
1 
2 5 
3 4 
» 1 
3 1 
a 
ÜT 
• 
, , . a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
91C9 
W E R T E 
EWG­CEE 
eCITES DE HCNTRES 
France 
CE 
S I H I L A I R E S ET LEURS 
9 1 0 9 . 1 0 BOITES DE HONTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
3?? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
4 0 4 
« 7 6 
4 8 « 
6 0 « 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DE 
S I H I L A I R E S EN HETAUX 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
L I B A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
R O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
133 
69 
35 
1 9 8 2 
19 
57 
11 
1 214 
44 
116 
13 
35 
23 
13 
11 
10 
3 627 
2 2 3 7 
1 477 
1 3 2 1 
114 
35 
9 1 C 9 . 9 C BOITES OE HONTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 « 
7 3 ? 
7 4 0 
Θ00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 1 1 0 
DE 
S I H I L A I R E S EN AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CAGES 
LEURS 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
oo i 
007 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
03R 
0 4 2 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 1 1 0 . 9 
o o i 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 a 
0«? 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
9 1 1 1 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
: CAGES 
LEURS 
FRÍNCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
457 
56 
16 
22? 
19 
3 7 0 
83 
3 200 
15 
13 
39 
16 
15 
13 
1 8 7 9 
243 
39 
14 
45 
59 
100 
140 
7 C89 
7 7 0 
6 0 1 8 
3 5 5 3 
2 8 6 
19 
16 
ET CABINETS 
PARTIES 
ET CABINETS 
PARTIES EN 
4 7 0 
48 
129 
34 
9 0 
117 
77 
71 
77 
«5 
101 
10 
1 228 
7 7 1 
4 3 5 
253 
19 
1 
3 
ET CABINETS 
PARTIES EN 
88 
16 
69 
20 
82 
67 
95 
157 
657 
197 
4 5 0 
156 
5 
1 
? 
2 
D 
D 
1000 D O L L A R S 
Be l« . ­Lux . 
FCCFE 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
HCNTRES­BRACELE1S ET 
»ARTIES 
POCHE MONTRES­BRACELETS ET 
PRECIEUX 
5 
« «66 
1 
34 
. 161 
a 
5 
. . . . . ­
657 
477 
203 
196 
16 
• 
POCFE 
a . 
a a 
5 
42 
. . a 
. a 
53 
. . a a 
a . 
. . . a 
a a 
a 
* 
102 
46 
56 
56 
. , • 
HONTRES­BRACELETS ET 
HATIERES 
. 2 
1 
173 
13 
193 
?0 
679 
. 11 
13 
8 
15 
13 
C90 
79 
. . 14 
59 
? 
e 
3 6 1 
169 
111 
633 
46 
5 
15 
APPAREILS 
APPAREILS 
HETAL 
D 
75 
«« 
36 
77 
• 
APPAREILS 
6 
6 
D HORLOGER 11 
D HORLCGERII 
17 
1 
3 ; 
. . 
. 
• 
20 : 
2 
4 
3 
2 
ET 
ET 
1 
20 3 
1 
a 
. • 
D HORLOGER! 
AUTRES HATIERES 
AUTRES FOURNITURES 0 
. 
«i 
51 
«1 
IC 
16 
a 
? 
à 
15 ; 
18 
1 
• 
HORLOGERIE 
9 1 1 1 . 1 1 PIERRES GEMMES NON SERTIES 
0 0 5 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1071 
I T A L I E 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3B 
35 
e« 
«0 
«« 9 
3E 
4C 
4C 
■ 
M HCNTEES 
• 
. . " 
ET 
67 
31 
16 
a 
18 
23 
11 
6 1 3 
3 
32 
12 
35 
23 
10 
10 
θ 
9 1 8 
132 
704 
6 4 1 
82 
35 
4 3 1 
9 
15 
a 
6 
125 
63 
4 9 6 
8 
2 
18 
2 
. a 
789 
164 
39 
14 
30 
97 
132 
508 
« 6 1 
809 
636 
237 
14 
1 
453 
45 
129 
9 0 
116 
27 
44 
27 
37 
100 
10 
134 
717 
396 
? ? 4 
18 
. 3
72 
16 
20 67 
67 
95 
194 
545 
11? 
479 
140 
« 
4 
« . « 
I ta l ia 
66 
33 
10 1 4 7 2 
a 
a 
a 
3 8 7 n 1 
a 
a 
3 
1 
2 
2 110 
1 5 8 2 
5 1 4 
4 2 8 
14 
• 
26 
45 
. 43 
. 2 
. 75 
7 
. 8 
6 
. . . . . . 1
i ­
2 1 4 
114 
98 
84 
3 
. • 
. ? 
22 
a 
. 2 
a 
. • 
27 
2 4 
2 
2 
a 
• 
. 25 
9 
. a 
­
35 
25 
9 
9 
1 
3Ï 
40 
40 9 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ANCERE UFRENSTEINE.WEOER GEFASST NCCH HCN1IERT 9111.1<= PIERRES C K R L O C E R I E AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
NUN SERTIES N I HONTEES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 6 6 4 . . . 10 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 ! . . 
204 
400 . . . 
720 . . . 
732 . . . 
740 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 A L L E H . F E n 1 077 7 
0 0 5 I T A L I E 6 2 6 2 
0 2 2 RCY.UNI 6 0 
1 0 3 6 SUISSE 2 223 3 
2 0 4 MAFOC 11 
4 0 0 ETATSUNIS 277 2 
7 2 0 CHIN.CONT 75 
7 3 2 JAPCN 9 3 7 
7 4 0 HCNG KCNG 17 
1 1 0 0 0 M C N D F 5 4 2 8 73 
1 0 1 0 CEE 1 8 0 4 65 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 520 4 
1 1 0 2 1 AELE 2 2 9 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 29 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 75 . . 
37 
98 
152 
10 
135 
37 
7 
• 
U H R F E D E R N , E I N S C H L I E S S L I C H SPIRALFEDERN 9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS C HORLOGERIE Y COHPRIS LES SPIRAUX 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 101 . . . 100 
002 3 3 . 
003 4 4 
004 26 25 
0 0 5 3 1 29 
022 . . . 
C30 2 1 . 
0 3 6 2 1 14 
038 3 2 . 
042 22 22 
0 5 8 
060 2 4 24 
062 6 6 . 
0 6 6 6 6 
4 0 0 2 5 13 
4 0 4 
508 2 2 . 
720 . . . 
732 . . . 
1 0 0 0 197 1 6 8 
1 0 1 0 6 5 6 1 
1 0 2 0 82 59 
1 0 2 1 28 16 
1 0 3 0 13 11 
1 0 4 0 3 7 37 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 14 
0 0 3 PAYS­BAS 16 13 
1 0 0 « A L L E H . F E D 179 173 
2 . 0 0 5 I T A L I E 213 136 
0 2 ? RCY.UNI 11 6 
1 . 0 3 0 SUEDE I B 6 
6 1 0 3 6 SUISSE 1 7 7 1 590 
1 . 0 3 8 AUTRICHE ?? 1? 
0 4 ? ESPAGNE 96 94 
1 
0 5 8 A L L . H . E S T 8 0 8C 
0 6 0 POLCGNE 39 39 
0 6 2 TCHECOSL 74 4 5 
0 6 6 RCUHANIE 20 2C 
1 4 0 0 ETATSUNIS 262 168 
4 0 4 CANADA 10 6 
5 0 a BRESIL 35 32 
7 2 0 CHIN.CCNT 4 0 4 0 
7 3 2 JAPON 6 2 6 
?6 3 1 0 0 0 H 0 N D F 3 166 1 538 
3 1 1 0 1 0 CEE 525 239 
21 2 1020 CLASSE 1 2 296 5 1 2 
9 1 1 0 2 1 AELE 1 8 3 6 6 1 8 
? . 1 0 3 0 CLASSE ? 9 1 6? 
1 0 4 0 CLASSE 3 254 225 
1 
? 
. 75 
? 
12 
1 091 
10 
2 
29 
83 
a 
56 
1 518 
178 
1 282 
1 127 
29 
29 
KLE INUHR­WERKE,N ICHT GANGFERTIG 9 1 1 1 . 3 0 HOUVEHENTS CE HONTRES NDN TERHINES 
004 . . . . . . 0 0 4 A I L E H . E E D 151 151 . . 
026 
C40 
204 . . . 
4 0 0 4 4 
740 . . . 
808 3 3 
1 0 0 0 8 e 
1 0 1 0 
1 0 2 0 5 5 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 3 
1 0 4 0 
0 2 6 IRLANDE 7 1 6B 
0 4 0 PORTUGAL 49 49 
2 0 4 HARCC 13 13 
4 0 0 ETATSUNIS 1 123 1 104 
740 HONG KCNG 9R 9 8 
8 0 a CCEAN.USA 562 562 
1 0 0 0 M C N D E 2 104 2 C65 
1 0 1 0 CEE 158 152 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 259 1 23 7 
1 0 2 1 AELE 57 57 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 4 6 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 . 
3 
. a 
19 
. • 
35 
6 
22 
. 7 
• 
ANDERE UHRWERKE.NICHT GANGFERTIG 9 1 1 1 . 4 C AUTRES HOUVEHENIS C HCRLOGERIE NON TERHINES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 10 . . . 
004 . . . 
0 3 8 3 
042 1 
052 9 a . 
508 4 
6 9 2 12 12 
740 l a . 
1 0 0 0 36 14 1 
1 0 1 0 3 2 1 
1 0 2 0 13 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 2 1 13 
0 0 « ALLEH.FED 108 7 
3 . 03B AUTRICHE 24 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 11 
9 . 0 5 ? TURQUIE 3? 
4 . 5 0 8 BRESIL 3B 
6 9 ? V I E T N . S U O 54 54 
1 7 4 0 HCNG KCNG 75 
70 1 1000 M C N D E 4 1 4 95 ? 
1010 CFE 131 18 2 
13 . 1 0 2 0 CLASSE 1 9 0 IC . 
3 . 1071 AFLE 39 3 
7 1 1030 CLASSE 2 194 6e 
. 24 
11 
32 
38 
a 
• 
123 
a 
74 
30 
4 9 
ROHWERKE FUER KLE INUHR­WERKE 9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES CE MUUVEHENTS DE HONTRES 
0 0 4 1 1 . . . . 0 0 « ALLEH.FED 2 2 1 221 . . . 
0 0 5 
036 
204 
692 . . . 
7 4 0 
100O 1 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 5 I T A L I F 47 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 54 
204 HAPOC 13 13 
6 9 ? V I E T N . S U C 73 
7 4 0 HCNG KONG 1? 
10CO M C N D E 535 29C 
1 0 1 0 CEE ?70 2 2 1 
1020 CLASSF 1 ?17 56 
1 0 2 ! AELF 21? 55 
1 0 3 0 CLASSE ? 49 14 . 
47 
157 
23 
12 
745 
«9 
161 
157 
35 
Ζ IFFERBLAETTER 9 1 1 1 . 9 1 CADRANS 0 FCRLUGERIE 
001 8 . . . b ■ . ( 'O l FRANCE 255 . . . 2 5 5 
0 0 3 2 
004 3 ? 1 
0 0 5 4 
0 2 ? 2 
0 2 6 
030 l a . 
0 3 4 5 
036 1« 1 
03B 5 a . 
040 
042 3 . . 
4 0 0 145 
4 0 4 2 
10OO 195 3 1 
1 0 1 0 18 ? 1 
1 0 2 0 179 1 
1 0 2 1 29 1 
1 0 3 0 2 
? . 0 0 3 PAYS­BAS 23 
0 0 4 ALLEM.EEC 19 17 1 
« . 0 0 5 I T A L I E 32 3 
2 . 0 7 ? R C Y . U N I 8 0 3« 
0 7 6 IRLANDE 16 ? 
1 . 0 3 0 SUEDE 16 
5 . 0 3 4 DANEMARK 4 0 
10 3 0 3 6 SUISSF 1 0 6 9 73 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 76 
0 4 0 PORTUGAL ?B 1 
3 . 0 4 ? ESPAGNE 5« 6 
l « í . 4 1 0 ETATSUNIS 711 5 
? . 4 0 4 CANAUA 18 
73 
. . 29 
46 
14 
16 
4 0 
6 6 9 
26 
11 
46 
7 0 1 
18 
151 <■ 1000 M C N C E ? «59 16F 1 1 1 9 4 0 
15 . 1019 CEE 334 15 1 . 313 
17« « 1070 CLASSE 1 ? C78 13? . 1 1 599 
2« « 1C>?1 AFLF 1 760 108 . . 809 
? . 1030 CLASSE ? 38 IC . . 7 7 
1 0 3 1 . . . . . . 1031 .FAMA 1 1 
Italia 
6 5 4 
1 0 7 0 
a 
6 0 
2 183 
11 
275 
75 
8 3 9 
10 
5 203 
1 725 
3 3 8 1 
2 2 5 1 
22 
75 
1 
9 0 
11 
110 
8 
102 
91 
. • 
10 
101 
a 
. . . . 75 
194 
111 
6 
6 
77 
. . 1
. . . . . 3 2 7 
16 
? 
1 
• 
349 
1 
3 4 6 
343 
1 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Landej·­
schlüssei 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 4 0 
e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
B 7 . a 
UHRENSTEINE,GEFASST ODER KONTIERT 9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU HONTEES 
0 0 4 
058 
732 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 8 A L L . H . E S T 
73? JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ANOERE UHRENTEILE 9 1 1 1 . 9 9 P I E C E ! 
0 0 1 9 
002 2 
0 0 3 15 
0 0 4 16 
005 16 
022 14 
026 1 
028 1 
030 2 
032 3 
034 10 
0 3 6 12 
038 4C 
0 4 0 1 
042 39 
0 4 8 1 
0 5 0 
052 2 
058 
060 
062 1 
064 1 
204 1 
208 
212 
390 1 
400 33 
404 1 
412 1 
468 
528 1 
624 1 
6 6 0 3 
6 6 4 4 
680 1 
692 5 
732 1 
740 1 
8 0 0 1 
808 1 
1 0 0 0 2 4 4 
1010 58 
1 0 2 0 163 
1 0 2 1 8 1 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
8 1 0 0 1 F R A N C E 
. . 
15 
6 
4 
54 
21 
23 
8 
8 
a 
2 . 0 0 ? BELG.LUX. 
15 
. 10 
s ; 1 
1 
2 
3 
io 
a 4 0 
. 33 
1 
. ?
i 74 
1 
1 
. 1
1 
3 
? 
1 
i 1 
1 
1 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 7 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
204 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 2 8 ARGENTINE 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDF 
6 9 ? V I E T N . S U O 
73? JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 CCEAN.USA 
2 182 6 1000 M C N D E 
1 35 1 1010 CEE 
136 4 1020 CLASSE 1 
69 4 1071 AELE 
1? 1 1 0 3 0 CLASSE 7 
1031 .EAHA 
103? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 7 1 
1 2 1 2 
35 
95 35 
4 1 21 
41 6 
3 3 
12 12 
a 3 5 
2 0 
• . 35 / ! 
2 0 
a 3 5 
. a 
D HORLOGERIE NDA 
616 . 1 . 60? 
• • 
12 
37 5 . 1 30 1 
134 1 1 . 130 2 
1 386 1 34C 1 3 4 2 
1 163 576 1 186 
4 0 9 269 . 1 114 25 
61 6 
11 
6 0 22 
11 
37 
816 «06 
26 2 2 5 
109 96 
447 141 
20 
6 2 55 
42 
71 71 
30 30 
50 5 0 
48 46 
137 136 
1? 1? 
71 71 
74 1 
3 139 1 731 
74 9 
14 2 
23 23 
23 
11 1 
19 1 
77 11 
10 
54 4 0 
16 2 
527 53 
26 7 
316 ICC 
55 
11 
38 
11 
37 
775 135 
737 
1 2 
305 1 
20 
a 2 
37 
. . a 
a 
1 
a 
a 
21 
5 1 4 0 3 
15 
12 
. . 22 1 
10 
17 
57 9 
10 
14 
13 1 
4 7 2 2 
2 15 2 
218 
10 463 5 735 5 13 4 4 4 7 263 
3 336 2 322 3 4 9 4 9 58 
5 567 2 760 1 6 2 6 2 2 176 
1 706 619 . 1 7 2 3 163 
1 332 426 1 1 8 7 5 29 
8 6 1 a 1 a 
1 3 1 3 a 
2 0 8 2 0 7 . a 1 a 
WAREN DES KAP 9 1 IM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 9 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 2 
002 1 
003 1 
004 5 
005 1 
022 1 
030 2 
034 1 
036 2 
0 3 8 
040 1 
042 1 
0 5 0 
062 
204 3 
208 
212 
216 
224 
240 
244 
248 
272 
284 
288 1 
302 
3 0 6 
314 
318 
346 
362 
3 7 0 1 
374 1 
390 2 
4 0 0 5 
404 1 
460 7 
4 9 6 1 
508 
528 1 
740 
800 
820 2 
ÎOOO 47 
1 0 1 0 10 
1 0 2 0 17 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 18 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 10 
1 0 4 0 
2 . . 0 0 1 FRANCE 
2 
38 
7 
12 
5 
18 
2 
10 
9 
3 
, 5 
1 
. . . 
00? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 HAPOC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
?16 L IBYE 
??4 SOUDAN 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2«B .SENEGAL 
272 . C . I V U I R f 
28« .DAHOHEY 
2R8 N IGERIA 
302 .CAHERGUN 
306 .CENTPAF. 
314 .GABON 
31B .CCNGOBRA 
3 4 6 KCNYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HACAGASC 
37« .REUNION 
3 9 0 R.AER.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
« 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HCNC. KCNG 
3C0 AUSTRALIE 
8 2 0 .CCFAN.FR 
1 0 0 0 M C N D r 
1 0 1 0 CFF 
10?0 CLASSE 1 
107 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .ΕΑΜΛ 
103? .A.ACM 
1040 CLASSF 3 
11 . 2 9 
105 9« . 11 
110 1C7 3 
908 17« «4 9C 
26 25 . 1 
51 46 
31 16 
29 2 3 
259 176 ? 
10 9 
38 38 
41 4 1 
17 17 
18 18 
109 105 
135 135 
16 16 
1« 1« 
13 13 
17 17 
39 39 
6« 6« 
95 95 
15 15 
7Θ 7Θ 
95 95 
16 16 
33 33 
27 27 
13 13 
10 IC 
66 66 
55 55 
232 231 
122 83 
30 27 
169 165 
30 30 
21 21 
41 «1 
22 22 
13 12 
120 12C 
5 
15 
6 
r 5 6 
1 
i 39 
3 
i 
3 508 3 183 76 2 4 5 
1 160 1 COC «9 111 
899 74« 27 12e 
4 2 2 31C 27 85 
1 «27 1 417 . I C 
4B7 «87 
523 516 . 7 
?? 7? 
..­
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
KLAVIERE. CEHEALCS UNO ANOERE SAITENINSTRUHENTE MIT 
KLAVIATUR. HARFEN,AUSGENOHHEN AEOLSHARFEN 
KLAVIERE HIT AUFRECHT STEHENDEN RAHHEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
058 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
604 
616 
624 
700 
704 
708 
740 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2e6 
46 
231 
266 
1C9 
6 
11 
253 27 7 
48 
16 
261 
73 
12 
52 
6 
37 
53 
5 
14 
13 
29 
10 
12 
23 
51 
5 
15 
6 
4 
2 275 
937 
1 114 
884 
216 
6 
17 
7 
ANDERE KLAVIERE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
060 
062 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
604 
616 
624 
700 
704 
732 
740 eoo 804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
55 
16 
34 
6 
26 
9 
2 
16 
35 
12 
14 
56 
16 
8 
4 
3 
1 
13 
31 
6 
13 
1 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
16 
2 
3 
1 
441 
140 
245 
150 
50 
3 
7 
CEKBALCS U.AND. 
001 
002 
003 
005 
030 
034 
036 
038 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
2 
6 
1 
5 
1 
11 
3 
1 
10 
1 
50 
14 
34 
20 
1 . a 
25 
3 
4 
19 
3 
14 
la 
15 
1 
i 
1 
SAITENINSTRUMENTE M. 
72 
19 . 2 62 
1? 
1 
1 
31 
56 
1 
6 
66 
15 
? . 5 
11 
43 
? • 
10 
. . a 
4 . 3 . 1 
679 
365 
736 
174 
71 . 1 
5 
a « 2 
1 
1 
i 
KLAVIATUR. 
7C5 
76 
??1 . 96 
5 
10 
719 
721 
47 
10 
194 
57 
9 
52 . 76 
Β 
? 
14 
17 
10 
12 
73 
«6 
5 
9 
6 
3 
1 580 
547 
S65 
7C6 
166 
? 
? 
1 
5« 
15 
34 
76 
θ ? 16 
35 
1? 
14 
55 
14 a « 3 
13 
75 
6 
1? 
4 
? « 4 ? 3 
16 
2 
3 
1 
41« 
131 2 34 
14« 
4« 
6 
HARFEN 
3 
2 
6 
5 
ANOERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUHENTE 
001 
002 
0O3 
004 
PIANCS ET INSTRUHENTS A CCRUES A CLAVIER HARPES 
PIANOS DROITS 
001 
00? 
003 
00« 
C05 
02? 
O?« 
078 
030 
032 
034 
036 
038 
0«2 
050 
056 
390 
«00 
404 
«12 
460 
48« 
50« 
60« 
616 
6 2« 
700 
7 0« 
708 
740 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE­
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERÇU 
L IEAN 
IRAN 
ISRAEL 
INCC'NESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
1000 M C N D t 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
773 
113 
«68 
737 
220 
23 
35 
74« 
ecc 
135 
38 
774 
211 
36 
66 
10 
BO 
110 
12 
«3 
49 
97 
31 
33 
6? 
160 
2 3 
5? 
14 
11 
333 
C99 
593 
697 
16 
67 
17 
13 
1 
AUTRES PIANCS 
001 
00? 
003 
00« 
005 
07? 
0?« 
079 
030 
037 
034 
036 
ose 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 0 
4 3 « 
6 0« 
6 16 
6 2 « 
7 0 0 
70« 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
BO« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUF 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INCONESIF 
HALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
ÌCOO M C Ν 0 F 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
, A.AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
278 
86 
IB« 
15 
16« 
6 1 
19 
β« 
191 
68 
76 
3«« 
88 
58 
14 
3? 
17 
79 
184 
29 
67 
1 2 
26 
13 
25 
22 
13 
23 
136 
16 
71 
10 
2 591 
7 29 
1 «86 
653 
309 
3 
12 
69 
188 
45 
732 
27 
1 
1 
81 
138 
4 
16 
16C 
39 
5 
9 
ie 
76 
4 
993 
551 
«35 
59 
« 
10 
25 « 
1? 
1 
1« 
1 
76 
1? 
5 
1 « 
i 
3 
569 
67 
471 
192 
21 
34 
655 
662 
131 
22 
613 
170 
26 
65 
62 
30 
4 
43 
62 
31 
33 
62 
149 
23 
33 
14 
10 
1 799 
? 5 19 
2 1«6 
777 
85 
181 
16« 
60 
19 
e« 
191 
6B 
76 
343 
a« 
56 
8 
3? 
17 
79 
167 
79 
65 
12 
26 
13 
25 
?7 
13 
72 
132 
16 
71 
10 
? 50« 
707 
1 ««'. 
INSTRUHENTS A CORCES ί CLAVIER AUTRES QUF PI/.N^i HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
001 
002 
003 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 « 
0 3 6 
03P 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
7 3 ? 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
«1 
2« 
72 
?« ". 
1 7 
130 
31 
12 
135 
1« 
io 
1000 M C N 0 F 
1020 
1071 
1030 
103? 
10«0 
«3? 
2 3 8 
7? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 
INSTRUHENTS CE HUSICUE A CORDES FROTTEES 
37 
20 
67 
?'. 
54 
1 7 
1 7 1 
11 
1? 
171 
1« 
10 
566 
1 >R 
« I « 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
" PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
0C3
?0 
15 
16 
7? 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
(BR) 
030 1 
034 1 
036 1 
400 72 1 
404 5 
732 2 
ÌCOO 89 3 
1 0 1 0 2 
1 0 2 0 84 ? 
1021 4 
1C30 1 
1031 
1032 
1040 
ANOERE SAITENINSTRUHENTE 
1 
1 
1 
69 
5 
2 
62 
2 
79 « 
1 
13 
10 
15 
1 
3 « 
13 
5 
7 « 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02β 
0 30 
032 
034 
036 
038 
C40 
C42 
048 
050 
C52 
208 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
460 
472 
484 
504 
600 
604 
616 
624 
680 
704 
732 
740 
eoo 
e04 
1000 
ICIO 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ORGELN. HARHONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE HIT KLA­
VIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN HETALLZUNGEN 
56 
21 
15 
21 
27 
«7 
2 
3 
18 
«3 
9 
32 
28 
17 
2 
5 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
8 
16« 
29 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
6 
4 
5 
5 
3 
625 
151 
«22 
184 
53 
2 
136 
4« 
79 
45 
1« 
1 
2 
22 
6 
23 
18 
1 
8 
73 
14 
1 
2 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
285 
57 
2 03 
95 
25 
i 
3 
15 
12 
5 
2 
PFEIFENORGELN 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
040 
052 
276 
400 
«04 
460 
492 
512 
528 
732 
1000 187 15 11 35 79 
1010 37 3 7 11 13 
1C20 121 7 « 19 58 
1021 36 3 2 « 26 
1030 18 5 . 5 8 
1031 . . . . . 
1032 7 5 . 2 . 
HARHONIEN UND AEHNLICHE INSTRUHENTE H. HETALLZUNGEN 
5 
5 
11 
12 
7 « 
4 
15 
5 
2 
3 
67 
18 
5 
2 « 
1 
CCI 
C02 
003 
C04 
022 
C30 
036 
036 
040 
400 
4C4 
464 
528 
eoo 
ÌCOO 
ICIO 
1020 
1C21 
33 
7 « 
6 
21 
e 
5 
5 
3 
3«6 
60 
2 
2 
8 
551 
5C 
47« 
45 
11 
1 
8 
2 
21 
6 
3 
2 
16 
1 
1 
«i 
18 
03C SUECE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
40« CANADA 
732 JAPON 
2 3 
5 
I* 
14 
6 
13 
2 
3 
5 
3 
1 
73 
12 
1 
201 
50 
1«C 
1000 
ìoio 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
COI 
00? 
003 
00« 
005 
07? 
O?« 
076 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
040 
O«? 
0«fl 
050 
052 
708 
788 
346 
390 
«OC 
40« 
«1? 
460 
«7? 
«8« 
50« 
600 
60« 
6 16 
6?« 
680 
70« 
73? 
740 
800 
80« 
1000 
1010 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
10«0 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
33 
10 
49 
1 388 
66 
101 
1 810 
81 
1 690 
111 
«O 
? 
3 
3 
75 
? 
17 
68 
9 
54 
4 
5 
? 
? 
AUTRES INSTRUHENTS OE HUSIQUE A CORDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
T R I M O . T O 
VENEZUELA 
PERÇU 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCF 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
415 
175 
153 
20? 
30« 
357 
13 
19 
16« 
359 
65 
3?7 
779 
172 
10 
71 
13 
75 
12 
16 
11 
17 
8? 
1 439 
255 
18 
11 
10 
18 
12 
16 
16 
12 
35 
30 
66 
55 
5« 
«0 
25 
5 51? 
1 2«8 
3 79 5 
1 667 
«66 
?? 
53 
5 a 
5 
1 
36 
16 
17 
56 
6? 
85 
23 
51 
4 
13 
21 
56 
16 
25 
16 
1Θ 
2 
13 
2 
1 
IC 
1 
7C 
16 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
63e 
226 
3«C 
193 
72 
3 
1« 
3 
. . 
1 
. . . . . . 7 1 
1« 
. . 
. 
«7 
3 
« 3 
1 
. 
1 7 
1 
1 
« 1  
1 
. 1 
1 J7« 
59 
. 7 
f 
«5? 
IB 
475 
21-
9703.10 ORGUFS 
001 
00? 
003 
00« 
07? 
o?a 030 
036 
0«0 
05? 
?76 
«OC 
«0« 
«60 
49 2 
512 
5?S 
73? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
AILEH.FEO 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
PCRTUGAL 
TURQUIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.SUPINAH 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPCN 
M C N C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.ACM 
A TUYAUX 
1« 
17 
1? 
38 
30 
11 
20 
83 
20 
13 
30 
296 
55 
70 
27 
18 
11 
«« 
80« 
BB 
596 
166 
121 
3 
«7 
9703.9C HARHHNIUHS ET I 
001 
00? 
00 3 
0 0« 
0?? 
030 
0 3') 
038 
0-.0 
«ce 404 
«R« 
578 
RCO 
1000 
îoio 1070 
1071 
LIBRES 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGFNTINF 
AUSTRALIE 
Ρ C N D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
HETALLIQ 
136 
23 
16 
17 
56 
70 
?? 
21 
10 
1 057 
197 
13 
10 
29 
1 P07 
190 
1 «97 
137 
13 
2C 
2F 
11 
23 
11 
7 
3C 
95 
716 
3R 
1?? 
27 
57 
27 
33 
10 
43 
1 298 
63 
73 
1 623 
40 
1 553 
102 
30 
241 
7? 
93 
781 
226 
8 
5 
100 
275 
30 
700 
735 
13? 
5 
5« 
11 
5 
14B 
1" 
5 
I? 
7 
5 
1? 
10 
70 
2B 
63 
3« 
46 
21 
23 
3 457 
687 
2 480 
1 203 
290 
ORGUES HARHCN1UMS ET INSTRUHENTS SIMILAIRES A 
CLAVIER ET A ANCHES LIBRES HETALL1QUES 
11 
20 
72 
20 
13 
18 
11 
357 
75 
79? 
175 
«0 
A CLAVIER ET A ANCHES 
70 
? 
B7 
20 
1? 
71 
17 
6 
53 
1 
1 
306 
119 
145 
70 
3 
60 
1 
11 
98 
13 
81 
5 
4 
117 
40 
57 
111 
80 
1 
1 
43 
77 
17 
18 
78 
?? 
3 
4 
16 
3 
1 
i 
1 
570 
91 
5 
4 
3 
6 
? 
lì 
1 
? 
19 
8 
15 
1 
I 356 
324 
966 
270 
67 
5 
6 
100 
42 
164 
13 
150 
1 
1 
4R 
3 
3 
13 
39 
15 
3 
1 037 
193 
3 
9 
28 
1 444 
66 
1 342 
64 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 29 5 2 1 11 
1 0 3 1 5 2 2 . 1 
1 0 3 2 1 1 . . . 
1 0 4 0 
AKKCROECNS,KCNZERT INAS U . D G L . I N S I R . HLNOHARNCNIK AS 
HUNDHARHCNIKAS 
O U I 6 5 a a a 6 5 
0 0 2 34 
0 0 3 24 
005 34 
022 2 8 
026 2 
0 2 8 8 
030 22 
032 9 
0 3 4 15 
036 2 3 
038 23 
0 4 0 3 
042 19 
050 2 
0 5 2 2 
0 6 4 3 
330 2 
390 17 
4 0 0 2 2 1 
4 0 4 15 
4 1 2 7 
416 3 
504 4 
512 5 
528 4 
6 2 4 3 
6 8 0 3 
7 0 4 3 
708 2 
740 2 
80O 11 
804 2 
1 0 0 0 6 4 7 1 
1 0 1 0 1 5 8 
1020 4 2 9 1 
1 0 2 1 1 2 1 
1 0 3 0 5 9 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 3 
34 
24 
34 
28 
2 
6 
22 
9 
15 
23 
23 
3 
19 
2 
2 
3 
2 
17 
215 
19 
7 
3 
« 5 
4 
3 
3 
3 
2 
? 
11 
? 
6 3 9 
157 
471 
171 
59 
1 
2 
3 
AKKORDEONS,KCNZERT INAS U.AEHNLICHE HUSIKINS1RLHEN1E 
0 0 1 6 8 a a a 2 0 
0 0 2 10 
003 17 
0 0 4 4 4 
0 2 2 12 
0 2 6 10 
02B 10 
030 8 
0 3 2 6 
0 3 4 8 
0 3 6 20 
0 3 8 3 1 
0 4 0 6 
042 7 
0 4 8 3 
C50 9 
068 1 
330 2 
366 1 
3 7 0 8 
390 1 1 
4 0 0 2 2 9 
4 0 4 63 
412 12 
4 1 6 2 
4 4 0 2 
4 8 4 6 
504 12 
512 6 
516 6 
528 2 
6 1 6 1 
6 2 4 14 
6 3 6 2 
708 2 
7 3 2 14 
740 4 
800 14 
804 2 
100O 7 1 1 1 
1 0 1 0 140 
1 0 2 0 4 6 2 
1 0 2 1 95 
103O 105 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 2 
2 
5 
. 7
7 
1 
2 
a 
4 
6 
77 
3 
4 
1 
3 
i 1 
8 
5 
20 
21 
11 
2 
2 
5 
8 
5 
3 
1 
. 1
i 1 
2 
3 
1 
2 1 4 
28 
115 
50 
70 
a 1 
1 
ANOERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUHENTE AUS HETALL 
0 0 1 3 a a a 2 
0 0 2 2 1 
0 0 3 7 2 : 
0 0 4 2 1 
005 1 1 
022 6 2 
028 3 1 
0 3 0 2 1 
032 2 1 . 
0 3 4 2 1 
0 3 6 7 3 
038 7 
040 
042 
1 
2 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
1C 1030 CLASSE 2 118 29 9 
1031 .FAMA 19 8 6 
1032 .A.ACM 8 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 . . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
È 42 1 3 
2 
9 2 0 « ACCORDEONS ET CCNCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
9 2 C « . 1 C HARMCMCAS A BOUCHE 
CCI FRANCE 4 3 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 166 
003 PAYS­BAS 125 
0 0 5 I T A L I E 167 
0 2 2 ROY.UNI 171 
026 IRLANOE 15 
02Θ NORVEGE 51 
0 3 0 SUECE 134 
0 3 2 FINLANCE 47 
0 3 4 CANEHARK 95 
0 3 6 SUISSE 152 
03B AUTRICHE 122 
0 4 0 PORTUGAL 24 
0 4 2 ESPAGNE 146 
0 5 0 GRECE 1? 
0 5 ? TURQUIE 10 
06« HCNGRIE 14 
3 3 0 ANGOLA 18 
390 R.AFR.SUD 100 
6 400 ETATSUNIS 1 334 
4 0 4 CANAOA 114 
4 1 2 MEXIQUE 46 
4 1 6 GUATEMALA 20 
504 PEROU 28 
5 1 2 C H I L I 24 
5 2 8 ARGENTINE 25 
6 2 4 ISRAEL 17 
68C THAILANDE 18 
7 0 4 MALAYSIA 22 
7C8 P H I L I P P I N 15 
74C HONG KONG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 82 
804 N.ZELANDE 13 
7 1000 M C N C E 3 9 4 0 5 1 
1 1 0 1 0 CEF 9 1 2 . 1 
7 1020 CLASSE 1 2 6 4 2 4 
1 0 2 1 AELE 7 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 373 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 1 
103? .A .AOH S 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 
9 7 0 4 . 9 C ACCCRCEONS ET CCNCERTINAS 
48 0 0 1 FRANCE Í 3 5 . 1 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 122 7 
12 003 PAYS­BAS 153 1 1 
44 0 0 4 ALLEH.FED 4 4 5 
5 0 2 ? ROY.UNI 107 
3 0 2 6 IRLANDE 65 
9 0 7 8 NORVEGE 124 
6 0 3 0 SUEDE 90 
6 0 3 ? FINLANOE 6 6 
4 0 3 4 CANEHARK 94 
14 0 3 6 SUISSF 7 1 4 3 
« 0 3 8 AUTRICHE 220 
3 0 4 0 PORTUGAL 57 
3 0 4 2 ESPAGNE 57 
2 048 YOUGOSLAV 65 
6 0 5 0 GRECE 65 
I 0 6 8 BULGARIE 24 
1 330 ANGCLA 18 
3 6 6 MCZAHBIQU 10 
3 7 0 .HACAGASC 43 
6 3 9 0 R.AFR.SUO 77 
209 ¿,00 ETATSUNIS 2 529 1 
4 2 4 0 4 CANADA 6 0 4 2 
! 4 1 2 HEXIQUE 99 
4 1 6 GUATEHALA 18 
4 4 0 PANAHA RE 18 
1 4 8 4 VENEZUELA 4 7 
4 504 PERÇU 9? 
1 51? C H I L I 4? 
3 5 1 6 B O L I V I E 46 
1 5 7 8 ARGENTINE 17 
1 6 1 6 IRAN 11 
13 6?4 ISRAEL 127 
6 3 6 KOWEIT 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
13 7 3 2 JAPCN 105 
2 7 4 0 FCNG KCNG 27 
11 8 0 0 AUSTRALIE 143 
1 8 0 4 N.ZELANCF 19 
496 1 0 0 0 M C N C F 6 899 22 3 : 
11? 1010 C r r l 361 11 ? ; 
3 4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7C9 6 
45 1071 AFLF 9 0 6 3 
35 1 0 3 0 CLASSE ? 794 5 
1031 .FAHA 46 1 
1 1032 . A . A C H 7? 4 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 34 
9 7 0 5 AUTRES INSTRUHENTS OE HUSIQUE A VENT 
9 7 C 5 . 1 C INSTRUMENTS CE MUSIQUE A VENT EN METAL 
1 001 FRANCE 56 
00? B F L G . L U X . 65 37 
003 F ÍYS­BAS 213 7C 54 
1 0 0 « ALLEH.FEO 7 1 «C 3 ' 
C05 I T A L I E 52 36 . 
? 07? RCY.UNI 141 55 
0 7 8 NORVEGE 7 1 ?? 
0 30 SUEDE 53 ?7 
0 3 ? FINLANDE 33 17 
03« CANEHARK 48 13 
0 3 6 SUISSE 238 111 1 
? 03B AUTRICHF 15? « 
0 « 0 PORTUGAL 10 ? 
0«? ESPAGNF 73 12 
2C 
■ 
Γ ; 1
432 
1 185 
123 
166 
171 
15 
51 
134 
47 
95 
152 
122 
24 
146 
12 
10 
14 
18 
99 
1 3 0 0 
114 
46 
20 
28 
22 
25 
17 
IB 
22 
15 
10 
82 
13 
3 8 9 1 
ί 906 
2 6 0 2 
7 4 9 
3 6 9 
3 
8 
14 
140 
ί 14 
39 
5Ó 37 
10 
10 
2 
29 
4 8 
181 
25 
31 
12 
15 
1 
10 
Β 
42 
28 
146 
154 
9 2 
16 
18 
36 
54 
36 
21 
β 
3 
a 12 
10 
6 
13 
26 
5 
1 511 
196 
8 2 0 
353 
485 
44 
10 
10 
31 
20 
46 
a 
14 
44 
25 
21 
9 
24 
1 IB 
144 
6 
11 
Italia 
36 
1 
a 
1 
34 
42 
36 
4 9 4 
100 
112 4 4 5 
57 
28 
114 
8 0 
64 
65 
163 
39 
32 
26 
53 
50 
23 
e 2 
1 
49 
2 3 8 2 
4 4 7 
7 
2 
. 11 
3B 
6 
25 
9 
Β 
119 
a 
2 
99 
14 
117 
14 
5 3 6 0 
1 150 
3 882 
5 5 0 
3 0 4 
1 
a 2« 
?5 
1 
3 
7« 
41 
« ? 
« . 6 
3 
? 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
C50 2 a . . . 
052 2 2 
C56 
060 
212 1 1 
272 
306 2 2 
390 2 
400 7 9 23 1 
404 1 1 2 
412 1 
416 
460 
4 8 0 1 
4 8 4 
5 0 4 7 1 
528 
624 
6 8 0 2 1 
704 2 
732 14 4 
740 2 
7 76 
1 7 
: 6 
1 
C00 178 51 5 6 67 
010 15 4 3 1 5 
020 138 39 1 5 55 
0 2 1 27 7 . 2 14 
1 0 3 0 27 7 1 1 8 
1 0 3 1 3 2 1 . . 
1032 1 1 . . . 
1 0 4 0 1 1 . . . 
BLASINSTRUHENTE AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 5 . . . 4 
0 0 2 4 
003 4 
0 0 4 2 1 
0 0 5 1 
0 2 2 10 
0 2 8 2 
0 3 0 7 
032 
0 3 4 1 
0 3 6 2 
038 4 
0 4 2 1 
0 5 6 
390 2 . . 
400 84 53 
4 0 4 9 2 
412 
732 7 4 
800 5 
1 0 0 0 156 63 
1 0 1 0 15 1 
1 0 2 0 138 6 1 
1 0 2 1 2 9 1 
1C30 4 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLAGINSTRUHENTEIZ .B .TROHHELN.X ' 
0 0 1 23 
002 27 1 
003 37 
0 0 4 5 1 
005 13 
0 2 2 20 
0 2 8 4 1 
030 2 0 
8Ì4 9 : : 
0 3 6 2 5 
0 3 8 14 
0 4 2 6 
046 4 
050 2 
208 2 1 . 
400 185 1 
4 0 4 12 412 3 . . 
4 8 4 2 
504 3 
732 2 1 . 
800 4 
1 0 0 0 4 3 6 12 
1 0 1 0 104 2 
1 0 2 0 3 0 9 3 
1 0 2 1 9 4 2 
1 0 3 0 25 7 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 7 4 
1 0 4 0 
4 
« . 1 
8 
2 
7 
. 1 
2 
4 
1 
. 1 
25 
5 
a 
2 
5 
76 
12 
63 
25 
2 
. . ­
LCPHONE.BECKENI 
19 
15 9 
35 
li 
. 13 
20 
3 
18 
1 
9 23 
13 
4 
. 1 
. 144 
11 
2 
1 
2 
1 
3 
33 341 
15 75 
17 2 5 4 
3 87 
1 12 
, , 1 1 
­
ELEKTRCHAGNETISCHE.ELEKTROSTATISCHE.ELEKTRON ISCHE 
UNO AEHNLICHE HUSIKINSTRUHENTE 
0 0 1 84 . . 2 7 20 
002 6 5 5 
C03 3 2 8 5 27C 
004 2 3 1 6 
005 2 0 1 
0 2 2 132 . 5 
024 2 
026 2 . . 
0 2 8 2 2 
030 72 
032 12 
0 3 4 19 
0 3 6 6 0 2 
038 2 2 
0 4 0 6 
042 28 
0 4 8 2 
0 5 0 6 a . 
052 ! . . 390 33 1 
37 11 
29 
155 
9 10 
16 18 
. · 1 1 
14 3 
34 9 
4 1 
6 2 
14 21 
4 7 
2 1 
? 3 
, . 2 
a 
11 ? 
4 0 0 9 0 1 1 1 47 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 0 5 C G K E C E 51 ? 
0 5 2 TURQUIE 77 76 
0 5 6 U . R . S . S . ?0 7C 
C60 PCLCGNF 13 11 
7 1? T U N I S I E 11 11 
27? . C . IVOIRE 14 12 
306 ­CENTRAF. ?5 75 
1 390 R.AFR.SUC 77 
77 4 0 0 ETATSUNIS 1 887 637 1« 
1 4 0 « CANADA 735 «7 
« 1 ? HEXIQUF 50 17 
4 1 6 CUATEHALA 11 ? 
4 6 0 . A N T . F R . IO 10 
4 8 0 CCLCHBIE 15 ? 
4 8 4 VENFZUELA 22 11 
3 504 PEROU 106 IO 
528 ARGENTINE 24 5 
6 2 4 ISRAEL 10 1 
1 6 8 0 THAILANCE 38 20 
2 7 0 4 MALAYSIA 36 1 
3 732 JAPON 376 172 
1 7 4 0 HCNG KONG 24 
32 
l i 
i i 
49 10C0 M C N 0 E 4 4 5 5 1 606 126 1 3 1 
2 1 0 1 0 CEE 4 5 8 185 98 12 
38 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 4 6 1 2C8 Π 102 
4 1 0 2 1 AELE 7 1 5 234 2 38 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 9 171 12 17 
1 0 3 1 .EAMA 65 52 11 
1 0 3 2 .A .ACK 19 16 . 1 
1 0 4 0 CLASSF 3 43 4 1 . . 
9 2 0 5 . 5 C INSTRUMENTS DE HUSIQUE A VENT EN AUTRES HA 
1 001 FRANCE 39 . 1 . 
0 0 ? BELG.LUX. 54 13 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 86 5 6 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 28 2 . 2 
0 0 5 I T A L I E 11 
2 0?? RCY.UNI 121 6 
0 2 8 NORVEGE 2 5 4 
0 3 0 SUEDE 84 3 
0 3 2 FINLANDE 12 4 
0 3 4 CANEHARK 32 6 
0 3 6 SUISSE 56 9 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 1β β 
0 5 6 U . R . S . S . 25 25 
1 3 9 0 R.AFR.SUD 26 1 
6 40C ETATSUNIS 3 4 6 1 2 6 4 3 
? 4 0 4 CANAOA 736 118 
4 1 ? HEXIQUE 10 4 
1 73? JAFON 2 5 6 193 
BPO AUSTRALIE 45 2 
17 1CC0 H C N C E 4 607 3 C75 IC 4 
2 1 0 1 0 CEE 2 2 0 2 1 8 3 
14 1020 CLASSE 1 4 4 7 0 2 5 9 9 1 
3 1 0 2 1 AELE 4 0 9 3 0 
1 1030 CLASSE 2 86 25 1 1 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 1 . 
1 0 3 2 . A . A C H 1 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 30 3C . 
9 7 0 6 . 0 0 INSTRUHENTS CE HUSIQUE A PERCUSSION 
« 001 FRANCE 117 . 1 . 
? 0 0 ? B E L G . L U X . 112 5 . 5C 
2 0 0 3 PAYS­BAS 157 2 1 
4 0 0 4 A I L E H . F E D 32 5 . 2 
005 I T A L I E 63 1 
0 2 2 ROY.UNI 9 2 1 
028 NORVEGE 19 4 
0 3 0 SUEDE 96 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 4 CANEHARK 4 7 1 
1 0 3 6 SUISSE 137 3 
1 0 3 8 AUTRICHE 74 
2 0 4 2 ESPAGNE 31 
046 MALTE 14 
1 0 5 0 GRECE 10 
1 208 .ALGERIE 14 IC 
29 4 0 0 ETATSUNIS 612 8 
1 4 0 4 CANAOA 64 1 
1 4 1 2 HEXIQUE 14 
1 4 8 4 VENEZUELA 10 
1 504 PEROU 23 
7 3 2 JAPCN 13 9 
1 8 0 0 AUSTRAL IE 13 
a 
, a 
7 
9 
i 13 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
5? 1000 M C N 0 E ? 0 9 5 87 5 1 1 1 
I ? 1010 CEE 4 8 1 13 3 52 
35 102C CLASSE 1 1 4 5 8 29 . 57 
2 1021 AELE 4 7 4 10 . 16 
5 . 1 0 3 0 CLASSE 2 151 4 2 2 2 
1 0 3 1 .EAHA 19 16 2 
1 1032 .A .ACH 35 7? . ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 4 . . 
9 7 C 7 . 0 C INSTRUHENTS CE HUSIQUE ELECTRCHAGNETIQUES 
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
37 0 0 1 FRANCE 675 . ? 701 
12 0 0 2 B F L G . L U X . 5 2 9 33 . 2 8 5 
24 0 0 3 PAYS­BAS 2 3 2 2 37 1 862 
70 0 0 4 A I L E H . F E D 1 7 2 0 5C 1 1 125 
0 0 5 I T A L I E 143 13 . 64 
93 0 2 2 ROY.UNI 7 1 0 1 3 1 2 ' 
2 0 2 4 ISLANOE 14 . . 2 
0 2 6 IRLANDE 10 . . 8 
5 0 2 8 NORVEGE 183 . . 96 
79 0 3 0 SUEOE 6 0 7 . . 2 4 1 
7 0 3 ? FINLANDE 9 0 . . 2 3 
11 0 3 4 DANEHARK 150 . . 4 3 
23 036 SUISSE 4 7 0 11 . 97 
11 03R AUTRICHE 183 . . 32 
3 0 4 0 PCRTUGAL 57 . . 16 
23 0 4 2 ESFAGNE 233 1 6 2C 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 16 
4 0 5 0 GRECE 51 . . 1 5 
1 0 5 2 TURQUIE 12 
19 3 9 0 R.AFR.SUO 203 5 . BO 
852 4 0 0 ETATSUNIS 6 115 . 4 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 2 
. 2 
. 19 
6 4 7 
156 
26 
8 
. 12 
7 
50 
, 5 
Β 
3 
119 
10 
1 6 2 9 
111 
1 3 5 3 
382 
163 
2 
2 
H E R E S 
32 
38 
69 
l ì 69 
19 
73 
5 
22 
42 
87 
9 
1Ô 686 
B8 
l 
34 
37 
1 3 6 6 
1 5 0 
1 183 
3 1 2 
33 
a 
a 
90 
5 0 
146 
62 
90 
15 
66 
7 
45 
122 
71 
22 
8 
6 1 7 
57 
11 
6 
13 
4 
9 
1 594 
348 
1 173 
4 3 3 
72 1 
6 
1 
ELECTRO­
172 
121 
234 
66 
108 2 
2 
4 1 
107 
12 27 
182 
59 15 
27 
6 
3 
2 
16 
709 
Italia 
45 
1 
8 
5 5 7 
14 
6 
. . . . 46 
19 
3 
8 
3? 
74 
14 
9 6 3 
5 2 
7 6 6 
59 
146 
. a 
6 
2 
6 
24 
46 
2 a 3 
4 
5 
2 
1 
15 
132 
3 0 
5 
29 
6 
34B 
38 
2 8 7 
67 
22 
a 
a 
26 
7 
8 
25 
ï 
3 
3 1 
3 
3 
β 
1 
2 
4 
160 
6 
3 
4 
10 
4 
2 9 8 
65 
199 15 
33 
5 
3 0 0 
9 0 
189 
544 
4 7 5 
10 
46 
2 5 9 55 
8 0 
1Θ0 
92 
24 
179 
10 33 
10 
102 
5 893 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dece m b re e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
6 2 4 
680 
704 
7 0 8 
732 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
OIO 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
47 
3 
2 
7 
2 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
10 
27 
2 
1 9 1 
7 2 β 
3 9 9 
3 3 1 
63 
1 
3 
1 
A N O . H U S I K I N S T R . 
S P I E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
036 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
020 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
IOS EN 
10 
3 
5 
7 
3 
27 
2 
67 
18 
4 1 
11 
6 
. 
A N O . H U S I K I N S T R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
036 
038 
390 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUS IK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
512 
7 0 4 
70S 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E U.PAP 
HETRO 
MUSIK 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
SAITEN 
7 
7 
7 
2 
1 
2 
11 
52 
2 1 
27 
11 
5 
1 
. . 
6 
1 
3 
4 
14 
2 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
51 
2 
4 
1 
i 1 
6 
2 
118 
14 
89 
29 
15 
a 
­
France Belg 
23 
18 
3 
2 
3 
1 
1 
l O C K P F E I F E N . 
. . . . a 
. • 
1 
, 1
. • 
L O C K P F E I F E N . 
a 
a 
a 
. a 
­
2 
i a 
1 
1 
. • 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
2 7 7 
2 7 0 
7 
5 
. . . • 
R U F ­ L . 
R U F ­ U . 
2 
4 
. a 
­
6 
6 
a 
a 
1 
a 
. • 
U.ZUBEHOER F.HUSIKINSTRUHENTE 
1ERE F 
I C H E . 
.ERKE 
. H E C H . H U S I K I N S T R . 
STIMMGABELN UNO S 
FUER 
15 
1 
19 
16 
3 
1 
, • 
SPIEL DOSEN 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
• 
i 
3 5 ; 
2 2 ­
113 
81 
Π 
. 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
213 
7 0 
131 
61 
11 
I ta l ia 
35 
10 
24 
1 3 2 6 
143 
1 145 
174 
37 
. 1
1 
SIGNALINSTRUHENTE 
. . . . , • 
1 
. . . 
. 
9 
2 
5 
7 
3 
27 
1 
59 
16 
39 
11 
3 
6 
2 
1 
. 3
• 
SIGNALINSTRUHENTE 
; 
, 
; 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
9 
14 27 
e 
! ί 
. 
. GELOC 
MUSIKWERKE F. 
I I M H P F E I F E N Al 
8 
8 
θ 
: T E I L E UNO ZUBEHOER FUER H U S I K I N S T R l 
1C7 
3 9 i 
31 5 
2 ' 
7 
IB 
5 
2 
. . • 
6 
1 
2 
4 
14 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
44 
2 
3 
1 
, 1
1 
6 
2 
1 0 7 
13 
80 
28 
14 
a 
a 
• 
2 
. 
HTE PAFPEN 
SPIELDOSEN. 
LER ART 
3 
• 
6 
4 
2 
. a 
a 
• 
HENTE 
6 9 
13 
4 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C« 
4 1 2 
« e « 
504 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7C4 
7 0 8 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 8 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENT INE 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
5 
9 
2 
INSTRUHENTS 
0 A P P R ET 
308 
24 
17 
56 
17 
10 
39 
15 
32 
14 
15 
75 
200 
10 
5 1 9 
390 
6 4 0 
359 
4 7 5 
73 
78 
14 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. 
? '. 
2 
• 
183 1 87« 
133 1 8 6 Í 
20 i : 
12 3 
30 1 
12 1 
12 
N e d e r l a n d 
: 
3Í 1 
i 
I 
. 
1 
; 
2 59« 
1 6 7 ! 
815 
6 5 ( 
103 
3 
ι : 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
66 
13 
6 
7 
5 
. 9 
3 
3 
4 
1 
14 
2 
1 5 8 1 
593 
9 0 1 
5 3 9 
84 
4 
3 
CE HUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUHENTS 
OE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
9 2 0 8 . 1 0 BCITES A HUSIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
9 2 C 8 . 9 C INSTRUHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
D APPEL ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
59 
75 
39 
77 
?? 
179 
19 
4 3 1 
131 
753 
59 
45 
3 
a a 
1 
i . 1
3 
• 
11 1 
1 
e 
2 
2 
2 
2 
i a 
< 2 
1 
1 
54 
16 
39 
26 
19 
172 
8 
373 
116 
2 3 5 
53 
22 
1 
DE HUSIQUE NOA APPEAUX INSTRUHENTS 
DE S 
51 
16 
16 
38 
1? 
1 1 
179 
360 
9 0 
734 
79 
34 
7 
5 
1 
GNAL ISATION A BOUCHE 
. ; 
. ï 
. . a ■ 
1 
13 i ; 
1 < 
7 
6 î 
9 2 0 9 . O C CORDES HARHONIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 1 2 
7 0 « 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
PARTIES ET 
METRONOMES 
9 2 1 0 . 1 0 HECANISHES 
003 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8? 
79 
68 
47 
57 
44 
6 6 
18 
79 
57 
32 
24 
32 
4 6 0 
32 
23 
14 
10 
17 
25 
61 
7 1 
15 
4 2 3 
227 
9 5 3 
2 8 6 
228 
1 
5 
15 
4Õ ; 
57 
4 7 ; 
I C '. 
• 
ACCESSOIRES D INSTRUHE 
ET DIAPASONS 
DE BOITES A HUSIQUE 
96 
13 
127 
105 
19 
13 
1 
1 
1 
46 24 
IG 
6 1 2« 
50 2« 
IC 
10 
1 a 
1 
• 
9 2 1 0 . 9 0 AUTRES PARTIES ET ACCESSOIRES 0 1 
o o i 
0 0 2 
DE HUSIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
HETRONOHES ET DIAPASON 
362 
175 
{ 
9 a 
1 
1 
a 
1 
' 
21 
< 11 
e 
î 
i 
2 
1 
i 
• 
NTS OE Ht 
a 
1 
. • NSTRUHEN1 
S 
23 
7C 
36 
9 
13 
33 
12 
11 
124 
3 00 
6 0 
219 
71 
20 
. 3
1 
80 
25 
6 1 
47 
57 
4 1 
65 
18 
2 9 
57 
30 
20 
32 
3 9 6 
3 0 
17 
13 
10 
17 
23 
6 1 
71 
14 
1 312 
213 
B72 
2 8 0 
213 
1 
3 
14 
SIQUE 
24 
3 
4 1 
3 1 
9 
3 
a 
a 
1 
S 
3 02 
87 
I ta l ia 
2 4 0 
11 
9 
iî 10 
28 
28 
10 
14 
72 
177 
6 
9 2 7 8 
1 1 2 4 
î 8 8 7 
1 155 
2 5 7 
3 
5 
1 0 
5 
6 
. . 1
4 
11 
42 
12 
9 
3 
21 
­
9 
a 
. a 
a 
a 
• 
15 
11 
1 
1 
3 
• 1 
• 
2 
3 
7 
. a 
2 
1 
a 
, a 
2 
a 
a 
24 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
. . • 
52 
13 
34 
5 
4 
a 
1 
1 
29 
9 
· ) Siehe Im Atihang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Unde/· 
Schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
OSO 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 2 4 
708 
732 
740 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 1 
78 
6 9 
64 
4 9 
33 
1 3 1 
3 1 
38 
83 
4 3 
2 
67 
8 
2 
1 
3 
15 
2 5 
4 
1 1 
4Ü 
33 
4 
1 
2 
8 
3 
1 
3 
11 
37 
7 
8 
1 
1 7 7 
2 1 1 5 
6 8 5 
1 1 4 1 
3 9 3 
57 
1 
2 
58 
France 
1 
1 
, 2 
28 
4 1 
3 
36 
6 
2 
. 1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
278 
2 
a 
1 
312 
3 1 1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
I S 
IE 
23 
3C 
2 
2C 
« 1 
« 1 
] 
2 
2 
3S 
I t 
2C4 
65 
1 3 ! 
51 
2 
PLATTENSPIELER U . ­ W E C H S L E R , D I K T I ER­ ,TONBAr 
GERAE 
Z E I C H 
rE.AUCH OHNE TONABNEHMER. MAGNET 
.UNGS­UND UIECERGABEGERAETE FLER 
TCNAUFNAHHEGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8« 
0 2 1 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
208 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
504 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
72Ö 
7 Ï 2 
1 0 0 0 loio 
1 0 2 0 
m \m 1040 
66 
3 
10 
33 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
1 2 1 
2 
1 
1 
1 
Ì 1 
I ·5 5 
114 20 
7 
20 
4 
7 
1 
18 
6 
2 
1 
10 
3 
7 
­
3 
5 
4 
. a 
1 
1 
. 
ARBI 
DAS 
2 
; 
PLATTENSPIELER UNO PLATTENWECHSLER OHNE VI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
030 032 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
062 
068 
200 
204 
208 
m 288 346 
374 
378 
390 
400 
3 6 6 
213 
882 
3 9 7 
224 
18 
2 
11 
46 
8 
22 
100 
45 
14 
3Θ 
35 
36 
14 
7 
5 
29 
7 
16 
2 1 
5 
3 
22 
4 
1 
1 
39 
6 8 6 
a 
e 38 
4 
11 
a 
2 
2 
3 
2 
i 
. . . 7 
. 26 
1 
10 
9 
1 
. a 
a 
6 
" 
1 
1 2 4 
(BR) 
66 
a 
51 
32 
19 
31 
1C9 
26 
36 
72 
4 0 
1 
63 
2 
2 
1 
a 
1 
11 
4 
5 
46 
3 4 7 
18 
4 
1 
2 
8 
3 
I 
3 
11 
33 
7 
7 
1 
177 
1 3 3 2 
198 
887 
3 2 0 
4 9 
i 22 
D­U.AEHNL 
Italia 
«6 
56 
. 6 
. . 2 
1 
1 
4 
2 
. 2 
6 
. a 
3 
14 
14 
a 
6 
, 44 
4 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. 4 
a 
. . . 
226 
108 
79 
15 
4 
1 
36 
I TENDE AUF­
FERNSEHEN 
1 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
5 
. . a 
1 
2 
2 
1 
2 
. 1 
1 
i 1 
19 
2 
13 
2 
4 
a 
, 1 
RSTAERKER 
199 
1 8 0 
6 9 9 
a 
213 
16 
2 
9 
44 
8 
19 
55 
44 
10 
36 
30 
34 
10 
, 5 
3 
3 
4 
22 
15 
684 
6 2 
3 
3 
3 2 
a 
3 
1 1 1 
100 
5 
4 
5 
. a 
« 
166 
25 
2 1 
393 
a 
2 
43 
, 3 
2 
5 
4 
4 
a 
. . 3 
2 
12 
4 1 
a 
1 
1 
1 
18 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
FAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
9 
1 
6 
2 
APPAREILS D 
APPAREILS 0 
ET DU 
5 9 1 
35B 
29 β 
3 3 7 
60 
2 0 6 
6 1 7 
145 
172 
53B 
245 
11 
124 
39 
16 
19 
44 
114 
110 
20 
6 0 
183 
9 2 1 
244 
35 
13 
14 
22 
16 
10 
15 
32 
188 
28 
52 
16 
412 
5 8 4 
784 
139 
128 
299 
16 
17 
3 5 1 
France 
5 
12 
IC 
43 
8 
3 
1 
5 
17 
2 
. 7 
1 
. a 
. I 
4 
2 
717 
2 2 
5 
2 
1 
5 
1 
. 1 
a 
20 
i 
­
5 3 2 
4 0 
645 
78 
34 
5 
11 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
54 
5 
. 1 
ne 
106 
■ 
i 1 
1 
. 
ENREGISTREMENT ET DE 
ENREGISTREMENT ET DE 
SON EN T E L E V I S I O N 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
20B 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
5 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
PEROU 
URUGUAY 
IRAN 
JORDANIE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
9 6 
85 
9 1 
33 
1 1 
1 5 9 
26 
4 
26 
7 
4 
5 
a 
. a 
a 
a 
l 
a 
a 
11 
2 3 1 
46 
' 2 
­
952 
2 7 4 
6 6 ' 
3 0 ' 
11 
4 
1 
(BR) 
1 
1 
6 
4 
1 
305 
a 
203 
160 
27 
183 
4 3 4 
107 
158 
4 6 1 
2 1 9 
6 
83 
11 
M 
11 
a 
35 
16 
2 1 
167 
6 8 6 
162 
3 0 
9 
10 
17 
15 
8 
14 
32 
130 
26 
43 
13 
4 1 2 
6 9 4 
897 
077 
6 2 1 
223 
2 
85 
REPRODUCTION OU SUr 
REPRODUCTION DES I> 
PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
ENREGISTREMENT DU SOI 
5 5 1 
19 
9 5 
182 
12 
108 17 
24 
16 
22 
184 
102 
22 
15 
23 
6 0 
53 
19 
45 
13 
22 
13 
14 
14 
26 
7B1 
859 
548 
169 
354 
64 
114 
19 
9 2 1 1 . . 3 1 TOURNE­OISQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 272 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREG­E 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E • C . I V O I R E 
N IGER IA 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
1 
3 
1 
2 
534 
856 
2 2 6 
322 
9 5 3 
84 
11 
47 
211 
37 
96 
4 59 
7 1 2 
74 
163 
127 
92 
89 
37 
28 
80 
29 
64 
144 
33 21 
7 1 
14 
10 
10 
197 
906 
5 
37 
2 
3 1 
a 
a 
15 
4 1 
102 
a 
15 
i a 
. a 
a 
a 
a 
9 
. • 
319 
44 
93 
46 
181 
4 2 
113 
1 
2 ( 
1 
2 . 
i 
2 . 
7" 
4" 
1 
; 2 : 
2 ; 
i 
. 
1 ' 
I C 
a 
33 
2 ! 
7 
a 
1 
17 
. 25 
2 
14 
17 
24 
16 
3 
138 
. a 
23 
4 9 
53 
19 
43 
22 
13 
14 
26 
525 
44 
3 6 4 
51 
103 
a 
14 
ET CHANGEURS OE OISQUES AUTCHATIQUES 
a 
3e 179 
14 
4C 
. 1 
θ 
12 
12 
10 
1 
3 
. a 
, . 37 
66 
2 
34 
65 
7 
. . 1 
26 
■ 
46« 
1 
a 
a 2 
2 
854 
723 
505 
913 
71 
9 
39 
197 
37 
84 
268 
2 1 0 
52 
155 
114 
68 
70 
28 
14 
11 
22 
2 
5 
4 
7 1 
6 
1 
2 
67 
891 
Italia 
183 
2 4 5 
a 
42 
a 
4 
2 1 
11 
5 
34 
17 
1 
25 
27 
2 
8 
4 4 
102 
7 3 
a 
37 
4 
2 8 5 
14 
a 
2 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
3 8 
2 
4 
1 
. 
1 2 9 6 
4 6 7 
5 4 3 
1 2 4 
3 1 
8 
2 
2 5 6 
AGES . 
5 1 4 
13 
2 8 
1 4 4 
6 2 
a 
a 
3 
5 
a 
. a 
a 
2 
. 2 
13 
. 5 
. 
8 2 7 
6 9 9 
79 
7 0 
46 
î 3 
6 7 8 
95 
76 
1 3 0 7 
13 
1 
2 
a 
1 8 1 
1 
19 
8 
13 
24 
19 
a 
a 
16 
Β 
73 II 
4 8 
8 
102 
15 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under . 
Schlüssel 
Code 
pop 
404 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 7 7 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22C 
4 
2 
3 
4 
95 
2 
43 
9 
Β 
2 
β 
119 
5 
4 
25 
5 
15 
1 1 
10 
4 7 
4 8 
7 
2 
7 6 4 
4 8 1 3 
2 0 7 9 
1 4 1 0 
2 5 7 
5 2 8 
10 
3 2 
34 
HUENZBETAETIGTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
050 
062 
302 
346 
350 
378 
4 0 0 
6 0 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
82 
53 
115 
55 
95 
107 
13 
9 
34 
49 
15 
18 
3 
16 
15 
3 
7 
5 
4 3 
17 
7 7 0 
3 9 8 
302 
203 
52 
5 
3 
19 
1000 kg QUA 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
213 
4 4 å 
ï '. 
4 
2 
2 
4 
94 
1 
34 
8 
8 
2 
4 
62 
4 
4 
2 
25 
5 
14 
11 
10 
40 
47 
7 
1 
764 
188 1 2 7 7 6 4 2 9 7 7 
60 1 2 5 . 1 2 9 0 
23 1 
10 ι 
7 9 2 
3 
11 
26 
1 292 
197 
3 8 8 
4 
7 
Β 
HUSIKAUTOMATEN 
3 . 79 
8 . 1 41 
2 85 . 2 8 
38 12 5 
53 4 2 36 
48 13 . 46 
2 
1 
2 15 
13 7 
5 4 
1 
3 
6 
. . . 6 
. 4 
a . 
17 
11 
8 
16 
2 9 
6 
17 
. 10 
15 
3 
1 
1 
43 
. 
2C4 1 5 5 8 3 9 9 
1 0 1 103 7 184 
94 4 1 1 165 
64 3 6 . 102 
9 10 
5 
3 
1 
33 
. . 18 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER H I T VERSTAERKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 4 
062 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
2 4 4 
248 
260 
272 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3Ì* 3 1 8 
3 3 0 
346 
370 
3 7 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
137 
1 3 9 
2 203 
154 
115 
12 
3 
37 
155 
9 
37 
95 
59 
15 
5 
3 
2 
37 
5 
9 
2 1 
15 
I B 
52 
3 
3 
1 
4 
24 
6 
6 
22 
4 
12 
7 
3 
6 
11 
9 
5 19 
4 1 
1 1 
2 
2 1 
45 
47 
1 
3 
4 
5 
1 . 1 3 4 
83 
6 9 6 1 2 0 7 
137 
18 
a » 
a , 
33 
130 
7 
32 
24 
12 
5 
2 
. . . 26 
. . 9 
. . 5
14 
48 
a , 
. . 1
3 
2 Ϊ a 
5 
20 * 3 
11 
4 
1 
3 
9 
8 
2 
4 
2 
1 
19 å 
2 35 
32 
a . 
1 
2 
55 
3 0O 
97 
12 
3 
4 
25 
5 
69 
47 
10 
3 
3 
2 
10 
5 
Û 
4 
4 
2 
3 
. 1
. 3 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
15 
26 
10 
2 
2 
a 
15 
1 
3 
3 
a 3 
N T I T É S 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
4 6 0 4 L IBAN 
13 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ADEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
l 7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
6 H M < NI 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
757 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
6 0 4 1 0 1 0 CEE 
94 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 0 2 1 AELE 
59 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
14 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
511 
12 
10 
22 
13 
363 
10 
193 
44 
89 
12 
46 
722 
25 
21 
11 
119 
18 
68 
51 
44 
278 
219 
24 
1 1 
3 530 
20 2 4 7 
7 8 9 1 
6 0 5 7 
1 184 
2 6 6 3 
55 
202 
108 
France 
36 
296 
• 
S43 
7 7 2 
114 
46 
4 9 2 
2 0 
84 
66 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES CCMMANOES 
P I E C E 
0 0 1 FRANCE 
3 CO? 1<!"I G.l ''.'■ ­
1 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 8 ZAHBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OE MONNAIE 
4 1 9 
240 
744 
157 
3 6 7 
*Η 45 
173 
2 1 5 
49 
103 
59 
4 1 
16 
29 
15 
209 
63 
3 Í 3 B 
1 9 2 8 
1 302 
8 7 4 
2 0 1 
22 
12 
108 
OU 0 UN 
a 
2 6 
9 
127 
185 
143 
12 
3 
7 
4 2 
19 
. 11
a 
. . 22 
. . 6 1 
696 
3 4 7 
308 
195 
4 1 
2 1 
11 
• 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 ­ T U R Q U I E 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 3 9 0 P . Í F R . S U » 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 0 
6 5 5 
9 4 0 5 
7 5 0 
6 2 5 
55 
19 
235 
782 
47 
149 
5 2 1 
2Θ2 
85 
56 
12 
18 
173 
7 0 
49 
140 
85 
68 
301 
15 
15 
10 
17 
11 
141 
32 
22 
122 
22 
68 
37 
20 
39 
74 
5? 
79 
95 
189 
50 
14 
133 
737 
?75 
15 
70 
14 
?6 
a 
3 4 3 
3 COI 
69C 
87 
1 
1 
219 
6 6 1 
3 1 
125 
135 
se 29 
13 
. . 124 
. 49 
. 29 
66 
285 
2 
. 7
11 
. 127 
29 
. 114 
18 
64 
26 
10 
23 
66 
50 
9 
24 
14 
6 
3 
12C 
14 
196 
. . 3
10 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
8 5 9 
12 
9 
11 
13 
3 5 0 
5 
152 
37 
89 
12 
21 
3 4 9 
18 
19 
11 
118 
18 
6 4 
5 1 
44 
181 
2 1 0 
24 
7 
3 53 0 
4 7 5 3 5 3 0 12 3 0 0 
4 6 9 . 4 9 9 5 
1 
. 6
1 
. • 
5 4 7 5 
9 2 1 
1 7 8 8 
15 
33 
4 2 
'AR L INTRODUCTION D UNE 
JETON 
6 . 4 1 3 
1 209 
585 . 148 
22 8 
18 2 162 
63 . 2 1 5 
1 
. 15 
14 
6 
1 
a 
10 
. . a 
8 
a 
« 
55 
42 
9 1 
158 
24 
102 
a 
4 9 
4 1 
16 
7 
7 
209 
2 
8 1 3 16 2 005 
6 3 2 1 1 9 3 2 
161 1 8 3 0 
153 . 5 2 5 
19 4 136 
1 
1 
1 . 107 
7 . 6 1 5 
. 5 05C
l e 
305 
1 3 5 4 
. 538 
54 
18 
16 
121 
16 
24 
378 
2 2 4 
56 
43 
12 
18 
45 
70 
a 
140 
56 
19 
15 
9 
15 
3 
6 
11 
14 
3 
22 
e 4 
4 
11 
10 
16 
Β 
2 
7? 
121 
42 
11 
13 
4 1 
79 
15 
20 
11 
16 
I ta l ia 
52 
. 1
2 
. 11 
5 
5 
7 
. . 25 
75 
6 
. . 1
. 4 
. . 42 
9 
. . ­
2 9 9 9 
2 155 
4 6 7 
2 1 7 
3 7 7 
19 
85 
• 
. 4 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
. . ­
0 
7 
a 
6 0 
54 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Unde/· 
Schlüsse! 
Code 
pop 
6 1 6 
6 2 4 
640 
656 
692 
704 
740 
800 
812 
820 
977 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 3 0 
052 
068 
208 
216 
272 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
628 
6 6 0 
700 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 17 . 4 
5 2 
2 
13 1 
14 
11 1 
15 2 
5 
2 1 
18 12 
1 830 
3 
2 
12 
14 
IO 
13 
5 
1 
6 
1 83Õ 
5 634 1 482 1 243 1 830 1 042 
2 750 935 l 208 . 587 
559 288 
410 236 
475 259 36 95 80 
102 88 
21 
255 
172 
179 
15 
14 
21 
: TONWIEOERGABEGERAETE 
27 . 1 2 15 
58 51 . . 2 
48 1 
110 
28 5 
23 2 
1 
1 
1 
1 
17 5 
9 
3 
5 
1 
2 
1 
11 4 
1 
2 2 
2 . 1 
3 
27 
4 
a a a 
a a a 
1 
3 
1 
23 
16 
i 1 3 
27 
4 0 4 76 2 9 117 
2 7 2 57 1 3 44 
103 10 . 5 66 
56 10 . 2 23 
2 9 9 1 1 7 
6 4 1 . 1 
12 4 
1 . . . 1 
KOMBINIERTE TONAUFNAHME­UNO TONHIEDERGABEGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 4 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
3 j 4 
3 . 8 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
7 3 5 . 3 . 6 1 3 
3 1 4 9 
1 9 8 6 . 1 6 8 0 
2 0 7 5 12 
192 1 25 
132 2 1 
7 
3 
12 
102 
58 1 
75 . · 
2 2 9 1 
9 5 
3 1 1 
5 4 1 
3 
3 2 1 
4 9 
17 
8 8 
4 0 
5 
12 
2 
4 
7 
3 9 
15 3 
17 7 
1 
8 
7 
i i 1
2 1 
2 
1 
1 
5 2 
2 
2 1 
8 
3 1 
1 
2 
17 1 
4 
8 1 
16 
10 
5 
4 
1 
5 3 
293 
2 8 1 
. 166
1 2 9 
7 
3 
12 
102 
57 
I I 
197 
94 
29 
49 
2 
31 
47 
17 
, 40 
5 
12 
2 
4 
7 
38 
11 
10 
. 8
7 
. a 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
1 
2 
15 
4 
7 
16 
IO 
5 
4 
1 
2 
2 7 . . . 
lulla 
3" 
2C 
l i ; 
. 
c 
« 4 : 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ADEN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 HALAYSIA 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
138 
29 
11 
69 
64 
52 
69 
26 
10 
109 
10 8 5 4 
28 6 8 6 
12 0 6 5 
2 9 2 7 
2 ice 2 700 
564 
6 1 0 
141 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES APPAREIL! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
109 0 04 Al 1 EH. E FI) 
0 0 5 I T A L I E 
5 il '7 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 4 DANEHARK 
5 0 3 6 SUISSE 
ï 0 3 8 AUTRICHE 
2 o ­ j pniiruGAi 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 6 .ALGERIE 
201 
16 ' 
2 
2 
1 
11 
1 
2 
19 
3 
i 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 H C N 0 E 
' 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
I 1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
267 
302 
235 
3 4 1 
275 
292 
24 
16 
27 
26 
56 
178 
44 
23 
85 
18 
50 
10 
48 
18 
13 
15 
46 
5 2 9 
62 
14 
11 
17 
121 
14 
3 288 
1 4 1 8 
1 5 0 1 
6 3 6 
352 
52 
56 
14 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
ne 
9 
1 
11 
. a 
5 
6 
. 6 
77 
■ 10 85< 
7 181 5 2 4 4 I C 854 
4 121 5 0 5 7 
1 496 
1 227 
1 565 187 
4 9 0 3 
537 
a · . 
DE REPRODUCTION OU SON 
6 1 ! 
2 3 4 . 1 
4 3 
1 14 
25 . ; 
48 
87 
12 
12 
1 a 
3 
·. 
2 
1 ' 
24 
S 
3 
ί < 
4 6 8 22 111 
262 10 3 . 
146 . 74 
137 . 43 
6 0 11 11 
28 5 
15 . 1 
. 
(BR) 
28 
2 0 
10 
58 
64 
47 
63 
26 
4 
32 
■ 
5 2 5 8 
2 812 
1 3 6 4 
873 
9 4 1 
71 
71 
141 
183 
48 
69 
2 4 8 
211 
19 
16 
24 
26 
3 0 
46 
14 
12 
75 
14 
5 0 
10 
. . 1
10 
42 
516 
55 
14 
4 
17 
121 
13 
1 929 
5 4 8 
1 168 
3 5 3 
199 
15 
3 
14 
Italia 
149 
75 
67 
8 
7 
a 
2 
­
63 
19 
1 5 9 
3 2 6 
a 
30 
a 
. 1
. 12 
21 
3 0 
9 
. 1
. . 36 
18 
. a 
. 3 
5 
. . . a 
­
7 5 2 
5 6 6 
113 
103 
7 2 
4 
37 
9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS H I X T E S D ENREGISTREHENT ET OE REPRODUCTION 
DU SON 
1 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 BELG.LUX. 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06 8 BULGARIE 
t 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 ­CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNIGN 
6 518 
2 3 5 9 
13 160 
1 0 4 4 
1 573 
1 7 9 1 
5B 
70 
171 
1 115 
7 3 8 
6 9 0 
2 2 3 1 
879 
250 
4 0 3 
2 1 
4 1 5 
357 
192 
138 
390 
9 0 
126 
30 
81 
86 
268 
131 
170 
56 
74 
83 
10 
15 
15 
21 
18 
35 
16 
47 
19 
16 
63 
43 
13 
24 
144 
5 1 
73 
133 
119 
55 
48 
13 
73 
27 
46 . 
78 
3 10 9 9 0 
118 1 8 0 
26 98 
43 10 
. a 
a a . 
2 
3 0 
10 
22 
15 9 
4 
7 1 
14 
11 
13B 
4C 
9 1 
13 
12 
22 
2 1 
8 
8 
8 
45 2 
2C 
5 509 
2 186 
2 059 
. 1 4 4 9 
1 732 
58 
66 
1 6 9 
1 085 
725 
6 6 6 
2 033 
857 
235 
3 5 6 
15 
396 
3 4 1 
190 
3 8 8 
89 
126 
29 
79 
84 
257 
80 
77 
2 
70 
83 
8 
2 
9 
9 
14 
35 
16 
25 
19 
9 
62 
22 
5 
16 
127 
5 1 
66 
127 
118 
55 
48 
13 
25 6 
963 
95 
108 
7 4 6 
6 
4 
. . 3
2 
174 
I B 
7 
33 
6 
8 
14 
1 
lî 10 
2 
50 
2 
i 1 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber Stellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ί 36 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(M) 
Italia 
378 386 390 400 404 412 416 420 440 460 464 480 484 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 .624 628 632 636 640 644 648 656 660 664 680 700 704 708 720 728 732 740 800 
S04 12 820 962 977 
1000 010 020 021 030 031 032 040 
3 1 
19 
4 2 0 
6 1 
4 1 1 2 4 
ï 12 2 1 
6 13 5 1 1 2 15 8 25 1 13 
59 35 2 15 
36 
2 
57 
6 
7 
4 11 
19 1 1 
î 
4 4 
28 
4 1 
12 
9 
2 9 5 5 
iin 1 450 
6 7 7 
6 3 6 
4 2 
53 71 
3 1 
19 
4 1 6 
67 
4 1 1 2 2 
î 11 1 1 5 
9 5 1 1 2 10 
8 
23 1 13 
59 
32 
2 15 
36 
2 
2 
4 
57 
6 
7 
4 
19 
1 1 
28 4 1 7 
6 7 
16 
17 
4 
lî 
16 
7 2 7 
7 1 9 
5 
5 2 1 
3 8 9 
3 5 3 
3 8 1 
6 3 4 
583 
30 
36 71 
MAGN.ARB.AUFZEICFN. ­U .H IEDERGABEGERAETE F.FERNSEHEN 
881 0 0 1 3 " 1 2 13 9 4 . 9 4 004 1 . 1 
0 0 5 . . . 
0 2 2 1 . . . 1 
0 2 8 4 . . . 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
240 
272 1 1 400 
4 9 6 1 1 
6 1 6 1 1 
6 6 0 1 
820 
9 7 7 28 
1 0 0 0 139 7 96 28 7 
1 0 1 0 9 8 . 96 . 2 1020 5 . . . 5 1021 4 . . . 4 
1 0 3 0 7 6 . . 1 1031 1 1 1032 2 2 1040 
TONTRAEGER U.ANC.AUFZEICHNUNGSTRAEGER,F.GERAETE DER 
T A R I F N R . 9 2 1 1 OOER F.AEHNL.AUFNAHMEVERFAHREN. MATRIZEN 
UNO GALVANISCHE FORMEN ¿ .HERSTELLEN V .SCHALLPLATTEN 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER,ZUR AUFZEICHNUNG VORGERICHTET 
001 802 03 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 056 06O 062 
266 130 300 420 149 127 2 9 
35 199 46 
113 188 110 10 64 45 15 3 2 13 
11 53 
28 93 245 23 19 
7 1 1 10 
1 3 19 10 1 
2 6 1 2 
5 140 
36 
ï 
25 
5 
6 
10 
4 
3 
î 
221 94 198 
126 71 
2 8 16 
128 3β 67 151 100 6 
22 18 13 2 
7 9 51 
419 346 47 34 17 
ΐ 
378 3β6 390 400 404 412 416 420 440 460 464 4β0 4β4 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 6 16 624 628 632 636 640 644 648 6 56 660 664 680 700 704 708 720 728 732 740 8 00 804 812 820 962 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
001 002 003 004 005 022 028 036 038 052 056 240 272 400 496 616 660 820 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANANA RE 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OHAN 
AOEN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
27 11 27 2 
5 9 7 2 
9 6 2 
94 
12 
10 
22 
4 1 
14 
19 
151 15 13 51 
159 
65 
13 
18 
16 
167 
57 
2 0 3 
12 
84 
6 8 4 
292 
14 121 308 24 17 31 
4 2 8 
7 0 
88 
32 
219 185 17 36 14 57 
451 344 40 10 155 
28 
3 0 8 2 0 
79 9 3 6 
2 4 655 
17 168 
7 125 
6 4 2 4 
4 6 3 
5 5 2 
842 
CO 22 282 95 492 162 214 
11 389 11 314 48 46 27 11 
23 
27. 908 
959 90 12 8 22 17 14 1β 
140 7 
11 45 121 5Θ 13 18 16 
135. 
rf! 
12 
83 
679 kl 
121 
3 OB 
24 
31 
42 β 
70 
85 
32 
219 
184 
17 
36 
14 
53 
441 
337 
40 
10 
89 
34 234 
11 203 
16 497 
6 777 
5 700 
289 
334 
834 
487 
913 
341 
207 
205 
1 
4 
APPAREILS 0 ENREGISTREMENT ET OE REPRODUCTION OES IMAGES 
ET OU SON EN TELEVISION PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.NIGER 
•C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
IRAN 
PAKISTAN 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
120 
20 
714 
36 
29 
29 
47 
18 
29 
14 
36 
13 
34 
15 
25 
42 
24 
12 
714 
021 
920 
174 
133 
175 
56 
44 
38 
20 
2 
15 
6 
146 
56 
44 
36 
7C5 
29 
833 
831 
2 
1 
23 
16 
9 
29 
23 
47 
il 
6 
6 
24 
253 
77 
147 
126 
27 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS OU NO 9211 OU 
POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES HATRICES ET MOULES 
GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES OISQUES 
40 
H 4 34 . 1 
a 
a 
19 39 ? 19 
1 1 
5 1 211 17 . 1 
. 1 
a 
9212.10 SUPPORTS 
001 
002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 056 0 60 
06? 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
DE 
? 
1 ? 7 1 
1 
1 1 
SCN 
35B 
401 110 8 73 
??3 959 19 5 3 
784 457 4117 
HOU 46 3 
01? 15 453 371 1 16 
45 ?H 100 Ih 
516 
591 
670 53? 221 146 
2 . 5 54 15 11 71 11 21 142 93 6 1 26 39 11 59 
83 
1 110 
. 227 
1 β 
1 130 35 30 66 26 2 19 , 6 
2 092 
739 
1 765 
. , 1 002 
580 16 45 125 913 337 604 1 150 
1 005 
45 212 131 101 40 
61 
58 457 
278 
71 42 231 , 6 . a 
153 355 15 
155 
176 
30 
7 80 97 3 4 
6 
a 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssei 
Code 
poys 
C64 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
3 3 0 
334 
338 
346 
350 
352 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 eoo 804 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
13 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
1 
3 
2 
3 
? 
3 
? 
1 
? 
1 
79 
53 
70 
15 
7 
1 
5 
4 
? 
11 
? 
17 
4 
16 
6 
12 
1 
11 
6 
1 
12 
2 
5 
2 
50 
6 
16 
31 
32 
2 
2 
362 
3 153 
1 2 6 5 
1 12C 
7 8 1 
2e7 
11 
10 
119 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
5 
9 
4 2 '. 
1 7 
5 1 
l 362 
5 3 5 2 7 6 362 
3 8 8 152 
89 101 
4 1 82 
37 19 
7 
4 
21 5 
A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R . H . A U F Z . . Z . H E R S T . V . S C E 
0 0 1 
002 
003 
022 
0 3 6 
038 
212 
322 
40O 
4 8 4 
732 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
0 0 1 
003 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 
10 
i 1 
2 
i 
i 
25 
16 
4 
3 
3 
3 1 1 
. . . a , . 
2 1 
E AUFZEICHNLNGSTRAEGER.HIT A L F Z E I C H M 
2 
8 
19 
11 
3 
1 
3 
1 
1 
. 
8 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
036 
0 3 8 
042 
C50 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 
4 
4 
6 
4 
2 
3 
1 
2 
10 
3 
5C 
22 
25 7 
4 
a 
2 
2 . ; 
1 
5 a 1 
a . 
. . . . 1 
1 
? 1 
16 4 ' 
8 3 
5 ? 
1 
3 
a . 
(BR) 
8 
4 
3 
3 
1 
? 
2 
3 
. 1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
22 
42 
12 
9 
7 
1 
5 
3 
. 4 
2 
14 
3 
15 
5 
1 
1 
11 
6 
1 
11 
? 
5 
? 
43 
5 
15 
30 
73 
? 
ι 
1 723 
6 3 9 
776 
5 5 7 
222 
4 
6 
86 
ALLPLATTEI 
5 
. 10 
a 
1 
1 
, . 1 
. 1 
19 
15 
3 
2 
. • 
NG 
? 
8 
10 
9 
. a 
a 
a 
a 
­
1 
a 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
9 
• 
» 76 
a 17 
5 
1 
. . 
IUI ia 
b 
757 
86 
154 
101 
9 
. . 7 
. 
a 
. . . . . . . . • 
1 
. 1 
1 
. • 
• 
1 
. . . . . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
27? 
330 
334 
338 
346 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
504 
50B 
51? 
5?4 
57B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCNGR1E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­OCEAN.FR 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 1 C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
7 1 2 
3?? 
4 0 0 
4B4 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 2 1 2 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
1000 
1010 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
124 
68 
43 
26 
33 
47 
38 
4B 
10 
29 
13 
73 
13 
70 
15 
11 
76 
10 
??3 
333 
138 
9 0 
51 
11 
57 
71 
18 
94 
13 
97 
77 
118 
5? 
9 0 
11 
69 
56 
17 
87 
14 
38 
18 
375 
56 
379 
701 
74? 
13 
24 
4 39 5 
26 9 5 4 
10 6 0 6 
8 829 
6 105 
2 138 
114 
102 
9 8 6 
France 
4 
3 
2 
4? 
14 
4 
16 
75 
74 
? 
9 
7? 
17 
4? 
5C 
3C 
15 
3 
a 
9 
? 
8 
? 
1 
6 
55 
. 1 
. IC 
a 
4 
. . 6 
78 
15 
? 
16 
a 
15 
• 
454 
164 
74C 
37C 
35? 
73 
53 
198 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3C 
? a 
15 
55 
7 
1 
a a 
. a 
a a 
a a 
51 
a a 
4 
4 
a . 
2 
24 
. 1 
a * 
a a 
2 
a a 
a 
a a 
3 1 
. . a a 
a a 
a 
4 3 9 5 
2 C16 4 3 9 5 14 
1 2 2 1 . 5 
6 2 4 
4B2 
140 
2 
. 3 1 
6 
4 
1 
61 
26 
29 
22 
10 
IB 
12 
37 
1 
7 
13 
23 
11 
19 
14 
11 
9 
10 
176 
254 
74 
53 
48 
9 
4 0 
i e 4 
33 
11 
80 
2 1 
111 
4 1 
7 
11 
67 
56 
7 
85 
10 
38 
1θ 
2 8 1 
28 
314 
195 
183 
12 
Β 
• 
7 2 4 
598 
3 2 4 
422 
582 
39 
48 
7 2 0 
Italia 
31 
a 
• a 
3 
a 
2 
9 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
. a 
3 
14 
2 
a 
2 
1 
2 
a 
14 
1 
a 
5 
a 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
4 
41 
1 
1 
­
1 8 6 5 
6 2 3 
1 1 4 1 
8 8 1 
6 4 
a 
1 
37 
DISQUES HATRICES ET AUTRES FORHES INTERHEOIA IRES 
ENREGISTREES POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
75 
14 
109 
18 
20 
17 
30 
14 
18 
10 
19 
4 0 4 
2 0 4 
123 
63 
75 
15 
F A B R I C A T I O N D E S D I S Q U E S 
30 
47 
36 
1 
3 
2 
3 
1 9 
a . 
. . . a 
14 
1 
2 
• 
25 26 
3 8 
1 14 
1 10 
20 4 
14 
! AUTRES FORHES INTERHECIA 1RES ENREGISTREES PCUR 
SUPPORTS DE SUN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9? 
65 
234 
171 
26 
7 
31 
10 
6 
1 
• 
6 1 
16 
19 
4 
76 
IC 
6 
• 
9 7 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L ENSEIGNEHENT OES LANGUES ENREGIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CANAOA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
16 
32 
74 
48 
37 
15 
75 
11 
73 
54 
15 
371 
157 
179 
67 
3? 
? 
6 
4 
, 7? 
8 
38 
7 
. 1 
. 17 
? 
1 1 
151 
7C 
54 
13 
27 
2 
6 
1 
I C 1 
9 
3 
1 0 
. « 6 
1 
a a 
a « 
a , 
3 
18 2B 
13 2 0 
5 8 
I 7 
a a 
a . 
. 
72 
11 
105 
7 
20 
14 
a 
. 17 
8 
19 
293 
1Θ8 
94 
44 
11 
• 
92 
65 
163 
158 
4 
3 
1 
. . ­
T R E S 
5 
1 
13 
. 35 
9 
20 
11 
6 
5? 
1 
170 
54 
108 
43 
5 
. . 3 
13 
. 10 
7 
2 
• 
• 
10 
3 
3 
a 
4 
. 1 
. . . . . . 3 
. . ­
4 
. 4 
3 
. a 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
264 
268 
272 
288 302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
338 
346 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
740 
800 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
: SCHALLPLATTEN 
125 
4 8 6 
4 6 2 
153 
73 
118 
2 
2 
6 9 
203 
2 0 
118 
5 7 2 
2 9 1 
25 
1 
1 
23 
4 
33 
6 
1 
25 
56 
1 
5 
2 
2 
1 
7 
I 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
5 
3 
2 
11 
2 7 6 
78 
10 
1 
6 
4 
4 
16 
3 
6 
3 
2 
1 
3 
2 
17 
3 2 
9 
4 4 
4 
6 6 3 
4 125 
1 2 9 8 
1 9 2 3 
1 3 9 4 
2 3 7 
2 4 
7 2 
8 
MAGNETTONTRAEGEP 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
003 
004 Hi 028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
054 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
528 
7 0 4 
7 2 0 
3 
a 
6 
1 
5 
1 
3 
10 
34 
11 
2 0 
6 
2 
a 
. 2 
: BESPIELTE 
7 
14 
8 
12 
6 
10 
. 2
3 
8 
2 
a 
1 
10 
2 
a 
6 
1 
a 
. . 2
a 
317 
96 
1C7 
25 
18 
a 
. 2 
17 
1 
7 
159 
7 
14 
. 1
6 
4 
33 
2 
. 25 
56 
1 
1 
2 
1 
. 6 
a 
3 
2 
2 
3 0 
19 
10 
1 C21 
5 4 6 
3 2 5 
2 2 4 
147 
2 1 
72 
. B E S P I E L 
13 
AUFZEIC 
2 
3 
2 
. 1
2 
a 
. 1
10 
2 
. 2 
1 
. . , . 2
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 . 115 5 
a 
3 4 
1 
161 6 
322 
48 
97 3 
> 2 
2 
67 
184 1 
19 
110 1 
3 6 8 45 
28 
1 
16 
1 
23 15 
5 0 
. a 
a 
a 
. 4 2 
2 
5 
1 
2 
a 
2 1 
12 2 
28 
5 3 
3 9 2 
6 6 3 
4 4 6 6 3 2 237 164 
4 0 . 645 6 7 
2 
1 
3 
1 
. • 
1 516 80 
1 116 53 
71 16 
1 
5 
Γ.Ζ.WIEDERGABE 8 . K I N E F I L M E N H 
­INUNGSTRAEGER 
1 4 
i o ; 
2 . : 
1 8 
3 
1 6 
. « 1 
1 ; 
1 ' 
3 
. 3 
a 
2 
1 
. 2 
5 
• 
18 
1Î 
3 
1 
. . 1
1 
a 
a 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder land 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRES CIOUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . C F SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ACEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 7 
3 2 5 1 
2 242 
755 
380 
689 
15 
12 
506 
1 3 0 4 
133 
7 2 7 
3 849 
1 8 5 5 
165 
10 
26 
127 
16 
240 
49 
11 
228 
2 8 8 
19 
43 
21 
15 
15 
12 
12 
25 
20 
18 
22 
11 
10 
30 
45 
30 
18 
76 
1 543 
4 8 5 
58 
11 
31 
2 1 
30 
174 
15 
31 
16 
18 
10 
18 
14 
138 
176 
84 
781 
45 
2 9 8 3 
24 395 
7 3 1 5 
12 243 
9 0 9 5 
1 7 9 1 
2 5 5 
4 1 4 
63 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS OE SON 
SONORISATION DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HCNGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEFOU 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
55 
10 
82 
35 
78 
67 
20 
50 
273 
12 
767 
190 
526 
174 
20 
1 
4 
32 
SUPPORTS 
128 
267 
138 
266 
U 4 
190 
1Θ 
37 
59 
172 
34 
15 
14 
2 0 0 
37 
25 
64 
20 
15 
13 
16 
10 
44 
23 
2 353 
Î 0 4 112 
566 7 
99 
127 2 
1 
a * 
15 1 
112 3 
6 
34 2 
1 219 3 
55 
108 
3 
15 
32 
14 
2 4 0 
16 
a 
226 
286 
17 
5 
2 1 
5 
3 
65 
4 
22 
2 0 
16 
5 l 
5 
2 
3 0 
1 
30 
18 
2 
2 2 1 
105 
9 
8 
3 1 
, a 
77 
5 
3 
4 
2 
. . , 11 
2 1 
28 
13 
18 
45 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 7 
857 
1 577 
a 
281 
541 
14 
12 
4 9 0 
1 184 
125 
6 8 7 
2 2 7 5 
1 7 7 8 
54 
7 
4 
9 0 
2 
33 
11 
. a 
2 
3 
. 5
12 
7 
3 
. 1
3 
5 
. a 
4 4 
. a 
72 
1 199 
3 1 7 
49 
3 
a 
2 0 
27 
33 
9 
28 
5 
14 
10 
12 
3 
100 
139 
39 
2 5 1 
. 2 9 8 3 
6 597 176 2 9 8 3 13 180 
3 524 142 
2 360 12 
1 672 10 
1 C93 21 
2 2 8 10 
413 
2 1 
3 362 
9 243 
7 0O9 
535 
7 
1 
4 0 
ENREGISTRES HAGNETIQUEHENT POUR LA 
F ILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
5 
8 
42 
3 2 
33 
19 
2 
11 
178 2 
12 
376 10 
86 6 
264 4 
57 2 
11 
1 
4 
16 
DE SON ENREGISTRES 
26 8 
3 0 . 2 0 
55 25 
35 2 
43 
4 1 ( 
2 
9 
3 
27 
3 
7 
14 
2 0 0 
34 
3 
26 ' 
14 1 
4 
. , 4 
a . 
1 9 ! 
1 2 ' 
> 12 
1 
1 ' 
2 . 
> 3 ' 
1 ' 
11 
44 
6 
1 
. 3 
23 
6 
2 
5 
9 
• 
6 9 
12 
50 
32 
1 
. a 
6 
} IB 
) 34 
5 1 
a 
16 
l 14 
1 3 
) 6 
32 
96 
' 26 
5 
. 3
12 
1 16 
2 
> 6 
a 
1 
) * 
I ta l ia 
17 
41 
49 
180 
a 
19 
. . . 5
a 
4 
352 
22 
3 
. 7 
5 
35 
8 
1 
8 
. . . . 2
122 
63 
. . . 1
3 
13 
1 
. 7
2 
. 6 
a 
17 
9 
32 
12 
. • 
1 0 5 9 
2 8 7 
6 2 8 
4 0 4 
142 
10 
. 2 
44 
1 
39 
. 21 
4 1 
16 
34 
Θ4 
­
3 1 1 
85 
2 0 8 
83 
B 
. , 10 
4 
3 
7 
20 
. 9 
, 2
2 
10 
1 
2 
. . . 1
24 
2 
3 
13 
11 
. * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteirung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­Dezember 
Linde/­
schlüssd 
Code 
pop 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 . 1 . 
1 . . . . 
106 40 5 35 17 
4 5 10 3 24 6 
36 10 2 10 10 
26 6 1 β 9 
8 5 . 1 . 
2 2 . . . 
. . . . . 16 15 
A N O . T E I L E UNO ANC.ZUBEHOER F.GERAE1E D . T A R I F N R . 9 2 1 1 
TCNAB 
001 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 8 4 
508 
512 
7 0 4 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
032 
040 
TCNAB 
0 0 3 
022 
036 
4 0 0 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NADEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
050 
0 5 2 
4 0 0 
800 
9 7 7 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
04O 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
056 
C60 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
272 
302 
(EHHER 
(EHHER 
FUER RILLENTONTRAEGER.AUSG.HEHBRANDOSEN 
2 . 1 . 1 
. . . 5 0 . 4 9 
1 
■ a · 2 
a a a 
a a a 
a a a 
a · . . . .  . a 
a a a 
a a · • a . 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
5 1 
. 1
1 
51 
1 0 8 2 50 51 3 
52 . 50 . 2 
3 a . 
2 
2 1 
a a a 
1 1 
. 
1 
FUER ANDERE TONTRAEGER 
2 . 2 . . 
. . . . . . . . . . 6 3 2 
3 1 2 
1 
a a a 
2 2 
1 1 
a a a 
a a a 
1 . DIAHANTEN,SAPHIRE USW..AUCH GEFASST 
î ί 
7 1 1 1 3 
1 a 1 a a 
1 
a a a 
3 
a a a 
. . . . 
E T E I L E UND ZUBÊHOER F.GERAE1E OER T A R I F N R . 9 2 1 1 
162 . 3 . 140 
9 8 8 
7 4 0 6 2 1 9 
56 7 1 
52 2 
5 0 4 2 
3 
12 
3 2 
11 
19 . 2 
66 1 
160 1 6 
3 
4 8 1 
2 
8 
5 
2 2 
1 
. ■ 
4 . 1 
1 
a a a 
4 1 
9 8 
2 2 
2 2 
68 
512 
a 
50 
4 9 1 
3 
12 
32 
11 
16 
55 
153 
3 
7 
2 
8 
5 
. 1
a 
3 
1 
a 
1 
1 
. . . . . . . . 
I ta l ia 
i 
9 
2 
4 
2 
2 
. . 1
2 
, 2
2 
1 
. . • 
. . . . -
1 
. 1
. . . . • 
. a 
. . . . . a 
. . a 
-
1 
. 1
. . . . -
19 
22 
3 
48 
a 
11 
i o 
4 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 3 
9 2 1 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4β4 
50β 
5 1 2 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
40 
12 
224 
9 8 6 
7 4 4 
515 
186 
21 
10 
307 
France 
11 
1 
709 
164 
166 
86 
85 
20 
9 
294 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
• 
95 
73 
19 
13 
3 
1 
. • 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
9 0 3 
5 9 6 
2 6 8 
2 1 2 
35 
1 
AUTRES PARTIES PIECES CETACHEES ET ACCESSOIRES 
APPAREILS REPRIS 
LECTEURS OE 
GRAVE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
HALAYSIA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SON 
AU 
POUR 
LEURS PARTIES 
1 
2 
4 
1 
94 
46 
2 6 6 
a9 
18 
42 
47 
29 
28 
75 
29 
16 
18 
39 
10 
34 
10 
14 
14 
e92 
9 4 2 
499 
391 
174 
152 
7 
14 
7 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
003 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
56 
12 
29 
80 
7β 
336 
84 
143 
48 
28 
17 
3 
4 
10 9 2 1 1 
OISQUES 
ET 
, 7 
11 
5 
. . . 1
5 
16 
5 
. . . . . . -
73 
24 
25 
2 
19 
4 
14 
6 
5 
373 
119 
229 
179 
14 
a 
. 11 
DES 
:T POUR F I L H S SONORES 
MECES OETACHEES 
1 
1 
1 
CE SCN LEURS 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU POINTES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
05? 
4 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
2 
7 
1 
. 
54 
14 
14 
11 
25 
16 
3 
• 
CIAHANTS 
29 
. C92 
128 
124 
1 
3 
3 
• 
2 892 
2 892 
PARTIES ET Ρ 
54 
. . 9
■ 
68 
58 
9 
. 2
1 
-
ECES 
78 
78 
SAPHIRS ET AUTRES 
PIERRES GEHHES SYNTHET OU RECONST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
65 
31 
161 
30 
14 
?4 
13 
10 
13 
8 1 
13 
591 
16? 
291 
2 0 1 
57 
72 
5 
9 
7 
1 
4 
15 
3 
. 3 
a 
a 
. • 
52 
2 1 
e 3 
17 
5 
9 
6 
9 2 1 3 . 9 0 PARTIES PIECES OETACI-EES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 8 
704 
7 0 8 
712 
77? 
30? 
APPAREILS R E P R I ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
•CAMERCUN 
1 
2 
2 
117 
5 3 9 
8 5 1 
217 
391 
616 
29 
137 
349 
140 
4 5 5 
487 
586 
31 
4 0 7 
81 
59 
44 
12 
19 
20 
38 
403 
14 
27 
83 
14 
38 
11 
AU 
2 
139 
142 
141 
1 
HONTES OU NON 
59 
59 
ET ACCESSOIRES Ni 
HO 9 2 1 1 
a 
19 
34 
73 
14 
12 
7 
2 
1 
6 
a 
2 
6 
12 
. . . 4 
6 
66 
12 
35 
9 
1 
23 
497 
78 
1 
11 
, . a 
4 
1 
61 
1? 
)A DES 
1 
2 
65 
39 
163 
84 
18 
24 
47 
2β 
2β 
7 0 
18 
. 13 
34 
10 
34 
10 
14 
14 
814 
351 
328 
154 
128 
a 
7 
I ta l ia 
? 
5 
144 
34 
62 
25 
45 
a 
a 
2 
18 
11 
35 
a 
33 
18 
2 
. -
DETACHEES 
. 5 
2B 
5 
64 
β 
51 
37 
1 
a 
4 
55 
14 
16 
15 
10 
20 
13 
7 
39 
13 
2B4 
102 
127 
48 
54 
. 1 
976 
448 
314 
3 7 6 
573 
29 
137 
349 
140 4 4 9 
4 5 2 
9 2 1 
30 
138 
78 
56 
35 
19 
20 
26 
403 
10 
9 
13 
1 
3 
2 
, . 66 
72 
4 
69 
β 
16 
a 
4 
1 
a 
13 
4 1 
a 
93 
27 
65 
6 
1 
a 
a 
l i a 
72 
6 
116 
2 0 
a 
a 
2 
27 2 
263 
3 1 
3 
10 
2 
1 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 2 _ 
Italia 
330 
334 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
632 
636 
656 
664 
692 
700 
704 
732 
740 
800 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
114 
21 
1 
2 
9 
3 
ï 
28 
1 
2 
47 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
740 
107 
026 
797 
153 
7 
13 
56 
23 
10 
5 
63 
5 
10 
234 
223 
9 
8 
2 
ï 
330 
334 
346 
352 
37C 
378 
390 
400 
404 
412 
46C 
484 
504 
508 
51? 
528 
604 
612 
6 16 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
704 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 7 0 
9 7 7 
ANCCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
[RAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INCE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.OC EAN.FR 
SECRET 
7 7 
770 
94? 
76? 
56 
? 
3 
7 
9 1 
65 
7? 
37 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
17 
11 
70 
11 
12 
11 
8 8 
1 63t> 
2 4 1 
4 2 
13 
78 
33 
10 
11 
?36 
16 
17 
349 
71 
14 
13 
15 
12 
91 
29 
25 
4 1 
66 
21 
β 5B7 
2 3 6 3 3 
5 1 1 4 
8 1 0 7 
5 06 3 
1 5 1 7 
1 0 3 
1 2 4 
5 0 B 
E 
1 
1 3 
11 
1 
3 
11 
74 1 
14C 
77 
23 
Í2C 
76 
85 
1 689 
1 548 
115 7β 
14 
7 
a 
11 
2 0 
11 
4 
1 0 
7 3 
1 7 6 7 
239 
34 
9 
76 
29 
7 
η 
6 
16 
17 
33 
71 
14 
13 
15 
1? 
9 1 
79 
75 
4 0 
6 1 
10 
11 8 9 2 
3 1 1 4 
7 5 6 6 
4 9 1 1 
7 2 0 
19 
37 
492 
WAREN DES KAP 9 2 I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0O4 1 . . 1 
0 3 4 3 . . 3 
0 3 6 1 . . 1 
3 9 0 1 . . 1 
4 0 0 1 . . 1 
4 7 6 1 . . 1 
7 1 2 1 . . 1 
1 0 0 0 1 6 . . 1 6 
1 0 1 0 1 . . 1 
1 0 2 0 9 . . 9 
1 0 2 1 5 . . 5 
1 0 3 0 6 . . 6 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 1 . . 1 
1 0 4 0 . . . . 
BLANKE WAFFEN. T E I L E DAVON UND SCHEIDEN F . D I E S E WAREN 
HARCHANDISES DU CH 9 2 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 6 .ANT.NEER 
7 1 2 T IMCR.HAC 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
19 
5R 
1 3 
16 
2 3 
14 
12 
798 
35 
1 5 7 
5 0 
1 0 1 
? 
? ? 
5 
1 9 
5 8 
1 3 
1 6 
7 3 
1 4 
1 ? 
7 9 6 
3 5 
1 5 7 
9C 
1 0 1 
? 
7 7 
5 
9 3 0 1 . 0 0 » I ARHES BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
022 
028 
032 
034 
036 
050 
288 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
504 
512 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
28 
1 
1 
44 
1 
38 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
i 
27 
1 
1 
36 
5 
4 
02? 
028 
032 
034 
036 
050 
?ea 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
504 
51? 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
RCY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
33 
10 
24 
39 
14 
16 
21 
15 
378 
17 
13 
20 
10 
10 
14 
679 
10 
553 
102 
116 
31 
10 
24 
39 
13 
16 
15 
369 
16 
13 
20 
10 
10 
14 
639 
7 
540 
100 
92 
REVOLVER UNO PISTOLEN 
REVOLVER UND P I S T O L E N , K A L I B E R H I N O . 9 HH 
0 0 1 
0 0 4 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
288 
400 6 7 
4 8 0 
ÌOOO 7 1 
1 0 1 0 1 
1 0 2 0 68 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
REVOLVER UNO Ρ I S T O L E N , K A L I B E R UNTER 9 HH 
0 0 1 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 β 
005 3 
032 
0 3 4 
0 3 6 2 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 2 
0 5 2 2 
3 9 0 1 
4 0 0 3 3 0 
9 3 0 2 REVOLVERS ET P ISTOLETS 
9 3 C 2 . 1 C « I REVOLVERS ET P I S T O L E I S DU CALIBRE 9 OU AU­DESSUS 
55 
1 
1 
COI 
004 
005 
0?B 
036 
788 
400 
480 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSF 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CDLOHBIE 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
11 
18 
13 
73 
14 
14 
1 107 
17 
1 796 
50 
1 173 
43 
74 . . 
9 3 0 ? . 9 C « ) AUTRES REVOLVERS ET PISTOLETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
032 FINLANOE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
390 F.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
46 
15 
21 
249 
84 
15 
16 
78 
15 
19 
13 
74 
73 
26 
4 728 
13 
22 
13 
8 36 
17 
973 
2? 
896 
41 
55 
79 
13 
70 
84 
9 
16 
63 
10 
13 
7 
5 
21 
5 04 
924 
312 
349 
51 
263 
1 
2 
1 
1 
14 
271 
323 
28 
277 
2 
19 
15 
2 
4 
6 
73 
6B 
3 
221 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvl 
Linde/­
ichlüssei 
Code 
Pop 
er­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 0 4 1 . . . 1 
416 
4 2 8 
436 4 
4 8 0 2 . . 
504 1 
508 1 
516 1 
520 
628 3 3 
632 2 2 . 
6 6 0 2 
700 . . . 
708 4 
800 . . . 
1 0 0 0 3 7 4 11 
010 14 6 
1 0 2 0 3 3 9 
1 0 2 1 4 
1030 2 2 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. . . , 4 
1 
1 
1 
1 
■ . 
, . . . 2 
■ . 
4 
• 
3 0 7 
5 
288 
3 
15 
» . • · • 
KRIEGSWAFFENIANO.ALS SOLCHE D . T A R I F N R N . 9 3 0 1 U . 9 3 0 2 1 
977 7 3 3 1 . ND 7 3 3 1 
1 0 0 0 7 3 3 1 . . 7 3 3 1 
FEUERWAFFEN UNO AEHNLICHE GERAETE 
JAGC­UND SPORT GEWEER E 
0 0 1 112 . 2 8 . 3 6 
0 0 2 26 5 
0 0 3 5 . 1 
0 0 4 3 4 1 14 005 4 3 5 16 
022 10 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 5 . I 
030 5 . 1 
0 3 2 1 
0 3 4 6 . 1 036 22 . 1 
038 10 040 8 2 1 
0 4 2 2 0 2 7 
0 4 6 1 . . 
0 4 8 1 
05O 10 3 
0 5 2 
0 5 4 1 1 
0 6 0 . . . 0 6 8 1 
2 0 4 2 1 
2 0 8 33 28 
216 1 2 2 4 2 . 1 
272 1 1 . 
302 3 2 1 
3 1 4 1 1 
322 1 . 1 3 3 0 . . . 
352 1 . 1 
366 . . . 
3 7 0 1 1 
3 7 4 2 2 . 
3 9 0 11 . 4 
400 5 7 8 . 4 2 7 
4 0 4 5 0 2 2 4 
4 1 2 4 4 3 2 1 
4 6 0 
4 8 0 1 0 . 1 
484 4 . 2 
5 0 4 
508 . . . 
512 . . . 
516 7 . 1 
528 
6 0 0 . . . 
6 0 4 1 1 3 1 
6 3 6 1 . 1 
6 4 4 11 1 1 
6 4 8 4 
6 6 0 3 
6 8 0 24 . 16 
7 0 4 
708 2 . . 
732 13 . 5 
7 4 0 
800 4 0 11 4 
804 7 1 1 
1 0 0 0 1 163 80 5 6 6 
1 0 1 0 2 2 0 11 5 9 
1 0 2 0 7 9 8 25 4 7 7 
1 0 2 1 6 6 4 6 
1 0 3 0 143 45 3 0 
1 0 3 1 9 7 2 1 0 3 2 36 3 1 
1 0 4 0 2 
19 
3 
. . 22 
4 
. . 2 
1 
1 
4 
20 
10 
. 3 
. 1 
4 
. . . a 
1 
a 
a 
. . a 
a 
. . a 
. a 
. 7 
76 
20 
1 
1 
i . 9 
4 
2 
7 
. 2 
3 
. 20 
5 
300 
80 
180 
42 
38 
a 
. 1 
ANOERE FEUERWAFFEN UNO AEHNLICHE GERAETE 
0 0 1 22 . . . 21 
0 0 2 4 
003 6 
0 0 5 3 
022 2 . . 
030 1 
036 2 . . 
0 3 8 8 
0 5 0 2 
052 1 . . 
4 0 0 192 
3 
6 
3 
2 
1 
? 
8 
1 
1 
7? 
404 3 . . . 3 
Italia 
56 
3 
5 1 
1 
2 
. . ­
NO 
a 
48 
2 
19 
75 
217 
7C 
116 
14 
3C 
. 170 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
404 CANAOA 20 
4 1 6 GUATEHALA 10 
42B SALVADOR 10 
4 3 6 COSTA R I C 52 
4 8 0 CCLCHBIE 57 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 58 
5 1 6 B C L I V I E 2 0 
5 2 0 PARAGUAY 16 
6 2 8 JORDANIE 8 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 50 
6 6 0 PAKISTAN 4 7 
7 0 0 INODNESIE 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 67 
8 0 0 AUSTRALIE 18 
1 0 0 0 M C Ν D E 6 0 8 3 
1 0 1 0 CEE 4 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 115 
1 0 2 1 AELE 143 
1 0 3 0 CLASSE 2 550 
1 0 3 1 .EAHA 7 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
9 3 0 3 . 0 0 * ) ARHES OE GUERRE 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 7 7 SECRET 26 9 2 7 
1 0 0 0 M C N D E 26 9 2 7 
9 3 0 4 ARHES A FEU NON 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
17 
7 
79 
50 
. « a , 
­
343 
188 
12 
6 
142 
3 
1 
. 
10 
6 
4 6 
3 0 
17 
58 
19 
6 
. . 43 
a 
6 0 
16 
4 168 
146 
3 6 9 4 
112 3 2 7 
2 
i 
AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
ND 26 9 2 7 
26 9 2 7 
REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 ET 9303 
9 3 0 4 . 1 0 FUSILS ET CARABINES CE CHASSE ET DE T IR 
0 0 1 FRANCE 2 4 9 6 
0 0 2 BELG.LUX. 308 
0 0 3 PAYS­BAS 133 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 174 
0 0 5 I T A L I E 894 
0 2 2 ROY.UNI 236 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANDE 10 
02B NORVEGE 86 
0 3 0 SUEDE 187 
0 3 2 FINLANOE 43 
0 3 4 DANEHARK 104 
0 3 6 SUISSE 3 8 4 
0 3 8 AUTRICHE 197 
0 4 0 PORTUGAL 2 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 7 
0 4 6 HALTE 19 
0 4 8 YOUGOSLAV 28 
0 5 0 GRECE 150 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 5 4 EUROPE ND 16 
0 6 0 POLCGNE 21 
0 6 8 BULGARIE 19 
2 0 4 HAROC 32 
2 0 8 .ALGERIE 9 5 2 
2 1 6 L IBYE 16 
2 2 4 SOUDAN 4 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 
3 0 2 .CAHEROUN 78 
3 1 4 .GABON 18 
3 2 2 .CCNGOLEO 3 1 
3 3 0 ANGOLA 11 
3 5 2 TANZANIE 3 1 
3 6 6 HOZAHBIQU 24 
3 7 0 .HADAGASC 19 
3 7 4 .REUNION 12 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 0 1 
4 0 0 ETATSUNIS 12 4 3 1 
4 0 4 CANADA 8 1 0 
4 1 2 HEXIQUE 135 
4 3 2 NICARAGUA 12 
4 6 0 . A N T . F R . 11 
4 8 0 COLCHBIE 167 
4 8 4 VENEZUELA 165 
5 0 4 PEROU 15 
5 0 8 BRESIL 11 
5 1 2 C H I L I 16 
5 1 6 B O L I V I E 45 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L IBAN 191 
6 3 6 KOWEIT 34 
6 4 4 CATAR 110 
6 4 8 HASC.OHAN 5 1 
6 6 0 PAKISTAN 34 
6 8 0 THAILANDE 2B0 
704 MALAYSIA 19 
7 0 8 P H I L I P P I N 31 
7 3 2 JAPON 4 5 β 
7 4 0 HONG KONG 23 
8 0 0 AUSTRALIE 4 6 9 
8 0 4 N.ZELANOE 80 
1 0 0 0 M C N D E 24 587 
1 0 1 0 CEE 5 C06 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 6 7 4 
1 0 2 1 AELE 1 414 
103C CLASSE 2 2 856 
1 0 3 1 .EAMA 191 
1032 .A .AOH 1 0 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 
657 . 362 
63 
1 50 
9 602 
4 7 5 0 5 
11 1C4 
2 5 
3 
11 17 
32 
17 
3 20 
3 74 
11 
22 6 0 
26 2 0 5 
3 
3 
46 9 
1 
16 
16 
2 
6 13 
646 
3 
4 15 
12 3 
57 20 
15 
3 1 
1 
30 
5 9 
16 1 
1 1 1 
1C6 
11 9 528 
2C 515 I 
19 
7 2 
48 
5 74 
2 
8 
14 
2 12 
6 
8 3 
4 4 44 
33 
7 26 
10 
4 1 
1 2C8 
1 2 
2 5 
2 212 
17 
114 1C2 
12 25 
! 196 
48 
342 
! 59 
2 
4 
24 
65 
17 
52 
289 
> 167 
16 
46 
9 
24 
11 
5 
3 
7 
a 
1 
1 
3 
9 
10 
a 
88 
1 147 
185 
18 
12 
a 
17 
9 
1 
1 
29 
5 
5 
1 
75 w 6 1 
10 
24 
67 
2 
161 
34 
1 535 13 836 13 3 8 3 1 
120 2 055 7 9 4 8 
304 11 048 6 2 4 6 7 
5 1 3 1 6 4 6 7 2 
1 109 717 . 398 
124 58 . 6 
£76 15 
2 17 . 1 8 
9 3 0 4 . 9 C AUTRES ARHES A FEU 
001 FRANCE 176 
0 0 2 E E L C . L U X . 34 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 
0 0 5 I T A L I E 30 
0 2 2 ROY.UNI 22 
0 3 0 SUEOE 17 
0 3 6 SUISSF 19 
0 3 8 AUTRICHE 55 
0 5 0 GRECE 13 
0 5 2 TURCUIE 22 
4 0 0 ETATSUNIS 620 
4 0 4 CANAOA 22 
172 
3 26 
3 . 38 
2 , 
30 
2 0 
16 
17 55 
9 
22 
189 
21 
Italia 
3 
a 
4 
6 
27 
„ . 1 
3 
2 
4 
10 
7 
2 
1 5 7 2 
8 1 
1 4 0 9 
25 
8 1 
2 
. 
ND 
. 
1 2 3 7 
4 7 
3 4 
5 5 9 
6 0 
1 
3 
3 4 
9 0 
9 
29 
18 
17 
123 
2 4 0 
16 
16 
7 1 
3 
14 
106 13 
2 1 
1 7 4 5 
89 
98 
2 
119 
69 
4 
2 
1 
2 
6 
2 
98 
a 
a 
6 
10 
6 
177 4 
92 
9 
5 3 7 2 
1 8 7 6 
2 849 
3 7 1 
632 3 
109 
14 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
4 2 9 
1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Jan ν I er­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 2 3* a . . 3 
6 0 8 5 a a a 
7 0 8 4 a a a 
1 0 0 0 2 6 9 1 1 
1 0 1 0 3 7 a a a 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 1 16 a a . 
1 0 3 0 16 1 a a 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 4 0 
5 
4 
92 
34 
43 
15 
15 
. . . 
ANOERE WAFFENIE INSCHL.FEOER­ .LUFT­U.GASGEWEHRE U S k . l 
0 0 1 1 0 5 a a a 9 9 
002 4 9 a a a 
0 0 3 5 4 a a a 
0 0 4 1 a a a 
0 0 5 1 6 2 a a a 
0 2 2 1 5 a a a 
0 2 8 3 a a . 
0 3 0 3 5 a a a 
0 3 2 9 a a . 
0 3 4 26 
036 23 
0 3 8 3 1 
040 19 
0 4 2 5 
050 14 
216 3 . . . 
330 3 . . . 
3 9 0 4 3 
4 0 0 4 2 
4 0 4 9 
4 7 6 2 . . . 
5 0 4 4 . . . 
512 1 
6 0 4 4 1 . . 
6 3 6 16 
6 6 0 2 . . . 
6 8 0 1 
70S 2 . . a 
7 3 2 2 a a . 
800 18 
46 
53 
162 
15 
3 
35 
9 
26 
23 
31 
19 
4 
13 
2 
3 
42 
39 
9 
2 
4 
1 
3 
16 
2 
1 
2 
2 
18 
1 0 0 0 7 2 9 6 1 1 7C1 
1 0 1 0 3 7 2 . . . 3 6 3 
1 0 2 0 2 9 6 1 
1 0 2 1 153 a a 
1 0 3 0 6 0 5 
1 0 3 1 3 1 . . 
1 0 3 2 7 3 a a 
2ββ 
152 
51 
? 
4 
WAFFENTEILE.E INSCHL.SCHAFTROHLINGE UNO LAUFROHLINGE 
T E I L E FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FLER GEWEHRE 
002 1 6 9 3 1 6 9 3 
0 0 4 3 7 8 2 6 6 7 9 
0 0 5 2 5 0 57 192 
022 44 43 
0 2 8 34 34 
0 3 0 9 6 96 . 
0 3 2 9 4 93 . 
0 3 8 38 35 . 
4 0 0 3 0 25 3 
7 3 2 5 7 7 3 9 8 1 7 9 
1 0 0 0 3 2 4 3 2 7 6 7 4 5 4 
1 0 1 0 2 3 2 1 2 0 3 6 2 7 1 
1 0 2 0 9 2 1 7 3 0 183 
1 0 2 1 2 2 0 2 1 5 
1 0 3 0 1 1 . . 1 0 3 2 1 1 . . 
. 1
1 
a 
, . 3 
? 
• 
β 
1 
6 
5 
a 
­
T E I L E F.WAFFEN D .TARIFNR.93C2 ,AUSGEN.SCHAFTROHLINGE 
0 0 1 . NO ND 
0 0 4 1 
0 3 8 . . . . 
400 15 
10CO 18 
1 0 1 0 1 . . . 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 . . . . 
1 0 3 0 . . . . 
. 5
6 
. 5
. • 
ANOERE WAFFENTEILE.AUSGENOHHEN SCHAFTROHLINGE 
0 0 1 55 . 7 1 2 
002 15 13 
003 3 . . . 
0 0 4 2 1 7 . 1 
0 0 5 6 . . . 
0 2 2 58 . 9 . 
028 . . . . 
0 3 0 2 
0 3 2 7 . . . 
0 3 4 1 . . . 
0 3 6 5 
0 3 8 4 1 . 7 . 
0 4 2 . . . . 
208 3 3 . . 
3 2 2 4 . 4 . 
390 1 
4 0 0 84 . 6 0 
4 0 4 3 . 1 . 
4 8 4 2 . 1 . 
5 2 8 9 . 1 . 
7 3 2 14 13 . 
8 0 0 1 . . . 
19 
12 
1 0 0 0 5 4 0 32 92 1 55 
1 0 1 0 2 9 8 14 8 1 12 
1 0 2 0 2 2 2 14 78 . 41 
1 0 2 1 107 . 1 6 . 2 6 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 2 MEXIQUE 35 . . . 34 
6 0 8 SYRIE 56 
TOe P H I L I P P I N 4 9 
175 1000 M C N D F 1 3C8 1 ' 
i 1 0 1 0 CEE 2 8 4 
172 1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 6 
1 0 2 1 AFLE 129 
1 0 3 0 CLASSE 2 194 i : 
1 0 3 1 .EAHA 2 
1032 ­A .ACH 11 1 
56 
49 
7 4 8 3 0 
3 4 2 6 6 
3 1 382 
1 . 124 
1 . 178 
1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . . 4 
5 3 0 5 . O C AUTRES ARHES 
6 0 0 1 FRANCE 4 6 1 . 1 . 4 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 232 2 . 1 226 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 6 . 2 . 2 4 0 
l 0 0 4 A I L E H . F E D 11 
0 0 5 I T A L I E 7 7 8 
0 2 2 ROY.UNI 74 
0 2 6 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEOE 2 0 3 
0 3 2 FINLANDE 74 
0 3 4 CANEHARK 123 
0 3 6 SUISSE 134 
0 3 8 AUTRICHE 160 
0 4 0 PORTUGAL 94 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 
0 5 0 GRECE 57 
2 1 6 L IBYE 17 
3 3 0 ANGOLA 14 
l 3 9 0 R.AFR.SUO 224 
3 4i 1 . H S ' I N I l'.'l 
2 
4 0 4 CANAOA 4 1 
4 7 6 ­ANT.NEER 10 
5 0 4 PEROU 16 
5 1 2 C H I L I 11 
6 0 4 LIBAN 20 ' 
6 3 6 KOWEIT 6B 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 0 β P H I L I P P I N 12 
7 3 2 JAPON 16 
8 0 0 AUSTRALIE 74 
1 1 
Í 7 8 
72 
23 
202 
73 
123 
133 
159 
94 
32 
53 
10 
14 
221 
144 
4 1 
10 
16 
9 
15 
68 
10 10 
12 
16 
73 
) 1 0 0 0 H C N D E 3 545 3C 7 2 3 4 0 3 
9 1 0 1 0 CEE 1 7 2 7 2 3 2 1 675 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 1 1 9 . . 1 4 6 5 
1 0 2 1 AELE B l l 2 8 0 6 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 15 4 
1 
1 0 3 1 .EAHA 22 6 3 . 1 2 
1 0 3 2 .A .AOH 32 8 1 . 2 3 
9 3 0 6 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARHES AUTRES QUE 
CELLES DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . I C »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARHES DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES CE CROSSES PCUR AUTRES ARHES 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 8 7 6 8 7 
0 0 4 ALLEH.FED 192 117 51 
0 0 5 I T A L I E 86 34 46 . 6 
0 2 2 ROY.UNI 65 54 4 . 5 
0 2 3 NORVEGE 19 18 . . 1 
0 3 0 SUEDE 66 66 . . . 
0 3 2 FINLANDE 56 48 
0 3 8 AUTRICHE 31 2 2 . . 9 
4 0 0 ETATSUNIS 93 6 1 10 . 17 
7 3 2 JAFON 3 7 4 267 107 
14 1 0 0 0 M C N 0 E 1 6 8 4 1 3B2 217 . 46 
ι: 
1 
1 
1 
4 
21 
4 
1010 CEE 9 6 5 63Θ 96 . 7 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 7 Î 4 2 121 . 39 
1 0 2 1 AELE 192 165 4 . 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 . . . 
1 0 3 2 .A .AOH 2 2 . . . 
9 3 C 6 . 3 5 « ) PARTIES DE REVOLVERS ET PISTOLETS 
0 0 1 FRANCE 18 . ND NO 17 
0 0 4 ALLEH.FED 4 0 15 
0 3 8 AUTRICHE 12 
) 4 0 0 ETATSUNIS 2 2 6 
> 1 0 0 0 M C N D E 3 1 4 16 
1 0 1 0 CEE 6 2 15 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 242 
1 0 2 1 AELE 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 
12 
83 
112 
17 
95 
12 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES NOA D ALTRES ARHES 
> 0 0 1 FRANCE 3 6 9 . 110 5 35 
1 0 0 2 BELG.LUX. 7 1 26 . 1 23 
0 0 3 PAYS­BAS 86 . 2 . 83 
S 0 0 4 ALLEH.FEO 6 5 3 1 40 1 
0 0 5 I T A L I E 9 2 4 10 . 78 
Ì 0 2 2 RCY.UNI 341 1 72 . 8 
0 2 8 NORVEGE 11 . 7 . 4 
0 3 0 SUEDE 68 . 5 . 5 4 
7 '1 : · i !','! /.r,Cl I, 111 
1 
1 
0 3 4 CANFHARK 26 . 8 . 18 
? 0 3 6 SUISSF 106 2 4 . 84 
> 03B AUTRICHE 199 . 10 . 141 
0 4 2 ESPAGNE 10 . 5 . 1 
2 0 8 .ALGERIE 12 12 
3 2 2 .CONGOLEO 26 26 3 9 0 R.AFR.SUD 27 1 8 . 17 
! 4 0 0 ETATSUNIS 1 323 4 9 2 6 . 279 
> 4 0 4 CANAOA 39 4 19 . 4 
4 8 4 VENEZUELA 17 . 8 . . 
8 5 2 8 ARGENTINE 27 . 
36 
26 
a 6 
7 3 2 JAPON 38 13 6 . 11 
8 0 0 AUSTRALIE 36 9 9 . 13 
) 1 0 0 0 H 0 N 0 E 3 7 2 3 93 1 325 7 ββΐ 
! 1 0 1 0 CEE 1 272 3 1 163 7 2 1 9 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 5 37 1 C51 . 6 4 9 
> 1 0 2 1 AELE 7 5 9 3 108 . 310 
Italia 
453 
11 
4 3 9 
29 
. 2
15 
103 
4 5 
37 
21 
-
24 
• 
39 
15 
2 
. • 
1 
25 
. 143 
186 
30 
147 
1 
Β 
zil 
1 
6 1 1 
a 
2 6 0 
. 9 
54 
. 16 
48 
4 
. . 1
114 
12 
9 
2 
8 
5 
1 4 1 7 
8 5 2 
5 4 8 
3 3 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember 
Under­
schliissei 
Code poys 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
GESCHI 
SCHLI 
GESCH 
N R . 9 3 I 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GESCH 
ANCER 
PATRO 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
050 
054 
0 6 6 
204 
208 
212 
216 
236 
2 4 8 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
3 1 4 
318 
370 
3 7 4 
382 
390 
400 
404 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
644 
6 4 8 
668 
704 
732 
800 
820 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
208 
216 
220 
276 
288 
390 
4 0 0 
404 
472 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
)SSE 
iSSL 
JSSE 
U 
19 
4 
3 
Janvier­Décembre 
France 
. H U N I T I C N 
.REHP ν ·,, 
U 
)2 UND 
ISSE 
.HUN 
FUER 
5 
10 
5 
3 
2 
2 
T ICN 
4 
. 3
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
4 
■ 
. E I N S C H L . H I Ñ E N 
JAGDSCHROT UND 
F.REVOLVER U . 
HASCHINENPISTOLEN 
5 
6 
5 
1 
. • 
ND 
UND HUNIT ION FUER WAFFEN 
: GESCHOSSE UNO 
IEN 
HUNIT ICN FUER 
FUER JACDfEWEHRE 
4 
1 
1 
1 
5 8 1 
9 2 
2 1 6 
426 
2 59 
31 
12 
18 
67 
125 
110 
9 0 
38 
168 
165 
7 
6 
52 
501 
7 
13 
29 
12 
26 
314 
β 
16 
4 1 
3 2 
30 
26 5 
46 
6 
7 
66 
43 
50 
29 
5 
3 1 
8 
34 
33 
57 
6 
9 
8 
9 
32 
19 
7 
29 
4 1 4 
575 
029 
4 2 4 
7 8 6 
755 
603 
16 
2 
1 
: GESCHOSSE UNO 
153 
160 
175 
132 
199 
6 0 
3 
67 
122 
111 
185 
79 
96 
26 
9 
117 
3 
6 
9 
5 
4 
34 
69 
53 
102 
23 
7 
3 
12 
9 
9 
. 28 
38 
2C2 
54 
2 
. . 1
11 
84 
1 
13 
51 
23 
7 
. 48 
4 6 8 
6 
. 29 
12 
26 
314 
8 
16 
8 
29 
30 
265 
44 
6 
3 
26 
1 
42 
29 
. 31
. 1
11 
33 
. 1 
1 
7 
7 
7 
. 29
1C4 
32? 
7 7 0 
111 
51? 
7 4 7 
589 
• 
797 
. 101 
74 
56 
9 
. . 1
i o 1 
1? 
5 
55 
5 
11 
3 
? 
. 1
? 
72 
. 2
­
6 6 1 
47Θ 
107 
37 
74 
7 
1 
2 
HUNIT ION 
a 
8 
? 
14 
5 
1 
. . 3 
1 
6 
. 1
. . 1
? 
1 
3 
3 
3 
. ?
7 
1 
1 
7 
1 
10 
1 
9 
2 
a 
26 
14 
50 
34 
66 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
T E I L E DAVCN 
PATRONENPFRO 
1 
, 
, Ε Ι Ν ­
PFEN 
»ISTOLEN D . T A R I F ­
DER T A R I F N R . 
ND 
DER T A R I F N R . 
KRIEGSZWECKE 
. 6 
4 
I 
i • 
12 
6 
6 
1 
. . . • 
9303 
. 
4 
. 2
2 
2 
9 3 0 3 
57 
31 
54 
. 149 
. 6 
2 
5 
60 
15 
73 
i i 
33 
4 
28 
15 
3 
. 2
. 4
3 
2 
7 
1 
8 
6 
. . 2
. • 
631 
291 
2 49 
176 
85 
. . 6 
117 
133 
144 
. 194 
48 
3 
6? 
97 
1C9 
124 
60 
92 
76 
3 
BB 
. . . . 1
. 1
44 
9? 
14 
. ?
? 
3 
* 
Italia 
9 
. ■ 
NC 
??7 
77 
73 
700 
. 19
6 
16 
6 0 
74 
10 
4 
70 
51 
131 
. 5
1 
13 
1 
13 
9 
7? 
4 
. . . ?
30 
9 
14 
3 
. . . 3
10 
4 
• 
1 006 
4 7 8 
397 
99 
115 
1 
13 
a 
34 
19 
3 
103 
. 11 
. 5
17 
1 
5 
14 
3 
6 
?7 
1 
3 
6 
? 
. . . ?
9 
Ρ 
. . . 5
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103C 
1031 
103? 
9 3 0 7 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
PROJECTILES 
126 
30 
13 
France 
2' 
4 
13 
ET HUNIT IONS 
PIECES DETACHEES YC LES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
71 
76 
• . 
VALEURS 
Deutschland 
YC LES HINES PARTIES 
: H E V R O T I N E S 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . I C «1 PROJECTILES 
004 
ìooo 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
9 3 0 7 . 3 
ET HUNIT ICNS 
PLOHBS 
POUR REVOLVERS P I 
ET P I S T O L E T S ­ H I T R A I L L E U R S 
ALLEH.FED 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
* ) PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 3 · ! PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
7 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
7 3 6 
748 
7 6 0 
772 
2 8 0 
2 8 4 
288 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 1 7 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 4 
64B 
6 6 8 
7 04 
73? 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1030 
10.31 
103? 
1 0 4 0 
CARTOUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
RCUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•OAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHCDESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
CATAR 
HASC.OHAN 
CEYLAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OC ΕΑΝ.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 
2 
1 
2 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
077 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
204 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
788 
390 
4 0 0 
4 04 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MARCC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENF2UELA 
PEROU 
BRESIL 
16 
34 
17 
11 
7 
6 
16 
2C 
16 
3 
. 1
ET HUNIT ICNS 
ET HUNIT ICNS 
CE CHASSE 
573 
155 
2 7 1 
286 
457 
51 
15 
34 
48 
173 
119 
257 
75 
255 
274 
13 
11 
74 
6 0 5 
11 
15 
40 
17 
35 
4 34 
12 
23 
50 
46 
44 
259 
65 
15 
15 
133 
83 
74 
40 
14 
45 
12 
40 
47 
65 
15 
14 
10 
11 
47 
26 
19 
46 
152 
142 
6 7 8 
723 
297 
952 
764 
26 
44 
15 
7C 
177 
3 
. . 1 
1? 
45 
1 
76 
65 
4 0 
13 
66 
5Θ4 
IC 
40 17 
35 
434 
1? 
73 
10 
4 1 
44 
255 
6? 
14 
9 
57 
3 
66 
40 
. 45 
î 15 
3? 
1 
3 
1 
9 
e 9 
, 46 
? ; i 9 
256 
365 
87 
1 698 
9 3 3 
14C 
ND 
Ρ ARHES DE 
POLR AUTRES 
4 4 0 
. 145 
34 
80 
1? 
. 1 
13 
15 
6 
67 
7 
13 
4 
3 
? 
? 
36 
4 
• 
9 6 7 
6 9 9 
143 
51 
1?? 
18 
I 
? 
HUNIT IONS NOA PARTIES ET 
314 
332 
375 
712 
404 
3 29 
21 
204 
535 
2 1 1 
368 
179 
214 
5? 
74 
26 1 
17 
74 
34 
6 1 
34 
71 
50 
160 
567 
135 
56 
11 
171 
40 
70 
a 
29 
26 
57 
60 
15 
. 10 
73 
4 
22 
1 
10 
, 25 
15 
4 
22 
46 
32 
. 2? 
71 
4 
4 
56 
9 
i ce 14 
7C 
76 
43 
170 
19 
14 
?i 76 
î 
NC 
GUERRE 
ARNE! 
. 11 
l i 1 
i 
24 
IC 
14 
1 
. . 
PIECE 
46 
DE 
BR) 
13 
. ­
ET 
STOLETS 
eu 
DE 
a 
14 
1 
8 
7 
5 
Italia 
17 
, ­
ND 
NO 9 3 0 3 
GUERRE 
9 2 
53 
80 
2 5 0 
. 7 
12 
6 
ioe 54 
224 
17 
40 
6 
56 
42 
3 
5 
5 
3 
2 a β 
11 
1 154 
4 7 5 
550 
406 
119 
1 
10 
4 4 1 
48 
3 1 
182 
35 
8 
22 
4 0 
4 0 
19 
13 
42 
86 
2 1 9 
8 
21 
15 
l ì 27 
36 
17 
21 
13 
14 
1 4 8 8 
7 0 2 
6 0 6 
178 
1 5 8 1 
22 
14 
î DETACHEES 
209 
208 
2ββ 
344 
277 
21 
174 
323 
202 
315 
118 
194 
51 
161 
2 
2 
135 
516 
69 
2 
13 
17 
77 
94 
16 
4 9 4 
37 
20 93 
5 
12 
58 
10 1 
2 0 
73 1 
6 
12 
13 
a 
a 
4 
47 
62 
a 
a 
8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
512 
516 
528 
6 0 4 
6C8 
612 
616 
624 
6 3 2 
636 
6 4 0 
644 
6 6 4 
676 
680 
700 
7 0 4 
708 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SITZHC 
KOENNI 
SITZHC 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
204 
212 
216 
370 
400 
6 2 4 
640 
732 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
050 
0 5 4 
056 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
326 
3 3 4 
3 4 6 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
460 
476 
4 8 4 
4 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
E B E L , 
13 
4 
5 
13 
8 
. 10 
7 
4 
5Θ 
2 
2 
2 
10 
e 1 
4 
25 
6 
29 
7 
3 0 5 
6 2 0 
102 
6 3 6 
3 8 1 
5 
17 
4 
AUCH 
France 
5 
1 
4 
. . . 3 
. 4 
1 
? 
? 
? 
1 
. 1
3 
? 
, 4 
­
140 
30 
79 
11 
61 
3 
5 
1 
WENN S IE 
1000 
Belg.­Lux 
2 0 
4 
5 
5 
10 
IN L I E G 
NI AUSGEN.HOEBEL DER TARIFNI 
EBEL FUER 
21 
9 
9 4 
1 
2 
. 17 
12 
6 
13 
3 
. 3 7 
. 75 
1 
? 
a 
3 
7 8 3 
177 
65 
39 
6 7 
? 
e 
SITZHOEBE 
3 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
57C 
0 0 8 
6 0 6 
2 9 1 
173 
239 
31 
344 
4 1 
3 6 5 
427 
C76 
Β 
10? 
11 
14 
48 
18 
4 
6 
76 
8 
3 1 1 
74 
150 
8 
8 
16 
14 
14 
6? 
5 
10 
1 7 1 
15 
12 
10 
18 
4C 
1Θ 
76 
11 
12 
2 
7? 
17 
36 
75 
?e 70 
16? 
36 
719 
9 
?e 77 
LUFTFAHRZEUGE 
. , 15 
1 
? 
a 
6 
. 6 
13 
3 
. 
. 3 
. . ■ 
53 
17 
30 
14 
7 
? 
1 
L . AUS UNEDLEN Hi 
. 1 107 
83 
?47 
67 
7? 
1 
5 
. 3 
7 7 6 
13 
3 
76 
. . 3 
IB 
. . . 7 
3C1 
6 
. 8 
β 
16 
14 
14 
6 0 
4 
. 15? 
1 
11 
8 
6 
39 
17 
?6 
11 
. a 
2 
1 
34 
74 
. . 24 
28 
217 
. 8 
27 
52 
1 C8 
26 
1 
1 
kg 
Neder lanc 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
, , 1 
11 
e , , 5 
3 
, . 56 
a 
. « , . 9 
6 
a 
. a 
2 
6 
18 
4 
> 6 1 623 
5 87 
> 5 693 
> 5 510 
; 
:N UHGEWA 
140 
2 
5 
3 
, D . I I E R D E N 
1 . 9 4 0 2 1 . T E I L E OAVON 
1 
! 
TALLEN 
. 35 
I 4 1 
' ) 88 
1 
) 1 08 
t 
! 2 
1 
3 
î 3 ' 
3 
1 
2 
> ι 
t 
> 4 
1 
. 
. 
ì 2 4C5 
> 2 302 
l 310 
1 
> ICO 
! 38 
> 73 
. 755 
• 31 
3C5 
ι 809 
) 813 
5 
! 51 
i 3 
1 
! 34 
! 11 
7 
8 
17 
» 1 
3 
1 13 
. 
', ii . 74 
î 
5 
" 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? 5 1 ? 
3 5 1 6 
5 2 8 
2 
6 0 8 
6 1 2 
2 6 1 6 
4 6 2 4 
6 3 ? 
I 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 7 6 
2 
7 0 0 
7 0 4 
21 
73? 
7 8 0 0 
3 8 0 4 
332 1 0 0 0 
159 1 0 1 0 
119 1 0 2 0 
55 1 0 2 1 
55 1030 
1 0 3 1 
6 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
1 
1 
SIEGES HEHE 
68 
16 
33 
21 
14 
25 
54 
53 
44 
106 
71 
11 
31 
59 
70 
71 
IB 
49 
16 
îeo 77 
973 
137 
514 
6U3 
304 
73 
46 
17 
France 
45 
9 
31 
. . ? 
43 
. 4? 
?e ? 1 
11 
3C 
?3 
. 15 
1? 
4 
1 
73 
• 
1 267 
214 
283 
132 
764 
17 
28 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
18 
1 
2 
14 
14 
! 9 
27 
, 74 
. , . 1
36 
14 
1 
1 
9 
15 
63 
13 
2 7 9 4Θ 4 019 
1 9 1 2 1 049 
22 46 2 6 6 1 
2 1 4 6 1 452 
65 298 
5 
6 
11 
TRANSFORMABLES EN L I T S SF CEUX CU 
NO 9 4 0 2 ET LEURS 
9 4 C 1 . 1 C SIEGES POUR 
le oo i 
8 0 0 3 
79 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
l ì 036 12 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
2 1 2 
37 
3 7 0 
20 6 2 4 
2 
7 3 2 
3 9 5 0 
222 1 0 0 0 
106 1 0 1 0 
53 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
59 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 1032 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HACAGASC 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
BAHREIN 
JAPON 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
9 4 0 1 . 9 1 AUTRES 
248 0 0 1 
163 0 0 2 
126 0 0 3 
2 8 9 2 0 0 4 
0 0 5 
42 
0 2 8 
18 0 3 0 
4 0 3 2 
26 0 3 4 
3 5 6 0 3 6 
215 0 3 8 
0 4 0 
22 0 4 2 
0 4 4 
12 0 4 6 
9 0 5 0 
0 5 4 
2 
0 6 4 
è 2 0 4 
7 
14 2 1 2 
141 2 1 6 
t 
1 
, 
9 
1 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26R 
2 7 2 
2 7 6 
7 6 0 
?R4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 74 
378 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4114 
4 9 6 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOHEY 
M G F R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CCNGCLEO 
.RU RUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
1 
PARTIES 
AERCCYNES 
56 
7? 
473 
14 
37 
13 
3? 
13 
155 
346 
48 
23 
51 
10 
202 
2B 
11 
11 
12 
655 
573 
8 5 8 
255 
212 
12 
7 
SIEGES EN 
3 
5 
3 
4 
2 
1 
067 
536 
234 
2C8 
290 
9 4 8 
46 
373 
87 
356 
222 
346 
15 
167 
10 
10 
71 
23 
7? 
10 
47 
1? 
4 4 8 
41 
174 
14 
11 
18 
18 
74 
85 
72 
10 
737 
6? 
16 
1? 
46 
63 
76 
38 
22 
1 h 
13 
55 
20 
4 6 
63 
18 
23 
359 
45 
285 
14 
51 
34 
. 3 
385 
14 
37 
13 
9 
2 
155 
345 
46 
23 
1 
IC 
69 
23 
. 11 
• 
i lee 
4 0 8 
66C 
212 
12C 
12 
2 
I 3 27 
2 
1 a 
• 48 
10 14 82 
3 7 27 
I 5 52 
. 3 2 
METALX CCHHUNS 
. 1 C20 
107 
402 
99 
54 
2 
?C 
. 4 
?67 
75 
6 
46 
1 
. b
23 
. . . 11 
4 3 1 
15 
, 14 
11 
16 
18 
74 
BC 
?C 
. 202 
9 
14 
11 
9 
61 
19 
3E 
22 
. ? 
1 
4? 
6? 
. 3? 
32 
262 
a 
17 
3*. 
. 2
517 342 1 900 
1 9 5 8 2 723 
1 195 1 7 1 9 
352 l 0 4 1 
i 3 185 
10 7 5 2 
> 3 34 
4 17 314 
¡ 4 70 
2 5 280 
7 i . 
1 
1 
1 
3 
37 1 I ' M 
η 
3 
7 2 
1 
2 50 
. 11 
10 
4 
1 
4 
2 
5 19 
5 
j 
1 
( Ì 1 
t 
ι: 
. . . a 
5 
1 
8 
32 
1 
2 
a 
30 
1 
7 
a 
a 
a 
8 
17 
a 
a 
12 
) 97 
6 
2 
a 
1 12 
Italia 
5 
8 
7 
23 
2 
26 
2 
4 
. . . . 6
1 
5 
36 
. 44 
14 
1 3 6 0 
6 8 1 
502 
2 3 2 
177 
. 12 
­
Vl 82 
. , 23 
11 
i . . 50 
. 78 
3 
11 
12 
3 6 1 
128 
138 
39 
84 
3 
3 2 8 
2 3 7 
213 
2 4 1 3 
. 79 
2 
16 
θ 
4 7 
5 3 7 
2 1 5 
42 
14 
1Ϊ 
l ì 
i i 24 
150 
44 
182 
. Π 
* 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember 
Länder· 
Schlüsse! 
Code 
pop 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 
1 5 
4 
4 
2 
I C 
5 
9 
1 6 
1 4 
2 4 
1 5 6 
1 6 1 
3 
9 
1 
1 7 
6 
1 6 
1 1 7 
7 1 8 
6 4 6 
9 9 9 
4 9 0 
0 5 1 
46 0 
7 6 8 
1 9 
France 
. 1
2 
β 
2 
2 0 
. . ■ 
. 2 
1 
a 
1 1 5 
3 169 
1 504 
4 2 6 
3 2 2 
1 2 3 9 
4 1 6 
7 3 9 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 934 
1 882 
2 5 
1 1 
2 3 
14 
3 
• : S I T Z H O E B E L , AUS HOLZ 
6 
2 
9 
3 
3 
1 
1 
3 4 
2 ? 
8 
6 
4 
1 
5 7 6 
6 7 8 
1 3 6 
1 6 4 
4 3 0 
1 9 1 
4 
2 5 
2 1 9 
1 9 
3 6 7 
5 6 4 
7 9 4 
1 3 
5 5 
7 
2 9 
1 3 
3 Θ 
1 2 
5 
7 
5 6 
3 
7 1 5 
1 3 
7 9 0 
Β 
8 
e 1 2 7 
4 7 
1 4 2 
1 1 2 
4 0 
5 
1 7 
9 
1 6 
6 5 
e 4 9 
1 4 
2 6 
2 7 3 
Θ4 
5 5 5 
1 1 0 
4 7 0 
8 C 
9 
2 1 
4 C 
I O 
1 1 
I B 
4 
3 2 
3 1 
4 1 5 
1 9 3 
3 3 
2 4 
1 7 
7 3 
? 
1 7 
9 
4 
1 6 
1 4 0 
1 7 
8 3 9 
4 0 ? 
1 3 1 
1 7 0 
2 7 2 
4 7 4 
7 5 2 
1 7 
, 6 1 7 
1 6 7 
2 2 6 
1 2 7 
1 4 
1 
1 
2 1 
1 
6 
2 8 2 
? 0 
? 
3 0 
. . 1 
1 
4 
5 
? 
. 3 
6 6 ? 
1 1 
. fl 7 
β 
1 7 5 
1 7 4 
2 
3 9 
5 
1 7 
5 
. 7 4 
7 
. . 7 5 
2 7 1 
2 
1 4 0 
2 0 
4 C 2 
3 9 
6 
2 
2 
1 3 6 
3 6 6 9 
1 137 
5 5 9 
3 4 6 
1 5 9 0 
3 7 7 
1 540 
3 
? 406 
. 3 856 
1 09« 
7 1 
1 
1 
t 
9 
1 
l e 
1 4 Í 
14 
i 
1 I 
i 1 
1 ' 
1 
1 
i 1 
i 
7 632 
7 432 
? C 6 
1 9 C 
4 
1 ' 
; 
E S I T Z H O E B E L , AUS KORBHEIOEf· 
es 
5 2 
2 2 
1 7 9 
2 5 
2 0 
1 3 
1 7 
6 
1 4 
7 6 
E 
E 
1 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
. 1
3 
. 1 2 
7 
2 
. 1 
, 2 
1 
3 
1 
4 C5C 
2 694 
1 2 54 
1 21C 
1 C 2 
1 
1 4 
• 
1 3 6 
8 3 6 
1 493 
3 
9 6 
i 2 7 
. 3 
6 6 
5 
i 
i 1 1 
2 
. 5 4 
. 1 1 
a 
, 
i . 3 
1 2 
1 2 
. 1 
2 
. • 
2 8C5 
2 46» 
? ? c 
? C C 
1 1 2 
3 
6 5 
5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 4 
β 
4 
4 
5 
5 
5 
? 
b 
9 
1 1 3 
6 6 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
9 7 3 
1 1 7 
4 6 ? 
? B 8 
3 79 
7 ? 
4 
15 
6 6 4 
1 3 0 
eeo , 7 7 3 
1 9 
? 
7 
7 9 
i l 
? 9 9 
5 4 3 
6 3 9 
6 
1 0 
7 
1 
R 
7 0 
5 
3 4 
3 6 
4 4 
5 
1 C 9 
17 
1 ? 
7 4 
1 6 5 
1 6 
3 
2 5 
1 
9 
1 
4 
? 
4 
1 0 
2 
3 3 1 
1 4 7 
2 0 
2 3 
16 
6 2 
7 7 B 
β 96 
9 1 ' . 
5 9 C 
9 6 2 
15 
Ί Ο 
ft 
I ta l ia 
4 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
; 
? 
9 
1 6 
9 3 
1 0 
I O 
6 4 ? 
4 4 ° 
8 ? e 
6 5 9 
3 5 8 
7 
8 
3 
7 7 C 
9 5 
7 3 3 
3 7 1 
. 6 1 
. 1 0 
8 3 
6 
4 3 
5 7 7 
1 1 6 
5 
1 3 
. 7 8 
3 
1 6 
3 
. ? 
7 ? 
3 4 
7 5 4 
1 3 
7 3 
4 7 
2 2 5 
7 1 
6 4 
1 7 
2 9 
7 1 
2 7 
1 1 
fl 2 
? 
1 2 
3 
1 7 
P P 5 
4 6 B 
2 3 0 
8 4 4 
1 6 7 
6 2 
1 0 2 
3 
.STUHLRCHR.RAMBLS LNC AEHNL 
I E 
3 r 
bh 
15 
. 1 
6 
. 1 
? 
3 
11 
. . 1 
3 
h 
. 
14 
8 
6 
1 0 6 
7 
I P 
7 
5 
6 
1 0 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 C'. 
5? 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F E PCU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KCHEIT 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P F I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE î 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 
1 6 
6 
5 
3 
1 
1 8 
1 4 
1 0 
1 8 
3 1 
3 5 
7 6 Θ 
2 2 6 
1 2 
1 4 
1 0 
3 4 
1 8 
2 6 
1 3 5 
COO 
7 5 9 
1 B 5 
3 0 7 
COO 
6 6 5 
0 1 6 
4 4 
France 
. 2 
4 
1 4 
4 
2 3 
. . . 
1 3 
Ί 
1 
1 3 3 
3 eee 
1 628 
5 5 3 
4 C C 
1 7C2 
5 7 3 
S 7 2 
1 
9 4 0 1 . 9 3 AUTRES S I E G E S , E N BOIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 Ó 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 S 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
t>44 
6 4 0 
6 5 6 
b 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
T.0 
eoo S 2 0 
9 5 0 
1000 
ì o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 4 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 3 8 
? 1 6 
4 0 0 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
-CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SCHAL 
. S C H A L I A 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
-ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.UHAN 
ADEN 
CAMPOOGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.ER 
SCLT.PROV 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 
4 
1 5 
7 
6 
? 
1 
4 
6 ? 
4 C 
1 5 
1 0 
6 
? 
6 4 4 
9 3 5 
4 1 4 
7 7 4 
6 4 1 
2 9 5 
1 3 
1 2 2 
5 5 3 
6 5 
7 9 1 
6 C 0 
5 0 8 
4 0 
1 1 6 
1 1 
7 6 
1 7 
5 4 
2 7 
1 3 
1 6 
1 1 2 
1 8 
9 9 5 
2 4 
0 3 4 
1 9 
1 5 
1 8 
9 9 
7 β 
2 64 
1 ? 9 
3 9 
1 0 
3 1 
1 6 
1 3 
I I B 
1 6 
3 B 
1 4 
7 8 
3 4 B 
3 7 
1 0 5 
7 5 4 
5 8 0 
1 5 ? 
4 5 
ie 5 0 
1 0 
1 6 
7 5 6 
2 1 
4 6 
1 5 
6 0 6 
3 9 5 
6 3 
4 7 
7 1 
9 7 
1 1 
I B 
5 1 
1 6 
6 5 
? 2 4 
3 3 
6 0 3 
4 1 3 
8 2 1 
5 0 9 
3 1 0 
6 1 6 
3 8 6 
3 1 
1 165 
2 4 3 
E e e 
1 4 ? 
3 3 
3 
5 
fl? 
't 
1 6 
5 6 0 
3 5 
7 
4 6 
1 
. ? 
3 
1 1 
1 3 
1 ? 
1 
1 8 
E5fl 
7 0 
1 9 
1 4 
m 9 6 
7 
2 7 ? 
e 
3 7 
I C 
3C 
1 3 
3 7 
1 3 
. 7 6 
3 4 4 
9 
<,54 
ec 
5 2 E 
1Λ 
1 
4 6 
10 2 1 5 
. 1 5 
9 
? 
. 9 
3 
3 ? 
9 
8 
2 1 9 
6 4 0 1 
? ese 1 407 
7 4 0 
? S?3 
5 0 7 
2 C 15 
1 4 
5 AUTRES S IECES, EN U S I E R , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
L IBYE 
FTATSUNIS 
. A N T . F R . 
I C I 
3 7 
3 3 
2 5 6 
3 6 
3 3 
4 2 
3 0 
1 1 
3 5 
1 5 
3* 
i 
6 
1 
? 
1 2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
? i e 2 
? C68 
6 9 
7 6 
4 5 
7 7 
4 
-
4 146 
, 7 647
3 143 
1 6 9 
Ί 
3 
5 ? 
3 5 
3 
6 2 
4 1 1 
3 7 
. 2 
1 2 
2 
2 
1 4 9 
I C 
1 
. . 
? 
. ? 
. . . 1 ? 
1 0 
. . . 6 
1 
? 
15 9 4 1 
15 1C6 
7 7 6 
6 3 1 
5 9 
1 5 
1 1 
N e d e r l a n d 
i ? 
. 1 2 
1 3 
4 
1 
1 
. 6 
1 
6 
1 
4 4 3 9 
3 3 4 4 
9 4 3 
8 8 7 
1 5 2 
2 
2 C 
2 9 C 
1 527 
3 2 1 4 
Β 
6 3 
4S 
I C 
1 6 4 
1] 
1 1 5 
3 ( 
3 1 
5 62 3 
5 03 9 
3 5 7 
3 1 7 
2 2 1 
3 
1 2 4 
6 
R O T I N , BAHBOU ET 
5 1 
b 
Ρ 
1 1 
3 
. 
i 
1 Ρ 
6 4 
1 1 5 
2 4 
ί 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 
6 
3 
3 
4 
1 
7 
4 
2 
2 2 
1 3 
7 
7 
1 
9 
1 4 
4 
. 1 7 
1 6 
2 0 7 
1 3 6 
1 1 
4 
1 0 
I I 
1 0 
5 
1 
6 3 3 
5 2 7 
4 3 6 
0 9 6 
6 4 3 
4 7 
7 
2 7 
0 5 a 
9 5 9 
0 0 6 
3 2 2 
3 4 
7 
8 
1 7 4 
3 5 
5 86 
0 5 4 
2 5 3 
1 4 
3 ? 
9 
1 
5 
7 3 
1 0 
? 
4 8 
. . 4 5 
î 
? 
6 3 
8 
1 7 0 
? 
. 3 
1 
3 0 
? 
1 ? 
i 5 6 
? e ? 
3 5 
3 
3 5 
1 3 
7 
? 
4 
à 2 1 
1 6 
h 
5 0 4 
2 6 5 
3 0 
4 2 
2 0 
9 0 
7 
S 
3 
a . 
4 5 0 
3 4 5 
6 2 5 
1 2 3 
4 7 3 
I B 
5 0 
7 
S I M I L A I R E . 
6 
6 
1 2 
, 1
1 3 
1 5 
, 
Italia 
4 
3 
1 
3 
1 
3 
1 2 
4 
5 
2 
1 
9 
. 3 
1 2 
. 3 
2 5 
8 6 
. β 
a 
4 
3 
1 4 
­
8 6 1 
1 9 2 
1 B 4 
8 9 8 
4 5 6 
1 6 
1 3 
1 6 
1 5 0 
2 8 4 
5 1 8 
9 0 9 
1 4 Î 
5 5 
2 1 3 
2 2 
1 1 5 
4 1 1 
1 7 4 
1 9 
3 4 
l 
2 7 
e 
2 6 
5 
6 0 
1 3 Î 
9 8 8 
3 4 
5 0 
3 5 
2 
? 
1 7 
2 0 3 
1 2 2 
4 8 
2 
1 7 
1 
3 
6 
3 1 
1 3 
1 0 
7 8 
7 0 
2 
3 
7 
7 
1 0 
6 
5 3 
3 
3 3 
1 8 8 
8 6 2 
6 5 6 
1 2 8 
6 3 4 
7 3 
1 B 6 
4 
? 6 
1 4 
1 6 
1 3 ? 
3 
3 4 
1 4 
7 
1 1 
7 5 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C00 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
C02 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
036 
036 
042 
2C8 
212 
216 
248 
272 
276 
374 
460 
4 9 6 
820 
950 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
HEOIZ 
K I P P ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 0 
341 
105 
A3 
41 
5 
19 
• 
France Belg. 
20 
3 
? 
? 
15 
4 
11 
­
1000 kg 
Lux. N e d e r 
7? 
6 1 
IC 
9 
1 
. • 
5 S I T Z H O E B E L , AUS ANDEREN STCFFEN 
103 
49 Ρ 
42? 
78? 
45 
31 
e 79 
93 
18 
33 
55 
17 
11 
75 
79 
5 
74 
51 
e 71 
8 
1 899 
1 3 5 0 
232 
162 
3C9 
67 
164 
141 
1? 
53 
35 
10 
4 
5 
4ft 
6 
?4 
68 
. . 79 
?9 
. 74 
49 
6 
71 
• 
644 
7 6 1 
1C5 
73 
75B 
64 
161 
3E 
384 
8 
435 
430 
3 
1 
? 
7 
■ 
. ­ C H I R U R G . H O E B E L . OENTALSTUEHLE U 
,SCHWENK­U FF6EV0RRICHTUNG. T E I L E 
DENTALSTI1FELE UNC CERGLEICHEN 
COI 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2B 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
C40 
042 
C50 
208 
216 
400 
404 
412 
484 
504 
616 
624 
800 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
204 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
288 
314 
318 
32 2 
3 7 0 
3 74 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
4 8 0 
4 64 
496 
504 
506 
520 
157 
57 
64 
47 
2 1 
2 0 
33 
6 1 
20 
45 
52 
5 1 
5 
18 
6 
11 
31 
49 
5 
4 
11 
2 
3 
3 
4 
6 2 3 
3 4 6 
374 
266 
105 
4 
14 
, 7 
. 1
1 
. . . 1
. 3 
. 
? 
. 8 
. . . . , . . 
28 
9 
6 
3 
14 
3 
10 
E H E D I Z . ­ C H I R U R G . H O E B E L 
110 
179 
IC? 
11 
41 
79 
33 
34 
74 
46 
139 
171 
6 
34 
70 
? 
30 
24 
9 
9 
19 
4 
7 
14 
4 
4 
4 
29 
3 
4 
10 
4 
14 
4 
12 
2 
276 
3 
27 
, 30 
. 1
. « . 1
. 1
? 
i 7 
7 
. 3 0 
?3 
9 
. I S 
. 7
4 
? 
. 29 
3 
. . . 14 
3 
? 
. . * 
? 
. 7 
? 
and 
16C 
176 
31 
?e 
3 
. -> ■ 
2C 
7 0 ' 
. 1 66
, 1
. 
1 
3 
l î 
432 
3 5 1 
13 
12 
26 
. ? 
. D C I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
40 
1» 
IB 
11 
4 
. 1 
39 
148 
74 
10 
11 
?3 
4 4 
319 
221 
94 
50 
• 
.M.MECHAN 
DAVON 
. 1 
1 
1 
1 
34 
. ft 
45 
35 
' ,9 
. 70 
14 
28 
49 
9 
33 
38 
?9 
4 
10 
4 
? 
. 46 
4 
4 
11 
? 
3 
1 
4 
4 75 
150 
?75 
194 
51 
1 
λ 
66 
110 
9B 
41 
19 
33 
31 
7? 
4 4 
1 ?9 
1 IB 
4 
?4 
16 
? 
14 
??< 
?7 
I ta l ia 
19P 
133 
4P 
3 ' 
IB 
1 
5 
­
6 
4 
15 
1 i 
Ρ 
69 
?7 
17 
ft 17 
. 1
11? 
14 
11 
46 
. í 
* 1? 
i o 
1? 
1 1 
?? 
1 
6 
2 
1 
31 
3 
1 
. . 
. ? 
• 
315 
187 
93 
ft9 
4 0 
. 1 
7 ! 
5 
2 
? 
7 
. 2
2 
2 
6 
3 
1 
3 
2 
. . . . h
, 
, . . 1
. 
. 3
. 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
ì o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1040 
M C N D r 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7ft2 
419 
207 
149 
75 
fl 32 
1 
France 
45 
5 
1 1 
7 
?e 
7 
21 
1 
9 4 0 1 . 9 9 AUTRFS S I F C E S , EN ALTRES 
0 0 1 
C02 
Γ 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
03C 
03 4 
0 3 6 
03B 
0 4? 
2 011 
2 1 2 
21ft 
248 
272 
2 7 ί 
374 
4 60 
4 9 6 
P70 
9 5 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
9 4 0 ? 
FRANCE 
P E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUECE 
CÛNFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
L i e Y F 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.REUNION 
­ A N T . F R . 
­GUYANE F 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M C N C t 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
155 
E24 
637 
4R9 
79 
39 
12 
34 
188 
33 
36 
110 
10 
17 
30 
24 
29 
24 
53 
13 
30 
15 
3 COI 
2 1B2 
374 
314 
4 29 
93 
73? 
H O B I L I E R HECICn ­
, 16^ 
17 
172 
4P 
8 
6 K 
7'. 
IC 
73 
IC7 
. . ?o 
?4 
. ?4 
1,9 
13 
3C 
• E7S 
399 
145 
I C t 
334 
66 
??4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
f l 7 5 1 
6« 196 
1 J 45 
14 4C 
M A I I F R F 
t 
> f 
1 
3 
• 
Î 
. 33 
294 
563 
16 7 8 6 
) 1 
15 
1 
? 
) 2 
6 
I C 
29 
6 4 7 693 
635 613 
6 3C 
4 76 
: 5C 
t a 
5 
CHIRURGICAI F l SES PARTIES 
9 4 0 ? . I C FAUTEUILS DE DENTISTES F 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C2P 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03P 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
70P 
? 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4B4 
504 
6 1 6 
6 7 4 
300 
î o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
fCX l a u E 
VENEZIIFLA 
PFROU 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAHA 
. A . A O H 
6«? 
720 
739 
9Λ 
100 
84 
134 
779 
9 1 
161 
??6 
197 
15 
91 
24 
76 
24 
212 
22 
13 
31 
10 
13 
15 
71 
3 169 
1 2 9 6 
1 6 0 0 
1 117 
2 7 1 
13 
43 
9 4 0 ? . 9 C H O e i L I E R HECICO­
001 
0 0 ? 
00Ì 
0 0 4 
0 0 5 
12 2 
0?» 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
03ft 
03R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 Ί 0 
" 5 ? 
204 
?08 
?1? 
2 16 
24« 
7b' 
?7? 
7 8 8 
314 
31B 
3?? 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
404 
4ftO 
4A0 
4B4 
49ft 
5 04 
5 OB 
67 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CRECE 
TUR OU IE 
MARCC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
-SENEGAL 
l I B E R I A 
­ C . I V O I R Í 
N I G E R I A 
­GABON 
­CCNGCBRA 
­CCNGIILEC 
. "ACAGASC 
. ­ iEUNICN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
C C I C H 3 I E 
VENEZUELA 
.GIJYANF E 
PEonu 
BRESIL 
P*p ΛΓ­ΜΛΥ 
3fl6 
520 
319 
4f l 
121 
1?6 
B? 
175 
fll 
165 
«26 
44? 
31 
156 
no 
14 
9 4 
6? 
26 
30 
41 
11 
20 
? i 
1» 
?3 
16 
l i f t 
1 1 
2? 
4 4 
1 1 
57 
21 
4 4 
1 ' . 
6 1 ' . 
13 
52 
3B 
IC 
16 
15 
171 
4fl 
3 1 
1 1 
42 
IC 
78 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7? 
?6 
17 
?9 
9 
? 
60 
165 
ftft 
?7 
10 
4 
27 
i c e 
1? 
2 
. . 1
. , . 
. , • ftflft 507 
166 
163 
12 
3 
• 
1 S I H I L LEURS P A R U E S 
1 
1 
a 
I 
7 1 
! 3 
2 
1 
1 
. " 
?0f l 
129 
1B3 
. 96 
5? 
112 
22B 
45 
131 
17B 
112 
1? 
51 
16 
5 
1 
1<¡9 
19 
13 
31 
10 
13 
4 
1') 
1 978 
616 
1 187 
8 ? 5 
1 75 
3 
9 
I ta l ia 
313 
188 
95 
59 
30 
. ft • 
fl 2 
15 
11 
17 
15 
97 
?fl 
77 
11 
?7 
4 3 3 
51 
47 
«9 
30 
7? 
51 
43 
50 
40 
ñh 
3 
24 
H 
6 
23 
12 
3 
. . 
. 11 
2 
1 0 5 5 
6 1 9 
3 8 1 
280 
54 
. 6 
CHIRURGICAL SE FAUTEUILS CF DENTISTES 
. 141 
. h
1 
56 
. ?
t 
?1 
. » 47 
Q 
93 
5 5 
76 
24 
?ί 
. IH 
6 
116 
1 3 
3 
. 57 
. 21 
14 
. . 
1 
1 
I 2 
3E 
I 
> 21 
319 
303 
3 Oft 
. 120 
66 
11 
1 13 
78 
153 
3B0 
431 
2? 
1 ?B 
66 
14 
1 
3 
ιό 1 7 
11 
. T f l 
7 
i n 
l'j 
34 
15 
21 
20 
ftl 9 
13 
5? 
5? 
3fl 
6 
10 
4 
1 
IO 
3 
ft ?1 
11 
20 
15 
ιό 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
578 
604 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
696 
70O 
704 
708 
728 
732 
740 
800 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
BETTE! 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
05O 
0 5 4 
2 0 0 
204 
208 
216 
232 
240 
248 
272 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
334 
346 
3 7 0 
374 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
460 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
496 
504 
6 0 0 
604 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 5 6 
680 
700 
7 0 4 
7 0 8 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
14 
Β 
5 
26 
4 
10 
22 
4 
33 
5 
7 
9 
3 
3 
1 605 
44 3 
523 
4CE 
634 
74 
49 
3 
France 
? 
3 
3 
1 
. . . 77 
. . . 1 
­
736 
31 
74 
13 
181 
61 
45 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
6 
1 
1 
1 
3 
HOEBEL. T E I L E DAVON 
AUS UNECLEN HETALLEN 
1 5 5 1 
2 04 8 
5 5 0 
3 139 
279 
1 192 
15 
234 
768 
7 7 5 
979 
714 
17 
53 
76 
13 
14 
18 
10 
138 
37 
37 
77 
46 
73 
19 
13 
19 
53 
17 
15 
78? 
89 
19 
11 
53 2 
131 
253 
25 
19 
103 
36 
11 
1Θ 
10 
27 
13 
11 
8 
11 
79 
7 0 
10 
18 
98 
13 8 3 5 
7 5 6 5 
4 516 
3 6 7 9 
1 7 5 1 
595 
6 7 2 
2 
155 
11 
6 9 
59 
64 
. 1 
5 
44 
5 
5 
. 13 
14 
10 
37 
36 
77 
43 
73 
19 
5 
7 
53 
3 
76? 
69 
. 3 79 
748 
2 
38 
. 1 
1 
. . . a 
. , 3 
42 
1 560 
3 3 5 
193 
140 
1 C32 
5 6 9 
433 
2C 
6 = 
« 
1 
14 
9 
3 
1 
1 
ZE IC I ­ENT1SCHEIN ICHT ALSGERUFSTET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
92 
109 
19 4 
136 
136 
4 1 
36 
2? 
18 
44 
76 
θ 
7 
19 
6 1 
7 1 
11 
15 
1 152 
5 3 9 
516 
304 
97 
4 
23 
122 
IP 
4 
1 
1 
3 
. 
. IC 
. 
153 
145 
37 
26 
Ρ 
1 
2 
1 
kg 
Nederland 
46 
4 1 
? 
• 
1 C49 
1 553 
. 3 C39
3? 
888 
1 
5 
65 
12 
2 6 1 
172 
. 2
1 
. 4
a 
. 3
a 
1 
a 
3 
. „ 5 
6 
. 7
1 
a 
. ie ι ! 13 
> 3 
4 
24 
102 
, . 4 
1 
2 
4 
2 
1 
t 
21 
12 
' 
56 
7 7 432 
3 5 672 
e x p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 10
h 
4 
25 
1 
β 
. 3 
33 
5 
7 
Β 
3 
3 
1 238 
335 
472 
378 
428 
9 
2 
3 
451 
323 
4 6 3 
148 
199 
14 
779 
201 
7 5 7 
679 
5 3 0 
14 
46 
24 
. 6 
4 
. 3
. . . . . . 3
6 
, 1
13 
. . 
5 
5C8 
80 
1 
1 
i . 11
10 
7 
23 
8 
3 
7 
5 
1 
5Β 
10 
12 
4 354 
1 3 8 4 
5 1 4 4 2 2 754 
3 1 404 2 059 
4 317 215 
B 10 6 
1β6 3 
1 1 
Italia 
? 
7C 
3C 
75 
15 
14 
1 
. • 
31 
17 
7 
7? 
. 18 
. . 1
1 
3b 
7 
? 
. 1
13? 
i h 
6 
13 
. . 17 
. . . 4 
1 
1 
1 
6 
342 
76 
9 2 
63 
173 
2 
. ­
Ι Α.UNEDLEN METALLEN 
4 40 
42 
? 
1 
0 5 
7 4 
1 
1 
? 
165 
42 
40 
32 
21 
17 
40 
24 
7 
1 
19 
50 
70 
11 
14 
> 7C4 
> 741 
> 3R9 
I 198 
, 7? 
4fl 
33 
4 
4 
74 
. 
. 
i 1 
1 
f 
. 1
. . • 
1B2 
BB 
83 
7ft 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62B ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62P JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 6 CAM600GE 
7 0 0 INDCNESIE 
704 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 0 3 AUTRFS 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
1 
2 
14 
la 75 
44 
13 
100 
11 
?4 
94 
17 
A4 
67 
14 
68 
10 
1? 
396 
394 
937 
398 
C49 
763 
160 
13 
France 
16 
24 
26 
4 
. Î 
. 5 4
. 3
. . 7
. ­5 6 7 
147 
16? 
93 
677 
208 
151 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
5f 
31 
« 2 
21 
e 
MEUBLES ET LEURS PAR1IFS 
9 4 C 3 . U L I T S ET LEURS PARTIES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? RCY.UNI 
0 7 4 ISLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 . HAROC 
? · β .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
284 .CAHOHEY 
2 8 β N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 . OCEAN.FR 
1000 H C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
3 
1 
7 5 1 
B5? 
5BB 
0 1 9 
30Θ 
983 
10 
?47 
755 
2R2 
C06 
622 
21 
55 
31 
16 
15 
35 
19 
79 
18 
22 
16 
42 
12 
10 
16 
15 
2B 
11 
20 
156 
57 
17 
13 
483 
135 
159 
17 
23 
50 
20 
21 
15 
12 
31 
16 
15 
10 
12 
19 
70 
15 
19 
73 
405 
018 
20? 
417 
275 
363 
399 
■ 
9 4 0 3 . 1 3 TABLES A DESSIN 
HETAUX COHHUNS 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 β NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 3 4 E T H I O P I E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 6 4 1N0E 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
I C I 
n i 161 
97 
IC 7 
4? 
37 
21 
22 
57 
35 
13 
10 
24 
74 
66 
14 
20 
136 
4 7 7 
541 
304 
113 
. 197 
14 
95 
131 
65 
. . ?
5 
6 3 
6 
2 
c 
ί 16 
. 3C 
15 
. ι a 
21 
16 
4C 
12 
I C 
7 
7 
2e 
3 
. 155 
57 
. . 2 
26 
157 
. 2 
. 20 
. . 2
1 
1 
. . . . . . 3
25 
1 215 
437 
201 
147 
<7P 
341 
2 Í 3 
N e d e r l a n d 
75 
62 
4 
4 
S 
. 4
• 
METAL« COMMUNS 
20 745 
1 2 9 7 
611 
1 1 881 
7 2 
3 
Κ 
1 
5 
4 5 
IC 
2 1 8 
134 
16 
• î Ρ 
IC 
13 
9 
2 
1 
1 
NON ECUIPEES ET 
. 4 
12 
77 
1» 
5 
1 
? 
ft . . . 
13 
. . ■ 
147 
92 
45 
31 
IC 
1 
2 
2 
2 
1 7 
. · 4 9 
• , · 2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
16 
9 
. . 2 
4 6 
3 5 295 
» 3 946 
Β 1 142 
3 1 1 1 4 
4 21C 
3 7 
115 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
' . f t ι a 9 
9 3 
2 
23 
. 13 
Bl 
67 
14 
60 
io 12 
4 078 
1 048 
1 6 8 4 
1 746 
1 2B3 
32 
5 
13 
446 
327 
503 
. 154 
192 
9 
247 
706 
76? 
669 
4 74 
16 
48 
77 
. a 5 
. 3 
. • • . 
5 
4 
. . 16 
1 
. . 6 
459 
RI 
a 
a 
. 1 
a 
71 
io 8 
27 
11 
4 
9 
3 
1 
6 1 
15 
14 
■ 
4 393 
1 4 3 0 
2 713 
2 061 
2 5 0 
5 
1 
■ 
.EURS PARTIES EN 
4 
41 
3 
5 1 
2 
1 
à : 
. 1 
7 ít 
2 43 
2 
2 ' 
3 ( 
52 
38 
140 
a 
36 
4 1 
32 
20 
19 
49 
3? 
12 
2 
24 
60 
65 
14 
19 
747 
237 
429 
2 1 5 
76 
Italia 
. 
2 
• • • • 9 
1 
• 4 
• • • l ■ 
• 2 5 0 
106 
Θ3 
53 
59 
15 
■ 
• 
4 0 
31 
11 
32 
• 20 
■ 
• 2 
1 
46 
8 
3 
• 2 
74 
6 
3 
. ■ 
l 7 
12 
15 
• ■ 
21 
. • . 3 
1 
1 
2 
0 
. . • . . . • 3 5 5 
113 
118 
82 
123 
1 
. • 
45 
28 
6 
4 
49 
159 
83 
68 
52 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Jaftuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U E R O I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 0 E B E L 
ι 
2 
1 
1 
2 
1 5 
7 
4 
­2 
1 
1 0 
9 
2 
A U S 
5 4 P 
6 5 0 
2 6 2 
6 9 5 
6 9 5 
1 8 B 
7 
1 2 
1 0 4 
1 6 7 
2 9 
2 3 1 
3 6 6 
6 7 C 
1 4 
7 5 6 
7 3 
4 0 
1 3 5 
2 7 
3 5 3 
4 0 
2 2 
5 0 
2 2 
1 6 4 
2 5 5 
7 
2 6 
β 
1 1 9 
1 0 2 
2 8 
3 1 
2 6 
4 5 
2 0 
1 6 
1 5 
1 2 
1 2 1 
7 3 
1 2 8 
Β 
9 
2 5 0 
8 9 
1 4 
1 0 4 
9 
2 1 
6 
7 5 
1 2 6 
7 
1 0 
2 0 5 
4 4 4 
8 4 8 
6 0 4 
7 4 1 
9 C 1 
0 4 5 
8 9 7 
BC 
H O E E E L AU 
5 
3 
4 
5 
2 
1 
2 1 2 
3 6 5 
6 6 3 
1 8 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 9 
2 4 
4 6 
7 0 6 
3 7 
7 8 9 
9 3 7 
6 9 9 
6 6 
3 5 5 
1 3 
5 4 
1 3 1 
1 0 
1 9 
1 0 
1 4 
1 1 3 
7 ? 
1 0 6 
6 7 
4 0 1 
1 5 
1 7 3 
5 0 
7 0 
3 4 
1 7 
9 
7 1 3 
7 7 
3 1 
5 0 
? 1 
7 4 
7 5 
6 0 
7 4 
1 7 
6 7 
7 7 
7 1 7 
F r a n c e 
4 
4 
■ 
U N E C L E N 
a 
8 3 9 
7 6 3 
6 4 1 
5 1 C 
1 C 3 
. 7 
Β 
? 9 
4 
7 0 
e i e 
5 9 
1 
5 4 7 
? 
1 5 
1 ? R 
. . 4 0 
2 2 
5 0 
2 2 
1 5 4 
2 4 9 
. 2 3 
1 
1 1 8 
1 C 2 
1 5 
. . 1 
7 0 
. 1 7 
1 0 
1 1 6 
7 3 
. . 1 
7 4 7 
a 
. 1 C 4 
. . 4 
7 
. . . 2 0 2 
5 6 5 9 
2 2 5 2 
1 6 6 3 
1 C 8 8 
1 7 7 9 
9 3 3 
7 8 0 
5 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 
. ­
1 E T A L L E N 
7 6 
5 4 7 
2 1 6 
2 6 
?t> 
1 7 ? 
1 0 3 0 
8 3 9 
3 1 
3 1 
1 6 0 
3 5 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
i • 
1 6 8 
1 1 7 5 
7 3 3 
4 1 
5 2 
2 
2 
3 1 
3 C 
h 
3 7 
5 7 3 
5 6 
1 1 
1 4 
. 1 6 
. 5 
2 1 
. . , 
. 
ft . 3 
. . 6 
1 
. 4 
. 2 
. . . . . 2 
• 3 
8«7 
1 4 
. 2 
, 4 Β 
. h
. • 
3 1 7 9 
2 1 1 7 
8 1 6 
7 9 0 
2 4 4 
9 
1 C 7 
2 
S U N E O L E N H E T A L L E N 
, 6 3 1 
1 6 5 
2 3 9 
3 3 9 
B 2 
. 
i 7 
4 
7 9 
3 5 3 
1 5 
1 1 
6 9 
. . 1 5 
. 1 9 
3 
8 
2 3 
I O 
6 3 
3 
1 
1 5 
1 2 3 
4 9 
2 0 
2 9 
5 
. 1 9 8 
2 
. 4 1 
7 1 
7 3 
. 1 
. 1 5 
B 7 
1 
4 1 
2 0 7 2 
a 
1 6 0 7 
2 8 1 1 
1 0 
9 
. 
i 1 
. 5 
1 1 
5 
, 7 3 
l å 
1 9 
i 3 
3 1 5 
1 3 6 5 
. 7 ? 7 
1 7 
7 7 3 
1 
fl 4 
7 9 
1 
1 6 
8 4 
4 6 
1 
4 
. , 4 
. 
, 3 
1 
5 
4 
. . . 
. 
i . 7 2 
3 
è 
. . 3 
3 
Q U A N 7 I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
., 
2 
2 
9 9 0 
5 0 · ) 
4 2 6 
1 4 4 
2 0 
5 
1 
6 4 
1 0 4 
1 7 
1 2 3 
6 9 2 
5 4 0 
4 6 
2 1 
10 
7 2 
7 0 
15 
3 8 6 9 
2 0 7 0 
1 6 3 7 
1 5 4 5 
1 3 9 
3 1 
2 
2 3 
1 7 4 0 
ι ne ? 6 9 0 
7 6 6 
3 9 7 
I B 
13 
3 B 
1 3 5 
7 5 
1 6 6 
1 6 3 8 
1 4 7 6 
7 5 
7 0 
1 
1? 
? 7 
3 
i 5 
7 3 
1 0 
9 
1 1 
1 0 
. 
. . 5 
6 
6 
12 
. 1 1 
1 
. 2 
1 5 
1 
. . 1 0 
3 0 
I t a l i a 
3 1 
1 2 
2 
1 0 
2 5 
1 
1 5 
5 
2 
3 2 
3 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
' 1 0 3 2 
1 0 4 0 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 1 5 H E U B L E S D E 
1 0 0 1 
7 0 0 2 
4 0 C 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
? 0 2 6 
1 0 2 8 
. 0 3 0 
S 0 3 2 
I 0 3 4 
7 0 3 6 
; 0 3 6 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 6 
, 2 0 0 
i 2 0 e 
1 2 1 2 
' 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
> 7 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
7 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
. 3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
î 3 3 4 
3 3 8 
. 3 4 ? 
I 3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
3 7 4 
1 2 8 3 7 8 
5 
' 
1 6 6 
5 7 ( 
4 5 
2 e _ 
5 7 
?< 
ί 
5< 
1 1 β ' 
2 5 
2 0 
1 4 0 -
1 2 
1 
3 ' 
" 2 
ft 5 
2 0 ' 
2' 
1 3 < 
I ! 
4 , 
6 " 
" 
ί 
6 
1 -
4 2 
3 6 ( 
4 
, "= -I s 
4 
3 t 
2 1 
2 
l i 1 3 1 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 ? 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
> 7 0 0 
e o o 
8 7 0 
7 1 Ü O O 
1 0 1 0 
r 1 0 7 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
­ H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I F 
­ H A C A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
I N D C N E S I E 
A U S T R A L I F 
. O C E A N . F R 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
9 4 0 3 . 1 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
? 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 B 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 7 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N C 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
l I B F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A P O N 
. C O N G U B R A 
. C C N G O L E U 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
. H A C A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
1 
? 
1 
1 
1 
1 3 
6 
3 
3 
? 
1 3 
1 6 
5 
F r a n c e 
c 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 
• 
N e d e r l a n d 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
3 
5 
B U R E A U E T L E U R S P A R T I E S E N M E T A L » C C H H U N S 
4 7 5 
7 1 4 
1 4 2 
? 1 5 
4 3 1 
1 5 f t 
1 1 
1 0 
1 0 7 
1 6 2 
4 5 
2 1 0 
E E 7 
6 9 4 
1 6 
5 5 1 
1 3 5 
3 4 
1 5 4 
l b 
2 9 ? 
4 6 
1 3 
3 5 
1 6 
1 2 1 
2 1 3 
1 1 
7 ? 
1 9 
9 f l 
8 3 
3 7 
2 1 
3 0 
5 1 
I B 
1 ? 
1 3 
1 0 
1 0 5 
6 1 
4 3 
1 4 
1 5 
1 Θ 4 
7 ' ) 
1 8 
7 0 
11 
? R 
1 1 
6 9 
B 3 
1 ? 
1 7 
1 B 3 
0 2 4 
4 7 5 
5 ? f l 
7 2 6 
4 6 2 
8 7 4 
7 7 4 
1 5 0 
6 2 8 
1 6 ' 
3 4 ' 
2 5 E 
6 5 
. 5 
7 
l f t 
8 
4 P 
5 2 C 
3 3 
2 
3 6 3 
4 
9 
1 2 3 
1 
4 f 
1 3 
3 5 
1 6 
1 1 2 
2 C 6 
. ? 1 
1 
5 7 
6 ' 
1 4 
. . 1 
1 7 
7 
6 
9 7 
6 ! 
. 1 
? 
1 6 2 
. , 7C 
. . t 
4 
, . 1 8 1 
3 5 6 7 
1 3 9 3 
1 I C S 
6 9 4 
1 4 5 4 
7 6 1 
6 4 1 
1 0 
S ? 
5 3 6 
a a 
3 2 
3 Γ 
PO 
8 7 6 
7 1 5 
3 f t 
3 4 
1 2 ' 
3 P 
■ 
1 4 8 
Q4 3 
6 8 9 
3 6 
',9 
7 
2 
3 6 
3 6 
6 
4 2 
4 2 1 
6 4 
1 2 
1 6 
. l f t 
é 1 A 
. . 
. . 1 6 
. h 
. . 5 
2 
, 3 
1 
1 
i 
. . 
4 
2 
7 5 
1 E 
i 
. 3 7 
. 6 
1 
2 7 5 4 
1 8 1 6 
6 9 7 
ft6 1 
2 3 6 
9 
9<; 
4 
H E L B L E S ET L E U R S P A R T I E S EN M E T A U X 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
Í 4 4 
6 4 7 
9 1 8 
7 4 2 
5 8 0 
7 9 ? 
4 9 
2 4 
6 7 
3 2 ! 
ft 4 
2 7 9 
0 9 3 
7 0 
1 1 2 
4 2 3 
1 2 
5 B 
1 5 0 
2 9 
2 4 
1 7 
1 6 
1 3 4 
3 4 
1 4 1 
s a 
3 " 1 
1 1 
9 3 
3 1 
7 4 
3 4 
2 0 
1 ? 
1 7 8 
2 6 2 
3 6 
3 7 
? ? 
? 3 
4 7 
8 0 
3 7 
2 4 
a i 
5 2 
5 0 1 
5 7 4 
1 3 4 
7 5 7 
2 6 4 
9 C 
, . 1 
1 1 
1 1 
4 P 
2 3 9 
I F 
l f t 
7C 
. I C 
2 4 
6 
c 
? P 
l e 
1 0 c 
1 3 
4 
1 1 
9 3 
3 1 
7 4 
? e 
6 
. 1 6 6 
7 
2 7 
72 
77 
7 
. 2 1 
8 1 
1 
Sh 
1 3 P 1 
1 3 2 Ò 
1 3 f l 3 
1 3 
13 
? 
3 
1 
h 
1 5 
6 
1 
5S 
7 3 
1 ? 
20 
i 6 
3 6 1 
1 4 5 0 
7 f l 3 
2 9 
1 9 8 
2 
1 1 
2 6 
? 1 
I C ? 
5 1 
ft 6 
2 5 C 
4 
9 0 2 
4 9 1 
4 1 B 
1 3 7 
2 6 
9 
. s a 
1 0 1 
? 4 
1 1 8 
7 0 1 
5 7. ' 
4 4 
3 4 
ft 3 
. 1 4 
. . 9 
. .' 1 
i 
5 
11 
4 
, . . , 1 
5 
9 
, 
7 
2 7 
3 
2 ? 
. 1 0 
3 8 4 7 
1 9 4 R 
1 6 9 5 
1 5 8 4 
1 6 5 
2 Ρ 
3 
3 9 
C C M M L N S 
1 4 9 0 
1 2 4 1 
2 1 8 Β 
. 2 7 4 
3 3 1 
4ft 
1 0 
5 2 
2 1 0 
3 7 
1 7 8 
2 0 3 1 
Ι 4 4 0 
4 7 
1 2 2 
Ι ' ι 
3 6 
9 
2 
1 0 
19 
13 
1Λ 
14 
Ι" 
. 
ft 8 
9 
ft 
7 4 
12 
2 3 
7 a 
l u l l a 
ft 
3 3 3 
1 5 2 
2 3 
9 5 
, i n 
2 
1 
9 
5 
2 
2 0 5 
2 5 
2 
1 0 6 
9 7 
2 
2 8 
β 
2 5 7 
1 3 
1 3 
4 3 
i i 
4 3 
3 
2 
6 
3 
6 
ft 2 
1 5 8 0 
6 0 3 
3 9 1 
2 5 3 
4 Β 0 
3 8 
3 1 
9 7 
1 4 1 2 
3 8 2 
2 7 6 
1 3 2 4 
1 6 0 
1 
3 
5 
7 1 
1 3 
2 7 
6 0 6 
1 8 5 
4 7 
1 6 5 
1 2 
4 3 
7 6 
2 0 
9 
1 
8 5 
2 
2 5 
5 3 
3 6 2 
. . . . h 
7 
4 
4 
1 0 
? 
i ? 3 
5 9 
3 5 
3 
7 3 
3 2 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
404 
4 6 0 
4 7 6 
484 
4 9 2 
496 
504 
508 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
7 3 6 
740 
800 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
03 8 
C40 
042 
044 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
2 3 2 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
3 2 6 
334 
338 
342 
352 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
440 
4 6 0 
468 
476 
4 8 4 
4 9 6 
504 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 2 
636 
640 
6 4 4 
648 
6 5 6 
660 
684 
700 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
19 
7 
6 
2 
5? 
212 
71 
59 
35 
45 
7 1 
2 
11 
7 
17 
43 
11 
18 
50 
5 0 9 
5 1 
7 
7 
3 
18 
412 
23 
3 
22 
6 
11 
26 
I B I 
5 
27 
9 2 3 
155 
0S6 
07 6 
6CE 
6 3 2 
7 4 5 
4 0 
France 
13 
2C2 
43 
154 
3 27B 
1 373 
712 
546 
1 162 
5 4 1 
576 
12 
HOEBEL AUS HOLZ 
36 
12 
24 
7 
1 
e 4 
2 
2 
1 
1 
4 7 7 
6 4 0 
283 
327 
7 5 1 
3 3 3 
120 
63 
3 8 4 
26 
535 
3 6 4 
300 
11 
3 2 5 
4 9 
54 
45 
158 
4 9 
22 
16 
11 
6 
8 
4 0 6 
9 
7 8 9 
2 0 
6 2 6 
35 
28 
17 
4 0 
20 
114 
11 
162 
253 
36 
11 
2 1 
18 
43 
14 
20 
19 
103 
4 9 
3 1 
16 
2 1 
4 1 4 
12 
53 
355 
130 
14 
3 
5 
4 3 1 
10 
2 2 6 
53 
115 
16 
9 
18 
24 
5 
119 
4 6 2 
776 
155 
51 
32 
194 
8 
12 
2 
. 6 6 1 
63 
3 7 1 
363 
36 
1 
1 
13 
1 
7 
674 
7 
1 
67 
. . 22 
6 
7 
2? 
2 
, . 3 
4 
7 
67β 
6 
. 35 
28 
15 
4 0 
19 
113 
6 
1 
180 
5 
10 
3 
14 
43 
10 
. a 
3 
30 
. . 16 
358 
θ 
5 5 9 
25 
1 
1 3 6 9 
n a 
12 
15 
21 
11 
12 
* 
1000 
Belg­Lux. 
1 
6 6 7 4 
6 5 0 1 
132 
31 
42 
29 
2 
• 
15 809 
. 5 264
3 780 
4 0 8 
10 
271 
45 
i i 
41 
l ì 
2 
3 
ÍS 
16 
101 
5 
3 
1C 
Θ2 
3; 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
2 
65 
1 
35 
19 
i 2 
4 
. • 
3 1C7 
2 4 2 4 
4 3 8 
4 0 5 
2 42 
. 1C6 
2 
8 9 6 
3 2 84 
. 2 3C1
4 7 
1 1 3 
. 4 
3 9 
3 
13 
110 
24 
1 
12 
19 
2 
12 
a 
1 
. . . . a 
1 
, 2 
1 
a 
1 
1 
1 
112 
Π 
. . a 
a 
u n 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
8 
8 
1 
ί 
. a 
' 
10 
5 
4 
4 
18 
8 
ie 
5 
4 
1 
31 
1 
3 
23 
. . 57 
2 
10 
5 
a 
4 
IO 
5 
32 
53 
11 
5 
4 
2 
18 
4 1 0 
3 
3 
io 
6 
3 
9 
21 
. -
9 9 9 
8 14 
793 
075 
881 
77 
35 
11 
117 
176 
63? 
. 913 
105 
119 
45 
167 
9 
4 85 
867 
048 
5 
174 
48 
4 
9 
45 
1? 
. 10
9 
5 
3 
749 
1 CO 
. 4 
138 
1? 
? 
1 
11 
1 
, 4 
. 1
10 
9 
. 1? 
7 
3 
11 
7? 
45? 
19 
. 
. 13 
? 
9B 
. 1
14 
1 
5 
5 
3? 
157 
6 7? 
146 
4? 
?9 
171 
3 
. 2 
Italia 
4 
7 
? 
33 
. ?
14 
. 1
? 
6 
31 
1 
13 
16 
4 3 7 
39 
1 
1 
1 
. . 18 
, 4 
. 6 
14 
? 
5 
77 
5 865 
3 0 4 3 
1 511 
1 069 
1 261 
35 
26 
15 
3 6 5 5 
519 
124 
875 
. 69 
. 9 
164 
12 
27 
1 4 4 2 
176 
4 
4 1 
1 
5C 
13 
96 
30 
. 3
? 
1 
? 
I l i 
1 
99 
12 
2 523 
. . . . a 
1 
1 
2 
56 
17 
. 6 
3 
. . 1
. 89 
1C 
29 
? 
3 
5 
. 2 1 
1 131 
64 
9 
3 
4 
19 
. 6 
46 
. 1
7 
6 
3 
. 58 
?04 
107 
7 
e ? 
16 
? 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 04 
4 6 0 
4 7 6 
4B4 
49? 
4 9 6 
504 
50B 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
63ft 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
73? 
736 
740 
8 0 0 
β?0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANAOA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENFZUELA 
.SUR I NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SDUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 5 C AUTRE« 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7.1? 
7 1 6 
??a 73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
7 8 0 
?P8 
30? 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
334 
3 3 8 
342 
35? 
370 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
504 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
ft 5ft 
6 6 0 
6B4 
7 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.3URUN.RW 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
LAOS 
INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
Z9 
16 
7 
6 
4 
63 
25? 
77 
116 
?? 
50 
190 
72 
27 
108 
3? 
65 
31 
76 
106 
393 
97 
14 
14 
10 
1θ 
4 6 5 
43 
29 
77 
20 
20 
35 
174 
12 
4 0 
107 
532 
537 
371 
524 
565 
Θ10 
59 
France 
17 
742 
46 
l î 
159 
3 216 
1 225 
757 
522 
1 225 
463 
Í 4 C 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. 1
i 1 
2 
25 
4 312 
4 097 
159 
44 
55 
31 
1 
­
Nederland 
9 
1 
73 
1 
7? 
. . . . ■ 
7 
3 
. 
74 
3 5 0 6 
2 62 3 
4 5 6 
4 0 6 
424 
1 
101 
2 
HEUBLES ET LEURS PARTIES EN BOIS 
36 
13 
71 
1? 
? 
10 
4 
1 
? 
5 
1 
1 
333 
911 
700 
074 
173 
4 8 9 
141 
119 
7 1 1 
5 1 
729 
652 
562 
20 
349 
48 
49 
66 
226 
136 
4 1 
44 
10 
18 
14 
398 
44 
106 
55 
927 
66 
26 
14 
41 
35 
114 
14 
178 
337 
115 
17 
39 
28 
33 
14 
32 
25 
17B 
51 
36 
17 
27 
449 
14 
87 
270 
353 
30 
17 
15 
567 
14 
269 
147 
130 
14 
10 
53 
297 
22 
145 
330 
82fl 
125 
57 
77 
169 
10 
71 
17 
553 
ice 673 
456 
78 
3 
2 
46 
? 
71 
1 141 
15 
6 
114 
. . 19 
19 
16 
4 1 
1? 
. 1
9 
5 
38 
165 
16 
1 
66 
76 
1? 
4 1 
34 
111 
5 
17 
219 
26 
15 
5 
23 
33 
11 
. . 11 
31 
. . 21 
431 
. ie 1 556 
95 
12 
1 522 
44 
129 
31 
268 
. 35 
32 
12 
. 6 
. . . 21 
* 
16 4 2 3 
. 6 CC4
5 9 3 9 
551 
12 
. 10 
4 
3 
11 
395 
76 
. 10 
60 
? 
1? 
5 
5 
. . , . . . ? 
10 
. . . . . . 31 
74 
. . 1
. 8
. 1
130 
13 
1 
, 9 
. 5
. . , . 4 
. 5
78 
79 
1 
. . 8
4 
. * 
1 163 
3 4 4 1 
3 6 1 4 
9C 
107 
10 59 
11 
2 1 0 
43 
2 0 
2 1 
5C 
144 
23 
l ì 184 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
4 
4 
1 
13 
8 
15 
6 
4 
25 
1 
2 
39 
• . 176 
70 
26 
100 
24 
9 
74 
48 
83 
67 
75 
1? 
10 
6 
18 
4 5 8 
4 
79 
76 
70 
5 
9 
9 
. ­4 1 9 
193 
736 
798 
468 
7? 
78 
7? 
903 
568 
3 5 1 
. 996 
155 
137 
67 
274 
15 
622 
724 
086 
4 
123 
47 
4 
15 
63 
17 
. 25 
9 
11 
4 
199 
3 
1 
. 152 
. . 2 
. 1
. 3 
136 
15 
1 
1 
23 
. . 3 
a 
1 
12 
7 
. 11 
1 
2 
12 
25 
567 
2Θ 
. . 17 
3 
73 
1 
1 
9 
. . 14 
2? 
34 
8 7 0 
576 
101 
31 
24 
140 
2 
16 
Italia 
11 
8 
1 
7? 
a 
2 
14 
a 
1 
7 
6 
4 7 
6 
23 
17 
3 0 0 
6 9 
a 
1 
4 
• a 
38 
. 14
• 12 
22 
2 
12 
4 0 
6 6 5 2 
3 3 9 4 
1 8 2 9 
1 1 0 1 
1 3 5 2 
68 
4 0 
23 
4 8 4 4 
9 4 9 
2 3 7 
1 8 4 8 
»ί 
3 0 
3 2 8 
2 4 
6 4 
2 3 8 2 
3 4 2 
9 
82 
1 
45 
29 
1 3 6 
102 
. 6
1 
6 
1 
132 
1 
3 2 4 
3 1 
2 7 6 8 
. . a 
a 
a 
2 
2 
2 
9 0 
36 
10 
5 
, 1 
153 
13 
33 
4 
5 
6 
42 
2 8 3 1 
194 
13 
17 
14 
19 
7 
102 
3 
7 
22 
11 
63 
3 4 5 
2 0 4 
22 
20 
? 
71 
4 
" 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 12 
8 4 
1 7 
1 3 
I C 
5 
4 4 
1 7 
1 1 9 
4 7 9 
1 7 
2 2 
8 C 8 
4 7 7 
5 4 3 
9 8 9 
65 6 
6 9 6 
5 1 6 
5 3 
HOFeEL AU 
1 
1 
2 C C 
2 5 1 
2 6 5 
3 0 0 
1 4 
4 3 
6 
1 4 
2 8 
1 B 9 
1 9 8 
1 6 
1 1 
7 
5 
9 
8 
3 5 
7 
9 
7 1 
1 9 
3 8 
6 
7 
5 
7 
3 2 
8 3 1 
03 0 
5 5 C 
4 9 7 
2 4 1 
4 C 
1 1 1 
6 
France 
4 7 1 
6 716 
l 4 7 8 
1 4 8 5 
7 3 7 
3 744 
5 3 3 
3 C65 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
i 6 
. 
25 99C 
25 2 6 0 
4 6 0 
3 3 5 
2 7 C 
4 0 
3 7 
1 
S ANC.STOFFEN 
ftÕ 19 
4 7 
1 0 
1 3 
1 
4 
3 
7 1 
1 4 
5 
3 
. 9 
? 
7 
2 1 
2 
3 6 
3 
7 
5 
3 ? 
4 1 6 
1 3 0 
1 7 5 
1 0 7 
1 6 C 
3 0 
1 C 5 
6 4 
7 3 
5 5 
1 
4 
1 6 ? 
1 4 ? 
1 3 
1 0 
t 
. 5 
SPRUNGRAHHEN.BETTAUSSTATTUNGEN U . 
RUNG,GEPOLSTERT 
AUFLEGEHATRATZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 4 
4 9 6 
5 2 0 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
6 1 5 
5 2 
4 0 5 
1 9 8 
2 6 
1 3 
7 4 
4 
6 
1 1 
3 
1 7 
4 B 9 
2 6 9 
4 3 
4 1 
1 7 3 
2 5 
4 2 
AND.BETTAUSSTAT1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
54 7 
25 8 
1 0 6 
6 4 
7 
4 9 
1 0 
4 
1 2 4 
0 2 2 
7 5 
7 1 
2 9 
2 
6 
SPRUNGRAHHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
1 
3 7 3 
1 7 5 
1 C 9 
3 0 0 
5 3 
1 2 1 
5 
7 4 
3 5 
3 3 
7 1 
1 2 C 
2 4 5 
1 5 
6 5 
? 1 
OD.GEFUELLT.AUCH 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 ft 1 
• 
7 7C7 
6 5 7 8 
4 6 5 
3 C 4 
2 C 9 
5 
1 2 6 
5 
1 
2 4 
?å 
1 
7 
. 
. 1 
1 
6 3 
5 ? 
I C 
9 
1 
. 1 
AEHNL.HAREN 
UEBERZOGEN 
ftC 
4 6 
1 1 
1 0 
2 
. M . 
1 1 
6 E 1 
C 3 B 
6 5 2 
7 2 ? 
9 5 9 
7 4 
1 7 5 
3? 
7 9 
1 4 0 
2\9 
. 2 
1 0 
7 
2 3 
5 1 
1 P 5 
3 
■ 
7 3 9 
4 30 
2 87 
2 79 
1 2 
7 
1 
EECE­
A.SCHAUH­ ,SCHWAHH­OD.ZELLKUNSTSTCFF 
å 
? 
4 
. . 4 
4 
1 1 
1 5 
7 3 
1 0 
4 
4 
5 9 
1 7 
3 3 
. U . D G L . A 
1 5 
1 ? 
1 5 
. . . 
5 5 
4 ? 
1 
1 ? 
? 
3 
7 8 
5 
1 3 4 
2 1 
1 
7 
3 5 
3 3 
2 0 
2 4 4 
5 3 5 
, 4 0 4 
1 3 
3 
3 
. 2 
. • 
9 6 2 
9 5 1 
5 
5 
5 
3 
2 
. SCHAUH­ , 
3 4 7 
6 7 
1 4 
. 
4 3 6 
4 3 4 
1 
1 
4 
. ? 
7 4 0 
. 9 3 
1 7 
2 
i 
. . 1 
1 
. . . * 
6 7 
4 0 
1 7 8 
3 
7 
? 
3 1 8 
2 8 5 
1 4 
1 3 
1 9 
? 
7 
1 
4 
1 
. 1 4 
3 
. . . . 3 
• 
3 3 
6 
1 7 
1 7 
1 0 
2 
• 
SCHWAHH­,ZELLKUNST. 
1 8 3 
1 6 
3 4 
. . 1 
2 3 5 
2 3 3 
1 
1 
1 
6 5 
1 3 7 
1 148 
2 3 
9 7 
1 1 5 
1 
1 5 
6 9 
1 8 
8 
2 6 7 
2 7 
. 5 
7 9 
9 
4 
3 5 B 
3 C 3 
4 7 
4 5 
9 
. 1 
3 6 
9 
Β 
4 
2 ? 
1 
? 
. 3 
. . . 1 
Italia 
? 6 
1 1 
1 0 1 
ι 1 7 
2 2 
12 214 
5 173 
3 477 
1 8 9 1 
3 516 
9 6 
1 3 9 
9 
5 6 
? 7 
8 
1 75 
. 9 
h 
2 
o í 
1 2 
1 
5 
4 
. ft 3 5 
. 5 
. 11 
2 
--a 
. 4 
• 
4 5 1 
26 7 
1 1 5 
9 2 
6 7 
1 0 
3 
• 
1 2 
. . 5 
2 
. 7 4 
. . . . ­
1 0 3 
1 7 
3 
2 
8 0 
1 
­
9 
. 
i 2 
2 0 
• 
i a 
ir. 
2 s 
? 4 
3 
1 2 
1 
-· 1 
3 
1 
. 2 2 
. . . 1 
. 
2 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 32 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
9 50 
9 6 ? 
l o n o 
1010 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 05 
0 ? ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
1 4 2 
05.1 
0 6 8 
?0 f l 
7 1 2 
21ft 
7 7 2 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4f t0 
4 8 4 
49f t 
ft l f t 
ft36 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
9 4 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 B 
7 1 6 
? B 8 
3 7 4 
4 9 6 
5 2 0 
a?o 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOLT.PROV 
PORTS FRC 
M C N C F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I6YE 
. C . I V C I R E 
.CCNGOLEO 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
IRAN 
KOWEÏT 
. P C F A N . F R 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 ? 
Rf t 
7 4 
1 7 
1 2 
4 
1 1 6 
3 7 
1 5 0 
5 4 7 
1 1 5 
4 8 
5 33 
1 9 4 
5 7 8 
4 8 4 
5 0 1 
a h B 
1 3 7 
9 a 
HFUBLES E l 
2 
1 
2 6 a 
3 0 ? 
3 4 5 
3 4 9 
2 9 
B 3 
1 5 
2 4 
M 
3 0 3 
3 0 5 
2 1 
1 3 
l f t 
5 7 
?7 31 3a 11 lft 1 9 
7 B 
5 f t 
1 1 
1 1 
9 4 
1 0 
4 0 
7 4 8 
2 9 2 
9 3 5 
BOO 
4 5 4 
6 4 
1 5 3 
6 1 
SOHHIERS ARTICLES 
REHBUURRES 
France 
I C 
2 
< 1 
4 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
3C 
4 
3 2 
' 4 Γ 
« ■ 
2 3 3 
2 3 1 
3 C C 
3 1 0 
nh 127 
4 3 2 
2 3 
2 9 
?B 
Lux. 
. 1 
5 
. 
5 4 5 
9 5 7 
ft70 
5 0 9 
3 1 7 
6 5 
3 9 
1 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
1 
. 
9 303 
8 3C9 
65 6 
4 4 1 
3 1 4 
9 
1 9 5 
2 
5 4 
3 B 
1 3 
1 1 
2 
1 9 
2 
7 
. • 
4 4 3 
aia 0 0 1 
9 3 2 
5 6 9 
2 4 
1 0 1 
' j 5 
LELRS PARTIES EN ALTRES HATIERES 
DE 
OU GARNIS 
HATIERES RECOUVERTS 
MATELAS EN 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I E Y E 
N I G E R I A 
.REUNION 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
.UCEAN.FR 
M C N D F 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
MATIERES 
C E L L U L A I R E 
7 
1 
flC7 
7 6 
3 7 9 
3 7 4 
3 9 
2 0 
1 0 7 
1 3 
1 4 
1 7 
1 0 
3 1 
0 0 4 
6 4 4 
6 6 
6 1 
2 9 ? 
3 6 
A 3 
. ai 3 4 
5 2 
2 5 
ς 
τ 
h 
4 
9 Γ 
1 9 
4 
1 4 
. 2 2 
7 1 
. 1 1 
. 1 9 
3 3 
ht. 
5 
1 1 
9 4 
1 
3 9 
7 7 5 
1 9 1 
1 5 3 
1 3 C 
3 4 4 
4 6 
1 4 7 
1 
L I T E R I E 
ΕΓ 
4 P 
7 7 
? 
1 ? 
? 
7 
1 
e 
. 1 
. 5 7 
. . . . . . 7 
. . 
■ 
3 C 7 
? C 7 
3 9 
? 9 
3 
. . 5 7 
1 
4 4 
3 f l 
1 
5 
i 4 
1 
1 0 1 
A 3 
1 6 
1 4 
2 
. 1
• 
ET S I H I L A RE5S 
9 9 
1 3 9 
2 5 1 
a 
1 
1 9 
1 0 
5 
4 1 
8 1 
? 8 9 
i i 
• 
9 6 8 
4 9 0 
4 6 5 
4 4 7 
1 ? 
. 1 
1 
CRTS OU 
1NTERIEUREHFNT OE TOUTES 
OU NCN 
P L A S 1 I 0 L E S ART I F IC I F L L E S 
8 
. 3 
7 
. 
1 3 
1 7 
1 7 
. ? P 
1 7 8 
1 ? 
9 
7 
1 0 F 
7 ? 
6 5 
9 4 0 4 . 1 5 AUTRES ARTICLES DE L I T E R I E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
4 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
VFNFZUFLA 
M C N 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
9 4 0 4 . 3 0 SOHHIERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3ft 
0 3 a 
0 4 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 76 
4 0 ? 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
GU INFE PF 
.»ACAGASC 
.REUNION 
E I A T S U N I S 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAH 
CHYPRE 
A R T I F I C I E L L E S A 
7 06 
5 1 2 
1 6 0 
1 0 3 
1 0 
9 B 
2 7 
1 5 
7 0 8 
4 9 0 
1 4 7 
1 4 0 
7 1 
9 
1 4 
2 4 5 
1 7 9 
6 0 
91ft 
5 ? 
5 6 
1 1 
? 1 
la 13 
1 ? 
7 6 
9 9 
l a 
3 1 
11 
. 7 6 4 
3 3 
. 
1 0 ? 
ft ft ? 
3 4 
7 
5 
5 0 
1 7 
? 3 4 
7 3 
1 ë 1 3 
1 1 
9 B 
1 
1 
E T 
L 
7 C 4 
3 7ft 
1 1 
1 C 7 
0 9 1 
9 
a Β 
ft 1 
B 3 
ftC 
. 3 5 4 
4 
a 1 
. . . 
3 
5 5 4 
5 0 2 
1 h 
1 4 
3 6 
5 
1 6 
Λ 
S I H I L EN HATIERES 
ETAT 
3 3 C 
. I C C 
7 2 
i 
■ 
4ft2 
4 5 6 
1 
1 
4 
. 3 
1 7 C 
, 5 5 
4 1 
CELLULAIRE 
33 5 
2 5 
. 4 7 
1 
2 
• 
4 1 6 
4 1 ? 
3 
3 
1 
4 4 
7C 
a 
54 C 
1 6 
4 4 
7 
1 
1 e 
3 1 
9 
? 
a ? 
. ? 1 
Β 
• 1 
. 1 0 
• 
7 0 
1 3 
7 9 
? 9 
?a 3 
1 
I H 
4 5 3 
5 5 
. 7 
ft ft 7 4 
1 5 
bhh 
571! 
1 0 ? 
9 9 
7h 
2 
2 
2 1 
Italia 
6 7 
2 7 
1 0 2 
1 
1 1 5 
4 8 
19 6 0 9 
7 8 7 9 
6 9 4 9 
3 292 
4 602 
1 4 0 
3 7 0 
1 7 
8 8 
3 f l 
1 2 
1 8 2 
a 
3 4 
a 
7 
4 
1 2 0 
1 5 
. 7 
2 
. . 1 0 
3 8 
. 1 6 
■ 
2 7 
2 
6 
. . 5 
1 
6 4 3 
3 2 1 
2 2 2 
1 8 0 
9 3 
1 8 
4 
2 
1Θ 
. 1 
6 
3 
a 
1 0 6 
a 
a 
• . • 
1 4 5 
2 6 
4 
3 
1 1 2 
a 
• 
2 3 
2 
1 
1 
? 
3 1 
1 
• 
7 3 
? f t 
3 9 
3 7 
7 
. • 
1 0 
3 
4 
1 
3 
? 
. 2 1 
. . . 3
. . • 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux, Deutschland 
(BR) 
Italia 
632 
636 
870 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
6 t 
35 
26 
? 051 
1 964 
374 
160 
76? 
109 
40 3 
73 
665 
169 
'9 
74 
457 
1C4 
313 
368 
350 
4 
3 
1 4 
? 
1 
1 727 
1 371 
243 
124 
11 3 
1 "9 
AUFLEGEHATRATZEN ALS SCHWAHH­ODER SCHALHC.UMHI 
COI B3 . 27 54 
00? 9 8 40 . ha 
0 0 3 1 ? ; 4 1 84 
004 119 a 51 
C05 ?C 17 
036 45 ? 
212 11 1 
216 
326 
374 
460 
476 
6 36 
7C0 
620 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
75 
9 
2  
 
 
3? 
7 
14 
16 
6 
40 
27 
IC 
716 
444 
60 
21 3 
21 
55 
53 
3 
3 a 
27 
171 
1 C6 
7 
5 
59 
10 
4C 
1 79 
'.61 
AUFLEGEHATRATZEN HIT FEDERKERN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
036 
212 
216 
228 
236 
240 
268 
27? 
780 
788 
307 
314 
318 
370 
3 74 
460 
496 
636 
656 
680 
870 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
99 
62 
25 
3c5 
52 
31 
56 
110 
117 
15 
16 
21 
65 
88 
13 
2 
1? 
99 
76 
70 
137 
17? 
16 
79? 
16 
15 
1C8 
? 164 
60? 
11? 
91 
1 449 
342 
410 
57 
1 
18 
15 
16 
21 
86 
12 
li 
57 
76 
19 
136 
171 
16 
ICI 
e?o 
99 
71 
19 
710 
378 
375 
21 
69 
74 
261 
166 
3 
2 
92 
14 
7C1 
2C0 
278 
15 
15 
B37 
26) 
13 
3 
556 
1? 
3 2 
AUFLEGEHATRATZEN HIT ANDERER FUFLLLNG 
001 
002 
003 
004 
02? 
036 
036 
054 
212 
216 
232 
272 
326 
374 
460 
636 
620 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
30 
333 
24 
58 
3 
15 
25 
9 
32 
38 
10 
1? 
10 
7 
77 
?1 
1? 
731 
453 
57 
45 
?18 
44 
'4 
122 
10 
38 
2 
h 
1 
10 
12 
7 
27 
477 
371 
20 
Β 
Eft 
31 
53 
16 
20 
16 
a 
ANDERE BETTAUSSTATTUNGEN UNC AEHNLICHE WAREN 
COI 
0O2 
003 
004 
005 
02? 
078 
030 
034 
036 
038 
04? 
C48 
C 50 
0 54 
704 
708 
1 6 5 
7 5 3 
9 3 6 
368 
7 1 
7 4 
5 
16 
25 
1 9 3 
5 5 
5 
10 
7 
92 
1C2 
4 ? 
54 
4ft 
11 
1 
1 
? 
5C 
7 
3 
5 9 ? l ao 
13 
2 29 
57 
3 0 
.'5 
14? 
? 
1? 1? h 
14 
1 
1 34 
3? 
13 
7 
59 
24 
55 
?99 
10 
20 
1 34 
ft 32 A.<ae.5ECl i 
f>36 KOWEIT 
8 7 0 aCCFAN.FR 
1 0 ( 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 ? 
EE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
. » . Λ Ο Η 
20 
16 
1 9 7 ? 
1 3 7 3 
219 lia 
3 7B 
4 6 
189 
14 
( 5 2 
4 0 ? 
4 4 
3 1 
2Cft 
46 
1 3 Í 
2P4 
767 
11 
P55 
6 5 4 
135 
ft? 
65 
5 2 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPCNGIEUX OU CELLULAIRE 
31 
? 
3? 
37 
3 4 
39 
O0 1 
CO? 
cr 3 
004 
005 
03ft 
?12 
21 ft 
3?6 
3 74 
4 60 
47ft 
ft 3ft 
700 
320 
EKANCE 
r i E L G . L U X . 
F1YS­I3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
T U M S IE 
L I BYE 
.ÌÌURUN.RW 
.REUNICN 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
KCWEIT 
INCCNESIE 
. J C E A N . F R 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
1 3 ? 
1 3 0 
706 
283 
30 
7? 
14 
5? 
16 
i a 
31 
22 
1 760 
73? 
1 0 8 
8 7 
365 
37 
121 
5C 
14 
77 
28 
4 0 
14 
2 7 2 
1 2 6 
17 
13 
1 2 9 
2 ? 
5C 
1 c 4 14 ft 
389 
3 4 t 
4? 
30 
MATELAS A CARCASSE HETALLIOLF 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
?1? TUNISIE 
716 LIBYE 
778 .MAURITAN 
?36 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
?6R LIBERIA 
2 77 
. " > ■ ! 
?8R 
. IVCIRF 
.TCGO 
NIGERIA 
30? .CAMERCUN 
314 .GABON 
3 U .CONGOBRA 
370 .HACAGASC 
3 74 
4 6 0 
496 
. 3 E U N I C N 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
6 3 6 KCWFIT 
6 5 6 AOEN 
6 8 0 THAILANDE 
8 7 0 .CCFAN.FR 
10CO M C N D f 
3? 
3 
7ft 
1 3 
7 
7 
1 3 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
136 
0 3 8 
3 54 
212 
2 1 6 
232 
2 72 
' 2 6 
174 
46 0 
6 36 
8 2 0 
1000 
10 1 O 
10 70 
1071 
1030 
1031 
i 132 
:EE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.4.ACM 
9? 
6 8 
31 
445 
3 9 
53 
46 
122 
11 3 
14 
11 
14 
5 B 
t 2 
10 
1 1 
10 
73 
19 
16 
115 
106 
12 
190 
10 
13 
83 
1 574 
675 
122 
102 
1 173 
251 
3 3 5 
2 
1 
Í43 
1 
32 
1 
1 1 
14 
6 C 
9 
7? 
19 
I e 
11 = 
106 
1? 
E4 = 
247 
39 
36 
563 
241 
31 2 
73 
45 
17 
AUTRES HATFIAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NC 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. c . ivn iPF 
.'1URUN.RW 
.REUNICN 
. A N T . F R . 
KOWEÏT 
.OCEAN.FK 
0 E ' C 
CEE 
CLASSE 
»ELE 
CLASSE 
.F AH A 
. A . A C M 
25 
88 
2 7 
47 
11 
34 
2 5 
1? 
21 
.9 
17 
1? 
16 
14 
30 
16 
10 
533 
195 
99 
7 0 
736 
50 
64 
16 3 
1 6 7 
lft 
5 
1 7 
12 
2 5 9 
1 1 2 
4 1 
16 
1C7 
3 9 
ft3 
AUTRES ARTICLES CE L I T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
OO? " F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 ? ROY.UNI 
0?R NORVEGE 
130 SUEOE 
■134 CANFHARK 
336 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
■14? ESPAGNE 
04 f l YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
154 E' iacPF NC 
7 0 4 PSECC 
ALGER IF 7 0 8 
336 
7C5 
353 
809 
1 8 1 
6 3 
14 
35 
4 3 
' 1 8 
1 5 3 
19 
19 
22 
4 7 
29 
184 
2 7 7 
1 2 3 
17 = 
1 1 6 
3 3 
2 
IC 
6 
166 
24 
i r 
47 
2 9 
1P4 
1 7 
15 
147 
5C9 
4 1 4 
7 3 
21 
« 5 
B5 
1 1 ? 
3 
1 
41 6 
2R9 
7 
4 
1 ? C 
1 
2 6 
2 
5C 
1 5 7 
12 
1 
3 5 
25 
57 
? 
1 
1 7 6 
I C 
1 3 
4 
6 2 3 
2 2 1 
14 
2 
3 6 6 
9 
2 1 
1 1 
2 
1 E 
2 
65 
7 3 
2 
2 
4C 
36 
234 
2 6 
17 
1 1 6 
32 
lft 
14 
6 a 
19 
19 
10 
1 
? 
lft 
7 
9 
13 
4 3 
1 3 4 
38 
57 
56 
22 
IH 
6? 
14 
4 0 
- 0 
191 
193 
714 
12 
, ' l 
15 
3 1 7 
120 
5 
l a 
18 
1 4 6 
1 3 
6 5 
5 1 
2 0 5 
7 
1 ? 
8 
1 8 ? 
1 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Cede 
PW 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
lit 
lii 
3 0 2 
Í 7 4 
3 9 0 
582 
460 
484 
604 
624 
632 
636 
820 ¡000 010 020 021 030 
031 
1032 
1040 
36 
3 
13 
10 
11 
4 
7 
3 
13 
5 
40 
2 
16 
4 
6 
4 
9 
523 
798 
415 
318 
306 
52 
152 
1 
1 
3 
13 
10 
IO 
4 
4 
40 
1 
2 
4 
556 
243 
96 
7 2 
219 
4 9 
151 
1 
861 
B39 
10 
10 
13 
1 
2 55 
233 
15 
14 
7 
1 
1 
757 
452 
78? 
215 
23 
S C H I L D P A T T . B E A R B E I T E T . HAREN AUS SCHILDPATT 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . . A U S 
S C H I L D P A T T . N I C H T POLIERT OOER ANDERS BEARBEITET 
i c o o . . . . . 
1 0 2 0 . . . . . 
ANOERES BEARBEITETES S C H I L D P A T T . HAREN AUS SCHILDPATT 
1000 1 . 1 
1010 1 . 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
PERLMUTTER,BEARBEITET. HAREN A.PERLMUTTER 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . , A U S 
PERLMUTTER,NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
0 4 2 
4 0 0 
5 
5 '. . ã 
TETES PERLHUTTER. HAREN AUS PERIHLTTER 
1000 
18J.8 
1021 
ANOERES CEARBE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1000 
HM 
1021 
1030 
1032 
E L F E N B E I N , E E A R E E I T E T . HAREN AUS ELFENBEIN 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBE N U . D G L . , A l S 
E L F E N B E I N , N I C H T POLIERT OOER ANDERS BEARBEITET 
ANOERES BEARBEITETES E L F E N B E I N . HAREN AUS ELFENBEIN 
002 
003 1 
004 1 
036 
0 5 4 1 l 
390 
4 0 0 2 
4 0 4 
1000 7 1 . . 2 
1010 3 . . . . 
1020 3 1 . . 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
B E I N , B E A R B E I T E T . HAREN AUS BEIN 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . O G L . A . B E I N , 
NICHT POLIERT OOER ANDERS BEARBEITET 
ANOERES BEARBEITETES B E I N . HAREN AUS BEIN 
0 3 6 . . . . . 
1000 
1010 
1020 
1021 
4 
1 
2 
1 
HORN,GEHE I HE,KOR ALLEN.AUCH HI EDER GEWONNEN,AND.TI E R I ­
SCHE SCHNITZSTOFFE,BEARB.HAREN AUS DIESEN STOFFEN 
216 LieYE 
228 .MAURITAN 
" .SENEGAL 
.C. IVOIRE 
_ .CAHEROUN 
334 ETHIOPIE 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
460 .ANT.FR. 
484 VENEZUELA 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
820 .OCEAN.FR 
248
272 
302
92 
31 
12 
7 
44 
1 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1OO0 
1020 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
37 
14 
14 
18 
11 
11 
20 
10 
73 
29 
54 
20 
14 
27 
14 
31 
19 
146 
436 
065 
825 
633 
91 
286 
4 
2 
14 
14 
17 
IC 
3 
20 
25 
21 
54 
15 
3 
24 
19 
525 
687 
373 
260 
462 
82 
284 
3 
130 
093 
26 
25 
10 
4 
482 
454 
17 
15 
11 
1 
2 
10 
46 
7 
5 
Β 
3 
13 
31 
1 858 
1 135 
626 
511 
96 
1 
î 
ECAILLE TRAVAILLEE 
ECAILLE EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISOUES 
ET FORHES SIHILAIRES NON POLIS NI AUTREHENT OUVRES 
I C Ν 0 E 
CLASSE 1 
ECAILLE AUTREHENT TRAVAILLEE 
1 0 N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
16 
4 
3 
1 
1 
7 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAOUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISOUES 
ET FORHES S IH NON POLIS N I AUTREH OUVRES YC LES 
PERLES D I T E S DE JERUSALEH 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
12 
35 
2 
33 
2 
NACRE AUTREHENT TRAVAILLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
11 
16 
15 
76 
153 
33 
111 
22 
15 
1 
14 
2 
13 
38 
75 
9 
62 
19 
4 
I V O I R E TRAVAILLE 
I V O I R E EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORHES S I H I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREHENT OUVRES 
I V O I R E AUTREHENT TRAVAILLEE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
SUISSE 
EURCPE NC 
R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
004 
036 
054 
390 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
OS TRAVAILLE 
12 
47 
76 
78 
11 
11 
743 
12 
451 
95 
334 
53 
23 
1 
2 
11 
2 
22 
3 
15 
5 
1 
11 
235 
12 
353 
31 
306 
48 
16 
OS EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISOUES ET 
FORHES SIHILAIRES NON POLIS NI AUTREHENT OUVRES 
9504.9C OS AUTREHENT TRAVAILLE 
036 SUISSE 16 
3 
l 
2 
1 
1 
. . a 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
46 
12 
33 
24 
CORNE BOIS C ANIMAUX CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE 
ET AUTRES HATIERES ANIHALES A TAILLER TRAVAILLES 
42 
11 
31 
73 
3 
1 
1 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
KCRALLEN,EEARB. ,a i<REN A . K O R A L L E N , M . A N C . STOFF . VERE LN C. 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
KORALLEN,BEARB..WAREN A.KOR ALL EN,OHNE AND 
001 1 
003 
004 5 
034 
036 
038 
042 
044 
288 1 
400 1 
632 1 
664 2 
100O 12 1 
1010 5 
1020 2 
1021 1 
1030 5 1 
1032 
1040 
FEOERSPULEN,BEARBEITET. HAREN AUS FEDERSPULEN 
STOFFE 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
PLATT EN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCH E IBEN U . D G L . , A . A N D . 
T I E R . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT OD.ANO.BEARBEITET 
1000 3 2 
1010 2 2 
1020 1 . . . 1 
1021 1 . . . 1 
1030 
ANOERE BEARBEITETE Τ 1 E R . S C H N I T Z S T O F F E . HAREN DARAUS 
001 
002 
803 04 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
062 
064 
366 
4 0 0 
404 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
14 
17 
3 
13 
29 
3 
3 
18 
28 
21 
1 
47 
2 
1 
22 3 
49 
113 
57 
12 
1 
49 
33 
16 
15 
3 
2 
3 9 
1 
20 
3 
3 
16 
2β 
21 
123 
15 
51 
46 
8 
1 
49 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E , B E A R B . . H A R E N A . O I E S E N STOFFEN 
PLATT EN,BLA ETT ER,STA EBE,ROHR E.SCHEIBEN U . D G L . , A U S 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E N . N I C H T P O L I E R T O D . A N D . B E A R B . 
1000 
1030 
ANOERE B E A R B E I T . P F L A N Z L . S C H N I T IC.FFI 
400 3 1 
1000 4 1 
1010 
1020 4 1 
1021 
1030 
M EERSCHAUH,BERNSTEIN,AUCH H I E D E R G E H O N N E N , J E T T , J E T T ­
A E H N L . H I N E R . S C H N I T Z ­ U . F O R H S T O F F E , B E A R B . HAREN DARAUS 
PLATT E N , B L A E T T E R , S TA EBE,ROHRE,SCHEI BEN U . D G L . A . H E E R ­
SCHAUH U S H . , N I C H T POLIERT OD.ANDERS BEARBEITET 
1000 . . . . . 
1020 . . . . . 
1030 
ANO.BEARB.HEERSCFALH U S H . HAREN DARAUS 
003 
034 
038 
400 
732 
1000 
1010 
C O R A I L N A T U R E L CU R E C C N S 1 I 1 L E T R A V A I L L E C O M B I N E 
A V E C D A U T R E S H A T I E R E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1000 
1010 
1020 
10 21 
1030 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
41 
9 
12 
C O R A I L N A T U R E L OU R E C O N S T I T U E T R A V A I L L E N O N 
C O H B I N E A V E C D A U T R E S H A T I E R E S 
1 
1 
1 
2 
11 
5 
2 
1 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
?B8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
32 
51 
455 
22 
13 
39 
19 
15 
75 
122 
38 
12 
9 5 4 
544 
244 
81 
165 
7 
1 
TUYAUX OE PLUHES TRAVAILLES 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
15 
19 
55 
35 
1 9 
9 
17 
45 
3 
46 
?e 
14 
12 
1 
1 
AUTRES HATIERES ANIHALES A T A I L L E R EN PLAQUES TUBES 
FEUILLES BAGUETTES DISQUES ET S I H I L NON OUVRES 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
10 
4 
1 
1 
4 
A U T R E S H A T I E R E S A N I H A L E S A T A I L L E R A U T R E H E N T O U V R E E S 
1 
35 
2 
1 
12 
46 
7 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 AILEH.FED 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
366 HOZ AHB I QU 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
7­40 HCNG KCNG 
1000 M C Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
49 
30 
34 
63 
207 
12 
12 
17 
23 
11 
11 
57B 
25 
359 
21 
1 547 
184 
1 255 
259 
74 
8 
35 
1 
9 
10 
19 
19 
11 
3 
7 
14 
9 
14 
10 
9 
12 
18 
11 
153 
35 
66 
52 
?3 
3 
79 
HATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
HATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES FEUILLES 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET SIHILAIRES NON OUVRES 
ECUHE DE HER ET AHBRE NATURELS OU RECONSTITLES JAIS 
ET HATIERES HINERALES SIHILAIRES TRAVAILLES 
ECUHE DE HER ET AHBRE NATURELS OU RECONSTITUES JAIS 
ET SIH EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET SIHILAIRES NCN OUVRES 
26 
51 
455 
22 
θ 
33 
15 
15 
75 
122 
38 
12 
927 
536 
227 
69 
163 
6 
1 
32 
8 
24 
50 
183 
1 
2 
5 
5 
lï 
565 
25 
3 59 
21 
336 
114 
169 
195 
47 
4 
6 
; 
TOFF 
­
; ; 
E . HAREN DARAUS 
. 
; 
2 
3 
3 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 6 . 9 0 MATIERES 
40C ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
VEGETALES 
33 
61 
6 
53 
6 
2 
; 
ALTREMENT 
5 
12 
1 
11 
; ; 
TRAVAILLEES 
. 
1 
a ï 
1 
1 
1 
2 4 
l 4 7 
5 
1 4 0 
5 
2 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 2 0 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
9 5 0 7 . 9 0 ECUHE DE 
J A I S ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 1010 CEF 
3 ? a a . 
1 a a a a 
2 ? a a a 
HER ET AHBRE NATURELS OU RECONSTITUES 
HATIERES S I H I L A I R E S AUTREHENT TRAVAILLES 
1 7 a 2 a 1 4 
1 7 a a a 1 7 
1 0 a a a 1 0 
30 a . . 24 
89 a a . 81 
195 1 2 1 171 
22 . 2 1 18 
1 
1 
1 
6 
8 
20 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
G E F O R 
A H G N I 
K U E N S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N O E R 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I T E OC 
. , ■ 
France Belg. 
. • 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
a , 
. • 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
. G E S C I ­ N I T Z T E H A R E N A . U A C H S . G U M M E Ν , H A R Z E N 
. U N G E H A E I E l l G Π 
I L I C H E H C N I G H A B E N 
e 
. 7 
1 
1 
1 
7 
, 6 
. 1 
1 
E H A C H S H A R E N . H A R E N A U S 
Italia 
. . 
B E A R B E I T E T . , H A R E I 
1 
. 1 
1 
a 
G U H H E N , H A R Z E N US k . , A K G N I . 
U N G E H A E R T E T E G E L AT I N E , B E A R B E I T E T , H A R E N D A R A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 O 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E S E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 
2 4 
3 4 
3 2 
3 
1 6 
2 
3 
1 
1 6 
4 
2 
9 
1 2 
4 
1 1 
1 
2 
1 
5 
1 
. 1 
2 
I 
3 
2 
2 5 3 
1 3 7 
9 7 
4 2 
1 3 
a 
1 
5 
, 3 
1 2 
2 
. 1 
2 
2 2 
1 6 
5 
3 
, . . ­
N U R G E B U N D E N , A U C H H I T 
1 
2 
1 
1 
8 1 
5 7 0 
3 5 6 
1 3 
3 3 
1 7 
1 9 
1 3 9 
8 5 
5 2 
2 3 
5 5 3 
6 7 1 
6 C 5 
3 8 3 
2 5 0 
9 1 
8 2 
B U E R S T E N H A R E N U 
1 
. 1 3 
. 1 7 
1 9 
. , 5 2 
• 
1 9 0 
2 
1 
. 1 8 8 
Ε6 
8 2 
3 1 
4 
5 
2 2 1 
2 
1 2 
. 2 
1 
1 0 
1 , 
1 
4 
1 1 
1 
9 
1 
1 
1 
. . . . . 1 
? 
1 
3 
• 
1 2 4 f 
6 0 6 
5 4 1 
2 6 
7 1 
a a 
I 
3 
i T I E l ^ 
2 
ι e 
1 4 
i 
Ρ I N S E L , H A SC Η I N E N B U E R S T E N . 
A N S T R E I C H E N . H I S C H E R A U S K A L T S C H U K D D . A E H N 
Z A H N B U E R S T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 3 2 
8 2 0 
6 
5 8 
5 1 
3 
1 2 
6 
1 9 
7 
1 5 
4 
6 
9 
1 
3 
4 
1 
4 
7 
3 
2 
3 
1 
2 8 
2 
2 
5 
3 
3 
4 
7 
5 
4 
3 
9 
. 2 9 
3 
2 
4 
h 
1 8 
1 
3 
1 
1 
. , 3 
4 
1 
4 
7 
1 
2 
3 
1 
. 2 
. 3 
' 2 
2 
? 
1 
. 3 
1 
1 
2 
2 
9 
1 2 
i . 1
1 
. 3 
2 
. 
i a 
a 
. 3 
a 
, a 
. , . • 
3 9 
2 3 
1 4 
6 
2 
. . • 
1 
i 
1 2 
2 
5 
5 
5 
. 
R C L L E R ZUE 
L . S T O F F E N 
5 
2 6 
3 9 
. a 
1 
1 
5 
1 2 
3 
4 
6 
i 
i 2 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
a 
a 
1 3 
a h 
7 
. 3 
1 
. . ? 
. 5 
1 
? 
2 
, 1 
2 
1 
. . . . . • 
6 C 
3 ? 
2 3 
7 
3 
. . ? 
8 0 
5 6 7 
1 3 5 5 
. 3 3 
. . 1 3 9 
8 5 
. 7 3 
? 3 4 4 
6 6 ? 
1 6 0 3 
1 3 7 B 
5 6 
5 
• 
1 
1 
5 
1 
. . . 1 
. . 1 
1 
1 
2 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 5 0 8 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEC. 
1 6 6 
4 5 
6 
ft 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
O U V R A G E S EN C I R E P A R A F F I N E S T E A R I N E G O M H E . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CC 
R E S I N E S N A T U R E L L E S F N P A T E S A H O D E L E R O U V R A G E S 
H O U L F S O U T A I L L E S N D A G E L A T I N E N O N D U R C I E 
9 5 0 8 . 1 0 C I R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C H 
3 A U F R E E EN 
1 3 
1 
1 0 
1 
1 
1 
9 5 0 8 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
CO 3 
0 0 4 
0 0 e 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 1 ) 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
ft?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7ft 
6 B 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R A Y O N S P C U R R U C H E S 
1 1 
9 
. 1 
1 
H U U L E S O L T A I L L E S G E L A T I N E 
D U R C I E T R A V A I L L E E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
P I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I E 
J A P C N 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
9 5 8 
11 1 
7 5 P 
6 3 0 
9 S 
1 5 7 
1 2 
5 5 
3 5 
3 5 1 
4 2 
4 1 
1 9 5 
2 5 3 
6 5 
2 7 9 
3 2 
3 6 
1 9 
2 0 
1 3 
1 3 
4 0 
4 0 
2 4 
6 3 
4 9 
3 9 5 7 
2 0 5 3 
1 5 6 6 
6 3 6 
2 4 7 
4 
6 
9 0 
1 6 
1 1 
4 7 
9 C 
7 5 
5 5 
6 
ί 
. . • 
7 5 1 1 
3 3 
1 1 C 
5 1 3 1 
5 0 
1 4 6 1 
1C 
5 4 
3 1 
7 5 C 
ie 
3 3 
1 1 2 
2 4 6 
2 5 
2 2 5 
3 2 
2 5 
1 2 
1 
. , 1 2 
4 0 
4 0 
2 3 
6 3 
• 
2 9 2 R 4 1 
1 4 6 5 4 1 
1 1 5 2 1 
5 2 8 1 
2 C 3 ί 
1 
. , 6 8 
1 5 0 
4 3 
3 
3 
T R A V A I L L E E 
N C N 
9 6 0 1 . 0 0 B A L A I S B A L A Y E T T E S EN B O T T E S L I E E S 6 H H A N C H E E S C U 
0 0 1 
Γ 0 4 
0 3 6 
3 C 8 
? l f t 
? 4 a 
2 7 ? 
4 C 0 
4 0 4 
4 o 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
9 6 0 ? 
F R A N C E 
Í L L E H . F E C 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
S C U T . P R O V 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C K 
3 4 
1 9 6 
1 3 6 
1 0 
1 1 
1 0 
1 3 
1 2 ? 
6 8 
3C 
1 5 
7 5 6 
? 4 ? 
3 4 3 
1 5 1 
1 5 5 
6 1 
5 3 
1 
, I C 
, κ 1 3 
. . 3 C 
■ 
1 7 5 
2 
1 
. 1 7 7 
5 6 
5 ' 
i 
1 4 
1 2 
a * 
. . 1 
. . 
2 
1 
1 
1 
. 
3 
7 
2 3 
. 5 
. 1 
i 2 0 
17 
1 
1 
1 3 
2 
1 0 3 
3 8 
6 1 
4 0 
4 
, . • 
N U N 
3 
. ι 
1 6 
6 
5 
5 
ft . • 
A R T I C L E S D E B R O S S E R I F R O L L E A U X A P E I N D R E R A C L E T T E S 
E N C A O U T C H O U C O U EN H A T I E R E S S O U P L E S A N A L O G U E S 
9 6 0 ? . I C B R O S S E S A C E N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
7 0 4 
?oa 7 1 ? 
? 4 R 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 r 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
ft 7 ft 
6 9 6 
7 3 2 
8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C F 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P P R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E l 
B I R H A N I E 
C A M B O D G E 
J A P O N 
. O C E A N . F R 
7 5 
7 4 6 
7 0 7 
7 6 
8 3 
3 0 
5 7 
3 9 
9 ? 
2 6 
4 1 
8 5 
1 0 
.", 3 7 
1 1 
? ? 
4 4 
1 ? 
1 3 
2 6 
1 3 
?ft 
3 r . 
1 3 
2 0 
2 h 
11! 
1 9 
3K 
2 1 
1 2 
1 ? 
? 3 
I H 
1 7 ? 
1 9 
? C 
7 7 
? 7 
5 4 
Ρ 
7 6 
E 
ft 7 
. 7 3 
3 7 
1 1 
7 2 
4 4 
3 
1 3 
7 6 
1 3 
. 3 Γ 
1 i 7 0 
1 ? 
6 
1 1 
7 
. 1 2 
3 
I P 
a 1 2 
1 4 
2 1 
1 0 5 
1 5 9 
. 5 6 
2 
3 
2 4 
6 4 
1 7 
3 0 
7ft 
4 
. ft ■Ì 
3 
4 
1 3 
2 7 
1 4 
1? 
70 
Italia 
l f t 
1 
3 
3 
1 9 7 
5 5 
1 1 4 
1 1 4 
6 
1 
1 
3 
4 0 
6 
6 
8 ? 
7 
4 0 
5 3 
1 1 
7 
6 
1 3 
. . 1 
­
7 8 9 
4 8 0 
? 5 7 
6 1 
7 9 
3 
6 
7 2 
3 1 
1 9 4 
1 3 5 
. 1 1 
. 1 2 2 
6 8 
. 1 5 
6 1 0 
2 3 1 
3 3 7 
1 4 6 
2 7 
3 
• 
4 
7 
1 5 
6 
. 1 
7 
1 
1 
5 
6 
1 0 
. . . . , . . . . 7 7 
8 
. ? 
? 
. . . . . . 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schiüssd 
Code 
pop 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 1 
1 3 1 
1 C 9 
5 0 
9 9 
2 2 
1 0 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
125 4 
38 4 
3 3 
2 8 
5 4 
2 2 
9 
HASCHINENBUERSTEN MIT HETALLDRAHTBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 
3 0 
6 3 
1 0 
2 5 
3 
9 
9 
6 
8 
2 7 
1 5 
4 
9 
3 
1 9 2 
1 6 
7 
1 
7 
5 C 9 
1 4 9 
3 0 7 
7 1 
5 1 
6 
3 
2 
. , 1 
1 15 
6 1 
3 
. 
. . . 1 
". . . . 6 6 
7 
a a 
1 
. 
1 0 1 18 
10 17 
7 6 
1 
14 1 
5 1 
3 
• 
4 
2 
1 
. 1 
. . • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
7 9 
4 4 
7 1 
4 1 
. 1 
­
1ECKUNG 
7 
7 
7 1 
? 5 
4 7 
. 7 ? 
3 
9 
9 
5 
8 
7 6 
1 5 
3 
8 
? 
1 7 6 
9 
7 
. 7 
3 7 6 
1 1 4 
7 79 
7 0 
3 3 
. . 1 
HASCHINENBUERSTEN MIT ANDEREN BESTECKUNGSHATERIAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 
5 5 
6 P 
1 4 
2 1 
1 2 
1 0 
1 5 
1 5 
6 
4 5 
2 1 
1 9 
1 3 
1 
3 
3 
2 1 
1 6 
3 
2 
1 
3 
46 5 
2 2 9 
2 0 4 
1 1 1 
2 9 
3 
4 
1 
RASIERPINSEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 2 
1 0 
3 
3 
6 
? 
3 
3 
? 
4 
5 
5 
5 
7 
3 
2 
6 
9 
1 1 0 
2 7 
5 1 
1 9 
2 7 
. 5 
5 
2 
1 
t 
l " 
( 
NSEL UND AEHNLICE 
4 6 
8 4 
1 0 0 
2 1 
3 6 
1 8 
7 
3 6 
6 
6 
2 3 
7 
i 
2 
. ! 26 
! 1 
1 
i 30 
2 9 
ι 1 
. ) . 
a 
1 
, a 
: PINSEL 
2 7 
1 3 
a 1 
1 
a 
• . . ' 
9 
1Θ 
3 3 
3 0 
? 
? 
. . . ­
1 
1 
1 
3 
5 5 
a 
4 
. . . . . 1 
. " 
5 9 
3 ? 
4 0 
. 1 9 
9 
1 0 
1 5 
15 
6 
4 ? 
7 1 
1 8 
1 3 
1 
. 3 
? 
1 
3 
1 
1 
3 
3 2 8 
1 4 9 
1 6 2 
1 C 5 
1 6 
. . 1 
9 
1 0 
3 
3 
6 
2 
3 
3 
7 
4 
5 
1 
9 
6 
1 
? 
6 
9 
9 6 
7 3 
4 9 
1 9 
1 9 
. 1 
5 
l f t 
7 3 
3 4 
. 3 5 
1 7 
7 
3 6 
8 
5 
1 9 
ft 
e x p o r t 
N T I T Í S 
Italia 
4 4 
8 
3 1 
1 
3 
. . 1 
1 
7 
1 
2 
, 3 
. . 1 
3 
1 9 
1 5 
. 1 
. • 
4 9 
1 0 
3 5 
1 
3 
. . • 
4 
1 
1 
. 3 
. . ­
. . ft3 
2 
? 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10C0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
M C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 627 
5 8 8 
4 6 1 
2 6 2 
5 6 6 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 
France 
7 1 7 
1 8 8 
1 4 6 
1 7 3 
3 6 1 
1 3 Í 
1 0 8 
■ 
9 6 0 2 . 3 1 BRCSSES CONSTITUANT CES 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 1 ? 
7 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE F I L S HETALLIQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
IRAK 
P H I L I P P I N 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 3 
8 9 
1 5 1 
1 8 
6 5 
2 0 
1 9 
7 4 
1 9 
? 4 
7 4 
4 0 
1 1 
1 7 
1 5 
7 8 4 
7 9 
1 5 
1 1 
1 1 
1 111 
3 8 3 
5 9 8 
7 0 4 
1 1 6 
1 6 
9 
9 
5 
1 
1 1 
9 
2 
. 7 
, 4 
. 3 
4 
. 7 f l 
1 3 
1 1 
1 6 5 
2 5 
1 1 3 
6 
4 6 
1 5 
e 1 
9 6 0 2 . 3 5 BRCSSES CONSTITUANT CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
D AUTRES HATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PFROU 
JAPCN 
AUSTRAL I F 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 2 6 
1 6 2 
2 1 3 
5 7 
8 8 
6 7 
4 1 
6 6 
4 5 
2 7 
1 6 0 
6 4 
7 0 
4 9 
1 0 
1 5 
1 9 
4 8 
7 3 
1 3 
1 0 
1 ? 
7 0 
1 6 4 1 
7 4 7 
7 3 ? 
4 7 8 
1 5 0 
1 ? 
1 7 
1 1 
7 1 
6 
5 3 
1 5 
9 7 
3 5 
7 3 
1 5 
3 6 
I t 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
15 74 
14 12 
ELEHENTS 
4 
? 
e . a 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 0 
3 4 1 
2 5 5 
1 2 8 
1 5 4 
. 3 
• 
DE HACHINE GARNIES 
3 
6 
2 7 
2 5 
1 
1 
31 19 
?9 14 . 1 
1 
ELEHENTS 
a 
1 
5 5 
7 8 
1 2 3 
. 5 5 
1 7 
1 8 
2 4 
1 2 
2 3 
7 0 
4 0 
7 
1 3 
1 0 
2 0 6 
1 6 
1 4 
l i 
6 5 2 
3 1 1 
4 7 6 
1 9 6 
6 2 
. 3 
DE HACHINE GARNIES 
11 15 
2 5 
5 1 
i 2C 
3 ! 
» 6 
— , 
79 75 
66 6 5 
6 7 
3 6 
3 ? 
? 
1 
? 
9 6 0 7 . 9 1 BROSSES OU FINCEAUX A BARBE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 a 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
ft lft 
8 0 0 
looo 
î o i o 1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
AUSTRALIE 
N C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 9 
7 7 
3 3 
7 0 
5 7 
Í 8 
3 3 
2 6 
1 9 
7 9 
7 6 
1 7 
7 6 
4 0 
1 4 
1 1 
2 3 
4 8 
7 7 2 
2 1 9 
3 9 0 
1 8 1 
1 3 7 
1 
1 9 
2 6 
7 5 
I C 
th 
7 8 
1 ? 
3 
2 5 
1 
1 ? 
9 6 0 7 . 9 3 BRCSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
03 0 
0 3 2 
ΓΙ3 4 
0 36 
0 3 8 
VERNIR ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­F3AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
«UTRI CHE 
3 9 4 
4 7 3 
4 9 9 
9a 3 6 4 
1 7 3 
7 5 
3 ? 4 
7 8 
8 1 
7 4 7 
7 1 
4 4 
h 
4 7 
e 
6 
1 
4 
1 
3 
1 ? 
1 5 
h 
1 
5 
6 
5 
a 
1 
a . 
1 9 1 
1 1 2 
1 5 6 
8 1 
5 0 
4 0 
6 6 
4 5 
2 7 
1 4 3 
6 3 
6 3 
4 9 
9 
1 6 
2 7 
7 
1 1 
7 
1 2 
1 9 
1 2 7 4 
5 4 0 
6 4 3 
3 9 1 
8 9 
2 
? 
6 9 
7 4 
3 7 
7 0 
5 7 
1 8 
3 3 
2 6 
la 78 
7 6 
7 
7 6 
3 3 
5 
1 0 
2 3 
4 4 
6 79 
1 8 4 
3 7 1 
1 7 7 
9 8 
7 
7 6 
SAOIGECNNEP A 
> 27 
2 3 4 ) ! 32 
1 
> 1 
, 1 
4 
a 
2 
1 6 6 
1 9 3 
3 1 7 
3 5 5 
1 6 1 
7 4 
3 7 0 
7 6 
7 4 
? ? 3 
h 4 
Italia 
1 2 1 
3 3 
5 4 
9 
2 3 
. . 1 0 
4 
2 4 
4 
7 
1 
5 
. 5 
9 
2 9 
l ì 1 
1 
a 
. 1 
1 9 
1 6 
2 
2 
i 
1 1 6 
3 9 
5 3 
1 3 
2 0 
l 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
a , 1 
a 
a 
1 
5 
a 
2 
2 ? 
2 
7 
1 
1 3 
a 
3 
? 
1 2 7 
7 
l i 
5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
06B 
200 
208 
212 
216 
272 
2BB 
302 
322 
334 
370 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
504 
512 
600 
612 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
680 
708 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCLLEP 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
030 
0 3 6 
0 3 8 
208 
272 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
050 
052 
0 5 4 
200 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
248 
272 
26Θ 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 2 6 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
400 
404 
412 
416 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
14 
i 
? 
19 
6 
13 
4 
3 
6 
6 
5 
3 ? 
5 
7Θ 
14 
3 
3 
5 
? 
5 
1 
5 
3 1 
2 
1 
4 2 
4 
2 
6 7 6 
2 8 5 
2 3 4 
1 0 1 
152 3 1 
35 
1 
France 
14 
2 
67 
13 
5 
3 
49 
21 
22 
ZUH ANSTREICHEN 
7 
8 
35 
52 
14 11 
14 
10 
3 2 
6 
196 
105 
53 
4 4 
36 
13 
16 
4 
? 
4 0 
6 
9 
3 
. 
B4 
47 
7 
6 
79 
11 
15 
10OC 
Be lg . ­Lux 
5< 
4 
t 
2, 
ι 
4 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
ι 98 
I 63 
9 
1 
I 26 
7 1 
6 
2 
a 
1 1 
a 
! å 
'. 5 
>' 4 
a 
) 1 
a 
• 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
77 
14 
35? 
107 
7 04 
93 
4 0 
. ?
1 
3 
? 
11 
. 14 
5 
11 
a 
. ?
56 
16 
38 
34 
? 
. . • 
Italia 
4 
7 
. . . ?
5 
3 
10 
1C3 
55 
15 
3 
30 
? 
5 
• 
4 
5 
2 
5 
1 
1 
a 
1 
• 
BUERSTENHARFN. HISCHER A . G E S C H H E I D I GEN STOFFEN 
2 9 1 
4 2 4 
872 
8 3 2 
75 
163 
9 
39 
83 
64 
121 
149 
1 3 5 
6 
7 
24 
7 
5 
7 
13 
112 
14 
4 1 
6 
3C 
5 1 
12 
30 
8 
11 
12 
32 
16 9 
16 
40 
53 
30 
4 3 9 
99 
3 
6 
6 0 
2 1 
30 
4 0 
48 
9 
5 
19 
9 
2 1 
53 
79 
154 
26 
36 
4 
8 
9 
6 
21 
7 
2 
2 
2 
5 
1 
13 
1C4 
13 
1 
6 
29 
51 
29 
8 
11 
12 
. a , 4 0 
53 
13 
40 
24 
60 
i i 
? 
1 
4 1 
58 
3 
1 
? 
1 14 
2 3 2 
3 
I 33 
! 2 
> 39 
. > . Í 
I 1 
) 2 
; is 
> . i 1 
3 
6 
. . 1
? 14 
1 23 
" 
à ιό 29 
ä 46 
, . . 1
5 
??0 
130 
3 69 
45 
76 
9 
34 
63 
52 
96 
115 
104 
4 
3 
18 
4 
. 4 
. 1 
6 
. . . 10
. . . . 
ί ? 
8 
. . 13 
783 
41 
? 
3 
, 11 
1 
?6 
2 
5 
16 
3 
9 
39 
9 
56 
64 
. 4 
. . 10 
7 
17 
9 
74 
. ?
2 
. . 2
. 7 
1 
19 
. 1
. 1
1 
. 
. . 1
4 
2 
. . 3 
73 
10 
. 2
. . . 3
. . a 
2 
1 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
504 
512 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
20B 
2 7 2 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
HCNGRIF 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
KOHEIT 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
51 
1C7 
10 
15 
12 
11 
Θ2 
27 
25 
18 
13 
16 
29 
21 
13 
11 
47 
1 4 1 1 
135 
45 
18 
28 
78 
4? 
19 
16 
16 
13 
10 
11 
17 
1? 
6 1 
14 
5 6C3 
1 8 2 7 
2 9 2 7 
1 COB 
603 
129 
163 
4 1 
France 
9 
62 
17 
18 
15 
13 
10 
38 
lé 
1 1 
434 
104 
63 
27 
236 
9 1 
104 
9 
RCULEAUX A PEINDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRFS 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
?C8 
? 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
31B 
3?? 
376 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
49f t 
5 0 0 
504 
6 0 0 
604 
2 1 
2B 
95 
119 
76 
63 
4 0 
32 
11 
12 
1? 
6 3 1 
769 
770 
196 
132 
51 
55 
7 
ARTICLES 
. 12 
3 
7C 
. 23 
. 30 
11 
. 1
222 
88 
25 
25 
1C4 
39 
5? 
1 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux 
?( 
3C 
Nederland 
31 
a 
26 
16 
i 
4 6 7 
2 6 0 2 9 3 
10 4 5 
7 8 
3 1 112 
29 ) 
33 
13 
9 
4 1 
37 5 
10 
12 
1 2 5 15 
9 4 9 
12 1 
1 > 1 
14 h 
12 · 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
34 
22 
31 
• Β
11 
. 1
. 2 
. 13 
. 3
1 
• . 47 
1 372 
131 
44 
• 2 
26 
38 
19 
. 7
13 
2 
11 
17 
12 
58 
1 
4 086 
I. 0 3 1 
2 703 
9 5 0 
333 
3 
6 
19 
11 
12 
44 
. 76 
40 
79 
a 
a 
. 6
747 
71 
170 
156 
6 
. . • DE BRCSSERIE ROULEAUX A PEINORÊ 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN HATIERES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENFZUFLA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I E A N 
5 5 3 
1 0 3 1 
1 6 8 4 
9 7 9 
277 
4 3 0 
?1 
136 
313 
214 
36? 
555 
37? 
37 
31 
70 
17 
73 
15 
73 
179 
l f l 
65 
13 
49 
67 
15 
36 
11 
16 
14 
58 
15 
14 
18 
45 
57 
102 
1 3 6 9 
3 1 5 
23 
11 
7? 
14 
35 
B 6 
4? 
11 
10 
34 
11 
38 
. 194 
112 
447 
105 
112 
a 
15 
43 
45 
33 
99 
21 
14 
14 
7 
. 2Í 
2 
20 
161 
16 
3 
13 
42 
67 
. 35 
1 1 
16 
14 
. . . . 45 
57 
55 
244 
148 
9 
71 
2 : 
1 i 
44 22 
3 9 8 
42 1 
357 51 
1 3 9 
25 
1 1 
·> 1 
! 11 
5 
1 
1 
• 4 
'. I C 
7 ã 
. 1 
1 ? 
3 . 
Η 72 
2 2P 
'. 
" 34 
' 4 2 
'. 5 
8 06 
397 
989 
. 149 
778 
19 
117 
7 5 0 
156 
785 
405 
753 
71 
11 
53 
10 
• 6 
? 
. . 7
. . • 10 
• • • . 1
• 1 
8 
a 
a 
36 
990 
120 
14 
5 
1 
7 
1 
52 
• • 10 
26 
1 
16 
lulla 
. 
18 
43 
. . . IS 10 
16 
17 
3 1 5 
139 
82 
869 
5 
2 0 
* 
. • • 7 
• ■ 
1 
2 
• ■ 
5 
2? 
Β 
2 
3 
a 
2 
1 
42 
162 
124 
a 
22 
• 3 
1. 29 
43 
47 
2 
6 
7 
1 
■ 
6 
• I B 
2 
45 
■ 
7 
• 4 
1 
• • • • ■ 
10 
4 
• • 8 
95 
17 
• 4 
• • • fl ■ 
• ■ 
Í. 
5 
19 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Landçr­
Code 
pop 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
624 
632 
636 
6 8 0 
7 CO 
704 
732 
740 
600 
820 
9 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
β 
12 
15 
17 
52 
100 
25 
12 
29 
I B 
9 
4 1 
26 
6 
5 1 7 4 
2 492 
1 4 5 2 
6 9 3 
1 2 2 4 
2 5 6 
3 4 1 
1 
PINSELKOEPFE 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STAU BH 
0 0 2 
2 0 8 
4 8 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
EO El 
i e 
1 
3 
35 
19 
15 
1 1 
1 
1 
3 
3 
5 
19 
4 
1 
1 
1? 
2 
3 
PUOERQUASTEN UNC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
050 
208 
248 
272 
288 
302 
IS.. 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 8 4 
504 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EBE 
CES 
I 
i 1 
5 
3 
2 
1 
1 
a 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
2 . 
a . 
3 . 
. . 1  
2 . 
. 1 13
15 
2 3 
4 1 
26 
. 
9 8 0 1 135 
2 6 1 1 0 1 9 
157 47 
83 11 
523 6 9 
2 0 5 4 5 
253 
• 
18 
­
2 0 
19 
1 
i å 1 
1 
3 
7 
1 
. , 6 
2 
3 
4 
. 34 
65 
a 
. . . 1
5 
­
641 
281 
92 
47 
76E 
1 
75 
• 
. . 
1 
1 
1 
1 
DERGLEICHEN,AUS STOFFEN / 
1 
. . 1
3 
2 
AUS STOFFEN ALLER ART 
4 1 
14 
β 
5 
11 
5 
6 
12 
6 
3 
23 
6 
9 
10 
3 
11 
10 
16 
52 
16 
5 
2 0 
7C 
23 
7 
2 
12 
4 6 0 
6 9 
205 
6 9 
1β5 
117 
3 
KAP 96 IM POSTVERKEHR BEFOERDER 
1 
2 
1 
a 
1 
SPIELFAHRZEUGE 
a 
:UER KINDER 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
15 
13 
17 
14 
23 
12 
14 
2 
3 
26 
­
2 CIO 
763 
952 
4 9 3 
2 9 4 
2 
6 
1 
i 3 
4 
4 
1 
. • 
LLER ART 
41 
8 
Β 
5 
11 
4 
6 
11 
6 
3 
23 
6 
9 
10 
, . 2
3 
12 
14 
5 
20 
7 0 
23 
7 
2 
12 
> 358 
5 62 
L 203 
68 
93 
42 
. • 
I 
ί 
7 . 
i 
. 
I U l i a 
f 
. 
. 6 
40E 
166 
1 6 ' 
64 
7C 
3 
7 
IC 
IC 
IC 
. . 
1 
'. 
1 
't 
-
NIMEXE 
! BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 3 . O C 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 6 0 4 . O C 
0 0 2 
2 0 8 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
THAILANDE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TETES 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
u 
4 
4 
2 
1 
POUR 
PLUHEAUX ET 
B E L G . L U X . 
.ALGERIE 
VENEZUELA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
16 
13 
36 
4 0 
51 
69 
56 
10 
5? 
5? 
14 
103 
40 
73 
134 
9 7 3 
49B 
155 
6 8 ? 
350 
4 4 2 
6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 . ? 
? 
11 
1 . 26 
2 . 4 8 
5 
1 
3 I C 1 
37 
4 4 2 
7 1 5 11 
4 0 
a 
2 552 1 0 1 5 813 
662 832 4 7 9 
534 84 1 2 1 
337 47 54 
752 59 2 1 3 
265 72 1 
344 1 76 
3 
IRT ICLES DE BROSSERIE 
33 
25 
246 
342 
49 
282 
34 
11 
2 
33 
2 a 1 
1 
44 a 1 
38 
5 a 1 
3 a 1 
? 
? 
PLUHASSEAUX 
13 
10 
16 
85 
23 
13 
10 
49 
7 
11 
6 a 1 
IC 
a 
32 . 1 
6 . 1 
1 
a a a 
25 
7 
11 
9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES HOUPPETTES A POUCRE ET S I H I L A I R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
9 6 0 6 . 0 0 TAHIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2BB 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
504 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 10 21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
- C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATFHALA 
VENEZUELA 
PEROU 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
14 
13 
15 
13 
10 
107 
56 
42 
17 
9 
1 
1 
ET CRIBLES 
89 
49 
39 
10 
26 
12 
15 
27 
12 
13 
67 
18 
17 
14 
l a 
15 
13 
17 
54 
1? 
77 
36 
131 
36 
14 
12 
?? 
534 
19? 
437 
183 
301 
1?8 
70 
? 
9 6 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 71 
1 0 3 0 
103? 
97C1 
A I L E H . F E D 
M C N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
VOITURES ET 
OES ENFANTS 
10 
76 
17 
6 
3 
7 
5 
I C 
4 2 
6 
13 
10 
62 2 
33 2 
2 2 
7 
7 
1 
1 
A MAIN EN TOUTES HATIERES 
1 
1 a 1 2 
a a a 
a a a 
a a a 
a a l 
a a . 
a a a 
a a a 
a a l 
1 
i e 
15 
12 
12 . 1 
43 
2 
a a · 
a a a 
a a a 
a 
14C 3 18 
3 1 1 4 
2 . 2 
a a l 
134 . 2 
93 
20 
1 
CH 96 TRANSPORTEFS PAR LA 
I C 
2 6 
12 
6 
3 
7 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
1 
PCSTE 
VEHICULES A ROUES POUR L AMUSEMENT 
3 
8 
29 
27 
19 
19 
51 
8 
36 
12 
4 
60 
a 
* 
β15 
3 4 1 
C39 
559 
4 3 4 
1 
2 
1 
. 22 
245 
290 
11 
270 
24 
9 
• 
. a 
• 
5 
1 
3 
3 
1 
a 
• 
. 5 
. . • 
20 
5 
14 
7 
1 
a 
• 
88 
36 
39 
10 
26 
11 
15 
76 
1? 
13 
67 
18 
16 
13 
. . 1
4 
11 
10 
7? 
36 
131 
36 
14 
17 
7? 
7 7 0 
173 
43? 
181 
164 
35 
. 1
. 
. 
. . 
. • 
l u l l a 
12 
a 
5 
2 
3 
* . 1
2 
3 
. 6 
. 23 
9 3 9 
4 0 9 
3 2 0 
1 5 6 
184 
11 
19 
2 
a 
a 
" 
7 
• 6 
6 
a 
• 
6 
a 
16 
47 
15 
9 
7 
23 
a 
• 
4 
2 
9 
. • 
23 
16 
6 
3 
1 
a 
• 
3 
1 
1 
l 
1 
. . • 
-
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
PUPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PUPPEN 
PUPPE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
WAGEN 
1 
1 
France 
ALLER ART 
1 6 7 
7 0 
2 7 7 
4 6 4 
7 5 
4 7 
6 9 
7 3 
7 5 4 
0 7 1 
1 7 9 
1 6 9 
5 3 
6 
6 
1 
1000 
Belg.-Lux 
1 9 
kg 
Neder lanc 
7 
2 3C 
> 
1 
36 33 
24 32 
1 
1 
1 1 
i 
1 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 c 
1 5 0 
2 
1 7 
3 7 
5 4 
1 
3 2 83 
3 169 
1 1 2 
1 1 1 
R,TRETAUTOS UNO ANDERE SPIELFAHRZEUGE F .KINDER 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
(.AUCH 
2 5 2 
5 1 5 
8 9 5 
7 5 5 
1 6 
1 4 6 
2 4 
1 4 
2 3 1 
6 2 
5 6 
3 7 8 
3 7 3 
1 4 
4 2 
1 6 
1 9 
4 2 
6 8 
7 
1 0 
1 2 
1 6 
1 5 
76 2 
3 0 5 
? 7 
1 3 
9 
1 3 
2 5 
1 2 
2 4 ? 
7 7 
7 0 
7 1 
7 8 
7 
4 1 
3 7 
1 0 
5 6 
7 
8 8 5 
4 3 5 
5 5 6 
7 3 9 
8 9 5 
4 3 
1 1 3 
4 9 
3 9 
4 8 
4 
1 
1 0 
? 
1 3 
4 
6 
9 
1 5 
ι ? 
1 
ί 
2 1 · 
1 0 ' 
Γ 
1 , 
9 
21 
5 ' 
ANGEZOGEN 
ees 
5 7 0 
5 5 5 
9 5 1 
9 
1 1 9 
7 
1 ? 
3 6 
2 1 4 
3 5 
6 4 
3 C 0 
2 6 ? 
3 7 
6 
4 
9 
7 3 
5 
7 
7 
4 
4 
1 3 
1 ? 
8 
1 4 
4 
3 
c 
4 
e 
9 
1 6 4 
5 7 
4 
4 
4 
1 1 
7 
5 
1 4 
6 
tl 
... 3 : 
3 1 
3 : 
1 / 
f 
7 
' 1 
-1 / 
s 
-t 
13 
3 
l ì 
1 0 
1 0 
2 ' 
' 
. 
' 
a 
* 
. 
. 
5 1 1 
37 53 
V 4 1 0 
1 5 6 8 
6 
2 
1 1 
1 
i 74 
) 6 1 
! 13 
e ' 
t 
ι 
2 
ì 
> 1 
7 7 
6 
. a 
2 
2 0 
1 
1 37 
5 106 
1 136 
, . 
! i 9 
. a 
, . , , . 
a 
t 4 
3 2? 
7 1 
, 
. . 1 
, . 1 
. 7 
i ? 
2 
e 
1 
7 IB 
• 
7 β 86 
! 4 8 0 
3 3 6 1 
1 3 0 8 
, 45 
1 
, 1 
3 7 
3 9 
7 7 
) 4 
8 
1 
1 
2 
3 6 
5 
2 0 
6 2 
8 6 
1 
2 
. 1
. 1 
. . 1 
. 
i . . 
i 3 ? 
6 
. . 
Italia 
1 7 3 
4 5 
9 5 
4 8 3 
θ 
9 
3 5 
? ? 
8 9 9 
79 3 
6 5 
5 7 
4 1 
1 
? 
• 
1 736 
3 7 6 
3 8 6 
1 138 
a 
1 4 0 
3 4 
1 2 
21 1 
6 0 
5 7 
1 9 7 
2 1 4 
1 4 
4 2 
1 4 
1 0 
7 9 
6 8 
3 
4 
3 
1 
6 
7 ? 4 
7 9 7 
2 7 
1 3 
9 
1 2 
7 
1 2 
?4 1 
? ? 
1 3 
2 1 
7 7 
5 
3 9 
7 9 
9 
? 1 
1 
5 S3B 
3 136 
2 046 
8 3 2 
7 5 4 
1 3 
5 3 
7 7 Γ 
4 4 7 
3 6 7 
eia 
7 6 
6 
1 1 
3 4 
1 4 P 
3 0 
6 3 
2 0 4 
1 6 0 
?e 3 
4 
9 
7 3 
4 
7 
3 
. ? 
1 1 
1 
2 
1 
2 
h 
1 
? 
8 
1 1 9 
4 7 
4 
4 
4 
1 1 
7 c 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 7 C 1 . 1 C VCITURES CE 
0 0 1 
U O ? 
0 0 3 
C 04 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VENFZUELA 
M C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
9 7 C 1 . 9 0 VELOCIPEDES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
coa 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 9 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 B 
7 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? a 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 B 4 
9 0 0 
5 04 
6 0 0 
6 0 4 
6 12 
6 36 
7 0 4 
7 4 C 
BOO 
B 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
970? 
France 
IOUS CENRES 
1 7 6 
6 9 
3 2 0 
3 6 0 
3 4 
6 9 
10 1 
2 7 
2 2 5 
9 3 1 
2 2 9 
2 1 4 
6 6 
B 
1 0 
?i 
4 5 
7 9 
1 7 
TROTTINETTES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
PCUR PCLPEES 
3 
3 4 
3 8 
3 7 
CHEVAUX 
I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
Ζ 7 
1 9 0 
! 2 7 
5 7 
6 4 
1 
<, 369 
4 213 
1 5 4 
1 5 2 
2 
, . 
HECANIQUES AUTOS 
A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUÍTEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
CHYPRF 
LIBAN 
IRAK 
KOHEIT 
MALAYSIA 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N C E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
1 
1 
7 
3 
? 
1 
POUPEES CE 
0 5 4 
5 0 9 
7 4 4 
6 4 2 
1 8 
1 4 7 
2 5 
1 1 
7 4 4 
5 4 
8 4 
3 5 4 
3 7 ? 
1 4 
4 ? 
1 7 
7 ? 
4 6 
6 7 
1 0 
1 3 
1 8 
2 ? 
I B 
6 8 3 
7 4 7 
2 8 
1 4 
1 1 
1 6 
3 6 
1 ? 
2 4 7 
2 8 
? ? 
7 1 
7 4 
1 0 
4 3 
4 2 
1 5 
5 5 
1 2 
3 4 1 
9 6 6 
39 7 
2 1 3 
1 7 7 
6 1 
1 4 1 
FOUS 
5 1 
5 4 
1 ? 
?i 
1 4 
? 1 
? 6 
l ì 
2 6 1 
1 1 3 
2 7 
1 8 
1 4 0 
4 4 
8 6 
GENRES 
9 7 0 7 . 1 0 POUPEES HABILLEES OU NON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
00 6 
■>?.' 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 4 ? 
0 4 4 
0 46 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 P 
2 1 6 
? 4 B 
2 7 2 
3 0 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 " 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? a 
4 37 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 6 
4 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAPCC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V f l I R F 
.CAMEROUN 
ANGCLA 
E T H I U P I E 
.HACAGASC 
.REUNICN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIUUF 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CCMIN IC .R 
.ANT.FR . 
2 
1 
1 
2 
C b O 
4 9 9 
5 1 7 
3 0 0 
4 9 
2 0 6 
2 4 
2 3 
1 1 3 
6 ? 4 
B 5 
7 4 7 
5 ? 0 
6 6 9 
1 1 3 
1 5 
1? 
1 7 
1 4 3 
2 5 
4 1 
1 8 
1 3 
1 4 
4 9 
3 0 
1 9 
3 6 
11 
1 1 
1 3 
1 3 
2 7 
2 6 
7 4 9 
1 2 6 
1 0 
1 0 
1? 
3 6 
? 4 
1 0 
4 7 
2 2 9 
3 5 3 
4 6 b 
2 4 
4 1 
9 B 
1 4 3 
4 7 
3C 
4 1 
1 3 
4 4 
1 7 
3 0 
9 
. . I C 
2C 
6 9 
I C 
, 1 
3 5 
i 8 
4 0 51 
9 5 3 0 3 
I 5 1 5 
î 
, 
i 6 
6 
! 22 
2 7 
59 114 
2 2 !" I 
. 11 
3 5 
i 10 21 
ι 
1 1 
17 I. 
112 6 8 4 797 
1C3 5 6 1 368 
β 115 3 7 0 
• 3 8 1 321 
1 4 59 
4 
15 2 ICS 
54 171 
7 4 2 9 0 
Β 
2 5 
3 
a 
2 
1 2 
2 0 1 
1 6 
1 0 2 
? 791 
5 
­ < 1 
5 
5 
a 
. . 4 
. 3 
2 
. . 6 
. 1 
5 
1 9 8 
1 6 
3 
2 
2 
i 
lulla 
1 6 1 
3 9 
9 3 
3 5 4 
7 
io 3 7 
7 6 
7 6 5 
6 4 8 
7 1 
5 9 
4 7 
1 
? 
1 0 4 0 
3 6 7 
3 4 3 1 0 7 1 
1 3 8 
2 5 
1 0 
2 2 2 
5 3 
5 5 
1 6 9 
1 9 5 
1 4 
4 2 
1 4 
1 1 
2 5 
6 7 
4 
4 
4 
1 
9 
6 4 3 
2 4 0 
2 8 
1 4 
1 1 
1 3 
1 0 
1 2 
2 4 6 
2 8 
1 5 
2 1 
7 3 
7 
4 2 
3 1 
1 3 
2 2 
1 
5 4 6 7 
2 8 2 1 
1 873 
7 9 0 
7 7 3 
1 5 
5 1 
l 9 2 8 
1 0 4 5 
8 0 0 
1 7 9 4 
1 2 9 
2 4 
2 1 
1 0 0 
3 2 5 
6 7 
1 4 0 
4 8 2 
3 5 4 
7 8 
7 
1 1 
1 7 
1 4 3 
1 7 
1 8 
1 0 
1 
h 
2 8 
? 
6 
2 
h 
1 3 
3 
6 
1 9 
4 7 5 
9 6 
7 
io 
1 ? 
3 3 
? ? 
1 0 
7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember 
Lander­
scniussei 
Code pays 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 O 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
3 
9 4 
3 
3 5 
9 
6 
4 
1 8 
3 5 
7 
1 2 
6 
6 
8 
4 2 
8 
8 0 6 
Θ 5 7 
4 8 7 
0 5 4 
4 1 3 
3 6 
4 7 
9 
France 
? 
a 
1 
a 
. . 1 
. . ? 
1 
3 
3 
7 
4 9 9 
7 7 1 
1 4 8 
1 7 0 
8 0 
3 0 
3 5 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
3 
kg 
N e d e r l a n c 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 3 
6 
1 
1 
1 
. 
a 
. 
. 1 
• 
) 3 8 4 3 8 
i 3 3 1 5 7 
5 ! 2 6 3 
4 ? ' 1 
? i 1 
, a 
U N O Z U B E H O E R V C N P U P P E N 
2 3 
2 0 
2 8 
1 8 
1 
1 6 
3 
3 
5 
4 
1 6 
8 
6 
4 
2 
1 0 
2 
4 
1 8 5 
9 0 
8 5 
5 7 
1 1 
a 
1 
• 
, 5 
4 
5 
. ? 
7 0 
1 4 
4 
3 
7 
. 1 
• 
1 
β 
3 
2 
( 
S S P I E L Z E U G . . H O O E L L E Z U H S 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
6 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
9 4 1 
6 8 5 
9 0 0 
1 9 
3 9 
1 7 8 
2 4 1 
1 7 6 
6 4 6 
1 8 0 
7 2 0 
1 3 4 
2 2 8 
1 0 
1 8 
2 0 
9 8 
5 3 
a 
4 
4 5 
9 5 
1 3 0 
6 7 
4 
9 
6 7 
7 
7 6 
7 
4 6 
3 1 
1 1 
1 5 
1 3 
7 
1 β 
1 6 
5 
β 
7 
7 
5 2 
5 9 
4 
9 1 
6 5 5 
3 4 4 
1 6 
1 5 
6 
1 2 
9 
1 7 
1 2 
2 4 
8 6 
θ 
1 0 
1 4 
1 6 2 
1 6 
. 8 3 6 
5 5 5 
1 0 2 6 
4 7 8 
2 9 2 
1 
3 
1 2 
6 2 
2 6 
2 5 
7 5 0 
6 7 
1 7 
5 4 
1 
. . 3 
5 3 
. . 1 
8 8 
1 2 0 
a 
3 
9 
6 4 
1 
6 4 
. 1 
2 4 
1 0 
1 4 
I C 
1 
1 
. 3 
. . a 
4 7 
5 5 
. 3 
2 3 9 
2 4 
1 
P 2 
i 
4 
4 C 
1 0 
1 . 
> , ' ! 
' I E L E N 
> 2 3 1 
7 6 
i 
, 1 0 3 
β ; 
> 5 
1 
> 7 
I 
? 
> 1 0 
I 4 
I 
' 9' 
1 3 ­
t 
1 
1 7 
1 3 
1 2 
1 0 
ι 9 3 
, 3 0 
6 1 
4 1 
2 
, . • 
> 2 5 7 9 
) 1 4 6 2 
2 9 7 4 
7 
1 3 2 3 
> 3 4 9 
' 1 4 
1 2 5 
1 3 8 
! 5 7 1 
1 2 0 
3 4 8 2 
1 5 9 9 
) 1 4 2 5 
9 2 
1 1 3 5 
4 
3 
7 
6 9 
. 
3 3 
b 
6 
8 
1 
. 2 
6 
8 
h 
4 5 
4 
1 
a 
2 
1 
1 6 
5 
2 
1 
4 
7 
4 
4 
2 
t 6 4 
1 3 5 0 
2 2 5 
1 2 
3 
4 
3 
3 
1 3 
4 
1 0 
2 
6 
9 
> 8 
6 3 
1 6 
lulla 
2 
9 ? 
3 
3 1 
3 
b 
3 
1 7 
3 4 
7 
1 2 
4 
5 
h 
3 P 
1 
3 7 9 1 
2 4 0 1 
1 0 6 8 
7 1 3 
3 1 4 
6 
9 
B 
1 5 
7 
b 
1 2 
. 1
. 1
1 
. 2 
1 
5 
4 
1 
. 2 
3 
6 2 
3 8 
1 7 
1 0 
7 
, . ■ 
1 7 4 3 
5 3 8 
6 9 5 
1 7 7 2 
. ' 2 0 1
2 
3 
1 6 
1 3 C 
2 2 
1 1 8 
2 1 4 
1 8 0 
7 ? 
3 6 
h 
1 5 
1 3 
7 5 
. . 4 
1 0 
1 
1 
5 9 
. 
1 1 
. 7 
? 
. 1 
. . 1 9 
5 6 9 
6 C 
? 
1 ? 
? 
9 
6 
4 
a 1 4 
? 
1 
? 
9 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
U 7 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
K O H E I T 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
. C C E A N . F R 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
7 
4 
3 
1 
1 3 
7 8 6 
1 1 
1 1 9 
5 0 
1 5 
1 1 
3 7 
7 9 
1 3 
7 7 
1 9 
3 8 
3 0 
9 6 
3 4 
2 1 4 
4 1 7 
5 1 5 
0 9 3 
? Í 9 
1 0 8 
1 7 4 
2 1 
France 
7 . 6 
2 
. . . 6 
. . 7 
1 1 
1 1 
I C 
3 2 
1 £ 7 5 
1 C 7 2 
5 1 5 
3 6 4 
7 8 6 
8 9 
1 3 P 
9 7 0 2 . 3 0 P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 0 8 
1 2 7 
1 7 4 
1 1 5 
1 0 
4 4 
1 5 
1 4 
2 4 
2 2 
1 5 9 
7 0 
1 3 
1 0 
1 2 
3 2 
1 ? 
? 3 
0 7 8 
5 3 6 
4 3 9 
3 3 8 
5 2 
3 
6 
1 
7 8 
1 5 
7 6 
fi 
. 2 
3 
i 
1 0 7 
7 6 
1 9 
1 4 
1 2 
3 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 1 
9 6 
2 3 
1 2 
1 
1 
. 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 2 C 2 
9 0 
1 6 1 
8 1 
1 4 
. I C 
. 4 
1 
1 4 
311 
4 
3 
2 
1 
. . 1 
2 
1 
2 
• 
C 4 3 
5 9 1 
3 5 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 
2 
• 
E T A C C E S S O I R E S D E P O U P E E S 
2 
. 1 2 
5 
. , . 1 
1 
. 3 
? 3 
1 8 
b 
4 
. . . ■ 
3 8 
5 
4 9 
2 
2 
3 6 
3 3 
1 1 5 
. 3
3 4 
1 5 
1 1 
1 9 
2 0 
1 3 9 
6 7 
3 
2 
2Θ 
3 
5 4 6 
1 8 9 
3 5 2 
7 8 9 
5 
, • 
9 7 0 3 . C O A U T R E S J O U E T S H O D E L E S R E D U I T S P O U R L E 0 1 V E R 1 1 S S E H E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 3 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L i e E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 6 0 N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H F X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S D C C 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
1 0 
7 
9 
7 
3 
? 
3 
? 
6 
4 
a 
5 2 6 
2 1 8 
7 0 8 
0 1 3 
9 5 7 
C 5 B 
5 1 
9 ? 
4 4 5 
0 7 5 
5 5 ? 
C 5 7 
C 5 6 
1 0 1 
5 1 6 
6 3 9 
3 ? 
2 9 
7 8 
2 8 1 
2 1 7 
1 5 
1 3 
1 2 6 
1 6 7 
2 7 2 
1 2 5 
1 1 
2 3 
1 1 9 
1 0 
1 5 6 
2 3 
8 3 
7 3 
2a 3 8 
3 3 
2 9 
6 7 
3 8 
1 6 
1 4 
7 3 
2 ? 
1 3 1 
1 4 8 
7 0 
7 7 ? 
4 7 3 
7 6 3 
7 5 
4 8 
7 1 
3 ? 
? 0 
5 3 
3 5 
5 4 
1 9 7 
1 5 
7 5 
4 1 
3 8 0 
2 3 
1 7 1 7 
1 1 4 3 
1 6 9 0 
9 1 1 
6 6 5 
2 
6 
2 9 
1 C Í 
9 3 
6 1 
6 0 5 
1 3 9 
6 4 
7 t 
4 
. 1 4 
2 1 7 
3 
1 4 5 
2 4 2 
9 
2 3 
1 1 E 
2 
1 2 2 
4 
6 2 
2 3 
3 5 
2 7 
1 1 6 
1 3 4 
ι ί 4 9 9 
6 2 
1 8 7 
* 
5 3 
5 5 5 
? C 1 
9 
9 
. . 1 
2 2 
1 6 
2 
3 P 
2 1 
1 
1 3 
i 9 
7 
i 1 
* 
4 2 9 6 
1 1 8 2 
6 
1 9 3 7 
1 5 3 2 
1 4 3 
6 
1 3 
1 5 
1 4 C 2 
2 3 
4 7 1 
1 8 4 4 
8 4 3 
5 
5 
1 
1 
4 
. 
2 
1 
a 
1 
8 
ί 
3 
1 
1 
4 
1 
1 3 
I C 
2 0 7 4 
8 8 
2 
2 
2 
8 
2 
1 4 
0 9 0 
2 1 2 
8 2 7 
9 2 4 
8 6 0 
3 8 
6 5 
3 5 9 
4 6 5 
3 6 0 
7 2 7 
6 3 1 
5 2 6 
3 7 3 
4 7 1 
1 2 
6 
3 5 
1 8 7 
4 
2 
9 3 
1 4 
2 0 
7 4 
? 
? 
7 
7 6 
1 4 
7 7 
7 
5 
? 
4 
? 
6 0 
1 0 
a 
1 
1 1 
?o 
1 3 
1 3 
6 
2 0 2 
1 4 1 
4 8 0 
5 5 
1 6 
1 4 
1 0 
6 
4 5 
1 5 
2 4 
5 
1 0 
2 2 
2 6 
1 7 9 
8 
lull« 
9 
5 
? 
1 
3 
1 
1 
? 
3 
4 
2 7 5 
1 0 
9 9 
1 0 
1 1 
8 
3 5 
7 2 
1 3 
2 7 
1 0 
2 1 
1 8 
8 3 
2 
0 5 5 
5 6 8 
6 0 9 
6 0 7 
8 5 6 
1 7 
2 4 
7 0 
6 8 
7 8 
?B 
7 9 
. ? 
? 
4 
1 
1 ? 
? 
9 
1 0 
e 
1 
1 2 
1 9 
3 0 1 
2 0 4 
6 1 
2 9 
3 5 
. 1 
9 1 4 
1 0 7 
1 4 3 
9 8 5 
3 8 1 
5 
8 
4 1 
3 4 3 
6 0 
2 2 0 
5 9 8 
3 3 1 
6 9 
8 7 
1 5 
2 2 
4 3 
7 5 
1 1 
1 1 
2 9 
3 
a 
1 0 0 
a 
2 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
7 
2 
2 7 
1 
1 3 
6 
1 
2 
1 
1 
4 8 
5 6 7 
1 2 6 
1 4 
3 2 
5 
2 2 
1 4 
8 
1 9 
2 9 
5 
3 
5 
1 9 5 
1 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Detfember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 8 
I C 
7 
1 
1 1 
3 7 
7 4 
3 1 
2 3 
β 
2 4 
3 3 
7 0 
1 0 
1 2 
1 8 
7 
1 2 
3 0 
2 0 
5 
4 
3 
2 9 
6 1 
6 4 
9 1 
1 2 
5 5 
4 4 2 
6 6 8 
9 1 3 
0 0 0 
8 4 5 
3 0 2 
3 8 0 
1 5 
France 
1 1 
1 0 
4 5 
4 7 3 4 
2 896 
1 141 
7 2 5 
6 5 7 
2 5 6 
3 1 9 
1000 
Belg.­Lux. 
6 1 4 
5 6 ? 
4 3 
3 4 
6 
4 
. 3 
kg 
Neder lanc 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 4 
? 
1 5 
2 6 4 9 16 
2 123 β 
4 7 4 7 
3C4 5 
4 6 
4 
1 4 
6 
GESELLSCHAFTSSP[ELEI EINSCHL.HECHA N.SP IELE 
BENUTZ U N G . B I L L A R C ­ U . G L U E C K S S P I E L T I S C H E . T I 
1 2 
54 16 
29 2 
14 9 
6 2 
23 1 
16 14 
32 27 
9 
9 3 
1 4 
4 2 
i 3 
19 10 
2 0 
3 2 
2 
2 
1 6 
25 25 
57 4 
47 26 
10 1 
9 1 
184 7 261 
3 3 9 4 748 
153 2 102 
0 5 6 ββΐ 
6 9 4 0 5 
23 15 
38 9 
5 
Z . C E F F E N T L . 
Í C H T E N N I S I 
KART ENS Ρ I EL E,E IN SCHLIESSLICH Κ INDER KAR TE N SP IELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HECHA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I ISCHE 
1 
5 6 
7 
2 5 7 
2 7 
1 9 
2 0 
1 1 
3 3 
9 
7 0 
6 3 
2 9 
1 0 
1 0 
9 
6 
4 
2 7 
7 
4 
7 9 2 
3 9 2 
1 9 2 
9 7 
1 9 8 
6 1 
8 8 
8 3 
I C I 
5 
5 
3 
9 1 
4 
8 5 
9 4 
. 7 5 1 
3 8 
1 9 
6 
8 
3 
, 7 0 
7 9 
8 
1 0 
4 
3 
1 
? 7 
­
5 7 8 
3 6 3 
1 1 6 
3 7 
9 9 
5 7 
3 
2 
S P I E L E ZUR OEFFENTLICHEN BENL 
6 5 
2 7 6 
1 1 3 
5 1 
4 1 
7 5 
2 
2 9 
1 8 
1 2 
3 3 
4 7 
1 9 
4 
5 
4 
1 1 
1 2 
7 
4 
5 8 
7 
4 
7 2 
9 
1 4 
3 
8 
3 8 9 
7 
3 6 0 
54 5 
66 5 
1 9 7 
1 6 8 
3 7 
1 8 
2 
5 
2 1 
2 8 
10 
1 2 
1 2 1 
5 3 
I B 
1 6 
5 0 
2 5 
1 8 
• 
1 
? 4 
1 0 
3 1 
2 
• 
8 9 
3 5 
4 9 
4 6 
6 
1 
. • 
. GESELLSCHAFTSSPIELE 
2 3 2 
5 1 1 
3 4 7 
3 Θ 6 
7 6 
2 4 6 
5 
1 3 
1 0 
1 5 1 
5 3 
1 1 5 
1 6 
6 4 
. . 1 
1 1 
. 7 4 
3 ? 
1 ? 
1 5 
. . 1 
/ 
t 
3 
2 5 
ς 
Ì 
rZUNG 
I 
ι 
7 
Γ 
1 
3 
1 1 
1 
6 
7 
. 1 4 
» 16 13 
9 
6 
1 , 
5 
4 ' 
3 
31 
ht 
1 
2 
1 ' 
1 
t 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 β 
7 3 
1 3 ' 
5 1 
9 
7 
1 
β( 
3 
1 9 
4 
5 
' 1 
a 
a 
a 
. _ l 3 
3 
, . 7 
4 
) 4 2 
1 0 
ί 20 
ι 13 
1 2 
a 
• 
> 29 
2 3 0 
> 35 
1 4 
1 
1 8 
1 
1 4 
) > 8 
2 
) 8 
1 9 
. 
. 
! 23 
« 
3 4 
1 . 
) 7 
7 
! 4 2 9 
) 309 
7 Bl 
i 4 0 
> 37 
a 
a 
2 
> 102 
7 0 
¡ 27 
1 4 2 
Γ 
) 109 
a 
» 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
51ft 
5 2 0 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
ftl2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 04 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
aCUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
1SRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
P IRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INCONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 
3 8 
3 0 
1 8 
4 
3 0 
9 1 
1 9 9 
1 0 8 
6 B 
1 4 
1 1 4 
6 5 
1 4 9 
1 1 
2 7 
5 2 
1 4 
2 6 
6 6 
2 3 
1 6 
1 6 
1 9 
1 1 3 
2 9 5 
2 2 1 
2 4 8 
5 2 
1 2 7 
3 9 3 
4 6 3 
3 3 4 
3 0 5 
5 4 4 
6 9 4 
8 6 3 
4 9 
France 
7 5 
a 
9 
1 
1 
. . 4 
I P 
1 
. 6 
1 
1 
. . . 7 
. ? 
3 6 
5 
5 
. 1 0 ? 
9 E74 
5 66C 
2 6 9 1 
1 667 
1 522 
5 6 7 
7 1 C 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• . . 1 
■ 
. 1 
2 
1 
. 5 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
1 
2 6 
1 2 
6 
1 39 
5 
• 
1 0 5 5 4 6 7 5 
β9β 3 702 
1 3 1 C3 7 
93 6 2 2 
22 132 
17 7 
2 5 
5 5 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTE! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 7 
7 0 8 
7 4 8 
7 7 ? 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CCNGrBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
9 7 C 4 . 9 1 JEUX / 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O U b 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 3 
7 0 4 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 ? 
3 7 4 
4 0 C 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA 
HAURICE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
THAÏLANDE 
JAPON 
HCNG KCNG 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? H 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
A JOUER YC LES CARTES­JOUETS 
1 
1 6 3 
1 6 
3 9 6 
5 5 
2 6 
4 7 
2 4 
8 4 
1 9 
1 0 1 
2 1 9 
7 7 
1 5 
1 1 
7 5 
1 6 
1 0 
3 2 
2 4 
1 1 
4 2 3 
6 3 6 
3 7 9 
2 0 9 
3 7 4 
6 8 
2 2 7 
HOTEUR OU 
1 
3 
1 
2 
1 6 6 
5 2 6 
2 2 1 
1 6 7 
1 4 2 
1 5 0 
1 3 
1 0 4 
1 1 0 
8 8 
1 4 5 
1 7 7 
7 0 
1 0 
7 3 
7 9 
4 ? 
3 6 
7 9 
1 1 
9 6 
1 0 
1 2 
5 ? 
7 ? 
5 0 
1 4 
3 3 
7 7 6 
1 9 
7 3 5 
2 2 2 
C 4 0 
5 B 7 
4 6 7 
1 4 6 
5 ? 
3 
ARTICLES 
3 6 0 
7 b B 
6 1 5 
4 7 3 
7 3 3 
4 0 0 
11 
7 6 
1 9 
. 6 
. 5 
2 
2 
3 
5 
1 
. 2 1 6 
1 
7 
. 7 
1 
a 
1 
. • 
2 7 7 
1 1 
2 4 
1 3 
2 4 2 
1 2 
2 2 3 
1 4 7 
3 7 8 
32 1 
2 2 
1 3 
1 2 
4 
1 0 . 
2 > 
i 
1 1 
6 
7 
3 7 
3 1 
840 12 
558 3 
173 2 
5 4 
1C5 7 
5 6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
1 9 
2 C 
1 3 
1 
A HOUVEHENT POUR L I E U X PUBLICS 
a 
2 1 
a 
1 C 9 
5 5 
2 0 
. 2 
1 
. 3 5 
3 
. . 2 3 
?e . 3 6 
7 5 
1 1 
. I C 
1 ? 
1 
7 7 
. 1 4 
. . ­
4 8 6 
7 7 9 
6 6 
6 0 
1 5 1 
1 C 3 
5 7 
• 
3 
2 
2 
1 
1 1 
6 , 
4 
3 
1 
POUR JEUX DE SOC 
1 9 2 
9 0 
1 5 6 
5 9 
ne 1 
. 2 
1 
1 3 1 
4 
3 
1 
) 
, 7 
7 
E T E 
> 56 
3 9 3 
1 3 C 
7 
1 6 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 6 
1 3 6 
9 7 
4 6 
1 0 
1 0 8 
3 4 
7 1 
8 
7 1 
2 9 
9 
1 6 
4 2 
2 3 
1 1 
9 
1 
6 4 
1 0 7 
180. 
1 2 8 
4 6 
2 3 
1 9 2 
0 5 3 
2 7 3 
9 4 1 
9 0 4 
6 6 
1 0 4 
1 ? 
1 0 
3 
17 
. 1 
3 1 
9 
3 5 
1 8 
1 5 6 
3 5 
1 1 6 
1 0 0 
5 
. • 
1 1 5 
9 5 
1 3 4 
. 4 ? 
7 0 
4 
R? 
1 0 9 
1 9 
1 0 6 
9 4 
1 
1 0 
. 
4 7 
5 5 
4 2 
4 1 
3 3 
2 0 1 
3 3 1 
3 8 6 
7 5 0 
3 7 5 
1 9 4 
4 ? 
. 1
1 8 3 
7 6 
3 56 
. 1 3 5 
9h 
8 
¿h 
1? 
lulla 
6 5 
5 3 
1 0 
7 0 
4 
6 
2 6 
5 7 
1 
6 
1 2 
4 
7 
2 3 
a 
5 
a 
iÏ 1 4 0 
3 0 
7 3 
1 
2 
16 39T 
9 150 
6 2 5 2 
1 9 8 2 
9 6 4 
3 7 
2 3 
2 6 
6 
1 7 
4Ö 
2 4 
1 1 
1 3 8 
2 9 
6 4 
4 2 
1 1 
4 8 
4 0 8 
5 0 
3 1 
a 
3 9 
9 
1 9 
a 
3 9 
3 
1 5 
1 9 
3 4 
7 7 
1 9 
7 9 7 
5 3 8 
1 8 3 
1 1 5 
7 1 
. . ? 
1 0 5 
9 7 
3 3 
1 4 4 
, 1 0 3 
. . " 
· ) Siehe im Anhang .Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
icniussei 
Code pays 
03O 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
208 
212 
288 
302 
3 1 4 
318 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
476 
4 8 4 
500 
7 0 4 
708 
7 3 2 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARNE 
HAREN 
SCHHU 
KARNE 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHRIS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
050 
200 
208 
272 
288 
330 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
460 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/ALS 
ZUR 
1 
. ï 2 
­, 
104 
19 
36 
237 
154 
11 
I B 
3 
5 
6 
12 
7 
10 
15 
0 2 6 
96 
7 
2 
13 
6 
13 
4 
2 
3 
6 
11 
4 
776 
552 
0 1 0 
79 8 
2 0 6 
43 
5β 
5 
« Ο Τ Ι ! 
France 
6 
. 1
37 
1 
. 18
1 
2 
6 
12 
6 
8 
3 
92 
1? 
13 
666 
3 3 6 
??6 
110 
105 
36 
47 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
i ­
33 Í 
?: 
' 
53" 
12Í 
39". 
2Í 
1( 
kg 
Nederland 
21 
3 
« 15 
3 
S 
3 
η 
t 
! 2 
I 496 
381 
91 
6E 
> 11 
1 
ί 
L C N - , S C H E R Z - , Z A U B E R A R T I K E l 
UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E . CHF 
: K UNC 
/ALS 
ZUR 
-, 
AEE 
( O T I I 
• L I C F E HEIHNACHTS7 IRTIKEL 
.LCN- ,SCHERZ- ,ZAUBERAR Τ Ι ΚΕΙ 
UNTERHALTUNG UNO FUER FESTE 
1 
97 
7 9 
1 5 / 
82 
49 
26 
5 
10 
63 
5 
3 1 
10? 
3C 
5 
2 
2 
4 
26 3 
30 
5 
3 
5 
4 
14 
140 
463 
585 
2 7 1 
72 
11 
17 
5 
TEAUHSCHHU 
2 
4 
1 
3 
361 
2β2 
178 
160 
51 
190 
3 
19 
19 
110 
7 
63 
169 
68 
8 
12 
4 
I C 
6 
3 
2 
3 
12 
4 1 6 
95 
3 
IC 
30 
13 
2 
17 
67 
4 
4 8 1 
0 3 5 
272 
6 2 7 
173 
11 
27 
. 34 
11 
65 
70 
3 
1 
2 
2 
. 6 
20 
3 
38 
2 4 7 
130 
81 
37 
35 
11 
15 
6 
3 I 
1 
4( 
4 
:κ UND AEHNLICHE 
16 
IC 
65 
25 
76 
8 
34 
11 
19 
1 
> ι : 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
68 
13 
20 
149 
117 
2 
a 
. 3
a 
. . . 11 
3 6 7 
10 
2 
. 
3 
2 
2 
a 
. 2 
• 
1 243 
359 
831 
4 1 1 
47 
1 
1 
5 
L .AEHNL. 
I S T B A U H ­
U.AEHNL. 
75 
28 
68 
. 29 
15 
2 
7 
59 
5 
19 
75 
25 
4 
2 
1 
4 
177 
22 
a 
3 
I 
2 
• 
6 3 8 
> 10 
2 
; 
4 1 9 
2C5 
19 
. 1
• 
iE IHNACHTSARTIKEL 
5: 
107 
48 
73 
26 
44 
38 
2 
2 
10 
28 74 
; 1 5 34 
8 134 
6 53 
4 
4 
3 
8 
a 
. ?
3 
8 
9 6 1 
29 
2 
a 
7 
9 
a 
4 
12 
1 
) 154 1 7 1 6 
) β: 272 
1 66 I 3 7 4 
64 3 4 6 
4 71 
a 
! 2 3 
lulla 
8 
3 
6 
28 
3 0 
. 2 
. . . 1
2 
1 
226 
34 
, 2
. . 10 
. . 2
1 
. 
834 
3 4 1 
46 3 
181 
27 
2 
2 
­
16 
9 
4 0 
14 
. 8 
2 
1 
2 
. 5 
7 
2 
. . 1
. 48 
4 
. . . ?
14 
196 
78 
8? 
26 
17 
. , 5 
246 
173 
100 
126 
. 148 
1 
17 
1 
7 
. 18 
24 
8 
4 
7 
1 
? 
3 
. a 
. 4 
1 439 
65 
1 
. 73 
4 
? 
10 
55 
­
2 516 
646 
1 805 
209 
64 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
708 
7 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
500 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
ARTICLES 
2 
7 
2 
4 
1 
237 
40 
94 
4 3 6 
287 
21 
49 
23 
19 
13 
26 
13 
18 
50 
817 
255 
23 
11 
26 
13 
75 
19 
10 
13 
15 
30 
10 
738 
438 
769 
49 3 
574 
86 
12β 
4 
France 
73 
1 
3 
66 
5 
4 
45 
7 1 
17 
13 
25 
12 
14 
14 
365 
53 
. . 26 
a 
. 6 
. . . 17 
10 
1 5 2 1 
4 9 9 
7 4 1 
283 
282 
78 
107 
• 
10CK 
B e l g ­
1 
1 
1 
POUR DIVERTISSEHENTS 
POUR ARBRES 
9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OE NOEL 
POUR DIVERTISSEHENTS 
DE COTILLON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 7 0 5 . 5 0 ARTICLES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 8 
77? 
?ae 330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 7 8 
6 0 4 
8 0 0 
8?0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ARTICLES 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
ANGCLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
AUSTRALIE 
. OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
1 
4 
1 
2 
1 
ET 
ET A R T I C L E S ­
3 8 7 
323 
4 2 6 
225 
219 
95 
13 
59 
259 
21 
139 
457 
174 
31 
13 
17 
20 
417 
88 
14 
20 
14 
16 
17 
614 
582 
831 
214 
183 
33 
38 
1 
a 
153 
51 
161 
69 
14 
3 
16 
14 
. 24 
79 
15 
11 
3 
1 
. 185 
15 
14 
. 11 
2 
• 
514 
4 3 4 
393 
177 
66 
29 
33 
• 
ACCESSOIRES 
S I H I L A I R E S POUR 
5 
13 
2 
7 
1 
824 
585 
302 
358 
185 
329 
10 
33 
63 
346 
70 
191 
6 0 7 
159 
45 
37 
1? 
33 
25 
11 
10 
15 
4 1 
659 
170 
16 
32 
81 
52 
12 
32 
98 
17 
6 6 4 
253 
637 
739 
57? 
44 
95 
. 22 
4 
14 
13 
9 
. . . 3
. 1
13 
3 
2 
2 
, . 13 
11 
. . . 23 
3 
. 32 
. . . 2 
15 
243 
52 
64 
31 
127 
42 
72 
DOLLARS 
­ux. 
4 
1 
1 
16 
3 
3 
i 0 6 5 
81 
14 
. . , . 4 
. 13
6 
4 
• 
495 
229 
210 
46 
56 
6 
, ­
ET 
E l 
SURPRISES 
POUR 
c 
. 45 
3 
62 
51 
; 2 
­2 
. • 
Nederland 
3C 
4 
14 
34 
5 
2 
21 
11 
73 C 
5 8 1 
126 
95 
2C 
15 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
FETES ARTICLES 
163 
2β 
57 
282 
238 
11 
30 827 
31 
9 
2 
. 2
15 
9 
10 
. . 6 
• 
695 
750 
822 
858 
119 
. 2 
4 
FETES ACCESSOIRES 
. 24 
I 
41 
33 
ί 
6 
1 
1 
4 
■ 
i 
3 
2 
ARBRES DE NOEL ET 
FETES DE 
1 
6 
1 
n 14 
: 1 
NOEL 
6 
η : 
6C 
2 
3 i 
1 0 1 
ί 
56 
2S 
21 
453 
181 
257 
245 
IS 
6 
2 
5 
4 
1 
351 
119 
273 
. 150 
65 
7 
4 1 
2 39 
21 
84 
357 
145 
19 
9 
6 
20 
156 
64 
. 20 
3 
12 
• 
2 2 5 
8 9 3 
253 
950 
79 
1 
1 
383 
193 
132 
172 
n a 
8 
9 
3 0 
216 
13 
100 
509 
106 
2 0 
21 
9 
2β 
1 
9 
15 
29 
883 
67 
12 
34 
4 1 
15 
28 
? 
3 55 
Θ80 
191 
101 
284 
7 
lulla 
17 
6 
19 
36 
36 
1 
. 2
. . 1
1 
4 
5 
5 5 6 
6 9 
. 9
■ 
. 10
• • . 5
3 
­
1 2 9 7 
3 7 9 
8 6 8 
2 1 1 
4 7 
2 
4 
• 
27 
27 
57 
53 
a 
16 
3 
2 
5 
. 23 
2 0 
10 
1 
1 
10 
a 
76 
5 
a 
. . 2
17 
3 6 6 
165 
175 
77 
8 
. a 
1 
4 2 8 
2 5 5 
1 6 0 
283 
20Õ 
2 
24 
1 
'B 
1 
34 
6 0 
23 
23 
14 
3 
5 
10 
i 
l ì 2 7 5 1 
BO 
4 
4 7 
11 
12 
13 
7 0 
4 5 9 6 
1 1 2 6 
3 3 2 3 
3 5 8 
1 4 5 1 
10 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezèmber — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
IE FUER F R E I L L F T S P I E L E , L E I C H T A T H L E T ! , 
UNO ANDERE SPORTARTEN 
GERAE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
692 
700 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΓΕ FUER TURNEN,GYHNASTIK UNO 
88 
100 
75 
Θ0 
23 
3 0 
11 
17 
7 
18 
65 
76 
1 1 
10 
7 
55 
3 
7 
6 7 
6 8 
10 
16 
16 
5 
24 
là 
9 8 8 
3 6 7 
3 9 3 
2 1 7 
220 
23 
95 
11 
16 
12 
61 
9 
9 
1 
. . . 12 
2 
2 
. 7 
55 
3 
. 2 
a 
1 
16 
1 
. 16 
9 
2 6 β 
98 
30 
24 
141 
22 
9 2 
• 
S PORTSAELLE ,BALLFUELLEN, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
212 
216 
272 
302 
322 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TENNI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 4 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 
28 
28 
2 0 
8 
4 
5 
15 
36 
18 
7 
18 
5 
5 
5 
6C 
3 
9 
14 
2 
1 
8 
7 
5 
12 
4 
145 
S 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
565 
114 
140 
87 
310 
3 1 
7 ? 
5 
a 
13 
3 
5 
6 
2 
1 
. 7 
3 
1 
17 
. 5 
6 0 
3 
. 13 
2 
. 8 
7 
. 1 
2 
1 
. . . 1 
a 
2 
177 
28 
39 
15 
111 
28 
7 1 
11 
1 
1C 
1 
: 1 
. • 
ATHLETIK 
i ; 
4 f 
, 14 
] 
1 
: 1 
: 
. , a 
, 
l ì 
. a 
, • 
I C I 
7 ' 
2 . 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
■GYHNASTIK 
75 
35 
62 
a 
13 
19 
10 
17 
7 
17 
50 
74 
7 
10 
7 
50 
50 
3 
15 
5 
8 
e 1 
5 83 
186 
321 
187 
4 
, 1 
• 
INNENBLASEN 
7 
4 
. . 3 
3 
. • 
1 
e 
È 
l i 
15 
2 
1 
1 
> ­ ,FECERBALL­U .AEHNL .SCHLAEGER,SCHLAE 
4 0 
15 
IC 
3 ? 
9 
3 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
2 
131 
3 
272 
i ce 159 
2 1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
a 
. . . 1 
a 
2 
3 
12 
4 
5 
1 
3 
1 
2 
S K I ALLER ART.SKISTOECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
205 
20 
8 
70 
119 
12 
1 
24 
7C 
32 
' 
22 
5 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
. 12C 
1 
2C9 
71 
137 
13 
1 
. • 
' 12 
i , 
4 
2 
3C 
24 
É 
.SCHNEEREIFEN 
i 
. 2 
10 
2 0 
7 
19 
a 
2 
2 
4 
15 
24 
14 
6 
1 
4 
5 
5 
5 
2 
6 
8 
9 
3 
. 1 
1 
. 
186 
4 7 
87 
65 
47 
. 1 
5 
GERRAHHEN 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
. a 
1 
i o 
3 
6 
5 
a 
a 
• 
177 
6 
4 
49 
1 
1 
. 5 
25 
7 
10 
2 
7 
. . 1 
10 
2 
3 
6 
138 
181 
20 
12 
6 
148 
. . • 
4 
. . 2 
. . . 1 
. 1 
1 
. . 3 
• 
11 
6 
5 
? 
. . ­
78 
1 
3 
46 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARTICLES ET 
9 7 0 6 . I C HATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 4 
?08 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4B4 
5 0 4 
6 9 ? 
7 00 
8 7 0 
lOOC 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.CAHERCUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
V I E T N . S U C 
INDCNES[E 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
9 7 0 6 . 2 C BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
06? 
7 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 ? 
30? 
3 7 2 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
France 
ENGINS PCLR 
GYHNASTIQUE 
188 
206 
96 
124 
38 
37 
?0 
31 
13 
79 
170 
175 
18 
15 
11 
79 
11 
7 1 
119 
9 1 
19 
71 
77 
15 
33 
16 
18 
688 
653 
656 
370 
3 6 1 
4 1 
136 
17 
77 
9 
85 
5 
19 
11 
75 
11 
21 
. 7? 
. 18 
389 
126 
4? 
79 
2 2 1 
39 
135 
• 
EALLES 
108 
131 
n e 45 
35 
74 
11 
43 
110 
67 
?e 85 
? 0 
70 
13 
163 
26 
27 
48 
13 
12 
75 
1? 
2 0 
111 
19 
139 
44 
34 
19 
20 
10 
12 
13 
799 
437 
576 
294 
756 
179 
2 0 1 
26 
a 
63 
IC 
16 
25 
20 
2 
1 
23 
10 
3 
Θ2 
5 
1 
11 
163 
26 
5 
44 
13 
. 75 
12 
1 
16 
14 
6 
. . . 70 
. 1 
13 
109 
118 
154 
63 
395 
111 
¡ 9 6 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SPORTS E l 
Nederland 
JELX DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
P L E I N AIR 
ET DE SPORT ATHLETICUE 
1? 
70 
4 
13 
? 
2 
2 
. • 
2 
. 5 
2 
3 
1? 
30 
11 
1 
a 
18 
17 
. • 
9 7 0 6 . 3 C RAQUETTES CE TENNIS DE BADHINTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 4 
4CC 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
1 
2 
1 
261 
36 
66 
769 
100 
18 
10 
53 
14 
38 
15 
11 
11 
070 
35 
060 
13? 
791 
150 
37 
1? 
8 
7 
1 
4 
? 
. . . . 3 
. . 11 
I P 
• 
64 
14 
3? 
3 
I P 
8 
6 
215 
. 6C 
716 
94 
ta IC 
4P 
Β 
71 
7 
11 
1 CC7 
17 
1 760 
565 
1 161 
113 
14 
3 
• 
20 
122 
a 
3 0 
l 
1 
1 
. . 1 
3 
. 3 
. , a 
. a 
1 
22 
. . . . . . • 
2 1 7 
173 
33 
1 
10 
. I 
• 
6 
35 
a 
16 
72 
57 
6 
4 
5 
. 2 
2 
ET S I H I L 
i e 
?6 
a 
7 5 
2 
a 
a 
a 
. 1 
a 
. . 79 
18 
12C 
71 
4 8 
2 
1 
a 
■ 
164 
56 
84 
. 32 
31 
18 
30 
13 
28 
93 
17? 
12 
15 
. . . 21 
90 
68 
6 
. 23 
14 
11 
16 
• 
1 024 
336 
554 
3 2 6 
118 
. . 16 
8 0 
27 
96 
. 3 
4 
9 
42 
69 
55 
23 
3 
13 
18 
? 
. 
9 
. . . . . 19 
82 
4 
27 
44 
34 
17 
. 10 
11 
­
782 
2 0 6 
342 
207 
2 1 1 
. 3 
23 
YC CAORES 
3 
2 
5 
. 2 
. . . 6 
5 
1 
. 1 
• 
30 
1? 
15 
1? 
3 
1 
• 
lulla 
4 
1 
a 
9 
38 
14 
14 
6 
10 
. a 
1 
2 0 
6 
7 
11 
a 
. . a 
14 
2 
2 
a 
2 
13 
9 
1 
106 
a 
a 
1 
. . . • 
2 0 6 
45 
33 
2 0 
127 
1 
, • 
25 
1 
. 24 
a 
a 
a 
5 
a 
β 
7 
a 
. 15 
­
86 
5 0 
35 
20 
1 
. • 
9 7 C 6 . 4 C S K I S DE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S K I S RAQUEI1ES A NEIGE 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
796 
7B 
?6 
3B3 
63? 
. 51 
? 
176 
' 7 7 
7 
. . . * 
1 
8 
. . " 
66? 
16 
14 
. 210 
131 
3 
20? 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1966 
Llnder­
ichlüsset 
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvi er­Décembre 
1000 kg 
France 
022 8 
024 10 028 6 030 37 032 25 034 4 036 365 038 264 042 7 048 17 054 11 400 582 404 118 512 3 604 4 732 34 800 5 804 2 
1000 1 943 
1010 422 1020 1 493 1021 682 1030 23 1031 2 1032 3 1040 4 
SCHLITTSCHUHE UNC 
001 7 
002 146 003 22C 004 19 
005 16 034 9 036 3 5 038 35 048 7 064 16 390 2 484 68 680 6 
1000 621 1010 407 1020 109 
1021 89 1030 89 1031 1032 2 1040 16 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
9 4 
15 
lî 2 5 5 
28 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
10 
6 
33 
13 
3 
2 2 9 
2 39 1 
16 
2 87 74 
2 
2 
23 
2 
2 
541 1 2 1 184 
106 . 2 2 36 4 2 5 
114 
9 
2 
3 
1 
ROLLSCHUHE 
. 6 4 
a 
4 
6 
. 1 
a 
a 
. a 
66 
• 
1 5 1 
75 
6 
l 
7 1 
. 2 
• 
1' 
1 ' 
3 
2 
GERAETE FUER ANDERE SPORTARTEN UNO FREILU 
001 385 
002 389 003 406 004 1 220 OOS 163 022 121 028 22 030 90 032 9 034 43 036 24 5 038 182 040 15 042 19 046 5 048 34 050 18 054 13 066 12 200 4 204 16 208 26 212 7 216 21 248 10 272 14 
322 3 346 4 370 8 374 14 390 33 400 506 404 64 412 7 420 7 440 4 456 5 460 25 464 5 468 4 472 3 476 5 484 33 504 6 512 3 600 10 604 14 632 4 680 6 692 12 696 2 704 7 732 4 740 6 800 24 804 4 820 54 
1000 4 443 1010 2 562 1020 1 455 
1021 715 1030 410 1031 48 1032 130 1040 16 
13 
273 . 2 43 118 392 32 9 36 1 !ì > 6 
1 
6 
58 
10 
3 
11 
a 
a 
5 
13 
a 
2 
15 
25 
5 
1 
9 
11 
i 8 
13 
12 
122 
24 
4 
3 
2 
4 
25 
4 
2 
2 
3 
8 
2 
1 
2 
5 
2 
l ì 2 
1 
1 
2 
15 
1 
50 
1 310 176 12 
743 164 12 314 7 107 1 250 5 40 4 120 
3 
9 4 0 
513 
6 
. a 
2 
6 
> 68 219 
10 9 
l 33 35 
4 
16 
2 
. 6 
4 2 7 
î 302 96 
! 83 13 
. . 16 
=TSPIELE 
64 
> 52 1 5 0 
) a 
l 125 69 
13 
62 
3 
18 
1 99 75 
5 
6 
1 
5 
3 
. 11 
1 
, . « a 
, . , . 2 
. 1 
, . . . 5 
1 23 7 
1 
. . . . . . . · 1 
, . . 1 
2 
1 
1 
1 
. . 5 
1 
, . 1 
1 
1 
1 
, a 
• 
* 833 
1 391 3 397 l 339 1 34 2 
1 
11 
e x p o r t 
NTITÉS 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 022 RCY.UNI 
024 ISLANDE 028 NORVEGE 1 030 SUEDE 1 032 FINLANOE 1 034 OANEHARK 42 036 SUISSE 10 038 AUTRICHE 2 042 FSPAGNE 1 048 YOUGOSLAV 054 EUROPE ND 40 400 ETATSUNIS 16 404 CANAOA 512 CHILI 1 604 LIBAN 9 732 JAPON 2 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
215 1000 H 0 N D E 
78 1010 CEE 128 1020 CLASSE 1 55 1021 AELE 8 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
21 
39 
203 
105 
11 
1 793 795 
28 
55 
86 
3 094 592 
14 
22 
2 5 1 
23 
12 
9 187 
1 914 7 156 2 873 103 
10 
18 
15 
9706.50 PATINS A GLACE 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 1 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 3 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 2 484 VENEZUELA 680 THAILANDE 
12 ì o o o M O N D E 
2 1010 CEE 5 1020 CLASSE Τ 3 1021 AELE 5 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
19 
261 
4 4 2 
33 
38 
19 
68 
82 
15 
42 
11 
83 
16 
I 227 
8 1 5 
235 
164 
135 
1 
3 
42 
9706.90 AUTRES ARTICLES 
308 001 FRANCE 
39 002 BELG.LUX. 95 003 PAYS­BAS 701 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 29 022 ROY.UNI 7 028 NORVEGE 22 030 SUEDE 5 032 FINLANDE 18 034 CANEHARK 86 036 SUISSE 97 038 AUTRICHE 7 040 PORTUGAL 2 042 ESPAGNE 4 046 HALTE 29 048 YOUGOSLAV 10 050 GRECE 054 EUROPE NO 1 066 ROUHANIE 1 200 AFR.N.ESP 1 204 MAROC 1 208 .ALGERIE 2 212 TUNISIE 20 216 LIBYE 1 248 .SENEGAL 1 272 .C.IVOIRE 322 .CONGOLEO 2 346 KENYA 370 .MADAGASC 1 374 .REUNION 16 390 R.AFR.SUD 354 400 ETATSUNIS 33 404 CANADA 2 412 HEXIQUE 4 420 HONOUR.BR 2 440 PANAHA RE 1 456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 1 464 JAMAÏQUE 1 46B INDES OCC 1 472 TRINID.TO 2 476 .ANT.NEER 24 484 VENEZUELA 2 504 PEROU 1 512 CHILI 7 600 CHYPRE θ 604.LIBAN 2 632 ARAB.SEOU 1 6B0 THAILANDE 692 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 5 704 MALAYSIA 1 732 JAPON 3 740 HGNG KONG 8 800 AUSTRALIE 3 B04 N.ZELANDE 4 820 .OCEAN.FR 
2 000 1000 M C N 0 E 
1 143 1010 CEE 734 1020 CLASSE 1 266 1021 AELE 120 1030 CLASSE 2 2 1031 .EAHA 9 1032 .A.AOH 2 1040 CLASSE 3 
478 
378 
398 
9 B 1 
176 
196 
57 
153 
24 
75 
4 1 6 
2 4 1 
42 
42 
11 
74 
6 0 
37 
16 
15 
39 
58 
20 
36 
17 
25 
24 
11 
16 
37 
110 
1 C60 1 4 1 
45 
22 
16 
19 
40 
19 
13 
12 
15 
102 
74 
12 
26 
32 
13 
14 
28 
13 
2? 
27 
15 
74 
13 
157 
6 495 
2 411 2 878 1 1B0 1 164 123 
327 
4 0 
France 
5 
. 3 
16 
62 
. 593 
58 
17 
. 86 
1 412 223 
6 
7 
22 
4 
1 
3 222 
6 5 1 
2 511 6 8 1 
55 
10 
17 
5 
1000 DOLLARS 
Helg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
21 
36 
183 
39 
β 
1 003 702 
4 
52 
a 
1 492 2 9 8 
β 
12 
183 
11 
9 
3 10 4 992 
ι 
3U A RCULETTES 
a 
101 
9 
11 
. 3 
. . . . 80 
• 
216 
121 
10 
3 
67 
1 
3 
• 
9 902 2 4 059 2 1 947 23 
a 
8 
2 17 
35 145 4 4 1 
22 
27 
19 
I 64 82 
10 
42 
11 
1 
15 
6 5 924 
60 630 4 212 3 174 
ET ENGINS POUR SPORTS ET 
. 164 
54 
249 
6 4 
52 
13 
23 
3 
6 
116 
30 
13 
30 
1 
a 
22 
37 
5 
5 
36 
56 
16 
3 
15 
22 
. 5 
16 
31 
5C 
413 
6C 
35 
12 
e 16 
35 
16 
9 
e 11 
33 
9 
7 
a 17 
7 
. 25 
13 
3 
13 
4 
51 
4 
143 
2 246 
550 
S4B 
255 
73C 
84 
297 
20 
16 
4 
57 
1 40 . 
42 
Italia 
6 
• . 4 
4 
3 
195 
3 4 
7 
3 
. 1 9 0 
7 1 
. 3 
46 
8 
2 
9 6 0 
3 5 0 583 242 
2 5 
■ 
1 
2 
. 
i 
. . . . 5 
. . 2 
1 
2 0 
4 
9 
4 
7 
. a 
• 
JEUX OE PLEIN AIR ί 
1 82 
7 0 
153 
89 131 
5 
2 
1 
22 
16 
2 
3 
3 
, 
ί 106 
77 
32 
75 
9 
! 31 
! 4 
7 
i 18 
i 17 
) 1 
i 
« l 
1 2 0 
10 
6 
1 
11 
10 
, a 
10 
2 
, , . , , , . . 1 
, a 
. . 2 
1 7 
! 70 
17 
3 
2 
2 
, . , . 2 
, , 2 
6 
4 
4 
2 
'. 10 
3 
2 
7 
3 
2 
. 
Ì 1 138 
> 411 
3 627 
i 480 
1 86 
1 
1 2 
! 14 
3 7 7 
83 
1 3 4 
5 1 2 
67 
12 
5 4 
12 
3 4 
1 5 9 
9 1 
19 
5 
9 
63 
28 
a 
1 
4 
3 
2 
4 
33 
2 
2 
6 
a 
4 
5 2 
5 6 3 
6 4 
7 
8 
6 
3 
1 
3 
2 
4 
4 
67 
7 
1 
14 
13 
5 
4 
a 
17 
4 
8 
21 
8 
14 
2 698 
1 107 
1 273 
4 3 6 
3 1 3 
7 
27 
4 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu aen einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE yolr en fin de volume 
164 
Januar­D e i em be 
Linder­
Cede 
pays 
ANGELI F ISCHI 
GEL UI 
ANGELI 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
032 
0 5 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGELI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
028 
0 3 0 
S32 0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 4 0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 8 4 
512 
6 2 4 
7 0 4 7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAGDGE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
048 0 3 4 
204 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 512 
6 2 4 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARUSS 
STELLE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
— 1966 — Janvler­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(AKEN, 
France 
ANC­ELCERAETE. 
e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux Nederland 
HANDNETZE ZUM 
"N.SCHMETTERLINGSNETZE. LOCKVOEGEL 
IO .AEHNLICHE JAGCCERAETF 
(AKEN, 
OLLEN 
RÁETE 
SLLE I 
SUNTE 
N I C H I 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
5 
7 
2 
9 
1 1 
1 
6 
2 2 
24 
I B 
4 0 
2 1 1 
θ 
4 
2 
6 
8 
5 6 
6 
5 
6 2 
3 
2 5 
7 3 5 
3 2 
1 1 
• 1 
1 1 
13 
4 
9 9 4 
1 0 9 866 
58 
15 1 
2 
4 
UND 
3 3 
98 76 
7 1 
148 
56 
7 
5 18 
3 
13 
2 7 
19 10 
14 
10 5 
4 
5 
11 
28 
6 
1 1 
3 
12 
1 
7 0 9 
4 2 4 
2 4 6 
146 
4 0 9 
9 
■ 
HCNTIERT 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
4 
6 
2 
4 
1 1 
1 
a 
17 
2 0 
18 
39 
20 1 
7 
2 
2 
4 
4 
1 6 
4 
1 
6 2 
3 
2 4 
6 4 0 
29 
1 1 
• 1 
1 1 
11 
3 
854 
9 4 7 4 4 
4 4 
12 1 
2 
4 
1 
1 
1 
. 1
2 
1 
ANCERE ANGELGERAETE 
. 74 36 
59 
137 
17 
4 
1 8 
2 
3 
15 
6 7 
6 
2 5 
4 
5 
7 
20 
5 
. , 2
7 
• 4 4 4 
305 
114 
55 
25 7 
9 
­LUFTSCHAUKELN 
2 
1 
16 
16 
SCHIESSS1AENDE 
R N E H M E N , Z I R K U S S E , Τ I ERSCHAUEN 
2 9 5 
3 4 8 33 2 
7 7 1 
3 2 
274 
5 
83 2 4 0 303 
22 
4 4 
173 
a 
223 29 
162 
29 
a 
. . 20 
6 
. a 
• 
69 
. 7 1
83 
. 5
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LANOEN VON 
«LERCHENSPIE­
t 
< " 
■ 
. 
U 
,Ml 
1 ' 
' , 91 
; 1 
2 ' 
1 
, 
a 
. , . a . 
, a 
, . • 6 
, . . . , a 
5 
. . , . • 
2 
1 2 
2 
, a 
1 
a 
, . 1 
2 
, . 2 
3 
4 
, . 2 
3 
a 
. a 
. 1
80 
3 
2 
1 
113 
7 104 
12 
2 
a 
• 
! 16 
> 6 8 
. 10 
• 35 
3 
3 10 
1 
3 
9 
12 3 
4 
7 
a 
. a 
4 
4 
1 
1 1 
1 
5 
1 
156 
40 
105 
75 
11 1 
a 
• 
A N D . S C H A U ­
NDERTHEAT. 
> 109 
6 0 86 
. 1
162 
42 
67 
132 
. . * 
lulla 
. . . a 
. . • 
1 
a 
1 
. . . . • 
3 
2 
1 
15 
24 
6 18 
2 
1 
. . • 
13 
14 19 
11 
. 2
. 1
. . 7
2 
1 
. 4
1 
8 4 
56 
24 
13 
4 1 
. ■ 
103 
58 146 
42 6 
. 96 
5 
16 
153 
164 22 
44 
173 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
97C7 
W E R T E 
EWG­CEE 
HANECCNS ET 
L IGNE 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
EPUISETTES ARTICLES 
APPELANTS S I H I L A I R E S POUR 
H I R O I R S 
CHASSE 
9 7 0 7 . 1 0 HAM6CCNS NCN HONTFS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
EUROPE NO 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
19 
57 
11 10 
15 
12 
23 
214 
80 
88 
24 
35 
3 
3 11 
19 
57 
11 IC 
15 
12 
18 
166 
78 
79 
22 
16 
3 3 
11 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
POUR LA PECHE A LA 
» ALOUETTES 
! > 
9 7 0 7 . 9 1 HOULINETS POUR LA PECHE A LA L I G N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 4 7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
EUROPE NO HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANANA RE VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
HALAYSIA HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 
9 
1 7 
9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 C 8 . 0 I 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
45 
170 
198 
174 
4 6 8 
197 
12 85 
52 
15 
58 
7 0 
4 4 5 1 
49 
55 
6 0 20 
26 
14 56 
4 2 7 
29 2 
12 16 
14 
13 
21 10 
124 
42 
0 0 5 
0 7 6 705 
5 5 6 
176 
β 
21 
47 
5 
7 
6 
141 
174 
165 
478 
188 IC 
76 
29 
15 
41 
39 
14 45 
36 
8 
6 0 
16 
26 
14 39 
263 
244 
12 14 
4 
13 
16 
I C 105 
28 
392 
55Θ 25 Β 
432 
133 7 
2 1 
43 
i 
. . . , . , . , . » 
19 
2 
1 
17 
, . • 
20 
6 14 
< 
9 
7 
7 
2 
16 
. I l ) 4 
2 
7 
23 
! 17 
26 30 
2 
11 
34 
! 4 
f # . 11
874 
44 
2 
10 
5 
17 
12 
1 1 2 1 6 I 6 0 
1 116 109 
36 
1 
4 · 
«UTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE 
APPELANTS ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV EUROPE ND 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
ATTRACTIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
172 
527 4 3 1 
324 
047 
505 
55 
45 198 
44 
79 
235 
107 64 
86 
66 72 
19 
24 
49 
5 5 1 
66 
13 16 
16 
128 
22 
140 
503 
392 
734 
??9 33 
43 
17 
3 
1 1 
FORAINES 
758 
504 262 
763 
51 
355 
10 
87 
2 6 9 
264 29 
16 
33 
a 
393 17C 
257 
533 
178 
33 
6 89 
27 
16 
102 
26 39 
44 
3C 72 
19 
24 
14 
354 
55 
3 
. 9
62 
5 
C5C 
753 
162 
456 
126 27 
42 
10 
. 3 5 5 35 
317 
45 
. . . 4 2 
14 
. ' 
POUR LA CHASSE 
5 4 97 
11 
1 
1 3 ' 
12< 
­
, 
bt 
, 2 ' 
21 
; 
21 
2 ( 
' 
. 1 
2 ' 
11 
n i 
1 " 
31 
1 8 1 
8 1 
102 
3 1 0 
18 
3 4 
109 
17 45 
120 
79 
23 34 
33 
a 
. 35 139 
7 
10 
16 7 
66 
17 
1 5 4 5 
3 6 1 1 0 9 1 
7 2 0 
88 
3 
5 
96 
53 
56 
a 
1 
2 6 7 
1 32 
86 
128 
. " 
Italia 
5 
7 
7 
1 
a 
a 
• 
M 4 
9 
5 
a 
a 
a 
. 5 
2 
13 
a 
, a 
6 
2 9 0 
4 
2 
2 
3 8 1 
4 4 3 2 9 l? 
a 
• 
66 
46 69 
59 
10 4 
5 
a 
18 
12 2 
2 8 
3 
. . a 
58 
4 
a 
a 
a 
. * 
3 8 4 
2 4 0 
1 3 0 
5 0 11 
a 
2 
71 
78 147 
303 
69 
9 
19 
140 
1 2 1 
29 18 
33 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linde, 
Schlüssel 
Code 
M' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
■Ulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulla 
C62 216 400 404 484 524 6C0 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
17C 2 500 127 43 
56 8 6 
3 873 1 777 1 780 926 138 11 176 
24 
40 
580 443 91 26 26 11 20 
22β 222 6 6 
1 
ei 
240 
120 
119 
3β 
356 
6 
215 
2 57 
8C6 
404 
1 
151 
HAREN OES KAP 97 IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
002 
004 
036 
476 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 2 3 3 
10 3 4 3 3 3 
1 2 3 3 
10 3 4 3 3 3 
KNCEPFE.DRUCKKNCEPEE.MANSCHETTENKNCEPrE UNO DERGL. 1EINSCHL.KNOPF-ROHLINGE,KNOPFFORMEN U.KNOPFTEILEI 
KNCPF-ROHLINGE UNO KNOPFFORHEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 066 068 208 322 382 390 400 416 436 612 616 800 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
38 13 74 52 28 66 
4 14 10 
7 3 8 41 16 149 10 4 10 
9 90 11 19 
7 13 8 65 
7 
799 
205 350 104 63 10 4 162 
38 1 24 
13 
4 
DRUCKKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 064 204 390 400 412 456 480 484 500 504 520 624 680 692 700 704 708 732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
78 64 66 
13 34 20 
11 43 17 35 66 16 15 9 7 10 5 6 22 66 
18 11 8 31 5 7 4 6 6 90 4 20 
22 6 80 
98C 252 355 207 
366 3 7 7 
14 
1 7 
3B 22 13 3 3 
33 31 1 
25 12 66 
28 12 4 14 10 7 2 
1 10 1 
2 
1 
210 131 72 48 7 
39 47 52 
34 18 11 43 17 35 24 16 14 6 
9 5 3 22 63 16 
11 6 26 5 7 4 4 6 90 4 19 
22 6 80 
820 172 291 
161 351 3 6 6 
2 79 
43 
58 
61C 735 
75 8 
45 2 
111 
062 TCHECOSL 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
820 .OCEAN.FR 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1032 1040 
H C Ν 0 E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
18 14 801 190 23 83 10 12 
4 098 1 837 
2 077 1 009 164 20 20 
33 58 
12 
537 755 146 55 26 19 10 
117 112 5 5 
1 107 
326 164 162 54 
645 25 
410 206 189 515 5 
10 
HARCHANDISES DU CH 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 036 SUISSE 476 .ANT.NEER 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
' C Ν 0 
CEE CLASSE AELE CLASSE .A.AOH 
10 17 18 15 
86 33 35 25 19 18 
10 17 18 15 
66 33 35 25 19 18 
BOUTONS BOUTONS-PRESSION BOUTONS DE HANCHETTES ET SIHILAIRES 
13 
. 8 52 , 54 . . . a 
1 
a 
37 16 149 10 , 10 6 60 10 11 7 11 8 63 6 
551 
73 254 56 63 10 . 162 
16 
2 5 4 
42 
ee 26 50 43 12 . . a 
9801.IC EBAUCHES 
001 
002 003 004 005 022 02B 030 032 034 036 038 042 048 066 06 8 
20B 322 382 390 400 416 436 612 616 eoo 804 
1000 
1010 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE .CCNGOLEO RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA COSTA RIC IRAK IRAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
9801.31 BCUTONS-
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 064 204 390 400 412 456 4Θ0 484 500 504 520 624 680 692 700 704 708 
73? 740 
1000 
1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE HONGRIE MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE CCMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU PARAGUAY ISRAEL THAILANDE VIETN.SUD INOCNES IE MALAYSIA PHILIPPIN 
JAPCN HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
ET FOR 
197 
72 210 60 133 180 30 Θ3 67 40 18 61 β3 18 119 10 13 13 22 175 41 IB 11 16 11 81 15 
1 857 
672 917 416 141 13 14 130 
PRESSIO 
368 
233 257 42 158 91 41 168 6Θ 149 234 64 72 46 22 30 19 11 62 186 67 27 26 75 16 22 13 19 12 259 11 46 40 
IB 198 
3 344 
1 058 1 282 820 572 10 IB 32 
19 12 7 
82 11 5C 3 21 
47 5 
23 1 10 
1 17 22 
35 3 2 
143 76 55 14 12 3 3 
176 167 4 
2 2 
11 9 
185 62 195 
132 12-30 8 6 39 
I 6 
10 
5 
137 574 520 350 
43 1 
1 
186 176 201 
155 81 41 
167 66 149 117 63 68 28 
28 19 6 62 168 62 27 26 71 16 22 13 12 12 
258 11 44 40 18 
19Θ 
2 757 718 1 077 686 935 5 15 27 
14 122 
23 
83 10 
308 600 575 380 133 1 
12 59 
56 
2 
ΐ 
4 
67 18 119 10 
12 12 79 23 11 1 O 1 71 10 
634 83 346 63 76 12 
13Õ 
115 1 3 
146 120 23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvjer­Décembre e x p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
M A N S C H E T T E N K N O E V F E UND DERGLEICHEN 
001 27 . . . 27 
002 IB 3 . . 15 
003 17 a a a 17 
C04 4 3 a a a 
005 4 a a a 4 
022 2 5 1 . . 24 
026 2 a a a ? 
028 2 a a a 2 
030 11 a a a 11 
032 2 a a a 2 
034 6 a a a 6 
036 1 9 a a a 19 
038 1 0 1 a a 9 
040 2 a a a 2 
042 1 a a a 1 
048 1 a a a 1 
050 7 a a a 7 
204 1 a a a 1 
390 7 a a a 7 
400 1 a a a 1 
404 4 a a a 4 
480 . . . . . 
484 1 a a a 1 
504 1 a a a 1 
604 3 a a a 3 
612 2 a a a 2 
616 . . . . . 
624 . . . . . 
636 1 . . . 1 
704 1 . . . 1 
732 . . . . . 
740 1 . . . I 
800 5 . . . 5 
804 . . . . . 
962 6 . . . . 
1000 198 11 . 1 179 
1010 72 7 . 1 63 
1020 104 3 . . ICI 
1021 74 2 . . 72 
1030 17 1 . . 16 
1031 1 a a a 1 
1032 
1040 
A NC.KNOEPFE,A .UNECL.HETALLEN.OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
, C30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
322 
390 
400 
504 
604 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
33 
41 
21 
12 
12 
5 
2 
4 
11 
2 
7 
19 
11 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
3 
6 
1 
1 
216 
118 
80 
57 
16 
2 
4 
1 
54 
34 
12 
9 e 
2 
3 
7 
15 
? 
5 
10 
10 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
97 
36 
56 
42 
5 
ANCERE KNOEPFE,A.KUNSTSTOFF,OHNE SPINNSTCFFUEBERZLG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
048 
050 
060 
064 
066 
06B 
204 
208 
212 
248 
272 
2βθ 
302 
322 
346 
370 
3Θ2 
390 
400 
404 
504 
600 
152 
224 
17β 
612 
14 
171 
14 
21 
77 
19 
61 
134 
42 
4 
13 
5 
16 
21 
12 
5 
4 
4 
10 
3 
3 
27 
4 
7 
24 
600 
26 
3 
5 
63 
1 
18 
5 
3 
5 
12 
3 
4 
4 
5 
27 
29 
1 
16 
1 
6 
15 
? 
6 
1 
4 
11 
15 
4 
7? 
3 
11 
18 
14 
9 
1 
2 
115 
3 
1 
38 
BCUTCNS DE MANCFETTES ET SIMILAIRES 
24 
14 
1 
3 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
204 
390 
40C 
404 
480 
484 
504 
604 
61? 
616 
624 
636 
704 
73? 
740 
8C0 
804 
96? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
533 
509 
390 
84 
102 
767 
35 
36 
166 
28 
89 
461 
276 
65 
77 
1? 
137 
16 
95 
54 
168 
16 
79 
10 
51 
10 
14 
7? 
33 
15 
70 
44 
150 
10 
11 
4 579 
1 618 
2 577 
1 830 
372 
11 
11 
1 
162 
5 
71 
? 
43 
? 
1 
3 
13 ? 
10 
5 
15 
? 
5 
401 
74C 
11? 
65 
45 
5 
7 
17 
3 
73 
71 
1 
1 
1 
1 
531 
343 
368 
10Ö 
743 
33 
35 
159 
28 
85 
448 
724 
65 
26 
12 
122 
11 
95 
48 
167 
16 
29 
10 
45 
10 
14 
22 
21 
15 
5 
42 
145 
10 
127 
34? 
463 
759 
371 
5 
AUTRES BOUTONS EN HETAL CCHHUN 
HATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
072 
02* 
0?B 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
?oa 
?1? 
3?? 
390 
400 
504 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I BAN 
41 
1 1 
1000 M C Ν 0 E 1010 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
760 
77? 7 17 174 14? 
46 
20 
39 157 
28 
78 
247 148 3? 70 17 
66 
28 15 10 45 
6 0 
73 1? 
? 210 1 016 1 02 3 747 
165 
75 
79 
145 44 ICI 71 17 14 2 19 
5 
76 
3 
2 16 15 1 1 7 
Ï65 
36? 163 17? 
6C 16 17 1 
NON RECOUVERTS Oc 
4 
? 
AUTRES BUUTONS EN HATIERES 
NON RECOUVERTS DE HATIERES 
70 
6 
3 
1 
PLASTIQUES AR 
T E X T I L E S 
143 
123 
162 
565 
. 137 
13 
11 
40 
1? 
44 
11? 
78 
4 
1 
4 
5 
. 6 
14 
16 
. 2 
. . io . 2 
26 
. 7 
21 
44? 
72 
3 
5 
001 
m? 003 
0 04 
0,05 
02? 
0 26 
028 
0 10 
0 3? 
034 
0 16 
038 
04 0 
048 
0 50 
OftO 
064 
066 
068 
2C4 
20Θ 
?1? 
74 3 
272 
288 
30? 
3?7 
34* 
370 
38? 
390 
4 00 
404 
504 
600 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVECF 
SUEPE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
.MACAGASC 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHYPRE 
715 
1 0 3 8 
617 
7 0 9 8 
95 
464 
31 
179 
631 
138 
351 
658 
24b 
14 
loi 
37 
13 
16 
57 
93 
14 
3'. 
12 
11 
12 
14 
13 
11 
30 
10 
14 
88 
2 303 
107 
35 
25 
233 
14 
254 
41 
16 
1 
2 
7 
6 
9 
32 
6 
lì 
128 
62 
167 
71 
24 
6 
3 5 
137 
26 
6? 
153 
143 
31 
8 
14 
38 
3 
32 
46 
17 
9 
261 
428 
766 
585 
67 
3 
81 
154 
135 
46 
9 
5 8 
375 
48 
14? 
?58 
148 
7? 
11 
? 
73 
836 
3? 
6 b 
178 
33 
1? 
5 
1 
1 
?98 
179 
87 
38 
3? 
1? 
57? 
358 
465 
1 607 
?80 
70 
6? 
166 
61 
139 
36? 
89 
13 
11 
?4 
4 
56 
87 
• 
8 
05 
3 
4 
2 
7 
29 
13 
57 
1 328 
67 
25 
18 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
6C4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
732 
740 
600 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
003 
C04 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
390 
400 
4 0 4 
504 
6 0 4 
624 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
14 
29 
3 
5 
13 
13 
3 
2 6 5 1 
1 1 8 1 
1 234 
5 0 8 
205 
20 
12 
34 
E KNOEPFE 
6C 
25 
19 
45 
17 
12 
4 
7 
2 
10 
11 
6 
2 
3 
4 
4 
2 
103 
5 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
391 
164 
184 
55 
38 
8 
4 
5 
France 
. 
, . . . • 13t 
87 
12 
6 
31 
16 
12 
• 
. 4 
1 
5 
2 
. 
. . . 
. 
i . 
. 
. 
21 
l i 
2 
I 
­è 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
6 
1 
2 
i 1 
3 
IC 
14 
ι ; 
4 
REISSVERSCHLUESSE. TEILE 
REISSVERSCHLUESSE.TE ILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
0 6 4 
068 
204 
208 
212 
248 
272 
302 
322 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
520 
524 
6 0 0 
6 0 4 
624 
6 6 4 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
128 
74 
2 6 1 
2 0 0 
10 
22 
2 
8 
2C 
159 
19 
3 9 
152 
3 7 
21 
10 
6 
12 
15 
20 
5 
18 
5 
2 
5 
8 
10 
7 
9 
8 
2 
3 
33 
23 
14 
3 
3 
6 
12 
6 
2 
36 
3 
2 
1 4 6 1 
6 7 3 
615 
44 8 
144 
2B 
10 
31 
i i ; 
DAVON 
OAVON.AU 
9 . 
61 
21 
i : 
2 ' 
2 
9 e 
ie< 
12 ; 
3 
1C 
3 
21 
> ' 
REISSVERSCHLUESSE.TE ILE 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
46 
146 
1 5 1 
110 
14 
16 
5 
1 
1! . I 
22 
18< 
l 2 
21 
) 1 
( 
OAVON.AU 
. 
• 
kg 
Nederland 
a 
. . 1 
1 
3 
• 
231 
62 
17C 
43 
3 
, 3 
4 
( 
1£ 
l i 
; 2 
1 
. 
LNEDLEN 
3 
e x p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1
i 2 
• 
180 
38 
137 
83 
5 
. . 1
14 
4 
8 
. 15
10 
2 
6 
2 
4 
6 
2 
41 
125 
41 
82 
31 
HETALLEN 
18 
24 i ) 
a 
51 
.' . 
164 
. 9 
13 
2 
4 
17 
144 
16 
3β 
73 
27 
7 
2 
. 6 
e 11 
. e 4 
a 
. 1
3 
. a 
a 
2 
. 5 
5 
11 
3 
3 
5 
9 
5 
2 
. I 
1 
1 92 6 5 0 
> 85 2 4 1 
ì 6 391 
) 5 319 
1 46 
2 
2 
> 2 
; ANDEREN STOFFEN 
24 
4 0 ··' 
141 
1 89 
10 
1 7 
I tal ia 
12 
14 
26 
3 
3 
10 
10 
3 
2 092 
99 3 
913 
376 
159 
3 
27 
32 
9 
9 
33 
6 0 
2 
207 
82 
96 
20 
23 
1 
. 5 
15 
13 
10 
2 
73 
1Ö 
28 
I I 
. 36 
2 
1 
265 
39 
158 
94 
59 
6 
a 
9 
24 
25 
3 
3 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 
6 08 
6 1 2 
6 7 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
L IEAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
2 
58 
24 
30 
10 
64 
65 
84 
17 
765 
562 
527 
545 
4 9 0 
63 
37 
185 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTCNS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
980? 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERÇU 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
FERHETURES 
9 8 0 7 . 1 0 FERHETURES 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04β 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
?48 
77? 
30? 
37? 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 0 
574 
6 0 0 
604 
6 7 4 
6 6 4 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
410 
198 
170 
347 
180 
12? 
53 
15Θ 
46 
115 
179 
63 
34 
19 
44 
77 
40 
465 
77 
2? 
77 
10 
43 
10 
1? 
9 4 1 
3 0 7 
475 
773 
144 
17 
10 
17 
France 
171 
54? 
1?1 
71 
1C7 
50 
34 
. 44 
e 175 
14 
6 
. 5 
3 
4 
14 
3 
. ?
. 2 
4 
30 
2 
3 
, . 6
. • 
31C 
196 
83 
34 
30 
12 
10 
ι 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
48 
8 
?e 7 
4 
4 
. 10 
56 
. 15 
72 
? 
, 
IC 
174 
95 
2b 
Nederland 
a 
. 1
6 
15 
34 
• 1 99C 
5 9 5 
1 339 
3 7 9 
34 
. 3 
22 
4C 
53 
10 
1 
7 
139 
105 
23 
14 
1 
a 
. b
A G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
ÍVEC AGRAFES EN HETAUX 
PARTIES EN HETAUX COHHUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMERCUN 
.CCNGOLEO 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
FCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLAS5E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
1 
56Θ 
570 
77? 
9 1 3 
6 1 
78 
10 
30 
111 
785 
93 
165 
464 
186 
94 
54 
18 
89 
59 
4? 
?2 
72 
6 0 
15 
10 
34 
37 
20 
32 
27 
10 
14 
106 
86 
75 
20 
11 
2? 
70 
30 
18 
53 
16 
10 
544 
336 
567 
88? 
4 7 3 
101 
45 
16B 
a 
32 
3 
362 
2 
6 
, . 3
4 
6 
. 3
74 
11 
33 
18 
a 
. , . 10 
. . . 77 
9 
6 
3? 
?7 
1 
. . 19 
3 
. . . . 1
. . . ­
6 6 1 
419 
179 
51 
173 
76 
34 
10 
374 
746 
74 
2 
. E 
? 
46 
6 
li 
11 
2; 
IC 
79C 
6 4 1 
91 
73 
2C 
21 
9 8 0 7 . 9 0 AUTRES FERHETURES A GLISSIERE ET 
oo i 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
1 
3 6 0 
β74 
779 
811 
96 
135 
319 
77 
4? 
13 
76 
. 14 
IC 
CCHHUNS 
31 
ie E 
44" 
1 
4 
a 
. Í S 
2 
33 
2 
73 C 
66 E 
2c 
2 Í 
. 
. 36 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
1 
12 
B 
6 
• 1 7 0 0 
4 1 5 
1 2 5 4 
977 
25 
1 
. 6 
160 
49 
81 
. 163 
103 
21 
140 
37 
72 
120 
4 1 
19 
4 
27 
19 
21 
2 4 6 
7 
2 
7 
1 
14 
6 
1 
1 372 
453 
895 
516 
24 
1 
LELRS 
133 
288 
9 4 0 
56 
50 
8 
15 
101 
7 2 0 
79 
161 
4 3 3 
142 
43 
17 
. 53 
44 
25 
a 
33 
25 
. 7 
17 
. . 8 
1 
30 
25 
66 
20 
11 
19 
13 
24 
18 
8 
8 
3 705 
1 4 1 7 
2 029 
1 6 5 0 
201 
8 
10 
58 
LEURS PARTIES 
986 
74« 
. i ; 
275 
4 8 0 
1 6 7 8 
83 84 
IUlia 
57 
24 
78 
θ 
4? 
3B 
43 
17 
6 2 5 6 
3 0 0 2 
2 7 8 8 
1 111 
3 2 0 
Β 
. 146 
154 
52 
66 
186 
a 
6 
29 
9 
6 
34 
43 
16 
15 
12 
3 
6 
11 
203 
13 
17 
15 
l 
23 
4 
11 
996 
4 5 8 
4 4 ^ 
152 
79 
1 
10 
Θ0 
62 
33 
10 
18 
2 
10 
3 
13 
2 
3 
10 
36 
4 
. 34 
4 
16 
27 
2 
8 
10 
ï 14 
. . 13 
76 
4? 
6 
. 3
1 
5 
53 
8 
? 
6 3 8 
185 
2 8 6 
83 
129 
16 
1 
37 
85 
89 
10 
15 
13 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under · 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 2 4 1 
026 4 
0 2 8 2 0 
0 3 0 4 9 
032 2 3 
0 3 4 2 6 
0 3 6 5 0 
038 24 
0 4 0 1 1 
0 4 2 5 
0 4 8 8 
0 5 0 3 
0 5 2 5 
062 6 
0 6 4 18 
0 6 8 3 
208 17 
2 1 6 1 
2 7 2 15 
3 0 2 1 
3 2 2 1 
3 7 4 1 
3 9 0 1 1 
4 0 0 3 
4 0 4 3 
528 1 
6 0 4 1 
6 1 6 9 
6 2 4 1 
6 3 6 1 
800 1 
8 0 4 4 
820 4 
10OO 8 2 5 
1 0 1 0 4 6 8 
1020 2 6 6 
1 0 2 1 1 9 5 
1 0 3 0 6 2 
1 0 3 1 2 0 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 27 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . 
a a 
1 
8 
, , 1 
3 
1 
4 
1 
2 
a . a 
6 
. . a a 
17 
15 ä 
1 
, . 1 
2 à 
2 
1 
a . 
. . 1 
. . . . a . 
4 
19 
47 
14 
23 
46 
21 
17 
1 5 5 7 1 3 1 4 3 0 
77 3 1 2 9 2 0 4 
27 3 1 203 
10 . 1 172 
45 
19 
22 
6 
5 
I 
ΐ 17 
FEBERHALT E R , F U E L L H AL T E R . K U GE L S C H R E I B E R . F U E L L S T I F T E . 
BLE IST IFTHALTER 
KUGELSCHREIBER 
0 0 1 5 3 4 
002 4 4 6 
0 0 3 3 4 7 
0 0 4 3 1 1 
005 4 1 
0 2 2 4 1 9 
0 2 4 2 
0 2 6 2 
0 2 8 5 2 
0 3 0 1 7 6 
0 3 2 6 4 
0 3 4 64 
0 3 6 1 3 8 
0 3 8 7 0 
0 4 0 26 
0 4 2 3 1 
044 3 
0 4 6 4 
0 4 8 23 
0 5 0 1 9 6 
0 5 2 5 
0 5 4 3 
0 5 6 2 
0 6 2 
0 6 6 3 
0 6 8 2 
200 3 6 
2 0 4 29 
208 85 
212 28 
2 1 6 3 5 
2 2 4 18 
2 4 4 3 
248 2 2 
260 10 
264 IO 
268 4 
2 7 2 22 
2 7 6 4 
2 8 4 1 
288 162 
3 0 2 2 0 
306 4 
314 3 
3 1 8 6 
3 2 2 2 
3 2 6 5 
330 22 
3 3 4 6 1 
342 5 
3 4 6 3 0 
350 8 
3 5 2 15 
362 10 
3 6 6 2 1 
3 7 0 3 1 
374 5 
3 7 8 15 
3 8 6 8 
3 9 0 16 
4 0 0 3 0 
4 0 4 7 0 
4 1 6 11 
4 2 8 7 
4 3 2 6 
4 3 6 14 
4 4 0 18 
4 5 2 10 
4 5 6 3 
4 6 0 6 
4 6 4 3 
4 7 2 9 
476 2 
4 8 4 2 0 5 
U.OERGL. T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
4 1 30 
2 0 1 . 5 52 
7 84 . 100 
33 1 4 
9 . . 32 
1 
a . 
ί 
55 
. , 2 
2 2 
1 
1 
7 
a a 
. a 
a . 
83 
a . 
3 
a . 
a . 
. , a . 
1 
27 
59 
12 
a . 
a . 
3 
18 
10 
1 
a , 
15 
a . 
1 
6 0 
17 
4 
2 
5 
1 1 
1 
2 
13 
a a 
2 
a , 
. a 
4 
6 
26 
1 
a . 
. a 
a * 
. . 1 
2 
3 
. , 9 
. , . , . , 6 
a , 
a a 
a , 
* 
.4 
1 
a 
26 
42 
27 
13 
51 
14 
10 
7 
a 
1 
a 
52 
5 
a 
2 
. . 1 
2 
i 
9 
2 
5 
l u l l a 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
. 1 
. 3 
. 1 
a 
a 
3 
. 1 
. . . a 
6 
1 
1 
. . 9 
a 
. a 
4 
• 
102 
55 
32 
12 
12 
a 
a 
3 
4 9 9 
188 
156 
273 
a 
414 
1 
2 
25 
79 
37 
49 
65 
55 
15 
17 
3 
3 
23 
6 1 
. a 
, a 
3 
1 
33 
2 
25 
16 
26 
16 
a 
3 
a 
8 
3 
7 
3 
a 
100 
3 
a 
1 
1 
. 4 
15 
47 
5 
26 
6 
14 
6 
14 
5 
3 
14 
8 
10 
28 
6β 
8 
3 
5 
2 
lì 1 
. 3 
9 
1 
200 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 PORTE­
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
22 
20 
4 0 9 
7 7 1 19 
322 79 
3 8 7 
5 3 2 6 
2 2 7 9 
103 3 
5 1 4 1 
93 . 3 . 
17 . 5 . 
2 1 
33 33 
81 
22 
6 7 6 7 
12 
58 58 
11 1 1 
11 1 
12 12 
74 1 
12 6 
11 10 
17 17 
12 
28 
14 13 
11 
17 
12 
2 1 2 1 
8 6 5 8 9 1 5 38 1 7 5 2 
4 9 2 0 4 5 1 24 1 7 3 0 
3 252 206 9 14 
2 5 6 5 6 3 1 13 
3 5 1 2 2 6 2 
9 5 85 2 
105 103 
136 33 3 8 
­PLUME STYLOS PORTE­MINES PORTE­CRAYO 
PARTIES ET ACCESSOIRES NON REPRIS SOUS 9 8 0 
9 8 0 3 . 1 1 PORTE­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CGNGGBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZ AMBI QU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR^ 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES A 
2 0 2 7 . 53 6 
2 0 1 8 678 . 4 7 
1 4 8 4 147 2 8 3 
1 166 101 28 3 1 
586 272 1 2 
1 158 23 . 7 
17 
20 6 
3 7 6 13 
7 1 1 2 0 8 
3 7 9 1 
352 2 1 
837 77 
4 1 0 9 
202 6 
3 3 5 9 0 
19 
11 
1 5 6 
6 5 1 216 
48 
3 3 33 
3 4 6 
14 3 
18 
17 
127 8 
124 117 
3 6 8 2 6 8 
126 6 9 
1 6 4 
6 7 1 
15 15 
82 68 
35 35 
30 2 
18 
98 79 
20 
11 1 0 
4 0 1 197 
86 76 
2 1 2C 
13 10 
23 2 0 
17 10 5 
18 6 1 a 
7 4 9 a a 
150 39 
16 1 
135 13 
35 
5 2 
33 18 
68 23 
106 9 2 
2 1 9 
5 1 
23 
121 3 
2 2 9 1 
3 6 7 39 
56 9 
30 13 
18 
5 2 3 1 
51 
23 
13 
30 29 
16 
20 
12 
7C8 i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
9 
4 0 7 
746 
2 3 7 
3 8 0 
516 
2 1 6 
95 
7? 
11 
18 
70 
. , 7 
. . 8 
a. 
57 
. « 12 
3 
1 
11 
15 
6 
5 575 
2 5 1 6 
2 9 0 8 
2 4 4 4 
81 
B 
2 
7 0 
N ET S I H I L 
4 ET 9 8 0 5 
B I L L E 
399 
4 3 9 
784 
a 
3 1 1 
64 
9 
2 
2 2 8 
316 
245 
109 
519 
193 
92 
149 
1 
3 
2 
283 
48 
26 
8 
. 14 
17 
. 12 
1 
56 
16 
. 2 
a 
4 
4 
5 
a 
12 
2 
. a 
1 
1 
20 
10 
. 12 
19 
3 
2 
13 
l 
3 
6 
, 63 
59 
23 
7 
θ 
4 
14 
5 
2 
9 
. . a 
9 
54 
lulla 
l ï 2 
4 
6 
7 
10 
2 
5 
a 
19 
1 
3 
a 
22 
5 
, . a 
16 
6 
1 
. 25 
. 2 
6 
• 
3 7 8 
1 9 9 
1 1 5 
44 
42 
a 
22 
1 5 6 9 
6 5 4 
1 0 0 6 
a 
1 0 6 4 
8 
12 
i?5 
1 8 6 133 
2 2 1 
2 4 0 2 0 8 
1 0 1 
9 2 
l e 
β 
1 5 4 
1 5 0 
a 
2 
3 
i e 
3 
102 
7 
B7 
56 
1 0 7 
5 0 
. 12 
a 
24 15 15 
l 
191 
8 
1 
3 
3 
1 
10 
1 » ilS 
16 
49 
13 
3 2 
13 
9 
45 
23 
54 
1 6 8 
3 0 5 
4 0 
9 
l 7 
46 
21 
4 
1 
Û 2 
6 5 4 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Anntxe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Code 
pop 
492 
500 
504 
508 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
608 612 
616 
6 2 0 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 640 
6 5 6 
6 6 0 
680 
6 9 2 
696 
7 0 4 
708 
7 3 2 
736 
800 
80B 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 0 
3 3 
a 
22 
2 
16 
129 
3 3 
16 
2 9 2 
9 
3 
8 
9 9 
15 
4 
30 
β 
155 
45 
9 
115 
2 8 6 
74 
16 
44 
7 9 
11 
5 
5 7 3 7 
1 6 8 0 1 544 
9 4 3 
2 503 
1 2 9 
1 0 6 
9 
FUELLHALTER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
028 
030 
092 
0 3 4 
0 3 6 038 
040 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
224 
272 
288 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 4 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
480 
4 8 4 
500 
504 
512 
516 
520 
5 2 4 
526 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
620 
624 
632 
6 3 6 
6 5 6 
676 
680 
700 
704 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
2 6 6 
64 
38 
3 0 
2 9 
35 
a 
1 
10 
12 
10 
12 
45 
3 1 
7 
3 2 
7 
β 
5 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
4 
1 
16 
3 
10 
β 
2 
11 
1 
5 
1 
8 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
a 2 1 
10 
2 
a 
8 
1 
2 
3 
4 
1 
a 
1 
9 
2 1 
3 
6 1 
4 
1 
9 
3 
4 
2 
4 
2 
10 
1 
16 
2 
5 
16 
3 
1 
9 8 8 
4 2 6 
2 9 0 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a a 
13 
a a 
a · a . 
4 
15 
• • 65 
• , ■ . 
3 
1 
5 
1 
• . a 
52 
a a 
9 
53 
159 
23 
10 
16 
a . 
9 
4 
9 
12 
a 
4 
1 
4 
9 
Β 
1 
11 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
18 
1 
. 16 
19 
3 
1 
8 
46 
1 
• 
1 185 9 1 13 7 1 3 
2 5 0 9 0 10 2 1 4 
199 . 2 3 0 9 
6 1 . 1 160 
7 3 6 1 1 186 
98 1 . 1 
70 a . 3 
1 . . 3 
2 71 
8 
1 
4 
9 1 
10 '. 
1 '. 
5 34 
28 
1 
19 
8 
a 
. 7 
8 
9 
6 
38 
26 
6 
18 
6 
1 
5 
19 
2 
2 
, 2 
a 
2 
2 
2 
1 
. 1 
2 
6 
1 
37 
4 
1 
1 
. . 2 
1 
2 
9 
1 
10 
1 
4 
5 
1 
■ 
53 2 8 433 
22 2 8 151 
15 . . 179 
lul la 
2 
3 1 
β 
a 
18 
1 
6 
105 
25 
15 
216 
β 
2 
4 
9 3 
7 
2 
2 β 
7 
B5 
4 4 
a 
4 6 
loe 4 β 
5 
2 0 
33 
ι 1 
3 7 3 5 
1 116 
1 0 3 4 
7 0 1 
1 5 7 9 
29 
33 
5 
193 
17 
β 
25 
27 
a 
1 
3 
4 
1 
6 
6 
5 
12 
3 
9 
10 
2 
5 
2 
β 
15 
24 
11 
2 
• 
492 
243 
96 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 AOEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
126 
158 
10 
83 
10 
65 
298 
111 
45 
513 
30 
22 
30 
103 
82 
13 
89 
2 1 
506 
4 0 2 
80 4 1 8 
777 
646 
5 1 
299 
405 
43 
25 
23 0 7 8 
7 282 
7 4 8 7 
4 048 
8 203 
528 
4 7 3 
92 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Beig.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 
a « 
45 
7 
. . a . 
13 
4 5 
1 
a a 
202 
. . 2 
11 
2 
14 
3 
1 
199 a 
79 à 
185 
4 8 9 
2 2 1 
33 
6 7 
3 2 a 
22 
49 
83 
2 
3 0 
6 
26 
38 
38 
6 
59 
12 
10 
4 
26 
35 
4 
β 
3 
104 
5 
a 
102 
154 
127 
3 
1 6 9 
260 
6 
1 
5 152 378 1 1 5 6 136 
1 398 3 6 6 86 1 9 3 3 
567 3 2 2 2 7 9 6 
3 5 8 1 13 1 5 2 1 
2 7 7 7 9 7 1 3 5 4 
4 2 7 6 . 7 
3 3 2 1 2 28 
9 1 . 53 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUHE A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 7 6 B IRHÄNIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 4 3 
9 0 6 
7 2 5 
245 
619 
3 5 6 
10 
17 
222 
200 
205 
194 
872 
522 
159 
456 
2 4 7 
77 
136 
2 1 
23 
15 
2 1 
44 
3 1 
29 
15 
101 
27 
64 
64 
11 
56 
18 
51 
11 
176 
33 
10 
23 
29 
11 
12 
11 
104 
6 1 4 
113 
36 
10 
8 2 
10 
42 
51 
34 
13 
10 
38 
88 
127 
26 
4 5 9 
45 
38 
45 
32 
33 
5 1 
4 1 
4 1 
19 8 
17 
873 
27 
4 9 4 
158 
38 
10 
13 108 
4 2 3 9 
5 5 8 4 
1 14 1 0 3 3 
186 . 33 5 9 9 
14 5 . 663 
77 1 9 
101 8 2 708 
4 
a , 
5 
1 
5 â 20 
4 
7 
6 7 
7 a 
1 
a , 
a , 
3 
i . 
2 å 43 
3 
22 . 
9 ! 
β 
12 
2 0 0 
179 
198 
163 
8 2 6 
4 9 1 
143 
3 6 6 
222 
47 
135 
2 0 
23 
10 
17 
4 4 
3 0 
17 
7 
1 1 
6 
27 
49 
3 
2 0 
17 
37 
9 
16 
6 
6 
14 
5 
5 
5 
3 
81 
593 
63 
36 
10 
65 
8 
4 1 
47 
30 
12 
6 
37 
62 
78 
16 
4 1 2 
44 
37 η 
17 1 
5 1 33 
4 1 
191 
16 
831 21 
4Β9 
108 
29 
ι 
( 5 5 18 6 5 10 2 6 5 
3 7 9 16 5 7 3 003 
146 . 5 4 9 5 5 
lulla 
8 
77 
3 0 
1 
53 
4 
26 
2 1 5 
7 2 
3 9 
2 5 2 
IS 15 
3725 
6 
8 0 
2 0 5 
3 9 7 
1 
1 3 1 
1 3 4 
2 9 8 
15 
63 
1 4 4 
5 
2 
11 2 9 7 
3 4 9 9 
3 6 9 9 
2 1 5 5 
4 0 5 6 
88 
1 1 0 
29 
5 9 5 
88 
43 
158 
93 
2 
5 
17 
19 
7 
26 
25 
27 
9 
23 
25 
23 
. . 5 
a 
a 
12 
6 
4 7 
18 
3 7 
15 
36 
12 
1 6 0 
27 
4 
9 
2 
1 
7 
8 
23 
19 
43 
a 
17 
2 
1 
4 
4 1 
4 
24 
4 9 
10 
47 1 
1 
34 
15 
32 
8 
7 1 
3 1 
6 4 
5 0 9 
2 105 
8 8 4 
4 7 8 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schl üssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUELL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
512 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
048 
208 
288 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUS VI 
0 4 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERSATi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
208 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 1 6 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
708 
732 
736 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STIFTE 
152 
2 6 7 
13 
2 0 
4 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . . 99 
16 
9 
5 
■ 
99 
2 
1 
4 
•AUCH MIT MINEN 
5 
2 
5 
2 
3 
4 
1 
3 
a 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
16 
3 
1 
. 1 3 
1 
3 
6 9 
16 
4 9 
16 
5 
a 
1 ­
3 
6 
3 
1 
1 
1 
a « 
1 . 
a « 
2 
. . 2 3 
1 
3 
a . 
1 
2 
2 
1 
1 
a . 
1 
1 
7 
2 
1 
a · 1 
3 
1 
3 
41 
8 
31 
12 
3 
a a 
. , • : FEDERHALTER. B L E I S T I F T H A L T E R UND DERGLEICHEN 
ILL EH 
'MINEN 
1 
11 
5 
1 
3 
2 0 
2 
2 
7 
6 
5 
96 
22 
35 
23 
39 
10 
8 
5 a a 5 
5 
, a a a 
2 . · 1 
. . . 1 
. . . . . . a l 
7 · a a 
. . . 6 
4 
28 1 1 39 
7 . 1 10 
1 . . 11 
4 
2 0 1 . 18 
8 1 . 1 
8 . . . 
MATERIAL GEDREHTE T E I L E Α . U N E O L . M E T A L L . 
1 
2 
a 
2 
. a • FUER 
5 
3 9 
53 
IO 
13 
2 
3 
4 
9 
3 
12 
13 
2 
19 
5 
10 
11 
2 
11 
1 
4 
2 
6 
27 
2 
3 
2 
20 
11 
6 1 
30 
8 
85 
7 
10 
2 
5 2 9 
119 
165 
38 
2 2 1 
6 
3 
3 
. 
KUGELSCHREIBER 
4 
26 
2 6 
4 
2 
. , , , 1 . . a a 5 
1 
a . 
13 
a . 
6 
1 
2 
10 
a . 
. . 1 . . 1 . , a . . . 18 6 
a , 
14 
5 
83 
ï a 
11 
4 1 
1 a 
1 10 
1 
3 
3 
9 
l n 
. 13 
2 
2 
1 
e 2 
2 1 2 6 2 152 
34 6 2 66 
110 . . 5 1 
8 
68 
4 
3 
28 
35 
a a 
. . 1 
lul la 
51 
152 
2 
14 
. 
2 
9 
22 
5 
17 
19 
27 
23 
19 
1 
2 
a 
2 
. . • 
22 
60 
157 
11 
24 
2 
118 
2 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
­H INES 
1 
526 
0 3 0 
88 
138 
156 
54 
31 
76 
19 
49 
69 
19 
54 
14 
20 
35 
3 0 
17 
36 
38 
13 
14 
218 
32 
10 
10 
11 
75 
23 
47 
067 
229 
74 3 
2 4 6 
9 2 
2 
5 
2 
France 
47 
176 
4B 
6 0 
4 
16 
73 
10 
81 
4 9 
19 
11 
12 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUHE PORTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
N IGE RIA 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
14 
28 
15 
13 
17 
eo 1 1 
2 1 
18 
10 
24 
345 
66 
165 
98 
9 3 
22 
2 1 
10 1 
a 
14 
a 
1 
a 
16 
■ 
76 
25 
3 
1 
48 
i e 21 
9 8 0 3 . 5 1 P IECES OECOLLETEES DANS 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
346 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KCNS 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
11 
32 
5 
17 
2 
7 
1 
■ 
9 
2 
1 
1 
6 
■ 
3E RECHANGE A 
85 
304 
4 7 8 
57 
192 
23 
4 6 
43 
109 
39 
96 
132 
29 
155 
39 
46 
53 
15 
72 
19 
32 
14 
30 
179 
13 
19 
11 
124 
44 
2 β β 
160 
37 
525 
27 
92 
23 
6 4 1 
117 
432 
409 
2 5 7 
79 
70 
34 
179 
49 
20 
52 
4 
5 
6 
1 
3 
l e 5 
97 
17 
13 
65 
113 
20 
46 
16 
4 6 9 
1 292 
3 0 0 
659 
43 
332 
2? 
16 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
CRAYON 
N e d e r l a n d 
2 
2 2 
2 i 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 261 
2 163 
31 
24 
144 
45 
11 
4B 
. 39 57 
15 
51 
12 
16 
31 
24 
9 
30 
15 
12 
14 
101 
21 
10 
10 
75 
23 
47 
758 
143 
537 
203 
76 
. 2 
ΞΤ S I M I L A I R E S 
2 
1 
­l 
ι β 
4 
4 
1 
2 
.A NASSE 
B ILLE 
2 
2' 
2 ' 
i 
EN METAUX 
. 
> 4 
2 
a 
1 
1 
1 
1 15 
> 13 
1 
1 
1 . • 
2 
11 
12 
2 
7 
1 
9 
10 
17 
117 
27 
50 
18 
4 0 
2 
COMMUNS 
a 
. . a . , ■ 
64 
113 
4 0 0 
. 136 14 
41 
37 
107 
35 
77 
125 
24 
50 
. 26 12 
1 
1 
19 
7 
1 
14 
47 
10 
2 
5 
10 
7 
10 
109 
19 
36 
4 
84 
22 
1 7 3 4 
7 1 3 
6 3 6 
353 
3 7 0 
1 
3 
15 
lulla 
216 
7 3 7 
7 
53 
6 
9 
4 
5 
19 
6 
3 
2 
1 
3 
3 
6 
8 
1 
23 
. 117 
11 
. a 
a 
a 
■ 
228 
3 7 
187 
32 
4 
. a . 
Β 
6 
1 
11 
73 
9 
12 
a 
7 
137 
26 
108 
78 
3 
■ 
11 
17 
16 
20 
7 
7 
33 
5 
. . 1 1 
a 
2 
4 
8 
39 
4? 
1 
6 
25 
4 
16 
129 
3 
17 
6 
. 7 
2 7 8 
5 
2 
a 
23 
6 
1 
7 7 6 
6 7 
136 
12 
553 
5 
1 
17 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Dèce m b re 
La n de,r-
Schlüssel 
Code 
POP 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ANOERE T E I L E UNC ZUBEHOER VCN SCHREI8GERAETEN 
0 0 1 36 . . . 11 
002 14 1 
003 6 9 2 ; 
0 0 4 18 2 
0 0 5 46 21 
0 2 2 26 1 
026 3 
0 2 8 1 
030 13 
032 1 
0 3 4 6 
0 3 6 14 3 
0 3 8 28 
040 2 1 
042 9 6 17 
048 4 
0 5 0 4 
052 10 2 
0 6 0 1 
208 1 1 
2 2 0 3 
346 4 3 
3 9 0 1 4 7 
4 0 0 11 
4 0 4 7 
4 8 4 3 
5 0 0 3 
504 2 4 
508 1 
512 2 1 . 
528 2 
6 1 6 4 
6 2 4 
6 6 0 1 
6 6 8 4 
7 0 4 1 1 
7 3 2 2 1 
736 2 . . 
7 4 0 3 
800 7 a . 
804 2 . . 
5 
55 
2 
1 24 
7 
3 
1 
13 
1 
5 
9 
25 
1 
10 
2 
2 
7 
1 
a 
a 
, . 11 
. 3 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
. 1 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
• 
1 0 0 0 5 1 2 6 7 2 4 223 
1 0 1 0 1 8 1 26 2 3 9 4 
1 0 2 0 2 5 5 32 . 1 1 0 1 
1 0 2 1 9 1 5 
1 0 3 0 73 9 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 
. 25 
. . 2 
SCHREIBFEOERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIEFEDERN AUS GOLO 
0 0 1 . . . . . 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 3 6 
052 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHREIBFEOERN AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 2 9 4 
0 0 3 3 
004 6 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
032 
0 3 4 
0 3 6 2 
038 
040 
0 4 2 2 
048 
052 1 
0 6 4 
066 
204 1 
208 5 ' 
212 1 
4 0 0 
412 1 
508 
6 1 6 
6 6 0 2 
6 6 8 
692 1 
736 
ÌOOO 53 19 
1 0 1 0 2 1 4 
1020 6 1 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 25 14 
1 0 3 1 9 7 
1 0 3 2 6 5 
1 0 4 0 
2 
2 
18 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
0 0 1 . 
0 0 4 2 
0 0 5 
022 
060 
062 
6 4 8 
6 8 8 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
9 8 0 3 . 5 7 AUTRES PIECES OETACHEES 
25 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS-BAS 
14 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
18 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 4 DANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 9 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 0 EGYPTE 
1 3 4 6 KENYA 
7 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
3 5 0 0 EQUATEUR 
23 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
3 6 6 8 CEYLAN 
3 7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FCRHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
2 8 0 4 N.ZELANDE 
216 1 0 0 0 H C N 0 E 
5 6 1 0 1 0 CEE 
1 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 1 0 2 1 AELE 
39 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 5 
9 4 14 
4 06 29 
85 16 
896 458 
2 4 0 26 
20 
4 2 2 
310 1 
22 
7 1 
147 24 
222 3 
36 4 
4 9 2 160 
137 
3 0 2 
117 24 
2 0 
10 IC 
19 
3 1 22 
2 2 1 166 
3 2 6 7 
3 4 6 
35 
2 1 
1 7 4 
4 4 1 " 
9 5 81 
27 2 
2 0 
15 
14 
3 1 
23 
34 2 
16 
4 9 26 
75 2 
16 
5 2 4 3 1 129 
1 9 2 7 517 
2 594 430 
1 C68 6 ( 
6 8 9 182 
19 15 
12 11 
3 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . Nederland 
ET ACCESSOIRES 
1 3 
1 
10 
15 
1 
1 
i 
13 25 
11 2C 
1 5 
1 
1 
-
9 8 0 4 PLUHES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUHES 
9 8 0 4 . 1 1 PLUHES A ECRIRE EN OR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 
19 6 
11 1 
16 
20 
20 
166 23 
86 12 
70 IC 
28 3 
6 ] 
1 1 
4 
9 8 0 4 . 1 9 PLUHES A ECRIRE EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 2 0 4 HAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 6 FORHOSE 
16 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 1 
105 27 
58 
143 1 
93 2 
47 6 
14 
15 
5 0 
6 4 
11 
6 1 15 
22 
57 Ί 
6 2 
35 
15 3 
4 0 36 
15 5 
16 
32 
19 2 
22 
57 
16 
11 1 
10 
1 4 3 0 1 4 1 
572 3 ] 
4 0 6 26 
195 1 
3 4 8 9C 
37 3C 
5 1 4 Í 
104 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUHES 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 4 8 HASC.CHAN 
6 6 8 V I E T N . N R O 
8 2 
37 
17 
25 
15 
28 
28 
36 
1 
1 2 
1 
i i 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 9 
6 0 
345 
4 3 7 
135 
19 
40 
3 0 7 
22 
6 4 
118 
2 0 5 
31 
125 
116 
25 
8 4 
20 
. 1 
. 10 
312 
15 
35 
a 
26 
27 
14 
25 
20 
15 
12 
4 
18 
31 
16 
23 
37 
4 
3 109 
1 111 
1 7 0 0 
9 0 0 
2 6 4 
ï 3 4 
31 
11 
10 
16 
20 
20 
136 
6 8 
59 
25 
5 
. 4 
169 
69 
5 1 
9Î 
4 1 
14 
15 
44 
64 
10 
46 
14 
53 
6 2 
35 
7 
4 
15 
32 
17 
22 
57 
10 
5 
10 
1 0 7 0 
380 
3 6 1 
182 
226 
4 
103 
82 
17 
25 
15 
28 
28 
36 
I t a l i a 
172 
19 
22 
54 
a 
78 
1 
a 
2 
. 7 
5 
14 
1 
2 0 7 
2 1 
3 
9 
. a 
18 
9 
45 
6 
10 
a 
2 1 
1 4 8 
2 
27 
5 
1 
. 35 
12 
9 6 7 
2 6 8 
4 5 8 
107 
242 
4 
a 
-
7 
6 
1 
. . . -
2 
3 
7 
142 
5 
4 
6 
1 
a 
a 
6 
5 
2 1 0 
1 6 0 
19 
6 
3 0 
2 
4 
1 
37 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IS. 
Itaita 
732 9 7 7 
1000 010 020 021 .030 1040 
B L E I S T 
KOHLE 
I F T E , S C H I E F E R G R I F F E L , M I N E N , F A R B S T I F T E . Z E I C H E N ­
SCHREI β ­ , Ζ E I C H E N ­ , S C H N E I D E R ­ , B I L L A R O K R E I D E 
S T I F T E UNO GRIFFEL M I T FESTEM SCHUTZMANTEL 
36 
4 
26 
5 
5 
1 1 12 1 23 
2 
29 
215 71 56 20 88 32 40 
2 12 0 0 1 002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 Í 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
3 ? 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
370 
3 7 4 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
428 
432 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
500 
504 
512 
516 
520 
528 
60O 
6 0 4 
60S 
616 
6 3 2 
6 3 6 
668 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
800 
804 
820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDERE­STIFTE UNC GRIFFEL,M INEN,ZEICHENKOHLE 
197 219 106 26 139 76 27 76 
So 51 40 25 87 4 90 14 5 5 30 4 6 10 10 
IS 
lì 
4 7 5 5 3 9 
4? 90 9 6 9 5 8 4 5 5 13 15 86 3 23 
12 111 3 11 .14 78 16 7 5 36 63 65 7 9 27 
38 5 5 
2 320 686 776 315 858 49 48 
17 14 2 1 2 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 058 062 390 400 404 412 484 504 
6 2 
54 
28 
4 6 
38 
36 
3 0 
6 17 3 
6 10 
6 
5 
9 1 
6 
4 
9 
9 107 10 3 2 5 
1 35 2 4 
18 I 
15 28 
7 
21 
1 
3 2 1 
2 1 1 1 
42 2 1 i 1 
194 171 100 
134 71 27 
76 
63 18 50 
28 
24 
64 
4 
87 14 5 3 1 4 
6 
2 
2 15 5 1 5 11 13 4 7 5 4 1 
9 
3 
47 
82 
8 
6 
9 5 
β 
4 
5 1 13 15 
86 
3 
23 10 111 3 11 14 
78 16 7 5 
36 
63 
64 
7 
8 
27 
38 
5 1 
0 8 2 
598J 
718 
41 10 27 
15 31 30 3 11 2 6 7 5 1 6 1 1 
9 
45 7 2 1 3 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
115 25 
442 138 147 25 42 
115 25 
4 0 0 
99 
146 
25 
4 2 
B8 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A OESSINER CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGE RIA 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS 
6 0 0 1 
8 0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
1 5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A I L . H . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
A GAINE 
<34 
5 3 5 
313 
59 
4 3 8 
271 
106 
257 
233 
63 
168 
118 
85 
2 7 5 
21 
264 
45 
14 
2 1 
74 
18 
22 
23 
29 
39 
34 
15 
20 
Ì0 
11 
20 
15 
13 
13 
2 5 
10 
149 
4 3 4 
53 
17 
28 
14 
22 
13 
14 
16 
33 
43 
2 5 9 
14 
67 
29 
297 
10 
3 1 
36 
2 4 3 
59 
21 
15 
96 
2 3 5 
154 
24 
35 
76 
139 
23 
20 
7 2 7 0 
1 9 7 6 
2 7 5 9 
1 0 6 8 
2 5 3 1 
137 
136 
2 
AUTRES 
254 
96 
7 0 
56 
164 
137 
3 1 
29 
88 
26 
32 
66 
27 
27 
58 
18 
13 
12 
16 
37 
Θ39 
68 
17 
11 
16 
80 10 57 13 17 1 3 
2 
2 
25 
2 
50 
5 
1 
7 
73 
2 
16 
22 
l ï 12 
26 
2 
4 
2 6 
1 
2 
2 
17 
548 
159 
145 
52 
244 
86 
115 
41 30 4 2 7 
6 2 4 
4 2 9 
2 9 8 
425 254 105 254 2?i 
166 
93 
83 225 21 
259 
44 14 14 1 
2? 
7 
7 
39 21 3 15 32 40 11 20 15 
9 
4 25 10 
149 
408 
51 17 
28 14 22 13 14 2 33 43 
2 5 9 
il 
27 
297 
10 
31 
36 
243 
59 
21 
15 
95 
2 3 5 
152 
24 
33 
76 
139 
23 
3 
6 6 6 1 
1 776 
2 6 1 0 1 014 2 273 45 18 2 
QU A GAINE HINES PASTELS ET FUSAINS 
12 4 
35 
9 
4 
47 
4 
22 
3 9 
10 25 2 
4 3 2 1 3 2 1 1 1 
16 
1 
6 1 
3 
3 
1 
2 
221 
32 
65 
13Õ 131 31 25 B4 23 30 58 75 71 50 17 5 
36 
716 
61 
14 
10 
17 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Undes-
ichlüssei 
Code 
pop 
612 
700 
704 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
021 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
040 
SCHRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
208 
260 
272 
280 
302 
322 
3 7 0 
400 
6 1 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
16 
13 
10 
2 9 
2 
6 5 0 
228 
3 0 5 
8 7 
1 0 1 
26 
5 
15 
France 
a 
a 
1 
a 
• 
104 
46 
32 
10 
26 
19 
5 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
a 
a 
2 
2 
kg 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
ί 
ί a 
1 
154 
71 
64 
IC 
E 
li 
Ι Β - , Ζ EI CHEN- ,SC ΗΝ E I D E R - , Β I L L ARDKREIDE 
95 
133 
17 
6 0 
109 
11 
29 
20 
?ê 35 
13 
130 
58 
71 
lì 68 
5 0 
19 
16 
10 
1 582 
3 3 3 
303 
233 
9 4 4 
4 4 9 
184 
1 
. 4 1 
5 
2 
106 
a 
2 
a 
a 
17 
a 
130 
58 
7 0 
34 
33 
a 
50 
, a 
• 
753 
74 
126 
125 
593 
3 3 1 
179 
-
62 
44 
121 
63 
1 
5 : 
51 
5 Í 
. 1 
2 
ί 
IC 
5 
1 
. 
a 
1 ' 
2 ' 
' 1 
274 
56 
24 
12 
193 
57 
4 
(BR) 
4 
15 
13 
8 
29 
1 
3 54 
93 
2 0 4 
65 
57 
3 
a 
22 
35 
12 
57 
3 
9 
22 
9 
20 
17 
13 
a 
. 1 
3 
a 
a 
a 
19 
12 
9 
3 7 5 
127 
150 
95 
97 
4 
1 
1 
lui la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
36 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
2 103 1 
1 0 3 2 
4 1041) 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
22 
23 
119 
9 1 
10 
2 6 3 6 
6 4 1 
1 726 
4 0 8 
237 
23 
11 
31 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE 
1 1 0 0 1 
2 002 
1 
1 ' 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 4 
) 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
SCHIEFERTAFELN UNO 1 » . _XN ZUN SCHREIBEN UNO ZEICHNEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
036 
038 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
306 
318 
322 
3 2 6 
346 
400 
460 
632 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PETSC 
S TEMP 
' 0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
04O 
042 
050 
208 
272 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
508 
616 
704 
740 
800 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 1 
2 2 7 195 
135 
9 0 
128 
3 2 
136 
3 6 
19 
4 3 
14 
1 1 
38 
1 3 6 
5 6 
3 2 
5 1 4 
2 5 
34 
165 
2 5 1 2 
7 8 6 
793 
2 3 5 
9 3 5 
3 4 9 
189 
• 
a 
2 
a 
35 
2 
a 
32 
106 
36 
. 43 
14 
11 
38 
1 
a 
3 0 
. 25 
. ­
4 5 9 
38 
2 
2 
4 2 0 
158 
154 
­
i : 
a 
ζ 
2 
. 
13· 
56 
a 
224 
2< 
1 
1 9 : 
19C 
4J 
. 
a 
31 
­
81 
45 
1 
3 Í 
a 
4 
25 
181 
184 
a 
85 
125 
. 3 0 
2 
a 
a 
. . 1 
a 
2 
1 
. 4 
• 
703 
3 9 8 
242 
227 
63 
1 
3 1 
­
1AFTE,NUMMERNSTEMPEL,ZUSAHHENSETZSTEHPEL,DATUH­
EL,EINFACHE STEMPEL 
4β 
2 1 
20 
4 3 
19 
13 
3 
15 
4 
7 
10 
7 
2 
10 
2 
1 
2 
2 
4 
82 
11 
1 
1 
2 
1 
2 
ï 6 
1 
352 
152 
1 7 9 
56 
21 
5 
i n 
5 9 
1 
4 
2 
UNO AEHNLICHE HANDSTEMPEL 
32 
a 
1C 
2 = 
1 
1 
8! 
7« 
3 
' 2 
2 
7 
a 
1] 
2 
2 
2 
ί 1 
3 
51 
82 
22 
5; 
. . 
14 
11 
10 
a 
10 
10 
3 
12 
4 
7 
9 
6 
2 
5 
2 
. . 1 
4 
10 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
. 1 
6 
1 
144 
45 
86 
49 
13 
1 
IB 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
. 
170 
6 0 
77 
3J 16 
10 
1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
3 
1 
a 
1 
1 
. -
1 
1 
a 
2 
1 
1 
2 2 7 
96 
91 
17 
16 
a 
1 
18 
(BR) 
9 
2 1 
23 
112 
88 
9 
2 147 
4 4 8 
1 5 2 7 
3 7 4 
172 
3 
a 
ET A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS 
ET CRAIES OE BILLARDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
- C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
IRAN 
MALAYSIA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
66 
4 9 
17 
64 
4 0 
14 
23 
22 
22 
25 
24 
46 
16 
2 0 
14 
12 
17 
15 
29 
12 
12 
765 
201 
233 
152 
328 
133 
63 
1 
. 5 
2 
36 
2 
4 6 
16 
19 
12 
9 
15 
a 
* 
237 
10 
40 
39 
186 
100 
6 1 
17 
13 
38 
19 
a 
a 
19 
19 
a 
• 
2 ! 
i 
i 1 
2 
4 
a 
a 
a 
. , 3 
4 
a 
1 
74 
23 
9 
7 
41 
11 
2 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE 
1 0 0 1 
0 0 2 
2 00 i 
9-r 0 0 4 
3 0 3 6 
3 0 3 8 
1 ' 
51 
16 
1 04 ' 
27< 
54 
ί 
2 1 ' 
2 
2 
2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
1 4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
> 6 6 0 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
KENYA 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
73 
190 
109 
73 
84 
90 
16 
85 
17 
12 
21 
12 
13 
23 
73 
32 
11 
132 
22 
23 
3 0 
1 289 
4 5 1 
340 
189 
4 9 6 
215 
127 
1 
. 
5 
a 
6 1 
2 
16 
76 
17 
2 1 
12 
13 
23 
1 
10 
22 
-
346 
68 
3 
2 
275 
111 
113 
13 
1( 
1 
71 
32 
132 
25 
a 
107 
1C3 
• 
54 
. 
19 
86 
5 ! 
30 
9 8 0 7 . 0 0 CACHETS NUHEROTEURS CCHPOSTEURS DATEURS T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
β04 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S I H I L A I R E S A H A I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
834 
260 
300 
565 
302 
246 
67 
2 0 0 
84 
112 
183 
149 
36 
107 
35 
18 
13 
27 
72 
3 29 
52 
24 
16 
23 
13 
26 
13 
19 
132 
13 
4 4 3 2 
2 262 
1 829 
9 9 2 
329 
62 
. 
22 
10 
26 
5 
. 
11 
3C 
156 
63 
55 
12 
36 
15 
521 
l O i 
363 
122 
3 
. . , 1 
a 
14 
6 
6 
6 
19 
i 
. . . . 1 
a 
4 
1 2C6 
1 114 
31 
4 
63 
35 
4 1 
6 1 
1 7 ! 
36 
19 
1 
2 1 
3 
16 
l e 
1 
19 
a 
a 
1 
203 
a 
1 
1 
a 
. a 
a 
a 
6 1 9 
3 1 3 
3 0 1 
76 
5 
1 
33 
22 
15 
6 2 
4 
13 
21 
2 0 
10 
21 
24 
a 
1 
2 
a 
a 
29 
11 
12 
3 8 5 
132 
172 
96 
8 0 
3 
i 
DESSIN 
19 
1 3 1 
98 
79 
88 
9 
3 
a 
a 
a 
1 
i 2 
4 
4 8 4 
252 
195 
182 
36 
1 
9 
1 
HBRES ET 
2 7 1 
176 
183 
139 
223 
66 
172 
81 
112 
164 
130 
32 
66 
27 
1 
2 
7 
72 
84 
22 
24 
15 
22 
13 
25 
13 
19 
128 
13 
2 399 
769 
1 4 0 1 
8 9 9 
2 2 0 
9 
lulla 
a 
a 
a 
1 
" 
89 
36 
24 
6 
16 
3 
a 
12 
16 
3 1 
17 
12 
10 
2 
a 
• 
4 1 
10 
3 
2 
129 
3 0 
2 4 1 
51 
1 4 1 
5 
48 
a 
a 
1 
1 
37 
50 
3 
4 1 
1 
3 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Under­
sem ussel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBB 
FARBB 
0 0 1 
002 
003 
C 04 
005 OM! 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 4 8 
272 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 4 6 
366 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
732 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SENDER 
1 ENDER 
3 
1 
UND 
1000 kg 
Franc· Belg.­Lux. 
2 
• 
STEHPELKISSEN 
F.SCHREIBMASCHINEN 
4 1 
42 
2 9 
9 3 
24 
4 5 
1 
2 
12 
24 
7 
10 
15 
5 
5 
9 
4 
9 
1 
9 
2 
2 l 1 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
3 
2 
5 
1 
13 
16 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
5 3 1 
2 3 2 
182 
114 
117 
25 
13 
1 
. 16 
10 
66 
19 
31 
2 
4 
13 
2 
5 
12 
1 
1 
5 
. 1
1 
9 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
4 
1 
9 
a 
a 
. . a 
1 
. a 
1 
î 
. 2
. a 
a 
• 
2 5 7 
132 
86 
66 
39 
19 
13 
STEMPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 1 
002 
005 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
208 
260 
322 
5 0 4 616 
7 0 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S IEGE 
Τ INEP 
028 
0 3 2 
2 0 4 
220 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
.LACK 
iSTEN 
IEUGE 
19 
9 
6 
10 
4 
3 
4 
3 
1 
5 
3 
5 
108 
38 
27 
19 
4 2 
6 
5 
. 1 
. . . 4 
3 
. . • 
16 
2 
1 
1 
14 
4 
5 
­
I N KLEINEN SCHEIBEN 
F.DRUCKHALZEN.GRΑΡΗ 
9 
7 
3 
6 
5 
126 
12 
4 1 
22 
73 
8 
8 
1 
, . 3 
• 
2 9 
1 
6 
2 
23 
8 
8 
­
Nederland 
1 
• 
e χ ρ < 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
i 
UNO AEHNL.FARBBAENDEf 
. 1 
i 1 
1 
1 
i 
3 16 
3 e I 
. 7
2 
. 2 
1 4 
3 
a , 
a 
1 
. . . , • 
OD.AEHNL.FC 
.REPRODUKT.C 
2 1 
3 4 
a , 
ί 
• 
23 H 
4 
9 ; 
4 1 
η n . a 
a a 
" 
UNO A N Z U E N D E R I Z . B . H E C H A N I S C H . E l 
K A T A L Y T I S C H I . T E I L E DAVON,AUSGEN. STEI NE Ut, 
34 
17 
16 
. 5 
14 
1 
a 
θ 
10 
5 
5 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
. 4 
16 
4 
3 
2 
1 
a 
3 
2 
10 
1 
5 
a 
1 
3 
. 3
1 
2 
1 
2 2 6 
73 
89 
45 
64 
3 
a 
1 
19 
6 
6 
10 
5 
3 
5 
à* 3 # 
« ta 26 
2 
a 
• 
RMEN. GEL/ 
D .DERGL. 
6 
■ 
a 
a 
5 
57 
7 
21 
15 
28 
. 1
E K T R I S C H , 
0 DOCHTE 
'"" ¡SS 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 8 
9 r τ 
1 M U N G 
UTION 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
12 
RUBANS ENCREURS 
France 
POUR 
ENCREURS S I M I L A I R E S 
9 8 C 8 . 1 0 RUBANS ENCREURS 
7 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
2 9 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
6 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
HOZ AHB I QU 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
576 
4C8 
307 
668 
222 
333 
13 
13 
114 
252 
65 
96 
131 
53 
5 1 
se 41 
6 1 
14 
es 26 
15 
24 
34 
19 
11 
29 
14 
22 
32 
30 
26 
15 
3 2 
, 7 
137 
30 
21 
18 
10 
16 
22 
16 
73 
15 
53 
14 
10 
21 
10 
34 
27 
36 
27 
4 820 
2 180 
1 5 9 6 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
233 
127 
16 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREUR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 6 0 
3 2 2 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
.CONGOLEO 
PEROU 
IRAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 8 0 9 . 0 0 C IRES 
0 2 8 
0 3 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 0 
PATES 
6 1 
32 
21 
36 
13 
10 
12 
11 
10 
19 
14 
14 
366 
127 
95 
6 9 
143 
30 
16 
1 
A CACHETEE 
A BASE DE 
PCUR 
1 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
» A C U N E S 
TAMPCNS EN 
MACHINES 
126 
93 
606 
154 
167 
1 
11 
26 
146 
16 
36 
67 
4 
6 
3β 
3 
4 
13 
82 
23 
1 
22 
3 1 
19 
1 
28 
13 
21 
3 
, a 
. 26 
10 
46 
1 
. . . . 16 
. , . 3 
. 7 
a 
. 10 
a 
a 
. • 
540 
5 7 8 
5 7 9 
4 5 4 
378 
185 
119 
4 
IMPREGNES OU 
EN 
GELA 
ROULEAUX 0 IHPR1HER1 
NORVEGE 
FINLANOE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
10 
11 
10 
16 
177 
19 
6 1 
32 
96 
5 
5 
3 
. 5 
a 
. . 1
12 
10 
. , . • 
6 1 
8 
4 
3 
49 
18 
15 
­
PLAQLETTES 
T I N E E ET 
a 
. 11 
. • 
26 
1 
3 
2 
23 
5 
5 
­
BRIQUETS ET ALLUHEURS ET 
N e d e r l a n d 
11 
­
A ECRIRE 
CREURS 
A ECRIRE 
18 
26 
19 
2 
1 
5 
4 
. ­
NON AVEC 
8 
5 
. . 3
3 
. ­
2 
• 
ET 
ET 
3 
59 
a 
3 
2 
. . . 1
a 
2 
1 
3 
( 3 
e 5 
4 
• 
1 1 7 
6 7 
10 
5 
4 0 
9 
1 
­
OU 
1 
6 
. 4 
13 
8 
4 
4 
1 
. 1
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
RUBANS 
RUBANS 
4 8 0 
192 
194 
. 66 
166 
12 
2 
85 
104 
47 
5 6 
4 7 
48 
30 
4 1 
37 
5 1 
1 
1 
3 
10 
1 
3 
a 
6 
1 
1 
1 
17 
27 
17 
10 
6 
. 4 0 
135 
2B 
21 
18 
10 
. 20 
15 
71 
11 
46 
7 
θ 
18 
a 
31 
16 
26 
22 
2 4 0 8 
9 3 2 
9 3 9 
536 
5 2 4 
30 
2 
13 
SANS BOITE 
59 
2 1 
21 
32 
13 
9 
a 
. 8
19 
14 
14 
2 7 7 
104 
86 
62 
86 
9 
a 
1 
BATONNETS ET S I H I L 
Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
S I H I L 
LEURS 
AUTRES QUE LES PIERRES ET LES 
MEME SUE 
2 
4 
. . • 
29 
2 
12 
7 
15 
. . ­
SUPPORT 
1 
5 
. 9
1 
2 1 
1 
7 
1 
14 
a 
a 
­
9 
1 
. 1
15 
95 
15 
37 
20 
4 0 
a 
a 
3 
PIECES DETACHEES 
HECHES 
lulla 
3 
93 
'1 58 
13 
15 
Ì a 
1 
3 
a 
3 
11 
6 
5 
3 2 9 
184 
66 
H 
5 
1 
6 
. 2 
2 
4 
a 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Landes­
ïch lusse, 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
FEUERZEUGE FUER CASFUELLUNG 
OOI 24 . 1 1 
002 5 1 38 . 9 
003 2 6 LO 1 
0 0 4 23 19 
005 3 9 23 
022 9 4 . 
0 2 6 10 
028 1 
030 2 2 9 . 
032 4 l 
0 3 4 12 4 
036 4 7 23 
038 7 2 . 
0 4 0 4 3 
0 4 2 2 4 16 
0 4 4 
050 4 3 . 
0 5 2 1 1 
0 5 4 6 6 
0 6 0 . 
062 . . 
200 1 1 
204 
208 2 2 . 
216 . 
272 1 1 . 
3 3 0 
3 7 0 1 1 . 
3 9 0 
4 0 0 3 7 1 
4 0 4 4 
412 1 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 3 1 
508 1 . . 
528 3 1 
6 0 0 
6 0 4 1 1 
6 2 4 2 2 
632 
6 3 6 1 1 
6 4 4 
6 5 6 1 1 
6 8 0 
7 0 4 1 1 
732 5 2 . 
740 6 4 . 
800 1 
80S 
820 . . . 
4 
1 
1C00 3 9 0 182 3 23 
1010 162 89 2 15 
1 0 2 0 1 9 7 74 . 7 
1 0 2 1 1 0 1 44 
1 0 3 0 2 9 19 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 3 3 1 0 4 0 1 
5 
1 
. . • 
ANOERE FEUERZEUGE 
0 0 1 5 a . 1 
002 4 
003 2 
0 0 4 1 
022 . . . 
0 2 6 1 . . 
0 3 6 3 
038 1 
040 2 1 . 
042 3 . . 
0 5 4 2 2 . 
0 6 8 
4 0 0 9 
4 0 4 4 . . 
4 4 0 1 . . 
4 8 4 1 
508 1 . . 
528 1 . . 
7 0 4 
708 1 
740 3 . . 
3 
. 1 
1 0 0 0 5 0 5 1 5 
1 0 1 0 12 1 . 4 
1 0 2 0 25 3 
1 0 2 1 5 1 
1 0 3 0 10 t 
Isn » l 1 0 3 2
1 0 4 0 1 
ANWENDER 
001 10 
002 14 6 
003 19 β 
0 0 4 3 2 . 
0 0 5 3 
030 6 a a 
0 3 6 6 
038 4 a a 
040 5 1 . 
0 4 2 3 1 . 
034 2 2 . 
200 5 3 . 
4 0 0 4 
800 5 
10OO 1 0 4 26 
1 0 1 0 4 7 15 
1 0 2 0 4 6 5 
1 0 2 1 2 6 1 
1 0 3 0 11 6 
. . . a 
, . . . . a 
a 
1 
. 
1 
. 1 
. . 1 0 3 2 2 2 . . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 0 . 1 1 BRIQUETS A GAZ 
22 . 0 0 1 FRANCE 5 1 7 
4 
15 
15 
5 
10 
1 
12 
2 
β 
21 
3 6 
182 
56 
116 
52 
9 
, . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 129 
0 0 3 PAYS­BAS 675 
0 0 4 ALLEH.FEO 6 2 2 
005 I T A L I E 1 184 
0 2 2 ROY.UNI 4 2 0 
0 2 6 IRLANDE 2 9 9 
0 2 8 NORVEGE 28 
0 3 0 SUEDE 4 3 3 
0 3 2 FINLANOE 6 0 
0 3 4 DANEHARK 3 7 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 9 
0 3 8 AUTRICHE 176 
0 4 0 PORTUGAL 150 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 1 
0 4 4 GIBRALTAR 2 1 
0 5 0 GRECE 8 3 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 4 EUROPE ND 166 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 2 TCHECOSL 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 82 
2 0 4 HAROC 17 
2 0 8 .ALGERIE 6 1 
2 1 6 L I B Y E 3 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 
3 3 0 ANGOLA 2 2 
3 7 0 ­HACAGASC 15 
3 9 0 R.AFR.SUO 29 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 1 
4 0 4 CANADA 113 
4 1 2 HEXIQUE 3 0 
4 4 0 PANAHA RE 6 4 
4 7 6 ­ANT.NEER 12 
4 8 4 VENEZUELA 112 
5 0 8 BRESIL 39 
5 2 8 ARGENTINE 113 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 LIBAN 108 
6 2 4 ISRAEL 84 
6 3 2 ARAB.SEOU 22 
6 3 6 KOWEIT 83 
6 4 4 QATAR 10 
6 5 6 ADEN 4 1 
6 8 0 THAILANDE 20 
7 0 4 HALAYSIA 4 2 
7 3 2 JAPON 3 0 6 
7 4 0 HONG KONG 3 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 22 
8 0 8 OCEAN.USA 17 
8 2 0 .OCEAN.FR 10 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 1 5 1 1 
1 0 1 0 CEE 4 128 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 3 3 
1 0 2 1 AELE 2 836 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 0 6 
1 0 3 1 .EAHA 4 5 
1 0 3 2 .A .AOM 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS AUTRES 
4 . 0 0 1 FRANCE 9 2 
3 " 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 
0 0 3 PAYS­BAS 35 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
0 2 2 ROY.UNI 17 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 3 6 SUISSE 87 
0 3 8 AUTRICHE 14 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 42 
0 5 4 EUROPE NO 12 
0 6 8 BULGARIE 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 106 
4 0 4 CANAOA 75 
4 4 0 PANAHA RE 15 
4 8 4 VENEZUELA 31 
5 0 8 BRESIL 4 0 
5 2 8 ARGENTINE 26 
7 0 4 MALAYSIA 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 19 
7 4 0 HCNG KCNG 76 
38 1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 897 
7 . 1 0 1 0 CEE 180 
22 
4 
9 
. , • , 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 7 
1 0 2 1 AELE 145 
1 0 3 0 CLASSE 2 268 
1 0 3 1 .EAHA 7 
1 0 3 2 . A . A O H 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 32 
9 8 1 0 . 5 C ALLUHEURS 
10 . 0 0 1 FRANCE 7 2 
7 1 0 0 2 B E L G . L U X . 113 
9 2 0 0 3 PAYS­BAS 98 
1 0 0 4 ALLEH.FED 16 
3 . 0 0 5 I T A L I E 19 
6 
6 
4 
2 ; 
2 
. 2 
3 
5 
0 3 0 SUEDE 23 
0 3 6 SUISSE 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 28 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 5 4 EUROPE NO 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
4 0 0 ETATSUNIS 79 
8 0 0 AUSTRALIE 12 
69 8 ÎOOO M C N D E 6 5 6 
28 4 1 0 1 0 CEE 320 
37 3 1020 CLASSE 1 273 
22 3 1 0 2 1 AELE 123 
4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 
1 0 3 2 . A . A O H 10 
France 
a 
5 0 1 
273 
581 
780 
272 
ï 165 
12 
161 
705 
32 
113 
66C 
20 
65 
5 
166 
1 
4 
7 1 
17 
55 
30 
10 
15 
14 
12 
75 
3 
1 
53 
4 
57 
2 
22 
5 
104 
6 0 
21 
74 
10 
37 
14 
32 
165 
2 3 4 
4 
8 
7 
6 2 3 0 
2 535 
2 6 4 6 
1 4 4 9 
1 C40 
4 0 
79 
10 
QU A GAZ 
a 
5 
4 
5 
2 
l î 
5 
12 
3 
a 
1 
. . . a 
6 
68 
14 
36 
18 
18 
6 
1 
. 3Θ 
45 
I C 
1 
. 2 
3 
7 
11 
15 
2 
163 
94 
27 
6 
4 2 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
19 11 
102 
28 
2 37 
10 
2 
. . 1 
5 
1 
2< 
1 5 
1 
2 
! i 
î 
56 2 4 1 
49 1 6 0 
4 61 
1 4 3 
3 9 
2 3 
1 2 
4 5 
1 ' 
a 
4 
9 2 8 
5 2 5 
2 2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
6 
1 8 
1 1 
6 
. ï 1 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
485 2 
126 
3 7 4 
a 2 
3 9 4 
145 1 
2 9 9 
26 
2 6 1 
43 
208 
5 2 8 
138 
3 5 1 
2 1 9 
1 
17 
8 
a « 
15 
8 
11 
. , 1 
1 
7 
1 
14 
9 1 1 
1 1 0 
29 
11 
6 
54 
37 
9 1 
6 
4 
23 
1 
9 
4 . 
6 
10 
132 
86 
12 
9 
2 
4 976 8 
1 3 7 9 5 
3 112 2 
1 3 4 1 2 
4 5 4 
5 
8 
3 1 
79 4 
13 1 
3 1 1 
15 
10 
75 
14 
15 
4 1 
2 1 . 
100 
75 
15 
3 0 
4 0 
26 
10 
19 
7 0 
785 7 
130 6 
3 7 6 1 
126 
2 4 7 1 
5 . 
32 
6 9 3 
6 9 5 
44 9 
6 
18 
23 
4 2 2 
24 2 
4 3 
19 3 
2 . 
7 1 
12 
4 4 1 43 
2 0 0 2 4 
227 13 
109 8 
14 5 
·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France B e l g , 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
T E I L E VCN FEUERZEUGEN LND ANZUENDERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
18 
16 
7 0 
12 
33 
3 1 
5 
. 2 
19 
16 
13 
3 
1 
3 2 
5 
1 
3 
4 
3 0 4 
1 3 1 
168 
7 4 
7 
1 
2 
6 7 
10 
27 
10 
11 
156 
69 
62 
19 
6 
1 
2 
5 
. 7
12 
12 
TABAKPFEIFEN!E INSCHL .PFE IFENROHFORHEN 
Z I G A R R E N ­ U . [ I G A R E T T E N S P I T Z E N . 
PFEIFENROHFORHEli 
C02 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F E I F E N UND 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F E I F E N UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
030 
0 3 4 
036 
288 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I G A R R E N ­ U . 
18 
134 
68 
110 
2 1 
15 
3 6 
2 0 2 
863 
5 0 9 
2 3 4 
06 5 
1 3 4 
8 
2 0 2 
5 
6 
. 3 
1 
25 
. 1
. a 
1 
12 
. a 
. 13 
. . 3 
2 
73 
15 
56 
39 
a 
. . ­
UND­
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
5 1 
5 
3 
4 
4 
2 
7 
2 
2 
18 
3 
2 
χ ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 0 . 7 C P IECES DETACHEE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
58 5 1 0 0 0 
13 2 1 0 1 0 
45 3 1 0 2 0 
15 
K C E P F E I . 
ROHRE UNO ANDERE T E I L E 
AUS WURZELHOLZ OOER 
68 
32 
122 
70 
45 
12 
7 
­
PFEIFENKOEPFE AUS 
9 
2 0 
2 4 
6 0 
6 
5 4 
7 
5 
16 
2 
13 
23 
6 
3 
1 
38 
196 
35 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
537 
117 
4 1 0 
1 1 7 
1 1 
• 
Β 
8 
3 4 
5 
26 
6 
1 
5 
a 
7 
9 
. 2 
4 
50 
7 
. . a 
. 1
175 
55 ne 4 7 
2 
. ­
PFEIFENKOEPFE AUS 
3 2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
a 
13 
7 
25 
1 
1 1 5 
4 1 
3 4 
8 
4 2 
7 
■ 
1 
a 
1 
a 
a 
. , a 
. 3 
• 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
­
Z I G A R E T T E N S P I T Z E N , 
ANOERE T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
14 
6 
12 
6 
4 
7 
a 
3 
4 
1 
. • 
î 
7 
5 
2 
a 
­
HOLZ 
1 
i 2 
β 
4 
4 
1 
a 
. • 
ANDEREN 
31 
i ­
34 
33 
2 
1 
a 
a 
• 
ANDEREH HOLZ 
1 
1 
2 
1 
14 
4 
10 
2 
1 
a 
" 
STOFFEN 
1 
5 
1 
9 
3 
7 
1 
. . • 
1 
4< 
( 
4 
< 
HUNDSTUECKE.ROHRE UNO 
3 3 ' 
. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 1 
HECHE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F I L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
P IPES 
1 
4 
? 
7 
l 
FUHE­
346 
217 
208 
060 
306 
4 0 3 
583 
86 
12 
5 4 
3 7 1 
151 
114 
33 
43 
289 
6 8 
2 4 
21 
6 1 
524 
136 
275 
0 8 0 
110 
3 
46 
1 
France 
AUTRES 
1 
2 
1 
1 
CIGARE ET 
ET AUTRES P I E C E ! 
8 0 
139 
025 
276 
65 
47C 
58 
6 
37 
257 
18 
93 
31 
43 
11 
3 1 
23 
1 
• 
106 
520 
C92 
4 4 3 
92 
3 
45 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
SUE LES PIERRES ET 
2 1 8 3 0 
a 5 8 
45 
3 5 
12 
2 3 9 
a 
7 
4 
3 
1 4 
1 2 0 
1 
a 
a 
1 1 5 
1 
a 
18 
2 1 
2 6 3 6 9 1 
2 6 2 1 3 6 
5 5 2 
3 8 6 
4 
. 1
­
FUHE­CIGARETTE BOUTS 
DETACHEES 
9 8 1 1 . I C EBAUCHONS OE P I P E S EN BOIS OU EN 
I B 0 0 2 
133 0 0 4 
0 0 5 
106 0 2 2 
2 1 0 2 6 
7 0 3 4 
36 0 4 6 
202 0 6 2 
8 3 0 4 0 0 
1 3 8 0 1 0 0 0 
159 1 0 1 0 
1 0 1 8 1 0 2 0 
122 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
2 0 2 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
HALTE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 1 P IPES 
7 0 0 1 
11 0 0 2 
15 0 0 3 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
28 
0 2 6 
4 0 2 8 
IO 0 3 0 
2 0 3 2 
6 0 3 4 
12 0 3 6 
5 
3 
13" 
2 
0 4 2 
0 5 0 
ι 3 9 0 
4 0 0 
1 4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
! 6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
ι 8 0 0 
! 3 3 8 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
• 276 1 0 2 0 
6 5 1 0 2 1 
■ 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANANA RE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 3 0 
I 
■ 
0 3 4 
0 3 6 
28B 
3 4 6 
> 11 
4 0 4 
> 20 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
> 15 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
) , 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
1 
22 
156 
54 
240 
21 
17 
134 
086 
Θ20 
248 
4 2 8 
284 
9 
135 
10 
54 
7 
. 20 
a 
. 33 
133 
6 4 
6 2 
26 
6 
­
ET TETES OE P I P E S 
2 
6 
1 
4 
1 
99 
186 
335 
5 3 1 
112 
6 4 7 
157 
73 
264 
47 
208 
313 
73 
36 
16 
263 
2 1 5 
3 6 6 
10 
17 
18 
23 
14 
4 2 
218 
264 
79 3 
582 
162 
6 
13 
2 
1 
7 1 
129 
266 
96 
397 
149 
15 
112 
3 
107 
139 
4 
2 1 
4 
46 
7 4 9 
102 
. a 
5 
9 
4 
13 
464 
563 
677 
773 
4 4 
5 
7 
EN TETES DE P I P E S 
9 8 1 1 . 9 9 FUHE­CIGARE 
ί 6 0 0 1 
2 0 0 2 
Γ 0 0 3 
5 
, 0 0 5 Ι 4 0 2 2 
24 
l e 
31 
49 
10 
31 
12 
20 
2 1 
11 
19β 
17 
5 2 9 
128 
3 2 1 
84 
8 1 
13 
2 
EUH F 
P IECES OETACHEES 
F-RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
51 
46 
76 
26 
33 
52 
a 
5 
4 
13 
3 
. a 
5 
. 50 
• 
106 
24 
74 
11 
e 
4 
1 
RACINE 
a 
4 
3 
2 
EN BOIS OU EN RACI 
14 7 
11 
19 
35 3 6 
2 1 0 
5 1 
13 1 
3 1 
4 
6 19 
47 77 
3 33 
a 
157 2 1 5 
7 0 65 
65 1 4 0 
28 2 6 
2 1 0 
a 
6 
:N AUTRES HATIERES 
15 6 
1 
3 
a 
19 
3 
15 
1 
4 ! 
a 
. 27 54
l 1 4 
98 9 2 
46 15 
5 
2 
-C IGA RE T T E BOUTS 
. 19 
22 
11 
5 
7 
76 
7 
1 
. 1
TUYAUX ET 
2 6 
1 
a 
1 
. 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LES 
93 
79 
21 
. 18
99 
113 
21 
2 
14 
98 
13 
19 
1 
a 
163 
36 
1 
2· 4 0 
849 
2 1 1 
6 2 4 
248 
14 
a 
a 
• 
TUYAUX 
NE 
1 
1 
. 4 
2 
. 1
9 
6 
9 
19 
18 
1 
2 
. . 3
a 
3 
. a 
. • 
83 
6 
7 0 
58 
7 
. • 
2 
. 2
. 2
. 1
9 
21 
11 
7 
1 
86 
5 
23 
14 
5Θ 
9 
-
AUTRES 
25 
20 
47 
, 28 
27 
lulla 
5 
a 
3 
2 
a 
Í 
15 
22 
1 4 6 
a 
2 3 3 
21 
11 
17 
1 3 4 
1 0 5 2 
1 6 8 3 
1 8 1 
1 3 6 4 
2 5 6 
3 
135 
78 
103 
186 
192 
. 2 4 6 
8 
5 1 
129 
3 4 
88 
1 3 0 
48 
. 0 
2 3 7 
1 3 4 2 
2 2 7 
10 
13 
13 
14 
10 
28 
3 2 7 9 
5 6 0 
? 6 2 1 
6 9 7 
99 
a 
■ 
1 
10 
14 
13 
2 
14 
10 
L 
a 
6 0 
1 
147 
3 8 
97 
31 
13 
a 
• 
18 
8 
6 
14 
. 17 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W?ren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Code 
pop 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
050 
062 
064 
070 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R I S I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
5 
9 
e 2 
1 
6 
3 
5 
13 
1 
3 
118 
43 
59 
35 
4 
1 
13 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
β 
β 
a 
1 
« 2 
ï . 1
13 3 4 44 
8 3 4 15 
5 . 1 
4 
. ■ · " 
27 
24 
1 
a 
2 
ÎR­ .EINSTECKKAEHHE,HAARSPANGEN UND AEHNL.HAREN 
FRISIERKAEMME U S X . AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
050 
204 
208 
216 
248 
272 
390 
400 
4 0 4 
432 
4 8 4 
5 0 0 
504 
604 
6 1 2 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 0 
59 
114 
6 
12 ll 16 
9 
5 
2 1 
8 
3 
3 
4 
37 
9 
i e 2 1 
3 
4 4 
4 
3 
12 
8 
16 
2 2 
11 
5 
a 
4 
574 
2 1 2 
1 4 1 
6 9 
2 2 0 
5 » 
43 
• 
2 9 
5 1 
4 
3 
3 
37 à 
l ã '. 21 
2Ö ; 
: 
182 I O 
4 1 7 Ξ 
3 4 2 
11 
1 0 7 
57 
3 9 
i 
FRISIERKAEHHE U S » . AUS ANOEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
208 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 
10 
e 7 
3 
12 
1 
4 
4 
5 
4 
1 
36 
1 
2 
2 
131 
32 
66 
23 
33 
3 
β 
2 9 3 ί 
9 2 
7 2 ' 
2 . ' 
13 
3 
5 
MIEOERSTAEBE U . D E R G L . F . K O R S E T T E , K L E I D E R U 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
050 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
68 
59 
22 
29 
7 
4 
32 
15 
4 1 
26 
4 
6 
2 
4 
36 
11 
1 
382 
I B I 
194 
97 
7 
" 
30 a ' 
26 2 
7 6 ' 
6 
3 4 
82 13 2 . 
6 9 9 1 
12 5 
10 4 ' 
1 
" 
IUI la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
IMO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 047 
0 5 0 
6 06 7 
0 6 4 
5 0 7 0 
12 4 0 0 
4 0 4 
2 8 0 0 
54 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
26 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
11 1 0 4 0 
KINSTSTCFF 
19 
21 
94 
, 9 
10 
4 
15 
7 
5 
15 
6 
2 
3 
a 
. 2
a 
a 
2 
21 
3 
3 
12 
7 
16 
1 
8 
3 
a 
2 
310 
143 
96 
56 
ι 7 1 
. • 
1 
2 
2 
a 
1 
i 6 
1 
2 
3 
. , 1
30 
1 
2 
1 
ι 65 
5 
ι 45 
ι 12 
14 
3 
-ZUBEHOER 
1 29 
31 
1 
23 
. 2 
32 
15 
32 
25 
4 
5 
2 
4 
35 
11 
1 
2 6 4 
1 85 
171 
> 78 
6 
• 
9 8 1 2 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE β 
WERTE 
EWG-CEE 
17 
20 
3 1 
73 
43 
10 
11 
14 
15 
15 
66 
14 
27 
6 9 5 
233 
364 
2 4 0 
3 4 
5 
4 4 
France 
11 
2 
3 
101 
56 
4 3 
32 
2 
a 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
î 
2 
6 
3 
3 
1 
a 
-
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER eARRETTES ET ARTICLES 
1 0 0 1 
7 0 0 2 
8 0 0 3 
2 0 0 4 
1' 
6 
11 
( 
3 
2 
1 ' 
( 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OSO 
2 0 4 
2 0 8 
I 2 1 6 
2 4 8 
2 T 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
1 6 0 4 
6 1 2 
6 24 
7 3 2 
! 8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN EBONITE OU EU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
294 
331 
536 
39 
9 6 
138 
45 
136 
75 
5 1 
247 
50 
24 
29 
11 
78 
2 0 
2 1 
27 
2 1 
572 
65 
10 
9 0 
28 
72 
4 4 
42 
26 
20 
4 1 
3 4 8 1 
l 2 9 6 
1 536 
6 9 0 
6 4 8 
83 
9 4 
2 
HATIERES PLASTIQUES 
117 
22 
16 
2 0 
33 
5 
5 
6 
3 
4 4 
4 
3 
l ï 76 
21 
27 
2 
269 
10 
. 2 
i 5 
. 4 
12 
4 
774 
175 
40 2 
96 
197 
80 
65 
2 
25 
23 
65 
36 
29 
4 
a 
a 
• 
S 
f 
1 
1 
, . • 
(BR) 
14 
4 
2 0 
65 
4 0 
3 
9 
a 
13 
a 
19 
6 
11 
3 6 6 
1 2 0 
2 2 0 
170 
13 
1 
13 
S I M I L A I R E S 
S I M I L A I R E S 
A R T I F I C I E L L E S 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES 
EN AUTRES MATIERES 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
> 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
- 0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 6 
ί 0 3 8 
2 0 8 
1 2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
-ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 1 
76 
7 0 
74 
23 
100 
13 
4e 
37 
24 
12 
10 
169 
15 
12 
11 
91Θ 
325 
4 4 2 
213 
150 
β 
32 
4 0 
4 
18 
15 
9 
1 
4 
1 
16 
2 
, 44 
2 
3 
197 
77 
73 
17 
47 
8 
19 
POUR CORSETS POUR 
128 
135 
89 
56 
42 
10 
4 2 
24 
7 2 
62 
27 
13 
11 
11 
3 1 
13 
11 
824 
4 1 8 
359 
220 
34 
4 
64 
67 
24 
2 1 
12 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
a 
2 
2 
217 
177 
36 
30 
4 
• 
16 
8 
. 5
î 
a 
a 
a 
14 
1 
. 
47 
25 
22 
6 
a 
> 
VETEHENTS ET 
l ï 4 1 
28 
2 
2 
2 
. a 
4 
a 
• 
99 
56 
38 
34 
2 
2 
1 
IC 
i 
11 
12 
, 1 
4 
2 8 6 
1 8 0 
4 6 T 
76 
100 
39 
131 
67 
4 8 
1 9 9 
43 
19 
27 
i 3 
a 
14 
2 6 0 
53 
9 
87 
24 
7 1 
12 
37 
21 
4 
24 
2 4 1 9 
1 009 
1 045 
5 7 9 
363 
2 
2 
S I M I L A I R E S 
1 
E 
, 1< 
41 
1 
a 
. . , . 
. 
6 Í 
24 
44 
4 : 
. . 
19 
13 
22 
a 
8 
32 
11 
14 
24 
4 
1 
7 
99 
12 
12 
4 
3 5 3 
62 
216 
9 1 
75 
l ì 
S I M I L A I R E S 
1< 
1Ë 
i 3 
4 
46 
3E 
E 
ί 
45 
57 
a 
37 
1 
4 
4 1 
21 
55 
54 
26 
10 
11 
7 
29 
13 
9 
4 5 7 
144 
273 
145 
28 
2 
lulla 
1 
4 
6 
4 
2 
7 
1 
14 
2 
15 
4 7 
4 
13 
Z46* 
1 1 7 
3 6 
19 
4 
3 1 
5 
24 
22 
13 
i I 
2 
4 
3 
2 
2 
Ì 17 
a 
5 
2 0 
2 
1 
1 
4 
27 
4 
1 
4 
13 
2 0 6 
6 4 
6 0 
11 
83 
3 
* 
45 
18 
36 
3 7 
14 
29 
10 
2 
9 
3 
12 
a 
4 
2 5 3 
137 
87 
56 
2B 
2 
· ) Siehe lm Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
France 
a 
PARFUEMZERSTAEUBER U.AND 
ZHECK 
Belg.· 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
a , 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
.BALLZERSTAEUBER ZU TOI LETT! 
Ε Ν . Ζ ERSTAEUBERVORRICHTUNGEN,ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEHZERSTAEUBER UND ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
C50 
208 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
460 
4 8 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
13 
18 
33 
14 
2 1 
18 
3 
13 
6 
2 1 
9 
3 
7 
5 
7 
2 
4 
29 
2 
1 
a 
1 
2 
4 
1 
5 
2 5 7 
100 
129 
72 
2 9 
5 
8 
a 
10 
13 
13 
9 
β 
2 
6 
2 
8 
4 
1 
5 
4 
7 
. 2
7 
1 
. a 
1 
1 
3 
1 
2 
117 
45 
53 
29 
19 
5 
8 
ΖERSTAEUBFRVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
11 
46 
10 
2 
1 
2 
3 
2 
6 
17 
6 
a 
3 
1 
4 
122 
7 0 
46 
28 
7 
. 2 
ISOLIERFLASCHEN 
T E I L E 
. 42 
1 
2 
1 
1 
. 2 
2 
1 
4 
, 2 
1 
• 
64 
46 
13 
4 
6 
. 2 
U.ANDERE 
DAVON!AUSGENOHHEN 
ISCLIERFLASCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
050 
054 
400 
4 6 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
OOI 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
103 
53 
189 
2 9 
96 
7 
37 
11 
3 0 
5 1 
16 
12 
9 
8 
4 
7 
3 
7 1 1 
4 7 0 
192 
155 
49 
18 
14 
U.ANDERE 
. 14 
5 
6 
2 
74 
27 
19 
27 
11 
13 
UNO 
BALLZERSTAEUBER 
1 
1 1 
1 ] 
ZERSTAEUBERKC 
I S O L I E R ­ I V A K U U H ­
GLASKOLBENI 
I SOL 
VON ISOLIERFLASCHEN US« 
37 
31 
5 
6 
IC 
ice 
74 
33 
17 
. • 
SCHNEIDERPUPPEN 
. . . . 10
11 
. 10 
a 
. • 
I E R ­ I V A K L U H ­
4 9 
4 
78 
13 1 
1 
1 
, . . _ a 
a 
1 
1 
a a 
a a 
• 
1 4 9 1 
141 S 
2 1 
1 
6 
6 
• . 
2 
a · , . . , • 
6 
6 
. , a a 
. . • 
SCHAUFENSTERPUPPEN U.DERGl 
CHE FIGUREN U.AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCE 
0 0 1 
002 
62 
59 
a 
7 
3 1 
S 
12 
8 
20 
a 
12 
10 
1 
7 
4 
13 
5 
2 
? 
1 
. 2 
2 
22 
1 
1 
. a 
1 
1 
. 3 
135 
52 
75 
42 
9 
a 
­
EPFE 
11 
4 
9 
. . 1
3 
. 3 
3 
1 
. 1
. 4 
42 
23 
18 
10 
1 
. ­
BEHAELTER 
BbHAELTER 
5 1 
35 
106 
93 
1 
37 
11 
29 
45 
16 
6 
6 
a 
2 
a 
3 
4 5 2 
2 84 
157 
140 
12 
1 
1 
35 
31 
5 
6 
• 
85 
68 
17 
17 
. • 
. BEHEGLI ­
AUFENSTER 
33 
16 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
9 8 1 4 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
France 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E HONTES 
TETES DE HCNTURES 
9 8 1 4 . I C VAPORISATEURS OE TOILETTE HONTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4B4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
3 1 0 0 0 
i : 
u 
l· 
1 ' 
; 
c 
i 
1 
< 
2 
2 ' 
ι: ι: ( t 
t 
, ι 
2 ' 
2" 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.8R 
. A N T . F « . 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
89 
156 
312 
19 1 
219 
187 
2 1 
152 
6 6 
219 
106 
32 
27 
16 
29 
18 
25 
166 
14 
14 
1? 
10 
20 
52 
11 
56 
2 346 
9 6 7 
1 169 
7 8 4 
209 
12 
4 1 
9 1 
123 
167 
67 
84 
13 
58 
25 
86 
6 0 
11 
14 
7 
26 
5 
12 
89 
7 
1 
10 
9 
5 
44 
10 
25 
1 157 
488 
Ï 5 3 
337 
116 
12 
39 
2 
2 
2 
9 8 1 4 . 5 0 HONTURES ET TETES OE MONTURES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9 8 1 5 
T O I L E T T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPCN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
170 
717 
7 1 
45 
16 
18 
27 
13 
6 2 
121 
17 
11 
34 
15 
111 
9 5 5 
4 6 9 
4 4 1 
242 
45 
1 
9 
a 
191 
10 
4? 
7 
1? 
? 
12 
16 
17 
11 
1 
23 
12 
• 
382 
25C 
100 
48 
33 
1 
5 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S 
LEURS 
1 
2 
2 
N e d e r l a n d 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
LEURS HONTURES ET 
3 
4 
a 
4 
a 
a 
1 
1 
. 2
. . . . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
• 
15 
IC 
5 
4 
a 
. ­
84 
6 0 
187 
132 
103 
7 
93 
4 1 
128 
43 
2 1 
13 
9 
1 
13 
13 
76 
7 
13 
2 
1 
14 
6 
1 
27 
I 153 
4 6 3 
6 0 1 
4 3 6 
89 
. 2
VAPORISATEURS DE 
1 
1 
1 
113 
26 
61 
. 9 
6 
25 
1 
31 
35 
4 
10 
11 
3 
111 
4 7 3 
2 0 9 
254 no 10 
­
ISOTHERHIQUES HONTES ET 
PARTIES SAUF AHPOULES EN VERRE 
9 8 1 5 . I C R E C I P I E N T S ISOTFERMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 1 5 . 7C 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 6 1 6 . C ( 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
276 
198 
4 5 1 
9 5 
256 
16 
87 
59 
153 
154 
5 1 
47 
17 
20 
27 
14 
17 
2 101 
1 2 7 5 
6 6 7 
531 
157 
42 
35 
4C 
17 
5 1 
6 
. . 4 
3 
21 
2 
7 
1 
2C 
. 14 
­
263 
115 
73 
37 
74 
3C 
31 
MCNTES 
126 
. 145 
15 
f 
2 
. . . . . 2
1 
. . . ­
31C 
296 
5 
2 
9 
9 
• 
1 
11 
; 
18 
14 
4 
3 
■ 
136 
145 
289 
. 242 
5 
87 
53 
150 
130 
48 
24 
13 
14 
. 16 
1 4 1 0 
812 
5 4 1 
475 
57 
2 
4 
PARTIES DE R E C I P I E N T S ISOTHERHIQUES SAUF AHPOULES 
EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DANEHARK 
SUISSE 
R .AFR.SUC 
H C N C E CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
70 
69 
19 
13 
52 
267 
154 
111 
43 
1 
1 
. . . 52 
54 
. 52 
. 1
1 
HANNEQUINS ET S I H I L A I R E S 
ANIHFES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
264 
304 , 63 
t 
. . . • 
13 
1? 
. . a 
■ 
64 
69 
19 
13 
• 
185 
141 
44 
43 
. • 
AUTOHATES FT SCENES 
?8 
■ 
2 
7 7 
130 
94 
lulla 
. 
Ì 
19 
4 
10 
7 
4 
. ­
5 
. . 2 
. a 
a 
. 15 
6 9 
2 
. . . • 
97 
7 
87 
84 
2 
­
13 
2 
. 23 
7 
. 2 
. 3
1 
13 
2 
. 12 
. 1
100 
38 
44 
14 
17 
1 
­
15 
1 
15 
. . • 
104 
120 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Llndv-
schlüssel 
Code 
pop 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
C50 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
624 
636 
800 
1C00 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
002 
004 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
390 
10OO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O R I G I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
C50 
060 
062 
208 
212 
216 
272 
322 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
420 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
484 
508 
524 
528 
604 
6 2 4 
732 
800 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
47 
53 
13 
27 
4 
2 
17 
7 
26 
33 
36 
16 
4 
3 
37 
7 
5 
5 
2 
1 
8 
492 
233 
2 3 1 
141 
29 
1 
4 
• 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
12 3 
4 
8 
1 
1 
a . 
1 
a . 
a a 
* 
6 1 8 
24 7 
3C 1 
11 
8 
1 
4 
• 
23 
4 
42 
32 
5 
6 
1 
. . • 
DES KAP 98 IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
2 
7 
1 
14 
1 
6 
6 
1 
44 
9 
33 
28 
2 
1 
1ALEEHAEL0E UNC -ZEICHNUNGEN 
3 4 1 
32 
11 
103 
3 
207 
1 
3 
11 
. 9 
23 
12 
. 1
1 
10 
. 1
. . 3
. a 
3 
94 
14 
2 
1 
1 
a 
. 30 
1 
. 1
4 
ί 1 
9 3 3 
4 8 9 
390 
262 
52 
. 1
1 
O R I G I N A L S T I C H E , 
001 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
, 1
. . . 1
4 
• 
12 
5 
7 
2 
1 
* 
3 2 5 
. 6 
β 
1 
181 
• . 1
, 3
2 
1 
12 
3 
545 
3 4 0 
203 
187 
2 
a 
, , • 
-SCHNITTE, -RADIERUNGEN 
1 
1 
1 
, a 
, , , , 
' 
2 
7 
1 
14 
1 
6 
6 
1 
44 
9 
33 
2 f 
2 
1 
4 
27 
. BF 
. 13 
1 
. E
. 2
2 
. . , . . . . . 
. . . 
21 
e 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
39 
. 9 
6 
2 
2 
15 
6 
5 
77 
3? 
3 
, 1
?4 
2 
, . 1
. • 
226 
97 
127 
87 
2 
. . • 
ι 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
, 3
13 
9 
ιό 6 
î 
. 
i . . • 174 52 
119 9 
52 41 
24 30 
2 2 
. 
­
Italia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
21 0 3 4 
3 0 3 6 
3 0 3 8 
6 0 4 2 
4 0 4 8 
1 0 5 0 
2 4 0 0 
3 4 0 4 
5 4 8 4 
4 6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
8 8 0 0 
155 1000 
7 3 1 0 1 0 
64 1 0 2 0 
37 1 0 2 1 
IB 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
t 
1 
1 
b 
3 
16 
2 
9 
2 
4 
U . ­STEINDRUCKE 
1 
, a 
. , 
î a 
1 
• 
3 
1 
2 
1 
a 
' 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
19t. 
783 
71 
161 
74 
70 
94 
45 
9? 
187 
156 
109 
76 
11 
45? 
55 
78 
73 
11 
10 
41 
761 
118 
496 
715 
146 
7 
7? 
1 
9 8 9 7 . 0 0 HARCHANDISES CU 
0 0 2 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
C C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
?C 
55 
15 
133 
22 
91 
58 
14 
463 
81 
366 
304 
17 
4 
France 
e 
79 
13 
55 
17 
65 
191 
551 
163 
35C 
62 
36 
6 
15 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
24 
. 2
67 
57 
10 
5 
. . . • 
CH 98 TRANSPORTEES 
. . . . . . . • 
. . . . • 
9 9 0 1 . O C TABLEAUX PEINTURES ET CE 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
> 0 3 6 
! 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
) 0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
1 3 9 0 
4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
) 4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
! 6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1020 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
L EXCLUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
? 
3 
1 
9 
io 
75 
1 
? 
66 
1? 
E? 
73 
1 
OES 
860 
309 
56 2 
542 
122 
968 
85 
375 
936 
217 
779 
694 
865 
47 
153 
31 
146 
11 
76 
49 
17 
72 
11 
20 
11 
633 
126 
173 
1? 
14 
15 
3? 
441 
22 
26 
65 
55 
110 
255 
48 
647 
397 
99 2 
183 
154 
4 1 
88 
103 
DESSINS 
2 
5 
6 
20 
2 
4 1 
4 
36 
12 
9 9 C 2 . 0 0 GRAVURES ESTAMPES ET 
' 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
i 4 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
î 1010 
i 1020 
1 1021 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
68 
26 
hl 
81 
6 7 
11 
19 
109 
29 
505 
167 
211 
250 
939 
245 
12 
11 
, 66? 
63? 
338 
675 
517 
5C 
66 
675 
?C6 
178 
24? 
166 
39 
1?6 
7 
31 
1 
1 
47 
12 
. 11 
1 
53 
506 
P16 
50 
4 
1 1 
12 
31 
221 
12 
23 
59 
33 
88 
194 
34 
171 
25B 
E37 
602 
667 
15 
83 
9 
SSINS F A I T S 
INDUSTRIELS 
1 
3 
2 
1 
469 
. 858 
235 
34 
4 5 6 
. 3 
38 
? 
1? 
164 
31 
3 
b 
1 
?6 
. . 
4 
. , 19 
2 
2C0 
34 
. 1
. . . 1
. . . 12 
4 
1 
7?5 
656 
0 7 1 
747 
47 
71 
. ­
LITHOGRAPHIES 
10 
5 5 
2 
2 
. 9 
37 
33C 
151 
61C 
7C 
536 
52 
2 
2 
3 
15 
7 
5 
2 
2 
1 
PAR 
A 
1 
5 
1 
3 
2 
131 
2 
8 
. . . . . 5
1 
. . 2 
. 1 
. . 
. ­
185 
16? 
?C 
14 
3 
, 1
LA 
?C 
55 
15 
133 
7? 
91 
58 
14 
463 
81 
366 
304 
17 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POSTE 
LA PAIN A 
745 
40? 
. 6 4 5 
71 
904 
3 
? 
67 
. 3C 
995 
11 
1 
] 
1 
1 
. . 1
1 
, . . 6 
832 
I C I 
5 
2 
2 
124 
. . . 2 
7 
15 
1 
953 
817 
983 
013 
15C 
. 3 
3 
1 
2 
3 
2 
11 
2 
5 
6 
ORIGINALES 
2 
. : 
3: 
! 3 
55 
e 43 
32 
4 
" 
149 
. 56 
36 
16 
19 
83 
41 
39 
147 
148 
25 
. 1
2 39 
31 
3 
1 
6 
2 
6 
289 
4 2 9 
841 
473 
18 
. . 1
412 
155 
266 
. 442 
714 
31 
2 74 
170 
3 
5? 
060 
615 
i i 5 
6 
1 
46 
. . 4 
. . 15 
746 
64 
3? 
4 
11 
68? 
775 
?B7 
885 
69 
. . 51 
6? 
16 
76 
3? 
11 
7 
70 
79 
158 
1? 
495 
159 
378 
153 
1 
7 
lulla 
34 
49 
. 6 0 
8 
a 
5 
4 
51 
17 
6 
19 
76 
6 
17 
16 
25 
18 
5 
a 35 
6 6 9 
3 0 7 
2 7 5 
141 
87 
1 
2 
• 
2 1 4 
9 0 
7 6 6 
320 
3 3 7 
1 
30 
36 
4 
57 
229 
4 2 
4 
10 
17 
82 
9 
29 
1 
18 
a 
15 
8 4 9 
105 
36 
1 
3 
1 
9Ï 10 
3 
6 
20 
27 
11 
3 516 
1 391 
1 B64 
736 
221 
1 
2 
40 
? 
36 
6 
25 
6 
3 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ORIGINALERZEUGNISSE CER Β ILCHAUERKLNST 
0 0 1 1 2 7 . 19 
0 0 2 5 
003 2 9 
0 0 4 15 
0 0 5 4 
0 2 2 16 
0 3 0 3 
032 1 
0 3 4 
0 3 6 26 
03B 7 
0 4 0 3 
0 4 2 2 
050 2 
0 6 2 3 
3 7 4 
4 0 0 9 0 
4 0 4 1 1 
412 1 
4 8 4 1 
4 9 2 15 
6 2 4 
7 0 0 2 
732 6 
8 0 0 3 
1 0 0 0 4 0 9 
1 0 1 0 1 7 9 
1 0 2 0 1 7 4 
1 0 2 1 5 7 
1 0 3 0 54 
1 0 3 2 17 
1 0 4 0 4 
. ■ 1 
5 
4 1 
a . 2 
2 
. a a 
. . . · · 1 
2 
. a a 
s a 
• a a 
« . a .
4 
. « a a 
a a 
15 
. « t a a 
a , 
. 
37 22 
2B 4 
9 2 
5 1 
16 
16 
. 
BRIEFMARKEN,STEHPELHARKEN,STEUER!EICHEN U . 
ENTWERTET, IM VERBRAUCHSLAND UNGUELTIG 
0 0 1 1 . 1 . 
002 2 
0 0 3 3 
0 0 4 4 
005 
0 2 2 4 
028 1 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 4 8 
0 3 6 9 
0 3 8 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 1 1 
4 0 4 1 
5 0 8 
528 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 4 5 
1 0 1 0 9 
1 0 2 0 3 4 
1 0 2 1 2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
l a 
1 3 
a . 
2 . 
. . . . . . 1 2
• . , « a « 
a . 
. a 
5 2 
1 
a a 
a . 
. « • 
1 0 10 
3 4 
7 5 
2 2 
a a 
a 
a a 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
19 
. 2 
9 
2 
. a 
8 
3 
. . . 3 
. 7 
4 
. . a 
. . 1
• 
65 
28 
34 
22 
1 
. 3
D G L . AUCH 
22 
2 
20 
17 
ZOOLOG. ,BOTAN. ,MINERALOG.00.ANATOH.SAHHLUNGSSTUECKE 
U.SAMMLUNGEN. SAMHLUNGSSTUECKE V .GESCHICHTL. .ARCHAEO 
LCG. ,PALAECNTOLOG.,VOELKERKUNDL.OC.HUENZKUNDL.MERT 
0 0 1 2 . 1 . 
002 1 
0 0 3 4 
0 0 4 1 
0 0 5 2 
0 2 2 2 
028 1 
0 3 0 1 
0 3 4 1 
036 3 
038 1 
2 1 6 2 
4 0 0 13 
4 0 4 1 
7 3 2 
1 0 0 0 43 
1 0 1 0 13 
1 0 2 0 25 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 5 
1 0 3 2 
a . 
1 
9 5 
2 2 
7 2 
1 1 
1 
• 
ANTIQUITAETEN.HEI ­R ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 59 . 17 19 
0 0 2 7 0 
003 232 
0 0 4 130 
005 17 
0 2 2 38 
026 2 
028 
0 3 0 16 
032 1 
0 3 4 56 
0 3 6 1 3 7 
038 3 6 
040 
0 4 2 
0 5 0 1 
2 7 2 1 
3 9 0 2 
4 0 0 4 1 8 
4 0 4 23 
4 8 4 1 
22 
16 
15 1C9 
2 5 
2 27 
1 
a * 
11 
a . 
1 
4 
1 
a 
a . 
a 
1 . 
2 
62 3 2 6 
2 0 
a a 
5 0 4 . . . . 
1 
1 
2 
. 2 
i 1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
• 
25 
7 
14 
7 
4 
• 
9 
41 
215 
. 10
3 
. . 5
1 
55 
101 
31 
. . . . . 18 
2 
. * 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 9 C 3 . 0 C PRCDUCTICNS ORIGINALES DE L ART STATUAIRE ET CE LA 
SCULPTURE EN TOUTES HATIERES 
101 0 0 1 FRANCE 4 0 6 . 166 3 96 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 247 185 . 8 6 
5 0 0 3 PAYS­BAS 858 393 2 5 6 . 187 
10 0 0 4 ALLEH.FEO 4 6 5 372 32 2 8 
0 0 5 I T A L I E 253 9e 4 7 144 
5 0 2 2 ROY.UNI 545 206 10 1 209 
1 0 3 0 SUEDE 128 59 3 l 59 
1 0 3 2 FINLANOE 64 59 . . 1 
0 3 4 CANEHARK 2 5 1 248 
17 0 3 6 SUISSE 567 294 15 4 169 
2 0 3 8 AUTRICHE 153 3 55 12 68 
3 0 4 0 PORTUGAL 15 a 
2 0 4 2 ESPAGNE 16 8 . 2 1 
2 0 5 0 GRECE 22 1 
0 6 2 TCHECOSL 2 0 5 . . . 126 
3 7 4 .REUNION 25 25 
79 , Ο ί r i l b U M . ' · 
Γ 4 0 4 CANADA 312 166 . . 54 
1 4 1 2 HEXIQUE 17 . . . 15 
1 4 8 4 VENEZUELA 27 21 . . . 
4 9 2 .SURINAH 47 . 4 7 
6 2 4 ISRAEL 17 16 
2 7 0 0 INDONESIE 36 . . . . 
5 7 3 2 JAPON 221 161 . . 11 
3 BOO AUSTRALIE 34 10 5 
285 1 0 0 0 H C N D E 8 2 3 8 4 5 9 2 588 123 1 4 2 3 
119 1010 CEE 2 2 3 1 1 C49 4 5 8 4 7 433 
129 1 0 2 0 CLASSE 1 5 570 3 E75 1 3 0 2 4 8 4 5 
29 1 0 2 1 AELE 1 6 6 8 5 2 4 83 19 505 
37 1 0 3 0 CLASSE 2 228 67 . 53 19 
1 1 0 3 2 . A . A O H 83 25 . 5 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 0 1 . . 1 2 6 
9 9 0 4 . 0 0 T IHBRES-POSTE T IHBRES FISCAUX ET ANALOGLES N AYANT 
PAS COURS N I DESTINES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 6 7 . 2 0 1 45 
0 0 2 B E L G . L U X . 313 137 . 6 162 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 0 2 2 156 . 102 
0 0 4 ALLEH.FED 4 7 3 375 49 43 
0 0 5 I T A L I E 4 2 9 12B 20 . 2 8 1 
0 2 2 ROY.UNI 415 102 51 3 246 
0 2 8 NORVEGE 2 6 1 . . 25 
0 3 0 SUEDE 106 9 2 1 94 
0 3 2 FINLANDE 25 2 . . 22 
0 3 4 DANEHARK 153 14 10 6 122 
0 3 6 SUISSE 9 5 9 197 18 4 7 2 7 
0 3 8 AUTRICHE 214 8 5 2 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 103 43 3 . 5 7 
0 5 0 GRECE 10 1 1 . 8 
0 6 4 HONGRIE 17 6 3 1 5 
3 9 0 R.AFR.SUD 13 1 1 . 11 
4 0 0 ETATSUNIS 1 186 7 8 9 161 5 228 
4 0 4 CANAOA 34 6 2 1 25 
5 0 8 BRESIL 10 1 . . 9 
5 2 8 ARGENTINE 10 . 1 . 9 
6 2 4 ISRAEL 12 3 1 . β 
7 3 2 JAPON 44 34 2 . β 
3 1 0 0 0 M O N D E 4 9 7 4 1 5 2 0 517 7 2 2 4 2 1 
1 0 1 0 CEE 1 562 6 6 6 2 4 5 5 0 5 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 0 4 1 214 257 2 0 1 7 8 2 
1 0 2 1 AELE 1 8 7 3 3 3 1 85 14 1 4 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 80 26 10 . 44 
1 0 3 1 .EAHA 16 9 7 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 2 1 . . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 26 14 4 1 5 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIHENS Ρ COLLECTIONS DE ZCOLCGIE 
BOTANIQUE HINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUHISHATIQUE 
0 0 1 FRANCE 40 . 4 1 34 
0 0 2 BELC.LUX. 4 1 4 . 2 26 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 1 7 17 . 177 
0 0 4 ALLEH.FED 26 1 5 17 
0 0 5 I T A L I E 32 4 . 2 8 
0 2 2 ROY.UNI 83 18 2 2 0 36 
02B NORVEGE 12 1 . . 11 
0 3 0 SUEOE 45 2 . 1 42 
0 3 4 OANEHARK 32 3 . 4 25 
0 3 6 SUISSE 14B 18 e 1 121 
0 3 8 AUTRICHE 34 1 . 1 32 
2 1 6 L I B Y E 14 . . . 14 
4 0 0 ETATSUNIS 3 9 8 163 31 2 4 175 
4 0 4 CANADA 16 2 1 . 1 3 
7 3 2 JAPON 3 1 4 . 3 24 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 200 233 69 74 7 9 7 
2 1 0 1 0 CEE 3 4 0 16 27 1 265 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 819 214 42 53 4 9 7 
1 0 2 1 AELE 3 5 4 43 9 2 6 268 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 2 1 2 35 
103? . A . A C H 1 1 . . . 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS D ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D AGE 
1 ' 
3; 
li 
0 0 1 FRANCE 3 4 7 . 62 3 8 171 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6 4 392 . 74 67 
0 0 3 PAYS-BAS 356 145 57 . 151 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 569 362 130 1 03 6 
0 0 5 I T A L I E 733 6 7 2 11 10 40 
0 2 2 ROY.UNI 2 278 1 213 83 3 9 0 5 6 7 
0 2 6 IRLANDE 26 6 . 12 6 
0 2 8 NORVEGE 7 0 13 . 4 53 
0 3 0 SUEOE 268 19 3 4 7 197 
0 3 2 FINLANOE 25 17 . 6 . 
0 3 4 CANEHARK 187 9C . 17 79 
0 3 6 SUISSE 1 833 1 105 10 193 4 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 123 3 2 3 105 
0 4 0 PORTUGAL 115 103 4 . 6 
0 4 2 ESPAGNE 209 168 11 . 8 
0 5 0 GRECE 78 7 2 . . . 
2 7 2 . C . I V O I R E 56 38 18 
3 9 0 R.AFR.SUO 35 2 1 . 1 1 3 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 0 8 3 308 2 1 5 652 3 8 4 
4 0 4 CANADA 185 124 4 44 6 
4B4 VENEZUELA 46 32 . 1 8 
5 0 4 PEROU 2 1 1 . . 2 0 
lul la 
141 
4 8 
22 
33 
17 
6 
4 
3 
85 
15 
7 
5 
21 
79 
3 6 4 
9 2 
2 
6 
i 36 
4 9 
19 
1 112 
2 4 4 
6 9 6 
137 
89 
6 
83 
13 
13 
44 
11 
31 
28 
1 
9 
3 
7 
a 
. a 
. . 5 
• 
27 
13 
13 
θ 
1 
56 
31 
41 
2% 
81 
10 
? 
? 
6 
. 1 4 9 
7 
5 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linde/­
Code 
poys 
508 
528 
6 0 4 
616 
624 
708 
732 
740 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland lul la 
i 3 
a a 
a « 
• . a a 
a a 
12 
1 2 6 4 
5 0 8 
7 4 8 
2 8 6 
9 
1 
• 
a 
a 
a 
. a 
. . ■ 
1 1 7 
50 
66 
4 
1 
1 
­
VERTRAULICHER VERKEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
326 
330 
346 
350 
352 
3 6 6 
378 
3 8 2 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
436 
440 
4 4 8 
4 5 2 
456 
4 6 0 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 4 
63 0 4 1 . 6 1 2 6 6 
18 6 5 8 
56 2 9 2 
173 6 7 7 
18 9 6 0 
6 0 4 0 1 
1 6 4 
2 5 4 0 
28 7 8 4 
68 5 5 9 
2 2 9 7 0 
30 9 3 1 
13 8 3 2 8 869 
1 1 9 1 
15 3 3 9 
1 2 0 2 
1 3 0 1 
1 8 2 9 
4 7 4 7 6 
4 0 
8 0 5 2 
2 4 3 2 
2 7 3 6 
1 0 5 
1 3 3 
2 7 1 
2 0 2 
3 2 0 
2 3 5 
3 1 3 
6 6 9 
1 532 
10 9 3 0 
6 0 
1 3 8 
2 3 4 6 
§èi 3 3 6 9 
5 7 4 
127 
1 2 8 
2 6 1 
1 110 
159 
3 1 8 
1 3 1 5 
4 1 1 
163 
543 
54 
2 9 5 
1 5 0 
2 8 9 9 
26 1 1 4 
2 8 4 8 
1 7 3 9 
53 
5 
1 0 1 
1 2 1 9 
73 
3 6 5 
1 2 6 7 
36 5 
172 
6 3 3 
4 082 
3 6 8 
16 8 7 0 
6 3 0 5 
3 2 8 7 
7 7 2 1 
5 1 6 
8 7 5 
4 193 
15 6 2 0 
68 
5 1 
1 0 8 9 
2 0 8 2 
4 2 4 
2 3 2 1 
7 8 8 
2 3 4 9 
2 0 2 
7 8 4 
178 
1 7 1 8 
2 0 0 
3 5 3 
4 3 5 
1 0 6 
16 
7 3 3 
3 5 6 3 
5 8 0 
18 
8 7 9 
1 632 
9 8 7 
2 2 4 4 
. 56 2 9 2 
9 1 0 3 8 
11 2 7 8 
52 0 6 7 
1 4 5 
2 152 
25 0 8 2 59 3 0 7 
22 392 
21 4 4 8 
8 9 6 3 
7 6 3 7 
784 
13 6 6 4 
7 1 8 
6 3 9 
1 8 0 8 
3 8 4 5 
37 
7 9 5 6 
1 6 0 0 
165 
66 
133 
1 0 3 
2 0 1 
3 2 0 
2 3 5 
57 
6 6 9 
129 
10 9 3 0 
4 0 
33 
2 3 4 4 
18 
503 
2 3 9 
5 7 4 
127 
128 
2 6 1 
1 1 1 0 
159 
43 
6 2 0 
4 0 6 
65 
4 6 8 
54 
54 
a 
6 4 7 
26 073 
1 7 1 5 
1 6 3 3 
53 
5 
11 
4 
52 
33B 
1 4 6 
11 
1 7 1 
6 3 3 
26 
7 0 
6B 
3 162 
2 7 7 8 
22 
2 1 2 
2 1 2 
3 117 
15 2 9 0 
23 
5 0 
1 0 6 3 
1 6 7 
2 1 3 
2 2 7 1 
3 8 0 
1 9 6 6 
2 
4 5 5 
4 9 
9 1 9 
163 
33 
4 0 8 
46 
16 
5 5 6 
1 357 
27 
12 
3 89 
1 6 3 1 
2 6 7 
547 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 BRESIL 
. . 3 
a a 
, , . , . a 
. 12 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
5 6 4 4 9 3 9 0 1 0 0 0 M C N D E 
1 5 5 275 28 1 0 1 0 CEE 
4 0 6 218 5 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 1 9 5 43 1 0 2 1 AELE 
3 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
16 12 
25 25 
9 7 9 1 2 
22 22 
1 1 10 
10 8 
87 75 
11 11 
2 1 7 
14 3 6 7 8 2 1 1 6 3 1 
3 569 1 572 280 
10 4 5 2 6 3 6 9 332 
4 8 7 1 2 545 102 
3 4 6 2 7 0 19 
57 39 16 
1 a a 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C CONFIDENTIEL 
1 7 7 5 . . 0 0 1 FRANCE 
18 6 5 8 
a . 
82 6 3 9 
7 6 8 2 
8 3 3 4 
19 
3 8 8 
3 7C2 
9 2 5 2 
5 7 8 
9 4 8 3 
4 869 
1 2 3 2 
4 0 7 
1 6 7 5 
4 8 4 
6 6 2 
21 
4 3 6 3 1 
3 
96 
832 
2 571 
3 9 
. . 168 
1 
. , a . 
2 5 6 
. a 
1 4 0 3 
a , 
2 0 
1C5 
2 
1 9 8 
a . 
3 1 3 0 
. , . . . , a , 
a . 
a . 
2 7 5 
6 9 5 
5 
98 
75 
a , 
2 4 1 
1 5 0 
2 2 52 
4 1 
1 133 
1 0 6 
a 
a 
90 
1 2 1 5 
2 1 
27 
1 1 2 1 
3 5 4 
1 
a 
4 056 
2 9 8 
16 802 
3 143 
5 0 9 
7 6 9 9 
3 0 4 
6 6 3 
1 0 7 6 
3 3 0 
45 
1 
26 
1 915 
2 1 1 
5 0 
4 0 8 
383 
2 C 0 
3 2 9 
1 2 9 
7 9 9 
37 
3 2 0 
27 
6 0 
. 1 7 7 
2 2 0 6 
5 5 3 
6 
4 9 0 
1 
7 2 0 
0 0 2 EELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 86 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAN 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 AOEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
1 6 5 7 . . 7 0 4 MALAYSIA 
16 3 7 1 . 13 5 3 7 
3 159 
11 849 
4 0 0 3 6 
9 7 3 4 
12 9 4 8 
15 
2 4 1 
1 9 6 1 
4 5 4 1 
1 842 
3 4 4 6 
4 3 3 6 
1 4 7 8 
4 1 3 
3 0 9 6 
3 2 9 
2 7 1 
572 
9 143 
1 0 6 
9 9 0 
1 004 
1 5 4 9 
82 
4 0 
49 
54 
58 
2 0 
3 6 3 
2 0 1 
4 4 6 
7 4 2 
10 
14 
184 
2 2 
4 0 
363 
5 2 
11 
12 
2 5 
1 582 
167 
36 
2 0 6 
2 0 5 
93 
38 
199 
28 
15 
4 7 7 
9 9 9 5 
1 3 4 2 
4 8 9 
18 
18 
19 
B l 
14 
83 
179 
27 
36 
47 
133 
29 
6 7 1 
1 0 1 7 
2 4 8 3 
177 
1 832 
3 4 5 
1 565 
1 4 5 1 
27 
26 
169 
1 4 2 3 
155 
6 2 8 
1 2 7 0 
3 566 
10 
844 
103 
3 0 6 4 
7 3 7 
22 
50 
100 
2 1 
1 556 
1 049 
52 
258 
172 
268 
126 
a 
U 849 
27 623 
5 250 
8 835 
9 
196 
1 693 
3 531 
1 7C8 
2 020 
1 17C 
1 0 7 : 
324 
2 240 
119 
193 
556 
2 321 
101 
976 
519 
195 
60 
40 
34 
51 
46 
20 
331 
201 
345 
742 
6 
5 
184 
3 
40 
74 
52 
11 
12 
25 
1 582 
161 
16 
158 
204 
81 
3: 
199 
14 
8 
279 
5 936 
643 
4 1 4 
11 
3 
4 
2 
13 
8C 
116 
3 
36 
4 1 
l î 
5 
1 
523 
2 45C 
c 
i so: 292 
1 356 
1 42C 
23 
26 
122 
48C 
132 
625 
1 245 
3 542 
] 
7 i : 
95 
3 015 
733 
, c 
4' 
92 
21 
1 54! 
6Θ4 
13 
243 
1 3 ' 
154 
74 
1 9 0 7 . 1 722 
Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
2 1 1 
a . a 
4 
a . . 
1 
1 a 1 
3 5 4 
a . . 
14 
2 7 6 2 2 3 2 6 4 3 7 
1 1 5 7 4 2 9 1 3 1 
1 5 9 6 1 8 6 6 2 8 9 
6 5 2 1 4 5 1 1 2 1 
9 3 1 17 
. . . 1 
2 8 3 4 
3 1 5 9 
• 1 2 4 1 3 
4 4 8 4 
4 113 
6 
4 3 
2 6 8 
1 0 1 0 
1 3 4 
1 42 6 
3 1 6 6 
4 0 5 
89 
8 5 6 
21 C 
7 8 
16 
6 B22 
5 
14 
4 8 5 
1 3 5 4 
2 2 
. 15 
3 
1 0 
• , 3 2 
1 
1 0 1 
2 
9 
19 
. . 2B9 
a 
. a 
a < 
20 4 8 
1 
6 
5 
a 
1 4 
7 
1 9 8 
4 0 5 9 
6 9 9 
75 
1 
15 
15 
79 
1 
3 
63 
2 4 
1 1 8 
2 0 
6 6 4 
4 9 4 
33 
1 7 2 
2 7 
53 
2 0 9 
3 1 
4 
2 
4 6 
9 4 3 
2 3 
3 
2 5 
2 4 
9 
1 3 3 
8 
4 9 
4 
17 
3 
7 
15 
3 6 5 
3 9 
15 
33 
114 
52 
185 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 ­
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
046 
050 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
2 4 8 
256 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 2 0 
42β 
4 3 6 
4 4 0 
452 
456 
4 6 0 
4 6 4 
46 β 
472 
4 7 6 
480 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 747 
6 3 7 
• 25 
1 1 6 0 
2 1 2 
361 
1 0 0 7 
2 152 
6C6 514 
3 3 0 6 2 8 
294 117 
2 1 2 5 6 7 
120 1 3 4 
16 187 
25 712 
6 1 6 3 6 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 6 2 1 4 1 . . 7 0 8 P H I L I P P I N 
4 8 6 1 5 1 
25 
1 159 1 
2 1 2 
119 2 4 2 
4 7 6 5 3 1 
4 9 0 1 6 6 2 
. 5 4 3 755 2 6 2 7 5 9 
. 2 1 9 8 7 4 1 1 0 754 
. 2 4 7 393 4 6 7 2 4 
. 115 2B9 3 7 2 7 8 
62 1 7 6 57 95B 
16 1 8 5 2 
1 196 2 4 5 1 6 
14 3 1 3 4 7 3 2 3 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FCRHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IH POSTVERKEKR BEFOERDERT A . N . G . 9 9 9 7 . 0 0 HARCH 
25 
2 2 6 
83 
27 2 
2 4 4 
7 1 
4 
7 
3 0 
64 
26 
52 
196 
47 
45 
2 1 
2 
2 
12 
11 
4 
, 1
8 
3 
2 
11 
4 
5 
4 4 0 
1 2 2 5 
5 5 8 
4 
1 
2 
18 
17 
3 9 
4 0 
2 2 
134 
1 
2 
2 
1B7 
a 
34 
54 
6 
113 
34 
67 
84 
11 
2 
2 
3 
37 
13 
3 
4 
15 
3 
4 0 6 
3 9 3 
1 
3 
35 
163 
4 0 
16 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
515 
3 
3 
2 
54 
1 
16 
1 
14 
139 
3 
6 
1 
2 
1 
3 
7 
28 
11 7 
5 
34 
7 
1 
25 . . 0 0 1 FRANCE 
. 170 
83 
161 
2 2 9 
4 1 
2 
4 
15 
36 
16 
3 1 
1 5 6 
26 
42 
18 
1 
2 
11 
10 
3 
a . 
. . . . 6 
1 
1 
11 
4 
4 
4 3 9 
1 2 2 5 
5 5 8 
4 
1 
1 
18 
17 
39 
4 0 
22 
134 
1 
2 
1 
186 
. a 
34 
54 
3 
113 
34 
67 
84 
10 
2 
2 
2 
36 
9 
2 
3 
14 
2 
4 0 6 
393 
1 
2 
21 
85 
25 
16 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
514 
3 
2 
1 
17 
1 
12 
1 
1 
139 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
27 
10 
1 
4 
26 
5 
1 
56 
a 
1 1 1 
15 
30 
2 
3 
15 
2 8 
10 
2 1 
4 0 
21 
3 
3 
1 
2 
2 
1 ' 
78 
15 
31 
13 
8 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 ­ H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B .CF SCMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHCOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
304 
302 
68 
2 0 7 3 
63 
194 
627 
4 4 0 
179 C76 
B l 14B 
50 4 5 0 
29 123 
34 194 
2 8 2 1 
9 7 1 
13 2 8 4 
France 
. . . . . . • . . . . . . . ­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
179 125 
2 0 3 9 9 
68 
1 6 3 3 4 4 0 
63 
174 2 0 
2 1 0 4 1 7 
2 8 1 159 
124 632 54 4 4 4 
58 258 22 8 9 0 
32 6 5 9 17 7 9 1 
18 6 4 7 1 0 4 7 6 
29 232 4 962 
2 8 2 1 
124 847 
4 4 8 3 8 8 0 1 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES AILLEURS 
543 
3 796 
1 6 5 6 
6 286 
2 0 5 0 
1 5 1 1 
7 0 
104 
5 2 4 
1 117 
4 5 1 
9 8 2 
3 510 
7 2 4 
675 
4 6 1 
27 
24 
80 
143 
52 
53 
12 
11 
147 
77 
53 
49 
25 
6 0 
3 540 
7 4 4 4 
2 8 1 3 
6 0 
22 
23 
121 
128 
253 
3 0 1 
152 
1 0 5 9 
14 
19 
24 
1 4 4 8 
12 
229 
4 0 3 
136 
8 1 1 
232 
5 0 9 
6 8 7 
80 
25 
45 
32 
204 
129 
37 
37 
97 
28 
2 2 7 6 
2 0 9 1 
27 
36 
7 1 2 
3 179 
7 4 2 
109 
78 
35 
13 
36 
31 
49 
12 
2 866 
48 
11 
26 
455 
15 
213 
13 
207 
739 
3? 
93 
?? 
39 
13 
75 
57 
317 
Β 8 
71 
57 
784 
55 
71 
2 8 7 4 
1 649 
3 E40 
1 745 
9 0 2 
24 
58 
248 
695 
276 
5 8 1 
2 732 
3 8 1 
6 1 0 
396 
19 
17 
42 
118 
32 
53 
9 
2 
75 
29 
33 
45 
2 0 
39 
3 529 
7 4 4 1 
2 en 6 1 
20 
13 
121 
128 
253 
3 0 1 
152 
1 C55 
13 
19 
17 
1 444 
2 
229 
4 0 3 
39 
610 
232 
509 
665 
66 
22 
37 
16 
194 
6 1 
25 
22 
69 
2 0 
2 275 
2 C90 
19 
21 
4 0 5 
1 S63 
4 9 2 
109 
se 26 
12 
22 
25 
46 
6 
2 E60 
38 
6 
15 
35 
14 
174 
7 
11 
137 
22 
73 
18 
27 
7 
62 
4C 
282 
75 
9 
44 
162 
37 
1 7 
29 5 1 4 
9 2 2 
7 
37 2 4 0 9 
β 2 9 7 
19 5 9 0 
4 6 
1 4 5 
2 7 6 
1 4 2 1 
1 7 3 
1 4 0 0 
9 7 6 9 'H 2 63 
. 7 
3 8 
25 
2 0 
a 
3 
9 
7 2 
4 8 
2 0 
4 
5 
2 1 
11 
3 
2 
7 
2 
1 0 
a 
. a 
a . 
a 
4 
1 
a 
7 
4 
1 0 
a 
a 
97 
1 
a . 
a 
2 
1 7 
3 
8 
14 
10 
4 8 
12 
15 
8 
8 
1 
1 
8 
15 
3 0 7 
26 1 29C 
1 2 4 9 
• a . 
2 0 
9 
1 
14 
6 
3 
6 
6 
1 0 
5 
11 
4 1 6 
1 
39 
6 
1 9 6 
2 
1 0 
2C 
4 
12 
6 
13 
17 
35 
13 
12 
e 122 
I B 
4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Lander­
ich lusse. 
Code 
pop 
ler­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 3 6 4 3 . 1 
6 4 4 1 1 . 
6 5 6 1 1 
6 6 0 1 l 
6 6 4 5 3 . 
668 2 1 . 
6 8 0 3 2 
6 8 4 6 6 
692 β β 
696 7 7 . 
700 1 
704 10 7 
708 2 1 . 
7 2 0 3 
732 13 11 
7 4 0 8 6 
800 15 10 
804 5 3 . 
8 1 6 7 7 
820 2 0 7 207 
1000 6 8 9 8 6 272 
1 0 1 0 8 5 0 6 4 3 
1020 8 6 4 567 
1 0 2 1 504 3 4 6 
1030 5 1 5 1 5 C38 
1 0 3 1 1 2 6 3 1 2 6 1 
1 0 3 2 2 6 0 7 2 555 
1 0 4 0 3 2 23 
, . a 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
. 
626 
2 0 1 
29" 
I 5 f 
113 
2 
52 
S 
WAREN ALS SCHIFFS­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF A 
9 5 0 65 8 4 9 . 20 0 4 0 33 456 
1 0 0 0 65 849 . 20 0 4 0 33 456 
RUCKWAREN A N G 
0 0 1 5 6 2 8 
0 0 2 7 5 7 2 
003 9 4 8 5 
0 0 5 2 7 6 9 
0 2 2 1 7 6 9 
0 2 6 9 8 
0 2 8 6 9 2 
030 1 6 3 9 
0 3 2 132 
0 3 4 9 0 6 
0 3 6 1 4 7 2 
038 2 2 6 7 
0 4 2 4 1 
0 4 8 7 7 5 
050 3 6 0 
0 5 2 1 1 
0 5 6 47 
060 4 5 9 
062 1 5 5 2 
0 6 4 6 7 4 
066 1 0 3 
068 3 9 
3 0 6 
390 5 
4 0 0 6 9 1 
4 0 4 5 9 
4 7 2 2 
508 17 
528 7 
6 0 4 5 
6 1 6 2 
6 2 4 S 
6 6 4 6 
732 4 2 
7 4 0 19 
8 0 0 S 
1 0 0 0 39 3 7 6 
010 25 4 5 3 
1 0 2 0 10 9 6 5 
0 2 1 B 7 4 7 
1 0 3 0 84 
1 0 3 1 2 
1 0 4 0 2 8 7 4 
E IN­UND AUSFUHREN A N G 
0 0 1 8 0 3 9 . . 9 0 ! 
0 0 2 11 9 1 6 
0 0 3 10 2 7 4 
0 0 4 7 1 3 
0 0 5 4 9 9 1 
0 2 2 2 2 3 9 
024 e 
026 12 5 
0 2 8 4 7 1 
030 1 4 5 8 
032 4 5 3 
0 3 4 1 7 4 4 
0 3 6 3 8 1 9 
0 3 8 6 8 4 7 
040 1 7 6 
0 4 2 1 9 8 0 
0 4 6 18 
04B 5 0 4 
0 5 0 813 
0 5 2 3 4 2 
0 5 6 6 7 9 
060 7 1 0 
0 6 2 4 6 4 
0 6 4 4 5 3 
0 6 6 1 3 1 1 
0 6 8 4 7 5 
200 3 6 
204 166 
208 4 9 
212 5 4 
2 1 6 2 9 1 3 
220 9 4 1 
2 2 4 3 1 
228 45 
240 23 
2 4 8 3 4 
256 4 
1 731 
71= 
32" 
3 2 ; 
3: 
5 
5: 
I C 
31 
2 : 
2< 
3 
11 
11 
3 ' 
i ; 
. 
1 ' 
11 
. 
260 36 . . I 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR¿ 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 KOWEIT 
' 
. 
! 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 AGEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN .CCNT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 HARCH 
12 353 . 9 5 0 SOUT.PROV 
12 3 5 3 . 1 0 0 0 H 0 N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
51 
11 
26 
16 
163 
27 
27 
48 
57 
57 
16 
140 
34 
55 
243 
776 
778 
9 1 
34 
1 322 
64 6 1 6 
14 3 2 9 
15 7 0 7 
9 0 4 4 
34 148 
8 7 1 8 
15 4 7 0 
4 3 2 
DECLAREES 
29 562 
25 562 
9 9 9 9 . 0 1 HARCHANOISES EN 
5 6 2 8 . 0 0 1 FRANCE 
7 572 
9 4 6 5 
2 7 6 9 
1 7 6 9 
98 
6 52 
1 6 3 9 
132 
906 
1 4 7 2 
2 2 6 7 
4 1 
7 7 5 
3 6 0 
47 : 
4 5 9 
1 552 
6 7 4 
103 
39 
. 5 
6 9 1 
59 
2 
17 
7 
5 
2 
5 
6 
42 
19 
5 
3 9 3 7 6 
25 4 5 3 
10 965 
8 747 
84 
2 
2 874 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 0 6 .CENTRAR. 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
E 116 
7 1 9 0 
8 8 7 4 
5 133 
6 5 5 4 
50 
6 4 4 
2 520 
148 
1 6 4 2 
6 146 
2 150 
128 
6 8 2 
79 
15 
55 
237 
726 
292 
77 
4 0 
15 
19 
6 7 0 2 
218 
22 
135 
10 
25 
33 
2 0 1 
176 
558 
111 
720 
60 553 
29 9 1 3 
28 4 8 5 
19 663 
7 2 8 
19 
1 4 2 7 
9 9 9 9 . 0 2 IHPORTATIONS ET 
7 134 . 0 0 1 FRANCE 
1 0 183 
10 2 7 4 
. 1 4 6 6 2
1 9 1 4 
6 
92 
i 413 
1 4 0 7 
4 4 8 
> 1 6 3 8 
> 3 783 
6 8 2 4 
) 147 
> 1 945 
7 
> 4Θ8 
ι 779 
1 323 
6 7 7 
7C9 
4 6 4 
> 4 4 9 
1 311 
4 74 
I 28 
! 163 
4 9 
! 52 
ι 2 899 
> 826 
30 
45 
23 
-> 29 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGR.IE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
J 26 . 2 6 0 GUINEE RE 
17 121 
11 8 5 5 
13 101 
544 
5 2 6 7 
5 2 7 0 
32 
300 
1 043 
3 2 7 0 
1 0 4 0 
3 7 7 5 
11 7 7 1 
10 593 
382 
2 8 7 7 
3 0 
1 165 
1 252 
9 1 0 
1 367 
1 0 5 1 
1 157 
9 1 3 
1 6 2 8 
912 
112 
271 
118 
99 
3 6 2 9 
1 2 1 6 
132 
60 
27 
46 
10 
61 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
38 13 
7 
19 
11 
130 
6 
2 1 
48 
53 
57 
3 
86 
14 
6 
220 
149 
159 
54 
34 
1 319 
4 
7 
5 
33 
2 1 
6 
a ■ 
4 
a a 
13 
54 
2 0 
4 9 
23 
77 
69 
3 7 
a a 
3 
53 146 152 11 3 1 6 
10 107 8 1 4 1 4 1 
10 377 62 5 2 6 8 
6 148 31 2 865 
32 4 4 2 8 1 6 9 8 
8 685 8 2 5 
14 E33 . 6 3 7 
222 . 21C 
COHME PROV DE BORO NON CLASSEES A U LEURS 
5 140 17 9 7 3 6 4 4 9 
5 140 17 9 7 3 6 4 4 9 
RETOUR NON CLASSEES AILLEURS 
8 716 
7 190 
8 874 
5 133 
6 554 
5 0 
6 4 4 
2 5 2 0 
148 
1 6 4 2 
6 146 
2 150 
128 
6 8 2 
79 
15 
55 2 3 7 
726 
2 9 2 
77 
4 0 
15 
19 
6 702 
218 
22 
135 
10 
25 
33 
2 0 1 
126 
5 5 8 
111 
220 
6 0 5 5 3 
29 9 1 3 
28 4 8 5 
19 663 
7 2 8 
19 
1 4 2 7 
EXPORTATIONS NON CLASSEES AILLEURS 
8 7 9 16 242 
8 5 0 11 005 
13 101 
544 
2 5 4 5 0 1 3 
3 0 6 4 9 6 4 
4 28 
4 2 2 5 8 
66 977 
54 3 2 1 6 
15 1 0 2 5 
9 1 3 6 8 4 
2 3 11 748 
12 I C 581 
2 1 3 6 1 
39 2 838 
1 7 13 
8 1 157 
2 9 1 223 
15 895 
4 1 3 6 3 
1 1 0 5 0 
1 157 
27 886 
1 6 2 8 
2 9 1 0 
1 0 102 
1 2 7 0 
118 
4 95 
7 3 6 2 2 
8 0 1 136 
1 131 
6 0 
27 
7 39 
10 
16 45 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes pur produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember 
Linder­
schl Ossei 
Code 
pap 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
334 
3 3 8 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4B4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
m 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
2 
35 
112 
35 
22 
16 
14 
4 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 7 7 . . 1 
1 8 8 
9 
1 1 1 
7 
1 1 2 
3 4 7 
6 5 
6 
110 
106 
17 
1 8 1 
2 3 6 
3 4 
15 
2 6 8 
19 
16 
1 2 9 
16 
2 7 8 
6 7 6 
2 6 8 
62 
1 2 
13 
10 
26 
4 
β 
3 8 
3 
142 
3 1 
6 1 
3 9 
2 4 
3 4 7 
6 7 
2 2 8 
5 
"I 6 4 7 
15 
2 6 1 
3 5 
27 
192 
122 
6 8 
4 7 Î 
66 
1 8 5 
4 
312 
3 4 5 
16 
1 
7 
103 
7 
6 8 9 
3 2 8 
5 8 
1 1 
4 4 
2 3 1 
9 
1 6 1 
1 7 4 
14 
7 3 1 
6 5 1 
9 3 3 
6 3 6 
7 5 3 
2 4 3 
5 5 3 
4 7 2 
9 
1 
9 
. 1
23 
42 
4 
25 
21 
12 
7 
2 3 5 
13 
4 
33 
4 
1 
4 
8 
4 1 
91 
36 
1 
1 
13 
a 
. . 7
38 
1 
133 
4 
. 38 
15 
2 
42 
7 
] 
1 
a 
5 
I 
16 
a 
a 
7 
a 
6 
49 
8 
a 
3 
1 
10 
26 
1 
. 3 
. 6 2 4 
154 
25 
a 
1 
140 
1 
146 
11 
3 
• 
6 839 
3 6 8 0 
1 104 
621 
2 04C 
122 
4 1 0 
104 . . 10 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
35 
105 
3 2 
2 1 
16 
12 
4 
176 
179 
β 
102 
7 
111 
3 24 
23 
2 
β 5 
79 
5 
174 
1 
21 
11 
235 
15 
15 
125 
β 
2 37 
5 85 
2 32 
6 1 
11 
. 10 
26 
4 
1 
a 
2 
9 
27 
61 
1 
9 
345 
25 
2 2 1 
4 
3 36 
3 
6 4 2 
14 
245 
35 
27 
185 
122 
62 
5 
463 
68 
182 
3 
302 
319 
15 
1 
7 
100 
7 
65 
174 
33 
11 
43 
91 
8 
15 
163 
11 
7 3 1 
812 
253 
532 
126 
203 4 3 1 
62 
094 
lull« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
■CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZ AHB I QU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
• A N T . F R . 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
89 
2 2 3 
4 7 
55 
36 
22 
7 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
193 . . 3 
5 2 8 
26 
2 4 4 
2 2 
2 0 6 
3 7 9 
114 
11 
104 
145 
4 9 
3 3 5 
2 3 1 
7 1 
2 2 
4 0 7 
se 47 
228 
3 1 
6 8 7 
2 8 4 
9 9 4 
2 0 0 
33 
12 
13 
56 
1 1 
24 
74 
10 
1 6 5 
158 
160 
5 0 
4 0 
3 9 7 
134 
2 9 8 
13 
5 2 0 
12 
9 4 9 
2 1 
189 
73 
9 4 
2 5 1 
303 
3 6 2 
4 8 
3 8 3 
1 2 9 
2 0 3 
25 
6 2 7 
755 
57 II 172 
26 
0 1 3 
9 3 8 
113 
4 1 
6 6 
0 2 5 
13 
300 
9 9 7 
64 
6 5 7 
3 0 9 
888 
7 6 0 
103 
9 2 0 
Θ36 
580 
1 2 
6 
18 
2 
4 0 
4 9 
2 
28 
2 8 
2 1 
8 
ii 4 
3 6 
6 
1 
3 
1 4 
6 6 
1 6 4 
5 1 
2 
1 
β 
1 
a 
1 
15 
70 
2 
16C 
β 
1 
4 5 
14 
4 
η 2 
1 
1 
9 
1 
1 0 
a 
9 
a 
12 
3 7 
5 
2 
7 
5 
1 1 
2 9 
4 
. 1 
7 0 7 
1 6 . 
3 6 
. 6
332 
1 
195 
2 4 
8 
6 3 1 9 
2 5 2 7 
1 3 8 6 
5 7 2 
2 3 6 0 
132 
4 3 9 
0 7 5 . . 3 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
1 
2 
89 
2 1 6 
45 
54 
35 
2 0 
7 
lulla 
190 
516 
2 0 
2 2 6 
22 
2 0 4 
3 3 9 
65 
9 
76 
l2Ï : 
3 2 7 
2 
55 
18 Hï : 46 
2 2 5 
17 
6 2 L 
120 
943 
198 
32 
4 
12 
56 
10 
9 
4 
β 
5 
1 5 0 
1 5 9 
5 
26 
3 9 3 
75 
2 8 4 
11 
5 1 9 
11 
9 4 0 20 
179 
73 
94 
242 
303 
3 5 0 
11 
3 7 8 
127 
196 
20 
6 1 6 
726 
53 
35 
56 
1 7 1 
26 
3 0 6 
7 6 9 
77 
4 1 
6 0 
6 9 3 
12 
105 
9 7 3 
56 
6 5 7 
9 9 0 
3 6 1 
3 7 4 
5 3 1 
5 6 0 
704 
141 
038 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
<rf—NIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
.HADAGASC 
RHODES I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE T R I N I D . T O 
COLOMBIE­
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 C 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E S« CLASSE 1 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMBRE 
173 
7 1 
89 
4 6 6 
3 0 
29 10 
4 0 
20 
3 1 
1 1 1 
54 
14 
36 
6 
6 
9 
17 
5 
13 
4 
7 
5 
2. 
4 
5 
3 
3 
2 
6 
120 
10 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
15 
4 
15 
14 
3 
3 
7 
10 
2 
l 
3 
11 
1 
6 
5 
8 
1 
15 
4 
26 
3 
1 6 1 3 
8 2 9 
Î 4 7 
2 8 9 
178 
13 
6 
59 
a 
2 
9 
7 
1 
33 
78 
19 
37 
33 
17 
6 
3 
5 
STUECK ­ NOMI 
9 9 7 
137 
177 
70 
164 
152 
25 
54 
34 
73 
2 1 3 
13 
102 
53 
2 1 
20 
35 
51 
19 
18 
11 
6 
1 
60 
1 0 3 1 
112 
30 
11 
47 
28 
2 
44 
6 
34 
32 
17 
27 
48 
2 3 8 
1 4 9 
4 890 
1 5 4 5 
2 527 
20 
35 
23 
7 
Belg.­Lux. 
2 
13 
3 2 4 
3 
2 
3 5 6 
342 
8 
6 
6 
5 
a 
* 
3 0 0 
a 
2 0 
54 
3 
1 
1 
12 
i a 
1 
2 
2 
4 1 5 
3 7 4 
28 
N e d e r l a n d 
23 
12 
135 
2 
4 
1 
190 
172 
14 
12 
4 
a 
1 
■ 
12 
4 
a 
8 
11 
5 
3 
9 
6 
3 
5 
1 
5 
3 
183 
19 
6 
a 
5 
19 
a 
3 1 2 
35 
262 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
95 53 
57 
67 
24 ; 
23 
9 
40 
19 
3 0 
73 
52 1 
10 
35 
6 
6 
7 2 
10 5 
5 
12 
4 
7 
5 
1 
. 5 
1 
1 
2 
6 
113 1 
10 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
15 
4 
15 
14 
1 
2 
7 
1 0 
2 
1 
3 
10 
1 
6 
4 1 
6 
1 
15 
2 
26 
3 
9 2 4 65 
243 53 
4 8 4 4 
2 3 7 1 
148 3 
2 
2 
49 5 
6 8 5 
1 3 1 
157 
a 7 
133 
1 4 3 1 
2 1 
B4 
28 
7 0 
196 
72 
9 4 
53 
2 1 
14 6 
33 1 
5 1 
19 
16 
11 
5 
1 
55 
8 4 4 
9 1 
24 
11 
4 2 
28 
2 
44 
6 
34 
3 2 
17 
27 
48 
2 3 8 
149 
132 
3 7 
4 112 16 
1 106 7 
2 229 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , x — HIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
GUI N.PORT 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.CE SOMAL 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZANEIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
EWG­CEE 
6 4 7 
6 1 3 
26 
14 
2 0 5 
France 
3 
2 
1 
2 
STUECK ­ NOHu 
3 7 4 180 
59 6 2 2 
9 6 7 7 3 
16 112 
150 0 3 3 
85 7 6 6 
2 8 0 1 
4 7 2 6 
25 4 0 1 
55 8 2 0 
149 0 4 4 
43 1 1 9 
9 0 4 7 2 
6 0 1 7 1 
4 7 3 9 
66 3 4 8 
3 4 0 
3 5 0 
4 3 4 7 
7 6 5 
8 0 5 5 
1 857 
2 1 2 
185 
16 7 9 5 
6 0 6 2 
4 865 
1 2 7 2 
1 7 9 7 
4 8 2 
1 3 7 5 
112 
6 6 0 
4 1 3 
1 7 4 3 
7 7 4 
9 0 1 
9 0 7 
1 115 
1 167 
13 1 6 1 
3 9 1 2 1 8 
3 0 2 9 5 
28 6 7 7 
2 4 1 7 
9 1 4 
5 9 6 0 
4 5 7 
1 6 8 3 
1 5 5 9 
2 3 6 2 
5 5 4 
9 9 4 
2 4 4 
3 6 6 5 
3 5 5 
5 107 
29 0 6 8 
1 108 
1 9 5 7 
8 5 4 0 
2 2 2 
47 3 3 6 
6 5 9 6 
9 4 5 
5 157 
5 162 
6 3 7 
2 113 
7 6 6 
4 6 2 
3 9 3 
4 5 1 2 
1 2 0 7 
3 7 6 
7 5 6 
7 4 4 9 
65 
5 4 6 
13 7S7 
25 3B9 
10 156 
3 3 7 9 
2 0 2 3 5 9 5 
6 9 6 7 2 0 
1 0 7 3 408 
3 6 5 4 6 6 
2 4 9 0 0 4 
4 5 1 5 
12 6 2 2 
2 4 6 3 
a 
525 
9 0 0 
12 6 1 6 
eoo 25 
3 0 0 
2C 
186 
2 6 2 0 
6 0 0 
9 
4 5 1 
2 1 4 
. 1
1 
8 0 5 5 
. . . 9 0 0 
3 C44 
3 2 8 4 
a 
. 2
a 
a 
7 
4 0 
ICC 
2 5 0 
836 
520 
6 
a 
5C0 
2 
10Ó 
4 7 1 
1 490 
4 0 3 5 6 
14 6 4 1 
12 5 9 0 
3 505 
12 519 
1 2 2 8 
6 119 
θ 
STUECK ­ NOH: 
24 2 1 9 
25 5 9 1 
4 2 8 8 8 
9 6 8 0 
20 90S 
59 3 3 3 
2 6 6 6 
4 8 3 1 3 9 4 9 
10 7 4 0 
2 0 9 4 
22 8 0 7 
6 262 
5 4 9 2 
3 4 2 1 
96 
a 
5 5 6 
13 
4 5 6 5 
2 4 5 
4 6 
■ a 
2 
5 0 2 
3 5 2 
6 
1 Ï 0 2 
. 532 
1 
1 
Belg.­Lux. 
17 
12 
9 
a 
1 
11 
; 171 
: 3 
ί 
; : 2 
] 
2 
1 
l ' 
2 3 . 
1 8 ! 
3" 
< 
2 
1 
4? 
2 7 . 
20C 
1 . 
76 ( 
1 
: 
3 ' 
; 
Unité 
N e d e r l a n d 
27 
13 
a 
a 
2 
24 
1 836 
. 2 9 4 3
852 
1 5 5 . 
1 
. 175 
5 3 8 
3 6 1 
2 4 3 
. 170 
1 
135 
16 
51 
1 8 4 ' 
30 
18 
1 1 
5 
10 8 6 ! 
5 6 5 5 
3 27" 
2 6 7 9 
89 
1 8 4 -
3 0 5 
5 2 6 1 
. 4 43C
16 
9 7 2 6 
221 
3 5 
6 1 
5 
6 
. 1 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 0 2 
5 6 4 
14 
13 
193 
3 7 3 7 4 3 
57 2 6 1 
9 7 8 5 1 
a 
148 3 8 0 
83 3 8 6 
2 4 9 3 
4 7 0 4 
25 0 3 9 
52 6 6 0 
148 0 8 2 
4 2 6 6 7 
88 8 1 6 
6 0 0 0 0 
4 5 2 4 
66 2 1 1 
3 2 4 
3 4 8 
4 3 4 2 
7 1 5 
a 
a 
2 1 2 
183 
15 8 9 5 
3 0 1 8 
1 5 8 1 
1 2 3 8 
1 7 9 6 
4 8 2 
1 3 7 3 
112 
504 
4 1 3 
1 7 3 3 
7 2 3 
8 0 1 
6 5 7 
277 
6 4 6 
13 1 5 3 
3 9 1 1 7 6 
2? 7 8 4 
28 6 7 0 
2 4 1 6 
9 1 4 
5 8 5 5 
4 5 7 
1 6 8 3 
1 088 
2 3 6 2 
5 5 4 
9 9 4 
2 4 3 
3 6 6 5 
3 5 5 
5 1 0 7 
29 0 6 8 
1 108 
1 9 5 7 
8 5 4 8 
2 2 1 
4 7 3 3 3 
6 5 9 6 
9 4 4 
5 155 
5 1 5 7 
6 3 5 
2 1 1 0 
7 6 6 
4 6 2 
3 9 3 
4 5 1 2 
1 2 0 5 
3 7 4 
7 5 6 
7 4 4 9 
6 4 
5 4 4 
13 7 9 7 
25 3 8 8 
10 156 
1 8 8 9 
1 9 6 9 108 
6 7 7 2 3 5 
1 0 5 5 0 9 1 
3 5 7 2 9 2 
2 3 6 1 8 9 
3 2 8 2 
6 7 0 3 
5 9 3 
10 8 2 4 
16 6 0 2 
4 1 8 2 3 
a 
2 0 6 3 5 
28 7 6 3 
2 6 5 6 
4 2 8 9 
3 3 7 2 
7 6 0 8 
2 0 7 8 
13 1 5 7 
6 1 1 7 
3 1 7 0 
3 175 
88 
l U I l a 
i 
1 
1 
1 
. 7
4 0 2 
20 3 8 2 
8 0 0 
1 2 0 3 
l ï 
1 5 6 
1 1 
3 0 3 2 
8 0 4 
2 0 1 3 
2 003 
2 0 2 
3 
13 
13 0 4 8 
3 1 7 0 
7 8 0 
4 8 5 
2 0 0 3 6 
9 
3 1 1 
33 
2 7 1 7 
8 1 0 6 
1 4 3 
1 7 8 9 
2 4 1 
7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i f—NIMEXE 
TimauiE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L ­ H . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE KOWEIT 
MASC.OMAN 
A CEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 3 7 
2 8 4 9 
6 2 0 
506 
55 
2 6 6 
4 155 
3 ece 2 5 * 1 
2 5 1 
1 2 3 9 
2 9 9 
4 1 5 
1 155 
1 2 9 4 
6 8 9 0 
6 7 3 9 
1 0 7 6 
10 3 5 2 
1 103 
7 6 6 
4 6 5 5 
2 ees 5 C26 
6 4 9 
5 8C2 
4 1 2 
3 6 Í 1 
349 
7 7 1 0 
4 3 2 1 
1 9 3 5 
6 59 
4 8 2 
2 8 8 
4 2 4 
3 4 0 2 
3 9 5 9 
4 3 8 
2 2 5 
2 4C9 
7 4 9 
9 5 5 
3 6 8 615 
123 2 8 6 
143 7 1 0 
1 0 4 7 6 8 
100 2 2 9 
2 6 3 1 
7 C80 
1 564 
France Belg.­Lux. 
2 
2 8 4 9 
1 
. . 1
10 
3 179 
27 
. ï 
4 6 5 
! 1 
8 6 2 
34 
2 9 
18 0 1 
5 38 
6 66 
2 59 
5 96 
27 
4 6C 
STUECK ­ NCMI 
48 6 6 3 
18 e e i 
35 8 7 8 
1 273 
26 5 6 1 
2 1 120 
1 2 6 5 
8 9 9 
3 156 
25 3 5 0 
2 6C3 
13 6 5 9 
2 1 5 2 7 
15 6C1 
1 5 1 9 
10 3 3 6 
6 5 6 
6 5 2 
855 
2 7 0 
8 1 3 
3 1 8 
2 1 0 3 6Ç4 
4 « 
4 3 8 
5 3 4 
2 3 2 
1 6 5 7 
4 CS8 
72 377 
18 2 2 1 
2 742 
1 2 2 5 
7 4 2 
7 6 6 
8 3 0 
6 7 1 0 
8 8 6 7 
5 4 2 
3 Î 3 
4 4 5 0 
2 1 6 
1 4 5 7 
4 3 8 
1 1 6 0 
500 
2 2 4 2 
1 513 
122 
155 
17 4 1 2 
3 9 0 1 
75 6 
6 1 4 
4 1 9 0 82 
1 3 1 6 5 6 
2 1 9 3 2 4 
1 0 1 9 1 4 
66 2 2 0 
8 8 0 
1 4 7 2 
1 842 
6 
e . 
ι '. 
3 
1 
i 1 3 6 8 
t 5 2 6 
' 638 
3 8 0 1 
7. 3 
i 1 
î 
5 1 
1 7 4 7 
, . 282 
2 1 9 
2 0 6 
3 6 4 
2 4 
18 
6 
4 0 4 
52 
4 0 5 
1 0 4 
133 
6 7 
2 0 7 
1 
2 
5 4 
. . a 
a 
a 
1 
2 5 4 
a 
a 
. . 6 2 
3 834 
168 
. a 
. . 2 4 
, 10 
58 
. 5 6 1 
. 52 
18 
a 
. . . a 
« 102 
1 4 3 
a 
• 
9 6 2 0 
2 4 5 4 
6 0 4 8 
1 4 8 3 
1 118 
4 
a 
N e d e r l a n d 
. . 576 
506 
. a 
. . 50 
. a 
. 3 4 5 
. . . 56
7 
1 
3 
4 
. 3 
2 
2 1 6 8 0 
1 0 012 
1 0 152 
10 0 1 1 
4 3 2 
345 
3 
1 C84 
2 
11 
1 026 
14 
3 
2 
1 
1 065 
1 0 3 9 
2 1 
21 
5 
. . 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
323 
. 43 
. 54 
2 6 5 
4 145 
4 2 9 
3 7 7 
2 5 1 
1 012 
199 
69 
1 155 
808 
6 4 8 7 
7 7 0 1 
9 6 7 
10 3 5 1 
1 ICO 
766 
4 3 8 4 
2 305 
4 9 2 5 
6 4 9 
5 7 0 2 
4 1 2 
3 4 4 6 
2 7 6 
7 6 8 0 
3 9 7 3 
1 9 3 2 
5 8 7 
4 8 2 
2 8 8 
4 2 2 
3 4 0 1 
3 9 5 9 
4 3 8 
2 1 9 
2 4 0 9 
7 2 6 
6 0 4 
2 6 9 4 8 4 
89 8 8 4 
9 1 8 1 5 
6 0 9 4 6 
87 2 9 1 
1 6 7 6 
1 9 1 7 
4 9 4 
46 9 3 4 
18 7 7 0 
35 5 9 6 
a 
26 7 7 5 
2 0 755 
1 2 4 5 
8 8 1 
3 1 7 6 
24 9 4 6 
2 5 5 1 
13 2 5 1 
2 1 4 2 1 
15 4 6 7 
1 4 5 2 
10 129 
6 5 5 
6 5 0 
8 4 1 
2 7 0 
8 1 3 
318 
2 1 0 
3 6 0 3 
2 4 1 
4 3 e 
534 
2 3 2 
1 8 9 7 
4 036 
68 5 4 3 
18 0 5 3 
2 7 4 2 
1 2 2 5 
7 4 2 
766 
806 
6 7 1 0 
8 857 
4 8 4 
3 5 1 
3 8 6 9 
2 1 6 
1 4 0 5 
4 2 0 
1 160 
5 0 0 
2 2 4 2 
1 513 
122 
155 
17 3 7 0 
3 7 5 8 
79B 
6 1 4 
4 0 8 2 6 9 
128 0 7 5 
213 2 5 5 
100 4 7 0 
6 5 0 9 7 
876 
1 4 7 2 
l 842 
lulla 
112 
. . . a 
. 2 0 0 
2 114 
• 2 0 0 
100 
. a 
1 
4 0 0 
91 
96 
. . a 
271 
5 0 0 
101 
a 
1 0 0 
2 0 Î 
73 
30 
. 2 
72 
. . 1
. l 
16 
52 
58 2 6 7 
17 4 8 3 
34 2 3 8 
30 4 1 8 
6 5 4 1 
3 3 6 
3 5 2 
100 
26 
128 
128 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— HIMEXE 
9 c c e . i l » 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
. C E K T R A F . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAE.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . 5 U 0 
MALAYSIA 
CHIK.CONT 
JAPCN 
FCRPOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ADEN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E . 
EWG­CEE 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 3 
152 
2 6 1 
2 8 5 
3 8 7 
6 6 4 
6 
2 1 
7 2 5 
27 
17 
89 
132 
26 
195 
9 
16 
7 
10 
1 
26 
28 
β 
5 
20 
17 
13 
6 
9 
5 
5 
3 0 
2 5 0 7 
188 6 
14 
12 
14 
9 
β 
10 
9 
3 
7 
8 
11 
5 
6 
26 
13 
2 0 6 
4 
36 
6 1 
6 7 4 4 
1 3 2 8 
4 9 6 1 
1 6 7 4 
344 
6 4 
32 
1 1 1 
133 3 
64 . 2 
49 99 
239 4 0 6 
209 14 
142 9 3 
2 16 
2 8 1 . 1 
5 
U 
43 14 
28 1 
C y ty 
59 1 '. 
2 
3 
5 . '. 
1 
19 '. î 
1 
2 
13 Γ Γ 6 a . 
6 
9 
4 a a 
12 
7 6 9 2 26 
105 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
a a a 
a , a 
a , ! 
1 
3 
3 
9 . 1 
4C a 2 
1 
4 
37 
2 3 L f 3 3 2 4 8 
5 8 1 2 8 6 11 
1 578 4 2 3 2 
5 2 6 39 4 
121 4 3 
58 1 
24 2 2 
36 . 2 
STUECK ­ NONI» 
3 2 9 0 2 
4 4 8 0 
β 118 
1 4 2 6 
2 1 6 2 3 
4 105 
2 6 7 
1 4 4 6 
4 3 9 2 
1 338 
3 7 7 2 
6 3 3 3 
3 5 1 0 
5 1 5 
4 7 6 5 
5 6 7 
6 8 0 
5 8 7 
302 
87 
170 
24 862 
1 0 3 5 
6 0 9 
108 
140 
167 
3 0 6 
9 6 
9 1 
3Β9 
170 
252 
1 3 1 6 5 6 
68 549 
57 7 0 1 
24 0 7 3 
5 3 0 2 
2 5 6 
7 4 1 
105 
11 1 
3 2 8 . 2 1 9 
3 3 6 79­
1 C l ? 123 7 9 1 
3 7 5 1 1 
44 9 4 
1 1 
9 . 3 0 
9e 1 U 
4 9 
2e 160 20 26 106 8 
14 . 1 
24 
5 6 7 
23 a a 
2 7 6 
I C 
19 . 1 
1 4 1 2 22 7 
2 1 
a . 
15 
i7 . ; 
a l a 
10 
5 
100 
5 2 1 7 289 5 9 5 
2 C51 2 1 4 5 1 2 
2 5 7 6 6 1 80 
4 5 9 38 72 
582 14 3 
73 10 
423 
5 
STUECK ­ NONE 
4 3 6 
376 
345 
2 0 1 
215 
10 129 
158 . 9 
46 
155 7 3 9 
132 2 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
107 
66 
113 
164 â 
5 1 0 
4 
5 
4 4 3 
18 
6 
32 
103 
6 
135 
7 
13 
7 
5 
26 ! 
8 7 
3 
19 
4 a 
7 
a , 
5 
1 
16 
1 7 1 0 
83 a 5 
11 
10 . 
13 
5 7 
6 
8 
3 
7 
8 
10 
4 
3 
23 
3 
164 
3 
32 
4 4 
4 0 4 6 
4 5 0 
3 3 0 9 
1 1 0 5 
2 1 6 
5 
4 
71 
32 8 9 0 
3 9 3 3 
7 7 0 3 
2 1 2 4 6 . 
4 0 4 8 
2 6 5 
1 4 0 7 
4 2 8 2 
1 2 9 3 
3 7 4 4 
6 127 
3 3 9 6 
5 0 0 
4 7 6 1 
eso . 5 6 4 
26 
77 
1 5 0 
23 4 2 1 
1 0 1 4 
6 0 9 
1 0 6 
1 2 5 
166 . 
2 8 9 
96 
9 0 
3 79 
165 
152 
125 5 5 7 
65 772 
54 9 8 2 
23 5 0 4 
4 7 0 3 
173 
318 
100 
2 9 7 
2 0 9 
298 
77 . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN L I B E R I A 
. ¿ . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C E N T R A ? . 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE . O C E A N . F » 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG­fEE France 
4 1 9 24 
14 
63 6 
2 3 7 
85 7 
262 5 
5 8 0 5 
4 9 9 6 
32 
49 12 
12 2 
94 4 0 
28 19 
22 5 
23 2 
5 2 
3 
1 
18 5 
64 42 
5 3 
4 
1 
8 
42 39 
9 
2 1 19 
17 11 
16 13 
3 5 2 52 
5 1 5 2 4 8 
114 15 
7 
6 
10 8 
12 
14 
37 21 
13 
4 
16 1 
9 2 56 
8 1 
4 
4 0 
14 1 
1 
9 1 
22 
3 
2 
29 14 
21 1 
9 
I l 7 
: 1 
178 1 
6 
8 a 
6 C89 1 3C7 
1 573 4 5 1 
3 6 3 2 4 5 8 
2 C92 46 
8 1 7 3 4 7 
195 162 
9 9 72 
67 11 
STUECK ­ NOMBRE 
12 159 
1 4 7 7 1 3 5 
5 4C9 8 
2 3 4 2C5 
5 6 6 7 121 
3 5 6 0 6 6 4 
121 
753 
3 765 90 
7 9 6 20 
1 190 10 
2 9 7 0 28 
6 8 7 24 
180 4 
9 8 1 1 1 3 
1 1 1 16 
4 2 8 4 2 6 
3 1 0 
2C7 166 
17 14 
169 
2 3 6 
3 6 9 3 2 4 5 
209 14 
2 7 8 
102 6 
139 1 
167 
1 2 4 
196 17 
18 32 
46 0 1 0 2 5 2 2 
25 146 4 6 9 
20 125 1 7 1 4 
13 105 6 2 0 
2 7 1 4 3 3 6 
2 1 8 ICO 
4C3 2 2 2 
25 3 
STUECK ­ NOMBRE 
116 4 4 7 
4 1 832 1 0 7 7 
1 1 1 CC9 1 4 8 5 
8 8 1 7 1 6C3 
4 1 114 25 
Beig.­Lux. 
1 
3 
45 
9 0 
2 0 
51 
4 9 
19 
15 
. • 
1 
, 1
13 
. 3
1 
33 
15 
12 
5 
5 
5 
. 1
2 2 6 7 6 
a 
6 510 
4 733 
5 9 0 9 
N e d e r l a n d 
66 
l 
12 
12 
4 
12 
5 
13 
23 
16 
2 
13 
4 
a 
9 
1 
1 
6 
155 
16 
5 
6 
a 
12 
3 
6 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
5 
6 
. 2 
. 2
7 
17 
a 
4 
22 
5 
• 
6 9 β 
161 
3 63 
143 
127 
3 
1 
7 
2 
13 
16 
2 
13 
, 17
1 
2 
1 
1 
80 
33 
4 1 
33 
6 
. 1
. 
16 
3 5 1 
■a 
283 
5 1 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 2 8 
13 
45 
2 2 5 
74 
2 4 5 
5 6 7 
4 3 5 
9 
2 1 
β 
4 1 
9 
17 
17 
3 
2 
1 
I O 
22 
1 
4 
1 
4 
3 
ï . 1 
3 
2 9 4 
180 
7 9 
2 
2 . 
a , 
11 
8 
8 
3 
13 
34 
4 
3 
35 
7 
1 
6 
32 
1 
2 
8 
3 
9 
4 
7 
155 
1 
• 
3 9 9 4 
8 8 1 
2 7 4 0 
1 8 5 4 
3 2 4 
15 
26 
4 9 
12 1 5 6 
1 3 2 9 
5 4 0 0 
. . 5 7 4 4
2 8 8 0 
1 2 0 
7 3 6 
3 6 7 4 
7 7 4 
1 1 7 8 
2 9 4 1 
6 6 2 
1 7 6 
6 6 3 
123 
. . 3 7 0 
4 1 
3 
169 
2 3 6 
3 4 4 5 
195 
2 1 6 
96 
138 
167 
122 
179 
4 6 
45 3 7 5 
24 6 2 9 
l e 3 5 6 
12 2 4 7 
2 3 6 7 
113 
160 
2 1 
9 1 2 1 0 2 5 4 5 
3B 9 5 0 1 4 5 4 
102 5 7 3 4 4 1 
2 198 
35 189 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
35 544 
2 2 8 6 
6 4 9 3 
20 5 5 3 
56 9 8 9 
9 8 3 7 
43 3 1 4 
43 4 6 6 
52 109 
2 4 3 9 
18 6 3 1 
125 
1 3 3 9 
193 
8 9 0 
535 
3 6 1 2 
5 3 9 
3 2 2 4 
3 3 5 5 
2 0 4 
3 0 0 
158 
1 4 1 4 
4 2 3 
2 2 3 0 0 
53 6 8 6 
3 208 
3 6 7 3 
1 7C5 
1 0 2 1 
2 9 0 5 
9 9 0 
9 1 5 3 
9 1 2 
5 3 9 
2 6 4 7 
2 6 9 
2 6 5 3 
86 
113 
1 2 5 0 
17 
3 3 8 4 
132 
3 5 5 2 
8 0 6 1 
l 878 
9 5 5 
6 1 4 
7 6 1 2 3 4 
3 1 9 279 
3 6 3 9 6 3 
2 5 4 4 7 6 
57 2 6 4 
1 2 2 9 
4 5 9 3 
7 2 6 
France 
2 394 
I 
17 
16" 
1 20 
SIC 
29 
301 
1 
Belg.­Lux. 
4 881 
233 
1 6 i 
1 ne 2 592 
1 993 
2 252 
2 6 0 ! 
85 
7 8 5 ! 
661 
1< 
69( 
251 
1 741 
' 20' 
1 4 ' 
1 
e i 
1 8 5 1 
9 0 : 
a 
a 
1 
IE 
82 
7f 
a 
■ 
< 13 
2 ( 
161 
5 5 Í 
5 0 
3 2 0 
4 
4 
6 1 ' 
12 1 2 ! 
3 1 0 ! 
35 2 . Γ 2 95C 
1 : 
21 
■ 
■ 
, 
Unité 
N e d e r l a n d 
172 
1 
1 
4 
4 1 
3 
4 6 
2 
I C 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
5 
1 5 7 6 
8 
a 
14 
a 
i 
a 
i 
. 
9C0 
? 3 44< 
8« 
39 
14 6 9 7 
4 190 39 821 
7 6 2 9 2 0 89C 
2 ! 
a 
a 
2 65 e 
701 
1 9 0 1 
4 3 8 5 14 3 6 4 276 
2 664 2 8 1 . 
5 1 0 21 
1 689 121 
12 1 
STUECK ­ NOH 
4 4 5 9 
1 1 3 1 
2 5 0 1 
1 61B 
5 2 1 
1 3 5 0 128 
1 4 7 9 
2 6 7 
8 8 2 
1 9 9 0 
5 4 2 
212 
5 7 4 
34 
6 1 8 
102 
29 
43 
49 
4 6 
3 1 
11 
2 2 4 
50 
107 
167 
4 4 2 
6 6 3 1 
6 9 2 
392 
115 
104 
56 
6 1 
187 
1 7 1 
5 1 
4 3 7 
209 
108 
3 2 0 
146 
2 1 1 
255 
298 
54 
3 2 7 3 6 
10 2 3 0 
17 4 2 2 
6 6 2 3 
4 702 
2 7 1 
3 4 4 
380 
5 
6 ' 
11 
30 
111 
3 
2 
1 
71 
13 
33 
1 
24 
7 
12 
15 
1 61 ι 1! 
1 
53 
a 
2 
3 
a 
. 
97 
: 
! '. 
1 27 
9" 
1 1 5 ' 
! 9< 
: i< 
! > 
¡ 
> 27 
3 
4 
1 4 
2C 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
27 973 
2 0 4 8 
6 1 5 0 
19 2 6 8 52 795. 
7 2 7 4 
4 0 7 8 8 
40 4 0 3 
51 9 8 7 
l 5 1 4 
15 4 6 3 
1 2 4 
4 1 0 
1 6 4 
a 
5 2 2 
3 5 9 4 
160 
1 3 7 5 
3 3 5 2 
a 
147 
145 
1 4 4 1 
2 4 6 
2 0 9 1 5 
38 2 3 2 
2 8 7 9 
3 6 6 8 
1 6 4 6 
9 9 8 
2 7 6 4 
9 9 0 
8 3 5 4 
7 9 6 
5 2 0 
1 6 7 0 
2 6 5 
2 6 4 1 
6 4 
112 
1 2 4 6 
14 
3 3 7 5 
131 2 6 5 2 
7 7 1 0 
1 4 2 7 
842 
6 8 9 
6 5 6 4 9 5 
2 6 7 9 2 2 
3 3 7 9 7 1 
2 3 4 7 2 8 
49 9 0 2 
6 2 7 
2 507 
7 0 0 
1 6 6 7 
3 8 9 
9 3 6 
517 
2 6 4 
6 1 
5 6 7 
6 0 
5 2 7 
6 8 1 
2 1 9 
39 
115 
2 0 
39 
62 
15 
8 
34 
15 
26 
10 
5 0 
1 
56 
16 
110 
6 1 0 
2 2 0 
2 2 3 
67 
47 
24 
3 0 
28 
19 
29 
237 
6 1 
17 
54 
16 
106 
64 
95 
5 0 
9 029 
3 5 0 9 
3 9 4 4 
2 3 5 6 
1 4 5 0 
35 
66 
126 
lulla 
1 2 4 
3 
2 
4 
3 6 0 
2 6 0 
4 0 
106 
14 
53 
6 5 0 
• 3 
27 
. 10
. 4 7 
3 1 
. . . . 2 
1 
8 
13 6 2 8 
1 
1 
55 
. 2
a 
1 2 7 7 
59 
2 
5 
1 
. a 
1 
a 
a 
1 
. , 89 
. 24 
36 
23 8 5 3 
6 6 3 8 
15 5 7 2 
7 0 1 
1 6 3 3 
4 
6 7 
10 
2 7 7 9 
6 8 2 
1 4 9 2 
1 5 3 7 
1 0 2 8 
63 
895 
2 0 6 
3 5 5 
1 3 0 6 
3 2 3 
173 
856 
14 
2 7 9 
4 0 
14 
35 
15 
3 1 
3 
58 
16 
5 1 
1 4 9 
3 3 2 
6 0 1 7 
6 7 2 
1 6 9 
48 
57 
26 
4 
159 
158 
26 
1 9 9 
1 4 6 
9 1 
2 6 3 
1 2 8 
95 
1 9 1 
2 0 3 
4 
22 6 9 4 
6 4 9 0 
12 9 7 8 
4 143 
2 9 7 3 
163 
1 5 6 
2 5 1 
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Januar­Dezember ■ 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KCHEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 E 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
STUECK ­ NCMBRE 
4 0 7 8 
2 6 6 4 
1 289 
4 9 
1 1 4 8 1 OU 30 
6C5 
1 218 
4 27 
4 3 6 
1 5 3 7 
5 2 9 
167 
8 40 
19 
113 
5 0 5 
II 
. 5 
7 
24 
4 9 
103 
38 
165 
24 
it 
27 
1 1 6 102 
29 
3 1 8 
«2 
38 
«4 
48 
25 
138 
Í 1 9 140 
Î 3 
6 5 3 
9 0 62 2 030 531 
45 
24 
49 
65 41 
165 
4 1 2 
40 
183 
8 1 0 
6 3 2 
2 1 
20 513 
1 0 1 
62 
3 9 8 150 14 
152 
152 140 11 213 
78 
54 
7 3 0 
4 0 
243 
65 
β 
2 9 6 
526 
99 
39 3 1 3 
9 8 2 8 
20 0 8 2 
5 563 
1 
6 10 
48 
8 
4 1 
38 
7 
2 1 
85 
22 
14 25 
ici 
3 
7 
27 
26 
130 
4 
146 
56 
5 
0 2 8 
6 0 3 
2 5 3 
3 73 
ICI 65 273 51 
7 5 4 
4C5 213 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
62 1 101 141 20 417 10 103 
37 
6 6 1 
3 1 6 
101 205 
832 
6 9 1 
62 1 
56 
2 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 526 
18 
2 
1 
25 11 3 1 5 4 
694 541 92 50 18 
2 5 31 
20 30 
1 
1C3 
21C 316 
611 
20 756 1C4 61 
9 
a 
40 • 
287 
184 100 59 ι 1 
025 137 283 
694 950 30 605 265 437 436 451 521 128 822 
17 172 465 14 8 20 15 7 
23 49 18 16 160 
22 2 4 
101 26 310 
23 12 49 
42 25 128 219 
10 53 646 β 915 
1 973 526 45 22 49 
2 41 165 471 40 182 864 630 27 20 506 106 60 395 149 14 750 149 140 U 211 1 54 730 40 228. 84 β 296 522 99 
36 243 8 139 19 588 5 366 8 201 189 35 315 
250 60 
126 93 50 3 
12 
1 
14Î 
387 
37 371 
937 1 936 528 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— HIMEXE 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAN 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANlE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H O N 0 E 
CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
324 20 726 55 555 
5 824 283 189 
33 22 
U I 1 697 166 6 438 3 976 8 12 014 1 667 
ι ooi 
830 1 500 9 429 14 658 44 5 5 001 2 030 20 43 
145 715 82 752 26 071 β 740 35 115 787 102 
1 777 
16 524 13 315 47 182 
8 968 202 829 
6 278 24 
3 733 21 000 6 357 19 869 
6 414 
86 489 2 6C 32 
1 242 4 3 C04 3 302 
2 
31 C06 803 
415 
1 3 5 COI 030 9 4 
03B 755 597 1 750 455 146 
1 092 109 360 197 133 916 
14 3 982 21 631 2 440 146 511 680 
6 298 3 854 1 427 1 237 
11 703 773 6 138 557 665 99 42 I 005 6 132 361 
24 954 631 β 155 4 263 
15 531 165 11 31 
4 569 
1 115 3 202 445 130 
13 ï 
42 
623 
3 162 
3 37,2 
287 
1 150 
16 
33 
1 COO 
30 
66C 
1 
<Í8Ò 
21 630 
2 431 43 511 660 6 297 3 854 I 427 
100 
30 206 U 003 845 916 088 61 673 
22 6 004 2 284 3 036 8 O U 
48 256 
703 173 6 138 96 6 
12 
14 4 367 25 606 10 COC 845 
14 49 650 
S72 152 COO 2CC 
87 730 375 135 509 
8β 267 961 436 
28 
15 399 188 819 824 
570 261 288 818 
3 6 _ 45 303 20 
1 47? 126 2 404 
5 163 10 65 
380 575 208 552 
U 899 32 
15 208 12 168 3 025 3 025 15 
U 834 
20 162 167 4 560 
1 694 33 
5C0 6 111 
3 014 
1 
18 
9CÒ 
2 103 I 950 
50 804 32 167 
19 
10 670 
5 190 1 
1 666 
1 
1 500 
19 162 16 480 104 96 1 511 
1 3 1 667 
I 091 694 
8 798 31 589 
292 1 052 18 2C 667 18 
1 4 
32 6 
3 
2 
535 
69 
1 
14 305 
IO 614 
9 970 
43 207 
ill 
33 22 lÚ 162 409 673 6 12 014 
I 50 
2Ó 
14 
14 857 41 
U 39 
85 791 53 467 14 187 1 336 18 058 
1 28 79 
3 599 7 632 25 905 
349 4 999 24 3 428 19 941 6 289 
17 552 1 952 2 020 354 299 
UÓ 110 92 78 360 197 133 258 7 
3 2 1 3 3 
324 321 30 29 
505 7 
1 585 1 001 
902 074 12 23 
22 32 126 36 B06 762 62 
730 
9 
103 88 
1 1 
3 67 
28 
U 
380 
179 
124 577 
37 485 
lulla 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOLEO 
. C F SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE NO 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
EWG­CEE 
15 4 1 4 
63 1 0 7 
199 3 8 3 
16 4 4 9 
45 5 3 0 
1 7 6 2 
France 
U 
7 
160 
15 
44 
2 2 2 
9 0 7 
1C4 
2C0 
5C5 
6 9 7 
STUECK ­ NOHBRE 
193 4 1 591 
7C 0 3 6 
3 4 8 5 
14 4 8 2 
363 
2 6 1 
3 705 
36 015 
56 0 4 1 
10 508 
14 1 9 6 
8 545 
26 5 9 1 
16 8 4 1 
5 3 7 
3 6 3 
17 4 4 5 
2 9 0 
5 6 7 
3 0 0 
45 
4 9 3 6 
15 140 
3 4 0 2 
156 
2 8 3 4 
10 1 0 1 
1 0 8 0 
3 4 1 
4 2 9 3 
4 6 2 
6 0 8 
9 2 5 
9 1 5 
1 7 8 2 
3 6 < 0 
6 735 
2 3 5 
63 
2 2 2 
10 5 0 8 
16 7 5 7 
7 3 5 6 
9 5 8 
1 6 7 8 
8 9 1 4 
1 2 6 6 
1 0 5 5 
2 1 6 3 7 
7 9 5 0 
4 9 4 6 
2 818 
3 2 3 6 
5 0 0 6 
2 3 5 8 
S42 
7 5 2 
1 8 8 5 
1 513 
130 
4 9 3 80 
1 6 5 0 
1 158 
5 5 9 155 
129 7 6 7 
2 0 3 1 2 1 
160 612 
2 2 5 6 0 3 
24 3 0 4 
21 153 
6 4 4 
1 
3 
5 
15 
3 
2 
10 
1 
4 
1 
3 
11) 
6 
25 
1 
1 
1C3 
4 
6 
5 
92 
22 
20 
0 1 4 
144 
a 
0 3 8 
27 
a 
. . a 
a 
20 
4 
a 
2 0 1 
178 
27 
. 146
5 6 7 
77 
14 
a 
0 5 9 
4C2 
156 
8 3 4 
101 
0 8 0 
a 
293 
4 6 2 
6C8 
9 7 5 
762 
6 6 0 
2C4 
a 
. • 508 
• 034 
958 
• 10 
3 
6 
3 56 
• 56 
• 9 
a 
a 
51 
3C0 
573 
. . 198 
2 5 1 
196 
374 
252 
4 2 1 
8 1 4 
7 3 0 
3C0 
STUECK ­ NOMI 
1 168 
17 6 1 4 
120 2 8 1 
3 1 183 
2 0 2 3 
3 8 6 1 
4 6 4 1 
12 1 2 5 
13 4 0 5 
2 1 0 6 7 
14 3 4 1 
5 9 4 2 
6 5 3 
503 
1 2 1 0 
4 1 1 
12 5 3 3 
1 6 5 8 
2 9 2 1 
2 1 9 
2 433 
151 
6 3 0 
1 4 8 9 
6 2 6 
99 
4 8 4 
151 
5 3 1 
177 
177 
9 1 0 
6 8 9 
55 
3 
3 
2 
1 
1 
a 
6 4 5 
3 1 4 
2 6 4 
3 4 5 
1 1 0 
123 
12 
530 
5 5 0 
8 
156 
11 
5C3 
2 1 0 
4 3 9 
23 
2 2 6 
80 
a 
146 
36 
502 
a 
44 
11 
119 
25 
50 
145 
127 
15 
95 
Belg.­Lux. 
2 471 
2 3 1 5 
16 1 6 5 
1 2 3 5 
a 
1 
2 2 
12 3 3 9 
6 0 
5 
1 
13 
3 1 5 
2 6 7 
13 1 2 1 
12 4 2 6 
15 
15 
1 2 8 6 
3 1 6 
a 
" 
126 
a 
8 2 4 8 
19 7 7 2 
93 Ô 
6 0 . 
1 044 
4 61 Ô 
8 502 
20C 
Nederland 
3 6 5 9 
2 6 3 9 
32 
8 
" 
10 
2 167 
3 4 2 5 
10 
. . 26
a 
, 6 
27 
11 
4 955 
335 
17 
1 150 
3 OOÔ 
1 000 
2 7 0 0 
2 0 3 4 7 
5 6 3 2 
5 025 
7 0 
9 6 9 0 
. 423 
1 
4 6 
. 2 0 
54 
7 1 
8 
7 
14 
3 66 
î 2 0 
. 5
1 
14 
a 
. a 
. a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
56 122 
5 0 2 4 6 
23 082 
14 
1 0 1 7 
1 0 6 4 
161 
3 8 3 9 0 
57 5 5 3 
a 
11 4 2 9 
3 5 5 
2 8 1 
3 705 
37 9 8 9 
56 0 4 1 
10 5 0 6 
14 170 
β 5 0 1 
2 6 5 8 0 
U 6 3 9 
3 59 
3 3 6 
12 4 9 0 
1 4 4 
a 
2 2 3 
3 1 
4 6 0 1 
8 1 
. a 
a 
a 
3 4 0 
. a 
a 
5 5 0 
a 
a 
a 
6 5 3 1 
2 3 5 
63 
2 2 2 
, 16 7 5 7
1 3 0 7 
1 6 7 8 
8 9 6 3 
1 2 8 3 
1 0 4 9 
1 0 9 1 
7 6 8 3 
4 8 9 0 
2 8 1 8 
2 2 7 
4 0 0 6 
2 3 5 8 
4 9 1 
4 5 2 
1 8 6 5 
13Ò 
46 6 6 0 
1 6 5 0 
4 2 1 7 9 0 
107 533 
1 9 1 7 0 7 
155 2 7 5 
122 2 0 6 
1 1 1 4 
. 344 
9 7 7 
13 4 5 0 
108 209 
. 6 3 4 
3 6 8 0 
3 5 8 0 
12 7 3 0 
12 039 
9 2 0 5 
12 8 3 0 
6 3 9 
527 
a 
. 4 4 6 
2 472 
1 6 2 3 
2 4 2 
138 
1 4 6 9 
3 
5 9 4 
856 
6 3 6 
55 
70 
32 
95 
127 
32 
7 8 3 
5 8 9 
' 
Italia 
64 
4 7 3 
5 1 0 
9 127 
a 
. a 
376 
20 
9 882 
1 503 
4 9 7 
155 
a 
. 3 0 
1 100 
12 
2 4 5 8 
a 
9 5 0 
2 
. 1 3 1 
. a 
407 
, 215 
. . . 84 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE NO 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SCUCAN 
.N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• CEI .TRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
•MAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HCNOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAN 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE' 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
I T A L I E 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
2 6 3 169 
172 279 
94 9 7 6 
10 4 5 1 
15 1 6 0 
2 3 5 0 
1 0 4 2 
153 
France 
17 C16 
10 566 
2 526 
1 3 3 3 
3 506 
2 012 
4 4 1 
12 
STUECK ­ NOHBRE 
38 6 4 4 
2 3 0 8 5 9 
5 9 8 865 
3 7 1 4 7 9 
18 6 5 3 
1 9 3 6 8 6 
3 0 1 0 
39 4 8 9 
19 3 2 5 
37 4 5 6 
2 0 6 6 
89 6 7 2 
47 9 4 1 
176 C82 
36 2 4 2 
109 343 
3 6 5 4 
29 522 
126 7 1 6 
2 6 2 9 
4 4 4 7 
9 5 4 1 
9 5 4 6 
107 8 4 7 
88 3 4 4 
25 8 8 1 
14 112 
29 6 8 7 
26 4 3 1 
84 4 2 1 
3 8 9 6 
53 9 0 5 
18 5 8 9 
6 2 7 3 
4 318 
3 577 
2 2 2 2 
4 6 0 3 6 
8 8 7 5 
4 4 2 3 
18 7 4 1 
2 716 
16 4 6 9 
9 0 7 4 
1 0 1 8 8 4 
8 4 2 175 
5 0 7 5 5 
64 5 8 0 
18 126 
1 572 
3 5 5 0 
4 134 
7 4 7 8 
4 3 197 
8 0 2 2 
5 3 4 2 
2 5 6 3 
1 275 
3 2 9 9 
58 786 
3 4 2 3 
3 163 
1 0 6 9 
3 8 6 0 
24 6 3 1 
152 6 0 4 
27 7 0 3 
7 0 3 9 
5 200 
2 5 4 2 
173 3 1 3 
3 6 9 8 
49 8 6 4 
2 C94 
5 3 9 5 
4 7 8 0 
6 158 
3 0 0 3 
43 6 5 9 
8 5 1 9 
6 3 0 9 
6 0 7 2 
43 9 6 9 
4 3 8 1 2 
34 131 
27 7 3 4 
1 3 7 6 
U 362 
4 7 5 3 6 4 6 
1 2 5 8 5 0 0 
1 9 8 0 3 8 5 
6 0 0 4 0 4 
1 5 0 0 3 9 3 
2 1 1 7 6 0 
135 6 2 3 
14 3 6 7 
STUECK ­
1 8 9 9 
6 6 8 
1 9 3 4 
6 4 7 7 
3 6 3 0 
3 6 2 3 
1 3 1 1 
a 
9 3 2 3 6 
9 2 646 
2 1 8 6 6 9 
6 150 
63 9 5 6 
516 
125 
524 
3 154 
4 432 
9 5 5 1 
1 8 1 1 
12 145 
80 138 
3 3 3 8 
13 0 0 0 
96 490 
35C 
4 4 4 1 
9 540 
8 6 1 0 
1 0 1 1 1 4 
84 386 
25 675 
13 5 9 3 
29 6 8 7 
26 4 3 1 
82 734 
. 27 5 6 0
16 278 
5 5 1 7 
4 3 1 6 
3 517 
1 C1C 
10 0 1 0 
. a 
16 5 0 1 
2 1 1 6 
9 4 2 1 
4 6 9 4 
27 28C 
52 7 7 4 7 
3 2 5 5 1 
14 9 6 2 
4 41C 
46 
4 0 0 
1 215 
2 6 2 3 
2 2 5 1 3 
1 166 
1 6 4 2 
111 
a 
3 426 
2 4 5 2 
1 C6Ç 
a 
1 310 
118 192 
2 4 624 
l 6 6 5 
a 
9 5 0 
155 101 
3 C36 
3 6 1 3 
9 4 
5 3 9 5 
. 3 4 1 1
. 2 80C 
5 309 
a 
. 43 5 0 0
5 3 8 3 
156 
453 
. I l 2 0 3
2 2 5 9 1 2 4 
4 1 0 923 
8 9 0 361 
103 241 
9 4 8 3 5 : 
2C1 394 
130 156 
10 0 8 1 
NOMBRE 
1 699 
686 
1 9 0 4 
8 C95 
3 5 1 1 
3 493 
1 2 4 1 
Belg.­Lux. 
44 284 
28 146 
15 886 
2 776 
249 
e 
i 
404 
a 
2 1 164 
116 565 
1 151 
1 
, a 
13 
2 
6 231 
8 4 7 · 
13 
36 
8 0 8 1 
42 
4 0 0 5 ! 
1 00< 
12 6CC 
13 OOC 
et 
11 5C( 
3 761 
65C 
3 30C 
248 311 
139 284 
63 9 1 " 
14 77 
45 08" 
1 4 ' 
. 2 : 
Unité 
Nederland 
743 
1 2 1 
53 2 
4 8 6 
90 
1 
1 0 1 9 
2 0 1 3 
8 2 . 
11 
6 1 8 
a 
4 
134 
704 
12 
1 47« 4 5 0 
6Í 
5( 
3 
44 
14 
a 
; 
4 ; 
a 
li 
l i 
I S 
i : 
U 922 
3 8 6 ' 
3 532 
3 3 8 ! 
43 ( 
a 
54 
4 083 
20 Ι ι 
150 
13 
2 
1 
1« 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 153 
123 2 7 0 
6 1 7 5 2 
54 0 7 2 
6 130 56 
5 9 9 
l 
35 5 2 4 
1 2 6 1 8 9 
4 6 2 7 4 0 
a 
U 3 4 1 
129 0 7 8 
2 0 3 2 
3 9 3 6 0 
18 6 6 7 
3 2 4 3 5 
2 052 
77 4 9 1 
16 1 6 3 
168 023 
15 0 9 1 
15 7 4 9 
3 1 6 
a 
13 3 1 6 
2 2 7 9 
a 
a 
9 3 6 
133 
1 9 8 7 
a 
119 
. . 1 6 8 7 
3 8 9 3 
25 7 0 3 
3 1 1 
2 9 6 
. 1 152
3 5 9 8 4 
8 8 7 5 
4 4 2 1 
2 4 0 
. 7 0 4 8
4 3 8 0 
74 5 9 1 
2 7 1 5 1 9 
17 178 
4 2 712 
12 5 2 5 
1 5 2 4 
2 9 6 2 
2 8 5 9 
4 6 7 5 
6 7 1 7 
2 5 4 
3 7 0 0 
2 4 7 5 
1 115 
3 2 9 8 
7 837 
9 7 1 
3 152 
3 8 8 0 
6 9 0 6 
33 1 0 6 
8 7 1 
5 3 7 4 
5 2 0 0 
1 5 8 9 
12 3 5 5 
8 5 0 
4 0 5 8 1 
1 3 3 1 
4 780 2 6 8 1 
3 0 0 0 
4 0 8 5 9 
3 2 1 0 
3 0 0 9 
6 0 7 2 
52 
38 4 2 8 
33 9 4 1 
27 2 8 1 
1 3 7 6 
159 
2 0 1 8 4 6 3 
6 3 5 7 9 4 
9 5 8 9 1 8 
4 5 6 9 4 8 
4 2 3 5 8 1 
4 132 
4 8 1 3 
170 
a 
115 
25 
80 
59 
IUI I« 
29 
10 
lî 5 
1 
9 
22 
35 
12 
β 
5 
16 
16 
1 
2 
14 
1 
36 
16 
2 
5 
1 
2 1 5 
68 
63 
22 
82 
9 7 3 
1 7 4 
2 7 6 
7 8 2 
3 8 3 
2 1 3 
2 
1 3 9 
6 9 7 
4 1 9 
1 1 5 
3 9 9 
a 
3 1 
a 
a 
a 
5 5 0 
. 3 9 
8 9 4 
1 7 5 
3 7 0 
3 7 5 
. 5 2 2 
8 4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 1 
a 
, a 
a 
a 
• 6 4 2 
. a 
a 
. , a 
a 
• . a 
. a 
10 
8 1 0 
a 
3 0 6 
1 9 1 
a 
185 
a 
1 8 0 
5 0 0 
. a 
a 
a 
a 
0 2 3 
a 
; 
a 
6 1 5 
7 0 0 
0 0 0 
85Ó 
91Ô 
33 
2 2 6 
6 3 0 
6 5 7 
0 5 9 
9 3 4 
9 0 
À 
. . . 
85 
75 
10 
IP 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 1 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
1 2 2 4 
182 
8 5 1 
France 
1 CE5 
56 
B51 
STUECK ­ NOMBRE 
116 9 4 0 
24 8 1 1 
6 1 1 6 1 
1 4 1 0 
63 3 3 1 
12 5 6 4 
4 4 3 2 
24 4 4 3 
3 9 0 4 
1 1 1 3 0 
32 1 3 1 
16 234 
40 277 
U 5C0 
6 1 2 1 8 
7 9 0 5 
4 9 5 5 7 
40 0 5 4 
1 7C7 
3 184 
4 1 1 6 
4 4 1 6 
7 1 6 2 0 3 
2 6 7 7 1 9 
3 3 2 0 4 1 
1 7 1 6 2 6 
116 3 0 0 
U 3 7 9 
9 172 
1 4 0 
a 
3 5 3 
205 
1 3 66 
24 0 1 5 
9 1 0 
. 6
2C1 
a 
1 118 
50 
2 1 5 0 
a 
6 
1 9C5 
156 
10 
311 
. a 
819 
53 1 2 4 
25 9 9 9 
8 6 9 0 
2 2 0 4 
19 0 3 5 
1 6 5 3 
8 0 1 8 
• 
STUECK ­ NOMI i 
2 6 8 1 
4 2 c e i 
6 7 6 7 
65 8 4 6 
34 533 
1 4 0 9 
3 3 Ï 2 
1 i c e 
5 2 6 7 
15 0 2 0 
2 2 5 9 
1 9 9 0 1 2 
54 463 
137 5 E 1 
i c e 8 2 3 
6 4 7 1 
25 
1 
a 
15 5 0 1 
7 1 
U 
1C5 
a 
a 
96 
5 2 6 4 
a 
* 
2 1 5 1 6 
15 1 1 3 
4 1 6 
2 5 2 
5 3 2 5 
, 1
STUECK ­ NONI I : 
80 9 4 6 
118 5 2 3 
102 1 1 2 
4 3C7 
2 0 5 2 4 5 
6 2 7C7 
4 0 2 7 
19 643 
150 9 4 4 
34 I t o 
4 4 6 Î 3 
63 9 2 2 
85 6 2 2 
16 5 1 0 
14 4 2 1 
β 5 5 2 
1 585 
19 
5 
3 5 1 2 
5 9 1 5 
8 4 0 
1 2 5 6 
564 
14 8 1 0 
1 1 9 5 5 
6 2 1 4 
9 3 1 1 
1 115 
m 7 3 9 
U 3 1 0 
6 7 5 8 
2 8 0 1 
8 2 2 9 
1 6C5 
8 5 8 
3 2 2 1 
515 
2 342 
1 1 9 3 
28 
1 9 3 9 
9 2 0 
5 5 6 1 
1 065 
22 
8 8 1 9 
4 662 
63 1 6 3 
15 2 8 1 
1 3 1 1 Í Í 5 
5 1 1 133 
1 1 0 567 
. 32 3 2 0
3 6 8 9 
2 3 8 1 
38 4 1 1 
4 0 3 2 
3 5 3 
3 9 3 
9 598 
4 2 6 
1 545 
2 0 1 8 
2 3 1 
9 2 1 
2 2 9 1 
1 4 C 1 
1 585 
4 
a 
. 5 8 1 6
29 
6 
4 29 
2 6 0 3 
6 2 2 6 
9 3 9 
4 2 3 
62 
. 5 6 9 
a 
2 0 3 
1 2 3 6 
4 3 2 
843 
71 
6 1 2 
ICO 
4 2 6 
. . . a 
1 123 
26 
a 
a 
1 
1 1 6 1 
6CC 
128 9 5 6 
76 8 6 7 
36 6C9 
Belg.­Lux. 
116 
116 
a 
140 
. 174 
11 
11 
. . , . 10
3 
a 
1 
, . . 1
9 
. . . • 
7 7 7 
3 3 6 
65 
15 
356 
343 
a 
• 
a 
a 
101 
1 
a 
. . . a 
. * 
137 
135 
2 
1 
. . a 
1 592 
a 
5 5 0 
263 
193 
3 
1 
3 
a 
1 
12 
34 
. 4 
8 0 
107 
40 
2 9 1 5 
2 596 
252 
N e d e r l a n d 
13 
. a 
46 
734 
. 6 9 
88 
106 
a 
. . . 1
a 
. a 
. . 6
36 
. . a 
* 
1 273 
937 
155 
107 
181 
a 
. ' 
92 
15 
192 
113 
54 
5 
25 
. 
167 
3 9 6 0 
a 
3 4 6 
198 
20 
, . 3 9 0 
3 
117 
2 
10 
25 
. 20 
17 
35 
30 
ï 5 
3 0 0 0 
1 
8 598 
4 6 9 1 
3 6C5 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
10 
10 
. 
116 6 5 1 
23 500 
6 0 735 
. 3 9 2 1 7
7 1 7 6 4 
4 4 3 2 
2 4 4 0 7 
3 703 
17 7 2 0 
3 0 5 1 9 
15 9 8 4 
37 7 5 0 
11 5 0 0 
6 0 6 9 9 
. 4 9 2 5 8
39 832 
1 142 
3 184 
4 7 7 6 
3 537 
653 9 1 0 
2 4 0 103 
3 2 1 0 6 0 
168 5 0 1 
9 2 1 4 1 
3 3 8 3 
4 9 4 
" 
7 53 
26 5 4 5 
6 5 6 4 
6 9 8 0 8 
26 4 8 6 
1 3 7 9 
1 5 0 8 
9 3 1 
3 
15 0 2 0 
2 2 4 9 
159 154 
35 4 5 7 
122 6 0 3 
100 4 0 8 
1 0 9 4 
25 
. 
7 1 116 
B l 568 
9 1 2 9 8 
. 166 3 8 3
5 1 4 4 8 
3 6 3 3 
19 2 4 5 
136 8 5 4 
33 6 1 4 
4 2 9 2 3 
18 6 6 4 
85 0 0 5 
15 4 8 4 
U 6 1 8 
3 9 5 9 
. 2
3 
3 9 0 8 
8 0 
7 9 8 
1 2 9 0 
135 
12 2 0 5 
64 4 0 8 
5 173 
8 8 5 0 
1 113 
7 7 7 
170 
7 6 6 2 
6 C89 
1 5 6 2 
6 9 2 9 
6 0 2 
7 7 3 
2 6 0 9 
4 3 1 
1 9 0 2 
1 7 8 8 
28 
1 8 5 9 
8 9 2 
4 8 0 7 
1 009 
17 
8 7B6 
4 855 
5 9 2 9 0 
14 6 7 9 
1 1 4 5 186 
416 4 2 5 
6 5 5 4C3 
I ta l ia 
. , . 
1 0 3 
190 
47 
4 
a 
124 
30 
. a 
4 3 6 
2 0 0 
3 7 6 
. 513 
. 174 
167 
2 54 
. . • 
6 5 1 9 
3 4 4 
2 0 5 1 
7 9 3 
3 9B1 
a 
6 0 0 
140 
1 8 3 6 
2 0 
25 
28 
7 9 4 0 
30 
1 8 4 4 
81 
a 
. 10 
i e 0 1 3 
3 0 0 5 
14 9 0 6 
8 117 
27 
. . 
7 9 9 1 
675 
575 
1 3 1 1 
a 
1 2 0 4 
a 
5 
4 0 9 9 
7 1 
67 
3 176 
3 4 6 
134 
502 
3 086 
. 13 
2 
64 
. 7 
. . 6 1 
1 2 0 7 
162 
37 
. 
. 3 6 0 8
506 
3 
868 
125 
14 
. 44 
. h
. 8 0 
20 
1 
50 
5 
91 
1 
31? 
1 
31 9 6 8 
10 55? 
14 698 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANACA RE 
• A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 6 A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHREIN 
CATAR 
PASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVFGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
EWG­CEE 
4 6 4 0 8 1 
9 5 8 9 0 
1 713 
6 5 6 4 
13 
France 
16 
15 
1 
7 
CIC 
516 
327 
4 7 1 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
1 4 4 1 144 
6 2 2 3 9 0 
8 2 4 132 
14 298 
1 3 8 0 165 
1 0 3 4 1 4 1 
20 4 1 1 
35 9 1 6 
144 598 
4 4 6 5 9 1 
196 4 4 4 
3 2 0 3 1 4 
598 836 
2 5 1 0 1 5 
56 6 6 2 
182 8 2 0 
16 4 5 0 
6 4 0 7 
4 2 0 1 
89 493 
16 8 2 4 
10 5 7 2 
9 8 0 3 
3 1 2 5 4 7 
9 0 5 2 
117 9 4 8 
16 0 6 7 
2 6C8 
β 4 0 9 
16 5 2 1 
9 0 8 2 
5 5 3 9 
6 554 
4 9 1 4 
4 2 9 4 
4 2 0 9 
3 108 
5 3 6 3 
9 6 3 3 
4 2 8 6 
9 0 6 2 0 
2 8 6 0 123 
379 6 9 8 
44 180 
15 9 4 1 
4 4 5 6 
4 0 3 6 
4 0 5 1 
9 6 6 9 
2 0 6 6 
7 2 3 2 
12 0 5 2 
69 209 
6 5 2 1 
110 113 
54 5 9 0 
49 0 6 0 
26 3 6 4 
14 133 
2 9 5 188 
7 3 9 6 
38 8 1 4 
4 9 6 1 5 
24 876 
96 4 5 7 
2 1 3 3 4 
4 2 6 4 
15 9 1 4 
19 3 5 1 
6 146 
3 C16 
3 2 1 0 
24 1 6 3 
12 9 6 2 
9 6 4 4 
1 9 0 0 
43 6 3 9 
22 9 6 0 
5 0 8 3 4 
33 0 1 3 
63 777 
2β3 135 
19 195 
4 513 
1 3 3 2 0 3 7 6 
4 2 8 2 129 
7 1 7 1 0 3 4 
2 6 5 2 6 2 3 
1 8 4 1 8 9 0 
53 565 
144 6 8 0 
13 285 
37 
6 
3 
78 
12 
1 
3 
6 
2 
4 
1 
2 
7 
10 
77 
7 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
16 
4 
1 
3 
1 
2 1 
1 
1 
2 
3 
14 
2 
373 
126 
99 
26 
146 
22 
88 
. 364 
323 
5C2 
751 
417 
54 1 
51 
5 5 1 
C72 
147 
24 1 
6 5 5 
12 
5 9 3 
171 
, 5 5 8 
. 112 
268 9 7 2 
a 
7 
2 4 1 
74 
. C73 
62C 
56 
6 2 9 
2 0 0 
6 7 9 
112 
î 6 9 1 
624 
4 9 8 
253 
5 2 3 
27C 
; 
107 
, . 770 
30C 
. 317 
405 
. 117 
649 
. 664 
a 
C69 
155 
529 
a 
6C 
57C 
. 662 
. . . . 210 
, . 73 
E77 
513 
4 
37? 
! 2 1 
E77 
765 
340 
141 
34 1 
?ee 
5 0 7 
453 
. 
STUECK ­ NONI 
1 212 
6 1 1 
1 6 1 9 
6 7 0 
6 2 4 
8 6 4 
120 
180 
191 
6 0 5 
387 
2 2 6 
7 4 3 
151 
9 4 
. 176 
?C 
50 31 
a 
. . 19 
2b 
57 
30 
94 
Belg.­Lux. 
53 
65 
14 
. . 
46 
. 2 0 9 1
14] 
44 
3 
50 
10 
3 1 6 
11 
12 
46 
2 8 4 9 
2 3 2 2 
4 4 0 
330 
67 
77 
. . 
32 
1 3 9 1 
6 6 6 
. 471 
l ï 35 
1 
1 
3 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 6 4 
302 
1 
63 
. 
5 4 9 
17 0 9 9 
a 
a 0 0 9 
1 63 6 
2 6 4 3 
, 15 
Θ2 9 
2 9 1 2 
114 
9 5 9 
7 3 6 
2 3 4 
86 
191 
. a 
. 1 0 7 1
a 
. 54 
11 
10 
3 
2 
2 0 
. . . 101 
1 
. a
. 1 3 3 3
1 41 e 
1 9 Ï 
3 4 7 
104 
. 3 4 6 
9C 
561 
1 2 0 
3 2 0 
1 0 3 
1 6 5 5 
a 
, 10 
2 0 
2 2 2 
30 a 
54 
3 0 
U 
2C 
. . . 110 
14 
100 
. 9 
3 4 8 
19 
3 36C 
2 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 3 5 623 
73 3 0 9 
365 
1 0 2 4 
49 
1 3 9 7 6 9 2 
5 5 6 2 6 6 
6 1 3 2 1 9 
• 1299 7 3 4
1C19 0 1 7 
19 5 3 6 
35 7 9 5 
1 4 1 2 2 6 
4 3 6 4 2 4 
169 852 
3 1 6 502 
575 023 
2 4 9 2 2 7 
54 0 7 4 
1 7 1 532 
16 4 5 0 
5 4 4 9 
4 172 
78 8 6 8 
15 875 
9 7 4 8 
312 4 7 6 
β 6 4 2 
899 
14 572 
2 6 0 6 
1 3 1 6 
11 6 9 6 
9 0 2 6 
2 9 1 0 
5 342 
4 2 3 5 
4 0 8 0 
4 193 
3 107 
2 4 7 2 
4 8 0 9 
3 4 8 6 
81 101 
2 8 3 7 2 4 3 
3 7 4 124 
42 6 5 0 
15 9 4 1 
4 3 5 1 
3 9 2 9 
3 8 7 1 
8 3 1 7 
2 0 6 
5 9 4 9 
U 932 8H5i 
104 0 3 0 
5 2 9 3 4 
48 9 4 3 
25 273 
14 123 
2 72 098 
7 3 9 6 
3 0 015 
48 4 5 8 
24 3 0 7 
96 4 5 7 
27 2 2 0 
3 6 6 4 
15 6 2 0 
16 6 4 9 
6 148 
3 0 1 8 
3 2 1 0 
24 5 6 3 
12 5 6 2 
9 B30 
1 8 0 0 
43 5 2 6 
22 073 
46 749 
3 0 013 
58 2 0 6 
2 6 4 0B9 
79 074 
1 696 
48 94812V H 1 ' . ' . 
27 2 9 3 
16 653 
β 4 0 1 
4 682 
25 
6 6 9 
1 2 0 
3ë 
4 0 6 6 911 
7 0 1 1 4 0 4 
2 1 9 1 4 9 5 
1 6 1 9 135 
29 6 0 8 
15 3 4 4 
12 6 9 4 
1 180 
4 8 1 
226 
574 
354 
120 
169 
156 
785 
348 
170 
6 4 0 
171 
l u l l a 
9 0 3 1 
6 6 9 6 
6 
6 
70 
42 8 5 7 
U 6 6 1 
2 4 9 9 
2 2 4 6 
67 
3 
5 9 0 
4 5 7 3 
3 3 1 
6 1 1 
18 1 0 4 
1 6 0 2 
5 0 9 
β 9 1 5 
. 29 
2 4 4 1 
5 8 1 
55 
17 
3 9 2 
39 7 9 6 
1 4 1 8 
3 
. . . 1
15 
, a 
8 0 0 
3 6 8 8 
5 163 
6 5 9 
9 1 3 
1BÕ 
1 0 0 6 
4 1 6 
4 3 1 2 
1 4 3 0 
4 5 7 5 
2 4 2 
1 4 0 0 
7 5 0 8 
10 
83 
2 00 
1 0 0 
40 
2 2 4 
3 0 0 0 
5 54B 
1 3 0 6 
. 
184 6 6 6 
59 2 6 3 
49 3 9 6 
26 0 5 6 
75 4 9 6 
9 4 6 
40 2 1 4 
4 7 1 
. 20 
4 0 
38 
81 
43 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
191 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
C 6 H 0 r 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
HALAYSIA 
COREE SUD 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
PCRTUGAL 
HAROC 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
OCEAN .USA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
45 79 672 164 477 62 218 63 78 252 
59 268 
12 2(2 4 656 5 C26 2 773 2 3 34 
152 114 46 
21 442 3 528 17 069 9 9Í4 
3β 018 17 634 3 5 80 3 050 7 565 
10 162 396 115 56 456 29 3CB 6 CCO 9 COO 5 5C0 
64 6C3 
261 6C4 127 C46 066 9EC 55C 350 
118 519 35 653 16 ICC 6 CCO 5CC 
51 016 
53 467 529 2!0 57 828 145 356 153 823 7 565 
60 Í42 26 250 18 SCO 2 121 478 050 34 OCO 226 ICC 
8Í4 253 63 312 530 ICO 21 800 265 821 1 CCO 
1 105 269 1 2 18 1 965 
561 27 
52 1 437 1 610 251 57 1 538 442 67 249 30 
193 758 73 50 75 
179 59 62 
111 7E7 26 57 40 24 
13 333 5 718 
16 523 161 254 
6 2 62 80 513 11β 233 
35C 
60 542 25 150 IB 5C0 
2 121 411 450 34 OCO 228 ICC 
650 813 61 092 Î22 4C0 21 SCO 266 321 1 000 
345 1E4 276 29 1C8 
41 
14 
1 1 
IC 16 E4 
151 55 12? 
4? 97 
3 
916 
196 
34C 
75 
3EC 
68 
111 
? 984 
2 089 
804 
519 
91 
43 
. 
725 63β 264 7CC 11 104 793 16 15 IC 295 15 
47 
39 1 
45 37 518 161 475 70 193 50 76 291 57 104 
998 469 689 057 797 
40 1 
43 
70 07? ? 259 
3 22Ì 35 972 9 516 
7 215 IC 762 278 255 20 563 11 208 
4 50Ö 5 500 27 325 
443 834 25 901 
356 430 46 507 54 288 
59Ö 
7 215 
13 4ao 2 280 7 700 
22 
. 50 
7 
1 
4 
1 
. 2 
94 
8C 
4 
1 
b 
t, 
. 4 
5 05 
123 
. 1 946 
79 
3 
3 
716 
409 
7 
47 
4 78 
116 
11 
76 
63 
741 
10 
66 
1 
i 
?4 
73 
1 
4 458 
2 653 
1 630 
1 269 
146 
. 10 
?9 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
4 
f 
145 
1411 
158 
. 418 
71 
49 
7116 
?01 
?44 
SO 
1)54 
177 
49 
749 
. 1 79 
t,b 
11 
88 
99 
57 
6? 
i ir ¿h9 
?6 
ht, 
t, η 71 
51 I 
9?l 6611 
859 
97', 
1 
1 4 
5 
185 50 117 
Italia 
317 63 19? 177 5<) 1 
7C0 
4CÕ 
16 000 10 750 5 550 5 044 700 
127 47 
1? 7 1 4? 
? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
F ÍYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PERÇU 
CHYPRE 
L IRAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C « 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
18 
99 
74 
8 
56 
179 
38 
46 
1 9 4 
5 5 
3 1 
13 
6 
3 
44 
90 
19 
49 
3 
14 
8 
12 
1 3 
7 
13 
4 0 
3 
7 
3 
4 8 0 
4 8 5 
8 0 7 
5 0 7 
1 7 1 
? 
11 
17 
611 
1 4 4 
7 3 7 
1 4 0 
6 6 6 
1 3 0 
7C9 
5 4 8 0 1 
1 8 0 6 
1 7 4 3 
63 759 
1 4 3 5 
6 0 773 
1 8 7 6 
I 594 
437 
97 
7 
28 232 
9 5 6 1 
7 345 
13 8 0 6 
β 667 
22 376 
8 2 6 
2 137 
7 834 
24 208 
4 5 6 5 
17 3 9 7 
16 4 8 4 
7 9 6 4 
4 59 
1 895 
143 
2 231 
6 3 0 
730 
942 
349 
? 85? 
68 2 2 0 
10 4 2 2 
7 1 8 
4 4 8 
862 
671 
6 7 5 
1 6 6 0 
769 
6 4 1 
1 3 5 6 
695 
1 698 
1 4 3 6 
1 746 
1 8B6 
? 1 5 7 
?6 
7 
6 
? 
13 
1 
9 
5 1 
11 
4 
3 ? 
1 5 7 
3 1 
163 
576 
66 
419 
48 
88 
15 
65 
1 
785 7 8 0 
67 6 1 1 
197 04? 
96 7 2 2 
2 1 1C4 
7 7 9 
3 49 5 
23 
168 
596 
1 2 1 7 
1 7 
1 3 9 
4 7 
1 C55 
92 
s e 7 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 ?C 
3 6 
7 7 
9 
1 
1 
1 
98 
7? 
8 
56 
1 ? 8 
3 8 
4 6 
191 
46 
79 
11 
6 
3 
4 4 
7 5 
18 
4 7 
3 
13 
8 
1? 
13 
7 
1? 
39 
8 
7 
3 
1 378 
4 5 0 
767 
49? 
149 
1 
1 
1? 
3 3 8 5 
50t> 
lulla 
1 
7 
. 9? 
. . . 1 
. 1 
07 
9h 
Ί 
. a 
R 
. 
Μ­
Ι 
1 
58 
56 
1 
300 
171 
179 
666 
175 
533 
965 
767 
54? 
161 
9 0? 
799 
647 
955 
19 
5 
304 
15 
6 
17 
. 1 
144 
670 
10 
37 
1 877 
34? 
993 
180 
54? 
471 
. a 
11 7 
5 
137 
73 8 
9 1 
?C 
18 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
! 10 
1 
1 73 
1 22 
43 
24 
' 7 
t¡ 
1 
555 
173 
. 44 1 
752 
956 
477 
B7C 
676 
198 
00? 
986 
836 
503 
9? 
555 
. 496 
145 
127 
861 
91 
5 
257 
551 
8? 
133 
666 
90 
106 
7C4 
737 
363 
755 
loc 
37 
4C 
6 
48? 
3C 
815 
97 1 
4RC 
197 
405 
296 
44E 
5 
10 
? 
4 
6 
9 
1 
II) 
1? 
17 
5 
1 
? 
36 
5 
1 
? 
136 
71 
1 14 
h? 
8 
1 
198 
069 
74? 
. 906 
157 
755 
183 
53? 
5?5 
740 
168 
056 
36? 
Ib9 
75? 
101 
741 
701 
47 
75 
724 
745 
563 
38? 
199 
181 
290 
72? 
777 
35? 
266 
548 
575 
595 
775 
936 
864 
057 
415 
415 
355 
96 9 
636 
707 
049 
9 
10 
7 
/ h
h 
7 
6 
1 
? 
1 
1 
71 
i 
74 
71 
49 
19 
1 
468 
il 1 
966 
3? 1 
_ 251 
144 
84 
6/6 
444 
873 
?43 
59? 
099 
198 
88 
7 
494 
7811 
71 
h 
14 
10? 
181 
4 8 / 
437 
15 
791 
797 
779 
160 
1? 
550 
70 
66 
617 
304 
540 
10 
133 
(1/8 
(I6S 
509 
9 8 / 
166 
111 
3 
781 
8 ft 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
N C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
265 800 ι Tee 394 561 354 1C7 
36 840 6 358 68 62 696 
54 688 5 851 47 761 3 414 1 C13 63 63 3 
5 5 78 22 23 
7 
13 
1 33 18 
26 
12 
IO 3 1 
248 
5 39 87 555 345 75 1 202 72 40 3 22 
7 934 4 141 3 236 1 731 554 16 33 3 
STUECK ­ NOHBRE 
405 842 135 519 263 981 434 7E9 145 731 9 764 41 813 
161 123 19 115 95 312 216 5Í9 224 654 39 550 
122 920 12 565 2 633 4 000 41 367 100 176 1645 632 119 7C0 53 362 23 C89 
24 116 14 149 10 310 19 630 
2C8 690 656 548 
42 019 8 915 
4695 4 20 1240 143 3015 212 924 192 435 925 23 097 22 CE8 4 140 
602 602 
27C 150 80 
282 543 903 
ie7 
731 764 763 122 115 309 565 654 590 920 565 633 000 367 077 509 550 362 069 116 741 370 500 20Θ 890 696 548 079 955 
1 000 4685 128 900 1237 915 . 3C07 810 924 734 
405 134 263 434 145 9 
41 161 19 95 216 224 39 
122 12 2 4 41 
10C 1640 119 53 23 24 74 10 19 7 7 5 
3 42 
100 
STUECK ­ NOHBRE 
8 265 1 211 1 837 6 862 
1 664 2 147 962 
1 188 641 922 
2 496 3 689 674 720 218 
1 2C8 125 465 2E6 
­ 296 242 
22 2 1 
26 041 8 729 2 573 468 
414 1 002 1 446 1 154 
951 161 169 1 646 
393 311 1 0S5 387 1 578 283 
96 971 18 221 60 488 12 015 18 056 
2 402 
419 
206 
435 263 
22 907 
21 938 
4 140 
9 29 
431 
611 
114 
33 
15 
7 
66 
10 
55 
25 
18 
5 
2 
46 
37 
7 
3 
311 
659 
156 
533 
21 
464 
003 
210 
503 
452 
65 
368 
6 
386 
267 
280 
720 
046 
959 
485 
467 
474 
889 
847 
067 
416 
101 
41 
93 
392 
292 
59 
170 
696 
187 
36 355 
4 009 
18 556 
7 180 
13 709 
2 375 
240 
81 
Italia 
33 791 l 247 307 5 48 26 35 631 6 2 86 11 79 674 
46 597 1 691 44 5 08 1 673 
560 76 78 
5 123 
150 
20 
498 726 480 58 29? 
7Ó 
5 328 722 
1 220 
6 854 
572 
488 
8 04 
654 
620 
458 
1 485 
479 
371 
267 
153 
84 0 
119 
79 
19 
14 
2 522 24 991 
4 762 88 21 
113 599 87 
535 66 128 1 553 1 25 1 025 217 1 281 96 
60 431 14 124 
41 905 4 823 4 261 17 124 
121 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
9 2 C 7 . 0 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
C E P O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PEROU 
URUGUAY 
IRAN 
JCRCANIE 
INOE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
M O N 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EURCPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 779 
1 978 13 516 8 071 390 7 022 44 51 752 3 118 466 575 1 370 852 297 
3 056 53 488 109 712 
53 112 2 552 178 88 314 110 
46 365 Bl 193 
98 187 449 
1 258 64 
106 781 21 134 16 166 13 966 2 833 18 129 46 
1 
1 π 
273 768 10 92 37 49 
STUECK ­ NOMBRE 
16 566 314 176 875 3 351 2 4 3 264 
132 410 92 30 4 62 8 
1 20 323 5 2 15 
1 1 
26 901 25 884 1 005 654 
1 983 266 586 29 
37 5 12 
77 4 41C 
30 
4 
C43 54 190 107 795 
lee 564 4 
STUECK ­ NOMBRE 
95 59 240 66 61 4 
2 10 2 5 
26 10 3 
10 9 4 4 1 
12 1 3 7 1 1 5 
19 118 
525 295 44 1 192 900 111 491 514 595 148 822 322 681 439 427 901 597 823 199 701 932 170 001 294 625 032 387 407 390 426 375 192 
537 192 265 669 3 46 78C 463 
555 356 
100 65 24 
15 
COC 101 696 7C7 
219 
40 24 900 11 
39 153 
1 3 
1 5 2 
91 
1 
538 4C7 28 13 102 94 
1 
739 11 
12 1 1 
33 19 9 1 5 
lulla 
9 
030 
056 
044 10 
3 2 7 . a 
903 
969 , 4 413 297 485 5 32 354 926 Θ4 172 304 139 51 10B 2 89 
a 
379 36 5 , 12 151 4 1 3 3 3 
a 
2 3 29 5 
10 165 
6 562 3 214 
2 435 367 10 21 2 
532 
36 2 
461 . 80 366 6 19 77 297 l? 57 320 155 53 125 18 10 11 28 1 153 
355 57 24 26 33 1 70 8 8 l? 9 . 55 16 
4 927 
1 435 3 144 
1 327 336 U 2 10 
7 
1 3 
6 
1 
1 
si ? 
I 
78 
8 68 
II) 7 
335 
6?5 853 58/ . 16? . . , 371 896 3/7 346 116 558 191 1)51 
11 189 98 10? 9I / 
197 171 5? 137 M 44 341 /() 18? 
86 1 76 
445 1 /() 
43 
460 
400 
01 1 7\ 1 
(114 
18 57 34 
3 
1 . I ? ? 1 ? 1 ?7 
a 
4 / 5 I il) . I ? . l 1 
84 
/ 58 II IB . a 
1 
16 
h 
1 
?7 
75 
I 
349 
2 71 
(1/9 
698 
a 
315 . 1 . 1 19 
99 
1 
. 1/ ? . 10 171 4 . 8 . • 
?03 
39/ 
12 II 
56? 061 4 I8 23 
44 377 
53 775 . 165 619 . , 53 231 3 219 330 1 707 9 109 2 120 4 259 U 013 10 536 1 923 IC 195 8 747 3 250 2 808 
699 
932 359 802 71 187 171 
5 376 179 23 41 2 760 . 117 460 
51 135 
3 983 4 891 82 912 . 889 113 27 23 28 4 14 953 38 1 431 208 1 154 1 330 2 014 
2 
. 710 503 4 516 1 438 642 
11 213 327 360 U 715 721 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1966 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
ACEN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M Ç N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
.CAHEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
ANGOLA 
KENYA 
.MIDAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
EWG­CEE 
50 7 8 1 
854 
264 
4 5 6 
1 0 7 4 
25 0 6 0 
353 
10 0 5 0 
2 6 4 3 
5 9 3 3 
534 
1 6 7 8 
35 716 
1 269 
513 
5 1 4 
6 6 2 8 
1 139 
2 8 1 1 
1 8 5 9 
1 3 8 0 
12 1 5 1 
U 2 2 5 
1 9 1 5 
5C6 
3 0 3 B98 
1 3 0 3 0 1 5 
5 4 3 353 
3 0 0 513 
63 4 8 4 
1 4 1 4 9 4 
2 4 6 0 
9 2C5 
13 6 9 6 
France 
. . 135 
2CÖ 
. 1 3 8 4
1 
. . a 
13 0 0 0 
11 
ICO 
7 
. 5
. . . 3 7 8 
. a 
2 8 4 
• 
78 0 1 4 
34 6 6 1 
10 5 4 3 
4 3 4 6 
2 0 8 6 4 
5 1 8 
3 2C2 
12 OCO 
STUECK ­ NOMI II 
1 2 1 
4 3 8 
9 3 1 
4 3 5 
7 7 8 
9 7 6 
112 
80 
2 6 8 
4 1 8 
1C7 
1 5 6 
27 
122 
56 
26 
12 
3 1 
3 4 8 
136 
6 4 5 1 
3 3 0 9 
2 569 
1 7 7 4 
3 8 6 
44 
18 
165 
. 59 
2C 
3C2 
4 4 6 
4 1 1 
20 
10 
16 
1 1 1 
34 
27 
a 
a 
6C 
a 
a 
1 3 4 
1 7 5 9 
8 2 7 
868 
6 2 0 
64 
42 
16 
STUECK ­ NOMBRE 
15 4 4 4 
23 5 6 7 
7 7 6 7C9 
49 0 8 4 
34 5 2 0 
1 6 5 8 
4C5 
14 9 9 3 
4 1 4 9 3 
2 062 
9 3 2 8 
15 6 7 2 
β 3 6 3 
2 5 4 5 
6 1 4 
2 2 7 
169 
7 8 0 5 
3 7 1 
1 7 2 0 
2 122 
2 3 0 6 
4 191 
15 4 7 6 
5 9 6 
143 
3 2 5 
6 3 4 
12 5 500 
1 169 
1 542 
5 112 
8 5 1 
2 1 8 8 
1 3 4 6 
6 1 9 
1 4 5 6 
2 499 
1 8 5 1 
1 1 1 
3 6 4 4 
6 815 
1 2 0 1 
3 6 9 
4 3 5 5 
10 136 
9 3 2 5 
2 29 
a 
17 048 
2 1 4 2 7 8 
47 3 6 7 
4 7 2 7 
a 
52 
14 6 7 9 
37 8 1 7 
1 8 6 0 
8 7 1 9 
6 6 6 3 
2 8 9 1 
1 2 5 0 
3C6 
3 
6 3 8 9 
1 
1 7 2 0 
1 2 3 8 
3 6 1 7 
15 0 2 1 
115 
a 
2 60 
526 
5 2 3 7 
1 1 0 1 
4 
5 0C9 
7 Í 7 
2 7 2 4 
1 132 
3 6 3 
1 2 1 0 
2 3 5 7 
1 7 8 β 
5C0 
1 199 
5C4 
152 
117 
4 138 
565 
7 3 2 0 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
48 8 4 5 
10Ô '. 
654 
2 3 1 
2 9 7 
I 0 7 4 
24 103 
2 2 9 
8 3 5 0 
2 4 2 0 
5 9 3 3 
5 3 4 
6 7 9 
19 585 
9 4 8 
4 5 8 
503 
6 5 6 8 
1 134 
2 6 6 4 
1 8 5 6 
1 3 6 0 
9 7Ββ 
10 5 0 9 
1 975 
2 0 0 
1 303 6 9 8 
48 91C 303 898 6 7 1 9 3 3 
4 8 763 . 3 1 7 002 
6 
5 
139 
23 
a , 
252 3 0 4 
4 1 768 
100 9 3 3 
755 
Ι 0 4 4 
1 6 9 4 
19 . 7C8 
5 3 5 3 
542 . 2 6 9 
7 9 52 
2 1 8 3 0 3 
72 . 4 2 7 
1 
98 
43 
21 
3 
3 4 
a . 
a a 
. 2 1 
. . a , 
9 1 
7 0 
1 5 1 
2 5 0 
52 
153 
88 
98 
26 
12 
10 
3 4 8 
2 
9 6 6 77 3 507 
6 6 1 65 1 6 3 3 
2 4 6 7 1 4 5 4 
2 1 5 . 9 2 8 
56 5 258 
1 
2 
3 . 162 
102 . 14 873 
a 
5 2 6 5 3 9 
5 
1 
6 45Õ 
6 6 1 9 
3 7 6 9 2 
. 29 7 9 2
1 6 9 8 
3 5 3 
3 1 4 
3 6 7 6 
2 2 2 
6 0 9 
β 6 3 1 
5 4 7 2 
1 2 9 4 
5 0 6 
2 2 7 
165 
1 116 
3 7 0 
. 2 122
1 0 5 6 
3 6 9 
3 5 5 
180 
143 
45 
108 
η 
2 6 3 
68 
1 538 
163 
7 0 
64 
2 1 4 
2 5 6 
248 
142 
62 
2 7 1 
2 4 4 5 
2 6 6 9 
1 015 
252 
2 1 7 
1 121 
2 0 0 5 
. 1 2 2 9 
I ta l ia 
1 9 3 6 
a 
33 
64 
6 5 7 
124 
3 1 6 
222 
. a 
9 9 9 
3 131 
3 2 4 
15 
4 
6 0 
193 
1 
a 
2 5 9 1 
7 1 6 
22 
. 
200 2 0 0 
142 9 2 1 
37 7 1 8 
17 3 6 5 
19 5 5 8 
1 1 0 4 
4 9 5 9 
2 
. 2 1 
100 
2 
. a 
. . 3
8 
. . . a 
. . . . . a 
142 
123 
14 
U 
5 
1 
. . 
4 6 9 
3 00 
a 
1 7 1 2 
3 7 6 
3 0Ô 
12 
100 
3 0 1 
3 5 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
EAHREIN 
ADEN 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
.H .VOLTA 
­NIGER 
­TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
EWG­CEE 
240 
369 
7 1 3 
5 6 3 8 
6 7 7 
140 
1 3 6 5 
3 3 4 1 
1 4 1 6 
1 545 
513 
2 3 2 
4 151 
5 6 6 0 4 8 
1 6 8 9 4 7 0 
9 0 1 7 2 4 
120 4 2 5 
94 0 9 2 
99 0 8 2 
2 1 525 
26 278 
2 191 
France 
. 145 
3 7 1 
5 10C 
305 
16 
368 
1 
256 
34? 
. 182 
3 519 
a 
4 3 5 743 
283 4 2 0 
64 314 
72 0 1 9 
6 8 C09 
20 083 
24 7 0 1 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
45 3 0 2 
12 9 9 4 
17 5 8 9 
27 165 
1 7 5 5 9 6 
4 9 5 2 3 
183 
171 
191 
101 
593 
2 9 9 2 
2 8 4 9 
5 4 9 5 
7 8 2 4 
7 9 5 
14 
17 
2 9 9 5 
169 
295 
2 4 6 
3 1 0 
6 9 0 3 
2 374 
23 
4 
8 
21 
215 
3 6 9 1 2 1 
2 7 8 6 4 8 
60 7C7 
6 1 8 1 4 
9 7 0 3 
1 133 
3 0 6 8 
62 
. 1 1 0 7 1
462 
. 1 205
108 
. , . . . 1 4 0 0
. 28 
10 
a 
. . 465 
. 277 
, a 
190 
1 500 
a 
2 
. . 5 0 
17 358 
12 7 3 8 
3 354 
1 536 
1 2 6 4 
6 1 4 
532 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 1 2 1 9 
33 322 
5 9 0 9 9 3 
30 8 5 2 
3 2 346 
29 2 3 1 
7 7 7 
5 7 0 
2 4 4 8 
14 9 7 7 
8 7 7 6 
9 129 
36 9 6 4 
13 197 
3 e o i 
5 6 9 9 
3 8 3 
6 5 5 6 
5 3 6 0 
2 0 0 7 
2 7 7 9 
13 6 1 8 
517 
1 212 
100 
222 
1 1 5 
4 150 
1 1 3 3 
1 8 6 4 
141 
1 1 9 
5 5 6 
54 
124 
2 1 9 
30 5 
2 2 6 
29 
149 
8 9 9 
155 
110 
8 6 1 
5 6 3 
189 
3 0 5 
1 527 
3 4 7 
7 6 0 
1 4 5 6 
. 678 
5 
259 
57 
262 
. a 
1 
2 
15 
. 6 1 
a 
63 
55 
. 4 1 
15 
6 
2 1 1 9 
1 
44 
. 4 
1 
2 
. 263 
729 
9 
. 1
6 
eo 
109 
164 
19 
3 
. 5 4 0 
. 52 
2ea 
115 
8 1 
6 
. 30 
150 
Belg.­Lux. 
535 164 
526 6 4 1 
8 5 1 2 
53 
18 
. 29 
8 
120 
165 
55 
4 
2 
126 
121 
. . 
302 
. 555 5 6 1 
6 5 9 1 
10 2 1 6 
24 
. , 1
a 
. 3 5 4 
16 
49 
2 
l ì 
1Ö 
11 
l ï 
69 
Unité 
Neder lanc 
566 C4Í 
566 041 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 4 0 
2 2 0 
3 3 6 
536 
3 5 7 
124 
9 7 7 
3 3 4 0 
1 160 
1 2 0 3 
5 1 3 
5 0 
6 3 2 
a 
145 3 9 1 
89 176 
3 1 9 2 7 
2 1 6 9 4 
22 0 9 7 
1 3 8 9 
1 4 7 6 
2 1 9 1 
1 6 '. ' Ί 
4 7 0 3 
6 3 2 4 
77 
; 
174 3 9 2 
4 7 838 
28 155 
171 
1 0 171 
. -
101 
2 6 0 
2 3 ¡ 
5 
1 8 9 
5 0 0 5 
7 753 
17 
2 
14 
17 
, 2 
17 
126 
2 8 8 
15 6 6 4 5 
15 6 3 3 
23 
2 
8 
4 
1 6 5 
3 6 6 ■> )·) 
1 5 8 222 662 
1 6 7 7 0 6 1 2 
38 54 0 3 9 
4 5 0 0 9 
1 9 7 
2 
56 
73 694 
3 0 6 1 3 
3 2 3 3 4 
a 
22 073 
28 8 2 6 
775 
532 
2 446 
14 9 6 8 
6 6 7 4 
6 7 2 4 
28 196 
12 9 1 8 
3 5 7 8 
4 8 1 4 
2 4 3 
6 4 9 3 
5 0 0 4 
2 0 0 0 
a 
13 6 1 7 
4 6 3 
1 2 1 2 
95 
2 2 1 
7 1 3 
3 763 
1 124 
1 102 
29 
7 3 7 
5 5 5 
48 
4 4 
1 0 9 
1 2 1 
2 0 5 
25 
1 4 9 
3 5 6 
155 
118 
B44 
2 7 4 
74 
2 2 4 
1 4 2 7 
3 4 7 
1 3 0 
1 3 0 6 
l u l l a 
. 4 
12 
7 1 2 4 
2 4 8 1 
4 1 7 9 
3 7 8 
4 6 4 
a 
101 
a 
3 7 6 5 
1 2 1 6 
10 7 1 4 
27 0 8 0 
a 
1 5 7 5 
• . 10
. 3 3 0 
1 162 
2 6 6 0 
4 6 2 
10 
15 
. a 
2 5 2 6 
1 6 7 
• . 1
53 
2 2 6 
a 
. a 
17 
a 
52 6 5 3 
4 2 8 3 5 
6 5 5 0 
6 1 9 9 
3 2 6 3 
2 0 1 
2 5 3 3 
4 
27 2 2 3 
1 8 3 1 
3 0 8 7 
2 4 0 0 2 
a 
119 
2 
3B 
a 
7 
83 
5 1 
8 6 9 1 
2 3 0 
1 5 8 
826 
1 4 0 
22 
3 3 0 
1 
3 8 7 
3 4 4 
33 
102 
3 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1966 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HCNDUR.BR 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OMAN 
ACEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CC EAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
IRAN 
PAKISTAN 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 2 ­ 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 4 3 6 
6 6 6 
556 
1 4 7 
9 5 8 
4 5 6 
364 
67 
3 249 
1 0 1 C69 
14 2 2 1 
1 3CC 
113 
99 
27C 
715 
123 
115 
1 8 1 5 
164 
128 
661 
2 4 6 7 
4 5 8 
110 
183 
158 
2 2 1 9 
812 
2 « 5 8 
54 
1 3 4 6 
8 2 7 9 
3 2 0 4 
164 
1 4 4 1 
3 731 
4C2 
21B 
3 8 9 
5 5 5 9 
4 6 1 
6 3 1 
4S7 
7 8 1 
2 3 6 8 
102 
88 
7 9 
6 3 9 
5 3 1 4 
4 4 6 8 
552 
139 
2 597 
1 0 0 0 
8 3 9 CC6 
1966 8 4 1 
7 8 8 732 
266 5 7 0 
1C9 7 4 7 
16 6 4 0 
5 6 3 2 
7 4 3 4 
16 490 
­Dèce 
France 
1 
10 
1 
3 
5 
2 
3 
. . . . 567 374 
12 
. . 105 2 
IC 
4CË 
1C8 
11 
41 
176 
51 
3 1 7 
539 
199 
46Θ 
389 
816 
118 
I C I 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
10 
53 
35 146 
3 
12 
21 
1 
4 
2 
15 
1 
2 
44 
3 
2 
1 
5 
3 
5 3 1 
36 272 
35 2 2 4 
55 
69 
4 2 0 
53 
2 2 7 
2 
METER ­ METRI , 
6 2 3 5 6 9 
81 836 
9 1 7 538 
2 2 6 6 7 1 
9 4 3 0 4 0 
2 9 1 6 5 6 
65 3C4 
5 5 1 275 
1473 6 1 3 
1 2 3 9 1 5 
6 2 1 9 Tb 
19C9 9 5 5 
3 7 3 6 556 
1454 6 2 6 
3 1 3 9 1 1 
18 4 ( 2 
20 165 
3 1 1 2 ( 3 
51 
471 
181 
356 
56 
13 
145 
( 1 3 
122 
2 4 9 5 
130 
1 4 6 0 
526 
153 
18 
20 
151 
17 
12 
44 
4 5 7 
41 
25 
4C7 
48 
227 
. 540 717 
354 
5C6 
9 6 1 
55C 
6 54 
615 
165 
655 
176 
071 
C35 
5 64 
462 
165 
934 
mbre 
e χ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 3 1 
22 
162 
1 0 
16 
6 6 6 
596 
146 
334 
9 1 
3 5 0 
β3 
3 2 4 1 
98 0 2 9 
14 110 
1 284 
113 
96 
2 1 0 
2 1 0 
123 
112 
1 6 1 5 
16 
100 
4 9 6 
1 4 1 4 
4 0 1 
110 
1 6 1 
1 5 8 
1 4 1 8 
8 1 0 
2 3 8 3 
94 
1 3 3 5 
β 2 2 4 
2 922 
148 
1 4 4 1 
3 1 3 1 
3 9 9 
218 
3 8 9 
5 9 5 9 
4 6 1 
6 2 0 
4 8 1 
1 8 1 
2 366 
100 
86 
19 
6 3 1 
5 3 5 7 
4 3 6 4 
5 5 1 
139 
1 2 8 0 
. . 839 CC* 
5 7 3 5 1 1 839 0C6 4 9 1 270 
572 6 7 6 . 158 7 1 4 
462 
4 4 6 
3 6 2 
1 1 1 
. 
249 2 8 2 
9 9 6 5 6 
66 8 4 9 
3 573 
4 2 3 7 
I l . 16 4 2 5 
5 . 5 
a . 
35 143 
2 
1 
1 
1 
3 , 4 3 
1 
4 
2 
1 
a 
a 
, 1 , . 5 
a 
. 5 3 Ϊ 
35 184 531 41 
35 151 . 13 
2Θ 
26 
5 
5 
, . , 
20 
12 
7 
. a 
1 
3 1 115 . 102 133 
8 200 11 515 
23 841 ICO 
4 1 6 0 . 4 0 5 1 1 
16 C04 300 120 9 0 e 
23 6 0 6 . 56 5 6 1 
a 
a , 
1 1 106 
a . 
46 152 
36 754 
142 2 2 0 
. 
1 2 Í 106 9 2 0 0 666 3 4 1 
64 521 8 9C0 164 195 
6C 196 3 0 0 4 3 4 152 
43 6 9 0 3 0 0 235 112 
3 0 . 46 016 
a a a 
. . . 1 5 9 . 4 1 9 2 2 
p o r t 
I ta l ia 
2 
L 
1 
14 
56 
13 
5 
3 
4 69 
10 
4 2 1 
4 09 
154 
25 
3 68 
700 
1 
2962 
942 
1783 
648 
114 
12? 
5 
. 
i 15 
75 
? 
4 
2 
9 5 Ϊ 
48 
6 
. . . 37 
. . 32 
. 2Θ 
185 
051 
53 
. 16 
. 7 3 0 
2 
2 2 4 
. 10 
52 
99 
. . . . . . . . 2 
. . 2 
2 
. 1 
17 
53 
, 
„ 0 0 0 
• 
515 
143 
7 5 8 
256 
613 
24 
96 
• 
51 
59 
52 
6 
? 
1 
. . . 
061 
561 
7 8 0 
. 37? 
5 0? 
60? 
867 
87? 
750 
397 
163 
7 9 7 
869 
2 9 9 
. . 64 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
9 3 C 2 . 1 0 · 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
CCLCHBIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E -
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TURQUIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEHALA 
SALVAOCR 
COSTA R I C 
CCLCHBIE 
PERÇU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGF 
SUECE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
PCLCGNE 
BULGARIE 
MARCC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUCAN 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GAECN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
HCZAHBIQU 
•HACAGASC 
­RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ERESIL 
C H I L I 
F C L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
KOWEIT 
CATAR 
PASC.CHAN 
ΡΑΚΙ STAN 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCHBRE 
293 
738 
5 4 6 
4 4 2 
3 4 7 
3 0 0 
72 8C7 
3 5 4 
78 228 
1 7 3 6 
74 5 9 9 
1 0 1 2 
1 8 8 8 
5 
3 
STUECK ­ NOH 
1 9 9 4 
6 0 2 
565 
11 7 8 4 
3 0 6 1 
5 0 0 
4 4 6 
3 2 9 7 
60 7 
8 5 1 
571 
3 94 1 
3 4 1 2 
1 8 5 1 
5 4 6 9 6 4 
1 2 0 2 
6 9 2 
530 
6 8 9 3 
2 128 
1 6 7 1 
1 100 
2 582 
1 0 8 0 
3 192 
1 9 5 0 
3 7 2 1 
402 
4 9 3 7 
3 1 3 
6 1 6 2 4 2 
18 0 0 6 
5 6 4 7 8 5 
5 7 9 3 
33 428 
276 
18 
23 
. . . β ( 5 9 . . . 13 117 
56 
. ?C . s? 750 
. . a . . . . 3C0 3 C92 
1 5 5 0 
. . . . 14 625 
8 6 9 9 
555 
226 
5 571 
76 
61 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
39 8 1 1 
10 8 2 4 
1 1 6 3 
10 1 4 8 
15 6 8 6 
3 5 2 0 
1 6 1 
312 
2 0 2 1 
1 6 9 4 
4 5 5 
2 4 4 3 
1 1 5 5 
4 266 
2 819 
6 4 2 0 
2 4 9 
288 
4 116 
129 
181 
172 
24 3 
1 5 0 4 
10 9 3 6 
182 
6 4 7 
282 
9 6 2 
3 8 3 
3 4 0 
162 
2 9 4 
2 2 0 
4B1 
7 6 6 
2 9 6 2 
1 8 1 7 2 0 
17 7 3 6 
1 2 3 9 
156 
17B 
4 122 
1 635 
122 
53 
120 
3 236 
392 
135 
3 9 6 3 
4 4 6 
3 612 
1 5e3 
7 7 1 
1 9 3 0 
15 
175 
2 3 0 1 
9 2 0 
71 
55 
1 1 Î 
3 
6 
54 
35 
5 
63C 
727 
i 1 CB9 
. 181 
30 
72C 
9 225 
64 
251 
735 
315 
. 7 , 51 471 
774 
3 
113 
1 C02 
161 
57 
IOC 
1 
81 
854 
. 3CC 1C 
146 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
NO ND 56 
a , , 
546 
4 0 0 
295 
57 483 
354 
6 1 1 3 4 
725 
58 9 8 0 
915 
1 4 2 6 
3 
ND ND 1 282 
a 
501 
3 061 
2 2 0 
4 3 5 
2 4 3 7 
3 6 6 
5 0 3 
256 
7 
292 
1 6 5 7 
4 3 4 661 
1 029 
6 6 8 
3 4 0 
6 553 
782 
1 6 5 1 
1 0 9 8 
2 522 
605 
. , . 3 529 
2 
4 577 
233 
4 7 1 7 8 2 
5 3 2 5 
4 4 2 573 
4 097 
23 B i l 
52 
6 
7 
9 0 5 9 . 14 6 3 3 
37 8 001 
46C . 8 4 9 
4 416 3 5 
5 342 1 8 044 
9 0 5 2 1 016 
59 . 31 
1 
242 
2 6 0 
101 
199 
6 0 5 
75 : 
4 6 1 
2 263 
40 
19 
74 
7 
. 126 
1 I C I 
. , 2 0 194 
26 
213 
3 
336 
1 
2 6 6 
19 
10 
12 
9 2 5 
2 0 1 
7 9 9 
531 
192 
1 768 
6 9 4 6 
4 0 2 0 
111 
9 1 0 . 133 1 9 6 2 
ÎOB 
a 
46 
3 1 
6 0 0 
. θ 24 
5 
1 
5 
2 
146 
7 
B9 
, . 1 9 9 3 132 9 3 1 2 23 124 
1 263 4C β 143 
119 . 195 
. 1 31C 
842 
22 
3 1 
99 
371 
66 
33 
466 
3 4 5 
314 
154 
5 
156 
4 
2 
142 
83 
6 
17 
2 749 
166 
6 
315 
100 
3 197 
1 4 1 9 
455 
l u l l a 
2 3 7 
7 3 8 
42 
52 
3 0 0 
15 3 2 4 
a 
17 094 
1 0 1 3 
15 6 1 9 
97 
4 6 2 
5 
112 
121 
64 
3 085 
2 6 0 
11 8 4 1 
124 
252 
3 1 5 
3 9 1 4 
3 120 
152 
112 053 
113 
2 4 
190 
3 4 0 
1 3 4 6 
2 0 
2 
6 0 
115 
100 
192 
4 0 0 
3 60 
8 0 
129 6 3 5 
3 982 
121 6 5 7 
1 4 7 0 
3 9 8 0 
146 
11 
16 
16 185 
8 5 6 
4 3 9 
6 118 
6 7 7 
6 
45 
8 6 5 
9 0 0 
156 
4 2 2 
1 6 9 
163 
1 5 9 7 
2 5 0 0 
2 0 9 
135 
1 0 5 1 
14 
175 
63 
1 7 1 1 
1 5 4 
3 6 5 
. 11 
2 
β 
21 
1 
. . 6 1 25 5 5 0 
1 2ΒΘ 
865 
2 
6 
3 7 5 0 
594 
17 
9 
4 
16 
159 
15 
2 3 4 6 
1 
1 
. 165 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
THAILANCE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SYRIE 
P H I L I P P I N 
H D N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
­BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
HCZAHBIQU 
•MADAGASC •REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAHA RE 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. ANT . FR . 
JAMAÏQUE 
T H I N I D . T O 
­ANT.NEER 
EWG­CEE 
6 3 2 6 
2 1 5 
1 0 5 5 
3 1 1 1 
n e 14 518 
2 5 1 1 
3 9 2 593 
78 9 0 0 
260 314 
24 518 
52 816 
2 9 1 β 
12 3 2 1 
560 
­Dèce 
France 
4 
29 
4 
9 
1 
15 
? 
10 
2C 
18 
45 
77 
. 143 
4 5 1 
5C7 
475 
6 3 5 
76? 
4 1 2 
734 
4C6 
30 
STUECK ­ NOMI 
66 5 7 9 
12 4 5 5 
1β 2C5 
5 9 7 8 
12 I C 5 
5 3 5 7 
6 CC7 
U 221 
5 4 1 0 
3 9 7 2 
5 1 5 C81 
13 513 
1 261 
12 OCO 
9 3 3 4 
1 6 6 5C9 
103 3 0 1 
6 4 6 232 
4C esi 38 3 2 1 
93 
653 
6 2 0 
1 
. 43 
ICO 
. 1
. . . . . . . . . * 
0 7 4 
143 
67 
1 
814 
27 
7 7 1 
. 
STUECK ­ NOME 
3 4 0 6 2 9 8 9 
4 2 B 4 9 9 0 3 2 1 3 2 2 
2 5 4 8 5 3 3 2 
2 4 2 2 1 136 
4 2 9 4 849 
2 6 1 5 8 5 2 4 
161 6 2 6 
3 1 4 0 4 8 
4 5 4 8 6 5 1 
1 2 2 5 6 9 1 9 
4 6 1 3 4 9 9 
4 2 4 6 8 3 8 
1 0 0 9 2 238 
4 5 5 1 1 1 5 
2 4 0 2 B12 
2 0 9 2 2 4 6 
156 160 
4 6 2 8 1 6 
2 1 5 8 2 4 4 
2 1 9 1 1 3 4 9 
4 8 6 8 2 1 
126 4 4 5 
145 1 1 3 
4 2 3 8 1 
1 6 6 2 2 3 
78 111 
3 3 5 6 3 Í 4 
3 2 4 2 596 
8 9 9 1 256 
3 3 1 2 1 2 5 
3 3 9 5 161 
2 1 1 6 4C6 
2 8 0 525 
2 2 2 2 3 3 9 
1114 6 4 4 
1067 3 0 3 
4 0 5 866 
2 2 Î 7 151 
3 3 1 2 6 7 
168 157 
196C8 549 
2 0 3 3 4 2 1 
4 1 3 ICO 
2 1 5 282 
6 1 0 4 8 1 
3 8 9 665 
6 6 0 563 
2 6 6 4 2 1 9 
6 3 6 8 513 
5 3 8 4 4 3 
3 8 1 7 0C6 
9 2 3 4 5 6 
2 0 5 0 3 2 4 
1 2 5 6 125 
2 6 3 0 7 5 5 
3 4 1 3 553 
560 2 7 4 
1 8 9 2 381 
1 1 5 4 165 
1 2 3 5 3 8 3 
1 3 7 2 1 6 9 
2 6 4 6 569 
9 6 6 2 6 0 
5 5 1 9 1 1 
5 0 5 C59 
1426 4 6 8 
2 0 5 1 725 
1556 4 7 4 
2 6 1 3 4 3 
4 7 3 2C0 
3 3 9 2 2 1 
3 5 2 5 3 9 
2 0 4 152 
155 
3453 
3 6 3 
74 
5 
3 0 
6 2 9 0 
1 
100 
2 4 1 8 
20 
57 
142 
9C60 
126 
32 
4 
25 
2 9 1 6 
6 3 0 5 
1176 
13 
26C 
1546 
1114 
68 
1424 
137 
6 4 3 2 
16CC 
373 
144 
433 
149 
127 
211 
1 4 1 1 
14 
65 
2 04 
7 1 1 
2 6 5 0 
85 
19 
2 
51 
255 
269 
52? 
4 3 8 
a 
5 96 
86C 
4 4 7 
3 6 1 
145 
. 3ce 5 5 7 
3C6 
9C0 
64e 
6 1 5 
2 ie 556 
223 
. a 
. 6C5 
. 4 4 5 
5C0 
660 
a 
. 65C 
4 6 1 
274 
4 6 0 
5C0 
OCO 
2 1 9 
315 
644 
7CC 
. 631 
. 4 5 7 
220 
4 3 5 
ICO 
958 
8É1 
145 
OCO 
eco 2CC 
8C0 
3C0 
. a 
6C0 
5C0 
2 1 1 
857 
a 
a 
4C0 
354 
573 
8C0 
6CC 
, 5C0 
a 
. . 56C 
a 
. 
mbre 
Belg.­Lux. 
5 82C 
16 
75 
1 329 
96 
1 172 
275 
179 9 5 1 
19 2 7 7 
149 2 4 6 
2 767 
I l 2 9 5 
612 
160 
133 
1 θ 
45 
106 
3 
64 
19 
39 
31 
. . 
3 5 6 550 
. 7 8 3 1 5 7 1
56 9 4 5 
10 3 6 6 
2B8 
a 
24 
1 042 
2 C35 
1 07 0 
2 4 5 4 
3 840 
a 
100 
4C0 
27Õ 
1 588 
4 3 4 5 
2 0 2 5 
6 0 0 
2 000 2 8 5 
25 
465 
136 506 
2 1 875 
10 
10Ô 
40 
40 
20 
1 C6Ö 
N e d e r l a n d 
12? 
73 
47 
5 
1 
. . 1
. 4 
41 
37 
? 
, ?
. ? 
6 1 100 
541 700 
a 
55Θ 9 0 0 
7 100 
U 800 
100 
1 9 0 0 
. 5 7 0 0
? 5 0 0 
1 100 
3 3 0 0 
100 
35 3 CO 
6 200 
21 6 0 0 
2 000 
1 CCÕ 
40Ö 
21 600 
6 0 0 
4 0 0 
1 60Õ 
3 2 0 0 
2 0Õ 
5 ICO 
7 2 0 0 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
1 
108 
31 
6 2 
15 
14 
64 
11 
17 
5 
11 
5 
5 
11 
3 
3 
46 
13 
7 
1? 
9 
75? 
99 
114 
39 
37 
2 1 4 7 
4 6 7 9 
1 0 4 2 8 
3 9 1 4 
339 
74 
19 
2 290 
3 3 2 6 
2 3 5 9 
1202 
4C43 
1295 
1 0 4 7 
327 
55 
7 
6 2 5 2 
4 8 6 
84 
22 
2 
35 
148 
12 
72 
2 
982 
244 
5 9 
46 
95 
4 
89 
168 
19 
1 
5 
29 
432 
128 
IC 
144 
253 
102 
37 
143 
10 
36 
76 
14 
333 
121 
75 
98 
100 
4 1 
7 8 0 
4 9 
42 
188 
9 
1? 
177 
317 
11? 
935 
874 
38 
777 
716 
738 
577 
371 
751 
6 7 1 
73 
79 
719 
94? 
7 0 8 
65? 
578 
45? 
087 
597 
7?1 
6 9 0 
97? 
590 
4 5 1 
?60 
000 
334 
167 
7 8 0 
533 
55β 
774 
35 
βο 
6 3 0 
p o r t 
Italia 
1 
1 
74 
73 
39 
4 
11 
1 
1 
1 
1 
578 
535 
3 
531 
1 
6 8 0 3 1 5 1 7 
5 7 0 1 6 3 0 6 
4?5 1063 
. 2 0 1 5 7 
0 2 0 
5 0 8 2 6 3 8 2 
550 
179 
4 8 9 
879 
003 
0 1 3 
4 4 5 
106 
6 5 2 
7 2 4 
500 
C87 
328 
2 8 0 
827 
. 174 
028 
223 
2 9 5 
818 
330 
8 2 2 
210 
819 
334 
3 0 6 
000 
. C64 
168 
113 
175 
. 
86 
3 4 1 
???6 
2 6 1 1 
2249 
2940 
3623 
3 2 4 2 
1262 
1615 
155 
4 0 1 
2150 
66 21 
24 
13 
164 
42 
3183 
313 
2 6 1 1 
2133 
2409 
1859 
20 
2 17 
951 
310 
828 
741 
30 
7 9 1 1 2 9 8 5 
300 
. 124 
. 2 4 0 
136 
316 
0 0 1 
loo 612 
4 0 0 
751 
344 
294 
494 
0 5 5 
0 2 8 
367 
395 
6 2 1 
81B 
101 
7 7 1 
333 
4 5 0 
779 
0 36 
787 
. 357 
180 
138 
413 
40 
69 
176 
98 
4 82 
2 0 2 0 
4 8 4 9 
513 
35β6 
670 
1947 
1014 
1775 
752 
438 
1616 
1139 
8 80 
1245 
2518 
6 08 
181 
463 
225 
2002 
1514 
72 
34 
329 
335 
70 
179 
69 
5 9 1 
36 
536 
129 
280 
598 
06 5 
793 
4 3 9 
49 
7 2 6 
177 
6 3 7 
2 00 
4 5 0 
. 6 5 1 
2 7 0 
392 
72Ö 
4 4 6 
62 
1 
• 
171 
3 3 8 
566 
313 
2 5 8 
. , 
6 5 9 
067 
4 5 6 
844 
, 783 
976 
6 3 7 
5 6 9 
9 9 9 
0 26 
6 2 3 
03B 
2 3 1 
164 
6 9 9 
6 8 0 
129 
646 
2 1 6 
a 
a 
154 
4 6 8 
000 
2 1 6 
8 4 6 
B05 
162 
1 7 0 
B42 
072 
0 0 0 
0 2 4 
a 
539 
6 9 8 
182 
6 9 2 
7 0 0 
473 
6 8 6 
0 0 0 
160 
6 0 0 
9 9 2 
548 
093 
312 
543 
394 
058 
133 
181 
96 1 
84B 
362 
3 1 3 
798 
9 6 8 
594 
138 
3 7 9 
540 
726 
538 
446 
438 
556 
6 2 0 
664 
7 5 1 
4 1 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
eRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHREIN 
ACEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.USA 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SCUCAN 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
Ζ AHB IE 
PHOCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L U Á N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
AOEN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
ECRMCSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
EWG­CEE 
18294 
299 
5 6 6 8 
3 3 9 1 
1217 
2 9 9 4 
195 
1 6 4 1 
6 8 4 0 
3 0 2 2 
14C7 
3 0 6 9 3 
1 2 2 7 
BB 
7B6 
2 7 9 5 
162? 
4 3 6 
364C 
1 0 7 4 
1 9 6 3 0 
4 7 4 9 
10 13 
1 2 0 4 0 
3 5 4 2 3 
4 1 1 1 
1693 
4 7 9 0 
7 3 7 8 
1 0 5 6 
349 
9 2 0 2 
3 0 9 4 0 
14284 
6 4 9 0 3 6 3 3 7 9 
1 3 6 5 5 
1 1 0 0 1 
4 9 4 
France 
758 
117 
4 3 1 
B57 1313 
4 2 9 12CC 
5 9 6 
899 5 
0 6 7 3 6 9 
168 1 5 2 5 
7 8 7 35 
8 2 5 
125 7 4 8 5 
142 
9 0 1 3 
2 1 1 3 4 0 
3 4 4 65 
213 5 3 5 
139 85 
839 32 
125 
4 6 0 4 6 1 4 
2 3 7 
6 5 0 1 0 0 0 
729 5034 
6 C 2 1 7 2 1 1 
0 5 6 1 1 9 2 
0 8 4 1076 
108 1692 
374 
4 3 5 6 8 9 
689 2 6 3 
2 6 9 2 2 1 1 5 
2 0 9 2 5 2 9 5 
4 1 2 1 9 5 6 4 
7 4 3 8 9 4 2 
8 2 9 7 7 2 1 7 
1C9 9 6 6 0 
3 9 5 7 1 6 4 
335 37 
. . . 402 
CCC 
. cco 
585 294 
ecc . coc . 4C0 
4CC 
CCC ?cc ecc 
ecc 33 
704 
. ecc E36 
ecc 645 
30C 
ÉOC 
. COO
615 
?0C 
284 
6 3 8 
185 
6 1 8 
359 
727 
660 
STUECK ­ : ι 
1 0 3 2 7 
3 8 6 7 
2 4 2 0 
1 7 5 2 
1 5 1 3 
2 4 7 5 
2 2 6 
78 
5 7 0 
1 2 8 
6 0 1 
6 C 1 
2 3 3 6 
2 4 1 0 
5 0 9 
2 2 9 9 
3 1 0 
593 
4 6 1 
7 
18 
66 
11 
12 
12 
232 
159 
1 0 4 0 
164 
5 9 0 
358 
33 
7 3 3 
84 
2 9 6 
4 0 
5 3 5 
2 6 5 
89 
137 
6 7 3 
48 
90 
105 
394 
1 0 2 2 
567 
32 
12 
7 3 0 
74 
134 
84 
2E6 
97 
53 
72 
4 6 7 
1 3 5 9 
161 
3 5 0 1 
2 4 3 
55 
4 0 4 
4 2 1 
2 6 9 
1 1 4 
123 
76 
5 7 1 
52 
7 0 6 
10B 
300 
6 26 
13B 
22 
C67 
9 5 7 2 4 9 
247 12 
4 8 8 15B 
8Θ5 3 1 1 
3 6 0 I B 
564 
3 4 3 
9 2 5 9 
6 9 1 2 
172 
0 0 2 e 
0 6 4 2 1 
5 9 0 4 
5 7 1 5 
9 3 9 6 5 6 
685 
0 4 6 8 
166 
372 
499 
540 
8 2 2 1 
29 2 
3 9 1 2 
5 6 9 
4 6 9 8 0 
7 3 1 2 2 4 
7 0 3 2 
7 8 3 
6 5 6 
122 27 
886 
6 9 8 
644 
7 6 1 
503 
114 
353 
3 0 7 
9 5 4 6 0 5 
7 1 4 15 
548 
0 1 2 
734 
128 
7 5 4 7 
5 4 1 
0 6 3 
7 1 2 
C59 
372 
6 7 4 
315 
9 6 8 
7B7 
130 1 
254 
9 5 4 
298 
4 9 6 
736 
588 
187 
0 9 1 
045 
851 
0 1 3 
721 
573 
794 
787 98 
385 
738 
?45 
131 
6 1 1 22 
. 149 
Í 4 0 
7 9 7 
557 
172 
. a 
Í 1 C 
174 
. 42C 
S7C 
4 8 1 
666 
7 1 0 
. 0 2 1 
300 
15 
. . 5 2 2 
. 3C0 
38 
465 
E55 
5 5 7 
. . 406 
200 
. 66C 
4 4 5 
. . . . 291 
833 
a 
. . 27C 
33C 
. . . . . . . . . C99 
2C3 
. . a 
. 439 
. . . . . . . . 645 
. 156 
. C91 
Belg.­Lux. 
b 
35 
4 
Unité 
Nederland 
1 CCO 
5 5 0 0 
30C 
3 0 0 
6CC 
6CC 
30C 
ICO 5 
25 
1 50Õ 
3 9 0 0 
20O 
5 
4 0 0 
200 1 05Ò 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
lUIla 
3 5 9 4 3 4 1 7 9 3 4 3 2 4 
4 1 112 
9 1 5 727 
1 0 8 4 9 7 6 
9 2 4 4 
2 8 3 503 93 859 
4 3 6 5 4 1 
1003 4 5 7 
5 9 9 325 
142 0 9 6 
252 505 
4 7 5 2 7 0 4 
9 9 3 4 7 9 
7 8 6 5 
2 7 1 0 1 9 5 9 1 0 4 0 
8 3 4 4 8 1 
4 3 1 0 4 6 1 
238B 4 6 2 
1 2 6 5 1 2 9 
1 0 1 2 5 0 5 2 2 1 9 5 
145 4 3 4 
16 4 1 3 
102 0 3 1 
553 3 2 4 
3 6 2 839 
77 2 1 1 
61 109 
74 8 2 7 
1 0 8 1 4 0 8 
69 0 8 8 
3 4 3 6 6 0 2 1 1 6 9 1 0 
1 2 2 6 1 4 
2 1 0 0 2 6 
3 5 2 7 4 6 0 
9 9 6 7 6 5 
2 3 0 5 6 8 2 1 2 7 1 0 5 9 4 
43 6 4 0 
a 
1 8 9 1 3 6 0 
4 7 0 5 5 9 7 
13 6 5 0 
5 1 1 4 5 3 3 
2 5 9 8 7 6 3 1 5 6 1 3 7 6 4 
193 7 2 5 
100 6 0 0 
7 2 9 9 9 8 
4 7 6 2 786 
102 115 
16 4 2 4 
8 4 5 3 4 1 4 1 3 2 2 2 0 C 6 9 9 7 3 2 6 0 
2 7 2 4 2 6 6 
5 1 5 9 8 4 
2 3 6 7 3 1 0 
2 6 1 2 2 3 6 
65 3 2 0 
6 7 6 5 0 
7 3 3 8 1 9 5 
8 2 6 1 4 3 4 116β 6 0 0 2 1 1 6 9 6 4 5 7 5 0 4 5 0 4 6 
15 6 4 1 96 7 0 0 2 6 6 1 7 6 6 2 6 5 9 8 9 7 7 1 
9 7 5 9 57 3 C C 1 3 5 4 5 0 9 2 4 2 3 4 9 4 0 7 
163 1 5 7 56 7 C 0 2 0 0 2 6 9 2 8 6 5 9 1 5 4 2 6 
158 4 1 2 
2 0 0 0 12 70C 
13 182 
1 3 6 3 6 9 3 0 0 
. 3 2 4 60C 
57 866 
1 0 5 6 45 6 0 0 
68 4 6 0 10 7 0 0 
25C 
6 9 0 0 
. 2 2 0 0 
180 2 0 0 
2C0 
10Ô 
66 
12 6 0 0 
120 
55 
40Ò 
1 4 0 0 
40Õ 
6 0 0 
3CC 
10C 
10C 
; îoc 8 COC 
141 7 1 9 
3 2 0 515 
159 0 2 5 
4 2 7 1 762 
2 4 2 9 7 1 4 
179 5 7 6 6 
. 1122 7 6 8
3 8 4 3 6 4 
2 1 5 6 0 
16 4 5 3 
4 0 7 4 4 0 
5 0 8 5 2 0 
5 6 2 7 4 2 
376 176 
2 0 5 4 268 
2 1 4 9 116 
4 4 6 2 5 9 
1 1 8 1 788 
2 2 2 143 
69 0 5 6 
4 6 0 2 5 4 
7 2 3 7 
18 499 
58 190 
9 5 0 0 
12 278 
9 8 4 1 
7 0 4 1 3 
27 8 6 4 
92 0 5 0 
4 1 1 0 
58 377 
124 818 
3 5 1 6 
83 506 
64 143 
133 5 9 6 
16 114 
107 3 1 1 
56 1 2 1 
2 1 8 1 3 
32 1 7 7 
25 2 1 8 
17 0 8 7 
21 3 5 4 
5 6 2 4 
119 6 8 7 
9 2 5 2 6 5 
125 0 5 4 
32 541 
12 063 
104 6 6 2 
4 7 9 6 9 
128 442 
54 6 2 4 
131 4 4 0 
68 5 5 8 
22 7 9 1 
7 0 0 3 1 
84 7 0 7 
3 9 7 4 1 8 
4C 7 7 8 
2 1 9 7 2 3 6 
2 2 0 3 3 6 
49 4 0 9 
20 9 3 7 
15 3 0 1 
7 6 4 5 
114 8 5 1 
3 0 6 1 3 
75 4 2 1 
544 B53 
3 0 4 9 4 
4 7 4 812 
51 9B5 
2 3 6 162 
182 0 1 7 
53 9 2 7 
5 2 0 
3 6 9 4 6 1 9 
3 5 0 1 4 5 3 
2 8 4 4 6 8 
5 9 8 4 642 
8 6 4 4 9 4 
554 0 7 5 
1547 0 3 5 
a 
2 0 7 2 8 4 4 
205 0 0 4 
6 1 6 9 0 
153 6 2 5 
2 1 1 2 9 7 
38 4 3 0 
2 2 2 4 0 6 
2 5 7 6 2 6 
256 613 
57 2 4 4 
2 6 1 4 4 1 
8β 4 4 2 
515 9 0 1 
­a 
a 
β 3 5 0 
, 14 
2 5 0 
162 118 
51 1 6 0 
7 2 2 4 2 2 
157 5 9 6 
532 4 0 6 
2 3 3 840 
2 2 0 0 
6 5 0 1 8 0 
a 
162 3 8 8 
24 2 0 2 
4 2 8 132 
2 0 6 9 8 7 
6 7 4 8 0 
104 5 3 0 
43 4 4 5 
15 7 9 4 
69 194 
99 3 8 8 
2 7 5 0 4 7 
96 193 
4 3 4 7 7 0 
a 
6 2 6 0 5 0 
26 0 9 0 
5 8 8 0 
3 0 0 0 0 
154 8 7 5 
9 4 1 0 
3 0 9 9 6 
1 0 0 0 
3 8 2 0 4 4 
9 6 2 5 3 6 
120 4 2 0 
1 3 0 4 2 6 0 
23 4 0 0 
5 7 4 0 
3 8 3 2 5 0 
405 7 9 0 
2 6 1 4 0 0 
92 40Ò 
l 2 0 0 
26 7 2 0 
22 2 0 0 
125 1 3 0 
56 4 0 0 
64 4 2 0 
4 4 4 2 2 8 
84 2 0 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
196 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿ f — N I M E X E 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA PEROU CHILI JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H O N O E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
STUECK ­ NCMBRE 
EWG­CEE France Bel g.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
54544 047 2SC6 669 19881 664 132 443 177Î3 159 1089 914 9638 423 70 655 16712 0C8 1C80 075 996 968 718 281 1211 731 135 296 26B CC9 4 237 
216 5ïl 151 549 261 238 154 415 149 653 323 4C5 52 845 2C3 4EE 46 504 
11 9C8 219 382 111 141 144 018 106 630 311 813 36 265 48 088 738 462 163 303 28 366 23 815 28 336 
250 245 51 316 160 492 
4511 118 1019 466 3136 360 1166 193 354 438 
24 139 25 353 854 
98 096 98 222 842 44 853 51 196 2 4CC " 0C3 
130 218 126 145 
ice 
63 0 
105 
105 
12Ò 
1 426 
1 
414 20026561 10924465 791 
450 200 9620 030 6950 246 
19 COO10755 062 5668 415 
9 300 6326 143 3231 655 
4 600 6016 412 9610 156 
. 135 935 142 047 2 900 143 116 791 106 400 115 545 14 994 
6 312 6 648 14 150 8C2 
14 316 
4 OCO 650 
I C O 
394 435 242 053 104 137 7β 959 47 445 16 191 22 243 2C0 
10 
200 
1 745 1 445 300 200 
­ 152 
3 9 
. 159 
. 104 
. 2 3 5 
3 7 
. 190 
36 
48 
. 179 
. 146 
4 3 
7 0 
17 
3 0 
4 7 
0 3 3 9 
7 1 
27 
23 
28 
. 2 5 0 
4 8 
160 
0 2 6 3 1 
. 4 5 6 
0 1 9 2 6 
. 8 8 1 
0 2 4 7 
3 
8 2 3 
4 1 3 
5 1 0 
. 7 6 0 
769 
115 
0 6 1 
83? 
170 
71 1 
781 
4 3 0 
36Β 
Ζ53 
585 
4 3 8 
540 
3 9 9 
62? 
8 1 5 
3 3 8 
2 4 5 
β 76 
3 9 2 
0 4 7 
5 2 6 
2 9 4 
0 0 1 
4 / 3 
8 4 0 
Ι Κ) 
6 5 4 
123 
20 
22 
153 
35 
13 
10 
3 
16 
25 
24 
100 
21 
3 54 
1 
398 
91 
2 
14 82 
319 
1104 
2 2 6 
58 
1 
716 
()?() 
(18(1 
6 7 6 
. 8 7 0 
110 
4 7 4 
7III) 
94 I I 
5 7 I 
I 6 4 
1RH 
9 5 6 
1)61) 
6HII 
a 
84? 
9 0 4 
864 
. . , 500 
. 
791 
4 4 ? 
9 7 9 
5 8 / 
471) 
1118 
. a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
X — NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
: non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tons 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
der 
Be-
Nr. 
ITALIEN: einschl. Telle und Zubehör der Nr. 
9003.70 
ITALIEN: nd, in 9003.10, 30 oder 50 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Appara te der Nr. 9008.15, 
für kinematographische Luftbildaufnahme 
FRANKREICH: ausgen. Appara te für kineniatogra-
phische Luftbildaufnahme, lu 9008.11 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9014.70 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: In 9014.30 enthal ten 
ITALIEN: betrifft Zirkel und dergleichen 
ITALIEN: ausgen. Zirkel und dergleichen, in 9010.11 
enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulieh 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 9020.19 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 9020.11, 51 und 59 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 9020.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. schreibende Meßgeräte 
Nr. 9028.29, andere als Laboratoriumgeräte, 
triebsmeßgeräte oder Sehalttafelmeßgerate 
BENELUX: einschl. Schalttafelmeßgeräte der 
Ü02S.29, andere als schreibende 
BENELUX: nd, in 9028.23 oder 25 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
nd, in 9303.00 enthalten 
vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthal ten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8708.10, 9301.00, 9302.10, 
90, 9306.10, 35, 9307.10, 31 und 33 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthal ten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthal ten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulieh 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthal ten 
FRANKREICH: en thä l t nur Sitzmöbel und Teile 
davon mit Fußgestell aus Metall, andere als Böden, 
Lehnen und dergleichen 
FRANKREICH: Es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nat ionalen Unterteilungen 9401.56, 57, 
64, 67, 68 und 69 aus Holz sind ; in 9401.93 sind 
ebenso die Böden, Lehnen und dergleichen der 
Nrn. 9401.91, 95 und 99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: Es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel, in der nat ionale Untertei lung 9401.19 
enthalten, aus Holz sind 
FRANKREICH: ausgen. gepolsterte Sitzmöbel, so-
wie Boden, Lehnen und dergleichen, in 9401.93 ent-
hal ten 
FRANKREICH: ausgen. Böden, Lehnen und der-
gleichen, in 9401.93 enthal ten 
NIEDERLANDE 
BELG.-LUX.: nd 
9003.10, 30, 50 
9003.70 
9008.11 
9008.15 
9014.30 
9014.70 
9016.11 
9016.13 
9019.30 
9020.11 
9020.19 
9020.51, 59 
9028.23 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
9028.25 
9028.29 
9301.00 
9302.10, 90 
9303.00 
9306.10 
9306.35 
9307.10, 81, 33 
9401.91 
9401.93 
9401.95 
9401.99 
ITALIE : incl. les pa rües du n° 9003.70 
ITALIE : nd, repris sous 9003.10,30 ou 50 
FRANCE : incl. les appareils du n» 9008.15 pour la 
einématographie aérienne 
FRANCE : exclus les appareils pour la cinémato-
graphie aérienne, repris sous 9008.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9014.70 
ALLEMAGNE : incl. 9014.30 
ITALIE : concerne les compas et similaires 
ITALIE : exclus les compas et articles similaires, 
repris sous 9016.11 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 9020.19 
UEBL : incl. 9020.11,51 et 59 
UEBL : nd, repris sous 9020.19 
BENELUX : incl. les appareils enregistreurs du 
n» 9028.29, autres que de laboratoire, portat i fs ou de 
tableau 
BENELUX : incl. les appareils de tableau du 
n° 9028.29, aut res qu'enregistreurs 
BENELUX : nd, repris sous 9028.23 ou 25 
chiffres confidentiels 
nd, repris sous 9303.00 
chiffres confidentiels 
nd^ rep r i s sous 9303.00 
nd, chiffres confidentiels 
8708.10, 9301.00, 9302.10, 90, 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
UEBL : nd, 
PAYS-BAS : 
UEBL et ITALIE ; 
PAYS-BAS : incl. 
9306.10, 35, 9307.10, 31 et 33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9303.00 
UEBL et ITALIE : chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9303.00 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9303.00 
FRANCE : comprend uniquement les sièges et leurs 
parties, aut res que fonds, dossiers, palmettes, ban-
quettes et similaires, avec piètement en métal 
FRANCE : les sièges, repris dans les sous-positions 
nationales 9401.56, 57, 64, 67, 68 et 89 sont consi-
dérés comme é tan t en bois ; 9401.93 comprend égale-
ment les fonds de sièges ou de dossiers, palmettes 
et similaires des n°» 9401.91, 95 et 99 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous-
position nationale 9401.19 sont considérés comme 
étant en bois 
FRANCE : exclus les sièges rembourrés ainsi que 
les fonds de sièges ou de dossiers, palmettes et 
similaires, repris sous 9401.93 
FRANCE : exclus les fonds de sièges ou de dos-
siers, palmettes et similaires, repris sous 9401.93 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Be-
sonderen Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen 
Warenpositionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese 
nur in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
FRANKREICH und ITALIEN: en thä l t keine B.M. 
für Apparate für Luftaufnahmen 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für kompli-
zierte Uhrwerke 
9007.13 
9007.31 
9008.11,15, 31, 35 
9019.30 
9026.10, 30, 50 
9107.00 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des part ies et pièces détachées, 11 y a Heu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quan-
ti tés. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplé-
mentaires (u.s. = unités supplémentaires) . 
FRANCE et ITALIE : ne comprend pas les u.s. 
pour les appareils pour la photographie aérienne 
FRANCE : nd, non repris en s tat is t ique 
ITALIE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en stat is t ique 
ITALIE : nd, non repris en s tat is t ique 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les mou-
vements de montres terminés, compliqués 
L/66 
UMRECHNUNGSKURSE 1966 
Tfährungseinhett 
Unité nationale 
Frankreich 1000 Francs 
Belgien-Luxemburg 1000 Francs 
Niederlande 1000 Gulden 
Deutschland (BR) 1000 Deutsche Mark 
Italien 1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 France 
20,00 Belgique-Luxembourg 
276,243 Pays-Bas 
250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
II L/66 
EmHElTLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1966 - VERSION) 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea-
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Meliila, Ifiii, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
LAND 
001 
002 
003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 
044 046 
048 050 052 054 
056 058 
060 062 064 066 068 070 
200 
204 
208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
ZONE 
01 
01 
01 01 
01 
11 12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 
12 12 
12 12 12 12 
31 31 
31 31 31 31 31 31 
26 
25 
24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 21 26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. GRECE TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous adiuin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guineu 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali-
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PAYS 
256 
260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 326 330 334 
338 
342 346 350 352 
362 
366 370 374 378 
382 386 390 
400 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 460 
464 468 
ZONE 
26 
26 
26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 21 21 21 26 26 
23 
21 
26 26 26 
26 
26 21 22 26 
26 
26 19 
15 
15 23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 
27 27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni-
que) 
CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] GUIN. ESP. 
.GABON . CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN. RW ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
.CFSOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Benmides 
HONDUR. R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran-
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
I I I 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
LAID 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
OHE 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
PATS ZONE 
TRINID. TO 
.ANT. N E E R [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebridcn, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po-
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WinTSCUAFTSnÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZiUern im « Einüeitlichen-Liindervcr-
seichnie a weilen die Zugehörigkeit der Lander tu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Beatammimgiainder ( Welt) . . . . 
Mitgliedntunten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt iiiisse.il. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freibandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Lander 
Länder Mittel- und Sud-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klone 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-, . . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
Ol 
11 12 15 
19 
21 
22 23 24 23 26 27 28 29 
31 32 » 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE AUT. EUR. OCCID. AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 CLASSE 2 AOM 
EAMA 
DOM TOM ALGÉRIE AFR. MÉDIT. NDA AUT. AFRIQUE AMÉRIQUE C SUD ASIE OCCIDENT AUT. CLASSE 2 CLASSE 3 EUROPE ORIENT AUT. CLASSE 3 DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(La oode-repere ci-dcenoin identifie dan· le € Coda géographique 
commun » les paye appartenant à chaque zone) 
Total général dei pay« d'orìgine ou de destination 
État· Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud. Japon. Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : LAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer ansociés k la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye. Egypte 
Antres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Listine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Antres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
C O l . l 
oci . i 
C O . 1 
001.1 
001.1 
001.1 
001.2 
001.2 
0 0 1 . ί 
001.2 
001.3 
001.3 
00 1.3 
001.« 
001 . Ί 
001.« 
0 0 1 . 5 
CCI. S 
CCI.S 
oui . i 
oo i . ; 
001.s 
001.4 
CCI.4 
CCI.9 
011.1 
C i l . 1 
o i i . i 
011.1 
011.1 
o u . i 
011.2 
011.3 
011.3 
011.3 
011.3 
011.3 
011.3 
011.3 
011.1 
O U . « 
O U . « 
ou.« 
o u . s 
011.6 
011.6 
O U . 6 
011.6 
011.6 
011.6 
O U . 6 
011.6 
OU.6 
011.61 
0 1 1 . i l 
O l l . e S 
ou.a ï 
O U . H . 
011.69 
012.1 
'012.1 
012.1 
012.1 
C12.9 
012.9 
012.9 
013.3 
013.3 
013.3 
013.3 
013.« 
013.« 
013.6 
013. a 
013.8 
C13.8 
013 .« ' 
013 .6 ' 
013.8 
013.6 
013.6 
013.11 
022.1 
022.1 
022.21 
022.21 
022.22 
022.22 
022.22 
022.3 
022.3 
022.3 
022.3 
023.C 
C2«.C 
02«.0 
02«.C 
02«.0 
02«.C 
02«.C 
02«. 0 
0102.11 
0102.13 
C102.1« 
0102. ÍS 
0102.17 
0102.SO 
0 1 0 « . U 
010«.13 
OlC«. lb 
CK«.90 
0103.11 
0103.19 
0103.90 
0105.10 
010b.91 
0105.99 
0101.11 
0101.15 
C1C1.19 
0101.31 
C1C1.39 
C1C1.50 
0106.10 
C1C6.30 
0106.91 
C201.21 
0201.23 
0201.25 
0201.27 
0201.29 
0298.CO 
0201.60 
02C1.31 
0201.35 
C2C1.39 
C201.«l 
0201.«5 
C2C1.«9 
02C1.50 
0202.11 
C2C2.19 
02C2.30 
0202.50 
C2C1.10 
0201.71 
0201.79 
0201.81 
C201.83 
0201.85 
0201.87 
0201.89 
0201.91 
C201.99 
0203.10 
0203.90 
0204.10 
020«.30 
020«.91 
02C«.99 
C206.31 
0206.33 
0206.35 
0206.37 
0206.10 
0206.39 
0206.90 
16C3.U 
1603.19 
1603.30 
1603.50 
1 ( 0 1 . l u 
16C1.90 
1602.11 
16C2.19 
1602.21 
1T6C2.25 
16C2.30 
1602.«1 
1602.«9 
1(02.51 
16C2.59 
1698.00 
0 « C 2 . 19 
0*02.29 
C«C2.15 
0«C2.25 
0 « 0 2 . U 
0402.13 
C«C2.21 
C«01.10 
0«01.20 
C4F1.JÛ 
C«01.90 
0«C3.0'J 
0«0«.10 
C«0«.20 
0 .0«.SI 
C«C«.93 
C4C4.45 
0«C4.97 
0498.00 
CST NIMEXE 
025.01 
025.01 
025.01 
025.Cl 
C25.01 
C25.C1 
025.01 
(J25.C1 
025.02 
025.02 
C25.02 
025.02 
025.C2 
025.C2 
025.C2 
031.1 
C31.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
031.1 
C31.1 
031.1 
031.1 
031.2 
031.2 
031.2 
031.2 
031.2 
031.2 
031.2 
031.2 
C31.2 
031.2 
031.2 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
031.3 
032.01 
032.01 
C32.01 
032.01 
032.01 
032.01 
032.Cl 
032.Cl 
032.Cl 
032.01 
032.02 
032.02 
0«1.C 
0«1.C 
041.C 
041.C 
042. 1 
042.1 
042.1 
042.2 
0«2.2 
042.2 
043.C 
043.0 
«44.C 
044.C 
0««.C 
Ö45.1 
0«5.1 
C45.2 
0«5.2 
0«5.9 
045 . î 
0«5.S 
045.9 
0«5.9. 
04C5.12 
0«C5. l« 
0405.16 
C4C5.1E 
0405.22 
C4C5.24 
0«05.26 
C4C5.28 
C«C5.3l 
0«05.39 
c«0a.« l 
C«C5.«9 
C«05.50 
0405.60 
0«05.70 
C3C1.12 
C3C1.1« 
03C1.21 
C3C1.23 
0301.25 
0301.«1 
C301.«3 
0301.«5 
0301.«7 
0301.51 
C301.53 
0301.55 
C301.57 
C3C1.61 
0301.63 
C3C1.65 
C3C1.67 
0301.71 
0301.72 
0301.79 
C3C1.81 
0301.82 
0301.69 
C3C1.91 
03C1.95 
0301.99 
0398.00 
C3C2.11 
0302.12 
C302.1« 
0302.16 
03C2.18 
C3C2.21 
03C2.25 
C3C2.28 
C3C2.31 
C3C2.39 
C302.50 
.0303.12 
0303.1« 
0 Î03 .1» 
03C3.16 
03C3U8 
C303.19 
C3C3.31 
C303.33 
C303.35 
0303.36 
0303.38 
160« .U 
160«.19 
160«.30 
1604.50 
1604.70 
160«.81 
lo04.83 
16C«.85 
160«.E7 
160«.89 
16C5.10 
1605.50 
1C01.U 
1001.19 
1001.51 
1001.59 
1006.11 
1006.15 
1098.00 
1006.30 
1006.51 
1006.54 
1003.10 
1003.90 
1CC5.1Ö 
1005.91 
1005.94 
'10C2.1Ó 
1CC2.50 
100«.10 
100«.40 
1007.10 
1007.91 
1007.43 
100 7.45 
1007.49 
CST NIMEXE 
046.01 
046.Cl 
046.01 
046.02 
047.Cl 
04 7.01 
047.Cl 
047.01 
C4 7.C1 
Ü47.01 
C47.02 
047.02 
047.02 
0«7.0 2 
0 4 0 . U 
i t i . U 
048.11 
046. I l 
C 4 6 . l l 
046.11 
046.12 
046.2 
046.3 
048.41 
C40.41 
046.41 
048.42 
048.4 2 
048.42 
048.41 
046.62 
046.63 
051.11 
051.11 
, 051.11 
051.11 
051.12 
051.12 
051.21 
051.2 2 
051.22 
051.3 
051.4 
CSI.4 
C51.4 
C51.4 
051.S 
C51.S 
C 5 1 . l l 
051.71 
C51.71 
C51.71 
051.72 
C51.72 
051.72 
051.72 
C51.72 
051.72 
051.72 
051.72 
051.72 
051.91 
051.92 
C51.92 
C51.92 
051.92 
051.93 
051.9 3 
051.93 
051.93 
051.92 
051.93 
051.43 
051.43 
051.9« 
C51.9« 
C51.9« 
C51.4« 
CSI.9« 
051.9« 
051.9S 
C51.4S 
051.95 
051.95 
C51.94 
051.99 
051.99 
052.Ul 
CS2.02 
C52.03 
052.09 
052.C9 
052.09 
052.09 
05 * . 09 
052.04 
C52.C4 
Ci 3 . 2 
C53.31 
053.32 
CS3.5 
CS3.S 
C5J.5 
1101.10 
1101.30 
1196.00 
1102.21 
H C l . 5 1 
1101.53 
1101.55 
H C l . 7 0 
H C l . 9 1 
1101.S9 
1102.«1 
1102.61 
1102.63 
1102.65 
1102.29 
UC2.«9 
1102.51 
1102.55 
1102.69 
1102.70 
1905.CO 
1107.00 
19C3.CO 
19C7.10 
19C7.20 
19C7.80 
1908.11 
1906.15 
19C6.90 
KCL .00 
1SC2.CC 
19C6.00 
0602.12 
CE02.L3 
0602.17 
0602.18 
0E02.31 
OÍ02.3S 
Oí 02.50 
0802.70 
C6C2.90 
0601.31 
CEC6.11 
0606.13 
C606.IS 
C806.17 
oeo« .u 
CCO«.15 
0601.71 
0601.73 
O K I . 7 5 
0801.77 
0605.11 
C605.19 
C t 0 5 . i l 
CK5.3S 
C80S.5O 
06CS.7C 
Ct05.91 
CEOS.43 
CeC5.95 
08C3.10 
C8C6.32 
0806.3« 
CE06.35 
C8C6.S0 
C8C7.10 
0807.31 
C6C7.3S 
0E07.51 
CeC7.5S 
C607.71 
CE07.75 
0607.4C 
C6Ce. l l 
C6C8.15 
C i C t . i L 
C606.35 
C iC i .11 
CÉC8.99 
CCC1.10 
CtCl.SO 
OtCl .91 
Ct01.94 
CEC4.10 
CÉC9.90 
0196.CO 
0601.35 
CEC3.30 
CEC4.3C 
0812.10 
C812.20 
0612.30 
0812.40 
Cc12.61 
CE12.65 
C612.40 
2CC4.C0 
2CC5.50 
2CC5.10 
2C07.11 
2C07.1) 
2CC7.15 
CST NIMEXE 
CS3.S 2C07.17 
053.5 2CC7.20 
053.5 2CC7.33 
C53.5 2CC7.35 
CÍJ .5 2CC7.36 
C53.5 2C07.J8 
C53.S 2C07.40 
C53.5 2CC7.50 
053.5 2CC7.60 
C53.5 2CC7.70 
053.5 2CC7.UI 
C53.S 2C07.85 
053.5 2C07.89 
C53.61 CEIO.OO 
053.62 2CC3.00 
053.63 CEU.10 
053.63 C6U.3C 
CS3.63 CEU.91 
053.63 0611.95 
053.63 CEU.99 
053.64 CtlJ.OO 
C53.9 2C0o. l l 
053.9 2C06.1S 
C53.9 2CC6.20 
053.9 2C06.31 
053.9 2006.32 
C53.9 2C06.36 
C53.9 2C06.39 
CS3.9 2C06.41 
053.9 2C06.42 
053.9 2CC6.43 
053.9 2CC6.44 
C53.9 2CC6.45 
053.9 2C06.47 
054.1 0701.11 
C5«. l 0701.13 
C54.1 C701.15 
C5«. l C7C1.17 
05«.1 C701.1V 
05«.2 .'CÌCS.11 
05«.2 0705.15 
05«.2 'C7C5.91 
Ob«.2 C7CS.95 
Cb«.2 07C5.97 
05«.« 0701.75 
054.4 C701.77 
054.5 07C1.21 
054.5 0701.22 
054.5 C7C1.23 
054.S 0701.26 
054.5 C7C1.27 
C54.5 0701.29 
054.5 0701.31 
C54.S C701.33 
C54.5 0701.34 
C54.5 0701.36 
C54.5 0701.37 
C54.S 0 7 « . 4 1 
C54.5 0701.43 
05«.S 0701.45 
CS4.S 0701.47 
054.5 C701.4S 
054.5 0701.51 
C54.5 0701.33 
05«.5 0701.54 
CS«.5 0701.55 
CS«.S 0701.57 
05«.S C701.58 
CS«.S C701.59 
CS«.5 O K I . 6 2 
C54.5 C7C1.63 
CS«.5 0701.66 
054.5 C7C1.67 
054.5 C7C1.6U 
C54.S 07C1.71 
C54.5 C701.73 
CS4.5 C7C1.81 
054.5 0701.63 
C54.S C7C1.65 
054.5 0701.87 
CS4.5 c i c i . e e 
054.5 C1C1.89 
054.5 C701.91 
C54.5 0701.93 
C5«.S C7C1.95 
05«.» C7C1.97 
05«.5 0797.00 
C5«.61 CK?.CO 
Oí«.62 C7C3.10 
CS«.62 C7C3.3L, 
05«.62 C7C3.5C 
CS«.62 C7C3.70 
05«.62 C7C3.50 
CS«.dl C7C6.10 
CS«.El C7C6.40 
CS«.62 12C«.10 
r.54.82 12C«. 30 
CS«.êi 12C5.00 
CS«.6« 12C6.C0 
CbS.oS 12C8.10 
CS«.BS 1206.31 
CbS.cS 1206.39 
C5«.6Í 12C6.50 
CS«.69 1206.90 
t , 5 i . l C7C«.1C 
C55.1 C70«.S0 
CST NIMEXE 
C55.4I 
055.41 
055.42 
C5S.42 
C55.42 
ebb.«4 
051.44 
C55.45 
C55.45 
055.51 
055.52 
055.52 
055.52 
055.52 
055,52 
C55.52 
055.52 
C55.52 
CSS.52 
061.1 
061.1 
061.2 
C61.2 
C61.S 
Col .5 
061.5 
061.5 
C61.S 
061.6 
06 1.9 
061.9 
C61.9 
C61.9 
061.9 
C61.9 
C61.9 
061.9 
062.Cl 
C62.01 
C62.01 
C6 2.01 
062.01 
C62.01 
C62.C1 
062.01 
062.02 
C62.C.2 
071.1 
071.1 
C71.1 
071.1 
C71.1 
071.3 
072.1 
C72.2 
¿72.31 
672.32 
C73.0 
C73.0 
073.0 
073.0 
C73.0 
C73.0 
C73.0 
C73.0 
073.0 
C74.1 
0 Ï 4 . 1 
CT,. 2 
075.1 
075.1 
C7S.I 
075.1 
0 75.1 
C75.21 
075.22 
075.22 
C75.23 
L75.23 
C75.2« 
C75.2« 
075.24 
075.2« 
075.2« 
075.25 
C 75.25 
C75.2Í 
075.25 
C75.25 
CTl.ti 
1.75.2 , 
C75.2S 
C75.2S 
075.29 
C75.2S 
C75.<9 
C75.2S 
075.2S 
C75.í9 
175.25 
1103.10 
11C3.9Ú 
1K4.1C 
HC«.90 
nos.CO 
n e o . 10 
l l C c . 9 0 
19C«.10 
14C«.40 
2CC1.C0 
2C02.10 
2CC2.2C 
2CC2.30 
2CC2.«0 
2CC2.50 
2CC2.6C 
2C02.91 
2CC2.99 
2C96.00 
1101.11 
1701.15 
11C1.90 
1796.00 
17C3.10 
17C3.30 
17C3.S0 
17C3.70 
17C3.90 
C4C6.00 
17C2.U 
1702.19 
1702.21 
1702.29 
17C2.30 
1702.«0 
11C2.S0 
17C2.60 
17C«.10 
17C«.30 
17C«.«0 
17C«.50 
17C«.60 
17C«.70 
17C«.80 
17C«.90 
17C5.IO 
17.CS.90 
C901 . l l 
0901.11 
0401,15 
0901.17 
CSC1.90 
21 02.CO 
l éc i . co 
16CS.00 
16C3.C0 
iec«.co 
i e o 6 . i l 
1EC6.15 
1806.31 
1806.33 
1806.39 
1806.51 
1806.S3 
1806.55 
1E06.S9 
C902.10 
C9C2.90 
09C3.00 
C90«.li 
090«.13 
090«.15 
0909.19 
09C«.50 
C9C5.C0 
0906.10 
0SC6.50 
CSC7.10 
0907.50 
C 9 c e . i i 
e s c a . 13 
C9C8.16 
C4C6.le 
09C6.50 
CSC9.11 
CSC9.13 
C9C9.15 
C9C9.19 
C9C9.51 
C409.54 
C910 . l l 
C410.15 
0910.20 
c - . i a . i i 
C41C.35 
0910.51 
C410.55 
C910.57 
C410.71 
C910.7S 
1 
CST NIMEXE 
I b i . 1 1 12C9.00 
081.12 1210.10 
061.12 1210.91 
081.12 1210.99 
Ct 1 . IS 2ÎC6.10 
061.19 23C6.90 
061.2 2302.11' 
C81.2 2302.13 
061.2 2302.15 
CHI.2 2302.91 
CB1.2 23C2.95 
C81.3 22C4.10 
L81.3 230«.ÍS 
Col .3 23C«.20 
Cbl .3 23C4.30 
C81.3 23C4.40 
Col .3 23C4.S0 
081.3 2304.60 
081.3 23C4.7C 
081.3 23C4.E0 
CSI.3 23C4.90 
081.4 23C1.10 
C61.4 2301.30 
C61.91 C9C1.30 
061.92 1802.00 
081.93 2303.10 
081.93 2303.40 
OHI.94 2305.CO 
081.99 23C7.10 
081.99 2307.40 
CSI.3 15C1.11 
091.3 1501.14 
091.3 .1SC1.30 
CSI.4 1598.CO 
091.4 1513.10 
091.4 1513.40 
C49.01 2101.10 
C99.01 21C1.30 
C94.02 2103.11 
049.02 2103.ÍS 
099.02 2103.30 
C99.C4 2104.10 
C99.04 21C4.50 
099.05 21C5.00 
C99.C6 2106.11 
C99.06 2106.19 
C99.06 2106.31 
C99.06 2106.39 
044.C( 21C6.50 
C99.07 2210.10 
C99.07 2210.30 
C99.09 21C7.00 
111.01 22CI.10 
111.01 22C1.90 
111.02 22C2.10 
111.02 22C2.9C 
112.11 22C4.00 
112.12 22CS.1C 
112.12 2205.21 
112.12 2205.25 
112.12 22C5.31 
112.12 2205.35 
112.12 2205.«1 
112-.12 2205.«3 
112.12' 22CS.45 
112.12 22CS.«7 
112.12 22C5.51 
112.12 2205.55 
112.12 2205.59 
112.12 22CS.OC 
112.12 2296.00 
.112.13 2206.11 
112.13 2206.15 
112.12 2206.31 
112.12 2206.35 
112.13 2206.50 
112.2 2207.11 
112.2 2207.15 
112.2 2207.17 
112.2 2207.31 
112.2 2207.35 
112.2 22C7.37 
112.3 2203.10 
112.3 22C3.90 
112.« 22C9.10 
112.« 22C9.30 
112.« 22C9.S1 
112.« 2209.54 
112.4 2209.55 
112.4 2204.61 
112.4 2209.63 
112.4 2209.65 
112.4 22C9.64 
l 2 l . l l 24C1.10 
121.C 24C1.40 
122.1 24C2.2U 
12 i .2 24C2.I0 
122.2 ? 4 9 t . l 0 
122.3 24C2.bO 
122.3 24C2.40 
122,3 24(2.50 
122.s 24C2.60 
CST NIMEXE 
122.3 
211.1 
211.1 
211.1 
211.1 
211.1 
211.2 
211.2 
¡11.4 
211.6 
211.6 
211.7 
211.7 
211.6 
211.9 
211.9 
212.0 
212.0 
212.0 
212.0 
221.1 
221.1 
221.2 
221,3 
221.4 
. 2 1 . 5 
221.5 
221.6 
221.7 
221.8 
221.S 
221.6 
221.8 
221.8 ' 
221.8 
221.8 
221.9 
<21.9 
231.1 
231.1 
231.1 
231.1 
231.1 
231.1 
231.2 
231.2 
231.2, 
231.2 
231.2 
231.2 
231.2 
231.2 
231.2 
231.2. 
231.¿ 
231.3 
231.4 
241.1 
241.1 
241.2 
242 , J 
242.1 
242.21 
242.22 
242.31 
242.31 
242.31 
242.31 
242.31 
242.32 
242.32 
242.4 
242.4 
242.9 
242.9 
242.9 
242.9 
243.1 
243.1 
243.21 
243.21 
243.21 
A 3 . 2 2 
243.31 
243.31 
243.31 
2«3.31 
2«3 .3 l 
243.32 
.43 .32 
2««.01 
<44.01 
244.ς 1 
244.02 
251.1 
. 5 1 . 1 
¿51.1 
251.1 
251.2 
24C2.70 
4101.41 
4101.45 
4101.51 
41C1.55 
« ICI .80 
4101.31 
4101.35 
41C1.61 
4101.11 
SI C l . 19 
« K l . 2 1 
4101.70 
4109.00 
41CL.65 
« IC I .90 
43C1.10 
43C1.20 
« 3 d . 3 0 
«301.90 
12C1.11 
12C1.15 
12C1.20 
12C1.30 
12C1.«0 
1201.61 
1201.69 
12C1.S6 
12C1.50 
K C l . 9 1 
12C1.92 
1201.93 
12 C1.9« 
12C1.95 
12C1.97 
12C1.99 
12C2.10 
12C2.90 
«CCI.20 
«CCI.31 
«COI.39 
«CC1.«0 
«CCI.50 
«CCI.60 
4CC2.20 
4002.41 
4C02.44 
4CC2.S0 
4002.61 
4C02.63 
4C02.6S 
4002.67 
4CC2.70 
4CC2.80 
4CC2.90 
4CC3.C0 
4CC4.CC 
44C1.1C 
44C1.30 
««C2.00 
««C3.30 
««03.60 
«4C3.40 
44C4.91 
44C3.10 
44C3.71 
«4C3.73 
44C3.74 
44C3.79 
44C4.10 
44C4.99 
4403.51 
44C3.S1 
4403.20 
4403.53 
4403.59 
44C3.99 
44C7.10 
A4C7.90 
44C5.20 
44C5.30 
44C5.40 
««13.30 
««C5.10 
««05.71 
«4C5.73 
44C5.7« 
««05.79 
4413.IC 
«413.SC 
«SCI.10 
4501.91 
4501.45 
4ÍC2.C0 
4702.11 
4702.15 
4702.14 
47C2.20 
' « K l . 1 0 
CST NIMEXE 
'251.5 47C1.91 
251.S 4701.95, 
251.5 4701.94 
251.6 4701.41 
251.6 47C1.49 
251.71 4701.21 
251.72 47C1.29 
251.Bl 47C1.31 
251.62 «7C1.39 . 
261.1 5001.00 
261.2 SCC3.I0 
261.2 SCC3.90 
.61 .3 5002.CO 
.262.1 53C1.10 
262.1 S3C1.20 
262.2. 5301.30 
262.2 53C1.40 
262.3 53C2.93 
262.3 5302.95 
262.3 53C2.97 
,262.51 0SC3.10 
262.51 05C3.9O 
262.54 S3C2.10 
26.1.54 5302.91 
262.6 S3C4.00 
262.7 S3CS.10 
262.7 5305.29 
262.7 5305.30 
262.7 5305.50 
262.8 5305.21 
262.8 5305.25 
262.9 53C3.11 
262.9 53C3.15 
262.9 53C3.30 
262.9 S3C3.91 
262.9 S3C3.95 
263.1 SSCI.00 
263.2 SSC2.10 
263.2 5502.90 
263.3 SSC3.10 
263.3 5ÎC3.30 
263.3 SSC3.50 
263.3 55C3.90 
263.3 5596.00 
263.4 5ÎC4.0O 
264.C 57CJ.10 
264.C S7C3.3C· 
264.0 5703.50 
26S.11 54C1.10 
265.12 5401.20 
265.12 54C1.3C 
265.13 S«C1.«0 
265.13 5401.70 
265.2 4701.10 
265.2 5701.30 
265.2 5701.50 
265.3 5«C2.00 
265.« 5704.10 
265.5 57C2.00 
26S.6 S7C4.30 
26 Ï .8 57C4.50 
266.21 S6C1.11 
266.21 5601.13 
266.21 5601.15 
266,21 S6C1.19 
266.22 5 t C 2 . l l 
266.22 5602.13 
266.22 5602.15 
266.22 5602.19 
266.23 5604.11 
266.23 56C4.13 
266.22 S«C«.1S 
266.23 560«.19 
266.31 56C1.21 
266.31 5601.2) 
266.31 56C1.25 
266.31 56C1.29 
266.32 S6C2.21 
266.32 5602.23 
266.32 5(02.25 
¿60. it 5(02.29 
266.3? 560«.21 
266.3? 5(0«.23 
266.33 5(0«.25 
266.33 5o.CS.29 
266.« 5 i C 3 . l l 
266.« 5(03.13 
266.« 5(03.15 
266.« 5(03.19 
2ou.« 5(03.21 
266.« S6C3.23 
¿66.4 56C3.25 
266.« 5(03.29 
267.01 63C1.00 
267.02 63C2.11 
207.C2 6ÎC2.15 
267.02 fc3C2.'14 
tbl.'U 03C2.bC 
271.1 31C1.CC 
271.2 3 K 2 . I 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
V I 
CST NIMEXE 
J J l . J 
2 7 1 . · , 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 1 2 
¿7 3 . 1 : 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
¿ 7 3 . 2 1 
2 7 i . 2 2 
2 7 3 . 3 
¿ 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
¿ 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 t 
2 7 5 . 2 ? 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 t . 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 t . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 1 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 a 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
¿ 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 « 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 6 
2 7 6 . 0 9 
2 7 6 . ( S 
2 7 6 . ( S 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 ! 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 S 
2 7 6 . 9 S 
2 7 6 . 9 4 
2 6 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
¿ 6 2 . 0 3 
2 6 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 8 2 . 0 4 
¿ 8 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 6 3 . 1 1 
2 6 3 . 1 2 
¿ 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 0 Ì . S 
¿ 6 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 6 3 . 4 1 
2 6 3 . 4 2 
2 6 3 . 9 2 
¿ 6 3 . 9 ? 
2 ( 3 . 4 4 
¿b K . CC 
3 1 0 4 . U 
2 5 1 4 . 0 0 
2 b l 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 3 9 
¿5 1 6 . 1 0 
2 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 b 
2 5 1 c . 3 4 
2 5 2 C . 10 
2 5 2 C . 9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 C 5 . 10 
2 5 C 5 . 9 C 
2 5 1 7 . 1 0 
2 5 1 7 . 3 0 
2 5 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 4 0 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C 3 . 9 0 
2 5 C 2 . 0 0 
7 1 C 2 . U 
7 1 0 2 . S 3 
7 K 4 . 00 
2 5 1 2 . C C 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 3 . 9 3 
2 5 1 3 . 9 5 
2 5 1 3 . 9 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 5 C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . 9 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 6 . I C 
2 5 1 Θ . 3 0 
2 5 1 8 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . I l 
2 5 0 1 . 1 5 
2 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
2 5 C L . 3 0 
2 5 C 1 . 5 0 
2 5 9 8 . 0 0 
2 5 2 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . l b 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 6 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 ( C 4 . 9 0 
2 ( C 2 . 1 0 
2 ( 0 2 . 9 1 
2 K 2 . 9 3 
2 ( 0 2 . 9 5 
2 5 0 6 . C O 
2 5 C 9 . U 
2 5 0 4 . 1 5 
2 5 0 9 . 1 9 
2 5 C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 1 0 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . 0 0 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
2 Í 2 9 . C 0 
2 5 3 0 . 0 0 
2 5 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 5 3 2 . 9 0 
2 ( 0 1 . 1 9 
2 ( C 1 . U 
7 3 0 3 . 1 0 
7 3 C ' 3 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 C 
7 3 C 3 . 4 0 
7 2 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 3 
7 3 0 3 . 5 5 
7 3 0 3 . 5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 Í C 1 . 7 1 
7 4 C 1 . 1 0 
7 5 C 1 . IC 
2 ( C 1 . 7 3 
2 6 C 1 . 5 0 
2 ( 0 1 . 6 0 
2 ( 0 1 . 7 5 
2 ( 0 1 . 2 0 
2 6 C 1 . 7 7 
. ' ( C l . c l 
2 6 0 1 . 6 3 
2 ( 0 1 . e b 
2 ( C 1 . 
CST NIMEXE 
2 e ) . 4 4 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . C l 
2 6 4 . 0 1 
¿ 6 4 . 0 1 
2 6 4 . C l 
2 8 4 . 0 2 
2 6 « . 0 2 
2 8 4 . 0 3 
¿ 6 4 . 0 3 
2 6 4 . 0 4 
2 6 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 4 
2 6 4 . C 5 
2 6 4 . c ; 
2 6 4 . c e 
2 6 4 . 0 ) 
2 6 4 . e t 
2 8 4 . C 9 
2 8 5 . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 6 6 . C 
2 6 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 4 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 4 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
¿ 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 4 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 ( 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 Í 
2 9 1 . 4 7 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 t 
¿ 9 1 . 9 9 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 4 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
¿ 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 9 2 . « 
2 9 2 . « 
2 9 2 . « 
¿ 9 2 . « 
2 9 2 . 5 
2 9 ¿ . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . ( 1 
¿ 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 4 2 . 6 9 
2 9 2 . 6 9 
2 S 2 . 0 S 
2 9 2 . ( S 
¿ 4 2 . 6 4 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
¿ 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
2 S 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
¿ 9 2 . 9 1 
2 4 ¿ . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . . 9 1 
2 t C l . 4 b 
2 ( 0 3 . 1 [ 
2 6 0 3 . 1 5 
2 ( 0 3 . 1 7 
2 Í C J . 3 0 
2 t 0 ) . 5 O 
2 Í C 3 . 9 0 
7 4 0 1 . 9 1 
7 4 C I . S 5 
7 5 0 1 . 3 1 
7 5 0 1 . 3 5 
7 ( 0 1 . 3 1 
7 ( C 1 . 3 ) 
7 ( 0 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 Í C 1 . 3 0 
7 4 C 1 . 3 0 
7 S C 3 . 2 I 
B C C 1 . 5 0 
2 ( C 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
2 ( 0 1 . 3 1 
2 ( 0 1 . 3 9 
2 ( 0 1 . 4 1 
2 6 C 1 . 4 4 
0 5 C 8 . 0 0 
0 5 C 9 . C 0 
0 5 1 0 . 0 0 
CSI 1.CO 
C 5 1 2 . C C 
C 5 C 1 . 0 0 
0 5 C 2 . L O 
0 5 C 2 . 9 0 
C 5 0 4 . C 0 
0 5 0 5 . 0 0 
0 S C 6 . C 0 
C 5 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 4 
C 5 C 7 . 4 0 
0 5 1 ) . I O 
0 5 1 3 . 9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . 9 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 3 0 2 . 1 1 
1 3 0 2 . 1 5 
1 2 0 2 . 3 0 
1 3 C 2 . 9 1 
1 2 0 2 . 9 9 
1 4 0 1 . 1 1 
1 4 0 1 . 1 4 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 4 
1 4 0 1 . 5 1 
1 4 C 1 . 5 9 
1 4 C 1 . 7 0 
1 « C 1 . 9 0 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 C 7 . 2 0 
1 2 C 7 . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
1 2 C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . 6 0 
1 ¿ C 7 . 7 0 
1 2 C 7 . 8 0 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . 9 9 
1 2 0 3 . U 
1 2 C 3 . 19 
1 2 C 3 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 0 3 . 3 5 
h f l . 39 
1 2 0 3 . 4 1 
1 2 0 3 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 4 
1 2 0 3 . e i 
1 2 0 3 . 8 3 
1 2 0 3 . 6 4 
1 2 S 7 . 0 0 
C I C ! . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 6 0 1 . 3 4 
O t C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . 1 4 
C t C 2 . 3 0 
C ( 0 2 . 9 1 
C Í C 2 . 9 9 
0 6 0 3 . U 
C ( 0 3 . 1 5 
O t O . 9 0 
0 6 0 4 . 1 1 
C ( C 4 . 1 9 
C ( 0 4 . 3 1 
C ( C 4 . 3 4 
C ( C 4 . 4 0 
1 3 0 3 . 1 1 
1 3 0 3 . 12 
1 2 0 3 . 1 3 
1 3 0 3 . 1 4 
CST 
2 4 . . · , 1 
¿ 4 2 . 9 1 
¿ 4 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 4 2 . 4 1 
¿ 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 4 1 
2 9 2 . 4 2 
2 9 2 . 4 2 
2 4 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
¿ 9 2 . 4 « 
2 9 2 . 9 9 
2 9 2 . 9 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . « 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 6 3 
3 2 1 . 6 4 
3 3 1 . C I 
2 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . S I 
2 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
2 3 2 . 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . ( 1 
2 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 ¿ . 6 2 
3 3 ¿ . 9 L 
3 3 2 . 4 ¿ 
3 3 ¿ . 9 3 
3 3 2 . 9 « 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 í 
3 3 2 . S í 
3 4 L . 1 
34 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
3 5 1 . 0 
« 1 1 . 1 
«1 1 . 1 
« 1 1 . 1 
« 1 1 . 1 
« 1 1 . 1 
« 1 1 . 3 1 
« 1 1 . 3 1 
« 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
« 1 1 . 3 2 
« 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
« 1 1 . 3 4 
« 1 1 . 3 « 
« 1 1 . 3 5 
« 1 1 . 3 4 
« 2 1 . 2 
« ¿ 1 . 2 
4 2 1 . ¿ 
« 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . « 
NIMEXE 
1 2 C ) . 1 5 
1 ! C i . 1 6 
1 3 0 ) . 1 7 
1 3 0 3 . l o 
1 2 0 ) . 1 9 
1 ! 0 ) . ) 1 
1 2 C ) . 19 
l l C b . 5 1 
1 3 0 3 . 5 5 
1 3 C 3 . 5 - . 
1 4 C 2 . 1 C 
14 0 2 . 2 1 
1 4 0 2 . 2 3 
1 4 0 2 . 2 5 
1 4 C 2 . 2 4 
1SC1.CC 
1 « C « . C 0 
1 « 0 5 . 1 1 
1 « C 5 . 1 9 
2 7 C 1 . 10 
2 7 9 B . C O 
2 7 C 1 . 9 0 
2112.10 
2 7 C 2 . 3 0 
2 7 C 3 . 1 0 
2 7 C 3 . 3 0 
2 7 C 4 . 1 1 
2 7 C 4 . 1 4 
2 7 0 4 . 3 C 
2 7 C 4 . 9 0 
2 7 C 9 . C O 
2 7 1 0 . L l 
2 7 1 0 . 1 3 
2 7 1 0 . 1 4 
2 7 1 0 . 1 5 
2 7 1 0 . 3 1 
2 7 1 0 . 3 3 
2 7 1 0 . 3 5 
2 7 1 0 . 3 9 
2 7 1 0 . 5 1 
2 7 1 0 . 5 3 
2 7 1 0 . 5 9 
2 7 1 0 . 6 1 
2 7 1 0 . 6 3 
2 7 1 C . 6 9 
2 7 1 0 . 7 1 
2 1 1 0 . 73 
2 7 1 0 . 7 5 
2 7 1 0 . 7 9 
3 4 C 3 . 1 C 
3 4 C 3 . 9 C 
2 7 1 2 . 1 1 
2 7 1 2 . 1 3 
2 7 L 2 . L 9 
2 7 1 2 . 4 0 
2 7 1 3 . 1 1 
2 7 1 3 . 1 4 
2 7 1 3 . 8 1 
2 7 1 3 . 8 3 
2 7 1 3 . 8 9 
2 7 1 3 . 9 0 
. ' 1 1 0 . 1 7 
27C8.10 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 « . 1 0 
27 1 « . 9 0 
2 ) 1 6 . 1 0 
2 7 1 6 . 4 0 
2 7 1 1 . U 
2 7 1 1 . 1 3 
2 7 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
2 ) 1 1 . 9 9 
2 ) 1 6 . C O 
2 ) 1 7 . 0 0 
1 5 0 4 . 1 1 
1 5 0 4 . 1 9 
1 5 C « . 3 0 
1 5 0 « . 5 1 
1 5 C « . 5 9 
C 2 0 5 . 1 0 
0 2 0 5 . 3 0 
C 2 0 5 . 5 0 
1 5 C 2 . 10 
1 5 C 2 . 9 0 
1 5 0 3 . 1 1 
1 5 C 3 . 1 9 
1 5 0 3 . 4 1 
1 5 0 3 . 4 9 
1 5 C 5 . 1 0 
1 5 0 5 . 4 0 
1 5 C S . C 0 
1 5 C 6 . C 0 
1 5 0 7 . 2 6 
1 5 C 7 . 4 1 
1 5 0 / . 7 ) 
1 5 C 7 . 6 6 
1 Í C 7 . 7 2 
1 5 C 7 . 6 5 
1 SC 7 . 1 4 
CST 
« 2 1 . « 
«2 l . b 
« ¿ 1 . 5 
« 2 1 . b 
« 2 1 . 5 
« 2 1 . : 
« 2 1 . 6 
«21 . 6 
« 2 1 . ί 
« ¿ 1 . 7 
« 2 1 . 7 
^22. I 
^22. 1 
«2 2 . t 
<·22.2 
■•22.2 
t.22.1 
4 2 ¿ . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
*22.t· 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . S 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
« 2 2 . 9 
« 2 2 . 9 
« 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
« 3 1 . 2 
« 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
« 3 1 . 3 1 
« 3 1 . 3 1 
« 3 1 . 3 1 
« 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 ] 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 2 1 . 4 2 
« 3 1 . 4 3 
5 1 2 . - -
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
» 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
» 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
» 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
» 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 ¿ . 1 2 
5 1 ¿ . l 2 
5 1 ¿ . l ? 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 « 
» 1 2 . 1 « 
b l ¿ . l « 
5 1 2 . 1 4 
» 1 2 . 1 4 
» 1 2 . 2 1 
b l 2 . ¿ ¿ 
5 1 2 . 2 2 
•Ht.¿i 
b l 2 . 2 2 
» 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 ¿ . 2 2 
» 1 2 . 2 2 
NIMEXE 
1 5 C 7 . ( 7 
1 5 C 7 . b 2 
l tC 7. 5.3 
1 5 C 7 . 5 » 
1 ! C 7 . » 6 
1 5 C 7 . 5 9 
1 5 0 7 . 7 5 
1 5 C 7 . U 6 
1 5 C 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 6 
1 5 0 7 . B 9 
1 4 0 7. 26 
1 5 0 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 5 C 7 . 0 1 
1 5 0 1 . 6 3 
1 5 0 7 . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 5 C 7 . 3 1 
1 5 0 7 . 7 6 
1 5 C 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 4 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
1 5 C 7 . 4 4 
1 5 C 6 . C 0 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 4 1 
1 5 1 2 . 4 5 
1 5 1 0 . l u 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . 5 1 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 4 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . I C 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 5 1 6 . 9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
2 9 0 1 . 1 « 
2 9 0 1 . 1 6 
2 9 0 1 . 1 9 
2 9 0 1 . 3 1 
2 9 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 3 6 
2 9 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 5 1 
2 9 0 1 . 5 9 
2 9 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 6 ) 
2 9 0 1 . 6 « 
2 9 0 1 . 6 5 
2 4 0 1 . 6 6 
2 9 0 1 . 6 7 
2 9 0 1 . 6 8 
2 9 0 1 . 7 3 
2 4 0 1 . 7 » 
2 9 0 1 . 7 7 
2 S C 1 . 7 4 
2 4 C 1 . 8 1 
2 4 0 1 . 8 5 
2 9 C L . 9 0 
2 4 0 2 . 1 0 
2 9 0 2 . 2 L 
2 9 0 2 . 2 ) 
2 9 0 2 . 2 4 
2 9 0 2 . 2 5 
2 9 0 2 . 2 6 
2 9 0 2 . 2 9 
2 9 0 2 . 3 1 
2 9 0 2 . 3 3 
2 9 0 2 . 3 » 
2 4 0 2 . 3 4 
2 9 0 2 . 4 1 
2 9 0 2 . 4 9 
¿ 9 0 2 . 6 0 
2 4 C 2 . K 
2 9 0 2 . E l 
2 9 0 2 . 1 9 
2 9 0 2 . 9 1 
2 S 0 2 . 9 ) 
2 S 0 2 . 9 9 
2 4 0 . 1 0 
2 9 0 ) . 3 1 
2 S C 3 . 3 9 
2 S C 3 . 5 1 
2 4 C 3 . 5 4 
2 S 0 4 . 1 1 
2 S C 4 . 12 
2 S C S . 1 « 
¿ S O « . 1 6 
2 9 C 4 . 1 6 
2 S C 4 . 2 1 
2 S 0 4 . 2 3 
2 s r « . 2 » 
2 S C S . 2 7 
CST NIMEXE 
b l a . . , ¿ S C « . 3 1 
b l . . ¿ ¿ 2 S C « . 3 b 
5 1 2 . ¿ f 2 S C « . 3 9 
b l ¿ . ¿ 2 2 4 0 « . O l 
» 1 2 . ¿ 2 2 4 C « . 0 2 
b l ¿ . / 2 2 4 0 « . e s 
5 1 ¿ . 2 2 2 9 0 4 . 0 0 
» 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 6 7 
» 1 ¿ . ¿ ¿ 2 S C S . 7 C 
» 1 2 . 2 2 2 S C S . B 0 
b l 2 . 2 2 2 4 C 4 . 9 C 
» 1 2 . 2 2 2 4 0 » . U 
» 1 2 . 2 2 4 0 5 . 1 3 
b l < . 2 2 2 4 0 » . 1 5 
» 1 2 . 2 3 2 S 0 5 . 1 6 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 5 . 1 4 
» 1 2 . 2 2 2 4 0 » . 3 1 
5 1 2 . 2 2 2 S 0 5 . 3 9 
» 1 2 . 2 4 2 2 C 8 . 1 0 
5 1 2 . ¿ « 2 2 0 8 . 3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
» 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
» 1 2 . 2 ( 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 ) 2 9 0 6 . 1 1 
5 1 2 . 2 ) 2 4 0 6 . 1 3 
» 1 2 . 2 1 2 9 C 6 . 1 5 
» 1 2 . 2 7 2 5 C 6 . 1 9 
» 1 ¿ . 2 7 2 S 0 6 . 3 1 
» 1 ¿ . 2 7 2 4 0 6 . 3 3 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 5 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 7 
» 1 2 . 2 7 2 4 C 6 . 3 8 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 5 0 
5 1 2 . 2 t 2 9 C 7 . 1 0 
» 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 3 0 
5 1 2 . 2 6 2 9 0 7 . 5 1 
5 1 2 . 2 6 2 9 0 7 . 5 5 
5 1 2 . 2 6 2 9 C 7 . 5 9 
5 1 2 . 2 6 2 9 C 7 . 7 0 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 6 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 2 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 6 . 1 « 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 5 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 6 . 1 6 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 6 . 1 7 
5 1 2 . 3 1 2 S C 8 . 1 9 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 6 . 3 2 
5 L 2 . 3 1 2 9 0 8 . 3 3 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 3 5 
» 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 1 1 2 4 0 6 . 5 9 
» 1 2 . 3 1 2 9 0 6 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 3 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 C 9 . 9 0 
5 L 2 . 3 3 2 9 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . U 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 1 3 
5 1 2 . 9 1 2 4 1 1 . 1 5 
5 1 2 . « 1 2 9 1 1 . 1 7 
5 1 2 . 9 1 2 4 1 1 . 1 9 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 3 0 
5 1 2 . « 1 2 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . 9 1 2 9 1 1 . 5 3 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 9 
5 1 2 . « 1 2 S U . 7 0 
» 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 9 1 2 S U . 9 9 
5 1 2 . 9 2 2 9 1 2 . O C 
» 1 2 . « 2 2 4 1 3 . 1 1 
5 1 2 . « 3 2 S 1 3 . 1 2 
5 1 2 . « 2 2 9 1 3 . 1« 
5 1 2 . « 2 2 9 1 3 . 1 5 
5 1 2 . 9 2 2 9 1 3 . 2 1 
5 1 2 . « 2 2 9 1 3 . 2 3 
5 1 2 . 9 3 2 9 1 3 . 2 5 
5 1 2 . « 3 2 9 1 3 . 2 7 
5 1 2 . « 3 2 5 1 ) . 3 1 
5 l ¿ . « 2 ¿ 5 1 3 . 3 3 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 3 . 3 9 
5 1 2 . 9 3 2 4 1 3 . « 1 
5 1 2 . « 2 2 5 1 3 . « 5 
5 1 2 . « 2 2 9 1 3 . 5 0 
. 5 1 2 . « 3 2 5 1 3 . 6 1 
b . \ í . « 3 2 5 1 3 . 6 9 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 3 . 7 1 
5 1 2 . 9 2 2 9 1 3 . 7 3 
5 1 2 . 9 3 2 S 1 3 . 7 9 
» 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 1 2 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 4 1 « . 1 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 « . 1 5 
5 1 2 . b l 2 4 1 « . 1 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 . « . 21 
5 1 ¿ . 5 I 2 9 1 4 . 2 3 
b l 2 . 5 1 2 9 1 4 . 2 » 
5 I ¿ . 5 1 2 s l 4 . 2 4 
b 1 1 . 5 I 2 4 1 4 . 3 1 
» 1 2 . 5 1 2 S 1 « . 3 2 
5 i ¿ . 5 1 ¿ 9 1 4 . 3 3 
b l 2 . b l 2 9 1 4 . 3 5 
5 1 2 . 5 1 / M · . . )■, 
5 l ¿ . 5 1 2 S 1 « . 3 9 
b l i . i l 24 l i . 4 1 
» l ¿ . b l 2 S I , . 4 ) 
b l ¿ . 5 1 ¿ 5 1 4 . 4 » 
» 1 2 . » I 2 4 1 · . . 4 1 
CST NIMEXE 
-. 1 , . ! 1 , s | , . t s 
' 1 . . 5 1 ¿ s l s . b l 
S I . ' . ' . I 2 4 1 « . b ) 
b l < . 4 1 2 S 1 S . 5 S 
b l . . b l 2 s l « . » l 
» 1 2 . 4 1 2 4 1 s . » 4 
5 1 2 . » 1 24 1 4 . 6 1 
» 1 2 . 5 1 2 9 1 « . 6 2 
5 U . 5 1 2 9 1 « . 6 « 
» 1 2 . 5 1 2 9 1 « . 6 » 
» 1 . . 5 1 2 5 1 9 . 6 ) 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 « . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 « . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 « 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 9 . 7 7 
» 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 5 1 ¿ 9 1 4 . 6 ) 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 ) 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 9 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 3 
5 K . 5 2 2 5 1 5 . 1 7 
5 1 ¿ . 5 2 2 9 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 ) 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 7 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 3 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 9 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . o 3 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 6 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 11 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 1 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 6 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 8 
» 1 2 . 5 ? 2 4 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 2 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 2 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 3 1 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 7 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 9 1 
5 1 2 . 5 ? 2 4 1 6 . 4 5 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 5 1 
5 1 2 . 5 3 2 4 L 6 . 5 3 
5 I ¿ . 5 3 2 5 1 6 . 5 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 7 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 9 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 ) 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 9 L 6 . 6 5 
» 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . e 9 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 6 . 3 0 
5 U . 6 2 2 9 1 8 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 4 . 1 0 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 3 1 
5 1 2 . 6 3 2 5 1 9 . 3 4 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 4 1 
5 1 2 . 6 3 2 4 1 9 . 9 9 
5 1 2 . 6 « 2 4 2 0 . 0 0 
5 1 2 . ( S 2 4 2 1 . C O 
» 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 1 1 
» 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 1 3 
» 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 9 
» 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . ¿ 1 
» 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 2 » 
» 1 2 . / I 2 9 2 2 . 2 4 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 3 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 3 9 
» 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 4 1 
» 1 2 . ' 1 2 9 2 2 . 4 ) 
5 1 2 . l ì 2 4 2 2 . 4 E 
5 1 2 . M 2 4 2 2 . 5 1 
» 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 ) 
» 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . 5 5 
b l ¿ . ) l 2 5 2 2 . 6 1 
5 l ¿ . / l ¿ 9 2 2 . t 9 
» 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 7 1 
» 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 9 
» l · . / I 2 9 2 2 . 0 0 
» 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 4 1 
b l 2 . / l 2 4 2 2 . 9 4 
5 1 ¿ . / ¿ 2 4 2 1 . 1 l 
5 1 ¿ . li ¿921.1» 
5 1 ¿ . 7 ¿ ¿ 9 2 ! . 1 9 
5 l ¿ . 7 ¿ . 9 2 3 . 3 1 
5 1 ¿ . 7 ¿ 2 S 2 ! . 3 9 
5 1 ¿ . 7 ¿ 2 S 2 I . S O 
h l t . l t 2 5 2 » . 7 1 
S l / . / ¿ 2 4 2 3 . 7 3 
5 1 2 . 7 ¿ 2 s 2 s . 1 » | 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 7 2 ¿ 9 2 3 . 7 ) 
» 1 2 . 7 , 2 4 2 3 . 7 6 
» 1 2 . 7 ¿ 2 4 2 ) . 7 4 
5 1 2 . 7 ¿ 2 4 2 3 . 6 1 
b l ¿ . 7 ¿ 2 4 2 3 . 8 9 
5 1 « . 7 3 2 S ' 2 4 . 1 0 
» 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
5 1 2 . 7 « 2 S 2 5 . l l 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 1 3 
» 1 2 . 7 « 2 5 2 5 . 1 5 
5 1 2 . 7 « 2 9 2 5 . 1 9 
5 1 . . 7 4 2 9 2 5 . 3 1 
5 1 2 . 1 « 2 5 2 5 . 3 9 
5 1 2 . 7 « 2 9 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 9 9 
5 1 2 . 7 « 2 5 2 5 . 5 1 
5 1 2 . 7 « 2 5 2 5 . 5 9 
» 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 1 
» 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 9 
5 1 2 . 7 5 2 S 2 6 . 3 1 
5 1 2 . 1 5 2 4 2 6 . 3 3 
5 1 2 . ) 5 2 S 2 6 . 3 5 
5 L 2 . 7 5 2 9 2 0 . 3 7 
5 1 2 . 7 5 2 4 2 6 . 3 9 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 5 0 
» 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 5 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 1 2 5 3 1 . 1 0 
5 1 2 . 8 1 2 5 3 1 . 9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . C O 
5 1 2 . 8 ? 2 4 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 0 « 2 5 3 9 . 1 0 
5 1 2 . 8 « 2 5 3 « . 9 0 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 2 5 . 1 3 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 1 5 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 1 7 
» 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 2 1 
» 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 2 5 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 2 7 
5 1 2 . B 5 2 5 3 5 . 3 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 7 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 9 1 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 4 5 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 5 
» 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 5 
» 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 5 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 6 2 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
» 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 9 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 9 3 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 1 5 . 9 4 
» 1 2 . 8 6 2 4 3 6 . C O 
» 1 2 . 8 7 2 9 3 7 . 0 0 
» 1 2 . 9 1 2 9 9 0 . 1 0 
5 1 2 . 5 1 2 5 9 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 2 2 5 « 3 . 5 0 
5 1 2 . 5 2 2 5 9 3 . 9 0 
5 1 2 . 4 5 2 5 9 5 . 1 0 
5 1 2 . 9 9 2 9 9 5 . 5 0 
5 1 3 . 1 1 2 e c « . « o 
5 1 3 . 1 2 2 E 0 4 . 9 1 
» 1 1 . 1 1 2 6 0 « . 1 0 
» 1 3 . 1 2 2 6 0 « . 3 0 
5 1 3 . 2 1 2 6 0 1 . 3 0 
5 1 3 . 2 2 2 E C 1 . 1 0 
5 1 3 . 2 2 . ' P C I . 40 
5 1 3 . 2 2 2 ( 0 1 . 1 1 
5 1 3 . 2 2 2 6 C 1 . ) 4 
» 1 3 . 2 3 2 E C 2 . C 0 
. 5 1 3 . 2 « 2 6 C « . 5 0 
5 1 3 . 2 « 2 t C « . 6 0 
5 1 3 . 2 « 2 C C « . 7 0 
5 1 3 . 2 « 2 6 0 « . 5 1 
5 1 3 . 2 « 2 8 C « . 5 5 
5 1 3 . 2 « 2 6 C « . S 7 
5 1 3 . 2 5 2 6 C 5 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 E C 5 . 7 9 
5 1 3 . 2 t 2 í C » . l l 
5 1 2 . 2 ( 2 6 0 5 . 1 ) 
5 1 3 . 2 6 2 6 C 5 . 1 5 
5 1 3 . 2 6 2 E C 5 . 1 7 
5 1 3 . 2 ( 2 e 0 5 . ) 0 
b l j . 2 t 2 K 5 . 5 0 
» 1 3 . 2 7 2 R O . 1 0 
51 ! . 2 7 2 t C S . S J 
S 1 J . 2 6 2 7 C 5 . 0 O 
5 1 3 . 3 1 2 ( C o . 1 0 
5 I J . 1 I 2 Í C O . 5 0 
5 1 3 . 3 2 2 t C 7 . C C 
» 1 3 . 3 3 . ' O Í . 0 0 
5 1 3 . 3 « 2 Κ 9 . Λ . Ι 
5 1 3 . 3 « 2 K 4 . 4 0 
5 1 b . 3 5 2 1 1 0 . 0 0 
4 l J . i t ¿ t i l . 1 0 
3 1 ) . ) t 2 1 - 1 1 . 3 0 
S K . i t 2 t 1 1 . »0 
5 1 » . ) 7 ¿ 1 1 2 . C O 
CST NIMEXE 
5 1 3 . 3 5 2 ( 1 3 . U 
5 1 1 . 3 S 2 ( 1 3 . 2 0 
51 i . 34 ¿ H 3 . 30 
5 1 3 . 3 4 ? t l 3 . « 0 
51 1.35 2 t l 3 . 5 0 
5 1 3 . 3 4 2 ( 1 3 . 5 0 
» 1 3 . 4 1 2 6 1 « . 1 0 
» 1 3 . « 1 2 ( 1 4 . 2 0 
5 1 3 . 5 1 2 ( 1 4 . 3 0 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 « . « ! 
5 1 3 . 5 1 2 E L « . « 4 
5 1 3 . 5 1 2 ( 1 « . 9 0 
5 1 3 . 9 2 2 6 1 9 . 1 0 
5 1 3 . 5 2 2 6 1 5 . 3 0 
5 1 3 . 9 2 2 8 1 5 . 5 0 
» 1 3 . 5 1 2 6 1 4 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 t 2 2 . 1 0 
5 1 3 . 5 2 2 ( 2 2 . 4 0 
5 1 3 . 5 2 2 6 2 3 . C O 
» 1 3 . b « 2 t 2 « . C 0 
» 1 3 . 5 5 2 ( 2 5 . 0 0 
5 1 3 . 5 t 2(21.IO 
5 1 3 . 5 t 2 ( 2 ) . 9 0 
5 1 3 . 6 1 . t l ' . . 10 
5 1 3 . 6 1 2 ( 1 6 . 3 0 
5 1 3 . 6 2 2 ( 1 ) . 1 1 
5 1 3 . 6 2 2 ( 1 7 . 1 5 
5 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 1 
5 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 5 
5 1 3 . 6 3 J U 1 . 5 0 
5 1 3 . 6 « 2 ( 1 8 . 1 0 
5 1 3 . 6 « 2 6 1 8 . 3 0 
5 1 3 . 6 « 2 8 1 0 . 5 1 
5 1 3 . 6 « 2 ( 1 6 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 5 
5 1 3 . 6 6 2 ( 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 ( 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 7 2 ( 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 E 2 ( 2 o . C O 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 0 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 9 2t2a.2l 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 2 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 3 1 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 8 . 3 5 
5 1 3 . 6 4 2 ( 2 8 . « 1 
5 1 3 . 6 5 2 ( 2 6 . « 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 5 0 
5 1 3 . 6 5 2 ( 2 6 . 6 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 7 1 
5 1 3 . 6 4 2 E 2 e . 7 4 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 6 . 8 1 
5 1 3 . 6 9 2 ( 2 8 . 8 3 
5 1 3 . 6 4 2 ( 2 8 . 6 5 
5 1 3 . 6 5 2 ( 2 8 . 8 7 
5 1 3 . 6 4 2 ( 2 6 . 9 5 
5 1 « . — 2 8 9 7 . 0 0 
5 1 « . 1 1 2 ( 2 5 . 1 ( 1 
5 1 9 . 1 1 2 6 2 9 . 2 0 
5 1 « . U 2 8 2 4 . « 1 
5 1 « . 1 I 2 8 2 4 . « 9 
5 1 9 . 1 1 2 8 2 9 . 5 0 
5 1 « . 1 1 2 ( 2 9 . 6 0 
5 1 9 . 1 1 2 6 2 4 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 . ' 6 2 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 2 2 ( 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 0 
5 1 4 . 1 2 2 0 0 . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 ( 3 0 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 3 5 
5 1 5 . 1 2 2 8 3 0 . « 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 1 
5 1 « . 1 2 2 6 3 0 . 5 5 
b l « . 1 2 2 6 3 0 . 6 0 
» 1 « . 1 ¿ 2 6 3 0 . 7 1 
5 1 « . 1 2 2 Í 3 0 . 7 4 
5 1 5 . 1 2 2 6 ) 0 . 8 0 
5 1 5 . 1 2 2 0 0 . 9 0 
5 1 9 . 1 2 2 6 3 1 . 1 0 
b l « . 1 2 2 6 ) 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 . 1 1 1 . 1 9 
5 1 4 . 1 4 2 e 3 2 . 1 2 
5 1 « . l « 2 6 3 2 . 1 4 
5 1 4 . 1 « 2 6 3 2 . 1 6 
5 1 4 . 1 * 2 O 2 . 2 0 
5 1 « . 1 « , - 1 2 . 1 0 
5 1 4 . 1 « - Ό 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 « 2 6 3 2 . 5 0 
5 1 4 . 1 t 2 1 1 2 . 6 0 
5 1 « . I « 2 » 3 2 . 7 0 
5 1 « . 1 5 2 ( 3 3 . 0 0 
5 1 « . K 2 t 3 « . 1 0 
5 1 « . 1 6 2 c ) « . ) 0 
» 1 4 . l t 2 ( 3 4 . 9 0 
4 1 « . 2 1 2 e ) » ' . I O 
» l « . 2 1 2 6 3 » . 2 0 
5 1 5 . 2 1 2 0 5 . 4 1 
4 1 « . 2 1 2 t ) » . 4 4 
b l « . ¿ l ¿ ( 3 » . » 1 
b l « . 2 1 2 6 ) 5 . 5 4 
5 1 « . 2 ¿ 2 O 0 . C 0 
b l « . 2 ? 2 6 ) 7 . 1 0 
5 1 4 . 2 ? 2 ( 3 7 . 3 0 
5 1 « . ¿ 4 2ti*.2l 
5 1 9 . 2 « 2 6 ) 6 . 2 3 ) 
5 1 « . 2 « 2 6 ) 6 . 2 5 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 5 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 « 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 3 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 « . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 « . 2 7 
5 1 * . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 9 . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 « . 2 5 
5 1 5 . 2 9 
5 1 9 . 2 9 
5 1 4 . 3 1 
5 1 « . 3 1 
5 1 « . 3 1 
5 1 « . 3 1 
. 5 1 5 . 3 1 
5 1 « . 3 1 
5 1 « . 3 2 
5 1 « . 3 2 
5 1 « . 3 2 
5 1 « . 3 2 
5 1 « . 3 3 
5 1 « . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 « 
5 1 4 . 3 « 
5 1 « . 3 « 
5 1 « . 3 « 
î l « . 3 4 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 « . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 t 
5 1 « . 3 6 
5 1 4 . 3 t 
5 1 4 . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 3 7 
5 1 « . 4 1 
5 1 « . 9 2 
5 1 « . 9 2 
5 1 « . 9 3 
5 1 « . 9 3 
5 1 « . 9 3 
5 1 9 . 9 3 
5 1 9 . 9 « 
5 1 « . 9 5 
5 1 9 . 5 5 
2 6 3 8 . 2 7 
2 6 3 8 . 4 1 
2t16.«3 
2 8 3 8 . « S 
2 8 3 6 . « 7 
2 6 3 6 . « 9 
2 ( 3 8 . 5 0 
2 6 3 6 . 6 1 
2 6 3 6 . 6 5 
2 E 3 e . 7 1 
2 8 3 8 . 7 5 
2 E 3 8 . 8 1 
2 ( 3 6 . 8 2 
2 E 3 e . 8 3 
2 E 3 6 . 8 9 
2 6 3 8 . 5 0 
2 6 3 9 . 1 0 
2 6 3 9 . 2 1 
2 6 3 9 . 2 9 
2 6 3 9 . 3 0 
2 6 3 9 . 9 0 
2 6 3 9 . 5 1 
2 e ? 9 . 5 9 
2 E 3 9 . 6 0 
2 6 3 9 . 7 0 
2 6 3 9 . 9 1 
2 8 3 9 . 5 9 
2 6 9 0 . 1 0 
2 6 « 0 . 2 0 
¿ t s o . s e 
2 8 4 0 . 5 0 
2 ( 4 0 . 6 1 
2 6 4 0 . 6 3 
2 B 4 0 . 6 7 
2 8 4 1 . 1 1 
2 8 4 1 . 1 9 
2 8 4 1 . 3 1 
2 6 * 1 . 3 9 
2 6 9 2 . 3 1 
2 6 4 2 . 2 0 
2 e « 2 . 3 5 
2 E « 2 . « 0 
2 E « 2 . S 1 
2 8 « 2 . 5 5 
2 E « 2 . 6 1 
2 6 * 2 . 6 5 
2 6 * 2 . 7 1 
2 6 * 2 . 7 2 
2 6 * 2 . 7 3 
2 6 * 2 . 7 * 
2 6 * 2 . 7 9 
2 6 * 2 . 9 0 
2 E * 3 . 2 1 
2 E « 3 . 2 5 
2 E « 3 . 3 0 
2 8 « 3 . « 0 
2 8 « 3 . 9 l 
2 E 9 3 . 5 9 
2e««.ic 2 6 « « . 3 0 
2 t * « . 5 0 
2 6 « 5 . 1 0 
2 E * 5 . 9 1 
2 E 9 S . 9 9 
2 Í 4 6 . 1 ! 
2 ( 4 6 . 1 3 
2 E 4 6 . 1 5 
2 6 4 6 . 1 9 
2 6 4 6 . 9 1 
2 ( 4 0 . 9 9 
2 ( 4 7 . 1 0 
2 E « 7 . 3 1 
2 E « 7 . 3 9 
2 8 « 7 . « 1 
2 E « 7 . « 3 
2 E « 7 . « 9 
2 8 « 7 . 6 0 
2 8 « 7 . 7 0 
2 6 4 7 . 6 0 
2 ( 4 7 . 9 0 
2 6 4 8 . 1 0 
2 6 4 6 . 2 0 
2 6 4 6 . 3 0 
2 8 4 8 . 4 0 
2 6 4 8 . 5 0 
2 6 4 6 . 6 1 
2 E « 8 . 6 3 
2 6 * 6 . o b 
2 6 * 6 . 7 1 
2 6 « 8 . 7 5 
2 ( 4 6 . 6 1 
2 E S 8 . 6 9 
2 ( 4 9 . 1 0 
2 ( 4 9 . 1 9 
2 E 4 9 . 3 0 
2 ( 4 5 . 5 2 
2 E 4 9 . 5 « 
2 E « 9 . 5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 9 . 1 0 
2 E 5 « . 9 0 
2 E 5 5 . 1 0 
2 6 5 5 . 3 0 
2 E 5 5 . 5 1 
2 ( 5 5 . 9 9 
2 ( 5 6 . 5 0 
2 8 5 6 . 1 0 
2 6 5 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
5 1 9 . 5 5 
5 1 5 . 9 5 
5 1 9 . 9 t 
5 1 5 . 5 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 9 . 9 6 
5 1 9 . 9 6 
5 1 9 . 9 6 
5 1 5 . 5 9 
5 1 9 . 9 9 
5 1 9 . 9 4 
5 1 4 . 5 9 
» 1 5 . 1 
5 1 S . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
S 1 S . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
S 2 L . 4 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
» 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 2 1 . « 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . « 
5 3 2 . « 
5 3 2 . « 
5 3 2 . « 
5 3 2 . 5 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 « 
5 3 3 . 3 5 
5 « 1 . — 
5« 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
» 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 « 1 . L 
5 * 1 . 1 
5« 1 . 3 
5 5 1 . 3 
S « 1 . 3 
5« 1 .3 
2 E 5 6 . 7 0 
2 8 5 6 . 4 0 
2 8 5 7 . 1 0 
2 6 5 7 . 2 0 
2 6 5 7 . 3 1 
2 6 5 7 . 3 4 
2 6 5 7 . 9 0 
2 6 5 7 . 5 0 
2 6 5 6 . 1 0 
2 8 5 6 . 3 0 
2 ( 5 6 . 5 0 
2 6 5 6 . 4 0 
2 6 5 0 . 1 0 
2 6 5 0 . 2 1 
2 8 5 0 . 2 9 
2 ( 5 0 . « 0 
2 6 5 0 . 6 0 
2 8 5 C . 4 0 
2 8 5 1 . 1 0 
2 6 5 1 . 5 0 
2 6 5 2 . 2 0 
2 6 5 2 . 6 0 
2 7 C 6 . 0 0 
3 E C 9 . 1 0 
3 E C 9 . 3 0 
2 7 C 7 . l l 
2 7 0 7 . 1 9 
2 7 0 7 . 2 1 
2 7 0 7 . 2 3 
2 7 0 7 . 2 5 
2 7 C 7 . 2 7 
2 7 0 7 . 2 9 
2 7 C 7 . 3 1 
2 7 C 7 . 3 3 
2 7 C 7 . 3 5 
2 7 0 7 . 3 7 
2 7 0 7 . 3 9 
2 7 C 7 . 9 0 
27JC7.50 
2 7 C 7 . 6 0 
2 7 C 7 . 7 0 
2 7 C 7 . 9 0 
3 2 C S . 1 0 
3 2 0 5 . 2 0 
3 2 C 5 . 3 0 
3 2 0 5 . « 0 
3 2 0 5 . 5 0 
3 2 C 6 . 0 0 
3 2 0 « . 1 1 
3 2 C « . 1 3 
3 2 0 4 . 1 5 
3 2 0 4 . 1 9 
3 2 0 « . 3 0 
3 2 0 3 . 1 0 
3 2 C 3 . 3 0 
3 2 0 1 . 1 0 
3 2 C 1 . 3 0 
3 2 0 1 . 9 1 
3 2 0 1 . 9 9 
3 2 C 2 . 0 0 
3 2 C 7 . 1 0 
3 2 0 7 . 2 0 
3 2 0 7 . 3 0 
3 2 C 7 . « 0 
3 2 C 7 . 5 0 
3 2 C 7 . 6 0 
3 2 C 7 . 7 1 
3 2 0 7 . 7 9 
3 2 C 7 . 8 0 
3 2 C 7 . 9 0 
3 2 1 3 . 3 0 
32CB.10 
3 2 C 6 . 3 0 
3 2 C 8 . 5 0 
3 2 C 8 . 7 0 
3 2 C 9 . 1 0 
3 2 C 9 . 2 0 
3 2 C 9 . 3 0 
3 2 C 9 . 9 C 
3 2 C 9 . 5 0 
32C9 .6C 
32C9 .7C 
3 2 C 9 . 8 0 
3 2 C 4 . 9 0 
3 2 1 0 . 0 0 
3211 .CO 
3 2 1 2 . 0 0 
3 C 9 7 . 0 0 
2 9 3 6 . 1 0 
2 9 3 8 . 2 1 
2 9 3 8 . 2 5 
2 5 3 6 . 2 7 
2 9 3 8 . 9 0 
2 9 3 8 . 5 0 
2 5 3 6 . 6 0 
2 9 3 8 . 7 1 
2 9 3 6 . 7 9 
2 5 3 6 . ( 0 
2 9 « « . 1 0 
2 9 « « . 3 1 
2 5 « « . 3 » 
2 5 4 « . 5 0 
CST NIMEXE 
5 * 1 . ) 
5 4 1 . « 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
» « 1 . 4 
5 * 1 . 4 
5 4 1 . « 
5 4 1 . « 
5 4 1 . * 
5 * 1 . * 
5 * 1 . * 
» 4 1 . « 
» * l a * 
» « 1 . 4 
S 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 « 1 . 5 
5 4 1 . S 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 5 1 . 6 2 
5 5 1 . 0 2 
î « l . 6 ) 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 0 3 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 * 1 . 7 
5 4 1 . 7 ' 
» 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 9 4 
5 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 9 5 
5 4 1 . 5 5 
5 4 1 . 5 5 
5 5 1 . ­ ­
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
» 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 « 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
J 5 « . — 
5 5 « . 1 
5 5 « . 1 
5 5 « . 1 
5 » « . 2 
5 5 « . 2 
» 5 « . 3 
5 5 « . 3 
5 5 « . 3 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . I 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
» 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 4 
5 6 1 . 2 5 
» 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 3 1 
» 6 1 . 3 1 
» 6 1 . 3 1 
2 9 9 « . 9 0 
2 9 9 2 . 1 1 
2 9 9 2 . 1 5 
2 4 9 2 . 2 1 
2 9 9 2 . 2 9 
2 9 9 2 . 3 0 
2 9 9 2 . « 1 
2 5 « 2 . « 9 
2 5 9 2 . 5 1 
2 5 4 2 . 5 5 
2 5 4 2 . 6 1 
2 4 4 2 . 6 3 
2 4 4 2 . 6 5 
2 5 4 2 . 7 C 
2 4 4 2 . 9 0 
2 9 3 9 . 1 0 
2 5 3 9 . 3 0 
2 9 3 4 . 5 1 
2 4 3 4 . 5 9 
2 9 3 9 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 4 1 . 1 0 
2 5 4 1 . 3 0 
2 9 4 1 . 5 0 
2 9 9 1 . 4 0 
3 C C 1 . I C 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 9 
3 0 0 1 . 9 1 
3 0 C 1 . 9 4 
3 C 0 2 . U 
3 0 0 2 . 1 5 
3 0 0 2 . 3 0 
3CC2 .40 
3 C 0 3 . 1 1 
3 C 0 3 . 1 4 
3 C 0 3 . L 6 
3 0 0 3 . 1 8 
3 0 0 3 . 2 1 
3 0 0 3 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3 C C 3 . 2 9 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 3 . 3 « 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 3 . 3 8 
3 0 0 3 . « 1 
3 C 0 3 . « 3 
3 C 0 3 . « 5 
3 0 0 3 . « 9 
3CC«.C0 
3 C C 5 . 1 0 
3 0 C S . 2 0 
3 C C 5 . 3 0 
3 C C 5 . « 0 
3 0 0 5 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 3 0 1 . 1 5 
3 3 0 1 . 1 7 
3 3 0 1 . 1 9 
3 2 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 9 
3 3 0 1 . 3 1 
3 3 0 1 . 3 9 
3 3 C 1 . 5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 C 9 . 0 0 
3305 .CO 
3 2 C 6 . 1 0 
3 3 C 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . 9 0 
3 3 C 6 . 9 0 
3 3 5 7 . 0 1 
3 3 9 6 . C O 
3 9 9 7 . 0 0 
3SC1.10 
3 4 C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
3 * 0 2 . 1 0 
3 4 C 2 . 3 0 
3 * 0 5 . 1 1 
3 * 0 5 . 1 5 
3 4 C 5 . 5 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 C 2 . 3 0 
3 1 0 2 . 9 0 
3 1 C 2 . 5 0 
3 1 C 2 . 6 0 
3 1 0 2 . 7 0 
3 1 0 2 . 6 0 
3 L C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . L I 
3 1 0 3 . I S 
3 1 C 3 . 1 9 
3 1 0 3 . 3 0 
3 1 0 9 . 1 3 
3 1 0 « . 1 5 
3 1 0 « . 1 7 
3 I C « . 1 9 
CST NIMEXE 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 4 
» 6 1 . 5 
» 6 1 . 5 
»6 1.5 
5 6 1 . 5 
5 6 1 . S 
5 6 1 . 5 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
» 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . « 
5 7 1 . « 
sei. ι 5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
S o l . l 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . L 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 o l . L 
5 6 1 . L 
» 6 1 . 1 
» 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
S81. .1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
» 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 0 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
» 6 1 . 2 
5 0 1 . 2 
5 6 1 . 2 
» 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
» 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
sei.2 
5 6 1 . 2 
» 6 1 . 2 
» 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
s e i . 2 
5 0 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
» 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
s e i . 2 
» 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 0 1 . 2 
5 8 1 . 2 
»OL .2 
5 6 L . 2 
5 6 1 . 3 1 
S 8 L . 3 2 
» O l . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 ( 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 L . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
» 6 1 . 3 2 
» 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
S 6 1 . 3 2 
3 K 4 . 3 0 
3 1 0 5 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
3 1 0 5 . 2 3 
3 1 0 5 . 2 5 
3LC5.¿5 
3 1 C 5 . 3 0 
3 Í C 1 . 1 0 
3 Í C 1 . 5 0 
3 ( 0 2 . 0 0 
3 ( 0 3 . 0 0 
3 6 0 9 . 0 0 
3 ( 0 5 . 1 0 
3 Í C 5 . 9 0 
9 3 C 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 3 7 
3 4 0 1 . 0 5 
3 5 0 1 . 0 7 
3 4 0 1 . 1 1 . 
3 4 0 1 . 1 3 
3 5 0 1 . 1 6 
3 9 0 1 . 1 6 
3 9 0 1 . 2 2 
3 9 0 1 . 2 9 
3 5 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 9 0 1 . 3 2 
3 9 0 1 . 3 9 
3 9 0 1 . 3 6 
3 5 0 1 . 3 8 
3 5 0 1 . 4 1 
3 9 0 1 . 9 3 
3 9 0 1 . 9 5 
3 5 0 1 . 4 7 
3 5 0 1 . 9 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 5 0 1 . 5 4 
1 5 0 1 . 6 1 
3 5 0 1 . 6 3 
3 9 0 L . O 9 
3 9 0 1 . 7 1 
3 9 0 1 . 7 5 
3 5 0 1 . 7 9 
3 5 C 1 . 8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 9 0 1 . 9 9 
3 5 0 2 . C 5 
3 5 0 2 . C7. 
3 9 0 2 . 1 1 
3 9 0 2 . 1 2 
3 9 0 2 . 1 3 
3 9 0 2 . 1 « 
3 5 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 9 0 2 . 1 9 
3 9 0 2 . 2 2 
3 4 0 2 . 2 6 
3 9 0 2 . 3 2 
3 4 C 2 . 3 « 
3 9 0 2 . 3 6 
3 5 0 2 . 3 8 
3 5 0 2 . « 2 
3 9 0 2 . 9 3 
3 9 0 2 . 9 5 
3 5 0 2 . « 7 
3 5 0 2 . « e 
3 9 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 9 0 2 . 5 5 
3 9 0 2 . 5 6 
3 9 0 2 . 5 8 
3 5 0 2 . 6 2 
3 4 0 2 . 6 « 
3 9 0 2 . 6 6 
3 9 0 2 . 6 7 
3 9 0 2 . 6 9 
3 9 0 2 . 7 2 
3 9 0 2 . 7 9 
3 5 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 8 3 
3 9 0 2 . 6 « 
3 9 0 2 . 8 5 
3 9 0 2 . 8 7 
3 9 0 2 . 8 8 
3 5 0 2 . 8 9 
3 9 0 2 . 9 2 
3 9 C 2 . 5 « 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 2 . 9 8 
3 9 0 3 . 6 0 
3 9 0 ) . C 5 
3 9 0 3 . 1 1 
3 5 C 3 . 1 3 
3 9 0 3 . 1 5 
3 S C 3 . 1 7 
3 5 0 3 . 2 1 
. 3 9 0 3 . 2 3 
3 9 0 3 . 2 5 
3 9 0 3 . 2 7 
3 5 C 3 . 2 9 
3 4 0 3 . 3 1 
3 5 0 3 . 3 3 
3 5 0 3 . 3 4 
CST NIMEXE 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 B I . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
» 6 1 . 3 2 
» 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 0 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
» 8 1 . 5 1 
5 6 1 . 5 2 
5 6 1 . 9 2 
» 6 1 . 9 2 
» 6 1 . 5 4 
5 8 1 . 5 5 
S 9 9 . 2 
5 9 9 . 2 
5 9 4 . 2 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 1 
3 9 9 . 3 1 
» 9 9 . 5 1 
5 9 4 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 t 
5 9 9 . 5 2 
» 5 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 5 . 5 3 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
» 9 9 . 5 « 
» 5 4 . 5 « 
5 9 9 . 5 « 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 6 
5 5 5 . 5 7 
5 9 9 . 5 7 
5 5 9 . 5 1 
» 9 4 . 5 4 
5 5 9 . 5 9 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 5 . 6 1 
5 5 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . o « 
5 9 9 . 6 « 
5 9 9 . 6 * 
5 9 5 . 6 5 
5 4 5 . 6 5 
5 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 5 5 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 * 
5 9 9 . 7 « 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 4 . 7 5 
5 9 5 . 7 5 
5 9 9 . 7 t 
5 5 9 . 7 7 
5 9 9 . 7 t 
S 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 * 
5 9 9 . 9 « 
5 9 5 . 9 * 
5 4 9 . 9 5 
5 9 5 . 4 1 
5 9 9 . 9 8 
' 5 9 9 . 9r 
5 9 9 . 9 L 
, 5 9 4 . 9 8 
5 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 9 4 . 9 6 
5 9 9 . 9 8 
5 4 9 . 9 t 
5 5 9 . 9 8 
» 4 4 . 5 6 
5 9 9 . 4 6 
» 9 4 . 9 6 
5 4 4 . 4 6 
5 4 4 . 4 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 5 . 4 6 
» 5 9 . 9 6 
3 5 0 3 . 3 6 
3 9 C 3 . 3 7 
3 5 C 3 . 3 9 
3 5 C 3 . 4 1 
3 9 0 3 . 4 3 
3 9 0 3 . 4 4 
3 4 0 3 . 4 6 
3 9 0 3 . 4 7 
3 4 C 3 . 4 9 
3 5 0 3 . 5 1 
3 5 0 3 . 5 3 
3 5 0 3 . » » 
3 5 0 3 . 5 7 
3 5 0 3 . 5 9 
3 9 C 9 . 0 0 
3 5 C 5 . I C 
3 5 C 5 . 2 0 
3 9 C 5 . 3 0 
39C6­. LC 
3 5 C 6 . 9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 8 1 1 . 3 0 
3 ( 1 1 . 4 1 
3 e l l . 4 4 
U 0 8 . U 
1 1 0 8 . 1 3 
n e e . 1 5 
1 1 0 . . 1 7 
1 1 0 6 . 1 4 
1 1 C 8 . 3 0 
1 1 0 4 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 C 1 . 1 5 
3 5 0 1 . 1 9 
35C1­. 30 
3 5 C 1 . 9 0 
3 5 0 2 . U 
3 5 0 2 . 1 9 
3 5 C 2 . 5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
3 5 C 3 . 9 1 
3 5 C 3 . 9 9 
3504 .CO 
3 5 0 5 . U 
3 5 0 5 . 1 5 
3 5 C 5 . 5 0 
3 5 0 o . U 
3SC6 .13 
3 5 0 6 . 1 5 
3 5 C 6 . 3 0 
3 6 C 5 . 1 0 
3 6 C 5 . 9 0 
3 8 0 6 . O C 
3 6 C 7 . 1 0 
3 ( 0 7 . 9 1 
3 ( 0 7 . 9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 6 0 6 . 3 0 
3 6 0 8 . 9 0 
3EC9 .10 
3 E C 9 . 3 0 
3 6 C 9 . 5 0 
3 E C 9 . 9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 * C * . 1 0 
3 * C 4 . 3 0 
3 6 0 1 . 1 1 
3 8 0 1 . 1 9 
361.1. 10 
3 6 C 2 . 0 0 
3 6 1 2 . 1 1 
3 6 1 2 . 1 9 
3 6 1 2 . 3 0 
3 6 1 9 . 1 0 
3 6 1 4 . 3 1 
3 6 1 4 . 3 3 
3 6 1 4 . 3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 . 0 0 
3 4 0 7 . 0 0 
3 6 0 3 . 1 0 
3 6 0 3 . 9 0 
3607 .OC 
3613 . ­10 
3 6 1 3 . 9 1 
3 6 1 3 . 9 9 
3 8 1 6 . C O 
3 6 1 9 . 4 5 
3 6 1 9 . 1 0 
3 6 1 4 . 2 1 
3 8 1 9 . 2 3 
3 8 1 9 . 2 5 
3 6 1 9 . 2 7 
3 8 1 9 . 3 0 
3 e i 9 . 3 5 
3 0 1 4 . 3 7 
3 8 1 5 . 4 1 
3 6 1 4 . « 3 
3 6 1 9 . 5 0 
3 6 1 4 . » » 
3 6 1 4 . 6 5 
3 6 1 9 . 7 0 
3 8 1 ­ . . 7 5 
3 6 1 4 . 7 7 
3 6 1 5 . 6 1 
3 6 1 4 . 6 3 
CST NIMEXE 
5 4 9 . 4 6 3 ( 1 4 . 6 5 
5 4 4 . S i 3 ( 1 4 . 9 1 
5 4 4 . 9 6 3 ( 1 4 . 9 2 
5 5 9 . 9 t 3 6 1 9 . 9 3 
5 9 5 . 4 E 3 ( 1 9 . 5 « 
5 5 5 . 5 6 3 6 1 4 . 5 5 
5 5 5 . 9 ( 3 6 1 9 . 9 4 
O H . 2 « ILO.CO 
6 1 1 . 3 « 1 0 2 . 1 1 
o l i . i « 1 0 2 . 2 1 
6 1 1 . 3 « 1 0 2 . 2 9 
6 1 1 . « « 1 0 2 . 1 5 
6 1 1 . « « 1 0 2 . 3 1 
e l l . « « 1 0 2 . 3 3 
t i l . « « I C 2 . 3 5 
o l i . « « 1 0 2 . 3 7 
6 1 1 . « « 1 0 2 . 5 0 
6 1 1 . 4 1 « 1 0 3 . 1 0 
6 1 1 . 9 1 « 1 0 3 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 « 1 0 3 . 5 9 
6 1 1 . 9 2 « 1 0 « . I O 
0 1 1 . 9 2 « 1 0 « . 9 1 
o 1 1 . 9 2 « 1 C « . 9 9 
6 1 1 . 9 3 « 1 0 6 . 1 0 
6 1 1 . 9 3 « 1 0 0 . 9 0 
o l i . 9 « « 1 C 7 . 0 0 
0 1 1 . 9 5 « 1 C 6 . 1 0 
( 1 1 . 9 5 4 1 C 6 . 4 0 
6 1 1 . 9 5 « I C S . I O 
6 1 1 . 9 4 4 1 0 5 . 9 1 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 5 . 9 3 
6 1 1 . 5 9 4 1 C 5 . 5 9 
6 1 2 . 1 « 2 0 « . 1 0 
6 1 2 . 1 « 2 C « . 2 0 
6 1 2 . 1 « 2 0 « . 9 0 
6 1 2 . 2 «201 .CO 
6 1 2 . 3 6 « C 5 . 1 0 
6 1 2 . 3 6 « 0 5 . 5 1 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 9 3 
6 1 2 . 3 6 * 0 5 . 9 * 
0 1 2 . 3 6 * 0 5 . 5 6 
6 L 2 . 3 6 * C 5 . 9 6 
0 1 2 . 9 9 2 C 5 . 0 0 
6 1 3 . 0 « 3 0 2 . 1 1 
6 1 3 . 0 « 3 0 2 . 1 4 
6 1 3 . 0 « 3 0 2 . 2 0 
6 2 1 . C l « 0 0 5 . 1 0 
6 2 1 . 0 1 «CCS.30 
6 2 1 . 0 1 « C C 5 . 9 0 
6 2 1 . 0 2 « C C 6 . 1 0 
6 2 1 . 0 2 « 0 C 6 . 9 1 
O 2 1 . 0 2 « C C 6 . 9 9 
6 2 1 . 0 3 « C 0 7 . l l 
0 2 1 . 0 3 « C 0 7 . 1 5 
6 2 1 . C ? « C 0 7 . 2 0 
6 2 1 . 0 « « 0 0 8 . 1 1 
6 2 1 . 0 « « 0 C 8 . 1 3 
6 2 L . 0 « « 0 0 8 . 1 5 
6 2 1 . C « «C0Ò.17 
6 2 L . C « « C C 8 . 2 0 
6 2 1 . C ! «CC9.LO 
6 2 L . C ! « C C 9 . 3 0 
6 2 1 . 0 6 « C 1 5 . 1 0 
6 2 1 . O t « C I S . 2 0 
6 2 5 . 1 « 0 1 1 . 1 0 
6 2 9 . 1 « C U . 2 1 
6 2 9 . 1 « C U . 2 3 
6 2 9 . 1 « 0 1 1 . 2 5 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 7 
6 2 9 . 1 « C U . 2 9 
6 2 9 . 1 « C U . S O 
6 2 4 . L « C U . 5 1 
6 2 9 . 1 « C U . 5 3 
6 2 9 . 1 « C U . 5 5 
6 2 9 . 1 « C U . 5 7 
6 2 5 . 1 « 0 1 1 . 5 9 
6 2 5 . 1 « C U . 6 0 
6 2 4 . 3 « C 1 2 . 1 0 
6 2 4 . 3 « 0 1 2 . 4 0 
6 2 5 . « « 0 1 0 . 1 0 
6 2 5 . « 4 C 1 C . 3 0 
6 2 5 . « « C 1 0 . 9 0 
6 2 9 . 9 6 « 0 1 4 . 1 0 
6 2 4 . 4 6 « 0 1 « . 5 1 
6 2 4 . 4 6 4 0 1 « . 9 3 
6 2 9 . 9 8 « C 1 * . 9 S 
6 2 5 . 9 6 « C l « . 9 7 
6 2 9 . 4 9 . «CL6 .C0 
6 3 1 . 1 « « 1 « . 0 0 
6 3 1 . 2 1 « « 1 5 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 « « 1 5 . 4 1 
( 3 1 . 2 1 4 * 1 5 . 5 9 
6 3 1 . 2 2 4 4 1 o . C C 
' 6 3 1 . 4 1 4 4 1 7 . 0 0 
6 3 1 . 4 2 « 4 1 6 . 1 0 
6 ) 1 . 4 2 « « 1 8 . 3 0 
6 3 1 . 4 2 « « 1 6 . 5 0 
6 3 1 . 8 1 ««Co.CO 
6 3 1 , 6 2 « « c e . O C 
6 3 1 . 8 3 « « 0 9 . 0 0 
63 .1 .6« « « 1 0 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 3 1 . 6 5 ««11 .CO 
1.31.66 « « 1 2 . 1 0 
c i l . o í « « 1 2 . 3 0 
6 3 1 . 8 7 « « 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 4 * 2 1 . 1 0 
6 3 2 . 1 «421 .SC 
6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 1 0 
. 6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 * 2 3 . 1 0 
6 3 2 . * 4 4 2 3 . 3 0 
( 3 2 . 4 4 * 2 3 . 5 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 5 0 
( 3 2 . 7 1 4 4 2 0 . 0 0 
6 3 2 . 7 2 4 * 2 * . 0 0 
6 3 2 . 7 2 * * 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 * * 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . S O 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 8 1 4 * 2 5 . 4 0 
6 3 2 . 6 2 « « 2 6 . 1 0 
6 3 2 . 6 2 « « 2 6 . 5 0 
6 3 2 . 8 9 « « 2 8 . 1 0 
6 3 2 . 6 5 4 * 2 8 . 5 1 
6 3 2 . 6 9 « « 2 8 . 5 9 
6 3 2 . 8 9 « « 9 6 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 « 5 C 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 « 5 C 3 . 9 0 
6 3 3 . 0 2 « 5 C « . 1 0 
6 3 3 . 0 2 4 5 C 4 . 9 0 
6 4 1 . 1 « 8 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 8 0 1 . 8 1 
6 4 1 . 2 1 4 8 0 1 . 8 3 
6 4 1 . 2 2 « ( 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 3 « 6 0 1 . 5 3 
6 « 1 . « « 8 C 1 . 3 0 
6 « 1 . S « 6 C 1 . 7 0 
6 * 1 . 5 «EC1.8S 
o « 1 . 5 « E O I . 8 7 
o « 1 . 5 « E O I . 6 9 
6 « L . S « 6 0 1 . 9 2 
6 4 1 . 5 4 ( 0 1 . 9 8 
6 4 1 . 6 4 8 0 9 . 1 0 
6 4 1 . 6 4 S C 9 . 2 0 
6 9 1 . 6 « 6 C 9 . 3 0 
6 9 1 . 6 « 8 0 9 . 9 0 
6 « 1 . 7 4 6 C 2 . C 0 
6 4 1 . 9 1 « 6 C 3 . 1 0 
0 9 1 . 9 1 « 0 0 3 . 3 0 
1 M . 1 1 « E C 3 . 9 0 
6 9 1 . 9 2 « 6 C * . 1 0 
6 * 1 . 9 2 « 6 C 4 . 3 0 
6 * 1 . 9 2 46C4 .5C 
6 * 1 . 9 2 * E C * . 9 0 
0 * 1 . 9 3 « e o b . i o 
6 * 1 . 9 3 9 6 0 5 . 9 1 
6 * 1 . 9 3 « Í 0 5 . 9 9 
6 * 1 . 9 * « 6 0 6 . 0 0 
6 * 1 . 9 5 4 8 C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 3 0 
6 * 1 . 9 5 4 6 C 7 . 5 1 
6 * 1 . 9 5 9 E C 7 . 5 9 
6 * 1 . 9 5 « 6 0 7 . 6 9 
6 * 1 . 9 5 9 6 C 7 . 7 0 
6 * 1 . 9 5 « 6 0 7 . 8 1 
6 * 1 . 9 5 « ( C 7 . 8 S 
6 * 1 . 9 5 * e C 7 . 9 1 
6 * 1 . 9 5 « 6 C 7 . 5 5 
6 * 1 . 9 6 4 6 C 6 . 0 0 
6 * 1 . 9 7 9 8 1 1 . 1 1 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 5 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 2 0 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
6 * 2 . 1 1 « 6 1 6 . 5 1 
6 4 2 . 1 1 « 8 1 6 . 9 5 
6 9 2 . 1 1 « 6 1 6 . 9 9 
6 9 2 . 1 2 « 8 1 7 . 0 0 
6 « 2 . 2 « 6 1 « . 1 0 
o « 2 . 2 « 6 1 « . 3 0 
6 « 2 . 2 «61« .SO 
6 * 2 . 3 « e i e . i o 
o « 2 . i « e i a . 2 0 
6 « 2 . 3 « 6 1 6 . 3 0 
6 * 2 . 3 * 6 1 8 . « 0 
6 « 2 . 3 « e i e . 9 0 
6 9 2 . 9 1 « 6 1 0 . 1 0 
6 9 2 . 9 1 « 8 1 C . 9 0 
O S 2 . 9 2 « 8 1 3 . 1 0 
6 9 2 . 9 2 « 8 1 3 . 9 0 
6 9 2 . 9 3 « 8 1 5 . C 5 
o « 2 . 9 3 « e i s . 1 0 
6 « 2 . 9 3 « 8 1 5 . 2 0 
6 « 2 . 9 3 « 6 1 5 . 3 C 
6 « 2 . 9 3 9 6 1 5 . 9 0 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 5 C 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 4 C 
6 4 2 . 9 « 4 6 2 0 . 1 0 
6 9 2 . 9 * * 6 2 C . 9 0 
6 9 2 . 9 4 4 8 2 1 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 6 2 1 . 2 0 
0 * 2 . 9 9 9 ( 2 1 . 3 0 
o * 2 . 4 S 4 8 2 1 . 4 0 
0 4 2 . 4 5 « 8 2 1 . 5 0 
6 « 2 . 9 5 4 ( 2 1 . 6 0 
6 4 2 . 5 5 « 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
0 4 2 . 9 5 « 6 2 1 . 9 0 
6 5 1 . 1 1 5CC9.C0 
6 5 1 . 1 2 5 C 0 5 . 1 0 
6 5 1 . 1 2 » C C 5 . 5 0 
6 5 1 . 1 3 5CC6 .10 
6 5 1 . 1 ! 5 0 0 6 . 9 0 
6 5 1 . 1 « 5 C C 7 . 1 0 
6 5 1 . 1 « SCC7.20 
6 5 1 . 1 « » C C 7 . 3 0 
6 5 1 . 1 5 5 C C 8 . 0 0 
6 5 1 . 2 1 » 3 C 6 . 1 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 4 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 5 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 1 1 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 1 9 
6 5 1 . 2 2 53C7 .9L 
6 5 L . 2 2 5 3 0 7 . 9 9 
( 5 1 . 2 3 5 3 0 8 . L O 
6 5 L . 2 3 S 3 C 6 . 2 0 
t b l . 2 « 5 3 0 9 . L O 
6 5 1 . 2 « 5 3 0 9 . 2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 5 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 2 0 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 9 1 5 5 0 5 . 3 1 
6 5 1 . « 1 5 5 0 5 . 3 5 
6 5 1 . 5 2 5506 .CO 
6 5 1 . 5 1 5 « 0 3 . 1 O 
6 5 1 . 5 1 5 « 0 3 . 2 1 
6 5 1 . i l 5 « 0 3 . 2 3 
0 5 1 . 5 1 5 « 0 3 . 2 5 
6 5 1 . 5 1 5 * 0 3 . « 1 
6 5 1 . 5 1 5 * 0 3 . « 9 
6 5 1 . 5 2 5 4 C 4 . 1 0 
6 5 1 . 5 2 S « 0 « . 9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 9 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 5 
6 5 1 . 6 1 4 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 5 
6 5 1 . 6 1 51C1 .37 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 9 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . « 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . « 5 
6 5 1 . 6 1 5 I C I . 4 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 9 
( 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 1 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 6 4 5 ( 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 6 « 5 6 C 5 . 1 3 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 6 « 5 6 C 5 . 1 7 
6 5 1 . 6 « 5 6 0 5 . 1 8 
6 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . 1 1 
6 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . 1 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 7 
Í 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 8 0 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 9 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 « 5 6 0 5 . 2 1 
( 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 3 
6 5 1 . 7 « 5 Í 0 5 . 2 5 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 7 
6 5 1 . 7 « 5 6 C 5 . 2 8 
6 5 1 . 7 5 5 6 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 9 1 52C1.CO 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 6 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 3 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 7 . I O 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 1 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 9 
6 5 1 . 9 « 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . — 5597 .CO 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 4 1 
6 5 2 . 1 2 5 5 C 6 . 1 0 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 5 . 1 3 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 9 1 
Í 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 19 
6 5 2 . 2 1 55,07 .99 
6 5 2 . 2 2 S b C e . 3 0 
6 5 2 . 2 2 5 5 C 6 . 9 0 
0 5 2 . 2 3 5 6 0 « . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 1 1 
6 5 2 . 2 9 5 5 0 9 . 1 6 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
Í b 2 . 2 5 5 5 0 5 . 1 1 
6 5 2 . 2 4 5 5 0 9 . 1 6 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 ) 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 2 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 C 5 . 2 8 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 4 . 5 9 
6 5 3 . - - 5C97 .O0 
6 5 3 . — 5 1 9 7 . 0 0 
( 5 3 . — 5 ) 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 9 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5CC9.11 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .15 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 2 0 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 3 1 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 3 9 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 9 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 9 5 
6 5 3 . 1 1 5 C C 9 . 9 9 
6 5 3 . 1 1 5CC9.51 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 5 9 
6 5 3 . 1 2 5 C 1 C . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 E 0 9 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . L « 
( 4 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 5 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 ) 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 L . S 9 
6 5 3 . 2 1 5 3 L L . 9 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 L 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 2 5 8 0 9 . 5 3 
6 5 3 . 3 1 5 9 0 5 . 1 1 
6 5 3 . 3 1 5 « 0 5 . 1 9 
6 5 3 . 3 1 5 9 C 5 . 5 1 
6 5 3 . 3 1 5 * 0 5 . 5 9 
6 5 3 . 3 2 5 7 C 9 . C 0 
6 5 3 . « 5 7 1 C . 1 0 
6 5 3 . « 5 7 1 0 . 9 0 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 3 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 5 
0 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 7 
0 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 3 6 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 « . « 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C « . « 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 « . « 5 
6 5 3 . 5 L 5 1 0 « . « 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 5 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 5 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 5 . 5 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 C « . 5 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 4 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 9 1 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 9 3 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . « 5 
6 5 3 . 5 2 5 t C 7 . « 6 
6 5 3 . 5 2 5 1 0 7 . « 7 
6 5 3 . 5 2 5 t 0 7 . « 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 9 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . ( 1 
6 5 3 . 0 1 5 1 0 « . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 6 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 6 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 6 8 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 7 ) 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 7 5 
6 5 » . 6 1 5 1 C « . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 6 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 5 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 9 . 8 5 
1 5 3 . 6 1 5 1 0 « . 8 7 
6 5 3 . 6 2 5 ( C 7 . 6 1 
6 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 6 5 
( 5 3 . 6 2 4 ( 0 7 . 6 9 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 7 1 
( 5 3 . ( 2 » 6 0 7 . 7 5 
6 5 3 . ( 2 5 ( C 7 . 7 9 
6 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 8 1 
6 5 3 . Í 2 5 6 C 7 . 8 5 
6 5 3 . ( 2 5 6 0 7 . 6 9 
1 5 3 . ( 2 5 Í 0 7 . 9 1 
( 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 9 5 
( 5 3 . Í 2 5 Í C 7 . 9 9 
6 5 3 . 1 3 5 ( 0 9 . 9 1 
( 5 3 . 7 6 C C 1 . 1 0 
( 5 3 . 7 6 0 0 1 . 2 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 2 3 
( 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 6 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 4 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 4 2 5312 .CO 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 4 3 5 3 I 3 . C O 
6 5 3 . 4 « 5 1 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 6 0 9 . 4 4 
6 5 « . — 5 6 5 7 . 0 0 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 4 . 0 1 5 8 C 5 . 1 3 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 2 1 
6 5 « . C l 5 t C 5 . 2 ) 
6 5 5 . 0 1 5 6 0 5 . 2 5 
6 5 « . C l S E 0 5 . 2 9 
6 5 5 . 0 1 5 6 C 5 . 3 0 
6 5 « . C 2 5 6 C 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 1 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 C 7 . 2 0 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 4 . 0 2 5 6 0 7 . 3 9 
6 5 4 . C 3 5 6 0 7 . 9 0 
6 5 4 . C « 5 6 C e . l l 
6 5 4 . 0 « 5 8 0 6 . 1 5 
6 5 « . 0 « 5 8 0 8 . 1 9 
6 5 « . C « 5 8 0 8 . 2 1 
6 5 « . C « 5 6 C 8 . 2 9 
6 5 9 . 0 5 5 8 C 9 . U 
6 5 * . 0 5 5 8 0 9 . 1 9 
6 5 9 . 0 5 5 8 0 9 . 2 1 
6 5 9 . 0 5 5 6 C 9 . 3 1 
6 5 5 . 0 5 5 6 0 9 . 3 5 
6 5 9 . 0 5 5 6 0 9 . 3 9 
6 5 « . C 5 5 6 0 9 . 9 1 
6 5 « . 0 5 5 6 C 4 . 5 5 
6 5 9 . 0 5 5 6 0 9 . 9 9 
6 5 9 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
t 5 « . C t 5 6 1 0 . 3 1 
0 5 4 . 0 t 5 8 1 0 . 3 3 
t 5 4 . C t 5 8 1 0 . 3 5 
6 5 4 . C t 5 6 1 0 . 3 9 
6 5 5 . — 6 5 5 7 . 0 2 
Í 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 1 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 3 
6 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 5 
6 5 3 . 1 5 5 0 2 . 1 7 
6 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 9 
t 5 5 . l 5 5 0 2 . 4 0 
t 5 5 . 4 1 5 4 C 3 . U 
t 5 5 . 4 1 5 5 0 3 . 1 9 
( 5 5 . 4 1 5 S C 3 . 3 0 
( 5 5 . 4 2 5 5 0 7 . 1 0 
t 5 5 . 4 2 5 5 C 7 . 9 0 
6 5 5 . 4 3 5 5 0 6 . 1 0 
6 5 5 . 4 3 5 4 0 6 . 5 1 
6 5 5 . 4 3 5 4 0 6 . 5 5 
6 5 5 . 4 4 5 4 0 9 . 1 0 
6 5 5 . 5 4 5 5 C 9 . 2 0 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 1 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 4 
t 5 5 . « 5 5 5 1 1 . 1 8 
6 5 5 . « 5 5 5 1 1 . 2 0 
6 5 5 . 9 6 5 4 1 2 . 1 0 
6 5 5 . « 6 5 5 1 2 . 3 0 
t 5 5 . « 6 5 5 1 2 . 9 0 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 1 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 1 5 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 9 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 1 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 3 5 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 3 9 
6 5 5 . 0 1 5 5 C 9 . 1 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 9 . 2 0 
6 5 5 . 6 1 5 9 C 9 . 3 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 C 9 . 9 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 9 8 . 0 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . 1 1 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 3 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 5 
( 5 5 . 6 2 5 4 C 5 . 9 0 
( 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 0 1 . 1 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 9 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 2 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 9 0 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
( 5 5 . 6 1 5 5 0 1 . 1 9 
6 5 5 . 6 1 5 4 0 1 . 2 1 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 1 . 2 9 
6 5 5 . 8 2 5 5 1 9 . 0 0 
6 5 5 . t 3 5 5 1 7 . 1 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 2 1 
6 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 2 9 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 3 1 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 3 3 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 3 5 
( 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 3 9 
( 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 9 1 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 7 . 5 3 
6 5 5 . 6 3 5 5 1 1 . 9 5 
6 5 5 . 6 3 5 4 1 7 . 9 9 
( 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
6 5 5 . 5 1 5 5 1 5 . 9 0 
6 5 5 . 5 2 5 9 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 1 
C 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 9 
6 5 6 . 1 6 2 0 . 9 1 
o b o . I 0 2 0 3 . 4 3 
CST 
t 5 t . l 
0 5 0 . 1 
6 5 6 . 2 
( 5 6 . 2 
t 5 e . 2 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 . 6 ¿ 
6 5 0 . 0 5 
t 5 o . t 4 
t » 6 . 6 S 
6 5 6 . 6 4 
6 5 6 . 9 1 
o b o . 4 1 
6 5 6 . 9 1 
0 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 6 . 4 2 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 7 . 4 1 
6 5 7 . 4 2 
( 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
0 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 0 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 0 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 6 
6 6 1 . 1 
66 1 .1 
Í 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 
( 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 1 
66 1 . ) ¿ 
6 6 1 . 3 2 
( 6 1 . 3 2 
( 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
( 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
0 0 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 3 
66 1 .3 2 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 3 3 
0 6 1 . 6 1 
6 6 1 . 0 2 
6 6 1 . 0 3 
66 1 . 0 2 
6 6 1 . 6 2 
6 6 1 . 6 3 
6 6 1 . 6 3 
0 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 1 
( 6 2 . 3 2 
66 2 . 3 2 
6 6 2 . 3 3 
( 6 2 . 4 1 
( 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 1 
( 6 2 . 4 2 
C 6 2 . « 2 
6 6 2 . « 3 
£ 6 2 . 4 3 
6 6 2 . 4 « 
6 6 2 . « « 
( 6 2 . « 5 
£ 6 2 . « 5 
6 6 3 . 1 1 
6 6 3 . 1 1 
o o i . 1 1 
6 6 3 . 1 1 
( 6 3 . 1 1 
6 6 3 . 12 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 2 
66 3 . 2 
6 6 3 . « 
6 6 3 . « 
6 6 3 . « 
NIMEXE 
6 2 C 3 . 9 5 
6 2 0 3 . 9 ) 
6 2 0 « . 1 0 
6 2 0 « . 3 0 
6 2 0 « . 5 0 
6 2 0 1 . 9 1 
6 2 C 1 . 9 7 
6 2 C 1 . 10 
6 2 C 1 . 5 3 
6 2 C 1 . 9 5 
6 2 0 1 . 9 9 
6 2 0 2 . 1 1 
6 2 0 2 . 1 3 
6 2 0 2 . 1 5 
6 2 C 2 . 2 0 
6 2 C 2 . 3 0 
6 2 C 2 . 5 C 
6 2 9 6 . 0 0 
6 2 C 5 . 1 0 
6 2 C 5 . 9 1 
6 2 0 5 . 9 3 
6 2 C 5 . 9 5 
6 2 0 5 . 9 9 
« 8 1 2 . 0 0 
5 9 1 0 . 1 0 
5 4 1 0 . 3 1 
5 9 1 0 . 3 9 
5 6 0 1 . 1 1 
5 6 C 1 . 1 5 
5 6 0 1 . 2 0 
5 ( 0 1 . 5 0 
5 6 0 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 9 
5 8 C 2 . 2 0 
5 6 C 2 . 3 0 
5 8 0 2 . 9 1 
5 6 0 2 . « 9 
5 6 C 2 . 5 0 
5 6 C 2 . 6 0 
5 E C 2 . 7 0 
5 ( 0 2 . 9 0 
56C3 .0O 
« 6 0 2 . 1 0 
« 6 C 2 . 2 0 
« 6 0 2 . 9 1 
« ( 0 2 . 9 2 
« 6 0 2 . 9 5 
« 6 0 2 . 9 4 
2 5 2 2 . 1 0 
2 5 2 2 . 3 0 
2 5 2 2 . 5 0 
2 5 2 3 . 1 0 
2 5 2 3 . 3 0 
2 5 2 3 . 9 0 
O t C l . C O 
6 ( 0 2 . 1 1 
6 ( 0 2 . 15 
6 Í C 2 . 1 9 
6 E C 2 . 2 1 
6 6 0 2 . 2 9 
6 E C 2 . 3 1 
6 6 C 2 . 3 4 
6 8 C 2 . 9 0 
6 6 C 2 . 5 0 
6 6 0 ) . 1 1 
6 8 0 3 . 1 3 
6 6 C 3 . 1 5 
6 ( 0 3 . 4 0 
6 6 0 8 . 0 0 
6 6 C 9 . C 0 
6 6 1 2 . 1 1 
6 6 1 2 . 1 3 
6 6 1 2 . 1 5 
6 6 1 2 . 1 7 
6 6 1 2 . 4 0 
6 5 0 1 . 1 0 
6 S C 1 . 4 0 
6 9 C 2 . 1 0 
6 4 0 2 . 9 0 
3 6 1 9 . 0 0 
0 4 0 9 . 1 1 
6 9 0 9 . 1 ) 
6 4 C 9 . 9 0 
6 S C 5 . 1 0 
6 S C 5 . 5 0 
6 4 0 0 . 1 0 
6 5 C 6 . 9 0 
6 5 C I . 1 0 
6 5 0 7 . 9 0 
6 4 C 6 . 1 0 
6 5 C 6 . 9 0 
6 0 0 « . 1 1 
6 0 0 « . 1 5 
6 6 C 5 . 1 7 
6 8 0 « . 9 1 
6 6 0 9 . 9 4 
6 E C 5 . 1 0 
O t C 5 . 9 0 
6 6 C 6 . 1 0 
6 8 C 6 . 3 0 
6 6 C 6 . 5 0 
( 5 1 5 . 1 0 
6 6 1 5 . 2 0 
0 6 1 5 . 9 0 
CST NIMEXE 
0 6 3 . 5 6 8 C 7 . 1 0 
6 6 3 . 5 6 ( C ) . 9 1 
6 6 1 . 5 6 ( 0 7 . 9 3 
t t i . e l 0 6 1 0 . 1 0 
t o i . o l o t K . S O 
6 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 1 0 
c o i . 6 2 6 6 1 1 . 3 0 
6 6 3 . 6 2 6 E U . 9 C 
6 6 3 . 0 3 0 6 1 6 . 1 0 
6 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 3 0 
( 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 9 C 
6 6 1 . 7 6 9 0 3 . 1 0 
6 6 3 . 7 6 9 C 3 . 2 0 
t t i . J 6 5 C 3 . 9 0 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 1 0 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 2 0 
6 6 3 . 0 1 0 8 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 3 3 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 3 5 
6 6 3 . 6 1 6 ( 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 9 1 
' 6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . « 3 
6 6 3 . 6 1 6 6 1 3 . 4 5 
6 6 3 . 6 1 6 ( 1 3 . 5 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 5 5 
6 6 3 . 8 2 061« .CG 
6 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
0 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 3 
6 0 3 . 9 1 6 9 0 9 . 4 1 
6 6 3 . 9 1 6 4 0 4 . 9 3 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 9 . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 9 . 2 0 
6 6 3 . 9 2 6 4 1 9 . 9 0 
6 6 9 . 1 1 7 C C 1 . 1 0 
6 6 « . 1 1 7 0 0 1 . 2 0 
6 6 « . 1 2 7CC2 .00 
6 6 « . 1 3 7 C 0 3 . 1 0 
6 6 4 . 1 3 7 C 0 3 . 2 0 
0 6 « . 2 7 0 1 6 . 1 0 
6 6 « . 2 7 C 1 8 . 9 0 
6 6 9 . 3 7 0 C 5 . 1 0 
6 6 « . 3 7CC5 .20 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 1 
6 6 « . 3 7 C 0 5 . 5 5 
6 6 « . « 7CC6 .10 
6 6 « . « 7CC0 .20 
0 0 « . « 7 C 0 6 . 5 1 
6 6 « . « 7CC0 .59 
6 6 9 . 5 7CC« .10 
6 6 « · » 7 0 0 « . 9 1 
0 6 « . 5 7 0 0 « . 9 » 
6 6 9 . 5 7CC4.94 
6 6 4 . 6 7 0 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 7C08.1O 
( 6 4 . 7 7CC6.30 
6 6 « . 8 7 0 C 4 . 1 0 
6 6 « . 6 7CC4 .30 
6 6 « . 9 1 7CC7.10 
6 6 « . 9 1 7CC7 .30 
0 6 4 . 9 1 7CC7 .90 
6 6 9 . 9 2 7 C U . 0 0 
0 6 9 . 9 3 7C15 .C0 
O 0 9 . 9 « 7 0 2 0 . 1 1 
0 0 « . 9 « 7 0 2 0 . 1 5 
0 0 « . 9 « 7 0 2 0 . 2 1 
0 0 9 . 9 « 7 0 2 0 . 2 4 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 3 
6 6 5 . 1 1 7010 .15 -
6 6 5 . 1 1 7 C L 0 . L 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
( 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 4 0 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7 C I 2 . 2 0 
6 6 5 . 2 7C13 .C0 
6 6 5 . 6 1 7 C 1 7 . 1 1 
6 6 3 . 8 1 7 C 1 7 . 1 9 
6 6 5 . 8 1 7 C I 7 . 2 0 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
( 6 5 . 6 2 7 C 1 4 . 1 2 
0 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 3 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 » 
6 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 1 6 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 7 
( 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 1 9 
Í 6 » . 8 2 7 C 1 9 . 3 0 
6 6 » . 0 2 7 C 1 9 . 5 0 
£ 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 9 0 
( o ' j . o S 7 0 2 1 . 1 1 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 9 
6 ( 5 . 6 5 7 C 2 1 . 5 0 
6 6 6 . « 6 9 1 1 . 1 0 
6 6 t . « 6 5 1 1 . 9 0 
( 6 t . 5 6 9 1 2 . 1 0 
6 6 6 . » 0 9 1 2 . 2 0 
£ 6 6 . » 6 9 1 2 . 3 1 
6 6 0 . 5 6 9 1 2 . 3 9 
6 6 6 . » 6 5 1 2 . 9 0 
( 6 6 . 6 6 9 1 3 . 1 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 3 . 2 0 
6 6 6 . 6 6 5 1 3 . 9 1 
Í 6 6 . 6 6 4 1 3 . 9 3 
6 6 6 . 6 6 5 1 3 . 4 5 
CST NIMEXE 
6 6 7 . — 7 1 9 7 . 0 2 
C6 7 . 1 M C I . 10 
6 6 7 . 1 7 1 0 1 . 2 1 
6 6 7 . 1 7 1 0 1 . 2 3 
6 6 7 . 1 7 1 4 7 . 0 1 
O O I . 2 7 1 0 2 . 1 3 
6 6 7 . 2 7 1 C 2 . 4 7 
6 6 7 . 3 7 1 C 2 . 1 5 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 4 1 
c o l . 3 7 1 C 2 . 9 6 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 9 6 
6 0 7 . 9 7 1 C 3 . 1 0 
o 6 7 . « 7 1 0 3 . 4 1 
6 6 7 . « 7 1 0 . 9 9 
6 7 1 . 1 7 3 C L . 1 0 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 1 
6.71.2 7 - Ό 1 . 2 6 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 8 
6 7 1 . 2 7 2 0 1 . 3 1 
6 7 1 . 2 7 2 0 1 . 1 5 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 9 1 
6 7 1 . 2 7 3 C 1 . « 9 
6 7 1 . 3 1 7 2 0 9 . 1 0 
6 7 1 . 3 1 7 3 C « . 9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 9 7 3 0 2 . 1 1 
6 7 1 . « 7 2 0 2 . 1 9 
0 7 1 . 4 7 3 C 2 . 2 0 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 3 0 
0 7 1 . 5 7 3 C 2 . * 0 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 5 
6 7 1 . 5 7 3 C 2 . 6 0 
6 7 1 . 5 7 2 0 2 . 7 0 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 8 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 6 3 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 4 3 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 9 
0 7 2 . 1 7 3 0 6 . 1 0 
6 7 2 . 1 7 3 C 6 . 3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 0 
0 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 7 1 . 2 3 
6 7 2 . 3 3 7371- .2« 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 2 9 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 1 2 
6 7 ¿ . 5 1 7 3 C 7 . 1 5 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 2 1 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 2 « 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 2 5 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 3 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 5 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 9 0 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 3 
6 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 1 « 
6 7 2 . 5 3 7 2 7 1 . 1 4 
£ 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 3 
6 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 5 4 
t 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 5 5 
t 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 6 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 9 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 9 3 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 9 « 
6 ) 2 . 5 2 7 2 7 1 . 9 9 
t 7 2 . 7 l 7 3 C 0 . 1 2 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 6 . 1 « 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 1 6 
6 7 2 . 7 1 73C8.1Ö 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 6 . 3 2 
0 7 2 . 7 1 7 3 0 6 . 3 « 
£ 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 6 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 6 
6 7 2 . 7 2 7 2 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 1 2 . 1 1 
( 7 2 . 7 2 7 3 7 2 . 1 3 
( 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 9 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 1 1 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 9 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 7 3 . 2 3 
£ 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 « 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 1 2 7 3 7 3 . 2 6 
6 ) 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 9 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 « 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 5 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 2 0 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 3 0 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . « 3 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . « 5 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 4 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 1 0 
6 7 3 . 2 2 7 3 ( 3 . 2 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 5 0 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 7 2 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 7 * 
6 7 3 . ¿ 2 7 3 6 3 . 7 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 * 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 1 9 
CST NIMEXE 
0 7 3 . 2 2 7 3 7 1 . 3 3 
6 7 3 . 2 1 7 3 7 3 . 3 * 
6 7 3 . 2 2 7 3 ) 3 . 3 5 
6 7 3 . 2 2 7 2 7 3 . 3 0 
6 7 3 . 2 ? ) 3 ) 1 . 3 9 
6 / 3 . 2 2 ) S ) 3 . S 3 
6 7 3 . 2 ) 7 3 7 3 . 5 * 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 5 » 
o 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . » 9 
6 7 2 . 2 2 7 ) 7 ) . 7 2 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 7 * 
0 7 3 . 2 3 7 3 ) 3 . 6 3 
6 7 3 . 2 3 7 3 ) 3 . 8 9 
6 7 3 . 4 1 7 ) 1 1 . 1 2 
6 7 3 . 9 1 7 3 1 1 . 1 « 
6 ) 3 . « 1 7 ) 1 1 . 1 6 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 2 0 
6 7 3 . « 1 7 3 1 1 . 5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 5 1 7 1 1 1 . 3 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 9 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 9 1 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 3 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . « 9 
t 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . « 3 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . « 9 
0 7 « . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 « . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
6 7 « . 1 2 7 3 6 5 . 2 1 
6 7 « . 1 3 7 3 7 2 . 3 3 
0 7 « . 1 3 7 3 7 2 . 3 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 « . 1 3 7 3 7 5 . 2 9 
6 7 « . 1 « 7 3 0 9 . 1 0 
6 7 « . 1 « 7 3 C 4 . 2 0 
o 7 « . 2 1 7 3 1 3 . 2 « 
6 7 « . 2 1 7 3 1 3 . « 1 
6 7 « . 2 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 ( 5 . 5 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . 3 3 
0 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 4 
0 7 4 . 2 3 7 2 7 5 . 3 9 
6 7 9 . 2 2 7 3 7 5 . 5 3 
6 7 « . 2 3 7 3 7 5 . 5 « 
6 7 « . 2 3 7 3 7 5 . 5 9 
. 6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 1 5 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 2 6 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 3 2 
6 7 « . 3 1 7 2 1 3 . 3 « 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . 3 6 
6 7 « . 3 1 7 2 1 3 . « ) 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . « 5 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . « 7 
6 7 « . 3 1 7 3 1 3 . « 9 
6 7 9 . 3 1 7 ) 1 3 . 5 0 
6 7 9 . 3 1 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 9 . 3 1 7 ) 1 3 . 5 7 
6 7 9 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
6 7 « . 3 2 7 ) 6 5 . 5 5 
6 7 « . 3 2 7 3 6 5 . 6 1 
6 7 « . 3 2 7 1 ( 5 . ( 3 
6 7 « . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
0 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 9 
£ 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . « 3 
0 7 « . 3 3 7 3 7 5 . « « 
6 7 « . 3 3 7 3 7 5 . « 9 
0 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 0 3 
£ 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 « 
6 7 « . 3 3 7 3 7 5 . 6 9 
6 7 9 . 3 3 7 3 ) 5 . 8 3 
6 7 9 . 1 3 7 3 7 5 . 6 « 
6 7 * . 3 3 7 3 7 5 . 6 9 
6 7 9 . 3 3 7 3 7 5 . 9 3 
6 7 9 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 9 . 7 7 3 1 3 . 6 * 
6 7 * . 7 7 3 1 1 . 6 9 
6 7 4 . ) 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 7 1 
0 7 4 . 6 t 7 3 1 3 . 7 3 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 5 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 7 
6 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 8 5 
0 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 9 
( 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 9 1 
6 7 « . B l 7 3 1 3 . 9 3 
( 7 9 . 6 2 7 3 0 5 . 7 0 
0 7 * . 6 3 7 3 1 5 . 7 3 
6 7 9 . 6 3 7 3 7 5 . ) 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 ) 1 2 . 2 1 
( 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 » . U l 7 3 1 2 . 3 0 
6 7 5 . C l 7 3 1 2 . 9 0 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 5 1 
£ 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
( 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 ) 
CST 
6 ) 5 . 0 1 
( 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 1 
t 7 5 . C l 
6 ) 5 . 0 
t 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 » . C 2 
( 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
4 7 5 . 0 2 
6 7 » . 0 3 
6 7 5 . 0 ) 
6 7 5 . 0 3 
t 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
0 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 0 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
0 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 1 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 ) . C l 
t ) 7 . 0 2 
t ) ) . C 2 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 8 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 8 . 2 
0 7 6 . 2 
0 7 0 . 2 
0 7 6 . 2 
0 7 6 . 2 
6 7 0 . 2 
6 ) 0 . 2 
o 7 o . l 
6 7 0 . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 6 . 4 
6 7 6 . 5 
6 7 0 . 5 
0 7 6 . 5 
6 7 0 . 5 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 2 
6 8 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 3 
6 6 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
0 6 2 . 2 1 
6 6 2 . 2 1 
0 8 2 . 2 1 
NIMEXE 
7 3 1 2 . 0 5 
7 2 1 2 . 7 1 
7 2 1 2 . 7 5 
7 3 1 2 . 7 9 
7 3 1 2 . ( 0 
7 3 6 4 . 2 0 
7 3 6 « . 5 0 
7 3 6 « . 7 2 
7 3 6 « . 7 5 
7 3 6 « . 7 4 
7 3 6 « . 4 0 
7 3 7 4 . 2 1 
7 3 7 4 . 2 ) 
1 3 7 4 . 2 9 
7 3 7 4 . 5 1 
7 3 7 4 . 5 2 
7 3 7 4 . 5 1 
7 3 7 4 . 5 « 
7 3 7 « . 5 9 
7 3 7 « . 7 2 
7 3 1 « . 7 « 
7 3 7 « . 6 3 
7 3 7 4 . 6 9 
7 3 7 4 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 « 
7 3 1 6 . 1 6 
7 3 1 6 . L 7 
7 3 1 6 . 2 0 
7 3 1 6 . 3 0 
7 3 1 6 . « 0 
7 3 1 6 . 5 1 
7 3 1 6 . 5 9 
7 3 1 6 . 9 1 
7 3 1 6 . 9 3 
7 3 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 5 7 
7 3 1 9 . 1 0 
7 3 1 « . 3 1 
7 3 1 « . 3 3 
7 3 1 * . 3 9 
7 3 1 * . 5 C 
7 3 1 * . 7 1 
7 3 1 * . 73 
7 3 1 * . 7 9 
7 3 6 6 . 4 0 
7 3 6 6 . 8 1 
7 3 6 6 . 6 6 
7 3 6 6 . 6 9 
7 3 7 6 . 1 ) 
7 3 7 6 . 1 « 
7 3 7 6 . 1 5 
7 3 7 6 . 1 6 
7 3 7 6 . 1 9 
7 3 1 7 . 1 0 
7 3 1 7 . 3 0 
7 3 1 7 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 8 . 1 ) 
7 3 1 6 . 1 5 
7 3 1 0 . 2 1 
7 3 1 8 . 3 1 
7 1 I B . 4 1 
711 8 . 9 5 
7 Ü B . 29 
) 3 1 6 . 3 4 
) 3 1 8 . 9 3 
1 3 1 6 . 9 7 
7 2 1 9 . 0 0 
) 3 2 0 . 1 0 
) 3 2 0 . 3 0 
7 3 2 0 . 5 1 
¡ 3 2 0 . 5 3 
7 2 9 0 . 1 1 
73SC.41 
7 3 * 0 . 9 5 
I I C 5 . 1 0 
7 1 C 5 . 2 0 
7 1 0 » . 3 0 
I 1 C 5 . 9 0 
7 K 5 . 5 0 
7 1 0 6 . 10 
7 1 0 6 . 2 0 
7 I C 9 . U 
7 1 0 4 . 13 
7 1 0 9 . 1 5 
7 1 0 9 . 1 7 
H C l . 19 
7 1 0 9 . 2 1 
7 1 0 4 . 2 5 
7110 .CO 
7 9 0 1 . 2 O 
7 « 0 1 . 3 0 
7-901.4 1 
7 4 0 1 . « 5 
7 * 0 1 . 4 9 
7 * 0 2 . 0 0 
7 * C 3 . 10 
7 4 0 3 . 2 1 
7 * C 3 . 2 9 
7 4 C 3 . * 0 
1 4 0 3 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 6 2 . 2 1 7 4 0 3 . 5 4 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 4 . 1 0 
6 6 2 . ¿ 2 7 * 0 4 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7 * C * . > 9 
6 6 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
6 0 2 . 2 3 ) * C 5 . 4 0 
6 0 2 . 2 * 7- .C6.10 
6 8 2 . 2 * 7 * 0 6 . 2 0 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
6 8 2 . 2 5 l * C 7 . 2 1 
6 6 2 . 2 5 7 * C 7 . 2 9 
6 8 2 . 2 5 7 * 0 . 9 0 
6 6 2 . 2 6 74C8 .C0 
6 ( 3 . 1 7 5 0 1 . 2 1 
6 6 3 . 1 7 5 0 1 . 2 5 
6 8 1 . 2 1 7 5 1 2 . 1 0 
6 6 3 . 2 1 7 5 0 2 . 5 1 
6 8 3 . . 1 7 5 0 2 . 5 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 1 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 5 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 2 0 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
6 6 3 . 2 3 7 5 0 * . 1 5 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 3 . 2 * 7 5 C 5 . 1 0 
6 8 3 . 2 * 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 3 . 2 * 7 5 C 5 . 9 0 
6 8 * . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 * . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 * . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
6 b * . 2 1 7 6 0 2 . 1 5 
6 8 * . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
0 8 * . 2 1 7 6 0 2 . 2 5 
0 8 * . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
6 8 * . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 8 * . 2 2 7 6 0 1 . 2 5 
6 8 * . 2 2 7 6 0 3 . 3 1 
6 6 * . 2 2 7 6 0 3 . 3 5 
6 8 * . 2 2 7 ( 0 3 . 5 1 
6 8 * . 2 2 7 6 0 3 . 5 5 
6 6 * . 2 3 7 6 0 * . U 
6 6 * . 2 3 7 6 C * . 1 9 
6 6 9 . 2 3 7 ( 0 * . 9 0 
6 6 9 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
6 8 * . 2 * 7 6 0 5 . 2 0 
0 6 * . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 2 0 
6 0 4 . 2 5 7 6 C 6 . 3 0 
6 ( 4 . 2 6 76C7.0O 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 ) 
6 6 5 . 1 7 E 0 1 . 1 5 
6 6 5 . 1 7 8 0 1 . 1 9 
6 6 5 . 2 1 7 E C 2 . 0 0 
6 6 5 . 2 2 7 6 0 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
6 0 5 . 2 3 7 ( 0 4 . 1 9 
6 6 5 . 2 3 7 6 0 4 . 2 0 
6 8 5 . 2 * 7 6 0 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 * 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 0 . 1 7 5 C 1 . U 
0 6 6 . 1 7 9 0 1 . 1 5 
6 6 6 . 2 1 7 9 0 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 1 . 1 1 
( 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 9 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 2 5 
0 8 6 . 2 3 7 5 C 4 . 1 0 
( 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 2 0 
6 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 1 
6 6 7 . 1 8 0 0 1 . 1 5 
6 8 7 . 2 1 8CC2.C0 
6 6 7 . 2 2 8 ( 0 . 0 0 
6 6 7 . 2 3 6 0 0 4 . 1 1 
6 8 7 . 2 3 (KOS.19 
6 6 7 . 2 3 8 C 0 4 . 2 0 
6 ( 7 . 2 * ( 0 0 5 . 1 0 
6 8 7 . 2 * 6 0 0 5 . 2 0 
6 8 6 . 0 6 1 0 * . 6 9 
6 6 6 . 0 6 1 0 * . 7 2 
O 8 8 . 0 8 1 0 * . 7 * 
0 6 6 . 0 6 1 0 * . 7 0 
0 6 5 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
£ 8 4 . 3 1 7 7 0 1 . 1 3 
( 8 5 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 6 4 . 3 2 7 7 0 2 . 2 0 
6 8 9 . 3 2 7 7 C 2 . 3 0 
0 6 9 . 3 2 7 7 C 4 . 1 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 2 1 
0 6 4 . 3 3 7 7 C 4 . 2 9 
6 6 9 . 4 1 6 1 C 1 . I l 
0 8 9 . 4 I 8 1 0 1 . 1 9 
6 6 9 . 9 1 6 1 0 1 . 2 1 
6 8 5 . 9 1 8 1 0 1 . 2 5 
6 8 5 . 9 1 8 1 0 1 . 9 0 
6 6 9 . 9 2 6 1 0 2 . 1 1 
6 8 9 . 9 2 8 1 0 2 . 1 9 
6 6 9 . 9 2 8 1 0 2 . 2 1 
o 8 9 . * 2 8 1 0 2 . 2 5 
6 6 9 . 5 2 8 1 C 2 . 9 0 
6 8 9 . 9 3 8 1 0 3 . 1 1 
( 6 9 . « 3 8 1 0 3 . 1 9 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
6 0 4 . 
6 6 4 . 
6 d 9 . 
6 8 9 . 
o 6 9 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
6 6 9 . 
6 8 5 . 
0 6 5 . 
6 8 9 . 
o e s . 
6 6 5 . 
6 8 5 . 
6 8 9 . 
0 6 9 , 
6 8 5 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
0 8 9 . 
6 B S . 
6 8 5 . 
6 8 5 . 
6 6 9 . 
6 6 5 . 
6 6 5 . 
6 6 5 . 
6 6 9 . 
6 6 9 . 
6 8 5 . 
0 3 . 2 0 
0 3 . 9 0 
0 « . 11 
0 « . 1 3 
0 ­ . 16 
0 4 . 16 
0 4 . 2 1 
0 4 . 2 3 
0 4 . 2 6 
0 4 . 2 6 
0 4 . 3 1 
C « . 33 
0 4 . 3 o 
0 4 . 3 o 
0 4 . 4 1 
0 * . * 3 
0 4 . 4 6 
0 4 . 4 8 
0 4 . 5 1 
0 4 . 5 3 
0 4 . 5 6 
0 4 . 56 
0 4 . ( 1 
0 4 . 6 ) 
0 4 . 6 1 
0 4 . 8 3 
0 4 . 5 1 
0 4 . 9 3 
0 4 . 96 
0 4 . 9 6 
0 4 . 9 9 
6 9 1 . 1 
0 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
7321.10 
7321.20 
7321.30 
7321.40 
7321.50 
7321.90 
76C8.10 
76C8.20 
76C6.90 
79C5.00 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
11 7322.00 
12 7*09.00 
13 7(09.00 
21 7323.10 
21 7323.21 
21 7323.23 
21 7323.25 
21 7323.27 
22 7610.10 
22 7610.20 
22 7610.30 
22 7(10.91 
22 7610.95 
31 7329.10 
31 732*.21 
31 732*.25 
32 7(11.00 
11 7325.00 
11 735Θ.ΟΟ 
12 7410.CO 
L3 7 ( 1 2 . K 
13 7(12.90 
2 7326.00 
31 7327.10 
31 7327.21 
3L 7327.29 
32 7*11.10 
32 7*11.30 
32 7*11.50 
33 7613.00 
*l 7326.00 
*2 7*12.00 
«3 761*.00 
69*.11 
69*.11 
69*.11 
699.1 1 
699.11 
699.11 
699.12 
694.21 
694.21 
649.21 
699.21 
699.21 
699.21 
699.21 
699.21 
694.21 
694.22 
694.22 
699.22 
699.22 
7331.10 
7331.91 
7331.92 
7331.9* 
7331.96 
7331.99 
7*1*.00 
7332.11 
7332.13 
7332.17 
7332.21 
7332.30 
7332.*0 
7332.50 
7332.60 
7332.70 
7*15.10 
7*15.91 
7915.95 
1915.99 
»95. — 829).Ol 
695.1 8201.10 
6 9 5 . 1 
0 9 5 . 1 
6 4 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
8201.30 
82C1.50 
82C1.70 
8201.80 
82CL.90 
69». 
695. 
695, 
£95, 
645, 
69» 
69». 
(95. 
t4», 
695. 
(95. 
o95. 
(55. 
695. 
695. 
695. 
695. 
095. 
t95, 
695. 
655. 
655. 
695. 
695, 
695, 
695. 
695, 
695. 
695. 
21 8202.23 
21 8202.25 
2L 6202.27 
22 8203.10 
22 6203.51 
¿2 8203.53 
22 8203.95 
22 62C3.97 
22 8203.59 
23 6204.10 
23 0204.20 
23 8204.30 
23 0204.40 
23 6209.50 
22 820*.60 
23 8204.70 
23 8204.00 
22 8204.50 
24 6205.10 
24 8205.20 
24 62C5.J0 
2* 6205.40 
25 82C6.11 
25 62C6.14 
25 62C6.41 
25 6206.43 
25 62C6.45 
25 6206.99 
26 82C7.CO 
696.--
696.01 
696.01 
696.Cl 
696.02 
696.C3 
696.02 
696.03 
696.03 
696.03 
696.03 
696.03 
696.0* 
696.CS 
696.C5 
696.05 
696.05 
696.06 
696.06 
696.Ct 
656.07. 
8297.02 
8209.II 
62C9.19 
82C9.50 
6210.00 
8211.11 
8211.15 
8211.19 
6211.21 
6211.25 
6211.29 
6211.90 
6212.00 
6213. 10 
6213.20 
0213.30 
e213'2-90 
(2 IS. 10 
6214.41 
8214.99 
6215.00 
695.21 02C2.10 
695.21 0202.21 
697. 
697, 
697, 
697. 
697 
09 7. 
697. 
697. 
697 
697. 
697, 
697. 
697. 
697. 
697, 
697, 
697, 
697, 
697, 
697, 
697 
697, 
697, 
698. 
696. 
698. 
696. 
696. 
698. 
698. 
698. 
698. 
698. 
696. 
696. 
696. 
698. 
698. 
696. 
690. 
696. 
696. 
698. 
690. 
696. 
696. 
698. 
698. 
£96. 
646. 
048. 
698. 
696, 
60-
ί.·8. 
7336.11 
7336. 19 
7336.30 
7336.41 
7336.44 
7336.90 
7417.10 
7*17.90 
1 7338.37 
1 7338.95 
1 7338.57 
1 7336.65 
1 7 3 38.80 
2 7418.10 
7*16,20 
7tI5.ll 
7615.19 
7615.50 
7339.00 
62C6.10 
92 6306.91 
92 8306.99 
93 8312.OC 
a 00 
.10 
.20 
.30 
— 7347, 
11 6301 
11 0301 
U 03C1 
U 83C1.90 
U 8301.60 
U 0301.90 
12 83C2.10 
12 83C2.20 
12 82C2.30 
12 83C2.90 
12 6302.50 
12 83C2.60 
12 03C2.7C 
12 0302.51 
12 0302.93 
12 8302.95 
L2 83C2.59 
8303.00 
7329.11 
7329.13 
7329,19 
7329.20 
7329.90 
7330.00 
7333.10 
5 1 7 3 3 ) . 4 0 
5 2 7 3 3 4 . 1 0 
52 7 3 3 4 . 2 0 
52 7334.90 
53 6304.10 
53 6309.91 
51 
690. 
696. 
696. 
696. 
(96. 
£9c. 
£90 . 
t9t. 
6 9 B . 
690. 
6 4 B . 
696. 
696. 
690. 
656. 
65t. 
696. 
696. 
65e. 
658. 
o98. 
6?0. 
696. 
656. 
698. 
698. 
696. 
690. 
698. 
698 
698 
698 
69 6 
698 
698 
698 
61 
61 
53 6309.95 
53 6309.99 
61 7335. 10 
73)5.20 
7335.30; 
7335.50 
62 7416.00 
.81 7413.00 
,o2 8306.10 
.02 83C0.90 
.83 6310.00 
.04 8311.00 
.65 6313.10 
.85 8313.20 
.85 6313.50 
.85 0313.90 
.86 6314.10 
.06 6314.50 
.01 6315.10 
.0) 6315.50 
.41 7340.14 
.41 7340.94 
.92 7419.00 
.43 750o.Il 
.93 75C0.19 
.93 I5CO.90 
.94 7(16.10 
.94 7616.21 
.94 7616.29 
.94 7(16.91 
.94 7616.94 
.95 77C3.00 
.96 7(06.10 
.96 7806.90 
.97 79C6.00 
,9e OCC6.00 
1. 1 
1. 1 
1. 1 
1.2 
.2 
.2 
.31 
11.32 
. 32 
. 3 2 
1 1 . 4 1 
1 1 . « 1 
1 1 . 4 1 
1 1 . 4 2 
H.<,2 
1 1 . 4 2 
. « 2 
U . 4 2 
1 1 . 4 2 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
U . 5 
1 1 . 5 
U . 5 
1 1 . 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
. 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
U . 5 
1 1 . 6 
. 7 
U . ) 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
u . e i 
1 1 . 8 1 
1 1 . 8 1 
1 1 . 8 5 
1 1 . 8 9 
84C1.10 
8«01.30 
8401.90 
6*02.10 
6*C2.30 
8402.90 
6404.CO 
6405.10 
64C5.50 
e«C5.50 
8«06.31 
6*06.35 
8406.91 
6400.11 
64C8.13 
84C6.19 
6406.31 
6408.33 
84C6.71 
6406. 12 
6406. 1 ) 
8«06.16 
6,406. 17 
6«06.18 
8«C6.19 
6906.51 
6906.55 
8«06.56 
6506.57 
6*06.71 
8«06.76 
8«06.77 
e«C6.78 
8«06.9) 
6«06.99 
6906.95 
8906.56 
8906.57 
8«06.9β 
8«98.00 
89C6.39 
6959.31 
6«59.33 
8«59.35 
6959.39 
6907.10 
8«07.)0 
8«<7.90 
89C6.50 
6«06.79 
0*2«.10 
β«2«.30 
6*2*.50 
0*2«.70 
6424.80 
842«.40 
8*25.11 
0«25. 15 
e«25.21 
6425.25 
(«25.30 
8«25.«0 
8*25.51 
6*25.59 
6*25.60 
6*25.70 
6*25.90 
1 8«t8.9l 
9 8*26.10 
9 6*26.30 
712.34 8*26.90 
712.5 6)01.12 
6701.I) 
6701. 15 
712.5 
712.5 
712.4 
712.5 
7 12.5 
712.5 
87C1.42 
6)01.41 
6701.45 
6)01.47 
7 1 2 . 9 1 8 9 2 7 . C 0 
7 1 2 . 4 9 6 « 2 0 . 1 0 
7 1 2 . 4 9 6 9 2 O . 5 0 
7 1 2 . 9 5 6 9 2 8 . 5 0 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 4 . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
7 1 « . 
1 1 « . 
7 1 « . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 » . 
7 1 5 . 
7 1 4 . 
7 1 5 . 
7 1 b . 
7 1 b . 
7 1 » . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 4 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 b . 
7 1 » . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 1 ) . 
) 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 ) . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
' 7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 ) . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
717 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
0 * 5 1 . 1 1 
6 * 5 1 . 1 0 
8 « 5 1 . 17 
6 5 5 1 . 2 0 
• 6 4 5 1 . 3 C 
8 * 5 2 . I l 
22 6 * 5 2 . 2 1 
¿2 ( 4 5 2 . 2 ) 
22 6 * 5 2 . 2 5 
22 8 * 5 2 . 2 6 
22 t « 5 2 . 2 9 
6 * 5 2 . 3 0 
t * 5 2 . 5 l 
6 * 5 2 . 9 ) 
6 9 5 3 . 1 0 
6 5 5 3 . 3 1 
6 * 5 3 . 3 4 
8 * 5 4 . 4 1 
Θ 4 5 4 . 1 0 
6 4 5 4 . 9 3 
6 4 5 5 . 3 0 
9 5 6 4 5 5 . I C 
9 9 0 4 5 5 . 9 1 
9 4 8 4 5 5 . 4 ) 
8445.10 
8445.20 
8445.32 
8445.31 
64*5.35 
8**5.«1 
e««5.«o 
6 « « 5 . « 7 
e « « b . « 8 
8 « « 5 . 5 2 
8 * * 5 . 5 « 
6 * * 5 . 5 5 
6 * * 5 . 5 7 
8 * * 5 . 0 1 
6 * * 5 . 0 5 
6 * * 5 . 6 7 
e « « 5 . 7 2 
8 « « 5 . 7 4 
1 6 * 4 5 . 7 5 
1 8 4 4 5 . 8 1 
1 6 4 4 5 . 4 1 
1 8 « « 5 . 4 9 
2 1 8 « « 3 . 1 0 
2 1 8 « « 3 . 3 0 
2 1 e « « 3 . 5 0 
2 1 e « « 3 . 1 0 
2 1 8 « « 3 . 5 0 
22 8 « « « . 1 C 
¿2 8 « « « . 9 1 
22 6 « « « . 9 3 
22 6 « « 4 . S 9 
23 6450.10 
23 6450.50 
.11 8«36. 
. U 6«36. 
.11 6436. 
.11 β«3ο. 
.11 6436. 
11 0*36. 
. 12 6*3). 
.12 6*37. 
.12 8*37. 
.12 8*37. 
6*37. 
8*37. 
8*37. 
8*37. 
6*37. 
8*37, 
8*37. 
8*38. 
t*38. 
6438. 
8436. 
6*38. 
6438. 
8*38. 
8*36. 
8*38. 
6*36. 
6*36. 
6*39. 
6*40. 
6*40. 
8**0. 
8*40. 
8442. 
8442. 
1 7.3 
17.3 
l 7.3 
17.3 
In. U 
lo. 1 1 
In. 1 I 
18. 1 I 
In. 1 I 
10.11 
In. 12 
16.2! 
16.22 
In.22 
16.22 
In.22 
16.22 
In.22 
16.22 
18.22 
18.24 
16.24 
16.29 
18.25 
18.25 
16.29 
In.29 
16.25 
16.25 
in.31 
18.39 
18.34 
18.39 
18.39 
18.35 
10.39 
16.41 
10.41 
16.41 
16.42 
10.42 
16.42 
18.42 
18.42 
10.42 
16.42 
18.42 
10.51 
18.51 
16.51 
16.51 
10.52 
18.52 
1 9 . — 
19. U 
19. 12 
15.12 
19. 13 
14.13 
15.13 
15. 1* 
14.1« 
14.1* 
14.1* 
14.1« 
79. 15 
14.15 
14.15 
19.15 
19.19 
19. 19 
19. 19 
19.15 
19. 15 
19. 15 
14. 15 
14.19 
14.15 
19.14 
14.19 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.21 
19.2 I 
19.21 
19.22 
19.22 
19.22 
19.22 
19.22 
L9.22 
19.23 
19.23 
19.23 
19.23 
19.23 
19.23 
14.23 
e««i. U 
6441. 15 
6441.17 
8««1.30 
n « 3 1 . U 
6*31.14 
8*31.31 
n'. 11. 34 
(431.51 
(«31.54 
8433.CO 
8432.CO 
e « 1 4 . U 
6434.L» 
0434.19 
6434.31 
6*34.3» 
6434.50 
6*34.51 
8434.55 
6434.57 
6 4 3 5 . U 
8*3».12 
6435.13 
8 4 3 5 . 1 4 
0 * 3 5 . 1 5 
6 4 3 5 . 1 6 
6 * 3 5 . I I 
6 « 3 5 . 1 8 
( « 3 5 . 1 9 
8 9 3 5 . 2 0 
8 5 3 5 . 3 0 
8 « 2 9 . 0 0 
8 * 3 0 . 1 0 
8 * 3 0 . 2 0 
8 4 3 0 . 3 0 
8 4 3 0 . 4 0 
6 4 3 0 . 5 0 
8 4 3 0 50 
6 4 C 9 . 1 0 
0 * 0 9 . 3 0 
6 4 C 9 . 9 0 
6 * 2 3 . U 
6 * 2 3 . 1 » 
6 4 2 3 . 1 7 
6 4 2 3 . 3 0 
6 4 2 3 . 3 1 
8 * 2 3 . 3 9 
6 * 2 3 . 5 1 
6 * 2 3 . 5 5 
6 4 4 6 . L U 
£ 4 5 6 . 3 0 
6 4 5 6 . 5 0 
( 4 5 6 . 5 0 
6 4 5 7 . I C 
8 4 5 7 . 3 C 
8497.CO 
8 4 C 3 . 0 O 
8 4 1 2 . 10 
8 4 1 2 . 3 0 
8 4 1 3 . I C 
6 4 1 3 . 3 0 
8 4 1 3 . 5 0 
8 4 1 4 . 10 
8 4 1 4 . 5 1 
6 4 1 4 . 9 3 
0 4 1 4 . 9 5 
6 * 1 4 . 9 9 
0 4 1 5 . 2 5 
0 4 1 5 . 3 1 
6 * 1 5 . 3 5 
6 4 1 5 
8417 
8 4 1 7 . 2 0 
0 * 1 7 . 3 1 
8 * 1 7 . 3 9 
8 * 1 7 . « I 
6 * 1 7 . * 9 
8 * 1 7 . 5 1 
e * 1 7 . 5 9 
8 * 1 7 . 9 5 
6 4 1 7 . 9 6 
0 * 1 7 . 9 0 
8 * 1 0 . 1 3 
8 * 1 0 . 1 5 
6*10.19 
8*10.31 
6 4 1 C . 3 3 
8 * 1 0 . 3 5 
8 4 1 0 . 3 6 
8 * 1 0 . 3 1 
6 * 1 0 . 3 8 
8 * 1 0 . 3 9 
6 4 1 0 . 5 0 
8 4 1 1 . 1 1 
6 4 1 1 . 1 5 
8 4 1 1 . 1 6 
8 * 1 1 . 3 0 
8 * 1 1 . 5 1 
8 * 1 1 . 5 5 
8 * 1 6 . 1 0 
6 * 1 8 . 3 C 
8 * 1 8 . 5 0 
e * 1 6 . 4 3 
6 * 1 6 . 4 5 
6 4 1 8 . 9 0 
6 4 1 6 . 5 6 
. 90 
7 1 4 . 2 3 
. 7 1 9 . 3 1 
7 1 4 . 3 1 
7 1 4 . 3 1 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
1 1 4 . ) ¿ 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
1 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 4 1 
7 1 5 . 4 1 
7 1 4 . « 1 
7 1 4 . * 2 
7 1 4 . 4 3 
( 1 4 . 5 1 
7 1 9 . 5 1 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
1 1 4 . 5 2 
) 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . » 2 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 5 4 
7 1 4 . 5 * 
7 1 9 . » 4 
7 1 4 . 5 * 
7 1 4 . 5 * 
7 1 4 . 6 1 
7 1 4 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 4 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 4 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 4 . 6 2 
7 1 5 . 6 3 
7 1 4 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 « 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . t t 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . ) 
7 1 4 . 7 
) 1 4 . ) 
) 1 9 . ) 
) 1 4 . 7 
7 1 4 . 6 
1 1 9 . 8 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 4 1 
1 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 4 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 4 . 9 2 
7 1 4 . 4 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 4 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 4 . 4 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 ? 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 4 
1 1 4 . 9 9 
7 1 9 . 4 4 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . I 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
) 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
6 * 1 6 . 4 9 
6 * 2 2 . 1 0 
6 * 2 2 . 3 0 
0 * 2 2 . 9 0 
0 7 0 7 . 10 
6 7 C 7 . 2 1 
6 7 0 7 . 2 3 
6 7 0 7 . 2 5 
6 ) 0 7 . 2 7 
e 7 G ! . 3 » 
B 7 C 7 . 3 7 
t ) C ) . » 0 
0 ¿ C 8 ' . 10 
6 ¿ C 8 . 3 0 
0 2 C 6 . 9 0 
6 * 1 5 . 2 1 
( 9 1 7 . 9 ) 
6 4 9 0 . I O 
0 4 4 6 . 9 0 
( 4 4 1 . 10 
6 4 4 7 . 2 0 
6 4 4 7 . 3 C 
8 4 4 7 . 4 C 
6 « * ) . 5 0 
6 4 4 7 . 6 0 
( 4 4 7 . 7 0 
( « 4 7 . 5 0 
6 4 4 4 . U 
6 4 4 9 . 1 5 
6 * * 9 . 3 0 
6 * * 4 . 9 0 
6 * * 6 . 1 0 
6 « « 6 . 3 0 
6 « « 8 . 4 1 
6 « 4 8 . 4 3 
6 4 4 8 . 4 5 
8 4 1 0 . 1 0 
6 4 1 0 . 9 1 
6 4 1 0 . 9 4 
6 4 1 9 . 1 1 
8 * 1 9 . 1 9 
8 * 1 9 . 5 1 
8 * 1 9 . 4 3 
8 * 1 4 . 4 5 
8 * 2 0 . 1 0 
e « 2 0 . 3 0 
8 « 2 0 . 5 1 
6 * 2 0 . 5 5 
6 * 2 0 . 5 0 
8 * 2 1 . U 
6 * 2 1 . 1 5 
6 * 2 1 . 4 1 
6 * 2 1 . 4 3 
6 * 2 1 . 4 » 
8 * 5 8 . 0 0 
8 6 1 0 . 1 0 
8 6 1 0 . 3 0 
8 * 6 2 . U 
8 * 6 2 . 13 
6 * 6 2 . 1 5 
6 * 6 2 . 3 1 
6 « 6 2 . 3 3 
0 * 5 4 . 1 0 
6 * 5 4 . 5 0 
6 * 5 4 . 7 1 
8 * 5 4 . 7 9 
8 * 5 4 . 4 0 
e « t o . i o 
8 * 6 0 . 9 1 
6 * 6 0 . 9 2 
8 * 6 0 . 9 « 
6 4 6 0 . 9 6 
8 9 6 C . 9 8 
8 * 6 1 . 1 0 
8 * 6 1 . 9 1 
8 * 6 1 . 9 2 
8 9 6 1 . 9 « 
8 * 6 1 . S o 
8 * 6 3 . 1 0 
8 * 6 3 . 3 1 
8 * 6 3 . 3 5 
8 * 6 3 . « 1 
β * 6 3 . * 5 
8 * 6 3 . 5 1 
8 * 6 1 . 5 5 
8 * 6 3 . 6 1 
8 * 6 3 . 6 5 
8 * 6 3 . 9 0 
8 * 6 « . 1 0 
6 « 6 « . 3 0 
e « 6 5 . i o 
8 5 6 5 . 5 0 
( ' 5 0 1 . 1 2 
8 5 0 1 . 1 « 
6 5 0 1 . 1 6 
o s c i . i e 
8 5 0 1 . 2 1 
6 5 C 1 . 2 3 
6 5 C 1 . 2 5 
8 5 0 1 . 3 2 
8 5 C I . 3 « 
8 5 C 1 . 3 6 
6 5 C 1 . 3 8 
6 5 0 1 . 5 1 
8 5 C I . « 3 
1 1 4 0 1 . « 7 
8 5 0 1 . 5 2 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
/ ¿ • 2 . 1 
722.2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
122.2 
122.2 
122.2 
723. I 
723. 1 
723.21 
65C1.5« 
«501.50 
((»Cl .61 
8401.61 
B5C1.67 
65C1.61 
85C1.85 
65C1.9I 
65C1.4) 
8501.55 
0 5 1 9 . u 
6515.15 
6514.14 
0514.31 
6514..3) 
6514.70 
8523.10 
6523.90 
52,5. 10 
723.21 6525.91 
723.21 6525.53 
723.21 6525.95 
723.21 e525.57 
) 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 t 
6 5 2 0 . U 
8 5 2 6 . 1 5 
8 5 2 6 . 3 0 
7 2 3 . 2 2 6 5 2 6 . 5 0 
lii.¿2 6 5 2 6 . 9 0 
7 2 3 . 2 3 6 5 2 7 . C O 
7 2 9 . 1 
7 2 « . 1 
7 2 « . 2 
7 2 « . 2 
7 2 « . 2 
7 2 « . 4 1 
7 2 « . 4 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 4 
7 2 9 . 4 4 
7 2 « . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 9 
7 2 9 . 9 4 
7 2 « . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 « 
7 2 5 . 0 « 
7 2 5 . 0 « 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
72 6 Í 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
6515.26 
6515.21 
6515.22 
8515.2) 
8515.2« 
8513.11 
8513.19 
6513.91 
6513.55 
6513.99 
8519. 10 
8519.91 
8519.95 
6519.99 
8515.11 
8515.13 
8515.21 
6515.29 
6515.31 
8515.33 
8515.51 
8515.55 
8515.61 
651Í.63 
6515.69 
6915.11 
6515.15 
8««0.«1 
8««0.«3 
8««0.«5 
8440.48 
e««o.50 
8506.10 
6506.30 
8506.50 
6506.70 
6506.60 
8506.90 
6507.II 
6507.19 
65C7.30 
6512.10 
8512.20 
8512.31 
8512.33 
6512.39 
6512.90 
B512.51 
6512.53 
6512.59 
0512.60 
9 C 1 7 . U 
4017.13 
9017.15 
9C17.19 
9 C 2 0 . U 
9C20.19 
9020.51 
9C20.59 
9020.71 
9020.79 
7 : 9 . 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
1 1 8 5 0 . 1 0 
U 8 5 0 3 . 9 0 
12 6 5 C S . i l 
12 E 5 C 9 . 1 9 
12 6 4 0 « . 3 ( 1 
12 6 5 0 « . 5 1 
12 e 5 C « . 5 9 
2 6 5 2 0 . 1 1 
2 8 5 2 0 . 1 5 
2 6 5 2 0 . 3 1 
2 6 5 2 0 . 3 3 
2 6 5 2 0 . 5 1 
2 « 5 2 0 . 5 5 
7 2 4 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
1 2 4 . ) 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . ) 
7 2 9 . ) 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . î 
7 2 4 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 ' 
7 2 4 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 5 1 
7 2 9 . » 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
) 2 5 . 5 2 
729­.0 
7 2 5 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 4 . 6 
7 2 4 . 7 
7 2 9 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 5 . 4 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 4 . 4 3 
7 2 4 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 « 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 t 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
6520.59 
6520.70 
6521.11 
6521.15 
6521.16 
6521. 1 ) 
6521. le" 
6521.20 
6521.31 
8521.33 
8521.35 
8521.90 
6 521.50 
85C6.10 
65C8.30 
65Ce.50 
esce.)o 
(5C8.90 
8 5 C 9 . U 
65C9.19 
85C5.30 
(5C9.90 
9C26.50 
9 C 2 8 . U 
9028.15 
9C28.21 
9C28.23 
5C28.25 
9C28.29 
5C26.30 
9C26.50 
9C20.10 
05C5.10 
6505.30 
65C5.50 
85C5.71 
6505.75 
65C5.90 
6522.95 
85C2.10 
85C2.30 
85C2.50 
65C2.70 
8511.11 
8511.21 
8511.23 
6511.25 
6511.27 
6511.29 
6511.31 
6511.33 
6511.35 
6511.39 
0516.10 
6516.30 
6516.50 
6517.10 
6517.50 
6517.90 
6516.10 
8518.50 
8518.90 
6529.10 
6529.30 
8529.91 
8529.93 
6529.95 
6526.00 
8522.10 
8522.30 
8522.91 
8522.93 
6522.99 
8596.00 
731, 
731, 
731, 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
731. 
732. 
732. 
732. 
732. 
732. 
732. 
732. 
132. 
732. 
732. 
6( 1 
2 
2 
3 
3 « «' 
5 
61 86 
62 8( 
(2 86 
62 66 
63 66 
'63 66 
66 
86 
86 
86 
86 
8( 
86 
6( 
Cl. 00 
C2.10 
C2.30 
C3.10 
C3.30 
C«. 10 
C9.90 
C5.00 
CO. 00 
07. LO 
07. 91 
07.99 
08.10 
06.90 
C9. LO 
C9.30 
C9.50 
C9.70 
09.91 
C9.93 
C9.45 
09.99 
8702.21 
8702.23 
8702.25 
67C2.27 
6)02.59 
B7C2.13 
87C2.15 
6702.51 
67C2.70 
Θ702.81 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . « 
7 3 2 . « 
7 3 2 . « 
7 3 2 . 5 
7 ) 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 8 5 
1 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 6 5 
7 3 2 . 6 5 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . 6 4 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . Ί 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . « 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 1 
7 3 * . 9 1 
7 3 * . 9 2 
7 3 * . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 0 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 2 
1 3 5 . 9 3 
■ 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
« 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
■ 1 2 . 3 
■ 1 2 . 3 
■ 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
■ 1 2 . 3 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 1 
■ 1 2 . 4 1 
0 1 2 . 4 1 
6 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 2 
( 1 2 . 4 2 
■ 1 2 . 4 2 
■ 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 3 
■ 1 2 . 4 3 
■ 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 1 
■ 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . U 2 
■ 2 1 . 0 2 
8 7 0 2 . 8 5 
8 ) 0 2 . 6 7 
6 ) 0 3 . 1 0 
8 ) O . ) 0 
6 7 C 3 . 5 0 
6 ) 0 1 . 9 6 
0 7 C 4 . 1 0 
6 ) C * . 9 0 
6 ) 0 5 . 1 0 
6 7 C 5 . 9 0 
n 7 C 6 . 1 0 
6 7 C 6 . 2 0 
6 7 C 6 . 3 0 
8 7 0 6 . 9 0 
8 ) C 6 . 5 0 
8 ) 0 o . 0 0 
8 7 C 6 . 7 0 
6 ) 0 6 . 6 0 
6 7 C 6 . 9 0 
8 7 C S . 1 0 
0 7 0 9 . 5 1 
6 7 C 9 . 5 9 
6 7 C 9 . 7 0 
6 7 1 2 . 1 1 
( 7 1 2 . 1 5 
8 7 1 2 . 1 4 
8 7 1 0 . 0 0 
8 7 1 2 . 9 1 
0 ) 1 2 . 9 3 
8 ) 1 2 . 9 5 
8 7 1 2 . 9 7 
6 7 1 2 . 9 8 
8 7 1 2 . 9 9 
8 7 1 « . 3 3 
8 7 1 « . 3 1 
8 7 1 « . 3 5 
6 7 1 « . 3 7 
6 7 1 4 . 3 8 
0 7 1 « . I C 
0 7 1 « . 5 1 
0 7 1 « . 5 9 
0 7 1 « . 7 0 
0 ) 1 1 . 0 0 
8 0 C 2 . 1 0 
0 0 C 2 . 3 1 
8 0 0 2 . 3 3 
8 8 0 2 . 3 5 
8 8 C 2 . 3 6 
8 E 0 2 . 3 7 
8 8 0 2 . 3 9 
esci.oo 
8 6 0 3 . 1 0 
6 6 0 3 . 9 0 
8 5 0 1 . 1 0 
8 9 C 1 . 2 0 
8 9 C 1 . 3 0 
■ 9 C 1 . 9 0 
■ 4 C 1 . 5 0 
8 9 0 1 . 6 1 
8 9 0 1 . 6 9 
■ 9 0 1 . 7 1 
8 4 0 1 . 7 9 
8 9 0 1 . 1 0 
■ 9 C 1 . 9 2 
8 9 0 1 . 9 3 
8 9 0 1 . 9 7 
8 9 C 9 . 0 0 
8 9 C 2 . 0 0 
8 9 0 3 . 1 0 
8 5 0 3 . 9 0 
■ 5 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
7 3 3 7 . 1 9 
7 3 3 7 . 5 1 
7 3 3 7 . 5 9 
7 3 3 7 . 9 0 
6 9 1 0 . 1 0 
6 9 1 0 . 9 0 
7 3 3 8 . 1 0 
7 3 3 8 . 3 1 
7 3 3 6 . 3 5 
7 3 3 8 . 9 1 
7 3 3 8 . 5 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 « . 1 1 
7 C 1 « . 1 9 
7 0 1 « . 9 1 
7 0 1 « . 9 5 
1 3 0 7 . 1 0 
■ 3 0 7 . 9 1 
■ 3 0 7 . 9 5 
« 3 0 7 . 9 7 
■ 3 0 7 . 9 9 
■ 5 1 0 . 1 0 
8 5 1 0 . 9 0 
9 « C 1 . 1 0 
9 4 C 1 . 9 1 
9 « C 1 . 9 3 
9 « 0 1 . 9 S 
9 9 0 1 . 9 9 
9 9 C 2 . 1 0 
9 « C 2 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 « . 1 1 
8 2 1 . 0 3 9 « 0 4 . 1 9 
8 2 1 . 0 3 4 4 0 4 . 3 0 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 9 . 5 1 
0 2 1 . 0 3 9 4 C * . 5 5 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 9 . 5 9 
8 2 1 . 0 3 9 * 0 * . 5 0 
8 2 1 . 0 9 44 C i . 1 1 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 1 3 
8 2 1 . 0 9 9 4 C 3 . 1 5 
6 2 1 . 0 5 9 * 0 3 . 1 9 
8 2 1 . 0 9 9 * 0 . 5 0 
8 2 1 . 0 5 5 * 0 . 9 0 
6 3 1 . 0 9 2 C 2 . 1 1 
0 3 1 . 0 « 2 C 2 . 1 9 
6 3 1 . 0 « 2 C 2 . 3 1 
6 3 1 . 0 « ¿ C 2 . 3 3 
8 3 1 . 0 « 2 0 2 . 3 5 
0 3 1 . 0 « 2 0 2 . * 1 
6 3 1 . 0 « 2 0 2 . « 9 
8 3 1 . 0 « 2 C 2 . S 0 
6 3 1 . 0 « 2 C 2 . 8 1 
6 3 1 . 0 « 2 0 2 . 6 9 
6 3 1 . 0 « 2 9 7 . 0 1 
8 9 1 . — 6 C 9 7 . 0 0 
6 4 1 . — 6197 .CO 
8 4 1 . — 6 5 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . U 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 3 
e « i . u 6 1 0 1 . 1 5 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 9 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 2 1 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 2 9 
« 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 3 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 3 9 
0 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 5 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 9 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 3 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 7 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 5 5 
8 9 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 1 
6 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 3 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 5 
8 4 1 . 1 1 6 1 C 1 . 6 7 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 6 9 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 7 1 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 7 3 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 7 5 
6 * 1 . 1 1 6 1 C 1 . 7 7 
8 * 1 . 1 1 O K I . 7 9 
8 * 1 . 11 6 1 0 1 . 9 1 
6 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 4 3 
8 * 1 . L I 6 1 0 1 . 9 5 
8 * 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 7 
0 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 9 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 1 
■ 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 0 9 
8 4 1 . 1 2 6 L 0 2 . l l 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 3 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 5 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 9 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 2 1 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 2 3 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 1 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 2 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 4 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 5 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 7 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 3 « 
« 4 1 . 12 6 1 0 2 . 4 1 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 3 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 5 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 7 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 4 9 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 1 
0 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 3 
■ 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 5 
■ 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 5 7 
■ 4 1 . 1 2 6 1 C 2 . 5 9 
« 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 1 
« 4 1 . 1 2 » 1 0 2 . 6 3 
8 4 1 . 1 2 » 1 0 2 . « 5 
8 4 1 . 1 2 » 1 0 2 . » » 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 6 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 6 9 
8 * 1 . 1 2 « 1 0 2 . 7 1 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 7 3 
8 * 1 . 1 2 » 1 0 2 . 7 5 
8 * 1 . 1 2 » 1 0 2 . 7 7 
8 * 1 . 1 2 « I C 2 . 7 9 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 1 1 
6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . « 3 
6 * 1 . 1 2 » 1 0 2 . » 5 
8 * 1 . 1 2 6 1 0 2 . 8 7 
8 * 1 . 1 2 6 1 C 2 . 8 9 
« 9 1 . 1 2 6 I C 2 . 9 1 
« 9 1 . 1 2 » 1 0 2 . 9 3 
6 *1 . 12 « 1 0 2 . 9 5 
8 * 1 . 12 » 1 0 2 . 9 7 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 9 9 
8 * 1 . 1 3 » 1 0 3 . 1 1 
8 * 1 . 1 3 « 1 0 3 . 1 5 
CST NIMEXE 
n « 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 9 
8 * 1 . 1 3 » 1 0 3 . 3 1 
8 * 1 . 1 3 » 1 0 3 . 3 5 
8 * 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 9 
8 * 1 . 1 4 6 1 C * . 1 0 
8 * 1 . 1 * » 1 0 * . 3 0 
8 4 1 . 1 * 6 1 0 * . 9 0 
8 * 1 . 2 1 6 1 C 5 . 1 0 
8 * 1 . 2 1 6 1 0 5 . 5 0 
6 * 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
8 * 1 . 2 2 6 1 C 6 . 3 0 
8 * 1 . 2 2 6 1 0 6 . « 0 
8 * 1 . 2 2 » 1 0 6 . 5 0 
0« 1 . 2 2 6 1 C 6 . 6 0 
8 * 1 . 2 2 6 1 C 6 . 5 0 
8 * 1 . 2 3 6 1 C 7 . 1 0 
6 * 1 . 2 3 6 1 0 7 . 3 0 
6 * 1 . 2 3 6 1 0 7 . « 0 
8­41.23 6 1 0 7 . 9 0 
6 * 1 . 2 * 6 1 C 8 . C 0 
6 * 1 . 2 5 6 1 C 9 . 1 0 
£ 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 5 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 4 . 4 0 
0 * 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
0 * 1 . 2 4 6 1 1 1 . C O 
6 * 1 . 3 « 2 0 . 1 0 
0 * 1 . 3 « 2 0 3 . 2 1 
6 4 1 .3 « ¿ 0 3 . 2 b 
6 * 1 . 3 « 2 0 3 . 2 9 
0 * 1 . 3 « 2 0 . 5 0 
8 * 1 . 3 « 2 9 7 . 0 2 
0 * 1 . 4 1 » C C 2 . 1 0 
6 4 1 . « 1 » C C 2 . 2 0 
8 4 1 . 4 1 » 0 C 2 . 3 0 
84 1.4 1 6 C C 2 . 9 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 1 0 
8 * 1 . * 2 6 C C 3 . 2 1 
64 1 . 4 2 6 0 C 3 . 2 3 
6 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 2 9 
04 1 .42 6 C C 3 . 3 0 
8 * 1 . * 2 6 0 C 3 . 9 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 1 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 C 4 . 3 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 4 1 
8 4 1 . 4 3 6 C 0 4 . 4 9 
8 4 1 . 4 3 « 0 0 4 . 5 0 
8 * 1 . * 3 « C C * . » 0 
6 * 1 . 4 3 » C O * . 9 0 
8 * 1 . * * » 0 0 5 . 2 1 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . 2 3 
6 4 1 . 4 * 6 0 C 5 . 2 5 
6 * 1 . * * 6 0 0 5 . 2 9 
8 * 1 . « « 6 0 0 5 . 3 1 
8 * 1 . « * » 0 0 5 . 3 3 
6 4 1 . 4 4 » 0 0 5 . 3 5 
B 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 4 
8 4 1 . 4 4 » 0 0 5 . 4 1 
6 4 1 . * * 6 0 0 5 . 5 5 
8 * 1 . * « « 0 0 5 . « 9 
« « 1 . « « » 0 0 5 . 5 1 
8 « ! . « « » 0 0 5 . 5 5 
8 « ! . « « » C C 5 . 5 9 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . » ! 
6 * 1 . * * OC05 .69 
8 * 1 . * * 6 0 0 5 . 9 1 
6 * 1 . * * « 0 0 5 . 9 9 
6 4 1 . « 5 » 0 0 » . L I 
8 * 1 . « 5 6CC6 .15 
• 4 1 . 4 5 » O C » . 1 9 
6 4 1 . 4 5 » 0 0 6 . 9 1 
« 4 1 . 4 5 » C O » . 9 9 
« 4 1 . 5 1 » 5 0 3 . 1 1 
« 4 1 . 5 1 » 5 0 3 . 1 9 
« 4 1 . 5 1 » 5 0 3 . 2 3 
« 4 1 . 3 1 » 5 0 3 . 2 5 
« 4 1 . 5 1 « 5 0 3 . 2 » 
• 4 1 . 5 1 » 5 0 1 . 2 « 
6 * 1 . 5 2 6 5 0 « . 1 1 
« « 1 . 5 2 » 5 0 « . 1 9 
6 * 1 . 5 2 » 5 0 « . 2 1 
8 « 1 . 5 2 6 5 0 * . 2 3 
8 * 1 . 5 3 » 5 0 5 . 1 0 
( « 1 . 5 3 » 5 0 5 . 3 0 
e « 1 . 5 3 » 5 0 5 . 5 0 
8 4 1 . 5 3 « 5 0 5 . 9 0 
6 4 L . 5 4 6 5 C 7 . 1 0 
8 4 1 . 5 « « 5 C 7 . 9 0 
« 4 1 . 5 9 « 5 0 » . 1 0 
« 4 1 . 5 9 6 3 0 » . 3 0 
8 * 1 . 5 5 6 5 C 6 . 5 0 
« 4 1 . 5 5 6 5 C 6 . 7 0 
8 4 1 . 5 9 « 5 0 « . 9 0 
« 4 L . « « 0 1 3 . 1 1 
« « 1 . 6 « 0 1 3 . 1 9 
6 9 1 . « « 0 1 3 . 3 0 
8 « 2 . — « 3 9 7 . 0 0 
«.«2.0 1 « 3 0 3 . 1 0 
8 * 2 . 0 1 « 3 C 3 . 2 0 
8 * 2 . 0 1 « 3 0 3 . 9 0 
6 4 2 . 0 2 « 3 C « . 0 0 
8 5 1 . — « « 5 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 « « C 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 « « 0 1 . 3 0 
« 5 1 . 0 1 « « 0 1 . 5 0 
« 5 1 . 0 1 « « 0 1 . 9 0 
6 5 1 . 0 2 « « C 2 . 1 1 
CST NIMEXE 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
6 5 1 . 0 2 
6 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 « 
6 5 1 . 0 5 
8 6 1 . ­ ­
6 6 1 . 1 1 
86 1 . 1 1 
66 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
66 1 . 12 
0 6 1 . 1 2 
B o l . 21 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
06 1 .2 2 
66 1 . 2 2 
6 6 1 . 3 1 
66 1 . 3 1 
66 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 
0 0 1 . 3 3 
6 6 1 . 3 « 
. 6 6 1 . 3 « 
60 1 . ) « 
8 0 1 . 3 9 
8 6 1 . 3 5 
8 6 1 . « 
8 6 1 . « 
• » 1 . 4 
8 6 1 . « 
8 6 1 . « 
8 6 1 . « 
6 4 1 . 4 ' 
6 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 5 1 
6 6 1 . 5 2 
6 6 1 . 5 2 
6 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 5 2 
6 « 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 1 
0 6 1 . 6 1 
0 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 6 9 
e e i . 6 9 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
6 6 1 . 7 1 
β « 1 . 7 1 
6 6 1 . 7 2 
6» L. 72 
β » 1 . 7 2 
8 6 1 . 8 1 
8 6 1 . 8 1 
8 6 1 . 8 2 
8 » 1 . 8 2 
« » 1 . 8 2 
6 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 9 1 
86 1 .9 1 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
« 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 3 
06 1 . 9 3 
6 6 L . 9 3 
0 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 « 
0 4 1 . 9 4 
8 6 1 . 9 « 
6« L. 9 5 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
■ 6 1 . 9 « 
( « 1 . 9 « 
6 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
( » 1 . 9 7 
( » 1 . 9 7 
• » 1 . 9 7 
8 « 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 6 
6 » 1 . 9 e 
6 6 1 . 9 6 
( » 1 . 9 8 
6 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
« 6 1 . 9 9 
6 4 0 2 . 1 3 
» 4 0 2 . 1 5 
( « 0 2 . 1 7 
6 * 0 2 . 2 1 
6 * 0 2 . 2 3 
6 * C 2 . 2 5 
6 * 0 2 . 4 0 
6 * 0 3 . 0 0 
6 * C * . C 0 
6 * C 6 . 0 0 
9 C 9 7 . 0 0 
9 0 0 1 . 1 1 
9 C 0 1 . 1 9 
4 C C 1 . 3 0 
4 C 0 2 . U 
9 0 C 2 . 1 9 
4 C C 2 . 4 0 
4 1 0 3 . 1 0 
9 C C 3 . 3 0 
9 C C 3 . 5 0 
9 C C 3 . 7 0 
9 0 C 4 . 1 0 
9CC4.5C 
5 C C 5 . 1 0 
4 C C 5 . 3 0 
4 C C 5 . 5 0 
4CC6.C0 
9 C 1 1 . 0 0 
9 0 1 2 . 1 0 
9 0 1 2 . 3 0 
9 0 1 2 . 7 0 
9 0 1 3 . 1 0 
9 C 1 3 . 9 0 
4 0 0 7 . I l 
9 C 0 7 . 1 3 
9 C 0 7 . 1 5 
9 0 0 7 . 1 7 
9 C 0 7 . 1 9 
9 0 0 7 . 3 1 
9 C 0 7 . 3 9 
9 C C 7 . 5 0 
9 0 0 8 . L I 
9 C 0 8 . 3 1 
9 C 0 8 . 1 5 
9 C C 6 . 1 7 
9 0 0 8 . 3 5 
9 C 0 8 . 3 7 
9 C C 9 . 1 0 
9 0 C 9 . 3 0 
9 C C 9 . 7 0 
9 0 1 0 . L O 
9 0 1 0 . 3 0 
9 0 1 0 . 5 0 
9 0 1 0 . 9 0 
9 0 1 7 . 3 0 
9 C 1 7 . 4 0 
9 C 1 7 . 5 0 
9 0 1 7 . 7 0 
9 0 L 7 . 9 0 
9 0 1 8 . L O 
9 0 1 8 . 3 0 
9 0 1 8 . 5 0 
9 0 2 6 . 1 0 
9 0 2 6 . 3 0 
9 0 2 7 . 1 0 
9 0 2 7 . 3 1 
9 0 2 7 . 3 9 
9 C 2 7 . 5 0 
9 C 1 4 . 1 0 
9 0 1 4 . 2 1 
9 G 1 4 . 2 5 
9 C 1 4 . 3 0 
9 0 1 4 . 5 0 
9 C 1 4 . 7 0 
9 C 1 5 . 0 0 
9 0 1 6 . 1 1 
9 0 1 » . 1 3 
4 C 1 6 . 1 5 
4 0 1 « . 1 7 
9 0 1 6 . 3 1 
9 C 1 6 . 3 9 
9 0 2 1 . 1 0 
9 0 2 1 . 5 0 
9 C 2 1 . 9 0 
9 C 2 2 . 0 0 
9 C 2 3 . U 
9 C 2 3 . 1 9 
9 0 2 3 . 3 0 
9 0 2 3 . 9 1 
9 C 2 3 . 9 3 
9 0 2 3 . 9 5 
9 C 2 4 . 1 1 
9 C 2 4 . 1 9 
9 0 1 4 . 3 0 
9 C 2 4 . 9 1 
9 0 2 4 . 9 3 
9 0 2 4 . 9 5 
9 C 2 4 . 9 9 
9 0 2 5 . 1 0 
9 0 2 5 . 3 0 
9 0 2 5 . 5 0 
9 0 2 5 . 9 0 
9 0 2 9 . 1 0 
9 C 2 9 . 3 0 
9 0 2 9 . 5 0 
9 0 2 9 . 7 0 
9 C 2 9 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 6 2 . — 3 7 9 7 . 0 0 
8 6 2 . 3 3 7 C 8 . 0 0 
6 6 2 . « 1 3 7 0 1 . L O 
8 6 . ' . « 1 3 7 0 1 . 9 1 
6 6 2 . 9 1 3 7 0 1 . 4 » 
6 6 2 . « 2 3 7 C 2 . 1 0 
0 6 2 . « 2 3 1 C 2 . 3 1 
0 6 2 . « 2 3 7 C 2 . 3 9 
6 6 2 . 9 2 3 7 C 2 . 5 0 
8 6 2 . « 2 3 7 0 2 . 7 1 
8 6 2 . « 2 3 7 0 2 . 7 9 
6 6 2 . 9 3 3 7 0 3 . 1 0 
8 6 2 . « 3 3 7 C 3 . 4 0 
8 6 2 . « « 3 ) 0 « . I l 
6 6 . . . « 3 ) 0 « . 1 5 
c 6 . . « « 3 7 C * . 9 0 
e o 2 . * 5 3 7 C 5 . 1 0 
( 6 2 . * 5 1 7 C 5 . 4 0 
( 6 3 . 0 1 3 7 C 6 . 1 0 
6 6 3 . 0 1 3 7 C 0 . 5 0 
0 6 3 . 0 5 3 7 C 7 . 1 0 
0 6 3 . 0 4 3 7 C 7 . 3 0 
8 6 3 . 0 5 3 7 0 7 . 5 1 
8 6 3 . 0 5 ) 7 0 7 . 5 3 
6 6 3 . 0 4 3 ) 0 7 . 5 5 
6 6 3 . 0 5 3 7 0 7 . 5 7 
6 6 * . ­ ­ 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 9 . 1 1 9 1 C 1 . 1 0 
0 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 5 0 
8 6 « . 1 2 9 1 C 2 . 1 C 
8 6 9 . 1 2 9 I C 2 . 9 0 
0 6 « . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
6 6 « . 1 « 9 1 0 9 . 1 0 
6 6 9 . 1 « 9 1 C 9 . 9 0 
6 6 9 . 2 1 9 1 0 . 0 0 
8 6 9 . 2 2 9 1 C 9 . 1 0 
8 6 « . 2 2 9 1 0 « . 9 0 
8 6 9 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
8 « « . 2 3 9 1 0 5 . 9 0 
β « « . 2 « 9 1 C 6 . 1 0 
6 6 « . 2 « 9 1 C 6 . 9 0 
0 6 9 . 2 5 5 1 C 8 . 0 0 
6 6 9 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
6 0 4 . 2 6 9 1 1 0 . 9 0 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
6 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 9 
8 6 9 . 2 5 9 1 1 1 . 2 0 
8 6 9 . 2 9 9 1 1 1 . 3 0 
8 6 9 . 2 5 9 1 1 1 . « 0 
8 6 « . 2 9 9 1 1 1 . 5 0 
6 6 9 . 2 9 9 1 1 1 . 9 1 
6 6 9 . 2 9 9 1 1 1 . 9 5 
6 6 9 . 2 9 9 1 1 1 . 9 9 
8 9 1 . — 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
8 9 1 . L 1 9 2 1 1 . 3 1 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 5 
« 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 7 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 3 9 
8 9 1 . 1 1 9 2 L 1 . 5 0 
« 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 7 0 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 9 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 3 0 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 9 0 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 1 0 
0 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 1 
0 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 3 
0 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 « 
6 5 1 . 2 9 2 1 2 . 3 5 
8 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 7 
■ 9 1 . 2 9 2 1 2 . 3 9 
0 9 1 . 9 1 9 2 0 1 . 1 1 
« 9 1 . « 1 9 2 0 1 . 1 9 
8 9 1 . 9 1 9 2 0 1 . 9 0 
8 9 1 . 9 2 9 2 C 2 . 1 0 
8 9 1 . 9 2 9 2 C 2 . 9 0 
8 9 1 . 9 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 L 9 2 0 3 . L O 
6 9 1 . 6 1 9 2 C 3 . 9 0 
8 9 1 . 0 2 9 2 0 9 . 1 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 9 . 9 0 
6 9 1 . 6 3 9 2 0 5 . L O 
( 9 1 . 0 3 9 2 0 5 . 9 0 
0 9 1 . e * 9 2 0 6 . C O 
8 9 1 . 8 5 9 2 C 7 . 0 0 
6 9 1 . 8 9 9 2 0 « . L O 
8 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 9 0 
« 9 1 . 9 9 2 1 0 . 1 0 
( 9 1 . 9 9 2 1 0 . 9 0 
8 9 2 . — 9 9 9 7 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 « S C I . 0 0 
8 9 2 . 1 2 «SC3.0C 
6 9 2 . 1 3 * 9 0 5 . 1 0 
8 9 2 . 1 3 9 4 0 5 . 9 0 
8 9 2 . 2 4902 .CO 
8 9 2 . 3 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
8 5 2 . 4 1 « S C 6 . 9 0 
8 9 2 . « 2 « 5 C 9 . 0 0 
6 9 2 . 9 1 «619 .CO 
■ 9 2 . 9 2 9 9 0 6 . 0 0 
6 9 2 . 9 3 9 5 0 7 . 1 0 
CST NIMEXE 
6 9 2 . 9 3 9 9 0 7 . 2 0 
6 9 2 . 9 3 9 9 0 7 . 9 1 
6 9 2 . 9 3 « 4 0 7 . 9 9 
( 9 2 . 9 « « 9 1 0 . 0 0 
6 9 2 . 9 9 « 9 1 1 . L O 
( 9 2 . 9 9 « 9 1 1 . 9 1 
6 9 2 . 9 9 « 9 1 1 . 9 5 
6 9 2 . 9 9 « 4 1 1 . 9 9 
8 9 3 . 0 3 9 C 7 . 1 0 
6 9 3 . 0 3 9 0 7 . 3 0 
0 9 3 . 0 3 9 0 7 . 5 0 
6 9 3 . 0 3 9 C 7 . 7 0 
8 9 3 . 0 3 9 0 7 . 8 1 
6 9 3 . 0 3 5 0 7 . 8 3 
8 5 1 . 0 3 9 0 7 . 6 5 
0 9 3 . 0 3 4 0 7 . 8 6 
8 9 3 . C 3 9 C 7 . 8 7 
6 9 3 . 0 ' 3907 .89 
( 9 3 . 0 3 4 0 7 . 9 1 
6 4 3 . 0 3 4 0 7 . 4 3 
( 4 3 . 0 3 S C 7 . 9 5 
0 5 3 . Ú 3 5 0 7 . 9 7 
0 4 3 . 0 3 5 0 7 . 9 9 
0 9 « . — 9 7 9 7 . 0 0 
6 9 9 . 1 6 7 1 3 . 1 0 
0 9 9 . 1 6 7 1 3 . 5 0 
8 9 9 . 2 1 9 7 C 1 . 1 0 
6 9 9 . 2 1 9 7 C 1 . S 0 
6 9 9 . 2 2 9 7 C 2 . 1 0 
6 9 9 . 2 2 9 ) 0 2 . 3 0 
6 9 4 . 2 3 9 1 0 3 . C O 
6 9 9 . 2 « 9 ) C « . 1 0 
8 9 « . 2 « 9 ) 0 9 . 5 1 
8 9 « . 2 « 5 7 C 9 . 9 9 
6 9 9 . 2 5 5 7 C 5 . 1 0 
6 9 9 . 2 5 9 7 C 5 . 5 0 
6 9 4 . 3 1 9 3 C 9 . 1 0 
6 9 4 . 3 1 4 3 C 4 . 9 0 
6 4 4 . 3 2 93C5 .O0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
6 9 9 . 3 3 9 3 0 6 . 3 5 
8 9 9 . 3 3 9 3 0 6 . 3 9 
8 9 « . « 1 9 7 C 7 . 1 0 
8 9 « . « 1 9 7 0 7 . 9 1 
8 9 « . « 1 9 7 0 7 . 9 9 
6 9 4 . « 2 9 7 C 6 . 1 0 
6 9 9 . 4 2 9 7 0 6 . 2 0 
0 9 « . « 2 9 7 C 6 . 3 0 
8 9 « . « 2 9 7 0 6 . 9 0 
8 9 « . « 2 9 7 C 6 . 5 0 
8 9 « . « 2 9 7 C 6 . 9 0 
8 9 4 . 5 9 K 8 . 0 0 
6 9 5 . 1 1 8 3 C 9 . 0 0 
6 9 5 . 1 2 8 3 C 5 . 1 0 
8 9 5 . 1 2 0 3 0 5 . 9 0 
0 9 5 . 2 1 9 0 0 3 . 1 1 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 9 
6 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 3 1 
8 9 5 . 2 1 9 0 0 3 . 3 9 
6 9 5 . 2 1 9 ( 0 3 . 5 1 
8 9 5 . 2 1 9 ( 0 3 . 5 5 
8 9 5 . 2 1 9 ( 0 3 . 5 7 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 9 
8 9 5 . 2 2 9 6 C 4 . 3 0 
6 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . I l 
8 9 5 . 2 3 9 6 0 5 . 1 9 
6 9 5 . 2 3 9 6 0 5 . 3 0 
« 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
6 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 9 0 
8 9 5 . 9 2 9 B C 6 . 0 0 
6 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
( 9 5 . 9 « 5 8 C 8 . 1 0 
6 9 5 . 9 « 5 6 0 0 . 5 0 
0 9 5 . 9 5 9 8 C 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 4 C 1 . 0 0 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
6 9 6 . 0 * 9 9 0 9 . 0 0 
■ 9 6 . 0 5 9 9 C 5 . 0 0 
■ 9 6 . 0 6 9 9 C 6 . 0 0 
■ 9 7 . — 7 1 9 7 . 0 3 
« 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
« 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 2 0 
6 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
6 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 2 0 
6 9 7 . 1 3 7 1 1 * . 1 0 
6 9 7 . 1 3 7 1 1 9 . 2 0 
6 9 7 . 1 * 7 1 1 5 . 1 1 
0 9 7 . 1 « 7 1 1 5 . 1 9 
8 9 7 . 1 « 7 1 1 5 . 2 1 
8 9 7 . 1 « 7 1 1 5 . 2 5 
8 9 7 . 1 * 7 1 1 5 . 2 9 
« 9 7 . 2 7 1 1 « . I O 
■ 9 7 . 2 7 1 1 « . 5 0 
0 9 9 . ­ ­ 9 6 9 7 . 0 0 
■ 9 9 . I l 9 5 C 1 . 1 0 
« 9 9 . 1 1 9 5 C 1 . 9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 9 0 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . L O 
8 9 9 . L 3 9 5 0 3 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 1 * 9 5 C 9 . 1 0 
6 4 9 . 1 « 9 5 C 9 . 9 0 
6 9 9 . 1 5 9 5 C 5 . I l 
6 9 9 . 1 5 4 5 C 5 . 1 9 
6 9 9 . 1 5 9 5 C 5 . 3 0 
6 4 9 . 1 5 9 5 C 5 . 9 1 
0 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 9 9 
6 9 9 . 1 6 9 5 C 6 . 1 0 
6 9 9 . 1 6 9 5 C 6 . 9 0 
6 9 4 . 1 ) 9 5 C ) . I O 
6 4 4 . 1 7 9 5 C 7 . 9 0 
6 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
6 9 9 . 1 6 9 5 C 6 . 9 0 
8 9 9 . 2 1 9 6 C 1 . 1 0 
6 9 9 . 2 1 « 6 0 1 . 2 0 
8 9 9 . 2 1 « 6 C L . 9 0 
8 9 9 . 2 2 « 6 C 3 . 0 0 
6 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 9 9 . 2 « 9 Í C 2 . L O 
0 4 4 . 2 « 4 « 0 2 . 3 1 
6 4 4 . 2 « 9 ( 0 2 . 3 5 
6 5 4 . 2 « 9 Í C 2 . 4 I 
6 4 4 . 2 « 4 ( 0 2 . 4 3 
6 9 4 . 2 « 9 6 C 2 . 9 5 
6 9 9 . 2 4 9 6 C 2 . 4 9 
6 9 9 . 2 5 9 6 C 3 . 0 0 
6 9 4 . 2 6 4 6 C 4 . 0 0 
6 9 9 . 2 1 5 6 C 6 . C 0 
6 9 4 . 3 1 3 4 C 6 . 0 0 
6 9 4 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 3 6 0 6 . 0 0 
6 4 4 . 3 « 9 ( 1 0 . 1 1 
6 9 9 . 3 « 9 6 1 0 . 1 4 
6 9 9 . 3 « 4 6 1 0 . 5 0 
8 9 9 . 3 « 9 8 1 0 . 7 0 
6 4 9 . 3 5 9 6 1 1 . I O 
8 9 9 . 3 5 9 ( 1 1 . 9 1 
6 9 9 . 3 5 9 ( 1 1 . 9 5 
6 9 9 . 3 5 9 ( 1 1 . 9 9 
« 9 9 . 9 1 6 6 C 1 . 1 0 
8 9 9 . 9 1 6 6 C 1 . 9 0 
8 9 9 . 9 2 6 ( 0 2 . 0 0 
8 9 9 . 9 3 6 6 0 3 . 1 1 
8 9 9 . 9 2 « « 0 3 . 1 9 
8 9 9 . 9 3 « 6 0 3 . 2 0 
8 9 9 . 9 3 6 ( 0 3 . 9 0 
8 9 9 . 5 1 9 6 C 5 . 0 0 
8 9 9 . 5 2 48C1.LO 
8 9 9 . 5 2 9 ( 0 1 . 3 1 
8 9 9 . 5 2 9 ( 0 1 . 3 3 
6 9 9 . 5 2 9 0 0 1 . 3 5 
0 9 9 . 5 2 9 0 0 1 . 3 7 
6 9 9 . 5 2 9 0 0 1 . 3 9 
6 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
8 9 9 . 5 3 9 6 C 2 . 9 0 
Θ 9 9 . 5 « 9 6 1 2 . 1 0 
6 9 9 . 5 « 9 8 1 2 . 9 0 
8 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 9 . 1 0 
6 9 9 . 5 6 9 8 1 9 . 5 0 
8 9 9 . 5 7 9816 .CO 
8 9 9 . 5 7 9 ( 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 2 
8 9 9 . « 2 9 C 1 9 . 1 * 
0 9 9 . « 2 9 0 1 9 . 1 « 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 2 1 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 2 5 
8 9 9 . 6 2 9 0 L 9 . 9 L 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 9 5 
6 9 9 . 9 1 9 2 0 6 . 1 0 
0 9 9 . 9 1 9 2 0 6 . 9 0 
6 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 1 
699.9­2 6 7 0 1 . 1 9 
( 9 9 . 9 2 « 7 0 1 . 2 0 
6 9 9 . 9 2 « 7 0 1 . 3 0 
6 9 9 . 9 3 « 7 0 2 . 1 1 
6 9 9 . 9 3 « 7 0 2 . 1 9 
6 9 9 . 9 3 « 7 0 2 . 2 0 
6 9 9 . 9 * « 7 0 3 . 1 0 
6 9 9 . 4 * 6 7 C 3 . 9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 1 0 
8 9 9 . 9 5 « 7 C 4 . 9 0 
8 9 9 . 4 6 6 7 0 5 . 0 0 
6 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
6 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 7 0 
8 9 9 . 9 8 8 8 0 9 . 0 0 
( 9 9 . 9 9 8 8 0 5 . 1 0 
8 9 9 . 9 9 66CS.3Q 
5 1 1 . 0 9 9 9 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
4 3 1 . 0 2 2 * 9 9 . 0 0 
4 3 1 . 0 2 9 9 4 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 * 9 8 . 9 0 
9 3 1 . 0 3 9 4 9 8 . 0 0 
9 * 1 . 0 0 1 0 6 . 4 9 
951 .OL 6 I C 8 . 1 0 
951 .OL ■7CB.30 
5 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 L . 0 3 9 3 0 « . 1 0 
9 5 1 . 0 * 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
CST NIMEXE 
9 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 9 0 
5 5 1 . 0 « 9 3 0 1 . 1 0 
9 5 1 . 0 « 9 3 0 7 . 3 1 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 ) 
9 6 1 . 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . O C 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . I O 
9 4 0 . 2 2 7 1 C I . 2 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 3 0 
9 9 C . 2 2 7 1 0 7 . » 0 
5 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 5 0 
9 9 0 . 3 7 1 0 6 . 0 0 
9 9 0 . * 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 . 7 1 1 1 . 1 0 
' 4 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
4 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 ­ X 0 O 
991 ­ X10 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Ju.nl, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le: Janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' Importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
c n 
ca 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
α 
ε 
3 
O 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Oltre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet: 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6,­
12,­
1 0 ­
8,­
12,­
8,­
10,­
10,­
12,­
6,­
10,­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
10,­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
11.­
5,40 
11.­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
11.­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ande zu je 4 Heften) = DM 360.­
L (12 volumi di 4 fascicoli cias­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32,­
2 4 ­
40,­
24,­
32,­
32,­
40.­
20,­
32.­
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
Lit 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libelli abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision.optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 450,­ ou Fb 4 500 = Prix spécial: édition complète (1 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ε 
3 
Ο > 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
1 
Κ 
L 
Û 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, gcnn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume ί dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.-maart, jan-junl, 
jan.-sept., jan.-dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
N E W SERIES OF PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación/exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12 vol umes 4 booklets eac 
or Fb 4 500 
Orde 
bese 
rs fron· 
i t t o : 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
£St . 
1.2.0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
h)=£St.3 
agents IT 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
2.3.6 
ay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£ St. Fb 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedid, 
enviac 
>s de 
os a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb4 500 
»ises donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur général / D i r e t t o r e Generale / Directeur-Generaal / D i rector General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i re t to r i ' Directeuren / Directors : 
V. Pa re t t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales/Statistica dell ' industria e del l 'Art ig ianato, Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatiscik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricul tural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER. Postfach ­ Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EU ROPÉEN N ES ­ 26, rue Desaix, Paris 15 · — Compte courant postal : Paris 23­96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO ­ Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) ­ MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3 ­ FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R ­ NAPOLI — Via Chiaia. 5 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's­Gravenhage 
BELGIË­BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 ­ Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain ­ Bruxelles 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe ­ Luxembourg 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 ­ London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER­AUTRES PAYS­ALTRI PAESI­ANDERE L A N D E N ­ O T H E R COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE.GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
4227/L­1­2/t7/8 
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